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fö rd e r te .  Gleichzeitig war P ro fesso r  GIR KE s te t s  z u r  k r i t isch en  Koope* 
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und  e n g a g ie r te r  G esp rä c h sp a r tn e r .
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P ro fesso r  Dr. P e te r  REHDER, bin ich f ü r  d ie  Aufnahme meiner Arbeit 
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die vielen S tunden  gemeinsamen w issenschaftlichen  S tudium s und  kon- 
s t r u k t iv e r  Arbeit in p a r tn e r sc h a f t l ic h e r  V erb u n d en h e i t ,  in d e r  e r  klei- 
ne (oft ha r tnäck ige )  Probleme wie g roße (manchmal gew agte)  Konzeptio- 
nen geduld ig  und unermüdlich zu seinen e igenen  m achte. Mit k r i t i s c h e r ,  
meist ab e r  liebevoller und  e rm u n te rn d e r  Anteilnahme war e r  mir in jeder  
Hinsicht eine unverz ich tb a re  Hilfe.
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e .  e .  cummings
То, что в мысли содержится 
симультанно, то в речи р а з -  
вертывается сукцессивно.
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Der A rbe it  seien die nachs tehenden  Fragmente aus den in Kapitel 4 
an a ly s ie r ten  T ex ten  vo ranges te ll t ,  um das in tu itive  in te rna lis ie r te  Kon- 
zept d e r  P a r e n t h e s e  beim Leser zu ( re  )ak tiv ieren :
Т екст . Эмпирической действительностью лингвистики является зву -  
чащая (устная) р еч ь ;  ее образцы -  высказывания - даны исследователю 
непосредственно и притом (для живых языков) в неограниченном коли־ 
честве. Однако в рамках предлагаемой модели рассматривается не реаль-  
ная речь  как последовательность непрерывных акустических  сигналов, а 
ее некоторое специально вводимое дискретное представление š особый 
конструкт ,  который и называется текстом (соссюровское s ign if ian t) .  Это 
достаточно детализированная фонетическая транскрипция речи; кроме 
того, там , где это целесообразно, может использоваться обычная орфо- 
графическая запись  ("письменный текст11).
Смыслы должны фиксироваться посредством специального семанти- 
ческого язы к а в виде смысловой записи ־  , или семантического пред- 
ставления, того или иного типа. Один возможный вариант такого язы ка 
 ־тот, который предполагается использовать в этой модели, - рассма ־
тривается в гл .  1, § 1. Предварительно можно мыслить себе "смысл11 
(т .  е. то, что должно поступать на вход модели при движении от смыс־ 
ла к тексту  и выдаваться ею на выходе при обратном движении) как не־ 
который сложный граф, вершины которого помечены символами "смыс- 
ловых атомов" (некоторых порций смысла, выбранных в данном описании 
в качестве элем ен тарн ы х),  а дуги - символами связей между ними.
С одной стороны, запись  любого смысла должна быть удобным и ес- 
тественным представлением всех текстов, несущих этот смысл. (Вряд ли 
стоит специально оговаривать, что понятия удобства и естественности, 
при всей их крайней неопределенности и даже, быть может, неопредеё 
лимости, абсолютно необходимы.) Конкретнее, должна обеспечиваться 
максимальная простота и стандартность перехода от любого семантичес- 
кого представления к любому из  отвечающих ему текстов и обратно. Это 
зн ач и т ,  что качество нашего семантического представления проверяется 
эффективностью модели "Смысл <=> Текст".
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Zádné slovo - aiespoń v onom ponèku d  metaforickém sm yslu , v jakém 
tu  slovo "s lovo11 pouíívám neobsahu ־  je  jen to ,  co mu p f tsu zu je  etymolo- 
g ickÿ  s lovn ík .  K aidé  v sobë obsahu je  i o so b u ,  k t e r å  ho vyslovuje ,  s i tua -  
ci, v nfž ho v ys lovu je ,  a d ù v o d ,  proČ ho v y s lo v u je .  T o té ì  sfovo muže 
jednou zá r i t  velkou nadèjí ,  p o d ru h é  vys í la t  jen p a p r s k y  sm rti .  Totēž sio- 
vo muže b ÿ t  jednou p ra v d iv é  a jednou Iživē, jednou oslnujfcí a jednou ša- 
l iv e jednou muže o ׳ te v í ra t  n á d h e rn é  p e r s p e k t iv y  a jednou muže jen poklá- 
d a t  na zem kolejnice vedoucí do ce lÿch  so u o s tro v i  koncen tračn ich  tá b o ru .  
Toté2 slovo muže b ÿ t  jednou s tavebnÿm  kamenem miru a j indy  muže každa 
jeho h láska  d u n ē t  ozvēnou kulom etu.
Nenf tēžk ē  doložit,  že vSechny h lavn í h ro z b y ,  jimž musf dnešn i  sv ē t  
če li t ,  od atomové vá lky  p fe s  k a ta s t ro fu  ekologickou až po k a ta s tro fu  so- 
ciálnè civilizačni (tím myslím p roh lubu jíc í  se  p ro p a s t  mezi bohatÿmi a c h u  ־
dÿmi jednotlivci i n á ro d y ) ,  mají kdesi ve sv ÿ ch  ú tro b ách  s k ry tu  jednu 
společnou p f ič in u :  nenápadnou  promënu slova p û v o d n ë  pokorného ve slo- 
vo pySné.
To nen í ,  jak zf^ejmo, úkol zdaleka jen l in g v is t ick ÿ .  Jako vÿzva к od- 
povëdnosti  za slovo a ke slovu je to  űkol b y to s tn ë  m ravní.
In term inologisch  ve rw ende ten  Nominalphrasen wie Kognitive L inqui- 
s t ik  o d e r  auch  P a re n th e t is c h e  K onstruk tion  w erden  auch die A t t r ib u te  zu 
Zwecken d e r  A usze ichnung  mit g roßen  A n fa n g sb u c h s ta b e n  g e sc h r ie b e n .  
F rem d sp rach lich e  Termini bleiben dan n  u n ü b e r s e tz t ,  wenn keine gee igne-  
ten  d e u tsc h e n  B egriffe  z u r  V e rfü g u n g  s te h e n  (beisp ie lsw eise  Cognitive 
Commitment) o d e r  um u n e rw ü n s c h te  Konnotationen zu verm eiden (wie im 
Falle von F ace) .
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Z ug esp itz t  können  wir fo r -  
m utieren: man kann  S p rach e  
n u r  v e r s t e h e n ,  wenn man 
m ehr als S p ra c h e  v e r s te h t .
Hans HÖRMANN
WІ ssenschaftstheoretische und 
method o log i sehe Prämissen : Zur 
код nitiven und komm unikativen  
Basis der Arbeit
Die empirische Realität menschlichen S p ra c h v e rh a l te n s  f ü h r t  (zw angs-  
läufig) zu e iner  k o g n i t i v e n  u n d  k o m m u n i k a t i v e n  
( Neu-)Bestimmung l in g u is t isch e r  B e sc h re ib u n g sk a te g o r ie n ,  will sich die 
Linguistik n ich t mit d e r  B esch re ib u n g  iso l ie r te r  sp ra c h l ic h e r  Phänomene 
b egn ügen ,  sondern  S p rach e  in ih re r  um fassenden  Funktion  in ih ren  na-  
tü r l ichen  Kontexten e r k l ä r e n .  D. h .  d ie  L inguis tik  muß au tono- 
me Positionen aufgeben  und  sich  d e r  rea len  Komplexität von S p rach e  s te l -  
len. Damit s t r e b e n  l ingu is t ische  Analysen die B esch re ib u n g  hochkom plexer 
dynam ischer Systeme an ,  die zugleich mit an d e re n  sp ra c h in te rn e n  S y s te -  
men, aber  auch mit s p r a c h e x te rn e n ,  etwa k o gn it iv en ,  System en in te ra g ie  ־
r e n 1, so daß eine angem essene E rfo rsc h u n g  sp ra c h l ic h e r  Phänomene auch 
( sp ra c h - )sy s te m tra n sz e n d ie re n d e  B esch re ib u n g sk a te g o r ie n  b e rü c k s ic h t ig e n  
muß2. Ist d a rü b e r  h inaus  das  Ziel l in g u is t isch e r  U n te rsu c h u n g e n  E rk lāš 
ru n g sa d ä q u a th e i t ,  so w erden  f ü r  d ie  Analyse sp ra c h l ic h e r  Phänomene Do- 
mänen re lev a n t ,  die allgemein mit dem B egriff  d e r  Ökologie (d es  S p ra c h -  
system s) assoziiert  w erden  können und  die  eine in te rd isz ip l in ä re  O rien tie -  
ru n g  d e r  Linguistik  v o ra u sse tz e n .
1Vgl. dazu STROHNER/RICKHEIT (1990:4) und  STROHNER (1990)
2Vgl. auch REDDER (1990:7f).
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Diese A rbe it  fo lg t in weiten Teilen d e r  s ich  e tab lierenden  in terd isz i-  
p linär  a u sg e r ic h te te n  Kognitiven L ingu is tik ;  f ü r  d iese form uliert George 
LAKOFF zwei g ru n d le g e n d e  w issen sc h a f ts th e o re t isc h e  und methodologische 
P räm issen , "initial commitments"^: Es s ind  d ies  d a s  Generalization Commit- 
m ent, d a s  eine l ingu is t ische  U n te rsu c h u n g  z u r  w issenschaftlichen Erforē 
sch u n g  g e n e re l le r  P rinzip ien  m ensch licher  S p ra c h e  v e rp f l ich te t ,  u n d  das 
Cognitive Commitment, d a s  eine l ingu is t ische  A rbe it  in in terd isz ip linäre  
F o rsch u n g en  zu ko gn it iven ,  p sych o log ischen ,  an thropologischen u n d  neu- 
ro logischen A spek ten  m ensch licher S p ra c h v e ra rb e i tu n g  und allgemein men־ 
talen P rozesse  e in b in d e t1*.
F ü r  d ie  vo rl iegende  A rbe it  b e d e u te t  d ies :  Die g ru n d sä tz l ich e  Orientie- 
ru n g  an kognitiven  Prinzip ien  (C ognitive  Commitment) impliziert d ie  Ab- 
lehnung  autonom er Positionen in d e r  L ingu is t ik ,  d .  h. P a ren the tische  Kon- 
s t ru k t io n e n ^  s ind  als e x te rn a l i s ie r te  sp rach lich e  Reflexe p räsp rach liche r  
k o g n it iv e r  A ktiv itä ten  auf  allgemeine konzeptue lle  O rgan isa tions-  und Kaš 
te g o r is ie ru n g sp r in z ip ie n  zu bez iehen ,  d ie  im Vorfeld sp rach lich e r  Aktivi- 
tä te n  lokalis iert  werden k ö n n en .  Auf d e r  G rund lage  des  Generalization 
Commitment, das  eine O r ie n t ie ru n g  l in g u is t isch e r  U n te rsuchungen  an uni- 
versa len  Prinzip ien  m ensch licher S p rach e  v o ra u s s e tz t ,  e rhä lt  das  Konzept 
P a re n th e t isc h e  K onstruk tion  eine ü be re in ze lsp rach l ich e  K onzeptualisierung, 
indem die g e n e ra l is ie r te  kommunikative F unktion  P a ren th e t isch e r  K onstruk- 
tionen mit e in e r  kognitiven  Basis (gemäß dem Cognitive Commitment) ko r-  
re l ie r t  w ird : P a re n th e t isc h e n  K onstruk tionen  wird ein Kognitives Modell 
zugew iesen , d a s  Uber e n ts p re c h e n d e  horm - u n d  r־u n k 110nsmerkmale ve rå 
f ü g t ;  se ine  ty p isc h e  Ü bere inze lsp rach lichke it  in Form und Funktion  resu l­
*LAKOFF (1989a:2).
4*LAKOFF ( 1989a:6) : "T he  Generalization Commitment is ju s t  a Commitment 
to l ingu is t ics  as  a sc ien tif ic  e n d ea v o r .  The Cognitive Commitment is a 
commitment not to isolate l ingu is t ics  from th e  s tu d y  of th e  mind, but to 
tak e  se r iou s ly  th e  w idest r a n g e  of o th e r  d a ta  about th e  m ind ."  Die For- 
m ulierung d ie se r  Präm issen is t  zu n äc h s t  vo r  dem H in te rg ru n d  des  und 
in e n tsc h ie d e n e r  Opposition zu dem in den V erein ig ten  S taaten  dominie- 
ren d en  l ingu is t ischen  Paradigm a zu se h e n ,  das  in bezug auf se ine  wis- 
s e n sc h a f ts th e o re t i s c h e n  u n d  ( sp ra c h - )p h i lo so p h isc h e n  Grundannahmen 
den materiellen ( " s u b s ta n t iv e " )  P rinzip ien  von LEIBNIZ, FREGE sowie 
CHOMSKY fo lg t .  Im G egensatz  dazu  s ind  die Prämissen d e r  LAKOFFschen 
Variante  d e r  Kognitiven L inguis tik  vo r  allem methodologische Axiome, da 
g i l t : " [ . . . ]  th ey  do not impose a p a r t ic u la r  form on th e  answ er and  they  
do not art if ic ia lly  limit th e  in q u iry .  [ . . .  J th e y  have led, on empirical 
g ro u n d s ,  to a v e ry  r ich  conception  of th e  n a tu r e  of language and  th o u g h t ."  
LAKOFF (1989a:6f) ;  vg l .  auch  LAKOFF ( 1989b: 124ff).
^N äheres zum B egriff  d e r  P a re n th e t is c h e n  K onstruk tion  vgl. Se ite  16.
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t i e r t  aus  se in e r  kogn it iven  V e ra n k e ru n g .  E inze lsp rachspez if ische  U n te r-  
sch iede s ind ־   fo lg t  man d e r  H ypothese  d e r  Kognitiven L inguistik  zu r  Uni- 
v e rsa l i tä t  sp rac h l ich e r  B asiska tegorien v ־  o r ra n g ig  im Bereich  ka tego ria -  
1er G renzen zu e rw a r te n ,  d .  h .  sie  b e t re f fe n  vo r  allem h is to r isch  motivier- 
te  u n te rsch ied l ich e  K onven tiona lis ie rungen ; h ie r  is t  etwa au f  die einzelš 
sp rach sp ez if isch e  in te rpu nk tio ne l le  M ark ierung  d e r  Вводные Слова im R us- 
s ischen  zu verw eisen .  (G erade d iese  Problematik e rö ffn e t  in te re s s a n te  P er-  
sp e k t iv e n ,  wenn sie au f  e iner  kommunikativen Basis im Rahmen d e r  Theo- 
rie  d e r  N atürlichen  K ategoris ie rung  d i s k u t ie r t  w ird ; vg l.  dazu  insbeson- 
d e re  die T ex tana lyse  1 .)
Über d iese beiden w issen sch a f ts th e o re t isch en  Prämissen d e r  Kogniti- 
ven Linguistik  h inaus  e r sc h e in t  es f ü r  den k o n k re ten  U n te rsu c h u n g sg e -  
g e n s ta n d  d ie se r  A rbe it  e r fo rd e r l ic h ,  eine d r i t t e  (g le ich rang ige)  Prämisse 
zu form ulieren , ohne d ie  die beiden an d e re n  ih re  E ffek tiv itä t  e inbüßen , 
soll die e ingangs  p o s tu l ie r te  rea le  Komplexität menschlichen S p ra c h v e rh a l -  
te n s  a d ä q u a t(e r )  b esch r ieben  w erden :  Es is t  ein T e x t u a l  od er  auch 
C o m m u n i c a t i v e  Commitment anzunehm en , das  e ine  l ingu is t ische  
U n te rsu ch u n g  zur Analyse k o n k re te r  T ex te  v e rp f l ic h te t .
Das h ier v o rgesch lagene  und  app liz ie r te  V erfah ren  e iner  kognitiv  ba -  
s ie r ten  und  kommunikativ o r ien t ie r ten  T ex tan a ly se  g e h t  von d e r  In te ra k -  
tion und In te rd ep en d en z  d iese r  d re i  Präm issen au s :  A llgem ein(st)e  Hypo- 
th e se n  oder P rognosen  auf  d e r  G ru nd lage  d e s  Cognitive Commitment fo r -  
mulieren das  in tu it ive  Konzept d e r  P a re n th e se  und  stellen zu n äc h s t  die 
konzeptuelle  Basis d a r ,  auf  d e r  d ie  T ex tan a ly se  b eg in n t  (v g l .  auch  Kaš 
pitel 3). E rk en n tn is se  auf  d e r  G run d lage  d e r  T e x ta rb e i t  s ind  g ee ig n e t ,  
d ie  Hypothesen zu e rh ä r te n  und  zu k o r r ig ie re n .  Gleichzeitig liefern  d ieē 
se  konkre ten  Analysen sowohl die re le v a n te  D atenbasis  f ü r  w eitere  s y s te -  
matische U n te rsu c h u n g en  zu r  e inze lsp rachspez if ischen  S t r u k t u r  und  zu 
konventionalis ie rten  V erw en d u n g sb ed in g u n g en  ( R egu laritä ten  d e s  S p ra c h -  
system s) im Hinblick auf  P a ren th e t isch e  K onstruk tionen  als auch  die  Ma־ 
te r ia lg ru n d lag e  f ü r  ü bere in ze lsp rach lich  g e l ten d e  g en e ra l is ie ren d e  A ussa -  
gen  über die K ategorie , ü b e r  Form und  F unktion  Kognitiver Modelle Pa- 
re n th e t i s c h e r  K onstruk tionen  im S inne d e s  Generalization Commitment. Die 
D isku rs-  oder T ex tfu n k tio n  e iner  k o n k re te n  P a ren th e t isch en  K onstruk tion  
kann  plausible B e g rü n d u n g e n  fü r  die em pirisch  b eob ach tb a ren  s t r u k t u r e l š 
len Varianten l ie fe rn ,  insofern  h ie r  kon tex tuell  b ed in g te  R es tr ik t ionen  r e -  
f lek t ie r t  w erden ; zusammen mit dem Generalization Commitment e r la u b t  das
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Textual oder Communicative Commitment auf d iese  Weise die Formulierung 
von Thesen  ü b e r  allgemeine kommunikative u n d /o d e r  soziale Funktionen Pa- 
r e n th e t i s c h e r  K o n s tru k t io n en , d ie  sich als S tra teg ien  einer kommunikativ 
optimalen T e x tg e s ta l tu n g  e rw eisen .
E n tsp rech en d  w erden  in d ie se r  Arbeit g ru n d leg en d e  Thesen und  fu n -  
dam entale  E rk en n tn is se  d e r  Psychologie de r  T e x tv e ra rb e i tu n g ,  d e r  T e x tš 
v e r s te h e n s th e o r ie 6 sowie d e r  T ex tp ro d u k tio n s fo rsch u n g ?  b e rü c k s ic h t ig t .
Nur au f  d iese r  Basis e r s c h e in t  es  möglich, zuverläss ige  Aussagen üb er  
d ie  ta tsäch lich  g e l ten d en  kon tex tuell  determ in ierten  Relationen zwischen 
sp rach lichen  Komponenten in Ä u ßerungssequenzen  (jedweder Komplexität), 
ü b e r  ta tsäch lich  b e s te h e n d e  M otivationsbeziehungen sowie ü b e r  ta tsäch lich  
nachw eisbare  s i tu a t iv e  B ed ingungen  und  Faktoren  zu e rha lten .
Damit wird jedoch ein T e x tb e g r i f f  e r fo rd e r l ich ,  d e r  auf das Konzept 
H a n d l u n g  r e k u r r i e r t .  F ü r  P a ren th e t isch e  K onstruktionen is t  d e r  
H an d lu n g sb eg r if f  zum indest in zwei Aspekten re lev an t ,  so daß auch im 
Hinblick auf  den G egen s tand  d ie se r  Arbeit ein h inreichend d if fe renz ie r-  
te s  H and lungskonzep t  zu b e rü c k s ic h t ig en  ist:  Zum einen erweisen sich Pa- 
r e n th e t i s c h e  K onstruk tionen  als ein bev o rzu g te s  sp rach liches  ( S t r u k t u r ־ ( ־  
M uste r ,  bestimmte S p rach h a n d lu n g sm u s te r  (wie Explikation oder Exempli- 
f ika tion)  zu re a l is ie re n ,  zum a n d e re n  spielen P a ren the t isch e  K onstruktio- 
nen eine bedeutsam e Rolle in d e r  sozialen In terak tion  von Kommunikations- 
P a r tn e r n .  Insofern  als auch  d e r  H and lungsbegrif f  se lb s t  soziales Handeln 
m eint, kann d iese  A rbe it  vo r  allem auf sozialpsycholoqische A spekte  des  
Facework zu rü c k g re i fe n .
Die v o rs te h e n d  sk izz ie r te  11V ielgestaltigkeit"  d e r  f ü r  das  Konzept Paå 
re n th e t i s c h e  K onstruk tion  re lev a n te n  Domänen fü h r t  zu einem e rn s tz u n e h -  
menden w issen sch a f ts th eo re t isch en  Problem: Eine h inre ichend  au sg ea rb e i-  
t e t e ,  alle wichtigen Komponenten b e rü ck s ich tig en d e  und den E rfo rd e rn is -  
sen  e in e r  in te rp re ta t iv -e m p ir isc h e n  Studie® g e re c h t  w erdende  homogene 
und  in teg ra t iv e  S p rachko nzep tio n  is t  auch gegenw ärtig  noch d r in g en d es  
D es idera t  l in g u is t isch e r  G ru n d lag en fo rsch u n g ^ .  Diese A rbeit  muß sich in­
6Vgl. R ICKH EIT /ST  ROH NER (1985) sowie STROHNER (1990).
7Vgl. dazu  ANTOS/KRINCS (H g g .)  (1989).
8Vgl. STROHNER/RICKHEIT (1990:21).
^Bislang vorliegende  ( T e i l - ) Konzeptionen them atis ieren  in d e r  Regel e in -
zelne A spekte  bzw. Dimensionen re lev a n te r  Probleme und  m üssen d a h e r
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fo lgedessen  damit b e g n ü g e n ,  e inze lne  Konzepte aus  v e rsc h ie d en en  kogni- 
t iv en ,  h an d lu n g s th eo re t isch en  u n d  sozia lpsychologischen  Modellen nach Be- 
d a r f  h e ranzuz iehen ,  um k o n k re te  Probleme angem essen  u n d  h in re ichend  d e  ־
ta il l ie r t  besch re iben  zu können . Eine " In te g ra t io n 11 so lcher  (TeÍI-)K onzep- 
t ionen, die f ü r  P a ren th e t isch e  K onstruk tionen  re le v a n t  zu sein sche inen , 
e rfo lg t  u n te r  g r ö ß t m ö g l  i c h e r  B e rü ck s ich t ig u n g  u n te r s c h ie d  ־
licher w issen sch a f ts th e o re t isch e r  Positionen und  m ethodologischer Inkompa־ 
tib ilitä ten  im Hinblick auf  die jeweils zu g ru n d e lieg en d en  S p rach k o n zep tio  ־
n en .  In den meisten Fällen is t  e s  jedoch auch  n ich t  e r fo rd e r l ic h ,  so weit 
ins Detail zu g eh en ,  daß sich g egeben en fa l ls  v o rh an d en e  Inkompatibilitäten 
ek la tan t  au sw irk ten .  Zudem sind  die  h ie r  b e rü c k s ic h t ig te n  Konzeptionen im 
Prinzip  v e re in b a r ,  da alle eine kommunikative O r ie n t ie ru n g  u n d  eine Ablehē 
nung  autonomer sy s tem lin g u is t isch e r  Positionen v e rb in d e t ;  sie  t ra n sz e n d ie -  
re n  den Bereich sp rac h lich e r  S t r u k tu r e n  und  b e a n sp ru c h e n  kognitive  und  
kommunikative sowie soz ia l(psycho log isch )e  Konzepte fü r  e ine adäqua te  Be־ 
Schreibung sp rach lich e r  Phänomene. Trotzdem  is t  n a tü r l ich  d as  fundam en־ 
ta le  w issenscha f ts theo re t ische  P rinz ip  zu b e a c h te n ,  daß (w issenschaft l iche)  
E rk en n tn isse  und  R esulta te  s te t s  n u r  in bezug  au f  eine k la r  d e f in ie r te  Kon- 
zeption gelten  bzw. e r s t  dann  a u s s a g e k rä f t ig ,  weil fa ls i f iz ie rb a r  s ind .  Es 
is t  vor allem auch im Hinblick au f  methodologische Präm issen bedeutsam  zu 
p räz is ie ren ,  inwieweit sich K on troversen  ü b e r  R esu lta te  o d e r  Inkompatibili־ 
tä ten  zwischen einzelnen (T eil-)K onzep tionen  u rsäch lich  infolge u n te rs c h ie d -  
licher "initial commitments" e rg e b e n ,  o d e r  ob es  sich um K ontroversen  ü b e r  
A n a ly se (v e r fa h re jn  bzw. s t r i t t ig e  E inze le rgebn isse  bei g le ichen  oder  v e r -  
g le ichbaren  methodologischen und  w is se n sc h a f ts th e o re t isc h e n  G ru n d v o ra u s -  
Setzungen hande lt :  U n tersch ied liche  w issen sc h a f ts th e o re t isc h e  Prämissen 
schließen eine B erü ck s ich t ig u n g  o d e r  g a r  In teg ra tion  "konzep tionsfrem der"  
E rgebn isse  a priori au s .
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e rg ä n z t  w erden ; so fo k u ss ie r t  etwa die H and lungs theo r ie  von EHLICH 
und  REHBEIN den institu tioneilen  ( H an d lu n g sš )C h a ra k te r  von S p rach e ,  
a b s t r a h ie r t  ab e r  (no tw endigerw eise?)  zu n äc h s t  von in te ra g ie re n d e n  n ich t-  
institu tionellen  Fak toren  d e r  S p ra c h v e rw e n d u n g ,  beisp ie lsw eise  von d e r  
k on k re ten  Umsetzung von H andlungszie len  bzw. -zw ecken  in e n ts p re c h e n -  
d e  sprach liche  R epräsen ta tionen  (a ls  R esu lta te  von P lan u n g sp ro zessen  des  
T e x tp ro d u z e n te n ) ,  wie s ie  in sb eso n d e re  f ü r  P a re n th e t is c h e  K onstruk tionen  
c h a ra k te r is t i s c h  zu sein sche inen .  D arü b e r  h inaus  erw eisen  s ich  diese 
Konzeptionen in ih re r  g eg en w ärt ig en  Form als u n g ee ig n e t  f ü r  e ine p r a k  ־
t isch e  Analyse von um fangre icheren  T e x te n ,  da sie insgesam t zu wenig 
deta il l ie r t  s in d .  Die A utoren verw eisen  jedoch s t e t s  auf  d ie ses  Defizit und  
be tonen ,  daß em pirische U n te rsu c h u n g e n  f ü r  e ine A u sa rb e i tu n g  d e r  Kon- 
zeptionen d r in g e n d  e r fo rd e r l ich  s in d .
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In d e r  Regel wird jedoch die  Ziel- und  In te re ssenabhän g igke i t  d e r  wis- 
s en sch a f ts th e o re t isch en  u n d  m ethodologischen V orausse tzungen  l ingu is t iš 
sch e r  U n te rsu ch u n g en  wenig t r a n s p a r e n t  gem acht, die jeweiligen Prämis- 
sen werden selten  k la r  fo rm u lie r t ;  d ies  g il t  vo r  allem auch f ü r  die vorlie-  
genden  Publikationen zum U n te rsu c h u n g s g e g e n s ta n d  d ie se r  A rbe it ,  d ie  ih- 
re  V orausse tzungen  n ich t  them atis ie ren  und  infolge ih re r  zumeist r e d u k -  
t ionistischen S p r a c h k o n z e p t i o n 1^  lediglich in bezug au f  konzep tionsunab־ 
hängige E rk en n tn is se  b e rü c k s ic h t ig t  w erden  (Kapitel 2 ) .
Eine b e fr ied igend e  Lösung d ie se r  Problematik liegt zum gegenw ärtigen  
Zeitpunkt n icht v o r ,  d ie  d r in g e n d  e r fo rd e r l ic h e  Diskussion se tz ten  STROH- 
NER/RICKHEITH mit ihrem E n tw urf  e in e r  i n t e g r a t i v e n  S y -  
s t e m t h e o r i e  f ü r  den  B ereich  d e r  Linguistik in C ang; eine Appli- 
kation auf k o n k re te  sp rac h lich e  Phänomene is t  zwar D esidera t ,  es b e s te h t  
jedoch kein Zweifel d a r ü b e r ,  daß in te rp re ta t iv -e m p ir isc h e  Analysen ih r e r -  
se its  einen wichtigen B e itrag  z u r  O pera tiona lis ie rung  d e r  system ischen Kon- 
zeption leisten k ö n n e n ^ .
Eine e r fo lg v e rsp re c h e n d e  Analyse e ines  sp rach lichen  Phänomens se tz t  
u n te r  d iese r  w issen sch a f ts th eo re t isch en  u n d  methodologischen Prämisse zu- 
nächs t  eine Z u o rdnung  re le v a n te r  B esch re ib u n g sk a teg o r ien  zu den Domä- 
nen Kognition, Kommunikation und  S p rach sy s tem  v o rau s .  Der system theo- 
re t isch e  Zugang is t  v o r  allem d esh a lb  s innvo ll ,  weil mit ihm red u k tio n is t i-  
sehen Tendenzen ( s y s t e m - ) l in g u is t isch e r  A nalyseverfah ren  wirksam beg eg -  
n e t  werden kan n .  t־ ü r  l ingu is t ische  F rag es te l lu ngen  und  Vorgehensweisen 
bedeu te t  Reduktionism us im e inzelnen:
K onzentr ie rt  s ich  eine sp rach w issen sch af t l ich e  Analyse vo r  allem auf 
die B eschre ibung  d e r  e inzelnen  Komponenten des  (G esam tsp rach -)S ys tem s ,  
so impliziert dies d ie  G efahr e ines  en tw ed e r  holis tischen Reduktionism us - 
im Falle e in e r  d isp ropo rt io na len  B etonung  d e r  Gesamtheit des  System s -  oder 
ab e r  eines atom istischen R eduktionism us ־  im Falle e in e r  e inseitigen Akzen- 
tu ie ru n g  d e r  e inzelnen Komponenten des  S ystem s; g e ra d e  d iese  V orgehens-  
weise d e r  L inguistik  is t  G eg ens tand  v ie lfacher  Kritik von seiten  ih re r  Nachš 
ba rw issenschaf ten .  Falls s ich  eine sp rachw issen schaf t l iche  U n te rsu c h u n g  je- 
doch auf eine S t ru k tu ra n a ly s e  b e s c h r ä n k t ,  so läuft sie G efahr,  einem s t r u k ē
10Zum B egriff  des  R eduktionism us vg l.  STROHNER/RICKHEIT (1990:3f).
Vgl. STROHNER/RICKHEIT (1990), z u r  R ezep tionsperspek tiv e  a u s fü h r -  
lieh STROHNER (1990).
12Vgl. STROHNER/RICKHEIT (1990:21). Martina Lampert - 9783954791668
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tu ra l is t isch en  Reduktionismus zu v e rfa l len ;  e ine unausgew ogene  FokussieĒ 
ru n g  d e r  ökologischen kognitiven  Dimension d e s  zu b esch re ib end en  Sy- 
stems re s u l t i e r t  en tw eder in einem su b jek t iv is t isch en  Reduktionism us, d . 
h .  das  Wissen ü b e r  das  System w ird  mit dem Wissen ü b e r  die Umwelt des 
System s iden tif iz ier t ,  o der  ab e r  in einem ob jek tiv is t ischen  Reduktionismus, 
d e r  das  Wissen ü b e r  die Umwelt d e s  System s u n k r i t i s c h  au f  das  System 
se lb s t  ü b e r t r ä g t  š eine V orgehensw eise , die d ie  Umwelt ohne Bezug zum 
System u n te r s u c h t ;  d iese V orgehensw eise is t  d ie  methodologische G rund־ 
läge d e r  Klassischen K ategorien lehre ,  die p o s tu l ie r t ,  daß auch sprachliche 
Kategorien den Kategorien d e r  "ob jek tiven"  Realität e n tsp re c h e n  m ü s s e n ^ .  
Schließlich b i rg t  eine d isp roport iona le  B etonung  d e r  Funktion  eines Systems 
(seine Relation zu r  Umwelt) die G efahr e ines  funk tiona lis t ischen  Reduktio- 
nismus in s ich . Es is t  jedoch zu b e to n en ,  daß g eg en w ärt ig  reduk tion is t i־ 
sehe  T endenzen  nicht völlig verm eidbar  s i n d ^ .
F ü r  eine Analyse P a re n th e t is c h e r  K onstruk tionen  b e d e u te t  eine B erück-  
s ich t ig u n g  d iese r  E rkenn tn isse  etwa fo lgende  V orgehensw eise:  P a ren the ti-  
sehe K onstruktionen sind zunächs t  (im allgemeinsten Sinn) Ä ußerungsse- 
quenzen von u n te rsch ied l iche r  s t r u k tu r e l l e r  Komplexität, die als e ig ens tän -  
d iges  System konzep tua lis ie r t  werden können .  Damit is t  eine B eschreibung 
des  komponentiellen, s t ru k tu re l le n  sowie funk tiona len  A spek ts  angezeig t,  
d .  h . es  g e h t  um die Analyse d e r  einzelnen Komponenten e iner  P aren the-  
t ischen  K onstruk tion , ih re r  sy s tem in te rn en  Relationen sowie d e r  Beziehun- 
gen zu r  sp rach lichen  Umgebung. Die E inbeziehung fun k tion a le r  Aspekte 
re s u l t ie r t  in e iner  Typologie p a re n th e t i s c h e r  S t r u k tu r m u s te r  auf d e r  Basis 
e iner  Form -Funktion-K orre la tion ; d a r ü b e r  h inaus  t r a n s z e n d ie r t  diese F ra -  
ges te l lung  das  G esam tsprachsystem , in so fern  kogn itive  und  kommunikative 
(p ragm atische)  Dimensionen ta n g ie r t  s in d .  Das g e n e ra l is ie r te  Konzept Paä 
re n th e t i s c h e r  K onstruktionen kann jedoch auch  als ka tegoria les  System 
konzep tua lis ie r t  und b esch r ieben  w erden :  Indem h ie r  auf  eine Theorie Na- 
tü r l ic h e r  K ategoris ierung  z u rü c k g eg r if fe n  w ird ,  is t  ein ob jek tiv is t ischer  Re־־ 
duktionism us zu verm eiden. Auf d iese  Weise e rg e b e n  sich beinahe zwangs- 
läufig kommunikative (p ragm atische)  Implikationen, so daß eine system theo- 
reti sch befr ied ig ende  Analyse P a re n th e t i s c h e r  K onstruk tionen  als Kategorie 
möglich i s t ,  insofern  die g en an n ten  system ischen  Dimensionen die re levan-
13Vgl. LAKOFF (1982) u n d  (1988); STROHNER/RICKHEIT (1990:11) beto- 
nen au sd rü c k l ic h ,  daß die  Konzeption LAKOFFs g eg en w ärt ig  eine ange.־ 
messene B erück s ich t ig u n g  re le v a n te r  A spek te  d e r  "kognitiven  Ebene des 
individuellen T ex tV era rb e i tu n g ssy s tem s11 b ie te t .
11*Vgl. STROHNER (1990:62).
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ten  A nalyseparam eter liefern können (N äheres  dazu im Verlauf d e r  T e x t-  
an a ly sen ) .  Neben e iner  B eschre ibung  d e r  K onstituen ten  (o d e r  R ep räsen  ־
tan ten )  d e r  Kategorie s ind  h ie r  die sys tem in te rnen  Relationen, die infoi- 
ge von P ro to typeneffek ten  als Motivationsbeziehungen zu konzipieren  s in d ,  
sowie sy s tem tran szen d ie ren d e  (funktionale) Relationen d e r  Kategorie P a ren -  
the t ische  K onstruktionen zu ihren N achbarkategorien  (=Umwelt des  System s) 
von In te re sse .  Die B erücksich tigung  funk tiona le r  Dimensionen e r lau b t  g en e -  
ra lis ie rende  Aussagen ü b e r  kommunikative Leistungen P a re n th e t isc h e r  Kon- 
s tru k t io n en  als tex tuelle  S tra teg ien .  Damit s ind  Ziel und  Methode d ie se r  A r- 
beit im wesentlichen b e re i ts  form uliert.
Auch wenn e ingangs  pos tu l ie r t  w urde , eine B esch re ibung  und E rk lä-  
ru n g  rea le r  kommunikativer In teraktion  a n z u s t re b e n ,  muß h ie r  auf eine Mo- 
dellierung  rea le r  S p ra c h v e ra rb e i tu n g (sp ro z e sse )1 5  P a re n th e t isc h e r  K o n s tru k -  
tionen v e rz ich te t  w erden; d a rü b e r  h inaus is t  zu analy tischen  Zwecken d e r  
B esch re ibbarke it  eine T ren n u n g  d e r  in te rag ie ren d en  und  in te rd ep en d en ten  
Komponenten und  Ebenen vorzunehm en, die f ü r  den G egenstand  d ie se r  A r-  
beit re levan t  zu sein scheinen . Im folgenden soll zunächs t  e r lä u te r t  w erden ,  
auf  welche Weise die kognitive Dimension sp rach l ich e r  Phänomene auf  die 
h ier  in te re ss ie ren d e  Problematik zu beziehen is t ;  da ran  schließt sich die 
Motivation e iner  kommunikativen P e rsp ek tiv e  an ,  wie sie h ie r  z u g ru n d e g e  ־
legt wird.
K o g n i t i v e  A ktiv itä ten  sind sp rach lichen  P rozessen  konzep- 
tuen  s te t s  v o rg eo rd n e t ,  d .  h . b p rach e  p rä s u p p o m e r t  Kognition. D arü b er  
h inaus erweisen sich sp rach liche  A ktiv itä ten  se lb s t  als ein T y p ,  ein Spe- 
zialfall, allgemein kogn it iver  A ktiv itä ten ,  so daß sich zwangsläufig eine In- 
te rak tion  und  In te rdependenz  von S prache  und  Kognition e rg ib t^ 6 .
Aus dem Programm d e r  Kognitiven Linguistik  sind  f ü r  d iese  A rbe it  vor 
allem die folgenden S chw erpunk te  re levan t:
F ragen  d e r  konzeptuellen S t r u k tu r  sp rac h l ich e r  Kategorien und  ih re r  
s t ru k tu re l le n  C h arak te r is t ik  als Reflex allgemeiner kogn it ive r  Prinzipien
1^Für die Simulation rea le r  menschlicher S p ra c h v e ra rb e i tu n g  im Gehirn so- 
wohl in ihren rep räsen ta t iona len  als auch p rozessualen  E igenschaften  w er- 
den gegenw ärtig  besond ers  sogenann te  konnek tion is tische  Modelle d isk u -  
t i e r t ,  die als die d if fe ren z ie r te s ten  Modelle gelten  können .  Es handelt  sich 
dabei um neuronale  Netzwerkmodelle, d e re n  neurophysio logische und  p sy -  
chologische Angemessenheit zwar noch um str i t ten  is t ,  die ab e r  a u fg ru n d  
d e r  V erfügbarke it  para lle ler V era rb e i tu n g sp ro zesse  d ie  f ü r  menschliche 
S p ra c h v e ra rb e i tu n g  e rfo rder l iche  Flexibilität aufw eisen; vg l .  KELLER (1990)
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(N a tü r l iche r)  K ategoris ie rung , insbesondere  F ragen d e r  P ro to typ ika li täO 7, 
m entaler lmagešSchemata bzw . Kognitiver Modelle^8 sowie Probleme d e r  Me- 
t a p h o r i k ^  u n d  Ikonizität^O Grammatischer K onstruk tionen^!; h ier in te re s -  
s ie ren  speziell U n te rsuchun gen  zur  Natürlichen K ategoris ierung , die die 
Existenz und  Plausibilität von Basiskategorien  und  P ro to typeneffek ten  bei 
K atego ris ie rungsak ten  nachweisen konn ten22, sowie Studien ü b e r  ikonische 
Relationen zwischen konventionalis ierten  Kognitiven Modellen und  ih re r  
sp rach lichen  In s tan t i ie ru n g ;  in diesem Bereich liegen b e re i ts  k onk re te  Un- 
te r su c h u n g e n  zu sp rach re lev an ten  kognitiven Prozessen vo r ,  beispielsweise 
zu m etaphorischen  Projektionen und M otivationsbeziehungen2*.
Funktionale  Prinzipien sp rach liche r  O rgan isa tion2**, die ebenfalls mit 
den Begriffen  Ikonizität und  N atürlichkeit2^ k o rre l ie ren :  Arbeiten zu Kon- 
v en tiona l is ie ru ngsp rozessen  im S prachsystem , die im Rahmen des  kogniti-  
ven Paradigm as vorge leg t w urden , wie beispielsweise versch iedene  Publi- 
kationen von BATES und  MacWHINNEY.
A spekte  e iner  Kognitiven Grammatik als konzeptuelle Schn it ts te l le  von 
S yn tax  und  Semantik26.
F rag es te l lu n g en ,  die d ie  Reflexe menschlichen S p rach v e rh a l ten s  in 
p ragm atischen  Domänen d es  S prachsys tem s b e tre f fen :  Phänomene d e r  Dis- 
k u r s -  oder  T ex tfunk tion  u n d  ihnen zugrunde liegende  kontex tde term in ierte  
P rozesse  bei d e r  K ategoris ierung  und  Konventionalisierung27; v e rsch ied e  ־
ne Arbeiten von HOPPER/THOMPSON en tha lten  e r s te  E rkenn tn isse  zu r  kon־ 
tex tuellen  u n d  k on tex tsens i t iven  Variabilität sp rach liche r  Phänomene bei 
dem T ra n s fe r  von System einheit mit einem bestimmten kategorialen S ta tu s  
z u r  k on k re ten  Funktion im D iskurs  als "kommunikative Einheit".
17Vgl. LAKOFF (1987a).
18Dazu JOHNSON (1987).
19Insbesondere  LAKOFF/JOHNSON (1980) und  LAKOFF/TURNER (1989).
20Vgl. dazu HAIMAN (1985).
21Vgl. Seite 16 d iese r  A rbe it .
22LAKOFF (1987a) im Anschluß an die A rbeiten  von ROSCH, KAY u .a .
23Vgl. beispielsweise SWEETSER (1990).
2*»Vgl. etwa BATES/MacWHINNEY (1982) und  (1989).
25Vgl. auch CIVÔN (1984) und  (1989).
26Dazu b eso n d e rs  LAKOFF (1988).
27Vgl. vor allem HOPPER/THOMPSON (1984). (1985a) und  (1985b).
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Allgemeine F ragen  d e r  Relation von S p rach e  und  Denken sowohl h in-  
sichtlich d e r  konzeptuellen U niversalitä t  als auch  d e r  Relativität von S p ra -  
che be tre f fen  insbesondere  die U ntersch ied lichkeit  d e r  kognitiven Basis 
sp rach liche r  Systeme sowie de ren  e inze lsp rachspezif ische  u n d  un iversa le  
C h arak te r is t ik a .
Konkret g eh t  es darum , daß P a ren th e t isch e  K onstruktionen in vielfa- 
eh e r  und vielfältiger Weise auf kognitive A spek te  Bezug nehmen:
P a ren the t isch e  K onstruktionen sind  eine b ev o rzu g te  S t r u k tu r  z u r  V er- 
mittlung kogn it iver  Information bestimmten T y p s .
P aren the tische  K onstruktionen sind als Reflex m etakognitiver Regula- 
t ionsprozesse  zu konzip ieren .
P aren the tische  K onstruktionen sind ein sp rach liches  (S t ru k tu r - )M u  ־
s te r  zu r  (partie ll)  ikonischen Abbildung kogn it iv -s im ultaner  D e n k s t ru k -  
tu re n .
P a ren the tische  K onstruktionen erweisen s ich  als ein sp rach lich es  Mu- 
s t e r  zur  Realisierung tex tu e l le r  D efo k u ss ie ru n g ss tra teg ien .
Eine kognitive O rien tie rung  d iese r  Arbeit liegt schließlich auch  desha lb  na-  
he , da ein zen tra le r  A spekt F ragen  d e r  K onzeptualis ierung und  Kategorisie- 
ru n g  im Bereich Grammatischer K onstruktionen b e t r i f f t ,  insofern  fe s tz u s te l -  
len is t ,  daß ex is t ie ren de  Klassifikationen d e r  P a ren th ese  und  v e rw an d te r  
S t ru k tu re n  nicht zuletzt infolge u ngee ign e te r  Kategorisierungsmodelle  defi-  
z itär  sind (vg l .  Kapitel 2 ) .
Eine Kategorie wird auf d iese r  Basis als R esu lta t  kogn it ive r  P rozesse  
konzep tua lis ie r t ,  die sich auf  alltäglichen menschlichen E rfah ru n g en  mit un -  
tersch ied lichen  K ategoris ie rungsak tiv itä ten  g rü n d e n :  Kategorienmodelle s ind  
als sogenann te  "experien tia lis t  models" zu konzip ieren .  Diese Theorie  Na- 
tü r l ic h e r  K ategoris ierung lehnt damit auch eine Klassische K ategoris ie rung  
ab und pos tu l ie r t ,  daß Kategorien d u rch  P ro to typeneffek te  in te rn  s t r u k t u -  
r i e r t  s ind ,  d .  h . die einzelnen R ep räsen tan ten  e iner  Kategorie v e rfü g en  
ü b e r  un tersch ied lich  hohe K a teg o r ia l i tä t ( sw er te ) . Eine k a teg o r ien e x te rn e  
S t r u k tu r  innerhalb  eines allgemeinen K ategoriensystem s re s u l t ie r t  aus  sp e -  
zifischen N achbarschafts re la t ionen , die zwischen (G esam t-) Kategorien т о -  
t iv ie rb a r  s in d ,  d .  h . die jeweiligen Einzelkategorien bese tzen  jeweils e ine 
ch a rak te r is t isc h e  Position innerhalb  eines ka tegoria len  Kontinuums, analog 
zur Position d e r  einzelnen R epräsen tan ten  e in e r  E inzelkategorie . Kategori- 
s ie rungen  s ind  zudem d u rc h  sub jek tive  E n tsche idungen  d e te rm in ie r t ,  b e i-
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spielsw eise  bilden sie d ie  jeweiligen E rk enn tn is in te ressen  d e r  ka tegoris ieš 
ren d e n  In s tan z ,  etwa e ines  L ingu is ten ,  ab ;  d a rü b e r  h inaus is t  mit kon- 
ven tiona lis ie r ten  Z uordnungen  zu rec h n e n ,  die meist synchron  nicht (mehr) 
m otiv ie rbar  s in d .  F ür R ep räsen tan ten  e iner  Einzelkategorie b ed eu te t  dies 
au c h ,  daß sie im G renzbere ich  zwischen zwei Kategorien anzusiedeln  s ind , 
so daß ih re  kategoriale  Z ugehörigke it  en tsp rech en d  variabel is t  oder  aber 
als ausschließlich konventionell g e re g e l t  zu b e trach ten  is t.
Oie Kategorie P a ren th e t isch e  K onstruktionen en thä lt  somit zum einen 
u n te rsch ied l ich  ty p isch e  R ep rä se n ta n te n ,  d .  h . eine k o n k re te  P aren the ti-  
sehe  K onstruktion  is t  im Hinblick auf  ihren  kategorialen S ta tu s  zu cha rak -  
te r i s ie re n .  Diese u n te rsch ied l ich e  Typikalitä t  e rg ib t  sich offensichtlich als 
11Effekt" in A bhängigkeit  von d e r  Existenz eines oder auch m ehre re r  Idea- 
l is ie r te r  Kognitiver Modelle ("idealized cognitive model" oder  ICM2®) des-  
sen ,  was in tu it iv  mit dem a b s t ra k te n  Konzept P a ren the tiz i tä t  sowie mit dem 
damit zu ko rre l ie renden  sp rach lichen  S t ru k tu rm u s te r  assoziiert  wird: Die- 
sem Konzept e iner  P a ren th e t isch en  Konstruktion wird zunächs t  eine (p ro -  
to - ) ty p is c h e  Realisationsform zugew iesen, die die Intuitionen bzw. vo rhan -  
dene sp rach liche  W issensbestände (T e x t-  oder D i s k u r s w i s s e n 2 ®) kompeten- 
t e r  Kommunikationsteilhaber abbilden  soll. Dabei beinhalte t  das  Kognitive 
Modell d e r  P a ren th e t isch en  K onstruktion  neben s t ru k tu re l le n  auch f u n k  ־
tionale Merkmale, d .  h .  es  e ignet sich fü r  die R ekonstruk tion  kommuniē 
k a t iv e r  Ziele o der  Zwecke, die die Basis fü r  die adäqua te  Verwendung 
P a re n th e t is c h e r  K onstruktionen im D iskurs  bilden.
A ufgrund  d ieses  od er  d ieser  Modelle P a ren th e t isch e r  K onstruktionen, 
die d ie  W issensbestände ü b e r  d ieses  Konzept abbilden , die innerhalb  ei- 
n e r  Sprachgem einschaft  g e l ten ,  können  bestimmte Ä ußerungssequenzen  im 
T ext (oder  D iskurs)  als  R ep räsen tan ten  d e r  Kategorie P a ren the tische  Kon- 
s t ru k t io n e n  identif iz iert  w erden ; nach d ieser  allgemeinen Kategorisierung 
kann f e rn e r  d e r  Grad d e r  Kategorialität e iner  bestimmten pa ren th e tisch en  
Sequenz -  etwa im Vergleich zum Pro to typ  - angegeben  w erden . Es wird 
A ufgabe d iese r  Arbeit se in ,  auf d e r  Grundlage d e r  Prinzipien d e r  N atür-  
liehen K ategoris ierung e ines  oder  auch  m ehrere  d ieser  Kognitiven Modelle 
P a ren th e t isch e r  K onstruktionen zu re k o n s tru ie ren  und bes tehende  Konzep- 
te  au f  ihre  Validität -  vo r  allem im Hinblick auf ihre Eignung fü r  kommu- 
n ika tive  und funktionale  Bestimmungen - zu p rü fen  und  zu k o rr ig ie ren .
2®Vgl. dazu in sb eso n d ere  LAKOFF ( 1987a:68-74) und ( 1987b:63-74).
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Gerade die B erücks ich tigung  kommunikativer Merkmale f ü h r t  zu d e r  F es t־ 
S tellung, daß sprach liche  S t r u k tu r e n ,  d ie  in bestimmten Kontexten ( in tu i-  
t iv) dieselbe kommunikative Funktion e r fü l le n ,  h insichtlich  ihres ka tegoria -  
len S ta tu s  s e h r  un tersch ied lich  bew erte t  werden k ö nnen ,  kon tex tfre i  w er- 
den sie auf d e r  Basis e iner  Klassischen K ategorienlehre  infolge ih re r  s t r u k -  
tu re llen  D istinktheit  konventionell un te rsch ied lichen  Kategorien zugew iesen, 
etwa P aren thesen  und  Appositionen. Lehnt man eine solche fo rm al( is t isch )e  
Klassifikationsbasis ab*°, so e rsche inen  S t ru k tu re n  als  (potentielle) Kandi- 
daten  d e r  funktionalen  Kategorie P a ren th e t isch e  K onstruk tionen , die übli- 
cherweise an d e re n ,  vorwiegend formal de f in ie r ten  Klassen zugewiesen wer- 
den ;  neben den genan n ten  Appositionen s ind  auch n ic h t - r e s t r ik t iv e  bzw. 
appositive  Relativsätze, S cha ltw örte r ,  S cha l tw o rtv e rb indu ngen  sowie S cha l t־ 
sä tze ,  Satzadverb ia le  und  auch Partike ln  zu b e rü c k s ic h t ig en .  Es s ind  zu- 
dem sa tz g re n z e n ü b e rsc h re i te n d e  S t r u k tu r e n  wie E xkurse  oder  auch  Fußno־ 
ten  auf ih re  P a ren the tiz i tä t  zu p rü fe n .  Dies re s u l t ie r t  in e iner  sys tem ati-  
sehen Erw eiterung des  "R eferenzbere ichs"  d e s  Kognitiven Modells P a ren -  
th e t isc h e r  K onstruktionen bzw. des  (po tentie llen) In v e n ta r s  d ie se r  Katego- 
rie  auf e iner  kommunikativen und funktionalen  Basis im Vergleich zum t r a -  
ditionellen Konzept d e r  P a ren th ese  in Grammatik, S tilis tik  und R heto rik .
Die vorliegende Arbeit t r a n sz e n d ie r t  q u a n t i t a t i v  das  r e -  
s t r in g ie r te  Konzept d e r  P aren th ese  als sp rach liche  S t r u k t u r ,  das  (n ah e -  
zu) ausschließlich im Rahmen ( s y s te m - ) l in g u is t isch e r  U n te rsu ch u n g en  als 
Phänomen innerhalb  von S a tz s t ru k tu re n  a u f t r i t t .  Die Beobachtung fu n k -
tinneîHontiechor QtruUturon, doron KompIoxitüt übor dio von Satxrong Hin"
a u sg eh t ,  e r fo rd e r t  eine solche s t r u k t u r e l l e  E rw eite rung  des  
traditionellen  P aren these -K onzep ts ,  insofern  eine funktional o r ie n t ie r te  Kon- 
zeption auch sa tz g re n z e n ü b e rsc h re i te n d e  S t ru k tu re n  zulassen  muß, wenn ei- 
ne en tsp re c h e n d e  Funktion nachw eisbar is t .  Wenn a b e r  nun  eine funk tiona le  
Bestimmung des  P aren these -K onzep ts  e r fo lg t ,  ist d ieses  Konzept mit dem 
e iner  ganzheitlichen Handlung zu k o r re l ie re n ,  die in e iner  kommunikativen 
P erspek tive  die funktionale  Einheit sp rac h l ich e r  In te rak tion  p rä s u p p o n ie r t  
und zu e iner  zweiten, q u a l i t a t i v e n ,  E rw eiterung  d e r  A na lyse־ 
basis  f ü h r t ,  zur  B erücks ich tigung  t e x t u e l l e r  B ed ingungen  und  
Motivationen - zum Primat e iner  tex tue llen  Dimension des  e rw e i te r ten  Kon- 
zepts P a ren th e t isch e r  K onstruk tionen .
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Somit e rh ä l t  die Konzeption d ie se r  A rbeit  eine zweifache Motivation:
Das m ethodische Prinzip  e in e r  g laubw ürd igen  funktionalen  und  kommuni- 
ka tiven  B esch re ibung  sp rac h l ich e r  S t ru k tu re n ,  S p rach e ־ in־ Funktion in ih- 
ren  na tü r l ich en  Kontexten - d ies  sind T ex te  und nicht isolierte und  mög- 
licherweise e igens  fü r  die Analyse k o n s tru ie r te  Sätze31 ־ g ilt  insbesondere  
f ü r  eine Analyse P a ren th e t isch e r  K onstruk tionen , insofern nachzuweisen 
sein w ird ,  daß d iese S t r u k tu r e n  in höchstem Maße te x tre le v a n t  s ind: Sie 
s ind  te x tk o n s t i tu t iv ,  da  eine " n ic h t -p a re n th e t isc h e 11 V ersprach lichung  des-  
se lben  Inhalts  (wo immer d iese  möglich ist) einen quan ti ta t iv  und qualita- 
t iv  an d e re n  T ex t e rz e u g t ,  sie s ind  kohärenzs tif tend  und  t e x t s t r u k tu r i e š 
r e n d ,  da  sie reg u l ie ren d  auf  die intentionsgemäße Rezeption e inw irken , und 
sie s ind  te x ts t r a te g is c h  notw endig , da sie eine H iera rch is ie rung  von In- 
form ationsebenen e r lau b en ;  d iese textuellen  Eigenschaften ref lek tieren  p rä -  
sp rach liche  kognitive E n tscheidungen  des T ex tp roduzen ten  (ausführl ich  d a ē 
zu u n te n ) .  Damit ist ein w e ite re s ,  zentra les  Anliegen d ieser  Arbeit thema- 
t i s i e r t ,  nämlich die tex tue lle  Determ iniertheit und  die tex tuelle  Dimensionta- 
li tä t)  P a ren th e t isch e r  K onstruktionen plausibel nachzuweisen und damit d e r  
m arkan ten  Feh le inschätzung  d ieses  sprachlichen M usters en tgegenzuw irken , 
d u rc h  die die Kategorie P a ren th e t isch e  Konstruktionen insgesamt an den 
Rand des  grammatischen ,1K ategorienuniversum s" g e d rä n g t  wird und  die fü r  
die w eitre ichenden  negativen  Konnotationen und  Konsequenzen fü r  die Ver- 
w ender so lcher S t ru k tu re n  veran tw ortlich  zeichnet.  Die Ursachen e iner  d e r -  
a r t ig e n  B ew ertung  liegen ganz offensichtlich  auch in d e r  bis heu te  dominanš 
ten  ( fo rm a l- )sy n tak t isch en  und  system linguis tischen  Analysebasis b e g rü n d e t .
E rs t  die B e rü ck s ich t ig u n g  eines h inre ichend  um fangreichen sp rach li-  
chen Kontextes e r lau b t  zum einen eine angemessene B ew ertung d e r  kom- 
munikativen Funktion P a re n th e t isc h e r  K onstruktionen; zum anderen  ist 
d ies  auch  die V orausse tzung  fü r  eine plausible K ategoris ierung  einzelner 
potentiell p a re n th e t is c h e r  S t r u k tu r e n ,  da die kon k re te  D iskursfunktion  
sowohl ü b e r  die Z ugehörigkeit  zu e iner  Kategorie en tsche ide t  als auch 
den ka tego rien in te rnen  S ta tu s  de te rm in iert .
Die kognitive  und  kommunikative O rien tie rung  d e r  Arbeit r e su l t ie r t  
fo lgerich tig  in e in e r  neuen P a r t i t i o n  d e r  f ü r  das  Konzept rele- 
van ten  sp rach lichen  S t r u k tu r e n .  Der h ier vorgesch lagenen  s t ru k tu re l le n
00050321
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u n d  funk tiona len  E rw e ite ru ng  d es  R eferenzbere ichs  des paren the tischen  
Modells e n t s p r ic h t  auch  die  Wahl des  B egriffs  P a r e n t h e t i s c h e  
K o n s t r u k t i o n  als  R ep räsen tan t  e iner  (allgemeinen) Kategorie 
Gramm atischer K o n s tru k t io n en 32. Selbst  wenn das  Konzept e in e r  Grammati- 
sehen  K onstruk tion  zu n äc h s t  mit dem (Form-)Modell e iner syn tak tischen  
S t r u k t u r  k o r re l ie r t  w ird33, so is t  wiederum d a ra u f  hinzuweisen, daß d ieå 
se  E in sch rän k u n g  wenig p lausibel is t ,  da נ zumindest aus e iner  kommuni- 
k a t iv -fu n k t io n a len  P e rsp e k t iv e von einem Kontinuum s ־  t ru k tu re l l e r  Korn- 
p le x i tä tsg ra d e  au szu g eh en  i s t ,  das  n icht a p riori  die S a tzg renze  als Deli- 
m ita tionsbasis  v o ra u s s e tz t31*. Das Konzept P aren the tische  Konstruktionen 
wird h ie r  in diesem (e rw e i te r te n )  Sinne auf den  Begriff d e r  Grammatischen 
K onstruk tion  z u rü c k g e fü h r t .
Die vo r l iegende  A rbe it  v e r s t e h t  sich auch als ein Beitrag zu einer 
k o m m u n i k a t i v e n  Grammatik, insofern  sie eine (exemplari-
32Vgl. dazu  LAKOFF (1987a:467) :"Each [grammatical] cons truc t ion  will be 
a form -m eaning p a ir  (F ,M ),  where  F is a se t  of conditions on syntactic  
and  phonological form and  M is a se t  of conditions on meaning and u se ."  
sowie FILLMORE (1988:36), d e r  Grammatische Konstruktion def in ie r t  als 
" [ . . . ]  any  sy n tac t ic  p a t t e rn  which is ass igned  one or more convention- 
al fu n c t io n s  in a la n g u a g e ."  LAKOFF k r i t i s ie r t  die theo r ie in te rn  beding- 
te  V ern ach läss ig u n g  d ie se r  Phänomene in traditionellen  Sprachkonzep tio -  
n e n : ,1T heories  of gram m ar without grammatical cons truc tions  simply do 
not accoun t fo r  a n y th in g  approach ing  th e  full range  of grammatical fac ts  
of an y  langu age .  In f a c t ,  th e y  a re  limited to  a relatively small range  of 
phenom ena. [ . . . J  when p ro to ty p e  th eo ry  is taken  tog e th e r  with gramma-
11<«Ы cuiisti ucilu iid , It la pusa lb le  Lu a la le  repü lő i Ille» llidt ca iinu l olhei -
wise be  s t a t e d . "  (LAKOFF 1987a:467f)
33Vgl. LAKOFF (1987a:467); in diesem Zusammenhang kann auch  auf die 
zah lre ichen  A rbe iten  von LANGACKER verw iesen  w erden , d ie  prinzipiell 
keine s t ru k tu re l l e n  R es tr ik t ionen  des  K onstruk tions-K onzep ts  form ulieren. 
LANGACKERs U n te rsu c h u n g e n  sind konzeptuell dem kognitiven Paradigma 
v e rp f l ic h te t  (v g l .  etwa LANCACKER 1 9 8 8 a :3 6 ־  und  1988b:49f), sie zeich- 
nen  s ich  jedoch d u rc h  ein völlig e igens tänd iges  B egriffssystem  a u s ,  das  
mit a n d e re n  A rbe iten  n ich t  kompatibel is t ,  so daß h ier n ich t d a ra u f  zu- 
rü c k g e g r i f fe n  w ird .
31*Die s y n ta k t i s c h  b a s ie r te  Bestimmung Grammatischer K onstruktionen  bei 
LAKOFF s te h t  im Einklang mit e iner kognitiven  Sichtweise, d ie  sich in 
b ezug  au f  tex tu e l le  u n d /o d e r  kommunikative Parameter als d e f iz i tä r  e r  ־
weist;  v g l .  dazu  b e re i t s  Seite  5 d ie se r  A rbe it .  Gerade P a ren th e t isch e  
K onstruk tionen  ste llen  ein Konzept d a r ,  das  au f  allen sp rach lichen  Ebe- 
n e n ,  d ie  Zeichen k o n s t i tu ie re n ,  re levan t w ird . Vgl. dazu die  s t ru k tu re l l  
n ie d r ig s te  Ebene, d ie  P a ren th e t isc h e  K onstruktionen wie BETTEN(T)RÄU- 
ME (au f  e in e r  P lak a tw erb u n g  eines Mainzer Möbelgeschäfts im O ktober  
1990) h e r v o r b r in g t ,  sowie d ie  p a re n th e t isch e  Qualität,  die beispielsweise 
einem Romankapitel z u e rk a n n t  werden muß, d a s  die V orgesch ich te  des  
Helden n ach l ie fe r t ,  o d e r  a b e r  generell  die poetische  S tra teg ie  d e r  soge- 
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sehe) B esch re ib u n g  e in e r  Grammatischen K onstruk tion  im Rahmen e iner  
in te rp re ta t iv -e m p ir isch e n  S tud ie  k o n k re te r  T ex te  a n s t r e b t ,  wobei d ie  E r־ 
gebn isse  d e r  T ex tana lyse  wiederum zur P räz is ie ru n g  d es  Kognitiven Mo־ 
dells P a re n th e t is c h e r  K onstruktionen d ien en .  Die tex tu e l le  B as is ,  die - 
wie b e re i ts  a n g ed e u te t sowohl g ־  ru n d sä tz l ic h  d u rc h  die  in s trum en ta le  und  
zw eckorien tierte  Konzeption von S p rach e  als  auch  d u rc h  die  tex tue l le  De- 
te rm in ie r the i t  P a re n th e t is c h e r  K onstruk tionen  se lb s t  m otiv iert  i s t ,  e r fo r -  
d e r t  ih re r s e i t s  ein h an d lu n g s th eo re t isch  fu n d ie r t e s ,  fu n k tio n a les  und  d y ē 
namisches Konzept von T e x t  3®. T ex te  können  danach  a ls  ty p isch e  
Einheiten kommunikativer In teraktion  g e l te n ,  d ie  jeweils mit e n t s p re c h e n  ־
den H andlungseinheiten  k o rre l ie ren 36. Ein so v e r s ta n d e n e s  Konzept von 
T ext iden tif iz ie r t  die kommunikative und  funk tiona le  Einheit sp rac h lich e r  
In te rak tion  als "P ro d u k t  ganzhe it l icher  In te ra k t io n sab lä u fe"37 und  b a s ie r t  
auf  dem H an d lu n g sb eg r if f ,  dessen  Komponente Zweck (oder  Ziel) bzw . In- 
ten t io n (a l i tä t)  h ie r  von vorrangigem  In te re s se  is t ,  es  r e k u r r i e r t  ebenfalls  
auf den P ro zeß c h a rak te r ,  d .  h. Texten  kommt die E igenschaft  d e r  D yna־ 
mik zu , d ie  sowohl f ü r  P a ren th e t isch e  K ons truk tionen  als auch  f ü r  das  ge -  
wählte V erfahren  de r  T ex tanalyse  von B ed eu tu n g  is t .
Diese Text-K onzeption  c h a ra k te r i s ie r t  sp rach lich e  In te rak tion  als ein 
p a r tn e ro r ie n t ie r te s  und  koopera tives soziales H andeln, d .  h .  P ro d u zen t  
und Rezipient s ind  in teg ra le  Komponenten d e s  T e x tb e g r i f f s .  Dies b ed eu -  
t e t  ab e r  au c h ,  daß s ich  d iese  Arbeit mit S p ra c h p ro d u k t io n s -  und  - r e z e p -  
t ionsp rozessen  im Vor- und  "Nach"feld k o n k re te r  sp rach lich  m ateria l is ie r-  
t e r  A ktiv itä ten  be fassen  w ird: Dabei g e h t  es  v o r ra n g ig  um die  B e rü ck -  
s ich tigung  mentaler A ktiv itä ten  des  P ro d u zen ten  im Vorfeld von S p ra c h -
3®Vgl. dazu  den T ex tb eg r i f f  d e r  P sycho lingu is t ik  d e r  T e x tv e ra rb e i tu n g  
in RICKHEIT/STROHNER (1985); N äheres  dazu in Kapitel 3. A ndere  
T ex t-  bzw. H andlungskonzeptionen erw iesen  sich bei e in e r  e ingehenden  
P rü fu n g  als w eniger f r u c h tb a r ,  beispielweise d ie  letztlich formallogisch 
o r ien t ie r te  A uffassung  von T ext und  H andlung in d e r  Konzeption von 
MOTSCH und  VIEHWECER (1981:136), d ie  einen "eng en"  H an d lu n g s־ 
und  T ex tb eg r i f f  aufw eis t.
36Sätze ge lten  a u fg ru n d  em pirischer E rfa h ru n g e n  als Spezial-  od er  G renz-  
fälle von H and lungse inhe iten ,  sie s ind  d a s  s t r u k tu re l l e  Minimum kommu- 
n ika tive r  Ä ußerungen ; vg l.  etwa MOTSCH/VIEHWEGER (1981:125). Da 
ein Konsens in bezug  au f  die Relation von H and lungse inhe it  und  ihrem 
sprach lichen  Korrelat b is lang  n ich t v o r l ie g t ,  kan n  h ie r  n u r  au f  d ie  T a t-  
sache  e in e r  solchen Korrelation h ingewiesen w erden .
37 ISENBERC (1984:261); d ie  Texttypologie  ISENBERCs (1983) und  (1984) 
sche in t  g ru n d sä tz l ic h  mit d e r  T ex t-  u n d  H andlungskonzep tion  d ie se r  A r-  
beit  kompatibel; z u r  Motivation vg l.  Kapitel 3.
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P ro d u k tio n sp ro zessen ,  d ie  in so fern  auch  Rezipientenpositionen einbeziehen 
muß, als d e r  Rezipient bei kooperativem  S p rach v e rh a l ten  eine möglichst 
volls tändige R eko ns truk t io n  d e r  In ten tionen  des  P roduzen ten  a n s t r e b t ,  um 
den gesamten T ex t  im in te n d ie r te n  S inne zu v e r s t e h e n ,  d . h . 
die Kom m unikationspartner v e r fü g e n  ü b e r  ein Partnerm odell,  das  e n t s p re -  
chendes  Wissen e n th ä l t3®. (Auch aus  d ie se r  P e rspek tiv e  erweisen sich em- 
p i r i s c h - in te rp re ta t iv e  T ex tan a ly sen  als legitimes und  p ro ba tes  V erfah ren ,  
T ex tv e rs teh en  als komplexen R ek ons truk t ionsp ro zeß  zu v e rg e g en s tän d l i-  
c h e n . )
Das Konzept H andlung impliziert f ü r  sp rach liche  Handlungen eine R e -  
k o n s t r u k t i o n  d e r  zu g ru n d e lieg en d en  kognitiven P rozeduren  des  
P roduzen ten ,  etwa In ten tionen  und  Z ielsetzungen in d e r  Phase d e r  Hand- 
lungsp lanung , so daß auch  h ie r  eine kogn itive  O rien tie rung  erfo lgen kann : 
Sprachliches Handeln is t  damit s t e t s  s e k u n d ä r  zu einem allgemeinen H andē 
lungskonzept zu bestimmen, ebenso  wie eine Grammatische Kategorie s e k u n -  
d ä r  zu einem allgemeinen Konzept e iner  (N atürlichen) Kategorie zu konzep- 
tualis ie ren  is t .  U m gekehrt r e c h t f e r t ig t  d iese  Beobachtung die Korrelation 
sp rach liche r  S tu r k tu r m u s te r  mit (zu g ru n d e l ieg en d en )  H andlungsm ustern ;  
in diesem Sinn r e p rä s e n t ie r e n  l ingu is t ische  T ex tana lysen  re k o n s t ru k t iv e  
P rozeduren  (vg l .  b e re i t s  o b e n ) .  F ü r  sp rach liche  S t ru k tu rm u s te r  g e h t  es 
dabei um die R ek o n s tru k t io n  d e r  mit ihnen assoz iie r ten  konventionalis ierten  
ziel- und  zw eckorien tier ten  H an d lungsm uste r  sowie ih re r  Funktion in kon*״ 
k re ten  S ituationen kom m unikativer In te ra k t io n ,  fü r  Grammatische Katego- 
rien handelt  es  s ich  um die  K ekonstruk tlon  d e r  allgemeinen kognitiven  tta- 
sis d e r  den K a teg o r is ie ru n g sak ten  zug runde liegen den  P rozessen .
F e rn e r  verw eis t  e ine  kommunikative und  funktionale  P e rsp ek tiv e  auf 
eine s i t u a t i v e  D eterm in ierthe it  sp rach l ich e r  In terak tion ; au f  d e r  
Ebene des  S p rach sy s tem s  k o r re l ie r t  damit d ie  E igenschaft d e r  K ontex tsen-  
s i t iv i tä t  sp rac h l ich e r  Phänomene ־  etwa bei d e r  Zuweisung e iner  k o n k re ten  
Sequenz zu e in e r  Grammatischen K ategorie , als Funktion (im mathematischen 
Sinne) ih re r  ak tue llen  sp rach lich en  Um gebung, die s t e t s  s a tz g re n z e n ü b e r -  
sch re i ten d e  Dimension b e s i tz t ,  als  R esu lta t  bestimmter S tra teg ien  d e s  T ex t-  
P roduzenten  in bezug  au f  d ie  spez if ische  sp rach liche  Präsen ta tion  e in e r  In- 
formation, die wiederum au f  s i tu a t iv e n ,  konventionellen  und in h a l t l ich - th e -  
matischen E n tsche idungen  b e r u h t .  Vor diesem H in te rg rund  s ind  P a re n th e -  
t ische  K onstruk tionen  Ä u ß eru n g sseq u en zen  in T ex ten ,  deren  kommunikative
3®Zum B egriff  d e s  P artnerm odells  vg l .  STROHNER (1990:109).
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Zwecke in d e r  Regel n ich t  mit d enen  des  " n ic h t -p a re n th e t is c h e n "  (B a s is - ) -  
T ex tes  iden tisch  s ind .  Das sp rach lich e  M uster P a re n th e t is c h e r  Konstruktion 
nen invo lv iert  d ie  V orste llung  e in e r  p a r tn e ro r ie n t ie r te n  kommunikativen In- 
te ra k t io n ,  insofern  P a ren th e t isc h e  K onstruk tionen  P r o d u z e n t e n -  
b a s i e r t e  und  r e z i p i e n t e n o r i e n t i e r t e  sp rach li-  
che S t ru k tu rm u s te r  d a rs te l le n ;  zudem s ind  Kategorien des  sozialen Handelns 
wie Intention und  S tra teg ie  t a n g ie r t ,  in so fern  sich P a ren the t ische  K onstruk- 
tionen als Mittel e iner  spezif ischen  tex tue llen  P räsen ta t ion  erweisen.
Z ur Explikation d e r  g en an n ten  A spek te  kommunikativer Interaktion 
mit ih ren  s ign ifikant p rozessua len  Implikationen kann auf die Theorie de r  
T e x tv e ra rb e i tu n g  zu rü ck g eg r if fen  w erd en .  Diese Konzeption b as ie r t  auf 
einem dynam ischen Konzept von T e x t ,  d essen  sp rach liche  (T ex t-)Form  viel- 
fach f ragm en ta r ischen  C h a ra k te r  t r ä g t ,  dem d e r  Rezipient d u rch  e n ts p re -  
chende  kognitive  A ktiv itä ten  beim V era rb e i tu n g sp ro ze ß  en tgegenw irken  muß. 
Diese sp rach lich  motivierten P rozesse  w erden  mit den zugrunde liegenden  Sy- 
stemen d es  Welt- und  D isku rsw issens  k o r re l ie r t ;  k o n s t i tu t iv e  Aspekte und 
individuelle  B edingungen  d es  T e x tp ro d u k t io n s -  und  -rezep tions"sys tem s"  
Mensch f inden ebenso  eine B e rü ck s ich t ig u n g  wie re lev an te  F ak to ren , die 
soziale Dimensionen oder  K onventionalis ierungen  im B ereich  kommunikativer 
In te rak tion  b e t re f fe n 3®.
P a r tn e ro r ie n t ie r te  kommunikative In te rak tion  evoz ie r t  aber  auch Para- 
m eter s o z i a l e r  Konventionen und  ve rw eis t  auf  ins titu tionalis ie rte  
u n d  r i tu a l is ie r te  A spekte  d e r  S p ra c h v e rw e n d u n g .  Geht man von einer Funk- 
t ionsad äq u a th e i t  von S p rach e  als Mittel z u r  kommunikativen Interaktion  au s ,  
so s ind  sp rach liche  S t ru k tu rm u s te r  als g ee ig n e te  Mittel zu konzeptualis ieren , 
gese llschaftl iche  Handlungszw ecke sprach lich-kom m unika tiv  zu rea lis ie ren ,  d . 
h .  eine Analyse sp rac h l ich e r  S t r u k tu r e n  muß f r a g e n ,  welche sp rach ex te rn en  
Zwecke d iese S t ru k tu rm u s te r  e r fü l len ,  um ü b e r  eine formale bzw. s t r u k tu -  
relie  Analyse h inaus  die H and lungsqua li tä t  u n d  die gesellschaftliche  D eter₪ 
m in ierthe it  d iese r  S t r u k tu r e n  zu e rk e n n e n 1*0 ; damit kann  eine l inguistische
3® Entsprechende Teilkonzeptionen liegen im Rahmen d e r  sogenannten  T ex t-  
v e r s te h e n s fo rs c h u n g  -  etwa RICKHEIT/STROHNER (1985) und  zuletzt 
STROHNER (1990) -  v o r ;  e r s t e  E rk e n n tn is se  zu g ru n d leg en d e n  Prozes- 
sen d e r  T ex tp roduk tion  w urden  v o r  allem in d e r  sogenann ten  S chre ib -  
fo rs c h u n g  e ra rb e i te t ;  v g l .  AIMTOS/KRINCS (H g g .)  (1989). Kapitel 3 bie- 
t e t  e ine fü r  die Zwecke d iese r  A rbe it  h in re ich en d  de ta il l ie r te  Darste llung 
fundam enta le r  Konzepte au s  d iesen  B ere ichen .
“0Vgl. dazu  EHLICH (1986) sowie REHBEIN ( 1988:1190) : ,,Es ist zu konsta-  
t i e r e n ,  daß d e r  H and lungsbezug  sp ra c h l ic h e r  Formen e r s t  allmählich e n t ­
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U n te rsu c h u n g  d e r  e in g an g s  e rw äh n ten  G efahr e ines s t ru k tu ra l i s t is c h e n  bzw. 
kogn it iv is t ischen  R eduktionism us e n tg e h e n ,  da  h ie r  auch F ragen  de r  sozia- 
len, n ich t  n u r  d e r  kognitiven  Dimension d e r  Ökologie des  S prachsystem s 
ins Blickfeld g e rü c k t  w erden*^.
Dies f ü h r t  nun  e in e rse i ts  fo lge r ich tig  z u r  B erücks ich t igung  d iese r  fu n k -  
tionalen B eziehung des  S p rach sy s tem s  zu se in e r  Umwelt: S p rache  d ien t als 
Mittel z u r  R ealis ierung  von H andlungen  ( in s tru m en ta le r  A sp e k t) ,  die sozia־ 
len und  gese l lschaf t l ichen  Zwecken u n te rg e o rd n e t  sind (funktionaler  A spekt)  
Der B egriff  d e s  Zwecks (o der  auch  Ziels) sp rac h l ich e r  Handlungen impliziert 
wiederum kogn it ive  A ktiv itä ten  im Vorfeld sp rach l ich e r  Handlungen; d e r  Be- 
g r i f f  d e r  H andlung se lb s t  e r f o r d e r t  e inen  Bezug zu sozialwissenschaftlichen 
(sozia lpsycholog ischen) K ategorien , in so fern  als  P a r tn e ro r ie n t ie r th e i t ,  Koope 
ra t iv i t ä t ,  K onven tionalis ie r the it  von Handeln allgemein, ab e r  auch sp rach li-  
chen  Handelns im b eso n d e ren  e inzubez iehen  s in d .  Denn sowohl individuelle 
als  auch  soziale Ziele lassen sich n u r  d ann  rea l is ie ren ,  wenn sie mit k o n k u r  ־
r ie re n d e n  Zielen d es  jeweiligen P a r tn e r s  zu koord in ieren  s ind .  Damit ist 
k oo pera tives  V erhalten  d e r  In te ra k t io n s p a r tn e r  in einem gewissen Rahmen 
u n a b d in g b a r ;  in rea le r  kommunikativer In te rak tion  sind h ie r  vielfältige 
Komplikationen und  Mechanismen d e r  A u ß e rk ra f tse tz u n g  d ie se r  genere llen  
K oopera tiv itä tsp r inz ip ien  möglich. Eine koopera tive  Haltung des  jeweiligen 
P a r tn e r s  wird jedoch umso w ah rsch e in l ich e r ,  je mehr die P a r tn e r  ihre  ei״ 
g en e  V ors te llung  ih re r  positiven  sozialen Id en ti tä t  wahren oder ab e r  eine 
positiv  b ew er te te  soziale Id en t i tä t  gew innen  können .  Die Antizipation von
Parinervet Holten lot somit ala welterea Interokilvca Pt ІгкІр Itt üet Płiaae
d e r  P lanb ildung  e in e r  (sp rach l ich en )  H andlung e inzubeziehen , um eine e r -  
fo lg re iche  V erw irk lichung  d e r  e igenen  Ziele zu gew ährle is ten .  Dies se tz t  
e ine e n ts p re c h e n d e  E inschä tzung  sowohl des  P a r tn e r s  als auch d e r  Korn- 
m unika tionss itua tion  und  d e r  e igenen  sozialen Iden ti tä t  (und  g ese l lsch a f tš
»
d eck t  w ird ,  da* u .  a .  d a s  l in gu is t ische  B ed ü rfn is  nach R egel-K onsti tu -  
tion d ie se r  E rk en n tn is  sys tem atisch  e n tg e g e n g e a rb e i te t  h a t ;  e r s t  langsam 
w erden  also d ie  gram m atischen Formen in ih re r  funk tionalen , d .  h . hand -  
lu n g s th e o re t isc h e n  P e rsp e k t iv e  d e u t l ic h ."
4.1 Eine angem essene  B e rü ck s ich t ig u n g  d e r  "kommunikativen Ebene des  So- 
z ialsystem s" (STROHNER/RICKHEIT 1990:9) muß auf  eine ( s p r a c h s y s te m - )  ־
e x te rn e  Konzeption von S p ra c h e  z u rü c k g re i fe n ;  h ier  wird eine h in re ichend  
d e ta i l l ie r te  Konzeption des  H an d lu n g sb eg r if fe s  e r fo rd e r l ich ,  d e r  sowohl ei- 
ne  Typologie d e s  H and lu n g sk o n zep ts  s e lb s t  nach  re levan ten  kommunikati־ 
ven Dimensionen vornimmt (M uster ,  S t ra te g ie )  als auch seine soziale De- 
te rm in ie r th e i t  als  in s t i tu t io n a l is ie r te s  Handeln be ton t .
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lichen Rolle) v o ra u s ,  d ie  in e in e r  Selektion von angem essenen  ve rba len  
S tra teg ien  im Vorfeld d e r  T ex tp rodu k tio n  r e s u l t i e r t .  Die h ie r  them atis ie r-  
ten  Prinzipien des  F a c e w o r k * * 2 s ind  in jed e r  kommunikativen In״ 
te rak tion  immanent, sie  sind jedoch in d e r  Regel n ich t  fokal ( fo k u s s ie r t ) .
S prache  is t  folglich als sozial und  funk tional o rg a n is ie r te s  Z eichenre- 
pe r to ire  zu bestimmen, d a s  zu se in e r  ad äq u a ten  B esch re ib u n g  auch  eine 
angemessene B erü ck s ich t ig u n g  d ieses  s t e t s  immanenten B ez ieh u n g sasp ek ts  
kommunikativer In te rak tion  e r f o r d e r t ,  d e r  sich auch  in p a r tn e rb e z o g e n e n  
E inschätzungen m anifes t ie r t im Hinblick auf ־   eine den In ten tionen  des  P ro -  
duzen ten  e n tsp re c h e n d e  "E n ko d ie rung " ,  eine d iesen  In ten tionen  e n t s p re -  
chende "D ekodierung" d u rc h  den  Rezipienten sowie auf  e ine S itua tionsadä-  
qu a the it  in bezug auf d ie  zu verm it te lnde  Information. Das Konzept des  
Facework e r la u b t  in se in e r  Applikation auf k o n k re te  T ex te  in te re s s a n te  
Einsichten in das  F unktion ieren  sp ra c h l ic h e r  In te ra k t io n ,  vo r  allem ab e r  
in die p ro d u ze n te n b as ie r ten  S tra teg ien  im Vorfeld d e r  T ex tp ro d u k t io n  hin-* 
sichtlich  d e r  Selektion bestimmter sp ra c h l ic h e r  ( S t r u k t u r ־ )M uster.  Eine 
B edeutung  fü r  genuin  l ingu is t ische  U n te rsu c h u n g en  e rh a l ten  d iese  F rag e -  
Stellungen, insofern  als sp rach liche  S t r u k tu r m u s te r  e x is t ie re n ,  d ie  zu d ie- 
sen kom m unikativ -s tra teg ischen  Zwecken sys tem atisch  v e rw en d e t  werden 
(kö n n en ) ;  sie s tehen  den K om m unikationspartnern zum Teil als konventio-  
nalis ierte  Floskeln zur  V erfügung  o der  s ind  s i tu a t io n sab h än g ig  zu adap tie -  
ren  oder ( re )fo rm u lie ren .  Cerade auch  P a re n th e t isc h e  K onstruk tionen  lei- 
s ten  zu diesen kommunikativen und  sozialen Z ie lse tzungen  o ffensich tl ich  ei-  
nen bislang nicht e rk a n n te n  B e itrag ;  h ie r  kann  die vo rl iegende  A rbeit  r e -  
levante  sozialpsychologische F ak to ren  f ü r  eine B esch re ib u n g  und  E rk lä ru n g  
P a ren th e t isch e r  K onstruk tionen  n u tz b a r  machen u n d  so neue  E rk en n tn is se  
ü b e r  kommunikative Prinzipien und  ih re  sp rach lich e  Realisation ve rm itte ln .
Eine In te rdepend enz  von soz ia l(psycho log isch )en  und  ku l tu re l len  As- 
pek ten  wird bei den  e n tsp re c h e n d e n  konventionellen  R egu lar i tä ten  vorwie- 
gend  ķulture ll  d e te rm in ie r te r  Modelle von Kommunikationstypen u n d  T ex t-  
ty p en  re lev an t ,  d ie  die S t r u k t u r  von T ex ten  sowie die Selektion zu läss ig e r  
sp rach lich e r  M uster in bezug  auf  k o n k re te  kommunikative Ziele e n tsch e i-  
dend  de term in ieren . Die tex t typ o log ische  Konzeption ISENBERGs**3 k o r re -  
l iert auf d ieser  G rund lage  ein P rim äres (oder  Fundam enta les) In te ra k t io n s -  
ziel mit einem Globalen B ew er tu n g sk r i te r iu m , w odurch  jeweils ein konven-
1*2G rundlage sind h ie r  die A rbeiten  GOFFMANs; vg l .  a u s fü h r l ich  Kapitel 3.
43ISENBERC 11983) und  (1984).
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t io n a l îs ie r te r  T e x t ty p  d e f in ie r t  w erden  k an n .  Diese Korrelation b a s ie r t  wie- 
derum  au f  Merkmalen, d ie  p a r tn e ro r ie n t ie r te  Interaktionsm echanism en evo- 
z ie ren ,  u n d  v e rw e is t  a u f  d ie  in te ra k t iv e  Qualität sp rach lichen  Handelns in 
P ro d u k t io n s und ־  R ezep tionsp rozessen  sowie auf  die (meta־ )kognitiven  Vor־ 
a u s se tz u n g e n  s p ra c h l ic h e r  Kommunikation: Das B ew ertungsk r ite r ium  re p rä -  
s e n t ie r t  dabei ein K onzept, das  sowohl die E inschä tzung  von S ach v e rh a lš 
ten  und  d e re n  angem essene  sp rac h lich e  Verm ittlung als auch die E inschät-  
zung  d e r  s i tu a t io n sa b h än g ig en  R ahm enbedingungen  kommunikativer I n te r  ־
aktion  b e t r i f f t ,  v o r  allem a b e r  auch  individuelle  B edingungen  des  Rezipien- 
ten  b e rü c k s ic h t ig t  und  e rn e u t  d a s  Konzept kommunikativer S tra teg ien  und 
A spek te  des  Facework p rä s u p p o n ie r t .
Kognitive Inhalte  als sp rach lich  zu verm it te lnde  Informationen s ind  no t־ 
w endigerw eise  in e in e r  bestimmten Weise sp rach lich  p r ä s e n t i e r t ,  
d .  h .  d ie  konzep tue lle  S t r u k t u r  e in e r  Information, die als mehrdimensiona־ 
1er, h ie ra rch isch  o rg a n is ie r te r  Komplex zu konzip ieren  is t ,  muß in eine e in  ־
dimensionale sp rac h l ich e  S t r u k t u r  t r a n s f e r i e r t  w erd en .  Zum einen e r fo rd e r t  
d iese  "Ü b e rse tzu n g "  neben  d e r  B each tung  allgemeiner kogn it iver  Prinzipien 
(beisp ie lsw eise  R eihenfo lgebez iehungen , die in d e r  Realität b e s te h e n ,  und 
d as  h ie r  bedeu tsam e P rinz ip  "one new concep t a t  a time"1*1*) auch die  Be- 
rü c k s ic h t ig u n g  g e l te n d e r  sp ra c h l ic h e r  K onventionen, die als in te rn a l is ie r -  
te s  S p rachw issen  e in e r  Kommunikationsgemeinschaft ge lten  können . F ü r  die 
P ro d u k t io n sp e rsp e k t iv e  m ater ia l is ie r t  s ich  d ie se r  T ra n s fe r  als Problem d e r  
Selektion und  d e r  anqem essenen  P räsen ta t io n  k o an i t iv e r  Inhalte  in s p ra c h -  
l icher Form: Es s ind  h ie r  F ragen  b e r ü h r t ,  d ie  einen psychologisch und  
kognitiv  o r ie n t ie r te n  F o k u s -  B egriff  e r f o r d e r n ;  P a ren th e t isch e  Kon- 
s t ru k t io n e n  können  jeweils mit dem h ie r  als ak tu a l is ie r ten  lokalen Informa־ 
t io nsfok us  beze ichne ten  Konzept in Beziehung g e s e tz t  w erden , d e r  jeweils 
re la t iv  zu einem ( in tu i t iv  bestimmten) Thema e ines  T eiltex tes  gilt (N äheres  
in Kapitel 3 ) :  Aus d ie s e r  kom m unika tiv -tex tuellen  P e rsp ek t iv e  verm itte ln  
P a re n th e t is c h e  K o nstruk tionen  d e f o k u s s i e r t e  I n h a l t e .  
Zum an d e re n  v e rw e is t  d iese  Problematik au f  e ine w eitere  fundam enta le  Ei־ 
g e n s c h a f t  P a re n th e t i s c h e r  K onstruk tionen ih ־  re  m e t a k o g n i t i v e  
Q u a l i t ä t :  Der V erw endung  P a re n th e t i s c h e r  K onstruk tionen  im T ext 
g ehen  s t e t s  m etakognitive  Reflexionen v o ra u s ,  d ie  die b e re i ts  e rw ähn ten  
E in sch ä tzu n g sp ro z esse  d e s  T e x tp ro d u z e n te n  b e t r e f f e n ;  dabei kann d ie  t y  ־
p ische  Form P a re n th e t i s c h e r  K onstruk tionen  a ls  R esu lta t  e in e r  m e t a -
‘»'*Vgl. CHAFE (1987:34)
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p h o r i s c h e n  Abbildung d ie se r  kognitiven  P rozesse  v e r s ta n d e n  w er-  
den; dabei weist die m etaphorische  A bbildung  E igenschaften  d iagram m atischer
I к о n І z І t  ä t  au f .  P a ren th e t isch e  K onstruk tionen  s ind  als S t ru k tu rm u -  
s te r  au fzu fassen ,  die die R estr ik tionen  sp ra c h l ic h e r  L ineari tä t  partie ll  außer  
Kraft se tzen .  Vor allem auch d ieses  Merkmal P a re n th e t i s c h e r  K onstruk tionen  
läßt sich mit E rk en n tn issen  zu !konischen Relationen**® k o r re l ie re n ,  d ie  eine 
K onzeptualis ierung P a re n th e t is c h e r  K onstruk tionen  als ein T yp  m etaphor!־ 
scher  Projektionen motivieren. B eobach tungen  d ie se r  A rt  können  zu einem 
besse ren  V ers tändn is  d e r  kommunikativen Funktion  und  d e r  tex tu e l len  Notš 
wendigkeit eines solchen sp rach lichen  M usters  fü h re n  und  d ü r f te n  wohl als 
innovative Leistung d ie se r  Arbeit zu bew erten  se in .
Eine kommunikativ adäqua te  sp rach lich e  Realisation P a re n th e t i s c h e r  Kon- 
s t ru k t io n en  p rä su p p o n ie r t  -  wie b e re i t s  e rw äh n t eine m ־  etakognitive  Ent- 
Scheidung des  T ex tp ro d u zen ten  -  e ine komplexe und  intellektuell a n s p r u c h s -  
volle mentale P ro zed u r ,  d ie  e r s t  verg le ichsw eise  sp ä t  in d e r  O ntogenese  e r -  
worben w ird ,  die ab e r  letztlich eine V o rau sse tzu n g  f ü r  eine kommunikative 
T ex tp roduk tion  is t1*6 . Sowohl ih re  soziale D eterm in ierthe it  als auch  die e r -  
fo rde rl iche  sprach liche  Kompetenz, d ie  z u r  Realisation P a re n th e t i s c h e r  Kon- 
s t ru k t io n en  nötig is t ,  u n te rsc h e id e t  sich jedoch n ich t prinzipiell  von d e r  
n ic h t -p a re n th e t is c h e r  Ä ußerungen , so daß P a ren th e t isc h e  K onstruk tionen  
kaum als s t ru k tu re l l  o d e r  auch formal d is t in k te s  M uster zu b esch re ib en  s ind ;  
l ingu is tische  U n te rsuchun gen  s ind  folglich zw angsläufig  au f  kommunikative 
und  funktionale  Param eter verw iesen ,  wenn es  darum  g e h t .  P a re n th e t isc h e  
K onstruktionen angem essen zu b esch re ib en  (u n d  zu e r k lä r e n ) .
Die vorliegende A rbeit  se tz t  sich zum Ziel, P a re n th e t isc h e  K onstruk tio -  
nen in ih ren  k o g n i t i v e n  und  k o m m u n i k a t i v e n  Di- 
mensionen zu besch re iben  und  möglicherweise zu e rk lä r e n ,  d .  h .  es  g e h t  
darum  zu re k o n s t ru ie re n ,  welche s p ra c h e x te rn e n  Z ie lse tzungen  und  nach-  
folgend welche p räsp rach lichen  mentalen A ktiv itä ten  (P läne) dazu fü h re n ,  
daß T ex tp roduzen ten  das  sp rach liche  (S t r u k tu r - ) M u s te r  P a re n th e t is c h e  Kon- 
s t ru k t io n e n  verw enden . Dabei e rw eis t  s ich  d as  Medium S p rach e  als  r e s t r i n -  
g ie rend  in so fe rn ,  als mehrdimensionale D e n k s t ru k tu re n  in d ie  eindimensio- 
naie Form d e r  S p rache  zu ü b e r fü h re n  s in d ,  wobei s t ru k tu re l l e  u n d /o d e r  
kommunikative Ambiguitäten nach Möglichkeit vermieden w erden  sollen. Ei-
00050321
-  23 -
1*®Vgl. dazu insbesondere  HAIMAN (1985); N äheres  in Kapitel 3.
1*6Vgl. MOLI TOR-LÜBBERT (1989).
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ne A nalyse P a re n th e t i s c h e r  K onstruk tionen  s e tz t  d a h e r  eine in teg ra t iv e  Kon- 
zeption ־ etwa in Form d e r  e in g an g s  sk izz ie r ten  System theorie v ־  o ra u s ,  d e  ־
re n  Komponenten eine T heorie  d e r  N atürlichen K ategoris ie rung  bzw. deren  
Applikation auf Grammatische Kategorien (Kapitel 3 .3 ) ,  eine funktional und 
sozial a u s g e r ic h te te  T heorie  sp ra c h l ic h e r  In te rak tion  (Kapitel 3 .1) sowie ei- 
ne kogn it iv  u n d  kommunikativ o r ie n t ie r te  T e x t ( v e r a r b e i tu n g s )theorie  (Ka־ 
pitei 3 .2 )  d a r s te l le n .  Das Kognitive Modell P a re n th e t is c h e r  K onstruktionen 
kann  au f  d ie se r  Basis p r ä s e n t i e r t  w e rd en ,  ebenso  d a ra u f  au fb au ende  ty p iå 
seh e  kommunikative F u n k t io n en ,  die s ich  als Submodelle P a ren th e t isch e r  
K onstruk tionen  b e sc h re ib e n  lassen (Kapitel 3 .4). Die E rk en n tn isse  d ieser  
Kapitel b ilden die  G ru n d lag e  f ü r  die T ex tana ly sen  und  werden d u rc h  sie 
k o r r ig ie r t  und  p rä z is ie r t .  Gleichzeitig v e r s u c h t  d ie  S tud ie  einen Beitrag  
zu e in e r  kommunikativen u n d  e in e r  in teg ra t iv en  S prachkonzep tion  zu let- 
s t e n ,  d ie  au f  e in e r  allgemeinen S ystem theorie  b a s ie r t  (Kapitel 6 ) ,  indem 
eine Grammatische Kategorie  exem plarisch  auf  d ie s e r  G rundlage beschr ieben  
w ird ;  d ie  einzelnen  sp rach lich en  R ep rä se n ta n te n  k o n s t i tu ie ren  ü b e r  ihre g e  ־
n e ra l is ie r te n  Kognitiven Modelle eine Grammatische Kategorie (Kapitel S .1 ) ,  
d e re n  k a te g o r ie in te rn e  u n d  - e x te r n e  S t r u k tu rb e s c h re ib u n g  ebenfalls  ange-  
d e u te t  w erden  soll (Kapitel 5 .2 ) ;  zu diesem Zweck f inden  re levan te  (sy -  
s tem ē )l ingu is t ische  E rk e n n tn is se  B e rü c k s ic h t ig u n g ,  insoweit die e n t s p re -  
chend en  U n te rsu c h u n g e n  W onventionalisiertes S prachw issen  ü b e r  P a ren th e -  
sen  und  v e rw a n d te  S t r u k tu r e n  abbilden  (Kapitel 2 ) .  Die exem plarischen 
Analysen zweier T ex te  (Kapitel 4) b ilden inso fern  d a s  Zentrum d e r  gesam-
ten Arfoott, ole ihre ErUonntnieeo die Crundlogo für eine neue KontoptualS•
s ie ru n g  d e r  ( fu n k tio n a len )  Kategorie  P a re n th e t is c h e  K onstruk tionen  d a rs te l -  
len. Diese d e ta i l l ie r ten  A nalysen  verm itte ln  dabei e inen  E indruck  von d e r  
komplexen In te rak tion  von alltagsweltlichem Wissen (oder  Weltwissen) und 
sprach lichem  Wissen (o d e r  T e x t־ bzw . D isk u rsw issen j  sowohl ü b e r  das  
s t r u k tu r e l l e  M uster  P a re n th e t is c h e  K onstruk tionen  als auch ü b e r  seine kom- 
m unika tivš sozialen V erw en d u n g sb e d in g u n g e n ,  d ie  jed e r  kompetente T e x tš 
P ro d u zen t  und  - re z ip ie n t  in te rn a l i s ie r t  h a t .
Die Methode des  E rk en n tn isg ew in n s  is t  sowohl d ed u k t iv  als auch induk-  
t iv :  Wenn die A rbe it  jedoch zu n äc h s t  (Kapitel 1 und  3) e h e r  den E indruck 
e in e r  d ed u k t iv e n  V orgehensw eise  e rw e c k t ,  so is t  d ies  ein Problem d e r  D ar- 
s te l lu n g s  f o r m ;  sie e r s c h e in t  jedoch inso fern  m otiv iert ,  als die A usein־ 
a n d e r s e tz u n g  mit den zu g ru n d e l ieg e n d en  sp rach lichen  W issensbeständen und 
sp ra c h th e o re t i s c h e n  Konzeptionen au s  u n te rsch ied l ich en  Zweigen d e r  L ingui־
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s t ik  e r s t  die Basis f ü r  eine in te g ra t iv e  und  tex tuell  fu n d ie r te  Analyse b e  ־
re i ts te l len  muß, auf  d e r  e ine  angem essene  B esch re ib u n g  und  d e r  V ersuch  
e in e r  E rk lä rung  P a re n th e t i s c h e r  K onstruk tionen  möglich is t .  Neben dem 
Vorteil, daß die T ex tana lysen  b e re i t s  au f  exp liz ie r te  Konzepte z u rü c k g re i -  
fen können ,  e r sc h e in t  es auch  s innvo ll ,  d ie  Chronologie d e r  Analysen n ich t  
d u rc h  theo re t isch e  E x k u rse  zu s tö r e n ,  da  s ich  bei e in e r  V orfassung  h e r -  
a u ss te l l te ,  daß auf d iese  Weise k r i te r ia le  ( k o n )tex tue lle  B eziehungen  völlig 
in t r a n s p a re n t  und  f ü r  den L eser  kaum noch nachvollz iehbar w erden .
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Without ag reem ent on initial 
prem ises, argum ents  about 
conclusions will be po in tless .
George LAKOFF
Die sprachl ichen Wissensbestände: 
Parenthese und v erwa n cá te Str и к — 
t e i  r ~ e n
Die P a ren th ese  konnte  sich bis heu te  nicht als eine Kategorie d e r  Gram- 
matik e tab l ie ren  und  blieb infolgedessen auch f ü r  d iesen  Bereich d e r  S p rach -  
b e s c h re ib u n g  von eh e r  peripherem  In te re sse .  In e r s t e r  Linie sind vor allem 
s t ru k tu re l l e  G ründe  d a fü r  an zu fü h ren ,  daß sich ein F orschungsparad igm a Pa- 
r e n th e s e  n ich t  k ons t i tu ie r te :  Sowohl die in te rne  Variabilität p a re n th e t isc h e r  
S t r u k t u r e n ,  d ie  Vielgestaltigkeit d e r  möglichen Relationen zu r  sprachlichen 
Umgebung sowie die ge r ing en  B eschränkungen  ih re r  Topologie sind d a fü r  
v e ra n tw o r t l ic h ,  daß auch in den wenigen U n te rsuchungen  zu r  P aren these  
kein Konsens ü b e r  ihre  f o r m a l e  C harak te r is t ik  e rz ie lt  werden konn- 
t e ,  obgleich d iese  im Zentrum des In te re sses  d e r  vorliegenden  Arbeiten zu Pa 
re n th e s e  und  verw andten  S t ru k tu re n  s ta n d .  F u n k t i o n a l e  Be- 
Schre ibungen  oder  g a r  E rk lä rungen  d e r  Verwendungsweisen von p a re n th e -  
t isch en  S t r u k tu r e n  im T ext w urden n ich t a n g e s t r e b t ,  s ie f inden sich sei- 
ten  als  beiläufige A ndeu tungen .  Insgesamt ist ein E rk e n n tn is fo r t s c h r i t t  seit 
d e r  e r s te n  g röß eren  S tud ie  zu r  P aren th ese  aus dem J a h r  1939 auch bei e iĒ 
n e r  wohlwollenden B e trach tung  n ich t zu k ons ta t ie ren .
Die fo lgende  Ü bersicht ü b e r  die sprachlichen  W issensbestände zur  Pa- 
r e n th e s e  u n d  verw andten  S t ru k tu re n  kann sich infolgedessen auf eine Dis- 
kuss ion  w en iger  Arbeiten b e sch rän k en .  Insbesondere  blieb eine D urchsich t 
d e r  L i te ra tu r  zu p a ren th e tischen  S t ru k tu re n  im R ussischen  und  - weitge- 
hend  -  auch  im Tschechischen se h r  unerg ieb ig .  Dies h a t  h is to r ische  G rü n -  
de :  Die f r ü h e  Konzentration d e r  ru ss isch en  Crammatik auf  die Kategorie 
d e r  Вводные Слова (und  Словосочетания), die ganz offensich tlich  d u rch
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die ty p isc h e  in te rpunk tione ile  Konvention bed ing t isO , zog eine V ernach -  
lä ss ig ung  a n d e re r  s t r u k tu r e l l e r  Varianten mit "p a ren th e t isch e r"  Qualität 
zw angsläufig  nach s ich .  Bis heu te  s ind  h ie r  sowohl die e inschlägigen Gram- 
matiken als auch  die  H ochschullehrbücher (Современный Русский Я зы к) 
in ih ren  A ussagen  prinzpiell iden tisch ,  dabei vage und  summarisch. Die e t š 
was pauscha le  und  k a tego rische  F es ts te llung  von SAPPOK:
"Dem B egriff  P a re n th e se  e n ts p r ic h t  in d e r  ru ss isch sp ra ch ig en  T rad i-  
tion d e r  B egriff  вводное слово oder вводное выражение (Schaltw ort ,  
S c h a l tau sd ru ck  ) . 112
1s t  s ic h e r  so n ich t h a l tb a r ,  c h a ra k te r is ie r t  dennoch die allgemeine T endenz .  
S p ä te s te n s  seit  ВИНОГРАДОВ wird d iese Kategorie mit d e r  Konzeption d e r  
S ub jek tiven  Modalität assoziiert  - Вводные Слова und Modalwörter werden 
h ie r  a ls  eine Kategorie besch r ieben  -  eine Entwicklung, die das  E n ts tehen  
g rö ß e re r  A rbeiten  zu "p a ren th e t isch en "  S t ru k tu re n  v e rh in d e r t  (auch  die 
A rbe it  MELļJlEPs b ilde t  keine Ausnahme; vgl.  u n te n ) .
Die ts ch ech isch e  Grammatik übernimmt zunächst d iese Konzeption weit- 
g e h e n d ,  assoziiert  sie mit dem Begriff d e r  Gewißheitsmodalität und  lenkt 
d ie  D iskussion um p a re n th e t isch e  S t ru k tu re n  damit in die gleiche R ich tung ; 
u n te r  dem Einfluß SMILAUERs werden hier a llerd ings auch S t r u k tu r e n  be-  
rü c k s ic h t ig t ,  die außerha lb  d e r  Kategorie Modalität zu lokalisieren s in d .  Dar- 
ü b e r  h inaus  f inde t  sich auch in d e r  tschech ischen  Konzeption d e r  v su v k a  - 
in d e r  Regel auch mit dem Zusatz paren teze  im Klammern ־ eine "funktionale"  
C h a ra k te r is t ik  als "d ru h o tn á  komunikativnf funkce" oder "d ru h á"  bzw. "v e d -  
lejSf promluvová llnle"3 im Rahmen d e r  Funktionalen S a tzp e rsp ek t iv e .
B e rü ck s ich t ig t  man d iese  S itua tion , so is t  fe s tzu s te l len ,  daß die  vorl ie -  
g e n d e  A rbeit  n i c h t  im Einklang mit d e r  osteuropäischen  T rad it ion  d e r  
"P a re n th e se "  s t e h t .  A llerd ings is t  es  auch nicht das  Ziel d ieser  S tu d ie ,  e in -  
ze lsp rachspez if ische  Konzeptionen ("N ationalparen thesen")  zu k o rr ig ie ren  
o d e r  zu m odifizieren, vielmehr g e h t  es darum , eine funktionale ,  üb e re in ze l-  
sp rach lich e  Konzeption P a ren th e t isch e r  K onstruktionen vorzu legen . Infolge- 
d e s se n  kann es auch  n ich t  ü b e r ra sc h e n ,  daß im folgenden nicht in e r s t e r  
Linie A rbe iten  aus dem s lav is t ischen  Bereich d isk u t ie r t  w erden. (Eine ana-  
loge S itua tion  e rg ä b e  sich jedoch auch fü r  eine U n te rsuchung  P a re n th e t i -
IVgl. zu r  G eschich te  HINRICHS (1983:2-5) mit einem Hinweis auf ЛОМОНО- 
COB.
2SAPPOK (1977:202).
3Vgl. dazu RULfKOVA (1973:38).
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s c h e r  K onstruk tionen  im E nglischen ; auch  h ie r  is t  die P aren these  keine Ka- 
teg o r ie  d e r  Grammatik1*.)
Vor diesem H in te rg ru n d  d a r f  es dann  n ich t  mehr befrem den, daß ein 
in te rn a l i s ie r te s  (K ognitives)  Modell d e r  P a re n th e se soweit dies ü ־  b e rh a u p t  
v o ra u s g e s e tz t  w erden  kann  -  immer noch d a s  Konzept d e r  an tiken  Stilistik 
u n d  R hetorik  is t ,  d a s  b e re i t s  von SCHWYZER (1939) beschrieben  w urde. 
A ber auch  ein Blick in d ie  e insch läg igen  H andbücher  d e r  Rhetorik wie beiš 
sp ielsweise LAUSBERG (1960) u n d  UEDING (1986) liefert  n ich t die e rw a r te  ־
te  P räz is ie ru n g  des  P a re n th e se k o n z e p ts ;  d iese  E inschätzung  gilt auch fü r  
d ie  g e p rü f te n  S t i l is t ik en ,  so daß eine A u se in an d e rse tzu n g  mit diesen Arbei- 
ten  u n e rg ieb ig  w äre . S ta t td e s s e n  w erden  s t e t s  d ieselben Gemeinplätze p e r  ־
p e tu ie r t :  P a re n th e se n  s tö re n  d ie  s y n ta k t is c h e n  Relationen innerhalb  von 
S a t z s t r u k tu r e n ,  sie u n te rb re c h e n  den  logischen G edankengang , sie sind 
als  "k o n s tru k t io n s f rem d e"  S t r u k tu r e n  "F rem dkörper"^  und werden zum Sym- 
bol f ü r  d ie  (neg a tiv  k o n n o t ie r te )  A bschw eifung  sch lech th in .  Möglicherweise 
is t  auch  d ie se  E inschä tzung neben ־   den e in g an g s  erw ähnten  s tru k tu re l len  
G ründen ־   d a fü r  v e ra n tw o r t l ic h ,  daß sich eine P a ren th ese fo rsch u n g  im Ver־ 
g leich  zu den  "n eu tra le n "  Kategorien d e r  Apposition und  des  Relativsatzes 
n ich t  e ta b l ie r t  h a t .
Zwar e rö f fn e t  d ie  A rbe it  SCHWYZERs (1939) eine vergleichsw eise sy s te -  
m atische D iskussion ü b e r  die P a re n th e s e ,  d ie  a b e r abgesehen ־   von einigen 
k ü rz e re n  S tud ien  mit e h e r  re s t r in g ie r te m  E rk e n n tn is in te re s se ,  das  sich zu- 
dem ln d e r  Kegel n ich t  p r im är au t  p a re n th e t i s c h e  S t ru k tu re n  r ic h te t0 ־ e r s t  
d u rc h  d ie  A rbe iten  RULfKOVAs (1973) u n d  BASSARAKs (1984) fo r tgese tz t  
w ird ;  dabei s ind  d ie se  beiden  U n te rsu c h u n g e n  e h e r  als "R ück sch r i t te"  zu 
w e r te n ,  in so fe rn  sie d ie  Konzeption SCHWYZERs e rheb lich  r e s t r in g ie re n ,  d . 
h .  v o r  allem " s y n ta k t i s ie re n "  und  sich  exp liz i t  a u f  seine P a ren th ese  "im en- 
g e rn  Sinne" b e ru fe n .  F ü r  d a s  R uss ische  liegt eine n euere  A rbe it  von МЕЦ- 
J1EP (1987) v o r ,  d ie  a l le rd in g s  in d e r  oben sk izz ie r ten  os teuropäischen  Mo- 
d a l i tä ts trad i t io n  v e r h a r r t ,  auch  wenn d e r  B egriff  парентезны е конструк- 
ции im Titel e ine a n d e re  P e rs p e k t iv e  e rw a r te n  läßt.
1*Vgl. dazu  exem plarisch  QUIRK [e t  a l . ]  (1985).
*So SAPPOK (1977:205).
®Für d a s  D eu tsche  vg l.  BAYER (1973), BETTEN (1976), v e rsch iedene  Ar- 
be iten  von BENES, SOMMERFELDT (1984) e tc .  F ü r  das  Englische waren pa- 
r e n th e t i s c h e  S t r u k tu r e n  se i t  den  60er J a h re n  n u r  im Rahmen d e r  Modellie- 
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F ü r  d as  Konzept d e r  P a re n th e se  is t  SCHWYZERs A rbeit  in so fe rn  von 
g rö ß te r  B ed eu tu n g ,  als sie b e re i t s  K riterien  fo rm u lie r t ,  d ie  f ü r  eine a n g e š 
m essene B esch re ib ung  u n d  E rk lä ru n g  P a re n th e t i s c h e r  K o n s tru k tio n en ,  wie 
sie h ie r  a n g e s t r e b t  w ird ,  u n v e rz ic h tb a r  s ind :
Die Applikation e ines  k o n se q u e n t  ü bere in ze lsp rach lich en  Konzepts d e r  
P a re n th e se  f ü h r t  SCHWYZER -  in e iner  R e - In te rp re ta t io n  auf  d e r  Ba- 
s is  d e r  Kognitiven L inguis tik  å zu e in e r  K onzep tua lis ie rung  d e r  P a ren -  
th e se  als Kognitives Modell, wie es auch  d iese  A rbe it  z u g ru n d e le g t .
Die B erü ck s ich t ig u n g  von sp rach lich en  Phänomenen, d ie  in d e r  Regel 
n ich t  mit dem Konzept d e r  P a re n th e se  assoz i ie r t  w e rd en ,  e r la u b t  ihm 
eine sys tem atische  funk tiona le  Ü b e rp rü fu n g  von S t r u k tu r e n ,  etwa d e r  
Вводные Слова im R u ss isch en ,  d ie  e inze lsp rachsp ez if isch  mit dem Pa־ 
re n th e se k o n z e p t  in te ra g ie re n .
Ein w eitgehend ״ fu n k t io n a le s1' Konzept d e r  P a re n th e se ,  d a s  d e r  Rheto- 
r ik  bzw. S til is tik  en ts tam m t, läßt eine In te rp re ta t io n  d e r  P a re n th e se  
als  kommunikativ re le v a n te s  M uster zu u n d  f ü h r t  in le tz te r  Konsequenz 
zu einem (h a n d lu n g sb a s ie r te n )  S t ra teg iek o n ze p t  mit e n ts p re c h e n d  te x -  
tuellen Implikationen.
Se lbst  wenn es s ich  bei d ie se r  B ew ertung  d e r  S tud ie  SCHWYZERs um eine 
"wohlwollende" In te rp re ta t io n  h a n d e l t ,  so is t  zu b e to n en ,  daß d iese  A rbe it  
eine solche B eurte ilung  g e ra d e  n ich t  aussch ließ t ,  so n d e rn  d u rc h a u s  zuläßt 
od er  sogar  impliziert. Vor diesem H in te rg ru n d  wird auch  die Kritik d e r  bei-  
den neueren  U n te rsu c h u n g en  v e rs tä n d l ic h ,  d ie  eine Reihe von in te re s sa n te n  
P e rsp ek t iv en  und A n re g u n g en  SCHWYZERs n ich t  a u fg re i fe n .  Dazu g e h ö r t  
vo r  allem d e r  Hinweis, daß eine sy s tem atisch e  Analyse von T ex ten  g ee ig n e t  
sein müßte, wesentliche C h a ra k te r is t ik a  von P a re n th e se n  zu e rm itte ln ;  d ie- 
se  T hese  SCHWYZERs w ird  e r s t  d ie  vo rl iegende  A rbe it  au fg re ifen  und  kon- 
se q u e n t  verfo lgen .
Solange ab e r  in n e rh a lb  d e r  L inguistik  die V o rh e r r s c h a f t  e in e r  Klassi- 
sehen  K ategoris ie rung  u n g e b ro c h e n  ist und  auch  in den  A rbe iten  z u r  Pa- 
r e n th e s e  und  verw and ten  S t r u k tu r e n  app liz ie r t  wird ־ d ies  d a r f  bei e in e r  
sys tem lingu is t ischen  P e rsp e k t iv e  u n d  s y n ta k t is c h e n  A nalysebasis  n ich t  v e r  ־
w undern is ־  t  ein e rh e b l ic h e r  Aufwand an " A b g re n z u n g sa rb e i t"  e r fo rd e r l ic h ,  
die a b e r  keine w esentlichen  E rk e n n tn is se  ü b e r  d a s  Konzept P a re n th e se  und  
ih re  kommunikative F unktion  e r b r in g t ,  so n d e rn  im Gegenteil den  Blick f ü r  
konzeptuelle  Zusammenhänge und  funk tiona le  Ä quivalenzen u n te rsc h ie d l ic h e r  
sp rac h l ich e r  S t ru k tu rm u s te r  v e r s te l l t .  Eine K atego ris ie rung  d e r  P a ren th ese
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nach notw endigen  und  h in re ich en d en  B ed ingungen  kann n ich t  ge lingen; 
d ies  m üssen  auch  die A uto ren  d e r  n eu e re n  U n te rsu c h u n g en  immer wieder 
fe s ts te l le n ? .
Die soeben sk izz ie r ten  Probleme sy s tem lin g u is t isch e r  F o rschung  mit 
d e r  P a re n th e se  re s u l t ie re n  vo r  allem au s  d e r  (se lbs tgew äh lten )  R es tr ik -  
tion d e r  A nalysebas is ;  d ie  A rbe iten  beg innen  d u rch w eg  mit e iner  sy n ta k -  
t ischen  B esch re ib u n g  u n d  kommen zu d e r  E rk e n n tn is ,  daß auf d iese  Wei- 
se  keine B e sc h re ib u n g sa d ä q u a th e i t  zu e r re ich en  is t .  Ein 11d i r e k te r “ Weg 
zu d ie se r  E rk en n tn is  f ü h r t  ü b e r  eine a d ä q u a te re  Konzeption von S p rache ,  
die die g e n a n n te n  R es tr ik t io nen  n ich t  k e n n t .  Insofern  die vorliegende A r- 
be i t  auf  d e r  in Kapitel 1 v o rg es te l l ten  konzep tuellen  Basis и n m І t  t  e I - 
b a r  zu den  von RAABE (1979) u n d  BASSARAK (1984) b is  (1987) " e ra r -  
b e i te ten "  und  von SCHWYZER (1939) b e re i t s  fo rm ulierten  k r i t e r i a -
I e n F rag es te l lu n g en  g e la n g t ,  kann  sowohl die konzeptuelle  Basis als auch 
die  gew ählte  Methode d u rc h  die them enbezogene l ingu is t ische  F orschung  als 
d e r  angem essene Weg b e s tä t ig t  w erden .
Im fo lgenden  soll d a s  Konzept d e r  P a re n th e se  in d e r  Grammatik in sei- 
n e r  Essenz d a rg e s te l l t ,  g e n a u e r :  p rob lem atis ie r t  w erden ,  wobei sich - wie 
b e re i t s  e rw äh n t  -  infolge d e r  e in ze lsp rach sp ez if isch en  P erspek tiven  sowohl 
d e r  eh e r  p rä s k r ip t iv e n  a b e r  auch  d e r  w issenschaft l ichen  Crammatiken s e h r  
u n te rsc h ie d l ic h e  K lassifikationen, "N ationa lparen thesen" /  e rg e b e n .  Daran 
schließ t s ich  ein k n a p p e r  Ü berblick  ü b e r  n eu e re  U n te rsu c h u n g en  zur  Pa- 
r e n th e s e  und  v e rw an d ten  b t r u k t u r e n  a n ,  d ie  in v e rsch ied en en  *,t x p e r t e n -  
modellen" r e s u l t i e r e n .  Im Zentrum  d ieses  Kapitels soll a l le rd ings  eine ver* 
g le ichsw eise  a u s fü h r l ic h e  D ars te l lun g  d e r  U n te rsu c h u n g  SCHWYZERs s te h e n ,  
in so fern  die v o r l iegende  A rbe it  w esen tliche  P rob lem ste llungen , die d o r t  an -  
g e d e u te t  w e rd en ,  sy s tem a tisch  b e a rb e i te t .
2 . 1 Zur Konstitution des Forschungs- 
paradigmas: SCHWYZER (1939)
Auf e in e r  b is  h eu te  u n ü b e r t ro f fe n  b re i te n  übere inze lsp rach lichen  Mate- 
r ia lbas is  v e r fo lg t  SCHWYZER (1939) B eg rif f ,  B ezeichnung  und  B e trach tu n g s -
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weise d e r  P a r e n t h e s e  b is  zu ih re r  G rund lage  in d e r  an t ik en  S tilš 
lehre  z u rü c k .  Die B esch re ibu ng  d e r  P a re n th e se  auch  in d e r  la te in ischen  S ti-  
listik als rh e to r isc h e  F ig u r  f ü h r t  d a z u ,  daß sie zu einem trad itionellen  Ge- 
g en s tan d  in p rak t isch en  S til is t iken  u n d /o d e r  R h e to r ik h an d b ü ch e rn  wird und  
e rk lä r t  g le ichzeitig  das  allgemein g e r in g e  In te re s se  an d e r  P a re n th e se  in 
d esk r ip t iv en  Syntaxen®. SCHWYZER be leg t  jedoch in zahlre ichen  Beispielen, 
die auch ü b e r  den Bereich d e r  indoeuropäischen  S p rach en  h in a u sg e h e n ,  daß 
die P a ren th ese  be re i ts  ein " u ra l te s  Stilelement vo lkstüm licher  Sprechw eise"  
w ar, bevo r  sie als rh e to r isc h e  F ig u r  in e in e r  k ü n s t le r is c h e n  B e t ra c h tu n g s -  
weise von S p rach e  Aufmerksamkeit fand  [8 ] .  Dies m otiv iert auch  die  A nnah־ 
me eines tendentie ll  u n iversa len  Konzepts P a re n th e t i s c h e r  K ons truk t ionen ,  
de ren  kommunikative Funktion  u n d  kommunikativer Zweck als zum indest in- 
tu i t ives  Sprachw issen  in e n ts p re c h e n d  en tw ickelten  K u ltu rsp rac h en  p r in z iš 
pieli v o rau szuse tzen  sein d ü r f t e ;  damit is t  ab e r  d ie  Möglichkeit e in e r  код־ 
nitiv b a s ie r te n  P e rsp ek t iv e ,  wie sie d iese  A rbe it  z u g ru n d e le g t ,  zu motivieš 
r e n ,  so daß auch  die F rag e  nach G enera l is ie rungen  (v g l .  dazu  d as  G enera- 
lization Commitment) plausibel e r s c h e in t .
Zur v isuellen  M a r k i e r u n g  d e r  P a re n th e se  ve rw eis t  SCHWYZER 
auf die u n te rsch ied l ich s ten  V orsch läge ,  die se i t  d e r  E rf in d u n g  des  Buch- 
d ru c k s  b e k a n n t  sind®; a l le rd in gs  b e to n t  e r  au c h ,  daß b e re i t s  im C riech i-  
sehen  die Möglichkeit b e s ta n d ,  d ie  P a re n th e se  d u rc h  P u n k te  o d e r  spezielle 
Pausenzeichen  zu kennze ichnen . Dabei s te l l t  SCHWYZER f e s t ,  daß d ie  je- 
weils verw ende ten  Zeichen s t e t s  auch  a n d e re  F unk tionen  a u s ü b te n ,  so daß 
eine monofunktionale Indikation d e r  P a re n th e se  d u rc h  d iese  M ark ierungen  
n ich t möglich war. D araus zieht e r  den  Schluß , daß es  e r fo rd e r l ic h  is t ,  "zu 
e iner  w eniger äußerlichen Bestimmung d e r  P a ren th ese "  [30] zu g e lan g en ;  
d ies  gilt  v o r  allem auch f ü r  o r ien ta l ische  S p rach e n  und  f ü r  ä l te re  S tadien  
d e r  eu ropä ischen  S p rach e n ,  wo e ine  funk tiona le  Bestimmung d e r  P a re n th e  ־
se  infolge d e r  mangelnden Kodifikation oder  s e h r  u ng enauen  In te rp u n k t io n  
u n ab d in g b a r  is t .  Diese F es ts te l lu n g  impliziert a b e r ,  daß es d u rc h a u s  eine 
in tu it ive  u n d  in te rna l is ie r te  V ors te l lung  e ines  "P a re n th e se m u s te rs "  geben  
muß, das  d ie  Basis f ü r  eine solche A usze ichnung  d a r s te l l t .
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®Vgl. SCHWYZER ( 1939:8 f ); im fo lgenden  f inden  sich  die S e itenangaben  
im Anschluß an die z i t ie r ten  o d e r  p a ra p h ra s ie r te n  Ä ußerungen  in eck i-  
gen Klammern.
9SCHWYZER (1939:30) f ü h r t  ein Beispiel f ü r  eine Klammermarkierung aus  
dem Ja h re  1462 an.
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SCHWYZER (1939) form uliert  zunächs t  eine ,1formalgrammatische" Be- 
Stimmung d e r  P a ren th ese  [31ff] ,  de ren  Kriterien insofern  bis h e u te  Gel- 
tu n g  bes i tzen ,  als sie ־ zwar selten vollständig - in einschlägige Cram- 
matiken e ingehen:
1 Die P aren th ese  ist ein gram m atischer H aup tsa tz ,  d e r  den gramma- 
t ischen  Zusammenhang eines anderen  Satzes  u n te rb r ic h t .
2 Die asynde tische  Einschaltung is t  f ü r  die P a ren th ese  ty p is c h ,  es 
is t  die u rsp rü n g l ic h e  Form d e r  E ingliederung; die ge l ten den  Be- 
Ziehungen zum "G astsa tz"  können ab e r  auch  d u rc h  Partike ln  und 
Konjunktionen v e rsp rach l ich t  w erden .
3 Der Umfang des  p a ren the tisch en  H auptsa tzes  ist variabe l:  Er kann 
"einwortig oder  mehrwortig" se in ,  e r  kann H aupt-  und  Nebensatz 
um fassen, e r  kann "sogar aus  m ehreren d ie se r  S a tza r ten "  bes te -  
hen .  (Diese Beobachtung f inde t  sich in den neueren  S pez ia lu n te r-  
suchungen  n ich t ,  bzw. solche S t ru k tu re n  werden nicht als  P aren -  
these  b e t ra c h te t .  )
4 Mit dem Begriff d e r  Fuge verw eis t  SCHWYZER auf ty p isc h e  topo- 
logische Positionen fü r  P aren thesen  im G astsa tz ;  daneben  beob- 
ach te t  e r  jedoch auch unübliche Stellen, etwa zwischen Artikel 
und  S u b s tan t iv  oder  zwischen Adjektiv und  S u b s ta n t iv ,  die er 
mit Beispielen belegt. Dies f ü h r t  ihn zu d e r  -  s e h r  zu tre f fen d en  - 
F es ts te l lung ,  daß es n u r  wenige (wenn ü b e rh a u p t)  R estrik tionen  
f ü r  die Position d e r  P a ren th ese  g ib t ;  zudem seien d iese  R estrik tio- 
nen eh e r  d u rc h  normative Stilistiken b e g rü n d e t  w orden.
5 Der in terpunktionellen  M arkierung in d e r  G eschriebenen S prache  
e n ts p r ic h t  in d e r  G esprochenen Sprache  eine Pause vo r  und  nach 
d e r  P a ren th ese  -  "wenn auch d u rc h a u s  n ich t  e indeu tig"  [31 j .  Wei- 
t e r e s  Merkmal is t  eine besondere  Stimmlage - t ie fe r  o d e r  h ö her ,  je  ׳
doch s te t s  von d e r  des  üb r igen  Satzes abweichend -  sowie ein ra -  
sch e re s  Sprechtem po [31f]; ab e r  auch d iese  B eobach tungen  sind 
nach SCHWYZER eh e r  ty p isch e  Artikulationsform en als abso lu t gel-  
ten d e  R eg e ln .10
6 SCHWYZER d if fe ren z ie r t  drei Positionstypen: A n fa n g s - ,  Mittel- une 
Endste llung; dabei ist die Mittelposition kennze ichnend  f ü r  die "Pa
10Probleme d e r  Intonation werden in d ie se r  A rbeit  n ich t  them atis ie r t ,  da sie 
n u r  G eschriebene S prache  b e rü c k s ic h t ig t ;  vgl.  ab e r  Kapitel 5 .1 .1 .
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re n th e se  im e n g e rn  S inne" , die "landläufige P a ren th ese" ,  die das 
allgemeine Modell d e r  P aren th ese  d a rs te l l t .  (Diese Bestimmung ist 
mit d e r  h ier  zu g ru ndege leg ten  Konzeption einer Natürlichen Katego- 
r is ie ru n g  abso lu t äqu iva len t:  Es handelt  sich um denjenigen Reprä- 
sen tan ten  d e r  Kategorie P a ren the tische  K onstruk tionen , d e r  a u f־ 
g ru n d  von T yp ika li tä tsu r te ilen  kom petenter Kommunikationsteilha־ 
b e r  als  P ro to typ  ge lten  k a n n .)
Über weitere Einzelbeobachtungen h inau s ,  die h ier n icht verfo lg t  w erden, 
is t  besonders  h e rv o rz u h e b e n ,  daß SCHWYZER insgesamt eine f и n к t  i -
о n а I e B eschre ibung  d e r  P a ren these  vornimmt. Denn:
"All diese äußerlichen Erkennungsm erkmale [ . . . ]  können in bestimmten 
Fällen v e rsag en  [ . . . ] " .  [32]
Aus d iese r  Beobachtung fo lge r t  SCHWYZER dann :
"In solchen Fällen kann  n u r  ein inneres  Merkmal dienlich sein: die F ra ־
?e nach d e r  innern  Form, nach dem geis tigen  Inhalt d e r  P a ren th ese ."32]
Dies f ü h r t  ihn zu de r oft z ־  i tierten Funktionsbestimmung d ־  e r  P aren these :
"Die P a ren th ese  en th ä l t  eine Mitteilung, die kaum je unbed in g t  nötig , 
oft ab e r  e rw ü n sch t  is t ,  eine nähere  A usfüh rung  zu schon Gesagtem 
oder eine zusätzliche E rk lä ru n g ;  auch ein A usbruch  des Affekts kann 
in p a re n th e t isc h e r  Form a u f t re te n .  ( . . . )  Die P aren these  is t  also ge-  
danklich ein beliebiger Zwischengedanke oder N ebengedanke, d e r  sich 
in einen vo r  sich gehenden  G edankenverlauf e in d rä n g t ."  [32f]
Die P aren these  r e p rä s e n t ie r t  h ier  eine "E rsche inung  des  sukzess iven  oder 
assoziativen D enkens" ,  als " sp rach lich e r  Reflex d e r  K reuzung von Haupt- 
und  Nebengedanken" [45]; P aren thesen  sind "innerliche Kategorien" [46], 
die "äußerlich" in Form bestimmter sy n tak t isch e r  K onstruktionen a u f t re te n .
Im folgenden seien noch einige f ü r  die Argumentation d iese r  Arbeit r e  ־
levante  E rk en n tn isse  und  Bem erkungen SCHWYZERs zum Inven ta r  von Pa- 
ren th ese n  sowie zu r  kategorialen  Füllung des  11P aren th esem u s te rs11 an g eå 
f ü h r t :
Die sogenann te  E n d p aren th ese  b ie te t  f ü r  SCHWYZER -  aus  kommunika־ 
t iven  Motiven ē einen g röß eren  Spielraum als die beiden anderen  Positions־ 
ty p e n ;  sie kann beliebig a u sg e d e h n t  w erden , da sie n u r  sich se lbs t  als 
Grenze h a t ,  u n d  wird damit leicht zu r  Abschweifung u n d /o d e r  zur  D igres- 
sion.
Die (aus funktionalen  G ründen) einbezogene Form des  Vokativs fü h r t
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zu r  Annahme von W ortparen thesen , etwa E rläu te rungen  oder  Ü berse tzu n -  
g e n ,  die in Klammern manchen Wörtern beigegeben w erden : e r  (M eyer); 
Phänomene d ieser  A rt werden in den d eu tschen  Grammatiken heute  mit dem 
B egriff  ( K urz-)Z usa tz  beze ichne t11. SCHWYZER leitet d iese  W ortparenthe- 
sen aus  S a tzpa ren thesen  ab ,  d .  h. e r  faßt sie als e ll ip tis ie r te  d a s - he iß t- 
S t ru k tu re n  au f .  Ebenso v e r f ä h r t  e r  im Falle d e r  S a tzg l ied p aren th esen ;  h ier 
g eh t  e r  von d e r  T ilgung eines P räd ik a ts ,  etwa tun  aus .  Diesen S t ru k tu re n  
e n ts p r ic h t  in d e r  ru ss isch en  Grammatiktradition w eitgehend die Kategorie 
d e r  Isolierten Satzg lieder (Обособления).
Bei d e r  "P a ren th ese  im weitern Sinne" handelt es sich um die Positions- 
typen  d e r  A nfangs- und  E ndparen thesen  sowie um Wort- und  Satzgliedpa- 
ren th ese n  als de ren  ty p isch e  kategoriale  Füllung. Aber auch  eine solche Be 
Stimmung des  P aren th eseko nzep ts  ist nach SCHWYZERs E rkenn tn issen  noch 
zu r e s t r ik t iv :  Durch eine U n te rd rü ck u n g  d e r  Pausen im Falle " k u rz e r  und 
k ü rz e s te r  p a re n th e t isc h e r  Sätze" [40] werden sie zu rein adverb ia len  Eie- 
menten; diese Tendenz schein t  jedoch nach se iner Beobachtung fü r  manche 
Sprachen  mehr als f ü r  an d e re  zu g e lten .  Auf d iese r  Basis bezieht SCHWY- 
ZER h ier  explizit die Schaltw örter  im R ussischen in seine Bestimmung von 
P aren thesen  ein, die e r  als ein ch a rak te r is t isc h es  Beispiel f ü r  d iese Ellip- 
t is ie ru n g  w erte t.
Dasselbe R eduk tionsverfah ren  s ieh t  SCHWYZER auch bei Appositionen, 
die e r  als Indiz f ü r  eine genere lle  K onzentra tionstendenz hochentw ickelter 
Sprachen  b e t ra c h te t  und  als A u sd ru ck sv a r ian te  p a re n th e t i s c h e r  Sätze und 
re la t ive r  Fügungen  b ew erte t ,  etwa: Wilhelm, de r  E ro b e re r  E ng lands , . . .  = 
Wilhelm, d e r  England e ro b e r t  h a t , . . .  = Wilhelm - e r  war E ro bere r  von 
England ־ . . . ;  dabei hält e r  die letzte  Konstruktionsm öglichkeit f ü r  mögli- 
cherweise "en tw icklungsgeschich tlich  primär" [42]. D arüber  h inaus assozi- 
ie r t  SCHWYZER auch Partiz ip ia lkonstruk tionen  mit p a re n th e t isch e n  Sätzen .
Mit vielen Beispielen dokum entiert  SCHWYZER seine T hese  zum Inven ta r  
d e r  Kategorie P a ren th ese ,  die e r  zu Beginn se iner  A u sfü h ru n g en  form uliert:
" [ . . . ]  die P aren these  im landläufigen Sinne [im en g e rn  S inne , Mittelpo- 
sition] is t  n u r  eine Seite e iner  viel um fassenderen  S p ra c h e rsc h e in u n g ,  
zu d e r  manches g e h ö r t ,  was u n te r  anderem Namen g e h t . "  [8]
A usgehend von d e r  E rk en n tn is ,  daß es "sachlich" oder "gedank lich"  keinen 
U ntersch ied  mache, ob man sage man sag t  oder wie man s a g t , kommt SCHW> 
ZER zu d e r  A uffassung ,  daß die Fes tlegung  d e r  P a ren th ese  a u f  einen e inge ׳
11Vgl. HERINGER (1988:271*) und SCHINDLER ( 1990:267ff ).
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gescho benen  H au p tsa tz ,  also eine R es tr ing ie rung  des  Konzepts auf die MPaē 
r e n th e s e  im en g e rn  S in n e" ,  " u n r i c h t i g "  [44] is t.
Es is t  ein - in allen sp ä te re n  Arbeiten u n te rsc h ä tz te s  -  V erdienst von 
SCHWYZER, expliz it  auf  d ie  tex tuelle  Dimension von P aren thesen  hingewie- 
sen ,  ja so g a r  die T hese  form uliert  zu haben , daß eine
11[ ׳ • • I  sys tem atische  D urch arb e i tu n g  d e r  P aren thesen  eines Textes
[ . . . ]  f ü r  T ex tk ons t i tu t ion  und  In te rp re ta t ion  wichtig w erd en ."  [24]
Dies s te l l t  e r  im Rahmen d e r  B e trach tun g  von P aren thesen  in ve rsch iede־ 
nen T e x t ty p e n  f e s t ,  wo e r  auf die un tersch ied liche  Frequenz  hinweist so- 
wie ih re  Rolle in volkstüm licher ,  d .  h . wohl G esprochener ,  Sprache  u n te r ē 
su c h t .
SCHWYZERs (1939) A bhandlung zu r  P aren these  g ib t  zu e iner  Systema- 
t i s ie ru n g  von Param etern  Anlaß, die e r  f ü r  das  P aren thesekonzep t als re -  
levant e ra c h te te  u n d  die im folgenden als B ew ertungsk r ite r ien  fü r  die Be- 
S chre ibung  d e r  P a re n th e se  in den einschlägigen Grammatiken des  R ussischen , 
Tschech ischen  und  D eutschen  und  -als Vergleich - auch des Englischen die ־ 
nen; d iese  Kriterien  bilden aber  auch die B eu rte i lun gsg ru nd lage  fü r  die vo r-  
g es te l l ten  neu eren  l ingu is tischen  Arbeiten zu P aren these  und verw andten  
S t r u k tu r e n ,  d ie  d ie  w issenschaftlichen  E rkenn tn isse  p rä se n t ie re n .  Dabei 
wird s ich  zeigen, daß bis zu r  unm ittelbaren Gegenwart š die germ anistische 
A rbe it  SCHINDLERs e rsch ien  im Septem ber 1990 ־ kein s ign if ikan ter  E rkenn t-  
n i s fo r t s c h r i t t  e rz ie lt  w erden  konn te ,  daß im Gegenteil infolge d e r  ( sy s te m -) -  
l ingu is t ischen  und  w eitgehend  fo rm a l-s tru k tu ra l is t isch en  Analysebasis das 
P a ren th esek o n zep t  s t ru k tu re l l  und topologisch eh e r  r e s t r i n g i e r t  
w urde , a ls  daß ein su b s tan t ie l le re s  V ers tändn is  d e r  P a ren these  erz ie lt  worē 
den w äre .
F ü r  d a s  Konzept d e r  P a ren th ese ,  wie es die A rbeit  SCHWYZERs (1939) 
b e s c h re ib t ,  gelten  d ie  folgenden Param eter:
1 In to n a to r isch e r  S o n d e rs ta tu s d ־  e r  in bezug auf die sprachliche  
Um gebung, also re la tional,  zu bestimmen is t  und  demzufolge auch 
ein re la t iv es  Merkmal d a rs te l l t  - bzw. formale M arkierung d u rch  
Klammern, G ed an ken s tr ich e  oder  Kommata; dabei erw eist sich vor 
allem die Polyfunktionalitä t  d e r  Kommamarkierung als Problem (so- 
wie d ie  g ru n d s ä tz l ic h e  F rag e ,  ob n ich t auch sa tzg re n z e n ü b e rsc h re i -  
te n d e  Sequenzen  v o r  diesem H in te rg rund  d e r  n ich t-e indeu tigen  Pa- 
re n th e se m a rk ie ru n g  einzubeziehen w ären) .
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2 Topologische Positionen, d ie  d a s  P a ren th ese m u s te r  mit e n t s p r e ē 
chenden  P a re n th e se n isc h e n  k o r re l ie re n ;  d a ra u s  r e s u l t i e r t  zum ei- 
nen das  Konzept e in e r  ty p isc h e n  P a re n th e se  in Mittelposition ־ 
d a s  damit s trenggenom m en a p rio ri  e ine Klassische K ategoris ie־ 
ru n g  aussch ließ t  -  sowie d ie  re la tionale  M etapher von d e r  "E in- 
b e t tu n g "  o d e r  "E in sch a l tu n g " .  Problem atisch sind dann  alle n ich t-  
e in g e b e t te te n  bzw. -e in g esc h a l te ten  S equ enzen ,  A nfan gs-  und  End- 
p a re n th e s e n ,  R e c h ts v e r s e tz u n g ,  N ach träge  e t c . ,  die im Falle e iner  
M ark ierung  d u r c h  Kommata zum indest zusätz lich  eine F u n k t io n sb e  ־
Stimmung e r f o r d e r n .  Zum a n d e re n  e n t s t e h t  d a ra u s  das  b is lang  ke iš 
nesw egs ge lös te  Problem d e r  Bestimmung zu läss iger  P a ren th ese n i-  
sehen  und  n ich t  zu lä ss ig e r  topo log ischer  Positionen -  ein Schein -  
problem , d a s  e r s t  d u r c h  eine s a tz s y n ta k t i s c h e  A nalysebasis  e n t -  
s t e h t .  In den  T ex tan a ly sen  w ird  deu tl ich  w erden ,  daß die  Topolo- 
g ie  P a re n th e t i s c h e r  K onstruk tionen  s t e t s  ran g h ö h e ren  E n tsche idun -  
gen  n a c h g e o rd n e t  i s t ,  so daß in d e r  Regel auch  keine "grammati- 
sehen  Feh ler"  in bezug  au f  d ie  Topologie zu e rw arten  s ind .
3 S y n ta k t is c h e  N ic h t - In te g r ie r th e i t  als notw endige B edingung  ( ty p i-  
s c h e r  P a re n th e se n )  zwingt z u r  Annahme von P a ren th esen  im "weite• 
re n  und  w eites ten  S inn" (BASSARAK 1984), die d ieses  Kriterium 
n ich t  e rfü llen  u n d  die  auch  den topologischen  Param eter b e t re f fe n ,  
in so fe rn  g e ra d e  d iese  S t r u k tu r e n  häufig  n ich t  d ie  Mittelposition ein 
nehmen.
4 (Verm eintliche o d e r  ta tsäch l ich e )  S a tzw er t ig k e i t  von P a ren th esen  
als p a re n th e s e in te rn e  s t r u k tu r e l l e  C h a ra k te r is t ik  läßt alle h ie ra r -  
ch iseh  n ie d r ig e re n  " P a re n th e se n "  zum Problem w erden .
5 Definiens e in e r  n ic h t - s a tz g re n z e n ü b e r s c h re i te n d e n  S t r u k t u r  von Pa 
re n th e s e n  k o r re l ie r t  mit d e r  v o rh e r r s c h e n d e n  s a tz s y n ta k t is c h  r e -  
s t r in g ie r te n  A nalyseebene und  zeichnet f ü r  den unb efr ied igenden  
E rk e n n tn is s ta n d  zu P a re n th e se n  in e r s t e r  Linie v e ran tw o rt l ich .  Zur 
Problem w erden  alle funk tiona l  äqu iva len ten  S t r u k tu r e n ,  die umfan< 
re ic h e r  als  S ä tze  s in d .
Die mit den  v o rs te h e n d  g e n a n n te n  P aram etern  assoz iie r ten  Probleme v e rd e u t  
liehen, daß die  P a re n th e se  i n  k e i n e r  K o n z e p t i o n  ohne die 
B e rü ck s ich t ig u n g  e ines  w eiteren  P a ram ete rs  zu fr ied en s te l len d  zu beschre iber  
(u n d  keinesfa lls  zu e rk lä re n )  is t :
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6 Kommunikative F unktion  als p r im äres  Kriterium e r la u b t  d ie  folge- 
r ich t ig e  E rw eite rung  d es  s t ru k tu re l le n  In v e n ta r s  d e r  Kategorie 
P a ren th ese  -  als funk tiona le  Kategorie P a re n th e t is c h e  K o n s tru k -  
tionen - bis zum Umfang von (T e i l - )T e x te n ,  f ü h r t  zu e in e r  код- 
n itiv  m otivierten P art i t ion  d e r  S t r u k t u r  von T ex ten  und  erm ög- 
licht eine homogene B esch re ib u n g  P a re n th e t i s c h e r  K onstruk tionen  
als Manifestationen e in e r  kommunikativštex tue l len  S t ra te g ie .
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2.2 Das kodifizierte Kon zept : Paren — 
thesen in der Grammatik
Die nachfolgende k napp e  S k izz ie rung  des  Konzepts d e r  P a re n th e se  bzw. 
mit diesem Konzept zu a s so z i ie re n d e r  funk tional ä q u iv a len te r  o d e r  11verw an d -  
te r "  S t ru k tu re n  in e insch läg igen  Grammatiken des  R u ss isch en ,  T schech i-  
sehen .  Polnischen, D eutschen  und  Englischen soll zu dem P a re n th e se k o n -  
zept SCHWYZERs in Beziehung g e s e tz t  w erden .
Ein Überblick ü b e r  die P a re n th e se  und  "v e rw an d te"  S t r u k tu r e n  in den 
Grammatiken e rsc h e in t  desha lb  s innvoll,  weil davon au szu g eh en  i s t ,  daß  sich 
in d iesen  Werken d as  ( p r o to ) ty p isch e  S p rachw issen  n ie d e rsc h lä g t ,  das  kom- 
p e ten te  S p rach v e rw en d e r  -  zum indest nach A u ffassu n g  d e r  kodifiz ie renden  
Instänzen  -  besitzen  so llten . Es is t  v o rab  fe s tz u s te l le n ,  daß d a s  Konzept 
d e r  P a ren these  -  falls  d ie se r  B eg rif f  ü b e rh a u p t  V erw endung  f in d e t  -  kaum 
je angemessen b esch r ieb en  und  keinesfa lls  d e f in ie r t  o d e r  e r k lä r t  w ird ,  d .  h . 
es  e n ts te h t  bei d e r  D u rch s ich t  von Grammatiken genere ll  d e r  E in d ru ck ,  als 
sei eine Explikation d ie se r  S t r u k t u r  und  ih r e r  Funktion  ü b e r f lü s s ig ,  da  ein 
h in re ichendes  in tu it ives  Wissen von d iesen  In s t i tu t io n en  ganz  offensich tl ich  
b e re i ts  s tillschw eigend v o ra u s g e s e tz t  w ird ;  b e s o n d e rs  auffällig  u n d  p ro b le -  
matisch wird d iese Annahme, wenn etwa ein p a re n th e t i s c h e s  "M uster"  p r ä -  
su p p o n ie r t  w ird , das  s e in e rse i t s  schlech tbestim m te sp rach lich e  Kategorien 
wie S atzadverb ia le ,  Appositionen e tc .  " e rk lä re n "  solH2 . D arü b e r  h in au s  ist 
eine nahezu a r b i t r ä r e  S e lek t iv i tä t  fe s tz u s te l le n ,  mit d e r  Grammatiken v e r -  
sch iedene P a ren th esek o n zep te ,  g e n a u e r :  E igenschaften  von P a re n th e s e n ,  je
nach aktuellen B ed ü rfn issen  th em atis ie ren .  Dabei s in d  fo lgende  A spek te
12Vgl. beispielsweise die H äufigke it ,  mit d e r  "p a re n th e t ic a l"  in QUIRK 
[e t  a l . ]  (1985) Undefiniert verwendet w ird .
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zu u n te rsc h e id e n ,  d ie  wahlweise u n d  in d e r  Regel Undefiniert mit dem Kon- 
zep t  und  dem B egriff  d e r  P a re n th e se  iden tif iz ie r t  w erden:
P a ren th ese  beze ichn e t  eine bestimmte sp rach liche  Sequenz und  w ird  als 
ein (sp rach l ich es )  O b j e k t  b e t r a c h te t .
Der B egriff  p a re n th e t i s c h  o d e r  P a re n th e t is ie ru n g  bezeichnet e ine sy n -  
tak t isch e  R e l a t i o n  .
Der B egriff  P a re n th e s e  w ird  mit e in e r  bestimmten Position innerha lb  
e ines Satzes  k o r re l i e r t :  P a re n th e se  is t  ein t o p o l o g i s c h e s  
K o n z e p t .
P a ren th ese  beze ichne t  eine I n t o n a t i o n s e i n h e i t ,  die 
als  Abweichung in n e rh a lb  d e r  In to n a t io n sk o n tu r  d e r  B a s i s s t ru k tu r  g ilt  
und  eine re la tionale  ( re la t iv e )  Bestimmung e rh ä l t .
Der B egriff  P a re n th e s e  iden t if iz ie r t  eine "e ingeschalte te"  oder "e inge-  
b e t te te "  S t r u k t u r ,  d ie  d u rc h  I n t e r p u n k t i o n s z e i c h e n  
m ark ie r t  i s t ,  o d e r  a b e r  d a s  In te rp u n k tio n sze ich en  se lbst:
P a ren th esen  s ind  doppe lte  ( ru n d e )  K l a m m e r n  bzw. С e d a n 
k e n s t r i c h e  .
Der B egriff  P a re n th e se  beze ichn e t  ein M u s t e r ,  eine K o n s tru k -  
t ions  m ö g l i c h k e i t ,  die auf  die v o rs teh en d  g enann ten  Merk- 
male r e k u r r i e r e n  k a n n .
»
P a ren th ese  iden t if iz ie r t  ein zu g ru n d e l ieg en d es  r h e t o r i s c h e s  
od er  s t i l i s t i s c h e s  K o n z e p t ,  das  vor allem d u rc h  
se ine  (vorw iegend  n eg a t iv en )  Konnotationen c h a ra k te r i s ie r t  is t .
Welcher B egriff  jeweils gem eint is t  (se in  k ö n n te ) ,  b le ib t fa s t  ausnahm slos 
d e r  E n tsche idung  oder  auch  d e r  In tuition  a e s  L esers  ü b e r la ssen .
Obwohl in den  n e u e s te n  Grammatiken eine Tendenz e rk e n n b a r  i s t ,  auf 
kommunikative, fu nk tiona le  o der  (v e re in ze l t  auch)  tex tu e l le ,  d .  h . t e x t s y n -  
ta k t i s c h e  Kriterien  z u r  B esch re ib u n g  von P a ren th ese n  zu r e k u r r i e r e n ,  ist 
von einem einheitl ichen  und  p räz isen  Konzept keinesfalls  zu s p re c h e n ;  im 
Gegenteil erw eisen  sich die  e in ze lsp rach sp ez if isch en  Konventionen u n d  t r a ē 
ditionellen P e rsp e k t iv e n  als so dom inant,  daß jeweils von e iner  "National- 
p a re n th e se "  a u sz u g e h e n  is t .  Vor allem in d e r  o s teu ropä ischen  T radition  
w ird  d e r  B egriff  d e r  P a re n th e se  kaum bzw. n u r  s e h r  zögernd  v e rw en d e t;  
so f inde t  e r  s ich  in den  n eu e ren  tsch ech isch e n  Grammatiken und in d e r  
polnischen Grammatik -  zum Teil auch  als "P a ren th ese "  in Klammern. In
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den beiden  Akademiegrammatiken d e s  R u ss isch en ,  Русская грам м атика 
(Москва 1980) und  (P rah a  1979), is t  d ie se r  B egriff  n ich t  v e rz e ic h n e t .  Die ü b  ־
licherw eise  mit diesem Konzept d e r  P a re n th e se  assoz iie r ten  S t r u k tu r e n  sind
-  infolge d e s  p räg e n d en  E in flusses  d e r  Konzeption d e r  S ub jek tiven  Modali- 
t a t  u n d  d e r  d a ra u f  b a s ie re n d en  Kategorie d e r  Вводные Слова bzw. Слово- 
сочетания in d e r  Nachfolge ВИНОГРАДОВэ (1947, je tz t ־ (1986^   in m ehre-  
re n  s t ru k tu re l le n  Kategorien zu f in d e n .  P a re n th e se  bzw. p a re n th e t is c h e  
S equenzen  e rsch e in en  in d e r  Kategorie  d e r  Modalwörter (fa lls  eine solche 
von d e r  d e r  Вводные Слова d i f fe re n z ie r t  w ird ) ,  vo r  allem a b e r  als se lb -  
s tä n d ig e  sa tzw ert ig e  S eq u en zen ,  als  Вводные Предложения o d e r  auch  als 
Вставные Конструкции; f ü r  d ie  le tz tg en an n ten  Kategorien is t  jedoch f e s t -  
zu s te l len ,  daß eine modale Komponente, die f ü r  d ie  Вводные Слова bzw. 
Словосочетания noch plausibel e r s c h e in t ,  kaum noch nachzuw eisen  i s t 1^.
In d e r  Regel hande lt  es s ich  h ie r  um d u rc h  Klammern, G ed an k en s tr ich e  
o d e r  (se l ten e r )  auch  d u rc h  Kommata m ark ie r te  S eq u en zen ,  meist mit S a tz -  
s t a t u s ,  die dann  z u r  Kategorie d e r  Вставные Конструкции g e h ö re n ,  wenn 
sie beispielsweise S a tz g l ie d s ta tu s  b e s i tz e n .  V e r t r e te r  d ie se r  HR es tk a teg 0ē 
rie"  s ind  s te t s  nega tiv  in b ezug  au f  ih re  feh lende  modale Komponente de-  
f i n i e r t1**, obwohl auch  die Kategorie d e r  11Schalte lem ente11 se lb s t  ein eh e r  
schlech tbestim m tes und  offenes System  d a r s t e l l t 1 5 . Eine d r i t t e  b e n a c h b a r -  
te  Kategorie umfaßt die so g en an n ten  Isolierten S a tzg lieder  (Обособление). 
F ü r  die 11e igen tl ichen11 P a re n th e s e n ,  d ie  s ich  in den beiden  le tz ten  Katego- 
r ie n  f inden ,  g e h t  САВКА (1989)16 von den fo lgenden  K riter ien  aus  (d ie  al- 
le rd in g s  ebenfalls  zum Teil aus  den a n g e fü h r te n  Beispielen zu ersch ießen
s in d )  :
Keine modale Komponente
G raphisch  m ark ie r te  Iso lie rung  inne rh a lb  e in e r  B a s i s s t r u k tu r  (Komma- 
t a ,  G edank ens tr ich e ,  Klammern)
Keine ob liga to rische  S a tzw er t ig k e i t  (damit können  auch  die so g en an n -  
ten  S cha ltw örte r  e inbezogen w erden)
1^Modale Komponenten en th a l ten  lediglich S t r u k tu r e n  wie я думаю и . а . ;
v g l .  dazu auch  die P a ren th e t ica ls  bzw . P aren the tica l  V erbs  in d e r  anglo-
am erikanischen T rad it io n ;  v g l .  URMSON (1952).
1!*So die beiden e rw ähn ten  ru s s is c h e n  Grammatiken.
15Vgl. dazu HINRICHS (1983).
16Vgl. z u r  gesam ten Problematik die n eu e s te  D ars te l lung  in GABKA (1989: 
6 8 ff . 137f ).
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Mittelposition als  Regel, d ie  a b e r  infolge d e r  fre ien  Beweglichkeit de r  
S ch a l tw ö rte r  p ra k t i s c h  keine positioneilen R estr ik tionen  zeigt
Mögliche sy n d e t is c h e  o d e r  a sy n d e t is c h e  Relation zum Basissatz
S y n ta k t is c h e  N ic h t* In teg r ie r th e i t  (jedoch zeigen die a n g e fü h r te n  Bei- 
sp ie le  häufig  S a tzg l ied fu n k tio n ,  so daß lediglich das ln te rp u n k t io n s å 
k r i te r ium  f ü r  die K a tego r is ie ru ng  eine Rolle sp ie l t ) .
Die Русская Грам м атика (P rah a  1979) v e rze ich n e t  faku l ta t ive  Kompo- 
nen ten  d e s  e infachen  S a tz e s ,  d ie  modalen C h a ra k te r  bes itzen ,  " т .  н аэ .  мо- 
дал ьн ы е  слова и частицы, а также вставные предложения, выполняющие 
роль  последних" [752]; d iese  Komponenten w erden  in das  s t ru k tu re l le  
Schema d es  S a tzes  in te g r i e r t ,  e tab l ie ren  dabei a b e r  keine sy n ta k t isc h e  Re- 
lation, d .  h .  d ie  " [н ]у л е в а я  си нтакси ческая  связь"  [900] c h a ra k te r i s ie r t  
den  S t r u k t u r t y p  des  so g en an n ten  Вставное Предложение. Seine Funktion 
is t  d ie  V erm ittlung zu sä tz l ich e r  Information o d e r  emotionaler B ew ertungen , 
es  h an d e lt  s ich  um Kommentare oder  modale B ew ertungen  des  T e x tp ro d u z e n  ׳
ten ,  o der  e r  d ien t  z u r  H ers te l lung  d es  K ontakts  zwischen den Kommunika* 
t io n s p a r tn e rn  [1001]. In d e r  G eschriebenen  S p rach e  s ignalis ieren  Kommata, 
G ed an k en s tr ich e  und  Klammern d a s  Fehlen d e r  sy n tak t isch en  Relation:
"Вставное предлож ение не связано  синтаксической связью  с простым 
предложением даже в том с л у ч а е ,  если оно оформлено как зависи- 
мая часть  сложного целого, т .  е .  когда оно вводится некоторыми из 
подчинительны х средств  связи  ( . . . ) . "  [900]
Eine spezielle  S p ie la r t  r e p r ä s e n t i e r t  dabei d e r  ł y p  des  Вводящее Мредложе- 
ни е , d e r  d ie  d i r e k te  o d e r  "h a lb d ire k te "  Rede w iederg ib t und  typ isch erw e i-  
se  e ine (sem antisch  zu d i f fe re n z ie re n d e )  G ru p p e  innerhalb  d e r  Вводные Сл< 
ва bzw. Словосочетания r e p r ä s e n t i e r t 17.
Die Grammatik d i f fe re n z ie r t  d re i  S u b k a teg o r ien  und o rd n e t  sie jeweils 
einem P os it ions typ  zu:
"Вставные предложения тем атической  референции" en tha l ten  Sachin- 
form ationen u n d  s te h e n  d i r e k t  vo r  o d e r  nach  ih re r  Bezugskom ponente, 
wobei d e r  Kontakt zwischen den beiden  Komponenten in d e r  Regel mit- 
te ls  lex ika lischer  In d ik a to ren ,  etwa Pronomen, v e rsp ra c h l ic h t  w ird;
"Вставные предложения вводящего характера"  weisen lediglich eine u n  ־
spez if isch e  sem antische  Nähe zu dem B ezugssa tz  au f .
17vgl. etwa TAUSCHER/KIRSCHBAUM (1978:480)
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11Вставные предложения по форме омонимичные с придаточными пред-
ложениями в союзными словами и сою зами" [lOOIf].
In d e r  Русская Грамматика (Москва 1980) f inden  sich  die  e n ts p re c h e n -  
den S t r u k tu r e n  - jedoch ohne  die  in d e r  P ra g e r  Akademiegrammatik ve rw en-  
de ten  B ezeichnungen  - u n te r  fo lgenden  S t ic h w ö r te rn :  С очинительны е связи  
внутри простого предлож ения, d a r u n t e r  v o r  allem in dem A b sch n i t t  Поясне- 
ние [I I ,  173ff bzw. § 2084] mit den  sem antischen  S u b ty p e n  Вклю чение [I I ,  
175 bzw. $ 2088] und  Уточнение [ I I ,  175 bzw. § 2089]; d a r ü b e r  h inaus  las- 
sen sich Beispiele au s  dem A b sch n i t t  Обособление распространяющих членов 
предложения [ I I ,  180ff bzw . § 2100ff], in sb eso n d e re  u n te r  Поясняющие обо- 
роты [ I I ,  186ff bzw. S 2118ff] als  p a re n th e t i s c h e  S equenzen  in te rp re t i e r e n .  
Das Kapitel Построения с вводными словами, вводными сочетаниями слов 
и вводными предложениями [ I I ,  228ff bzw. § 2220ff] widmet s ich  d e r  S u b -  
jektiven Modalität u n d  den  Realisationsformen d ie s e r  Kategorie .
Wie s e h r  d ie  konven tiona lis ie r ten  Kategorien d e r  E r s t s p ra c h e  (R u ss isch )  
die Grammatikkonzeption e in e r  a n d e re n  S p ra c h e  b ee in f lu ssen  k ö n n en ,  zeigt 
beispielsweise die O berflächengram m atik  d e r  eng lischen  S p rach e  von MEL1־ 
CUK/PERTSOV (1987), d ie  den  B egriff  d e s  p a re n th e t is c h e n  S yntagm as bzw. 
d e r  p a re n th e t isch e n  K onstruk tion  [291] auf  d ie jenigen  A dverb ia lk lassen  im 
Englischen ü b e r t r ä g t ,  denen  im R u ss ischen  die  Kategorie  d e r  Вводные Сло־ 
ea e n tsp re c h e n  w ü rd e .  Dieselbe P e rsp e k t iv e  -  a l le rd in g s  mit e in e r  ku rio s  
anmutenden Konsequenz -  f in d e t  s ich  b e re i t s  in SKREBNEV (1959), d e r  als 
"eigentliche" P a re n th e se n  g en au  die  S ch a l tk a teg o r ie  d e r  sow jetischen Gram־ 
matik rek lam iert;  dabei muß e r  -  in so fern  f ü r  d a s  Englische d a s  ob liga to ri-  
sehe Kriterium d e r  in te rpu nk tione l len  M ark ierung  f ü r  d ie  eng lischen  Äqui- 
valente  d e r  ru s s i s c h e n  Вводные Слова n ich t  genere ll  zu r  V erfügu ng  s t e h t  - 
eine sem antische Bestimmung d e r  P a re n th e se  vo rnehm en , obgleich  eine auf  
formalen Kriterien b a s ie re n d e  B esch re ib u n g  sein A u sg a n g sp u n k t  is t :  SKREB- 
NEV ist  folglich g ezw ungen ,  so g a r  e indeu tig  d u rc h  Klammern und  G edanken- 
s t r ic h e  ausgew iesene S t r u k tu r e n  als  n i c h t  z u r  P a re n th e se  (in  seinem 
Sinn) gehörig  zu e rk lä r e n ;  d .  h .  d ie  P a re n th e se  im Englischen is t  genau  
die  Schaltw ortka tegorie  d e s  R u ss isch en .  (A uch die u n ten  d e ta i l l ie r te r  v o r -  
g es te l l te  A rbe it  MElļilEPs von 1987 kann  sich  d ie se r  Problematik n ich t  e n t -  
z iehen. )
In d e r  Regel f inden  sich p a re n th e t i s c h e  S t r u k tu r e n  im Rahmen s y n ta k -  
t i s c h e r  B esch re ibu ngen ,  u n d  zwar d o r t ,  wo s y n ta k t i s c h e  Relationen in n e r -
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halb  von S a tz s t r u k tu r e n  d i s k u t ie r t  w erden ; häufig  wird dabei ein undefi-  
n ie r te s  Konzept e in e r  P a re n th e se  bem üht. Neben Subord ina tion  und  Koor- 
d ination  e r s c h e in t  die P a re n th e se  (h ie r  als Relation!) als eine d r i t t e  Mög- 
lichkeit  sy n tag m a tisch e r  B ez iehungen ;  h ier wird a l le rd ings  ü b e rs e h e n ,  daß 
es  " p a re n th e t is c h e "  Koordinationen und  auch "p a re n th e t isc h e "  S u bo rd ina -  
t ionen  g ib t ,  d .  h .  e ine konzep tue lle  C le ichrang igkeit  von d iesen  d re i  s y n -  
tagm atischen  Relationen is t  n ich t  g eg eb en .  P a re n th e t isc h e  S t r u k tu r e n  f in -  
den  sich auch  häufig  im Rahmen d e r  B esch re ibung  d e r  E rw eite rung  des 
e in fachen  S a tzes ,  ohne daß jedoch eine sem antische u n d /o d e r  funktionale  
Kategorie e ta b l ie r t  w ü rd e .  Dies b e d e u te t  jedoch m itn ich ten , daß d e r  B e -  
g r i f f  P a re n th e se  n ich t  v e rw en d e t  w ürde : Das re levan te  Kriterium f ü r  
d ie  Bestimmung e in e r  Sequenz  a ls  P a ren th ese  is t  das  "E ingescha lte tse in" ,  
das  - ohne  zu d if fe ren z ie re n iden ־  tif iz ie r t  wird mit "außerha lb  s te h e n d " ,  
und  zwar außerha lb  e in e r  S a t z s t r u k tu r ,  die mit dem jeweils zu g ru n d e g e leg -  
ten  S a tzkonzep t  g le ich g ese tz t  w ird .  Beide Konzepte -  Satz u n d  P a ren th e -  
se s ־  ind  sowohl e in ze lsp rach sp ez if isch  als auch  th eo r ieab häng ig  zu bestim- 
men; und  da  beide Konzepte d a r ü b e r  h inaus s y n ta k t i s c h  schlechtbestimmt 
s in d ,  e rg ib t  s ich  zw angsläufig  d e r  E indruck  d e r  Beliebigkeit im Hinblick 
auf  die K ategoris ie rung  e inze lner  S equenzen .
Im Rahmen d e r  w es teu ropä ischen  Tradition  s ind  P a ren th ese n  bzw. pa-  
r e n th e t i s c h e  S t r u k tu r e n  von zwei b e n a c h b a r te n  Kategorien zu cfifferervzie- 
r e n ,  d ie  in den  Grammatiken s t e t s  als  potentiell k o n k u r r ie re n d e  S t ru k tu re n  
b e sc h r ie b e n  w erd en :  Z u n äch s t  b e t r i f f t  d ies  d ie  ebenfa lls  verg le ichsw eise  
d if fu se  Kategorie d e r  A p p o s i t i o n ;  P a re n th e se n  e rsch e in en  г и т  
Teil als sa tzförm ige " lockere"  Appositionen o d e r  um g ekeh rt :  Appositionen 
w erden  als e l l ip tische  P a re n th e se n  bestimmt. In d e r  ru s s is c h e n  Grammatik- 
t rad i t io n  k o r re l ie r t  damit die Kategorie  Обособление. Gleichzeitig bes itzen  
Appositionen und  P a re n th e se n  eine inhaltliche Affinität zu n i с h t r ־   e 
s t r i k t i v e n  R e l a t i v s ä t z e n ,  die a b e r  ih re rs e i ts  formal 
in d ie  B a s i s s t r u k tu r  in te g r ie r t  s in d .  In d e r  neue ren  L i te ra tu r  zu Relativ- 
s a t z s t r u k tu r e n  is t  e ine T endenz zu e rk e n n e n ,  n ic h t - r e s t r ik t iv e  R ela tivsä t-  
ze den p a re n th e t is c h e n  S t r u k tu r e n  zuzuw eisen18; wie b e re i t s  a n g e d e u te t  
f inden  s ich  die beiden  R e la t iv s a tz s t ru k tu re n  in d e r  ru s s is c h e n  Grammatik 
in zwei v e rsc h ie d en en  Kategorien - die r e s t r ik t iv e n  w erden  als A t t r ib u t -  
sä tze  bestimmt, die n ic h t - r e s t r ik t iv e n  als w e i te r fü h re n d e  Nebensätze k a te -  
g o r is ie r t .  Die Probleme in diesem Bereich w erden  jedoch n ich t d u rc h  u n -
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18Vgl. LEHMANN (1984), EMONDS (1976), McCAWLEY (1981) und  (1988), 
THORNE (1988), KLEIBER (1987); ähnlich  auch  SCHINDLER (1990).
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te rsch ied l ich e  Nomenklaturen b e s e i t ig t ,  geschw eige  denn  ge lö s t :  Die U n te r -  
su c h u n g e n  zu R ela tivsätzen  ana ly s ie ren  s t e t s  iso lie r te ,  häufig  se lb s tk o n -  
s t r u i e r t e  e in fache  S a t z s t r u k t u r e n ,  d e re n  K ategoris ie rung  in d e r  Regel kei-  
ne Probleme b e r e i t e t ;  ein k u r z e r  Blick in einen T ex t  g e n ü g t  jedoch b e re i t s ,  
um fe s tz u s te l le n ,  welche In te rp re ta t io n  eine g eg eb en e  R e la t iv s a tz s t ru k tu r  
im Kontext e rh a l te n  soll (k an n  bzw. m uß), so daß sich  die Annahme zweier 
d i s k r e t e r  Kategorien als  u n b e f r ie d ig e n d  e rw e is t .  So s te l l t  CIRKE (1977:14) 
beispielsweise f e s t ,  daß " [ . . . ]  es  b is h e r  noch keine abso lu t  s ich e ren  K rite-  
r ien  g ib t ,  auf e in fache  und  p lausib le  Weise in jedem k o n k re te n  Einzelfall 
rR S  u n d  nRS zu u n te r s c h e id e n ."  D arü b e r  h inaus  v e rw e is t  CIRKE d a ra u f ,  
daß d as  Konzept d e r  R e s t r ik t iv i tä t  zu eng  is t  [43].  Prinzipiell s ind  bei je- 
d e r  K a tego r is ie rung  die jeweiligen Ä u ß eru n g sb ed in g u n g en  zu b e rü c k s ic h t i -  
g e n ,  etwa die spez if ische  Konstellation d e r  K om m unikationspartner,  d e r  
sp rach liche  K ontex t u n d  A spek te  so z ioku ltu re l le r  Relevanz (2 9 ] ,  d .  h .
" [ . . . ]  all die F a k to re n ,  d ie  au f  d a s  Zustandekommen e in e r  Kommunikation 
Einfluß nehm en ."  [18] Im G egensatz  z u r  Annahme, bei P a re n th e se  und  n ich t-  
re s tr ik t iv em  R ela tivsa tz  handele  es sich um s t i l is t ische  V ar ian ten ,  s ieh t  GIR- 
KE prinzipielle  U n te rsch iede  zwischen P a re n th e se  u n d  n ic h t - re s t r ik t iv e m  Re- 
la t iv sa tz ,  b e s o n d e rs  im Hinblick au f  die Opposition von P a ra tax e  und  Hyp0å 
tax e  u n d  ihre  jeweilige T h e m a -R h e m a -S tru k tu r .  S icherlich  stellen  P a ren th ese  
(im елдегеп  S inne)  und  n i c h t - r e s t r i k t i v e r  R elativsatz  u n te rsch ied l ich e  s y n -  
ta k t i s c h e  Form klassen d a r  -  d ie  h ie r  angenommene gemeinsame kommunikative 
Funktion  d e r  tex tu e l len  D efo k u ss ie r th e i t  w ird  von d iesen  Ü ber legungen  je- 
doch n ich t  t a n g ie r t .
V ersch ieden tl ich  w erden  auch  Apposition und  P a re n th e se  u n te r  dem 
O b e rb e g r i f f  d e r  J u x t a p o s i t i o n  -  so im T sc h e c h isc h e n 1® und  
Englischen^O -  zusam m engefaßt.
Eine Affinität zu A d v e r b i a l e n  e rg ib t  sich a u f  d e r  Basis 
des  Kriteriums d e r  N ich t-S a tzg l ied w ert ig k e it .  Hier u n te rsc h e id e n  sich  wie- 
derum  die e inze lsp rach lichen  Konventionen in d e r  Z u o rd n u n g  ganz e rh e b -  
lieh -  a u fg ru n d  d es  in to na to r ischen  bzw. in te rp u n k tio n e i len  P aram ete rs ;  
als Beispiele seien d ie  b e re i t s  e rw ä h n te  Kategorie  d e r  Вводные Слова und  
die eng lischen  D is juncts  (mit den  e n ts p re c h e n d e n  Clause T y p e s ,  etwa den
19Vgl. GREPL/KARLfK (1986:220).
20Vgl. dazu MATTHEWS (1981:220-236)
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Comment C lauses ,  in d e r  Nachfolge GREENBAUMs 1969) g e n a n n t .  In d e r  
d eu tschen  Grammatik f inden sich d iese Konzeptualisierungen offensichtlich  
wegen d e r  fehlenden in terpunktionellen  M arkierung d e r  Sa tzadverb ia le  je- 
doch n ich t;  a l le rd ings  gehen einige S pez ia lun te rsuchungen  wie BARTSCH 
(1976) und  LANG (1979) und  (1981) diesem Problem nach (vg l .  dazu a u s -  
fü h r l ich e r  Kapitel 3 .4 .2 ) .
Das P a ren thesekonzep t  d e r  tschech ischen  Grammatik soll h ier n u r  in 
seinen spezifischen A spekten  kurz  sk izz ie r t  w erden: Zum einen f inde t  sich 
vielfach eine Übereinstimmung mit dem P aren thesekonzep t SCHWYZERs, in s-  
besondere  mit d e r  ,,P a ren th ese  im en g e rn  Sinne" ( HAVANEK/JEDLICKA 1981), 
d .  h .  es handelt  sich um die "k lassische" P aren th ese  (H auptsa tz  in Mittelpo־ 
sition). Dabei e rsc h e in t  die Kategorie d e r  P aren these  wiederum als "R es tk a -  
tego r ie" ,  die neben den sy n tak t isch en  Relationen d e r  S ubord ina tion , d e r  
Koordination und  d e r  Apposition h ier eine v ie r te  Relation k o n s t i tu ie r t ;  in 
d iese r  Kategorie befinden sich Sequenzen , " [ . . . ]  k te ré  se  nezačlenujf do 
Sádného ze sy n tak t ick y ch  v z t a h u . " 21 Zum anderen  werden au f  d ie se r  s y n -  
tak tischen  C rund lage  v ie r  (manchmal auch n u r  d re i)  sem antische Relationen 
d if fe ren z ie r t ,  die die " tschech ische  Variante" (GREPL) d e r  ru s s isc h e n  Mo- 
dalitä tskonzeption  re p rä s e n t ie re n .  Daneben werden P a ren th esen  auch u n te r  
dem A spekt ih re r  inhaltlichen Funktion im Rahmen d e r  Funktionalen S a tz -  
P e rspek tive  besch r ieben  und  korre lie ren  dann  mit dem Konzept e iner  s e å 
k u n d ären  M itteilungsebene22. Diese un tersch ied lichen  P ersp ek t iv en  v e re i-
tiicjL ôMILAUCR, Sndem or dìo eyntaUtiec?ho rharaUterictik ( n u l o v y  V7tah)
d u rc h  die Annahme zweier Modifikationen e rg ä n z t  (p a re n th e t isc h e  S t r u k t u ś 
ren  können formal e iner  N e b e n sa tz s t ru k tu r  en tsp rech en  und  können als 
Satzadverb ia le  in die B a s is s t ru k tu r  e ingefüg t se in ) ,  so daß auf  d iese  Weise 
eine " tschech ische  Nationalparenthese" c h a ra k te r is ie r t  w ird , die aus  e iner  
Fusion d e r  osteuropäischen  Modalitätskonzeption und  d e r  w esteuropäischen  
Paren thesekonzep tion  e n ts te h t .
Eine partiell f u n k t i o n a l e  (N eu -)O rien tie ru n g  d e r  Problematik 
deu ten  auf un te rsch ied liche  Weise die im folgenden v o rges te l l ten  neu eren  
Grammatiken an: Eine funktionale  P erspek tive  legt HERINGER (1988:274-278) 
se iner  D arste llung d e r  P a ren these  im Deutschen zu g ru n d e ,  die gleichzeitig
21GREPL/KARLfK (1986:224).
22Diese A uffassung  g e h t  nach RULfKOVA (1973:10) auf CEBAUER/ERTL 
(1926) zu rü ck .
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die d i f fe re n z ie r te s te  B eschre ibung  von P aren thesen  und verw andten  S t ru k -  
tu re n  v o r le g t ,  d ie  in d eu tschen  Grammatiken zu finden is t .  HERINGER faßt 
P a re n th e se n  als d r i t t e  Möglichkeit d e r  S a tzv e rb in d u n g  auf -  neben Koordinaš 
tion u n d  Subordination  (zu diesem Problem vg l.  b e re i ts  oben) - und u n te r -  
sche ide t  fre i  bewegliche P aren th esen  von Zusätzen , die ihre  obligatorische 
topologische Position neben ih re r  Bezugskomponente im Satz einnehmen. For- 
males Iden tif ika tionskrite r ium  f ü r  P aren thesen  und  Zusätze is t  ih re  Auszeich- 
nung  d u r c h  G edankens tr iche ,  Kommata oder Klammern [275].
W idersprüchlich  is t  dann  die unm itte lbar folgende B em erkung, die be-  
sag t ,  daß P aren th esen  und Zusätze 11d u rc h  ihre  funktionale  Sonders te llung  
und  n ich t  d u rc h  ih re  äußere grammatische Form" [275] de f in ie r t  s in d ;  da-  
bei ist offensichtlich  zu in fe r ie ren ,  daß sich die funktionale  Sonders te llung  
lediglich auf die "deutlich  vom T räg e rsa tz "  abgehobenen Elemente bez ieh t ,  so 
daß die formale C h a rak te r is t ik  schließlich doch das  en tsche idende  Merkmal 
l ie fer t .  E n tsp rech en d  läßt HERINGER sowohl Haupt- als auch Nebensätze, 
Partiz ip ia l-  und  Infinitivklauseln  (= -kons truk tionen )  sowie Nominalphrasen 
(Appositionen) als P a ren thesen  zu , d .  h .  die kategoriale  Füllung k enn t  v e r -  
gleichsweise g e r in g e  R estr ik tionen ; adverb ia le  S t ru k tu re n  f inden sich aller-  
d in g s  n ich t  u n te r  den Beispielen, so daß sich schließlich das  Bild e iner  "d eu t-  
sehen  N ationalparenthese" e rg ib t .
A usgehend von d e r  (zu tre f fen d en )  B eobachtung, daß P aren th esen  d u rc h  
eine Umformung in se lb s ts tän d ig e  angeschlossene Sätze zu viel "Eigenwert" 
[276] e rh ie l ten ,  die anaphorische  S t r u k tu r  t r a n s p h ra s t i s c h e r  Relationen zer-  
s tö r t  w ürde sowie (n ich t  n äh e r  c h a ra k te r is ie r te )  "kommunikative Effekte"
[276] verlo ren  gehen  könn ten ,  b e sch re ib t  HERINGER die Funktion von Pa- 
re n th e se n :
"P aren thesen  s ind  Notlösungen [ ? ! j  f ü r  die lineare B esch ränk the it  d e r  
S p rache .  Was im Geiste als K on trapunk t vo rhanden  is t ,  muß linear im 
Satz d u rc h  E inschub g e b ra c h t  w erden . P aren thesen  sind darum  beson- 
d e re  Stilmittel, d ie  ausgeze ichnet  s ind  d u rc h  die sch lich te  Abfolge d e r  
Sätze .  Mit den P a ren th esen  werden sozusagen N ebenhandlungen zur 
H aupthandlung  d es  T rä g e rsa tz e s  möglich. Sie zeigen den re f lek tie r ten  
S p re c h e rs c h re ib e r ,  d e r  den darges te ll ten  S achverha lt  noch ü b e rd e n k t  
und  kommentiert, d e r  neben d e r  bloßen D arste llung  auch den Kontakt 
mit dem H örer lese r  au frech t  e rh ä l t .  Insgesamt vermitteln  sie eine d i-  
s tan z ie r t  r e f le k t ie r te  Haltung. Satzförmige P aren thesen  kommentieren 
oft die H aup thand lung , p räz is ie ren ,  e r lä u te rn ,  e rg ä n zen ,  sie fü h re n  
Nebenthemen, R ückgriffe  und  Vorgriffe  e in ,  oder  sie ziehen ein Fazit 
od er  Resümee." [276f]
D arüber  h inaus wird die Kommentarfunktion von P aren thesen  in bezug au f  
d ie  "Sichtweise oder [d ie]  Form ulierung" [276] beton t sowie die explikative
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Funktion von Appositionen e rw äh n t ,  die offensichtlich eine formale V arian-  
te  von P aren thesen  dars te l len  und  keine Identif iz ierung  le is ten , so n dern  
die Vermittlung eines " sp rac h re f lex iv e [n ]  Kommentarfs]" [277] erm öglichen. 
Indem sie "H in te rg ru n d sä tze"  in E rinnerung  ru fe n ,  s ichern  Appositionen in 
d iese r  Funktion ,,die notwendige Gemeinsamkeit des  Wissens" [278]. T rotz  
d ie se r  (ve rha lten en )  funktionalen  O rien tie rung  bleib t die B esch re ibung  d e r  
P a ren these  im Rahmen d e r  sy n tak t isch en  Komponente de r  Grammatik.
Dennoch ist d ieser  V ersuch e iner  funktionalen  B esch re ibun gsbas is  po- 
sitiv  zu bew erten ;  ähnliche Tendenzen finden sich in vere inzelten  Bemer- 
kungen  z u r  tex tuellen  Dimension von P aren thesen  sowie z u r  Notwendigkeit 
e iner  kommunikativen O rien t ie ru n g  im Hinblick auf eine a d ä q u a te ( re )  Ana- 
lyse d e r  P a ren th ese ,  wie sie die nachs tehend  vorges te ll te  polnische Gram- 
matik sowie in A ndeu tung  eines textuell-kom munikativen Programms die 
tschech ische  Grammatik (da ran  anschließend) p rä s e n t ie r t ;  auch einige 
d e r  w issenschaftlichen S tud ien ,  die in Kapitel 2 .3  ku rz  re f e r ie r t  w erden ,  
sp rechen  die tex tuelle  Dimension von p a ren th e tisch en  S t ru k tu re n  an ,  ohne 
diese E rk en n tn isse  jedoch zu r  G rundlage ih re r  Analysen zu machen.
Die GRAMATYKA WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO. S k ładn ia  (1984 
ste llt  f e s t ,  daß
" [ . . . ]  sze reg  zagadnień - g run tow nie  jeszcze nie zbadanych  - o niejas- 
nym s ta tu s ie ,  jeśli chodzi o ich przynależność  do dyscyp liny  naukowej, 
a wypełniających część  o b sza ru ,  jaki wyznacza się powstającej ak tualn ie  
nauce o tek śc ie .  Do g ru p y  takich  problemów należą т .  Іп. kw estie  przy• 
toczenia i p a ren tezy  124/J
Dabei wird b eso n d ers  b e to n t ,  daß d iese Phänomene n u r  zu einem Teil in den 
Bereich d e r  Syntax  g ehö ren ,
"[**•] a p rzede  wszystkim do semantyki i p ragm atyki,  n iepodobna w 
każdym raz ie  mówić o przy toczen iu  i paren tez ie ,  ab s trah u jąc  od te k s tu  
(a ściślej " d w u te k s tu " ) ,  jego s t r u k tu r y  tem atyczno-rem atycznej,  posta-  
wy nadawcy względem komunikowanych t re śc i ,  jego s to su n k u  do odbior-  
c y ."  [247]
Vor allem wird auch d a ra u f  h ingew iesen , daß eine angem essene U n te rsu c h u n  ׳
n ich t e x is t ie r t ,  die d iese  A spekte  b e rü c k s ic h t ig te ;  die explizit  g e n a n n te  A r- 
beit  von RULIKOVA (1973) " [ . . . ]  nie zawiera teoretyczno-m etodologicznego 
program u in te rp re tac j i  zagadnienia p a re n te z y ."  [247]
Danach folgen Bem erkungen zu A u sze ichnu ngsregu la r i tä ten  p a re n th e t i å 
s c h e r  S equenzen , zu ih re r  s t ru k tu re l le n  C h arak te r is t ik  sowie zum Inv en ta r
-  h ier  wird auf lexikalische Einheiten hingewiesen, die d e r  Kategorie d e r
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Вводные Слова bzw. Словосочетания zuzuweisen w ären . U nzu tre ffend  is t  
a l l e r d in g s : " [ . . . ]  p rzed e  wszystkim użycie ty ch  znaków g ra f iczn ych  zależy 
od woli nadawcy t e k s t u . "  [248] (Dies werden vo r  allem die  beiden T e x ta n a  ־
lysen zeigen , die auch die jeweils ge l tenden  spezif ischen  B edingungen  f ü r  
die A uszeichnungsm odalitä ten  e iner  k on k re ten  P a ren th e t isch en  K onstruktion  
motivieren k ö n n e n .)  Die Beispiele, die die polnische Grammatik als Nach־ 
weis f ü r  d iese  T hese  a n fü h r t ,  s ind  -  t ro tz  d e r  F es ts te l lu n g  d e r  tex tuellen  
Relevanz von P a ren th esen  -  ko n tex tf re ie  iso lierte  S a tz s t r u k tu r e n ,  so daß 
damit e h e r  die Tex tre levanz  bewiesen w ird , als daß sie die B ehaup tung  ü b e r  
die G leichwertigkeit d e r  A usze ichnungsa lte rna tiven  in den z it ie r ten  Beispie- 
len s t ü t z t .
Insgesamt g eh t  die Grammatik von einem funk tiona len  P aren theseko nzep t  
a u s ,  formale und  s t ru k tu re l le  E in sch rän k u n g en ,  beispielsweise auf die s y n -  
tak t isch  n ic h t - in te g r ie r te ,  n ich t-sa tzw er t ig e  P a re n th e se ,  sowie R estrik tionen  
in bezug  auf zu lässige Relationen zwischen d e r  B a s i s s t ru k tu r  und  d e r  Pa- 
r e n th e s e  werden abge lehn t  [248f]. Die kommunikative Funktion  p a re n th e t i -  
s c h e r  S t ru k tu re n  s ieh t  die Grammatik in e iner  metakommunikativen Kommen- 
ta r fu n k t io n ,  die P aren these  se lb s t  k o n s t i tu ie r t  dabei einen Metatext [249].
Die MLUVNICE CESTINY 3. Skladba (P raha  1987) widmet tex tuellen  F ra -  
g e s te l lu n g en ,  g e n a u e r :  te x tsy n ta k t isc h e n  Problemen, ein verg le ichsw eise  um- 
fan g re ich es  Kapitel23, in d essen  Rahmen S t r u k tu r e n  d is k u t ie r t  w erden ,  d ie  
mit P a ren th esen  in Zusammenhang zu b r in g en  s ind :  T ex t  is t  die fundam en- 
ta le  Einheit m enschlicher Kommunikation, d ie  in e r s t e r  Linie d e r  Informations- 
Vermittlung d ien t  [620]; es  werden F ragen  tex tu e l le r  Ebenen und  S t r u k tu -  
ren  sowie Probleme d e r  Kohärenz e r ö r te r t  (d iese  Auswahl bezieh t sich auf  
das  h ie r  in te re s s ie re n d e  Problem p a re n th e t is c h e r  S t r u k t u r e n ) .  Als te x tu e l-  
le G runde inhe iten  werden sy n tak t isch e  S t r u k tu r e n  bestimmt, die auf v e r -  
sch iedene  Weise - je nach Thematik und  Intention  -  modifiziert w erden ,  in s -  
b eso n d ere  d u rc h  vielfältige A rten  von E rw eite rungen  und  A ng liederungen , 
und  zu komplexeren S t ru k tu re n  fü h re n ;  dabei e rfo lg t  eine D ifferenzierung  in 
un te rsch ied l iche  tex tue lle  "Linien", d e re n  zen tra le  Funktion  es is t ,  t e x t -  
kompositorische A ufgaben w ahrzunehm en. Ein s t ru k tu re l l  zu d if fe ren z ie ren -  
d e r  S u b ty p  s ind  die sogenann ten  Volnë Pripojené a V loîené Vÿrazy v Тех- 
tu  [670-678]. Im M ittelpunkt d ieses  Kapitels s teh en  die un tersch ied lichen  
F unk tionen ,  d ie  die einzelnen s t ru k tu re l le n  Typen im T ext e rfü llen ;  die
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Grammatik kommt dabei zu d e r  E rk enn tn is ,  daß h ie r  vor allem eine n icht-  
formale Bestimmung e rfo rde r l ich  is t ,  da tex tue lle  Relationen auf e iner  fo r-  
malen Basis n ich t adäqua t  beschrieben  werden können:
11Na rozdil od p ro s t re d k u  h ierarch izace  v rov inë  sémantické s t r u k tu r y  
v ë ty  rozhodují ted y  o hierachickém odstínèn í v ÿ s tab y  te x tu  predevSím 
fak to ry  t e m a t i c k é  a k o m u n i k a C n í ,  t j .  skladba 
te x tu  z ru zn y c h  PeCovych linií, prom luvovych pásem, zapojování ru z -  
ny ch  doplnujících p rv k u ,  odboćek, dodatku  a t d . "  [671] (H ervorhe- 
b u n g  M. L. )
Die jeweils zu se leg ierenden  sy n tak t isch en  S t ru k tu rm u s te r  werden als Mit- 
tel z u r  H iera rch is ie rung  d e r  Information beze ichnet (p ro s t re d k y  h ie ra rch i-  
zace obsahu [673]);  sie s ignalis ieren  eine un te rsch ied liche  them atisch-in-  
haltliche Nähe zur  zen tra len  Mitteilung eines (T e i l - )T e x te s ,  wobei die je- 
weils ge l tende  Beziehung häufig d u rch  e n tsp re c h e n d e  konventionalis ierte  
sp rach liche  Mittel (S a tz ty p en ,  lexikalische Mittel wie Konjunktionen) sp rac h -  
lieh rea l is ie r t  werden k an n .  D arüber  h inaus s ind  d iese T ex tkons ti tu t io ns-  
S t ru k tu re n  kaum re s t r in g ie r t ,  d ies  gilt sowohl f ü r  ih re  s t ru k tu re l le  Kompié- 
x i tä t  als auch  fü r  die zulässigen kategorialen Füllungen [671]. Allerdings 
kann  eine ty p isch e  S t r u k tu r  au sg eso n d e r t  w erden :
"Podsta tou  nesouvëtného  spojeni složek tex to v é  jednotky je j u x t a -  
p o z i с e , t j .  kladenf syn tak t ickych  k o n s tru k c í  vedle  sebe bez p ro -  
s t r e d k u  signalizujících jej ich syn tak tické  usouvz tažnēn i.  [ . . . ]  Nëkteré 
ty p y  juxtapozičnf jsou z re te lnë  na prechodu  ke spojením hypotaktickÿm ; 
nelze totiž  vždy s  jistotou rozhodnout,  zda je o sdêlení z jiné promluvo- 
vé  linie r e s p .  tematické oblasti ,  nebo o zapojení komponentu do s t r u k  ־
t u r y  základnf vë ty  jako jejího členu s p la tnos t í  kvalifikačnf ( . . . )  nebo
u k u l n o s t n f  ( . . . ) . "  Í G 7 2 ]
Diese ty p i s c h e ( re )  S t r u k tu r  k o rre l ie r t  mit d e r  ebenfalls  ty p i s c h e ( r e )n  topo- 
logischen Position, d e r  "interpozici"  [673] -  S t r u k tu r e n ,  d ie  in den Gram- 
matiken allgemein als P a ren th ese  oder  "v su v k y "  [673] beze ichnet w e r d e n 2 **:
"Byly vymezovány značnē nejednotnë a kromë toho se z trâce ly  jejich 
souvis lost  s p rv k y  z vedlejšf promluvové linie v jinych poziefeh."  [673]
G erade die le tz te  Beobachtung fü h r t  zu einer Konzeption, d ie  eine angemes- 
sene  B esch re ibung  P a ren th e t isch e r  K onstruktionen e r la u b t :  Es muß die Dif- 
fe re n z ie ru n g  auf d e r  G rundlage formaler Kriterien au fgegeben  werden und 
eine kommunikative und  funktionale  E rw eiterung des  In v en ta rs  vorgenommen 
w erden ,  um die  funktionale  Äquivalenz s t ru k tu re l l  u n te rsch ied l ich e r  Réalisa- 
te  zu e rk e n n e n .
21*Die D ars te llung  folgt d e r  Argumentation in d e r  Grammatik, um den s ign i-  
f ikan ten  U n tersch ied  zu sy n tak t isch en  Konzeptionen zu v e rd e u tl ich e n ;  vgl 
beispielsweise RULIKOVA (1973) u n ten .
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Nach e iner  e h e r  traditionellen Diskussion von Topologie, sy n tak t isch en  
und  inhaltlichen Spezifika [673-678], die die " tschech ische  N ationalparen- 
th e se "  b e sc h re ib t ,  kommt die Grammatik zu e iner  abschließenden W ertung 
d ie se r  S t r u k tu r e n ,  d ie  zwar den A u sg an g sp u n k t  d e r  vorliegenden  A rbeit  
in ein igen A spekten  b e r ü h r t ,  in d e r  Grammatik seJbst werden sie ab e r  n icht 
n ä h e r  b esch r ieben  (insofern  geh t  d iese Grammatik konzeptuell ü b e r  die 
S p ez ia lu n te rsu ch u n g en  von RAABE und  BASSARAK h in aus ,  te il t  ab e r  de -  
ren  U nzulänglichkeiten , da nämlich eine te x tsy n ta k t is c h e  Basis f ü r  eine 
funk tiona le  Bestimmung P a ren th e t isch e r  K onstruktionen nicht a u s re ic h t ) :
Die trad it ionelle  Definition de r  P a ren th ese  auf prim är formalen Krite- 
r ien  wird als unzu re ichend  b e t ra c h te t ,  da die gemeinsamen C h a ra k te r is t i -  
ka aller  tex tkom posito rischer  S t ru k tu re n ,  denen s t ru k tu re l l  kein S a tzg eå 
fü g e s ta tu s  zukommt, überwiegen [678]. Ih re  adäqua te  B esch re ibung  muß
- so die Grammatik - vor allem die folgenden Aspekte b e rü ck s ich t ig en :
Der spezif ische  B eitrag , den solche Sequenzen zu r  T ex tkons ti tu t ion  
e rb r in g e n ,  ist offensichtlich  eh e r  inhaltlich-them atisch und kommunikativ 
als re in  sy n ta k t isc h  zu besch re iben ;  ih r  S ta tu s  ist mit d e r  sogenann ten  
"vedlejšf promluvová Unie" zu assoziieren , so daß von e iner  In te r fe ren z  
m eh re re r  kommunikativer Ebenen innerhalb  einer Texteinheit  au szug ehen  
ist [678]. E n tsp rech en d  werden einige re levan te  Komponenten au fg ezäh lt ,  
die f ü r  d iese S t ru k tu re n  eine zen tra le  Rolle spielen; in e r s t e r  Linie v e r -  
verw eis t  die Grammatik auf die Intention und  die P lan ungs tä t igke it  des  
T e x tp ro d u ze n te n ,  d ie  in e iner  bestimmten kommunikativen S tra teg ie  r e s u l -  
t i e r t  und  die k o n k re te  G esta ltung  des  T ex tes  de te rm in iert .  Es f inden  sich 
Hinweise auf Phänomene d e r  R ezep tionss teuerung  und  d e r  Aufm erksam keits- 
lenkung  des  Rezip ienten , etwa "oíivovánf v pamēti príjemce"; es  wird f e r -  
n e r  bem erk t,  daß -  zumindest im Medium G esprochene S p rache  - d e r  T e x t-  
P roduzen t  Signale d e s  Rezipienten e rh ä l t ,  die ihm die Notwendigkeit zu- 
sä tz licher E r läu te ru n g e n ,  P räz is ie ru n g en ,  Wiederholungen und  B e g rü n d u n -  
gen  deutlich  machen, es  wird schließlich die B edeu tung  de r  kommunikativen 
Selbstreflex ion  als fundam entale  Komponente kommunikativer S p rach v e rw en -  
d u n g  he rv o rg eh o b en .  All d iese  Fak toren  motivieren die V erw endung spez i-  
f isch e r  pragm atisch b ed in g te r  kommunikativer Techniken , die mittels d e r  
besch r iebenen  te x tsy n ta k t is c h e n  S t ru k tu re n  rea lis ie r t  werden können  [678].
Das Positivum d ie se r  Konzeption is t  neben d e r  Betonung d e r  te x tk o n s t i -  
tu t iv en  Funktion vo r  allem die  system atische  Erw eiterung des  In v e n ta r s  pa- 
re n th e t i s c h e r  S t r u k tu r e n ,  die sowohl die "klassische" w esteuropäische  T rad i-  
tion d e r  P a ren th ese  als  auch die  os teuropäische  Konzeption e inbez ieh t .
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2-3 Das Expertenmodell : Parentheti- 
sehe Strukturen ï r1־ der Lingui- 
st i l<
Die e rs te  Monographie« die s ich nach SCHWYZER (1939) d e r B eschre i- 
bung  von Parenthesen w idm et, is t d ie A rb e it von RULIKOVA (1973), Pa״ 
renteze v  současnē Češtinē. Diese A rb e it muß insgesamt als sehr t ra d it io ־  
nell bew erte t werden und g eh t ke inesfa lls  ü b e r d ie E rkenn tn isse  von 1939 
־  v o r allem im H in b lick  a u f eine P räz is ie rung  des Konzepts Parenthese als 
e in he itliche  Kategorie  -  h inaus, im G egenteil:
RULfKOVA b e sch rä n k t den B e g r if f  d e r Parenthese au f ein re in  s y n ta k - 
tisches Phänomen, d ie A rb e it k o n z e n tr ie r t s ich a u f d ie  B eschre ibung  der 
spezifischen A r t  d e r E ing liede rung  d e r Parenthese in  die B a s is s tru k tu r  [5 ] ;  
d ie  D a rs te llu n g  d e r S tud ie  SCHWYZERs d ie n t v o r allem dazu , seine "P a ren - 
these im engern  S inne11 zu übernehmen und  d ie  ü b rig e n  S tru k tu re n , die in 
d ieser Konzeption einbezogen w erden, auszugrenzen [1 2 ]. Parenthesen s ind 
danach S tru k tu re n  in M itte lp o s itio n , sie besitzen form ale E igen s tänd igke it ui 
zeichnen sich d u rc h  ih re  syn ta k tisch e  C h a ra k te r is tik  aus [21 f ] ;  alle andere! 
"E inschübe" in Klammern oder G edankenstrichen gehören n ic h t zum P aren th  ׳
sem uster [3 4 f ] .  RULIKO VA b e tra ch te t d ie  syn ta k tisch e n  Merkmale als k r i te ־  
r ia l,  d e r kom m unikative S ta tus is t d ie Folge d ieser syn ta k tisch e n  S p e z ifik , 
so daß eine s yn ta k tisch e  B eschre ibung a lle in  d ie  maßgebliche is t,  da die üb■ 
rig e n  K r ite r ie n , d ie  Parenthesen zuzuweisen s ln ü , auch vun a n d c icn  ayn ta i 
tischen  S tru k tu re n  g e te ilt w erden; d . h . diese A rb e it v e r t r i t t  d ie Position 
eines syn ta k tisch e n  Minim alismus:
"Vycházím e z toho , Je p ro ti vloJenym  vêtám vedlejšfm  je zre te lnym  od- 
lÍSujícím  rysem  "zv láS tn fch  v lo íe n y c h  v ÿ p o v ë d i"  p ràvë  v ložen i bez syn - 
ta k tické h o  začlenēni, а рок ládámé p ro to  te n to  ry s  p ro  parenteze v sou- 
bo ru  v loženych vyp o vê d í za ry s  u rč u jfc f, zák ládn í. C h a ra k te r sdêlení 
vēd le jš iho , č ili jak je j nazyváme sdêlen í vedlejSÍ p rom luvové  lin ie , je již  
jen dusledkem  v ložen i bez s y n ta k tické h o  začlenēnf. Zpûsobu, jak charak 
te riz o v a t v  ja zyko vych  pro jevech u r£ ité  sdêlen í jako vedle jS Í, je v ice , a 
vloženi bez syn ta k tické h o  začlenēni p re d s ta vu je  jen jeden z n ic h ."  [2 4 ]
Die F u n k tio n  d e r kom m unikativen N ebenrang igke it ("s d ê le n í s d ru h o tn o u  ko  ־
m u n ik a tiv n í fu n k c í"  [3 9 J) k o r re lie r t  d ie  A u to r in  m it d e r F u n k tio n  des Kom- 
m entars, d . h . als S tellungnahm e des T ex tp roduzen te n  zum In h a lts  se iner 
Ä uß erung ; dam it s te h t d ie  Parenthese in  d e r T ra d itio n  d e r (tschech ischen) 
M oda litä tskonzeption , so daß mögliche andere F unktionen ü b e rh a u p t n ic h t e r 
ka n n t werden können.
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Die A na lyse  des in tona to rischen  S onders ta tus  von Parenthesen kommt 
zu dem Ergebnis« daß o ffe n s ic h tlic h  kein  Zusammenhang m it d e r kom m uni- 
k a tiv e n  F u n k tio n  nachzuweisen ist« da d ie  in te rn e  In to n a tio n s k o n tu r d e r 
P arenthese s ich  n ic h t von d e r e ine r se lbständ igen Ä ußerung u n te rs c h e id e t. 
A uch d ie  A na lyse  von Parenthesen im H in b lick  a u f d ie  Them a-R hem a-C lie- 
d e ru n g  d e r Ä ußerung läßt beispielsweise h in s ic h tlic h  d e r zulässigen to p o - 
log ischen Positionen keine s ig n ifik a n te n  K orre la tionen  e rke n n e n ; d ies v o r 
allem desha lb , weil d ie T hem a-R hem a-S truk tu r eher d ie  B a s is s tru k tu r  cha- 
ra k te r is ie r t  als d ie  Parenthese (d iese r F e h lin te rp re ta tio n  e r lie g t auch B A S - 
SARAK 1984).
Die d re i A rb e ite n , d ie im fo lgenden them enre levan t v o rg e s te llt w e rden , 
ALTM ANN (1981), SCHINDLER (1990) und RAABE (1979), entstammen dem 
B ere ich  s y n ta k tis c h e r U n te rsuch ungen . Sie ta n g ie re n  das P aren thesekon- 
zept jew eils im Rahmen e ine r A b g re n zu n g sd isku ss io n , wobei d ie  Parenthese 
n ic h t das p rim äre  E rke n n tn isz ie l d ieser A rb e ite n  b ild e t.
ALTM ANNs A rb e it zu den H e ra u s s te llu n g s s tru k tu re n  im D eutschen nimmt 
Bezug au f A ppositionen  und Parenthesen im K o n te x t von A b g re n z u n g s v e rs u - 
chen zu L in k s -  und  R ech tsverse tzung , Freiem Thema und N a ch tra g . Dabei 
e rsche inen A ppositionen  als "spezie lle  Typen von P arenthesen" [6 3 ] ,  d ie  e i-  
ne Basis (=Bezugselem ent) im umgebenden Satz besitzen und w ie fo lg t  zu 
c h a ra k te ris ie re n  s in d :
Parenthesen s in d  E inheiten d e r S yn ta x , d ie  zw ar p r in z ip ie ll n ic h t in 
den umgebenden Satz in te g r ie r t  s ind  [6 4 ],  aber dennoch C lie d s a tz fu n k - 
tio n  annehmen können -  sogar m it s u b o rd in a tiv e r K o n ju n k tio n  und  V e rb š 
L e tz t-S te llu n g  [6 3 f.3 3 7 ]; dies is t ein f ü r  ALTMANN u n lö sb a re r W ider- 
s p ru c h .
Parenthesen können v o rfe ld fü lle n d , im M itte lfe ld  und im N achfe ld  des 
umgebenden Satzes a u ftre te n ; im M itte lfe ld  s in d  sie m it den sogenann- 
ten  Parenthesenischen zu k o rre lie re n , deren  L o ka lis ie ru n g  in  einem Satz 
jedoch e in  o ffenes Problem d a rs te llt  [6 4 f.3 3 7 j.
Die ka te g o ria le  F ü llung  des Parenthesem usters is t seh r v a r ia b e l, S a tz - 
S tru k tu re n  g e lten  als ty p is c h e  und am le ich tes ten  zu id e n tifiz ie re n d e  
Fälle [6 3 f ] .
In to n a to risch  s ind  Parenthesen d e u tlich  von Pausen e ing e ra h m t, d ie  
auch bei schnellerem  Sprechtem po n ic h t "v e rw is c h t"  [6 3 ] w e rd e n ; Pa- 
ren thesen  s in d  d u rc h  eine spezifische T o n h ö h e n fü h ru n g  [202] und
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d u rc h  eine ,,zurückgenom m ene11 [203 ] A r t ik u la t io n  gekennze ichnet.
T e x tu e ll s te llen  A ppositionen  ā und  dem zufolge auch Parenthesen -  "Sei 
tenzw eige" [291] d e r v e rm itte lte n  In fo rm a tio n  d a r; fu n k tio n a lšin h a ltlic h  
lie fe rn  sie In form ationen "am Rande" [2 9 0 ]. Sie s ind  u n in te rp re tie r te  
Ju x tapos ition en , deren R elation zum Satz jew eils pragm atisch re in te rp re  
t ie r t  werden muß, so daß eine fu n k tio n a le  K la ss ifika tio n  n ich t m öglich 
e rsch e in t [3 7 ].
Parenthesen ste llen  ein "M u s te r"  d a r , eine "K o n s tru k tio n s m ö g lic h k e it" , 
d ie  von sp rach lichen  S tru k tu re n  "b e n u tz t"  werden kann [6 3 ].
Es is t fe s tzu s te lle n , daß die A rb e it  ALTM ANNs g le ich ze itig  versch iedene in 
Kapite l 2.2 d iffe re n z ie rte  P a re n th e se b e g riffe  ve rw e n d e t: Parenthese als O b- 
je k t,  als R elation, als In to n a tio n s s tru k tu r  und  als M uste r. In d ieser W ider- 
s p rü c h lic h k e it re p rä s e n tie rt d iese U n te rsu ch u n g  sozusagen das "kanon ische  
Wissen" ü b e r Parenthese und A p p o s itio n , zumal diese S tru k tu re n  n ic h t im 
Zentrum  des In teresses stehen und  eher den w issenschaftlichen  Konsens ab 
b ild e n . ALTMANN (1981) is t auch deshalb  re p rä s e n ta tiv , weil sich am Ende 
d e r A rb e it d e r H inweis f in d e t,  daß im B ere ich  d e r Parenthese und d e r A p - 
position  die Grenzen zwischen E inze lsa tz , S a tz v e rk n ü p fu n g , Satzgefüge und 
S atzverzahnung "ve rschw im m en", so daß diese S tru k tu re n  le tz tlic h  doch im 
Rahmen e in e r E inze lsa tzsyn tax n ic h t adäquat zu beschre iben s ind  [3 3 7 ].
Die A rb e it von SCHINDLER (1990) zu ,1a p p o s itio n sve rd ä ch tig e n " S tru k å
lu re ii Ini DcuU l I ic ii ^ c lt l  ѵсм» etnei (w e itgehend) autonomen GyntaxUonsep-
tio n  aus; sie is t wie die ih r  konzep tue ll nahestehende U n te rsu ch u n g  A L T å 
MANNs an syn ta k tisch e n  O b e rflä c h e n s tru k tu re n  o r ie n t ie r t ,  ohne jedoch e i- 
nem bestimmten Grammatikmodell v e rp f lic h te t  zu se in .
Die K o n s titu tio n  gram m atischer K ategorien  wie etwa d e r A ppos ition  is t 
insbesondere davon abhäng ig , " [ . . . ]  w ie man d ie  gram m atischen E igenschaf 
ten sp ra ch lich e r M uster re la t iv  zue inander g e w ich te t und b ü n d e lt . "  [338] 
"Gram m atische E igenschaften" m eint h ie r s te ts  s p ra c h in te rn e , d . h . s y n ta k  ־
tische  Merkmale, sp ra ch e x te rn e  K r ite r ie n  sp ie len ebenso ke ine Rolle wie e t-  
wa te x tu e lle  A spek te ; v g l.  be isp ie lsw eise [4 0 ].  SCHINDLER w endet s ich  ex- 
p liz it  gegen Konzeptionen, d ie  w enige genere lle  K r ite r ie n  ansetzen, da eine 
solche Vorgehensweise in  seh r großen "inhom ogenen" O b jek tbere ichen  re su l- 
t ie r te  [5 0 ],  d ie  " in te rn  a u fg lie d b a re " E rsche inungen n iv e llie re n  [1 8 ].  In 
diesem Sinne s te llt  d ie A u ffa ssu n g  SCHINDLERs sowohl konzep tue ll als auch 
m ethodisch e xa k t den Gegenpol zu d e r vo rlieg enden  A rb e it d a r ; b e isp ie ls ­
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weise a n a ly s ie rt SCHINDLER "zum eis t s e lb s tk o n s tru ie rte  S prachbeisp ie le"
[9 ] ־   überw iegend  Sätze o d e r sogar T e ilsä tze ; m ehrfach erscheinen auch 
A k z e p ta b ilitä ts u r te ile  -  weil k o n te x tis o lie r t -  als sehr fra g w ü rd ig . Die Ebe- 
ne des E inzelsatzes w ird  kaum je ve rla sse n , sp ra ch e x te rn e  A spekte  werden 
r ig o ro s  ausgeklam m ert; e n tsp re ch e n d  s e tz t s ich das m ethodische In s trum en- 
ta r iu m , das z u r ka tego ria len  D iffe re n z ie ru n g  herangezogen w ird , aus s y n - 
ta k tis c h e n  Testopera tionen  zusam m en^ ־  insbesondere  das V erha lten  der 
u n te rsu ch te n  S tru k tu re n  bei Negation und P a rtike la p p lika tio n  d ie n t als ope- 
ra tio n a lis ie rb a re s  K r ite r iu m  f ü r  d ie  a n g e s tre b te n  ka tegoria len  D iffe re n z ie - 
ru n g e n .
Das p rim äre  k a te g o rie n k o n s titu ie re n d e  Merkmal is t f ü r  SCHINDLER die 
E i n s c h a l t m a r k i e r u n g  . A u f d e r G rundlage d ieser E igen- 
sch a ft werden H osp itan ten  e ines Gastsatzes von P artiz ipan ten  des Elemen- 
ta rsa tze s  g e tre n n t [v g l .  7 .6 9 ff.3 3 1 .3 3 8 ]. A lle  H ospitanten s ind  von R ektion , 
Valenz und E rfra g u n g  aus dem Gastsatz n ic h t e rfaß bar und werden d u rc h  
be re ichsb ildende  O pera tionen w ie K o n tra s tn e g a tio n  und G ra d p a rtik e lin s e r- 
tio n  n ic h t a f f iz ie r t  [3 3 1 ]. Diese H osp itan ten  werden in  E i n s c h ü b e  
(ih n e n  en tsprechen im w esentlichen  d ie  k lassischen Parenthesen) und  Z u -  
s ä t z e  d if fe re n z ie r t ;  E inschübe u n te rsch e id e n  sich von Zusätzen d u rch  
fo lgende  gram m atische E ig e n sch a fte n :
Sie s ind  w eitgehend s te llu n g s v a r ia b e l, d . h . sie können den Gastsatz 
"d u rc h w a n d e rn " [1 8 5 ], sie können auch außerhalb des Gastsatzes s te ־  
hen und b ilden  m it ihm zusammen S atzfo lgen  [335] ( in  diesem Fall d ü r f -  
te  es sich wohl n ic h t m ehr um E inschübe h a n d e ln ).
Sie haben ke in  S a tzg lied  a ls Bezugselem ent im G astsatz, d . h . sie s ind 
H ospitanten ohne Bezugselem ent u n te rh a lb  d e r Satzebene [1 0 3 ]; a lle r-  
d in g s  muß SCHINDLER ko n ze d ie re n , daß sie einen ganzen Satz oder 
Komponenten a e r K om m un ika tionss itua tion  als (m etaphorisch zu v e r -  
stehendes) "B ezugse lem ent" bes itzen  können [2 1 0 ].
Sie üben k e i n e  s y n ta k tis c h e n  F u n k tio n e n  aus [6 .1 9 8 ].
Sie ve rfü g e n  über e in eigenes lllo ku tio n s p o te n tia |2 6 .
Sie e tab lie ren  le d ig lic h  e ine  k o n s t r u k t i o n a l e  Relation 
zum G astsatz, etwa v e rg le ic h b a r m it K oord ina tion  und S u b o rd in a tio n .
2^Topologische T ests  w ie S p a lts a tz b ild u n g , L in ksve rsch a ch te lu n g , T o p ika - 
lis ie ru n g , P e rm u ta tio n s te s t, P a ss iv tra n s fo rm a tio n  e tc .
26H ier bezieh t s ich SCHINDLER a u f BASSARAK ( 1987:1 6 4 ff).
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D urch d ie  E inscha ltm ark ie rung  v e rlie re n  alle Elemente in n e rh a lb  d e r 
M ark ie run g  ih re  po ten tie llen  syn ta k tisch e n  F u n k tio n e n , d . h . daß b e isp ie ls - 
weise e insch a ltu n g sm a rk ie rte  G liedsätze keine a t tr ib u t iv e n  F unktionen  w a h r- 
nehmen; Analoges g i l t  auch f ü r  en tsprechend m a rk ie rte  A ngaben.
Die Kategorie  E inschübe, so wie SCHINDLER sie k o n z ip ie r t, is t  äußerst 
he te rogen: Ih r  p ro to ty p is c h e r V e r tre te r  -  auch in  SCHINDLERs A rb e it ־   
is t d e r S c h a l t s a t z  (m it verschiedenen form alen U n te rk lassen  je 
nach d e r Position des f in ite n  V e rb s ); übe r d ie F u n k tio n  und den S ta tus  
andere r R epräsentanten d e r Kategorie  besteh t U n k la rh e it, d ie  A rb e it  v e r -  
m itte lt h ie r den E in d ru ck , als habe man es m it e ine r (w e ite re n ) "R e s tk a te - 
g o rie " zu tu n .  Probleme ergeben sich in d ieser Konzeption auch immer dann 
wenn d ie  Satzgrenze ü b e rs c h ritte n  w ird , etwa: E r kommt, ( g e n a u e r: ) e r 
kommt morgen [3 3 7 ]; solche S tru k tu re n  können tro tz  u n s t r i t t ig e r  fu n k tio n a - 
1er Gemeinsamkeiten in  d e r Konzeption SCHINDLERs n ic h t als Zusätze ka te - 
g o r is ie r t werden [2 8 2 ff ] ,  da s y n ta k tis c h  eine S a t z f o l g e  v o r lie g t,  
zwischen deren Komponenten gerade k e i n e  s y n ta k tis c h e  Relation be- 
stehen kann :
"S atzfo lgen s ind  keine In s ta n tiie ru n g e n  von B as is -Z U S A T Z -M uste rn , 
weil sich die K o n s tru k tio n  n ich t in n e rh a lb  eines kom plexen (G a s t)S a tš 
zes b e fin d e t, sondern zwei se lbständ ige Sätze b e t r i f f t . "  [289]
Dennoch besteh t h ie r ein E rk lä ru n g s b e d a rf; SCHINDLER se lbs t s ie h t einen 
" [ . . . ]  Zusammenhang zwischen Satzfolgen und subsen ten tia len  B a s is -Z u sa tz  ׳
K onste lla tionen [ in s o f e r n ] [ . . . ]  als d ie subsenten tia len  Formen als R e d u k ti- 
o n sp ro d u k te  von Satzfo lgen (m it t in b e t tu n g j d a rg e s te llt werden Können 
[ . . . ] . "  [337] H ier müßte SCHINDLER fo rm a l-s y n ta k tis c h e  Beziehungen (re ] 
k o n s tru ie re n , da kom m unikative  und v o r allem te x tu e lle  A spekte  in d ieser 
Konzeption n ic h t z u r D iskussion stehen2?. Konsequenterw eise g e h t diese A r  
b e it bei d e r A n deu tung  e ine r Funktionsbestim m ung n ic h t ü b e r b e re its  v o r -  
liegende E rkenn tn isse  h inaus: E inscha ltungsm ark ie rte  S tru k tu re n  v e rm itte ln  
zusätz liche sekundäre  In form ationen [5 3 .8 7 ], sie lie fe rn  Kommentare, Be- 
m erkungen, O rie n tie ru n g e n  oder auch kom m unikationsbezogene Ä ußerungen 
[7 3 ],  sie können als "sp ra ch lich e  N ebenhandlung" [186] a u ftre te n  und 
s ind  pragm atisch m it K o rre k tu re n  ve rg le ich b a r [2 0 0 ]. Insgesam t b le iben 
diese und wenige andere A ndeutungen vage und p e r ip h e r, d e n n : SC H IN D š 
LER muß ein A ppos itionskonzep t, das sa tzg re n ze n ü b e rsch re ite n d  a g ie r t ,
2?V g l. [217 f ] ,  wo zum indest a u f d ie M öglichke it te x t lin g u is t is c h e r , kommuni' 
k a tiv e r  oder psycho log ischer M otivationen hingewiesen w ird ;  sowie [2 4 9 f] 
zu r F unk tion  d e r "Funktions lexem e" und ih re r  mentalen V e ra rb e itu n g .
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ebenso ablehnen wie gene re ll einen " re in  p ragm atisch" bestimmten A ppos i- 
t io n s b e g r if f  [1 1 2 ].
Die S tu d ie  SCHINDLERs (1990) s te llt  s ich e rlich  die b ish e r a u s fü h r lic h ־  
ste s a tz syn ta k tisc h e  A na lyse  e ine r h ie r in te ress ie renden S tru k tu r  in e iner 
E inze lsprache d a r. Sie ze ig t aber auch m it a lle r D eutlichke it«  wie sehr d ie 
(e x p liz ite n  oder im p liz ite n ) In it ia l Commitments w issenscha ftliche r U n te rsu - 
chungen ih re  E rke n n tn isse  und R esultate d e te rm in ie re n ; inso fe rn  is t diese 
A rb e it  m it d e r vo rlieg enden  Konzeption n ic h t kom patibel.
Die U n te rsu ch u n g  RAABEs (1979) z u r A pposition  im Französischen -  aus 
d e r P espektive  k o n tra s tiv e r  S p ra ch b e tra ch tu n g  -  d e fin ie r t Parenthese als 
"sa tz fo rm a tig e  A p p o s itio n " [3 0 5 ]. T ro tz  zweier e x p liz ite r  Hinweise au f die 
N o tw e n d ig ke it e ine r te x tu e lle n  Beschreibungsbasis« die A ppositionen adäqua- 
te r  als "S p ra c h h a n d lu n g s s tru k tu r"  [198] bestimmen und n ic h t als sa tzsynš 
ta k tisch e s  Phänomen q u a lif iz ie re n  würde« indem sie den " te x tlic h e n  und pa- 
ra te x tlic h e n  K o n te x t"  [330] einbezieht« v e rb le ib t d ie A rb e it insgesamt ebenē 
fa lls  im syn ta k tisch e n  Rahmen. Ein G rund d a fü r mag zum einen das s ta rk  
d e d u k tiv e  b e g riffs th e o re tis c h e  Vorgehen sein« das sich in e ine r s c h r ittw e i-  
sen D iffe re n z ie ru n g  von A p p o s itio n sd e fin itio n e n  m a n ife s tie rt; dabei werden 
auch S tru k tu re n  b e rü c k s ic h tig t«  die in d e r Regel n ic h t zu den Appositionen 
gezäh lt werden« ohne daß jedoch eine eingehende fu n k tio n a le  B eschre ibung 
e r fo lg t .  Eine solche M ö g lich ke it d e u te t d e r A u to r m it dem Konzept e ine r A p - 
pos itionsp ragm atik  [237] zum indest an. Zum anderen kann d ie  E n ts tehungs- 
ze it d ieser U n te rsu ch u n g  eine Rolle sp ie len : RAABE geh t es um eine Be־  
S chre ibung zu g ru n d e lie g e n d e r S tru k tu re n  im Paradigma d e r G enerativen Se־  
mantik« so daß eine k o n te x ts e n s itiv e  B eschre ibung oder g a r E rk lä ru n g  ohneå 
h in  n ic h t e rw a rte t w erden ka n n ; w iederum  zeigen In it ia l Commitments ih re n  
prägenden E in fluß  a u f M ethodologie und  E rke n n tn is in te re sse  e ine r w issenå 
scha ftlichen  U n te rsu ch u n g .
F ü r d ie P rob lem atik  d e r vo rliegenden  A rb e it s ind  die fo lgenden p u n k - 
tu e lle n  Beobachtungen von In te resse :
Der zu B eginn d e r A na lyse  vo rg e s te llte  B e g r if f  d e r "appositione llen  
K o n s tru k tio n "  [2 0 ] v e rw e is t darauf« daß eine E rw e ite rung  des In ve n - 
ta rs  g ru n d s ä tz lic h  n ic h t ausgeschlossen is t ;  im w eiteren V e rla u f der 
U n te rsuch ung  w ird  e r jedoch n ic h t mehr ve rw ende t.
A ppositionen ste llen  " te x t l ic h  u n g le ich s tu fig e " [227] a d o rd in a tive  S tru k -  
tu re n  d a r ;  im Gegensatz zu Koord inationen s ind  sie jedoch n ic h t in  g le i-
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chem Maße 1,te x tn o tw e n d ig " , sondern  v e rm itte ln  "N ebenaspekte" zu e i- 
n e r b e re its  v o lls tä n d ig  d a rg e s te llte n  Welt [2 3 0 ]; beispielsweise gehen 
v ia  A ppos itionen  H ypothesen des A u to rs  d a rü b e r in den T e x t e in , w el- 
che Z usa tz in fo rm ationen  d e r A d re ssa t b e n ö tig t, w elcher N achdruck aus- 
g e ü b t werden muß, um eine In fo rm a tio n  im in te n d ie rte n  S inn e indeu- 
t ig  zu v e rm itte ln ; es fin d e n  s ich  S tra te g ie n  des A u to rs , bestimm te In -  
fo rm ationen  a u f einem te x tlic h e n  Nebenweg zu " la n c ie re n " [2 5 2 f].
A ppos itionen  s tü tz e n  d ie  P la u s ib ilitä t, d ie  G la u b w ü rd ig ke it, den W ahr- 
h e itsg e h a lt d e r In fo rm a tio n  des T rä g e rsa tze s , semantische Expansionen, 
Kom m entare, E xp lika tio n e n  und  M in im alexkurse  e rw e ite rn  den C ehalt der 
T rä g e rs t ru k tu r ,  so daß d e r A d re ssa t den E in d ru ck  e iner M ehrin fo rm a- 
t io n , eines besseren V e rs tändn isse s  e rh ä lt.  D urch  P räz is ie rungen und 
B e grü n d u n g e n  w ird  d e r In fo rm a tio n sg e h a lt des T rägersa tzes e rs t vo ll 
e rsch lie ß b a r.
P ersuasive  und  rh e to r is c h e  F u n k tio n e n  re s u ltie re n  aus d e r N otw end ig ־  
k e it  d e r A k z e p tie ru n g  des A p p o s itio n s in h a lts  au f d e r Basis d e r A kzep- 
t ie ru n g  des In h a lts  des T rä g e rsa tze s :
"S in d  H ör.er/Leser n ic h t wachsam, so is t es m öglich, daß ihnen u n te r -  
schw e llig  ungew o llte  M einungen zuo rd n e n b a r [s ic ! ]  w erden. [ . . . ]  Ein 
g e s c h ic k te r S p re ch e r kann demnach zw e ife lha fte  Aussagen zu Gehör 
b r in g e n , ohne daß diese se itens d e r Em pfänger d ire k t angegangen w er- 
den k ö n n e n ."  [241J
11E rz ä h lz e itlic h  t r i t t  das A p p o s itiv  a u f d e r S te lle ", w ährend andere a d o r-
cJSnotivo "ToKtbildungeverfohren" [ I ]  11errühlioitlirh" vnranerhroiton, H.
h . d ie  A p p o s itio n  is t  ke in  M itte l d e r T e x tfo r t fü h ru n g  [2 3 2 ]. Sie is t in 
bezug a u f den Satz o d e r T e x t o p tio n a l; diese N ic h t-T e x tn o tw e n d ig k e it 
a u f d e r p rim ä re n  Inha ltsebene  is t  jedoch von e ine r möglichen T e x tn o t-  
w e n d ig ke it f ü r  den F o lg e te x t [255 ] zu tre n n e n . So lassen be isp 1elswe!š 
se S a tzre ihen  -  als A lte rn a tiv e n  f ü r  A ppositionen - "D is ta n ze n 11, zwischen 
Folgesatz und  Basis e n ts te h e n , d ie  d ie  V e rs tä n d lich ke it des T extes e r -  
schw eren [2 3 9 ].
A ppos itionen  können " f ü r  eine S tru k tu r ie ru n g  von die S atzgrenze ü b e r- 
sch re ite n d e n  sp ra ch lich e n  B ere ichen ve rw endet w erden" [2 3 7 ], d . h . 
(T e il- )T e x te  können als A ppos itionen  zu anderen S tru k tu re n  in te rp re -  
t ie r t  w e rden ; diese B eobachtung im p liz ie rt eine P e rsp e k tive , d ie  A ppo- 
s itio n e n
" [ . . . ]  n ic h t n u r  als ein d u rc h  Satzgrenzen bestimmtes Phänomen zu be- 
tra c h te n , sondern  sie auch als sa tzg re n ze n ü b e rsch re ite n d e s , te x ts t r u k -
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ta r ie re n d e s , te x tb ild e n d e s  Phänomen zu u n te rs u c h e n ."  [237]
Diese P e rsp e k tive  w ird  jedoch im Rahmen d e r A rb e it  n ic h t v e r fo lg t ,  sie 
b le ib t Programm fü r  w e ite re  U n te rsu ch u n g e n :
"W e ite rh in  s o llte  ü b e rp rü ft  w erden , ob und  inw iew e it d e r sa tzg re n ze n - 
bezogene A p p o s itio n s b e g riff [ . . . ]  m u ta tis  m utand is  f ü r  eine S tru k tu -  
r ie ru n g  von T exten  herangezogen w erden k a n n ."  [3 3 2 f]
Die A ppos ition  w ird  fo lg lic h  " in  g u t lin g u is tis c h e r T ra d it io n "  [247] als sa tz - 
grenzenbezogenes Phänomen be sch rie b e n ; e n tsp re ch e n d  müssen A ppos itionen , 
d ie d u rc h  P unkte  m a rk ie rt s in d , so um gedeutet w e rd e n , daß d ie  S atzgrenze 
dann n i c h t  m it d e r graphem atischen M a rk ie ru n g  id e n t if iz ie r t  w ird .  Ein 
ähnliches Problem e rg ib t sich bei fo rm al re s tr ik t iv e n  R e la tivsä tzen , d ie  -  bei 
e n tsp rechende r K enn tn is  des A dressaten  -  "sem antisch n ic h t r e s t r ik t iv  in te r -  
p re t ie rb a r"  [280] s ind  und fo lg lic h  den a p p o s itive n  S tru k tu re n  zugerechnet 
werden müssen.
Z u r ka tegoria len  F ü llu n g  und z u r M a rk ie ru n g  g e h t RAABE n ic h t über 
d ie  vo rs tehend  re fe r ie r te n  U n te rsuch ungen  h inaus .
Eine abschließende W ertung d e r A rb e it  RAABEs muß ko n ze d ie re n , daß 
p u n k tu e ll E rke n n tn isse  vo rlieg en  (v ie lfa c h  in  Form d e d u k tiv e r  H yp o th e se n ), 
d ie e in ige  A spekte  them atis ie ren , d ie  f ü r  eine fu n k tio n a le  Konzeption P aren- 
th e tis c h e r K o n s tru k tio n e n  re le va n t sein können . Es h a n d e lt s ich  dabei je - 
doch um Probleme, d ie ־  wie b e re its  e ingangs e rw ä h n t ־  u n m i t t e l ־  
b a r  a u f d e r G rund lage e ine r te x tu e ll-k o m m u n ik a tiv e n  und  k o g n it iv  o r i-  
e n tie rte n  Konzeption von Sprache zu p ro g n o s tiz ie re n  s in d  und  somit h ie r 
n ic h t als E rgebnisse a m  E n d e  e in e r A na lyse  s tehen , sondern  re le - 
vante  Parameter l ie fe rn , d ie  d ie  B a s i s  e in e r A na lyse  d a rs te lle n .
E in ige ä hn lich  zu bew ertende H inweise fin d e n  s ich  be isp ie lsw eise auch 
in  WEISS (1978), ohne daß h ie r vom A u to r  e in  in h a lt lic h e r  oder auch k o n - 
zep tue lle r Zusammenhang zu r Parenthese h e rg e s te llt w ird :  Die U n te rsu ch u n g  
z u r n ic h t- re s tr ik t iv e n  A ttr ib u t io n  (A p p o s itio n ) und  sekundären  P rä d ika tio n  
(sy n ta k tis c h e  K o n s tru k tio n e n  m it A d v e rb ia lp a r t iz ip )  im Polnischen kommt zu 
dem E rgebn is , daß d ie  P a rtiz ip ia lis ie ru n g  bei n ic h t- re s tr ik t iv e n  A t t r ib u t io -  
nen und sekundären  P räd ika tionen  eine kom m unika tive  H ie ra rc h is ie ru n g  le i-  
s te t [2 5 8 ], d . h . es e r fo lg t eine rangm äßige Z u rü c k s tu fu n g  gegenüber d e r 
H a u p tp rä d ika tio n . D ieser E ffe k t w ird  als B a c k g r o u n d i n g  [258] 
bezeichnet. F ak to ren  d e r te x tu e lle n  Kohärenz re s tr in g ie re n  d ie  fre ie  Wahl 
zwischen P rä d ika tio n  und B a c k g ro u n d in g , so daß s ich  jew eils eine gee igne-
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te re  S t r u k tu r  f in d e n  läßt, d ie  s ich  "b e sse r in den Gang d e r E rzäh lung" 
[259] e in fü g t.  WEISS kommt zu d e r E rk e n n tn is , daß d e r U ntersch ied  "z w i- 
sehen n ic h t - r e s t r ik t iv e r  A t t r ib u t io n  und  se ku n d ä re r P räd ika tion  [ s i c h ] [ . . . ]  
zu einem g ra d u e lle n  [v e rw is c h t] ;  in d e r M ehrzahl d e r Fälle s ind d ie  beiden 
K o n s tru k tio n e n  fu n k tio n a l s u b s t itu ie rb a r ."  [268] Die Wahl fü r  d ie  eine oder 
d ie  andere  A lte rn a tiv e  b le ib t, so WEISS, dem S precher überlassen, " [ . . . ]  
e r  e n tsch e id e t, welche im gegebenen K o n te x t d ie  in fo rm a tive re , w esentliche- 
re , eher zum Vorausgegangenen g e h ö rig e  is t ,  w elcher Tatbestand den T e x t- 
Zusammenhang w e ite r fü h r t und welche n u r  K u lisse n ch a ra k te r h a t."  [269] 
Diese E inschä tzung  d e r F re ih e it des T e x tp ro d u ze n te n , d ie  auch BASSARAK2 
in  bezug a u f d ie  Parenthese v e r t r i t t ,  e rw e is t sich jedoch u n te r B e rü cks ich - 
t ig u n g  eines h in re ich e n d  um fangre ichen  Kontextes als zu "o p tim is tis c h "; Ein 
ze lhe iten  w erden d ie  beiden T extana lysen  in  Kapite l 4 ve rd e u tlich e n .
Ein kom m un ika tiv  s inn vo lle s  Konzept d e r Parenthese sche in t in WEISS 
(1978) g re ifb a r  nahe; d e r A u to r  s te llt  fe s t ,  daß die n ic h t- re s tr ik t iv e  A t t r i -  
b u tio n  "b e ilä u f ig e r ,  p a re n th e tis c h e r"  [269] sei als d ie  sekundäre  P rä d ika - 
t io n . Es w ird  aber g le ich ze itig  d e u tlic h , daß d ie  Parenthese in fo lge  ih res 
E in s ch u b ch a ra k te rs  [268] als s y n ta k tis c h e  Größe bestim m t w ird , so daß die 
S tu d ie  von WEISS le tz tlic h  im tra d it io n e lle n  syn ta k tisch e n  Paradigma v e r-  
b le ib t.
Die b e re its  e rw ähnte  U n te rsu ch u n g  von BASSARAK29 z u r Parenthese 
muß eben fa lls  a ls eine s y n t a k t i s c h e  A rb e it (e insch ließ lich  e in i-  
g e r sp re ch a K tth e o re ilsch e r u n d  L e x iä yn id kL b c tic t " D  w d ia  u i^ c n " )  bewer 
te t  w e rden , da fa k tis c h  -  t ro tz  e n tsp re ch e n d e r program m atischer Ä uß erun- 
gen -  eine T ra n sze n d ie ru n g  d e r S atzgrenze  n ic h t e ig e n tlich  e r fo lg t .  Im e in - 
ze lnen:
Z u r Topo log ie  und (S a tz -)S y n ta x  von Parenthesen b ie te t d ie A rb e it  k e i- 
ne neuen E rk e n n tn is s e ; sie  s tü tz t  s ich  im w esentlichen au f d ie Parenthese 
im engeren S in n e , d ie BASSARAK m it H ilfe  des B eschre ibungsappara ts  d e r 
G enera tiven  Grammatik eher fo rm al w e ite r re s tr in g ie r t  als s p e z ifiz ie r t oder 
p rä z is ie r t ,  zumal d ie s y n ta k tis c h e  Basis d e r G enerativen Grammatik n u r  e iš 
ne B e sch re ib u n g  d e r Parenthese in n e rh a lb  e ine r S a tz s tru k tu r  zu läß t. Nach 
e in e r ve rg le ichsw e ise  um fangre ichen topo log ischen A na lyse , d ie P os itions- 
te s ts  im Rahmen is o lie rte r S a tz s tru k tu re n  vorn im m t [3 5 -6 4 ], kommt BASSA-
28V g l. BASSARAK (1984:171).
2®Es h a n d e lt s ich  um die D isse rta tio n  (1984) und zwei k ü rz e re  P u b lik a tio - 
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RAK zu d e r E rke n n tn is  (d ie  sowohl SCHWYZER 1939 b e re its  fo rm u lie r t  als 
auch d ie  Konzeption d ieser A rb e it u n m itte lb a r p ro g n o s tiz ie r t)  :
"Welche S te llungsm öglichke iten  f ü r  eine k o n k re te  Parenthese bestehen, 
h ä n g t von ih re r  Bezugsdomäne a b ."  [6 4 ]
Die topo log ische  Analyse sche in t -  ebenso wie d ie  D iskussion d e r th em atisch - 
rhem atischen S tru k tu r  d e r Basissequenz -  insgesam t wenig z u r  E rk lä ru n g  
d e r Parenthese be itragen  zu können, da sie eher zu Aussagen ü b e r beste - 
hende in te rn e  Relationen in ne rha lb  d e r B a s is s tru k tu r  fü h r t .  In  diesem Z u- 
sammenhang bem erkt BASSARAK, daß Parenthesen im w eiteren S inn (etwa 
S atzg liedparen thesen) ohnehin ke in  gen u in  syn ta k tisch e s  Problem d a rs te lle n  
[6 7 f ] ,  sie s in d  n u r "p ragm a tisch " angemessen zu e r k l ä r e n ;  diese 
z u tre ffe n d e  Beobachtung kann jedoch n u r  aus e in e r s y n ta k tis c h  re s t r in g ie r -  
ten  P e rsp e k tive  als E rke n n tn is  g e w e rte t w erden . Im fo lgenden d o ku m e n tie rt 
d ie  S tud ie  BASSARAKs dann die U n zu lä n g lich ke ite n  eines fo rm a l-s y n ta k tis c h  
bestim m ten Parenthesekonzepts, das s ich  w iederum  v o r allem a u f d ie  "k la s -  
s ische" P aren thesedefin ition  s tü tz t .  Das zug run dege le g te  P arenthesekonzept 
is t w eitgehend iden tisch  m it d e r Parenthese im engeren S inne: Parenthesen 
haben keinen K onstitu en tens ta tus  in n e rh a lb  d e r B a s is s tru k tu r , sie s ind  
s a tzw e rtig  [1985 :368 ], in to n a to risch  a b g e tre n n t, es s ind Schaltsä tze  [1985: 
374 ].
Die B eschre ibung  d e r sem antischen F unk tio n e n  von Parenthesen b a s ie rt 
a u f e in e r T ypo log ie  kom m unika tiver F u n k tio n e n  (nach MEYER 1983), d ie  a l-  
le rd in g s  eher den E in d ru ck  e in e r adåhoc־ K la ss ifika tio n  m it e in e r e n ts p re - 
chend schlechtbestim m ten K la ss ifika tio n sb a s is  m acht. D arüber h inaus muß 
eine d e ra rtig e  Analyse von Parenthesen s c h e ite rn , da BASSARAK n u r  -  
und  dies ganz bewußt -  den Bezug e in e r Parenthese zu ihrem  "T rä g e rs a tz "  
u n te rs u c h t, in  d e r Annahme, daß d ies im S inne e in e r E xem p lifika tion  die 
te x tu e lle n  Relationen adäquat a b b ild e t [1 0 2 ]; h ie r w ird  b e re its  d e r " T e x t -  
b e g r if f "  d e r A rb e it d e u tlic h , d e r T e x t als Folge von Sätzen bestim m t, so 
auch spä te r :"T rä g e rs a tz  und  den d a ra u ffo lg e n d e n  S atz" [1 8 2 f] bzw . n u r 
"m inim ale Folgen von zwei Sätzen" [1 8 2 f] z u g ru n d e le g t. W iederum kommt 
BASSARAK nach e ine r längeren "A n a ly s e " , d ie  ta tsä ch lich  n u r  in  e ine r 
G ru p p ie ru n g  u n a n a lys ie rte r Beispie le nach den F unktionen  MEYERs be- 
s te h t, zu dem E rgebn is :
"P arenthesen können also, a llgem einer g e sa g t, im P rin z ip  d ieselben 
semantischen F unktionen e rfü lle n  w ie andere  S ä tze ." [134]
In  d e r S tud ie  von 1985 s te llt  BASSARAK fe s t:  Eine semantische F u n k tio n , 
d ie  ausschließ lich m it Parenthesen re a lis ie r t  w erden kö n n te , is t n ic h t nach-
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zuweisen, d . h . sem antische R elationen s te llen  ein ungeeignetes M itte l fü r  
eine F u n k tio n sb e sch re ib u n g  von Parenthesen d a r [1985:369].
Ausgehend von d e r B eobach tung , daß eine E rk lä ru n g  von Parenthesen 
" [ . . * ]  ü b e rh a u p t m it e in e r s y n ta k tis c h e n  S tru k tu ra n a ly s e  n ic h t zu [le is ten  
is t ]  [ . . . ] "  fo lg e r t  B A S S A R A K :(lZu diesem Zwecke muß die syn ta k tisch e  A na־ 
lyse verlassen w erden und  a u f einen auß ersyn tak tischen  [ s ic ! ]  E rk lä ru n g s - 
h in te rg ru n d  bezogen w e rd e n ."  [8 5 ] Es fo lgen  nun e in ige k ü rz e re  Kapitel 
m it "p ra g m a tisch " o r ie n tie r te n  A n a lyse n 3**, d ie zu e ine r allgemeinen F u n k- 
tionsbestim m ung von P arenthesen fü h re n ; nach BASSARAK g i l t ,  daß Paren- 
thesen "d ie  P erzeption  n ic h t en tg le isen  [ . . . ]  lassen. Sie sollen v e rh in d e rn , 
daß d e r H öre r (o d e r Lese r) das Gesagte fa lsch  e in o rd n e t."  [160] D arüber 
h inaus fo rm u lie r t d e r A u to r  eine w e ite re  ( überg eo rdne te? ) allgem eine F u n k- 
tion  in Form e in e r These [1 7 1 ]:
"(3 3 ) M it Parenthesen w erden nebenrang ige  H andlungen vo llzo g e n ."
Dies is t in dem S inn zu v e rs te h e n , daß d e r In h a lt von Parenthesen eine g e - 
r in g e re  B edeutung  b e s itz t [1 7 1 f] ,  so daß s ich eine w eite re  (? ) F unk tion  fü r  
Parenthesen p o s tu lie re n  läß t, d ie  m it dem B e g r if f  d e r "kom m unika tiven  Wich־ 
tu n g "  [173] beze ichnet w ird 3^ . V or diesem H in te rg ru n d  d if fe re n z ie r t  BASSA 
RAK einen s y n ta k tis c h e n  P a re n th e s e b e g riff (Parenthese im engeren S inne, 
S chaltsatz) und  einen p ragm atischen , zu dem dann auch d ie  Form des E xå 
ku rsēs [1 7 5 ff. 193 ff] z ä h lt. U n k la r is t  d e r S ta tus w e ite re r F u n k tio n e n , so 
be isp ie lsw e ise :"P aren thesen  s in d  also auch ein M itte l z u r E rz ie lung  (q u a n tiå
la l l  ve r ) KU r ie  üea Ausür ucKs•"  [ 101 . 105. 100] Inw ie fe rn  dieoo F unktion  mît
d e r allgemeinen F unktionsbestim m ung zu ko rre lie re n  is t ,  etwa als S pezia lfa ll, 
oder aber als M o tiva tion  f ü r  d ie  R ealisation e ine r Parenthese dienen so ll, 
b le ib t v ö llig  o ffe n ; zum indest w äre h ie r  a u f d ie  b e re its  in SCHWYZER (1939) 
genannte K o n z e n tra tio n , aber auch a u f BENEŠs (1973) Kondensation sowie 
SOMMERFELDTs (1984) V e rd ich tu n g s te n d e n ze n  zu verw eisen gew esen.32
30"In diesem S inne sollen d ie  D arlegungen  dieses Kapite ls ke ine  angehängte 
Verw endungskom ponente zu d e r vo rg e le g te n  syn ta k tisch e n  B eschre ibung  
lie fe rn , sondern  einen V ersuch  d a rs te lle n , d ie  Existenz des syn ta k tisch e n  
[s ic ! ]  Phänomens P arenthese d u rc h  A u fd e cku n g  se iner pragm atischen Funi 
tionen e rk lä re n ."  [151]
31V g l. auch BASSARAK (1985:373).
32Insgesamt is t fe s tz u s te lle n , daß SCHWYZER (1939) n u r  in  se iner -  m ogli- 
cherweise am w en igsten  überzeugenden -  D iffe re n z ie ru n g  des Parenthese- 
b e g r if fs  in  BASSARAK (1984:7) e in g e h t; zum indest das Konzept des "N e- 
bengedankens" w äre zu b e rü c k s ic h tig e n  gewesen, zumal dieses d e r "N e - 
ben han d lung" w e itgehend e n ts p r ic h t:"D a  das Konzept d e r N ebenhandlung
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In fo lg e  seines te x ts y n ta k tis c h e n  bzw . tra n s p h ra s tis c h e n  T e x tb e g r if fs , 
d e r m it einem ebenso re s tr in g ie r te n  S p re ch a k tko n ze p t a sso z iie rt w ird , g e - 
la n g t d e r A u to r zu e ine r Feh le inschätzung in bezug a u f d ie  F re ih e it des 
T e x tp ro d u ze n te n  bei d e r V erw endung von Parenthesen [171] sowie zu der 
Aussage, Parenthesen seien ein "L in e a r is ie ru n g s  p r o b l e m "  [1 8 9 f].
Es t r i f f t  auch n ic h t zu, daß es fü r  P arenthesen s te ts  eine a lte rn a tiv e  n ic h t-  
p a re n th e tisch e  F orm u lie rung  g ib t ;  d ies kann n u r  a u f d e r Basis e in e r maximal 
tra n s p h ra s tis c h e n  Konzeption p o s tu lie r t w erden [1 8 0 ]. E in ige Beobachtungen 
z u r F u n k tio n  von Parenthesen im Rahmen d e r te x tu e lle n  Kohärenz b le iben da- 
h e r auch h in te r  d e r ta tsäch lichen  Rolle z u rü c k , d ie  p a re n th e tisch e  Sequen- 
zen in  diesem B ere ich  spielen können; v g l.  dazu K ap ite l 6.
"A ls  ein M itte l, d ie  lineare T e x ta b fo lg e  gewissermaßen zu u n te rb re ch e n , 
ohne g le ich ze itig  den laufenden R e fe re n zs tra n g  zu s tö re n , e rw e is t sich 
daher d ie  Parenthese a u fg ru n d  ih re r  s y n ta k tis c h e n  S t r u k tu r  [ . . . ] . "
[190]
Ebenso muß BASSARAK fe s ts te lle n , daß d ie  "ökonom ische E rz ie lu n g  d e r 
T e x tko h ä re n z11 [190] bei geringem  F orm u lie rungsau fw and  n ic h t immer die 
M otiva tion  fü r  d ie  Selektion e ine r p a re n th e tisch e n  S tru k tu r  d a rs te llt ;  es is t 
gerade n ic h t z u tre ffe n d , daß s ich d e r T e x tp ro d u z e n t bei e in e r n ic h t-p a re n - 
th e tisch e n  V e rsp ra ch lich u n g  "bestim m te A nsch lußm ög lichke iten  f ü r  einen Fol- 
gesatz v e rs p e rre n  w ü rd e " [1 8 8 ], sondern  daß e r -  a u fg ru n d  v o rg e o rd n e te r 
kom m unika tive r und them atischer E ntsche idungen -  seine In fo rm ationen  in 
e in e r bestimmten (p a re n th e tisch e n ) Weise in te rp re tie re n  m u ß ,  wenn e r 
den T e x t a u f d ieselbe Weise fo rts e tz e n  w il l;  a n d e re n fa lls  ergeben s ich a u -  
t o m a t i s c h  bestimmte Zwänge zu e in e r T e x tg e s ta ltu n g ־   in fo lg e  andeå 
re r  ( te x tu e lle r)  F o ku ss ie ru n g sve rh ä ltn isse . In so fe rn  BASSARAK von d e r fü r  
Parenthesen u n te rg eo rd ne ten  sp rach lichen  Analyseebene au sg e h t, nämlich 
von d e r s y n ta k tis c h e n , und v o ra u s s e tz t, daß eine sukzess ive  A nalyse b is  zu r 
te x tu e lle n  Ebene eine "immer bessere A n n ä h e ru n g  an eine E rk lä ru n g  d e r Pa- 
re n th e se n " [179] lie fe rn  kann ־  was keinesw egs z u t r i f f t  -  kann e r diese fu n -  
damentalen te x tu e lle n  K r ite r ie n , d ie f ü r  eine E rk lä ru n g  von Parenthesen u n - 
a b d in g b a r zu sein scheinen, n ic h t e rfassen .
ke ine  s y n ta k tis c h e , sondern eine h a n d lu n g s th e o re tisch e  E rk lä ru n g  b ie te t, 
is t auch k la r ,  daß s ich seine e rk lä re n d e  K ra ft  n ic h t n u r  a u f Schaltsätze 
bez ie h t, sondern  ebenso a u f n ic h t-s a tz w e rtig e  E inhe iten  sowie E inschübe 
oberha lb  d e r Satzebene von Z w e i-S a tz-P aren thesen  b is  h in  zu ganzen Ex- 
k u rs e n . Bei le tz te re n  is t d ie  H a u p than d lung  f re il ic h  n ic h t eine m it einem 
Satz vollzogene E inze lhand lung , sondern  m eist eine kom plexe H and lung , 
d e r au f d e r sp rach lichen  Ebene d ie  E in h e it " T e x t"  e n ts p r ic h t . "  [1987:
374 ]. H ie r w ird  d e u tlic h , daß eine T e x ta n a lyse  abso lu t e r fo rd e r lic h  is t,  
denn diese R e s tr ik tio n  t r i f f t  keinesw egs zu: Sogar e in W ort kann einen 
seh r um fangreichen E xku rs  auslösen; v g l.  d ie  zweite T e x ta n a lyse .
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A ls (p u n k tu e lle ) zu tre ffe n d e  E rkenn tn isse  aus d e r U n te rsuch ung  BAS- 
SARAKs können g e lte n :
Oie fu n k tio n a le  Ä qu iva lenz von (pragm atisch  bestim m ten) Parenthesen 
[1 7 6 ], d ie in  d e r Form von A ppositionen und Satzadverb ien [9 8 ],  n ic h t- re -  
s tr ik t iv e n  R elativsätzen [1 2 2 ], p ropositiona len  S prechere ins te llungen  [133] 
und  E xkursen  [1 9 3 ff] a u ftre te n .
Der H inweis au f d ie  Ik o n iz itä t: Parenthesen s ind  ein "h e rvo rra g e n d e s  
sprach liches M itte l, das n ic h t n u r  das ze itliche  N ebeneinander zweier H andä 
lu n g e n , sondern auch deren un te rsch ie d lich e  W ich tig ke it33 in  ikon ischer 
Weise abzubilden ve rm a g ." [1985.374]
Die E rk e n n tn is , daß eine syn ta k tisch e  Analyse keine E rk lä ru n g sa d ä - 
q u a th e it e rre ichen  kann und d e r Verweis au f d ie  "e rk lä re n d e  K ra ft eines 
in te g ra tiv e n  Herangehens" [1 9 6 ], das a lle rd in g s  in d e r re s tr in g ie r te n  Be- 
Stimmung, d ie  BASSARAK zu g ru n d e le g t, noch keine E rk lä ru n g sa d ä q u a th e it 
g a ra n tie r t.
Zusammenfassend is t fe s tzu s te lle n , daß BASSARAKs S tud ien  zu r P aren- 
these im Deutschen e in ige re levante  A spekte  fo rm u lie re n , d ie  fü r  eine an- 
gemessene B eschre ibung d e r kom m unikativen F unk tion  von Parenthesen d ie - 
nen können. A lle rd in g s  e rw e is t sich d ie  gewählte Vorgehensw eise, d ie d ie  
s y n ta k tis c h e  Analyse z u r Ausgangsbasis macht und sich e rs t dann te x tu e l-  
len Problemen zuw endet, als ungee igne t, zumal eine solche P e rsp e k tive  ganz
оГГеііЬІіЛШІСІі «such 11І1Л11 einet IcAtoyntokiSauhen OeschränUung su entgehen
verm ag, so daß eine A na lyse , d ie vom T e x t ausgeht, d ie e rfo lg v e rs p re c h e n - 
de re  zu sein sch e in t. Generell w ird  d e r Satz als Bezugsgröße in  d e r A r -  
b e it BASSARAKs b is  zum Ende n ic h t ve rlassen , auch d ie  pragm atisch o r ie n - 
t ie r te  Analyse leg t le tz tlic h  Sätze zugrunde  (da das P ragm atikkonzept zu 
s ta rk  von d e r S p re ch a k tth e o rie  ausgeht3u) . Diesem Manko kann e rs t eine 
A nalyse begegnen, d ie  den T e x t als kom m unikative B asise inhe it bestim m t.
Die A rb e it von МЕЦЛЕР (1987) v e rs p r ic h t a u fg ru n d  ih re s  T ite ls  С т р у к - 
турны е связи в тексте. Парентеэные конструкции  einen deu tlich e n  S c h r it t  
in  diese R ich tu n g . Zunächst sche in t s ich d ieser E ind ruck  auch zu b e s tä ti-  
g e n , wenn d e r A u to r a u f d ie F o rd e ru n g  e ine r kom m unikativen O rie n tie ru n g
33Diese V o rs te llu n g  is t zu pauschal und kann den ta tsäch lichen  G egebenheiš 
ten n ic h t g e re ch t w erden ; zum indest is t h ie r eine D iffe re n z ie ru n g  von kon 
m u n ik a tiv e r Relevanz und te x tu e lle r  F a k u lta tiv itä t angeze ig t.
3“ Dazu ebenfa lls  k r it is c h  C Ü LIC H /KO TSC H I (1987:223) Martina Lampert - 9783954791668
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l in g u is tis c h e r U n te rsuchungen  v e rw e is t, d ie eine ,1in te g ra le 11 B eschre ibung 
je d e r be lieb igen  sp rach lichen  E inhe it e rm ög lich t und es fo lg lic h  e rla u b t,
"по-новом у поставить вопрос о лингвистической природе тех ко н • 
с тр у к ц и й , которые в нормативных грамматиках трактую тся как ано- 
мальные, в местности парентеэны х конструкц и й , являющихся в этом 
смысле "кл асси чески м " образцом." [3 ]
A u sg a n g sp u n k t d e r A rb e it is t -  au f d e r Basis d ieser "p o s it iv e n " E inschät- 
zung p a re n th e tis ch e r K o n s tru k tio n e n  -  d ie These, daß paren the tische  Kon- 
s tru k tio n e n  sich an d e r "K re u z u n g " e ine r re fe rie re n d e n  Kom m unikationsli- 
nie m it e ine r kom m entierenden L in ie  be fin d e n , wobei dies n ic h t zu v e rs te - 
hen is t als
"наруш ения связности текста, а наоборот, фактора, цементирующего 
текст как связное рассуждение, как законченный информационный 
а к т ."  [3 ]
Im V e rla u f des e rs ten  Te ils  d e r A rb e it w ird  jedoch d e u tlic h , daß МЕЦЛЕР 
einen a d d itive n  T e x tb e g r if f  z u g ru n d e le g t, dessen Basis das Konzept eines 
"предлож ение-вы сказы вание" is t ,  so daß diese Konzeption zw angsläufig  
in  e in e r re s tr in g ie r te n  te x ts y n ta k tis c h e n  K onzep tua lis ie rung  von T e x t re -  
s u lt ie r t3^ . Insgesamt is t d ie A rb e it aus d ieser S ich t eher en ttäuschend , zu š 
mal auch bei den Beispie lanalysen s te ts  n u r auf e iner tra n sp h ra s tisch e n  
G rund lage  a rg u m e n tie rt w ird :  So werden ke ine rle i T e x tfo rts e tz u n g s - bzw. 
Textkohärenzprob lem e d is k u t ie r t ,  s ta ttdessen f in d e t sich die -  schon von 
BASSARAK vo rg e b ra ch te ־   pauschale B ehauptung , daß eine Umformung e i- 
n e r pa ren the tischen  K o n s tru k tio n  in einen Folgesatz g ru n d sä tz lich  möglich 
sei [5 2 f ] .
F aktisch  is t d ie  kom m unikative G ru n d e in h e it d ieser S tud ie  d e r söge- 
nannte  T e x t b l o c k ,  n ich t d e r T e x t; Textb löcke  s ind  bedeu tungs- 
tra g e n d e  E inheiten d e r kom m unikativen In te ra k tio n  [v g l.  beispielsweise 111], 
d ie  ü b e r ein e in h e itlich e s  Thema v e rfü g e n , so daß g i l t :
"Замысел и цель сообщения реглем ентирую т распределение элемен- 
тов содержания текста таким  образом, что его смысловая стр уктур а  
в целом строится благодаря иерархической (ранговой) интеграции 
отдельны х ком м уникативно ориентированных относительно завершен- 
ных единиц -  т е к с т о в ы х  б л о к о в ,  между частями ко - 
торых сущ ествуют мотивационные отношения, отражающие смысловые 
зависимости компонентов текста. Иными словами, стр уктур а  ком м у- 
никативны х единиц и и х  компонентов обусловлена содержанием и 
функцией этих  единиц и ком понентов." [20]
3®ѴдІ. [11 ] :"начиная  от предложения и кончая текстом "; d ies w ird  als 
"ком м уникативны й подход" beze ichnet; oder auch : ,,текст представляет 
собой конгерентную  (связную ) последовательность предлож ений-вы ска- 
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Diese Relationen zwischen Komponenten in n e rh a lb  von T extb löcken  w e r- 
den sp ra ch lich  beispielsweise d u rc h  pa ren the tische  K onstruk tionen  re a lis ie r t; 
so e r fo lg t im w eiteren eine Analyse d e r log ischäsemantischen sowie d e r re la å 
tionalen S tru k tu r  von T extb löcken  ve rsch iedener K om plexitä t (versch iedenen 
R angs). МЕЦЛЕР fü h r t  dabei d ie  Mehrzahl d e r Relationen au f eine k a u -  
s a l e  Beziehung z u rü c k : Der sogenannte p ro jiz ie re n d e  Teil eines T e x t-  
b locks b ild e t d ie  Prämisse fü r  den kausal ve rbun denen  kommentierenden 
Te il ( ־ K onsequenz); dabei erweisen sich p a re n th e tisch e  K on stru k tio n e n  als 
O peratoren ü b e r (log ischen) P ropositionen [3 4 ],  etwa следовательно. Wenn 
im w eiteren V e rla u f d e r A rb e it auch andere als kausale Relationen angespro- 
chen w erden, d ie ebenfa lls  d u rc h  pa ren the tische  K o n s tru k tio n e n  re a lis ie rt 
werden können (R eihenfo lgebeziehungen oder T e il-G anzes-R e la tionen), so 
lie g t dennoch d e r S ch w e rp u n k t nahezu ausschließ lich  auf den kausalen Be- 
Z iehungen, so daß d e r E in d ru ck  e n ts te h t, als sei d ies die system atisch zu 
re ko n s tru ie re n d e  Relation bzw . -  da diese d u rc h  pa ren the tische  K o n s tru k - 
tionen typ ische rw e ise  v e rs p ra c h lic h t werden -  d ie  zen tra le  kom m unikative 
(oder auch semantische?) F unk tion  p a re n th e tisch e r K on s tru k tio n e n  allgemein
Insgesamt kann weder von e ine r d e ta illie rte n  Analyse p a re n th e tisch e r 
K o n s tru k tio n e n  im te x tu e lle n  Rahmen gesprochen werden (es werden w ieder 
a llen fa lls  re s tr in g ie r te  K ontexte  zu g ru n d e g e le g t, d ie  v ie lfach  n u r zwei oder 
d re i Äußerungssequenzen um fassen), noch kann diese U n te rsuchung  als eine 
umfassende B eschre ibung  p a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  gew erte t w erden . 
Die Ursache f ü r  diese E inschätzung lie g t v o r allem in  d e r "zw e ifachen" Be- 
sch rä n ku n g  des Konzepts d e r paren the tischen  K o n s tru k tio n  (obg le ich  d e r 
B e g r if f  se lbs t eher an eine E rw e ite ru n g  des In v e n ta rs  im V erg le ich  z u r Pa- 
renthese denken läßt3®): Zum einen w ird  d ie  konzeptue lle  Basis p a re n th e - 
tis c h e r K o n s tru k tio n e n  in  weiten Teilen d u rc h  d ie  tra d itio n e lle  K ategorie  
d e r S u b je k tive n  M odalität und d e r dam it assoziie rten  Kategorie  d e r Вводные 
Слова bzw . Словосочетания g e p rä g t, so daß n ich t-m oda le  F u n k tio n s typ e n  
le d ig lich  eine sehr p e rip h e re  Rolle sp ie len . Zum anderen is t auch das E rå 
kenn tn isz ie l d ieser S tud ie  in bezug a u f versch iedene s tru k tu re lle  T ypen  
d e r so d e fin ie rte n  pa ren the tischen  K o n s tru k tio n e n  d e u tlich  re s t r in g ie r t :  
es werden kaum andere S tru k tu re n  als Вводные С л о в а  b e rü c k s ic h - 
t ig t .  Diese beiden A spekte  s ind  inso fe rn  au fe inander bezogen, als b e re its  
d ie tra d itio n e lle  sow jetische Grammatik eine kons is ten te  m o d a l e  Ba- 
sis f ü r  d ie Вводные П р е д л о ж е н и я  n ic h t zu lie fe rn  verm ag; sie
3®Der A u to r  lehn t s ich dam it an die w esteuropäische Bezeichnung an, d ie  
e r m ehreren sow jetischen S tud ien  zu w esteuropäischen Sprachen entn im m t.
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stehen in so fe rn  is o lie r t,  als in d e r Regel keine modale Komponente re ko n - 
s tru ie rb a r  is t  [ v g l .  auch h ie r  4 6 f] .  Oie modale Basis fü r  d ie E rk lä ru n g  pa- 
re n th e tis c h e r K o n s tru k tio n e n  w ird  in  d e r gesamten A rb e it n ic h t ve rlassen :
" [ . . . ]  парентеэные конструкции с явно модальным знамением, как 
правило, привязаны  к  причинно-следственны м  отношениям [ . . . ] .  Не- 
смотря на различия в знамениях всем ф ункционально-семантическим 
группам  парентезны х конструкц ий  присуща и общая черта: они всегда 
так или иначе характеризую т сообщение с позиции отправителя текс- 
та. Именно это обстоятельство издавна служило поводом выражения 
субъективной модальности. Однако [ . . . ]  ни рассмотрение в качестве 
вводных элементов не позволяют их подлинную  ком м уникативную  
с у щ н о с ть ."  [ I lO f ]
Neben d iese r B eschränkung  in fo lge  d e r tra d itio n e lle n  Konzeption d e r sow- 
je tischen  G ram m atik, d ie zu K r it ik  an d ieser A rb e it Anlaß g ib t ,  kann auch 
d e r (pauscha len) Ü b e rtra g u n g  d e r e inze lsprachspezifischen V erhä ltn isse  
a u f andere Sprachen -  in e rs te r L in ie  b e rü c k s ic h tig t МЕЦЛЕР deutsche B ei- 
sp ie le , aber auch englische und französ ische  -  n ic h t g e fo lg t w erden: A lle  
Вводные Элементы werden als pa ren the tische  K on stru k tio n e n  re k la m ie rt, 
so daß ־  ohne B e g rü n d u n g  -  s ich e r [36 ] oder w ahrsche in lich  [58 ] e n tsp re - 
chend als pa ren th e tisch e  K o n s tru k tio n  in te rp re t ie r t  w erden. Diese V orge- 
hensweise ha t aber auch zu r Konsequenz, daß d ie  auf d e r Basis d e r a n ti-  
ken w esteuropäischen Konzeption als "k la ss isch " zu bew ertende (assoz ia ti- 
ve ) Parenthese p ra k tis c h  keine Beachtung fin d e t und auch in  den B e isp ie l- 
analysen v ö llig  u n b e rü c k s ic h tig t b le ib t [v g l.  etwa 8 0 .8 2 .8 9 ].
Eine abschließende W ertung muß ko n s ta tie re n , daß die kom m unikativen 
und  te x tu e lle n  Postu late d e r A rb e it bei d e r In te rp re ta tio n  des (überw iegend 
aus Romanen stammenden) sp rach lichen  M ateria ls kaum in  einem P u n k t e inge- 
lö s t w erden: Die A nalyse b e sch rä n k t sich a u f logisch-sem antische P rinz ip ien  
d e r kausalen Relation (v g l.  dazu das in va ria n te  log isch-kausa le  Schema, das 
d ie  Relationen im T e x tb lo ck  d a rs te llt ,  d ie  typ ische rw e ise  d u rc h  p a re n th e ti-  
sehe K o n s tru k tio n e n  a u sg e d rü ck t werden sollen [9 0 ]) .  Die S tud ie  МЕЦЛЕР5 
fo k u s s ie r t eine fu n k tio n a le  oder (genauer) semantische S ubkategorie  pa re n - 
th e tis c h e r K o n s tru k tio n e n , d ie  tra d itio n e lle n  Вводные Слова, d ie w iederum  
le d ig lic h  in e i n e r  F unk tion ־   als In d ika to re n  kausa ler Relationen š in 
T e ilte x te n  beschrieben w erden ; genau d a rin  zeige sich aber die te x tk o n s ti-  
tu t iv e  Potenz p a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  -  so d e r A u to r [3 8 .4 1 ]. Pa- 
re n th e tisch e  K o n s tru k tio n e n  s ind  fo lg lic h  entw eder als kom m unikatives P rä- 
d ik a t zu ko n z ip ie re n , das logische Relationen zwischen den te x tb lo c k b ild e n - 
den Teilen (zw ischen dem p ro jiz ie re n d e n  und dem kom m entierenden T e il) 
m a rk ie rt oder aber in n e rh a lb  des kom m entierenden T e ils  eines T extb locks
00050321
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als p rä d ik a tiv e  pa ren the tische  K o n s tru k tio n  e rs c h e in t [1 2 9 ]. So kann d ie - 
se A rb e it tro tz  d e r H inweise au f kom m unikative  T e x tfu n k tio n e n , p ragm ati- 
sehe Z ie lg e ric h te th e it sowie p la n u n g ss tra te g isch e  Im p lika tionen  p a re n th e ti-  
scher K o n s tru k tio n e n , d ie  "служ ат целя наиболее адекватного ком м уника- 
тивного раэвертивания текста" [1 2 7 ], ih re r  log isch-sem antischen -  und 
daher a־ kom m unikativen -  B eschränkung  n ic h t en tgehen; da d ie  A rb e it d a r ־  
übe r h inaus auch d ie  konzeptue lle  Basis d e r tra d itio n e lle n  M odalitä tskatego- 
r ie  n ic h t ve rlä ß t, kann diese S tud ie  n ic h t als F o r ts c h r it t  gegenüber den E r־  
kenn tn issen  etwa SCHWYZERs g e w e rte t w erden.
A ls  Resümé und K r i t ik  d e r vo rliegenden  L ite ra tu r  zu Parenthese und 
verw andten  S tru k tu re n  is t fe s tzu h a lte n : A ls w esentlichstes Manko muß die 
Tatsache g e lte n , daß alle zugänglichen A rb e ite n  p a re n th e tisch e  K o n s tru k ti־  
onen s te ts  von ihrem  n a tü rlich e n  K o n te x t, dem ko n kre te n  T e x t ,  ab ־  
s tra h ie re n . Damit b le iben d ie  A rb e ite n  notw endigerw eise h in te r  den A n fo r-  
de rungen  an K om plexitä t und  D iffe re n z ie r th e it z u rü c k , d ie  d ie  R ea litä t Pa־  
re n th e tis c h e r K o n s tru k tio n e n  in  sp rach lichen  In te ra k tio n e n  an eine adäqua־  
te  lin g u is tis c h e  B eschre ibung  s te llt .  Diese S itua tion  in d e r Forschung  is t 
eine notw endige Konsequenz d e r m arkanten Feh le inschä tzung , des gesamten 
Phänomens d e r P arenthetischen K o n s tru k tio n , d ie sich auch in  d e r v o rh e r r -  
sehend a p p liz ie rte n  m ethodologischen P e rsp e k tive  d e r A rb e ite n  m a n ife s tie rt: 
Eine f o r m a l - s y n t a k t i s c h e ,  au f mehr oder w en iger iso- 
lie rte  S a tz s tru k tu re n  besch ränkte  A nalyse verm ag e ine r к о m m и n i -
K o t l v  і в м і и е І І  moti viortor» eprachlirhon QtriiUtiir mit ihror Ho־
m inant t e x t u e l l - s t r a t e g i s c h e n  F u n k tio n  in  k e in e r Wei- 
se g e re ch t zu w erden.
Von daher mag es b e g rü n d e t -  ode r zum indest nachvo llz iehbar -  e rs c h e i- 
nen, wenn h ie r d ie  A u ffassung  v e rtre te n  w ird ,  daß sich d e r E rke n n tn iss ta n d  
zu Parenthese und P aren the tischer K o n s tru k tio n  n ic h t entscheidend ü b e r den 
von SCHWYZER (1939) h inausbew egt h a t, daß sta ttdessen d ie  "B in n e n d iffe ־  
re n z ie ru n g e n " d e r be tro ffenen  bzw. d e r behandelten sp rach lichen  S tru k tu re n  
den B lic k  f ü r  d ie  kom m unikative Le is tung  und te x tk o n s t itu t iv e  F u n k tio n  Pa־  
re n th e tis c h e r K o n s tru k tio n e n  v e rs te llt  haben.
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Сознание отображает себя в слове, 
ка к  сольнце в малой капле вод. 
Слово относится к  сознанию , как 
малый мир к  большому, как  ж и- 
вая клетка к о р га н и зм у, как атом 
к  косм осу. Оно и есть малый мир 
сознания.
Поэтому мышление и речь оказы ־  
вается ключом к пониманию п р и - 
роды человеческого сознания.
Л. С. 8ЫГОТСКИЙ
3 Zur Коп zeption einer Grammati —
sehen Kategorie Parenthetische 
Konstruktionen
Die D a rs te llu n g  d e r sp rach lichen  W issensbestände z u r Parenthese und 
ve rw and te n  S tru k tu re n , wie sie in K ap ite l 2 au f d e r Basis d e r vorw iegend 
sys te m lin g u is tisch  o rie n tie rte n  F orschung  vorgenommen w u rd e , zeigte we- 
sen tlich e  D e fiz ite  im H in b lick  a u f eine angemessene B eschre ibung des Kon- 
zepts d e r Parenthese se lb s t, insbesondere  aber auch auf das Ziel d e r E r- 
k lä ru n g s a d ä q u a th e it. Diese D e fiz ite  s ind  in  e rs te r L in ie  au f d ie jeweils zuå 
g ru n d e g e le g te  re s tr in g ie r te  S prachkonzep tion  z u rü c k z u fü h re n , d ie zu v e r-  
schiedenen R eduktionism en fü h re n  muß. Diese A rb e it g eh t nun davon aus, 
daß eine adäquatere B eschre ibung  und ein e rs te r S c h r it t  in  R ich tung  auf 
eine E rk lä ru n g  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  eine s p r a c h s y -  
s t e m t r a n s z e n d i e r e n d e  Konzeption von Sprache e r fo r -  
d e r t ;  d ies bedeu te t eine O rie n tie ru n g  an k o g n i t i v e n  und  an 
k o m m u n i k a t i v e n  P rin z ip ie n  m enschlichen S prachve rha ltens . 
K apite l 3 s k iz z ie r t daher zunächst d ie  in  d ieser A rb e it zugrundege leg te  
S p rachkonze p tion , soweit sie f ü r  den ko n k re te n  Gegenstand P a re n th e ti- 
sehe K o n s tru k tio n e n  re le va n t w ird . Das E rgebn is  d ieser Ü berlegungen 
w ird  ein (v o r lä u fig e s ) Konzept P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  se in , das 
eine Reihe d e r angesprochenen D e fiz ite  h in s ic h tlic h  d e r B eschre ibung des 
sp rach lichen  Phänomens und  d e r R eduktionism en in  bezug au f d ie A n a ly - 
semethode verm eiden kann und das als p ra k tik a b le  A rb e its g ru n d la g e  fü r
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die  beiden Textana lysen in  Kapite l 4 gee igne t e rsch e in t.
Oie in diesem Kapite l sk izz ie rte n  Konzepte werden zunächst als Korn- 
ponenten d e r fü r  diese A rb e it re levan ten  S prachkonzeption  unverbunden  
nebene inandergeste llt. Da die einzelnen Konzepte se lbst überaus komplexe 
und in den jew eiligen T e ild isz ip lin e n  d e r L in g u is t ik  (u n d  ih re r  N achbard is- 
z ip lin e n ) kaum gelöste Problem kreise ta n g ie re n  und zudem eine in te g ra tiv e  
und homogene S prachkonzeption  b is lang noch aussteht (v g l.  Kapitel 1 ), 
kann es n ic h t das Ziel dieses Ü b e rb licks  se in , d ie gesamte um fangreiche 
und heterogene L ite ra tu r  da rzuste llen  oder g a r zu be u rte ile n  und in  ein 
entsprechendes Modell zu in te g rie re n . Zudem re p räsen tie ren  d ie  einzelnen 
Konzepte in d e r Regel e igene, sehr u m s tritte n e  Forschungsgebiete  in n e rh a lb  
der L in g u is tik ־   beispielsweise das H and lungskonzept oder auch das Kon- 
zept des Fokus. T e ild isz ip lin e n  wie die T e x tv e ra rb e itu n g s th e o rie  oder d ie  
Theorie  d e r N a tü rlich en  K a teg o ris ie ru n g  be finden  sich zu r Ze it in d e r Pha- 
se w issenscha fts theore tische r G rund la gend isku ss ion , andere (T e il-)K o n z e p - 
tionen wie d ie  d e r h ie r zugrundege leg ten  M etakogn itiven  Regulation oder 
d e r Konzeption sp ra ch lich e r S tru k tu re n  als p a rtie ll !konische m etaphorische 
P ro jektionen s ind  b is lang  kaum a p p liz ie rte  (ode r auf v ö llig  andere Phänome- 
ne angewandte) Konzepte.
Oie im fo lgenden p rä se n tie rte n  Lösungsvorsch läge werden daher auch 
zum Teil f ü r  d ie  Zwecke d ieser A rb e it m o d ifiz ie r t; sie b ieten jedoch v ie l-  
ve rsprechende P erspektiven  und w urden aus diesem G runde ausgew ählt. 
Wenn auch d ie  einzelnen ( T e i l - ) Konzeptionen se lbständ ige ( T e il-)M ode lle  
d a rs te lle n , is t davon auszugehen, daß ihnen zweifellos eine e igenständ ige  
Position in  e ine r umfassenden in te g ra tiv e n  S prachkonzeption  zukommt.
3.1 Konzepte kommu nikativer Inter— 
aktion
Wenn K o g n i t i o n  system theore tisch  als In fo rm a tio n sve ra rb e i- 
tu n g  und K o m m u n i k a t i o n  als In fo rm a tio n sve rm ittlu n g  konzep 
tu a lis ie r t werden ka n n 1, so b ilden  diese beiden Dimensionen von Sprache 
die zentra len  sp rachre levan ten  B ere iche, d ie  d ie G rundlage jede r system -
1V g l.  dazu STROHNER ( 1990:1Uf)
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th e o re tis c h  adäquaten A nalyse sp ra ch lich e r Phänomene b ilden  muß, soll 
d ie  R ea litä t des m enschlichen S p rachve rha ltens  n ic h t in unzu läss ige r Wei- 
se re d u k tio n is tis c h  ,1v e re in fa c h t"  w erden. Diese beiden Dimensionen ste llen 
d ie  fundam enta len B ere iche d a r ,  denen die einzelnen Konzepte im fo lg e n š 
den zugeordne t w erden .
3.1.1 Кодnition und Metakognition :
Parenthetische Konstruktionen
und diagrammatische Ikonizität
K ogn ition  in  ih re r  K onzep tua lis ie rung  als In fo rm a tio n sve ra rb e itu n g ( s - 
system ) v e r fü g t neber. In form ationen ü b e r e x te rn e  Systeme, a . h . In fo r -  
mationen über d ie  Umwelt des System s (Ö ko lo g ie ), auch ü ber In form ationen 
ü b e r i n t e r n e  System e. K ogn ition  kann allgemein als s e lb s tre fe re n - 
tie lle s  System m o d e llie rt w erden2 . In fo rm a tionsve ra rb e itende  Systeme be- 
s itzen  ein sogenanntes S elbstm odell, das auch " ( . . . ]  Modelle des eigenen 
ko g n itive n  und kom m unika tiven Systems zu b ilden  verm ag. Diese
Modelle s ind  auch eine fundam enta le  V oraussetzung fü r  S prache, indem sie 
T e il komponenten kom m unika tiven  S prachverha ltens wie P lanung und Kon- 
tro lle 1*, also ( in te n tio n a le s ) s p r a c h l i c h e s  H a n d e l n  e rs t 
erm öglichen.
Spezifische A sp e k te  d ie se r Wissenssysteme b ilden  die G rundlage fü r  
kom m unikativ re le va n te  S tra te g ie n , wie sie u . a. m it P arenthetischen Kon- 
s tru k tio n e n  zu assoziie ren s in d ; auf d e r Basis von B ew ertungen und A n ti-  
z ipationen^ können sp ra ch lich e  In d ika tione n  e rfo lg e n , d ie fü r  ih re  E x te rn a ē 
lis ie ru n g  m e t a k o g n i t i v e  Fäh igke iten  p räsuppon ieren  bzw . so l- 
che A k tiv itä te n  a ls im V o rfe ld  d e r sp rach lichen  V e rm ittlu n g  e r fo lg t s ig n ā li-  
s ie re n . D e ra rtig e  P rozeduren  werden insbesondere fü r  eine e ffe k tiv e  und 
ökonomische kom m unika tive  In te ra k tio n  e in g e se tz t, d . h . sie re k u rr ie re n  
a u f d ie  Beziehung, d ie  K om m unika tionspartner in A kten  sp ra ch lich e r In te r -
2V g l. STROHNER (1 9 9 0 :2 5 f).
3STROHNER ( 1990:49).
1*V g l. dazu STROHNER (1990:110).
5Dazu ebenfalls STROHNER С1990:5 8 f).
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aktion  e ta b lie re n . Das entsprechende re levan te  Wissen s te llt  ein sogenann- 
tes P artnerm odell6 b e re it, das d ie  Voraussetzung f ü r  kom m unikatives Sprach* 
ve rh a lte n  d a rs te llt ;  au f d e r G rundlage d e r In fo rm a tio n , d ie  dieses P a rtn e r־  
modell z u r V e rfü g u n g  s te llt ,  is t es beispielsweise m öglich , te x tu e lle  In fo rm a- 
tion  wegzulassen oder le d ig lich  als H in te rg ru n d (s in fo rm a tio n ) anzudeuten.
Diese (m eta)k o g n itiv e n  Fähigke iten s ind  d ie  co n d itio  sine qua non e ine r 
intentionsgemäßen In fo rm a tio n sve rm ittlu n g  in der Kom m unikation; v g l.  oben.
Ein w esen tlicher A sp e k t d e r spezifischen In te ra k tio n  von K ogn ition  und 
Kom m unikation, d u rc h  den d e r ko n k re te  Gegenstand d ieser A rb e it m it dem 
H andlungskonzept assoz iie rt werden muß, b e t r i f f t  d ie  genannte allgemeine 
F äh igke it zu m etakogn itiven A k tiv itä te n  bzw . deren sp rach liche  V e rm ittlu n g : 
Im V o rfe ld  d e r D u rc h fü h ru n g  sp ra ch lich e r H andlungen e rfo lge n  bestimmte 
E inschätzungsprozesse des T e x tp ro d u ze n te n , p rä ve rb a le  K o n ze p tu a lis ie ru n - 
gen , deren O b jekte  sp rach liche  Handlungen ve rsch ie d e n s te r A r t  d a rs te lle n . 
Besonders im Rahmen d e r S p ra ch p ro d u k tio n s fo rsch u n g  bem üht man s ich g e - 
g e n w ä rtig  um eine psycholog isch reale K onzep tua lis ie rung  d ieser spezifischen 
ko g n itive n  F äh igke iten? . Die Essenz d ieser Bemühungen läßt s ich wie fo lg t 
sk izz ie re n : Neben s itu a tive n  Faktoren  d e r kom m unikativen In te ra k tio n  (Korn- 
m u n ika tio n p a rtn e r, kom m unika tiver K on te x t) s te llt  v o r  allem d ie  spezifische 
T ranspos ition  m u l t i p r o p o s i t i o n a l e r  bzw . in  k o g n itiv e n  
Term in i i m a g e - s c h e m a t i s c h e r  D enkkonzepte8 in d ie  t y -  
p ische (e indim ensionale) L i n e a r i t ä t  sowohl m ünd lich  als auch 
s c h r if t l ic h  re a lis ie r te r  Sprache eine w ich tig e  V oraussetzung e rfo lg re ic h e n , 
den In ten tionen  und Zielen d e r kom m unikativen In te ra k tio n  angemessenen 
S prachverha ltens d a r. Es is t d ies eine k o g n it iv  bas ie rte  kom m unikativ  re -  
levante F ä h ig ke it des T e x tp ro d u ze n te n , d ie  kom m unikatives S prachhandeln  
e rs t e rm ög lich t9: P roduktionsprozesse  setzen eine ־  zum indest p a rtie ll - s i -  
m u l t a n e  B earbe itung  von a k tiv ie r te n  Wissenssystemen a u f m ehreren 
ko g n itive n  Ebenen vo ra u s1**, d . h . w ährend des T e x tp ro d u k tio n sp ro ze sse s  
vo llz iehen s ich ve rsch ie d e n a rtig e  (T e il-)P ro ze sse , deren s ig n ifika n te s te s  
Merkmal es is t ,  "o ffe n "  zu se in , sich e ine r s te ts  ve ränd ernden  Kommuni-
6V g l. STROHNER (1990:109).
?V gl. insbesondere M O LITO R-LÜBBERT (1989); a u s fü h r lic h e r K apite l 3 .2 .1 .
8V g l. dazu allgemein JOHNSON (1987).
9Z u e rs t ВЫГОТСКИЙ (1934); v g l.  auch LURIA (1983),
10V g l.  LEVELT (1989:28).
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ka tio n ss itu a tio n  anzupassen (anpassen zu müssen) und diese s ich ä n d e rn ־  
den B ed ingungen gegebenenfa lls  auch zu a r t ik u lie re n ; v g l.  auch unten 
K ap ite l 3 .2 .1 .
Die h ie r angesprochenen ko g n itive n  Fäh igke iten  s ind š wie b e re its  an־  
g e d e u te t -  eine fundam enta le  V oraussetzung fü r  kom m unikatives Handeln; 
es s in d  * ' [ . . . ]  allgem eine P roblem lösefähigkeiten und Fäh igke iten  d e r Meta- 
k o g n it io n , d . h . Wissen über das eigene Wissen und Können, das die V o r- 
aussetzung f ü r  einen e ffe k tiv e n  Umgang m it den eigenen ko g n itive n  Res- 
sourcen  b ild e t ( . . . ) . 1 1 Diese höchste S tu fe  d e r kom m unikativen Kompe- 
te n z , d ie kom m unikative T e x tp ro d u k tio n , b e rü c k s ic h tig t naturgemäß die Be* 
d ü rfn is s e  des Kom m unikationspartners« d . h . sie nimmt system atisch Bezug 
a u f e in  P artnerm odell. G rundlage d ieser beiden Komponenten kom m unikati- 
v e r  In te ra k tio n , das P artnerm odell und die K onzeptua lis ie rung  der T e x t-  
p ro d u k tio n  als P roblem lösestra teg ie  (d . h . als ein kom plexer H and lungs- 
t y p ) ,  se tz t d ie F ä h ig ke it zum re fle x iv e n  Denken vo raus.
Wenn nun T e x tp ro d u k tio n sp ro ze sse  als k o g n itiv e  A k tiv itä te n  zu kon - 
zep tua lis ie ren  s in d , d ie  auch m etakogn itive  Fähigke iten e r fo rd e rn , so is t 
a u f diese Weise d e r Gegenstand d ieser A rb e it angesprochen: T e x tp ro d u k - 
tionsprozesse in v o lv ie re n  m etakogn itive  Teilprozesse, d ie e ige n tlich  u n te r 
optim alen B edingungen s i m u l t a n  m it den üb rig e n  re levanten код- 
n it iv e n  A k tiv itä te n  ab laufen  müßten; spezifisch  menschliche R estrik tionen  
w ie G edächtn iskapazitä t und  A ufm erksam keitsbeschränkungen machen aber 
eine s u k z e s s i v e  V e ra rb e itu n g  d ieser Prozesse e r fo rd e r lic h . D ie- 
se Merkmale m enschlicher In fo rm a tions- und S p ra ch ve ra rb e itu n g  b ild e t im 
ü b rig e n  auch das Medium Sprache in seinen m ündlichen und s c h rift lic h e n  
Existenzform en ab, d ie  s ich  d u rc h  l i n e a r e  S tru k tu re n  auszeichnen:
" [ • ״ . ]  d u rc h  d ie  K onzentra tion  auf jeweils einen A spekt d e r T e x tp ro - 
d u k tio n , w ährend d ie  anderen Aspekte einen gewissen V o rlä u fig k e its - 
ch a ra k te r e rh a lte n , lassen sich sim ultane Prozesse gewissermaßen nach- 
e inander abhandeln.
P arenthe tische  K o n s tru k tio n e n  erweisen s ich nun als ein M itte l, zum einen 
d ie  S im ultane itä t k o g n it iv  p a ra lle le r Prozesse anzudeuten und zum anderen 
d ie  gegebene L in e a ritä t des Mediums Sprache n ic h t zu s tö re n . Sie s ind  die 
optim ale R epräsenta tionsfo rm  fü r  d ie  konzeptue ll anzunehmende G le ichze itig - 
k e it k o g n itiv e r T e x tp ro d u k tio n sp ro ze sse . A ls sp rach liche  E x te rn a lis ie ru n g
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m e ta ko g n itive r Prozesse evozieren P aren the tische  K on s tru k tio n e n  eine fu n -  
damentale Eigenschaft« d ie  im Rahmen d e r K ogn itiven  Semantik eine zen- 
tra le  Rolle s p ie lt, d ie d e r I к о n І z i t  ä t  von Sprache und K o g n iti-  
on, genauer: von sp rach lichen  und ko g n itive n  Prozessen.
Oie w ich tig s te  R e s trik tio n  des Mediums Sprache is t -  auch in ih re r  
s c h rift lic h e n  Notationsweise in den meisten Sprachen -  ih re  U nfähigkeit«  
sym m etrische und h ie ra rch ische  Relationen d ire k t  und u n m itte lb a r zu re - 
p rä se n tie re n ; d . h . d ie L in e a r itä t13 bzw . d ie E ind im ensionalitä t s p ra c h li-  
eher Repräsentationen schließ t d ie M öglichke it aus, zwei D inge g le ichze itig  
zu v e rm itte ln . Sprachen können a lle rd in g s  d u rc h  die Verw endung d ia k r it i-  
scher Zeichen11* diese inhä ren ten  L im itationen umgehen« beispielsweise auch 
d u rc h  sub o rd in ie re n d e  K on ju nk tionen , d ie  dann in d iz ie re n , daß d ie  Bezie- 
hung zwischen zwei Sequenzen n ic h t d ie jen ige is t ,  d ie d u rc h  ih re  re la tive  
Reihenfolge nahegelegt w ird 15. D. h . Sprachen s ind  in e iner solchen Per- 
sp e k tive  m it D i a g r a m m e n  zu assoziieren und übernehmen bestimm- 
te  E igenschaften n ic h t-s p ra c h lic h e r ikon ische r Systeme. Im fo lgenden w er- 
den e in ige them enrelevante A spekte  d iagram m atischer Ik o n iz itä t v o rg e s te llt, 
wie sie von HAIMAN (1985) e ra rb e ite t w urden :
Im Anschluß an PEIRCE (1932) s ind  Diagramme als komplexe Zeichen zu
konzep tua lis ie re n , d ie ih re rs e its  komplexe Konzepte re p rä se n tie re n ; dabei
en tsprechen den einzelnen Teilen des Diagramms n ic h t notw endigerw eise
d ie  einzelnen Komponenten des komplexen Konzepts, das d u rc h  das D ia- 
gramm re p rä s e n tie rt w ird * V ielm ehr zeichnen s ich  die einzelnen Teile eines
Diagramms d u rc h  ih re n  S ym bolcharakter aus, so daß sich die Ik o n iz itä t le-
d ig lic h  au f d ie  s t r u k t u r e l l e  Ä h n lic h k e it zwischen dem Diagramm
und dem re p rä se n tie rte n  Konzept bez ieh t. Dabei is t zu betonen, daß eine
E ntsche idung über Ik o n iz itä t oder S ym bo lcharakte r in bezug a u f s p ra c h li-
che Zeichen s te ts  eine Frage des Grades is t,  v o r  allem im H in b lick  au f die
f ü r  Sprache ch a ra k te ris tisch e  Form d e r sogenannten Abgeschwächten Iko -
n iz itä t16. Zudem is t in n a tü rlich e n  Sprachen in fo lg e  von K onven tiona lis ie -
rungsprozessen in d e r Regel m it e ine r Erosion d e r Ik o n iz itä t zu rechnen,
so daß die diagram m atische Ik o n iz itä t h ie r s te ts  eine Idea lis ie rung  d a rs te llt :
13Z u r L in e a ritä t von Sprache v g l.  b e re its  SAUSSURE (1967:82).
11*Der Term inus stammt von PEIRCE (1932).
15V g l. HAIMAN (1985:18).
16Bei HAIMAN ( 1985:10) : 11attenuated  ic o n ic ity 11.
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K onven tio n a lis ie ru n g sp ro ze sse  s ind  deshalb immer m it e ine r s ig n ifik a n te n  
De־ lk o n is ie ru n g  v e rb u n d e n 1?, so daß fü r  das Verstehen d e r sp ra ch re le - 
va n te n  Diagramm־ Ikons s te ts  bestimmte Konventionen zu b e rü cks ich tig e n  
s in d , um d ie  11S em antik" und die F u n k tio n  k o r re k t zu v e ra rb e ite n . F ü r 
ikon ische  Diagramme g i l t  fo lg lic h  das P rin z ip  d e r M o t i v i e r t h e i t ,  
in s o fe rn  eine E n tsp re ch u n g  von p e rz ip ie r te r  bzw . e rfa h re n e r Welt und ih - 
re r  R epräsen ta tion  g e fo rd e rt w ird 1®, d . h . es is t das Problem der Perzep- 
tio n  und  V e ra rb e itu n g  von Ä h n lic h k e it als Id e n titä t ta n g ie r t:
"We d e fin e  m otiva tion  in tu it iv e ly  as a perce ived s im ila r ity  between the  
s tru c tu re  o f a d iagram  and th e  s tru c tu re  o f th e  concept th a t i t  re ־  
p re s e n ts ." 19
Welche Komponenten des komplexen Konzepts d u rc h  das entsprechende D ia- 
gramm nun a bgeb ilde t werden und welche n ic h t abgeb ilde t w erden, is t da- 
m it gene re ll n ic h t vo rh e rs a g b a r, in d e r Regel jedoch fu n k tio n a l de te rm i- 
n ie r t ;  dem otiv ie rende F akto ren  s ind  V ere in fachungen oder V e rze rru n g e n , 
d ie  als R esulta te  beispie lsw eise des K onventiona lis ie rungsprozesses a u ftre -  
te n . V e re in fa chu ngen  als k o n s titu tiv e  Merkmale von Diagrammen sind des- 
ha lb  m ög lich , weil sie d ie  R ealitä t n u r r e p r ä s e n t i e r e n ,  k e i- 
nesfa lls  aber re p ro d u z ie re n  müssen. Diese d u rc h  R eduktionen und V e rze rå 
ru n g e n  b e d in g te  Erosion d e r Ik o n iz itä t macht dann ih re rs e its  w iederum  e i- 
ne zusätz liche  V erw endung  von (d ia k r it is c h e n ) Zeichen e r fo rd e r lic h , um 
g le ic h z e itig  d e r L im ita tion  des Mediums entgegenzuw irken  und Ökonomie- 
e rw ägungen zu e n tsp re ch e n 20. Dabei is t zu b e rü c k s ic h tig e n , daß diese 
d ia k r it is c h e n  Zeichen se lbs t n ic h t B estandte il des Diagramms s in d , sie d ie - 
nen z u r e in d e u tig e n  M a rk ie ru n g  d e r diagram m atischen Form (u n d  F u n k ti-  
o n ? ) .
Diagramme können A m bigu itä ten  d o rt verm eiden, wo es w ich tig  is t - 
etwa d u rc h  die V erw endung  d e r erw ähnten d ia k ritis c h e n  Zeichen, d ie ja 
strenggenom m en re d u n d a n t s in d . F ü r P arenthetische K o n s tru k tio n e n  als 
p a r t i e l l  i k o n i s c h e  Zeichen bedeute t d ies, daß die M ark ié - 
ru n g  d u rc h  Klammern oder G edankenstriche g ru n d s ä tz lic h  zwar n ic h t e r -  
fo rd e r lic h  is t  -  weil d ie  kom m unikative F u n k tio n  re k o n s tru ie rb a r is t -  im
17V g l. HAIMAN (1985 :10 ).





20V g l.  HAIMAN ( 1985:11 f ).
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H in b lick  a u f eine E rle ich te ru n g  d e r T e x tv e ra rb e itu n g  jedoch immer dann 
s in n vo ll is t ,  wenn beispielsweise d ie  Kommam arkierung n ic h t e in d e u tig  die 
pa ren the tische  Q ua litä t in d iz ie r t ;  bei P aren the tischen K o n s tru k tio n e n , d ie 
d ie Satzgrenze tra n sze n d ie re n , etwa E xku rse , g i l t  diese Beobachtung fü r  
d ie optische M ark ie run g  von T e x ta b sch n itte n , wobei dann d ru ck te ch n isch e  
V e rfah ren  wie K le in d ru ck  d ie  e indeutige  M a rk ie ru n g  übernehm en. Die A n - 
w endung so lcher d ia k r it is c h e r  Zeichen s te h t im D ienste e ine r A daption  des 
Mediums Sprache an die B edü rfn isse  d e r Kom m unikation, d . h . sie s in d  
d u rc h  die spezifische B eschränkung des Mediums m o tiv ie r t,  so daß g i l t :
" [ . . . ]  languages may also c ircum ven t the  b u i l t - in  lim ita tion s  o f fo rm s
w ith  d ia c r it ic s  [ . . . ] . " 2 1
Eine w e ite re  Parallele zwischen Ik o n iz itä t ־  in  ih re r  ko n ve n tio n a lis ie rte n  
Form e iner "e ro d ie rte n 11 Ik o n iz itä t -  und d e r ty p isch e n  M a rk ie ru n g  P aren- 
th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  is t u n te r dem A sp e k t e in e r um gekehrt p ro p o r-  
tionalen K o rre la tio n  zu beobachten, d ie nach HAIMAN zwischen Ik o n iz itä t 
und Ökonomie b e s te h t, d . h . daß Ik o n iz itä t in  dem Maße re d u z ie r t w ird ,  
in dem die Zahl d ia k r it is c h e r  Zeichen a n s te ig t: Falls also eine " re in e "  ik o - 
nische Relation anzunehmen w äre, müßte eine d ire k te  A b b ild u n g  d e r b i-  
bzw . p lu rilin e a re n  S tru k tu r  des Textes e rfo lg e n , d . h . P aren the tische  
K o n s tru k tio n e n  müßten ü b e r oder u n te r d e r Basissequenz angeordne t w e r- 
den. Dem P rin z ip  d e r Ökonomie angemesser is t d ie  K onven tion , d ia k r i t i -  
sehe Zeichen wie Klammern oder G edankenstriche  zu ve rw enden . Es is t 
an d ieser S te lle  aber auch d a ra u f zu ve rw e isen , daß es te rm ino log isch  k o r-  
re k t is t,  diese d ia k rit is c h e n  Zeichen als Symbole zu bezeichnen und dam it 
ih re r  K o n ve n tio n a lis ie rth e it Rechnung zu tra g e n . A lte rn a tiv  kann man auch 
von e ine r p a rtie lle n  Ik o n iz itä t sprechen, in s o fe rn  d ie  M a rk ie ru n g  d u rc h  Ge- 
danke n strich e  oder Klammern als g e le rn te  R elation zu b e tra ch te n  is t .
Die M a rk ie ru n g  P a ren the tische r K o n s tru k tio n e n  is t p a rtie ll iko n isch  in 
bezug au f das Medium Geschriebene S prache, d . h . sie is t so ik o n isch , 
wie es das Medium zuläßt.
Das K ogn itive  Modell e ine r P arenthetischen K o n s tru k tio n  -  das m enta- 
le Konzept oder d ie  m odellhafte V o rs te llu n g  š läßt s ich  als eine R ealisa tions- 
fo rm  d e r so c h a ra k te ris ie rte n  diagram m atischen Ik o n iz itä t au ffassen : Die (p ro -  
to jty p is c h e  Form e iner Parenthetischen K o n s tru k tio n  k o r re lie r t  m it einem 
Image-Schema, das ganz bestim m te, im V e rla u f d ieser A rb e it  zu beschre iben -
21HAIMAN (1985:13)
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de E igenschaften und Komponenten b e s itz t, d ie  in d e r f ü r  ko n ve n tio n a li- 
s ie rte  ikon ische  Diagramme ty p isch e n  abgeschwächten Form a u ftre te n  und 
d ie  fo lgenden komplexen Komponenten re p rä se n tie re n :
K ogn itive  S im u lta n e itä t zweier Konzepte, d ie  in der
Relation K ogn ition  und  M etakognition  stehen und eine F unktion
Kom m unikative D e fo k u s s ie rth e it s ig n a lis ie re n .
Diese E igenschaften w erden d u rc h  die Form d e r Parenthetischen K o n s tru k - 
tion  a b g e b ild e t, so daß s ich  diese spezifische A b b ild u n g  auch im Anschluß 
an LAKOFF und JOHNSON (1980) als eine m e t a p h o r i s c h e  P r o  
j e к  t  i о n beschre iben läß t, deren Ausgangsdomäne die sp rach liche  Form 
d e r P arenthetischen K o n s tru k tio n  und deren Zieldomäne eine m ehrdim en- 
sionale h ie ra rch isch  s t r u k tu r ie r te  k o g n itiv e  S tru k tu r  d a rs te ift.  Eine Paren- 
th e tisch e  K o n s tru k tio n  is t  som it Komponente e ine r konzeptuellen M etapher, 
d ie  zu ih re r  Zieldomäne in  d e r Relation e ine r abgeschwächten diagramma־  
tischen  Ik o n iz itä t s te h t.
3.1.2 Kommun i kation und Handlung:
Parenthetische Kon struktionen 
und Facewor к
Wie e ingangs angedeute t is t  das H andlungskonzept ein fundam entales 
Konzept d e r K o g n itio n , in  se in e r spezifischen A usprägung  als sogenannte 
kom m unikative H andlung u n d  v o r allem in d e r besonderen Form als A us- 
hand lung  b ild e t es eine w esen tliche  G rundlage d e r K om m un ika tion^•
Allgem ein s ind  H andlungen als die e in fachsten  in ten tiona len  Prozesse 
d e r K ogn ition  zu ko n ze p tu a lis ie re n , d ie d ie  F ä h ig ke it z u r S e lbstre fe renz 
p rä su p p o n ie re n , da d ie  z u r  Z ie le rre ich u n g  e rfo rd e rlic h e n  O perationen ste ts  
ein K ogn itives  Modell des H andelnden, ein Selbstm odell, vo rausse tzen. F ü r 
kom m unikatives S p ra ch ve rh a lte n  in te re ss ie re n  insbesondere kom m unikative 
H andlungen, d ie  m it HÖRMANN w ie fo lg t zu ch a ra k te ris ie re n  s in d :
"Sprache is t immer ve rw ende te  Sprache, ve rw endet von Menschen, um
m ite inander leben zu kö n n e n . Diese V erw endung ־ vo n ־ Sprache־ zu־ einem־
22Vg l.  STROHNER (1990:34)
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Zweck k o n s titu ie r t sich in  den A kten  des Meinens und V e rs tehens; in  
ihnen in te g r ie r t  s ich d ie  Essenz d e r Sprache m it dem Wesen des Men־  
sehen. Von diesem C h a ra k te r der Sprache als e in e r z ie lg e rich te te n  
H andlung kann man n ic h t a b s tra h ie re n , wenn man Sprache th e o re tisch  
so konz ip ie ren  w il l,  daß auch unser tä g lic h e r Umgang m it ih r  b e fr ie ־  
d igend  faßbar w ir d . "23
Neben diesen kom m unikativen Handlungen s ind  f ü r  d ie p a rtn e ro r ie n tie r te  
kom m unikative In te ra k tio n  insbesondere A u s h a n d l u n g e n  von 
ze n tra le r B edeutung , d ie als komplexe in te n tio n a le  Prozesse d ie  V e rb in d u n g  
von m ehreren e igenständigen H andlungsprozessen d a rs te lle n ; A u sh a n d lu n - 
gen g re ife n  zusätz lich  zu den K ogn itiven  M odellen, d ie  fü r  H andlungen e r -  
fo rd e r lic h  s in d , au f Partnerm odelle  z u rü c k , um d a d u rch  eine Abstim m ung 
d e r W issensbestände und d e r In ten tionen  d e r K om m un ika tionspartner zu 
e rz ie len . R esulta t so lcher Aushandlungen s ind  K o n v e n t i o n e n ,  
d ie  d ie  V oraussetzung jede r e rfo lg re ich e n  kom m unikativen In te ra k tio n  b i l-
d e n ^ .
Aus d ieser knappen S k izz ie ru n g  e rg ib t s ich zw angsläu fig  eine w e ite re  
B ed ingung fü r  kom m unikative In te ra k tio n ־   d ie N o tw end ig ke it d e r Koope- 
ra t iv i tä t  d e r K om m unika tionspartner, d ie  d ie s o z i a l e  Dimension von 
Sprache e vo z ie rt. Im H in b lick  auf das T e x tve rs te h e n  w ird  d e r H and lungs- 
ch a ra k te r beispielsweise e v id e n t, wenn fe s tzu s te lle n  is t ,  daß auch e igen- 
s tänd ige  In ten tionen  des Rezipienten d ie  d u rc h  den P roduzenten ge le ite te  
Kommunikation maßgeblich beeinflussen können, etwa d u rc h  d ie  spezifische 
A r t Her I o k t iiro .  НІА ln t* r» s *e n . d ie  d e r Leser an den T e x t r ic h te t e tc .
In jedem Falle muß d e r T e x tp ro d u ze n t dieses p o te n tie lle  R ezep tionsve rha l- 
ten  m öglichst e xa k t a n tiz ip ie re n  und bei se iner T e x tg e s ta ltu n g  b e rü c k s ic h ־  
t ig e n , wenn e r eine intentionsgemäße Rezeption seines T extes e rre ich e n  
möchte, d . h . d e r P roduzent muß d a ra u f bedacht se in , sein P artnerm odell 
den realen ko n kre te n  B edingungen d e r K om m unika tionssitua tion  anzupasš 
sen.
H ier s ind  zwei g ru n d s ä tz lic h  gegensätzliche kom m unikative  S tra te g ie n  
zu d iffe re n z ie re n , d ie einem T ex tp roduzen te n  z u r  V e rfü g u n g  s te h e n , um 
seine eigenen In te ra k tio n sz ie le  zu e rre ic h e n ; in  d e r P ra x is  s in d  diese b e i־  
den fundam entalen S tra teg ien  jedoch h äu fig  kaum zu u n te rsch e id e n  bzw . 
werden v ie lfa ch  para lle l e ingese tz t, um eine ganz spez ifische  W irku n g  zu 
e rz ie len . In d e r Regel kann also a llen fa lls  die Dominanz e in e r S tra te g ie
23HÖRMANN (1976:498). 
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fe s tg e s te llt  w erden. Oie v e r s t ä n d i g u n g s o r i e n t i e r t e  
S tra te g ie  kom m unika tive r In te ra k tio n  o r ie n tie r t sich an den B edürfn issen  
des R ezip ien ten ; sie lie g t jedoch auch inso fe rn  im In teresse des Produzen־  
te n , als e r n u r  auf diese Weise a u f d ie K o o p e ra t iv s t  des Rezipienten re ch - 
nen und  sein In te ra k tio n sz ie l e rre ichen  kann . In vie len Kom m unikationssi- 
tu a tio n e n  b ie te t sich dabei fü r  den T extp roduzen ten  d e r "d o s ie rte 11 Einsatz 
auch e r f o l g s o r i e n t i e r t e r  S tra teg ien  an, d ie ־  fa lls  sie 
dom in ie ren ־   soziale Macht auch zu m anipu la tiven Zwecken ausüben können. 
(D ie  be iden Textana lysen in Kapite l 4 illu s tr ie re n  die spezifische D is tr ib u -  
tion  sowie die un te rsch ied lichen  F unktionen d ieser S tra te g ie n . )25
Es e x is tie re n  die u n te rsch ie d lich s te n  K onzeptua lis ierungen und Modelle 
f ü r  das Phänomen, daß Menschen sp rach lich  in te rag ie re n  und m ite inander 
kom m unizieren, d ie jew eils re la tiv  zu bestimmten e rkenn tn is theo re tischen  
Zielen fo rm u lie r t s ind und u n te r Beachtung d ieser Prämisse als p lausib le  
A nnäherungen  an die R ealitä t menschlichen Kom m unikationsverhaltens ge l* 
ten  können .
F ü r das h ie r in te ress ie rende  ko n kre te  Problem is t sprach liche  Kommuni- 
ka tion  zunächst als eine Form z w e c k r a t i o n a l e n  Handelns zu 
b e g re ife n ? 6 . Diese K onzep tua lis ie rung  assoziie rt einen allgemeinen In te ra k - 
t io n s -  ode r H a n d lu n g s b e g riff, d e r sprach liche  Kommunikation an in te ra g ie - 
rende  P a rtn e r b in d e t, m it e iner in s tru m e n te llšfu n k tio n a le n  Konzeption von 
S prache , d ie s ich in T e x te n  m a n ife s tie rt; d . h . Sprache w ird  b e vo rzu g t u n š 
te r  e in e r M itte l-Z w e ck -P e rsp e k tive  b e tra c h te t. Rationales und z ie lg e rich te - 
tes H andeln , das m it einem entsprechend hohen Grad von Bewußtheit v o r 
allem bei d e r P ro d u k tio n  v e rs c h r if t l ic h te r  Texte  vorausgesetzt werden kann , 
is t insbesondere d u rc h  d ie  beiden P rinz ip ien  d e r E f f e k t i v i t ä t  
und der  Ö k o n o m i e  im H in b lick  au f d ie  Z ie lre a lis ie ru n g  d e r H and- 
lun g  gekennze ichne t. A ls w esentliche Komponenten zw eckrationalen Handelns 
g e lte n :
Ziel als ein von A k ta n te n  a n tiz ip ie r te r  k ü n ft ig e r  Zustand 
E inschätzung und B ew ertung d e r S itua tion
25V g l. dazu HABERMAS (1981:385-387).
26Daneben is t zum indest noch die emotionale Basis zu b e rü c k s ic h tig e n , die 
jedoch f ü r  das ko n k re te  Problem ganz o ffe n s ic h tlic h  eine un te rgeordne te  
Rolle zu spielen sche in t und  m öglicherweise auch f ü r  Geschriebene S p ra - 
che in d e r Regel w en ige r re levan t sein d ü r f te ;  v g l.  dazu FIEHLER (1990).
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Planung als Selektion e ine r H and lungsstra teg ie  aus möglichen A I- 
te rn a tiv e n 27.
D ieser Bestimmung k o n s t itu t iv e r  Komponenten des H a n d lu n g sb e g riffs  e n t-  
s p r ic h t eine Dominanz d e r In fo rm a tio n sve rm ittfu n g  als zen tra le  kommunika- 
t iv e  F un k tion  sp ra ch lich e r In te ra k tio n 2®.
Die K onzep tua lis ie rung  von Kommunikation als zw eckrationa les Handeln 
is t jedoch fü r  das E rke n n tn is in te re sse  zum indest in einem P u n k t d e fiz itä r : 
S prach liches Handeln e rsch ö p ft s ich n ic h t in k o g n it iv  o rie n tie rte m  Handeln, 
sondern is t typ ische rw e ise ־   wie b e re its  angedeutet ־  eine Form s o z i a -  
I e n H andelns. Aus diesem Bereich sozia ler In te ra k tio n  in te re s s ie rt h ie r 
ein ganz besonderer A u s s c h n itt, d e r sich ־  auf d e r G rund lage  der S e lbst- 
und Partnerm odelle -  in S e lb s t- und P artnere inschä tzungen  m a n ife s tie rt, d . 
h . au f (m e ta )ko g n itive n  Fäh igke iten  b e ru h t, d ie w esentlich  von den E rw a rē 
tungen  über d ie  gegenseitigen sozialen und  psych ischen Beziehungen ge- 
s te u e rt w erden. (F ü r  das Medium d e r Geschriebenen Sprache is t dies ste ts  
als R esulta t von E inschätzungen des T ex tp ro d u ze n te n  zu v e rs te h e n .)
Neben d e r R ealis ierung von Z ie len, d ie  auf In fo rm a tio n sve rm ittlu n g  geš 
r ic h te t s in d , is t d e r Komm unikationsprozeß auch d u rc h  die s te ts  immanente 
K o n s titu tio n  sozia ler I d e n t i t ä t  be ide r K om m unika tionspartner ge- 
kennze ichnet, d ie eine ganz spezifische soziale Beziehung e tab lie ren  und die 
d ie s tänd ige  A ushand lung zwischen ko n k u rr ie re n d e n  und bedrohenden S tra - 
teg ien b e d e u te t2®. Die E ta b lie ru n g , die B ew ahrung und  d ie  V eränderung
Леъеі apcziriaclieii СіпасІіВіхии^ек dci eigenen und d er  Portooridontîtât 00־
wie d ie  dam it ve rbundenen A k tiv itä te n , d . h . kom m unikative  S tra teg ien  und 
ko n k re te  sp rach liche  V erha ltensw eisen, fanden u n te r dem soz ia lpsycho log i- 
sehen Konzept des F a c e ( w o r k ) i m  A nschluß  an GOFFMAN Eingang 
in  d ie L in g u is t ik ^ 0 . H ie r stehen a u f d e r Ebene d e r sp rach lichen  Realisation
27V g l. beispielsweise REHBEIN (1977), HO LLY/KÜ HN /PÜ SC HEL (198Д) und 
FIEHLER (1990).
28V g l. F E L IX /КANNGIESSER/R IC K H E IT  (H g g .)  (1990).
2®Vgl. auch die D iffe re n z ie ru n g  in KASPER (1 9 9 0 :2 0 5 ) : " [ . . . ]  transactiona l 
d iscourse typ e s  focus on the  op tim a lly  e ffic ie n t transm iss ion  o f in fo rm ation  
[ . . . ]  in te ra c tio n a l d iscourse  has as its  p rim a ry  goal the  estab lishm ent and 
maintenance o f social re la tio n sh ip  [ . . . ] . " ;  ebenso FRASER (1990:228).
3 °V g l. GOFFMAN (1967/1955:12). Die b ish e r e in flu ß re ich s te  lin g u is tis c h e  App 
lika tio n  des Face-Konzepts von BROWN/LEVINSON (1987/1978) is t  wegen ih 
res u n d iffe re n z ie rte n  Id e n titä tsko n ze p t ebenso k r i t is ie r t  worden wie GOFF- 
MAN se lbst wegen se iner ungenügenden B e rü c k s ic h tig u n g  s p ra c h lic h e r A s- 
pe k te ; v g l.  TRACY (1990) und FRASER (1990) zu E inze lhe iten .
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eine V ie lzah l von M öglichke iten  z u r V e rfü g u n g , diese S tra teg ien  zu e x te r-  
n a lis ie re n : P a rtik e ln , e x p liz ite  m etakom m unikative Äußerungen -  zum Teil 
als R ou tine fo rm e ln ; aber auch P arenthetische K on s tru k tio n e n  können h ie r 
e ingese tz t werden und e rfü lle n  eine ganz spezifische F u n k tio n , d ie im wei- 
te ren  V e r la u f, besonders im Rahmen d e r beiden T extana lysen , e x p liz ie rt 
w ird .
E in ige  w esentliche A spekte  des Facew ork, In te ra k tio n s r itu a le , sollen im 
fo lgenden s k iz z ie r t w e rden , inso fe rn  sie in  ih re r  sp rach lichen  M anifestation 
als k o n s t itu t iv e  Komponenten eine w ich tig e  Voraussetzung fü r  s itu a tio n sa n - 
gemessenes S p ra ch ve rh a lte n  da rs te llen  und fo lg lic h  auch fü r  eine adäquate 
und intentionsgem äße T e x tv e ra rb e itu n g  zu b e rü cks ich tig e n  s in d : Die eigene 
soziale Id e n titä t s te llt  f ü r  jeden einzelnen einen W ert d a r, d e r in kommunikaê 
tiv e n  In te ra k tio n e n  s te ts  in v e s tie rt oder bew ahrt w ird , d e r ve rlo re n  gehen 
oder auch v e rb e sse rt werden kann . Face is t dabei das R esulta t von T y p i-  
s ie rungsprozessen auf sozial anerkannte  und ko n ve n tio n a lis ie rte  S chem ata^, 
ein essentie ll sozia ler W ert, d e r n u r  so lange u n b e d ro h t is t,  w ie das Face 
des K om m unika tionspartners  n ic h t g e fä h rd e t is t ,  da auch e r seine eigene 
soziale Id e n titä t v e r te id ig t .  Damit se tz t kom m unikative In te ra k tio n  aus d ie - 
se r P e rsp e k tive  notw endigerw eise ein Mindestmaß an K o o p e ra tiv itä t vo raus ; 
dies bedeute t aber auch, daß Face ein sozialer W ert is t ,  d e r in allen Kom- 
m un ika tionss itua tionen  s tä n d ig  z u r D isposition  s te h t^ 2 . Facework als S tra - 
teg ie  z u r E rh a ltu n g  dieses Werts f in d e t fo lg lic h  s te ts  im Rahmen zweier 
s ich e rgänzender P e rspek tiven  s ta t t :  Zum einen w ird  es von den s p e z ifiá 
sehen B edürfn issen  d e r K om m unikationspartner g e le ite t, d ie  in  sozialen 
Begegnungen ih re  (p o s itiv e ) Id e n titä t e tab lie ren  und v e rte id ig e n , zum an- 
deren d u rc h  ge se llsch a ftlich e  Normen, d ie im S inne e ine r sozialen K o n tro l- 
le das Zusammenspiel in d iv id u e lle r  Faces re g e ln .
Facework kann in  ve rba len  S tra teg ien  sehr u n te rsch ie d lich e r A r t  mani- 
fe s t w erden , S tra te g ie n , d ie  in te ra k tiv e  M uster da rs te llen  und als " [ . . . ]  
s tänd ige  Balanceakte zw ischen s e lb s t- und  p a rtn e rg e r ic h te te r fa c e -A rb e it ."33 
zu ve rs tehen  s in d . Wenn auch Facework in  jedem A k t kom m unika tiver In te r -  
ak tion  immanent is t ,  is t es jedoch selten f o k a l  und s te h t n ic h t in  e i- 
n e r M etabeziehung zum M itte ilu n g s in h a lt, sondern b e s itz t eine "beg le itende
31V g l. HOLLY (1979:35) sowie SCHULZE (1985:76).
32V g l. COFFMAN (1967/1955:5)
33Vg l.  SCHULZE (1985:19).
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R olle" und  v e rb le ib t im "H in te rg ru n d " :"R itu e lle  M uster werden meist ne- 
benbei g e k lä r t und  rü c k e n  n u r  ge legen tlich  als bewußte Gegenstände in 
das B lic k fe ld  d e r In te ra k ta n te n ."3**
F ü r  das h ie r  in te re ss ie re n d e  Medium d e r Geschriebenen Sprache s ind 
zunächst n u r  d ie  sogenannten P räve n tive n  F ace-S tra teg ien35 re le v a n t, um 
A n sp rü ch e  d e r s itu ie r te n  Id e n titä t v o r allem des P roduzenten zu s ich e rn ; 
dabei s ind  zwei T ypen  zu u n te rsch e id e n , nämlich d ie  Defensiven S tra te - 
g ie n , d ie  s ich  a u f d ie  W ahrung des P roduzenten-Face beziehen, und die 
P ro te k tiv e n  S tra te g ie n , d ie  s ich  a u f den R ezip ienten r ic h te n . Diese S tra - 
teg ien  s ind  m it dem zen tra le n  Konzept d e r H ö f l i c h k e i t  v e rb u n - 
d en , das eine fundam enta le  Rolle in ne rha lb  d e r Face-re levanten A spekte  
kom m u n ika tive r In te ra k tio n  s p ie lt ;  dabei is t w iederum  die sogenannte Su- 
p e rs tra te g ie  d e r N egativen H ö flic h k e it von In te resse , d ie  eine U nte rlassung  
ober A bschw ächung p o te n tie ll Face-bedrohender H andlungen m e in t : " [ . . . ]  it  
re fe rs  to th e  com m unicative s tra te g ie s  in te ra c ta n ts  use to  express re co g n i- 
tio n  o f o th e r 's  need fo r  freedom  from  re s tra in t [ . . . ] " 3 6 .  D. h . es werden 
S tra te g ie n  angew andt wie beisp ie lsw eise "b e in g  in d ire c t" ,  "m in im iz ing  imp0å 
s it io n "  und  " lin g u is t ic  fo rm s th a t create psycholog ica l d istance fo r  th e  spea- 
k e r  o r he a re r [ . . . ]  used to  evidence re s tra in t and a desire  not to impose 
on a n o th e r" . Diese S tra te g ie n  d e r N egativen H ö flic h k e it e tab lie ren  ein T e il-  
m odell, das Id e n titä ts in te re s s e n  ( " id e n t ity  c o n c e rn s ") , s itu a tiv e  E in flüsse  
und  D is k u rs s tra te g ie n  in  B eziehung se tz t .
Im fn lgonHpn соіірп » in ioe  w eniae Thesen z u r Rolle und B edeutunq  des 
Facework fo rm u lie r t  w e rden , d ie  f ü r  P aren the tische  K on stru k tio n e n  re le va n t 
zu sein sche inen37:
Facework is t eine a llg e g e n w ä rtig e  (T e il- )F u n k t io n  kom m unika tiver In te r -  
a k tio n , d ie  s ich  a u f d ie  Im p lika tionen  von Id e n titä tsa sp e k te n  in n e rh a lb  von 
Ä ußerungen bez ie h t und  d ie  s tra te g isch e n  C h a ra k te r b e s itz t.
Die In te resse n  des Facew orks d e r K om m unika tionspartner s ind  u n iv e r-  
sa i, d ie  e inze lnen A spekte  und  A usprägungen  s in d  in  höchstem Maße d e te r-  
m in ié r t d u rc h  k u ltu re lle  K onventionen und  Norm en, s itu a tio n ssp e z ifisch  zu - 
lässige S tra te g ie n  sowie in d iv id u e lle  P ersön lichke itsm erkm ale, d ie  s ich  als 
E inschä tzungen und  P rä fe renzen  e inze lner K om m unikationste ilhaber äußern.
34HOLLY (1979 :40 .U l) .
35V g l. zu den B e g r iffe n  GOFFMAN (1967/1955:6).
36H ie r und  das Folgende: TR AC Y (1990:211).
37V g l.  TRACY ( 1990:212ff ).
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Jede soziale In te ra k tio n  in v o lv ie r t  p o te n tie lle  S pannungen zwischen Ko* 
o p e ra tiv itä t und K o n ku rre n z  au f d e r Ebene d e r in te rp e rso n a le n  B eziehun- 
gen , d . h . d ie Id e n titä tsa n sp rü ch e  d e r beiden In te ra k ta n te n  g e ra ten  in
K o n flik t ;  d a rü b e r h inaus is t m it K o n flik te n  in n e rh a lb  d e r Id e n titä t e ine r
f
Person zu rechne n , d ie  g le ich ze itig  m ehrere A spekte  des Facew orks v e r*  
m itte ln  w ill.  A be r auch d ie  versch iedenen A spekte  d e r p o s itive n  Id e n titä t 
k o n k u rr ie re n  m ite in a n d e r, h äu fig  m it d e r Konsequenz, daß d ie  U n te rs tü t-  
zung eines A spekts  einen anderen aussch ließ t. Gerade diese le tz te  Beob- 
a ch tung  läßt s ich f ü r  d ie  M otivation v ie le r  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  
n u tz b a r machen, in so fe rn  als v e rs tä n d ig u n g s o rie n tie rte  S tra te g ie n  in Form 
e iner P aren the tischen  K o n s tru k tio n  dem R ezip ienten eine V e rs tä n d n is h ilfe  
anbieten können -  etwa d u rc h  eine R e fo rm u lie ru n g ־   und  e r tro tzdem  sein 
"G e s ich t11 wahren ka n n , da die Z w e itad ress ie run g  n ic h t als fo k u s s ie rte  In -  
fo rm ation  k o n z ip ie r t is t ,  so daß d e r e inzelne R ezip ien t diese zusä tz liche  
In fo rm ation  bei B e d a rf f ü r  d ie T e x tv e ra rb e itu n g  n u tz b a r machen kann oder 
sie als fü r  w en iger in fo rm ie rte  Leser gedachte  R e fo rm u lie ru n g  übergehen 
kann . A u f diese Weise v e rh ä lt sich ein T e x tp ro d u z e n t so, daß auch d e r Re- 
z ip ie n t keine B edrohung  se iner Id e n titä t s ie h t und  d ieser se in e rse its  dem 
P roduzenten "gew ogen" b le ib t: Facework lie g t somit im In te resse  b e id e r 
K om m unika tionspartner.
F ü r d ie G eschriebene Sprache is t a u f eine R e s tr ik tio n  h inzuw e isen , d ie 
in  'der Konzeption des Facework o ffe n s ic h tlic h  b is la n g  noch ke ine B e rü c k - 
s ich tig u n g  g e fu n d en  h a t: In  diesem Medium  w ird  s te ts  a lle in  au f d ie  P e r*  
sp e k tive  des T e x tp ro d u ze n te n  Bezug genommen, d e r se in e rse its  d ie  A n s p rü - 
che d e r R e z ip ie n te n id e n titä t(e n  ) jeweils e inschätzen muß; wie b e re its  ange- 
d e u te t lie g t h ie r e ine R e fle x iv itä t v o r ,  denn auch d e r T e x tp ro d u z e n t w ird  
»
im In te resse  se iner eigenen p os itiven  Id e n titä t a u f d ie  Face-W ahrung des/ 
d e r Rezipienten R ü c k s ic h t nehmen, um zu e rre ic h e n , daß man se iner A rgu*״ 
m entation  ̂w ohlw ollend fo lg t .  In so fe rn  is t  h ie r  ein K orrek tu rm echan ism us 
p rä se n t, d e r d ie Id e n titä ts k o n flik te  bzw . šbedrohungen  gewissermaßen re ־  
g u lie r t .  Um so e in s ic h tig e r  w ird  aber auch , daß ein so lcher A usg le ich  im 
S inne b e i d e r  K om m unika tionspartner is t .
Eine U n te rsu ch u n g  zu H ö flic h k e its s tra te g ie n  im E ng lischen3® kann e i-  
nen e rs ten  E in d ru c k  d a rü b e r v e rm itte ln , in  welchem Maße Facework b e i־  
spielsweise v e rs tä n d ig u n g s o rie n tie rte  und  v e rs tä n d n is s ic h e rn d e  R e f  о г  т
3®SCHULZE ( 1985: insbesondere 226-235).
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m и I i e г  и וו g  e n ve rw e n d e t, um den jew eiligen A n fo rd e ru n g e n  d e r 
Id e n titä t sowohl des P roduzenten als auch des Rezipienten zu genügen. 
SCHULZE bezeichnet diese sprach lichen M uster in A n lehnung  an die rh e ־  
to risch e  T ra d itio n  als A m p lifika tio n e n : Der s tra teg ische  B e g r if f  de r kom- 
m un ika tiven  Unbestim m theit« d e r sowohl d ie U nterbestim m the it als auch 
d ie  Ü berbestim m theit eines Textes einschließt« is t A u sd ru ck  allgem einer 
p ro te k tiv e r  S tra teg ien  des Textproduzenten« die p a rtn e rsch a ftlich e  M it״ 
V e ran tw ortun g  im Sinne e ine r koopera tiven  In te ra k tio n  k o n s titu ie re n . Da- 
bei s ind  kom m unikativ  überbestim m te T exte  dadu rch  ch a ra k te ris ie rt«  daß 
sie redun dan te  In form ationen be inha lten ; sp rach liche  In d ika to re n  d ieser 
Ü berbestim m theit s ind  v o r allem kom m unikative P a rtik e ln , ä u ß e ru n g ss tru k - 
tu rie re n d e  Elemente« P araphrasen, W iederholungen« E xem plifiz ie rungen und 
Kommentare:
11Is t ein R edebeitrag z . B .  überbestim m t, dann [ . . . ]  u n te rs te llt  d e r 
S precher d ie P o te n tia litä t von in te rpe rsona len  V e rs tä n d ig u n g s- und 
V e rs tä n d n issch w ie rig ke ite n  und s ig n a lis ie r t g le ich ze itig  d u rc h  "Ü b e r-  
Setzung" se iner In te n tio n e n , diese S chw ie rigke iten  zu m inim alisieren 
oder v o lls tä n d ig  auszuschließen [ . . . ] .  Die entstehende Ü berbe-
stim m the it seitens [aus d e r S ich t, d . h . fü r  den ] des S prechers is t 
als S e lb s tre fle x io n  u n te r d e r P e rspektive  des genera lis ie rten  A nderen 
zu deu ten . Eine d e ra rtig e  Ü berbestim m theit is t re z ip ie n te n o rie n tie rt 
und d ie n t als ein A ngebot, sich auf d e r C rund lage vorausgegangener 
R edebeiträge se lbst ein V ers tändn is  übe r den T ex t zu b ilden  [ . . . ] . " 3®
Dies bedeutet« daß das Konzept d e r kom m unikativen Ü berbestim m the it zu - 
nächst d ie  P e rspektive  des P roduzenten a b b ild e t; aber auch fü r  einen Re־  
z ip ienten kann ein (T e il- )T e x t  als kom m unikativ  überbestim m t g e lte n , und 
zwar dann , wenn e r a u fg ru n d  se iner W issensvoraussetzungen in  d e r Lage 
is t,  beispie lsw eise m itte ls  d e r E rs tfo rm u lie ru n g  das gemeinte Z ie lkonzep t 
b e re its  zu ( re - )a k t iv ie re n , d . h . w e ite re  R eform ulie rungen erzeugen fü r  
diesen R ezip ienten Redundanzen. G le ichze itig  s tü tz t diese kom m unikative 
Ü berbestim m theit d ie In teressen des P roduzenten , inso fe rn  e r seine Kon- 
tro lle  über d ie  T e x tv e ra rb e itu n g  d u rc h  den Rezipienten v e rs tä rk e n  kann , 
etwa indem d e r T e x t au f diese Weise unerw ünsch te  In ferenzen aussch lie - 
ßen kann (da In ferenzen b is  zu einem gewissen Grad be lieb ig  sind« v o r 
allem weil sie maßgeblich von in d iv id u e lle n  Assoziationen des R ezip ienten 
d e te rm in ie rt w e rd e n ). F ü r einen R ezip ien ten , d e r n ich t über eine e n ts p re - 
chende Wissensbasis v e r fü g t ,  erzeugen R eform ulie rungen keine R edundan- 
zen, also auch keinen überbestim m ten T e x t; in diesem Fall s ind  d iese Reś 
fo rm u lie ru n g e n  f ü r  d ie intentionsgemäße T e x tv e ra rb e itu n g  kom m unika tiv
39SCHULZE (1985:228); d ie U n te rsuch ung  b e rü c k s ic h tig t Gesprochene S p ra - 
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e r fo rd e r lic h  und  tragen  dazu b e i, sowohl das Face des Rezipienten n ich t 
zu bedrohen  als auch das des P roduzenten womöglich sogar p o s itiv  zu be־  
e in flu s s e n , in so fe rn  der R ezip ient den T e x t als ( le ic h t)  v e rs tä n d lic h  b e u r- 
te i l t .
Da d iesen E ntscheidungen immer E inschätzungsprozeduren des T e x tp ro - 
duzenten  zu g ru n d e lie g e n , ergeben sich daraus v ie lfä lt ig e  Kom m unikations- 
k o n f lik tē ־   etwa fü r  den F a ll, daß dem Produzent eine (g ro b e ) Feh le inschät- 
zung u n te r lä u ft  und sich d e r R ezip ient in  se iner pos itiven  Id e n titä t bed roh t 
s ie h t. S tra te g ie n , d ie eine kom m unikative Ü berbestim m theit des Textes e rå 
zeugen, s ind  aber auch aus d e r S ich t des T extp roduzen ten  gee igne t, pos i- 
tiv e s  Facework zu le is ten ; in w issenschaftlichen P ub lika tionen is t ein so l- 
cher E ffe k t beispie lsw eise d u rc h  Fußnoten oder E xkurse  zu e rz ie le n , indem 
d u rc h  1'zu s ä tz lic h e 11 In form ationen die A u to r itä t und Kompetenz des A u to rs  
d o ku m e n tie rt w erden kann .
Zusammenfassend is t fe s tzu s te lle n , daß d e r B e g r if f  d e r s tra teg ischen  
S e lb s tp rä se n ta tio n 40 au f typ isch e  V e rfah ren  und kom m unikative S tra teg ien  
v e rw e is t, m it denen In te ra k ta n te n  ih re  sprach lichen H andlungen gesta lten , 
um d ie  von ihnen in te n d ie rte  W irkung zu e rz ie len . Und dies is t -  wie be- 
re its  angedeute t ־  keine p e rip h e re  E igenschaft kom m unika tiver In te ra k tio n , 
auch und gerade  n ic h t in  T e x te n , d ie d e r In fo rm a tio n sve rm ittfu n g  d ienen; 
es ze ig t s ich  dem zufolge eine enge K orre la tion  zwischen ko g n itive n  und 
kom m unikativen Dimensionen sp ra ch lich e r In te ra k tio n , d . h . zwischen der 
Frage d e r angemessenen A u s fü h r lic h k e it e ine r S achverha ltsbeschre ibung  
und ih re r  gee igne ten , an sozia lpsychologischen P rin z ip ie n  o rie n tie rte n  P rä- 
sen ta tion . In  diesem Sinne is t COFFMAN zuzustimm en, wenn e r behaup te t:
" [ . ־ . ]  th e re  is no occasion o f ta lk  so t r iv ia l  as not to  re q u ire  each 
p a rt ic ip a n t to  show serious concern w ith  the  way in w hich he hand- 
les h im se lf and the o th e rs  p re s e n t."41
Oder aus e in e r anderen P e rsp e k tive :
" [ . . . ]  when people care about how th e y  are perce ived -  w hich I 
would a rg u e  is most o f the  tim e -  th e re  is a t least po ten tia l fo r  
fa c e - th re a t. "42
Es w ird  s ich  p lausibe l nachweisen lassen, daß P arenthetische K o n s tru k tio -
1*0V g l. TRAC Y (1990:217).
1♦ 1COFFMAN (1967/1955:226).
1♦2TRACY (1990:221).
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nen ein geeignetes M itte l darste llen« dem Zweck d e r p os itiven  S e lbs tp rä - 
sentation zu dienen« wobei sich eine in te ressan te  K o rre la tio n  zwischen der 
k r ite r ia le n  E igenschaft d e r te x tu e lle n  D e fo ku ss ie rth e it P aren the tischer Kon- 
s tru k tio n e n  und d e r ebenfa lls  s ig n ifik a n te n  N ic h t-F o k u s s ie rth e it d e r Face- 
S tra teg ien  e rg ib t.
3.2 Das Kon zept "Text.
Die fo lgenden A u s fü h ru n g e n  zu fundam entalen Konzepten und ze n tra - 
len S tra teg ien  sollen them enrelevante Rahm enbedingungen fü r  d ie  in te rp re -  
ta t iv šem pirischen Textana lysen in Kapitel 4 sk izz ie re n . An die P rāsentaš 
tion  des h ie r zugrundege leg ten  Textkonzepts« das im wesentlichen der 
Theorie  d e r T e x tv e ra rb e itu n g  fo lg t und die k o n s titu tiv e n  Prozesse von 
Rezeption und P ro duktion  i l lu s t r ie r t  (K ap ite l 3.2.1)« schließen sich e in i-  
ge Bem erkungen zu r Typo log ie  von Texten auf d e r Basis der Konzeption
«
von ISENBERG (1983) und (1984) an sowie v o rlä u fig e  Ü berlegungen zu e i- 
nem te x tu e ll fu n d ie rte n  F o k u s b e g riff (K ap ite l 3 . 2 . 2 ) .
3.7.1 Text und Textverarbeitung : Zur
Textualität Parenthetischer Kon — 
struktionen
In  K apite l 1 w urde  b e re its  d a ra u f h ingew iesen, daß eine adäquate Be- 
S chreibung P a ren the tische r K o n s tru k tio n e n  n u r au f e in e r te x tu e lle n  A n a ly - 
sebasis E inb licke  in d ie kom m unikativen F unktionen  und E rkenn tn isse  über 
dieses sp rach liche  Phänomen e rla u b t, d ie  über d ie  u n b e frie d ig e n d e n  und 
d e fiz itä re n  B eschre ibungsversuche  (s a tz )s y n ta k tis c h e r E igenschaften h in -  
ausgehen. Um jedoch fundam entale K rite r ie n  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio -  
nen erfassen zu können, is t es zunächst e r fo rd e r lic h , ein geeignetes Kon- 
zept von T e x t zugrundezu legen . Dabei ze ig t eine k r it is c h e  S ich tu n g  e in - 
sch läg ige r te x tlin g u is tis c h e r  Konzeptionen eine Reihe von D e fiz ite n , d ie 
ih re  Ursache b e re its  im S e lb s tve rs tä n d n is  e ine r (T e x t- )L in g u is t ik  haben, 
d ie  zu e ine r s t a t i s c h e n  A u ffassung  von T e x t gelangen muß.
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wenrt sie ih re n  Gegenstand so b e g re n z t, daß sie sich m it e ine r re d u k tio -  
n is tisch e n  Vorgehensweise begnüg t und sich d e r A u ffin d u n g  und B eschre i- 
bung  s p ra c h lic h e r Formen und Bedeutungen sowie deren A nordnun g  zu 
S tru k tu re n  des sprachlichen Systems T e x t w idm et. B eschre ibungsadäquat־  
h e it läßt s ich  in ne rha lb  e iner solchen Konzeption a llen fa lls  p a rtie ll e r re iå 
chen, indem nämlich von d e r F unk tion  sp ra ch lich e r E inheiten und S tru k -  
tu re n  sowie d e r Ökologie des Textes se lbst weitgehend a b s tra h ie rt w ird .
Sowohl das Postu lat e iner kom m unikativ und fu n k tio n a l o rie n tie rte n  
Konzeption als auch das Z ie l, n ic h t n u r B esch re ibungs- sondern auch E r- 
k lä ru n g sa d ä q u a th e it anzustreben, indem n ich t n u r d ie S tru k tu r ,  sondern 
auch d ie  B ed ingungen und die M otiva tion  ih re r  Verw endung e rk lä r t  w e r- 
den (s o lle n ), e r fo rd e r t q u a l i t a t i v  d ie T ranszend ie rung  von T ext 
als einem sys te m lin g u is tisch  d e fin ie rte n  Konzept. Diese A rb e it fo lg t daher 
den g run d le g e n d e n  P rinz ip ien  d e r Psychologie d e r T e x tv e ra rb e itu n g , d ie 
ein in te g ra tiv e s  Modell zunächst des T ex tve rs tehens  v o r le g t43, das dann 
d u rc h  ein kom patib les und komplementäres Teilmodell d e r T e x tp ro d u k tio n  
e rg ä n z t w ird 44.
T e x t  is t  demzufolge ein sp rach lich  re a lis ie rte s , jedoch v e rk ü rz te s  
und (re z ip ie n te n a b h ä n g ig ) unvo lls tänd iges P ro d u k t zugrunde liegender p rä - 
sp ra ch lich e r Prozesse, dessen adäquate B eschre ibung die B e rü cks ich tig u n g  
all de rjen igen  Faktoren  und A spekte  e r fo rd e r t ,  d ie  d ie Ä uß erungss itua tion  
k o n s titu ie re n , in  d e r dieses P ro d u k t entstanden is t.  Dies bedeute t aber fü r  
eine T ex tana lyse , d ie A nspruch  a u f psychologische R ealitä t und methodolo- 
g ische V a lid itä t e rh e b t, ausschließ lich Texte  zu bearbe iten , d ie  ta tsäch lich  
vorliegen  und  zu n a tü rlich e n  Zwecken sp ra ch lich e r In te ra k tio n  ko n z ip ie rt 
w u rden . D a rü b e r h inaus is t -  soweit irg e n d  möglich ־  d ie u rs p rü n g lic h e  
Kom m unikationssituation m it ih re n  spezifischen Faktoren zu b e rü c k s ic h tig e n ; 
v g l.  dazu K apite l 4 .1 .1  sowie 4 .2 .1 .
Die e rs te  Phase d e r T e x tv e ra rb e itu n g , das T e x tve rs te h e n , w ird  im A n - 
Schluß an BRANSFORD45 und HÖRMANN46 als ein K onstruk tionsp rozeß  т о -  
d e llie r t,  d e r a u f d e r Basis d e r sp rach lichen  In fo rm ation , d ie  d e r T e x t v e r ־  
m itte lt,  a b lä u ft. Dabei w ird  d e r Verstehensprozeß zwar d u rc h  diese sp ra ch -
1♦3V g l. R ICKHEIT/STRO HNER (1985) und STROHNFR (1990).
*׳ V g l .  ANTOS ( H g . )  (1990) und LEVELT (1989).
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liche  Form des T extes ausgelöst« d . h . d e r T e x t d ie n t als Eingabereiz« 
d e r den V e ra rb e itu n g sp ro ze ß  in  Gang se tz t und zum T e il auch steuert« 
ihn  jedoch ke in e s fa lls  v o lls tä n d ig  d e te rm in ie rt47. Daher müssen (system־ ( ־  
lin g u is tis c h e  T extana lysen  zw angs läu fig  d e fiz itä r  bleiben« wenn sie le d ig ־  
lieh d ie  sp ra ch lich e  R e a lisa tio n (s fo rm ) z u r G rundlage ih re r  U n te rsuchung  
machen. Dieses w e itv e rb re ite te  P rin z ip  bei d e r ( lin g u is tis c h e n ) B eschre i- 
b u n g  von T e x te n  e n ts p r ic h t im w esentlichen der in d e r Psychologie d e r 
T e x tv e ra rb e itu n g  als B o tto m -U p -S tra te g ie  bezeichneten V e ra rb e itu n g sw e iå 
se. A b e r auch solche K onzeptionen von Textana lysen s ind  als u n vo lls tä n - 
d ig  zu be trach ten«  d ie  d ie  sem antische R epräsentation des Textes m ite in - 
beziehen« da auch h ie r  von e in flu ß re ich e n  und de term in ie renden Faktoren  
wie S ituation« Kontext« K om m un ika tionspartne r e tc . a b s tra h ie rt w ird .
T e x t is t  sowohl in  seinem P ro d u k tio n s - als auch in  seinem R ezeptions- 
aspekt eine ze itabhäng ige  d y n a m i s c h e  Größe« d . h . ein dynam iš 
sches System  -  eine E rkenn tn is«  die e rs t a llm ählich in  d e r L in g u is tik  an Be- 
d e u tu n g  g e w in n t:
" I t  has not been a p a r t o f es tab lished  lin g u is tic  tra d it io n  to  see as a 
p ro p e r ob jec t o f s tu d y  th e  tim e-bound  processes o f p ro d u c in g  o r in -  
te rp re t in q  lin g u is t ic  te x ts«  o r even to  see the w o rk in g s  o f such p ro - 
cesses as in c lu d e d  in  th e  scope o f w hat the  science o f lin g u is tic s  is about.
in  general« th e  tem poral developm ent o f a text«  in  p rodu c tion  o r 
com prehension« has no t been seen as p ro v id in g  a f r u i t f u l  o rgan iz ing  
p r in c ip le  fo r  th e  d e s c rip tio n  o f l in g u is t ic  u n its  and th e ir  s tru c tu re s . 
L in g u is ts  have tra d it io n a lly  been in te re s te d  in p a tte rn s  found  in the 
p ro d u c ts  o f l in g u is t ic  a b ilit ie s  ( . . . ) «  much more than  th e y  have had
any Inter cat III tlic beliavlvrs ond atrotegico Івпдиѳдо uooro avail thorn-
selves o f in  p ro d u c in g  and u n d e rs ta n d in g  la n g u a g e ."4®
Indem d ie  B e rü c k s ic h tig u n g  e in e r rea len Ä uß erungss itua tion  die B e rü cks ich - 
t ig u n g  des P rozeß charakte rs  s p ra c h lic h e r Äußerungen im p liz ie rt«  e r fo rd e r t 
e ine T e x ta n a lyse  e n tsp re ch e n d  einen p r o z e s s u a l e n  T e x t -  
b e g r i f f .  Ein solches Konzept von T ex t lie g t d e r Psychologie d e r 
T e x tv e ra rb e itu n g  zugrunde« dessen zusätz liches Merkmal es ist« e m p i -  
r i s c h - f u n k t i o n a l  bestim m bar zu se in . T e x t is t  in d ieser Kon- 
zeption als System  zu konzep tua lis ie ren«  das zu einem übergeordne ten  S y- 
stem in  e in e r fu n k tio n a le n  Relation steht« etwa: T e x t is t eine sp rach liche  
E inheit« d ie  z u r  D u rc h fü h ru n g  e ine r sp rach lichen  H andlung e rfo rd e r lic h  
is t .  Eine d e ra r t ig e  K o n ze p tu a lis ie ru n g  d e r kom m unikativen (B a s is -)E in h e it
47V g l. dazu d ie  D a rs te llu n g  neuester E rkenn tn isse  e xp e rim e n te lle r U n te r־  
suchungen  zum T e x tv e rs te h e n  in STROHNER (1990).
4®FILLMORE ( 1985:14f ) ;  v g l.  auch CHAFE (1987:48)
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T e x t h a t den V orte il«  daß
" [  —  ] n ic h t schon von v o rn h e re in  bestim m te s tru k tu re lle  E in sch rä n - 
kunge n  d a rü b e r gemacht werden müssen« welche sp ra ch lich e n  E in h e i- 
te n  vorhanden  sein müssen« um etwas als T e x t bezeichnen zu können.
Diese G ru n d e in h e it [ T e x t ]  kann  nach u n se re r Ü berzeugung  n ic h t 
th e o re tis c h  abgeleitet« sondern n u r  em p irisch  in  einem k o n tin u ie r lic h e n  
V e rfa h re n  e x p liz ie r t w erden. Das Problem  v e rs c h ä r ft  s ich  bei d e r F ra - 
ge nach d e r V o lls tä n d ig k e it eines T e x te s : Wann lie g t ein v o lls tä n d ig e r 
T e x t v o r und wann n ich t?  [ . . . ]  Ein T e x t is t in  dem Maß v o lls tä n d ig , 
indem  e r z u r E rre ich u n g  des Ziels d e r sp ra ch lich e n  H and lung  b e i t r ä g t . " 4®
Eine solche Bestimmung von T e x t im p liz ie rt aber g le ic h z e itig  eine fu n k t io n a -  
le und  zweckbestim m te D efin ition« d ie  a u f d ie  kom m unika tive  Kompetenz eines 
jeden S p ra ch te ilh a b e rs  r e k u r r ie r t ,  d e r so eine Ä uß erungsab fo lge  als R eprä- 
se n ta n t d e r ( fu n k tio n a le n ) Kategorie  T e x t beze ichne t50.
Damit verw eisen die g run d le g e n d e n  Komponenten e in e r kom m unika tiven  
und fu n k tio n a le n  D e fin itio n  von T e x t au f k o g n it iv e  Domänen (W issenssyste- 
me des Sprachw issens) und  au f kom m unika tive  Domänen (P rin z ip ie n  d e r Ko־  
o p e ra tiv itä t und den H a n d lu n g sch a ra k te r von Sprache« g e n a u e r: a u f Kon* 
ven tionen  als R esulta te  g e s e lls c h a ftlic h e r A u sh a n d lu n g sp ro ze sse ). Analog 
zu d e r Bestimmung e ine r H andlung als in te n tio n a le s  Phänomen, d ie  d e r "R e - 
z ip ie n t"  vornimmt« o b lie g t es auch jedem einzelnen kom petenten T e x tre z ip ie n - 
ten festzulegen« was in e in e r k o n k re te n  S itu a tio n  ein v o lls tä n d ig e r und  kom- 
m u n ik a tiv e r T e x t is t .  T e x t is t dam it ke ine  i n v a r i a n t e  K a tegorie  
des S prachsystem s, sondern eine v a r i a b l e  K a tegorie  d e r S p ra c h v e r- 
a rb e itu n g .
F ü r P arenthe tische  K o n s tru k tio n e n  w ird  das K r ite r iu m  d e r D ynam ik des 
Textes v o r allem re le v a n t, da sich d ie  nachw eisbaren te x tu e lle n  Im p lik a tio - 
nen P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  gerade  d u rc h  ih re n  prozessualen C ha- 
ra k té r  auszeichnen: P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  nehmen E in flu ß  a u f d ie  
T extgesta ltung«  indem sie beispie lsw eise bestim m te A rte n  d e r T e x tfo r ts e t-  
zung erm öglichen, d ie  d u rc h  n ic h t-p a re n th e tis c h e  R ealisa tionsform en v e rh in -  
d e r t würden«* sie e rlauben  bestimmte Formen von te x ts y n ta k tis c h e n  Kohä- 
renzen ; sie machen jedoch v o r allem den prozessualen C h a ra k te r eines T e x -
49RICKHEIT/STRO HNER (198 5 a :4 f).
50V g l. auch de BEAUGRANDE ( 1989:73f ) : " [ . . .  ] w h e th e r som ething is  a 
te x t depends no t on its  a b s tra c t fo rm  o r system atic  features« b u t on 
w he the r someone p rodu ces , p re se n ts , o r accepts i t  as su ch . In  real 
com m unication, people v iew  each language even t as te x tu a l,  un less 
th e y  have some excep tiona l and com pelling evidence to  th e  c o n t r a r y . "
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tes bewußt, indem sie d ie In fo rm a tio n sve rm ittlu n g  und die them atische 
E n tw ick lu n g  gewissermaßen anha lten , um Konzepte zu e laborie ren  oder zu 
a m p lifiz ie re n , und  sie ve rfü g e n  n ic h t zu le tz t übe r d ie  E igenscha ft, T e x t-  
P roduktionsprozesse kom m entierend und Rezeptionsprozesse re g u lie re n d  zu 
"b e g le ite n ".
Aus d e r S ich t d e r In fo rm a tio n sve ra rb e itu n g  s te llt  d e r T e x t e in In fo r -  
m ationsangebot d a r, das in  bezug au f d ie  zu ve rm itte ln d e  In fo rm ation  in 
d e r Regel f r a g m e n t a r i s c h  is t ,  so daß d e r R ezip ient den v o r -  
liegenden T e x t n ic h t e in fach mechanisch ve ra rb e ite n  kann , sondern daß 
der T e x ts in n  a k t i v  r e k o n s t r u i e r t  werden muß51. Diese 
B etrachtungsw eise  se tz t eine In terdependenz und In te ra k tio n  d e r w issens- 
basierten T e x tv e ra rb e itu n g  m it dem kom m unikativen H a n d lu n g sko n te x t v o r -  
aus, d . h . es s ind v e ra rb e itu n g s re le va n te  Komponenten wie Z ie le, V o rw is - 
sen, bestimmte V e ra rb e itu n g ss tra te g ie n  des Rezipienten e ine rse its  und  d ie  
R e ko n s tru k tio n  d e r M otiva tion  und In te n tio n  des P roduzenten a n d e re rse its  
zu b e rü c k s ic h tig e n , um zu einem den In ten tionen  en tsprechenden T e x tv e r-  
s tändn is  zu gelangen. H ie rin  m a n ife s tie rt sich d e r partnerbezogene und ko - 
opera tive  A spekt jedes T extV era rbe itungsprozesses.
Ziel d e r In fo rm a tio n sve ra rb e itu n g  eines Textes is t d ie K o n s tru k tio n  e i- 
ne r B e deu tungsrep räsen ta tion , d ie d ie G rundlage d a fü r  b ild e t, daß ein um- 
fassendes T e x tv e rs tä n d n is  möglich is t.  Dazu v e ra rb e ite t d e r R ezip ient neben 
den sp rach lich  ve rm itte lte n  In form ationen auch In fo rm a tionen , d ie  den T e x t
l l  dM5<emlie1 en. Dieae In fo i m ationotypan werdon su ana fy tic rhon  7worUon im
Modell in d e r Regel als d is k re te  Komponenten des V e ra rbe itungsprozesses be 
schrieben , im realen V era rbe itungsprozeß  is t jedoch von e ine r p a r a i -  
l e i e n  und i n t e g r a t i v e n  V e ra rb e itu n g  auszugehen. Diese 
Komponenten s in d :
In form ationen aus vorausgegangenen Äußerungen (s p ra c h lic h e r 
K on te x t)
In form ationen aus d e r Kom m unikationssituation (a u ß e rsp ra ch lich e r 
K on te x t)
In form ationen aus den gespe icherten  W issensbeständen (S p ra ch - 
und W eltw issen).
51Neuere E rkenn tisse  zu r V e ra rb e itu n g s fo rm  des Lesens bestä tig e n  diese 
K onzep tua lis ie rung ; v g l.  dazu auch w e ite r un ten .
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Der Z u g r if f  au f diese verschiedenen Inform ationen is t sehr w esentlich 
von n ic h t-s p ra c h lic h e n  B edingungen abhäng ig , etwa von übergeordneten 
Zielen und  In teressen des R ezip ienten, e r w ird  von geltenden Normen und 
K onventionen sozia lpsycho log ischer A r t  bestimmt und g le ich ze itig  d u rc h  die 
gew ählte  V e ra rb e itu n g s s tra te g ie  b e e in flu ß t; v g l.  dazu auch die textbezoge- 
nen E rläu te ru ngen  in  Kapite l 4.1.1 sowie 4 .2 .1 .
Diese Beobachtung läßt sich m it zwei essentie ll un te rsch ied lichen  V e r- 
a rb e itu n g ss tra te g ie n  k o rre lie re n , d ie  eine M odellierung rea le r Rezeption im 
Rahmen k o g n itiv  b a s ie rte r T e x tv e ra rb e itu n g  vornehm en. H ier g eh t man von 
der In te ra k tio n  zweier pa ra lle l ab laufender V e ra rb e itu n g s rich tu n g e n  aus:
Der e rs te , da tengetriebene  Prozeß a n a l y s i e r t  d ie  S prachre ize ; e r 
w ird  als a u f s t e i g e n d e r  oder b o t t o m - u p  Prozeß be- 
ze ichnet. A u f d e r G rundlage neuester E rkenn tn isse  im Rahmen psycholo- 
g isch -e xp e rim e n te lle r U ntersuchungen kann es als s icher ge lte n , daß eine Ana 
lyse d e r S prachdaten (a lso eine syn ta k tisch e  Analyse) in der Regel e rs t 
dann e r fo lg t ,  wenn d ie  semantische und pragm atische V e ra rb e itu n g  d e r te x - 
tu e ll ve rm itte lte n  In form ationen das Ziel eines T extve rs tändn isses n ic h t ge- 
w ä h rle is te t. Es liegen h ie r U ntersuchungsergebn isse  v o r, d ie gerade fü r  e i- 
ne V e ra rb e itu n g  von kom plexeren Äußerungssequenzen nahelegen, daß die 
V e ra rb e itu n g  s tä rk e r im konzeptue llen  Bereich g e s c h ie h t.52 An diesem P unkt 
se tz t nun auch d ie  K r it ik  (s y s te m -) lin g u is tis c h e r Textm odelle an: Diese Kon- 
zeptionen erweisen sich in so fe rn  als u n re a lis tisch , als sie einem s tru k tu rā li-  
stischen V o lls tä n d ig ke itsa n sp ru ch  erliegen und aus system ischer P erspektive  
als s t r u k t u r a l i s t i s c h  r e d u k t i o n i s t i s c h  zu 
bewerten s in d 53.
52V g l. dazu STROHNER (1990:108.141.173-177).
53H ier sei eine W ertung lin g u is tis c h e r Modelle aus d e r S ich t der psycholo- 
g isch o rie n tie rte n  T e x tv e ra rb e itu n g  im Zusammenhang a n g e fü h rt:" Im  a ll-  
gemeinen is t heute aber immer noch wenig be ka n n t, wie man sich d ie  de- 
kodierende T ransfo rm a tion  im einzelnen vo rzuste llen  ha t. Doch d ü r f te  die 
Annahme immer w eniger zu re c h tfe rtig e n  sein, daß H örer p e rz ip ie rte  Ä u - 
ßerungen A p s te ts  oder n u r  überw iegend d e ra r t in ein Dekodat Dp um- 
wandeln, wie das d e r vo lls tänd ig en  und exakten syn ta k tisch e n  und w o rt-  
und satzsemantischen A na lyse bzw.  In te rp re ta tio n  e n ts p r ic h t, wie w ir  sie 
etwa von L in g u is te n  ke nnen , wenn diese ih re  Analysen unternehm en. Das 
ko g n itive  ,Form at1 von H örer-D ekodaten  is t wohl in d e r Regel v ie l e in fa - 
eher, schem atischer. Es is t n u r  so weit e la b o rie rt, daß es jeweils eine h in -  
reichende Datenbasis f ü r  R e ko n s tru k tio n s - und In tegra tionsprozesse  abge- 
ben kann. Und d e r jew eils h in re ichende  E labora tionsgrad des Dekodats 
r ic h te t sich zweifellos nach den ü b rig e n  In fo rm ationen , d ie dem HÖ rersy- 
stem zu r V e rfü g u n g  stehen bzw.  d ie  »s sich ,ve rsch a ffe n ' kann. Das De- 
kodieren *im täg lichen  Leben1 ähne lt inso fe rn  eher heu ris tischen  Prozes- 
sen als e ine r in va ria n te n  und s te ts  pe rfe k te n  Anwendung von T ra n s fo r-
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In  diesem Zusammenhang sei b e re its  a u f eine w ich tig e  F unk tion  d e r 
M a rk ie ru n g s k o n v e n tio n  bei P a ren the tischen  K o n s tru k tio n e n  h ingew iesen, 
d ie  als S igna l d ie n t, d ie  gesamte V e ra rb e itu n g  des B asis textes zu u n te r -  
b rechen  und  d ie  in  d e r P aren the tischen  K o n s tru k tio n  v e rm itte lte n  In fo r -  
mationen a u f eine bestim m te Weise ־  d ie  zum Te il d u rc h  entsprechende 
sp ra ch lich e  In d ik a to re n  s ig n a lis ie r t w ird ־   m it d e r In fo rm a tio n s v e ra rb e i- 
tu n g  des B a s is te x ts  zu k o rre lie re n . Dies gesch ieh t w iederum  dom inant 
k o n ze p tu e ll, d . h . d ie  In fo rm a tio n e n , d ie  im B a s is te x t und in  der P aren- 
th e tisch e n  K o n s tru k tio n  v e rm itte lt  w e rden , werden a u fg ru n d  ih re r  код- 
n it iv e n  Merkmale ־  etwa ih re r  konzep tue llen  Id e n titä t - v e ra rb e ite t. In 
diesem S inn  kann d ie  P a ren thesem ark ie run g  als S ignal in te rp re t ie r t  w e r- 
d en , bestim m te konzep tue lle  V e ra rb e itu n g sp ro ze sse  in Gang zu setzen: 
D ieser zweite T y p  von T e x tve ra rb e itu n g sp ro ze sse n  in te ra g ie r t m it b e re its  
gespe ichertem  W issen, so daß d ie  vo rs te h e n d  angedeutete  A b h ä n g ig ke it 
d e r T e x tv e ra rb e itu n g  eine w e ite re  B e s tä tig u n g  e r fä h r t ;  f in d e t eine V e r- 
a rb e itu n g  a u f d e r G rund la ge  eines in d iv id u e ll lim itie rte n  und  au f id i0å 
s y n k re tis c h e  A ssozia tionen und S tra te g ie n  angewiesenen W issensvorra ts  
s ta t t ,  so d ü r f te  d ie  U n te rs c h ie d lic h k e it d e r sogenannten Final Memory 
R epresenta tions eines ( T e il- )T e x te s  ke ine Ü berraschung  m ehr se in .
D ieser zweite V e ra rb e itu n g sp ro ze ß  is t konzep tge trieben  und w ird  als 
a b s t e i g e n d e r  oder t o p - d o w n  Prozeß beze ichnet und 
is t  f ü r  d ie  A r t  und  den Umfang d e r B edeu tungsrep räsen ta tion  eines v e r -  
a rb e ite te n  ( T e il- )T e x te s  von p r im ä re r B edeu tung .
Das b is h e r s k iz z ie rte  Modell des T e x tve rs te h e n s  sagt noch n ic h ts  
ü b e r den realen A b la u f des V erstehensprozesses bzw.  die k o n s titu t iv e n  
T e ilp rozesse  und ih re  ta tsä ch lich e  In te ra k tio n  aus. In d e r K o g n itive n  L in -  
g u is t ik  bzw.  K o g n itio n sw isse n sch a ft w erden zu d ieser P roblem atik ve rsch ie  
dene Modelle d is k u t ie r t ;  d ie  g e g e n w ä rtig  v ie lve rsp re ch e n d s te  Konzeption 
s in d  d ie  sogenannten C o n n e c tio n is t Models54, d ie  die M ode llie rung  ne u ro - 
n a le r A b läu fe  bei d e r S p ra c h v e ra rb e itu n g  zum Ziel haben. Soweit h ie r  Re- 
su lta te  zu ko n k re te n  V e ra rb e itu n g s fo rm e n  vo rfie g e n , d ie  a u f sp ra ch lich e
m ationsa lgo rithm en , mag man auch solche A lgorithm en se lbst m it gu ten  
G ründen  u n te rs te lle n . Je e x a k te r und  v o lls tä n d ig e r eine lin g u is tis c h e  
S em antik- ode r G ram m atik -T heorie  f ü r  d ie  Analyse von Sätzen und  T e x - 
ten  gee igne t is t ,  um so a b s u rd e r w äre die V o rs te llu n g , das 'p s y c h is c h  
rea le ' T ransfo rm ationsgeschehen  sei m it H ilfe  eben d ieser T h e o rie  be- 
s c h re ib b a r ."  (HERRMANN 1984:28).
54V g l. zu einem Ü b e rb lic k  KRÄMER (1990).
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V e rh ä ltn isse  ü b e rtra g b a r sind« is t davon auszugehen, daß s ich  zum indest 
d ie  ze n tra le  These e ine r in te g ra tiv e n  und para lle len  V e ra rb e itu n g  b e s tä ti-  
gen läßt -  und  zw ar sche in t dies f ü r  a lle Ebenen d e r V e ra rb e itu n g  zu g e l-  
te n .
Die kon zep tue ll g e trie b e n e  T e x tv e ra rb e itu n g «  d . h . d ie  k o g n it iv  ba- 
s ie rte n  Prozesse« s ind  fo lg lic h  m it dem Wissen in  zw eifacher H in s ic h t zu 
k o rre lie re n : Zum einen hande lt es s ich um Prozesse« d ie  Wissen k o n s t itu -  
ie re n , indem sie In fo rm ationen v e ra rb e ite n , zum anderen s ind  es Prozesse« 
d ie  a u f d e r G rundlage von b e re its  gespeichertem  Wissen ab la u fe n . M it a n - 
deren W orten, T e x tve rs te h e n  in v o lv ie r t  sowohl in fo rm a tio n sve ra rb e ite n d e  
als auch in fo rm a tio n s - bzw.  w issensbasierte  Prozesse. D a rü b e r h inaus s ind  
Wissenssysteme auch h in s ic h tlic h  ih re s  W issenstyps zu d iffe re n z ie re n :
W eltwissen (oder sem antisches W issen) als genere lles  oder in d iv i-  
duelles Wissen
D is k u rs š bzw.  Textw issen (ode r S p ra ch w isse n ) als Wissen ü b e r 
k o n v e n tio n a lis ie rte  sp ra ch lich e  S tru k tu re n
Kom m unikationsw issen als soziales Wissen ü b e r g e se llsch a ftlich e  
K onventionen55.
Der Z u g r i f f  a u f diese u n te rsch ie d lich e n  W issenssysteme is t e r fo rd e r lic h , 
um d ie  V e ra rb e itu n g  des T extes se lbs t d u rch zu fü h re n «  aber auch um ein 
angemessenes V e rs tä n d n is  des Textes zu e rz ie le n . Wie b e re its  angedeute t 
spielen dabei auch R e ko n s tru k tio n sp ro ze sse  eine beach tliche  Rolle, d ie  das 
T e x t״fra g m e n t" v e rv o lls tä n d ig e n  und so zu dem Ziel d e r T e x tv e ra rb e itu n g «  
d e r S in n k o n s titu tio n 5^ , fü h re n . D. h . T e x tv e ra rb e itu n g  g r e i f t  in großem 
Umfang a u f a s s o z i a t i v e  S tra te g ie n  zurück« d ie  in  ihrer* spez i- 
fischen  Form als I n f e r e n z e n  den Zugang zu gespe iche rten  W is- 
sensbeständen e rs t e rm ög lichen . In fe re n ze n  s in d  zum Te il b e lieb ig  und  in d i-  
v id u e ll und somit vom T e x tp ro d u ze n te n  n ic h t v ö llig  k o n tro ll ie rb a r ;  zum T e il 
kann der T e x tp ro d u z e n t jedoch auch re g u lie re n d  e in g re ife n , etwa d u rc h  d ie  
spezifische Form e in e r Ä u ß e ru n g , bestim m te kom m unika tive  S tra te g ie n  ( v g l.  
b e re its  d ie angesprochenen R e fo rm u lie rungen  o b e n ), so daß d e r P roduzen t 
m it sogenannten In v ite d  In fe ren ces die T e x tv e ra rb e itu n g  d u rc h  den R ezip i- 
enten in  gewissen Grenzen s te u e rn  ka n n . Der R ezip ien t w ird  solche "V e r -
55V g l. dazu ENCELKAMP (1984:34) und STROHNER (1990:249.268).
56V g l. STROHNER (1990 :36 ).
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a rb e itu n g s h ilfe n "  in d e r Regel annehmen, da dies eine E rle ich te ru n g  d e r 
Rezeption b edeu te t; werden beispielsweise in te n d ie rte  In ferenzen im T e x t 
v e rs p ra c h lic h t, etwa als p a re n th e tisch  m a rk ie rte  R e fo rm u lie rung , so is t  
d ie mögliche Anzahl von a lte rn a tive n  S ch lußprozeduren re d u z ie rt.
Diese V era rbe itungsprozesse  g re ife n  sowohl a u f W eltwissen als auch 
au f Textw issen z u rü c k ; sie e rfo rd e rn  aber g le ic h z e itig  um fangre iche Be- 
stände kom m unikativen W issens, das CLARK/M URPHY (1982) m it dem Kon- 
zept des Audience Design fassen. Danach is t  davon auszugehen, daß ein 
T e x t immer fü r  einen spezifischen R e z ip ie n te n (k re is ) k o n z ip ie rt is t und  
entsprechende p räsp ra ch lich e  E inschätzungen und  Entsche idungen e r fo rd e r t .  
Will nun d e r T e x tp ro d u ze n t e rre ic h e n , daß sein T e x t intentionsgem äß v e r -  
a rb e ite t w ird , so muß e r seine T e x tp ro d u k tio n  am P rin z ip  des Audience 
Design a u s ric h te n ; d a rü b e r h inaus g i l t  d ie R e fie x iv itä t dieses P rin z ip s , 
d . h . auch d e r R e z ip ie n t(e n k re is ) g eh t davon aus, daß d e r T e x t e n ts p re å 
chend ve rfaß t worden is t .  Audience Design im p liz ie rt d ie  B e rü c k s ic h tig u n g  
d e r spezifischen ko g n itive n  V oraussetzungen, spezie ll d e r Wissenssysteme 
des R ez ip ien ten (kre ises) d u rc h  den T ex tp ro d u ze n te n  und is t somit an die 
gemeinsame Wissensbasis be ide r K om m unika tionspartner gebunden . Auch 
h ie r s ind P arenthetische K o n s tru k tio n e n  ein geeignetes M itte l, Texte  nach 
dem P rin z ip  des Audience Design zu gesta lten  und d ie  gemeinsame W issens- 
basis von P roduzent und R ezip ient zu "d e fin ie re n " . Die v ie lfä lt ig e n  M ög lich - 
ke ite n , d ie dem T ex tp roduzen te n  h ie r in Form ve rsch ie d e n e r fu n k tio n a le r  
Typen P a ren the tischer K o n s tru k tio n  zu r V e rfü g u n g  s tehen , werden d u rc h  
d ie  le x ta n a lyse n  e in d ru c k s v o ll zu bclcycn  »ein.
Um das g lobale W issenskonzept o p e ra tio n a lis ie rb a r zu machen, w urden  
in d e r K ogn itiven  L in g u is tik  und d e r T e x tv e ra rb e itu n g s th e o rie  ve rsch iede - 
ne Modelle e n tw ic k e lt, d ie u n te r den B e g riffe n  N etzw erke , Schemata, See- 
n a rio s , Frames, S c rip ts  und  ICMs (Idea lized  C o g n itive  M odels)57 zu fin d e n  
s in d ; dabei hande lt es sich um W is se n ss tru k tu re n , d ie en tw eder s ta tis c h - 
d e k la ra tiv  (ode r re p re s e n ta tio n a l) oder d yn a m isch -p ro ze d u ra l o rg a n is ie rt 
s in d . G rundlage fü r  d ie E n tw ick lu n g  so lcher Konzeptionen w a r d ie Ü b e r- 
legung , daß das Wissen, das z u r V e ra rb e itu n g  eines T extes z u r V e rfü -  
g u n g  stehen muß, n ic h t als u n o rg a n is ie rte s  Ganzes a k t iv ie r t  werden kann , 
sondern daß es Unterm engen geben muß, um d ie  S pe icher- u n d  V e ra rb e i- 
tu n g ska p a z itä t des Gedächtnisses zu en tlasten  und  dam it das W issenskon- .
57V g l. dazu d ie  Ü berb licke  in SANDFORD/GARROD (1981:14-37) und 
BROWN/YULE (1983:236-256), sowie zu le tz t STROHNER (1990).
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zept psycho log isch  real zu m odellieren. A llgemein w ird  Wissen als S tru k -  
tu r  a b g e b ild e t, d ie  nach R ea litä ts - und E rfah rungsbere ichen  g e g lie d e rt 
is t ,  wobei V erstehensprozesse eine A k t i v a t i o n  von bestimmten 
W issensausschnitten nach Maßgabe des In form ationsangebots des Textes 
b e in h a lte n . Diese Modelle b e rü cks ich tig e n  neben d e r S tru k tu r ie r th e it  auch 
d ie  H ie ra rc h is ie r th e it gesp e ich e rte r W issensbestände. D. h . :  Neben dem 
n eu tra len  Merkmal d e r S tru k tu r ie r th e it  e x is t ie r t  ein P rin z ip  d e r R e I e נ 
v  a n z , das s ich in  d e r E igenschaft h ie ra rch isch e r A nordnungen d e r e in - 
zelnen W issenskomponenten m a n ife s tie rt.
9
Diese beiden Merkmale können wiederum m it Parenthetischen K o n s tru k - 
tionen  in  V e rb in d u n g  g e b ra ch t w erden: Zum einen zeichnen sich P arenthe־  
tisch e  K o n s tru k tio n e n  d a d u rch  aus, daß sie eine h ie ra rch ische  Relation zu 
ih re r  sp rach lichen  Umgebung ko n s titu ie re n  (a u f d e r G rundlage e ine r p a r- 
t ie ll ikon ischen Beziehung zwischen d e r konzeptuellen G estalt und d e r kon - 
v e n tio n a lis ie rte n  sp rach lichen  Form ), d ie sich im p liz it oder e x p liz it  in ih re r  
in te rn e n  S tru k tu r ie r th e it  w id e rsp ie g e lt. Diese h ie ra rch ische  Beziehung kann 
m it d e r k o g n itiv e n  und kom m unikativen "U n se lb s tä n d ig ke it11 P aren the tischer 
K o n s tru k tio n e n  k o r re lie r t  w erden, d . h . eine paren the tische  Sequenz w ird  
s te ts  d u rc h  eine e x p liz ite  oder im pliz ite  Komponente d e r Basissequenz aus- 
g e lö s t; d a rü b e r h inaus kann eine H ie ra rch ie  auch in bezug au f d ie te x tu e l-  
len F o ku sve rh ä ltn isse  nachgewiesen w erden: Die p a re n th e tisch  ve rm itte lte n  
In form ationen s ind  -  aus d e r P roduzen tenperspektive  -  s te ts  kom m unikativ 
d e fo ku ss ie rt im V erg le ich  zu den In form ationen im B as is tex t.
Zum anderen w eist d e r T e x t se lbst eine S tru k tu r ie r th e it  in (m indestens) 
zwei M itte ilungsebenen , d ie  pa ren the tische  und d ie  n ic h tēp a re n th e tisch e , au f. 
D. h . d ie K ategorie  P arenthe tische  K o n s tru k tio n  b ild e t sowohl das P rin z ip  e i- 
ne r S tru k tu r ie r th e it  als auch e ine r H ie ra rch ie  in F o r m  u n d  F u n k -  
t  i о n ab.
Allgem eine k o g n itiv e  Modelle ve re in igen  Konzepte ü b e r Gegenstände, Zu- 
s tände , E re ign isse und H andlungen, d ie a u fg ru n d  von E rfa h rungen  als ty p i-  
sehe S tru k tu r ie ru n g e n  eines R eafitä tsbere ichs gespe ichert s in d . Bei d e r Re- 
zeption eines T e x te s  s te llt  eine solche W isse n ss tru k tu r den H in te rg ru n d  d a r, 
au f dem d ie  s p ra c h lic h  re a lis ie rte  In form ation  v e ra rb e ite t w ird . Dabei e rö f f-  
net d e r T e x t in  bezug au f d ie  gespeicherten Modelle sogenannte Leerste llen 
(ode r S lo ts ), d ie  d e r R ezip ien t im Idea lfa ll bei d e r V e ra rb e itu n g  des Textes 
au f d e r G rundlage se iner W issensbestände a u ffü lle n  kann . Dies bedeute t um- 
g e k e h rt, daß d e r T e x tp ro d u z e n t voraussetzen kann , d e r R ezip ient v e rfü g e
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über ein entsprechendes in te rn a lis ie rte s  Modell und daß sich der p r in z i-  
p ie li fragm enta rische  C h a ra k te r von T e x te n  n ic h t notw endigerw eise zum 
Nachteil kom m unika tiver In te ra k tio n  a u sw irke n  muß. Im G egenteil: A u f d e r 
Basis gespe iche rte r W isse n s tru k tu re n , d ie  v ie lfa ch  auch fü r  eine K u ltu rg e *  
m einschaft sehr ähn liche K ogn itive  Modelle e rzeugen, kann d e r R ezip ien t 
bestimmte ko n ve n tio n a lis ie rte  E rw a rtu n g sh a ltu n g e n , sogenannte D efau lt Va- 
lues, n u tz b a r machen, um beispielsweise Prognosen ü b e r s innvo lle  T e x t fo r t ־  
Setzungen zu en tw icke ln  oder en tsprechende In ferenzprozesse d u rc h z u fü h -  
re n . Die Annahme so lcher P rinz ip ien  bei d e r T e x tv e ra rb e itu n g  gen ü g t d e r 
F o rd e ru n g  nach psycho log ischer R ea litä t d e r M ode llb ildung , indem jew eils 
d ie th e o re tisch  unendlichen M öglichke iten  d e r T e x tfo rts e tz u n g  oder d e r 
In fe re n zb ild u n g  von vo rn h e re in  auf eine überschaubare  Anzahl re d u z ie r t 
w erden.
Wissen is t zunächst ein monologisches K onzept; um Wissen fü r  kommuš 
n ik a tiv e  Zwecke sp ra ch lich e r In te ra k tio n  zu ko n ze p tu a lis ie re n , b e d a rf es 
d e r E inbeziehung des gegenseitigen Wissens d e r K om m unika tionspartner 
vone inander (M utual Knowledge) und  des gemeinsamen Wissens d e r Korn- 
m u n ika tio n sp a rtn e r (Common G ro u n d )5®. Diese Gemeinsamen Ü berzeugungs- 
systeme s ind  d e fin ie r t d u rc h  die Teilm engen des Wissens, d e r Ü berzeugun- 
gen und d e r Annahm en; sie w irken  in so fe rn  au f den gesamten V ers tehens- 
prozeß e in , als sie genau d ie jen ige In fo rm a tio n  (en) ausmachen, d ie  den 
K om m unikationspartnern  zugänglich  sein muß, um e rfo lg re ic h  zu kom m uni-
*le i ем. C c iii rvton nun cJovon ouo, daß dSoeo Voraueeotyungon in j»H»m ,,ПОГ-
malen" Kom m unikationsere ignis ge lten  und  daß sie s te ts  in eine k o n k re te  S i- 
tu a tio n  sowie allgemein g ü ltig e  K onventionen und Normen g e se llsch a ftlich e r 
A r t  e ingebe tte t s in d , deren K enntn is  eben fa lls  w eitgehend als gemeinsames 
Wissen vorauszusetzen is t ,  so lie g t es nahe, daß ein T e x tp ro d u ze n t s ich da- 
m it begnügen kann , n u r einen Teil dessen zu ve rsp ra ch lich e n , was e r ta t-  
sächlich m itte ilen  möchte; daraus fo lg t  abe r auch um geke hrt, daß ein Rezi- 
p ie n t immer einen Teil d e r N a ch rich t, näm lich das (M it-)C e m e in te  e rs c h lie - 
ßen muß. In diesem Sinne s ind  die Gemeinsamen Ü berzeugungssystem e n o t- 
wendige und h in re ichende  V oraussetzungen fü r  ko n ve n tio n a lis ie rte  In fe re n - 
zen. Wie b e re its  angedeutet kann d e r k o g n it iv e  Prozeß d e r I n f  e r  e n z
5®Vgl. dazu CLARK/CARLSON ( 1981:321 ) : " I n  s h o rt, th e  common g ro u n d  be- 
tween two people consists  o f th e ir  m utual know ledge, mutual b e lie fs , and 
mutual s u p p o s itio n s ."  Auch h ie r g i l t ,  daß diese D iffe re n z ie ru n g  n u r  zu 
ana lytischen Zwecken vorgenommen w ird ,  ta tsä ch lich  is t m it e in e r "m ix - 
tu re "  zu rechnen. Der im fo lgenden ve rw ende te  B e g r if f  Gemeinsame Ü ber- 
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(=Prozeß und  R esu lta t) als In te ra k tio n  zwischen d e r te x tu e ll re a lis ie rte n  
sp ra ch lich e n  In fo rm ation  und d e rje n ig e n  In fo rm ation  aufgefaßt w erden, die 
a u fg ru n d  des spez ifischen  Ä uß erungskon textes  dem Rezipienten zu r V e r- 
fü g u n g  s te h t59; d . h . es besteh t somit d ie  M ög lichke it z u r In te g ra tio n  von 
In fo rm ationen  in d ie  W issensbestände des R ezip ienten, d ie e r n u r a u fg ru n d  
von In fe ren zen  g e w in n t, d ie  n ic h t-s p ra c h lic h e  In form ationen d a rs te lle n .
Besondere Relevanz f ü r  d ie  vo rlie g e n d e  A rb e it b e s itz t d ie  Frage nach 
d e r M otiva tion  f ü r  eine In fe re n z p ro z e d u r, v o r allem dann, wenn sie te x tu -  
e il v e rm itte lt  w ird :  Es g e h t dabei um das Problem, inw iew eit bestimmte 
s tru k tu re lle  Merkmale eines Textes (o d e r T e x tty p s ) In ferenzen e rfo rd e rn  
oder auslösen. Dabei is t v o r  allem zu beachten, daß d e r V ollzug von In fe - 
renzen p r in z ip ie ll a u f d ie  Gemeinsamen Ü berzeugungssystem e von Produzent 
und  R ezip ient r e k u r r ie r t ,  d . h . d e r P roduzent kann in d e r Regel davon 
ausgehen, daß d e r R ezip ient bestim m te In fe renzen  autom atisch a u s fü h rt.
H ie r g i l t  dasselbe P rin z ip  des Z u g r if fs  a u f gespe icherte  W issensbestände, 
das f ü r  d ie  A k tiv a tio n  von W isse n ss tru k tu re n  allgemein angenommen werden 
ka n n : D urch  eine In fe re n z  w ird  eine A k tiv a tio n  von W issensausschnitten e r-  
m ö g lich t, d ie  dann w iederum  fü r  w e ite re  In ferenzen über den engeren Rah- 
men d e r te x tu e ll v e rm itte lte n  In fo rm ation  h inaus bere its tehen  (sogenannte 
E labo ra tive  In fe re n z e n ). Diesem re k u rs iv e n  P rin z ip  s te h t das P rin z ip  der 
Ökonomie en tgegen , so daß man in  d e r F orschung nunm ehr davon ausgeht, 
daß In fe renzen  v o r  allem bei K ohärenz- oder V e rs tändn is lücken  e ingesetzt 
w erden60.
Die vo rs tehenden  E rlä u te ru n g e n  b e tra fe n  d ie jenigen W issensbestände, 
d ie  f ü r  den V erstehensprozeß  g ru n d s ä tz lic h  bzw.  po ten tie ll zu r V e rfü g u n g  
stehen müssen. In  einem zweiten S c h r it t  w äre zu bestimmen, welches die 
Wissenssysteme s in d , d ie  f ü r  einen ko n k re te n  Verstehensprozeß e r fo rd e r-  
lieh  s in d , d . h . es g e h t um die S e lektion  d e r re levan ten  Wissensbasis. Um 
einen gegebenen T e x t zu v e ra rb e ite n , s te llt  d e r R ezip ient n ic h t seine ge- 
samten W issensbestände b e re it,  sondern  e r hä lt n u r  solche Teilsystem e zu r 
V e rfü g u n g , d ie  f ü r  den k o n k re te n  T e x t von B edeutung s in d ; m it anderen 
W orten: Die A k tiv ie ru n g  des re levan ten  Wissens e r fo lg t k o n te x ts e n s itiv . Zu- 
dem is t m it d e r re g u lie re n d e n  E influßnahm e von K onven tiona lis ie rungen  zu 
rechne n , wie sie in Form von  e ta b lie rte n  T exttypnorm e n  vo rlie g e n .
59V g l. R IC KH EIT/SC H N O TZ/STR O H N ER  (1985 :6 ); die K o n te x ts e n s itiv itä t 
des In fe ren zkon zep ts  u n te rs c h e id e t diesen T yp  von logischen In fe ren zen .
60V g l. MANDL (1981:7-10) sowie STROHNER (1988) und (1990).
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Im fo lgenden seien noch e in ige zen tra le  Konzepte und zum gegenw ärtig  
gen Z e itp u n k t als g e s ich e rt ge ltende E rkenn tn isse  d e r T e x tp ro d u k tio n s fo r-  
schung s k iz z ie r t;  wenn auch ein ausgearbeite tes Modell fü r  den G esam tpro- 
zeß noch n ic h t v o r lie g t, so lassen s ich doch e in ige w ich tig e  Merkmale des 
P roduktionsprozesses zusammenstelłen, d ie fü r  P aren the tische  K o n s tru k tio -  
nen re levan te  E rk lä rungsansä tze  anzudeuten scheinen. Oie B e rü c k s ic h ti-  
gung  der P ro d u k tio n sp e rsp e k tive  e rh ä lt auch deshalb B edeutung, da P ro ־  
d u k tio n  und Rezeption s te ts  als e igenständ ige k o g n itiv e  (kom plexe) P rozes- 
se zu be trach ten  s in d , tro tz  d e r ebenso u n s tr it t ig e n  m ehrfachen In te rd e -
p e n d e n z e n ^ .
P roduktion  und Rezeption stehen in m ehrfacher H in s ich t und a u f u n te r -  
schiedlichen Prozeßebenen in  e ine r engen W echselbeziehung. Zum einen g i l t  
g ru n d s ä tz lic h :
"Com prehension e n t a i l s  s i m u l a t e d  p ro d u c tio n  ju s t as
much as v i c e - v e r s a  ."62
0 .  h . jeder T e x tp ro d u ze n t is t p o te n tie lle r R ezipient bzw.  um gekehrt und 
b r in g t  jeweils d ie komplementäre P e rspektive  in die kom m unikative ln te ra k ä 
tion  e in ; v g l.  das Konzept des P artnerm odells . D arüber h inaus is t jeder 
T e x tp ro d u ze n t aber a u fg ru n d  d ieser ch a ra k te ris tisch e n  D oppe lfunk tion  in 
d e r Lage, B ew ertungen h in s ic h tlic h  d e r Angemessenheit des Textes aus 
d e r R ezip ien tenperspektive  sowie mögliche E rw artu n g sh a ltu n g e n  des R ezi- 
p ienten zu a n tiz ip ie re n . A u f d e r G rundlage d ieser kom m unikativen D oppel- 
fu n k tio n  schä tz t auch ein R ezip ient den konkre ten  T e x t -  m ehr oder w en i־  
g e r bewußt -  ein und u n te rs te llt ,  daß d e r P roduzent f ü r  seine T e x tp ro d u k - 
tion  bestimmte Maximen und Konventionen zugrundege leg t hat -  auch aus 
d e r R ez ip ien tenperspektive  is t m it E rw artung sha ltungen  und D efau lt Values 
zu rechnen.
Eine w e ite re  In terdependenz besteh t zwischen dem T e x tp ro d u ze n te n  und 
seinem aktue llen  P ro d u k t, dem k o n k re t entstehenden T e x t: Der b e re its  p ro -  
d u z ie rte  (T e il- )T e x t nimmt in  m ehrfacher Weise E in fluß  au f den T e x tp ro d u - 
zenten, etwa au f den w eiteren V e rla u f des T extes. Wenn auch die einzelnen 
E in fluß fak to ren  n ic h t b e frie d ig e n d  is o lie rt werden können und  auch P rogno- 
sen über das V erha lten  von T extp roduzen te n  ein no to risches Problem d a r-
6 lD ie  g rund legend e  Asym m etrie von P roduktion  und Rezeption s te h t außer 
F rage; m odelltheoretische Konzeptionen, d ie dies n ic h t b e rü c k s ic h tig e n , 
stehen n ic h t m ehr z u r D iskuss ion ; v g l.  ANTOS (1989 :10).
62De BEAUCRANDE (1989:81); H e rvo rhebu ng  M. L.
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s te lle n 63, So is t dennoch d ie  Tatsache als solche s te ts  im Auge zu behal- 
te n .
Ein z e n tra le r A sp e k t d e r T e x tp ro d u k tio n  is t im Zusammenhang m it v e r*  
schiedenen R e s trik tio n e n  des T extp roduzen ten  und des Mediums Sprache 
f ü r  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  von In te resse , A spekte , d ie  b e re its  aus 
e in e r anderen P e rsp e k tive  angedeutet w urden und die h ie r ih re  Mn a tü r liê 
che" M otiva tion  e rh a lte n . Zunächst s te llt  sich das Problem d e r Belastung 
d e r versch iedenen W issens- und  Cedächtnissystem e, die in u n te rs c h ie d li-  
chen A n te ile n  und zu u n te rsch ied lichen  Phasen am Produktionsprozeß  be- 
te i l ig t  s in d , sowie das Problem d e r beschränkten  A u fm erksam ke itsve rte i- 
lu n g  m enschlicher T e x tp ro d u ze n te n . Dies is t n u r d u rch  die se lek tive  und 
abw echselnd g e ric h te te  A ufm erksam keit des T extp roduzen ten  zu lösen, wo- 
d u rc h  dann eine B ew ä ltigung  g ru n d s ä tz lic h  s i m u l t a n  ab laufender 
Prozesse m öglich w ird . H ie r is t v o r allem die Problem atik d e r b e re its  e r -  
w ähnten T ransfo rm a tion  n ic h t- lin e a re r  k o g n itiv e r D e n k s tru k tu re n  in eine 
linea re  sp ra ch lich e  Realisation b e tro ffe n ; es is t dies in  e rs te r L in ie  eine 
Frage d e r S e l e k t i o n  und der  K o o r d i n a t i o n  ve rsch ie - 
d e n e r (T e il-)P ro ze sse  d e r T e x tv e ra rb e itu n g  im Bere ich k o g n it iv e r  Fäh ig- 
k e ite n . D. h . f ü r  d ie P ro d u k tio n  eines Textes im Medium Geschriebene 
S prache is t zu beachten, daß sich einzelne A k tiv itä te n  überlappen und w ie- 
d e rh o le n , wobei s ich auch ze itlich  spätere m it vorausgehenden "ve rm ischen" 
können ; d ieser Tatsache t rä g t  d ie  T e x tp ro d u k tio n s fo rsch u n g  inso fe rn  Rech- 
n u n g , als d ie  P a ra lle litä t, d ie R e k u rs iv itä t sowie d e r ch a ra k te ris tisch e  Wech- 
sei d e r V e ra rb e itu n g  zwischen m ehreren Ebenen im Modell vorgesehen is t64. 
An d iese r S te lle  sei le d ig lic h  e rw ä h n t, daß die fu n k tio n a le  S ubkategorie  Re- 
g u lie re n d e r P a re n th e tisch e r K on s tru k tio n e n  bedeutende Aufgaben im Bereich
63V g l. dazu de BEAUCRANDE ( 1 9 8 9 : 7 7 . 7 9 ) : " [ . . . ]  te x t  p rodu c tion  is unde- 
n ia b ly  com plex, ha rd  to  co n tro l o r to  s o rt ou t in to  component processes.
I t  is  ty p ic a lly  open, a d ap ting  to  a s te ad ily  evo lv ing  s itu a tio n , ra th e r than 
closed, f ix e d  fo r  all s itu a tio n s  [ . . . ] . "  und "O b v io u s ly , the  open and open- 
ended q u a litie s  o f te x t  p ro d u c tio n  make i t  r is k y  to  p re d ic t exactly  what 
w ill be said (o r  w r it te n )  in a g iven  s itu a tio n , o r to  fu l ly  in te rp re t re s u lt-  
in g  te x ts  in  te rm s o f a s ing le  theore tica l model o r form alism . Many opera- 
tio n s  a re  too in tr ic a te  and ra p id  to  be consciously m onitored and re p o rte d  
[ . . . ] .  A utom atic processes can be fu l ly  m onitored on ly  by  m aking them 
conscious and th e re b y  po ss ib ly  chang ing  th e ir  fu n c tio n . O r, the  te x t p ro - 
d u ce r m igh t have an inaccura te  im pression, o r w ant to  make processing 
appear more o rd e r ly  th a n  i t  is . "  Zum Problem des M on ito ring  v g l.  auch 
LEVELT ( 1989:458ff ).
64V g l. dazu BAURMANN (1989:270); das M odell-Konzept stammt von de 
BEAUGRANDE (1982) und  ( 1 9 8 4 1 • ____________ _
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d e r A rg u m e n ta tio n s* und  T e x ts tru k tu r ie ru n g  übernehm en können , d ie  d ie  
In te ra k tio n  bzw.  In te rde pendenz  ve rsch iedener k o g n it iv e r  Te ilp rozesse a b ־  
b ild e n ; auch A ssoz ia tive  P a re n th e tisch e  K o n s tru k tio n e n  zeugen davon , daß 
T e x tp ro d u ze n te n  m ehrere  u n te rs c h ie d lic h e  k o g n itiv e  A k tiv itä te n  g le ic h z e i- 
t ig  v e rr ic h te n .
P ro d u k tio n  und  R ezeption müssen fo lg lic h  als sich gegense itig  b e d in - 
gende, s ich  sogar g e g e n se itig  voraussetzende A k tiv itä te n  m ensch licher Korn- 
m u n ika tio n  v e rs ta n d e n  w e rden . F ü r G eschriebene Sprache bedeute t dies 
d ie  In te rde pendenz von Lesen und S ch re ib e n d ״ . h . es besteh t ein s tä n d i־  
g e r Wechsel zw ischen diesen beiden kom m unikativen Fäh igke iten  bei d e r 
P ro d u k tio n  eines T e x te s  im s c h r ift lic h e n  Medium: Im Prozeß des S chre ibens 
w ird  immer w ieder auch das b e re its  re a lis ie rte  T e ilp ro d u k t m it den In te n tio -  
nen und  Zielen des T e x tp ro d u ze n te n  sowie m it den E rfo rd e rn isse n  des kom - 
m u n ika tive n  Zwecks d e r T e x tp ro d u k tio n  ve rg lich e n  und gegebenenfa lls  k o r -  
r ig ie r t ,  so daß d e r fe r t ig e  T e ilte x t a u f diese Weise a u f d ie V o rs te llu n g  vom 
T e x t z u rü c k w irk t ,  d ie  dem S chre ibprozeß  z u g ru n d e lie g t. D ieser sogenannte 
W ritin g -R e a d in g -F e e d b a ck -L o o p  bzw.  d ie S ch re ib -L e se -R ü ckko p p e lu n g 65 is t 
d ie  V orausse tzung  f ü r  d ie  R e k u rs iv itä t von S chre ibprozessen , d ie  in v e r -  
schiedenen (S tad ien  von ) Ü bera rbe itu ngsp rozessen  b e re its  re a lis ie r te r  ( T e i l ־ ) 
T e x te  re s u lt ie re n .
Die In te ra k tio n  von S c h re ib - und  Leseprozessen in V e rb in d u n g  m it K o r- 
re k tu rm ö g lic h k e ite n  v e rw e is t zudem a u f eine F u n k tio n , d ie fü r  d ie  fo lg e n ־  
den T extana lysen  allgem ein und  f ü r  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  im be ־  
sonderen von In te resse  is t :  S chre iben  e r fü l l t  eine ep istem ischšh e u ris tis c h e  
F u n k tio n  bei d e r O b je k tiv ie ru n g  des Wissens, so daß S chre iben als k la s s iē 
sehe P rob lem lösestra teg ie  zu ko n ze p tu a lis ie re n  is t .  Besondere Relevanz be- 
s itz t  diese B eobachtung f ü r  den e rs te n  ana lys ie rte n  T e x t, da
" [ . . . ]  V o rfassungen  bei den m eisten Formen d e r T e x tp ro d u k tio n  [u n -  
te rs te l lt  w erden d ü r fe n ] :  D u rch  das A u fsch re ib e n  und dam it S ic h tb a r־  
machen d e r Gedanken w ird  ih re  S tru k tu r ie ru n g  e r le ic h te r t .  Die F u n k - 
tionen  des S p e ich e rn s , W iederholens und K o rr ig ie re n s , d ie das S ch re i־  
ben b ie te t,  erm öglichen den sukzessiven  A u fbau  von D enk־  und Wis־  
s e n s s tru k tu re n  u n te rs c h ie d lic h e r K om plexitä t in versch iedenen T e x tfa s - 
s u n g e n ."6®
F ü r P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  bedeute t d ies etwa fo lgende s: Bei d e r 
H e rs te llu n g  von V orfassungen  des T extes is t es dem T e x tp ro d u ze n te n  mög-
65V g l. dazu BAURMANN (1989:270) sowie MOLI TO R -LÜ BBER T (1989:288)
66M O LITO R -LÜ B B E R T (1989:281).
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lic h , seine V ortagen zu b e a rb e ite n ; je kom plexer d e r In h a lt des T extes  so* 
wie d e r T e x t se lb s t is t ,  desto w ic h tig e r w ird  es, d ie  " in n e re  L o g ik " , d ie  
A rg u m e n ta tio n s s tru k tu r des Textes tra n s p a re n t zu machen und je  a b s tra k -  
te r  ein zu v e rm itte ln d e r In h a lt is t ,  desto  h ä u fig e r w erden be isp ie lsw eise 
R efo rm ulie rungen und E xem p lifiz ie rungen  e r fo rd e r lic h  se in , um d ie  T e x t-  
V e ra rb e itu n g  f ü r  den Leser zu e r le ic h te rn . Diese beiden A spekte  v e rw e i- 
sen au f K onste lla tionen , d ie  te x tu e ll besonders e f fe k t iv  m it H ilfe  P a ren the - 
tis c h e r K o n s tru k tio n e n  zu lösen s in d .
Paralle l z u r Ontogenese d e r Sprachkom petenz nimmt d ie  T e x tp ro d u k -  
tio n s fo rsch u n g  versch iedene Stadien d e r K enntn isse  und  F e rtig k e ite n  d e r 
Schreibkom petenz an, d ie in  h ie ra rch isch e n  Relationen bzw.  In k lu s io n sb e - 
Ziehungen s tehen . A ls kom plexeste F ä h ig ke it und  dam it als höchste  S tu fe  
d e r S chre ibkom petenz is t danach das Kom m unikative S chre iben  zu b e tra c h - 
te n , dessen d is t in k tiv e s  Merkmal d ie  B e rü c k s ic h tig u n g  eines Lesers d a r ־  
s te llt  und  das en tsp rechend  e n tw icke lte  m e ta ko g n itive  F äh igke iten  v o ra u s - 
se tz t; diese F äh igke iten  w erden in d e r (e n tw ic k lu n g s -)p s y c h o lo g is c h e n  
G ru n d la g e n fo rsch u n g  zu r T e x tp ro d u k tio n  als re fle x iv e  P lanung beze ich ־  
ne t. Es g eh t dabei um a n tiz ip a to risch e  S tra te g ie n  des T e x tp ro d u z e n te n , 
um
" [ . . . ]  d ie F ä h ig k e it, Pläne w ährend d e r T e x tp ro d u k tio n  a llm äh lich  zu 
e n tw icke ln  [ . . . ] .  Demnach s ind  d ie  e inze lnen S chre ibz ie le  am A n fang  
des P roduktionsprozesses k o g n it iv  noch re la t iv  a b s tra k t und  g loba l re -  
p rä s e n tie r t. D u rch  g ra d u e lle  A ssim ila tion  d e r a k tu e lle n  V orgaben , g e l־  
tenden K onventionen usw . werden d ie  g lobalen Ziele im V e rla u f des 
S chre ibprozesses den eigenen pe rsön lichen  Zielen angepaßt, d . h . ak* 
kom od ie rt, w odurch  die Z ie lh ie rach ie  a llm ählich  e la b o r ie rte r  und  d if fe -  
re n z ie rte r  w ird .  [ . . . ]  Diese Vorgehensweise se tz t d ie  F ä h ig ke it zum 
re fle x iv e n  Denken vo raus [ . . . ] .  E xpe rten tum  im S chre iben  w ird  e rs t 
m öglich, wenn d e r S chre ibende alle diese T ä tig k e ite n  g le ic h z e itig  ko ־  
o rd in ie re n  k a n n . V oraussetzung d a fü r  is t ,  daß d ie  m eisten davon a u - 
to m a tis ie rt ode r so g u t e n tw ic k e lt s in d , daß d e r S chre ibende  v o rü b e r-  
gehend seine A u fm erksam ke it m ehreren d iese r Ebenen g le ic h z e itig  w id ־  
men kann ( . . . ) .
Dies bedeu te t, daß d e r b e re its  m ehrfach angesprochene A sp e k t d e r T ra n s - 
position  m u ltid im ensiona le r und  h ie ra rc h is c h e r k o g n it iv e r  S tru k tu re n  in  d ie  
L in e a ritä t des T e x te s  sowohl m it d e r F ä h ig ke it des re fle x iv e n  Planens als 
auch m it den W isse n ss tru k tu re n  des P artnerm ode lls  in Zusammenhang s te h t, 
so daß s ich v ie lfä lt ig e  F unktionen  f ü r  m e ta ko g n itive  A k tiv itä te n  in  kom m uni- 
k a tiv e r  In te ra k tio n  ergeben.
67M O LITO R -LÜ BBER T (1989 :286 f); d ie  A u to r in  bez ieh t s ich  a u f E rk e n n tn is -  
se von SCARDAM AL IA /BEREITER (1982) und  (1986).
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Der Prozeß d e r T e x tp ro d u k tio n  läßt s ich als kom m unika tive r Problem - 
löseprozeß m odellie ren, d e r e rn e u t d ie  beiden essentie llen Dimensionen d e r 
sprach lichen In te ra k tio n  e vo z ie rt: T e x tp ro d u k tio n  r e k u r r ie r t  sowohl a u f 
k o g n itiv e  Parameter (In fo rm a tio n  und Wissen, M etakogn ition) als auch au f 
kom m unikative und soziale Faktoren (Z ie l-  und P a r tn e ro r ie n tie r th e it) ,  so 
daß sich eine in te g ra tiv e  Konzeption als unabd ingba r e rw e is t. Zudem is t 
d ie  M otiva tion  P a ren the tische r K o n s tru k tio n e n  auch aus d e r S ich t des P ro - 
duzenten p laus ibe l, so daß sich die beiden kom m unikativen S tra te g ie n  der 
V e rs tä n d ig u n g s o rie n tie rth e it (rez ip ien tenbezogen) und d e r E r fo lg s o r ie n tie r t ־  
he it (p ro d u z e n te n o rie n tie rt)  auch aus d ieser S ich t nachweisen lassen.
3.2.2 T extty p und textuel 1er Fokus :
Parenthetische Konstruktionen 
als Textstrategie
Wenn sprach liches Handeln als z ie lg e rich te te  A k t iv itä t  zu ko n ze p tu a li- 
steren is t ( v g l .  Kapite l 3 . 1 . 2 ) ,  deren sp ra ch e x te rn e r Zweck die V e rm itt-  
lung  e ine r kom m unikativen In te n tio n  d a rs te llt ,  so s ind  fü r  eine e r fo lg re i-  
che kom m unikative In te ra k tio n  zum einen d ie  Selektion des M itte ilu n g s in - 
ha lts  (d e r In fo rm a tion ) und  zum anderen die Selektion d e r geeigneten
M itte l  u n d  b t r a l e g l e f l  r e l e v a n t ,  d i e  ü i e a c  I n f o r m o t i o n a n  t u  o i n o r  o i t u i o r t o n
Nachricht®®machen und d ie  d ie g rund legenden B edingungen d e r Kommuni- 
k a t iv itä t  e r fü l l t .  Zu diesem Zweck muß d e r T e x tp ro d u ze n t e in ige  Faktoren 
b e rü c k s ic h tig e n , d ie im fo lgenden them enre levant e r lä u te r t w erden.
Bei d e r R ealis ierung se iner kom m unikativen In ten tionen  is t  d e r P rodu- 
zent zunächst an versch iedene Normen ko n v e n tio n a lis ie rte r T e x t t y -  
p e n  gebunden, d ie  auch im H in b lick  des Audience Design ih re  Relevanz 
dokum entie ren , inso fe rn  auch d e r R ezip ient ih re  w eitgehende Beachtung 
e rw a rte t. Die fo lgenden Anm erkungen zu e ine r Typolog ie  von T exten  sollen 
le d ig lich  e in ige w esentliche Aspekte v e rm itte ln , d ie  fü r  P aren the tische  Konš 
s tru k tio n e n  im H in b lick  a u f d ie Textana lysen von B edeutung sein können; 
eine d e ta illie rte  und k r it is c h e  D ars te llu n g  is t keineswegs b e a b s ic h tig t.
68Vgl. STROHNER (1990:d7f).
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Wenn auch nach A u ffassung  von E xperten  g i l t :  "E ine th e o re tisch  be- 
fr ie d ig e n d e  lin g u is tis c h e  T e x tty p o lo g ie  is t noch immer ein D e s id e ra t."69 - 
und d ie se r B ew ertung  abch heute m itn ich te n  w idersprochen werden kann , 
da s ich eine p r in z ip ie lle  V e rä n d e ru n g  d iese r S itua tion  auch gegenw ärtig  
n ic h t abze ichne t - können die g ru n d le g e n d e n  Ü berlegungen zu e ine r T e x t-  
typ o lo g ie , w ie sie in ISENBERG (1983) und  (1984) vo rlie g e n , im H inb lick  
au f e in ige  w esentliche E insichten und  re le va n te  Konzepte z u r P räz is ie rung  
im Rahmen d e r fo lgenden T e x ta rb e it d u rch a u s  s innvo lle  A nregungen b ie ten . 
F ü r d ie  Wahl d e r Konzeption ISENBERGs waren v o r allem d ie  fo lgenden M0ē 
t iv e  maßgebend:
Ü berlegungen  zu ( te x t- ) ty p o lo g is c h e n  Konzeptionen bzw.  zu e ine r um- 
fassenden T heorie  d e r (T e x t- )T y p o lo g ie  müssen sich an W issenschaftstheo- 
re tischen  Prämissen o rie n tie re n , d ie  eine In te g ra tio n  in d ie vorliegende  
Konzeption zulassen. Diese F o rd e ru n g  e r fü l l t  d ie  Typolog ie  ISENBERGs in 
besonderem Maße, v o r  allem auch desha lb , weil d ie K a teg o ris ie rung  von E in- 
ze ltexten  a u f d e r Basis von P laus ib ilitä tse rw ägungen  e rfo lgen  kann .
Die hand lung s th e o re tisch e  Basis d e r Konzeption ISENBERGs gen ü g t dem 
P ostu la t, daß " [ . . . ]  not taxonom ic " te x t  ty p e s " b u t c h a ra c te ris tic  domains 
o f com m unicative in te ra c t io n ."70 G rund lage  e ine r T e x ttyp o lo g ie  sein müssen.
Das von ISENBERG vorge leg te  T yp o lo g ie ēKonzept läßt sich als a b s tra k - 
te  K ategorie  im S inne d e r K ogn itiven  L in g u is t ik  m odellieren, inso fe rn  h ie r 
m it P ro to typ e n e ffe k te n  in ne rha lb  eines T e x tty p s  zu rechnen is t ,  da n ich t 
jedes gegebene Textexem plar d ie  B ed ingungen d e r Kategorie gleichermaßen 
e r fü l l t .
Die B e rü c k s ic h tig u n g  e ine r kom plexen te x tu e lle n  B in n e n s tru k tu r , v o r 
allem h in s ic h tlic h  h a n d lu n g s th e o re tisch e r und  in te raktionsbezogener A spek- 
te , is t eine notw endige V oraussetzung f ü r  d ie  Analyse kom plexer T ex te .
L in g u is tis c h e  S tu d ie n , d ie  F ragen e in e r spezifischen T e x ts o rte 7  ̂ ta n - 
g ie ren indem es beispielsweise f נ  ü r  d ie  Analyse des Textes re le va n t is t,
69ISENBERG (1983:303).
70De BEAUCRANDE (1989:81)
71Z u r b e g r iff lic h e n  O pposition von T e x ts o rte  und T e x tty p  v g l.  ISENBERG 
( 1983:308):"N ic h t  jede nach bestim m ten G esich tspunkten  un te rsche idbare  
E rsche inungsfo rm  von Texten  is t notw end igerw eise  auch im Rahmen e iner 
T e x ttyp o lo g ie  a ls T e x tty p  c h a ra k te r is ie rb a r. [ . . . ]  Um gangssprachliche 
Bezeichnungen wie "D ia lo g ", "G ebrauchsanw e isung", "B e sch re ib u n g " usw. 
s ind dabei zunächst als Namen fü r  T e x ts o rte n  anzusehen• [ . . . ]  Dasselbe
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in  welchem Maße te x tty p o lo g is c h e  C h a ra k te r is tik a  e r fü l l t  werden und in 
welchen A spekten  von solchen K onventionen abgewichen w ird , insbeson- 
dere  ob diese B eobachtungen zu bestimm ten S ch luß fo lgerungen Anlaß g e š 
ben ־  setzen immer auch e ine Bestimmung des te x ttyp o lo g isch e n  S tatus 
des b e tre ffe n d e n  T extes  v o ra u s : Nach ISENBERG is t eine T e x ttyp o lo g ie  
V orausse tzung  fü r
" [ . . . ]  d ie  Bestim m ung des G e ltungsbere ichs  von R egu la ritä ten  (P r in -  
z ip ie n , M aximen, R egeln, N orm en), d ie  d e r P ro d u k tio n  und Rezeption 
von T e x te n  zu a ru n d e lie g e n  ( . . . ] [ s o w i e  f ü r ]  d ie Analyse von E inzel־  
te x te n  [ . . . ] . 117*
Gerade im Zusammenhang m it den E rfo rd e rn is s e n  e ine r lin g u is tis c h  adäqua- 
ten  T extana lyse  v e rw e is t ISENBERG a u f d ie  h ä u fig  in k o rre k te  K a tegoris ie - 
ru n g  von M erkm alen, d ie  d u rc h  den jew eiligen T e x tty p s ta tu s  des a n a ly s ie r- 
ten  T extes  b e d in g t s in d , fä lsch lich e rw e ise  aber als Textua litä tsm erkm ale  des 
E inze ltex tes  bestim m t w e rden :
"Es is t  v ie lm ehr davon auszugehen, daß d ie  Probleme d e r T e x tty p o lo - 
g ie  zu den ze n tra le n  Problemen d e r T e x tth e o rie  gehören und a u f v ie l-  
fä lt ig e  Weise m it te x tth e o re tis c h e n  F rageste llungen  v e rk n ü p ft  s in d , d ie 
b is h e r n u r  ty p o lo g ie in d if fe re n t behande lt w e rd e n ."73
Die F o rd e ru n g  nach e in e r lin g u is tis c h  b e frie d ig e n d e n  T e x ttyp o lo g ie  muß die
w isse n sch a fts th e o re tisch e  V oraussetzung d e r S tr ik th e it  d e r te x ttyp o lo g isch e n
Basis m it dem P ostu la t e in e r m öglichen In te g ra tio n  sem antischer und pragm a״
tis c h e r E igenschaften  k o rre lie re n . Um diesen m ethodologischen Forderungen
zu genügen , müssen nach ISENBERG T e x tty p e n  K o n s tru k te  se in, d ie  n ich t 
m it p rä th e o re tisch e n  T e x tso rte n ko n ze p te n  id e n t if iz ie r t  werden können.
ISENBERG (1984) s tre b t fo lg lic h  eine T ypo log ie  an, d ie  a u fg ru n d  von 
Typen ko m m u n ika tive r In te ra k tio n  zu u n te rsch ie d lich e n  T e x ttyp e n  g e la n g t; 
dabei is t es e n tsch e id e n d , daß jedes e inze lne T extexem plar einem T e x tty p  
zugeordne t w erden k a n n , jedoch n ic h t,  ob d ie  d u rc h  einzelne (p rä th e o re - 
tisc h e ) T e x tso rte n ko n ze p te  id e n tif iz ie rb a re n  T e x ts o rte n  auch in  jedem Fall 
e in d e u tig  k a te g o r is ie r t w erden können. T e x te  werden als "P ro d u k te  von 
g a n zh e itlich e n  In te ra k tio n s a b lä u fe n "74 b e tra c h te t und  en tha lten  in fo lgedes-
g i l t  f ü r  T e x ts o rte n  w ie "G espräch beim A bendessen", "V e ro rd n u n g  e iner 
s ta a tlich en  In s t itu t io n "  u . a . ,  d ie d ie  w ic h tig e  Tatsache ve rd e u tlic h e n , 
daß keinesw egs alle b e sch re ibba ren  T e x ts o rte n  zug le ich  ausschließ lich 
lin g u is tis c h  re le va n te  D is tin k tio n e n  l ie fe rn ."
72ISENBERG (1983 :304 f).
73ISENBERG (1983:307).
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sen h a n d lu n g ssp e z ifisch e  Komponenten« wie etwa d ie  k o n s t itu t iv e  ( T e i l - ) -  
Komponente d e r  B ew ertung  (o d e r E in sch ä tzu n g ) s p ra c h lic h e r H and lungen; 
d . h . d ie  B e w e rtu n g  e in e r sp ra ch lich e n  H andlung d u rc h  den R ezip ienten 
e rw e is t s ich  a ls d ie  en tsche idende V orausse tzung  d a fü r ,  daß d e r R ezip ient 
einen T e x t in te n tio n a l v e ra rb e ite n  ka n n , daß e r be isp ie lsw eise auch ange- 
messene E rw a rtu n g s h a ltu n g e n  einnim m t e tc . A ls  B e w e rtu n g s k r ite r ie n  dienen 
soziale N orm en, so daß d e r R ez ip ien t bei se ine r B e u rte ilu n g  eines k ő n k re - 
ten T extes  a u f bestimm te B ew e rtu n g sm u ste r z u rü c k g re ife n  ka n n , d ie  dann 
m it en tsp rechenden  V e rb a lis ie ru n g sm u s te rn  und  deren  V a ria n te n  k o rre lie -  
re n . D araus le ite t ISENBERG ein allgem eines B e w e rtu n g s k r ite r iu m  ab , das 
fü r  a lle  T e x te  eines T e x tty p s  g e lten  so ll. Einem solchen Globalen B ew er- 
tu n g s k rite r iu m ^ S  e n ts p r ic h t jew e ils  e in Fundam entales In te ra k tio n s z ie l, so 
daß d ie  T yp o lo g is ie ru n g sb a s is  f ü r  d ie  D e fin itio n  e inze lne r T e x tty p e n  eine 
spez ifische  K o rre la tio n  zw ischen einem Globalen B e w e rtu n g s k r ite r iu m  und 
einem Fundam entalen In te ra k tio n s z ie l d a rs te llt? ® ; e in solches ln te ra k t io n s š 
ziel is t je  nach B in n e n s tru k tu r  d e r kom m unikativen  In te ra k tio n  in P a rt ik u -  
lare In te ra k tio n s z ie le  zu s p e z ifiz ie re n , d ie  dann Te ilp rozesse  d e r s p ra c h liš 
chen In te ra k tio n  re g u lie re n .
Basis des Gesamtprozesses d e r sp ra ch lich e n  In te ra k tio n  is t d ie  als so- 
ziales H and lungsm uste r zu bestimm ende In te ra k tio n s n o rm , deren  B e fo lgung  
d u rc h  d ie  K om m un ika tionspartne r d ie  g loba len  E rfo lg sb e d in g u n g e n  d e r In -  
te ra k tio n  s p e z if iz ie r t.  ISENBERG i l lu s t r ie r t  diese K o rre la tio n  am Beispie l 
eines Gnosogenen T e x te s , f ü r  den d ie  W ertebelegung d e r e inze lnen P ara- 
m eter wie fo lg t  a uss ie h t:
"E in  gnosogener T e x t is t  e in  T e x t, f ü r  den eine K o rre la tio n  bes teh t 
zw ischen d e r " th e o re tis c h e n  A d ä q u a th e it"  als globalem  B e w e rtu n g s k r i-  
te riu m  u n d  d e r "E rz ie lu n g  e ines sozialen E rk e n n tn isg e w in n s11 als fu n -  
damentalem In te ra k t io n s z ie l."77
P ro to typ isch e  R epräsentan ten  eines so d e fin ie r te n  T e x tty p s  s in d  jeg liche  
A rte n  w isse n sch a ftlich e r P u b lika tio n e n .
"E in  In te ra k ta n t muß z. B . a kz e p tie re n , daß d ie  In te ra k tio n s p a rtn e r  
im Falle eines gnosogenen T e x te s  wie e in e r w issenscha ftlich en  D is k u s - 
sion das p a r t ik u la re  In te ra k tio n s z ie l "W issensanalyse11 v e rfo lg e n , wenn 
die In te ra k tio n  e r fo lg re ic h  sein so ll, e r  muß aber n ic h t a kze p tie re n , 
was d ie  In te ra k t io n s p a rtn e r  in  V e rfo lg u n g  dieses Z ie ls im e inze lnen sa-
75V g l. ISENBERG (198U:262).
76V g l. ISENBERC ( 1984:264f ).
77Vg l.  ISENBERC (1984:266).
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g en . O ffe n s ic h tlic h  b e s te h t e in w ic h tig e r  U n te rsch ied  zw ischen In te r*  
ak tionsz ie len  und lllo k u tio n e n : In te ra k tio n s z ie le  müssen a k z e p tie r t w e r-  
den , lllo k u tio n e n  können in  d e r Regel auch zurückgew iesen w erden , e i-  
n e r B ehaup tung  kann w id e rsp ro ch e n  w erden usw . [ . . . ]  Fundam entale 
In te ra k tio n s z ie le  s in d  in d e r Regel b e re its  v o r  B eginn d e r In te ra k tio n  
e ta b lie r t .  Sie gehören zu den E rw a rtu n g e n  d e r R ezip ien ten , d ie  sich 
aus dem n ic h ts p ra c h lic h e n  K o n te x t oder aus d e r Z urkenn tn isnahm e von 
P räsigna len  wie T ite l,  Ü b e rs c h r ifte n , T extS ortenbeze ichnungen ( . . . )  
und d e rg le ich e n  e rg e b e n ."7**
Im V e rla u f d e r beiden T extana lysen  s ind  diese g ru n d sä tz lich e n  K r ite r ie n  zu 
beachten , insbesondere  d ie  D iffe re n z ie ru n g  in  Fundam entales und  P a rtik u la -  
re  In te ra k t io n s z ie l(e ) , wenn es darum  g e h t, d ie  k o n k re te  kom m unikative  Le i- 
s tu n g  e in e r P a ren the tischen  K o n s tru k tio n  zu re k o n s tru ie re n  oder zu m o tiv ie - 
re n , da s ich  d ie  T e x ttyp m e rkm a le  in  m ehrfacher H in s ich t als " F i l te r "  e rw e i- 
sen , d ie  d ie  g e n e ra lis ie rte  kom m unika tive  F u n k tio n  (bzw.  S u b fu n k tio n ) d e r 
K ategorie  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  s ig n if ik a n t bee in flussen . In so fe rn  
kann diese A rb e it  an den T exten  d ie  These ISENBERGs b e s tä tig e n , daß e i-  
ne Reihe von T e x tua litä tsm erkm a len  von E in ze lte x te n , h ie r sogar von S tru k -  
tu rm u s te rn , te x tty p o lo g is c h e  Param eter heranziehen m üssen, um zu e ine r 
adäquaten B e sch re ib u n g  (u n d  E rk lä ru n g ) zu ge langen ; v g l.  b e re its  oben.
M it d e r V orgabe eines Fundam entalen In te ra k tio n s z ie ls  und den daraus 
re s u ltie re n d e n  te x tty p s p e z if is c h e n  K onventionen und R e s trik tio n e n  s ind  fü r  
den T e x tp ro d u ze n te n  P lanungsprozesse a u f d e r Ebene d e r ko n k re te n  s p ra c h - 
liehen R ealisation v e rb u n d e n . In e in e r e rs te n  Phase e r fo lg t eine M akrop la - 
n u n g , d ie  f ü r  d ie Ausw ahl d e r In fo rm a tio n  v e ra n tw o rtlic h  is t ,  d ie  zu r E r-  
re ic h u n g  des Fundam entalen In te ra k tio n s z ie ls  b e itra g e n  s o ll; d ieser Krozeü 
sch ließ t d ie  K o n s titu tio n  des ü b e rg e o rd n e te n  Textthem as sowie d e r T e ilte x t-  
themen e in , d ie  ih re rs e its  m it T e ilz ie len  d e r In te ra k tio n  (m öglicherw eise m it 
den P a rtik u la re n  In te ra k tio n s z ie le n ) zu k o rre lie re n  w ären. In fo lge  d e r be- 
re its  e r lä u te rte n  b e g re nz ten  V e ra rb e itu n g s k a p a z itä t be ide r Kom m unikations- 
p a r tn e r  und  ih re r  lim itie r te n  A u fm e rksa m ke itsze n trie ru n g  a u f n u r  wenige 
p a r t ie ll p a ra lle le  V e ra rb e itu n g s p ro z e d u re n  muß d ie  zu ve rm itte ln d e  In fo rm a- 
tio n  n ic h t n u r  se g m e n tie rt, sondern  auch kom m unika tiv  g e w i c h t e t  
o d e r p e r s p e k t i v i e r t  w e rden . P lanungprozesse, d ie  diesen Be- 
re ich  d e r In fo rm a tio n s v e rm ittlu n g  abdecken , können als M ik ro p la n u n g  be- 
ze ichnet w e rd e n 79. D er O u tp u t d ie se r P lanungsphase is t eine p rä s p ra c h li-  
che, jedoch b e re its  s itu ie r te  N a c h ric h t, d ie  u n te r B e rü c k s ic h tig u n g  des
78ISENBERG ( 1984:268).
79V g l. LEVELT ( 1989:122ff ).
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m enschlichen T extV e ra rb e itu n g ssys te m s in  sp ra ch lich e  R ealisationen tra n s ־  
fo rm ie r t w ird .  Dabei s in d  d ie  fo lgenden T e ilp ro ze d u re n  d u rc h z u fü h re n :
P rä sp ra ch lich e  N ach rich ten  s ind  n ic h t ־  w ie b e re its  e r lä u te r t ־   analog 
zum ko n ve n tio n a lis ie rte n  N otationssystem  d e r G eschriebenen Sprache lin e a r 
s t r u k tu r ie r t ,  d . h . es muß eine L in e a ris ie ru n g  s ta ttf in d e n . D a rü b e r h inaus 
is t von e in e r para lle len  o d e r zum indest e ine r p a rtie ll pa ra lle len  und p a rtie ll 
se rie lle n  P rozessie rung  von M akro- und  M ik ro p la n u n g  auszugehen; g ru n d -  
sä tz lich  h a n d e lt es s ich dabei um eine k o n tro llie r te  A k t iv i tä t ,  wobei a lle r -  
d in g s  b is la n g  noch w e itgehend u n g e k lä rt is t ,  inw iew e it auch d ie  s p ra c h li-  
chen E x te rn a lis ie ru n g e n  d ie se r P lanungsprozesse se lbs t k o n tro ll ie r te  A k t i-  
v itä te n  d a rs te lle n . Insbesondere  is t  nochmals d a ra u f zu ve rw e ise n , daß es 
s ich in  d ie se r Phase b e re its  um k o n te x tsp e z ifisch e  und k o n te x ts e n s itiv e  P ro - 
zesse h a n d e lt, d ie  auch a u f P artnerm odelle  und  T e x tty p k o n v e n tio n e n  re k u r -  
r ie re n .
Die beiden a n a ly tisch  zu d iffe re n z ie re n d e n  Phasen d e r M akr0š und  M ik ־  
ro p la n u n g  s ind  m it d e r S e lektion  des übe rg e o rd n e te n  Textthem as und d e r 
u n te rg e o rd n e te n  T e iltex tthe m en  zu k o rre lie re n . Obwohl diese Konzepte in tu i-  
t iv  seh r e in s ic h tig  e rsch e in e n , lie g t in  d e r L ite ra tu r  kaum ein b ra u c h b a re r 
D e fin itio n svo rsch la g  v o r ,  m öglicherw eise desha lb , weil eine p räz ise  ( fo rm a li-  
s ie rb a re  o d e r o p e ra tio n a lis ie rb a re j Bestim m ung wenig e rfo lg v e rs p re c h e n d  
sein dürfte® **. F ü r d ie  Zwecke d ieser A rb e it  g e n ü g t es jedoch , das je w e ili-  
ge (T e il- )T e x tth e m a  in fo rm e ll zu um schre iben , da je d e r Leser d e r a n a ly s ie r- 
ten  T e x te  se lbst e in solches (T e il-)T e x tth e m a  k o n z e p tu a lis ie rt, um ein e n t-  
sprechendes T e x tv e rs tä n d n is  zu e rz ie le n . P rä th e o re tisch  is t  eben fa lls  e in - 
s ic h tig , daß d e r konzep tue lle  "U m fang" eines T e ilte x tth e m a s kaum re s t r in -  
g ie r t  sein kann , da jew eils d e r spez ifische  K o n te x t, d ie  In te n tio n e n  d e r 
K om m unika tionspartner sowie d e r re le va n te  A u s s c h n itt d e r R e a litä t, d e r 
sp ra ch lich  v e rm itte lt  w erden so ll, d iesen Umfang d e te rm in ie r t. Es e rü b r ig t  
s ich , d a ra u f h inzuw eisen, daß sich h ie r D ivergenzen zw ischen den Kommu- 
n ik a tio n s p a rtn e rn  p ro g n o s tiz ie re n  lassen, d ie  im Medium d e r G eschriebenen 
S prache, das au f k o n k re te  und  u n m itte lb a re  A ushand lungen  v e rz ic h te n  muß, 
vom T e x tp ro d u ze n te n  m ög lichst v o lls tä n d ig  a n t iz ip ie r t  w erden müssen und  m it-  
te ls  m etakom m unikativer d is k u rs o rg a n is ie re n d e r Ä ußerungen beisp ie lsw eise 
a p r io r i v e rh in d e r t w erden können.
Es is t w e ite rh in  in tu i t iv  e in le u ch te n d , daß sowohl d e r T e x tp ro d u z e n t
®®Vgl. dazu die Ü b e rs ich t zu versch iedenen Them a-Konzepten in LÖ T - 
SCHER (1987).
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als auch d e r R ezip ien t n ic h t d ie  gesamte g lobale  them atische S t r u k tu r  a k -  
tu e ll z u r V e rfü g u n g  h a t -  v g l.  d ie  versch iedenen R e s trik tio n e n ־   und  d ie  
V e ra rb e itu n g  fo lg lic h  zu einem bestimm ten Z e itp u n k t immer n u r  einen b e - 
stimmten A u s s c h n itt d e r N a c h ric h t ins Zentrum  d e r A u fm erksam ke it s te llen  
ka n n . Dies b e d e u te t, daß s te ts  n u r  e in l o k a l  a k t u a l i s i e r -  
t e r  F o k u s  des T e x te s  v e ra rb e ite t w erden kann® b so allgem ein d ie - 
se Bestim m ung des Konzepts Fokus auch sein mag, so ergeben s ich  d e n n - 
♦ •
noch w e itre ich ende  Im p lika tionen  f ü r  diese A rb e it  und  d ie  Konzeption Pa- 
re n th e tis c h e r K o n s tru k tio n e n :
Fokus bez ieh t s ich  zunächst a u f u n sp e z ifiz ie rte  (u n sp e z ifiz ie rb a re ? ) 
Komponenten d e r te x tu e ll v e rm itte lte n  N a c h ric h t, so daß auch keine 
exakten  s tru k tu re lle n  Komponenten des Textes angegeben werden (k ö n - 
n e n ), d ie  als fo k u s s ie r t zu b e tra ch te n  s in d .
Fokus is t e in dynam isches Konzept in n e rh a lb  d e r kom m unikativen In te r -  
a k tio n , dem in  s ta tisch e n  W issensrepräsenta tionen eine p ropos itiona le  
S tr u k tu r  e n ts p ric h t® 2 .
Fokus is t ein kom m unika tives K onzept, in so fe rn  sowohl ein P roduzen- 
te n - als auch ein R ez ip ien te n fokus  anzunehmen is t ,  wobei n ic h t davon 
auszugehen is t ,  daß diese beiden k o n g ru e n t s in d ; v o r  allem im Medium 
d e r G eschriebenen Sprache is t  d e r P roduzen t geha lten , d u rc h  gee ig - 
nete a n tiz ip a to r is c h e  S tra te g ie n  seine T e x tg e s ta ltu n g  en tsprechend  zu 
adap tie ren  (o d e r o p tim ie re n ).
ГиКиа І9 1  ķjdiu иГГемэіьЬіІісЬ untrennbar mît kognitSvpeycholorjiechon
Konzepten v e rb u n d e n , etwa dem d e r A u fm erksam ke it; daraus re s u lt ie r t  
aber auch , daß k o g n it iv e  Fokuss ie rungsprozesse  in sp ra ch lich e  - und 
dies b e d e u te t te x tu e lle  -  S tra te g ie n  umzusetzen sind**3 .
A u f d iese r Basis is t nun d ie  z e n t r a l e  T h e s e  d ieser A rb e it zu 
fo rm u lie re n  :
Parenthetische Konstruktionen kon — 
stitu ieren eine funktionale Subkatego־ 
rie kommu n ikativ -textue ller Strategien  
zur Defokussierung situ ierter I nforma — 
tion -
S^Vgl .  LEVELT ( 1989:119) : "T h e  in fo rm ation  to  w hich the  speaker is a tte n d - 
in g  to  a t a p a r t ic u la r  moment in  time is ca lled h is  fo c u s ."
82V g l. ENCELKAMP/ZIMMER (1983:1)  sowie SANFORD/CARROD (1981:153).
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In s o fe rn  läßt s ich d ie  vo rlie g e n d e  S tu d ie  in einen g röß eren  Rahmen 
e ine r (noch zu e rs te lle n d e n ) G r a m m a t i k  d e r  D e f o k u s -  
s i e г  и n g  in te g r ie re n ; b ish e r in te re s s ie rte  s ich d ie  L in g u is t ik  be inaê 
he aussch ließ lich  f ü r  S tra te g ie n  m it fo k u s s ie re n d e r W irku n g ־   m it A usnah ־  
me v ie lle ic h t d e r U n te rsuchungen  z u r Relation A k tiv -P a s s iv , d ie  a lle rd in g s  
kaum u n te r  d ieser P e rsp e k tive  vorgenommen wurden®**. Diese A rb e it  be- 
s c h rä n k t s ich  a u f eine U n te rsu ch u n g  d e r S tr u k tu r  P a re n th e tisch e r Kon- 
s tru k tio n e n  und  f r a g t  nach d e r kom m unika tiven M otiva tion  d e r de fo ku ss ie - 
renden W irku n g ; sie th e m a tis ie rt das Problem d e r ka tego ria len  F ü llu n g  -  
dies ebenfa lls  a u f e ine r fu n k tio n a le n  und  kom m unika tiven Basis.
Es seien noch e in ige A spekte  angesprochen , d ie  das K onzept des Fő- 
kus zusä tz lich  p rä z is ie re n  bzw.  d ie Im p lika tionen  im H in b lic k  a u f d ie  v o r -  
stehende E rlä u te ru n g  b e tre ffe n :
G ru n d sä tz lich  sche in t eine D ichotom ie von fo k u s s ie r te r  und  n ic h t- fo -  
k u s s ie rte r In fo rm ation  nahe liegend; d e r B e g r if f  d e r D e fo ku ss ie ru n g  sch e in t 
aber deshalb  besonders g e e ig n e t, eine K o n ze p tu a lis ie ru n g  als K ontinuum  zu- 
zulassen, so daß sich zum einen ein psycho log isch  reales F okuskonzept e r -  
g ib t und zum anderen eine fu n k tio n a le  K a te g o ris ie ru n g  nach P ro to ty p e n e f- 
fe k te n  m öglich is t ;  v g l.  dazu a u s fü h r lic h e r K ap ite l 3 .3 .  A uch in  w a h rn e h - 
m ungspsychologischen U n te rsuch ungen  g e h t man von einem K ontinuum  u n - 
te rs c h ie d lic h e r A k tiv ie ru n g s z u s tä n d e  aus : 11A tte n tio n  u n d e rs to o d  as a c tiv a - 
tion  i% not an a l l-o r ־ none mechanism, b u t has v a rio u s  degrees."® ^ Eine A b - 
S tu fung  von F o ku ss ie rth e it is t  v o r allem auch deshalb  e r fo rd e r l ic h , weil es 
n ic h t ausgeschlossen is t ,  daß zum indest eine p a rt ie ll p a ra lle le  V e ra rb e itu n g  
m ehrerer In fo rm ationen oder eine p a rt ie ll p a ra lle le  V e ra rb e itu n g  d e r In fo r -  
mation au f u n te rsch ie d lich e n  k o g n itiv e n  Ebenen e rfo lg e n  k a n n ; v g l.  dazu 
die re fe r ie r te n  E rke n n tn isse  d e r T e x tp ro d u k tio n s fo rs c h u n g  oben. A lle r -  
d ings  is t dabei zu be tonen, daß jeweils e in Konzept (o d e r e in Prozeß) den
83V g l. dazu ENGELKAMP/ZIMMER (1983:2) ;  dem gegenüber le h n t LÖTSCHER 
(1987:18) einen psycho log isch  m o tiv ie rte n  F o k u s b e g r iff ab , ohne daß je - 
doch die Tatsache psycho log ische r Im p lika tionen  n e g ie rt w erden ka n n .
®4*Die D ars te llu ng  ERDMANNs (1990:2-6) is t e n ttä u sch e n d , da n u r  d ie  be- 
kannten T o p ika lis ie ru n g sp ro ze sse  des E ng lischen wie C le ft in g , i t - E x t r a -  
position und  th e re - K o n s tru k tio n e n  u n te rs u c h t w erden .
®^ENGELKAMP/ZIMMER (1983:21) verw eisen an d iese r S te lle  auch a u f d ie  
physio log ische Paralle le in  d e r neurona len  S t r u k t u r : "We can conceive bo th  
th a t the neura l su b s tra tu m  is s tim u la ted  in  v a ry in g  degrees ( . . . ) ,  and 
th a t v a ry in g  members o f ce lls  be long ing  to  such a s u b s tra tu m  are  a c tiv a - 
te d ."  V g l. auch LANCACKER (19873:115).
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Fokus trä g t .
Die g le ichze itige  A k tiv ie ru n g  von Konzepten is t jedoch u n te r  den g e - 
gebenen B eschränkungen des Mediums Sprache n ic h t u n m i t t e l b a r  
umzusetzen. P arenthetische K on stru k tio n e n  s te llen  nun ein M itte l d a r, d ie -  
se R e s trik tio n e n  des Sprachsystem s zu um gehen; sie b ieten im T e x t d ie 
M ög lichke it, d e fokuss ie rte  In form ationen zu v e rm itte ln , ohne s ie  d u rc h  d ie  
Tatsache d e r V e rsp ra ch lich u n g  se lbst schon als fo k u s s ie rt zu p rä se n tie re n . 
Das Fokuskonzept d ieser A rb e it is t im konzeptue llen  bzw.  k o g n itiv e n  Be- 
re ich  d e r S p ra ch ve ra rb e itu n g  zu verankern® 6, es is t a lle rd in g s  n ic h t eine 
E inhe it der ko n kre te n  S prachvera rbe itung® 7; Fokus is t h ie r n ic h t als K on- 
zept d e r prosodischen ( F o ku s -)M a rk ie ru n g  zu ve rs tehen  (auch  wenn sich 
h ie r p a rtie ll A ff in itä te n  in ko n kre te n  K ontexten ergeben kö nnen ; v g l.  e in i-  
ge Beispiele in  d e r zweiten Textana lyse) und  d a r f  ke inesfa lls  m it dem g le ic h å 
lautenden B e g r if f  assoz iie rt w erden, d e r b isw eilen  im Rahmen von U n te rs u - 
chungen z u r Funktiona len  S a tzpe rspektive  V erw endung f in d e t .  Fokus is t w ei־ 
te rh in  von m a k ro s tru k tu re lle n  B e g riffe n  wie H aup t- und S e ite n s tru k tu r  bzw.  
Vordergrund®® zu un te rsch e id e n ; a lle rd in g s  is t e r kom patibel m it dem K on- 
zept des V o rd e rg ru n d s  in STROHNER®9 sowie des F o reg rou nd  bei CHAFE9®, 
das zwar m itte ls  d e r Bühnenm etapher ve rw ende t w ird , aber d u rch a u s  das 
w esentliche K rite riu m  im p liz ie rt.
H in s ich tlich  d e r ko n kre te n  Realisation im Medium Sprache e rg ib t  sich 
h ie r ein w ahrnehm ungspsychologisches P aradoxon: Die konzep tue lle  Dezen- 
tr ie ru n g  d e r A ufm erksam keit muß -  fa lls  sie e x p liz it  m a rk ie rt w ird ־   d u rc h  
ein A ufm erksam keit erzeugendes Signal e rfo lg e n , d . h . D e f o k u s -  
s i e г  и n g  w ird  d u rc h  H e r v o r h e b u n g s m i t t e l  m ateria - 
l is ie r t9^ .
®6BELLMANN (1990:237) bezeichnet den Fokussie rungsprozeß  als einen psy 
chischen A k t,  m it dem bestimmte sp ra ch lich e  M itte l d e r H e rvo rh e b u n g  zu 
k o rre lie re n  s in d ; welche M itte l d ies im e inze lnen s ind  und  welche Kompo- 
nenten e ine r Äußerung (d e ē)fo k u s s ie rt w erden können, is t n ic h t das E r- 
kenn tn isz ie l d ieser A rb e it.
®7V g l. STROHNER (1990:29); h ie r k o r re lie r t  Fokus m it einem W ort bei d e r 
a u d itive n  W ahrnehmung.
®®Vgl. K LE IN /von  STUTTERHEIM (1987) und  REINHART (1984).
®9V g l. STROHNER (1990:29).
90V g l. CHAFE (1972:50) und (1987:25).
9^Zum B e g r if f  des H ervorhebungsm itte ls  in  d iese r Verw endung v g l.  BELL- 
MANN (1990:237).
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Eine le tz te  A nm erkung  b e t r i f f t  d ie  kom m unikative Domäne d e r re la ti-  
ven N o tw e n d ig ke it sp ra ch lich  v e rm itte lte r  In fo rm a tion : D e fokussie rte  In -  
fo rm a tion  b edeu te t k e i n e s f a l l s  , daß es sich um kom m unikativ 
nebensächliche oder g a r ü b e rflü ss ig e  In form ationen h ande lt; in e ine r gan-
zen Reihe von Fällen w ird  gerade m itte ls  P aren the tischer K on s tru k tio n e n  
re le va n te  In fo rm a tion  v e rs p ra c h lic h t. Aus diesem C rund  verw endet diese 
A rb e it  den B e g r if f  d e r t e x t u e l l e n  D e f o k u s s i e r t h e i t  
und c h a ra k te r is ie r t  P arenthetische K onstruk tionen  als t e x t u e l l e  
S tra te g ie  z u r D e fokuss ie rung  von In fo rm ation , da sich diese S tra teg ie  ste ts 
n u r  a u f das lokal ge ltende T e iltex tthem a bezieht« d . h . d ie de fokuss ie rten  
Sequenzen v e rm itte ln  keine (te ilte x t-)th e m e n re le v a n te n  E laborationen im H in - 
b lic k  a u f den lokal a k tu a lis ie rte n  In fo rm a tions fokus. M öglicherweise muß zu 
e ine r le tz ten  K lä ru n g  des h ie r verw endeten Fokuskonzepts jedoch au f die 
en tsprechenden  Beisp ie lanalysen in Kapitel 4 verw iesen w erden.
Resüm ierend kann die ko m m u n ika tiv -fu n k tio n a le  Domäne P a re n th e ti- 
scher K o n s tru k tio n e n  wie fo lg t  c h a ra k te r is ie r t w erden:
Zunächst w ar es e r fo rd e r lic h , re levan te  mentale p räsp rach liche  Prozes- 
se des T e x tp ro d u ze n te n  im V o rfe ld  d e r T e x tp ro d u k tio n  insow eit zu re ko n - 
s tru ie re n , wie es f ü r  d ie  Bestimmung und die M otiva tion  P aren the tischer 
K o n s tru k tio n e n  no tw end ig  e rs c h e in t. Dabei s te llte  sich heraus, daß Parenš 
th e tisch e  K o n s tru k tio n e n  spezifische k o g n itiv e  und -  konzeptue ll nachgeå 
o rd n e t -  auch spez ifische  te x tu e lle  Konste lla tionen p räsuppon ie ren .
Ein Ziel d e r A rb e it an den beiden Texten w ird  es fo lg lic h  se in , jede 
(p o te n tie lle ) P aren the tische  K o n s tru k tio n  d a ra u fh in  zu p rü fe n , welche kon - 
k re te  K onste lla tion  jew eils d ie  Selektion dieses S tru k tu rm u s te rs  m o tiv ie rt 
und welche E rke n n tn isse  daraus über ih re  kom m unikative F unk tion  zu zie- 
hen sind« ob und welche A spekte  au f spezifische kom m unikative und te x - 
tu e lle  S tra te g ie n  h inw e isen. Dabei geh t es n ic h t um eine R e ko n s tru k tio n  
in d iv id u a lp sych o lo g isch e r M otivationen т d ie  jedoch am Rande fü r  d ie T e x t-  
analysen eine gew isse Rolle sp ie len , insbesondere f ü r  den zweiten T e x t -  
und in d iv id u e lle r  H and lungszie le  eines ko n kre te n  T e x tp ro d u ze n te n , sondern 
es g eh t v o r  allem darum , zu i l lu s tr ie re n , d a ß  und w a r u m  T e x tp ro - 
duzenten in  bestim m ten S itua tionskonste lla tionen  zu solchen S tra teg ien  g re i-  
fen  (k ö n n e n ), welches d ie  A spekte  s in d , diese und n ic h t eine andere sp ra ch - 
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Ein zw e ite r w ic h tig e r  A sp e k t f ü r  d ie  B eschre ibung  P a re n th e tisch e r K on- 
s tru k tio n e n  w ird  d a rin  bestehen zu fra g e n , welche te x tu e lle n  B ed ingungen  
d ie  S e lektion  e in e r p a re n th e tisch e n  s ta tt  e ine r n ic h t-p a re n th e tis c h e n  P rä- 
sen ta tion ־   wo immer diese m öglich is t  -  m o tiv ie re n ; d . h . beispie lsw eise 
welche ko n k re te n  k o n te x tu e lle n  F akto ren  re le v a n t s in d , in welchen Fällen 
g ro ß ra u m te x tu e lle  A spekte  eine fundam enta le  Rolle sp ie len , wann eine Pa- 
re n th e tis c h e  K o n s tru k tio n  a u fg ru n d  ih re r  größeren kom m unikativen und te x -  
tu e lle n  E ffe k t iv itä t  se le g ie rt w ird  und  ob es auch re in  ideo lekta le  M o tiva tio - 
nen f ü r  d ie  B e vo rzu g u n g  e in e r p a re n th e tisch e n  Realisation g ib t .
A ll d iese Fragen beziehen s ich a u f d ie  kom m unikative  F u n k tio n  P aren- 
th e tis c h e r K o n s tru k tio n e n , sie s in d  unabhäng ig  von ih re r  form alen Kenn- 
Zeichnung als p a re n th e tisch e  Sequenz; h ie r w ird  die T extana lyse  auch e i- 
ne Reihe in te re s s a n te r E ins ich ten  v e rm itte ln  können, d ie  b is lang  in  der 
F o rschung  kaum f ü r  re le v a n t e ra c h te t w u rd e n .
In so fe rn  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  als e in s t ru k tu re lle r  R epräsenta- 
t io n s ty p  e in e r fu n k tio n a le n  K ategorie  Gram m atischer K o n s tru k tio n e n  ko n z i- 
p ie r t  w erden (s o lle n ), v e rs u c h t diese A rb e it ,  eine M ode llie rung  d ieser Kaē 
te g o rie  a u f d e r Basis des k o n v e n tio n a lis ie rte n  S p ra ch - bzw . Kommunika- 
tio n sw isse n s , das s ich  aus den beiden T extana lysen  e rg ib t .  Dabei w ird  e i-  
ne Grammatische K ategorie  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  k o n s t itu ie r t ,  d ie 
ein K o g n itive s  Modell d iese r S t r u k tu r  b e in h a lte t, das f ü r  jede ko n k re te  
P a re n the tische  K o n s tru k tio n  eine ganz spez ifische  K onste lla tion  von E igen- 
schä ften  ( P aram ete rbe legungen) e rg ib t .  D. h . d ie  K ategorie  P arenthetische 
K o n s tru k tio n e n  v e r fü g t  so ü b e r eine in te rn e  ka tego ria le  S tru k tu r ,  und d ie  
G esam tkategorie s te h t in  ve rsch iedenen  Beziehungen zu anderen Grammati- 
sehen K ategorien  in n e rh a lb  eines ü b e rg e o rd n e te n  K ategoriensystem s. Die 
konzep tue lle  Basis f ü r  diese ka te g o rie lle n  F rageste llungen  s k iz z ie rt das fo l-  
gende K a p ite l.
3-3 Zur kognitiven Basis Grammati- 
scher Kategorien
Wie b e re its  vo rs te h e n d  a n g e d e u te t, s e tz t s ich d ie  A rb e it  zum Z ie l, 
K r ite r ie n  zu e ra rb e ite n , d ie  eine Zuw eisung von (T e il-)S e q u e n ze n  sp ra ch - 
lic h e r Ä ußerungen zu e in e r Gram m atischen K ategorie  P a ren the tische  Kon-
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s tru k tio n e n  erm ög lichen . Diese Z ie lse tzung  im p liz ie rt zwei w esentliche  F ra - 
g e s te llu n g e n :
Die F rage nach d e r K o n s titu tio n  Gram m atischer K ategorien  bzw ־ .  a ll-  
gem einer ־  d ie  Frage nach den P rin z ip ie n  von K a te g o ris ie ru n g e n  e r fo r -  
d e r t  eine k o g n i t i v e  B asis; Sprache is t dabei als e in s p e z ifi-  
sches Subsystem  a llgem einerer k o g n it iv e r  Systeme zu v e rs te h e n .
Die F rage nach d e r Id e n tif ik a tio n  d e r jew eiligen  Instanzen ( In s ta n t iie -  
ru n g e n ) oder R epräsentanten e in e r K a teg o rie ; d ies e rw e is t s ich  als p r iĒ 
mär k o m m u n i k a t i v e s  Problem -  in A b h ä n g ig k e it von d e r 
ko n k re te n  kom m unikativen F u n k tio n .
00050321
3.3• 1 Prinzipien Natürlicher Kategor*! —
sierung
Dieses K ap ite l g ib t  zunächst einen (kn a p p e n ) Ü b e rb lic k  ü b e r allgem eine 
P rin z ip ie n  m ensch licher K a te g o ris ie ru n g  und  d e r k o g n itiv e n  V o ra u sse tzu n - 
g en , a u f deren Basis sich auch sp ra ch lich e  K a te g o ris ie ru n g  v o llz ie h t; d a - 
bei is t zu be tonen, daß die Zuw eisung e in e r Äußerungssequenz zu e ine r 
p o s tu lie rte n  Grammatischen K a tegorie  d ie  gesamten W issenssysteme eines 
K om m unikationste ilhabers in so fe rn  ta n g ie r t ,  als das V ers tehen  e in e r Äuße- 
ru n g  ganz allgem ein die ( R e -)A k tiv ie ru n g  b e re its  e ta b lie r te r  W issensaus- 
s c h n itte  als k a t e g o r i a l e s , d .  h . v e ra rb e ite te s  und  s t r u k tu r ie r -  
te s . Wissen b e t r i f f t .  A u f d e r G rund lage  d e r sp ra ch th e o re tisch e n  Annahmen 
von Kapite l ו sollen h ie r zunächst -  in A b g re n zu n g  von d e r sogenannten 
K lassischen T heorie  d e r K a te g o ris ie ru n g  -  P rin z ip ie n  N a tü r lic h e r K a te g o ri- 
s ie ru n g  s k iz z ie r t w erden (K a p ite l 3 .3 .1 ) ;  daran  schließen s ich e in ige  E r-  
lä u te ru ngen  zum 11S pezia lfa ll1' s p ra c h lic h e r (b zw . g ra m m a tisch e r) K a te g o ri- 
s ie ru n g  an (K a p ite l 3 .3 .2 ) .
Die A u s r ic h tu n g  e in e r fu n k tio n a l o r ie n tie r te n  S p ra ch b e sch re ib u n g  au f 
ein erkennendes und  vers tehendes In d iv id u u m  ha t s ig n if ik a n te  Konsequen- 
zen fü r  ge ltende  P rin z ip ie n  a llgem einer und  auch s p ra c h lic h e r bzw . g ram - 
m atischer K a te g o rie n b ild u n g . Wenn davon auszugehen is t ,  daß ein In d iv i-  
duum  au f d e r b e re its  e ta b lie rte n  in d iv id u e lle n  W issensbasis Konzepte d e r 
R ealitä t k a te g o r is ie r t ,  sch ließ t d ies aus, daß d ie  re s u ltie re n d e n  K ategorien
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eine o b j e k t i v  g e g e b e n e  und a l l g e m e i n  g ü l t i -  
g  e P a rtit io n  d e r W irk lic h k e it a b b ild e n . A u fg ru n d  d e r In k lu s io n s re la tio n  
von S prache und K ogn ition  is t dam it auch d ie  tra d it io n e lle  Konzeption g ra m ־  
m atischer K ategorien  g ru n d s ä tz lic h  in F rage zu s te llen  -  in so fe rn  sie a u f e i- 
n e r K a teg o rien leh re  b a s ie r t, d ie  h in re ichende  und notw endige B ed ingungen 
f ü r  eine K a te g o ris ie ru n g  v e r la n g t.
Nach d e r sogenannten K lassischen T heorie  d e r K a te g o ris ie ru n g  e rfü lle n  
alle Instanzen e in e r K ategorie  diese notw end igen und h in re ichenden  B e d in - 
g u n g e n , d ie  als K r ite r ie n  f ü r  d ie  Z u g e h ö rig k e it d e r Instanzen zu d e r be- 
tre ffe n d e n  K ategorie  fu n g ie re n  und fo lg lic h  d ie  Extension d e r Kategorie 
v o lls tä n d ig  und  e in d e u tig  bestim m en. K ategorien  v e rfü g e n  in d iese r Kon- 
zeption ü b e r fe s tg e le g te  ka te g o ria le  G renzen, und  alle Ins tanzen , fü r  d ie 
d ie  genannten B ed ingungen g e lte n , gehören in gleichem  Maße z u r Katego־  
r ie ;  d ie  en tsp rechende  m engentheore tische S t r u k tu r  is t d ie  Ä q u iva le n zk la s -
s e « .
In d e r L in g u is t ik  hat d ie  K lassische T heorie  d e r K a te g o ris ie ru n g  ih ren  
größ ten E in fluß  in d e r Kom ponentenanalyse d e r B edeutung le x ika lisch e r E in ־  
he iten e r la n g t, bei d e r d e r R e fe renzbere ich  d iese r E inheiten d u rc h  einen 
Komplex sem antischer Merkmale e in d e u tig  und  v o lls tä n d ig  d e te rm in ie rt w ird . 
In diesem Sinne läßt s ich d ie  K lassische K a teg o rien leh re  als o b j e k t i -  
v i s t i s c h  r e d u k t i o n i s t i s c h  c h a ra k te r is ie re n , da sie 
n u r  u n te r  B e rü c k s ic h tig u n g  sehr s ta rk e r  Id ea lis ie ru n g e n  fu n k tio n ie re n  kann . 
Dies w ird  besonders e v id e n t bei den ־  m ehr oder m inder ־  a rb iträ re n  F est- 
legungen zum Zwecke w isse n sch a ftlich e r N om enklaturen oder Taxonom ien^5־. 
K e inesfa lls  aber is t d ie  K lassische K a teg o rien leh re  eine K onzeption , d ie  sich 
an k o g n itiv e n  P rin z ip ie n  o r ie n t ie r t :Ml t  is a th e o ry  about th in g s  as th e y  are 
in  th e  w o rld , not about how th e  m ind makes sense o f th e  w o r ld . " ־ *94  wobei 
g ru n d s ä tz lic h  zu bezw eife ln  is t ,  ob d ie  (vo rgegebene) "O b je k tiv itä t"  d e r 
K lassischen K a te g o rie n le h re , d ie  le tz tlic h  a u f eine s te ts  g ü ltig e  P a rtit io n  des 
U n iversum s z ie lt, n ic h t n u r  eine p o s tu lie r te  is t ,  denn: "Human c lass ifica tion  
s im ply d o e sn 't f i t  th is  accoun t, and th e re  is no reason to  th in k  th a t th e  
w o rld  d o e s ."95 Es is t  fe rn e r  d ie  Frage zu s te lle n , ob d ie  w eit v e rb re ite te
92Zu einem Ü b e rb lick  v g l.  je tz t TAYLO R (1989 :21 -3 7 ); CIVÔN (1989:35-67).
93V g l. LUTZEIER (1985 :98 ), SCHWARZE (1 9 8 2 :1 0 ); zu e ine r D iskussion  des 
no to rischen  b a ch e lo r- B e isp ie ls v g l.  LAKOFF (1986 :45).
9**LAKOFF (1986 :45).
95LAKOFF (1986:46) und  g ru n d s ä tz lic h  JOHNSON (1987).
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"W isse n sch a ftsg lä u b ig ke it" g e re c h tfe r t ig t  is t ,  nach d e r W issenschaftle r e in* 
ze lner D isz ip linen  n u r lange genug fo rsch e n  m üssen, um d ie  W irk lic h k e it 
re s tlo s  e rk lä re n  zu können:
" In  a llen Bereichen h a t ve rm ehrtes  Wissen und t ie fe re  E rk e n n tn is  da- 
zu g e fü h r t ,  d ie  R ea litä t, von d e r w ir  a lle einen Te il w isse n sch a ftlich  
beschre iben w ollen, in  immer g rö ß e re r K om plex itä t zu sehen. Ich g la u - 
be n ic h t, daß w ir in  d e r w issenscha ftlichen  B eschre ibung  d ie  R ealitä t 
ohne R est, das Leben sch le ch th in  abb ilden  und  e rk lä re n  können. Dies 
kann n ic h t unser Ziel se in . Sprache als Lebensform  is t n u r  annâheà 
rungsw eise  re p rä s e n tie rb a r. Auch s ta tis tis c h  is t d ie  zu g ru n d e  lie g e n - 
de W ahrhe it n ic h t e inzuho len . Eine lücken lose  V e rb in d u n g  zwischen d e r 
R ea litä t d e r S p rachverw endung  und e in e r S p ra ch b e sch re ib u n g  g ib t  es 
n ic h t . " 96
Es is t auch im Bere ich d e r K a te g o rie n b ild u n g  von e in e r g ru n d s ä tz lic h e n  und 
vo lls tä n d ig e n  Id e n titä t d e r mentalen R epräsenta tionen und d e r  realen O b jek- 
te  keineswegs auszugehen. A lle rd in g s  kann ebenso p r in z ip ie ll angenommen 
w erden , daß d ie  K a teg o rie n b ild u n g  s p ra c h lic h e r K ategorien analog z u r Kaš 
te g o rie n b ild u n g  n ic h t-s p ra c h lic h e r K ategorien e r fo lg t ;  d . h . F o rsch u n g se r- 
gebn isse , d ie  allgemeine P rin z ip ie n  d e r (n a tü r lic h e n ) K a te g o ris ie ru n g  be- 
tre ffe n  und au f en tsp rechend  ges icherten  k o g n itiv e n  Prämissen und  p la u s ib - 
len psycholog isch realen Thesen b e ru h e n , können als Basis f ü r  sp ra ch lich e  
K a tegoris ie rungen  d ienen:
11L in g u is tic  categories are among the  k in d s  o f a b s tra c t categories th a t 
any adequate th e o ry  o f th e  human conceptual system  m ust be able to  ac- 
coun t fo r .  L in g u is tic s  is th e re fo re  an im p o rta n t source  o f evidence fo r  
th e  n a tu re  o f co g n itive  ca tegories. C o n ve rse ly , genera l re s u lts  co n ce rn - 
ing  th e  n a tu re  o f c o g n itiv e  ca tegoriza tion  shou ld  a p p ly  to  ca tegories  in 
lin g u is tic s . L in g u is tic  th e o ry  is th e re fo re  v e ry  much bound up w ith  g e - 
nera l issues in  c o g n itio n . "9 /
In  diesem Sinne ge lten d ie  fo lgenden E rlä u te ru n g e n  zu allgem einen P r in z i-  
pien (N a tü r lic h e r)  K a te g o ris ie ru n g  auch f ü r  sp ra ch lich e  und  gram m atische 
K a te g o rie n b ild u n g , da jede K a te g o ris ie ru n g  s te ts  im H in b lic k  a u f K o n -  
z e p t  e vorgenommen w ird :  V oraussetzung f ü r  d ie  F ä h ig k e it, K ategorien  
zu b ild e n , bzw . O bjekte  b e re its  e ta b lie rte n  K ategorien zuzuw eisen, is t zu - 
nächst ein U r t e i l  e ines Ind iv iduum s :"P e rce p tio n  o f ty p ic a lity  d i f fe r -  
ences is ,  in  the  f i r s t  p lace, an em pirical fa c t o f people 's judgm ents  about 
ca tegory  m e m b e r s h i p . "9® Diese d e r K a te g o rie n b ild u n g  zugrunde liegenden  
U rte ile  s ind  das R esulta t in d u k t iv e r  Prozesse a u f d e r Basis d e r b is  zu d ie š
96WEIGAND (1987:253).
97LAKOFF (1982:11) ; es is t  d ies die v ie lle ic h t s tä rk s te  H ypothese d e r Код- 
n itiv e n  L in g u is tik  im S inne LAKOFFs und  LANCACKERs.
98ROSCH (1978:36)
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sem Z e itp u n k t gewonnenen E rfa h ru n g  des ka te g o ris ie re n d e n  In d iv id u u m s 
m it ähn lichen  ß e ip ie le n . Da In d iv id u e n , d ie K ategorien b ild e n , jedoch re c h t 
u n te rs c h ie d lic h e  E rfa h ru n g e n  und  K enntn isse  besitzen und da d e r s u b je k t iå 
ve F a k to r des "E in d ru c k s "  eine n ic h t zu un te rschä tzende  Rolle s p ie lt , is t 
m it e ine r zum indest p a r t ie ll u n te rsch ie d lich e n  S tru k tu r ie ru n g  sich in bezug 
a u f das dom inante K onzept e n tsp re ch e n d e r K ategorien  bei ve rsch iedenen  In -  
d iv id u e n  zu r e c h n e n " .  Die K a te g o rie n b ild u n g  in v o lv ie r t  m indestens zwei d i-  
s t in k te  m entale S tra te g ie n : In einem ana ly tischen  Zugang d e r A b s tra k tio n  
b ild e t ein In d iv id u u m  H ypothesen ü b e r bestimm te E igenschaften des p e rz i-  
p ie rte n  O b je k ts , wobei d u rc h  hypo thesen testende  V e rfa h re n  re le va n te  ЕІ- 
genscha ften  des O b je k ts  is o lie r t w erden^00, d ie  dann fü r  a lle  w e ite ren 
W ahrnehm ungen als B e u rte ilu n g s g ru n d la g e  d ienen , und  zw ar en tw eder fü r  
d ie  Zuw eisung eines O b je k ts  als Instanz z u r K ategorie  des e rs ten  O b jek ts  
im Falle e in e r als h in re ich e n d  e ingeschätzten  Ü bere instim m ung (Ä h n lic h ־  
k e it)  bzw . zu e in e r zw eiten K ategorie  im Falle e ine r unzure ichenden  Ü b e r- 
e instim m ung d e r re levan ten  E igenschaften des zu ka te g o ris ie re n d e n  O b jekts  
m it d e r e rs te n  K a tegorie  und  e in e r h in re ichenden  Ä h n lic h k e it m it einem Re- 
p räsen tan ten  d e r zweiten K a tegorie . Im V e rla u f dieses Prozesses werden 
g le ic h z e itig  d ie  H ypothesen ü b e r d ie  e inzelnen K ategorien ü b e rp rü f t :  Kate- 
g o rie n  s ind  somit g ru n d s ä tz lic h  dynam isch , d e r in d u k tiv e  Prozeß is t n ie  ab- 
geschlossen.
Neben d ie se r a n a ly tisch e n  S tra te g ie  werden aber auch n ic h t-a n a ly tis c h e  
V e rfa h re n  e in g e se tz t: B eisp ie lsw eise m em oriert e in In d iv id u u m  R epräsentan- 
ten o ino r ka to g n rio  »mW v 0ro l*» rh t Ніряр m it neuen O b je k te n , um zu e iner 
E n tsche idung  ü b e r d ie  K a te g o rie n zu g e h ö rig ke it des O b je k ts  zu ge langen. Die- 
se beiden S tra te g ie n  s ind  k o n te x ts e n s itiv e  V e rfa h re n , d ie  je  nach den E r־  
fo rd e rn is s e n  d e r a k tu e lle n  S itu a tio n  e ingese tz t w erden ; sie  s in d  als kom ple־  
m entäre V e rfa h re n  d e r K a te g o rie n b ild u n g  zu w e r t e n ^ .
N a tü rlic h e n  K ategorien  kommt d ie  E igenschaft zu , u n sch a rfe  Grenzen zu 
b e s i t z e n * 0 2 •  dieses Merkmal d a r f  jedoch n ic h t m it P ro to ty p ik a litä t ve rw ech- 
se it w erden . U nscharfe  ka te g o ria le  Grenzen s ind  das R esu lta t e ine r A b s tu -
״ V g l. dazu insbesondere  d ie  A u s fü h ru n g e n  in LUTZEIER (1985:116).
*00Relevanz m eint h ie r  das Konzept d e r pe rzep tue llen  S alience; v g l.  WIN- 
TERS (1990:291-293).
י ° י Vgl .  dazu WESSELLS (1984:247).
102V g l. LAKOFF (1986:43) und  JACKENDOFF (1983:117); ROSCH (1978:35): 
"M ost, i f  no t a ll, ca tegories  do n o t have c le a r-c u t b o u n d a rie s ."
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fu n g  d e r Z u g e h ö rig k e it zu e ine r K ategorie  und  s in d  dann eine F rage des 
Grades (ska la re  K a te g o rie ). Die Instanzen  se lb s t können jedoch m ehr oder 
w en iger ze n tra l se in , ohne daß die K a tegorie  no tw end igerw e ise  u n sch a rfe  
Grenzen h a t.
Auch d ie  E xis tenz von sogenannten Besten Beisp ie len e in e r K ategorie  
is t w iederum  von d e r E igenscha ft d e r R e p rä s e n ta tiv itä t e in ze ln e r Instanzen 
zu tre n n e n : Beste B eispie le  s ind  in d e r Regel eher u n ty p is c h e  B e isp ie le ; 
sie b ilden  den E n d p u n k t e in e r (k a te g o rie e x te rn e n , vo rw ieg end  an fu n k t io -  
nalen K r ite r ie n  o r ie n tie r te n )  Skala d e r Q u a litä t. R ep räsen ta tive  oder t y p i-  
sehe Beispie le e in e r K ategorie  s ind o f t  u n b e ka n n t.
Nach den P rin z ip ie n  d e r N a tü rlich e n  K a te g o ris ie ru n g  können d ie  k a te - 
goria len  Grenzen in  A b h ä n g ig k e it vom K o n te x t v a r iie re n 103. Diese E igen- 
sch a ft d e r K o n te x ts e n s it iv itä t e rm ög lich t eine an d e r jew e iligen  A u fg a b e n - 
a n fo rd e ru n g  bzw . dem jew eiligen E rk e n n tn is in te re s s e  o r ie n tie r te  F le x ib i-  
l itä t  d e r K a te g o rie n b ild u n g ; dam it t r ä g t  diese Konzeption e in e r N a tü rlich e n  
K a te g o ris ie ru n g  d e r nachw eisbaren F le x ib il i tä t  k o g n it iv e r  Prozesse, d ie  d e r 
spez ifisch  m enschlichen E rk e n n tn is tä tig k e it zu g ru n d e lie g e n , R echnung und  
e rw e is t s ich als e ine psycho log isch  rea le  T h e o rie .
Die U rte ile , d ie  z u r Zuw eisung eines Konzepts als Ins tanz e in e r be- 
stimmten K ategorie  fü h re n , s in d  -  wie b e re its  angedeute t -  m it schw er k a l-  
k u lie rb a re n  F akto ren  wie S u b je k tiv itä t,  In te re s s e n a b h ä n g ig k e it, ko n k re te n  
E rke n n tn isz ie le n , K e n n tn iss ta n d , U n s ich e rh e it des ka te g o ris ie re n d e n  In d i-  
v iduum s10** sowie d e r e rw ähn ten  K o n te x ts e n s it iv itä t d e r K a te g o rie n b ild u n g  
an sich un lösbar v e rb u n d e n :
n a tu ra l ca te g o riza tio n  suggests  th a t human ca tegories  o f m ind 
are e x p e rie n tia lly -b a s e d  and depend on human in te ra c tio n  w ith  and 
com prehension o f th e  w o rld  -  and [ . . . ]  th is  in  tu rn  depends upon 
the  human a b ilit ie s  to  p e rce ive , image, m anipu la te  th e  b o d y , fu n c tio n  
soc ia lly , fu n c tio n  em otiona lly , remember and fo rg e t th in g s , c o n s tru c t 
idealized c o g n itiv e  models o f th in g s  and people, set goa ls, achieve 
purposes, and u n d e rs ta n d  a b s tra c t concepts m e taphorica lly  in  te rm s 
o f more co n cre te  c o n c e p ts .1,105
V or allem an den R ändern e in e r K ategorie  muß m it u n te rsch ie d lich e n  Z uw e i- 
sungen (u n d  - k r i te r ie n )  g e re ch n e t w e rden , so daß K ategoriensystem e bei
103vg|, WESSELLS (1984:216f) und LAKO FF( 1982:17) : 11C a tego ry  bounda ries  
are in d e te rm in a te . T h e re  is  a good deal o f v a r ia tio n  a t th e  edge o f ca- 
te g o rie s ."
10uV g l. dazu LUTZEIER (1985:115.119).
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105LAKOFF (1982 :22); v g l .  auch ROSCH (1978:29f)
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versch iedenen  In d iv id u e n  n ic h t ko n g ru e n t s in d . Schon a lle in  d ie  E xistenz 
e in e r Klasse von "n ic h t-s ic h e r" -U r te ile n  bei K a tegoris ie rungen  is t ein (h in ־  
re ichendes) In d iz  d a fü r ,  daß s ta b ile  Z uordnungen und notw endige und h in -  
re ichende  B ed ingungen  eher d ie  Ausnahme als d ie  Regel s in d .
Inw iew e it nun  d ie  L in g u is t ik  bei d e r B ild u n g  gram m atischer Kategorien 
a u f d ie  vo rs te h e n d  s k iz z ie rte n  P rin z ip ie n  N a tü rlic h e r K a teg o ris ie ru n g  zu - 
r ü c k g r e if t ,  häng t in höchstem Maße davon ab, welche Konzeption von S p ra ־  
che zu g ru n d e g e le g t w ird .  Im Rahmen e ine r s tru k tu ra lis t is c h  o r ie n tie rte n  
S p ra ch th e o rie  mag d ie  K lassische K a tegorien lehre  ih re  F u n k tio n נ   zumal 
wenn sie p e r d e fin itionem  v e r fü g t  w ird ־   h in lä n g lich  e r fü lle n : Wenn ein 
L in g u is t be isp ie lsw eise eine M erkm alanalyse vo rn im m t, " [ . . . ]  t u t  e r n ich ts  
anderes, als daß e r den b e tre ffe n d e n  B ere ich [des  L ex ikons] te rm in o lo g i- 
s ie r t ,  also ihn  zu e in e r N om enkla tur m a ch t.11*06 A u f d e r A usdrucksebene 
w erden d is k re te  E inhe iten  angese tz t, d e r In h a lt d ieser E inhe iten läßt sich 
dann u n te r  einem Id e a lis ie ru n g svo rb e h a lt a n a ly tisch  v o lls tä n d ig  b e sch re i- 
b e n *07. Die G enera tive  Gram m atik löst dieses Problem, indem sie gramma- 
tisch e  K ategorien  en tw eder als autonom und " in n a te " k o n z ip ie r t oder sie 
d u rc h  d ie  B e d ü rfn isse  d e r Grammatik se lb s t, insbesondere d e r form alen 
S p ra ch re g e ln , als d e te rm in ie rt b e tra c h te t*0®. Aus diesen Postu laten re s u l-  
t ie r t  dann en tw eder ein Z y k lu s  von V e rfe in e ru n g e n  oder abe r eine Gene- 
ra lis ie ru n g  d e r Regel, so daß sie ste ts g i l t ;  e ine Anpassung an die sp ra ch - 
liehe R ea litä t gesch ieh t m itte ls  v a ria b le r C o n s tra in ts  oder w ird  an das Le- 
x iko rt d o lo g io rt. WirH rtio Datonhacic р»пр<; Sprachm odells jedoch d e ra r t e r -  
w e ite r t,  daß d ie  rea le  S prachverw endung  in  d ie  B e tra ch tu n g  m iteinbezogen 
w ird ,  ze ig t s ich , daß gram m atischen K ategorien d ieser A r t  n u r  p a rtie ll e i- 
ne K a te g o ria litä t zukom m t:
"C a tegories  conform  to  basic d e fin itio n s  in the  m a jo rity  o f cases and 
ru le s  obey th e ir  s t r ic t  d e sc rip tio n  more lik e ly  than n o t. B u t th e re  is 
always a c e rta in  amount o f messy res idue  le f t ,  one th a t does not seem 
to  f i t  in to  th e  c a te g o ry /ru le  in the s tr ic te s t sense of th e ir  d e f in it io n ." * 0
Die (o f t  im p liz ite ) O r ie n tie ru n g  neuerer S prach theorien  an einem einfachen
*06SCHWARZE (1982 :10).
*07V g l. WEIGAND (1987 :246 f).
* 08V g l. NEWMEYER (1983:21) und  BATES/MacWHINNEY (1982:210); ähnlich  
b e re its  LYONS (1981:151). Im fo lgenden is t beispielsweise die Annahme 
e in e r K ategorie  COMP oder " le e re r K a tegorien " (EC) in  d e r G B -Theorie  
gem eint.
109CIVÔN (1984:12).
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C om puter-M ode ll m it d e r ihm inhären ten  Dichotomie von V o rh e rs a g b a rk e it 
( P rä d ik ta b ilitä t)  und A rb it ra r i tä t  v e rh in d e rt u rs ä c h lic h  d ie  B e rü c k s ic h ti-  
g u n g  und  In te g ra tio n  e ine r realen K a te g o ris ie ru n g sb a s is . N a tü rlic h e  Ka- 
te g o r is ie ru n g  dagegen nimmt ein d r it te s  P r in z ip , M o t i v i e r t h e i t ,  
an, das f ü r  den ökologischen A spekt des m enschlichen Bewußtseins s te h t. 
E n tsp rechend  kann jede r R epräsentant e ine r K ategorie  m o tiv ie r t w erden : 
N ic h t-z e n tra le  Instanzen s ind  p a rtie ll m o tiv ie rt a u f d e r Basis e in e r V e rk e t-  
tu n g  m it e in e r zen tra len  In s ta n z ; d ie Z u g e h ö rig k e it p a r t ie ll m o tiv ie r te r  ln å 
stanzen is t m eist konven tion e ll und muß daher in Lernprozessen erw orben  
w e rden . A n d e re rs e its  s ind  zen tra le  und vo ll m o tiv ie rte  Instanzen e in e r Kaä 
te g o rie  vo ra u ssa g b a r, v ö llig  u n m o tiv ie rte  Instanzen an d e r P e rip h e rie  d e r 
K a tegorie  s in d  a r b i t r ä r 110.
K a te g o rie n , d ie nach dem P rin z ip  der M o tiv ie r th e it o rg a n is ie r t s in d , 
g re ife n  a u f das Konzept des P r o t o t y p s  z u rü c k :
“ [ . . . ]  w o rds  and o th e r lin g u is tic  fo rm s and ca tegories  are  seen as in -  
d e x in g  sem antic o r c o g n itiv e  categories w h ich  a re  them selves re co g n iz - 
ed as p a r t ic ip a tin g  in la rg e r conceptual s tru c tu re s  o f some s e ttin g s  o r 
co n te x ts  in  w hich a com m unity found  a need to  make such ca tegories 
ava ilab le  to  its  p a rtic ip a n ts , the  b ackg ro und  o f experiences and p ra c - 
tice s  w ith in  w hich such con tex ts  could a rise , th e  ca te g o rie s , the  con- 
te x ts ,  and th e  b ackg ro unds them selves all unders tood  in term s o f p ro -  
to ty p e s .11111
G rund legende Anstöße f ü r  diese Konzeption von K ategorien  g in g e n  von e x - 
perim ente llen  U n te rsuch ungen  in  A n th ropo lo g ie  u nd  K o g n itiv e r Psychologie 
aus; v o r  allem d ie  S tud ien  von ROSCH zu r S tr u k tu r  n a tü r lic h e r  K ategorien 
e rb ra c h te n  E rgebn isse , d ie s ich  e ine r logischen D e fin it io n  von K ategorien 
a u f d e r Basis n o tw end ige r und  h in re ich e n d e r B ed ingungen  vehem ent w id e r-  
se tzen, insbesondere  weil s ie  zeigen, daß K ategorien eine i n t e r n e  
S t r u k t u r i e r t h e i t  aufw eisen, und zw ar in  dem S inne , daß 
manche Instanzen e ine r K ategorie  als ty p is c h  e ingeschä tz t w erden ; solche
110V g l. dazu LAKOFF ( 1982:18) : 1,There  is a b ig  d iffe re n c e  between g iv in g  
p rin c ip le s  th a t m otiva te , o r  make sense o f, a system , and g iv in g  p r in -  
c ip les th a t g e n e ra te , o r p re d ic t,  the  system . [ . . . ]  What is p re d ic te d  is 
th a t system s o f c la ss ifica tio n  tend  to  be s tru c tu re d  in  th is  w ay, th a t is 
th a t th e re  te n d s  to  be c e n tra lity ,  ch a in in g , e tc . The th e o ry  o f c a te g o ri-  
zation makes p re d ic tio n s  as to  w hat human ca te g o ry  system s can and 
cannot be lik e . I t  does no t p re d ic t e xa c tly  w hat w ill be in  a g ive n  ca te - 
g o ry  in  a g iv e n  c u ltu re  and language .11 Z u r C om pute r-M etapher und  z u r 
Ö ko log ie -M etapher v g l.  auch STROHNER (1 9 9 0 :1 5 f.4 2 f).
111FILLMORE (1987 :34 ); z u r P ro toypen theorie  d e r K a te g o ris ie ru n g  v g l.  
je tz t  auch GEERAERTS (1989) und TAYLOR (1989) sowie z u le tz t L A - 
KOFF (1987a:12-67); k r it is c h  dazu: VANDELOISE (1990).
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Instanzen e ine r Kategorie  werden allgemein als P ro to typ e n  beze ichnet:
"D e r P ro to typ  e ine r K ategorie , ih r  typ isch s te s  M itg lie d , te il t  m it an- 
deren M itg lied e rn  zahlre iche A tt r ib u te ;  ande re rse its  g ib t es ein A t t r i -  
b u t,  das von allen V e rtre te rn  e ine r Kategorie  g e te ilt  w ird . Nach d ie - 
ser V o rs te llu n g  is t d ie M itg lie d sch a ft in  e ine r K ategorie  eine F rage d e r 
g radue llen  A u sp rä g u n g . Eine solche B eschre ibung von K ategorien hat 
m ehrere V o rte ile : sie b e rü c k s ic h tig t d ie  in te rn e  S tr u k tu r  e iner K atego־  
r ie  und verm eidet d ie U n te rs te llu n g  von A ttr ib u te n , die allen V e r tre -  
te rn  d e r Kategorie  gemeinsam s in d . " 1^
In diesem Sinn is t d e r P ro to typ  d ie jen ige Instanz e ine r K ategorie , d ie  ka te  ־
g o rie in te rn  d ie  größ te Anzahl re le va n te r E igenschaften m it anderen In s ta n - 
zen d e r Kategorie  te i l t ;  ka te g o rie e x te rn  is t es d ie jen ige  In s tanz, d ie  eine 
m öglichst g e rin g e  Anzahl von E igenschaften m it Instanzen ande re r Katego- 
rien  gemein ha t. K a tegorien , d ie d ieser Bestimmung en tsp re ch e n , können 
als e ffe k tiv e s  ko g n itive s  In s tru m e n t g e lte n , das ein Maximum an In fo rm a- 
tion  bei einem Minimum an k o g n it iv e r  A n s tre n g u n g  b e re its te llt  und dam it 
dem P rin z ip  d e r k o g n itiv e n  Ökonomie g e n ü g t 1 ^ .
Das Konzept des P ro to typ s  im p liz ie rt fe rn e r ,  daß andere Instanzen d e r 
Kategorie im H in b lick  au f den Grad der Ä h n lich ke it zum P ro to typen  bzw . 
ih re r  D istanz zum P ro to typen  e ine r N achbarkategorie  e in g e s tu ft w erden. 
E ntsprechend is t d ie D is tin k th e it von Kategorien im Rahmen e iner re la t i-  
ven D is tin k th e it zu b e g re ife n , so daß die Festlegung d e r ka tegoria len  
Grenzen n ic h t d u rc h  die K a te g o ris ie ru n g s th e o rie  se lbst e r fo lg t,  sondern 
nach anderen G ründen , etwa P laus ib ilitä tse rw ägungen  oder auch K onven- 
tio n e n , vorgenommen w ird .
Eine k r it is c h e  W ertung d e r P ro to typ e n th e o rie  muß betonen, daß
" [ . . . ]  i t  allows fo r  a n o n -d isc re te  continuum  space w ith in  as well as 
between ca tegories. [ . . . ]  i t  concedes th a t na tu ra l co g n itive  and lin -  
g u is tic  categories are not always - and perhaps are  seldom ־  de fined  
in term s o f a s ing le  o r a fe w , c r ite r ia l ( ,s u ffic ie n t and necessary ') 
p ro p e rtie s . R a ther, categories w ith in  the  continuum -space are form ed
"?W ESSELLS ( 1984:220f) ;  zum B e g r if f  des P ro to typs  und se iner v e rk ü rz ־  
ten Verw endung v g l.  ROSCH ( 1978:40) :"T o  speak o f a p ro to ty p e  at all 
is sim ply a convenient grammatical f ic t io n ; what is re a lly  re fe rre d  to  are 
judgm ents o f degree o f p ro to ty p ic a lity . O nly in some a r t if ic ia l categories 
th e re  is by  d e fin itio n  a lite ra l s ing le  p ro to typ e  ( . . . ) . "  Ein P ro to typ  is t 
in d ieser Konzeption weder eine mentale S tru k tu r  noch e iner V e ra rb e i- 
tu n g s th e o rie , sondern : ,,B y p ro to typ e s  o f categories we have ge n e ra lly  
meant the  c learest cases o f ca tegory membership de fined  ope ra tiona lly  
by  people's judgm ents o f goodness o f membership in  the  c a te g o ry ."  
(ROSCH 1978:35f J ; v g l.  auch LAKOFF ( 1987a :3 9 -46 ).
113Vgl. WESSELLS (1984:212).
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a t in te rs e c tio n s  o f a num ber * sometimes many * ,,c h a ra c te ris tic "  o r 
" ty p ic a l"  fe a tu re s /p ro p e rtie s , p ro p e rtie s , th a t tend to  coincide s ta - 
t is t ic a lly /p ro b a b il is t ic a lly ,  b u t do not always coincide a b so lu te ly ."****
Dies im p liz ie rt jedoch d ie  M ög lichke it, daß keine Instanz e ine r Kategorie 
e x is t ie r t ,  d ie ü b e r a l l e  re levanten  E igenschaften, d ie einem ( f ik t iv e n )  
P ro to typ e n  zugeschrieben  w erden, v e r fü g t .  Es muß damit gerechnet w erden, 
daß w en iger re p rä s e n ta tiv e  Instanzen d e r Kategorie m öglicherweise к e І ־  
n e d e r re le va n te n  E igenschaften des P ro to typs  besitzen; ih re  Z ugehörig - 
k e it zu d e r jew e iligen  Kategorie w ird  a u fg ru n d  ve rsch ie d e n a rtig e r Ä h n lich - 
ke itsbez iehungen  zu e ine r d e r re p rä se n ta tive n  Instanzen bestimmt (P rin z ip  
d e r F a m ilie n ä h n lic h k e it**5 ), d . h . d ie E igenschaften d e r jew eiligen P ro to ty - 
pen e in e r K a tegorie  de te rm in ie ren  weder in jedem Falle noch vo lls tä n d ig  die 
M itg lie d sch a ft e in e r Instanz in d e r be tre ffe n d e n  Kategorie . In gewissem Ma- 
ße w ird  sie v ie lm ehr e x te rn  d u rc h  K on tras tre la tionen  zu anderen Kategorien 
sowie d u rc h  das allgem eine (ka te g o rie e x te rn e ) Wissen über P rin z ip ie n  der 
K a te g o ris ie ru n g  und  ü b e r E igenschaften von Kategorien an s ich , also d u rch  
das gesamte ka te g o ria le  System , b e e in flu ß t. An d e r P eripherie  e ine r Katego- 
r ie  spie len v o r  allem auch ko n ve n tio n a lis ie rte  Festlegungen ve rsch iedenste r 
A r t  (k u ltu rs p e z if is c h e  K onventionen, Festlegungen a u fg ru n d  von Sach- bzw . 
P la u s ib ilitä tse rw ä g u n g e n , e xp e rte n b a s ie rte  Norm ierungen oder auch w e itgeē 
hend a rb iträ re  N o rm ie ru n g e n ) eine n ic h t zu unterschätzende Rolle (Näheres 
dazu fü r  d ie  K a tegorie  P arenthetische K on stru k tio n e n  u n te n ).
E in ige E igenschaften  n a tü r lic h e r ka te g o ria le r System e, wie die in te rk a - 
te g o ria le  Relation d e r In k lus ion  und d e r Ü berlappung sowie die U nschärfe  
und d ie  V a r ia b ilitä t d e r ka tegoria len  G renzen, ko rre lie re n  m it d e r H ypothe- 
se d e r zweidim ensionalen S tru k tu r ie r th e it  von Kategoriensystem en: Die so- 
genannte  h o r i z o n t a l e  Dimension d iffe re n z ie r t das ka tegoria le
m GIVÖN (1986 :79 ); v g l.  dazu auch LAKOFF (1982 :16 f).
* * 5Z u r Beziehung des Konzepts des P ro to typen  und WITTGENSTEINS Kon- 
zept d e r F am ilienähn lichke it v g l.  WITTGENSTEIN ( 1977/1953:567) und 
k r it is c h  w e rte n d  CIVÔN (1986:78-90). Zum einen s te llt  das P rin z ip  der 
F am ilienähn lichke it le d ig lich  eine E igenschaft N a tü rlic h e r Kategorien d a r; 
zum anderen le g t dieses Konzept der Ä h n lic h k e it eine uniform e D is tr ib u -
tio n  d e r Ins tanzen  e ine r K ategorie  nahe, aber n ic h t ein "p ro to ty p e  c lu s -
te r in g "  (G IVÔ N 1986:81). Die uniform e S tru k tu r  von Kategorien nach 
dem P rin z ip  d e r F am ilienähn lichke it d ü r f te  somit ausschließ lich m it de r 
E igenschaft d e r linearen  S tru k tu r ie r th e it  d e r R e p rä se n ta tiv itä t von In -  
stanzen e in e r K a tegorie  äqu iva le n t (ode r k o r re lie rb a r ) se in , d ie in  d e r 
P ro to typ e n th e o rie  n u r  als eine T e ile igenscha ft d e r sogenannten rad ia len 
S tru k tu r ie r th e it  von Kategorien b e tra ch te t w ird ; v g l.  dazu auch LA - 
KOFF (1986:41) u n d  a u s fü h rlic h e r u n te n .
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Kontinuum  in  e inze lne K a teg o rien . Daneben s p ie lt aber auch eine v  e r  -  
t  i к а I e Dimension eine R olle, deren  psycho log isch  re levan teste  Ebene 
d ie  sogenannte Basisebene ( in  bezug a u f eine H ie rarch ie  d e r A b s tra k tio n ) 
d a rs te llt1 0 !e h o rizo n ta le  Dimension b e t r i f f t  d ie  in te rn e  S tru k tu r  von 
K ategorien  in  zen tra le  und  p e rip h e re  B ere iche e ine rse its  sowie ih re  e x te r -  
ne S tru k tu r  in n e rh a lb  eines System s von K ategorien d e r g le ichen A b s tra k -  
t io n s s tu fe ; diese K a tegorien  e in e r A b s tra k tio n s s tu fe  haben -  wie b e re its  e rå 
lä u te r t -  d ie  Tendenz, d u rc h  p ro to ty p is c h e  Instanzen bestimm t zu w erden , 
wobei d e r P ro to ty p  d ie  R e d u n d a n z s tru k tu r e in e r Kategorie d a rs te llt  und  so- 
m it übe r einen äußerst hohen In fo rm a tio n sw e rt v e r fü g t.  Kategorien d e r Ba־  
sisebene s te llen  d ie  a llgem einsten K ategorien  d a r, fü r  d ie  sensom otorische 
Schemata e x is tie re n  und  m it denen m entale B ild e r assoz iie rt w erden, d ie  fü r  
v ie le  oder d ie  meisten Instanzen e in e r K a tegorie  z u tre ffe n ; d a rü b e r h inaus 
s ind  diese B as iska tegorien  d ie  e rs te n  s ta b ile n  K ategorien , d ie K inde r be- 
h e rrsc h e n . K ategorien  d e r Basisebene s in d  in k lu s iv e r  als beispie lsw eise Ka- 
te g o rie n  d e r u n te rg e o rd n e te n  Ebene, sie erfassen die Instanzen e ine r Kateš 
g o rie  im H in b lic k  a u f e inen a k tu e lle n  K e n n tn iss ta n d  inso fe rn  v o lls tä n d ig , als 
den Instanzen m ehr oder w en ige r k o n k re te  O b jekte  der R ealitä t zuzuordnen 
s in d , und  sie som it a u f d e r h o rizon ta len  Ebene optimal von benachbarten 
K ategorien d if fe re n z ie r t  w erden können . Demgegenüber b e t r i f f t  d ie v e r t i ־  
kale Dimension k a te g o ria le r Systeme d ie  In k lu s iv itä t e ine r K ategorie , d . h . 
sie w eist e in e r K ategorie  eine bestim m te A b s tra k tio n s s tu fe  in ne rha lb  eines 
h ie ra rc h is c h  s tru k tu r ie r te n  K ategoriensystem s zu.
Der'  S u i lü e r  » I d l u »  d e i  D a s i a e b e i t c  I s t  In e r o t o r  LSnSo m i t  !K r e m  h o h o n  I n -
fo rm a tio n sw e rt v e rb u n d e n ; daneben is t sie d ie  höchste Ebene d e r A b s tra k ־  
t io n , a u f d e r eine V o rs te llu n g  g e b ild e t w erden kann, so daß sie von daher 
p rä d e s tin ie r t is t ,  d ie  m enschliche Umwelt zu ka te g o ris ie re n . Eine ausschließ־  
liehe K a te g o ris ie ru n g  m it H ilfe  basa ler K ategorien  geh t jedoch zu Lasten 
d e r E f fe k t iv itä t  k o g n it iv e r  System e, da d ie  Anzahl basaler Kategorien zu 
groß  is t .  D u rch  d ie  B ild u n g  ü b e rg e o rd n e te r, in k lu s iv e r Kategorien w ird  in -  
fo lge  d e r g röß eren  E ffe k t iv itä t  des System s zw ar das P rin z ip  d e r ko g n itive n  
Ökonomie g e w a h rt, eine solche K a te g o ris ie ru n g  geht w iederum  zu Lasten d e r 
In fo rm a tiv itä t des k o g n itiv e n  System s und  kann verschiedenen A n fo rd e ru n - 
gen n ic h t nachkom men, d ie  m enschliche In te ra k tio n  an ein adäquates ka te ־  
goria les  System  s te l l t 117. Diese Fragen s ind  f ü r  d ie T e x ta rb e it von groß -
116V g l. LAKOFF (1989b) und  (19873:46-52).
117V g l. ROSCH (1978 :30), WESSELLS (1984:222f) und BLÜTNER (1985:86).
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tem In te resse , inso fe rn  sich dam it eine te x tu e lle  S tr u k tu r  k o rre lie re n  läß t, 
d ie  f ü r  d ie  B eschre ibung  und  E rk lä ru n g  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  
n u tz b a r gemacht werden kann .
F ü r d ie  Belange d e r vo rlieg enden  A rb e it  is t es von z e n tra le r Bedeu- 
tu n g , daß zwischen dem T y p  von E igen scha ften , d ie  e in e r Instanz z u e r- 
ka n n t werden können, und  d e r Position d e r en tsp rechenden  K ategorie  in ־  
n e rh a lb  d e r H ie ra rch ie  d e r A b s tra k tio n , also d e r v e rt ik a le n  D im ension, e i- 
ne s ig n if ik a n te  K o rre la tion  zu bestehen s c h e in t: Je a b s tra k te r  d ie  Position 
d e r Kategorie  in d e r V e rtik a le  is t ,  desto h ä u fig e r w erden fu n k tio n a le  bzw . 
in te n tio n a le  E igenschaften mit. den jew eiligen  Instanzen d e r K a tegorie  asso־  
z i ie r t ,  bzw . es werden v e rs tä rk t  fu n k tio n a le  E igenschaften  ve rw e n d e t, um 
den P ro to typen  e ine r K ategorie  zu bestim m en; d ies g i l t  auch f ü r  Grammati־  
sehe K ategorien . Je n ie d rig e r d ie  Position e in e r K ategorie  in d e r H ie ra rch ie  
d e r A b s tra k tio n  is t ,  d . h . je w en ige r ty p is c h  d ie  F u n k tio n  eines R epräsen- 
ta n ten  is t ,  desto h ä u fig e r sp ie len v isu e lle  (u n d  m otorische) E igenschaften 
eine Rolle. Die Basisebene h ä lt auch in diesem Fall d ie  Balance zw ischen d e r 
fu n k tio n a le n  -  und dies heißt auch immer a b s tra k te ( re )n  -  Bestim m ung und 
in te ra k tio n a le r, d . h . k o n k re te r , Bestim m ung des P ro to typ e n  e in e r Katego- 
rie * *8.
Bei d e r Inanspruchnahm e a n a ly tis c h e r S tra te g ie n  f ü r  d ie  Zuw eisung von 
O bjekten als Instanzen e ine r K a tegorie  w erden u n te r  anderem  E igenschaften 
d ieser O b jekte  herangezogen. In so fe rn  sch ließ t eine O rie n tie ru n g  an P r in z i-  
pien p ro to ty p is c h e r S tru k tu r ie ru n g  von K ategorien  eine D ekom pon ie rba rke it 
in  Merkmale (oder E ig e n sch a fte n ), d ie  als A na lyseparam eter d ienen , ke ines- 
wegs a u s **9 . A na ly tisch e  S tra te g ie n  zeichnen s ich  jedoch n ic h t n u r  d u rc h
**® V gl. dazu LAKOFF (1982:18) sowie TVERSKY (1986:66) u n te r  B ezugnah־  
me aut experim ente lle  E rgebn isse  von ROSCH:11 Inspection  o f th e  norms 
revealed th a t the  few a ttr ib u te s  lis te d  fo r  th e  su p e ro rd in a te  categories 
tended to  re fe r  to  a b s tra c t fe a tu re s , in  p a r t ic u la r ,  fu n c tio n s , whereas 
those lis te d  fo r  basic and su b o rd in a te  ca tegories  tended  to  re fe r  to  ap- 
pearance as well as fu n c tio n , h in t in g  a t a q u a lita tiv e  d iffe re n c e  between 
th e  leve ls . F u rth e r inspection  suggested  th a t one k in d  o f a t t r ib u te  was 
p a rt ic u la r ly  p re va le n t a t th e  basic le ve l, nam ely, a ttr ib u te s  re fe r r in g  to  
p a rts  o f o b je c ts ."
119V g l. JACKENDOFF (1983 :127). CUYCKENS (1984:175). MEINHARD (1984: 
6 2 f) , LUTZEIER (1985:130) und  SCHWARZE (1982 :11 ). h ä u fig  m it Bezug 
auf ROSCH. Die V erw endung d e r b e re its  e rw ähn ten  n ic h t-a n a ly tis c h e n  
S tra teg ien  is t o ffe n s ic h tlic h  eher d u rc h  h o lis tisch e  Modelle in te rp re t ie r -  
b a r, so daß h o lis tische  und a n a ly tisch e  Modelle in d e r P ro to typ e n th e o rie  
o ffe n b a r als kom plem entäre K onzep tua lis ie rungen  zu ve rs te h e n  s in d ; a ll-  
gemein z u r P roblem atik h o lis tis c h e r R epräsenta tionen v g l.  insbesondere 
auch WEIGAND (1987:249).
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die  A p p lik a tio n  von E igenschaften  a u f p e rz ip ie r te  O b jekte , sondern  v e r ־  
wenden v o r  allem auch K enn tn isse  des In d iv id u u m s ü b e r Relationen zw i- 
sehen den E igenschaften  von O b je k te n . D e ra rtig e  Relationen können auch 
in  d e r P ro to ty p e n th e o rie  anhand von Regeln beschrieben w erden, d ie  die 
V e rk n ü p fu n g  d e r E igenschaften  s p e z ifiz ie re n . Es is t h ie r  jedoch besonders 
zu be tonen, daß d ie  E igenschaften im Gegensatz z ״  u r K lassischen K atego- 
r ie n le h re  -  n ic h t g le ic h g e w ic h tig  sein m üssen, d . h . es h e rrs c h t das P r in -  
z ip  d e r G ew ichtung von E igenschaften  ( "w e ig h tin g  o f a t t r ib u te s " ) .  Zudem 
s in d  d ie  E igenschaften  -  eben fa lls  im Gegensatz zu r K lassischen K a te g o ri־  
s ie ru n g  -  n ic h t aussch ließ lich  als log ische K o n ju n k tio n e n , sondern  re la tio -  
nal sehr u n te rs c h ie d lic h  s t r u k tu r ie r b a r .  Gerade fü r  eine a b s tra k te  Kate- 
g o r ie , wie sie sp ra ch lich e  K ategorien a p r io r i  s in d , bedeute t d ies , daß sie 
auch Züge e in e r K a tegorie  annehmen können , d ie nach der K lassischen Ka- 
te g o r is ie ru n g  k o n z ip ie r t is t :  V or allem d e r zen tra le  B ere ich  d e r K ategorie  
kann dann E igenschaften  au fw e isen , d ie  den C h a ra k te r no tw end iger und 
h in re ic h e n d e r B ed ingungen e r fü lle n 1^  an ^ e r P e riphe rie  d e r Kategorie 
is t jedoch m it den beschriebenen K onste lla tionen  p ro to ty p is c h  s t r u k tu r ie r -  
te r  K ategorien  zu rechne n .
In d e r L in g u is t ik  w ird  d ie  Konzeption d e r P ro to typ e n th e o rie  v o r allem 
im Rahmen d e r Lex ika lisch e n  Sem antik bzw . Lex iko log ie  d is k u t ie r t ^ ! .  Da־  
neben zeigen s ich  e rs te  E in flüsse  in A rb e ite n  zu Grammatischen Katego- 
r ie n  wie P assiv, S u b je k t, M oda litä t, z u r D iskussion  d e r S u b s ta n tiv -V e rb - 
P ro b le m a tik ^ 2 insbesondere ״  bei e in e r en tsp rechend  sprach typo log ischen  
P e rsp e k tive  d e r U n te rsu ch u n g  sowie in  d e r U n ive rsa lie n fo rsch u n g .
120V g l. dazu BATES/MacW HINNEY ( 1982:211 ) : "S ta tic  w e ig h tin g s  focus im- 
po rtance  on c e rta in  fe a tu re s  in a ll c o n te x ts  [ . . . ] .  As c e rta in  fea tu res  
increase in th e ir  w e ig h t o r im portance in  m aking ca te g o ry  decis ions, a 
p ro to ty p e  model may come to  resem ble a c r ite r ia l a t t r ib u te  m odel." und 
das Konzept d e r In va ria n z  von E igenschaften  bei MEINHARD (1984:66). 
W ährend eine e rs te  T ypo log ie  sem antischer P ro to typ e n , d ie  von F IL L - 
MORE v o rg e le g t w u rd e , e in d e u tig  p ragm atisch  k o n z ip ie r t is t ,  weisen 
andere  Ansätze z u r P rä z is ie ru n g  und O p e ra tio n a lis ie ru n g  fo rm a lis tische  
Züge a u f; diese V e rsu ch e , eine gerade in  A b g re n zu n g  zu fo rm a lis ie rte n  
Sprachm odellen k o n z ip ie rte  T heo rie  se ku n d ä r zu fo rm a lis ie re n , s ind к г іт 
tis c h  zu b e w e rte n , denn :"T h e re  is  n o th in g  log ica lly  necessary o r d isc re te  
about th e  no tion  "re se m b le ", "b e  l ik e " ,  '1be s im ila r" . A n y th in g  can, in 
p r in c ip le , be lik e  a n y th in g  else, g ive n  th e  a p p ro p ria te  co n te x t/p u rp o s e  
fo r  d e fin in g  th e  c r ite r ia l p ro p e rtie s  fo r  " lik e n e s s " . (G IVÔN 1986:90)
121V g l. L IP K A  (1990). RUD ZKA-O STYN  (e d . )  (1988) sowie HÜLLEN/SCHUL- 
ZE (e d .)  (1988); b ib lio g ra p h is c h  v g l.  D IRVEN/SCHULZE (e d .)  (1990).
122V g l. LANCACKER (1987a), HOPPER/THOMPSON (1981). (1984) und 
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3.3 .2  Kategorisierung und Diskurs —
f  unktion
Im fo lgenden  sollen -  über d ie  a llgem eineren Bem erkungen z u r Rolle 
d e r P ro to ty p e n th e o rie  in d e r L in g u is t ik  h inaus ־  E rke n n tn isse  aus A rb e i-  
ten  zu Grammatischen K ategorien v o rg e s te llt w e rden , d ie  f ü r  d ie  fu n k t io -  
naie K a tegorie  P a ren the tische r K o n s tru k tio n e n  re le v a n t w erden . A usgangs- 
p u n k t is t  dabei die These, d ie besag t, daß d ie  F u n k tio n  e in e r G ram m ati- 
sehen K a tegorie  d ie R epräsentanten -  zum indest aber d ie  zen tra len  -  de- 
te rm in ie r t ־  d ies is t d ie  U m kehrung d e r P e rsp e k tive  a lle r b is lang  v o r lie -  
genden A rb e ite n  z u r Kategorie  d e r Parenthese bzw . v e rw a n d te r S tru k tu -  
re n . Im e inzelnen bedeute t d ies:
Die B edeu tung  e in e r Grammatischen K ategorie  is t  ä q u iva le n t m it e ine r 
Anzahl von V erw endungsbed ingungen  ( ih re r  p ro to ty p is c h e n  R epräsen tan- 
te n ) ,  von denen jedoch keine B ed in g u n g  eine no tw end ige  und h in re ic h e n - 
de V o rausse tzung  im H in b lick  a u f d ie Z u g e h ö rig k e it e ine r Instanz zu e in e r 
Gram m atischen K ategorie  d a rs te llt* 23.
K a te g o ria litä t se lb s t is t eine fundam enta le  E igenscha ft von G ram m atik, 
d ie d ir e k t  von den jew eiligen kom m unika tiven (o d e r D is k u rs -J F u n k tio n e n  
d e r Instanzen abzu le iten  is t ,  d . h . d ie  gesamte K onzeption d e r P ro to ty š 
p e n th e o rie  kann auf das Konzept d e r Grammatischen K ategorie  a p p liz ie r t 
w e rden ; dabei is t d ie  kom m unikative  F u n k tio n  eines sp ra ch lich e n  R eprä- 
sentanten  d e r p rim äre  F a k to r, d e r diesen R epräsentanten  als zen tra le  bzw . 
p e rip h e re  Ins tanz d e r en tsprechenden Gram m atischen K a tegorie  bestim m t.
M it anderen W orten: D i e  K a t e g o r i a l i t ä t  j e d e s  e i n -  
z e l n e n  s p r a c h l i c h e n  R e a l i s a t s  i s t  i h r e  
D i s k u r s f u n k t i o  n ^ U .
Namen f ü r  Grammatische K ategorien s ind  demnach L e x ika lis ie ru n g e n  
ih re r  p ro to ty p is c h e n  kom m unikativen F u n k tio n e n , d . h . d ie  p ro to ty p is c h e
123V g l. dazu beisp ie lsw eise LAKOFF (1982:96) z u r D e fin itio n  des Konzepts 
S u b je k t in  BATES/MacW HINNEY (1 9 8 2 ):"T h is  d e fin it io n  [ . . . ]  does not 
a ttem pt to  p re d ic t a ll sub jects  from  sem antic and p ragm atic  p ro p e rtie s . 
B u t i t  does d e fine  th e  p ro to ty p e  o f a ca te g o ry  in sem antic and pragm a- 
t ic  te rm s . T h is  leaves room fo r  languageåp a r t ic u ia r  co n ve n tio n s , no t a r -  
b i t r a r y  ones, b u t conventions th a t a re  m otiva ted  b y  fa m ily  resem blances 
to  p ro to ty p ic a l m em bers."
* 2**Vgl. HOPPER/THOMPSON (1984:708) :"P ro to ty p ic a lity  in  l in g u is t ic  catego- 
r ie s  depends not o n ly  on in d e p e n d e n tly  v e r if ia b le  sem antic p ro p e rtie s , 
b u t also -  and perhaps more c ru c ia lly ־   on lin g u is t ic  fu n c tio n  in  th e
d isco u rse . "
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11B e d e u tu n g 11 eines R epräsentanten d e r en tsprechenden Grammatischen Ka- 
te g o rie  is t  ke ine  (sem antisch zu bestimmende) B edeu tung , sondern  eine 
kom m unika tive  F u n k t i o n  * 26.
A ls  allgem eines P rin z ip  sp ra ch lich e r K ategorien im H in b lick  au f eine 
M ode llie rung  a u f d e r Basis d e r P ro toypen the orie  g i l t :
"L in g u is t ic  form s w ith o u t re fe rence  to  d iscourse  may th u s  be th o u g h t 
o f as co n s is tin g  o f essen tia lly  ACATEG O RIAL e n tit ie s . We are now in 
a pos itio n  to  sta te  an im portan t m e ta -p rin c ip le  g o v e rn in g  the  in s ta n tia - 
tio n  o f lin g u is tic  categories in actual d isco u rse : DISCOURSE IMPOSES 
C A T E C O R IA LIT Y  ON LIN G U ISTIC  FORMS
T h is  p r in c ip le  ind ica tes (1) th a t the  re la tio n sh ip  between a fo rm  and 
its  categoria) membership is NEVER independent o f its  c o n te x t, and (2) 
th a t a fo rm  must be th o u g h t o f as possessing not absolute mem bership 
in a ca te g o ry  b u t instead as possessing a DEGREE OF C A TE G O R IA LI- 
TY  depend ing  upon th e  e x te n t to  w hich its  fu n c tio n  approaches the  
fu n c tio n a l p ro to ty p e  fo r  one o r the  o th e r c a te g o ry ." * ״2
Die Essenz d ie se r These besagt, daß die D is k u rs -  (o d e r T e x t- )F u n k tio n  
e ine r Grammatischen Kategorie die Extension d ieser K ategorie  bestim m t - 
zum indest aber d ie  ih re r  p ro toyp ischen  R epräsen tan ten ; dam it w ird  g le ic h - 
ze itig  e in fu n k tio n a fis tis c h e s  Modell fa v o r is ie r t ,  das eine p a r t i e l l e  
I k o n i z i t ä t  zwischen sp ra ch lich e r Form und kom m un ika tive r F u n k - 
tion  a u f e in e r ko g n itive n  Basis nahe leg t*27.
* 26V g l. dazu exem plarisch HOPPER/THOMPSON (1 9 8 4 :7 1 0 ) : " ( . . . ]  we are 
say ing  here  th a t the  lin g u is tic  categories V and N e x is t as fu n c tio n s  o f 
th e  need to  re p o r t events and o f the  people and th in g s  invo lved  in them . 
Second, on a more concrete  leve l, we a re  also say ing  th a t th e  categories 
N and V in  a g iven  d iscourse  in a g ive n  language w ill De id e n tifia b le  db 
those ca tegories  to  the  e x te n t th a t are p e rfo rm in g  th e ir  p ro to ty p ic a l fu ne - 
t io n s . In em phasizing th e  re la tio n sh ip  between c a te g o ria lity  and d iscourse 
fu n c tio n  we o f course do not aim to  deny id io s y n c ra tic  gram m aticization 
and le x ica liza tio n . O ur p o in t is to  call a tte n tio n  to  th e  d iscourse  fu n c tio n  a 
lin g u is t ic  categories ־  p a r t ly  as an a n tid o te  to  the  extrem e form  o f s tru c -  
tu ra lis m  w h ich  has so s tro n g ly  in fluenced  o u r f ie ld  in re ce n t decades, ac- 
c o rd in g  to  w hich  d isc re te  lin g u is tic  ca tegories e x is t autonom ously to  be 
m anipu la ted b y  language u s e rs ."
*26HOPPER/THOMPSON (1985b:243).
* 27V g l. BATES/MacWHINNEY (1982:187ff) sowie die h ie r w en ige r re levanten 
E rw e ite ru n g e n  in BATES/MacWHINNEY (1989); v g l.  ebenso:"W e w ill con- 
tin u e  to  assume here th a t language and its  n o ta tio n a l/fu n c tio n a l and s tru c  
tu ra i o rg a n iza tio n  is in tim a te ly  bound u p  w ith  and m otivated b y  the s tru c - 
tu re  o f human co g n itio n , percep tion  and n e u ro -p sych o lo g y . S tu d y in g  the  
use o f s y n ta c tic  s tru c tu re  in its  com m unicative s e ttin g  e ve n tu a lly  makes 
i t  possib le  to  come up w ith  the  hypotheses about necessary ( 1iconic1) c o r- 
re la tio n s  between fu n c tio n  and s tru c tu re  in human language, and how 
such c o rre la tio n s  may be system atica lly  m otivated b y  w hat is known about 
human c o g n itio n , percep tion  and n e u ro lo g y . Once such hypotheses arise  
o u t o f th e  lin g u is t 's  w o rk , the  way is c le a r fo r  the  lin g u is t to  p a rtic ip a te
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Wenn aber e ine lin g u is tisch e  Analyse n ic h t n u r  beschre ibungsadäqua t, 
sondern  auch e rk lä ru n g sa d ä q u a t sein w ill,  dann is t in d e r T a t d ie  Frage 
nach d e r K o rre la tio n  zwischen sp ra ch lich e r Form und kom m un ika tive r F u n k - 
tio n  zu s te lle n :
" In  s tu d y in g  how gram m atical fo rm s map onto d iscourse fu n c tio n s , th e  
l in g u is t is fo rce d  to  describe  psychological s tru c tu re s  and mental s ta tes 
th a t are no t well unders tood  even b y  the  psycho log is ts . B u t we have 
to  begin  som ew here.mt̂ 28
u n d :
"T o  e xp lo re  in  more de ta il the  overlaps and boundaries among such se- 
m a n tica lly -p ra g m a tica lly  de fined  form  classes, we w ill need a more de* 
ta ile d  th e o ry  o f the  fe a tu re s  th a t co n s titu te  the  in te rn a l s tru c tu re  o f 
these ca te g o rie s . [ . . . ]  In  s h o rt, we are fa r  from  a de ta iled  sem antic/ 
p ragm atic  ana lys is  o f gram m atical ca tegories. B u t such analyses are  in 
p r in c ip le  poss ib le , and em p irica lly  v e r if ia b le ."129
Die beiden le tz ten  Bem erkungen haben zwar auch nach annähernd zehn 
Jahren ih re  K o rre k th e it n ic h t e ingebüßt und können als H e ra u s fo rd e ru n g  
an d ie  nachfo lgende A nalyse d e r Grammatischen Kategorie P aren the tische  
K o n s tru k tio n e n  ve rs tanden  w erden; sie machen aber g le ich ze itig  d e u tlic h , 
daß eine solche S tud ie  zum gegenw ärtigen Z e itp u n k t ih re  eigenen Grenzen 
re a lis tis c h  e inschätzen muß.
3 . l ļ  Parenthetische Konstruktionen :
Kogn iti ves Modell und kommuni- 
kative Funktion
A u f d e r G rund lage  d e r vorausgehenden K ap ite l, d ie  d ie  allgem einen 
k o g n itiv e n  und  kom m unikativen Voraussetzungen (3 .1 ) ,  d ie  te x tu e lle n  C ha- 
ra k te r is t ik a  (3 .2 )  sowie die h ie r zugrundege leg te  K a tegoris ie rungsbas is  (3 .3 ) 
fo rm u lie re n , lassen sich nunm ehr sowohl das K ogn itive  Modell P a re n th e tisch e r 
K o n s tru k tio n e n  sk izz ie re n  als auch verschiedene F unktionen d iffe re n z ie re n , 
d ie d ie kom m unika tive  L e is tu n g  P aren the tischer K o n s tru k tio n e n  in  s p ra c h li-
in coopera tive  research  w ith  th e  co g n itive  psycho log is t [ . . . ] . "  (G lVÖN 
ו98 a :1 1 ); v g l.  auch HOPPER/THOMPSON (1984:747).
128BATES/MacWHINNEY (1982:199).
129BATES/MacW HINNEY (1982:217).
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ch e r In te ra k tio n  andeu ten .
Das K o g n itive  Modell bzw . d e r P ro to ty p  b ild e t dabei d ie  k o g n itiv e n  
E igenschaften  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  in Form und (g e n e ra lis ie r-  
te r )  F u n k tio n  ab , d ie  e inze lnen F u n k tio n (s ty p )e n  il lu s tr ie re n  in u n te r -  
sch ied lichen  D om inanzverhä ltn issen  d ie  beiden Dimensionen des H a n d lu n g s- 
ko n ze p ts , d ie  k o g n it iv e  und  d ie  kom m un ika tive , und s ind  m it den beiden 
fundam enta len E ins te llu n g e n  des T e x tp ro d u ze n te n  zu k o rre lie re n , d . h . 
d e r v e rs tä n d ig u n g s o r ie n tie r te n  und  d e r e r fo lg s o r ie n tie rte n  S tra te g ie .
Die v o rlä u fig e n  E rke n n tn isse  d ie se r beiden fo lgenden K ap ite l b ilden  d ie  
G rund lage  f ü r  d ie  T e x ta rb e it ;  K o g n itive s  Modell und kom m unikative  F u n k ē 
tionen  können d u rc h  d ie  beiden T ex tana lysen  k o r r ig ie r t  und  p rä z is ie r t w er 
den.
3.4.1 Das Kognitive Model I Parenthe-
tische Konstruktionen
Das Problem d e r Zuw eisung e in e r be lieb igen  sp rach lichen  Sequenz z u r
Grammatischen K a tegorie  P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n  is t zunächst ein
I d e n t i f i k a t i o n s p r o b l e m ,  d . h . f ü r  e inen Rezipienten
s te llt  s ich  d ie  A u fg a b e , eine bestim m te sp ra ch lich e  ( T e il-)S e q u e n z  als in 
bezug au f d ie  vorausgehenden Sequenzen d is t in k t  zu p e rz ip ie re n , eben
als p a re n th e tis c h  zu e rke n n e n  und  e n tsp re ch e n d  zu v e ra rb e ite n . D arüber
h inaus muß d iese r so d if fe re n z ie r te n  Sequenz eine bestim m te kom m unika ti-
ve F u n k tio n  zugewiesen w e rden , d ie ־   w ie in  K apite l 3 .3 .2  e r lä u te r t -
w eitgehend von ih re r  k o n k re te n  T e x tfu n k tio n  d e te rm in ie rt w ird .
Um d ie  Id e n tif ik a tio n  und  d ie  nachfo lgende K a t e g o r i  s i e -  
r u n g  le is ten  zu kö nnen , muß d e r R ezip ien t über eine wie auch immer 
e rw orbene  V o rs te llu n g  eines sogenannten T y p e n k o n z e p t s  v e r 
fü g e n , das e r je d e rz e it a k tiv ie re n  ka n n .
Die fo lgende  D a rs te llu n g  b a s ie rt a u f e in e r system atis ie renden  Assozia- 
tio n  G ram m atischer K a tegorien  m it deren  K ogn itivem  Modell bzw . K o g n iti-  
ven M odellen, wie sie von LAKOFF (1987) vorgesch lagen w u rd e *30. Die e r ­
130Vgl. LAKOFF ( 1987a: 6 8 ff .271 f f ), LAKOFF (1987b). LAKOFF ( 1988:1 UUff)
LAKOFF (19893/1990), LAKOFF/JOHNSON (1980). LAKOFF/TURNER (1989)
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fo rd e r lic h e n  th eo re tischen  V orausse tzungen  w erden s k iz z ie r t und  dann a u f 
d ie  K a tegorie  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  a p p l i z i e r t ^ .
(Id e a liz e d ) C o g n itive  Models -  im fo lgenden  K o g n itive  Modelle -  s ind  
kom plexe und s t r u k tu r ie r te  E n titä te n , d ie  man s ich v e re in fa c h t als mentale 
Modelle (im  n ic h t-te c h n is c h e n ) S inn  v o rz u s te lle n  h a t ^ 2; es hande lt sich 
dabei um d ie  m it dem Konzept e in e r Gram m atischen K ategorie  (ode r dem Kaš 
te g o rie n n a m e n ) assoziie rbare  m entale S t r u k tu r .  F ü r das h ie r in te re ss ie re n d e  
Problem  s in d  fo lgenden Typen K o g n itiv e r  Modelle re le v a n t:
P ropos itiona le  Modelle, d . h . Modelle m it d is k re te n  Elementen und  Rela- 
t io n e n , d ie  eine K lassische K a te g o ris ie ru n g  b e g ü n s tig e n ;
Im age-Schem atische M odelle, d . h . n ic h tåp ro p o s itio n a le  G e s ta lt-S tru k -  
tu re n  seh r a llgem einer А гО ^З .
M etaphorische Modelle, d ie  d u rc h  k o n k re te  Im age-Schem ata, d ie etwa 
d ie  ph ys isch e  Welt a b b ild e n , in  a b s tra k te  Domänen m ensch licher E rfa h - 
ru n g e n  p ro jiz ie r t  w e rd e n ^ 4*.
Das f ü r  mentale A k tiv itä te n  p ro d u k tiv s te  K o g n itive  Modell is t nach LAKOFF 
das sogenannte C onta iner-S chem a, d . h . e in Image-Schema, m it den s t r u k tu -  
re lle n  Komponenten e ine r i n n e r e n  D im ension, e in e r ä u ß e r e n  
Dimension und e ine r С r  e n z e zw ischen Innen und  Außen.
A u f d iese r G rund lage läßt s ich  nun eine A b b ild u n g  k o g n it iv e r  S tru k tu -  
re n , d ie  f ü r  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  re le v a n t bzw . zu u n te rs te lle n  
s in d , a u f d ie te x tu e lle , d . h . s p ra c h lic h e , Domäne adäquat besch re iben :
Die (m e ta )k o g n itiv e n  A k t iv itä te n , d ie d e r R ealisation e in e r P a re n th e ti-  
sehen K o n s tru k tio n  im T e x t vo ra u sg e h e n , s ind m׳!  ittels des C o n ta in e r-S ch e - 
mas v e rs te h b a r; dabei is t von e in e r e rs te n  m etaphorischen P ro je k tio n  aus- 
zugehen, bei d e r d ie Zieldomäne (T a rg e t D om ain), h ie r :  d ie  m etakogn itiven
131|_AKOFF a n a ly s ie rt das K onzept "A n g e r"  und  seine R ea lis ie rungen sowie 
o ve r und  th e re - K o n s tru k tio n e n .
132\/g |e auch ALLAN  ( 1990 :192):"c o n s tru c tio n s  in  th e  m in d ".
133V g ļe insbesondere JOHNSON ( 1987:28ff .29) : " [ . . .  ] re c u r re n t p a tte rn , 
shape, re g u la r ity  in , o r o f ,  I . . . J  ongo ing  o rd e r in g  a c tiv it ie s  ( fo r  ac- 
tio n s , p e rce p tio n s , and concep tions) [ . . . ]  con tinuou s  s tru c tu re s  fo r  
o rg a n iz in g  o u r experience and com prehension ."
134V g l. LAKOFF (19893/1990) und  ( 1989b: 103.110); p r in z ip ie ll kann eine 
a b s tra k te  S t r u k tu r  als Image-Schema m it e in e r e n tsp rechende n  m eta- 
phorischen  A b b ild u n g  ve rs ta n d e n  w erden .
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A k tiv itä te n , au f d e r Basis d e r Ausgangsdom äne (S ource Dom ain), h ie r :  
des p räko n ze p tu e lle n  O rdnungsschem as C on ta ine r, m e t a p h o r i s c h  
ve rs ta n d e n  w ird . Die E igenschaften  dieses Image-Schemas (d ie  Komponenten 
und  d ie  R ela tionen) b ild e n  d ie  Ausgangsdom äne fü r  eine zweite P ro je k tio n , 
d ie  d ie  in  K apite l 3 .1 .1  beschriebene  p a rtie ll ikon ische A b b ild u n g  a u f d ie  
e indim ensionale Form d e r Sprache m it ih re r  typ isch e n  O rd n u n g sre la tio n  v o r  ־
nim m t. Die c h a ra k te ris tis c h e n  s tru k tu re lle n  K o rre la tio n e n , die im V e rla u f 
d e r P ro je k tio n  h e rv o r tre te n , s in d  von einem übergeordne ten  fu n k tio n a le n  
K r ite r iu m  a b h ä n g ig . Gemäß d e r sogenannten In va ria n z -H yp o th e se *35 b le i-  
ben dabei topo log ische  R elationen d e r Ausgangsdomäne e rh a lte n ; h inzu  
kommen ve rsch iedene  S tru k tu rko m p o n e n te n  d e r Zieldomäne, also etwa g e l-  
tende K o n ve n tio n a lis ie ru n g e n  im B ere ich  des S prachsystem s*3®.
F ü r d ie  zu ko n z ip ie re n d e  Grammatische Kategorie  P aren the tische  K on- 
s tru k tio n e n  läßt s ich  au f d iese r G rund lage  ih re  te k to n isch e , ih re  dynam i- 
sehe und  ih re  k re a tiv e  D im ension*37 homogen beschre iben . Im einzelnen 
s in d  fo lgende  K o n fig u ra tio n e n  anzunehm en:
F o ku ss ie rte  k o g n it iv e  S tru k tu re n  werden auf d ie  te x tu e lle  Ebene als 
te x tu e ll fo k u s s ie rte  Sequenzen a b g e b ild e t; diese Sequenzen ko n s titu ie re n  
den B a s i s t e x t  (o d e r d ie B as isäuß erung). Diesen ko g n itive n  A k t i-  
v itä te n  d e r T ra n s fo rm ie ru n g  fo k u s s ie r te r  In fo rm a tio n s s tru k tu re n  in fo k u s - 
s ie rte  T e x ts tru k tu re n  s ind  m e ta ko g n itive  A k tiv itä te n  zw ar konzeptue ll zu - 
nächst n a ch g e o rd n e t, g e lten  aber s i m u l t a n  m it d iesen. Die ko n - 
zep tue lle  "N a c h g e o rd n e th e it"  d ieser m etakogniuven A k iiv iia ie n  r in d e i 11! 
re n  A u s d ru c k  in d e r te x tu e lle n  D e f o k u s s i e r t h e i t  P aren- 
th e tis c h e r K o n s tru k tio n e n . Dabei k o r re lie r t  d ie A r t  d e r m etakogn itiven  Re- 
fle x io n e n  m it den ve rsch iedenen  ( P a re n th e se -) Inha lten  P a ren the tische r 
K o n s tru k tio n e n , d ie  jew eils  u n te rs c h ie d lic h e  fu n k tio n a le  S ubtypen d e r Ce- 
sam tka tegorie  k o n s titu ie re n ; v g l.  K ap ite l 3 .4 .2 .
Der konzep tue lle  U n te rsch ie d  zw ischen ko g n itive n  und m etakogn itiven
* 35V g l. LAKOFF (19893/1990), LAKO FF/TURNER (1989), TURNER (1990) 
und  BRUGMAN (1990).
* 3®Vgl. TURNER ( 1990:254) : ,1In m etaphoric  m apping, fo r  those components 
o f th e  source and ta rg e t domains determ ined to  be in vo lve d  in  the  map- 
p in g , p re se rve  th e  im age-schem atic s tru c tu re  o f th e  ta rg e t, and im port 
as much im age-schem atic s tru c tu re  from  the source as is cons is ten t w ith  
th a t p re s e rv a tio n .11
137zur Term ino loq ie  v g l.  S TR O H N ER /R IC K H E IT  (1990), STROHNER (1990) 
sowie K ap ite l 1 una  6.
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A k t iv itä te n  f in d e t seine M a te ria lis ie ru n g  in  d e r M a r k i e r u n g  e i-  
n e r p a ren the tischen  Sequenz« d ie  e ine S ig n a lfu n k tio n  übern im m t, n ic h t-  
p a re n th e tis c h e  Basisäußerung und p a re n th e tisch e  Ä ußerung vone inander 
zu tre n n e n ; ih re  s im ultane G eltung w ird  d u rc h  d ie  m edienspezifische p a r-  
tie lle  Ik o n iz itä t d e r Topologie a b g e b ild e t, in s o fe rn  als d ie  "E in b e ttu n g "  e iš 
n e r p a re n th e tisch e n  Sequenz diese S im u lta n e itä t in n e rh a lb  d e r L in e a r itä t 
s ig n a lis ie r t.
Die jew eils ge ltende R ela tion, d ie  zw ischen B asisäußerung und p a re n - 
th e tis c h e r  Äußerung k o n s t itu ie r t  w ird ,  kann sp ra ch lich  i n d i z i e r t  
w e rd e n . Im H inb lick  a u f d ie zu lässige oder auch ty p is c h e  In d iz ie ru n g  s ind  
eben fa lls  fu n k tio n a le  S ub typen  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  zu d if fe re n -  
z ie re n , d . h . zum indest f ü r  ze n tra le  R epräsentan ten  d e r S ubka tegorien  
s in d  ty p is c h e  s tru k tu re lle  M uster und  ty p is c h e  P a re n th e se in d ika to re n  an- 
zunehm en; bei einem S u b ty p  be isp ie lsw eise fa lle n  In d iz ie ru n g  d e r g e lte n ē 
den R elation und In h a lt d e r P aren the tischen  K o n s tru k tio n  zusammen (R e- 
g u lie re n d e  P arenthetische K o n s tru k tio n e n ).
D a rü b e r h inaus s in d  noch zwei A spekte  re le v a n t, d ie eine d e ra rtig e  
K o n ze p tu a lis ie ru n g  m etaphorischer P ro je k tio n e n  bei P aren the tischen  Kon- 
s tru k tio n e n  nahelegen: Zum einen kann  v ie lfa ch  eine s tru k tu re lle  Korn- 
ponente (Te ilsequenz) des B asis textes id e n t if iz ie r t  w erden , d ie  als A u s - 
lo s e fa k to r f ü r  eine m etakogn itive  R eflex ion  zu bestimmen is t und d ie  dann 
in e in e r P arenthetischen K o n s tru k tio n  m anifest w ird .  Zum anderen is t d ie 
Topo log ie  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  m it d iese r auslösenden Kompo- 
nente  zu k o rre lie re n , d . h . d ie P osition e in e r P a ren the tischen  K o n s tru k -  
tio n  is t  von d e r räum lichen K o n tig u itä t (N a ch b a rsch a ft ode r "N ä h e ") zu 
d iese r Komponente d e te rm in ie rt.
Ü ber diese allgemeinen K o rre la tio n e n  h inaus is t eine K a te g o ris ie ru n g  
n u r  a u f d e r Basis k o n te x ts e n s itiv e r P rin z ip ie n  und d is k u rs fu n k tio n a le r  
K r ite r ie n  vorzunehm en -  ein w e se n tlich e r A s p e k t, d e r , wie b e re its  zu Be- 
g in n  d e r A rb e it  e r lä u te r t,  in  d e r K onzeption LAKOFFs n ic h t (h in re ic h e n d ) 
beachte t w ird . Generell is t  jedoch fe s tz u s te lle n , daß P aren the tische  Kon- 
s tru k tio n e n  k o g n itiv  v o l l  m o t i v i e r t  s in d , ih re  spez ifische  
sp ra ch lich e  S tru k tu r  kann  als d ire k te r  Reflex k o g n it iv e r  Schemata v e r -  
standen w erden , wobei a lle rd in g s  sy n c h ro n  n ic h t-m o tiv ie r te  K onven tiona - 
lis ie ru n g e n  e inze lsp rachspezifische  Erosionen d e r Ik o n iz itä t in  d e r fo rm a- 
len A b b ild u n g  b e w irke n . K r ite r ia l is t  in  d ie se r Konzeption  jedoch d e r k o n - 
zeptue lle  U nte rsch ied  zw ischen k o g n itiv e n  und  m e ta ko g n itive n  S tru k tu re n  
und deren  Parallele in te x tu e ll fo k u s s ie r te r  und  d e - bzw . n ic h t- fo k u s s ie r -
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te r  Information
Das vo rs te h e n d  s k iz z ie rte  K o g n itive  Modell P a ren the tischer K o n s tru k -  
tionen b ild e t den B e zu g sp u n k t f ü r  P r o t o t y p e n e f f e k t e  :
Je nach Ü bere instim m ung e in e r k o n k re te n  Parenthetischen K o n s tru k tio n , 
genauer: e inze lner Kom ponenten, m it denen des K ogn itiven  Modells« kann 
diese ko n k re te  p a re n th e tisch e  Sequenz als m ehr oder w en iger (p ro to ) ty p i*  
scher R epräsentan t d e r K a tegorie  P aren the tische  K o n s tru k tio n  b e w e r ־   
t  e t  w erden. (A n  d iese r S te lle  soll nochmals d a ra u f hingewiesen w e rd e n , 
daß K a tegoris ie rungen  allgem ein und  K a te g o ria litä ts u rte ile  im besonderen 
E inschätzungsprozesse von In d iv id u e n  s ind  und  somit su b je k tive  Komponen- 
ten e n th a lte n .)
D. h . auf d e r G rund lage  dieses K o g n itive n  Modells w ird  m itte ls  eines 
ebenfa lls in te rn a lis ie r te n  Ä h n lich ke itsko n ze p te s  eine E ntsche idung d a rü b e r 
g e tro ffe n , ob d ie  gegebene sp ra ch lich e  Sequenz p lausib lerw eise  d e r K ate ־  
g o rie  P arenthe tische  K o n s tru k tio n e n  zuzuweisen is t oder n ic h t.  Diesem Ä h n - 
lic h k e its u rte il liegen in d e r Regel p e rz ip ie rb a re  E igenschaften der Sequenz 
und ih re r  sp ra ch lich e n  Um gebung zu g ru n d e , d ie  als sogenannte S a lien t P ro ־  
p e r t i e s ^ 8  bezeichnet w erden können und  die m it E igenschaften des in  einem 
in d u k tiv e n  Prozeß e rw orbenen  K o g n itive n  Modells k o r re lie r t  w erden. Diese 
re levanten E igenschaften  d ienen f ü r  a lle w e ite ren W ahrnehmungen als B e u r- 
te ilu n g s g ru n d la g e , und  zwar en tw eder fü r  d ie  Zuweisung e ine r Sequenz zu 
d e r b e tre ffe n d e n  K ategorie  im Falle e ine r als h in re ichend  e ingeschätzten
Ä h n l i c h k e i t  Ü I W .  4Uf Z u w e i s u n g  Oll e i n e  a n d e i  с  Katec jurSc  im P o l l o  o r n a r
n ic h t-h in re ic h e n d e n  Ü bere instim m ung. In  diesem Sinne läßt sich d e r Kate- 
go ris ie rungsp roze ß  als perm anentes hypothesentestendes V e rfa h re n  a u ffa s ־  
sen, das die V orausse tzungen  f ü r  d ie  V e rä n d e rb a rk e it des K ogn itiven  Mo־  
dells d u rch  Le rnprozesse  b e in h a lte t1^ ,  Dabei g i l t  (d ie  re la tiv e ) E i n ־  
d e u t i g k e i t  d e r bew erte ten  Komponente im H in b lick  au f d ie  Ä h n ־  
lic h k e it m it d e r ih r  en tsp rechenden  Komponente im K ogn itiven  Modell als 
B e w e rtu n g s k rite r iu m ; im e inze lnen :
138\/д|, d azu be isp ie lsw e ise  LANCACKER ( 1987a:373f).
139øer K a teg o ris ie rungp rozeß  s e tz t dam it einen Prozessor vo ra u s , " [ . . . ]  
who is able to  p e rfo rm  at least th re e  possib le fu n c tio n s . He can judge 
s im ila rity  between s tim u li, he can perce ive  and process the  a ttr ib u te s  
o f a s tim u lu s , and he can le a rn ."  (RO SCH/LLO YD 1978:73). Dabei is t 
jedoch zu beachten , daß "A n y  even t in  th e  h is to ry  o f an organism  is, 
in a sense, u n iq u e . C o n se q u e n tly , re c o g n itio n , le a rn in g , and judgm ent 
presuppose an a b il i ty  to  ca tegorize  s tim u li and c la ss ify  s itu a tio n s  b y  s i־  
m ila r ity . '1 ( T V E R S K Y /G A T I 1978:79).
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Eine e in d e u tig  k o g n iz ie rte  D iffe re n z ie ru n g  von K ogn ition  und M etakog- 
n itio n  re s u lt ie r t  in  e ine r e in d e u tig e n  M a rk ie ru n g  d e r pa ren the tischen  
S t r u k tu r 11*0 .
Die k o g n itiv e  S im u ltane itä t von K ogn ition  und  M etakogn ition  m anife- 
s t ie r t  s ich sp ra ch lich  in  e ine r e in d e u tig e n  "E in b e ttu n g "  d e r pa ren the - 
tischen S tr u k tu r  in  d ie  B a s is s tru k tu r ,  und  zw ar a u f a llen  sprach lichen 
Ebenen vom Morphem b is  zum T e x t.
Die ko g n iz ie rte  N achordnung d e r m e ta ko g n itive n  R eflex ion  k o rre lie r t  
m it e ine r e indeu tigen  te x tu e lle n  D e fo k u s s ie rth e it.
Das K rite riu m  d e r E in d e u tig k e it u n te r lie g t dabei jew eils  k o n te x tu e lle n , d is Ē 
k u rs fu n k tio n a le n , te x tty p s p e z ifis c h e n  und  sprachebenenspezifischen R e s tr ik -  
tio n e n 141. Wie b e re its  angedeutet fu n g ie re n  d ie  B esch ränkungen  des T e x t-  
ty p s  in e rs te r  L in ie  als fu n k tio n a le r  " F i l te r " ,  d . h . d ie  g e n e ra lis ie rte n  
kom m unikativen F unktionen  d e r S ubka tego rien  P a re n th e tisch e r K o n s tru k - 
tionen  ersche inen u n te r  diesen B ed ingungen als F u n k tio n  (im  mathem ati- 
sehen S inn) des T e x tty p s ; v g l.  dazu d ie  K apite l 4 .1 .2  und  4 .2 .2 . Die 
D is k u rs fu n k tio n  t rä g t  im V erg le ich  dazu eher system atischen C h a ra k te r, 
d . h . sie is t als k o n s t itu t iv e r  F a k to r in  d ie  E n tsche idung  e inzubeziehen; 
sprachebenenspezifische A usprägungen  s in d  w e itgehend a r b i t r ä r  und e r-  
weisen sich als K onven tiona lis ie rung en  des S prachsystem s.
Aus diesen Ü berlegungen fo lg t  zw a n g s lä u fig , daß d ie  gäng ige  Konzep- 
tu a lis ie ru n g  d e r P a r e n t h e s e  al s S c h a l t s a t z  zwar eben- 
fa lls  als p ro to ty p is c h e r R epräsentan t zu b e tra ch te n  w äre , auch wenn dies 
in  d e r L ite ra tu r  kaum th e m a tis ie rt w ird ;  zug le ich  w ird  abe r auch d e u tlic h , 
daß diese "e in fa ch e " s y n ta k tis c h  b a s ie rte  K la s s ifik a tio n  angesich ts  d e r ta t-  
sächlich  m öglichen K onste lla tionen ke in e s fa lls  das Phänomen P a r  e n -  
t h e t i z i t ä t  angemessen beschre iben  und  e rs t re c h t n ic h t e rk lä re n  
kann . Dem P ro to ty p  e ine r K ategorie  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  s ind 
d ie  fo lgenden d e fin ie re n d e n  Param eter zuzuw eisen, d ie  a lle in  d ie  G ru n d - 
läge d a fü r b ild e n , eine re a lis tisch e  B e sch re ib u n g  und  m öglicherw eise an- 
deutungsw eise eine E rk lä ru n g  dieses Phänomens a n zu s tre b e n :
***0H ier is t in  d e r Regel von K o n ve n tio n a lis ie ru n g e n  auszugehen; a u s fü h r־  
lich e r dazu in  den T ex ta n a lyse n .
****Dabei s in d  ebenfa lls  K onventionen zu b e rü c k s ic h tig e n ; v g l.  etwa BET- 
TEN(TIRÄJUME, wo ke ine andere M a rk ie ru n g  zu läss ig  is t ,  ebenso: 50 q 
ka lte  ( ! )  B u tte r .
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T V isuelle  M a rk ie ru n g  d u rc h  doppe lte  Klammern1^
2  "E in b e ttu n g " (oder "E in s c h a ltu n g " ï in d ie  B a s is s tru k tu r
3  P rä p o n ie rth e it e ine r AuslÖsekomponente, d . h . fü r  eine
p ro to typ isch e  P arenthetische K o n s tru k tio n  is t eine v o ra u s - 
gehende, im Idea lfa ll e in d e u tig  zu id e n tifiz ie re n d e  Kompo־  
nente des B asistextes A uslöser d e r m etakogn itiven  R efle- 
xion
Ц- T ex tue lle  D e fo ku ss ie rth e it
Im Sinne d e r P ro to typ e n th e o rie  s te llt d e r P ro to ty p  ein K o n s t r u k t  
d a r, das eine R e ifiz ie ru n g  n ic h t e r fo rd e r t  bzw . sogar n ic h t zu läß t1**^  Je- 
de ko n k re te  P arenthetische K o n s tru k tio n  w e ist daher a u fg ru n d  gemeinsamer 
E igenschaften m it diesem P ro to typen  eine ganz spezifische  D istanz zu diesem 
K o n s tru k t a u f, eine Id e n titä t eines R epräsentanten m it dem P ro to ty p -K o n - 
s t r u k t  is t eher d ie  (se ltene) Ausnahme; zudem kann in d e r Regel f ü r  eine 
Kategorie von mehr als einem P ro to typen ausgegangen w erden1****.
Wie dies b e re its  d e u tlich  geworden sein d ü r f te ,  is t dem Parameter d e r 
te x tu e lle n  D e fo ku ss ie rth e it d ie  höchste Salience zuzuw eisen, d . h . fü r  d ie  
Bestimmung e ine r Sequenz als P arenthetische K o n s tru k tio n  is t ih re  D e fokus- 
s ie rth e it к r  i t  e r  i a I und b ild e t dam it d ie  notw endige und auch h in -  
re ichende V oraussetzung fü r  d ie en tsprechende K a te g o ris ie ru n g . H ier soll 
nochmals d a ra u f hingewiesen w erden, daß a b s tra k te  K ategorien -  und d ies 
s ind  w issenscha ftlich  e ta b lie rte  zweifelsohne ־  insgesam t, aber zum indest 
in  ihrem  zentra len  B ere ich , zu dem d e r P ro to ty p  d e r K ategorie  e in d e u tig  
zä h lt, auch nach den P rin z ip ie n  K lassischer K a te g o ris ie ru n g  fu n k tio n ie re n  
können (m öglicherw eise sogar so lle n ).
Damit sche in t dieses K rite riu m  d e r te x tu e lle n  D e fo ku ss ie rth e it zunächst 
eine P a rtitio n  in pa ren the tische  und n ic h t-p a re n th e tis c h e  Textsequenzen, d . h .
IW E s w ird  sich zeigen lassen, daß b e re its  d ie  doppe lten  G edankenstriche  
ko n te x tse n s itive  Komponenten in sich bergen und somit n ic h t den Be- 
d ingungen  d e r vo llen  P ro to ty p ik a litä t en tsp rechen .
І^З ѵ д і. ROSCH ( 1 9 7 8 :3 6 ) : " ( . . . ]  the  notion o f p ro to typ e s  has tended to  be- 
come re ifie d  as th o u g h i ׳ t  meant a sp e c ific  ca te g o ry  member o r  mental 
s tru c tu re . Q uestions are then asked in  an e ith e r -o r ־ fash ion  abou t w he- 
th e r  som ething is o r is not the  p ro to ty p e  o r p a rt o f the  p ro to ty p e  in  e x - 
a c tly  th e  same way in which the  question would p re v io u s ly  have been 
asked about the  ca tegory  b o u n d a ry ."
1****RÖSCH (1978:40) ve rw e is t b e re its  d a ra u f, daß "O n ly  in some a r t if ic ia l 
categories th e re  is b y  d e fin itio n  a lite ra l s ing le  p ro to ty p e  ( . . . ) . "Martina Lampert - 9783954791668
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eine k o n te x tfre ie  und s te ts  ge ltende K a tegoris ie rung  nahezulegen und dam it 
eine K lassische K a te g o ris ie ru n g  auch in diesem Bereich zu begü n s tig e n ; d ie š 
se S ch luß fo lgerung  t r i f f t  jedoch keineswegs zu , so daß h ie r m it d e r G efahr 
eines o b je k tiv is tis c h e n  R eduktionism us n ic h t zu rechnen is t :  Das fu n k tio n a - 
le K rite riu m  d e r te x tu e lle n  D e fo ku ss ie rth e it s te llt  sich sowohl in p e rs p e k tiš 
v isch e r als auch in s tru k tu re lle r  H in s ich t als weitaus kom plexer d a r; v g l.  
v o r allem T e x t 2 €
Zum einen kann d ie  Bestim m ung e ine r Sequenz als te x tu e ll fo k u s s ie rt 
bzw . d e fo ku ss ie rt zum Te il u n te rsch ie d lich  ausfa llen , je nachdem ob die 
P roduzen ten- oder d ie R ez ip ien tenperspektive  eingenommen w ird . H ier ze igt 
sich auch d e r E in fluß  k o g n it iv e r  F ak to ren , etwa d e r a k tu e ll v e rfü g b a re  Wisš 
s e n s h in te rg ru n d . Diese P roblem atik läßt sich besonders d e u tlich  an dem 
zweiten K rite riu m  il lu s tr ie re n : R e la tiv s a tz s tru k tu re n  und ihnen fu n k tio n a l 
äqu iva len te  syn ta k tisch e  V arian ten  s ind  immer dann n ic h t-p a re n th e tis c h  zu 
v e ra rb e ite n , wenn sie einen B e itra g  zu K o n s titu tio n  oder E laboration des Io- 
kalen In fo rm a tions fokus  le is te n ; um gekehrt s ind  sie pa ren the tisch  zu v e ra r-  
b e ite n , wenn ein so lcher B e itra g  n ic h t e rs ic h tlic h  is t bzw . wenn eine n ic h t-  
pa re n th e tisch e  V e ra rb e itu n g  in s ig n ifik a n te n  T extfo rtse tzungsprob lem en  re - 
s u lt ie r t .  F ü r eine solche E ntsche idung mag es im H in b lick  auf einzelne Re- 
z ip ien ten  u n te rsch ie d lich e  K r ite r ie n  geben, so daß h ie r m it a lte rn a tive n  Kaä 
te g o ris ie ru n g e n  zu rechnen is t .  Kategorientaxonom ien, d ie etwas anderes 
su g g e rie re n , s ind  m it LAKOFF als ',imposed'111*5 zu bew erten .
Die einzelnen R epräsentanten d e r Kategorie  P arenthetische K o n s tru k tio - 
nen lassen s ich m itte ls  M o t i v a t i o n  in fo rts c h re ite n d e r D istanz zum 
P ro to typen  bestimmen, wobei jeweils fe s tzu s te lle n  is t ,  welche Werte den e in - 
zelnen Param etern im k o n k re te n  Fall zuzuweisen s in d . Dies is t aber n u r im 
Anschluß an eine Analyse ko n kre te n  Sprachm ateria ls m öglich, und dies 
s ind im E ink lang  m it den sp rach theore tischen  Prämissen d ieser A rb e it kon - 
k re te  T e x te ; inso fe rn  b fe ib t es e iner w eiteren P rü fu n g  V orbeha lten , diese 
in te rn e  K a te g o rie n s tru k tu r zu sk izz ie ren  (K ap ite l 5 .2 .1 ) :  Je w e ite r die D i- 
stanz e ine r ko n kre te n  P aren the tischen K o n s tru k tio n  zum P ro to typen  d e r Ka- 
tegorie  is t ,  desto g röß er is t auch die Anzahl d e r E igenschaften, d ie eine 
solche Sequenz m it Instanzen e ine r anderen Grammatischen Kategorie  te i l t .
Es is t h ie r einmal mehr das Problem d e r ka tegoria len  Grenzen angespro- 
chen: Die Zuweisung e in e r Sequenz aus diesem C renzbere ich  e ine r Katego- 
rie  kann daher s te ts  n u r  im H in b lick  au f eine k o n k re t ge ltende B ed ingungs-
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kom plexion e rfo lg e n , eine E ntsche idung kann le tz t lic h  n u r  a u f P la u s ib ili-  
tä tserw ägungen b e ru h e n , d ie ko n k re te  kom m unikative  -  und  das heißt te x -  
tu e lle  -  K r ite r ie n  zug ru n d e  legen.
B isher w ar von einem einzigen K ogn itiven  Modell P a re n th e tisch e r Kon* 
s tru k tio n e n  ausgegangen w orden; dies geschah zunächst a u fg ru n d  d e r D i- 
chotomie K ognition  und M etakognition bzw . F o k u s s ie rth e it und  N ich t-F o - 
k u s s ie rth e it als sprachlichem  Reflex d ieser k o g n itiv e n  D is t in k th e it .  Wie be- 
re its  angedeutet wäre nun zu fra g e n , ob dieses K o g n itive  Modell den A n - 
Sprüchen d e r R ealitä t kom m unika tiver In te ra k tio n  g e n ü g t ode r ob es zu 
"e in fa ch " is t ;  d . h . es is t zu p rü fe n , ob d ie  k o g n i t i v e  Dirnen- 
sion a lle in d ie  T e k to n ik  P aren the tischer K o n s tru k tio n e n  d e te rm in ie rt. Dies 
kann b e re its  deshalb zurückgew iesen w erden, da ein k o g n it iv is t is c h e r Re- 
duktionsm us n ic h t e rw ünsch t sein kann und essen tie ll k o m m u n i k a  
t  І v  e Domänen diese ko g n itive n  Resultate m o d ifiz ie re n .
3.4.2 Zur funktionalen Differenzierung
Parenthetischer Konstruktionen
Wie b e re its  angedeutet e rsch e in t es w eitaus p la u s ib le r, s ta tt eines e in z i- 
aen K oan itiven  Modells verschiedene f u n k t i o n a l  m o tiv ie rb a re  Т у -  
pen m e ta ko g n itive r A k tiv itä te n  zu u n te rsch e id e n , m it denen jeweils eine 
fu n k tio n a l zu bestimmende S ubkategorie  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  zu 
ko rre lie re n  is t und f ü r  d ie jeweils ein eigenes K o g n itive s  Modell zu k o n s ti-  
tu ie re n  wäi'fc. Ar! eine Typo log ie  im s tr ik te n  S inn is t  dabei ke inesfa lls  ge- 
da ch t, zumal fu n k tio n a l bas ie rte  Typolog ien s te ts  u n sch a rfe  Ränder au fw ei- 
sen und m it gewissen Vagheitsspie lräum en zu rechnen is t .  Die fo lgenden 
Ü berlegungen s ind  dem zufolge als eine e rs te  O r ie n tie ru n g  zu be trach ten ־   
v o r  allem wenn man die b ish e r k o n k re t a n a lys ie rte  D atenbasis b e rü c k s ic h - 
t ig t ,  d ie n u r  aus wenigen Texten b es teh t; in  K ap ite l 4 w erden zwei d ieser 
Analysen d e ta illie r t v o rg e s te llt. Im Anschluß  daran könn ten  die nachstehend 
um rissenen F unktionen  als C rund lage  fü r  eine p rä z ise re  B esch re ibung  der 
fu n k tio n a le n  S ubkategorien  d e r Gesam tkategorie P a ren the tische  K o n s tru k tio - 
nen d ienen; v g l.  dazu Kapite l 5.
Die im fo lgenden p o s tu lie rte n  F unktionen  s ind  je nach ihrem  s p e z ifiå 
sehen A n te il (m e ta )k o g n itiv e r bzw . kom m un ika tive r E igenschaften  zu d i f -Martina Lampert - 9783954791668
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fe re n z ie re n ; die jew e ilige  W ertebelegung d ieser un te rsch ied lichen  Pararne- 
te r  kann dann m it den beiden fundam entalen kom m unikativen S tra teg ien  e i- 
n e r e rfo lg s o rie n tie rte n  bzw . e ine r ve rs tä n d ig u n g s o rie n tie rte n  E inste llung  
des T ex tp roduzen te n  k o r re lie r t  w erden.
P arenthetische K o n s tru k tio n e n  e x te rn a lis ieren p räsp rach liche  m etakog- 
n it iv e  A k tiv itä te n  u n d  re p rä se n tie re n  te x tu e ll d e fo ku ss ie rte  Sequenzen; 
d iese Bestimmung g i l t  f ü r  a l l e  P arenthetischen K o n s tru k tio n e n . Es 
sch e in t jedoch eine fu n k tio n a le  (S u b - )K ategorie  P a ren the tischer K o n s tru k - 
tionen  zu e x is tie re n , d ie  diese F u n k tio n  am e indeu tigs ten  (ode r auch am 
11n e u tra ls te n ")  v e rm itte lt  und  dem zufolge als K andidat f ü r  den P ro to typen 
d e r Cesam tkategorie in  Frage kommt. Die h ie r als A s s o z i a t i v e  
P a r e n t h e t i s c h e  K o n s t r u k t i o n e n  bezeichneten 
S tru k tu re n  v e rtre te n  dieses m etakogn itive  P rin z ip  und d ie  te x tu e lle  Defo- 
k u s s ie rth e it am d e u tlic h s te n , weil besonders unspez ifisch  und ohne R e s tr ik - 
tio n e n . A ssoziative  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  ve rsp ra ch lich e n  In fo rm a- 
tio n e n , d ie a u f d e r G rund lage  allgem einer Assoziationen ( 11ü b rig e n s11) be- 
ru h e n ; sie s ind  kaum vorauszusagen und  re p rä se n tie re n  als "b e lie b ig e 11 
In fe renzen  das g röß te  Maß an "F re ih e it" ,  das einem T extp roduzen te n  zu r 
V e rfü g u n g  s te h t, wenn e r das In te ra k tio n sz ie l des Textes n ic h t aufgeben 
möchte bzw. a n d e re n fa lls  re s u lt ie r t  eine solche "D ig re ss io n " in e ine r wenig 
optimalen T e x tg e s ta ltu n g . Die K onzep tua lis ie rung  als P ro to typ  d e r Gesamt- 
ka tegorie  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  g rü n d e t sich au f fo lgende M erk- 
male:
A ssozia tive P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  s ind  als Zentrum  d e r Ge- 
sam tkategorie  zu ko n z ip ie re n , inso fe rn  als sie d ie  größ te  ka te g o ria - 
le D istanz zum Z entrum  e in e r lo d e r auch m e h re re r! N achbarkatego- 
rie n  bes itzen ; d ies g i l t  sowohl f ü r  s tru k tu re lle  als auch f ü r  te x tu e lš 
le Param eter.
A ssozia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  s ind  in d e r Regel d u rc h  
p ro to typ isch e  M a rk ie ru n g ss ig n a le  ausgezeichnet; ih re  ge ltende Rela- 
tion  zwischen P aren these inha lt und B a s is tex t is t eine unspezifische 
Assoziation und fo lg lic h  n ic h t fe s tg e le g t, so daß n u r  selten eine 
sp rach liche  In d ik a tio n  e r fo rd e r lic h  is t .
A ssozia tive P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  ko n s titu ie re n  einen zweiten 
In fo rm a tio n s fo ku s , d e r jedoch im H in b lick  au f den lokal a k tu a lis ie rte n  
Fokus des B asistextes eine u n te rg e o rd n e te  -  n ic h t notw endigerw eise 
auch nebensächliche! -  Rolle s p ie lt. (D e r P rim at des bas is tex tue llen  
Fokus besteht v o r  allem d a r in , daß e r te x tu e ll e la b o rie rt w ird  undMartina Lampert - 9783954791668
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ein eigenes P a rtik u la re s  In te ra k tio n s z ie l b e a n s p ru c h t.)
A ssoziative P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n  v e rh a lte n  s ich  k o n te x tfre i 
zunächst n e u tra l in  bezug a u f eine kom m unika tive  S tra teg ie  des T e x t-  
P roduzenten: Sie können gleicherm aßen v e rs tä n d ig u n g s o rie n tie rt und 
e rfo lg s o r ie n tie r t e ingese tz t w e rd e n ; fa lls  sie re g u lie re n d  au f d ie  Rezep- 
tion  e in w irk e n , w ird  dies e rs t a u f den zweiten B lic k  d e u tlic h . V o rd e r־  
g ru n d ig  v e rs u c h t d e r T e x tp ro d u z e n t, d ie  A u fm erksam ke it d e r Rezi- 
p ienten in eine ganz bestim m te R ich tu n g  zu lenken .
Eine zweite kom m unika tive  F u n k tio n  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  kann 
m it einem spezifischen H and lungsm uste r k o r re lie r t  w erden, den soge- 
nannten R e f o r m u l i e r u n g e n  eines b e re its  ad ress ie rten  Z ie l- 
konzepts.
F ü r d ie vo rlie g e n d e  A rb e it  w ird  das Konzept des H andlungsm usters in -  
so fern  re le v a n t, weil in  P a ren the tischen  K o n s tru k tio n e n  bestimmte H and- 
lungsm uster b e v o r z u g t  re a lis ie r t  w erden . A llgem ein g i l t ,  daß in -  
d iv id u e lle s  Handeln e rs t dann s in n v o ll,  d . h . v e rs te h b a r w ird , wenn es 
als M anifestation eines H and lungsm uste rs  au fge faß t werden kann. F ü r e i- 
ne e m p ir is c h - in te rp re ta tiv e  T extana lyse  k o n k re t is ie r t  sich das Problem da- 
r in ,  bestimmte sp ra ch lich e  Sequenzen als k o n v e n tio n a lis ie rte  K o rre la te  von 
H andlungsm ustern  zu in te rp re t ie re n ; dabei s ind  system atisch  E inschä tzun- 
gen h in s ic h tlic h  d e r In te n tio n e n  des Handelnden vorzunehm en bzw . die 
H andlungsm otivation  is t zu re k o n s tru ie re n .
Parenthetische Konstruktionen stellen den (proto)typischen O rt fü r  
die R ealis ierung te x tu e ll d e fo k u s s ie r te r  H and lungsm uste r d a r , v o r allem 
so lcher H and lungsm uste r, d ie  d ie  P ro d u k tio n  u n d  d ie  F orm u lie rung  sp ra ch - 
iic h e r A u ß e r имдьаЬГоідем th e m a tis ie re n . Soiche sp rach iichen  H andiungsm u- 
s te r können m it O Ü L IC H /K O T S C H I^ ?  a!s R e fo rm u lie rungshand lungen  einem 
Subtyp te x tk o n s titu ie re n d e r H andlungen zugewiesen w erden ; diese Bestim -
1W|m Anschluß an EHLICH und  REHBEIN -  v g l.  EHLICH (1986) und  REH- 
BEIN (1988) als Ü b e rb lic k  -  können H and lungsm uster als O rg a n isa tio n s- 
form en sp ra ch lich e n  H andelns au fge faß t w erden . Sie s in d  "A b b ild u n g e n  
g e se llsch a ftlich e r V e rh ä ltn isse  in  sp ra ch lich e n  Form en" IEH LIC H  1986:22) 
und dienen dem V erstehen re k u r re n te r  g e s e lls c h a ftlic h e r K onste lla tionen . 
V g l. dazu auch SANDIG ( 1 9 8 6 :4 5 ) : " [ . . . ]  im H and lungsm uster s ind  V e r- 
kn ü p fu n g e n  von Ä ußerungsform en m it H and lungstypen  ko n ve n tio n e ll v o r -  
gegebe n ." Die kom plexen V e rm itt lu n g s v e rh ä ltn is s e , d ie zwischen H and- 
lungsm uster und  s p ra c h lic h e r R ea lis ie rung  bestehen, s in d  Gegenstand 
em pirischer T e x t-  bzw . D isku rsa n a lyse n .
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m ung re p ro d u z ie r t d ie P e rsp e k tive  e in e r sp ra ch lich e n  F o rm u lie ru n g s th e o rie , 
also d ie  P ro d u ze n te n p e rsp e k tive . K o m m u n ik a tiv -fu n k tio n a l e n ts p r ic h t diesem 
S p ra c h h a n d lu n g s ty p  ein In te ra k tio n s - bzw . H a n d lu n g s ty p , d e r d ie I n - 
t e n t i o n e n  des P roduzenten s ich e rn  so ll, so daß s ich  H andlungsm u- 
s te r  dieses T yps  auch als v e r s t ä n d n i s s i c h e r n d e  H and- 
lun g e n  ka te g o ris ie re n  lassen. A lle rd in g s  is t in  diesem Zusammenhang d a rå 
a u f h inzuw eisen, daß sowohl d ie in  d e r L ite ra tu r  ve rw endeten  Bezeichnun- 
gen f ü r  e inzelne S prachhand lungsm uste r als auch d ie  versch iedenen P a rti-  
tio n e n  des In v e n ta rs  kom m unikativ re le v a n te r H and lungsm uste r s ta rk  d i f -  
fe r ie re n  und den E in d ru ck  e ine r gew issen A r b i t r a r i tä t  von a d -h o c ־ Katego- 
r ie n  evoz ie ren : H äufig  f ig u r ie r t  be isp ie lsw e ise  das in  e in e r Satzform  v o r-  
kommende S p ra ch h a n d lu n g sve rb  als m e ta sp ra ch lich e r Name f ü r  das Hand- 
lu ngsm uste r s e lb s t; d ieser Vorgehensw eise lie g t d ie  Annahme zu g ru n d e , 
jedem S p ra ch h a n d lu n g sve rb  e n tsp re ch e  ein H and lungsm uste r ־  d ie z u g ru n - 
de liegende Assoziation is t d ie d e r Sem antik o b je k ts p ra c h lic h e r A usd rücke  
m it Handlungsm ustern***®.
H and lungsm uster s ind jedoch gerade  K onzepte, d ie  n ic h t an die Satz- 
s t r u k tu r  gebunden s in d , sondern umfassen S tru k tu re n  u n te rs c h ie d lic h e r 
K o m p le x itä t, so daß ih re  adäquate Analyseebene d e r T e x t  is t.  Eine 
d e ta illie r te  D iskussion m öglicher S p ra ch h a n d lu n g sm u ste r und ih re  T yp o - 
logie kann n ic h t Gegenstand d iese r A rb e it  se in , d . h . d ie  im fo lgenden 
ve rw ende ten  E tik e ttie ru n g e n  erheben ke inen A n s p ru c h  a u f th eo re tische  
A d ä q u a th e it: A ls v o rlä u fig e  K andidaten d e r f ü r  P a ren the tische  K o n s tru k - 
tionen  re levan ten  H andlungsm uster aus dem B ere ich  re fo rm u lie re n d e r bzw . 
v e rs tä n d n is s ic h e rn d e r H andlungen s in d  SPEZIFIZ IER EN , PRÄZISIEREN, 
EXEM PLIFIZIEREN, RESÜMIEREN, GENERALISIEREN und PARAPHRASIE- 
REN zu nennen. Dabei is t EXPLIZIEREN als k o m m u n ik a tiv - fu n k tio n a le r, RE- 
FORMULIEREN als fo rm u lie ru n g s th e o re tis c h e r O b e rb e g r iff  zu ve rs te h e n . 
(W eitere R e fo rm u lie ru n g sh a n d lu n g s typ e n  wie WIEDERHOLEN und KORRI- 
GIEREN in te re ss ie re n  h ie r n u r  p e r ip h e r; v g l.  d ie  zweite T e x ta n a ly s e .)*1*9
Es sei nochmals e x p liz it  d a ra u f h ingew iesen , daß P aren the tische  Konš 
s tru k tio n e n  se lbst k e i n  H and lungsm uste r d a rs te lle n ; es sch e in t le d ig - 
lieh eine (system atische?) A f f in itä t  von H and lungsm uste rn  dieses Typs und
™ 8V g l. MAIBAUER (1982) und G Ü LIC H /K O TS C H I (1987 :215).
1“ 9Zu u n te rsch ie d lich e n  K la ss ifika tio n e n  v g l.  ANTOS (1982 :63 ). MEYER
( 1983:1 0 5 ff) .  C Ü LIC H /KO TSC H I (1 9 8 7 :2 1 4 ff). MOTSCH/PASCH (1987:
1 8 f), Zu Paraphrase und  K o rre k tu r  v g l.  RATH (1975) und  (1979) so-
wie SCHINDLER (1990 :233 f). Z u r K o r re k tu r  v g l.  BELLMANN (1990).
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P arenthetischen K o n s tru k tio n e n  als "V e rm itt lu n g s o rt"  zu geben. Dies w ird  
im einzelnen in den Textana lysen nachzuweisen sein.
R e f o r m u l i e r u n g s h a n d l u n g e n  ste llen aus ко д - 
n it iv e r  P erspektive  M ehrfachadressierungen eines Z ie lkonzepts  d a r; kom־  
m u n ik a tiv ēfu n k tio n a l e n ts p r ic h t ihnen -  wie b e re its  angedeute t -  die S i-  
che run g  des p ro d u ze n te n se itig  in te n d ie rte n  T e x tve rs tä n d n isse s . Der B e- 
g r i f f  d e r M ehrfachadress ie rung  p rä su p p o n ie rt dabei das Konzept e ine r beå 
re its  e rfo lg te n  sp rach lichen  V e rm ittlu n g  desselben In h a lts ; wenn dennoch 
ein P roduzent dasselbe Konzept sp rach lich  m ehrfach a d re s s ie rt, geschieht 
dies zum einen v o r allem u n te r einem in fo rm ations theore tischen  G esichts- 
p u n k t - etwa um die fü r  eine e rfo lg re ich e  kom m unikative  In te ra k tio n  zu - 
m indest p a rtie lle  Gemeinsamkeit d e r Ü berzeugungssystem e zu gew ährle is ten ; 
zum anderen d a r f ih re  re g u lie re n d e  F u n k tio n , d ie R eform ulierungen auch 
u n te r dem A spekt e ine r e rfo lg s o rie n tie rte n  E ins te llung  des T e x tp ro d u ze n - 
ten be trach ten  läßt, ke inesfa lls  übersehen w erden; E inze lhe iten  dazu in  den 
T extana lysen . In kom m unikativen In te ra k tio n e n  im Medium G eschriebener 
Sprache ste llen  R eform ulie rungshand lungen s i m u l i e r t e  A ushand- 
lungen d a r, d ie in einem monologischen Kommunikationsmedium in ande re r 
Form n ic h t m öglich s in d .
Eine spezifische Am bivalenz re s u lt ie r t  aus der Kom bination e iner E rs t-  
fo rm u lie ru n g  eines Konzepts und dessen R e fo rm u lie ru n g (e n ); fo k u s s ie rt is t 
jedoch s te ts  n u r e І n e inziges (Z ie l-)K o n z e p t. R eform ulie rungen ü b e rn e h -
men eine A r t  l i l lfs ru r iK t lu ll bel Uei A k t iv ie ru n g  bcw. R eaktiv ie rung doo go-
meinten Z ie lkonzep ts , indem in R eform ulierungen au f sogenannte Accessib le 
oder auch S em i-A ctive  C oncepts1^  z u rü c k g e g riffe n  w ird ;  ein solches Kon- 
zept is t nach CHAFE ein Konzept, " [ . . . ]  o f w hich a person has a back- 
g ro u n d  awareness, b u t w hich is not d ire c tly  focussed o n . " 1^  H ierzu  zäh- 
len insbesondere te x tu e ll b e re its  a k t iv ie r te  Konzepte sowie solche Konzepte, 
d ie  D efault-Kom ponenten re k u r re n te r  Image-Schemata oder auch sogenann- 
te r  S tandards itua tionen  s in d 1^ .
150V g l. CHAFE (1987:25).
1^ 1CHAFE (1987 :25); dam it k o r re lie r t  d e r H in te rg ru n d -B e g r if f  in STROH- 
NER (1990).
1^ E in e  ähnliche P e rspektive  nimmt RATH (1979:188) e in , wenn e r fe s ts te llt ,  
daß bei Paraphrasen ־  im Gegensatz zu  K o rre k tu re n  -  von e ine r Thema- 
Rhema-Konstanz von paraphrasierendem  und paraphras ie rtem  A u sd ru ck  
auszugehen is t.  V g l. auch schon UNGEHEUER ( 1969) : 11Paraphrasen s i-  
ehern das zum Redethema vo rd rin g e n d e  B egre ifen  ab. Das e r fo rd e r t ,  daß
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Aus d e r s tra teg ischen  P e rspektive  des T extp roduzen te n  lassen s ich Re- 
fo rm u lie ru n g e n  als ve rs tä n d n iss ich e rn d e  und regu lie rende  S p rachhan d lungs- 
m uster ve ra llgem einernd  auch als A n t i z i p a t i o n e n  m öglicher 
R ezip ientenreaktionen ko n ze p tu a lis ie re n *53, d . h . als ein p ro d u z e n te n in iti-  
ie r te r  Prozeß, dem E inschätzungen im H in b lick  au f ve rfü g b a re s  W elt- und 
Kom m unikationsw issen, aber auch au f soziale, in s titu tio n e lle  und  k u ltu re lle  
Z u g e h ö rig ke it d e s /d e r R ezip ienten sowie allgemeine S ituationsm erkm ale zu š 
g ru n d e lie g e n ; d e r T e x tp ro d u ze n t fo rm u lie r t dabei seinen kom m unikativen 
B e itra g  so, daß e r möglichen negativen Reaktionen von seiten d e s /d e r Re־  
z ip ienten zuvorkom m t -  etwa dem V o rw u rf, d e r T e x t sei u n v e rs tä n d lic h .
Das Konzept des a n tiz ip a to risch e n  V e rfah rens  s te llt  ein höchst abs trak te s  
Konzept d a r , das auch ve ra rb e itu n g sp sych o lo g isch  noch v ö llig  u n g e k lä rt 
is t* 5**. Dennoch sche in t es eine w esentliche Rolle f ü r  d ie S icherung  des 
T e x tve rs tä n d n isse s  zu sp ie len , indem d e r P roduzent beispielsweise d u rch  
R eform ulie rungen w irksam  in d ie  T e x tv e ra rb e itu n g  des Rezipienten e in g re i- 
fen  kann ; daneben s ind  auch A spekte  des Facework im be iderse itigen  In te r -  
esse d e r K om m unika tionspartner zu b e rü c k s ic h tig e n *55. Schließ lich b ilden 
a n tiz ip a to risch e  S tra teg ien  auch den vera llgem einernden Rahmen fü r  söge- 
nannte D isku rso rgans ie rende  M etakom m unikative Äußerungen bzw . Äuße- 
rungskom plexe m it ih ren  au f S anktionsp ro phy laxe  g e rich te te n  In ten tionen  
und Im p lika tionen : A n tiz ip a tio n e n  re fle k tie re n  als k o g n it iv  bas ie rte  Prozes- 
se vorwegnehm ende B ew uß tse insaktiv itä ten  als immanent soziale S tru k tu re n  in 
In te ra k tio n sko n s te lla tio n e n  und s ind  somit als Komponenten sozialen Handelns 
zu ko n ze p tu a lis ie re n *5®. Aus d e r P erspektive  a n tiz ip a to risch e r S tra teg ien
kom m unikativ dem Redethema m ehrere sp rach liche  Form ulierungen zuge־  
o rd n e t w erden , w odurch es gewissermaßen von verschiedenen Seiten e in - 
gegrenzt w ird .  Beim paraphras ie renden  V e rfah ren  w ird  daher vorausge ־  
se tz t, daß eine einmalige F orm u lie rung  n u r einen unvo lls tänd igen  Zugang 
zum Thema d e r Rede v e rs c h a fft P araphrasieren is t aber n ic h t
11Ausgle ich  s p ra c h in te rn e r U n zu lä n g lich ke it" ־   so RATH (1975:105) ־  und 
auch n ic h t "A u s d ru c k  semantisch u n vo lls tä n d ig e r Bestim m ung" (UNGE- 
HEUER 1969:207), auch n ic h t eine "G ru n d e ig e n sch a ft11 d e r Sprache (R ATH  
1975:105), sondern eine kom m unikative S tra teg ie  des T extp roduzen te n  m it 
v ie lfä ltig e n  Aspekten und un te rsch ied lichen  M otiven.
153V g l. ZIMMERMANN (1984 :131 f).
154V g l. dazu eine k r it is c h e  B ew ertung  des E rw artung skonzep ts  in  STROH- 
ner (1990).
15*V g l. den Verw eis ZIMMERMANNs (1984:132) au f COFFMAN und BROWN/ 
LEVINSON.
156V g l. MEYER-HERMANN (1978) und (1979): zum B e g r if f  v g l.  TEC H T- 
MEIER (1 9 8 4 b :160).
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e rg ib t sich eine bem erkensw erte A ff in itä t  von R e fo rm u lie rungen , metakom- 
m un ika tiven  Äußerungen und Facestra teg ien , d ie auch f ü r  d ie sp ra ch lich e  
S tru k tu r  P arenthetische K o n s tru k tio n  eine Bedeutung b e s itze n ; v g l.  dazu 
die T extana lysen .
Typ ischerw e ise  tre te n  in  R eform ulierungen A u sd rü cke  des T yp s  [ x ]  
говоря oder т . e. bzw . to  jest a u f ^ ^ ,  d ie m etakogn itive  R e flex ionsp rozes- 
se über d ie  A r t  d e r ge ltenden Relation zwischen E rs tfo rm u lie ru n g  und Re־  
fo rm u lie ru n g  i n d i z i e r e n ;  v g l.  dazu die a u s fü h rlich e n  E r lä u te ru n - 
gen im A nschluß. Die Verw endung solcher In d ika to re n  is t in hohem Maße 
ge s te u e rt von Annahmen des Produzenten ü b e r E rw artungen  d e s /d e r R ezi- 
p ienten an die Form des kom m unikativen B e itra g s , d ie eine k o g n itiv e  S i- 
m u ltane itä t des sp rach lich  m ehrfach ve rm itte lte n  Z ie lkonzepts indizieren^8, 
jedoch eine P e rsp e k tiv ie ru n g  d e r beiden 11F orm u lie rungen" vornehm en. D. 
h . es handelt sich strenggenommen um m o d i f i z i e r t e  W iederho- 
lungen d e r E rs tfo rm u lie ru n g , wobei d ie bestehende konzeptue lle  Id e n titä t 
über d ie form ulierungsm äßige V ersch iedenhe it erschlossen werden muß. Der 
R ezip ient muß also diese konzeptue lle  Id e n titä t re k o n s tru ie re n ; dabei s igna - 
lis ie ren  die In d ika to re n , u n te r welchem A spekt die R e fo rm u lie rung  v o rg e ־  
nommen w urde .
Global s ind  R eform ulierungen als H andlungsm uster kom m unikativ  und 
fu n k tio n a l als te x tu e lle  S tra teg ien  e inzusetzen, d ie sowohl v e rs tä n d ig u n g s - 
o r ie n tie r t  als auch e rfo lg s o r ie n tie r t w irke n  können und dam it dem Ziel d e r 
in te n d ie rte n  T e x tv e ra rb e itu n g  d u rc h  den Rezipienten d ienen. In so fe rn  d e r 
exakte  A n te il v e rs tä n d ig u n g s o rie n tie rte r bzw . e r fo lg s o r ie n tie r te r  S tra teg ien  
kaum festzu legen is t ,  ja sogar im ko n kre te n  K ontext h ä u fig  n ic h t e indeu tig  
bestimm t werden kann , s ind  die v ie lfä lt ig e n  Im plikationen aes Facework zu 
b e rü c k s ic h tig e n , d ie zeigen, wie d iffe re n z ie r t und s u b til d ie K o n tro lle  des 
T extp roduzen te n  im H in b lick  au f d ie  in te n d ie rte  T e x tv e ra rb e itu n g  sein
157vg|. dazu a u s fü h rlic h  G Ü LICH /KO TSCH I (1983) fü r  das Französische,
N4EHÜSER (1987) sowie SCHINDLER (1990) fü r  das D eutsche und H IN -
RICHS (1983) fü r  das Russische. Die Konzeption H INRICHS (1983) is t 
m it d e r vorliegenden  A rb e it inso fe rn  n ic h t v e re in b a r, als sie eine d e u t-
lieh ze ich e n o rie n tie rte  P e rspektive  einnim m t, wohingegen d ie  beiden anē 
deren A rb e ite n  pragm atisch argum entie ren  und in fo lgedessen m it d e r 
Konzeption d ieser A rb e it kom patibel s in d ; v o r allem G Ü LIC H /KO TSC H I 
betonen m ehrfach den te x tk o n s titu ie re n d e n  C harak te r d e r R eform ulie- 
ru n g sh a n d lu n g e n ; v g l.  G Ü LICH /KO TSCH I (1987:221).
158Vg l.  NIEHÜSER (1987:62.117)
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ka n n . U n te r d e r B e d in g u n g , daß solche R eform ulierungen te x tu e ll de fo- 
k u s s ie rte  Sequenzen d a rs te lle n , s ind  sie ein zw e ite r F u n k tio n s ty p  Paren- 
th e tis c h e r K o n s tru k tio n e n  und werden im fo lgenden als R  e f־ o r m u ־  ־
I i e r e n d e  P a r e n t h e t i s c h e  K o n s t r u k t i o n e n  
e in e r fu n k tio n a le n  S ubka tegorie  zugewiesen. Die S teuerungsm ög lichke it, d ie 
d e r P roduzent b e s itz t, b e t r i f f t  dabei d ie  R eform ulie rung  se lb s t, sie kann je ־  
doch auch d u rc h  d ie  e rw ähnten  In d ika to re n  e x p liz it e rfo lg e n ; diese T e ilseå 
quenzen d e r R e fo rm u lie rung  übernehmen dann eine sekundäre  F unktion  als 
P a r e n t h e s e i n d i k a t o r e n  und s ind  ih re rs e its  als ein d r i t -  
te r  d is t in k te r  T yp  P a re n th e tisch e r K on s tru k tio n e n  zu konzip ie ren ־   auf der 
Basis k o g n itiv e r und kom m unika tive r D is tin k th e it.
Eine d r i t te  kom m unikative  F unk tion  P aren the tischer K on stru k tio n e n  läßt 
s ich auf d e r G rundlage eines spezifischen T yps  m e ta ko g n itive r R eflexionen, 
den (m e takogn itiven) R e g u l a t i o n e n ,  iso lie ren . Wie vorstehend 
b e re its  angedeutet w u rd e , können die ge ltenden Relationen zwischen E rs tš 
und  R eform ulie rung m itte ls  bestim m ter A usd rücke  v e rs p ra c h lic h t w erden; 
diese sprach lichen K o rre la te  p rä sp ra ch lich e r m e ta ko g n itive r R e flex ionsp ro ־  
zesse w irken  au f andere k o g n itiv e  Prozesse re g u lie re n d  e in . Sie b ilden  e i- 
nen Teil e ine r e rh e b lich  um fangre icheren Klasse sp ra ch lich e r A u sd rü cke , die 
in fo lge  ih re r  e in h e itlich e n  kom m unikativen F unktion  als Kandidaten fü r  eine 
K a tegoris ie rung  als P aren the tische  K on stru k tio n e n  ge lten  können: R e  —  
9 U Ü  e r e n d e  P a r e n t h e t i s c h e  К  o n  s t  г  и  k t i  —
o n e n .
Die sp rach lichen  K o rre la te  m e ta ko g n itive r Regulationen werden häu fig  
m it dem B e g r if f  d e r P ropositiona len E ins te llung  a sso z iie rt, d . h . sie w e r- 
d *rt als e in s te llu n g ssp e z ifiz ie re n d e  A usd rücke  k o n z ip ie r t, denen eine meist 
syn ta k tisch  d e fin ie rte  K ategorie  e n ts p r ic h t. A be r auch diese Kategorie  um־  
faßt n ich t alle fu n k tio n sä q u iva le n te n  A u sd rü cke ; beispielsweise s ind  au f e i-  
n * r  fu n k tio n a le n  G rund lage  die von МЕЦЛЕР (1987) behandelten p a re n th e ti-  
sehen K onstruk tionen  als m etakogn itive  Regulationen zu beschre iben , wo- 
bei zu b e rü cks ich tig e n  is t ,  daß die d o r t un te rsu ch te n  A usd rücke  zum einen 
led ig lich einen Teil d e r m öglichen re g u la tive n  F unktionen  e rfü lle n  ( te x tk o n ־  
s titu ie re n d e  und te x tre la tio n ie re n d e ) und  zum anderen in ih re r  K on textspez i־  
f ik  n ich t h in re ich e n d  d if fe re n z ie r t  w erden ; v g l.  Kapite l 2. Insgesamt is t die 
Menge sp ra ch lich e r A u s d rü c k e , d ie  diese F unktion  e r fü lle n , in versch iedener 
Weise äußerst heterogen und d ie  ka tegoria le  F ü llu n g  sowohl im H in b lick  au f 
einzelne Konzeptionen als auch a u f e inze lsprachspezifisch  üb liche  K a tegori-
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s ie rung en  höchst d if fu s .  Ohne a u f diese unbe fried igen de  S itua tion  in d e r  
F o rschung  e inzugehen, sche in t eine N eu o rie n tie ru n g  auf e ine r fu n k tio n a le n  
Basis eine e rfo lg ve rsp re ch e n d e re  P erspektive  zu b ieten -  m öglicherw eise w ä- 
re  eine solche Vorgehensweise sogar gee igne t, eine homogene K a te g o ris ie - 
ru n g s g ru n d la g e  zu lie fe rn .
Im fo lgenden geh t es v o r allem darum , re levan te  Klassen von A u s d rü k -  
ken e in e r an ko g n itive n  P rin z ip ie n  o rie n tie rte n  F unk tion  zuzuweisen, d ie  
dann m it kom m unikativen S tra teg ien  k o r re lie r t  werden kann. Geht man b e i*  
spie lsw eise von e ine r sp rach lichen  In d iz ie ru n g  e ine r an tith e tisch e n  T e x t-  
S tru k tu r ie ru n g  aus ־  МЕЦЛЕР (1987) d is k u t ie r t  с одной стороны, с д р у ־  
гой стороны und andere sogenannte Вводные Словосочетания in d ieser 
F u n k tio n ־   so e r fo lg t diese auf d e r Basis e in e r vorausgegangenen p rä -  
sp rach lichen  m etakogn itiven  R eflex ion ; solche Prozesse haben die E igen- 
s c h a ft, " [ . . . ]  au f andere k o g n itiv e  Prozesse re g u lie re n d  e in [z u ]w irk e n , 
indem sie deren K onstituen ten  zueinander in Beziehung setzen und m ite in ־  
ander k o o r d i n i e r e n .  "159 Die sp rach lichen  K o rre la te  d ieser R e flex ionsp rozes- 
se w erden im Anschluß an DIESCH (1988) als I n d i k a t o r e n  m e -  
t a k o g n i t i v e r  R e g u l a t i o n s p r o z e s s e  oder R e -  
g u l a t o r e n  beze ichnet. Dabei s ind  H andlungen und U rte ile  (P ro p o s i- 
tio n e n ) als K onstituen ten  d ieser Prozesse zu bestimm en, d ie spezifische  A r t  
d e r R egulation is t aus d e r Semantik d e r sp rach lichen  In d ika to re n  zu re k o n - 
s tru ie re n ; v g l. b e re its  oben. Die a u f P ropositionen als mentale R epräsenta- 
tionen  von S achverha ltsda rs te llungen  bezogenen R egulationsprozesse re f le k -
llorcn die Toiaocho, doQ dio PropoeStion oolbot Objekt Hoc PrUonnenc i«f160•
in  diesem Sinne ste llen  Regulationen m e takogn itive  R eflexionen d a r, d ie  beim 
P roduzenten bestimmte W issensbestände über k o g n itiv e  R epräsentationen und 
Prozesse vorausse tzen, d . h . d e r P roduzent muß in d e r Lage sein, zw ischen 
S achverha lten  und R epräsentationen von S achverha lten  zu un te rsch e id e n .
Diese D iffe re n z ie ru n g  von Sachverha lten und  deren mentalen R epräsen- 
ta tionen  e rm ög lich t E inschätzungen, P e rsp e k tiv ie ru n g e n  u n d  R e la tio n ie ru n - 
gen sp ra ch lich  v e rm itte lte r  S achverha lte  als p ro d u ze n te n b a s ie rte  m etakogn i- 
t iv e  U rte ile . Solche m etakogn itiven  R eflexionsprozesse m an ifestie ren  ih re  
spez ifische  re g u la tive  Potenz im Rahmen kom m un ika tive r In te ra k tio n , indem 
sie als A n tiz ip a tio n e n  m öglicher R ezip ien tenreaktionen  zum Zweck von V e r- 
s tä n d n is - oder V e ra rb e itu n g sh ilfe n  e ingesetzt w erden können ״ wie im Fal-
1&9DIESCH (1988 :2 ).
1 6 °V g l. DIESCH (1988 :7 .11 ).
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le d e r  te x ts tru k tu r ie re n d e n  In d ika to re n  In d e r A rb e it МЕЦ/lE P s. Sie d ie* 
nen  aber auch d e r In d iz ie ru n g  e ine r vom T extp roduzen ten  v e rm itte lte n  
A rg u m e n ta tio n (s lin ie ) m it den entsprechenden persuasiven und m anipu la- 
t i  ve n  E ffe k te n .
Das von  DIESCH (1988) ausschließ lich zum Zweck e iner e n tw ic k lu n g s - 
psycho log ischen  U ntersuchung des V erstehens von M odalverbsätzen e ra r -  
b e ite te  K onzept der sprach lichen In d ika tio n  m e takogn itive r R e g u la tio n sp r0š 
zesse w ird  in  d ieser A rb e it -  etwas m o d ifiz ie rt -  genera lis ie rend  au f alle 
sp ra ch lich e n  Realisationsform en a p p liz ie rt, d ie  diese kom m unikative F u n k - 
t io n  d e r R egulation (p o te n tie ll)  e rfü lle n  und somit -  wie b e re its  e rw ä h n t -  
e ine  w e ite re  fu n k tio n a le  S ubkategorie  P aren the tischer K o n s tru k tio n e n  ko n - 
s t itu ie re n .
Insbesondere fü r  das R u s s i s c h e  w ird  tra d itio n e ll eine K o rre ־  
la tion  d iese r kom m unikativen F unktion  m it d e r Kategorie  d e r Вводные Сло- 
ва bzw . С л о в о с о ч е та н и я ^  p o s tu lie r t. Der ka tegoria le  S tatus d iese r A u s- 
d rü c k e  is t zusä tz lich  form al m o tiv ie rt d u rc h  die ob liga to rische  M a rk ie ru n g  
d u rc h  Kommata, wobei zu fragen w äre, ob die E tab lie rung  d iese r Katego- 
r ie  im R ussischen möglicherweise sogar p rim ä r auf diese A usze ichnung  re -
k u r r ie r t 1®^, | n jedem Fall re f le k t ie r t  diese M ark ie run g  eine angenommene 
(k o g n it iv  zu m otiv ie rende , konzeptue ll vo rgeo rdne te ) D is t in k th e it ih re r  k a ־  
tegoria len  F u n k tio n und נ   zw ar: M etakognitive  Regulation gegenüber k o g n i-  
t iv e r  S a ch ve rh a ltsd a rs te llu n g . Die ko n ve n tio n a lis ie rte  in te rp u n k tio n e ile  M ar- 
k ie ru n g  im Russischen sowie d ie  üb liche  Bezeichnung d e r R epräsentanten 
d iese r K ategorie  als "e inge scha lte te11 Komponenten d e r B a s is s tru k tu r  (ohne 
S a tz g lie d s ta tu s ), d ie  "auß erha lb " d ieser B a s is s tru k tu r  stehen, v e rw e is t zu - 
sä tz lich  a u f e ine A f f in itä t  zum Konzept P a re n th e tiz itä t; dies w ird  besonders 
d e u tlich  d u rc h  d ie  üb liche  b e g r iff lic h e  M etaphorik in d e r gram m atischen Be- 
Zeichnung.
Wenn h ie r  zunächst a u f d ie  sow jetische G ram m atik trad ition  Bezug genomē 
men w urde , so bedeute t d ies n ic h t, daß n ic h t auch ähn liche E rke n n tn isse
161F ü r d ie sogenannten Вводные Предложения g i l t  diese K o rre la tio n  n ic h t,  
da sich auch V a ria n te n  d e r "k lass ischen" Parenthese fin d e n , d ie  k e i-  
neswegs d ie  h ie r  in te ress ie ren de  F unk tion  e r fü lle n ; dam it muß fe s tg e - 
s te llt  w e rden , daß d ie  K a teg o ris ie rung  im Russischen in  diesem Fall 
n ic h t konsequent v e r fä h r t ,  zumal sich d ie  Kategorien d e r Вставные 
Конструкции u n d  d e r Вводные Предложения in  diesem B ere ich  e rh e b - 
lieh zu Ü berschneiden scheinen.
16?Vgl. dazu HINRICHS (1983:3).
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im Rahmen a n d e re r K onzeptionen v o rlie g e n , d ie  eben fa lls  d ie Evidenz d e r 
p o s tu lie rte n  K o rre la tio n  m it P a ren the tischen  K o n s tru k tio n e n  e rh ä rte n : So 
geh t etwa BARTSCH^®3 von ve rsch iedenen  s y n ta k tis c h  d e fin ie rte n  K las- 
sen von A d ve rb ia le n  aus, d ie  a u fg ru n d  e in e r angenommenen metakommuni- 
ka tive n  F u n k tio n  in e in e r G ruppe  zusammengefaßt werden (u n d  die einem 
Teil d e r h ie r als sp ra ch lich e  K o rre la te  von m etakogn itiven  R egu la tio nsp ro - 
zessen beze ichneten, e n ts p re c h e n ). Diese K a te g o ris ie ru n g  in  BARTSCH 
(1976) g i l t  f ü r  das D eutsche -  ohne daß h ie r  eine in te rp u n k tio n e ile  M ark ié - 
ru n g  d e r en tsp rechenden  sp ra ch lich e n  Realisate e rfo lge n  müßte - a lle in  a u f-  
g ru n d  ih res  spez ifischen  V e rh a lte n s  in  s y n ta k tis c h e n  T e s tv e rfa h re n . Eine 
S u b ka te g o ris ie ru n g  w ird  d u rc h  sem antische (? ) U ntersch iede  m o tiv ie rt, wo- 
bei eine bem erkensw erte  K o o kku rre n z  e in ze ln e r d ieser S ubkategorien  m it 
den en tsprechenden G ruppen  d e r Вводные Словосочетания fe s tzu s te lle n  
isO®**. Von besonderem  In te resse  f ü r  d ie  P rob lem atik  d ieser A rb e it s ind  
dabei d ie R epräsentan ten  d e rje n ig e n  S u b ka te g o rie , d ie  BARTSCH als p а - 
r e n t h e t i s c h e  A d v e r b i a l e ^ ^  beze ichne t; es is t jedoch zu betonen, 
daß sich d a ru n te r  k o m m u n ik a tiv -fu n k tio n a l heterogene A usd rücke  b e fin d e n , 
und zwar so lche, d ie  m etakom m unikative bzw . m etasprachliche Kommentar- 
fu n k tio n e n  erfüllen^®® oder aber d is k u rs s te u e rn d e  Textfunktionen^® ? aus- 
üben. Eine solche (s y n ta k tis c h e ) K la s s ifik a tio n  e rw e is t sich zum indest aus 
fo lgenden G ründen als p ro b le m a tisch : Zum einen scheinen sogar tra d it io n e l-  
le K la ss ifika tio n sve rsu ch e , etwa in  den ru ss isch e n  G ram m atiken, überlegen , 
wenn sie ( in tu i t iv e )  sem antische K la s s if ik a tio n s k r ite r ie n  zug runde  legen und 
fo lq lic h  fü r  d ie  b e tre ffe n d e n  sp ra ch lich e n  Realisate von zwei ( U n te r - )G ru p - 
pen ausgehen; zum anderen w erden in  BARTSCH (1976) A d ve rb ie n  dann 
n ic h t z u r Klasse m etakom m un ika tive r A d v e rb ia le  g e re ch n e t, wenn sie a lle in 
a u fg ru n d  ih re s  s y n ta k tis c h e n  V e rh a lte n s  a u sgegrenz t w erden können, aus 
k o m m u n ik a tiv -fu n k tio n a le r S ich t aber d u rch a u s  eine m etakogn itive  re g u la ti-  
ve F unk tion  erfü llen^® ® .
163v g l.  BARTSCH ( 1 9 7 6 :5 6 ff) .
164vg|. dazu d ie  S u b ka te g o rie n  d e r M oda lw örte r bei ВИНОГРАДОВ (1950). 
165V g l. BARTSCH (1 9 7 6 :6 1 f).
166^twa th e o re tisch  fo rm u lie r t , genau b e tra c h te t, o ffe n  g e sa g t; v g l.  dazu 
auch VIEHWECERs (197937 m etakom m unikative Ä ußerungsform eln  und H IN - 
RICHS' (1983) s3gen3na ly tische  A u s d rü c k e .
16?Etw3 außerdem , sch lie ß lich , nebenbe i; v g l.  dazu TECHTMEIERs (1983) 
und ( 1984a) d is k u rs o rg a n is ie re n d e  A u s d rü c k e .
16®Dies b e t r i f f t  Fälle wie v e rm u tlic h  oder s ic h e r lic h , d ie  ebenfa lls  p rä sp ra ch -
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A uch  d ie  h ie r p rä s e n tie rte  Konzeption s p ra c h lic h e r In d ika to re n  meta- 
k o g n it iv e r  R egulationsprozesse s ie h t s ich  a lle rd in g s  m it einem notorischen 
Problem  d e r Satzsem antik k o n fro n t ie r t :  Es g e h t um d ie  beiden Lesarten von 
sogenannten E in s te llu n g sa u sd rü cke n  als A s s e r t i o n e n  d e r  p r o -  
p o s i t i o n a l e n  E i n s t e l l u n g ,  d . h . als E ins te llungen , über 
d ie  gesprochen w ird« und  als u n m itte lb a re r A u s d r u c k  d e r  p r o -  
p o s i t i o n a l e n  E i n s t e l l u n g ,  d . h . als E ins te llungen , m it- 
te ls  d e re r  ü b e r etwas gesprochen  w ird .  Im e rs te n  Fall liegen "B e sch re ib u n - 
gen des mentalen Zustands des S u b j e k t s 11^ ^ ,  ;m zweiten Fall eine R e la tiv ie ־  
ru n g  d e r Aussage d e r Basissequenz v o r^ ® .
Die vorliegende  A rb e it  g e h t davon aus, daß diese U ntersch iede n ich t 
sem antische D is tin k tio n e n  d a rs te lle n , sondern  daß es s ich  v ie lm ehr um kom- 
m u n ika tive  (ode r p ragm atische) Domänen h a n d e lt, d ie  eine ko n te x tse n s itive  
Lösung e r fo rd e rn . Dabei kann zunächst a u f d ie  in  LYONS (1977P 71 fo rm u - 
l ie r te  U n te rsche idung  von s u b je k t iv ēep is tem ischer und  o b je k tiv -e p is te m isch e r 
M oda litä t r e k u r r ie r t  w e rden ; diese D ichotom ie f in d e t in ih re r  G enera lis ierung 
als s u b j e k t i v e  E i n s c h ä t z u n g  und o b j e k t i v e  
P r ä s e n t a t i o n  E ingang in  d ie  B e sch re ibung  m e ta ko g n itive r Regu- 
la tionsprozesse bzw . ih re r  sp ra ch lich e n  K orre la te^ 7^ . Eine system atische, 
f ü r  a lle  Realisationen g e ltende  O pposition  is t a lle rd in g s  eine F ik tio n : Gera- 
de in  diesem Bereich zeigen s ich  m it a lle r D e u tlic h k e it d ie  Im plika tionen des 
Facework und m an ipu la tive  E ffe k te  zugunsten  des T e x tp ro d u ze n te n  (oder auch 
se ltene r des R e z ip ie n te n ): In  d e r Regel lie g t es im In te resse  des T e x tp ro d u - 
zen ten , eine S a c h v e rh a ltsd a rs te llu n g  als o b je k tiv  zu p rä s e n tie re n ; bei e iner 
konsensfähigen E n tsche idung  kann d e r R ezip ien t das vom T extp roduzen te n  
beanspruch te  Geschlossene K o g n itiv e  B e z u g s s y s t e m ^ ^  id e n tif iz ie re n . Am 
Beispie l d e r su b je k tiv -e p is te m isch e n  bzw . o b je k tiv -e p is te m isch e n  Lesarten 
d e r M odalverben kann diese K o n ze p tu a lis ie ru n g  w ie fo lg t  b e s tä tig t w erden:
"Epistem ische M ög lichke iten  w erden also dann o b je k tiv , wenn es dem
In d iv iduum  g e lin g t, d ie  von ihm als m öglich ko n ze p tu a lis ie rte n  oder
liehe vorausgegangene m e ta ko g n itive  R eflexionen in d iz ie re n ; in d e r Kon- 
zeption DIESCHs (1988) w äre h ie r von epistem ischen M odalis ierungen aus- 
zugehen.
169LERNER/STERNEFELD (1984:167).
^7®Eine a u s fü h rlich e  D a rs te llu n g  f in d e t s ich  in  ÖHLSCHLÄGER ( 1989:1 9 3 ff). 
171V g l. LYONS ( 1977:7 9 7 ff).
' 7^ V g l. dazu d ie  Bem erkungen zu angeb lich  in  ÖHLSCHLÄGER (1989:225). 
^7^D er B e g r iff  stammt von DIESCH (1988 :117).
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vo rg e s te llte n  A lte rn a tiv e n  in ein geschlossenes ko g n itive s  B ezugssy- 
stem e inzuordnen . Die spezifische F u n k tio n  und Le is tung  so lcher Be- 
zugssysteme is t es, d ie Menge m öglicher A lte rn a tiv e n  k o g n itiv  zu de- 
te rm in ie re n . Ein Bezugssystem  is t geschlossen, wenn die re le va n te n , 
es de fin ie renden  Merkmalsdimensionen fe s ts te h e n .11
Ein solches Geschlossenes K ogn itives  Bezugssystem  is t s te ts  außerhalb d e r 
S u b je k tiv itä t des T ex tp roduzen te n  zu lo ka lis ie re n , d . h . d e r A k t des Be- 
zugnehmens is t 11k o n te x tre fe re n tie ll11, e r b e s itz t eine k o g n itiv e  Nähe zu e ine r 
"sp ra c h lic h  n ic h t e x p liz it gemachten B e g r ü n d u n g " ^ ,  anderen W orten: 
Der P roduzent e rh e b t den A nsp ruch  auf E videnz seiner Aussage.
Falls d ie Bezugnahme au f ein solches Geschlossenes K ogn itives Bezugså 
system n ic h t in te n d ie rt is t oder auch n ic h t g e lin g t,  kann von e ine r s u b je k ē 
tiv e n  Regulation ausgegangen w erden, d . h . d ie  Aussage b a s ie rt a u f e ine r 
su b je k tive n  E inschätzung des T e x tp ro d u ze n te n . Im "K o n te x t a lltäg lichen  A r -  
gum entie rens" is t m it e ine r absoluten E n tsche idung  im H inb lick  a u f eine D i- 
chotomie kaum zu re c h n e n ^® ; G renzübersch re itungen  s ind m öglich -  sogar 
h ä u fig  -  und es is t eine V ielzahl u n e n tsch e id b a re r Fälle zu e rw a rte n . Da- 
m it is t aber auch eine ko n te x tse n s itive  K a te g o ris ie ru n g  nach den P rin z ip ie n  
d e r N a tü rlich en  K a te g o ris ie ru n g s th e o rie  p la u s ib e l. A n de re rse its  e rg ib t  sich 
daraus auch ein n ic h t zu un te rsch ä tze n d e r Spielraum  fü r  persuasive  u n d / 
oder m anipu la tive  M öglichkeiten fü r  den T ex tp roduzen te n  - dies g i l t  sowohl 
fü r  T e x tty p e n , denen solche S tra teg ien  als rh e to risch e  M itte l system atisch 
und a p r io r i zu e rka n n t w erden, aber auch f ü r  T e x tty p e n , d ie  in d e r Regel 
n ic h t m it d e ra rtig e n  S tra teg ien  assoz iie rt w erden (V g l. dazu die U n te rsch ie š 
de und dio CemoineomUoiun d e r beiden a n a lys ie rte n  T e x te .) !  "M a sk ie rt"  als 
Ü berzeugungsa rbe it und A rgum enta tion  fin d e n  auch in  w issenschaftlichen 
P ub lika tionen  S tra teg ien  des Facework (zu g u n s te n  des P roduzenten-Face) 
e rs ta u n lich  h ä u fig  V erw endung.
F ü r diese A rb e it g i l t  nun fo lgende V e re in b a ru n g : S prach liche  In d ik a to - 
ren  m e ta ko g n itive r R eflexionen, d ie  als o b je k tiv  p rä s e n tie rt ge lten  können, 
werden n i c h t  als P arenthetische K o n s tru k tio n  k a te g o r is ie r t. F ü r d ie 
Kategorie P arenthetische K o n s tru k tio n e n  s in d  n u r  solche sp rach lichen  Re- 
a lisate von Relevanz, d ie  als s u b j e k t i v e  E i n s c h ä t z u n g  
des T extp roduzen te n  ve rs tanden  werden kö n n e n ; solche m etakogn itiven  Re-
DIESCH ( 1988:116*׳17 f ).
175V g l. DIESCH (1988:117); v g l.  auch ÖHLSCHLÄGER (1989:193.195). 
176V g l. DIESCH (1988:118).
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fle x io n e n  besitzen dom inant re g u la tive n  C h a ra k te r und werden au f d e r Ba- 
s is ih r e r  E igenschaft als kom m unikative S tra teg ie  d e r te x tu e lle n  P räsenta- 
tio n  des T e x tp ro d u ze n te n  als P arenthetische K onstruk tionen  k a te g o ris ie rt ־  
sow eit im k o n k re te n  K o n te x t eine e indeu tige  Z uordnung  übe rh a u p t möglich 
und  m o tiv ie rb a r is t .  Evidenzen e rh ä lt d e r R ezip ient -  und d e r ana lys ie ren- 
de L in g u is t ־  in e rs te r  L in ie  v o r dem H in te rg ru n d  d e r konkre ten  Ä ußerung, 
d . h . auch aus d ieser S ich t lassen s ich P arenthetische K on s tru k tio n e n  als 
p rim ä r te x tu e lle s  Phänomen b e g re ife n ^77.
Eine k o n t e x t s e n s i t i v e  B eschre ibung d ieser sprach lichen 
K ategorie  muß m it fo lg e n d e r Konsequenz rechnen: In A b h ä n g ig ke it von ih -  
re r  ko n k re te n  T e x t-  ode r O is k u rs fu n k tio n  s ind  n ic h t alle im Russischen ob- 
lig a to r is c h  auszuzeichnenden Sequenzen, d ie als sp rach liche  K orre la te  meta- 
k o g n it iv e r  R eflexionen zu konzep tua lis ie ren  s ind  -  also d ie  Вводные Слова 
und Словосочетания -  a p r io r i  p a re n th e tisch ; um gekehrt g i l t ,  daß im Tsche- 
ch ischen und D eutschen n ic h t alle n ic h tēausgezeichneten Ä qu iva len te  d ieser 
ru ss isch e n  Sequenzen a p r io r i  als n ic h t-p a re n th e tis c h  zu ka tegoris ie ren  wä- 
re n . Ih re  K a te g o ris ie ru n g  b a s ie rt v ie lm ehr auf kon tex tue lle n  F ak to ren , die 
eine fu n k tio n a le  und  kom m unika tiv  o r ie n tie r te  S prachkonzeption  und eine an 
den P rin z ip ie n  e in e r N a tü rlich e n  K a tegoris ie rung  o r ie n tie r te  In te rp re ta tio n s ־  
basis e r fo rd e r t .
E rke n n tn isse  z u r d is k u rs fu n k tio n a le n  K a teg o ris ie rung  liegen in  meh- 
re re n  A rb e ite n  von HOPPER/THOMPSON v o r , d ie  versch iedene Grammati- 
sehe K ategorien b e tre ffe n  und auch fü r  das h ie r in te ress ie rende  Problem 
fundam enta le  E ins ich ten  b ie ten  können. Danach läßt sich d ie  Z u g e h ö rig ke it 
ein%s R epräsentanten e in e r K ategorie  als F unk tion  (im mathematischen S inn) 
se ine r D istanz zum konzep tue llen  Zentrum  (P ro to ty p ) d e r Kategorie  und zu 
dem d e r K om plem entärkategorie  bestimmen; v g l.  dazu die allgem eineren E r- 
lä u te ru ngen  in K apite l 3 .3 .2 . Es is t zudem zu b e rü c k s ic h tig e n , daß absoluš 
te  Aussagen auch h ie r  kaum m öglich s in d , d . h . Kategorienzuw eisungen
״7״|  diesem Zusammenhang is t au f eine ve rg le ich b a re  Konzeption in ÖHL- 
SCHLÄGER ( 1989:2 2 6 ff) zu verw e isen; a lle rd in g s  g eh t ÖHLSCHLÄGER 
davon aus, daß beisp ie lsw eise die d u rc h  S atzadverb ia le  v e rsp ra ch lich te  
E ins te llung  des T e x tp ro d u ze n te n  s te ts  außerhalb des them atischen Zu- 
sammenhangs d e r Ä uß erung  s te h t, d . h . daß solche A d ve rb ia le  nie fo -  
k u s s ie rt seien. Dies sch e in t aber n ic h t z u z u tre ffe n : U n te r bestimmten 
ko n te x tu e lle n  B ed ingungen  können auch S atzadverb ia le  den H auptakzent 
tragen  und dam it auch T e il des them atischen Zusammenhangs se in . Eine 
solche K lassische K a te g o ris ie ru n g  e rw e is t sich einmal m ehr als wenig g e ־  
e ig n e t, d ie  rea len M ög lichke iten  kom m unika tiver In ten tionen  d e r T e x t-  
P roduzenten a b zu b ild e n , und  is t fo lg lic h  als r e s t r ik t iv  abzulehnen.
00050321
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s ind  n ic h t p rä d ik ta b e l. Denn neben d e r ko n k re te n  ka tegoria len  Position -  
sowohl k a te g o rie n in te rn  als auch -e x te rn  -  u n te r lie g t d ie  spezifische  K a te - 
g o r ia litä t eines k o n k re te n  R epräsentanten d e r de te rm in ie renden  Potenz d e r 
k o n k re te n  T e x t-  bzw . D is k u rs fu n k tio n , also F akto ren  des sp rach lichen  K on- 
te x te s . D er ka te g o ria le  S ta tu s  s p ra c h lic h e r Realisate wäre dem zufolge e rs t  
a u fg ru n d  ih re r  jew e iligen  ko n k re te n  F u n k tio n  in d e r kom m unikativen In te r -  
a k tio n  zu bestim m en, eine K a tegorienzuw e isung  nach den P rin z ip ie n  e in e r 
K lassischen K a te g o ris ie ru n g  nach h in re ich e n d e n  und notw endigen ß e d in - 
gungen is t  se lb s t f ü r  e i n d e u t i g  m a r k i e r t e  Вводные C n0å 
ва n ic h t a p r io r i  vorzunehm en. Sie w ird  s ta ttdessen in ko n kre te n  T e x tfu n k -  
tio n e n , in  denen sie ih re  ty p is c h e n  ka te g o ria le n  E igenschaften n ic h t e n tfa l-  
ten  ka n n , n e u t r a l i s i e r t  d . h . in n e u tra lis ie re n d e n  K on-
te x te n  is t d e r ka te g o ria le  K o n tra s t zw ischen m etakogn itiven  R egulationen 
und (m e ta k o g n itiv ) re g u lie r te n  Sequenzen aufgehoben.
M it d e r u n te rsch ie d lich e n  form alen A usze ichnung  in den genannten E in - 
ze lsprachen is t  eben fa lls  eine N e u tra lisa tio n  v e rb u n d e n , d . h . die in te rp u n k  ־
tio n e lle  M a rk ie ru n g  kann n u r  dann ein In d iz  f ü r  eine K a te g o ris ie ru n g  lie fe rn  
wenn das In te rp u n k tio n s s y s te m  e in e r Sprache p r i n z i p i e l l  d ie  MÖg 
lic h k e it b e re its te llt ,  f u n k t i o n a l e  U nte rsch iede  system atisch zu in - 
d iz ie re n  -  w ie d ies im E ng lischen f ü r  A d ve rb ia le  und R e la tiv s a tz s tru k tu re n  
bzw . deren s tru k tu re lle  Ä q u iva le n te  zu g e lten  sch e in t. F ü r Sprachen wie 
das Tschech ische  und  D eutsche e rg ib t  s ich f ü r  sp ra ch lich e  K o rre la te  meta- 
k o g n it iv e r  R egu la tionsprozesse  im H in b lic k  a u f ih re  in te rp u n k tio n e lle  M ar- 
Uiopung *»ine Uomplisriorto S itu a tio n . Hip auch f ü r  eine K onzeption , d ie  Pa- 
re n th e tis c h e  K o n s tru k tio n e n  a u f d e r G rund lage  eines M erkm als 11E in sch a lt- 
m a rk ie ru n g 11 bestim m t, zu einem un lösbaren  Problem fü h r t :  Wenn näm lich 
P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n  zum indest eine minimale A usze ichnung  d u rc h  
Kommata e r fo rd e rn  (G e d a n ke n s trich e  und Klammern w ären wegen ih re r  E in - 
d e u tig k e it  h ie r  n ic h t p ro b le m a tis c h ), so s in d  d ie  fo lgenden  sp rach lichen  
S tru k tu re n  n i c h t  als P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  zu b e tra ch te n  -  
obwohl sie m it m a rk ie rte n  P aren the tischen  K o n s tru k tio n e n  fu n k tio n a l ä q u i- 
va le n t s in d :
Im D eutschen w ären h ie r  a lle n ic h t-m a rk ie r te n  sp ra ch lich e n  Realisate 
m e ta k o g n itiv e r R egu la tionsprozesse sowie kom plexe S tru k tu re n  ve rsch ie d e - 
n e r A r t  w ie be isp ie lsw e ise  S atzform en oder E xku rse  zu subsum ieren .
Im Tschech ischen e rg ib t  s ich  ein sehr ähn liches B ild : F ü r S tru k tu -
178V g l.  HOPPER/THOMPSON (19853:156.158).
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ren  m it form al g e r in g e re r  K om p lex itä t, d ie  ( fo rm a i* )s y n ta k tis c h  als n ic h t*  
sa tzw e rtig e  A d ve rb ia le  k la s s if iz ie r t w erden , sowie f ü r  S tru k tu re n  des T yp s  
V lak mél myslfm zpožēm . bzw . M yslim  jsem ho uŽ nëkde v id ë l. müßte 
danach ausnahmslos eine n ic h t-p a re n th e tis c h e  V e ra rb e itu n g  g e lte n . Die 
ru ss isch e n  und deutschen Ä q u iva le n te  d iese r S tru k tu re n  s in d  jew eils o b - 
lig a to r is c h  d u rc h  Kommata zu m a rk ie re n .
Im Russischen dagegen w ird  ein Te il d e r sp ra ch lich e n  K o rre la te  meta־  
k o g n it iv e r  R eflexionen ko n ve n tio n a lis ie rte rw e ise  ausgeze ichnet, d . h . so־  
w e it ihnen  d e r ka te g o ria le  S ta tus eines Вводное Слово bzw . Словосочета- 
ние zukom m t.
Eine form ale K onzeption P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  sähe s ich  dem zu- 
fo lge  d e r (k o g n it iv  und  kom m unika tiv  a b su rd e n ) S itu a tio n  g e g e n ü b e r, daß 
in fo lg e  e in e r Ü berse tzu ng  aus dem R ussischen ins Tschech ische oder D eu t- 
sehe e in  Teil d e r ü b e rse tz te n  m etakogn itiven  R eflexionen p e r in te rp u n k tio -  
n e lle r 11V e rfü g u n g " ih re  p a re n th e tisch e  Q u a litä t e inbüß ten , w ohingegen e i-  
ne Ü berse tzung  ins E ng lische w iederum  diese Konsequenz n ic h t bedeu te te .
M it e in e r E n tsche idung  f ü r  eine s tre n g  fu n k tio n a le  Konzeption P a re n th e ti-  
scher K o n s tru k tio n e n  is t jedoch eine P rü fu n g  a l l e r  Realisate m etakog־  
n it iv e r  R eflexionen angeze ig t, sowohl d e r m a rk ie rte n  als auch d e r n ic h t-  
m a rk ie rte n ־   unabhäng ig  von e inze lsp rachspez ifischen  In te rp u n k tio n s k o n - 
ve n tio n e n ; eine K a te g o ris ie ru n g  e r fo lg t e rs t a u f d e r Basis e in e r kom m uni־  
ka tive n  und  fu n k tio n a le n  Analyse des b e tre ffe n d e n  sp ra ch lich e n  Realisats 
in  A b h ä n g ig ke it von d e r jew eiligen T e x t-  bzw . D is k u rs fu n k tio n .
Die vo rs tehende  knappe S k izz ie ru n g  d e r In te rp u n k tio n s re g u la r itä te n , d ie 
f ü r  d ie fu n k tio n a le  S ubka te g o rie  R egu lie rende P aren the tische  K o n s tru k tio -  
nen von ze n tra le r B edeu tung  is t ,  läßt zw e ife ls fre i e rke n n e n , daß es s ich  in 
diesem B ere ich um re in  e inze lsp rachspez ifische  N orm ierungen h a n d e lt. Sol- 
che norm ativen F estlegungen sagt d ie  N a tü rlic h e  K a te g o ris ie ru n g s th e o rie  g e - 
rade fü r  ka te g o ria le  C renzbere iche  v o ra u s ; R egu lie renden P aren the tischen  
K on stru k tio n e n  is t  eine d e ra r tig e  Position in n e rh a lb  d e r C esam tkategorie  
zweifelsohne zuzuw eisen, m öglicherw eise kö n n te  h ie r  eine g le ic h b e re c h tig te
* 79V g l. dazu G R E P L/K A R LfK  (1986:225), d ie  f ü r  n ic h ts a tz w e rtig e  A u s d rü k -  
ke in  p a re n th e tis c h e r F u n k tio n  fe s ts te lle n :11[ . . . ]  jednos lo vné , z trá c e jí 
povahu v s u v k y ; p ro je v u je  se to  zejmena v  je jich  norm álním  in tonačnim  
začlenēni do v ë ty :  P rije d e  myslfm z ftra  [ . . . ] . "  Die M LUVNICE C E S T I־
NY 3. Skladba (1987:358.675) fü h r t  d ie  z it ie r te n  B eisp ie le  an und v e r -  
weist a u f A u sze ich n u n g sd u b le tte n  bzw . -v a r ia n te n , d ie  zu läss ig  s in d .
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ausgrenzende K a teg o ris ie ru n g  ähn lich  p lausibe l se in , sie d ü r f te  aber a u f 
d ieselben K a tegoris ie rungsprob lem e -  je tz t im H in b lick  a u f den P ro to ty p  
d e r anderen K ategorie  -  stoßen wie die h ie r zug run dege le g te  K onzeption . 
Zum anderen is t aus syn ch ro n e r P e rspektive  eine (ve rm e in tlich e ) F u n k t i-  
o n s lo s ig ke it von A usze ichnungskonventionen zu k o n s ta tie re n , es is t von 
h is to r is c h  b e d in g te n 1®*^ a llen fa lls  d iachron m o tiv ie rb a re n  kom m unikativen 
F unk tio n e n  so lcher K onventiona lis ie rungen auszugehen. A lle in  das Faktum  
u n te rs c h ie d lic h e r e inze lsp rach liche r K o n ve n tio n a lis ie ru n g  b e re c h tig t wohl 
z u r Ü b e rp rü fu n g  und gegebenenfa lls R e -K a te g o ris ie ru n g  tra d it io n e lle r  Ka- 
te g o rie n .
Diese le tz te  Beobachtung d e r h is to rischen  D e te rm in ie rth e it bedeute t 
aber auch, daß d e ra rtig e  Konventionen im B e d a rfs fa ll v e rä n d e rb a r s in d ; 
v g l.  dazu fo lgende  Beispiele aus dem D eutschen, d ie in  hoher Frequenz 
in  p u b liz is tis c h e n  T exten zu fin d e n  s in d . Die Kom m am arkierung d ü r f te  d a - 
bei a u f eine In te rfe re n z  m it dem 11kom m un ika tive ren" In te rp u n k tio n ssys te m  
des E ng lischen z u rü c k z u fü h re n  sein:
"A u ch  das D urchhalteverm ögen is t beim A u sd a u e rsp o rt g röß er als beim 
K ra fts p o r t .  Wer sich quälen muß, w ir f t  , l o g i s c h e r w e i s e ,  
s c h n e ll(e r)  das H a n d tu ch ."
( fre u n d in  spezial 1:44. L u s t au f S port?  A be r b it te  ganz lo c k e r .)
"W ir nähern  uns d e r le tzten S tation d e r , n a t ü r l i c h ,  v ie l zu 
ku rze n  S ch n u p p e rto u r "DDR fü r  A n fä n g e r" .
( f re u n d in  7. 1990:294. S tip p v is ite  im anderen D e u tsch la n d .)
"W ir ochiommton une H u rrh  Ha« vo lle  Program m : E rs t d ie  u n w id e rs te h - 
liehen von d e r W irtin  e ingelegten S ahne -K rä u te r-M a tje s  und  dann , 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h ,  d ie  am Tage g e rä u ch e rte n  A a le ."
(essen & tr in k e n  3. 1990:142)
"V o r  einem halben Ja h rh u n d e rt w urden sie e rfu n d e n . V o r zehn Jahren 
s t r i t t  man noch e rb it te r t  übe r ih ren  E insa tz . Und heute s in d  sie so 
s e lb s tv e rs tä n d lic h  wie Schreibm aschine, Telephon oder A u to . Die Re- 
de is t , n a t ü r l i c h ,  von C o m p u te rn ."
(ZE ITm agazin 12. 1990:3)
"Das Seminar v e r fo lg t , w o h l g e m e r k t ,  ke in  jo u rn a lis tisch e s  
A u s b ild u n g s z ie l."
(C . BELLM ANN: A n kü n d ig u n g  des H auptsem inars S p rachve rw endun g  in 
Fernsehen und H ö rfu n k , in : Kom m entiertes V o rle su n g sve rze ich n is  der 
L e h rve ra n s ta ltu n g e n  des Deutschen In s t i tu ts .  Johannes C u te n b e rg -U n i- 
v e rs itä t M ainz, W intersem ester 1990/91:25)
(A lle  H ervorhebungen M. L . )
1«ODarauf v e rw e is t d ie MLUVNICE CESTINY 3. Skladba (1987:357)
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Zusammenfassend is t fe s tzu s te lle n : Die sprach lichen K orre la te  m etakog- 
n it iv e r  R eflexionen s ig n a lis ie re n  eine vorausgegangene p rä sp ra ch lich e  (me- 
ta  )k o g n it iv e  A k t iv itä t ,  deren Bezugssystem entweder d ie S u b je k tiv itä t des 
re fle k tie re n d e n  Ind iv iduum s is t oder aber in einem Geschlossenen K o g n itiš 
ven Bezugssystem  außerhalb des re fle k tie re n d e n  S ub jekts  zu loka lis ie ren  
is t ;  im e rs te n  Fall is t eine su b je k tive  E inschätzung d e r in d e r Basisäuße- 
ru n g  v e rm itte lte n  S a ch ve rh a ltsd a rs te llu n g , im zweiten die o b je k tive  P rä* 
sen ta tion  d ieses S achverha lts  in te n d ie r t, die dann dessen o b je k tiv e  Gel- 
tu n g  (F a k t iv itä t )  p rä s u p p o n ie rt. Die sprach lichen K orre la te  d ieser R efle ־  
xionen lie fe rn  eine e x p liz ite  Anw eisung ( 11R egulation11) zu r T e x tv e ra rb e i-  
tu n g  in  dem vom T ex tp ro d u ze n te n  in te n d ie rte n  S inn . M anipulationen se i- 
tens des P roduzenten und unerw ünsch te  Rezeption s ind h ie r s te ts  in h ä re n t 
und  von Fall zu Fall u n te rsch ie d lich  re le va n t; eine E ntsche idung und ln te r ₪ 
p re ta tio n  kann  w iederum  n u r  fü r  den konkre ten  E inzelfa ll k o n te x ts e n s itiv  
e rfo lg e n .
Die F ü lle , d ie  K om plexitä t und die In terdependenz und In te rd e te rm i־  
n ie rth e it d e r in diesem K apite l vo rgeste llten  A spekte , d ie allesamt fü r  d ie 
Konzeption P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n , wie sie diese A rb e it zug ru n d e  
le g t, von w esen tliche r B edeutung  zu sein scheinen, i l lu s t r ie r t  seh r e in - 
d ru c k s v o ll d ie  kom plexen Prozesse, d ie fü r  Sprache־ in ־ F unk tion  e r fo rd e r -  
lieh s in d . Es is t  ü b e rflü s s ig  zu betonen, daß es sich h ie r n u r  um einen 
ersten V e rsu ch  e ine r Bestandsaufnahm e des 1'E isbergs Kom m unikation" ־  
so HÖRMANN -  handeln ko n n te , d e r w e it davon e n tfe rn t is t ,  dem Ziel d e r 
B ä sch re ibungs- bzw . E rk lä ru n g sa d ä q u a th e it oder g a r d e r E x h a u s tiv itä t im 
H inb lick  a u f d ie  e inzelnen Problem kreise g e re ch t werden zu können. Dies 
schon a lle in  desha lb , weil s ich  P arenthetische K on s tru k tio n e n  in e in e r fu n k ־  
tionaien K onzeption als e in Phänomen erw eisen, das eine sehr große Anzahl 
no to risch er lin g u is tis c h e r Probleme ta n g ie r t,  d ie  bei weitem n ic h t als ge löst 
gelten können. Schon aus diesem G rund is t n ic h t zu e rw a rte n , daß ta ts ä c h - 
lieh alle re le va n te n  F akto ren  ins B lick fe ld  gera ten s ind  und auch jew eils an ־  
dere  Lösungen d e n kb a r s in d . In  diesem Sinn möchte diese A rb e it e in ige  A n - 
regungen lie fe rn .
Eine konzep tue lle  Basis f ü r  eine fu n k tio n a le  Analyse P a ren the tische r 
K onstruk tionen  lie g t d e rz e it n ic h t v o r ;  inso fe rn  war es ein Ziel d e r v o r -  
liegenden A rb e it ,  Beschre ibungsm odelle  zu p rü fe n , d ie  sich f ü r  e in solches 
Vorhaben als gee igne t erw eisen könn ten . Entsprechende Te ilkonzeptionen 
wurden in  diesem K ap ite l v o rg e s te llt .  Die fo lgenden beiden Textana lysen
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sollen g le ich ze itig  d ie  E ignung d ieser Konzeptionen ü b e rp rü fe n  und w e ite - 
re  E rkenn tn isse  zu P arenthetischen K on s tru k tio n e n  e rb r in g e n , d ie dann 
wiederum z u r P räz is ie ru n g  d e r Konzeptionen und Modelle herangezogen 
werden können.
Eine k r it is c h e  S ich tung  d e r b is lang  vorliegenden S p e z ia lun te rsuchun- 
gen zu Parenthese und verw andten  S tru k tu re n  in K apite l 2 kam zu d e r 
E rk e n n tn is , daß eine u n z u tre ffe n d e  Betonung d e r K lassischen Parenthese 
in  F requenz, S tru k tu r  und F u n k tio n  zu konsta tie ren  is t .  Diesem D e fiz it 
versuchen die Textana lysen zu begegnen; dabei muß n ic h t eigens d a ra u f 
verw iesen w erden, daß eine q u a n tita tiv e  V o lls tä n d ig ke it d e r B eschre ibung 
des s tru k tu re lle n  In ve n ta rs  d e r Kategorie  P a re n th e tisch e r K onstruk tionen  
ke inesfa lls  in te n d ie rt is t und auch eine system atis ierende Analyse n ich t 
Ziel d e r vorliegenden  A rb e it sein kann : Es is t zunächst zu p rü fe n , welche 
Teilsequenzen eines Textes als P arenthetische K o n s tru k tio n e n  zu bestimmen 
s in d ; im Gegensatz zu allen anderen A rb e ite n  is t h ie r d ie  M o t i v a -  
t i o n  und I d e n t i f i k a t i o n  e ine r P arenthetischen K o n s tru k ־  
tio n  durchaus T e il des E rkenn tn isp rozesses, d . h . diese U n te rsuchung  
g eh t n ic h t von b e re its  ka te g o ris ie rte n  Beispielen aus, sondern ve rsu ch t 
d ie K a teg o ris ie rung  sukzessiv  zu beschre iben. Dies fü h r t  auch dazu, daß 
"unbequem e" Fälle d is k u t ie r t  und a n a lys ie rt werden m üssen, d ie  eine s y - 
stem atisterende A na lyse , d ie  b e re its  ka te g o ris ie rte  Beispie le zu g ru n d e le g t, 
zum indest n ic h t in d ieser Konsequenz zu bew ältigen h a t.
Wenn auch d ie  M ateria lbasis -  zwei im fo lgenden p rä s e n tie rte  Textana־  
lysen und e in ige w e ite re  Analysen auch üeuibU ier und  c i ^ i b ü  ic i Texte 
als schmal zu bew erten is t ,  lassen sich w ich tig e  P rin z ip ie n  dennoch andeu- 
tungsw eise g e n e ra lis ie re n ; f ü r  eine system atische B eschre ibung  re ic h t d ie ־  
se Datenbasis s ich e rlich  ke inesfa lls  aus, v o r allem auch dann n ic h t,  wenn 
re p rä se n ta tive  Aussagen über den gesamten "T extkosm os" in te n d ie rt s ind ־  
somit is t BATES/MacWHINNEY (v g l.  b e re its  oben) zu fo lgen  : " B u t  we have 
to  begin somewhere . . . "
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00050321
. . .  a te x t analysis is a w ork of 
in te rp re ta tio n . There  are re la tiv e - 
ly  few absolute and c le a rcu t cate־  
gories in language; th e re  are many 
tendencies« continu ities« and o v e r- 
laps. Many actual instances can be 
analyzed in two o r more d if fe re n t 
w ays, none o f w hich can be ru led  
o u t as im possible; some may be less 
sensible than others« and so can be 
discarded« b u t we may s t i l l  be le ft 
w ith  va lid  a lte rn a tive s .
M. A . K. H ALLID AY
4 E x em plarische Analyse zweier
“T" exte
А. МЕЛЬЧУК . ד 1/1 -
Das gew ählte  Textexem plar« das im fo lgenden e ine r d e ta illie rte n  Ana־  
lyse im H in b lick  a u f seine paren the tische  S tru k tu r ( ie r th e it )  unterzogen 
w erden soll« entstam m t d e r M onographie Опыт теории лингвистических 
моделей "С м ы сл <=> Т е к с т ". Семантика, син та кси с .* Ziel d ieser S tud ie  
is t d ie  F o rm u lie ru n g  eines lin g u is tisch e n  Beschreibungsm odells. Die T e x t-  
passage re f le k t ie r t  w issenscha fts theore tische  G rundU berlegungen, sie fo r ־  
m u tie rt Axiome des A u to rs  zum V e rh ä ltn is  von B edeutung und Ä ußerung, 
behande lt Fragen e in e r exakten  lin g u is tisch e n  B eschre ibung sowie modell־  
th eo re tische  Ü berlegungen  und d e fin ito r is c h e  Probleme bei d e r E ra rb e itu n g  
e in e r angemessenen Term inolog ie  fü r  das in d e r M onographie p rä se n tie rte  
Sprachm odell.
1Москва 1974:9-12. D er vo lls tä n d ig e  W ortlaut dieses Textes fin d e t sich im 
A nhang, Seite 444-447 ( F a ltb lä t te r ) . Martina Lampert - 9783954791668




** . 1 - 1 Überlegungen zur Rezeption des
Textes
Methodol ogische Hinweise
Wie b e re its  d ie  Auswahl des Textes e rw arten  läßt, d e r in e rs te r  L in ie  
d e r V e rm ittlu n g  w issenscha ftlich e r E rke n n tn isse , also d e r In fo rm a tio n s v e r- 
m itt lu n g , dienen so ll, b e tre ffe n  d ie  Parenthetischen K o n s tru k tio n e n  A u sš 
sch n itte  des fü r  eine adäquate V e ra rb e itu n g  d iese r In form ationen n o tw e n d i־  
gen Wissens; P arenthetische K onstruk tionen  d ieser A r t  können als w i s ־  
s e n s b a s i e r t e  pa ren the tische  Sequenzen bezeichnet w e rden . Fo lg- 
lieh e rsch e in t es s in n v o ll, d ie re levan te  Wissensbasis dieses Textes zu s k iz -  
z ie ren, soweit sie als elementare Voraussetzung fü r  d ie  Rezeption zu bew er- 
ten is t:
ß evor auch n u r  ein W ort des T ite ls  von § 1 d e r E in le itu n g  oder g a r 
das e rs te  Wort des Textes v e ra rb e ite t w ird , s ind  beim R ezip ienten (L e se r) 
b e re its  bestimmte W issensbereiche a k t iv ie r t  und  stehen ihm zum w eiteren 
Z u g r if f  zu r V e rfü g u n g 2 . F ü r jeden T extvers tehensprozeß  g i l t ,  daß d e r Re- 
z ip ien t in  d e r Lage is t ,  d ie Äußerungen des T ex tp ro d u ze n te n  a u f dem H in - 
te rg ru n d  des aktue llen  Kontextes zu in te rp re tie re n , und  über K enntn isse  
v e r fü g t ,  d ie d ie  sp rach liche  G esta ltung d e r In fo rm ation  als s itu ie r te  Nach-
r ie h t3 b e tre rre n . UingeKehl l kálin de« Re<ipionl davon auogohon, daß dor
T e x tp ro d u ze n t im V o rfe ld  d e r T e x tp ro d u k tio n  eine E inschä tzung d e r po ten- 
tie lle n  R ezeptionssituation  vorgenommen hat und  seinen T e x t en tsprechend  
ve rfaß t hat ־  soweit e r fä h ig  is t,  mögliche Rezeptionsproblem e zu a n tiz ip ie - 
re n , sie angemessen zu b e u rte ile n  und seine T e x tg e s ta ltu n g  diesen E rk e n n t- 
nissen gemäß zu op tim ie ren . Oie s ich au f diese Weise m an ifestie rende  S itu a - 
tionse inschätzung is t ebenfa lls  k o n s titu t iv e r  B estand te il d e r T e x tp ro d u k tio n , 
genauer: d e r p räsp rach lichen  Phase d e r D u rc h fü h ru n g  e ine r sp rach lichen  
H and lung. Die K o rre k th e it d ieser E inschä tzung , d e r Grad ih re r  Angemes- 
senheit en tsche ide t w esentlich  über den E rfo lg  d e r gesamten kom m unika ti-
2V g l. beispielsweise CHAFE (1987:29.49).
3V g l. STROHNER (199 0 :4 7 f); h ie r handelt es sich um einen spezifischen 
W issenstyp, das S p ra ch - bzw . Kom m unikationsw issen, v g l.  STROHNER 
(1990:286.182).
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ven In te ra k t io n , v o r allem auch d a rü b e r, inw iew eit Ziele und In ten tionen  
des T e x tp ro d u ze n te n  vom R ezip ienten e rk a n n t werden können1*. Die ange- 
sprochenen  W issensausschnitte  werden a u fg ru n d  b e re its  v e ra rb e ite te r und 
g e s p e ic h e rte r In fo rm ationen des be tre ffenden  Lesers a k t iv ie r t ;  welche Wis- 
sen sa u ssch n itte  im einzelnen k o n k re t a k t iv ie r t  werden (kö n n e n ), is t kaum 
k a lk u lie rb a r  und  häng t beispie lsw eise davon ab, welche Assoziationen ein 
Leser m it den te x tu e ll v e rm itte lte n  In form ationen ve rb inden  kann , zu wel* 
e h e r C e d ä ch tn is le is tu n g  und  K onzentra tion  e r aktue ll fä h ig  is t.  Ganz e n t- 
sche idend w ird  d e r f ü r  eine angemessene In fo rm a tio n sve ra rb e itu n g  e r fo r -  
d e rlic h e  Z u g r i f f  a u f W issensausschnitte  jedoch von d e r In te n tio n  des Re- 
z ip ie n te n , d . h . seinen In te ressen  und Zielen gesteuert und damit auch re - 
s t r in g ie r t .  Gerade fü r  d ie  h ie r in te ress ie rende Kom m unikationssituation der 
L e k tü re  eines w issenscha ftlichen  Textes is t d ie Beachtung d e r In te ressen- 
und Z ie lg e ric h te th e it s p ra c h lic h e r In te ra k tio n  eine wesentliche V orausset- 
zu n g : Die Textpassage entstam m t e iner Monographie über ein V erg le ichs- 
weise spezielles Problem d e r theore tischen  L in g u is t ik , fü r  dessen angemeså 
sene V e ra rb e itu n g  neben einem re la tiv  komplexen Sachwissen auch eine e n t- 
sprechende M otiva tion  z u r L e k tü re  vorausgesetzt werden muß. Es is t fo lg -  
lieh anzunehm en, daß e in  Leser diesen T e x t n u r i n t e n t i o n a l  le - 
sen w ird  (im  Gegensatz etwa zu einem Z e itu n g s te x t, d e r fü r  eine Form der 
V e ra rb e itu n g  eine eher z u fä llig e , n ich t- in te n tio n a le  Rezeption e rla u b t und 
in  d e r Regel dann au f u n sp e z ifisch e re  Wissenssysteme z u rü c k g re if t)^ .  F ü r 
d ie  gesamte T e x tv e ra rb e itu n g  is t dies von entsche idender B edeutung, da 
s ich aus d e r ko n k re te n  In te n tio n  des Lesers auch eine entsprechende V e r- 
a rb e itu n g s fo rm  (ode r - in te n s itä t)  e rg ib t:  In A b h ä n g ig ke it von se iner In - 
te n tio n  kann ein Leser be isp ie lsw eise bestimmte Kapitel des Buches oder 
auch Teile von K apite ln  le d ig lic h  "ü b e rflie g e n 11 bzw. g a r n ic h t zu r K ennt- 
n is  nehmen; ein a n d e re r Leser w ird  jede Seite s o rg fä ltig  d u rch a rb e ite n .
F ü r den vo rlie g e n d e n  T e x t s ind  etwa die fo lgenden Lektürem otiva tionen 
d e n kb a r, d ie  dann jew eils d ie In te n tio n  s te ue rn :
Ein Leser f in d e t Zugang zu d e r Monographie a u fg ru n d  seiner K enn t-
n is  des Autorennam ens oder frü h e r  p u b liz ie r te r  A rb e ite n  des A u to rs .
D er Leser v e r fo lg t d ie  W eite ren tw ick lung  des A rb e itsk re ise s  des ма־
шинный перевод.
4*V g l. dazu be isp ie lsw eise d ie  allgemeinen Anm erkungen in CHAFE (1976: 
27 .28).
5Zu diesen q u a lita t iv  u n te rsch ie d lich e n  H and lungstypen v g l.  H O LLY/KÜ H N / 
PÜSCHEL (1984)•
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D er Leser in te re s s ie r t s ich f ü r  d ie  M onographie a u fg ru n d  seiner K e n n t־  
n is  a n d e re r Sprachm odelle  und  -ko n ze p tio n e n .
D er Leser f in d e t Zugang zu d iese r A rb e it  über d ie  ih n  in te re s s ie re n - 
den 1,S tic h w ö rte r"  im ( U n te r - )T ite l:  (S p ra ch -)M o d e ll, B edeutung , T e x t, 
S em antik , S y n ta x .
Diese M otiva tionen  können w iederum  d u rc h  übe rgeordne te  Ziele g e s te u e rt 
se in , be isp ie lsw eise d u rc h  d ie  A b s ic h t eines S tude n te n , eine W issenschaft- 
liehe A rb e it  ü b e r e in Thema zu ve rfa sse n , das m it d e r Them atik d e r Mono- 
g ra p h ie  ve rb u n d e n  is t ;  ein Fachkollege des A u to rs  re z e n s ie rt das Buch e tc .
Die vo rs te h e n d  angedeute ten  F akto ren  b ilden  ein m it seh r in d iv id u e lle n  
und  auch schw er k a lk u lie rb a re n  emotionalen A spekten assoziiertes Kompleš 
x io n sg e fü g e , das ke in e s fa lls  f ü r  den "N o rm a lfa ll11 d e r Rezeption -  m ög lich e r- 
weise jedoch f ü r  einen ganz ko n k re te n  E inze lfa ll -  s k iz z ie r t werden kann . 
F ü r d ie  T extana lyse  is t es fo lg lic h  a lle n fa lls  m öglich, d ie Tatsache d e r In -  
te re sse n - u n d  Z ie la b h ä n g ig ke it d e r T e x tv e ra rb e itu n g  zu b e rü c k s ic h tig e n .
Es soll v o r  allem d a ra u f ankommen, them enspezifische W issensvoraussetzun- 
gen eines " id e a lis ie r te n "  R ezip ienten in d ie Ü berlegungen e i n z u b e z i e h e n ® ;  
emotionale A spekte  bei d e r T e x tv e ra rb e itu n g  können -  auch a u fg ru n d  man- 
g e ln d e r V o ra rb e ite n  -  ke ine  B e rü c k s ic h tig u n g  fin d e n 7.
Die b e re its  angesprochene A k tiv ie ru n g  re le v a n te r W issensausschnitte ,
d ie  f ü r  d ie  k o n k re te  T e x tv e ra rb e itu n g  e r fo rd e r lic h  s in d , gesch ieh t b e re its
zu dem Z e itp u n k t, in  dem ein Leser das b e tre ffe n d e  Buch z u r Hand nimmt: 
In  diesem Moment f in d e t eine S e lektion  bestim m ter le ilsys te m e  von gen e re i-
lem und  spezifischem  W eltw issen (o d e r semantischem W issen) s ta t t ;  d a rü b e r
h inaus w erden auch A u s s c h n itte  aus dem S p ra ch - und  Kom m unikationsw is-
sen (o d e r sp ra ch lich e n  Wissen) re le v a n t, etwa die A k t iv ie ru n g  ty p is c h e r
s p ra c h lic h e r S tru k tu re n ,  d ie  m it diesem T e x tty p  ko n ve n tio n a lis ie rte rw e ise
a sso z iie rt s in d  und  d ie  e ine en tsp rechende  E rw a rtu n g s h a ltu n g  des Reziš
p ien ten  a u f bauen®. Die K om p lex itä t d iese r u n te rsch ie d lich e n  W issenssyste-
me sowie ih re  ( In te r-)D e p e n d e n z  und  In te ra k tio n  kann h ie r  n u r  angedeu-
te t w erden . Z unächst is t von e in e r A k t iv ie ru n g  a llgem einsten semantischen
( " V o r " ־ )Wissens auszugehen, d . h . von W issenssystem en, wie be isp ie lsw ei-
se dem Ü berzeugungssys tem , das ein k o n k re te r  Leser im V e rla u f se iner Be-
®Die In tro s p e k tio n  (e ines L in g u is te n ) kann h ie r als leg itim es M itte l fü r  e i- 
ne T extana lyse  g e lte n .
7V g l. jedoch eine e rs te  S tu d ie  z u r  Rolle d e r Emotionen in  FIEHLER (1990).
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s c h ä ftig u n g  m it lin g u is tis c h e n  F ra g e n , d ie  m it d e r Them atik des Buches 
in Zusammenhang zu b rin g e n  s in d , assoziieren -  und  dam it a k tiv ie re n  -  
k a n n ; ein Teil davon s te h t b e re its  zu B eginn d e r L e k tü re  in  seh r u n te r*  
s c h ie d lich e r K om p lex itä t, K o rre k th e it ,  K la rh e it f ü r  den T e x tv e ra rb e itu n g s - 
prozeß z u r V e rfü g u n g ־   d ies w iederum  is t von seh r in d iv id u e lle n  B ed in* 
gungen  des ko n k re te n  Lesers a b h ä n g ig , von F akto ren  wie d e r a k tu e ll mög- 
liehen E rin n e ru n g s le is tu n g , dem ze itlichen  A bstand  d e r B e sch ä ftig u n g  m it 
ähn lichen F ra g e s te llu n g e n , dem G rad d e r R o u tin ie r th e it, m it d e r ein Leser 
T exte  d iese r A r t  v e ra rb e ite t e tc . Eine w ich tig e  Rolle spie len h ie r  zudem 
W issenslücken und  sach liche F eh le inschätzungen sowie d e r gesamte Korn* 
p lex d e r su b je k tiv e n  Ü berzeugungen und  E ins te llungen  des e inzelnen Le* 
se rs , fe rn e r  ( V o r ־ )U rte ile  im H in b lic k  a u f bestim m te Probleme und Themen, 
deren Lösungsversuche in  d e r L in g u is t ik ,  B ew ertungen  bestim m ter l in g u i-  
s tis c h e r Konzeptionen und  Methoden e tc . Neben diesen fachbezogenen Ü ber- 
zeugungssystem en w erden W issensausschnitte  ü b e r den spez ifischen  Kommu* 
n ik a tio n s ty p  re le v a n t: H ie rh e r gehören be isp ie lsw eise K enntn isse  ü b e r Kon- 
ven tionen d e r w isse n sch a ftlich e n  T e x tp ro d u k tio n , ü b e r d ie  S t r u k tu r ( ie r th e it )  
w isse n sch a ftlich e r T exte  (e in e r M onographie, eines E in le itu n g ska p ite ls  zu e i- 
n e r M onographie e tc . ) ,  ü b e r K onventionen d ru c k te c h n is c h e r A r t  (Z it ie rv e r*  
fa h re n , B ib lio g ra p h ie , In h a lts v e rz e ic h n is  e tc . ) sowie spez ifische  E rw a rtu n g s - 
h a ltu n g e n , d ie  w iederum  a u f K enntn issen  und  E rfa h ru n g e n  des Lesers h in -  
s ic h tlic h  m ode llth e o re tisch e r Ü berlegungen  in d e r L in g u is t ik  b a s ie re n , ih re  
S in n h a ftig k e it e tw a, sowie E rw a rtu n g e n  in bezug a u f den In h a lt eines d e r -  
a rtig e n  T e x ts .
Diese beiden Teilsystem e des re levan ten  Wissens k o n s titu ie re n  einen 
Rahmen, in n e rh a lb  dessen s ich  d ie  k o n k re te  V e ra rb e itu n g  des Textes v o ll־  
z ieht und  d e r se in e rse its  d u rc h  d ie  L e k tü re , d . h . d u rc h  d ie  In te g ra tio n  
neuer In fo rm a tio n (se le m e n te ), d ie  K o rre k tu r  ode r B e s tä tig u n g  u rs p rü n g li-  
eher Ü berzeugungen und  E rw a rtu n g sh a ltu n g e n  des Lesers , v e rä n d e rt w ird .  
Dieser Rahmen kann gegebenen fa lls  auch b e re its  d u rc h  das m ehr oder we- 
n ig e r in te n s ive  S tud ium  des In h a ltsve rze ich n isse s  und  des V orw ortes  d e r 
Monographie e rw e ite r t bzw . k o r r ig ie r t  se in . An d iese r S te lle  g e h t g e n e re l- 
les in spezifisches (W elt*)W issen über ־  das Wissen ü b e r spez ifische  P ro* 
bl eme lin g u is tis c h e r B eschre ibungsm ode lle , das gesamte In fo rm a tionspo te n* 
t ia l,  das m öglicherw eise b e re its  ü b e r d ie  k o n k re te  F ra g e s te llu n g  und  T h e - 
m atik dieses Buches e x is t ie r t ;  auch h ie r  is t a u f in d iv id u e lle  B ed ingungen 
einzelner R ezip ienten h in zu w e ise n , ih re  (E r-)K e n n tn is s e  und  E rfa h ru n g e n , 
su b je k tive  B ew ertungen u n d  E in s te llu n g e n , V o ru rte ile  sowie W issenslücken
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und F eh le inschätzungen. Diese in d iv id u e lle n  B edingungen des R ezip ienten 
s in d  aus d e r S ich t d e r T e x tv e ra rb e itu n g  zum indest aus zwei G ründen beē 
deutsam : Es konn te  beispielsweise experim ente ll nachgewiesen w erden , daß 
E xperten  e inen T e x t ih res  Fachgebiets s ig n if ik a n t anders ve ra rbe iten  als 
La ien; das größere  Fachwissen re g t eine d e u tlich  v e rs tä rk te  In fe re n z b il-  
d u n g  an, d ie  s ich au f d ie  M ög lichke it zu r R e ko n stru k tio n  n ich t v e rs p ra c h ־  
l ic h te r ,  im p liz ite r  In form ation  und v o r allem a u f d ie A k tiv ie ru n g  von be ־  
re its  g e sp e ich e rte r In form ation (u n d  fo lg lic h  auch a u f die M e rk fä h ig ke it) 
a u s w irk t.  A n d e re rse its  lä u ft diese In fe re n zb ild u n g  bei Experten sehr au- 
to m a tis ie rt ab , so daß sie ih re  A ufm erksam keit nahezu vo lls tänd ig  a u f d ie 
In te g ra tio n  neuer In fo rm ation  in b e re its  bestehende Wissensbestände r ie h -  
ten  können (=Lernen)9 . Eine zweite Beobachtung d e r T e x tv e ra rb e itu n g s - 
fo rs c h u n g  b e t r i f f t  den kom m unikativen (s itu a tiv e n ) und insbesondere den 
v e rfü g b a re n  sp rach lichen  K o n te x t: H ier konnte  ebenfa lls  nachgewiesen w e r- 
d en , daß eine s ig n ifik a n te  K orre la tion  zwischen dem ve rfü g b a re n  K o n te x t- 
(um fang) und  d e r v o rra n g ig  a p p liz ie rte n  V e ra rb e itu n g s ric h tu n g  b es teh t.
Je m ehr K o n te x t ein R ezip ient z u r aktue llen  V e rfü g u n g  ha t, desto w en iger 
w ird  e r a u f da tengetriebene aufste igende (bo ttom ־ u p ) V e ra rb e itu n g sp ro - 
zesse, d . h . au f d ie Analyse d e r sprach lichen  S tru k tu re n , z u rü c k g re ife n , 
d ie  ze ita u fw e n d ig e r s ind  und zudem von d e r te x tu e ll ve rm itte lten  In fo rm a- 
tio n  a b lenken , so daß d ieser R ezip ient notw endigerw eise se lek tiv  a rbe iten  
muß^O. Dagegen erm ög lich t ein g röß ere r K on text den v e rs tä rk te n  Einsatz 
k o n z e p tb a s ie rte r abste igender (to p -d o w n ) V erarbe itungsprozesse , d . h . 
d ie  V e ra rb e itu n g  f in d e t a u f d e r G rundlage des Weltwissens s ta tt und kann 
w eitgehend a u f d ie  sp rach liche  Analyse v e rz ic h te n ; R esultat d ieser Kon- 
ze p tb a s ie rte n  V e ra rb e itu n g s fo rm  1s t w iederum  eine in te n s ive re  In fe re n z b il-  
d u n g .
Die vo rs te h e n d  angesprochenen Ü berlegungen b e tre ffe n  die In te ra k tio n  
von W elt- und  S prachw issen; wie b e re its  in Kapitel 3 e r lä u te r t,  is t zum g e - 
g e n w ä rtig e n  Z e itp u n k t in fo lg e  d e r Forschungslage n ic h t e n tsch e id b a r, in 
welchem Umfang d ie  beiden W issenstypen zueinander stehen, inw iew eit sie 
in te ra g ie re n  und sich gegense itig  u n te rs tü tz e n . F ü r den Gegenstand d ieser 
A rb e it  kann jedoch a u fg ru n d  d e r um rissenen Thesen zu r g ru n d sä tz lich  v o r-  
auszusetzenden In te ra k tio n  von Weltš u n d  Sprachw issen geschlossen w erden, 
daß d ie  fo rm ale  A uszeichnung e ine r sprach lichen  Äußerungssequenz als paä
9V g l. h ie r u nd  im fo lgenden RICKHEIT/STROHNER (1985:58).
10Dies bes tä tigen  auch neueste experim ente lle  E rke n n tn isse ; v g l. dazu 
STROHNER (1990:102.108.117ff. 173-177).
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re n th e tis c h  (= Domā ne des Sprachw issens und b a s ie rt p r in z ip ie ll a u f d e r 
A na lyse  s y n ta k tis c h e r  S tru k tu re n )  n ic h t das a lle in ige  und auch n ic h t n o tš 
w end igerw e ise  das entscheidende K rite riu m  fü r  die V e ra rb e itu n g  e ine r Se- 
quenz als p a re n th e tis c h  sein muß; diese Beobachtungen bedeuten v ie lm e h r, 
daß eine Bestim m ung e in e r Sequenz als pa ren the tisch  auch maßgeblich von 
fu n k tio n a le n  K r ite r ie n  a b h ä n g t, d . h . daß Bereiche des Kom m unikations- 
sowie des W eltw issens h ie r  zu b e rü cks ich tig e n  s in d . Damit kann aber auch 
d ie  in  d ie se r A rb e it  fa v o r is ie r te  kom m un ika tiv -funk tiona le  Bestimmung Pa- 
re n th e tis c h e r K o n s tru k tio n e n  als p r i m ä r  b e tra ch te t werden und e i- 
ne ko n ze p tb a s ie rte  V e ra rb e itu n g  auch fü r  P arenthetische K o n s tru k tio n e n  
eine beach tensw erte  P e rspektive  b ie ten , d ie  eine fu n k tio n a le  Analyse zu- 
m indest als leg itim e A lte rn a tiv e  erscheinen läßt.
A ll d ie  genannten F akto ren  b ilden o ffe n ku n d ig  zwar notw endige, in d e r 
b is la ng  vo rlieg enden  L ite ra tu r  zu Parenthesen und verw andten S tru k tu re n  
jedoch w eitgehend ve rnach läss ig te  Voraussetzungen im H inb lick  a u f eine ad- 
ä q u a te (re ) B esch re ibung  des gesamten Phänomens. Ursache fü r  das c h a ra k - 
te r is tis c h e  Fehlen d iese r F rageste llungen in  d e r L in g u is tik  is t d ie  d o r t  ü b - 
licherw e ise  a p p liz ie rte  fo rm a l-syn ta k tisch e  Analysemethode, d ie -  wie be- 
re its  m ehrfach e rw ä h n t -  eine fu n k tio n a le  und kom m unikative O rie n tie ru n g  
n ic h t zu läßt. Die S k izz ie ru n g  in te ra g ie re n d e r Komplexe von Ü berzeugungs- 
system en, w ie sie h ie r  andeutungsw eise vorgenommen w urde , b ie te t zum g e - 
genw ärtigen  Z e itp u n k t kaum m ehr als vage Thesen und unzusam menhängen- 
de B eobachtungen; sie s in d  w e it davon e n tfe rn t,  auch n u r annähernd eine 
Basis f ü r  eine K a te g o ris ie ru n g  und S ystem atis ie rung d e r re levan ten  F akto - 
ren  von T e x tve ra rb e itu n g sp ro ze sse n  lie fe rn  zu können. Dennoch le is te t ih -  
re  B eachtung einen n ic h t zu unterschätzenden B e itrag  zu e iner z u k ü n ft i-  
gen E r k l ä r u n g  sp ra ch lich e r Phänomene.
Eine w e ite re  äußerst bedeutsame Ü berlegung soll h ie r ebenfa lls  le d ig å 
lich  angedeute t w e rden : Eine 11re a lis tisch e " L in g u is tik  d a r f weder den p r in -  
z ip ie llen  V aghe itssp ie lraum  von Texten 11w e g e rk lä re n "** , d e r als ( in te n d ie r -  
te  oder z u fä llig e ) M ö g lich ke it jeder Äußerung in h ä re n t is t und d e r bei d e r 
T e x tv e ra rb e itu n g  a ls Q uelle f ü r  M ißverständnisse und F e h lin te rp re ta tio n e n  
in fo lge  u n te rs c h ie d lic h e r In fe renzen  und Assoziationen des e inzelnen R ezi-
* *V g l. dazu C LA R K /W ILK E S -C IB B S  ( 1986:34 f):"T h e  lis te n e r must to le ra te  
u n c e rta in ty  a n yw a y. A lth o u g h  the  two p a rtie s  m ight like  to  m u tu a lly  ac- 
cept each element second b y  second as th e y  proceed, th is  ideal is im- 
p ra c tic a l."  sowie d ie  A u ffa ssu n g  VIEHWEGERs etwa in (19793:116).
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p ien ten  v e ra n tw o rtlic h  zu machen is t ;  noch d a r f  eine lin g u is tis c h e  A n a ly -  
se davon a b s tra h ie re n , daß d ie  w en igsten  T exte  -  und  dies g i l t  jew eils in  
bezug a u f jeden e inze lnen (p o te n tie lle n ) Rezipienten -  h in re ich e n d  e x p liz it  
s in d , k u rz :  daß es kaum ideale T e x te  g ib t .  F ü r die h ie r k o n k re t in te re s - 
s ie rende R ezep tionss itua tion  b edeu te t d ies beisp ie lsw eise: Im Gegensatz zu 
eher d id a k tis c h  o r ie n tie r te n  lin g u is tis c h e n  M onographien macht d e r A u to r  
dieses h ie r  a n a lys ie rte n  T extes ke in e rle i Angaben ü b e r den von ihm in te n -  
d ie rte n  L e s e rk re is ; dam it is t  es auch kaum m öglich, das vom A u to r  v o ra u s - 
gesetzte  Fachwissen e inzuschä tzen . F ü r P aren the tische  K o n s tru k tio n e n , d ie  
als w issensbasie rte  zu ge lten  haben, im p liz ie rt d ies, daß beispielsw eise f ü r  
bestim m te Leser eine zu große Anzahl im T e x t vorkom m t, d e r T e x t also f ü r  
den b e tre ffe n d e n  R ezip ienten kom m unika tiv  überbestim m t is t und eine eher 
g e rin g e  In fo rm a tio n sd ich te  b e s itz t;  in  diesem Fall is t m it V e ra rb e itu n g s s tö - 
ru n g e n  zu re ch n e n , d ie  d a ra u f z u rü c k z u fü h re n  s in d , daß d e r A u to r das 
Fachwissen dieses Lesers u n te rs c h ä tz t h a t. A b e r auch d e r en tgegengesetz- 
te  Fall b e d in g t R ezeptionsproblem e: D er T e x t e n th ä lt fü r  einen anderen Le- 
se r zu w enige w issensbas ie rte  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n , d ie  eine Е гт 
le ic h te ru n g  des T e x tve rs tä n d n isse s  a u fg ru n d  von R eform ulie rungen b ie ten  
können. H ie r kann d e r R ezip ien t in fo lg e  des fü r  ihn  kom m unikativ  u n te rb e ־  
stim m ten T extes a lle in  n ic h t d ie  e r fo rd e r lic h e  Wissensbasis a k t iv ie re n , d ie  
f ü r  eine angemessene T e x tv e ra rb e itu n g  n ö tig  w äre. In beiden Fällen fü h r t  
d ie  kom m unika tive  U nbestim m the it (Ü b e r-  und U n te rb e s tim m th e it)12 (p o te n š 
t ie l l)  zu V e ra rb e itu n g s - und  dam it zu V ers tändn isp rob lem en. Diese S itu a - 
tio n  w ird  w e ite r k o m p liz ie rt d u rc h  d ie  g ru n d s ä tz lic h e  U nm ög lichke it, das 
a k tu e ll v e rfü g b a re  und  a k t iv ie rb a re  Wissen eines jeden (u n d  dazu noch po- 
te n tie lle n ) Lesers k o r re k t  e inzuschä tzen . D arüber h inaus können T ex te , 
d ie  f ü r  d ie  Ö ffe n tlic h k e it  p u b liz ie r t  w erden , n ic h t m it e ine r homogenen Le- 
se rs c h a ft re ch n e n . F ü r d ie  T e x tp ro d u k tio n  als auch fü r  d ie  -re z e p iio n  (und  
f ü r  d ie  T e x ta n a lyse ) muß demnach ein " id e a lis ie r te r"  d u rc h s c h n it t l ic h e r , d . 
h . (p ro to ) ty p is c h e r  R ez ip ien t angenommen w erden.
Es sei in  diesem Zusammenhang noch au f e in ige  spez ifische  A spekte  
des Mediums G eschriebene S prache h ingew iesen: A llgem ein g e h t d ie L in g u iē 
s t ik  eher von e in e r ty p is c h e n  R e s tr in g ie r th e it dieses Mediums, etwa a u f-  
g ru n d  d e r feh lenden  d ire k te n  In te ra k tio n  d e r K om m un ika tionspartne r, aus; 
dam it w erden in d e r vo rlie g e n d e n  L ite ra tu r  z u r Parenthese pauschal medien- 
spez ifische  Aussagen zu F requenz und Typen P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio -
12V g l.  dazu SCHULZE (1985:228).
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nen g e m a c h t*^  d ie  s ich  kaum bes tä tigen  lassen, wenn man eine A nalyse 
v o lls tä n d ig e r T e x te  d u r c h fü h r t .  A lle n fa lls  is t h ie r  von e in e r jew eils t y p i ־  
sehen D is tr ib u t io n  von F u n k tio n e n  und  Form klassen P a re n th e tisch e r K on- 
s tru k tio n e n  zu sp rechen , d ie  zudem als se ku n d ä r ge lten  muß, und  zwar 
jew e ils  in  A b h ä n g ig k e it von spez ifischen  In te ra k tio n sz ie le n  und  s itu a tiv  
zu bestim m enden In te ra k tio n s ty p e n . Neben u n b e s tre itb a re n  p ra k tisch e n  
G rü n d e n , wie dem schw ie rigen  Zugang zu a u th e n tis c h e r ru s s is c h e r Ge- 
sp ro ch e n e r S prache , e rw e is t s ich  jedoch das Medium G eschriebene S p ra ־  
che in so fe rn  als v o r te ilh a f t ,  a ls eine in te n tio n a le  und  in te n d ie rte  Selektion  
P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  vorauszusetzen  is t ,  da m ed ien typ ische  V o r- 
fassungen  und  K o rre k tu re n  je d e rz e it m öglich s in d . F ü r eine e rs te  A n n ä - 
h e ru n g  an eine fu n k tio n a l bestim m te K ategorie  P a re n th e tisch e r K o n s tru k -  
tio n e n  b ie te t s ich  dieses Medium auch deshalb  an , da kaum m it zu sä tz li-  
chen R e s tr ik tio n e n  wie e in e r b e sch rä n k te n  G e d ä ch tn iska p a z itä t, e in e r we־  
n ig (e r )  optim alen te x tu e lle n  P lanung (d ie  vo rw ieg end  lokal a b lä u ft*1*) e tc . 
zu rechnen  is t  -  eine S itu a tio n , d ie  etwa zu dem Problem d e r A b g re n zu n g  
von K o rre k tu re n  fü h r t .  Diese F akto ren  müßten jedoch f ü r  das Medium Ge- 
sprochene S prache u n b e d in g t b e rü c k s ic h t ig t w erden .
F ü r d ie  kom m unika tive  In te ra k tio n  A u to r ־  Leser g i l t  e ine ty p is c h e  re -  
s tr in g ie r te  G e ltung  des P rin z ip s  d e r gegense itigen  V e ra n tw o rtlic h k e it f ü r  
eine e rfo lg re ic h e  Kom m unikation -  besse r: Es is t m it e in e r spez ifischen  V e r- 
te ilu n g  d ieser V e ra n tw o rtlic h k e it zu re ch n e n . F ü r eine n ich t-s p o n ta n e  T e x t־  
p ro d u k tio n  g i l t ־   wie b e re its  angedeute t ־  e ine e rh ö h te  V e ra n tw o rtlic h k e it 
des A u to rs  gegenü ber dem /den (p o te n tie lle n ) L e s e r(n ) , d ie  d e r A u to r  mög־  
lie h s t umfassend und  angemessen e rfü lle n  muß, da e r n ic h t a u f d ie  (u n m it־  
te lb a re ) M ita rb e it des Lesers rechnen  ka n n . F ü r den Leser bedeu te t d ies 
aber auch ein V e rtra u e n  in d ie  K o o p e ra tiv itä t des A u to rs , daß d iese r nach 
bestem Wissen und Gewissen sowie u n te r  B eachtung se ine r spez ifischen  V e r־  
a n tw o rtlic h k e it seinen T e x t g e s ta lte t. Wenn s ich  auch diese K o o p e ra tiv itä t 
von P roduzent u n d  R ezip ien t im Medium G eschriebene Sprache in  v ie lfä lt i -  
g e r Weise von G esprochener S prache u n te rs c h e id e t, so is t  doch das re ine  
Faktum  d e r gegense itigen  V e ra n tw o rtlic h k e it von A u to r  u n d  Leser f ü r  
eine e rfo lg re ic h e  kom m unika tive  In te ra k tio n  g ru n d s ä tz lic h  u n a b d in g b a r und 
lie g t ־  w ie die T e x ta n a lyse n  anschau lich  v e rd e u tlic h e n  können ־  im b e id e r-  
se itigen  In te resse .
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11*V g l. STROHNER (1990:119).
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Die b is h e r s k iz z ie rte n  B ed ingungen d e r R ezeptionssitua tion  b e tre ffe n
-  außer s itu a tio n ssp e z ifisch e n  A spekten  -  v o r allem W issensausschnitte  des 
genere llen  W issens; f ü r  d ie  V e ra rb e itu n g  des am B eginn des E in le itu n g s k a - 
p ite ls  z u r  M onographie stehenden T extes stehen einem poten tie llen  Leser 
jedoch noch w e ite re  In fo rm ationen  z u r V e rfü g u n g , d ie  aus dem V o rw o rt 
des A u to rs  (u n d  gegebenenfa lls  aus dem In h a ltsve rze ich n is ) zu entnehm en 
s in d . Diese eher s p e z i f i s c h e n  W issensausschnitte  sollen im fo l-  
genden k u rz  d a rs te llt  w e rd e n , so daß auch dem Leser d e r fo lgenden T e x t-  
analyse d iese lbe W issensgrund lage z u r V e rfü g u n g  s te h t wie dem Leser d e r 
M onographie.
Das zu ana lys ie rende  T extexem p la r is t d e r e rs te  Te il (von v ie r  abge־  
schlossenen, jew eils  m it röm ischen Z if fe rn  gekennzeichneten Teilen m it u n - 
te rs c h ie d lic h e r T hem atik ) des e rs te n  P aragraphs (von insgesamt zweien) 
aus dem e in le iten den  K ap ite l d e r genannten M onographie И. A . МЕЛЬЧУ K s. 
D ieser E in le itu n g  g e h t -  außer dem In h a ltsve rze ich n is ־   ein V o rw o rt des 
A u to rs  v o ra u s , das dem Leser im w esentlichen fo lgende  In form ationen b ie - 
te t :  Aus e in e r 15 jährigen A rb e it  des A u to rs , deren Ziel d ie E ra rb e itu n g  
e in e r spez ifischen  Konzeption  lin g u is tis c h e r Beschreibungsm odelle  w a r, g in g  
ein Sprachm odell des T y p s  ,,Смысл <=> Т е кст״ h e rv o r , das fü r  eine k ő n k re - 
te  Sprache eine Menge von Regeln fo rm u lie r t ,  d ie  d ie  Ü bersetzung (Ü b e rfü h  ־
ru n g )  von einem gegebenen T e x t d e r b e tre ffe n d e n  Sprache in die form ale 
B e sch re ib u n g  d e r B edeu tung  dieses Textes (se ine semantische R epräsenta- 
t io n )  in  e in e r spezie llen  S em antiksprache g e w ä h rle is te n ; dabei e rh a lte n  je - 
w eils in tu i t iv  als synonym  b e w e rte te , form al ve rsch iedene  T exte  diesselbe 
ä q u iva le n te  R e p rä se n ta tio n , und  T e x te , d ie ü b e r m ehrere Bedeutungen v e r-  
fü g e n  (homonyme T e x te ) , e rh a lte n  versch iedene semantische R eprasen ta ti0ē 
nen. Das Modell l ie fe r t  auch d ie  B eschre ibung  d e r U m kehrung dieses P ro- 
zesses von e in e r gegebenen B e d e u tungsrep räsen ta tion  zum T e x t d e r b e tre f-  
fenden S p rache , d e r d iese B edeu tung  t r ä g t ;  auch in  diesem Fall w ird  m it 
d e r K o n s tru k tio n  ve rsch ie d e n e r synonym er T exte  g e re ch n e t. Nach A u ffa s - 
sung  des A u to rs  b edeu te t d ie  B eschre ibung  e ine r ko n k re te n  Sprache (oder 
eines Fragm entes d iese r S prache) d ie  K o n s tru k tio n  ih re s  1,Смысл <=> Т екст" 
M odells. A ls  Ziel d e r gesamten M onographie fo rm u lie r t d e r A u to r  einen p ra k -  
tik a b le n  Kompromiß zw ischen seinem Idea lz ie l, e ine r angemessenen und um- 
fassenden B e sch re ibung  seines Modells -  beginnend m it W issenschaftstheo־  
re tisch e n  G ru n d b e g riffe n  und  -th e s e n , über eine sch rittw e ise  E n tw ick lu n g  
d e r gesamten M odell- und  S p ra ch th e o rie  von d e r semantischen b is  z u r pho- 
ne tischen  Ebene f ü r  eine be lieb ige  Sprache ־  und  d e r re a lis tisch e n  M öglich-
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k e it ,  e inze lne Fragm ente dieses Modells zu ausgew ählten sp rach lichen  P ro - 
blemen und exem plarischen Sprachebenen zu i l lu s tr ie re n . D er A u to r  e n t-  
sche ide t s ich  dabei f ü r  eine "q u a lita t iv e 11 Lösung -  d ie  D a rs te llu n g  se ine r 
allgem einen Konzeption lin g u is tis c h e r B eschre ibung  a u f Kosten d e r P rä z i- 
s ion e inze lne r F orm u lie rungen  und d ie  I llu s tra t io n  e in ze ln e r L ö su n g svo r- 
schlage zu ko n kre te n  lin g u is tis c h e n  und  sp rach lichen  P rob lem kre isen a u f 
Kosten d e r E x h a u s tiv itä t. Clobales Ziel des Buches sei somit eine v e rb in d -  
lie h e , vo lls tä n d ig e  und  h in re ich e n d  d e ta illie r te  allgem eine C h a ra k te r is t ik  
des gesamten Modells "С м ы сл <=> Т е к с т ". Dabei g e h t es dem A u to r v o r 
allem darum , die e r fo rd e r lic h e  A npassung se ine r Axiome und Thesen an 
e in  h in re ich e n d  kom plexes, re iches und in te ressan tes  sp ra ch lich e s  M a te ri- 
al vorzunehm en (S e ite  5 f ) .
Das V o rw o rt g ib t  fe rn e r  einen Ü b e rb lick  ü b e r d ie  e inzelnen Teile  d e r 
gesamten M onographie (S e ite  6 f ) ,  ü b e r ih re  E n ts tehungsgesch ich te  (S e ite  7) 
und  Z it ie rp ra x is  (S eite  7 f) und  e n th ä lt eine Reihe von D anksagungen an 
Kollegen und M ita rb e ite r (S e ite  8 ).
Das gew ählte  T extexem p la r v e r fü g t  neben dem Merkmal ( re la t iv e r )  th e -  
m atischer und  fo rm a le r A bgesch lossenhe it ü b e r d ie  E ig e n sch a ft, eine be- 
stim m te, in d ieser Form neue lin g u is tis c h e  Konzeption zu fo rm u lie re n , so 
daß f ü r  d ie V e rm ittlu n g  von In fo rm ation  g i l t :  Der T e x t w idm et s ich  in  e r -  
s te r  L in ie  dem A ufbau  sem antischen Wissens und kann dem entsprechend le - 
d ig lic h  in geringem  Umfang a u f b e re its  vorhandenes Wissen z u rü c k g re ife n , 
zum indest was die k o n k re te  Konzeption des d a rg e s te llte n  Modells und  se iner 
Im plika tionen b e t r i f f t .  Die Wahl eines E in le itu n g s k a p ite ls  b ie te t s ich  n ic h t 
n u r  aus G ründen d e r k o g n itiv e n  N a ch vo llz ie h b a rke it a n ; auch d e r T a tb e - 
stand d e r sogenannten C o n s tra in t P ro life ra tio n  le g t es nahe, in e in e r A na- 
lyse einen T e x ta n fa n g  zu b e a rb e ite n : Die zu B eginn eines T extes -  in n e r-  
halb te x tty p s p e z if is c h e r und  s tru k tu re ll  b e d in g te r R e s trik tio n e n re נ  la tiv  
" [ . . . ]  o ffenen G esta ltungsm ög lichke iten  re d u z ie re n  s ich  in  dem Maße, wie 
d ie  ,innere  L o g ik 1 des p ro d u z ie rte n  D is k u rs e s /T e x te s  w ächst ( . . . )  [so  daß] 
d e r p rozessua lis ie rte  D is k u rs /T e x t se lbs t Quelle neuer Zwänge [ . . . ] " ^  is t .
Ein w eiteres K rite r iu m  f ü r  d ie Wahl des T extexem p la rs  b e t r i f f t  den 
T e x tty p : T ex te  des Mediums G eschriebene Sprache ge lten  als " [ . . . ]  at 
least p a r t ly  d e co n te x tu a lize d , meaning th a t th e y  do no t in te ra c t fu l ly  w ith  
th e  ongoing a c tiv it ie s  th a t engage sender and re c e iv e r diese p a r-
15ANTOS (1989 :7 ). 
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tie lle  D eko n te x tu a lis ie ru n g  kann im K ontext e in e r lin g u is tis c h e n  A rb e it 
d u rc h  die Wahl eines lin g u is tisch e n  Textes -  sowie d u rc h  die v o rs te h e n - 
den A u s fü h ru n g e n  -  zum indest e rheb lich  e in g e sch rä n k t w erden.
Ein a n d e re r A spekt f ü r  d ie  Wahl eines lin g u is tis c h e n  Fachtextes is t 
d ie u n b e s tre itb a re  hohe Frequenz sowie die K o n ve n tio n a lis ie rth e it P a ren - 
th e tisc h e r K o n s tru k tio n e n  in Form und F u n k tio n  in  diesem T e x tty p  -  e t-  
wa im V erg le ich  zu p u b liz is tisch e n  Texten^? und  poetischen T e x te n , d ie  
sowohl im H in b lick  a u f Form , F u n k tio n , F requenz und  K onven tiona lis ie - 
ru n g  e rh e b lich  p rob lem atischer zu bew erten s in d , da sie P aren the tische  
K o nstru k tionen  v o r allem zum Zweck d e r E rz ie lung  e in e r spezifischen poe־  
tischen  bzw . rh e to risch e n  W irkung e insetzen; v g l.  d ie  Analyse des T e x - 
tes in Kapite l 4 .2 .
Zur Methode der T extanaly se
Oie a p p liz ie rte  Methode d e r Textana lyse b ild e t d ie  C hronologie und 
die Dynam ik der T e x tv e ra rb e itu n g  ab; sie d o ku m e n tie rt g le ic h z e itig  den 
P r o z e ß  d e r E rkenn tn isge w innung  se lb s t, indem sie dem realen T e x t-  
v e r la u f fo lg t .  Dieses A n a lyse ve rfa h re n  is t sowohl fo rm al als auch ( in h a lt -  
lie h -) fu n k tio n a l zu m o tiv ie re n : Es is t zunächst eine bestim m te Ä uß erungs- 
С0П11РП7 au f ih r *  pa ren the tische  Q ua litä t zu p rü fe n ; d ies e r fo rd e r t  einen 
komplexen In te rp re ta tio n sp ro ze ß , d e r jeweils m ehrere  Parameter d is k u tie -  
ren  muß, deren Werte w iederum  zueinander in  Beziehung zu setzen s ind  
(E inze lhe iten  dazu siehe u n te n ). G le ichze itig  s in d  d ie  Werte d e r e inzelnen 
Parameter s te ts  m it d e r ko n kre te n  K o n te x tko n s te lla tio n , d ie  f ü r  jede po ten - 
tie lle  P arenthetische K o n s tru k tio n  in d iv id u e lle  A usprägungen  a u fw e is t, zu 
k o rre lie re n , da P a re n th e tiz itä t (p e r de fin itionem ) e iri r e l a t i o n a -  
I e s Konzept d a rs te llt .  Eine fu n k tio n a le  Bestim m ung dieses Konzepts und 
se iner en tsprechend zu in te rp re tie re n d e n  sp ra ch lich e n  Realisate s e tz t ih -  
re rs e its  d ie  V o rs te llu n g  e ine r te x tu e lle n  E b e n e n s tru k tu r vo ra u s , inso fe rn
^ E in e  D u rch s ich t p u b liz is tis c h e r T exte  sow je tischer H e rk u n ft,  d ie  sowohl 
d ie  e inschläg ige Tagespresse als auch d ie  versch iedenen  zugänglichen 
Z e its c h rifte n  umfaßte, kam zu dem E rgebn is , daß h ie r d ie  V erw endung 
P a ren the tischer K o n s tru k tio n e n ־   v o r allem in  ih rem  W irkungsaspekt - 
ke ine rle i Rolle zu spielen sch e in t; eine E rk lä ru n g  dieses Phänomens u n - 
te rb le ib t h ie r bew ußt, da sie sich n u r  au f S peku la tionen  s tü tze n  könn te .
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als P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  typ ische rw e ise ־   k o g n itiv  gesehen ־  auf 
e in e r M e t a e b e n e  zu m odellieren s in d . Eine (th e o re tisch ) denkba- 
re  fo rm ale  A lte rn a tiv e  zum h ie r gew ählten Id e n tifik a tio n s v e rfa h re n , d ie  von 
d e r form alen M a rk ie ru n g  p a re n th e tisch e r Sequenzen auszugehen h ä tte , schei- 
d e t aus, da die fo rm ale  M a rk ie ru n g  P aren the tischer K on s tru k tio n e n  zwar als 
ty p is c h  zu bew erten is t ,  sowohl eine O b iig a to rik  als auch eine E in d e u tig ke it d e r 
verw endeten  M arker ־  etwa im S inne e ine r opera tiona lis ie rba ren  k r ite r ia le n  
E igenscha ft -  gerade aber n ic h t gegeben zu sein sch e in t. In den le tz tg e - 
nannten Fällen muß ohnehin  eine Id e n tifik a tio n  p a re n th e tisch e r Sequenzen 
a u f fu n k tio n a le  K r ite r ie n  z u rü c k g re ife n : Formal hande lt es sich dabei um 
d ie  b e re its  e rw ähnten  S tru k tu re n  d e r n ic h t- re s tr ik t iv e n  bzw.  appositiven 
R e la tivsä tze , deren M a rk ie ru n g  d u rc h  Kommata in den h ie r in te ress ie renden 
Sprachen ־  im U n te rsch ie d  zum Englischen -  keine e indeutige  Zuweisung zu 
e ine r Grammatischen K ategorie  zuläßt, um versch iedene A p p o s itio n s- und 
A tt r ib u tty p e n  in sogenannter Is o lie rte r P osition , um bestimmte Typen von 
s u b o rd in ie rte n  Sequenzen (etwa P a rtiz ip ia lk o n s tru k tio n e n ), um d ie  söge- 
nannten Вводные Слова und Словосочетания. Es gehören fe rn e r solche 
S tru k tu re n  zu e ine r fu n k tio n a l bestimmten Kategorie P a ren the tischer Kon- 
s tru k tio n e n , d ie fo rm al den Umfang von Satzform en bes itzen ; d a rü b e r h in -  
aus werden h ie r auch um fangre ichere  tra n sp h ra s tisch e  Komplexe, etwa E x- 
ku rse  und Fußnoten, aber auch unm a rk ie rte  T e x ta b sch n itte  m it 1'p a re n th e - 
tis c h e r F u n k tio n 11 zum indest als (p e rip h e re ) R epräsentanten d e r zu ko n z i- 
p ie renden Grammatischen Kategorie  P arenthetische K on stru k tio n e n  bew er- 
te t.  Eine B eschränkung  a u f form al e indeu tig  m a rk ie rte  Fälle re s u ltie rte  in 
d e r A usgrenzung  d iese r f u n k t i o n a l  i d e n t i s c h e n  Ä u - 
ßerungssequenzen aus d e r Kategorie P aren the tischer K o n s tru k tio n e n : Inso- 
w eit s ind  sowohl d e r ( in h a lt lic h -  )fu n k tio n a le  als auch d e r form ale ld e n t if iš 
kationsprozeß als jew eils  in te rag ie re nde  und -  wie s ich im V eriau f d e r A na- 
lysen nachweisen läßt ־  in te rd e te rm in ie re n d e  k o n s titu tiv e  Teilprozesse der 
Bestimmung P a re n th e tisch e r K onstruk tionen  zu ve rs te h e n . Dieses V e rfa h - 
ren is t f ü r  jeden E in ze lfa ll von neuem d u rc h z u fü h re n  und e rg ib t fü r  die 
ana lys ie rten  Parameter in  d e r Regel sehr in d iv id u e lle  W ertekonste lla tionen, 
so daß s ich  schon von d a h e r d e r Umfang d e r Analyse e rk lä r t .
Das V e rfa h re n  e in e r chronolog ischen D iskussion der einzelnen als pa- 
re n th e tisch  zu bestimmenden Sequenzen g rü n d e t sich zum einen au f der 
vorstehend s k izz ie rte n  S itu a tio n ; zum anderen spielen zusätzlich  fo lgende 
Aspekte eine Rolle f ü r  d ie  E ntsche idung zugunsten d ieser Vorgehensweise 
(s ta tt e in e r sys tem atis ie renden , etwa nach a p r io r i d e fin ie rte n  komm unika-
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t iv e n  F u n k tio n e n  oder auch nach s tru k tu re lle n  T ypen  P a re n th e tisch e r K on־  
s tru k tio n e n  ) :
Eine sys te m a tis ie re n d e , d . h . a u f b e re its  e ta b lie rte n  Kategorien basie ־  
rende  A na lyse P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  kann s innvo lle rw e ise  e rs t a u f 
d e r G rund lage  e in e r h in re ich e n d  um fangre ichen M ateria lbasis e rfo lg e n , d ie  
w iederum  a u f b e re its  e ra rb e ite te  re le va n te  Param eterbelegungen z u rü c k g re i־  
fen  ka n n ; diese A rb e it  v e rs te h t s ich jedoch als e in e rs te r  V e rsuch , eine 
kom m unika tiv  und  fu n k tio n a l o r ie n tie r te  B eschre ibung  d e r Kategorie  P aren- 
th e tis c h e r K o n s tru k tio n e n  vo rzu legen  und  s tre b t an, einen B e itra g  zu e ine r 
fu n k tio n a le n  und kom m unika tiven  Grammatik zu le is te n .
G rund lagen  f ü r  d ie  adäquate K a te g o ris ie ru n g  P a re n th e tisch e r K o n s tru k ־  
tionen  s in d  d ie  O r ie n tie ru n g  an d e r T heorie  d e r N a tü rlich e n  K a te g o ris ie ru n g  
und eine kom m unika tiv  re a l( is t is c h )e  T e x tb a s is . Dabei m a n ife s tie rt s ich die 
tra d it io n e lle  lin g u is tis c h e  O pposition  von Form und F u n k tio n  n ic h t in d is t in k -  
ten  A n a ly s e v e rfa h re n , sondern  sie e rw e is t sich als d i a l e k t i s c h ,  
in so fe rn  als auch eine Form analyse fu n k tio n a l und  zw e cko rie n tie rt e rfo lgen  
muß, indem sie s ich h a n d lu n g s th e o re tis c h e r wie sp rachp sycho log ische r Ka־  
te g o rie n  b e d ie n t1®.
Im Gegensatz zu den b is h e r vo rliegenden  U n te rsuchungen  zu P arenthe- 
se und ve rw a n d te n  S tru k tu re n ,  d ie  d ie  E xistenz (u n d  dam it auch d ie  e n t־  
sprechenden b e sch re ib u n g s ־  und  11e rk lä ru n g s re le v a n te n 11 Param eter) eines 
P arenthesem usters b e re its  p r ä s u p p o n i e r e n ,  b e g in n t diese 
A rb e it  dam it, a ls p a re n th e tis c h  zu in te rp re tie re n d e  Sequenzen fu n k tio n a l 
und  kom m un ika tiv  zu m o t i v i e r e n .  K onzeptuelle  basis e ine r so(־  
chen Vorgehensw eise s in d  d ie  in  K ap ite l 3 e x p liz ie rte n  Konzepte, d ie  es e r ־  
lauben , d ie  T e k to n ik  e in e r gegebenen Sprache so zu ko n ze p tu a lis ie re n , daß 
sie Grammatische K ategorien  -  be isp ie lsw eise d ie  h ie r  in te ress ie ren den  Gramå 
m atischen K o n s tru k tio n e n ־   e n th ä lt, d ie  sowohl s e m a n t i s c h  als 
auch f u n k t i o n a l  m o tiv ie r t s in d . Die A u fgabe  d e r L in g u is t ik  beš 
s te h t dann d a r in ,  diese M o tiva tio n s fa k to re n  zu beschre iben und  zu e rk lä - 
re n  und a u f d iese r C ru n d la g e  bestehende Relationen zwischen K o n s tru k ti־  
onstypen  a u fzu ze ig e n , d ie  sowohl Form ־  als auch F u n k tio n s k r ite r ie n  e in ־  
schließen. A ls  R esu lta t d e ra r t ig e r  A nalysen s in d  K o g n itiv e  Modelle Gram- 
m atischer K o n s tru k tio n e n  zu b e sch re ib e n , denen a u f d e r Ebene s p ra c h li-  
eher R ealisationen F o rm -B edeu tungsre la tione n  zugewiesen w erden können19.
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F ü r den U n te rsuch ungsgegenstand  d iese r A rb e it  im p liz ie rt d ies d ie  Be* 
rü c k s ic h tig u n g  des ko n k re te n  k o - und  ko n te x tu e lle n  Rahmens P a re n th e ti-  
sche r K o n s tru k tio n e n , da d ie  B e z u g s s y s t e m e  e in e r als " u n -  
s e lb s tä n d ig 11 d e fin ie rte n  Sequenz f ü r  eine adäquate A na lyse  eine zen tra le  
Rolle spie len müssen. Damit e r fo rd e r t  d ie  c h a ra k te r is tis c h e  R e la tio n ie rth e it 
P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  auch d ie  B e rü c k s ic h tig u n g  eines h in re ich e n d  
um fangre ichen  K ontextes -  id e a le r- und  g le ic h z e itig  n a tü rlich e rw e ise  den 
Umfang eines gegebenen abgeschlossenen T e x te s . Und da T e x te  d ie  p rim ä- 
re n  In te ra k tio n s e in h e ite n  s p ra c h lic h e r Kom m unikation d a rs te lle n , g i l t :  Eine 
so ko n z ip ie rte  U n te rsu ch u n g  s p ra c h lic h e r Phänomene z ie lt au f e in "V e r -  
s tä n d n is " von S prache, das s ich " [ . . . ]  a u f deren K om plexitä t e in läß t, und 
n ic h t eine *Konzeption1 oder einen *Ansatz* f ü r  d ie  B ehand lung  des S p ra ch - 
gebrauchs oder d e r S p r a c h v e r w e n d u n g . * ' 2 0  a n s tre b t, d e r d e r B eschre ibung  
des Sprachsystem s nachgeo rdne t is t.
Die gew ählte  Methode d e r T extana lyse  bem üht s ich  um einen Kompromiß 
zw ischen d e r gebotenen P räzis ion  d e r B eschre ibung  in d iv id u e lle r  Vorkommen 
e inze lne r P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  m it ih re r  unverw echse lba ren  und  
unw iederho lbaren  C h a ra k te r is t ik  und e in e r noch zum utbaren L e sb a rke it d e r 
gesamten A na lyse ; im In te re sse  d e r B e sch re ibungsadäq ua the it ko n n te  ein 
"genera lis ie rendes*1 V e rfa h re n  jedoch ke ine A lte rn a tiv e  se in : G e n e ra lis ie ru n - 
gen über P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  erw eisen s ich  in  m ehrfacher H in - 
s ic h t als äußerst u n b e fr ie d ig e n d  und  p rob lem atisch , da P aren the tische  K on- 
s tru k tio n e n , d ie au f den e rs te n  B lic k  -  etwa wegen ih re r  iden tischen  fo r -  
malen M a rk ie ru n g  und  ih re r  S t r u k tu r ־   als fu n k tio n a l u n d /o d e r kom m uni- 
k a tiv  ä q u iva le n t e rsche inen , in  d e r Regel seh r in d iv id u e lle  W erte bei ande- 
re n  Param etern au fw e isen , sobald insbesondere  ih re  te x tu e lle  Dimension in 
das Zentrum  des In te resses r ü c k t .  Die S te re o typ ie  bzw.  d ie  g e rin g e  E x p li-  
z itä t d e r form alen A usze ich nung  (M a rk ie ru n g  und In d ik a tio n ; v g l.  u n te n ) 
P a ren the tische r K o n s tru k tio n e n , d ie  n ic h t se lten  auch v ö llig  fe h len  ka n n , 
le is te t gerade d ieser (v e rm e in tlic h e n ) M o n o fu n k tio n a litä t V o rschub  und  e r -  
fo rd e r t  eine en tsp rechend  s o rg fä lt ig e  R e k o n s tru k tio n  d e r jew eils  in d iv id u -  
eilen C h a ra k te r is tik  k o n k re te r  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n . Zum ande- 
ren e rsch w e rt d ie  g e rin g e  R e s tr in g ie r th e it  des P arenthesem usters ־  h in -  
s ich tlich  des sp ra ch lich  v e rm itte lte n  In h a lts , d e r Topologie und auch d e r 
konkre ten  kom m unikativen F u n k tio n ־   d ie  F o rm u lie ru n g  von allgem einen Re- 
g e ln : P arenthe tische  K o n s tru k tio n e n  e r fo rd e rn  le tz tlic h  d ie  B e sch re ibung  
von S p r a c h e  ( i n  S p r a c h e ) .  Damit s in d  aber auch v ie le
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d e r unge lösten  Probleme d e r L in g u is t ik  in v o lv ie r t  bzw . ta n g ie r t
Im e inze lnen s tre b t  d ie  T extana lyse  eine d e ta illie r te  D iskussion und 
daraus fo lg e n d  eine a d ä q u a te (re ) B e sch re ib u n g  a lle r p o te n tie ll als p a re n th e  ־
t is c h  zu bestim m enden Sequenzen an , und  zw ar im H in b lic k  au f d ie  nachš 
stehend k u rz  s k iz z ie rte n  P aram eter, d ie  s ich  im V e rla u f d e r A rb e it  an e i- 
n e r Reihe von  T e x te n  als z e n t r a l e  K r ite r ie n  erw iesen haben. Un- 
te r  B e rü c k s ic h tig u n g  d e r L e sb a rke it d e r A na lyse  werden im w e ite ren  V e r- 
la u f ־  wo immer d ies v e r t re tb a r  e rs c h e in t -  n u r  noch die d i s t i n k -  
t i v e n  Param eter a u s fü h r lic h  d is k u t ie r t ;  in  allen anderen Fällen e rfo lg t 
e in pauscha le r V erw eis a u f solche b e re its  a n a lys ie rte n  Sequenzen, d ie  in 
ih re r  K onste lla tion  d e r Param eter v e rg le ic h b a r s in d , wenn auch m it e iner 
I d e n t i t ä t  a lle r  P aram eterw erte  kaum zu rechnen sein d ü r f te .
Jede p o te n tie lle  P a ren the tische  K o n s tru k tio n  w ird  zunächst in  bezug 
a u f ih re  P a re n th e ti z itä t f u n k t i o n a l  m o tiv ie rt bzw . a n a ly s ie rt, 
d . h . es e r fo lg t  e ine B e sch re ib u n g  d e r fundam enta len kom m unikativen 
A sp e k te , d ie  eine p a re n th e tisch e  In te rp re ta t io n  und dam it eine e n ts p re - 
chende K a te g o ris ie ru n g  d e r b e tre ffe n d e n  Sequenz nahelegen.
Die A na lyse  d e r fo lgenden  Param eter w ird  im Rahmen eines n ic h t-  
te chn ischen  ( ־ fo rm a lis ie rte n ) Quasi -  A l g o r i t h m u s  d u rc h g e - 
f ü h r t :
Die a ls P a ren the tische  K o n s tru k tio n  m o tiv ie rte  Sequenz e rh ä lt a u f der 
G rund lage  ih re r  fu n k tio n a le n  A na lyse  eine d e ta illie r te  B eschre ibung  d e r 
ko n k re te n  A usze ich nungsm oda litä ten , wobei -  so fe rn  im e inzelnen form al 
re a lis ie r t ־   d ie  M a r k i e r u n g  sowie d ie  I n d i z i e r u n g  
d e r P a ren the tischen  K o n s tru k tio n  a n a ly s ie rt bzw . im Fall e in e r n ic h t v e r-  
b a lis ie rte n  In d ik a tio n  re k o n s tru ie r t  und  zum P ro to ty p  (v g l.  K ap ite l 3 .3 .1 ) 
in  B eziehung g e se tz t und  b e w e rte t w ird .  Die ko n k re te n  W erte d ie se r be i- 
den form alen Merkmale lassen in  d e r Regel Schlüsse Uber en tsprechende 
P ro d u ze n te n in te n tio n e n  zu , indem d ie  S e lektion  d iese r A u sze ich n u n g sva ri- 
an ten  m it d e r fu n k tio n a le n  C h a ra k te r is t ik  k o r re lie r t  w erden kann und  so 
zu s ig n if ik a n te n  Aussagen ü b e r d ie  K om m u n ika tiv itä t d e r b e tre ffe n d e n  Paå 
re n th e tis c h e n  K o n s tru k tio n  fü h r t .
D er zw eite Param eter b e t r i f f t  a k tu e lle  k o - und k o n te x tu e lle  F a k to re n , 
v o r  allem d ie  k o n k re te  sp ra ch lich e  U m gebung, d ie  d ie  P aren the tische  Kon- 
s tru k t io n  (a ls  "u n s e lb s tä n d ig e 11 re la tio n a le  E rsch e in u n g ) typ isch e rw e ise  
auslösen. Im e inze lnen w ird  eine Id e n tif iz ie ru n g  d e r jew eiligen  auslösenden
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s p ra c h lic h  e x p liz it  re a lis ie rte n  B e z u g s k o n s t i t u e n t e  oder 
aber d e r kom m un ika tiv  re levan ten  B e z u g s d o m ä n e  (im  Falle e i- 
ne r n ic h t e in d e u tig  id e n tif iz ie rb a re n  sp ra ch lich e n  B ezugskons ituen te ) v e r -  
s u c h t; wenn se lb s t eine kom m unika tiv  re le va n te  Bezugsdomäne n ic h t p la u - 
sibe l zu bestimmen is t ,  kann in  d e r Regel a u f das k o g n it iv  re le va n te  B e -  
z u g s s y s t e m  verw iesen w e rden .
Param eter aus dem B ere ich d e r T e x t u a l i t ä t  P a re n th e tisch e r 
K o n s tru k tio n e n  v e rv o lls tä n d ig e n  d ie  A n a lyse : Es hande lt s ich  dabei v o r  a l-  
tem um d ie  höchs t re le va n te n , k r ite r ia le n  A spekte  des lokal a k tu a lis ie rte n  
In fo rm a tio n s fo ku s  eines T e ilte x te s , d e r m it dem a k tu e lle n  T e ilte x tth e m a  zu 
k o rre lie re n  ( id e n tif iz ie re n )  is t ;  es s ind  A spekte  d e r them atischen und  te x -  
tu e lle n  Kohärenz sowie die k o n k re te n  B ed ingungen  und R e s trik tio n e n  d e r 
jeweils m öglichen te x tu e lle n  F o rtse tzu n g e n  in B e tra c h t zu z iehen, d ie  s ig ־  
n if ik a n te  Aussagen ü b e r d ie  kom m unika tive  und  fu n k tio n a le  M otiva tion  im 
H in b lick  a u f d ie  spez ifische  S e lektion  des P arenthesem usters d u rc h  den 
T e x tp ro d u ze n te n  zulassen bzw . d ie  en tsp rechenden  M o tiva tion en , d ie  zu 
Beginn d e r A na lyse  e inze lne r p a re n th e tis c h e r Sequenzen fo rm u lie r t w e rden , 
k o rr ig ie re n  bzw . p rä z is ie re n  können.
U . 1 . 2 Textanalyse
B e re its  d e r zweite A b s c h n itt des T extes  -  beg innend  m it Д ругим и 
словами, . . .  -  is t  besonders g e e ig n e t, d ie  fu n k tio n a le  und  kom m un ika ti- 
ve Konzeption P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n , d ie  diese A rb e it  zu g ru n d e  
le g t, zu i l lu s tr ie re n  und zu m o tiv ie re n : Oer gesamte T e x ta b s c h n itt is t 
aus d ieser P e rsp e k tive  als kom plexe p a re n th e tisch e  S t r u k tu r ,  als вводное 
в вводном, zu in te rp re tie re n . G le ich ze itig  können auch d ie  A p o rie n  eines 
formalen u n d  sa tzsyn ta k tisch e n  B e sch re ib u n g sve rsu ch s  p a re n th e tis c h e r 
und v e rw a n d te r S tru k tu re n  v e rd e u tlic h t w erden . Wenn
(1 ) Д ругим и словами,
( 2 ) язы к рассматривается нами как определенное соответствие меж- 
ду смыслами и текстами [ . . . ]  плю с некоторый м еханизм , "р е а - 
лизую щ ий" это соответствие в виде конкретной  процедуры [ . . . ] .
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als R efo rm u lie rung  d e r im ersten  A b s c h n itt des Textes fo rm u lie rte n  T he- 
se über d ie  Konzeption von Sprache, d ie das Modell МЕЛЬЧУКб zugrunde 
le g t, aufzufassen is t ,  so muß auch
(3) (ил и  [ . . . ]  как многомногоэначное отображение множества смыс־  
лов на множество текстов)
analog als -  kom m unikativ gesehen - e x p lik a tiv e  R e fo rm u lie rung  ka te g o ri־  
s ie r t w erden. Die ge ltende R elation, d ie zwischen R e fo rm u lie rung  und E rs tš 
fo rm u lìe ru n g  (=These über die Sprache im ers ten  T e x ta b s c h n itt)  behaupte t 
w ird , is t in  (2) d u rc h  (1) Д ругим и словами , und in  (3 ) d u rc h  или , что 
то же самое als semantische Ä quiva lenz in d iz ie r t.
M it Bezug au f den in Kapite l 3 .4 .1  p rä se n tie rte n  P ro to ty p  P a re n th e ti- 
scher K o n s tru k tio n e n  is t (3 ) b e re its  a u fg ru n d  d e r form alen M ark ie rung  
d u rc h  paarige Klammern e in d e u tig  als P arenthetische K o n s tru k tio n  zu ka - 
te g o ris ie re n . Damit w ird  aber -  aus e ine r form alen P e rsp e k tive ־   ein k la s - 
s ifika to risch e s  Dilemma ausgelöst: Entw eder s ind  P aren the tische  K o n s tru k - 
tionen re in  form ale M uster bei g le ich ze itig e r fu n k tio n a le r  Ä quiva lenz m it fo r -  
mal n ich t-p a re n th e tisch e n  S tru k tu re n  (h ie r :  e ine r Paraphrase in (2 ) ) ,  oder
(2) und (3) un tersche iden  sich auch d u rc h  ein fu n k tio n a le s , kom m unikativ 
re levantes M erkm al, das dann m it den Klammern, also d e r Parenthesem ar־  
k ie ru n g , iden tisch  sein müßte. Ein solches d iffe re n z ie re n d e s  fu n k tio n a le s  
Merkmal läßt s ich h ie r a lle rd in g s  n ic h t m o tiv ie re n : (3 ) muß in  seiner kom־  
m un ika tiven  F u n k tio n  als in h a ltlic h  äqu iva len te  R e fo rm u lie rung  e ine r T e il״ 
sequenz von ( 2 ) , язы к рассматривается нами как определенное соответ- 
ствие между смыслами и текстам и, m it d ieser Sequenz fu n k tio n a l ä q u iva - 
len t se in . Die P la u s ib ilitä t d ieser A rgum enta tion  zunächst einmal vo rausge- 
se tz t, wäre dann aus e ine r form alen P erspektive  a lle in  d ie  Klam m erm arkie- 
ru n g  m it dem B e g r if f  P arenthetische K o n s tru k tio n  zu id e n tifiz ie re n  (som it 
wäre jeden fa lls  d e r B e g r if f  K o n s tru k tio n  v ö llig  unangem essen). Eine d e r -  
a rtig e  Konzeption in te rp re t ie r t  (2) n ic h t als p a re n th e tisch ; andere rse its  
is t nun zu beachten, daß in anderen Fällen eine Kom m am arkierung -  eben- 
so wie d ie  1'M a rk ie ru n g '1 eines Satzes oder auch T e x ta b s c h n itts  -  du rchaus 
die F un k tion  h a t, eine pa ren the tische  Sequenz zu m a rk ie re n . Dies bedeu te t, 
daß zum indest in solchen S itua tionen die N o tw end igke it eines zusätz lichen 
fu n k tio n a le n  bzw . kom m unikativen K rite riu m s  fü r  d ie Bestim m ung e ine r pa- 
ren the tisch en  Sequenz angenommen werden muß; fa lls  d ies n ic h t g e sch ie h t, 
können d u rc h  Kommata ausgezeichnete Sequenzen k e i n e s f a l l s  e i- 
ne pa ren the tische  In te rp re ta tio n  e rh a lte n . R esultat d ieser K onzeptua lis ie -
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ru n g  w äre sowohl d ie  A usgrenzung  e ine r tra d it io n e ll als pa ren the tisch  v e r ־  
s tandenen K a tegorie , d e r Вводные Слова und Словосочетания, sowie zu- 
m indest e in e r T e ilka te g o rie  d e r A ppositionen , deren A ff in itä t  zum paren- 
th e tisch e n  M uste r ebenfa lls  u n b e s tr itte n  is t ( v g l.  Kapitel 2 ) , S tru k tu re n , 
d ie  in  d e r Regel gerade n ic h t d u rc h  Klammern oder G edankenstriche m ar- 
k ie r t  w e rden .
Ein gleichermaßen h äu fig  bemühtes syn tak tisches  D e fin itio n s k rite riu m  
f ü r  p a re n th e tisch e  Sequenzen, das d e r sogenannten syn ta k tisch e n  N ich tš 
In te g r ie r th e it ,  te i l t  dieselbe k la ss ifika to risch e  U n zu lä n g lich ke it, indem es 
näm lich w iederum  a u f eine Reihe andere r Fälle, d ie ebenfa lls e indeu tig  als 
p a re n th e tis c h  zu ka tegoris ie ren  s ind  -  diesmal a u fg ru n d  ih re r  e indeutigen 
A usze ich nung  -  n ic h t a p p liz ie rb a r is t ;  v g l.  (3 ) .
Diese A rb e it  bestimm t (2) als e x p lik a tiv e  R eform ulie rung des ersten  
T e x ta b s c h n itts , d e r d ie  (n ic h t-p a re n th e tis c h e ) Basisäußerung d a rs te llt  und 
d e r als d ie  These d e r gesamten Sprachkonzeption bezeichnet w ird . S tru k -  
tu re n  d ie se r A r t  werden - wie b e re its  in Kapitel 3 .4 .2  a u sg e fü h rt ־  als Re- 
p räsen tan ten  e ine r fu n k tio n a le n  S ubkategorie  P aren the tischer K onstruk tionen  
au fg e fa ß t. Eine M o tiva tion , d ie v o r allem fu n k tio n a le  und kom m unikative A r -  
gum ente b e rü c k s ic h tig t, läßt sich au f d e r G rundlage von SCHULZE (1985) 
wie fo lg t  fo rm u lie re n :
T e ilte x te n , wie etwa
Естественный язы к -  это особого рода преобразователь, выполняющий 
переработку заданных смыслов в соответствующие им тексты  и заданных 
текстов в соответствующие им смыслы.
kommt p o te n tie ll das Merkmal e ine r 1's tra teg ischen  U n b e s tim m th e it"^  zu;
d . h . d e r T e x tp ro d u ze n t schä tz t seinen Kom m unikationsbeitrag als -  zu- 
m ־ indest f ü r  bestimmte Rezipienten -  kom m unikativ unterbestim m t ein und 
l ie fe r t  fo lg lic h  eine sem antisch äqu iva lente  R eform ulie rung nach. Je nach 
dem E xperten tum  eines Rezipienten kann dies jedoch in einem kommunikaä 
t iv  überbestim m ten T e x t, d e r dann wiederum als unbestim m t zu ge lten  ha t, 
re s u lt ie re n . Beide Typen von U nbestim m theit s ind aber sowohl aus P rodu- 
zen ten- als auch aus R ez ip ien tens ich t u n e rw ü n sch t, inso fe rn  sie in Kom־  
m un ika tionss tö rungen  münden (kö n n e n ): Die harm loseste Form wäre dabei 
d ie  V e rlä n g e ru n g  d e r T e x tV e ra rb e itu n g sd a u e r bei e iner ko n s ta tie rte n  kom- 
m un ika tiven  Ü berbestim m the it des T e ilte x te s , d e r dann redundante  In fo r-
^ 1V g l. dazu und im fo lgenden g ru n d sä tz lich  SCHULZE (1985:227-239)
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mationen e n th ä lt. T re te n  jedoch schw erw iegendere V erständnisprob lem e a u f, 
etwa daß ein Leser keine v e rfü g b a re  W issensbasis a k tiv ie re n  kann, so s ind  
R eform ulierungen kom m unikativ höchst re le v a n t.
H ier s ind  insbesondere die beiden fo lgenden A spekte  von B edeutung:
Die kom m unikative N otw end igke it bzw . Redundanz e ine r R eform ulie rung is t 
s te ts  n u r im H in b lick  au f d ie  ak tue ll v e rfü g b a re  Wissensbasis eines k ő n k re - 
ten Rezipienten zu b e u rte ile n , d . h . daß eine Bestimmung d ieser S tru k tu ־  
ren höchst k o n te x ts e n s itiv  is t und eine K a te g o ris ie ru n g  nach notwendigen 
und h in re ichenden  B edingungen n ic h t ge lingen  kann. Damit können aber 
auch d ie  einzelnen In te rp re ta tio n sve rsu ch e  und  K a te g o ris ie ru n g su rte ile  fü r  
R eform ulierungen im fo lgenden fü r  einzelne Leser w eniger plausibel oder 
sogar u n e in s ich tig  sein š eine Konsequenz, d ie  eine fu n k tio n a le  Konzeption 
akzeptie ren  muß und die d ie Theorie  d e r N a tü rlich e n  K a tegoris ie rung  ohne- 
h in  fü r  psycholog isch real h ä lt.
Zum anderen ergeben sich aus den angedeuteten Konstellationen im 
H inb lick  a u f d ie  E inschätzung des T ex tp roduzen te n  und die ta tsäch lich  
v e rfü g b a re  Wissensbasis eines Rezipienten versch iedene M öglichkeiten e i-  
ne r B ew ertung  d e r kom m unikativen S tra te g ie : Ein R ezip ient, d e r eine Reå 
fo rm u lie ru n g  als kom m unikativ notw endig b e u r te ilt ,  w ird  dem A u to r eher eine 
w ohlwollende, v e rs tä n d ig u n g s o rie n tie rte  T e x tg e s ta ltu n g  beschein igen; e in 
R ezip ien t, d e r über d ie  entsprechende W issensbasis v e r fü g t und fü r  den 
d ie  R eform ulie rung  eine redundan te  In fo rm ation  bedeu te t, w ird  dem P ro - 
duzenten m öglicherweise u n te rs te lle n , d ieser b e tre ib e  dam it (u n n ö tig e s)
f d c e w u t  k .  In d e m  et a c h t e  K e n n t n i s a o ,  e e i n o  K r i t i k f ä h i g k e i t  o d e r  a u r b  e o i •
ne Ü berlegenheit d o ku m e n tie rt; dies wäre beispielsweise d e n kb a r fü r  d ie  
R eform ulierungen in (2 ) und (3 ) , d ie eine mathematische bzw. fo rm a llo g i- 
sehe R e fo rm u lie rung  d e r Basisäußerung e n th a lte n . Aus d e r S ich t des A u - 
to rs  e rg ib t s ich fo lgende In te rp re ta tio n : Eine v e rs tä n d ig u n g s o rie n tie rte  
S tra teg ie  vo rausg ese tz t, sollen R eform ulie rungen dazu b e itra g e n , d ie  in -  
te n d ie rte  In fo rm ation  fü r  den Rezipienten zugäng lich  zu machen, ihm also 
bei d e r T e x tv e ra rb e itu n g  H ilfe s te llu n g  zu le is te n ; eine e rfo lg s o r ie n tie r te  
S tra teg ie  macht sich diesen A sp e k t e iner zusätz lichen K on tro lle  d e r Rezep- 
tion  zu m anipu la tiven Zwecken zunutze und re ch n e t auf d ie  W irku n g  e n t- 
sprechender ( in s titu t io n a lis ie r te r)  M acht, etwa wenn der A u to r in  e rs te r  
L in ie  seine eigene G la u b w ü rd ig ke it im Auge h a t. Diese A spekte  des Face- 
w ork s ind  wohl selten e in d e u tig  zu bestimm en, v o r allem wenn es darum  
g e h t, d ie  beiden kom m unikativen S tra teg ien  nachzuw eisen; aber gerade 
deshalb erweisen s ich R eform ulierungen und ־   wie zu zeigen sein w ird  -
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P a re n th e tisch e  K o n s tru k tio n e n  allgemein als äußerst e ffe k tiv e s  M itte l, s tra -  
te g ische  Im p lika tionen  zu " tra n s p o r t ie re n " , deren W irkung eben in  d ieser 
U nbestim m the it lie g t.
V o r dem H in te rg ru n d  d ieser Ü berlegungen kann geschlossen w erden, 
daß d e r A u to r  den B a s is te x t (e rs te r  A b s c h n itt des T extes) als kommuni- 
k a t iv  u n te rb e s tim m t be w e rte t und eine entsprechende E rw a rtu n g sh a ltu n g  
des R ezip ienten a n t iz ip ie r t ,  d e r eine w eite re  E xp lika tion  fo rd e rn  könn te ; 
d e r A u to r  lös t diese ־  f ü r  ihn  o ffe n b a r b e re ch tig te ־   E rw artung  im v o r-  
aus m it (2 ) e in . Indem d ie  R eform ulie rung  jedoch g le ich ze itig  im p liz ie rt, 
daß das Z ie lkonzep t b e re its  te x tu e ll v e rm itte lt w urde ־   und zwar im Ba- 
s is te x t ־  s ind  K om m unikationsstörungen, wie sie eingangs angesprochen 
w u rd e n , w eitgehend zu verm eiden. A ber auch dem be iderse itigen  Face- 
w o rk  von P roduzen t und  R ezip ient is t dam it Genüge ge tan : Ein w eniger 
k u n d ig e r Leser e rh ä lt d ie  fü r  ihn  notw endige In fo rm ation , einem E xper- 
ten  w ird  s ig n a lis ie r t,  daß die In form ation  " in  Parenthese" f ü r  ihn m ogli- 
cherw eise e n tb e h rlic h  is t ,  und d e r P roduzent kann sein fu n d ie rte s  Wissen, 
seine Sachkompetenz sowie sein Problembewußtsein v e rm itte ln , und v o r allem 
e rm ög lich t ihm d ie  V e rsp ra ch lich u n g  von (2) seine theo riege le ite te  Term ino- 
logie be izubeha lten . Beide Kom m unikationspartner können so ih re  pos itive  
Id e n titä t w a h re n ; f ü r  den A u to r is t d ie Verm eidung (p o te n tie lle r) re z ip ie n - 
te n o r ie n tie r te r  Face-B edrohungen -  wie b e re its  e rw ähn t -  auch deshalb w ich - 
t ig ,  weil d e r R ezip ient d ie  F o rtse tzung  d e r L e k tü re  sonst m öglicherweise v e r-  
w eigern könn te  und  d e r A u to r  sein Kom m unikationsziel n ic h t e rre ic h t.
(1) Д ругим и словами kann im vorliegenden Fall als Parenthese i n ־  
d i к  a t  о г  bestim m t w erden , d e r auch Teil d e r Parenthetischen Kon- 
s tru k tio n  is t ,  in so fe rn  P aren these ind ika to ren  v ie lfach  in ne rha lb  der Paren- 
thesem ark ie rung  v o rz u fin d e n  s in d ; g le ich ze itig  is t jedoch zu beachten, daß 
P a re n th e se in d ika to r und  P arenthese inha lt -  h ie r ־ (2) :  konzeptue ll au f u n - 
te rsch ied lichen  in fo rm atione llen  und dam it a u f verschiedenen te x tu e lle n  Ebe- 
nen anzusiedeln s in d : д р уги м и  словами v e rs p ra c h lic h t eine spezifische Re- 
la tion  (Ä qu iva le n z  bzw . Q uas iäqu iva lenz), d ie zwischen B a s is tex t und Re- 
fo rm u lie ru n g  als g e lte n d  behaupte t w ird . D arüber h inaus kann (1) auch 
als R epräsentant e in e r anderen fu n k tio n a le n  S ubkategorie  P aren the tischer 
K o n s tru k tio n e n  bestim m t w erden , als sprach liches K o rre la t d e r in Kapitel 
3 .4 .2  e rlä u te rte n  m etakogn itiven  R egulationen: д р уги м и  словами in d iz ie r t 
eine spezifische E inschä tzung  des T extp roduzen te n  h in s ic h tlic h  d e r G eltung 
d e r beiden d u rc h  ( 1 ) in  Beziehung gesetzten S a ch ve rh a ltsd a rs te llu n g e n , 
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Basisäußerung se lbst zum O b jekt d e r K ogn ition . (1) e x te rn a lis ie rt nun den 
A sp e k t, u n te r dem die R eform ulie rung zum B a s is te x t in  Beziehung gese tz t 
werden so ll, es r e g u l i e r t  d ie  T e x tv e ra rb e itu n g , indem die A r t  
d e r Kohärenz (v g l.  Kapitel 6 ) zwischen den beiden Konzepten s p e z ifiz ie rt 
w ird , д руги м и  словами v e rm itte lt auch eine B ew ertung  von F o rm u lie ru n - 
gen , d . h . von sprach lichen  Präsentationen von Sachverhalten und e rh ä lt 
dam it auch eine m etasprachliche F u n k tio n .
V ie lfach is t bei R eform ulierungen die vom T extp roduzen te n  u n te rs te llte  
semantische Ä qu iva lenzre la tion  sp rach lich  re a lis ie r t ,  in anderen Fällen is t 
eine solche zu re k o n s tru ie re n 22. W ird die R egulation v e rs p ra c h lic h t, so w ei- 
sen die Parenthetischen K onstruk tionen  eine ch a ra k te ris tis c h e  b inä re  S tru k -  
tu r  a u f: P aren these ind ika tion  + P aren these inha lt (R e fo rm u lie ru n g ); eine O b li- 
g a to rik  z u r sprach lichen  R ealis ierung des In d ik a to rs  und  auch e iner zw ei- 
fe ls fre i pa ren the tischen  M ark ie rung  besteh t n ic h t, v o r  allem dann n ic h t, 
wenn d e r T e x tp ro d u ze n t davon ausgehen ka n n , daß seine kom m unikativen 
In ten tionen  e in deu tig  s ind  (dazu w e ite re  B eisp ie le  im V e rla u f d e r A n a lyse ). 
P arenthetische K on stru k tio n e n  s ind  daher p rim ä r ü b e r den fü r  sie k o n s ti-  
tu tiv e n  P arenthese inha lt zu ka te g o ris ie re n , d . h . es e x is t ie r t  in jedem Fall 
ein f u n k t i o n a l e s  K rite r iu m , das eine Sequenz als p a re n th e tisch  
ausw eist, se lbst wenn es ke in e rle i e indeu tige  form ale Anzeichen fü r  eine 
pa ren the tische  Lesart geben so llte .
Der P arenthese inha lt (2) re fo rm u lie rt e xp liz ie re n d  die m öglicherweise 
!communi I* at ív  u n t  p r bestimmt p F orm u lie rung  im B a s is te x t n реобра эовател ь 
( особого рода) d u rc h  B e g riffe , d ie a lle rd in g s  ih re rs e its  fü r  einen w eniger 
kund igen  Leser in  ä h n lich e r Weise u n v e rs tä n d lic h  sein d ü rfte n  wie die Ba- 
sisäußerung se lb s t, so daß (2 ) se lbst eine E xp lika tio n se rw a rtu n g  auslösen 
könnte  (etwa a u fg ru n d  d e r beiden schlechtbestim m ten A u sd rü cke  неопре- 
деленное und некоторы й) ; besten fa lls  kann d e r A u to r  annehmen, daß die 
F orm u lie rung  in (2) a u fg ru n d  ih re r  a llta g ssp ra ch lich e n  B edeutung einem 
w eniger in fo rm ie rte n  Leser als e rs te  ,1A n n ä h e ru n g " an das ta tsä ch lich  Ce- 
meinte h ilfre ic h  und daher v e rs tä n d lic h e r sein kö n n te . F ü r d ie k o g n itiv e  
V e ra rb e itu n g  d e r Passage bedeute t d ies, daß d iese r Leser entsprechende 
W issensausschnitte a k tiv ie re n  kann , d ie als a llgem e in (s t)es  W eltwissen zu
22V g l. dazu RATH (1975:115); d e r en tsprechende B e g r if f  zu Parenthese- 
in d ik a to r la u te t h ie r P a raphrasenankünd igung . Die von RATH v e r tre te -  
ne A u ffa ssu n g , daß le d ig lich  A bw eichungen von d e r Ä qu iva lenzre la tion  
v e rs p ra c h lic h t w erden, kann diese A nalyse n ic h t b e s tä tig e n ; v g l.  (4 ) 
sowie die häu fige  Verw endung von т . e.
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bezeichnen s ind  und daher in  d e r Regel m it gutem G rund bei den meisten 
R ezip ienten als v e r fü g b a r  vo rausgese tz t werden können.
H in s ic h tlic h  seines kom m unikativen M itte ilungsw erte s  is t
(3 ) (и л и  [ . . . ]  ка к  многомногоэначное отображение множества смысё 
лов на множество текстов)
v ö llig  anders  zu b e w erte n : H ier fo rm u lie r t d e r A u to r zwar e rn e u t eine 
in h a ltlic h e  Ä qu iva lenz z u r e rs ten  Teilaussage von (2 ) ,  d . h . d e r u n m itte lš 
b a r vorausgehenden Sequenz, bzw. l ie fe r t eine zweite R eform ulierung zu r 
These Über d ie  M ode llie rung  n a tü r lic h e r Sprache im B a s is te x t; wiederum 
w ird  d ie  spez ifisch  ge ltende  Relation z u r e rs ten  Teilaussage von (2 ) ,  die 
h ie r als 11B asisäußerung 11 fu n g ie r t ,  v e rs p ra c h lic h t: и л и . Damit besteh t die 
gesamte p a ren th e tisch e  A usze ichnung h ie r aus zwei Elementen, d e r Paren- 
th esem ark ie rung  (K lam m ern) und и л и , dem h ie r d ie  F unktion  eines Paren- 
th e se in d ika to rs  zugewiesen werden kann und d e r -  zusammen m it d e r p rä - 
z is ierenden Sequenz (4 ) что то же самое -  d ie in te n d ie rte  Ä qu iva lenzre - 
la tion v e rs p ra c h lic h t. Der P arenthese inha lt von (3) fo rm u lie rt eine mengen- 
th eo re tische  V arian te  d e r im B as is tex t ve rm itte lte n  T ransfo rm ato r-M etapher 
als E xp likans  n a tü r lic h e r S prache; (3) s te llt  somit eine P räz is ie rung  (im 
S inne e ine r logisch-m athem atischen D e fin itio n ) in bezug au f d ie  Form ulie- 
ru n g  des B asistextes d a r. Die zu re ko n s tru ie re n d e  M otivation des A u to rs  
f ü r  d ie  V e rsp ra ch lic h u n g  von (3) wäre demnach wie fo lg t anzugeben: Ein 
en tsprechend  k u n d ig e r Leser e rh ä lt dam it eine e rheb liche  V e rs tä n d n is - bzw . 
In te rp re ta tio n s h ilfe  f ü r  d ie  V e ra rb e itu n g  des M itte ilu n g s in h a lts  d e r These 
über d ie  M odellie rung n a tü r lic h e r Sprache; (3) w endet sich somit v o r allem 
an mathematisch v o rg e b ild e te  Rezipienten bzw . Leser, d ie im Rahmen ih re r 
lin g u is tisch e n  A u sb ild u n g  m it fo rm a l-log ischen  Konzeptionen k o n fro n tie r t 
w u rd e n .
(2 ) und (3) b e rü c k s ic h tig e n  dam it ein b re ite s  R ezip ien tenspektrum , 
dessen spezifische W issensausschnitte  m arkante U ntersch iede im H in b lick  
a u f d ie V e ra rb e itu n g  d e r M etapher Sprache als T ra n s fo rm a to r au fw e is t.
Die "A usw ah l11, d ie  d e r A u to r  seinem Lese rkre is  m it d e r M ehrfachadres- 
s ie ru n g  des Z ie lkonzep ts  m itte ls  R eform ulie render P aren the tischer Kon- 
s tru k tio n e n  b ie te t, v e rw e is t a u f d ie B edeutung, d ie d e r T e x tp ro d u ze n t 
d ieser Passage zukommen läß t: E r w ill s ichergehen, daß d ie  T e x tv e ra rb e i-  
tu n g  dieser zen tra len  Aussage im Rahmen seiner S prach- und M odellkon- 
zeption m öglichst v o lls tä n d ig  und  von ihm k o n tro ll ie r t  v e r lä u ft .  Wiederum
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g i l t  d ie  A m bivalenz d e r beiden kom m unikativen S tra te g ie n , d e r v e rs tä n d i-  
g u n g s o r ie n tie r te n  und  e r fo lg s o r ie n tie rte n  P ro d u ze n te n e in s te llu n g , bzw . es 
is t davon auszugehen, daß eine kom plem entäre F u n k tio n  nahe lieg t.
In  diesem K o n te x t w ird  auch erstm als d e u tlic h , daß es wenig p lausibe l 
is t .  P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n  m it negativen Konnotationen zu assoziie- 
re n , wie d ies in  S tilis t ik e n  oder auch tra d itio n e lle n  Grammatiken v ie lfach  
g e sch ie h t; solche B ew ertungen  d rängen  P aren the tische  K on stru k tio n e n  an 
den Rand e in e r (ü b e rflü s s ig e n ) K ategorie  kom m unika tive r Z w e itra n g ig k e it.
Je nach dem v e rfü g b a re n  W issenspotentia l, das ein k o n k re te r  R ezip ient a k - 
t iv ie re n  k a n n , is t  jedoch gerade eine d e r beiden P arenthetischen K o n s tru k - 
tionen  (2 ) bzw . (3 ) f ü r  e in angemessenes T e x tv e rs tä n d n is  d ieser Passage 
m ehr als n o tw e n d ig , m öglicherw eise häng t davon sogar seine M otiva tion  fü r  
d ie  F o rtse tzu n g  d e r L e k tü re  des ganzen Buches ab ־  fü r  den Fall etwa, daß 
ein Leser b e re its  d ie  g ru n d le g e n d e  Annahme d e r gesamten S prachkonzeption  
MEJIbHYKs n ic h t v e rs te h t.
A uch in  bezug a u f d ie  fo rm ale  A usze ichnung P aren the tische r K o n s tru k - 
tionen  re p rä s e n tie r t d e r zweite T e x ta b s c h n itt d ie  gesamte B andbre ite  d e r 
M ö g lich ke ite n , d . h . e r b ie te t e in re p rä se n ta tive s  B ild  der form alen V a ria - 
b i l i tä t  p a re n th e tis c h e r A u sze ich n u n g s typ e n : (2) ze ig t eine d u rc h  (1 ) i n -  
d i z i e r  t  e P aren the tische  K o n s tru k tio n ; d ie ge ltende Relation zwischen 
P a ren these inha lt und  B asisäußerung re a lis ie rt (1 ) д р уги м и  словами. Der Pa- 
re n th e s e in d ik a to r se lb s t is t  sp ra ch lich e s  K o rre la t e in e r m etakogn itiven  R efle-
X l o n ;  d e r  A u l o r  ІІІІІМПІ Uditili k u ^ n i t i v  g e s e h e n  о т о  P o r e p o U t i v i o r u n r j  v  r» r»
Aussagen v o r ,  deren sem antische Ä qu iva lenz jedoch d u rc h  (1) g a ra n tie r t  zu 
w erden s c h e in t. H ie r le is te t d ie  o p t i s c h e  A usze ichnung  d e r T e x t־  
passage als A b s c h n itt  se ku n d ä r ü b e r d ie  kom m unikative  F u n k tio n  die fo rm a- 
le M a r k i e r u n g  als p a re n th e tisch e  Sequenz; diesem "M a rk ie ru n g s - 
ty p "  kommt jedoch -  ä h n lich  wie e in e r M a rk ie ru n g  d u rc h  Kommata -  ein we- 
n ig e r  z e n tra le r S ta tus  im H in b lic k  a u f d ie  M a rk ie ru n g  p a re n th e tisch e r Se- 
quenzen zu , so daß d ie se r in fo lg e  se iner n ie d rig e n  K a te g o ria litä t n ic h t a lš 
le in  als K r ite r iu m  fü r  d ie  K a te g o ris ie ru n g  von (2) als P aren the tische  Kon- 
s tru k t io n  d ienen ka n n . Damit kann eine solche K a te g o ris ie ru n g  n u r  a u f d e r 
Basis eines p rim ären  f u n k t i o n a l e n  K rite riu m s  e rfo lg e n , das als 
genu in  te x tu e lle s  zu id e n tif iz ie re n  is t ;  v g l.  w e ite r u n te n . Zusammen m it d e r 
P a ren th e se in d ika tio n  in  (1 ) kann aber dennoch von e ine r h in re ich e n d  d e u t-  
liehen A usze ich nung  d ie se r Sequenz als p a re n th e tisch  gesprochen w erden.
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Im Gegensatz zu (2 ) v e r fü g t (3 ) ü b e r eine p ro to ty p is c h e  P arenthese- 
m a r k i e r u n g ,  d ie  Klammern, sowie zusä tz lich  ü b e r einen s p ra c h - 
lieh  re a lis ie rte n  In d ik a to r  d e r P a re n th e tiz itä t и л и , d e r a lle rd in g s  n ic h t zum 
In v e n ta r ty p is c h e r  P aren these ind ika to ren  zu rechnen is t ,  d ie immer u נ  n te r 
d e r V orausse tzung  e ine r en tsprechenden F u n k tio n  -  e x k lu s iv  diese p a re n - 
th e se in d iz ie re n d e  A ufgabe e r fü lle n ; v g l.  be isp ie lsw eise т . e. F o lg lich  kann 
auch die P rä z is ie ru n g  von или d u rc h  das fo lgende  что то же самое (v g l.  
d ie  A nalyse u n te r (4 ) )  p lausibe l m o tiv ie rt w e rd e n , d ie  eben fa lls  als p a re n - 
th e tis c h  zu in te rp re tie re n d e  Sequenz (4 ) s p e z if iz ie r t d ie  a k tu e ll ge ltende  Les- 
a r t  f ü r  и л и .
In  bezug a u f d ie  jew eils k o n k re t ve rw ende ten  M ark ie run gs fo rm en  is t 
v ie lfa ch  eine O b lig a to r ik  nachzuw eisen, d ie  besag t, daß a lte rn a tiv e  p a re n - 
th e tisch e  M ark ie run gsfo rm en  f ü r  den a k tu e lle n  K o n te x t in  d e r Regel n ic h t 
zu lässig  s in d : Is t  be isp ie lsw eise eine p ro to ty p is c h e  M a rk ie ru n g  d u rc h  Klam- 
mern oder G edankenstriche  angeze ig t, so is t  d ies s te ts  m it bestim m ten t o -  
p o l o g i s c h e n  (b zw . s y n ta k tis c h e n ) Positionen zu k o rre lie re n , d ie 
d ie  P arenthe tische  K o n s tru k tio n  in n e rh a lb  ih re r  ßasisäußerung e innim m t. Im 
vorliegenden  Fall (3 ) wäre beispie lsw eise eine Kom m am arkierung z u r M a rk ié - 
ru n g  der p a ren the tischen  Q ua litä t n ic h t zu läss ig , weil s ich  daraus eine S tö - 
ru n g  d e r syn ta k tisch e n  R e fe ren zre la tionen , insbesondere  eine n ic h t- in te n -  
d ie rte  Beziehung d e r fo lgenden Sequenz плюс некоторый механизм zu (3 ) ,  
e rgäbe. Die minimale kom m unikative  A usze ich nung  e r fo rd e r t  h ie r eine t y p i-  
schere , e in d e u tig e re  M a rk ie ru n g  d u rc h  Klam m ern; auch G edankenstriche  wä- 
ren  h ie r eine w en iger g ü n s tig e  Lösung, obg le ich  s ich  f ü r  diese Beobach- 
tu n g  keine u n m itte lb a re  B e g rü n d u n g  a n b ie te t. M öglicherw eise w äre eine Mo- 
tiv a tio n  im B ere ich  d e r diagram m atischen Ik o n iz itä t zu suchen , in so fe rn  als 
d ie  Verw endung p a a rig e r Klammern ein eher abgeschlossenes Ganzes, eine 
bedeu tungstragende  E inhe it d e r Sequenz s ig n a lis ie r t.  In jedem Fall kann e iš 
ne andere als d ie  K lam m erm arkierung n ic h t d ie  no tw end ige  T ra n sp a re n z  d e r 
syn ta k tisch e n  S tr u k tu r  lie fe rn  und re s u lt ie r te  dam it in  V e ra rb e itu n g s p ro - 
blemen, d ie s ich n e g a tiv  auch ü b e r d ie  lokalen Relationen h inaus b is  h in  
z u r te x tue llen  K ohärenzs tö rung  bem erkbar m achten.
Dagegen is t d ie  P aren thesem ark ie rung  d u rc h  Kommata f ü r  das fo lg e n - 
de (4) ausre ichend : Die B e zu g sve rh ä ltn isse  von что то же самое zu или 
s ind  e in d e u tig ; d a rü b e r h inaus is t auch d ie  form ale K om plex itä t b e id e r 
Komponenten so g e r in g , daß s ich  ke ine V e ra rb e itu n g sp ro b le m e  ergeben 
d ü r f te n .
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F ü r (2 ) läßt s ich ke ine  s y n ta k tis c h  e in d e u tig  zu de lim itie rende  Sequenz 
in  F u n k tio n  e in e r B e zu g sko n s titu e n te  nachw eisen, so daß in  diesem Fall e i-  
ne kom m unika tiv  re le va n te  B e z u g s d o m ä n e  anzunehmen is t ,  d ie 
These ü b e r d ie  M ode llie rung  n a tü r lic h e r  S prache: Я зы к ־  это преобраэо- 
вател ь (особого рода).
T e x t u e l l e  V o rausse tzung  f ü r  d ie  P aren the tische  K o n s tru k tio n  
(2 ) is t  d ie  sp ra ch lich e  R ealisation d e r re levan ten  Basisäußerung, d e r Be- 
zugsdom äne. Wie b e re its  angedeu te t muß a u f te x tu e lle r  Ebene die M otiva ־  
tio n  f ü r  e ine K a te g o ris ie ru n g  von (2 ) als P aren the tische  K o n s tru k tio n  zu 
fin d e n  se in , da eine e in d e u tig e  M a rk ie ru n g  n ic h t diese A u fgabe  übern im m t. 
Z unächst is t fe s tz u s te lle n , daß d ie  te x ts y n ta k tis c h e n  Beziehungen zwischen 
den beiden e rs te n  T e x ta b s c h n itte n  p r in z ip ie ll auch eine n i c h t - p a ־  
r e n t h e t i s c h e  In te rp re ta tio n  von ( 2 ) zuließen; d ies ä n d e rt sich 
jedoch s o fo r t,  wenn man n ic h t n u r  d ie  beiden Sequenzen b e tra c h te t und 
a u f ih re  Kohärenz h in  ü b e rp rü f t ,  sondern  ta tsä ch lich  te x tu e lle  Dimensionen 
b e rü c k s ic h t ig t :  In  diesem A u g e n b lick  w ird  d e u tlic h , daß d e r lokal a k tu a ־  
lis ie r te  I n f o r m a t i o n s f o k u s  des T e iltex tes  d u rc h  die A us־  
sage in  (2 ) -  und  auch d u rc h  d ie  fo lgenden  pa ren the tischen  Sequenzen - 
n ic h t so e n tw ic k e lt w ird ,  daß eine them atische In fo rm a tionsp rog ress ion  e r -  
fo lg te , sondern  daß im G egenteil d iese P rogression  v e rh in d e rt w ird , d . h .
(2 ) ü b t e ine re ta rd ie re n d e  W irku n g  h in s ic h tlic h  des T e iltex tthem as aus:
Die These im B a s is te x t b e sa g t, daß S prache als T ra n s fo rm a to r zu ko n z iå 
пІргрп t * t é t ie r  eine U m form unq von T e x te n  in  Bedeutungen und um gekehrt 
vo rn im m t; eine log ische T e x tfo r ts e tz u n g ־   d ie  ü b rig e n s  auch als E rw a r- 
tu n g s h a ltu n g  des R ezip ienten vorauszuse tzen  wäre ־  müßte die E xp lika tio n  
d ie se r M etapher l ie fe rn . Dies w ird  d u rc h
Поясним, что понимается здесь под ,1смыслом" и "те ксто м ", начав с 
текста как с чего -то  более простого.
a n g e k ü n d ig t und  im w e ite ren  T e x tv e r la u f e in g e lö s t; v g l.  d ie  T e ilte x te , 
d ie  m it Т екст bzw . Смысл ü b e rsch rie b e n  s in d .
Eine n ic h t-p a re n th e tis c h e  T e x tv e ra rb e itu n g  dieses T e ilte x te s  re s u lt ie r -  
te  in  e in e r S tö ru n g  d e r lokalen Kohärenz, und  d e r In fo rm a tio n s fo ku s  v e r -  
la g e rte  s ich  a u f d ie  m engentheore tische  Konzeption von S prache, d ie  in s - 
besondere d u rc h  (3) a k t iv ie r t  w ird .  Danach w ürde  eine n ic h t-p a re n th e ti-  
sehe V ers ion  als s in n vo lle  T e x tfo r ts e tz u n g  entw eder A u s fü h ru n g e n  über 
d ie  Relevanz von v ie lv ie ld e u tig e n  A b b ild u n g e n  in  Sprachm odellen oder aber 
w e ite re  B e isp ie le  f ü r  S prachkonzep tionen  in  versch iedenen w is s e n s c h a ftliå
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chen Paradigm en d e r L in g u is t ik  e rw a rte n  lassen. Es soll h ie r  jedoch be* 
to n t w eden, daß s ich d ie  K o h ä re n zs tö ru n g  in  diesem ko n k re te n  Fall n ic h t 
so d e u tlic h  a u f den F o lg e te x t -  etwa als K ohärenzb ruch  -  a u s w irk t ,  da es 
s ich ohneh in  um einen them atisch abgeschlossenen T e ilte x t h a n d e lt, d e r 
auch a ls T e x ta b s c h n itt gekennze ichne t is t ;  d a rü b e r h inaus k ü n d ig t d ie  v o r -  
s tehend  z it ie r te  m etakom m unikative Sequenz ein neues T e ilte x tth e m a  an , dem 
sich d e r fo lgende  T e x ta b s c h n itt w idm et.
T ro tzd em  s te llt  d ie  p a re n th e tisch e  R ealisa tionsform  f ü r  d ie  zu v e rm itte ln - 
de In fo rm a tio n  u n te r  den gegebenen re k o n s tru ie rb a re n  In te n tio n e n  und im 
H in b lic k  a u f das g lobale  In te ra k tio n s z ie l des gesamten T exts  d ie  o p t i -  
m a l e  S tra te g ie  d a r, wenn man zusä tz lich  noch d ie  kom m unikativen und 
sozialen B ed ingungen  b e rü c k s ic h t ig t ,  d ie  b e re its  oben u n te r  dem B e g r if f  
des Facew ork e r lä u te r t  w u rd e n . D er lokal a k tu a lis ie r te  In fo rm a tio n s fo ku s , 
d e r d u rc h  das T e ilte x tth e m a  ,Sprache als T ra n s fo rm a to r von T e x te n  in  Be- 
deu tungen  und  u m g e ke h rt1 zu bestimmen is t ,  läßt n u r  eine in  d iese r Weise 
ko n d e n s ie rte  sp ra ch lich e  V e rm ittlu n g  zu . A lte rn a t iv  w äre jedoch auch eine 
andere Form P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  d e n k b a r, d ie  diese In fo rm ation  
u n te r  den g le ichen  kom m unikativen und te x tu e lle n  B ed ingungen  v e rm itte ln  
w ü rd e  -  eine A ssozia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n , etwa in  Form e ine r 
A nm erkun g  oder Fußnote; v g l.  etwa d ie  Fußnote 2 des ru ss isch e n  T ex tes . 
P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n  m it d e r kom m unikativen F u n k tio n  d e r E x p li-  
ka tio n  s in d  -  wie im vo rlieg enden  Fall -  re k u rs iv  e in s e tz b a r; sie b ie ten  d ie  
M ö g lich ke it, in h a lt lic h  g le ic h w e rtig e  In fo rm ationen  zu v e rm itte ln , diese aber 
g le ic h z e itig  u n te rs c h ie d lic h  zu fo k u s s ie re n , indem sie d e r vom T e x tp ro d u - 
zenten als Basisäußerung se leg ie rten  V a ria n te  nachgeordne t s in d . P aren the- 
tisch e  K o n s tru k tio n e n  dieses T y p s  le is ten  d u rc h  d ie  M ehrfa ch a d re ss ie ru n g  
eines Z ie lkonzep ts  einen n ic h t zu u n te rschä tzenden  B e itra g  zu e in e r zusä tz- 
liehen V e rn e tzu n g  k o g n it iv e r  S tru k tu re n  und erm öglichen a u f diese Weise e i-  
ne 1,in te n s iv e re 1' T e x tv e ra rb e itu n g  des R ezip ien ten .
Wie b e re its  angedeute t is t  a ls B e zu g sko n s titu e n te  von (3 ) ( или  [ . . . ]  
как м ногом ногозначное отображение множества смыслов на множество 
текстов) d e r (e rs te )  T e il von (2 ) zu id e n tif iz ie re n , d e r d e r Klammer u n - 
m itte lb a r v o ra u s g e h t; d e ra r t ig e  topo log ische  K onste lla tionen  e r fo rd e rn  -  
dies w urde  eben fa lls  b e re its  angesprochen ־  eine e in d e u tig e  p a re n th e tisch e  
M a rk ie ru n g . Im vo rlie g e n d e n  Fall w äre d ie  te x tu e lle  R eferenz ohne eine so l- 
che A usze ichnung  in tra n s p a re n t, m öglicherw eise le is te te  sie jedoch auch e i-  
n e r in k o rre k te n  K oord ina tion  d e r beiden dann ve rm e in tlic h  te x tu e ll g le ic h -
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rang igen  Sequenzen как определенное соответствие между смыслами и 
текстами und как многомногознамное отображение множества смыслов 
на множество текстов n ic h t zu le tz t a u fg ru n d  d e r para lle len syn ta k tisch e n  
S tru k tu r  V o rsch u b , besonders dann, wenn das e rfo rd e rlic h e  Wissen beim 
Rezipienten n ic h t zu r aktue llen  V e rfü g u n g  s te h t.
Eine w e ite re  Beobachtung is t in diesem Zusammenhang von In teresse , 
d ie auch m öglicherweise als genera lis ie rende Hypothese ge lten kö n n te : F in - 
d e t sich in ne rha lb  d e r als B ezugskonstituen te  id e n tif iz ie r te n  Sequenz eine 
kom m unikativ unterbestim m te Komponente, h ie r: определенное соответст-  
вие (v g l.  auch im fo lgenden некоторый механизм ) ,  so is t in  d e r Regel 
m it e ine r e xp lik a tiv e n  R eform ulie rung  zu rechnen; d ie  V e ra rb e itu n g  d ieser 
R eform ulierungen bzw . ih re  K a tegoris ie rung  als P arenthetische K o n s tru k ti-  
onen is t a lle in a u fg ru n d  k o n te x ts e n s itiv e r te x tu e lle r  K r ite r ie n  m öglich, d . 
h . die t e x t u e l l e  D e f o k u s s i e r t h e i t  d e r Sequenz is t 
sowohl notw endige als auch h inre ichende Voraussetzung f ü r  d ie K ategoris ie ־  
ru n g  e ine r Sequenz als p a re n th e tisch . (D iese B ed ingung kann fü r  d ie  Se- 
quenz 1' реализую щ ий11 это соответствие в виде конкретной процедуры Іп - 
fo lge  ih re r  re s trin g ie re n d -ke n n ze ich n e n d e n  F unktion  sowie a u fg ru n d  ihres 
B e itrags  zum lokalen In fo rm ationsfokus kaum plausibe l m o tiv ie rt w erden, so 
daß eine pa ren the tische  V e ra rb e itu n g  in diesem Fall n ich t angeze ig t is t.  )
Z u r te x tu e lle n  C h a ra k te ris tik  von (3) gelten analog die A u s fü h ru n g e n  
zu (2 ) ;  dabei is t (3) jedoch als spez ifischere , p rä z ise re , aber auch re s tr in -  
g ie rte  In fo rm ation  im V erg le ich  zu (2 ) zu bew erten , da sie größere Auflagen 
an die ve rfü g b a re n  W issensausschnitte des Rezipienten m acht, w ill e r diese 
In fo rm ation  fü r  seine T e x tv e ra rb e itu n g  n u tzb a r machen.
или in d e r F unk tion  als n ic h t-k o n v e n tio n a lis ie rte r P a ren these ind ika to r 
löst d ie  fo lgende , pa ren the tisch  zu in te rp re tie re n d e  Sequenz (4 ) aus und 
e r fo rd e r t ־  wie b e re its  a u sg e fü h rt -  die Klammern als Parenthesem arker. 
Damit is t d ie ko n k re te  kom m unikative F unk tion  von или sowie seine Kate- 
g o ris ie ru n g  als P aren these ind ika to r a lle in d u rc h  seine k o n k re te  te x tu e lle  
F unktion  d e te rm in ie rt.
(4 ) что то же самое,
e ta b lie rt ê bezogen au f d ie  Basisäußerung im ersten  T e x ta b s c h n itt -
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eine weitere« in  diesem Fall b e re its  d ie  d r i t te  pa ren the tische  Ebene. (4) 
is t w iederum  als R e fo rm u lie rung  m it e x p lik a tiv e r  F unktion  zu bew erten, 
d ie  K a te g o ris ie ru n g  als P arenthetische K o n s tru k tio n  e r fo lg t e rn e u t auf 
d e r Basis te x tu e lle r  D e fo ku ss ie rth e it des M itte ilu n g s in h a lts . Im K ontext 
d e r in  (3) ge le is te ten  m engentheoretischen B e g riffs e x p lik a tio n  is t d e r A u - 
to r  o ffe n b a r um äußerste Präzision se iner A usdrucksw eise  bemüht und s ieh t 
s ich ve ra n la ß t, das im logischen S inn ambige или h in s ic h tlic h  se iner h ie r zu 
se leg ierenden L e sa rt zu p rä z is ie re n : или bedeute t in diesem Zusammenhang 
,ä q u iva le n t m it' und  n ic h t 'e ins von be iden1. Der A u to r a n tiz ip ie r t eine e n t-  
sprechende E rw a rtu n g s h a ltu n g  d e r Rezipienten und kommt somit e ine r etwaē 
igen K r i t ik  bzw . Facebedrohung z u v o r, indem e r eine p rä ve n tive  S tra teg ie  
z u r W ahrung seines eigenen Face e in se tz t. D arüber h inaus le is te t (4) zu- 
sä tz lich  einen B e itra g  zum pos itiven  Face des A u to rs , d e r sich als in fo rm ie rt 
und problem bew ußt p rä se n tie re n  kann ; dam it wäre (4) eine e rfo lg s o rie n tie rte  
E ins te llung  zu g ru n d e zu le g e n . Der A u to r s tü tz t gleichsam b e ilä u fig  -  " in  Pa- 
re n th e se ־ "  seine w issenscha ftliche  A u to r itä t und die G la u b w ü rd ig ke it seiner 
w e ite ren  A u s fü h ru n g e n  und A rgum ente . Je nach P roduzen ten- bzw . R ezip i- 
e n te n in ten tionen  kann eine P arenthetische K o n s tru k tio n  u n te rsch ie d lich e , ja 
gegensätz liche kom m unika tive  F unktionen e rfü lle n : P arenthetische K o n s tru k š 
tionen als w issensbasie rte  S tra teg ie  zu r S teuerung des T ex tve rs tehens  (v e r -  
s tä n d n is o rie n tie rte  E in s te llu n g  des P roduzenten) oder als sozia lpsychologisch 
m o tiv ie rte  S tra te g ie  z u r  Facewahrung be ide r K om m unika tionspartner; d iese l- 
be P aren the tische  K o n s tru k tio n  kann aber auch als dom inant e rfo lg s o rie n tie r-  
te  S tra teg ie  des T e x tp ro d u ze n te n  ersche inen. V ir tu e ll is t dieses komm üniké- 
t iv e  P otentia l im "M u s te r"  P arenthetische K o n s tru k tio n  ange leg t. Welche F u n k- 
tio n  im ko n kre te n  K o n te x t d o m in ie rt, häng t zum einen von d e r spezifischen 
kom m unikativen S itu a tio n  ab , in  d e r diese Sequenz geäußert w ird ; zum ande- 
ren  is t es w eitgehend eine Frage e ine r mehr oder w eniger "sens ib len " Rezep- 
tio n . In  jedem Fall muß jedoch d ie  G rundvorausse tzung  d e r D e fo ku ss ie rth e it 
d e r sp ra ch lich  v e rm itte lte n  In fo rm ation  e r fü l l t  se in , ohne d ie  eine Sequenz 
ke inesfa lls  als p a re n th e tis c h  k a te g o ris ie rt werden kann .
Die V e rs p ra c h lic h u n g  von (4) is t v o r allem k o g n itiv  m o tiv ie rt: Die als 
notw endig  e rach te te  P rä z is ie ru n g  des unbestim m ten или löst d ie e n tsp re - 
chende m etakogn itive  R eflexion des T extp roduzen te n  aus, d ie  in (4) ih re  
sprach liche  E x te rn a lis ie ru n g  e rh ä lt. (V g l. d ie b e re its  them atis ie rte  Regel- 
h a ft ig k e it,  d ie  zw ischen e ine r unbestim mten K onstituen te  in d e r Basisäußeä 
ru n g  und e ine r E x p lik a tio n  zu bestehen s c h e in t.)  Soll (4) jedoch als n ic h t-  
p a re n th e tisch , d . h . te x tu e ll fo k u s s ie rt v e rs p ra c h lic h t w erden, so re s u lt ie r-
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te  daraus eine m ehrfache V e ra rb e itu n g s s tö ru n g : Zum einen is t  diese Mög־  
lic h k e it g ru n d s ä tz lic h  w enig p lausibe l ē gemessen an dem M itte ilu n g sw e rt 
von (4 ) ;  eine n ic h t-p a re n th e tis c h e  R ealisation w ürde  zudem eine topo log i- 
sehe D is tanzs te llun g  von Bezugselem ent или und  E xp lika tio n  nach sich zie- 
hen, d ie eine e rh e b lich  g rößere  V e ra rb e itu n g s le is tu n g  des Rezipienten e r -  
fo rd e r t ,  d . h . e r w ü rd e  m öglicherw eise или zunächst als A lte rn a tiv e  in te r -  
p re tie re n , müßte diese Lesa rt dann aber w ieder k o rr ig ie re n . D arüber h in ־  
aus im p liz ie rt eine n ic h t-p a re n th e tis c h e  V e rs p ra c h lic h u n g  eine kohärenz- 
stö rende und unökonom ische V e rte x tu n g  n o tw e n d ig e r In fo rm a tion .
K o g n itiv  gesehen is t или als Bezugselem ent fü r  (4) zu in te rp re tie re n , 
a u f d e r s y n ta k tisch e n  Ebene q u a lif iz ie r t  (4 ) d ie  nachfolgende Teilaussage; 
daraus e rg ib t s ich dann d ie  in te n d ie rte  L e sa rt von и л и .
(5) т . e.
%
( 6 ) выполняющий переход от смыслов к текстам и обратно.
ve rvo lls tä n d ig e n  zusammen m it (3) d ie  R e fo rm u lie rung  von (2 ) ; dabei 
is t ( 6 ) konsequenterw eise  ebenfa lls  als P a ren the tische  K o n s tru k tio n  zu in - 
te rp re tie re n 2 3 . Qer  A u to r  s ig n a lis ie r t d u rc h  d ie  A n füh rungsze ichen  in 1*pea-
Л И З У Ю Щ И И 11 b e r e l l ä  b e l l t e  V u i  b e l i d t l e  ^ c ^ c n ü b o r  d e r  A n ø o m o e e o n h o i t  d e e  д о -
w ählten A u sd ru cks  bzw . m acht d e u tlic h , daß seine üb liche  Lesart n ic h t die 
in te n d ie rte  B edeu tung  d a rs te llt .  In so fe rn  können die A n füh rungsze ichen  als 
unm itte lba re  M o tiva tion  d e r R e fo rm u lie ru n g  g e lte n , so daß diese E xp lika tio n  
wiederum eine e n tsp re ch e n d e , w ahrsch e in lich e  E rw a rtu n g sh a ltu n g  aes Rezi- 
p ienten a n t iz ip ie r t  und  g le ic h z e itig  e in lö s t.
( 6 ) g e h ö rt dam it eben fa lls  zu dem b e re its  d is k u tie rte n  T y p  e x p lik a tiv e r  
R e fo rm u lie rungen , ih re  p a re n th e tisch e  Q u a litä t e rh ä lt diese Sequenz in fo i-  
ge ih re r  te x tu e lle n  E ig e n sch a fte n ; v g l.  dazu b e re its  (2) und (3 ) .
230ie h ie r beobachtete s tru k tu re lle  und ko m m u n ika tiv -fu n k tio n a le  Analo- 
g ie  in bezug a u f d ie  k o g n itiv e  und  te x tu e lle  M itte ilungsebene kann als 
s ig n ifik a n te s  Merkmal b e w e rte t w e rden ; sie f in d e t sich beispielsweise 
auch im H in b lic k  a u f das A b s tra k tio n s n iv e a u  von Aussagen, d ie  eben- 
fa lls  jew eils a u f en tsp rechenden  Textebenen angesiedelt s in d . M ög licher- 
weise könn te  dieses Merkmal als In d iz  e in e r kom m unikativen und ro u t i-  
n ie rte n  T e x tg e s ta ltu n g  in  B e tra c h t kommen.
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Die Ä q u iv a le n z re la tio n , d ie  zw ischen d e r B e zu g sko n s titu e n te  " реализую - 
щ ий"  это соответствие в виде конкретной  процедуры und dem P arenthesein- 
h a lt ( 6 ) g i l t ,  w ird  w ie bei (1 ) und  (2 ) v e rs p ra c h lic h t.  In  diesem Fall ü b e rê 
nim m t m it т . e. e in als ty p is c h  e inzuschä tze nder P a re n th e se in d ika to r diese 
F u n k tio n ; g le ic h z e itig  muß (5 ) h ie r  als m e ta k o g n itiv e r R egu la to r k a te g o ris ie rt 
w e rd e n , so daß ihm ebenfa lls  d e r S ta tu s  e in e r P aren the tischen  K o n s tru k tio n  
z u e rk a n n t w ird . A us e ine r fu n k tio n a le n  P e rsp e k tive  s p ie lt es dabei keine 
R olle , daß d ie  tra d it io n e lle  ru ss isch e  G ram m atik т . e. n i c h t  als Re- 
p rä s e n ta n t d e r K ategorie  d e r Вводные Слова bzw . Словосочетания b e tra ch - 
te t ;  d ies is t  d a ra u f z u rü c k z u fü h re n , daß т . e. ko n ve n tio n a lis ie rte rw e ise  
n ic h t d u rc h  Kommata ausgezeichnet w ird  und  gerade diese form ale E igen- 
s c h a ft d e r K a te g o ris ie ru n g  als Вводное Слово bzw . Словосочетание z u g ru n - 
de le g t.
Ein e rs te s  Fazit sei h ie r a n g e fü g t:
Die In te rp re ta tio n  des gesamten zw eiten T e x ta b s c h n itts  als komplexe, 
re k u rs iv e  P aren the tische  K o n s tru k tio n  is t  zum einen v o r dem H in te rg ru n d  
d e r O ppos ition  von f o k u s s i e r t e r  und  n i c h t - f o k u s -  
s i e r t e r  I n f o r m a t i o n  in n e rh a lb  von (T e il- )T e x te n  zu sehen: 
In diesem S inne w erden in w issensbasie rten  P aren the tischen  K on stru k tio n e n  
(m it e x p lik a t iv e r  kom m u n ika tive r F u n k tio n ) e n tsp re ch e n d e , im H in b lick  auf 
ein übe rg eo rdne tes  (G lobales ode r P a rtik u la re s ) In te ra k tio n s z ie l (im Sinne 
ISENBERGs; v g l.  K apite l 3 .2 .2 )  n ic h t- fo k u s s ie r te  In fo rm ationen  zu r V erfÜ - 
g u n g  g e s te llt ;  d . h . es hande lt s ich  um sogenannte H in te rg ru n d in fo rm a tio - 
nen2**, d ie  das zen tra le  Textthem a n ic h t "v o ra n tre ib e n " . P arenthe tische  Kon- 
s tru k tio n e n  in  d ieser F u n k tio n  s in d  r e t a r d i e r e n d e  Sequenzen 
in bezug a u f eine In fo rm a tio n sp ro g re ss io n  (them atische  E n tw ic k lu n g ) des 
( T e il-)T e x tth e m a s . Wenn P a re n th e tisch e  K o n s tru k tio n e n  p laus ibe l als re ta rš 
d ie rende  Sequenzen au fge faß t w erden kö n n e n , so is t  d ies wie fo lg t  zu т о -  
t iv ie re n : Im überschaubaren  w e ite ren  T e x tv e r la u f w ird  a u f d ie  im zweiten 
T e x ta b s c h n itt v e rm itte lte  In fo rm a tio n  n ic h t m ehr z u rü c k g e g r if fe n . O bgleich 
sie f ü r  d ie  w e ite re  T e x tv e ra rb e itu n g  n ic h t als u n m itte lb a r v e rfü g b a re  ("a c - 
cess ib le ") W issensbasis vo ra u sg e se tz t w ird ,  is t sie doch als sogenanntes "seš 
m i-a c tive  concept" 25 bzw . H in te rg ru n d in fo rm a tio n  je d e rz e it re -a k t iv ie rb a r .
Die vo rs te h e n d  m o tiv ie rte  N ic h t-P ro g re s s io n  is t k o g n it iv  in  jedem Falle v o r -  
auszusetzen, da die M e h rfa ch a d re ss ie ru n g  eines e inz igen Z ie lkonzepts  s te ts
2**Vgl. die O pposition  V o rd e rg ru n d ־   H in te rg ru n d  in STROHNER (1990:105).
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eine ko g n itive  S im u lta n e ity  p rä s u p p o n ie rt, d . h . daß d ie  sp ra ch lich  I i ־  
n e a r e  S u k z e s s i v i t ä t  n ic h t d ie  konzeptue lle  S tru k tu r  re - 
p rä s e n tie rt.
Zum anderen e rw e is t s ich das Clobale In te ra k tio n sz ie l eines Textes in 
V e rb in d u n g  m it den s tru k tu re lle n  E rfo rd e rn is s e n  e ine r adäquaten T e x tg e - 
s ta ltu n g , die be isp ie lsw eise a u f te x ts y n ta k tis c h e  Konventionen te x tu e lle r  
Kohärenz zu achten h a t, als w esentliches K rite r iu m  f ü r  eine D iffe re n z ie - 
ru n g  te x tu e lle r Ebenen in  B a s is te x t und  Ebene P aren the tische r K o n s tru k - 
tio n e n ; v g l.  a u s fü h r lic h e r  K apite l 5. Dabei g i l t :  Die Konzepte im B a s is tex t 
zeichnen sich d u rc h  ih re  A llg e m e in g ü ltig k e it aus, d ie  das Globale Bew er- 
tu n g s k rite r iu m  f ü r  w issenscha ftlich e  T e x te , T heore tische  A d ä q u a th e it, e r -  
f ü l l t 26. A ber diese a b s tra k te n  Konzepte ־  h ie r :  die T ransfo rm a to r-M e tapher 
etwa -  lösen v ie lfa c h  E x p lik a tio n s e rw a rtu n g e n  beim R ezip ienten aus, die 
dann d u rc h  w issensbasie rte  R e fo rm u lie rende  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  
a n tiz ip ie re n d  e inge löst w erden und v ie lfa ch  auch eine K o n k re tis ie ru n g  des 
Z ie lkonzepts le is te n . D ieser N o tw e n d ig ke it z u r E xp lika tio n  muß sich d e r A u - 
to r  e ine r w issenscha ftlichen  P u b lika tio n  p r in z ip ie ll beugen, da das Globale 
In te ra k tio n sz ie l dieses T e x tty p s  d ie  E rz ie lu n g  eines sozialen E rke n n tn isg e - 
w inns is t;  diese F o rd e ru n g  kann n u r  dann e r fü l l t  w erden , wenn d e r T ex t 
h in re ichend  *,v e rs tä n d lic h "  fo rm u lie r t  is t .  D er A u to r s ieh t sich auch im In -  
teresse se iner eigenen Face-W ahrung ve ra n la ß t, en tsprechende R eform ulie- 
rungen  zu v e rs p ra c h lic h e n : Eine m ehrfache A lte rn a tiv e n  b ie tende T e x tg e - 
s ta ltu n g , wie sie d e r vo rs te h e n d  a n a ly s ie rte  T e x ta b s c h n itt z e ig t, kann zwar
n ich t  g ru n d » a i£ l ich  db Rcyel gelten, illustriert abor oindrucUovoll, wio ein
m öglichst um fa n g re ich e r R e z ip ie n te n k re is , d e r übe r ganz u n te rsch ie d lich e , 
in d iv id u e lle  W issensvoraussetzungen v e r fü g t ,  optim al "b e d ie n t"  werden kann .
Zudem dokum entie ren  d ie  P aren the tischen  K o n s tru k tio n e n  dieses T e x ta b - 
s c h n itts , m it w e lcher F re q u e n z , V a r ia b ilitä t und  s tru k tu re lle r  K om plexitä t zu 
rechnen is t,  fo lg t  man konsequen t e in e r fu n k tio n a le n  und kom m unikativen 
K onzep tua lis ie rung  dieses S tru k tu rm u s te rs . Dabei w ird  unschw er d e u tlic h , 
wie eine form ale und  satzgrenzenbezogene A nalysebasis den B lic k  fü r  eine 
h o m o g e n e  K a te g o ris ie ru n g  p a re n th e tis c h e r und  v e rw a n d te r S tru k tu -  
ren  v e rs te llt ,  da das к r  i t  e r  i a I e Merkmal ko m m u n ika tiv -te x tu e lle  
Dimensionen b e a n s p ru c h t. Die vo rs te h e n d  a n a lys ie rte  Textpassage läßt auch 
ahnen, in welche R ich tu n g  eine lin g u is tis c h e  U n te rsu ch u n g  gehen muß, wenn 
sie d ie u n ve rke n n b a re  "B e lie b th e it"  dieses M usters beschre iben  und e rk lä re n
26V g l. ISENBERG (1984:266) sowie d ie  E rläu te ru ngen  in Kap ite l 3 .2 .2 .
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w ill.  Die tra d it io n e lle  A b w e rtu n g  dieses "S tilm itte ls "  g e h t an dem Kern des 
Problems v o rb e i: Neben den b e re its  angesprochenen M otiva tionen f ü r  eine 
Selektion  des Parenthesem usters lassen s ich  v o r allem G ründe  wie eine O p- 
tim ie ru n g  d e r T e x to rg a n is a tio n , be isp ie lsw eise eine W ahrung te x ts y n ta k t i-  
scher K ohärenz, sowie d ie  H ie ra rc h is ie ru n g  von In fo rm a tio n e n , als fo k u s - 
s ie rte  bzw . d e fo ku ss ie rte  In fo rm a tio n , nennen ; P aren the tische  K o n s tru k - 
tionen  s in d  u n te r diesem A sp e k t e in e r z u k ü n ftig e n  kom m unikativen ( T e i l - ) ē 
Grammatik d e r D e fokuss ie rung  zuzuw eisen, d ie  das Komplement zu e iner 
Grammatik d e r F okuss ie rung  b ilden  w ü rd e .
A ll d ie  vo rs tehend  genannten F akto ren  werden im V e rla u f d e r Analyse 
h ie r  und in  bem erkensw ert a n d e re r Weise in d e r A na lyse  d e r Rede HAVELs 
d ie  V o rs te llu n g  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  in ih re n  ch a ra k te ris tisch e n  
Dimensionen d iffe re n z ie re n .
(7 ) (устная)
Das a k tu e ll zu id e n tifiz ie re n d e  T e ilte x tth e m a  d iese r Passage fo k u s ־  
s ie r t d ie n a tü r lic h e , d . h . p e rze p tive  S itu a tio n  d e r W ahrnehm ung von S pra ־  
che: Sprache als 11E in g a b e re iz ". (7 ) v e rs p ra c h lic h t den in  d e r L in g u is tik  
üb lichen T erm inus aus d e r P e rsp e k tive  d e r S p ra c h p ro d u k tio n . Damit re p rä ־  
s e n tie rt (7 ) einen in n e rh a lb  dieses T e x tty p s  ve rg le ichsw e ise  fre q u e n te n  T yp  
P a ren the tischer K o n s tru k tio n e n  (e x p lik a t iv e r  R e fo rm u lie ru n g e n ) zu r Angabe 
von T e rm in u sva ria n te n ; v g l.  dazu auch (17) und  (1 8 ). A uch d ie  kom m uni- 
ka tiv e  F u n k tio n  von (7 ) kann dabei als ty p is c h  g e lte n : Das Fehlen von (7) 
beeinfluß te d ie  T e x tv e rs tä n d lic h k e it zunächst n ic h t n a c h h a ltig ; (7) kann so- 
m it w iederum als d e fo ku ss ie rte  H in te rg ru n d s in fo rm a tio n  b e w e rte t w erden.
Die spezifische  p a re n th e tisch e  R ealisationsform  is t h ie r  ebenfa lls  topo- 
logisch m o tiv ie r t: Ein Weglassen d e r K lam m erm arkierung re s u lt ie r te  in e iner 
erheb lichen V e ra rb e itu n g s s tö ru n g , da d ie  dann m ögliche In te rp re ta tio n  von 
звучащая als re s tr ik t iv e s  A t t r ib u t  zu устная eine sem antische In kom pa tib i- 
l itä t  e rzeugte  und  d ie  V e ra rb e itu n g  d e r beiden A d je k tiv e  als asyndetisch  
ko o rd in ie rte  A t t r ib u te  eine T au to log ie  z u r Folge h ä tte . Beide In te rp re ta t i-  
onen s ind fo lg lic h  inakzep tab e l, d . h . beide Konzepte können n ic h t g le i-  
chermaßen fo k u s s ie r t se in .
A ls B ezugskons tituen te  von (7 ) is t das u n m itte lb a r vorausgehende з в у - 
чащая zu id e n tif iz ie re n ; h in s ic h tlic h  d e r M a rk ie ru n g  g i l t  e ine zu (3) analo-Martina Lampert - 9783954791668
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ge In te rp re ta t io n : Die P a ren thesem ark ie run g  ( in  Form d e r Doppelklam m ern) 
is t -  w ie oben e r lä u te r t ־   a u fg ru n d  d e r s y n ta k tisch e n  und semantischen Be* 
d in g u n g e n  e r fo rd e r lic h . (7 ) kann außerdem u n te r dem A spekt e iner te x tu e l-  
len Kondensation b e tra c h te t w erden , denn jede denkbare  A lte rn a tiv e  e ine r 
(n ic h t-p a re n th e tis c h e n ) R ealisation kann d ie  Ökonomie der O rig ina llösung  
n ic h t u n te rb ie te n . (Wenn h ie r t ro tz  d e r nachgewiesenen O b lig a to rik  e ine r 
p a re n th e tisch e n  V e rs p ra c h lic h u n g  von e in e r a lte rn a tive n  Realisation g esp ro - 
chen w ird ,  so im p liz ie rt d ies jedoch eine s ig n if ik a n t andere te x tu e lle  F o rt-  
Setzung sowie eine V e rä n d e ru n g  des lokalen In fo rm a tions fokus  -  be isp ie ls - 
weise d ie  g le ic h ra n g ig e  F o ku ss ie ru n g  d e r P ro d u ze n te n p e rsp e k tive , d ie in
(7 ) und  ( 8 ) als d e fo k u s s ie rte  In fo rm ation  v e rm itte lt  w ird .)
( 8 ) -  высказы вания -
is t im w esentlichen analog zu (7 ) zu in te rp re tie re n : ( 8 ) fü h r t  den 
üb lichen  lin g u is tis c h e n  T erm inus ein und s te llt  somit eine d e fin ito r is c h e  
P rä z is ie ru n g  im S inne e in e r E r fü llu n g  w isse n sch a ftlich e r K onventionen d a r. 
A ls  In te n tio n  des T e x tp ro d u ze n te n  fü r  d ie  V e rm ittlu n g  von ( 8 ) is t eine v e r-  
s tä n d n is o r ie n tie r te  E in s te llu n g  z u r E rle ic h te ru n g  d e r T e x tv e ra rb e itu n g  zu 
re k o n s tru ie re n , da s ich  d e r seh r allgem eine B e g r if f  des B as is tex te s , образ-  
цы , als w enig  gee igne t e rw e is t, d ie  e r fo rd e r lic h e  Referenz e in d e u tig  und 
problem los h e rz u s te lle n . Die M otiva tion  f ü r  d ie  spezifische pa ren the tische  
V e rs p ra c h lic h u n g  eines so zen tra le n  B e g r if fs  d e r L in g u is tik  d ü r f te  w ieder- 
um v o r  allem in dem fo k u s s ie rte n  M itte ilu n g s in h a lt d ieser Passage zu suchen 
se in : D er loka l a k tu a lis ie r te  Fokus lie g t e in d e u tig  a u f d e r S k izz ie ru n g  des 
Sprachm odells "С м ы сл <=> Т е к с т " ; d ie  m ode litheore tisch  re levan ten  Konzep- 
te  s in d  jedoch ke in e s fa lls  Konzepte d e r P ragm atik , d ie eine eher komm uni- 
k a tiv e  O r ie n tie ru n g  e rw a rte n  lassen, wie d ies ( 8 ) b e w irk t. Die in  ( 8 ) an - 
gedeute te  p ragm atische  Dimension von S prache w ird  e rs t nach einem be- 
trä c h tlic h e n  T e x ta b s ta n d  w ieder re le v a n t: In (44) geh t es dann aber ta t -  
säch lich  um d ie  p ragm atischen Im p lika tio n e n , d ie dem B e g r if f  d e r Äußerung 
in h ä re n t s in d . Die A u fgabe  von ( 8 ) w äre wie fo lg t  zu um schre iben : Die A n - 
d e u tu n g  e in e r p ragm atischen Dimension von Sprache r u f t  diese P e rspektive  
a u f, sie is t u n te rs c h w e llig  a k t iv ie r t  und kann  daher spä ter als sogenanntes 
"se m i-a c tive  concep t" (a ls  H in te rg ru n d in fo rm a tio n ) mühelos re - a k t iv ie r t  w e r- 
den .
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A uch  h in s ic h tlic h  d e r form alen A usze ichnung  kann ( 8 ) als V a ria n te  zu
(7 ) b e w e rte t w erden : Es fin d e n  s ich  d ie  ebenfa lls  ( p ro to  )ty p is c h e n  Gedan- 
k e n s tr ic h e , d ie  eine Sequenz e in d e u tig  als p a re n th e tisch  m a rk ie re n . Wenn 
auch eine Kommamarkierung g ru n d s ä tz lic h  d e n kb a r w äre , w ü rd e  dies jedoch 
in  g le ic h e r Weise wie in (7) zu e in e r V e ra rb e itu n g s s tö ru n g  fü h re n , da das 
e rs te  Komma zunächst eine asyndetische  K oord ina tion  s ig n a lis ie r te ; daraus 
re s u lt ie r t  e in K o n flik t im H in b lick  a u f das zweite Komma bzw . a u f d ie  V e r- 
a rb e itu n g  d e r fo lgenden T e ilsequenz, so daß eine K o rre k tu r  d e r S t r u k tu r -  
V e ra rb e itu n g  vorgenommen werden muß. S itua tionen  d ieser A r t  müssen im 
In te resse  d e r K om m unika tiv itä t und  K o o p e ra tiv itä t verm ieden w erden , eine 
e in d e u tig e  P arenthesem arkierung is t h ie r  deshalb  e r fo rd e r lic h .
Im U n te rsch ied  zu (7 ) ,  wo ß e zu g sko n s titu e n te  звучащая und  P aren theē 
se in h a lt устная in  e iner echten parad igm atischen Relation s tehen , e n t-  
s tü n d e  bei e ine r S u b s titu tio n  von B e zu g sko n s titu e n te  образцы d u rc h  den 
P aren these inha lt высказывания eine (sem antisch b e d in g te ) K ohärenz lücke ; 
es fe h lt  d ie  In s ta n tiie ru n g  d e r K ategorie  образец, d ie  h ie r d u rc h  d ie  P arenä 
th e tisch e  K o n s tru k tio n  in k o n d e n s ie rte r Form g e le is te t w ird .  Zudem is t  au f 
d ie d u rc h  eine S u b s titu tio n  en tstehende ungram m atische K ore fe renz in bezug 
au f d ie  vorausgehende Äußerungssequenz zu ve rw e isen .
(9) (для живых языков)
re p rä s e n tie r t einen höchst in te ressa n ten  Fall e ine r P aren the tischen  
K o n s tru k tio n : (9 ) is t fü r  d ie  sachliche K o rre k th e it des B asis textes -  als 
E insch ränkung  d e r A llg e m e in g ü ltig ke it ־  abso lu t e r fo rd e r lic h . A u fg ru n d  
d e r p ro to typ isch e n  P aren thesem arkie rung muß h ie r auch eine fo rm ale  K on- 
zeption eine Parenthese ko n s ta tie re n ; dabei e rg ib t  s ich  jedoch eine K o lli-  
sion zwischen d e r kom m unikativen O b lig a to r ik  des M itte ilu n g s in h a lts  und 
dem tra d itio n e lle n  P arenthesekonzept, das von e in e r kom m unikativen  Ne- 
b e n ra n g ig ke it ausgeh t. Ein Fehlen d e r In fo rm a tio n , d ie  (9 ) v e rm it te lt ,  re -  
s u lt ie r t  strenggenom men in e ine r u n z u tre ffe n d e n  B e h a u p tu n g , wenn auch 
d e r M itte ilu n g sg e h a lt bei jedem ü b e r eine lin g u is tis c h e  M in im a lb ildung  v e r -  
fügenden Leser als a k tiv ie rb a re s  Wissen vorauszuse tzen  sein d ü r f te .  Aus 
d ieser P e rspektive  d rä n g t s ich n a tü r lic h  d ie  Frage nach d e r M otiva tion  fü r  
d ie  V e rm ittlu n g  d ie se r In fo rm ation  a u f. H ie r m a n ife s tie rt s ich  in  e xe m p la ri- 
scher Weise das ( in  C om puter-S im ula tionen des T e x tv e rs te h e n s  n o to risch e )
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Fram ing-P roblem 27: Es g eh t darum , welche W issensbasis jeweils in e in e r be- 
stimmten kom m unikativen In te ra k tio n  s innvo lle rw e ise  vorausgesetzt w erden 
kann bzw . muß, d . h . welche W issensausschnitte als g e m e i n s a m e s  
Wissen d e r K om m unikationspartner gelten so llen . Diese Entscheidung o b lie g t 
d e r E inschätzung des T extp roduzen te n  und b ild e t d ie  G rundlage, a u f d e r die 
Selektion d e r sp ra ch lich  zu ve rm itte lnden  In fo rm ationen  s ta ttf in d e t. Danach 
können e rs t die un te rsch ied lichen  Fokussierungsprozesse e rfo lg e n , d ie  eine 
D efokussie rung  bestim m ter A spekte  d e r re levan ten  W issensausschnitte in e n t-  
sprechende te x tu e lle  S tra teg ien  vornehm en. V o r diesem H in te rg ru n d  is t (9) 
wie fo lg t zu in te rp re tie re n : In h a lte , die m ehr oder w en iger s ta n d a rd is ie rte s  
Wissen vorausse tzen, können als d e fo ku ss ie rte  In form ation  in Parenthetischen 
K on stru k tio n e n  v e rs p ra c h lic h t w erden, wenn d e r T e x tp ro d u ze n t d ie  V e rm itt-  
lun g  eines solchen In h a lts  fü r  e r fo rd e r lic h  h ä lt.
Im H in b lick  a u f d ie zu re ko n s tru ie re n d e  kom m unikative M otiva tion  e ine r 
solchen V e rsp ra ch lich u n g  läßt sich fe s ts te ile n : P arenthetische K0n s t ru k t i0ē 
nen s igna lis ie ren  h in s ic h tlic h  kom m unika tiver S tra teg ien  des Facework eine 
typ isch e  A m b i v a l e n z  des T e x tp ro d u ze n te n ; e inerse its  u n te rs te llt  
e r dem Rezipienten das notw endige Wissen, da e r eine de fokuss ie rte  V e rm itt-  
lung  f ü r  angemessen h ä lt, andere rse its  s ieh t e r ausreichenden Anlaß, d ie In* 
form ationen dennoch zu ve rsp ra ch lich e n . Das paren the tische  M uster kann in 
optim aler Weise die b e tre ffe n d e n  T e ilin fo rm a tionen  als de fokuss ie rte  Inha lte  
v e rm itte ln , ohne daß sich daraus Kom plikationen fü r  d ie dem Globalen In te r -  
ak tionsz ie l angemessene E laboration des Textthem as und die T e x tfo rts e tz u n g  
ergeben.
Eine n ic h t-p a re n th e tis c h e  V e rsp ra ch lich u n g  wäre im Fall von (9 ) re in  
form al v ö llig  unprob lem atisch , re s u ltie r te  jedoch in  e ine r s ig n ifik a n te n  V e r- 
lage rung  des In fo rm ations fokus  m it entsprechenden Konsequenzen f ü r  eine 
te x tu e lle  F o rtse tzu n g . Das Weglassen d e r Klammern läßt ־  insbesondere bei 
einem H aupttonakzent a u f для живых язы ков ־  den E ind ruck  en ts te h e n , d ie 
In fo rm ation  sei im gegebenen K on text re le v a n t; dies kann aber f ü r  d ie  w eiš 
te re  E n tw ick lu n g  des Te iftextthem as n ich t b e s tä tig t w erden, so daß d ie  Rea- 
lis ie ru n g  d ieser In fo rm ation  in e ine r P arenthetischen K o n s tru k tio n  auch das 
kom m unikativ fundam entale R e levanzprinz ip  wahren h i l f t .
(9 ) re p rä s e n tie rt eine s y n ta k tis c h  in te g r ie r te 28 P arenthetische K o n s tru k - 
t io n ; diese ve rfü g e n  typ ische rw e ise  n ic h t ü b e r eine B e zu g sko n s titu e n te , ih -
27V g l. dazu beispielsweise FODOR (1987).
28Im Gegensatz zu SCHINDLER (1990) soll h ie r  d ie  syn ta k tisch e  F u n k tio n  
e ine r Sequenz n ic h t d u rc h  ih re  pa ren the tische  Q u a litä t aufgehoben se in .
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nen kann  ein G e l t u n g s b e r e i c h  zugewiesen w erden, d e r im 
vo rlie g e n d e n  Fall p rob lem atisch is t .  In h a ltlic h  müßte sich (9) sowohl auf 
непосредственно als auch au f ( притом ) в неограниченном количестве be- 
z iehen , s y n ta k tis c h  gesehen b e t r i f f t  (9) wohl le d ig lich  die le tz tgenannte  
(T e il- )S e q u e n z .
( 1 0 ־ (  особый к о н с тр у к т ,
ze ig t e in e rs e its  h in s ic h tlic h  d e r b e re its  beobachteten K orre la tion  
a llta g s s p ra c h lic h e r B e g r if f  auf der Basisebene und d e fin ie r te r  Term inus 
a u f d e r p a re n th e tisch e n  Ebene eine Um kehrung d ieser R elation: (10) re ־  
fo rm u lie r t  in  a llta g ssp ra ch lich e n , jedem ve rs tänd lichen  B e g riffe n  die te r ־  
m ino log isch v e rm itte lte  B ezugskonstituen te  im B asis text некоторое cne- 
циально вводимое дискретное представление, um das in te n d ie rte  T e x t-  
V e rs tä n d n is  auch f ü r  w en iger kund ige  Leser problem los zu erm öglichen. 
Wiederum sch e in t h ie r  d e r kom m unikativ un ( te r  )bestimmte A u sd ru ck  der 
B asisäußerung, das In de fin itp ronom en , d ie e x p lik a tiv e  R eform ulie rung in
( 1 0 ) -  und  ( 1 1 ־ (  auszulösen, die jedoch ebenfa lls ih re rs e its  kaum als in ־  
h a ltlich e  P rä z is ie ru n g  gegenüber d e r B ezugskonstituen te  zu bew erten sein 
d ü r f te .  T ro tzdem  läßt s ich  aus kom m unikativer S ich t die V e rsp rach lichung  
von (10) und  (11) m o tiv ie re n : D urch  die V e rm ittlu n g  des Kategoriennamens 
d e r ü b e rg e o rd n e te n  K ategorie  von представление, nämlich к о н с тр у к т , kön ־  
nen allgem ein m it K o n s tru k te n  assoziierte  E igenschaften (F u n k tio n e n ) a k t iš 
v ie r t  w e rden , d ie  dann d ie  T e x tv e ra rb e itu n g  tro tz  ih re r  semantischen U n- 
bestim m the it en tsche idend  e rle ic h te rn .
In (10) w ird  d ie  pa ren the tische  Q ua litä t m itte ls  eines G edankenstriches 
m a rk ie rt, dessen K o rre la t in fo lge  d e r topologischen B edingungen (S atzend־  
pos itio n ) fe h lt ;  e ine Realisation des vo lls tänd igen  M ark ie rungsm uste rs  is t 
h ie r ko n ve n tio n e ll ausgeschlossen. Diese topologische Konste lla tion bedeuš 
te t,  daß auch eine nach form alen K rite r ie n  ko n z ip ie rte  U n te rsuchung  auf 
e in zusätz liches fu n k tio n a le s  Merkmal z u r Bestimmung von (10) als pa ren ־  
th e tisch  zu g re ife n  m üßte, v o r  allem da f ü r  das Russische zunächst d ie Po־  
ly fu n k t io n a litä t des e in fachen G edankenstrichs als In d ik a to r fü r  d ie Kopula 
zu b e rü c k s ic h tig e n  is t.
Zusammen m it (1 1 ), d ie  h ie r als w eitere  pa ren the tische  Sequenz be~ 
stimmt w ird  und  dam it eine zweite pa ren the tische  Ebene e ta b lie r t, beab־
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s ic h t ig t  d e r T e x tp ro d u z e n t, d ie  T e x tv e ra rb e itu n g  im H in b lick  au f seine 
In te n tio n e n  m ög lichst v o lls tä n d ig  zu k o n tro llie re n , v o r  allem auch desha lb , 
weil d ie  k o r re k te  V e ra rb e itu n g  d e r h ie r  v e rm itte lte n  In fo rm ation  fü r  die 
gesamte M odellkonzeption  von fundam enta le r B edeutung is t.
( 1 1 ) которы й и называется текстом [ . . . ] .
Aus k o m m u n ik a tiv - fu n k tio n a le r S ich t lie g t h ie r ein m it ( 6 ) und (9 ) 
v e rg le ic h b a re r Fall v o r :  (11) n e n n t den in diesem Zusammenhang zwar re -  
la tiv  u n g e b rä u ch lich e n  B e g r if f  -  v o r  allem wenn man zunächst von d e r a ll-  
ta g ssp ra ch lich e n  B edeu tung  von текст au sg e h t. Trotzdem  kann (11) als 
(zw e ite ) R e fo rm u lie ru n g  des B asis textes bzw . als E xp lika tio n  des b e re its  
p a re n th e tis c h  v e rm itte lte n  In h a lts  von (10) ve rs tanden  w erden: Die Kate- 
g o r is ie ru n g  als P a ren the tische  K o n s tru k tio n  e rg ib t s ich  zum einen a u f d e r 
Basis des a k tu e ll v e rfü g b a re n  W issensausschnittes des jew eiligen R ezip ien- 
te n , zum anderen d u rc h  B ed ingungen des ko n kre te n  K ontextes, in dem 
текст als v e re in b a rte  D e fin itio n  m it dem Z ie lkonzept представление bzw. 
к о н с тр у к т  id e n t if iz ie r t  w ird .  Die k o n k re te  te x tu e lle  F u n k tio n  (oder D is- 
k u rs fu n k t io n )  d e r Sequenz (11) fu n g ie r t  als K a teg o ris ie rungsb as is , die 
e in e r S t r u k tu r  R e la tivsa tz  ih re  en tsp rechende  kom m unikative Kategorie  zu - 
w e is t; dabei g i l t  d ie  K o n te x ts e n s it iv itä t als w esentliches (de te rm in ie rendes)
KatocyorioiorimgaUritariiim (vgl Karaite Kapital 1,3.7),
Es soll nun  noch d a ra u f h ingew iesen w erden , daß eine a lte rn a tiv e  Les- 
a r t  von (11) als sogenann te r r e s t r ik t iv e r  R e la tivsa tz  zwar g ru n d s ä tz lic h  
m öglich w äre ; diese In te rp re ta t io n  se tz te  dann נ k o g n it iv  gesehen -  eine 
e n tsp re ch e n d  g e r in g e re  W issensbasis des R ezip ienten vo ra u s , d . h . ( 1 1 ) 
se leg ie rte  aus d e r Menge m öglicher K o n s tru k te  genau dasjen ige , das (auch ) 
T e x t genann t w erden ka n n . Eine E n tsche idung  fü r  diese In te rp re ta tio n  e r -  
sch e in t jedoch v o r  dem H in te rg ru n d  d e r spez ifischen  Konzeption von T e x t 
in  MEflbMYKs Sprachm odell als äußerst g e r in g  m o tiv ie rt. Zudem leg t и ein 
im p liz ites  'ü b r ig e n s ' nahe, so daß d ie  re s t r ik t iv e  Lesa rt auch d u rc h  die 
k o n k re te  sp ra ch lich e  R ealisation w enig p laus ibe l zu sein s c h e in t.
Wenn ohneh in  davon auszugehen is t ,  daß die E n tsche idung  fü r  eine 
re s t r ik t iv e  oder n ic h t - r e s t r ik t iv e  bzw . a p p o s itive  In te rp re ta tio n  eines Re- 
la tivsa tze s  k o n t e x t s e n s i t i v e n  B edingungen zu u n te r lie -  
gen s c h e in t, kann es als p laus ibe l g e lte n , g ru n d s ä tz lic h  das F ü r und Wi-
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d e r d e r beiden Lesarten zu d is k u t ie r e n ^  und  n ic h t n u r  in e in d e u tig  p ro -  
b lem atischen Fällen d ie  In te rp re ta tio n sm ö g lich ke ite n  d u rc h z u s p ie le n . S e lbst 
wenn dieses V e rfa h re n  h ie r zu exzessiv  b e trie b e n  sein s o llte , eines kann 
jedoch d a d u rch  d e u tlich  w erden: K a te g o ris ie ru n g e n  von Teilsequenzen s ind  
in d e r Regel v ie l s tä rk e r  von (K o n - )T e x t-  bzw . D is k u rs fa k to re n  d e te rm i- 
n ie r t ,  als es d ie  meisten P ub lika tionen  zu diesem spez ifischen  Problem v e r -  
m uten lassen. E rs t wenn eine kom m un ika tiv  b a s ie rte  In te rp re ta tio n  sele- 
g ie r t  is t ,  können syn ta k tisch e  R e s tr ik tio n e n  w irksam  w e rden ; diese Beob- 
a ch tu n g  b e fin d e t sich in  v ö llig e r Ü bere instim m ung m it neuesten E rk e n n t-  
nissen zum A n te il d e r s y n ta k tisch e n  A na lyse bei d e r T e x tv e ra rb e itu n g , d ie 
besagen, daß d e r semantischen V e ra rb e itu n g  m it dem Ziel d e r S in n k o n s titu -  
tio n  e in d e u tig  V o rra n g  v o r  e ine r s y n ta k tis c h e n  V e ra rb e itu n g  einzuräum en 
ist^O. In  Sprachen wie dem E ng lischen , in denen d ie  sem antische In te rp re -  
ta tio n  eine en tsprechende  k o n v e n tio n a lis ie rte  M a rk ie ru n g  (d e r  n ic h t - r e s t r ik -  
tiv e n  L e sa rt) des R elativsatzes e r fo rd e r t ,  kann e in d e u tig  fe s tg e s te llt  w e r- 
den, welche Lesart d e r P roduzent in te n d ie r t .  In  Sprachen wie dem R uss iš 
sehen, dem Tschechischen und dem D eutschen e x is tie re n  solche E n tsche i- 
d u n g sh ilfe n  a u fg ru n d  d e r In te rp u n k tio n s k o n v e n tio n  n ic h t. Die K a te g o ris ie - 
ru n g  eines k o n k re te n  R elativsatzes e r fo lg t  o ffe n b a r nach kom m unika tiv  т о -  
t iv ie rb a re n  P la u s ib ilitä ts g rü n d e n ; diese M otiva tionen können s ich  a lle rd in g s  
au f d ie  kom m unikative O pposition  von F o k u s s ie rth e it und D e fo k u s s ie rth e it 
s tü tzen  und re s u ltie re n  bei e in e r fe s tzu s te lle n d e n  D e fo k u s s ie rth e it in d e r 
K a teg o ris ie ru n g  als P aren the tische  K o n s tru k tio n .
C eht man also von d e r h ie r s ic h e rlic h  m o tiv ie rt(  e r Jen n ic h t - r e s t r ik t i -  
ven , d . h . p a ren the tischen  Lesa rt aus, so zeigen (10) und  (11) einmal 
mehr d ie M ög lich ke it d e r R e k u rs iv itä t des P arenthesem usters.
Die Bestimmung von ( 1 1 ) als P aren the tische  K o n s tru k tio n  e v o z ie rt in -  
fo lge  d e r system atischen A m b ig u itä t von R e la tiv s a tz s tru k tu re n  -  und  dam it 
auch e iner system atischen U n s ich e rh e it d e r K a te g o ris ie ru n g  -  d ie  F rage des 
k a t e g o r i a l e n  S t a t u s  e in e r solchen S tr u k tu r  in n e rh a lb  d e r 
Kategorie P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n . Zum e rs te n  s ind  Ü berlegungen 
e iner n ic h t-p a re n th e tis c h e n  R ealisa tion , d ie  dann d ie  Sequenz als Kompo- 
nente des B asistextes ko n zep tua lis ie ren  müßte, gegenstands los , da wegen 
des Fehlens e ine r P a ren thesem ark ie rung  eine p a re n th e tisch e  Ebene zunächst
29V g l. beispielsweise BERGMANN (1985:59) und  HERINCER (1988 :232): "O ft 
is t e rs t im K o n te x t zu en tsche ide n , welche B edeutung  vo rzu z ie h e n  is t ,  o ft 
bleiben uns beide D eutungen o f fe n .*1
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n ic h t in d iz ie r t  w ird . E ntsprechend kann dann auch im H in b lic k  a u f te x tu ־  
eile Parameter eine n i e d r i g e  K a te g o ria litä t b e s tä tig t werden -  be i* 
spielsweise kann dem K rite riu m  e iner S tö rung  te x tu e lle r  Kohärenz h ie r ke in  
W ert zugewiesen w erden. Wie b e re its  angedeutet zeigen R e la tiv s a tz s tru k ־  
tu re n  wie (11) jedoch die typ isch e  D e fo ku ss ie rth e it in V e rb in d u n g  m it e i־  
ne r R e ta rd ie run g  des zentra len Textthem as, so daß bei d ieser K onste lla - 
tion  e ine r fu n k tio n a l und kom m unikativ o rie n tie rte n  Konzeption dieses K r i ־  
te rium  den Ausschlag f ü r  eine entsprechende K a te g o ris ie ru n g  g ib t .  (Im  
konkre ten  K on text w idmet sich d e r w eitere T e ilte x t d e r B eschre ibung  e i- 
n e r phonetischen T ra n s k r ip tio n , d ie als d ie spezifische Form p rä s e n tie r t 
w ird , in d e r d ie R epräsentation des Textes e rs c h e in t; dam it is t das M e rk- 
mal d e r D e fo ku ss ie rth e it, so wie es die vorliegende  A rb e it  v o ra u sse tz t, e r ־  
f ü l l t . )
F ü r (10) und (11) is t als ge ltende Relation zwischen Basisäußerung 
und P a ren these inha lt(e n ) eine Äquiva lenz zu re k o n s tru ie re n , so daß eine 
A ff in itä t  zu Parenthetischen K onstruk tionen  auch über das Konzept d e r 
R e form ulie rungshand lungen nachgewiesen werden kann . R e la tivsä tze , d ie 
in fo lge  ih re r  kom m unikativen F unktion  als P arenthetische K o n s tru k tio n e n  
k a te g o ris ie rt werden können, s ind  te ilw eise auch d e r S ubka tegorie  d e r Re- 
fo rm u lie renden  Parenthetischen K onstruk tionen  zuzuw eisen, m it deren  ty -  
p ischeren R epräsentanten ־  etwa den т. e .-S tru k tu re n ־   sie d ie  fo lgenden 
s tru k tu re lle n  Merkmale v e rb in d e n : R elativsätze v e rfü g e n  über eine e indeu ־  
t ig  id e n tif iz ie rb a re , u n m itte lb a r vorausgehende B e zu g sko n s titu e n te , sie 
werden konve n tio n a lis ie rte rw e ise  d u rch  Kommata ausgezeichnet u n d  sie g e l־  
ten  als s y n ta k tis c h  n ic h t- in te g r ie r te  Komponente d e r "B a s isä u ß e ru n g ".
U n te r B e rü c k s ic h tig u n g  a lle r un te rsu ch te n  Param eter erw eisen s ich
(10) und (11) als eher p e rip h e re  R epräsentanten d e r K ategorie  P aren the - 
tisch e  K o n s tru k tio n e n . A lle rd in g s  läßt d ie  h ie r zugrundege leg te  Konzeption 
e in e r N a tü rlich e n  K a teg o ris ie ru n g  m it ih re r  A p p lika tio n  a u f sp ra ch lich e  Ka- 
gorien  a u s d rü ck lich  "schw ankende" K a tegoris ie rungen zu , in s o fe rn  als sie 
d ie  K o n te x ts e n s itiv itä t von K ategorien , d ie U n zu lä n g lich ke it o b je k tiv is t is c h ־  
re d u k tio n is tis c h e r K ategoris ierungsm erkm ale und n ic h t z u le tz t d ie  E rk e n n t־  
n is -  und In te ressenabhäng igke it von K a teg o ris ie runge n , d . h . K a te g o ria li-  
tä ts u rte ile n  e inze lner In d iv id u e n , z u r G rundlage d e r Kateg0r is ie ru n g s th e 0ē 
r ie  m acht. Daraus fo lg t zw angsläufig  die K onzep tua lis ie rung  e in e r Katego- 
r ie  als immanent r a d i a l  s t r u k tu r ie r t ,  so daß je d e rz e it auch eine Ka־  
te g o ris ie ru n g  von R epräsentanten zulässig is t ,  die s ich  als w e n ig e r ty p is c hMartina Lampert - 9783954791668
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im H in b lic k  a u f das Zentrum  d e r Kategorie erw eisen, d ie aber -  wie im 
k o n k re te n  Fall (10) und  (11) -  a u fg ru n d  ü be rg eo rdne te r k o g n itiv e r u n d / 
oder kom m un ika tive r K rite r ie n ־   obg le ich  form al u n te rsch ie d lich ־   d e r be- 
tre ffe n d e n  Kategorie  zuzuordnen s in d . Auch d ie  Annahme eines ka te g o rie - 
e x te rn e n  Kontinuum s erm ög lich t diese fu n k tio n a le  K a te g o ris ie ru n g , inso fe rn  
sch a rfe  ka tego ria le  Grenzen n ic h t vo rausgesetzt werden (v g l.  b e re its  Kapi- 
te l 3 .3 .1 ) .
Wenn auch h ie r eine E inbeziehung n ic h t- re s t r ik t iv  zu in te rp re tie re n - 
d e r R e la tivsä tze  in d ie  fu n k tio n a le  Kategorie P arenthetische K onstruk tionen  
aus kom m unikativen Erwägungen naheliegender zu sein sche in t als eine A usš 
g re n z u n g  a u f d e r Basis fo rm aler bzw . s tru k tu re lle r  E igenschaften, so is t 
dennoch zu betonen, daß norm ative  Festlegungen die Sache e ine r solchen 
K onzeption n ic h t s in d ; d a rü b e r h inaus muß in Fällen wie dem h ie r b e tro f-  
fenen -  wie b e re its  e r lä u te r t -  s te ts  d ie in d iv id u e ll v e rfü g b a re  Wissenbasis 
b e rü c k s ic h tig t w erden, so daß s ich a u f d ieser G rundlage die vo rs tehend  an- 
gesprochenen un te rsch ied lichen  Kategoris ierungsm Ö glichkeiten ergeben. D ar- 
ü b e r h inaus müssen K onven tiona lis ie rungen  im Bereich der Gram m atik, auch 
wenn sie K a tegoris ie rungen  b e tre ffe n , weitgehend als a rb iträ re  und h is to - 
r is c h  m o tiv ie rte  Zuordnungen g e lte n , deren V a lid itä t n ic h t a p r io r i in s t itu -  
tione ll als g e s ich e rt zu bew erten is t .  Ebensowenig is t eine U nen tsche idbarke it 
h in s ic h tlic h  d e r K a teg o ris ie rung  k o n k re te r R epräsentanten a p r io r i nega tiv  
zu b e u rte ile n .
( 1 2 ) (соссюровское s ig n if ia n t)
Ein w ohlw ollender R ezip ient w ird  dem A u to r u n te rs te lle n , d ie  V e r- 
m ittlu n g  von (12) sei a u f eine v e rs tä n d n is o rie n tie rte  E ins te llung  g e g rü n d e t. 
Die B ehauptung  e iner Ä qu iva lenz zwischen (12) und dem Konzept текст in 
d e r Basisäußerung e rw e is t sich bei näherem Hinsehen jedoch als höchst id io - 
s y n k re tis c h , da SAUSSUREs s ig n if ia n t das psychische L a u tb ild  m e in t^ .  Der 
Hinweis a u f das (ve rm e in tlich  äqu iva len te ) Konzept des B egründe rs  d e r וזז0נ  
dernen w estlichen L in g u is tik  w eist den A u to r als W issenschaftler im Umfeld 
d e r sow jetischen L in g u is t ik  als ü b e rd u rc h s c h n itt lic h  kom petent und umfassend 
geb ilde t aus. Damit kann (12) v o r  allem als e rfo lg s o rie n tie rte  kom m unikative 
S tra teg ie  des A u to rs  g e lte n , d ie  seine W irkung m öglicherweise n ic h t v e r fe h lt .
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Wenn man sich einmal d ie  m öglicherweise von МЕЛЬЧУК in te n d ie rte  v e r*  
s tä n d n is o rie n tie rte  M otiva tion  zu eigen m acht, deu te t (12) d a ra u f h in , daß 
d e r A u to r v o rra n g ig  11w estliche" Leser im Auge hat -  eine V e rm utung , d ie  
m it B lick  a u f seine B iograph ie  n ich t v ö llig  unp lausibe l wäre.
Der Verweis a u f ein anderes lin g u is tisch e s  Paradigm a, den (12) le is te t, 
kann im K on text des zentra len T e iltextthem as im E ink lang  m it d e r h ie r  v e r -  
tre tenen  Voraussetzung d e r D e fo ku ss ie rth e it P a ren the tischer K o n s tru k tio n e n  
m o tiv ie rt w erden, so daß sich das e ra rb e ite te  kom m unikative K rite riu m  e r -  
neut bestä tigen läßt. (12) kann d a rü b e r h inaus in d iese r fu n k tio n a le n  S ich t 
als V arian te  zu Fußnoten oder Anm erkungen * m öglicherweise auch zu Ex* 
k u rs e n ; v g l.  dazu unten a u s fü h rlic h e r * ve rstanden w erden. In fo lg e  se ine r 
ge ringen  s tru k tu re lle n  Kom plexität wären diese Formen jedoch als w en iger 
geeignet zu b e tra ch te n .
A ls B ezugskonstituen ten  von (12) s ind  (10) und (11) zu bestim m en.
Das te x tu e lle  V erha lten  von (12) is t g ru n d s ä tz lic h  m it (7) und ( 8 ) zu v e r*  
g le ichen : Eine n ich t-p a re n th e tisch e  Realisation e rw e is t sich bei u n v e rä n d e r- 
te r  T e x tfo rts e tz u n g  als unm öglich, da eine solche Form d e r sp rach lichen  
V e rm ittlu n g  einen neuen Fokus e ta b lie rte , d e r m it e ine r bestimmten T e x t*  
fo rts e tz u n g s e rw a rtu n g  beim Leser zu k o rre lie re n  sein d ü r f te ,  e tw a: Der 
T e x tb e g r if f  bei SAUSSURE. Diese E rw a rtu n g  löst d e r O r ig in a lte x t n ic h t 
e in , so daß V erarbe itungsprob lem e unum gänglich scheinen.
Т е л іэ іі u k tu i eil la t m it (12) eine weitere peront hetieche Phone e ta b lie rt.
wobei (10) und (1 1 ), d ie  se lbst pa ren the tische  Ebenen k o n s titu ie re n , deren 
In form ationen jew eils als äqu iva le n t m it d e r B ezugskonstituen te  im B a s is te x t, 
те кст , p rä s e n tie rt w erden ; zwischen den einzelnen Konzepten g i l t  som it eine 
tra n s it iv e  R elation. Jeder R ezip ient kann sich nun d ie jen ige Ebene ausw äh- 
len , d ie  se iner ve rfü g b a re n  Wissensbasis soweit e n ts p r ic h t, so daß d ie  e r-  
fo rd e rlic h e  k o g n itiv e  V e rn e tzu n g , d ie d ie  Voraussetzung fü r  das T e x tv e r -  
s tändn is  d a rs te llt ,  möglich is t .  Der K re is  d e r a lte rn a tive n  E xp lika tio n e n  - 
m it den E insch ränkungen , d ie  fü r  (12) zu beachten s ind ־   e rw e ite r t d u rc h  
entsprechende R eform ulierungen das Z ie lkonzept des B as is tex tes , д и скр е т- 
ное представление, so daß sich auch d e r K re is  d e r R ezip ien ten, d ie  diese 
Passage intentionsgem äß ve ra rb e ite n  können, sukzessiv  e rw e ite rt bzw . e r -  
w e ite rn  kan n ; v g l.  dazu die S tra te g ie  d e r sukzessiven R e fo rm u lie ru n g , d ie 
b e re its  im zweiten A b s c h n itt des Textes m it den P aren the tischen K o n s tru k -  
tionen ( 1 ) b is  ( 6 ) zu beobachten w ar.
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(13) кр о н е  того .
Nach ОЖЕГОВ (1981:272) is t (13) in fo lge  seiner in te rp u n k tio n e lle n  
M a rk ie ru n g  als Вводное Словосочетание in d e r B edeutung 'zudem 1 bzw. 
,d a rü b e r h in a u s 1 von d e r Lesart d e r (homophonen) P räpositiona lphrase zu 
u n te rsch e id e n  und  le g t dam it fü r  (13) eine V e ra rb e itu n g  als P arenthetische 
K o n s tru k tio n , genauer: als sp ra ch lich e r In d ik a to r e ine r m etakognitiven Re- 
g u la tio n , nahe. Die spezifische F unktion  d e r Regulation besteh t h ie r in e iĒ 
ner P e rs p e k tiv ie ru n g  d e r fo lgenden S a chve rha ltsd a rs te llu ng  in bezug auf 
d ie  vo rausgehende , d ie  o ffe n b a r als das fo ku ss ie rte  (Z ie l-)K o n ze p t zu be- 
tra c h te n  is t ;  d ie  d u rc h  (13) re g u lie rte  S achverha ltsd a rs te llu ng  is t demge- 
g e n ü b e r als d e fo k u s s ie r t, als 1zusätz lich  g e lte n d 1 c h a ra k te r is ie r t.
Wie in K apite l 3 .4 .2  a u s g e fü h rt, wäre eine paren the tische  In te rp re ta ־  
tion  n u r  in  dem Fall angeze ig t, wenn eine su b je k tive  Präsentation des A u - 
to rs  m it B e g rü n d u n g  anzunehmen is t ,  se lbst wenn d ie  In te rp u n k tio n s k o n - 
ven tionen des R ussischen eine Ü b e rp rü fu n g  zunächst als n ic h t p lausibel 
erscheinen lassen. Eine fu n k tio n a le  und kom m unikative Konzeption kann aber 
K onventionen d iese r A r t  n ich t u n k r it is c h  als (v e rm e in tlich ) semantische 
oder fu n k tio n a le  K r ite r ie n  akzep tie ren . Im vorliegenden Fall e rw e is t sich 
jedoch eine e indeu tige  E ntsche idung im H inb lick  au f eine s u b je k tiv e , d . h . 
p a re n th e tisch  zu in te rp re tie re n d e , bzw. eine o b je k tive  P räsentation der 
S a c h ve rh a ltsd a rs te llu n g , d ie dann eine n ich t-p a re n th e tisch e  In te rp re ta tio n  
z u r Folge h ä tte , o ffe n b a r als w e n ig (e r) zw ingend. H ier sche in t eine E n t- 
Scheidung auch n ic h t so re le va n t zu se in , da beide In te rp re ta tio n e n  kaum 
un te rsch ie d lich e  Bedeutungsnuancen bes itzen ; besonders die su b je k tive  Lesē 
a r t  kann h ie r ke in  m anipu la tives Potentia l e n tfa lten ־   dieses nachzuweisen 
is t das e ig e n tlich e  A n liegen d ieser D iffe re n z ie ru n g . Die gesamte T ragw eite  
d ieser u n te rsch ie d lich e n  P räsentation w ird  e rs t d ie Analyse des zweiten T e x - 
tes u nzw e ife lh a ft dokum entie ren .
Die beinahe e in z ig a rtig e  K onste lla tion von (13) und (14) e r fo rd e r t e i- 
ne w eitere Bem erkung z u r In te rp u n k tio n : Falls das Komma nach кроме то- 
го , das in fo lge  d e r topolog ischen Position von (13) d e r a lle in ige  In d ik a to r 
auch fü r  eine K a te g o ris ie ru n g  als Вводное Словосочетание is t,  e x к I и ־  
s i v  d ie  fo lgende pa ren the tische  Sequenz in d iz ie r t ,  n ic h t aber (13) be- 
t r i f f t ,  so muß (13) in tra d it io n e lle r  S ich t als P räpositiona lphrase bestimmt 
w erden; ob das Komma zwischen (13) und (14) g le ich ze itig  beide Sequen- 
zen m a rk ie rt, muß o ffe n b le ib e n , da h ie r auch eine fu n k tio n a le  D iffe re n z ie - 
ru n g  n ich t nahe lieg t ( v g l .  d ie vorstehende B e g rü n d u n g ).
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(14) там, где это целесообразно.
S yn ta k tisch  gesehen hande lt es sich um einen sogenannten Loka l- 
satz m it einem k o rre la tiv e n  Element там, d e r s p ra c h in te rn  die F unktion  e i-  
n e r Freien Angabe e r fü l l t ;  in fo lge  d e r syn ta k tisch e n  In te g r ie r th e it von (14) 
kann eine B ezugskonstituen te  n ic h t angegeben w erden.
Aus kom m unika tiver S ich t w ird  m it (14) eine an tiz ipa to rische  H andlung 
vo llzogen, d ie Sequenz v e rs p ra c h lic h t e x p liz it  das allgem eine, in je d e r kom־  
m un ika tiven  In te ra k tio n  ge ltende P rin z ip : Jeder koopera tive  R ezip ient u n š 
te rs te llt  d ie  Zweckm äßigkeit d e r H andlungen des P roduzenten. Trotzdem  e r -  
sche in t es dem A u to r s in n v o ll, e ine r m öglichen K r it ik  vorzubeugen, und  e r 
v e rs p ra c h lic h t eine 11A n tw o rt"  au f eine m öglicherweise g a r n ic h t ges te llte  
"F ra g e ". Zudem ve rw e is t auch может in d e r (fo lgen den) Basisäußerung au f 
A lte rn a tiv e n , d . h . d ie  Aussage g i l t  im H in b lick  au f mögliche R e fe renzs itua- 
tio n e n , so daß sich d ie  V e rsp ra ch lich u n g  von (14) als wenig m o tiv ie rt e r -  
w e is t. Eine E xp lika tion  oder P räz is ie rung  des B asistextes is t von d ieser u n - 
bestimmten F orm u lie rung  ohnehin n ic h t zu e rw a rte n ; strenggenommen kann 
diese kom m unikative U nte rbestim m the it auch p ra k tis c h  kaum au fge löst w e rē 
den: Der A u to r müßte alle Fälle aufzählen, d ie  entw eder zu r K ategorie  d e r 
zweckmäßigen oder aber z u r Kategorie d e r unzweckmäßigen gehören . Dies 
könnten (th e o re tis c h ) in beiden Fällen u nend lich  v ie le  se in . Wenn also е Іт 
ne kom m unikative F u n k tio n  d ieser Äußerung ü b e rh a u p t u n te rs te llt  werden 
ka n n , so is t ih re  M otiva tion  im Bere ich des Facework zu suchen, e tw a: Im 
In teresse e ine r s tö ru n g s fre ie n  und e rfo lg re ich e n  kom m unikativen In te ra k tio n  
w eist d e r P roduzent d a ra u f h in , d e r R ezip ien t möge s ich se iner V e ra n tw o r- 
tu n g  e rin n e rn  und sich en tsprechend  ko o p e ra tiv  ve rh a lte n ^? . G le ichze itig  
kann d e r A u to r w iederum  sein eigenes Face p o s itiv  u n te rs tü tz e n , indem e r 
Problembewußtsein s ig n a lis ie rt und zu e rkennen  g ib t ,  daß die vo rgesch lage- 
ne Lösung m öglicherweise n ic h t optimal is t .  D arüber h inaus w ird  d e u tlic h , 
daß d ie  " In fo rm a tio n " in (14) im konkre ten  K on text ke inesfa lls  fo k u s s ie r t 
sein kann , so daß eine K a tegoris ie rung  als P arenthe tische  K o n s tru k tio n  au f 
fu n k tio n a le r Basis b e g rü n d e t e rsch e in t: D er lokal a k tu a lis ie rte  In fo rm a tio n s - 
fo ku s  lie g t n ic h t a u f d e r P rob lem atis ie rung a llgem e ingü ltige r P rin z ip ie n  kom- 
m u n ika tive r In te ra k tio n ; (14) le is te t dem zufolge auch keinen B e itra g  zu r 
E n tw ick lu n g  des zentra len  Te iltex tthem as.
•
3 2 vg l. auch die g ru n d sä tz lich e  Beachtung von Grenzen d e r B e g rü n d b a r- 
k e it von (sp ra ch lich e n ) H andlungen; danach e rö ffn e n  kausale S itu a tio - 
nen ein sogenanntes P räsuppos itionsspek trum , das keine w e ite re  B e g rü n - 
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D ie fo rm ale  M a rk ie ru n g  d u rch  Kommata macht (14) aus d ieser S ich t 
zu einem w en iger zen tra len  R epräsentanten d e r Kategorie P arenthetische 
K o n s tru k tio n e n ; das fu n k tio n a le  K rite riu m  der D e fo ku ss ie rth e it is t jedoch 
e in d e u tig  e r fü l l t ,  so daß eine K a tegoris ie rung  als pa ren the tisch  h in re ichend  
m o tiv ie r t e rsch e in t.
A n  d iese r S te lle  sei nochmals d a ra u f h ingew iesen, daß es v o r allem te x -  
tu e lle  E igenschaften s in d , d ie über d ie pa ren the tische  Q ua litä t e iner kon - 
k re te n  Sequenz en tsche iden : Der lokal a k tu a lis ie rte  In fo rm a tions fokus, d e r 
eine ze n tra le  Rolle f ü r  d ie  K ohärenzb ildung des Textes s p ie lt, is t m it dem 
k o g n it iv  und  kom m unika tiv  gleichermaßen bedeutungsvo llen  Konzept der 
S in n k o n s titu tio n  k o r re lie r t ,  das als G rundm otiva tion  m enschlicher In fo rm a- 
t io n s v e ra rb e itu n g  g ilt^ 3 , Qje diesem Merkmal konzeptuell nachgeordneten 
A usze ichnungskonven tionen  ste llen h is to ris c h  m o tiv ie rte  V ere inbarungen  in -  
n e rh a lb  e in e r Sprachgem einschaft d a r , d ie d ie ko g n itive n  und kom m unikati- 
ven Gegebenheiten abb ilden  (s o lle n ).
(15) ( 1'письм енны й те к с т ")
is t fu n k tio n a l m it ( 10 ) v e rg le ic h b a r, da auch h ie r das te rm ino log i- 
sehe орфографическая запись m itte ls  e ine r a lltagssprach lichen  Form ulie- 
ru n g  e x p liz ie r t w ird . (15) is t d a rü b e r h inaus im H in b lick  auf seine kon- 
densierende F u n k tio n  (12) äh n lich . A lle rd in g s  kann h ie r -  im Cegensatz 
zu (12) -  eine ta tsä ch lich  ve rs tä n d n ise rle ich te rn d e  bzw . -s ich e rn d e  F u n k- 
tion  u n te rs te llt  w e rden , da v o r allem auch d ie  in te n d ie rte  Ä qu iva lenzre la - 
t io n , d ie  zwischen B ezugskonstituen te  und P arenthese inha lt ge lten  so ll, 
p lausibe l is t und som it unschw er re k o n s tru ie r t werden kann ; zudem e r-  
le ic h te rt auch d ie  id e n tisch e  P h ra s e n s tru k tu r d e r e in d e u tig  id e n tifiz ie rb a - 
ren B ezugskonstituen te  und  (15) d ie  gemeinte In te rp re ta tio n .
Wiederum leg t d ie  U nbestim m theit e ine r Komponente d e r B ezugskonsti- 
tu e n te , обычная ( орфографическая за п и сь ), eine E xp lika tio n se rw a rtu n g  
nahe; diese semantische U n (te r)b e s tim m th e it kann als Auslöse f a k t o r  
f ü r  d ie  R e fo rm u lie rung  in  (15) g e lte n , das S treben nach V e rs tä n d ig u n g , 
das d e r E xp lika tio n  z u g ru n d e lie g t, kann als Auslöse m о t  i v  f ü r  (15) 
b e tra ch te t w erden. Diese K onste lla tion von Faktoren is t in  diesem T ex t
33V g l. dazu STROHNER (1990:36) sowie HÖRMANN (1976).
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so h äu fig  zu beobachten« daß s ich  dies als eine genera lis ie rende  Tendenz 
fo rm u lie ren  läßt: Eine (sem antisch) u n (te r)b e s tim m te  Komponente im Basis- 
te x t als Teil e in e r e in d e u tig  zu id e n tifiz ie re n d e n  B ezugskonstituente  kann 
als d e r F a k to r bestim m t w erden , d e r eine e x p lik a tiv e  R eform ulierung aus- 
lö s t; d ie M otiva tion  f ü r  diese E xp lika tio n  is t  eine dom inant ve rs tä n d ig u n g s - 
o r ie n tie r te  E in s te llu n g  des T e x tp ro d u z e n te n , d e r eine m öglichst k o n tro llie r -  
te  und intentionsgem äße T e x tv e ra rb e itu n g  a n s tre b t. Wenn nun diese E xp li-  
ka tion  als M e h rfa ch a d re ss ie ru n g  eines e inz igen  Z ie lkonzepts e rsche in t und 
keinen eigenen In fo rm a tio n s fo ku s  e ta b lie r t (b zw . beanspruchen k a n n ), so 
s ind  alle B ed ingungen d a fü r  e r fü l l t ,  d ie  sp ra ch lich  v e rm itte lte  R eform ulie- 
ru n g  als R epräsentan t d e r fu n k tio n a le n  K ategorie  P arenthetische K o n s tru k ־  
tionen zu b e tra c h te n . V g l. dazu auch (17) und  (1 8 ).
In bezug a u f d ie  te x tu e lle  C h a ra k te r is t ik  von (15) g i l t  das b e re its  fü r
(3 ) F estgeste llte : D er e in d e u tig e  Nachweis kohärenztechn ischer te x tu e lle r 
F ortse tzungsprob lem e bei e in e r n ic h t-p a re n th e tis c h e n  V e rsp ra ch lich u n g  der 
In form ation  in (15) kann  n ic h t a n g e tre te n  w erden , da es sich w iederum  um 
das Ende eines (a ls  A b s c h n itt  m a rk ie rte n ) T e ilte x te s  hande lt, das g le ich - 
ze itig  auch das Ende eines T e ilte x tth e m a s s ig n a lis ie r t. Ebenso w ird  d e r fo l־  
gende T e x ta b s c h n itt auch einen eigenen In fo rm a tions fokus  e ta b lie re n , so 
daß d ieser Param eter P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  h ie r keine W erte ze ig t.
Die p ro to ty p is c h e  P a ren thesem ark ie run g  d u rc h  Klammern ־  Cédánkén- 
s tr ic h e  wären h ie r  w en ige r gee igne t -  is t  im vorliegenden  Fall einmal mehr 
in fo lge  d e r topo log ischen B ed ingungen e r fo rd e r lic h ; ein Komma ־  wegen 
d e r F ina lpos ition ־   kö n n te  eine s y n ta k tis c h e  In tra n sp a re n z  erzeugen und
w ird  daher verm ieden .34
Die als P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n  k a te g o ris ie rte n  Sequenzen des 
A b sch n itts  m it dem T ite l Т е к с т , v e rfü g e n  ü b e r P arenthesem ark ie rungen, 
d ie eine zu re k o n s tru ie re n d e  Ä q u iv a le n z (re la tio n ) zwischen B ezugskonsti- 
tu en te  und P a ren these inha lt in d iz ie re n . Dies g i l t  jedoch n ic h t f ü r  (9) und 
(1 4 ), d ie so genere lles  Wissen v e rm itte ln , daß ihnen eine ( in te n d ie r te )  V e r- 
wendung im B ere ich  des Facework u n te rs te llt  werden kann , so daß eine 
spezifische Relation zw ischen den re le va n te n  ko g n itive n  Bezugssystem en - 
eine K onstitu en te  läßt s ich n ic h t id e n tif iz ie re n ־   n ic h t zu re k o n s tru ie re n  
is t.  Beide Sequenzen be ru h e n  a u f unspez ifischen  A ssoziationen.
3^Zur M ög lichke it e in e r a lte rn a tiv e n  A usze ichnung  m itte ls  D oppe lp unkt 
h ie r und  in (12) v g l.  a u s fü h r lic h  T extana lyse  2. Martina Lampert - 9783954791668
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(16) (На самом ве р ху  ( . . . ]  мы помещаем звучащ ую  р е ч ь , а в самом 
н и з у  [ . . . ] ־   внеязыковую д е й ств и те л ьн о сть .)
le is te t d ie  S itu ie ru n g  von Смысл und Текст im Rahmen des v o rg e - 
s te llte n  Sprachm odells und  p rä z is ie r t g le ic h z e itig  d ie  im B a s is te x t m it V o r- 
b e h a lt (A n fü h ru n g s z e ic h e n !)  ve rw ende ten  a llgem einsprach lichen A usdrücke  
све р ху  und  с н и з у . Dabei lösen d ie  A n fü h ru n g ze ich e n  se lbs t eine E xp lika - 
tio n s e rw a rtu n g  aus, d ie  vom P roduzen t o ffe n s ic h tlic h  "p ro v o z ie r t"  is t ;  d ie - 
se E rw a rtu n g  e r fü l l t  e r  m it (1 6 ). Eine n a tü r lic h  gegebene Isom orphie von 
Modell und  W irk lic h k e it sche in t n ic h t angenommen zu w e rden ; w ürde  diese 
g e lte n , w äre d ie  P aren the tische  K o n s tru k tio n  h ie r e n tb e h r lic h , zumindest 
aber äußerst g e rin g  m o tiv ie rt und  kö n n te  eine V e ra rb e itu n g s s tö ru n g  in fo i-  
ge d e r V e rle tzu n g  des R e levanzp rinz ips  e rzeugen . (E ine R e -In te rp re ta tio n  
als S tra te g ie  des Facework wie bei (9 ) und  (14) is t h ie r  n ic h t m ö g lich .)
(16) i l lu s t r ie r t  eine w e ite re  V a ria n te  h in s ic h tlic h  d e r Kom bination pa- 
re n th e se in d iz ie re n d e r Kom ponenten: D er p ro to ty p is c h e n  Parenthesem arkie- 
ru n g  Klammern s te h t e in w eniger ty p is c h e r  P a ren these inha lt gegenüber, 
d e r a u fg ru n d  d e r A n fü h ru n g sze ich e n  bei den B e zu g sko n s titu e n te n  beinahe 
o b lig a to ris c h  eine sp ra ch lich  v e rm itte lte  E xp lika tio n  e r fo rd e r t ;  d e r P arenthe- 
se in h a lt kann aber auch s t ru k tu re ll  n u r  e in g e sch rä n k t als ty p is c h  g e lte n , da 
d ie  form ale K om plexitä t e ine r vo lls tä n d ig e n  S a tz s tru k tu r  bzw . d ie  paradigm a- 
tisch e  K om plexitä t als вводное в вводном -  zum indest in  tra d it io n e lle r  S ich t -  
n ic h t u n b e d in g t als ty p is c h  ge lten  ka n n , wohl aber a u f d e r G rund lage e iner 
N a tü rlich e n  K a te g o ris ie ru n g  als sogenanntes Bestes B eisp ie l d e r Kategorie zu 
bezeichnen w äre.
Diese K onste lla tion  läßt sich e rn e u t als Tendenzaussage in  Form e iner 
11K o rre la tio n sh yp o th e se " fo rm u lie re n :
1
F unktiona l u n d /o d e r s t r u k tu r e ll  w e n ig e r ty p is c h e  P arenthese inha lte  -  
h ä u fig  in V e rb in d u n g  m it e ine r In tra n sp a re n z  d e r E benenzugehörigke it bei 
fe h le n d e r P aren thesem ark ie rung  -  e r fo rd e rn  eine um so " ty p is c h e re "  A u s- 
Zeichnung (M a rk ie ru n g  u n d /o d e r In d ik a tio n ) ih re r  P a re n th e tiz itä t.
Im Gegensatz zu (85) lie g t h ie r  ke ine  A ssoz ia tive  P aren the tische  Kon- 
s tru k tio n  v o r ,  sondern  eine R eform u lie rende  P aren the tische  K o n s tru k tio n  
m it e x p lik a tiv e r  F u n k tio n ; d . h . id e n tisch e  s tru k tu re lle ,  topo log ische e tc . 
Merkmale geben k e i n e n  H inw eis a u f eine fu n k tio n a le  und  kom m unika- 
t iv e  Äquivalenz'. Diese Tatsache b e s tä tig t einmal m ehr d ie  N o tw end ig ke it e i- 
n e r kom m unikativ o r ie n tie r te n  und  k o n te x ts e n s itiv e n  K a te g o ris ie ru n g  pa re n -
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th e s e "v e rd ä c h tig e r"  Ä uß erungssequenzen.
B e z u g sko n s titu e n te  von (16) is t 11св е р ху 11 и " с н и з у 11; die zu re k o n s tru -  
ie rende Relation wäre m it einem m etaphorisch  zu verstehenden P arenthesein- 
d ik a to r  т .  e . anzugeben (da  d ie  A n fü h ru n g sze ich e n  ,1uneigentliches S p re - 
chen" s ig n a lis ie re n ).
Eine p a re n th e tisch e  V e ra rb e itu n g  wäre auch bei feh lende r M ark ie rung  
ang eze ig t, wenn d e r loka l a k tu a lis ie r te  In fo rm a tions fokus  des T e ilte x te s , 
d e r d ie  E ffe k t iv itä t  als B ed in g u n g  f ü r  d ie  Auswahl d e r T ra n s k rip tio n  n e n n t, 
n ic h t g e s tö r t bzw . v e rä n d e rt w erden so ll. Wiederum erw eist sich das te x tu -  
e ile  K r ite r iu m  als ze n tra l f ü r  d ie  In te rp re ta tio n  e ine r gegebenen Sequenz als 
p a re n th e tis c h : A uch  wenn eine n ic h t-p a re n th e tis c h e  V e rsp rach lichung  d ieser 
Sequenz zunächst ke ine  lokalen s tru k tu re lle n  Probleme e rze u g t, so kann die 
T e x tfo r ts e tz u n g  des O rig in a ls  tro tz  d e r A b s c h n ittm a rk ie ru n g  kaum in der 
g le ichen  Weise e rfo lg e n , da s ich  autom atisch eine E rw a rtu n g sh a ltu n g  beim 
R ezip ienten e in s te llt ,  d ie  eine F o ku ss ie ru n g  d e r A rc h ite k tu r  des v o rg e s te ll-  
ten  Sprachm odells im p liz ie r t.  A ls  te x tu e lle  A lte rn a tiv e  b ie te t sich led ig lich  
eine A nm erkung  oder eine Fußnote an , deren  Z u g e h ö rig ke it z u r Kategorie 
P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  sogar in tra d itio n e lle n  Konzeptionen kaum 
m ehr u m s tr itte n  is t ,  so daß diese R ealisationsform  keine w irk lic h e  A lte rn a - 
t iv e  d a rs te llt .  Es läßt s ich  dam it b e re its  ve rm u te n , daß E xp lika tionen  von 
F a ch b e g riffe n  (D e fin it io n e n ) in  d e r Regel ke inen eigenen In fo rm ationsfokus 
k o n s t itu ie re n , so daß ih re  p a re n th e tisch e  Q u a litä t dom inant zu sein sche in t. 
Zu d ie se r K a tegorie  s in d  auch G liede rungss igna le  zu rechnen (v g l.  (119), 
(120) e tc . )  sowie d ie  im vo rlie g e n d e n  T extexem pla r n ich t vorkommenden 
B e is p ie l(s ä tz )e ; gemeinsames fu n k tio n a le s  Merkmal d e r erw ähnten Phäno- 
mene is t  ih r  (k o g n it iv e r )  S ta tu s  als sogenannte M etasprachliche Zeichen, 
d ie  ke ine  kom m unika tive  F u n k tio n  in  ih re r  1,Basisäußerung" e r fü lle n .
(17) или на поверхности ,
(18) или в гл уб и н е ,
e ta b lie re n  eine zweite p a re n th e tisch e  Ebene und v e rm itte ln  d ie  e n t- 
sprechenden lin g u is tis c h e n  T e rm in i fü r  d ie  a llgem einsprachlichen B e g riffe  
des B as is tex tes  bzw . на самом ве р ху  und  в самом н и зу  in ( 161. t j ie eine 
A n n ä h e ru n g  an das Gemeinte d a rs te lle n  sollen und so w eniger in fo rm ie rte n
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Lesern  in  ih re r  m etaphorischen Lesa rt..zu n ä ch s t eine e rs te  O r ie n tie ru n g  
und e ine  V e rs tä n d n is h ilfe  anb ieten können . (17) und  (18) s in d  ebenfa lls  
d e r fu n k tio n ã íe n  S ubka tegorie  R eform u lie rende  P aren the tische  K o n s tru k t i-  
onen zuzuw e isen ; sie genügen e in e rse its  d e r kom m unika tiven F o rd e ru n g  
nach h in re ic h e n d e r te rm in o lo g isch e r P räzis ion  (v g l.  T heore tische  A d ä q u a t- 
h e it a ls C lobales B e w e rtu n g s k rite r iu m  f ü r  diesen T e x t ty p ) ,  a n d e re rse its  
können (17) und  (18) jedoch n u r  e n tsp re ch e n d  ku n d ig e n  Lesern eine ech- 
te  V e rs tä n d n is h ilfe  b ie te n . Oie B e g r iffe  поверхность und глубина  evozie- 
ren  e ine a lte rn a tiv e  G ram m atikkonzeption , d ie  G enera tive  Gram m atik m it ih š 
re r  konze p tu e lle n  D iffe re n z ie ru n g  von O b e rflä ch e n - und T ie fe n s tru k tu r ;  
v g l.  dazu auch (1 2 ), das au f d ie  K onzeption SAUSSUREs v e rw e is t.
A ls  g e lte n d e  Relation zum B a s is te x t läßt s ich w iederum  eine Ä q u iv a - 
lenzbeziehung  re k o n s tru ie re n ; d e r P a ren these inha lt re p rä s e n tie r t -  wie 
gesagt -  e ine e x p lik a tiv e  R e fo rm u lie ru n g .
Wenn h ie r  b e re its  m ehrfach von e in e r re k o n s tru ie rb a re n , "m itgem ein- 
te n " Ä q u iva le n z re la tio n  d ie  Rede w a r, d ie  als d ie  vom T e x tp ro d u ze n te n  in -  
te n d ie rte  B eziehung zwischen B asisäußerung (b zw . B e zu g sko n s titu e n te ) und 
P a ren these inha lt R e fo rm u lie render P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  b e tra c h te t 
werden kann  und  d ie  als (ko n te x ta b h ä n g ig e ) "B e d e u tu n g " d e r P arenthese- 
m a rk ie ru n g  zu ve rs tehen  is t ,  so g i l t  diese G e nera lis ie rung  zunächst einmal 
n u r  f ü r  T e x te  des T e x tty p s  Gnosogene T exte  ( in  d e r Term ino log ie  ISEN- 
BERGs 1984). Eine E rw e ite ru n g  des A nw endungsbere ichs  d iese r H ypothese 
ließe s ich a u f d e r G rund lage eines ( te x tty p u n s p e z if is c h e n ) In te ra k tio n s z ie ls  
V e rm ittlu n g  von S achin form ation  m o tiv ie ren  und  w ü rd e  dann f ü r  T e x te  g e l-  
te n , d ie  eine ko n ve n tio n a lis ie rte  Fachsprache ve rw e n d e n , etwa Kochrezepte 
und B ed ie n u n g sa n le itu n g e n . T e x te , d ie  a u f d e r Basis ih re s  Fundam entalen 
In te ra k tio n s z ie ls  anderen T e x tty p e n  zuzuweisen s in d , w ären dah ingehend zu 
p rü fe n , ob bzw . inw iew e it d ie  B eziehung zw ischen B asisäußerung und R e fo r- 
m u lie rung  eben fa lls  als Ä q u iva le n z re la tio n  m o d e llie rt w erden ka n n . D. h . es 
g eh t um das Problem e in e r ( k o n - )te x tu e lle n  bzw . d is k u rs fu n k tio n a le n  Be- 
Stimmung d e r "B e d e u tu n g " d e r P a re n th e se m a rk ie ru n g , d ie  zu sä tz lich  T e x t-  
typ ko n ve n tio n e n  zu beachten hat^S , so daß es be isp ie lsw eise e r fo rd e r lic h
35[)ie spez ifischen  K onven tionen , d ie  f ü r  den T e x tty p  g e lte n , denen das 
a n a lys ie rte  T extexem pla r entstam m t, lassen G enera lis ie rungen  zu, d ie  e i- 
ne nahezu "a lg o rith m isch e " In te rp re ta tio n  nach bestim m ten Param etern ־  
wie sie h ie r  v e rs u c h t w ird  -  s in n v o ll und  a u s s a g e k rä ftig  e rsche inen läßt. 
Zu diesen K onventionen g e h ö rt v o r  allem auch , daß T e x tp ro d u ze n te n  sie 
beachten (daß etwa B e g riffe  d e f in ie r t  und  Z it ie rv e r fa h re n  beachte t w e r-
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sein ka n n , f ü r  T e x te  a n d e re r T e x tty p e n  Ä qu iva lenz als Ä h n lic h k e it zu re -  
in te rp re t ie re n . Dies e rw e is t s ich  be isp ie lsw eise fü r  d ie  Analyse des Textes 
von HAVEL (K a p ite l 4 .2 ) als s in n v o ll,  da eine solche te x tty p b e d in g te  Re- 
In te rp re ta tio n  des Ä qu iva le n zko n ze p ts  eine fu n k tio n a l und kom m unikativ 
w e rtv o lle  V e rg le ic h s g ru n d la g e  s c h a fft ,  um sowohl d ie  g ru n d sä tz lich e  Ü b e r- 
e instim m ung als auch d ie  te x tty p s p e z if is c h e n  U ntersch iede e x p lik a tiv e r  Re- 
fo rm u lie ru n g e n  zu b e w e rte n .
Damit kann  eine w e ite re  C e n e ra lis ie ru n g  in  Form e iner ( A rb e its - )H y -  
pothese fo rm u lie r t w e rden :
Die spez ifische  kom m unika tive  L e is tu n g  e in e r Parenthetischen K o n s tru k - 
tion  is t  n ic h t n u r  a u f ih re  a k tu e lle  ( k o n - )te x tu e lle  oder D is k u rs -F u n k tio n  
zu beziehen; sie is t auch im H in b lic k  a u f g e n e ra lis ie rte  kom m unikative F u n k - 
tionen  des T e x tty p s  h in  zu re -d e fin ie re n . ( In  e ine r m etaphorischen A nnähe- 
ru n g  käme dem T e x tty p  d ie  F u n k tio n  eines "F ilte rs 11 zu, d e r n u r  d ie jen igen 
E igenschaften  s e le g ie rt, d ie  f ü r  diesen T e x tty p  g e lte n .)
Die genann ten  R e s tr ik tio n e n  d e r allgem einen F unk tion  P aren the tischer 
K o n s tru k tio n e n  ge lten  f ü r  a lle fu n k tio n a le n  S u b typ e n ; v g l. a u s fü h rlic h e r 
K apite l 5 .2 . Die K o o kku rre n z  d ie se r F akto ren  ließ s ich n u r a u fg ru n d  der 
h ie r gew ählten  kom m un ika tiv  und  fu n k tio n a l o r ie n tie rte n  Konzeption beob־  
ach ten ; dam it is t auch das V e rfa h re n  d e r Textana lyse  e rn e u t in se iner Re- 
levanz b e s tä tig t.
Die B e zu g sko n s titu e n te  von ( 1 / )  1s t на самой верху hi ( 10 ) (си
s ä tz lic h ) " св е р ху "  im B a s is te x t; f ü r  (18) g i l t  в самом н и зу  in (16) bzw . 
" с н и з у " ,  wobei jew eils  e ine Ä q u iva le n z re la tio n  zu re k o n s tru ie re n  is t.  D. h . 
d ie  Ä q u iva le n z re la tio n  v e r fü g t  h ie r  ü b e r d ie  E igenschaft d e r T ra n s it iv itä t.  
S tru k tu re lle r  A u s lö s e fa k to r und  kom m unikatives AuslÖsemoiiv is t analog zu 
d e r f ü r  (15) beschriebenen K onste lla tion  zu sehen.
d en ; dam it e rw e is t s ich d ie se r T e x t( ty p )  f ü r  eine e rs te  fu n k tio n a l und 
kom m un ika tiv  o r ie n tie r te  A na lyse  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  als be- 
sonders g e e ig n e t, und  zw ar desha lb , weil e r  eine konstan te  K o n fig u ra - 
tio n  von F akto ren  a u fw e is t, d ie  s ich  als P aram eterkorre la tionen  konz ip ie ־  
re n  lassen. Dies t r ä g t  in  hohem Maße dazu b e i, d ie kom m unikativ  re le - 
van ten  F u n k tio n e n  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  "v e rs te h e n " zu le rnen . 
Die K o n ve n tio n a lis ie ru n g e n  z u r A usze ichnung  P aren the tische r K o n s tru k - 
tionen  in d iz ie re n  re g e lh a ft vorausgegangene p rä sp ra ch lich e  (m e ta )ko g n i- 
t iv e  Prozesse, d ie  d ie  A usze ich n u n g sko n ve n tio n e n  m etaphorisch -ikon isch  
a b b ild e n ; v g l.  LAKO FF/TU R N ER  (1989). D er T e x t d e r zweiten Analyse 
i l lu s t r ie r t  dagegen d ie  Absage an d e ra r tig e  Konventionen als rh e to r is c h - 
poetisches "C re d o ".
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Z u r te x tu e lle n  In te rp re ta tio n  v g l.  b e re its  (3 ) ;  e rn e u t sch e in t s ich  d ie  
genere lle  Tendenz zu bestätigen« daß d ie  M ehrfa ch a d re ss ie ru n g  eines Z ie l- 
ko n ze p ts , sp ra ch lich  als R e fo rm u lie rungsha nd lung en  erscheinend« in  d e r 
Regel eine pa ren th e tisch e  Lesart e r fo rd e r t .  D a rü b e r h inaus kann d ie  S tö - 
ru n g  e in e r T e x tfo rts e tz u n g  f ü r  eine n ic h t-p a re n th e tis c h e  R ealisationsform  
ebenfa lls  e rh ä r te t w erden. V g l. in  diesem Zusammenhang d ie  Bem erkungen 
z u r S ta tusp rob lem atik  u n te r (1 6 ).
(19) С одной стороны«
( 20 ) необходимо« чтобы запись речи и этой транскрипц ии  была удоб- 
на для непосредственного управления автоматом« синтезирую щ им  
устную  речь« и [ . . . ]  -  чтобы в терм инах той же самой тр а н с к р и п ־  
ции могла осуществляться первоначальная фиксация результатов 
автоматического квантования непреры вного речевого сигнала .
Die kom plexe Sequenz (19) und  ( 20) b e s te h t aus dem sp ra ch lich e n  In -  
d ik a to r  e in e r vorausgegangenen p rä sp ra ch lich e n  m e takogn itiven  Regulation« 
с одной стороны « d e r eine re g u lie re n d e  F u n k tio n  im H in b lic k  a u f d ie  A rg u -  
m e n ta tio n s s tru k tu r des Textes zukommt und  d ie  eine en tsp rechende  E rw a r- 
tu n g s h a ltu n g  beim Rezipienten auslöst« d ie  m it ihrem  Komplement in  (24)« с 
д р уго й  стороны « eingelöst w ird . (20) fo rm u lie r t zusä tz liche  spez ifische  Be- 
d ingung en  in bezug au f d ie E igenschaften« d ie  eine angemessene T ra n s k r ip ē 
tion  in n e rh a lb  des Modells besitzen m uß; d ie  K a te g o ris ie ru n g  d ie se r Sequenz 
als eine e lab o ra tive  Inferenz« d ie  e in k u n d ig e r R ezip ien t a u f d e r G rund lage  
d e r Basisäußerung vornehmen kann« muß in  seh r e x tre m e r Weise a u f d ie  ko n - 
k re t  v e rfü g b a re  Wissensbasis Bezug nehmen und kann deshalb  n ic h t als a ll-  
gem e inve rb ind lich  ge lte n . Daher is t m it g le ic h e r B e re ch tig u n g  auch eine In -  
te rp re ta tio n  als n ich t-p a re n th e tisch e «  u n te rg e o rd n e te  B ed ingungen  d e r Ba- 
sisaussage spezifiz ie rende Ä ußerung m o tiv ie rba r«  m öglicherw eise s te llt  diese 
V arian te  sogar d ie  naheliegendere dar« d ie  dann eine K a te g o ris ie ru n g  von
(20) als T e il des B asistextes z u r Folge h a t. Die K a te g o ria litä t von (20) und  
seinem Komplement (25) in n e rh a lb  e in e r K ategorie  P a re n th e tisch e r K o n s tru k -  
tionen wäre fo lg lic h  als äußerst n ie d r ig  e inzuschä tzen ; da aber g ru n d s ä tz lic h  
d ie  M ög lichke it e ine r paren the tischen  D eutung  n ic h t auszuschließen ist« kann 
d e r E in fluß  der K ognition au f K a te g o ris ie ru n g e n  b e s tä tig t w e rden . D a rü b e r 
h inaus illu s tr ie re n  solche Fälle m it a lle r D e u tlic h k e it d ie  Konsequenzen e iš 
n e r fu n k tio n a le n  Konzeption.
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(19) le is te t als m e ta ko g n itive r R egu la tor d ie  Z uo rd n u n g  d e r e r fo rd e r -  
liehen zusätzlichen E igenschaften d e r T ra n s k r ip tio n  h in s ic h tlic h  d e r A r -  
b e its r ic h tu n g  des Modells 11сверху112 4 d (״ ( ie  kom plementäre 1'с н и з у 11. Die 
beiden tra d it io n e ll als Вводные Словосочетания zu ka tegoris ie renden  R egu- 
la to rén  e rfü lle n  zunächst n u r  ih re  F u n k tio n  als E x te rn a lis ie ru n g e n  eines 
m etakogn itiven  R eflexionsprozesses und e rh a lte n  daher ih re  Bestimmung 
als R epräsentant d e r fu n k tio n a le n  S ubka tegorie  P a ren the tischer K o n s tru k -  
tio n e n . Damit w ird  d e u tlic h , daß eine -  m ögliche -  sekundäre  F unk tion  als 
zu sä tz lich e r In d ik a to r e ine r pa ren the tisch  zu in te rp re tie re n d e n  Sequenz (20) 
zw ar g ru n d s ä tz lic h  z u r D isposition s te h t, d ie  pa ren the tische  Q ua litä t d iese r 
Sequenz jedoch einen unabhängigen K a te g o ris ie ru n g sa k t d a rs te ift. Eine E n t- 
Scheidung f ü r  eine pa ren the tische  In te rp re ta tio n  von (20) und (25) kann 
s ich v o r allem a u f d ie  D e fo ku ss ie rth e it d e r v e rm itte lte n  In fo rm ation  s tü tz e n , 
deren  V e rsp ra ch lich u n g  eine s tä rk e re  k o g n itiv e  V erne tzung  von m ög liche r־  
weise re levan ten  Wissenskomponenten und dam it eine in te n s ive re  V e ra rb e i־  
tu n g  z u r Folge h a t; zudem is t eine b e re its  e rfo lg te  Form ulie rung  des Z ie l־  
konzep ts  notw endige V oraussetzung.
A ls Fazit e rg ib t s ich , daß -  wie dies d ie  Theorie  e ine r N a tü rlich e n  Ka- 
te g o rie  voraussagt -  e indeu tige  K a tegoris ie rungen  an den kategoria len  Rän- 
d e rn  z ie l- und in teressenabhängig  s ind  und  fo lg lic h  einmal g e tro ffe n e  Ka־  
tegorienzuw e isungen  zum indest f ü r  solche Fälle r e v e r s i b e l  s in d .
( 2 1 ) одновременно
re p rä s e n tie rt einen (p o te n tie lle n ) K andidaten d e r fu n k tio n a le n  S ub- 
ka te g o rie  d e r R egulierenden P arenthetischen K o n s tru k tio n e n , und zwar in  se i- 
n e r s u b je k tive n  L e sa rt; h ie r is t jedoch e in d e u tig  eine o b je k tiv e  G e ltung  in -  
te n d ie r t ,  d . h . d ie  G le ich ze itig ke it d e r S achverha lte  w ird  als B ed in gung  in 
d e r R ea litä t behaup te t. (21) is t fo lg lic h  a ls Te il d e r Basisäußerung, n ic h t 
als e in e r paren the tischen  Ebene zugehörig  zu bestimmen.
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(22) Иначе говоря«
(23) выбранная транскрипция должна быть удобна для модели '1Текст 
<=> Звучащая р е ч ь ".
p rä z is ie r t d ie in (20) fo rm u lie rte  B ed ingung f ü r  eine geeignete T ra n s - 
k r ip t io n  d u rc h  eine R eform ulierung« wie dies b e re its  in (1) b is  ( 6 ) e r fo lg te . 
(22) übern im m t h ie r w ieder d ie D oppe lfunktion  als Regulation und In d ik a to r 
d e r P a re n th e tiz itä t von (2 3 ); иначе говоря läßt sich als kom m unikativ ä q u i-  
v a le n t m it (1 ) Д ругими словами« auffassen« die beide die semantische Ä q u i-  
va lenz zweier Aussagen bei u n te rsch ie d lich e r F orm ulie rung  v e rs p ra ch lich e n .
(23) re p rä s e n tie rt eine d e fokuss ie rte  M ehrfachadressie rung des Z ie lkon - 
zepts« das ü ber (21) au f d ie  Basisäußerung ve rw e is t:
У дачность введенной транскрипции должна в принципе контролировать- 
ся "с в е р х у "  и "с н и з у " .
Kom m unikativ is t (23) analog zu (9) zu bewerten« da die v e rm itte lte  In -  
fo rm a tio n  als weitgehend in fe r ie rb a r ge lten  kann und d e r A u to r zum einen 
wohl kaum (w isse n tlich ) eine fü r  sein Modell ungeeignete T ra n s k rip tio n  w äh- 
len d ü r f te ;  zum anderen is t (23) qua ä q u iva le n te r R eform ulie rung von (20) 
als m it dem Z ie lkonzept iden tisch  zu ve rs tehen .
(22) i l lu s t r ie r t  ein ge läufiges s tru k tu re lle s  M uster [ x ]  говоря•^: Die Po- 
s itio n  [ x ]  w ird  dabei jeweils von einem d ie  in te n d ie rte  Relation zu r B ezugs- 
k o n s titu e n te  bzw . -domäne spezifiz ie renden A u sd ru ck  bese tz t; es is t auch 
d ie  R ealisation von [ x ]  allein« also h ie r : Иначе« bei g le ich e r kom m unika tiver 
F u n k tio n  zulässig« v g l.  dazu beispielsweise (71) und (8 9 ). P arenthetische 
K o n s tru k tio n e n  d ieser A r t  weisen dabei d ie b e re its  beobachtete b inä re  S tru k -  
tu r  auf« d ie  R eform ulierenden Parenthetischen K on s tru k tio n e n  h ä u fig  eigen 
is t .  Welche redecharakte ris ie renden  (NIEHÜSER 1987) bzw . sagenanalytischen 
(H IN R IC H S  1983) A u sd rü cke  im ko n kre te n  Fall se leg ie rt w erden, is t zum e i- 
nen von d e r In ten tion  des T extp roduzen ten  abhängig« d . h . davon« welche 
Relation e r als d ie ge ltende bestimmt« zum anderen w ird  ih re  Auswahl d u rc h  
d ie  Kom m unikationssituation d e te rm in ie rt^? .
36V g l. dazu HINRICHS (1983) fü r  das Russische und NIEHÜSER (1987) f ü r  
das Deutsche.
37HINDELANG (1975) b e sch re ib t d ie s itu a tive n  Bedingungen« d ie  eine R eali- 
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(24) С д руго й  стороны.
(25) выбранное ф онетическое представление речи должно быть хорошо 
подогнано и к  модели "С м ы сл <=> Т е к с т ".
(26) Это зн а ч и т, что запись речи [ . . . ]  должна быть удобна для пре- 
образований в сторону смысла и обратно.
(2 4 h  (25) und  (26) s in d  jew eils  als Komplemente zu (1 9 ), (20) und
(23) zu bestim m en; dabei in d iz ie r t  (24) d ie  um gekehrte  "K o n tro llr ic h tu n g "  
in n e rha lb  des T e ilm ode lls , d ie  (20) a n g ib t.
(26) läßt s ich analog zu (23) als R e fo rm u lie rung  m it e x p lik a tiv e r  F u n k š 
tion  im H in b lick  a u f (25) bzw . d ie  oben z it ie r te  Basisäußerung ve rs te h e n . 
Inw iew eit in diesem Falle d ie  Teilsequenz Это зн а ч и т , что eine pa ren these- 
ind iz ie rende  F u n k tio n  übern im m t, kann h ie r  n ic h t e in d e u tig  entschieden w er- 
den: E inerse its  kann zw ar d ie  s tru k tu re lle  C h a ra k te r is t ik  (M a trix sa tz ) le tz t-  
lieh n ic h t übe r d ie  Z u g e h ö rig k e it zu e in e r kom m unika tiv  und  fu n k tio n a l ko n - 
z ip ie rte n  K ategorie  R e g u lie re n d e r P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  entscheiden 
die immer noch unge löste  P rob lem atik  h in s ic h tlic h  e ine r konsensfähigen K on- 
zep tua lis ie rung  d iese r S tru k tu re n  ließe eine E ntsche idung im Rahmen d ieser 
A rb e it jedoch als anmaßend e rsche in en . Es kann le d ig lich  fe s tg e s te llt werden 
daß beispielsweise eine k o m m u n i k a t i v  äqu iva len te  S u b s titu tio n  
von Это з н а ч и т , что be isp ie lsw e ise  d u rc h  т . e. oder auch d u rc h  вообще го -
popw biw. dio kurifnrm аллУмио тКфІІгН wär#*: VQI. (75).
Analog zu (19) b is  (23) g i l t  auch h ie r  d ie  K a teg o ris ie ru n g  als P aren the- 
tische  K o n s tru k tio n  n u r  u n te r  d e r B ed in g u n g  d e r V e rfü g b a rk e it e in e r e n t-  
sprechenden W issensbasts des e inze lnen R ezip ien ten . Dabei l ie fe r t  auch die 
A b s c h n ittm a rk ie ru n g  ke ine  w e ite ren  E v idenzen , da diese le d ig lich  eine seš 
kundä re  paren thesem ark ie rende  F u n k tio n  ausüben ka n n ; v g l.  dazu d ie  Beš 
m erkungen zu (1 ) b is  ( 6 ) .  D er op tischen  M a rk ie ru n g  von T e x ta b sch n itte n  
kommt in e rs te r  L in ie  d ie  In d ik a tio n  abgeschlossener them atischer E inheiten 
zu.
Insgesamt läßt s ich  f ü r  d ie  beiden vo rs te h e n d  d is k u tie r te n  A b s c h n itte  
bezeichnenderw eise auch ke ine  a u ssa g e krä ftig e  W ertebelegung im H in b lick  
au f d ie  te x tu e lle n  Param eter e rke n n e n ; d ies auch desha lb , da d e r lokal a k - 
tu a lis ie rte  Fokus bzw . das T e ilte x tth e m a  (siehe Basisäußerung) n ic h t w eiš 
te re n tw ic k e lt w ird .  Nach dem fo lgenden  E x k u rs  w idmet s ich  d e r A u to r  e i-
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nem neuen (T e ilte x t- )T h e m a  u n te r  dem T ite l Смысл.
(27) т . e . текст,
e ta b lie r t eine w e ite re  p a re n th e tisch e  Ebene ( in  bezug a u f seine "B a - 
s isäuß erung" (2 6 ) ) .  (27) re p rä s e n tie rt den h ie r  h o ch fre q u e n te n  T y p  R e fo r- 
m u tie rende r P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n , indem es eine b e re its  m ehrfach 
v e rm itte lte  In fo rm ation  w ie d e rh o lt ־  v g l.  (1 0 ), (1 1 ), (14) und  (15) -  dieses 
Mal aus d e r P e rsp e k tive  "Смысл => Т е к с т ". Da d e r In fo rm ationsgeha lt von
(27) nun  jedem en tsprechend  aufm erksam en Leser a u fg ru n d  d e r M ehrfachad- 
re s s ie r th e it h in re ich e n d  p rä se n t sein d ü r f te ,  kann (27) fo lgende  kommunika- 
t iv e  F u n k tio n ־   bzw . aus d e r S ich t des P roduzen ten : M otiva tion  -  zugewie- 
sen w e rd e n : Dem R ezip ienten is t d ie  M ö g lich ke it gegeben, d ie  K o rre k th e it 
se iner eigenen S ch luß fo lgerungen  ( In fe re n z e n ) m itte ls  (27) zu ü b e rp rü fe n , 
bzw . (27) e n th e b t ihn  d e r N o tw e n d ig ke it, den in te n d ie rte n  In ferenzprozeß  
e igenstän d ig  d u rc h z u fü h re n , was immer auch das R is iko  eines u n z u tre ffe n - 
den R esu lta ts  in  sich b i r g t ;  d ies re s u lt ie r te  dann in  e ine r V e ra rb e itu n g s - 
S törung  im H in b lick  au f d ie  d u rc h  т . e. behaupte te  Ä qu iva lenz m it d e r Be- 
z u g sko n s titu e n te . Eine solche F e h lin te rp re ta tio n  is t d u rc h  (27) ausgeschlos- 
sen ; d e r P roduzent e rh ö h t seine K o n tro lle  ü b e r d ie  in te n tio n sg e re ch te  V e r- 
a rb e itu n g . Wiederum können beide S tra te g ie n  des Facework id e n t if iz ie r t  w e r- 
den -  e in e rse its  g ib t s ich  d e r T e x tp ro d u z e n t v e rs tä n d ig u n g s o r ie n tie r t, in -  
dem e r eine V e rs tä n d n is h ilfe  a n b ie te t, a n d e re rse its  lie g t es auch in seinem 
eigenen In te re sse , sich d e r m öglichen K r i t ik  zu en tz ie h e n , sein T e x t sei u n - 
v e rs tä n d lic h .
M ehrfachadress ie rungen  dieses T yp s  ("W ie d e rh o lu n g e n ") erzeugen einen 
kom m unikativ  überbestim m ten T e x t;  solche Redundanzen s in d  jedoch b is  zu 
einem gewissen C rade f ü r  das m enschliche T e x tv e ra rb e itu n g s "s y s te m " unbe- 
d in g t e r fo rd e r lic h , gerade bei e n tsp re ch e n d  kom plexen In fo rm a tio n s te x te n , 
d ie  h äu fig  an d ie  Grenzen m ensch licher G edäch tn iskapaz itä t und  m enschlicher 
A b s tra k tio n s le is tu n g  stoßen und d ie  B e sch rä n ku n g  m ensch licher In fo rm ations- 
V e ra rb e itu n g  in fo lg e  e in e r n u r se le k tive n  A u fm erksam ke it b e rü cks ich tig e n  m üs- 
sen. Dies t r i f f t  auch im besonderen Maße f ü r  den h ie r a n a lys ie rte n  T e x t zu, 
d e r sich d u rc h  eine hohe In fo rm a tio n sd ich te  und K om plex itä t d e r ve rm itte lte n  
S achverhalte  sowie ein hohes A b s tra k tio n s n iv e a u  ausze ichne t. Wenn auch ro u - 
t in ie r te  R ezip ienten m öglicherw eise a u f d e ra r tig e  (re d u n d a n te ) In form ationen
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p rin z ip ie ll ve rz ich te n  kö n n te n , so is t d a d u rch  dennoch eine in te n s iv e re  Ver 
a rb e itu n g  des Textes m öglich; fü r  w eniger ku nd ige  Leser, d ie s ich in  d e r 
Rolle eines lernenden Lesers be finden , s ind  solche M ehrfachadressie rungen 
n ic h t e n tb e h rlic h .
Neben d ieser ko g n itive n  A ff in itä t  zu R e fo rm u lie rungen , d ie ü b e r das 
Konzept d e r M ehrfachadressie rung  zu erkennen  is t,  kann auch au f d e r (33נ 
sis des fundam ententalen kom m unikativen K rite r iu m s , d e r D e fo ku ss ie rth e it, 
eine K a tegoris ie rung  als P arenthetische K o n s tru k tio n  m o tiv ie rt w e rden . H in - 
s ich tlic h  d e r A uszeichnung von (27) ge lten  d ie  B edingungen R e fo rm u lie ren - 
d e r P aren the tischer K on s tru k tio n e n  m it e in e r p ro to typ isch e n  In d ik a tio n , т .
e . ;  h ie r w ird  die Äquiva lenz zwischen P a ren these inha lt, те кст , und  d e r Be־ 
zu g sko n s titu e n te , запись речи , in d iz ie r t.
Wie b e re its  e r lä u te r t is t d ie P a re n th e tiz itä t d e r beiden vo rs te h e n d  ana- 
lys ie rte n  T e x ta b sch n itte  weitgehend abhängig  von d e r k o n k re t ve rfü g b a re n  
Wissensbasis e inze lner Rezipienten sowie von d e r Annahme d e r D e fo k u s s ie rt־ 
he it d e r ve rm itte lte n  In fo rm ationen . In jedem Fall können fü r  eine In te rp re -  
ta tion  als pa ren the tisch  n u r k o g n itiv e  und  kom m unikative K r ite r ie n  ge ltend  
gemacht w erden. Geht man dennoch von e ine r paren the tischen F u n k tio n  aus 
so ste llen die beiden T e x ta b sch n itte  ein höchst komplexes Gefüge d a r, das 
P arenthetische K on stru k tio n e n  au f u n te rsch ied lichen  h ie ra rch isch e n , jedoch 
in te rag ie renden  te x tu e lle n  Ebenen ze ig t; dabei is t zu beobachten, daß sich 
diese verschiedenen te x tu e lle n  Ebenen in  m ehrfacher H ins ich t en tsp re ch e n , 
beispielsweise in bezug au f ih re  A b s tra k th e it oder auch die A r t  d e r v e rm it-  
te lten  In h a lte ; v g l.  etwa d ie  P a ra lle litä t von (20) und  (25) sowie von (23) 
und (2 6 ). Damit kann aber auch eine aufmerksame V e ra rb e itu n g  d e r te x tu e l־  
len S tru k tu r  zusätzliche V e ra rb e itu n g sh ilfe n  b ie te n , so daß eine e n tsp re - 
chende T e x tp ro d u k tio n , d ie diese S itua tion  b e rü c k s ic h tig t, w e ite re  K o n tro ll- 
m öglichke iten b e s itz t.
(28) В данной кн и ге  вопросами фонологии и фонетики мы не зани- 
маемся. Поэтому соответствующие рассуждения здесь и на стр . 
4 0 4 1 ־  носят ум озрительны й характер и приводятся лиш ь ради 
цельности общей картины . Отметим что утверждение о це־
несообразности единой фонетической транскрипции [ . . .  ] далеко 
не очевидно и мы на нем не настаиваем.
Der gesamte A b s c h n itt is t op tisch  als E x k u rs  m a rk ie rt, wobei die
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k o n v e n tio n a lis ie rte  o p tisch e  A uszeichnung fu n k tio n a l m it d e r ebenfa lls kon - 
v e n tio n a lis ie rte n  hochgeste llten  Zahl z u r M ark ie rung  von Fußnoten oder A n - 
m erkungen  als ä q u iva le n t zu be trach ten  is t,  so daß a lte rn a tiv  auch diese 
R ealisa tionsform en zu lässig  w ären.
Die M o tiva tion  z u r V e rm ittlu n g  d e r In form ation  von (28) d ü r f te  w ieder- 
um in  p ro d u z e n te n o rie n tie rte n  p rä ve n tive n  Face-S tra teg ien zu suchen sein: 
In h a ltlic h e  E ntsche idungen und them atische Festlegungen im V orfe ld  der 
T e x tp ro d u k tio n  lassen im H in b lick  au f d ie  ko n kre te  T e x tfo rts e tz u n g  keine 
andere Form d e r V e rm ittlu n g  so lcher kom m entierender bzw . begründender 
Ä ußerungen zu , wie sie in  (28) v e rs p ra c h lic h t w erden. K o g n itiv  handelt es 
sich dabei um Ä ußerungen über den aktue llen  In fo rm ationsfokus des Textes 
se lb s t, d .  h . (28) is t  als sogenannte M etakom m unikative Äußerung zu be- 
stimmen. O bgle ich ih re  kom m unikativ  m o tiv ie rte  D is tin k th e it im V erg le ich  zu 
Ä ußerungen ü b e r S achverha lte  u n b e s tr itte n  is t und infolgedessen auch eine 
eigene m etakom m unikative Textebene anzunehmen is t ,  s ind m etakom m unikati- 
ve Ä ußerungen bzw . d ie  f ü r  sie ch a ra k te ris tisch e  Textebene konzeptuell ke i- 
neswegs id e n tisch  m it pa ren the tischen  Äußerungen bzw . d e r fü r  sie zu kon - 
z ip ie renden  T extebene. Die K a tegoris ie rung  als pa ren the tisch  b a s ie rt auch 
in diesem Falle a u f ih re r  kom m unikativen D e fo ku ss ie rth e it, die te x tu e ll in 
d e r ko n v e n tio n a lis ie rte n  Form eines E xkurses re a lis ie rt w ird ; dabei is t a lle r-  
d ings  zu kon zed ie ren , daß d ie  Form eines E xkurses -  ähn lich  wie eine d u rch  
Klammern m a rk ie rte  Sequenz -  m it d e r Kategorie P aren the tischer K o n s tru k tio - 
nen zu id e n tif iz ie re n  is t .  (M a rk ie rte ) E xkurse  re p räsen tie ren  demzufolge ste ts  
typ isch e  V e r tre te r  d e r K ategorie .
K o n k re t is t d ie  M otiva tion  f ü r  d ie in (28) them atis ie rte  Problem atik wie 
fo lg t zu re k o n s tru ie re n : Kein Leser w ird  in diesem konkre ten  K ontext eine 
d e ta illie r te , dem neuesten Forschungsstand d e r be tro ffenen  T e ild isz ip linen  
g e re ch t w erdende D a rs te llu n g  d e r in v o lv ie rte n  phonologischen und p h o n e ti- 
sehen Fragen e rw a rte n ; w iederum  b ie te t das paren the tische  M uster -  ähn- 
lieh wie b e re its  in  (9 ) und  (14) -  dem A u to r d ie M ög lichke it, seine K enn t- 
n is  um d ie  g ru n d s ä tz lic h e  Problem atik bzw . sein Problembewußtsein e rke n - 
nen zu lassen. M it P aren the tischen  K o n s tru k tio n e n , d ie  en tsprechend ihrem  
ko g n itive n  " In h a lt"  jeden denkbaren C rad (s t ru k tu re lle r )  Kom plexität be- 
sitzen können, stehen dem T extp roduzen te n  dam it h e rvo rra g e n d  geeignete 
sprach liche M uste r z u r V e rfü g u n g , um sein eigenes pos itives  Face zu eta- 
b lie ren  bzw . u n te rs tü tz e n ; sie verm eiden dabei sa tz- sowie te x ts y n ta k tis c h e  
K ohärenzstörungen, d ie  eine n ich t-p a re n th e tisch e  V e rsp ra ch lich u n g  -  wo 
immer sie m öglich is t -  zw angsläu fig  e rzeug te , s te ts  vo rausgese tz t, d e r Io-
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kal a k tu a lis ie rte  In fo rm ationsfokus des (T e il- )T e x te s  soll u n ve rä n d e rt e r -  
halten b le iben .
A ls s tru k tu re lle  A uslöse faktoren s ind  die verschiedenen Erwähnungen 
des phonetischen A spekts  und seine Rolle im Sprachm odell zu b e tra ch te n , 
d ie im vorliegenden  Fall eine A ssoziative  P arenthetische K on s tru k tio n  aus€ 
lösen. Kennzeichnend f ü r  diese fu n k tio n a le  S ubka tegorie  P aren the tischer 
K o n s tru k tio n e n  is t das typ isch e  Fehlen eines P aren these ind ika to rs ־   a lle r -  
d ings  besteh t d ie M ög lichke it d e r In d iz ie ru n g  e iner assoziativen Relation 
zwischen Basisäußerung und 11P arenthese inha lt'1 beispielsweise d u rch  ü b r i -  
gens -  und die ebenfa lls  typ isch e  N otw end igke it d e r M a rk ie ru n g ; die in -  
te rn e  s tru k tu re lle  Kom plexität eines E xkurses is t dabei jedoch n ich t als t y -  
p isch zu bew erten . R epräsentanten d e r S ubkategorie  A ssozia tive P arenthe- 
tische  K on s tru k tio n e n  können als In s ta n tiie ru n g e n  des P ro to typs  der Ge- 
sam tkategorie g e lte n , sie b ilden  d a rü b e r hinaus die a lltagssprach lichen  Wis- 
sensbestände im Sinne eines Folkmodels Über d ie Kategorie P arenthetische 
K o n stru k tio n e n  ab. Eine n ich t-p a re n th e tisch e  V e rsp ra ch lich u n g  hat in d ie - 
sem Fall s ig n ifik a n te  A usw irkunge n  au f den lokalen In fo rm ationsfokus bzw . 
das T e iltex tthem a, inso fe rn  A ssozia tive P arenthetische K onstruk tionen  über 
einen eigenen In fo rm ationsfokus v e rfü g e n , d e r - bei e iner n ic h tàp a re n th e tiê 
sehen R ealis ierung -  notw endigerw eise ein neues T e iltextthem a k o n s titu ie r te  
und n ic h t m ehr als d e fo ku ss ie rte  In form ation  ge lten  könnte .
(29) в частности«
In n e rh a lb  des E xkurses re p rä s e n tie rt 129J eine Вводное Словосоче- 
таниеЗв. |וח Gegensatz zu anderen V e rtre te rn  d ieser K ategorie , d ie dann 
als typ isch e  zu bestimmen w ären, e x is t ie r t zu (29) keine zw eite, o b je k tiv  
p rä se n tie rte  V a ria n te , d ie eine vom Produzenten als real ge ltend  b e u rte il-  
te  S a chve rha ltsd a rs te llu ng  v e rm itte lt und n ic h t seine s u b je k tive  E inschät- 
zung s ig n a lis ie r t; diese o b je k tiv  p rä se n tie rte  Sequenz wäre fo lg lic h  n ic h t 
m it Kommata auszuzeichnen. Da (29) en tsprechend m a rk ie rt is t ,  w eist diese 
S itua tion  zunächst a u f eine paren the tische  bzw. s u b je k tiv  p rä s e n tie rte  Les- 
a r t  h in . Eine fu n k tio n a le  und kom m unikative Konzeption muß aber diese Kaē 
te g o ris ie ru n g  dennoch p rü fe n , v o r  allem wenn man annimmt, daß In te rp u n k ־־
3®Vgl. ОЖЕГОВ (1981:780)
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tio n sko n ve n tio n e n  -  besonders in  e ine r übere inze lsprach iichen  P erspektive  -  
als w e itgehend  a r b i t r ä r  zu b e u rte ile n  s in d , d ie  ke inesfa lls  d ie G rundlage e i- 
n e r fu n k tio n a le n  K a te g o ris ie ru n g  sein können. Dies um so m ehr, da b is lang 
eine k o n te x ts e n s itiv e  K a teg o ris ie ru n g  sich f ü r  das h ie r in te ress ie rende P ro ־  
blem als d u rch a u s  p lausibe l erwiesen haben d ü r f te ^ 9 .
Wie b e re its  e rw ä h n t läßt sich fü r  sp rach liche  K orre la te  m e takogn itive r 
R egula tionsprozesse eine ß ezugskonstituen te  n ic h t bestimmen, es is t eher 
e in G e ltu n g sb e re ich  f ü r  diese R egulatoren anzunehmen, dessen e indeutige  
Id e n tif ik a tio n  ein no to risches Problem d e r Satzsem antik d a rs te llt .  Eine Lö־  
su n g sm ö g lich ke it sch e in t im allgem eineren Rahmen e iner k o g n itiv  basierten 
K o n ze p tu a lis ie ru n g  zu liegen : M it DIESCH (1988) is t zu p rü fe n , ob die be־  
tre ffe n d e  R egulation ein sogenanntes Geschlossenes K ognitives Bezugssy־  
stem in  A n sp ru ch  n im m t; eine p o s itive  E ntsche idung hä tte  dann eine ob jekå 
t iv e  P räsen ta tion  des S achverha lts  zu r Folge. (29) kann jedoch n ic h t m it 
einem solchen Bezugssystem  k o r re lie r t  w erden, so daß eine paren the tische  
In te rp re ta t io n , d . h . eine in te n d ie rte  su b je k tive  E inschätzung des S achver- 
ha lts  d u rc h  den T e x tp ro d u ze n te n  die m o tiv ie rte re  Lesart sein d ü r f te .
Die Analyse d e r te x tu e lle n  Parameter e rg ib t f ü r  d ie S ubkategorie  Regu* 
lie ren de  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  keine W erte; v g l.  dazu die A u s fü h - 
ru n g e n  in  Kapite l 3 .4 .2 .
(30) одинаково удобной и для анализа, и для синтеза речи,
i l lu s t r ie r t  e inen w e ite ren  Fall e ine r e xp lika tive n  R eform ulie rung e i- 
n e r vom A u to r  a ls kom m unika tiv  un ( te r  )bestim m t e ingeschätzten Komponen- 
te  in d e r B asisäußerung, единой, d ie eine entsprechende E xp lika tio n se rw a r- 
tu n g  beim R ezip ienten auslösen könn te . (30) v e rs p ra c h lic h t d ie vom A u to r 
u n te rs te llte  In fe re n z p ro z e d u r, d ie  b e re its  in (23) und (26) v e rm itte lt w ird : 
Synthese b e sch re ib t dabei d ie  A rb e its r ic h tu n g  des Modells Смысл => Т екст, 
Analyse d ie  A rb e its r ic h tu n g  Смысл <= Т екст.
39M it BATES/MacW HINNEY (1982) w ird  u n te rs te llt ,  daß bestimmte Kontexte 
eine n e u tra lis ie re n d e  F u n k tio n  ausüben und somit Konventionen (p a r t ie ll)  
außer K ra ft  gese tz t s in d ; dies g i l t  auch als Ind iz d a fü r ,  daß bestehende 
Normen in n e rh a lb  e in e r Sprachgem einschaft ve rä n d e rb a r s in d . V g l. auch 
Kapitel 3 .3 .2 .
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Wenn auch diese Faktoren fü r  eine p a re n th e tisch e  V e ra rb e itu n g  s p re ־  
chen, so muß eine fu n k tio n a le  und k o g n it iv  o r ie n tie r te  Konzeption jedoch 
auch die ko n k re te  Wissensbasis e inze lner R ezip ienten b e rü c k s ic h tig e n ; d ie ē 
se A u ffassung  d e ck t sich m it E rkenntn issen  d e r T e x tve ra rb e itu n g s th e o rie «  
wonach jede einzelne mentale R epräsentation e ine r te x tu e ll v e rm itte lte n  In -  
fo rm ation bei verschiedenen Rezipienten notw endigerw eise u n te rsch ie d lich  
ausfallen muß« da jeder R ezip ient über sehr in d iv id u e lle  W issensgrundlagen 
v e r fü g t,  d ie  auch h in s ic h tlic h  ih re r  V erne tzung  und A k tiv ie rb a rk e it  erheb- 
liehe U ntersch iede aufw eisen. Dies alles s in d  K rite rien«  d ie  fü r  den Z u g r if l 
au f W issensstruk tu ren  re le va n t s in d ; zudem is t f ü r  jeden Rezipienten eine 
in d iv id u e lle  A ssoz ia tio ns fäh igke it vorauszusetzen« d ie  sich in en tsprechend  
in d iv id u e lle n  A ssozia tionsstra teg ien  und -re s u lta te n  m a n ife s tie rt. In so fe rn  
kann es n ic h t überraschen« daß ein und dieselbe Äußerungssequenz fü r  ei* 
nen Leser z u r angemessenen T e x tv e ra rb e itu n g  e rfo rd e r lic h e  In form ationen 
enthält« w ährend sie fü r  einen anderen w eitgehend re d u n d a n t is t .  Das pa- 
re n th e tisch e  M uster d e fo ku ss ie rt d e ra rtig e  In form ationen in  jedem Fa lle , di< 
A r t  d e r konkre ten  V e ra rb e itu n g  sp ie lt ke ine Rolle.
(30) e n th ä lt keinen P aren these ind ika to r -  d e r a lle rd in g s  beispielsweise 
m it т . e. problem los zu re k o n s tru ie re n  oder aber auch zu in te rp o lie re n  wä- 
re ; d e r Kommamarkierung kann h ie r -  wie in den b e re its  d is k u tie r te n  ana- 
logen Fällen -  sekundär über d ie  kom m unikative Q ua litä t eine Auszeichnung 
fu n k tio n  d e r P a re n th e tiz itä t zugewiesen w erden .
G rundsä tz lich  wäre s ta tt  d e r Form des E xkurses auch a lte rn a tiv  eine 
A nm erkung oder eine Fußnote m öglich; d ie  s tru k tu re lle  K om plexitä t läßt e i- 
ne (p ro to )ty p is c h e  P arenthesem arkierung etwa d u rc h  Klammern als w eniger 
geeignet e rsche inen , obg le ich  solche Fälle du rcha us n ic h t u n ü b lic h  s in d .
(31) 1смысл*
Die Ü bersetzung von e ine r Sprache in eine andere re p rä s e n tie rt 
p e r de fin itionem  eine Ä qu iva lenzre la tion  und im p liz ie rt dam it auch die A d ־  
re ss ie ru n g  desselben Z ie lkonzep ts . Diese besondere Relation w ird  in fo lge  
ih re r  Relevanz fü r  d ie L in g u is tik  d u rc h  eine spezifische M a rk ie ru n g s k o n å 
ven tion  f ü r  d ie  Angabe von Bedeutungen gekennzeichnet« in d e r Regel m it 
einfachen A n fü h ru n g sze ich e n .
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D ie M ehrfa ch a d re ss ie ru n g  desselben Z ie lkonzepts ve rw e is t g le ich ze itig  
a u f e ine  w e ite re  k r ite r ia le  E igenscha ft, d ie den in Beziehung gesetzten 
sp ra ch lich e n  Sequenzen in fo lg e  ih re r  konzeptuellen Id e n titä t zukommt -  ih -  
re  s i m u l t a n e  C e ltu n g . D arüber h inaus is t (31) kaum d e r kommu- 
n ik a tiv e  S ta tus e in e r Ä uß erung zuzuweisen, da Bedeutungsangaben als Ex š 
p lik a tio n e n  in d e r Regel außerhalb e ine r Kom m unikationsintention stehen; 
v g l.  dazu die B em erkung u n te r  (1 6 ). A u fg ru n d  d ieser E igenschaften kann
(31) als P aren the tische  K o n s tru k tio n  k a te g o ris ie rt w erden.
U nabhäng ig  davon is t  jedoch zu betonen, daß einzelne Rezipienten die 
in  (31) v e rm itte lte  In fo rm ation  d rin g e n d  zum V ers tändn is  d e r Basisäußerung 
b e n ö tig e n ; in diesem Fall s te llt  (31) ein Konzept d a r, das zunächst in den 
W issensbestand eines R ezip ienten als neue Komponente in te g r ie r t  werden 
muß, b e vo r eine intentionsgem äße V e ra rb e itu n g  möglich is t. Die B eschre i- 
bung  d ieser S itu a tio n  e rh ä r te t eine zentra le  These d ieser A rb e it,  die besagt, 
daß d ie  in P aren the tischen  K o n s tru k tio n e n  enthaltene In form ation  keineswegs 
immer le d ig lich  einen g e rin g e n  M itte ilu n g sw e rt b e s itz t, sondern daß d e ra r t i-  
ge Aussagen s te ts  n u r  im H in b lick  auf d ie ko n kre te  Wissensbasis eines Re- 
z ip ien ten  zu tre ffe n  s in d , so daß d e r Kategorie P arenthetische K o n s tru k tio - 
nen ingesamt die V e rm itt lu n g  von n u r nebenrangigen In form ationen n ich t 
u n te rs te llt  werden kann .
(31) ve rw e is t in  e ine r fu n k tio n a le n  S ich t au f sozia lpsychologische Dirnen- 
sionen sp ra ch lic h e r In te ra k t io n : Zunächst g eh t d e r A u to r wohl von einem 
hohen Grad an E xpe rten tum  bei seinen Lesern aus, g ib t aber dennoch -  " in  
Parenthese" -  d ie  B edeu tung  des frem dsprach lichen  Lexems an; d ie sp e z ifi-  
sehe Form d e r P aren the tischen  K o n s tru k tio n  is t auch deshalb zusätz lich  m0ē 
t iv ie r t ,  da d e r A u to r  d u rch a u s  auch westeuropäische Leser vo ra u sse tz t, fü r  
d ie  zwar d ie B e zu g sko n s titu e n te  S inn m öglicherweise v e rs tä n d lich  bzw . be- 
ka n n t sein d ü r f te ,  n ic h t abe r d ie Beziehung zu см ы сл. A u f diese Weise is t 
w iederum ein en tsp rechend  w e ite re r R ezip ien tenkre is  zu friede nste llend  "b e - 
d ie n t" ,  und (31) e r fü l l t  d ie  be iderse itigen  A nsprüche d e r Kom m unikations- 
p a rtn e r im H in b lick  a u f ih r  jew eiliges (p o s itive s ) Face.
A lte rn a tiv  kö n n te  die A usze ichnungskonvention  d e r einfachen A n fü h - 
rungszeichen auch ־  bei g le ic h e r F unk tion  -  d u rc h  Klammern oder Komma- 
ta  e rfo lgen , m öglicherw eise auch beg le ite t d u rc h  eine sp rach lich  re a lis ie rte  
Ind ika tion  d e r ge ltenden  Ä q u iva le n z ; v g l. beispielsweise (3 3 ). Es is t a lle r-  
d ings  zu beachten, daß d ie  M a rk ie ru n g  in d e ra rtig e n  Fällen eine g e rin g e re  
kom m unikative F u n k tio n  e r fü l l t ,  da d e r S ta tusun te rsch ied  zwischen Bezugsē
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k o n s titu e n te  a ls T e il d e r Ä uß erung und  Bedeutungsangabe sowie die (b e ־  
h aup te te ) Id e n titä t d e r be iden Konzepte e in d e u tig  is t .
Die B e zu g sko n s titu e n te  von (31) g e h t u n m itte lb a r vo ra u s  und is t e in ־  
d e u tig  zu id e n tif iz ie re n : ( синоним  ф регевского) S in n ; als ge ltende Rela- 
tio n  is t d ie  d u rc h  синоним  v e rs p ra c h lic h te  B edeu tungsäqu iva lenz zu be- 
stim m en, d ie  eine in te rs p ra c h lic h e  sem antische Ä qu iva lenz in d iz ie r t .  Eine 
A na lyse  d e r te x tu e lle n  Param eter v e r lä u ft  f ü r  (31) e rg e b n is lo s , da eine 
n ic h t-p a re n th e tis c h e  R ealisation in fo lg e  des u n te rsch ie d lich e n  kom m unika־  
tiv e n  S ta tus  von B asisäußerung und  P aren these inha lt ausgeschlossen is t.
Eine Zw ischenb ilanz im H in b lic k  a u f te x tu e lle  B ed ingungen P a re n th e ti- 
scher K o n s tru k tio n e n  kommt zu fo lgendem  Schluß: P ro to typ isch e  P arenthe- 
tisch e  K o n s tru k tio n e n  lassen s ich o ffe n b a r dann n ic h t " lin e a r is ie re n " , wenn 
d ie  gesamte te x tu e lle  C h a ra k te r is t ik  des O rig in a lte x te s  u n v e rä n d e rt b leiben 
so ll; d ies b e t r i f f t  in  e rs te r  L in ie  den fokal a k tu a lis ie rte n  In fo rm ations fokus  
־  in v e ra rb e itu n g te c h n is c h e n  B e g r if fe n : den sogenannten O n -lin e  Fokus -  
d e r das ( T e il-)T e x tth e m a  id e n t if iz ie r t ,  sowie versch iedene S tra te g ie n , die 
d ie  te x ts y n ta k tis c h e  Kohärenz b e tre ffe n  und die v o r allem f ü r  d ie  T e x tv e r-  
s tä n d lic h k e it (d ie  " in n e re  L o g ik " eines T extes) v e ra n tw o rtlic h  s in d . Paren- 
th e tisch e  K o n s tru k tio n e n  erw eisen s ich fo lg lic h  als ein bei e ine r spezifische! 
k o - und  k o n te x tu e lle n  K onste lla tion  k o n k u r r e n z l o s e s  M itte l 
im H in b lic k  a u f eine o p t i m a l e  T e x t g e s t a l t u n g .  Je we 
n ig o r ty p is c h  * in p  k o n k re te  P aren the tische  K o n s tru k tio n  in A uszeichnung 
und  F u n k tio n  is t ,  desto  w en ige r sch e in t die spezifische  ( pa ren the tische )
R ea lisa tionsform  eine Rolle zu sp ie len , bzw . es s te llt  s ich  das Problem n ich t 
da eine p a re n th e tisch e  V e ra rb e itu n g  form al g a r n ic h t angeze ig t w ird  (bei R׳ 
la tivsä tze n  e tw a ). A n d e re rs e its  s te llt  s ich  d ie  F rage, ob Fälle wie (31) eher 
dem Z en trum  oder d e r P e rip h e rie  d e r K ategorie  P aren the tische  K o n s tru k tio - 
nen zuzuordnen  s in d , d . h . ob Sequenzen, d ie o b lig a to ris c h  eine p a re n th e - 
tisch e  F u n k tio n  übernehm en, als p ro to ty p is c h  e inzuschätzen s ind  oder ob ei 
ne f ü r  den T e x tp ro d u ze n te n  gegebene W ahlm öglichkeit -  m it den entspreche 
den Konsequenzen f ü r  d ie  T e x tg e s ta ltu n g  -  dem P ro to typ e n  d e r Kategorie ii 
besse re r Weise e n ts p r ic h t.
Wie immer diese Frage auch zu beantw orten  wäre ־  sie müßte sich auf 
um fangre iche  expe rim en te lle  U n te rsuch ungen  s tü tze n , d ie  zu rea lis tischen  
Aussagen ü b e r d ie  U rte ile  von Kom m unikationste ilnehm ern kommen -  B ew er- 
tu n g e n  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  als "sch le ch te r S t i l"  und  "n e b e n ra n - 
g ige  M itte ilu n g e n " s in d  e in d e u tig  u n z u tre ffe n d  - zumal wenn sie te x t ty p u n ­
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abhäng ig  g e tro ffe n  w erden . Sie verkennen  zudem die kom m unikative E ffe k - 
t iv i tä t  und  -  sogar -  N o tw end igke it des paren the tischen  M uste rs. Dies is t 
d u rch a u s  auch a u f s tru k tu re lle  N otw endigkeiten zu beziehen: Die L in e a ritä t 
von Sprache e rz w in g t eine H ie ra rch is ie ru n g  und dam it eine Selektion im H in - 
b lic k  d a ra u f, w e lche r In h a lt zu welchem Z e itp u n k t v e rs p ra c h lic h t werden 
soll š eine E n tsche idung  des Textproduzenten« d ie  e r m it seinem Fundamen־  
taten In te ra k tio n s z ie l und  m it globalen (n ic h tēlokalen) S tra teg ien  d e r T e x tš 
fo r ts e tz u n g  abstimmen muß. Die Wahl e ine r paren the tischen oder n ic h t-p a - 
re n th e tisch e n  R ealisationsform  nimmt somit e rke n n b a r E influß  n ic h t n u r auf 
s tru k tu re lle  sondern  auch au f in h a ltlich e  Sphären d e r T e x tp ro d u k tio n . In 
d e r überw iegenden M ehrzahl d e r Fälle w ird  sich die s tru k tu re lle  E ntsche i- 
d u n g  d e r in h a ltlich e n  u n te ro rd n e n , so daß davon auszugehen is t ,  daß ein 
p ro b a te s , geschweige denn geeigneteres M itte l als eine P arenthetische 
K o n s tru k tio n  in  einem ko n kre te n  K ontext g a r n ic h t z u r D iskussion s te h t.
(32 ) ( не по Ф реге! )
Die V e rs p ra c h lic h u n g  von (32) is t v o r dem H in te rg ru n d  d e r n o to r i-  
sehen Verw echslungen im H in b lick  au f den B e d e u tu n g sb e g riff hochm o tiv ie rt: 
FRECEs B e d e u tu n g s b e g riff is t n ic h t iden tisch  m it dem in  d e r L in g u is tik  ü b - 
licherw eise verw endeten  B e g r if f ;  d ieser e n ts p ric h t in d e r Term inologie FRE- 
GEs S inn. A n d e re rse its  is t im u n m itte lb a r vorausgehenden K ontext d ieser 
FREGEsche B e d e u tu n g s b e g riff m it смысл und n ic h t m it dem h ie r fo k u s s ie rå 
ten знамение w iedergegeben w orden; d a rü b e r h inaus d ü r f te  wohl ke in  h in ־  
re ichend in fo rm ie rte r  Leser FREGE als V e rtre te r  e ine r tra d itio n e lle n  S prach- 
W issenschaft beze ichnen, so daß w iederum  eher d ie sozia lpsychologische D i- 
mension als M otiva tion  f ü r  (32) zu re k o n s tru ie re n  is t.  Eine solche Verm u- 
tu n g  kann zusä tz lich  d u rc h  das A usru feze ichen b e s tä tig t w erden. Danach 
könnte  dann d e r M itte ilu n g s w e rt m it 1n a tü r lic h  n ic h t im Sinne von FREGE, 
aber das wissen Sie ja s ic h e r lic h 1 angegeben w erden. Sollte ein R ezip ient 
n ic h t über dieses Wissen v e rfü g e n  bzw . tro tz  d e r u n m itte lb a r vorausgehen- 
den E rläu te ru ng  immer noch v e rw ir r t  se in, so kann das A usru feze ichen a l- 
te rn a tiv  als *b itte  beachten* gedeute t w erden. Die M ög lichke it e iner a lte rn a - 
tive n  In te rp re ta tio n  von (32) s ic h e rt eine s tö ru n g s fre ie  Kom m unikation, in -  
so fern  das (p o s itiv e ) Face keines d e r b e te ilig ten  K om m unikationspartner be- 
d ro h t w ird ; auch d e r A u to r  se tz t s ich n ic h t e iner möglichen K r it ik  seitens 
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Die spez ifische  A r t  d e r M itte ilu n g  in  (32)« ih r  A ppe llcharakte r«  d e r 
d u rc h  das A usru feze iche n  m anifest w ird« macht diese P arenthetische Kon- 
s tru k t io n  zu e in e r eher u n ty p is c h e n : In  Texten« d ie  typ ische rw e ise  rh e - 
to ris c h e  M itte l verwenden« s ind  d e ra rtig e  Beispie le za h lre ich .**0 (32) i l-  
lu s t r ie r t  dam it einen w e ite ren  T y p  von Parentheseinhalten« d e r d ie  Band- 
b re ite  des p a re n th e tisch e n  M usters d e u tlic h  werden läß t: Neben d e r In fo r -  
mation« d ie  не rio Фреге ve rm itte lt«  s ig n a lis ie r t das Ausrufezeichen« die In  ־
fo rm a tion  als A nw eisung zu verstehen« d . h . das A usru feze ichen in d iz ie rt 
als Te il des P aren these inha lts  d ie k o n k re t ge ltende lllo k u tio n  d e r gesamten 
Sequenz. (Daß d ies auch in a n d e re r Form geschehen kann« ze ig t d e r zwei- 
te  T e x t m it -  bohužel -  . )
A ls  B e zu g sko n s titu e n te  von (32) g i l t  ( те р м и н ) 1' знамение11; d ie  zu re - 
k o n s tru ie re n d e  R elation is t  eine P rä z is ie ru n g  ex n ega tivo . Die te x tu e lle  Mo- 
t iv a t io n  f ü r  d ie  V erw endung  e ine r P aren the tischen  K o n s tru k tio n  is t vornehr 
lieh  a u f d ie  größere  "F re ih e it"  des T e x tp ro d u ze n te n  im H inb lick  a u f die tex  
tu e lle  F o rtse tzu n g  zu sehen. Die V e rm ittlu n g  desselben Inha lts  in  Form e i- 
nes T e ilsa tzes oder auch eines "v o lls tä n d ig e n " Satzes is t p r in z ip ie ll möglich 
d ie  re s u ltie re n d e  s tä rk e re  F okuss ie rung  von FREGE machte jedoch die T ex t 
fo r ts e tz u n g  des O rig ina ls«  das eine A u fzä h lu n g  w e ite re r (g le ic h w e rtig e r) 
T e rm in i f ü r  den lin g u is tis c h e n  B e d e u tu n g s b e g riff lie fe rt«  sch w ie rig e r bzw. 
ließe diese T e x tfo r ts e tz u n g  als w en iger m o tiv ie rt ersche inen.
(33) (б у к в , 1знамение1« Г. Фреге)
is t in  bezug a u f seine kom m unikative  F u n k tio n  m it (31) zu v e rg le i-  
chen ; zu sä tz lich  e n th ä lt (33) jedoch noch d ie  Angabe Г . Фреге« d e r den 
B e g r if f  in  d ie se r B edeu tung  erstm als verwendete« so daß sich auch eine 
B eziehung zu (32) e rg ib t .  Г . Фреге is t  strenggenom m en als w e ite re  pa re n - 
th e tis c h e  Sequenz zu in te rp re t ie re n , d ie  ih re rs e its  ebenfa lls  eine p a re n th e ä 
tis c h e  Ebene k o n s t itu ie r t .  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n , deren kom m uni- 
k a tiv e  F u n k tio n  d a rin  besteht« Verw eise a u f te x te x te rn e  In fo rm a tio n sq u e l- 
len zu rea lis is ie ren«  können m it Fußnoten und  Anm erkungen ve rg lich e n  wer
110Diese D eu tung  kann d u rc h  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  e rh ä r te t w e r- 
d en , deren  P a ren these inha lt a lle in  e in A usru feze ichen  k o n s titu ie rt«  etwa: 
W ild ( ! ) lachs oder 50 g  ka lte  ( ! ) B u tte r  in  d e r Z u ta te n lis te  eines K ochre- 
zep ts .
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d en , d ie  diese F u n k tio n  ko n ve n tio n a lis ie rte rw e is e  in  T exten  dieses T yp s  
e r fü lle n . Ä h n lich  s ind  auch Q uellenangaben a n d e re r A r t  (B u c h tite l,  S e i- 
tenangaben e tc . ) zu b e w erte n , d ie  in ve rsch iedenen  Z it ie rv e r fa h re n  ü b lich  
s in d ; v g l.  auch die fo lgenden B e isp ie le .
(33) w eist eine re k u rs iv e  p a re n th e tisch e  S tr u k tu r  a u f; ih re  p ro to ty -  
p ische M a rk ie ru n g  (K lam m ern) ke n n ze ich n e t sie als E inhe it und  s ig n ā li-  
s ie r t d ie pa re n the tische  Ebene. Die e rs te  11Teilparenthese*' v e r fü g t  zusā tzš 
lich  über einen In d ik a to r z u r V e rs p ra c h lic h u n g  d e r ge ltenden (Ä q u iv a le n z ־ ) 
R elation, б у к в . , eine In d ik a tio n  d e r zweiten R ela tion , d ie  f ü r  Г . Фреге g e l- 
ten  so ll, fe h lt und  muß aus dem V o rte x t re k o n s tru ie r t  w e rden .
Z u r M a rk ie ru n g : Eine K lam m erm arkierung d e r ,*T e ilpa ren these" Г . Фре- 
re wäre u n ü b lic h ; deshalb  w ä h lt d e r A u to r  d ie ־   w en iger ty p is c h e ־   Kom- 
m am arkierung.
Die B e zu g sko n s titu e n te (n ) von (33) s in d  f ü r  den e rs te n  Te il m it поня-  
тие Bedeutung und  fü r  den zw eiten Te il m it б у к в , *знамение* zu id e n t if i-  
z ie ren . Auch die te x tu e lle  C h a ra k te r is t ik  v e rw e is t a u f eine A nalog ie  zu (31)
(34) (4 . М оррис, A . Черч)
(35) (P . Карнап)
v g l. dazu die A u s fü h ru n g e n  zu (3 3 ). A ls B e zu g sko n s titu e n te n  s ind  
jeweils die vorausgehenden T e rm in i zu bestim m en.
(36) (или "реф еренция", У . К уайн)
v g l. ebenfa lls  (3 3 ); h ie r is t  w iederum  von zwei p a re n th e tisch e n  Ebe- 
nen auszugehen: Die e rs te  n e n n t einen (q u a s i-)ä q u iv a le n te n  B e g r if f  zum 
B as is tex t, d e r von einem nam entlich  id e n tif iz ie r te n  S p ra ch p h ilo so p h e n , W. 
QUINE, in diesem S inn ve rw e n d e t w ird .  Die zweite p a re n th e tisch e  Ebene 
k o n s titu ie r t eben d iese r Name. Z u r kom m unika tiven  F u n k tio n  v g l.  d ie  v o r -  
ausgehenden Beispiele (3 3 ), (34) und  (3 5 ).
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Die B e zu g sko n s titu e n te  des e rs te n  Te ils  von (36) is t референт, d ie  des 
zweiten T e ils  is t  m it референт или референция anzugeben, also sowohl eine 
Komponente d e r B asisäußerung als auch d ie  e rs te  11T e ilpa ren these11. Zu M ar- 
k ie ru n g , g e lte n d e r R elation und  te x tu e lle r  In te rp re ta tio n  v g l.  (3 3 ).
(37) т .  e . нечто, имеющее место в реальной действительности,
g ib t  eine E x p lik a tio n  d e r vo rs tehend  a u fg e fü h rte n  B edeutungsbe- 
g r i f fe  in  e in e r n ic h t-te rm in o lo g is c h e n  bzw . n ich t-te ch n isch e n  F orm u lie rung  
an und  re p rä s e n tie r t dam it w iederum  eine R eform ulierende P arenthetische 
K o n s tru k tio n , d ie  d u rc h  einen typ isch e n  P aren these ind ika to r, т . e. e inge- 
le ite t w ird .  Wie in  den b e re its  d is k u tie r te n  analogen Fällen übern im m t d e r 
P a re n th e se in d ika to r g le ic h z e itig  auch seine F unk tion  als In d ik a to r e ine r me- 
ta k o g n itiv e n  R eflexion und  is t dem zufolge auch als R epräsentant d e r fu n k -  
tiona len S ubka te g o rie  R e g u lie re n d e r P aren the tischer K o n s tru k tio n e n  zuzu- 
weisen.
A ls B e z u g s k o n s titu e n te (n ) s ind  die einzelnen Term in i des B edeu tungs- 
konzepts zu bestim m en; d ie  zu re ko n s tru ie re n d e  R elation, d ie auch d e r Pa- 
re n th e s e in d ik a to r s ig n a lis ie r t,  is t  d ie  au f w issenscha ftliche r V e re in b a ru n g  
beruhende  Ä q u iva le n z . In  bezug a u f d ie te x tue llen  Parameter e rw e is t sich
(37) 019 (fo rm a l kom ploxoro) VorSonte 1 u (31).
(38) в частности -
(39) предм ет, событие и т . п .
Z u r In te rp re ta tio n  von (38) v g l. auch (2 9 ); h ie r e r fü l l t  в частности 
zusä tz lich  zu se ine r F u n k tio n  als Regulation -  d . h . (38) le is te t k o n k re t e i- 
ne P e rs p e k tiv ie ru n g  von V e r tre te rn  der B edeu tungska tegorie , indem die t y -  
p ischen Exem plare предмет und  событие herausgehoben w erden ־  auch (se- 
k u n d ä r , weil k o n te x ta b h ä n g ig ) d ie  F unktion  eines P a re n th e se in d ika to rs ; v g l.  
auch das vo rs te h e n d  in te rp re t ie r te  т . e. Damit v e r fü g t (38) und  (39) über
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eine b in ä re  S t r u k tu r ,  d ie  fü r  R eform u lie rende  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  
als ty p is c h  ge lten  ka n n ; in  e ine r kom m unika tiven  S ichtw eise kann w iederum  
ein vom T e x tp ro d u ze n te n  a n tiz ip ie r te r  E x p lik a tio n s b e d a rf re k o n s tru ie r t  w e r- 
den.
H in s ic h tlic h  d e r A usze ichnung re p rä s e n tie r t (38) und  (39) eine seh r u n - 
ty p is c h e , m öglicherweise im H in b lick  a u f eine K a te g o ris ie ru n g  sogar s t r i t t ig e  
V a ria n te , so daß aus d ieser P e rsp e k tive  eine p a re n th e tisch e  In te rp re ta tio n  in 
F rage g e s te llt werden kö n n te : E ine rse its  w ird  d ie  Вводное Словосочетание 
en tsp rechend  d e r In te rp u n k tio n s k o n v e n tio n  des Russischen in d iz ie r t  (Komma 
v o r  в частности) ande ״ re rse its  fe h lt  jedoch d ie  ü b liche  Kommamarkie- 
ru n g  am Ende; s ta ttdessen f in d e t s ich  ein G e d a n ke n s trich , d e r en tw eder 
d ie  M a rk ie ru n g  des feh lenden zweiten Kommas übern im m t oder aber (a lle in  
oder g le ic h z e itig ) eine M a rk ie ru n g  e in e r sogenannten E ndparenthese (39) 
übern im m t. Eine w e ite re  In te rp re ta tio n s m ö g lic h k e it b ie te t d ie  D eutung  des 
G edankenstrichs als S igna lisa tion  d e r Kopula an ; dam it w äre zw ar d ie  in -  
te rn e  S tru k tu r  von (38) und  (39) zu k o r r ig ie re n , d . h . в частности wä- 
re  als Komponente des P aren these inha lts , n ic h t als In d ik a to r  d e r P aren the- 
t iz i tä t  zu ko n z ip ie re n , d ie K a te g o ris ie ru n g  d e r gesamten Sequenz als P aren- 
th e tische  K o n s tru k tio n  b le ib t davon jedoch u n b e rü h r t.
Auch im H in b lick  au f d ie  Bestim m ung d e r B e zu g sko n s titu e n te  e rw e is t 
s ich (38) und (39) als p rob lem atisch : Zum einen lös t das In d e fin itp ro n o - 
men нвмт<> in fo lge  se iner kom m unikativen U n (te r)b e s tim m th e it eine e n ts p re - 
chende E xp lika tio n se rw a rtu n g  aus und e n ts p r ic h t dam it d e r als H ypothese 
fo rm u lie rte n  R e g e lh a ftig ke it, zum anderen is t d ie  Aussage von (39) in h a lt-  
lieh wohl eher a u f d ie P arenthetische K o n s tru k tio n  (37) insgesam t zu be- 
ziehen bzw . au f deren B e zu g sko n s titu e n te n , d ie  a n g e fü h rte n  T e rm in i f ü r  
das B edeutungskonzept. Z u r  te x tu e lle n  In te rp re ta tio n  v g l.  eben fa lls  (37) 
sowie die b e re its  a n a lys ie rte n  Beispie le R e fo rm u lie rende r P a re n th e tisch e r 




is t kom m unikativ und  fu n k tio n a l sowie auch sem antisch m it (29) 
ve rg le ich b a r bzw. m it (38) in  d e r F u n k tio n  d e r In d ik a tio n  eines meta- 
ko g n itive n  R egulationsprozesses, d u rc h  d ie  d e r T e x tp ro d u z e n t e ine zu -
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sätz liche K on tro lle  über d ie in te n d ie rte  T e x tv e ra rb e itu n g  b e a b s ich tig t. 
D arüber h inaus te i l t  (40) d ie  b e re its  beschriebenen Merkmale der ande־  
ren  V e r tre te r  d ieser S ubka tegorie  R egu lie rende r P a ren the tischer K o n s tru k -  
tionen .
(41) как и текст,
v e rs p ra c h lic h t eine In fo rm ation , d ie b e re its  im V o rte x t v e rm itte lt 
w u rd e ; d . h . es hande lt sich h ie r um eine te x tu e lle  W iederaufnahme d e r 
in (10) bzw . (11) pa ren the tisch  v e rsp ra ch lich te n  M itte ilu n g . Es is t h ie r 
d ie  Rede von dem Pendant von текст im p rä s e n tie rte n  Sprachm odell, näm- 
lieh смысл, das ebenfa lls  als R epräsentation ko n ze p tu a lis ie rt w ird . Die 
sp rach liche  V e rm ittlu n g  d e r In fo rm a tion , daß log ischerw eise die beiden Korn- 
ponenten des Modells in g le ich e r Weise m ode llie rt w erden , e rla u b t n u r eine 
pa ren the tische  R ealisation, da anderenfa lls  d e r lokal a k tu a lis ie rte  In fo rm a- 
tio n s fo ku s  d u rc h  einen neuen Fokus ü b e rla g e rt w ü rd e : Ganz o ffe n s ic h tlic h  
wäre d e r fü r  текст und смысл gemeinsam ge ltende K o n s tru k tc h a ra k te r fo*־ 
k a s s ie rt, so daß zum indest eine lokale K ohärenzstö rung  zu konsta tie ren  wää 
re ; zusätz lich  w ürde  dam it auch ein neues Z ie lkonzep t a d re s s ie rt, so daß d e r 
Bezug zu смысл a lle in  e rs t im Fo lge text w ieder h e rg e s te llt werden müßte.
Damit is t (411 h e rvo rra g e n d  gee igne t, d ie  k r ite r ia le  te x tu e lle  Dinienbiun 
P a ren the tischer K o n s tru k tio n e n  zu i l lu s tr ie re n : In (10) w ird  m itg e te ilt, daß 
текст als ein besonderes K o n s tru k t k o n z e p tu a lis ie rt w ird , das techn isch  als 
некоторое специально вводимое дискретное представление (F o rm u lie rung  
im B a s is te x t) beschrieben w ird ; diese In fo rm ation  w ird  je tz t  in fo lg e  ih re r 
E igenschaft als sogenanntes Sem i-active C oncept re -a k t iv ie r t .  Dies kann e i- 
g e n tlich  n u r d u rc h  eine P arenthetische K o n s tru k tio n  geschehen, da es sich 
in  beiden Fällen um dasselbe Z ie lkonzept h a n d e lt.
In e ine r kom m unikativen P erspektive  d ie n t (41) dazu, d ie vom A u to r in -  
te n d ie rte  S ch lußprozedur des Rezipienten zu v e rs p ra c h lic h e n , so daß d ieser 
d ie M ög lichke it e rh ä lt, seinen "L e rn e r fo lg 11 zu ü b e rp rü fe n . Daß d e r e rw a rte - 
te  Schluß auch vom Leser ge le is te t werden ka n n , is t w a h rsch e in lich , da das 
Symbol fü r  d ie  Ä qu iva lenzre la tion  in  d e r Bezeichnung des M odells, d e r Dop- 
pe lp fe il in Смысл <=> Т екст, ebenfa lls  diese In fo rm ation  v e rm it te lt .  (41) i l-  
lu s tr ie r t  somit d ie Le is tung  P a ren the tischer K o n s tru k tio n e n  in a llen d re i D i-
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m ensionen, d ie  d ie  re levan ten  Analyseparam eter s te llen : P arenthetische Kon־  
s tru k t io n e n  haben A n te il an d e r B e re its te llu n g  d e r e rfo rd e rlic h e n  Wissensba- 
s is  (k o g n it iv e  D im ension), sie tu n  dies m it B lick  auf d ie fü r  eine e r fo lg re i-  
che sp ra ch lich e  In te ra k tio n  unabd ingbare  B e rü cks ich tig u n g  d e r K oopera tīv i- 
tä t  und  des-ß ez iehungsaspek ts  (kom m unikative D im ension); schließ lich s ind 
sie ־  w ie b e re its  m ehrfach angesprochen ־  optimale M uster zu r sprachlichen 
V e rm itt lu n g  d e fo k u s s ie rte r In form ation  (te x tu e lle  D im ension). Z u r M otivation 
v g l.  auch (30) und  (3 1 ).
(41) e n th ä lt z u r In d ik a tio n  d e r ge ltenden Beziehung zwischen Parenthe- 
se in h a lt u n d  B ezugskonstituen te  смысл einen u n typ isch e n , weil n u r ko n te x ־  




e r fü l l t  als R epräsentant der S ukbategorie  Regulierende P a re n th e ti־  
sehe K o n s tru k tio n e n  seine F unktion  als In d ik a to r eines vorausgegangenen 
m etakogn itiven  R egulationsprozesses: Wenn das Pendant текст in e iner e i- 
genen N otation zu beschre iben is t ,  dann is t dies fü r  das kom plexere und 
zudem d e r u nm itte lb a ren  Beobachtung n ic h t zugängliche смысл m it noch 
g rö ß e re r B e re ch tig u n g  anzunehmen und en tsprechend zu v e rfa h re n . Dies 
bed e u te t, daß d e r T e x tp ro d u ze n t davon ausgeht, daß die im B asis text v e r -  
m itte lte  In fo rm a tion  als b e kann t vo rausgesetzt werden kann -  oder aber, 
weil eine e r fo lg s o r ie n tie r te  E ins te llung  dom in ie rt ־  als bekannt s u g g e rie rt 
w ir d .**2 D ieser H inw eis au f d ie  le d ig lich  su g g e rie rte  B ekann the it is t wie 
fo lg t  zu v e rs te h e n : Die e x p liz it als естественно e ingeschätzte In form ation  
im B a s is tex t kommt im G runde e ine r B ew ertung 1*3 als t r iv ia l g le ich ; d ie da- 
m it ve rbundene  K onno ta tion , d ie  eine B e harru ng  des Rezipienten a u f e iner 
w eiteren E rlä u te ru n g  nach s ich z ieh t, macht sich d e r A u to r zunu tze , sich 
se iner E x p lik a tio n s - bzw . B e g rü n d u n g s p flic h t fü r  d ie  Wahl e ine r s tre n g
1*2V g l. dazu GIRKE ( 1986:47.4 8 f) , d e r f ü r  конечно (a ls fu n k tio n a l äqu iva ־  
len t m it естественно) eine F unk tion  d e r In fo rm ationsw iederho lung annimmt, 
d ie  " [ . . . ]  a lle rd in g s  n ic h t notw endigerw eise die Wiederaufnahme te x tu e ll 
v e rm itte lte r In fo rm ation  [ . . . ] "  vo ra u sse tz t. Ebenso fin d e t sich h ie r der 
Hinweis a u f d ie s u g g e rie rte  B e ka n n th e it; v g l. Seite 49.
1*3V g l. GIRKE (1986 :52 ); Voraussetzung sei eine ,pragm atische 1
G ru n d s itu a tio n , d . h . eine S itu a tio n , d ie eine su b je k tive  Stellungnahm e 
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form alen Sem antiksprache zu en tz iehen, obgle ich dieses V erfah ren  d e r 
"B lo c k ie ru n g " e ine r entsprechenden E rw a rtu n g  des Rezipienten dem Ethos 
w issenscha ftlichen  Umgangs w id e r s p r ic h t .^  (42) ze ig t dam it aber auch 
d ie  von COFFMAN behauptete  A llg e g e n w ä rtig ke it von Facestra teg ien, d ie  
in  d e r L in g u is tik  immer w ieder als zu pauschal k r i t is ie r t  w ird ; se lbst in 
w issenscha ftlichen  P ub lika tionen is t d ie M öglichke it rh e to ris c h -m a n ip u la ti-  
v e r  S tra teg ien  zu fin d e n , d ie den " [ ♦ . . ]  E insatz in fo rm e lle r oder in s t i tu -  
t io n a lis ie r te r  sozialer Macht bedeu te t. Die Immanenz sozia lpsycho-
lo g ische r Phänomene b e t r i f f t  auch w issenschaftliche  Kom m unikation: W issen- 
sch a ftlich e  Texte  sollen ebenfa lls  Zustimmung im Leserpub likum  fin d e n , und 
auch der A u to r e ine r w issenschaftlichen P ub lika tion  is t  b e s tre b t, sein In -  
te ra k tio n sz ie l zu e rre ich e n .
A lte rn a tiv  wäre zu fra g e n , ob m öglicherweise d ie  gesamte Sequenz, be- 
g in n e n d  m it Для того чтобы . . . ,  pa ren the tische  Q u a litä t b e s itz t; A rgum en- 
te  d a fü r wären zum einen d e r ge rin g e  B e itrag  zu r them atischen Progression 
im Gegensatz zu dem s tä rk e r p rogred ie renden  K o n te x t, zum anderen b le ib t 
d ie  M otiva tion  des A u to rs , diese In form ation zu ve rsp ra ch lich e n , insgesamt 
u n k la r ,  zumal d e r Cedanke im fo lgenden n ich t mehr aufgenommen w ird , so 
daß die wesentlichen Voraussetzungen fü r  eine pa ren the tische  Realisation 
gegeben w ären. Falls d ie Sequenz jedoch einen eigenen ( u n te rg e o rd n e te n ) 
In fo rm a tio n s fo ku s  ko n s titu ie re n  so llte , d e r n ich t w e ite re n tw icke lt w ird , wä- 
re  eine A b sch n ittm a rk ie ru n g  angeze ig t. A lle rd in g s  hande lt es sich h ie r w ie- 
derum  um die k r it is c h e  A b s c h m tte n d s ie llu n g , ьо UaO eine e indeu tige  c ״1  
Scheidung kaum m öglich is t ;  zudem muß auch in B e tra ch t gezogen w erden, 
daß T exte  n ic h t in jedem A spekt ideal g e s ta lte t s in d .
(43) (в достаточной степени формальном)
Z u r s tru k tu re lle n  In te rp re ta tio n  v g l.  (9 ) ;  es hande lt s ich h ie r um 
eine s y n ta k tis c h  in te g r ie r te  Sequenz, d ie in tra d it io n e lle r  S ichtw eise m it g e - 
w issen V orbehalten dem Parenthesekonzept zugeordnet w ird . Die M ark ie rung
4***Der in GIRKE (1986:47) p o s tu lie rte  zweite A sp e k t, d ie "A d v e rs a t iv itä t" ,  
ließe sich im vorliegenden Fall als In d ika tio n  e ine r a n tiz ip ie rte n  Gegenpo- 
s itio n  des Rezipienten beschre iben , d . h . h ie r b e s tä tig t s ich d ie  A nnah- 
me e ine r "a d v e rs a tiv e fn ] C ru n d s tru k tu r " ;  v g l.  GIRKE (1986:53).
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w e is t (43) jedoch als (p ro to )ty p is c h e n  V e rtre te r  d e r Kategorie P a re n th e tiš 
sehe K o n s tru k tio n e n  aus; dam it w id e rs p ric h t dieses Beispiel fo rm a l-s y n ta k - 
tis c h e n  Bestim m ungen P aren the tische r K o n s tru k tio n e n , d ie als D efin iens d e r 
K a teg orie  d ie  s y n ta k tis c h e  N ic h t- In te g r ie r th e it  behaupten. Diese K0nze p ti0ē 
nen müssen s ich  fü r  Fälle wie (43) entw eder auch au f ein zusätzliches fu n k -  
tiona les  K r ite r iu m  fü r  eine K a teg o ris ie rung  s tü tzen  oder d ie Klam mermarkie- 
ru n g  als dann (a d -h o c) dominantes Kategoris ierungsm erkm al auffassen. In 
jedem Fall e n ts te h t d a d u rch  eine mißliche K a te g o ris ie ru n g ss itu a tio n .
Die M otiva tion  des A u to rs , d ie Sequenz (43) als pa ren the tisch  zu m ar* 
k ie re n , kann wie fo lg t re k o n s tru ie r t w erden: Der A u to r se tz t vo raus , daß 
seine Leser ־  in  Analogie zu (9) -  übe r d ie K enntn is v e rfü g e n , daß eine 
angemessene Sem antiksprache im K ontext e ine r log isch(-m athem atisch) fu n -  
d ie rte n  S p ra ch - und M odellkonzeption fo rm a lis ie rb a r sein muß. (Damit is t 
auch ein Bezug zu (42) h e rg e s te llt, und die d o r t vorgeschlagene In te rp re -  
ta tio n  als bekann t u n te rs te llte  In form ation  kann als p lausibe l g e lte n .)
Eine B ezugskonstituen te  is t fü r  diesen s tru k tu re lle n  T y p  P a re n th e ti- 
scher K o n s tru k tio n e n  n ic h t nachw eisbar; s tru k tu re lle r  A us löse fak to r is t 
das Inde fin itp ronom en  некоторы й, dessen kom m unikative U n (te r)b e s tim m t- 
h e it eine b e re ch tig te  E xp lika tio n se rw a rtu n g  des Rezipienten begründen 
kö n n te , d ie  m it (43) e inge löst w ird . Die e indeutige  P arenthesem arkierung 
is t h ie r  in fo lg e  d e r topolog ischen Bedingungen o b lig a to risch ; eine n ic h t-  
pa ren the tische  V e rsp ra ch lich u n g  is t einmal mehr äußerst prob lem atisch, 
da d ie  Them atik fo rm a le r Sem antiksprachen, ih re  Bedingungen im H in b lick  
au f eine h in re ichende  Form alis ie rung e tc . in diesem K ontext n ic h t fo k u s ־  
s ie r t s in d  und eine n ic h t-p a re n th e tis c h e  Realisation eine solche Fokussie- 
ru n g  z u r Folge h ä tte . Wiederum e rw e is t sich die pa ren the tische  Form als 
konkurrenz lo ses  M itte l im Sinne e ine r optimalen und Ökonomischen Lösung 
bei maximaler kom m unika tive r E ffe k t iv itä t.
Z u r A nalyse d e r te x tu e lle n  B edingungen sowie zum Auszeichnungsm o- 
dus v g l.  (9 ) .
(44) (вы сказы ваниях )
V g l. dazu b e re its  ( 8 ) ;  d e r d o r t ebenfa lls  pa ren the tisch  re a lis ie rte  
Hinweis au f eine 11pragm atische" Dimension bzw . kom m unikative O rie n tie -
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ru n g  des Sprachm odells, d ie d u rc h  den B e g r if f  d e r Ä ußerung im p liz ie rt 
is t ,  s te h t auch in  diesem K on text "auß erha lb " des lokal a k tu a lis ie rte n  In -  
fo rm a tio n s fo ku s , d e r d ie  M otiva tion  fü r  eine form ale Sem antiksprache th e -  
m a tis ie rt. Auch d e r w eitere  K on text fo k u s s ie rt d ie  bekannte  Konzeption 
von текст als d is k re te  R epräsenta tion . Dennoch läßt sich eine p lausib le  
B eg rü n d u n g  fü r ־ (44)   gerade auch in d e r paren the tischen  Form -  re k o n - 
s tru ie re n : Der F o lge tex t g r e i f t  diese d u rc h  высказывания evozie rte  kom - 
m un ika tive  P e rspektive  inso fe rn  a u f, als das Problem d e r B edeu tungsāqu iš 
valenz von T exten n u r m it Z u g r if f  au f kom m unikative F akto ren  wie U rte ile  
von Kom m unikationsteilnehm ern oder schwankende K ategoris ie rungen zu lö ־  
sen is t .  Die pa ren the tische  R ealis ierung ve rw e is t auch auf d ie  vom A u to r 
u n te rs te llte  V e rtra u th e it des Lesers m it d ieser P rob lem atik ; zudem a d re s - 
sieren B ezugskonstituen te  und P arenthese inha lt u n te r e ine r kom m un ika tiv - 
pragm atischen P erspektive  dasselbe Z ie lkonzept.
A ls B ezugskonstituen te  d e r R eform ulierenden P arenthetischen K o n s tru k - 
tion  (44) is t das u n m itte lb a r vorausgehende (m orphologisch k o n g ru e n te ), im 
konkre ten  K ontext zu (44 ) in S u b s titu tio n s re la tio n  stehende текстах zu Ьет 
stimmen; dabei is t e rn e u t d ie  Äquiva lenz u n te r den B edingungen des Folge- 
te x tes  als ge ltende Relation zu re k o n s tru ie re n . Die te x tu e lle n  V e rh a lte n s- 
weisen dieses S u b typ s  w urden b e re its  m ehrfach d is k u t ie r t ;  v g l.  ( 8 ) , (9 ) 
sowie (4 3 ).
(45) Проще говоря,
(46) понятие равнозначности текстах принимается как интуитивно 
очевидное.
(46) k o r re lie r t  in h a ltlic h  m it (44) bzw. allen anderen Sequenzen, 
d ie d ie kom m unikative D e te rm in ie rth e it von Sprache them atis ie ren ; kommu- 
n ik a tiv - fu n k tio n a l ve rw e is t (46) jedoch auch au f (4 2 ), indem d e r A sp e k t 
von In tu it io n  und N a tü r lic h k e it angesprochen w ird , der d e r b ish e r im V o r- 
d e rg ru n d  stehenden A u ffassung  lin g u is tis c h e r P rin z ip ie n  e n tg e g e n s te h t.
(45) is t -  wie dies b e re its  m ehrfach zu beobachten w ar ־  zum einen 
R epräsentant d e r fu n k tio n a le n  S ubkategorie  R egulierende P aren the tische  Kon- 
s tru k tio n e n ; diesen S ta tus te i l t  (45) ebenfa lls m it (4 2 ): In  (42) is t d ie me- 
ta k o g n itiv e  R eflexion se lbst das als P arenthese inha lt v e rm itte lte  Konzept,
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in (45) übern im m t d ie  in проще говоря v e rsp ra ch lich te  R eflexion die R egu- 
la tion des P a ren th e se in h a lts , d . h . (45) fu n g ie r t  zusätzlich  als Parenthese־  
in d ik a to r , d e r d ie  intentionsgem äße V e ra rb e itu n g  von (46) s ichern  so ll.
S tru k tu re ll  und fu n k tio n a l is t (47) fo lg lic h  m it (1 ) ,  (19) und (24) s0š 
wie m it (22) ä q u iv a le n t; in  allen Fällen übernehmen R egula tive  Parenthe- 
tische  K o n s tru k tio n e n  ( tra d it io n e ll:  Вводные Словосочетания) sekundär 
d ie F u n k tio n  eines P aren these ind ika to rs  R eform ulie render P aren the tischer 
K o n s tru k tio n e n . Die gesamte Sequenz (45) und (46) is t wie b e re its  bei
(22) und (23) form al m it e ine r n ic h t-m a rk ie rte n  S a tz s tru k tu r  id e n tisch ; 
v g l.  dazu d ie  d o r t s k izz ie rte n  Konsequenzen fü r  das In v e n ta r P arenthe- 
tisch e r K o n s tru k tio n e n . Z u r in te rn e n  S tru k tu r ,  zu r kom m unikativen Mo- 
tiva tio n  sowie z u r te x tu e lle n  C h a ra k te r is tik  v g l.  ebenfa lls  (22) und (2 3 ).
Im vo rlieg enden  Fall lie g t d ie Annahme e ine r kom m unikativ re levanten 
Bezugsdomäne nahe, d ie  d ie beiden vorausgehenden Äußerungssequenzen 
umfaßt, aber auch insgesam t das (im w eiteren T e x tv e r la u f e x p liz ie rte ) a ll-  
gemeine Problem d e r равнозначность текстов th e m a tis ie rt, so daß eine e in - 
deutige  Bestimmung e in e r sp rach lich  re a lis ie rte n  B ezugskonstituen te  h ie r 
wenig p lausibe l wäre.
Der gesamte op tisch  als T e x ta b s c h n itt gekennzeichnete fo lgende T e il-  
te x t soll h ie r  als n ic h t-m a rk ie r te r  E xku rs  in te rp re t ie r t  w erden: Er weist 
sowohl in  s t ru k tu re lle r  als auch in  kom m unikativer H in s ich t eine Analogie 
zu (1) b is  ( 6 ) bzw . zu (19) b is  (27) a u f. C rund lage  d ieser K onzeptua li- 
s ierung als kom plexe pa re n th e tich e  Sequenz is t die te x tu e lle  D e fo ku ss ie rt- 
he it der In fo rm a tio n , d ie auch im wetteren T e x tv e r la u f n ic h t mehr ange- 
sprochen w ird . Zudem w äre a lte rn a tiv  auch die Realisationsform  e iner län- 
geren A nm erkung bzw.  Fußnote zu lässig ; v g l.  etwa d ie  d r i t te  Fußnote in 
diesem T e x t. H ie r wäre dann ohnehin eine M ark ie run g  als pa ren the tisch  
o b lig a to risch , d ie  jedoch ־  wie b e re its  m ehrfach be ton t -  in e ine r fu n k t io -  
nalen Konzeption n ic h t das re levan te  K a te g o ris ie ru n g sk rite riu m  dars te llen  
kann. In h a ltlic h  v e rm itte lt  diese Textpassage E x e m p l i f i z i e -  
г  и n g e n im H in b lick  a u f d ie Basisäußerung, d ie dann auch als Bezugs- 
domane zu beanspruchen w äre : Wiederum kommt h ie r d e r vorausgehende 
T ex tabsch n itt in F rage , dessen ( T e il־ )Textthem a d ie  Problem atik d e r рав- 
нознгчность текстов is t .
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Im e inzelnen g i l t :
(47) [ . . . ]  здесь возможен ряд осложнений [ . . . ] .  [ . . . ]  для наших це- 
лей достаточно о гран и чи ться  рассмотрением случаев бесспорно 
равнозначны х текстов [ . . . ] .
re p rä s e n tie r t in  bezug a u f den B as is tex t eine e rs te  (A sso z ia tive ) 
P a ren the tische  K o n s tru k tio n , d ie  d ie  B edingungen fo rm u lie r t ,  d ie d e r A u - 
to r  seinem Konzept von B edeutungsäqu iva lenz z u g ru n d e le g t. Es soll h ie r 
le d ig lic h  angedeute t w e rden , daß es auch plausibel sein kö n n te , (47) a l- 
te rn a tiv  als m etakom m unikative Sequenz zu ko n z ip ie re n ; inw iew eit dies e i- 
ne Konsequenz f ü r  d ie  P a re n th e tiz itä t d ieser Sequenz h a t, häng t davon ab, 
w e lcher te x tu e lle n  Ebene m etakom m unikative Äußerungen zugewiesen w erden, 
d . h . ob eine kon zep tue lle  D iffe re n z ie ru n g  von M etakom m unika tiv itä t und 
P a re n th e tiz itä t angeze ig t is t .  (47) d ie n t dann fe rn e r  se lbst als "Basisäuße- 
ru n g "  in n e rh a lb  des p a re n th e tis c h  in te rp re tie r te n  T e x ta b s c h n itts .
(48) В действительности
is t h ie r als o b je k tiv e  P räsenta tion  zu in te rp re tie re n : Der A u to r be- 
s c h re ib t den S a ch ve rh a lt so, daß d ie  erw ähnten Kom plikationen bei d e r Вет 
Stimmung b e d e u tu n g sä q u iva le n te r T e x te  ta tsäch lich  real bestehen und  k e i- 
nesfa lls  eine s u b je k tiv e  E inschä tzung  d a rs te lle n .
(49) некоторы й носитель язы ка безоговорочно признает тексты  1  и ן
Т 2 равнозначны м и, тексты  Т и Т !־ 3 -  неравнозначны м и, а нас- 
чет текстов T ļ и Т 4 колеблется; тексты T ļ и T 2* равнозначные 
для одного говорящ его, представляются неравнозначными д р у го - 
м у , и т .  д .
Wie b e re its  vo rs te h e n d  angede u te t, kann (49) in fo lg e  se ine r exem- 
p lif iz ie re n d e n  F u n k tio n  als d e fo k u s s ie rte  In form ation  gedeute t w erden : D. 
h . das in  (49) und  im B a s is te x t angesprochene Konzept is t  ein und dasš 
se lbe ; d ie  R eform ulie rende P aren the tische  K o n s tru k tio n  (49) b e s itz t d ies- 
mal -  in kom m u n ika tive r S ic h t -  exem plifiz ie rende  F u n k tio n  ( v g l .  dazu die 
zah lre ichen  B eispie le  in  d e r T ex tana lyse  des zweiten T e x te s ).
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Dabei kann d e r D oppe lpunkt v o r (49) ־  analog z u r pa ren thesem ark ie - 
rend e n  F unktion  von Kommata -  w iederum  se ku n d ä r als P arenthesem arker 
bestim m t w erden , etwa in  d e r F u n k tio n  eines ( in te rp o lie rb a re n ) 'näm lich ' 
ode r 1und z w a r'; v g l. auch h ie r d ie T extana lyse  in  K apite l 4 .2 .
Die K a tegoris ie rung  als R eform ulierende P aren the tische  K o n s tru k tio n  
g rü n d e t sich zum einen a u f d ie D e fo k u s s ie rth e it. Die In fo rm ation  in (49) 
is t im überschaubaren K on te x t n ic h t m ehr e rw ä h n t; zum anderen kann ряд 
als u n ( te r )bestim m ter s tru k tu re lle r  A u s lö se fa k to r f ü r  (49) g e lte n . Die Mo- 
t iv a tio n  fü r  d ie  pa ren the tische  V e rsp ra ch lich u n g  von (49) kann wie in  e ine r 
Reihe en tsprechender Fälle wie fo lg t re k o n s tru ie r t  w erden : D er A u to r g e h t 
davon aus, daß die Leser über d ie K enn tn is  v e rfü g e n , daß d ie  B e deu tungs- 
äquivalenz von Texten  in  d ieser Weise prob lem atisch  is t ;  g le ic h z e itig  l ie fe r t  
e r d ie  V e rsp ra ch lich u n g  d e r "k o rre k te n "  In fe re n z , d ie  je d e r R ezip ien t le i-  
sten müßte.
(50) Однако
Es is t h ie r zu p rü fe n , welche L e sa rt (50) nah e le g t, da in  (112) e i- 
ne als Вводное Слово m a rk ie rte  V arian te  re a lis ie r t w ird .  Wie b e re its  e r lä u - 
te r t  muß tro tz  d ieser anzunehmenden E in d e u tig k e it a u fg ru n d  des M a rk ié - 
rungsm odus eine kom m unikative D iffe re n z ie ru n g  eben fa lls  e rs ic h tlic h  se in , 
sonst wäre d ie  In te rp u n k tio n  n ic h t als In d ik a to r  eines F u n k tio n s u n te rs c h ie - 
des zu ve rs tehen . Zunächst w eist in (50) d ie  feh lende  Kom m am arkierung d a r-  
au f h in , daß d e r A u to r eine o b je k tive  P räsen ta tion  des behaupte ten  Gegen- 
satzes fü r  b e re c h tig t h ä lt. A lle rd in g s  is t im ko n k re te n  K o n te x t zu fra g e n , 
aus welchem G rund  d e r A u to r  s ich n u r  a u f zw e ife ls fre i b e d e u tu n g sä q u iva - 
lente Texte b e s c h rä n k t, d .  h . ein R ezip ien t kö n n te  g ru n d s ä tz lic h  eine e n t-  
sprechend e in s ich tig e  B e g rü n d u n g  e rw a rte n . W ürde d ie  K oope ra tiv itä tsm a ־  
xime s t r ik t  beach te t, so müßte es h ie r wohl О днако, . . .  heißen, also eine 
su b je k tive  P räsentation des Gegensatzes gem eint se in . Oie Wahl des A u to rs ,
(50) als o b je k tiv  p rä s e n tie r t zu re a lis ie re n , im p liz ie rt š zum indest p o te n tie ll, 
inso fe rn  auch m it e ine r unbewußten R ea lis ie rung g e re ch n e t w erden muß -  e i-  
ne m anipulative Kom ponente, da eine Z u rü ckw e isu n g  des behaup te ten  Gegen- 
satzes bei d e r gew ählten P räsenta tion  strenggenom m en n ic h t zu lässig  i s t . 1*6
1*6Eine e indeutig  als o b je k tiv  p rä s e n tie rte  Lesa rt von однако f in d e t s ich be- 
re its  in der (9) fo lgenden Ä uß erung ; eine D iskussion  e rü b r ig t  s ich  d o r t ,  
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(51) помня при этом , что равнозначность должна пониматься в пре- 
делах некоторой оговоренной точности :
re p rä s e n tie r t e in w e ite re s , n ic h t ganz e in d e u tig  zu in te rp re tie re n d e s  
B e isp ie l. E ine rse its  v e rs p ra c h lic h t (51) nochmals das b e re its  m ehrfach v e r ־  
m itte lte  Z ie lko n ze p t, d . h . d ie  P rob lem atik  d e r Bestimmung bedeu tungsāqu iš 
va le n te r T e x te , a n d e re rs e its  kö n n te  a rg u m e n tie rt w erden , daß d u rc h  помня 
при этом gerade eine F o ku ss ie ru n g  d ie se r P roblem atik e rre ic h t w ird .
Eine K a te g o ris ie ru n g  als P aren the tische  K o n s tru k tio n , d ie h ie r t r o tz ־  
dem als m o tiv ie rte r e rs c h e in t, b a s ie rt a u f fo lgenden F ak to ren : (51) re fo rm u - 
l ie r t  den In h a lt des vorausgegangenen T e x ta b s c h n itts ; dabei kann das sogeå 
nannte A d v e rb ia lp a rtiz ip  d e r G le ich ze itig ke it помня ( при этом ) d ie  g ru n d ־  
sä tz lich  bestehende s im ultane G e ltung  von P aren these inha lt und B ezugskon- 
s titu e n te  e x p liz it  in d iz ie re n . Wie b e re its  angedeute t is t diese S im u ltane itä t 
d e r G eltung von M ehrfachad ress ie rungen  eines Z ie lkonzepts k o g n it iv  деде* 
ben, und R e fo rm u lie rungen  als sp ra ch lich e  Realisationen " tra n s p o r tie re n "  
diese k o g n itiv e  S im u lta n e itä t. W e ite rh in  v e rw e is t d ie  Semantik von помня 
a u f d ie vom A u to r  vo rausg ese tz te  B e ka n n th e it dieses S a ch ve rh a lts . Ein zu ־  
sätzliches In d iz  f ü r  eine p a re n th e tisch e  In te rp re ta tio n  könnte  ein B lick  a u f 
d ie M otivation f ü r  d ie  V e rs p ra c h lic h u n g  von (51) lie fe rn : Der A u to r g ib t 
h ie r eine (n a c h trä g lic h e ) B e g rü n d u n g  d a fü r ,  daß e r n u r  e in d e u tig  bedeu- 
tu n g sä q u iva le n te  T e x te  b e rü c k s ic h tig e n  w ird ; eine en tsprechende B e g rü n - 
d u n g se rw a rtu n g  des Lese rs , d e r h ie r  en tsprochen  w ird , deu te t d ie  In te r -  
p re ta tio n  bei (50) an. Die A f f in i tä t ,  d ie  zwischen B egründungen  und t x p l l š 
kationen zu bestehen s c h e in t, kann  v o r allem in d e r A nalyse von T e x t 2 i l -  
lu s t r ie r t  w erden.
Insgesamt b ild e t (51) s p ra c h lic h  d ie  p a rtie lle  Ik o n iz itä t P a re n th e tisch e r 
K o n s tru k tio n e n  ab : G le ich ze itig  ge ltende  Aussagen können in fo lg e  d e r Re־  
s tr ik t io n e n  des Mediums n u r  sukzess iv  re a lis ie r t w erden ; in so fe rn  is t d ie  
k o g n itiv e  S im u lta n e itä t, d ie  помня при  этом v e rs p ra c h lic h t, kom m unika tiv  
re le v a n t. Diese Te ilsequenz s e tz t dam it d ie  R e s tr ik tio n  d e r L in e a r itä t des 
Mediums p a rtie ll außer K ra f t .  Es soll h ie r  le d ig lich  angedeute t w e rd e n , daß 
eine K a te g o ris ie ru n g  von помня при  этом als R egulierende P aren the tische  
K o n s tru k tio n  -  m öglicherw eise m it se ku n d ä re r p a re n th e se in d iz ie re n d e r F u n k ־  
tion  -  d e n kb a r w äre , fa lls  man d ie  vo rs tehende  In te rp re ta tio n  f ü r  m o tiv ie r-  
b a r h ä lt.
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(52) мы имеем право договориться игнорировать слишком тонкие для 
наших целей смысловые о тте н ки .
v e rs p ra c h lic h t d ie  vom A u to r  in te n d ie rte  In fe re n z : Aus d e r Annah* 
me, daß die B edeutungsäqu iva lenz von T e x te n  n u r  in n e rh a lb  v e re in b a rte r 
Grenzen m öglich is t ,  fo lg t ,  daß en tsp rechende  g e rin g e re  Abw eichungen von 
d e r B edeutungsäqu iva lenz ve rn a c h lä s s ig t w erden können. Wiederum kann 
Uber d ie  In te rp re ta tio n  des vorausgehenden D oppe lpunktes als 'näm lich ' 
bzw . *und zwar* eine be g rü n d e n d e  Komponente in (52) nachgewiesen w e r־  
d en , d ie  a u f eine A f f in itä t  von B egrü n d u n g e n  und E xp lika tio n e n  ve rw e is t 
und d ie  sp ra ch lich  als R e fo rm u lie rungen  re a lis ie r t w erden können ; v g l. 
auch (5 1 ).
In e rs te r  L in ie  e r fo lg t d ie  K a te g o ris ie ru n g  als P aren the tische  K o n s tru k - 
tion  jedoch in fo lg e  des fu n k tio n a l- te x tu e lle n  K rite r iu m s  e in e r ( u n b e s tr itte -  
nen) D e fo ku ss ie rth e it des In h a lts  von (5 2 ).
Zusammenfassend g i l t :  Die gesamte als p a re n th e tisch  bestim m te T e x t-  
passage (47) b is  (52) v e rm itte lt  d e fo ku ss ie rte  In fo rm a tio n e n , genauer: ЕІ- 
ne rse its  werden R e fo rm u lie rungen  b e re its  v e rs p ra c h lic h te r  In h a lte  vo rg e - 
nommen, d ie als M ehrfachadress ie rungen  desselben Z ie lkonzepts  b e tra ch te t 
werden müssen; a n d e re rse its  e n th ä lt d e r T e x ta b s c h n itt sp ra ch lich  re a lis ie r- 
te  P räsuppositionen und b ie te t dem Leser dam it d ie  M ö g lich ke it zu e iner 
Ü b e rp rü fu n g  se iner eigenen K o n ze p tu a lis ie ru n g  des vorausgegangen T e il-  
te x te s . In kom m un ika tive r S ic h t d ie n t d e r T e x ta b s c h n itt fo lg lic h  auch d e r 
(dom inant v e rs tä n d ig u n g s o rie n tie rte n ) S tra te g ie  des A u to rs . Das re levan te  
Bezugssystem is t das Konzept d e r равнозначность текстов; eine D iskus- 
sion te x tu e lle r  Parameter e rü b r ig t  s ich in fo lg e  d e r T e ilte x te n d p o s itio n , die 
Aussagen über zulässige T e x tfo rts e tz u n g e n  n ic h t-p a re n th e tis c h e r A lte rn a - 
tive n  gegenstandlos m acht. Zudem f in d e t s ich ke ine  e in d e u tig e  Parenthese- 
m a rk ie ru n g , so daß eine K a te g o ris ie ru n g  a lle in  a u fg ru n d  d e r kom m unikati־  
ven F unktion  e rfo lge n  k a n n ; a lle rd in g s  w äre eine a lte rn a tiv e  Realisation 
m itte ls  e iner A nm erkung  o d e r eines Fußnote d u rch a u s  ü b lic h  -  eine Beob- 
ach tu n g , d ie eine p a re n th e tisch e  In te rp re ta tio n  zu sä tz lich  e rh ä r te t.
1*?Zu e iner ko n k lu s ive n  L e sa rt von das heiß t v g l.  HINDELANG (1980:128f). 
KLEIN (1987:60.62.64) f ü h r t  eben fa lls  B eispie le  an , in  denen nämlich In - 
d ik a to r k o n k lu s iv e r S p rechhan d lunge n  is t .  Die A f f in i tä t  von E xp lika tion  
und B egründu ngen , zum indest im B ere ich  k a te g o ria le r Ü bergänge, w ird  
in d e r zweiten T extana lyse  a u s fü h r lic h  d is k u t ie r t ;  d o r t  f in d e t sich auch 
eine entsprechende M otiva tion  des D o p p e lp u n k ts  als In d ik a to r  e ine r fo l-  
genden e x p lik a tiv e n  Sequenz.
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Der dem T e x ta b s c h n itt (47) b is  (52) fo lgenden Äußerungssequenz 
w ird  eine m etakom m un ika tiv -d isku rso rgan is ie rende  F u n k tio n  (im Anschluß 
an TECHTMEIER 1984a) zugewiesen:
Далее будем исходить из допущ ения, что мы умеем устанавливать рав־ 
ноэначность текстов и формировать множества равнозначных текстов.
Diese Funktionsbestim m ung e r fo lg t sowohl analog zu d e r das h ie r ana ly- 
s ie rte  Textexem plar e in le itenden Sequenz
В этой кн и ге  мы исходим из следующего тезиса:
»
bzw . zu dem ebenfa lls  als d isku rso rg a n is ie re n d e  Sequenz bestimmten
Поясним, что понимается здесь под "смыслом" и "те ксто м ", начав 
с текста как с чего -то  более простого.
(53) по определению,
re g u lie r t d ie  G eltung d e r Identitä tsaussage im ß a s is te x t, v e rs p ra c h - 
lic h t als е сть , in dem S inne, daß d ie  behauptete Id e n titä t bzw . Ä quiva lenz 
n u r in A b h ä n g ig ke it von e ine r w issenschaftlichen V e re inba rung  g i l t .  Diese 
V e re inbarung  g i l t  in fo lge  d e r u n m itte lb a r vorausgehenden D e fin itio n , d ie 
besagt, daß bedeutungsäqu iva len te  T exte  eine synonyme T ransfo rm ation  
vorausse tzen. A u f d ieser Basis kann (53) als in fe rie rb a re  E xp lika tio n  des 
kon tex tabhä ng ig  als V e re in b a ru n g  zu verstehenden есть g e lte n .
(53) is t dam it R epräsentant d e r fu n k tio n a le n  S ubkategorie  R egu lie ren - 
d e r P a ren the tischer K o n s tru k tio n e n ; diese K a tegoris ie rung  in d iz ie r t  auch 
d ie  Kom m am arkierung. Eine B egründu ng  fü r  d ie A usze ichnung e in e r sub - 
je k tiv e n  Lesart sche in t e r fo rd e r lic h  zu se in , zumal in  du rcha us analogen 
K ontexten auch die -  e ig e n tlich  m o tiv ie rte re  -  o b je k tive  P räsenta tion  v o r-  
zu finden  is t ;  v g l.  "П оскольку прагматическое значение по определению 
контекстно обусловлена, его изучение ставит задачу выявления харак- 
терных для него контекстов."^®  МЕЛЬЧУК konzed ie rt h ie r jedoch d ie  S ub- 
je k t iv itä t  se iner eigenen D e fin itio n , da auch andere Bestim m ungen von смыс/ 
a u f d e r Basis andere r S prachkonzeptionen etwa, möglich s in d . Diese In te r -  
p re ta tio n  s tü tzen  назовем und m öglicherweise auch das ko n s e k u tiv e  тогда 
im u n m itte lb a r vorausgehenden K o n te x t. A lte rn a tiv  wäre auch eine p ro to - 
typ isch e  M a rk ie ru n g  d u rc h  Klammern oder G edankenstriche m öglich .
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( SU) т .  e. то общее, что имеется в равнозначных текстах
e r lä u te r t  in  e ine r a lltagssprach lichen  Form ulie rung  die im u n m itte l- 
baren  V o r te x t zu id e n tifiz ie re n d e  B ezugskonstituente  инвариант всех си - 
ноним ических преобразований : dabei kann das kom m unikativ u n ( te r)b e -  
stim m te инвариант -  zum indest wenn man eine n ich t-te rm ino log ische  V e r- 
w endung annimmt -  als s tru k tu re lle r  A us löse fak to r fü r  d ie R eform ulie ren- 
de P aren the tische  K o n s tru k tio n  g e lte n . Analog zu (10) beispielsweise kann 
(SU) diesen Mangel an Präzision n ich t (v o lls tä n d ig ) bese itigen, da auch d e r 
M itte ilu n g s w e rt d e r R efo rm u lie rung  als verg le ichsw eise g e rin g  e inzuschä t- 
zen is t ;  v g l.  то общее.
Die kom m unikative M otiva tion  d e r V e rsp ra ch lich u n g  von (54) is t -  wie 
dies b e re its  m ehrfach zu beobachten w ar ־  in e ine r ve rs tä n d ig u n g so rie n - 
t ie r te n  E in s te llu n g  des A u to rs  zu suchen, d e r die te x tu e lle  S tra teg ie  e iner 
R e fo rm u lie rung  anw endet, um die T e x tv e ra rb e itu n g  in seinem Sinn s tä rk e r 
k o n tro llie re n  zu können. In fo lge  d e r M ehrfachadressierung desselben Z ie l- 
konzepts sowie d e r te x tu e lle n  D e fo ku ss ie rth e it e rg ib t sich eine K a tegori- 
s ie ru n g  von (54) als P arenthe tische  K o n s tru k tio n . Selbst wenn daraus 
f ü r  bestimmte R ezip ienten ein kom m unikativ überbestim m ter T e x t re s u l-  
t ie r t ,  is t e ine r V e ra rb e itu n g s s tö ru n g  vo rg e b e u g t, wenn d u rc h  das re g u lie - 
rende т . e. d ie  M ehrfachadress ie rung  k la r  zum A u sd ru ck  geb ra ch t w ird .
D. h . т . e. is t  zusä tz lich  als R egulierende P arenthetische K o n s tru k tio n  
zu bestimmen, d ie  sekundär d ie F unk tion  eines P arenthese ind ika tors  zu r 
S igna lisa tion  e in e r ge ltenden Ä qu iva lenzre la tion  a u sü b t. Es b le ib t noch 
d a ra u f h inzuw eisen, daß (54) dem Leser d ie M öglichke it b ie te t, die K or- 
re k th e it  se iner eigenen T e x tv e ra rb e itu n g  des T e iltex tes  zu ü b e rp rü fe n ; 
zusä tz lich  u n te rs tü tz t  d ie  m ehrfache V e rsp ra ch lich u n g  des Z ie lkonzepts 
d ie  In te n s itä t d e r In fo rm a tio n sve ra rb e itu n g  und damit die M e rk fä h ig ke it.
Der T e x t w ird  d u rc h  ein längeres Z ita t aus e ine r frü h e re n  gemeinsam 
m it ЖОЛКОВСКИЙ ve rfaß ten  A rb e it des A u to rs  fo rtg e s e tz t. Dieses Z ita t 
soll h ie r als kom plexe p a re n th e tisch e  Sequenz m o tiv ie rt und in te rp re t ie r t  
werden -  und zw ar au f d e r G rundlage se iner E igenschaft, d ie  vorausge  ־
gangenen Axiome im H in b lic k  au f eine K onzeptua lis ie rung von смысл zu 
b e s t ä t i g e n ,  d . h . es lie g t e rn e u t eine R eform ulie rung  v o r . In 
d ieser F unktion  u n te rs tü tz t  ein Z ita t d ie Position des T e x tp ro d u ze n te n ,
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v o r allem dann« wenn d e r A u to r des Z ita ts  se ine rse its  eine W issenschaft- 
liehe A u to r itä t d a rs te llt ,  d ie  dem pos itiven  Face des T extp roduzen te n  d ie - 
nen kann . Im vorliegenden Fall is t d ieser E ffe k t m öglicherw eise dadurch  
e in g e sch rä n k t, daß d e r T e x tp ro d u ze n t und d e r A u to r  des Z ita ts  ein und 
dieselbe Person is t ,  ande re rse its  kann МЕЛЬЧУК dam it dokum entie ren , daß 
d ie  Aussage des Z ita ts  immer noch une ingesch rän kt g ü lt ig  zu sein sche in t 
und daß ein zw e ite r, ebenso re s p e k tie rte r  Fachkollege dieselbe A u ffassung  
v e r t r i t t .  Ein w eiteres M otiv f ü r  d ie  A n fü h ru n g  eines solchen Z ita ts  is t die 
E rfü llu n g  w issenscha ftlich e r Konventionen, d ie es e r fo rd e rn , daß eine be- 
re its  fo rm u lie rte  und p u b liz ie rte  A u ffassung  desselben In h a lts  -  bei e n t-  
sp rechender K enntn is  ē als solche zu kennzeichnen is t.
Im einzelnen is t fo lgende S tru k tu r  d e r z itie rte n  Passage anzunehmen: 
Oie e igen tliche  Aussage, d ie  das in h a ltlich e  M otiv f ü r  das Z ita t is t,  re p rä - 
s e n tie rt d ie  R eform ulierende P arenthetische K o n s tru k tio n . Sie is t als "B a - 
s isäußerung" f ü r  w eitere  paren the tische  Ebenen zu bezeichnen:
(55) " [ . . . ]  смысл предстает как ко н стр укт  [ . . . ]  семантической [ . . . ]  
записи; здесь имеется полная аналогия с реконструкцией пра- 
форм в сравнительно-историческом  язы кознании " [ . . . ] .
Z u r M otivation als R eform ulierende P arenthetische K o n s tru k tio n  v g l.  
das V orstehende; als re levan te  kom m unikative Bezugsdomäne von (55) wäre 
die gesamte vorausgehende Aussage zu bestimmen, m indestens aber d ie Se- 
quenz ab то гд а . Die re k o n s tru ie rb a re  Relation is t eine Ä qu iva lenz in a rg u - 
m e n ta tiv -b e s tä tig e n d e r F u n k tio n . A ls M ark ie run g  d e r P a re n th e tiz itä t könn- 
ten m öglicherweise die A n füh rungsze ichen  als k o n v e n tio n a lis ie rte  Auszeich- 
nungsform  f ü r  Z ita te  b e tra c h te t w erden, a lle rd in g s  wäre d ie  parenthesem ar 
k ie rende  F u n k tio n  n u r sekundär über d ie  K a te g o ris ie ru n g  als d e fo ku ss ie r- 
te  R efo rm u lie rung  anzunehmen. A n d e re rse its  sche in t in d e r sow jetischen 
C ram m atik trad ition  eine A u ffassung  ü b lich  zu se in , d ie in  jedem Fall eine 
A ff in itä t  zu oder sogar K a teg o ris ie rung  als p a re n th e tisch  nahe leg t: Die In -  
d iz ie ru n g  e in e r Sequenz• als "frem de Aussage" ve rw e is t a u f eine solche Ka־  
te g o ris ie ru n g ; d ies kann beispielsweise d u rc h  einen V e r tre te r  d e r Вводные 
Словосочетания wie по мнению in d iz ie r t s e in ^ .
Die Teilsequenz ab здесь könnte  als A ssozia tive  P aren the tische  Kon- 
s tru k tio n  ge w e rte t w erden , d ie d u rc h  die "A na log ie " ausgelöst w ird .
^ V g l .  dazu die entsprechende G ruppe in TAUSCHER/KIRSCHBAUM  (1978: 
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(56) Таким  образом.
i l lu s t r ie r t  dabei einen höchst in teressanten  F a ll: Zunächst bezieht 
s ich d ie  R egulie rende P arenthetische K o n s tru k tio n  au f d ie als ge ltend po- 
s tu lie r te  Relation zwischen zwei Äußerungen des z itie rte n  O rig in a lte x te s . 
Ob (56) d o r t  zusä tz lich  auch d ie  F unk tion  eines P aren these ind ika to rs  e r-  
f ü l l t ,  kann  e rs t a u fg ru n d  e ine r Bestimmung von (55) als R eform ulierung 
u n d  d e fo ku ss ie rte  In form ation  entschieden w erden. G le ichze itig  e r fü l l t
(56) auch im aktue llen  K on text eine solche regu lie rend e  F u n k tio n , d ie  es 
dem T e x tp ro d u ze n te n  e rla u b t, m it (55) ein resüm ierendes Fazit d e r v o r-  
ausgehenden A rgum enta tion  zu ziehen. Indem (55) oben b e re its  als im ge- 
gebenen K o n te x t d e fokuss ie rte  In form ation  e ingeschätzt w u rd e , is t (56) 
h ie r  d ie  bekann te  O oppe lfunktion  als R egulation und (se ku n d ä r) Parenthe- 
s e in d ik a to r zuzuweisen.
Die tra d it io n e lle  russ ische  Grammatik k a te g o ris ie rt (56) als Вводное 
Словосочетание in d e r B edeutung 1следовательно1; zusätz lich  e x is tie r t 
eine adverb ia le  V a ria n te , d ie zunächst eine o b je k tive  P räsentation der 
" re g u lie r te n "  S achverha ltsbeschre ibung  nahelegt5®. Wie b e re its  bei (53) 
besch rieben , sch ließ t d e r A u to r andere S ichtweisen n ic h t aus, so daß e i- 
ne s u b je k tiv e  E inschätzung als In ten tion  zu re ko n s tru ie re n  is t.
(57) -  п учо к  соответствий между реальными равнозначными выска- 
эываниями [ . . . ]  -
e ta b lie r t eine zweite pa ren the tische  Ebene in bezug au f den fü r  
das ganze Z ita t ge ltenden B asis text und e n th ä lt eine R efo rm u lie rung  von 
смысл предстает как к о н с тр у к т , se iner B ezugskonstituen te , deren In h a lt 
aus dem V o rte x t h in lä n g lich  bekannt is t ;  wie in allen analogen Fällen löst 
d ie  U nbestim m theit von ко н стр укт  die R eform ulie rung aus (v g l.  dazu be- 
re its  (10) und (4 1 ) ) .
(57) is t e in d e u tig ־   diesmal m it G edankenstrichen å als pa ren the tisch  
m a rk ie rt. Diese M a rk ie ru n g  is t wegen d e r Topologie e r fo rd e r lic h , eine we־  
n ig e r typ isch e  A usze ichnung  re s u lt ie r t  in e ine r s tru k tu re ll ungram m atischen 
Ä ußerung. Eine a lte rn a tiv e  R ealis ierungsform  b ie te t sich m it e ine r Anm er- 
kung  bzw . e ine r Fußnote an, d ie jedoch im konkre ten  Fall w en iger gee ig ־
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net e rsch e in t (m öglicherw eise is t h ie r m it e ine r typ ischen  s tru k tu re lle n  
K om plexitä t zu rechnen , d ie fü r  eine A nm erkung bzw . Fußnote d ieser A r t  
vorauszusetzen is t ) ;  v o r allem aber müßte fü r  eine solche E ntsche idung 
d e r O rig in a lk o n te x t b e rü c k s ic h tig t w erden. Falls sich jedoch diese Beob־  
ach tung  bestä tigen ließe, wäre auch eine (p ro to )typ isch e  s tru k tu re lle  Komš 
p le x itä t fü r  eine (p ro to )ty p is c h e  P arenthetische K o n s tru k tio n  bzw . fü r  e n t-  
sprechende s tru k tu re lle  S ubtypen wie E x k u rs , Fußnote, A nm erkung zu po- 
s tu lie re n .
(58) ф иксируемый с помощью специальной символики
Falls (58) als n ic h t- id e n tif iz ie re n d  bzw . n ich t-ke n n ze ich n e n d  in te r -  
p re t ie r t  werden ka n n , g i l t  eine paren the tische  V e ra rb e itu n g  d e r Sequenz; 
ein v e rg le ic h b a re r Fall w urde b e re its  in (30) d is k u t ie r t .  F ü r den a k tu e l- 
len K on text v e rs p ra c h lic h t (58) eine b e re its  m ehrfach v e rm itte lte  In fo rm a- 
tio n , d ie eine n ic h t- fo k u s s ie rte  E igenschaft von смысл in E rin n e ru n g  r u f t .  
Welche In te rp re ta tio n  a lle rd in g s  fü r  (58) im O rig in a lk o n te x t anzunehmen is t ,  
muß o ffenb le ib en ; wenn (58) d o r t als fo k u s s ie rte  Sequenz zu bestimmen is t,  
g i l t  (58) n ic h t als R epräsentant d e r Kategorie P arenthetische K0n s tru k t i0å 
nen.
B ezugskonstituen te  von (58) is t dieselbe wie von (5 7 ), смысл пред- 
стает как к о н с тр у к т ; v g l.  d o r t auch die Bem erkungen zu r M o tiva tion .
(59) или смысловой,
lie fe r t  eine E xp lika tio n  zu сем антической, se iner B e zu g sko n s titu - 
en te , indem es den im V o rte x t m ehrfach verw endeten äqu iva len ten  T erm i- 
nus a n g ib t; diese Beobachtung sche in t auch fü r  den O r ig in a lte x t zu g e l- 
te n , da anderen fa lls  (59) n u r  g e rin g  m o tiv ie rt w äre. V g l. dazu d ie  E rlä u - 
te rungen  zu analogen Fällen oben; zu или in F unktion  eines P aren these in - 
d ik a to rs  v g l.  b e re its  (3 ) .
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Im fo lgenden  sch ließ t sich zunächst d ie  Analyse d e r m it e ine r hoch- 
g e s te llte n  1 m a rk ie rte n  Fußnote an:
(60) 1Вяч. В . Иванов непосредственно сопоставил язы ки-посредники 
автом атического перевода [ . . . ]  с праязыками компаративистики 
( . . . ) .
is t fu n k tio n a l äqu iva le n t m it e ine r A nm erkung ; bei g e rin g e re r bzw. 
g rö ß e re r s t ru k tu re lle r  Kom plexität wäre d ie  Realisationsform  e iner Assozia- 
tiv e n  P aren the tischen  K o n s tru k tio n  m it ( p ro to  )ty p is c h e r M ark ie rung  bzw. 
ein E x k u rs  ange ze ig t; v g l.  (85) und (2 8 ). In h a ltlic h  s te h t (60) m it dem 
H inw eis a u f d ie  R e ko n s tru k tio n  h is to ris c h e r Formen in V e rb in d u n g ; diese 
"A n a lo g ie " kann g le ic h z e itig  als M o tiva tio n s fa k to r f ü r  (60) g e lte n , insofern  
d e r A u to r  dem in te re s s ie rte n  Leser d ie Quelle fü r  seine Behauptung nenn t. 
M it (60) e r fü l l t  d e r T e x tp ro d u ze n t g le ich ze itig  eine te x tty p o b lig a to ris c h e  
K onve n tio n ; v g l.  d ie  entsprechende M otivation fü r  das Z ita t oben.
(61) предназначаемые для записи смысла текстов,
e x p liz ie r t se ine B ezugskonstituen te  язы ки - посредники bzw . m oti- 
v ie r t  d ie  im Z ita t behaupte te  Analogie von V e rfah ren  der automatischen 
Ü bersetzung m it denen d e r h is to risch -ve rg le ich e n d e n  S prachw issenschaft. 
Eine K a te g o ris ie ru n g  von (61) als re s tr ik t iv e  oder appos itive  -  und dies 
bedeu te t: p a re n th e tisch e Sequenz muß in e נ  ine r fu n k tio n a le n  Konzeption 
von d e r v e rfü g b a re n  Wissensbasis des einzelnen Rezipienten abhängig ge- 
macht w erden . Wenn auch au f den ersten B lick  eine re s tr ik t iv e  Lesart וח0נ  
t iv ie r te r  scheinen mag, so is t doch b e re its  im Z ita t d ie In form ation  von
(61) angedeutet u n d  kann wie fo lg t  in fe r ie r t  w erden: Wenn die Sem antik- 
spräche fü r  d ie  B edeu tungsrep räsen ta tion  des Modells "Смысл <=> Т екст" 
gee ignet is t (^A ussage d e r e rsten  Teilsequenz von (55 )) und die behaup- 
te te  Analogie d ieser B edeu tungsrepräsen ta tion  m it den entsprechenden V e r- 
fa h re n  der h is to ris c h -v e rg le ic h e n d e n  S prachw issenschaft g i l t ,  dann müs- 
sen diese я зы ки - посредники auch fü r  d ie B edeutungsrepräsen ta tion  von 
Texten  (im Sinne des M odells) geeignet sein (=Aussage in (6 1 ). Danach 
wäre aber auch eine pa ren th e tisch e  V e ra rb e itu n g  möglich š vorausgesetzt 
d e r b e tre ffe n d e  R ez ip ien t kann diese S chluß fo lgerung ziehen und bew er- 
te t  (61) als S em i-active  C oncept. Die D e fo ku ss ie rth e it d ieser Sequenz da­
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gegen d ü r f te  kaum b e s tr it te n  w e rden ; d ies lie fe rte  das notw endige Ind iz  
f ü r  eine p a re n th e tisch e  In te rp re ta t io n . Dabei soll keineswegs unbem erkt 
b le ib e n , daß (61) eine n ic h t unbedeutende kom m unikative  F unktion  zukom- 
men ka n n , d . h . daß d ie  V e rs p ra c h lic h u n g  dem R ezip ienten entw eder d ie 
K o rre k th e it se ine r In fe re n z  bes tä tigen  kann u n d /o d e r d ie T e x tv e ra rb e itu n g  
e n tsp re ch e n d  e r le ic h te r t  is t .
(62) (Иванов 1959)
(63) (Ж олковский-М ельчук 1969:7)
(62) und  (63) e r fü lle n  d ie  b e re its  angesprochene w issenschaftliche  
K o n ve n tio n , d ie  Q uelle u n d /o d e r den A u to r  e in e r In fo rm ation  anzugeben, 
d ie  schon f r ü h e r  p u b liz ie r t  w u rd e ; dieses V e rfa h re n  d ie n t in  der L in g u i-  
s t ik  ko n ve n tio n a lis ie rte rw e is e  v o r allem dem Nachweis von Z ita te n .
(62) i l lu s t r ie r t  dabei d ie  R e k u rs iv itä t von Fußnoten, da diese Sequenz 
a lle in  eben fa lls  als Fußnote re a lis ie r t sein k ö n n te ; Fußnoten zu Fußnoten 
s ind  a lle rd in g s  ko n ve n tio n e ll n ic h t zu lä ss ig . Auch im H in b lick  au f d ie  ü b - 
liehe A usze ich nung  fo lgen  (62) und (63) den e ta b lie rte n  K onventionen .
Soll d ie  ty p is c h e  kom m unika tive  F u n k tio n  von Fußnoten e rha lte n  b le i-  
b en , d ie  eine D e fo ku ss ie ru n g  p a r excellence is t ,  kann eine n ic h t-p a re n th e  
tisch e  R ealisation n ic h t e rfo lg e n ; im Falle e in e r F okuss ie rung  k o n s t itu ie r t 
diese In fo rm a tio n  dann e in  eigenes T e ilte x tth e m a .
Dem vo rs te h e n d  als P a ren the tische  K o n s tru k tio n  ana lys ie rte n  Z ita t 
fo lg t  u n m itte lb a r e in zweites Z ita t, 11владение смыслом dieses is t
aus zwei G ründen n ic h t als p a re n th e tis c h  zu bestim m en: Zum einen v e r ־  
m itte lt  es In fo rm a tio n e n , d ie ־   im Gegensatz zu (55) -  eine them atische 
E n tw ic k lu n g  des lokal a k tu a lis ie r te n  In fo rm a tio n s fo ku s  des T e ilte x te s  d a r ־  
s te ife n , so daß h ie r eine z it ie r te ,  jedoch them atisch p ro g re d ie n te  Sequenz 
v o r l ie g t,  d ie  im w e ite ren  V e rla u f d e r A rgum en ta tion  des A u to rs  e ine  be- 
deutsame Rolle s p ie lt .  Zum anderen w ird  diese z it ie r te  Passage n ic h t als 
B e s tä tig u n g  e in e r e ig e n s tä n d ig  e n tw icke lte n  Konzeption des A u to rs  p râ àMartina Lampert - 9783954791668
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s e n tie r t ,  sondern  d ieser sch ließ t s ich vo rb e h a ltlo s  se iner "Q ue lle " an , wo- 
bei e r d ie  konven tion e ll ü b liche  A usze ichnung  fü r  z it ie r te  Passagen w ä h lt. 
Es w ird  h ie r zw eierle i d e u tlic h : Die In te rp re ta tio n  e ine r z it ie r te n  Sequenz 
als p a re n th e tisch  u n te r lie g t denselben B ed ingungen wie d ie  a n d e re r Äuße־  
ru n g e n , näm lich dem k r ite r ia le n  Merkmal d e r te x tu e lle n  D e fo k u s s ie rth e it; 
eine paren thesem arkierende F u n k tio n  kann den A n fü h ru n g sze ich e n  eben- 
fa lls  n u r  v o r  dem H in te rg ru n d  e in e r fu n k tio n a l bas ie rte n  K a te g o ris ie ru n g  
se ku n d ä r zugesprochen w erden; v g l.  auch d ie  Rolle d e r Kommata und d e r 
op tischen  M a rk ie ru n g  von T e x ta b s c h n itte n .
(64) (Ж олковский 1964a:4 [ I ,  § 1 ])
re p rä s e n tie rt d ie  e rw e ite rte  Form von (62) und  (6 3 ).
(65) а частности ־
(66) от перевода ( . . . ) .
is t s tru k tu re ll m it (38) und  (39) Id e n tis c h ; auch h ie r  w ird  e in be ־  
sonders ty p is c h e r R epräsentant d e r K a tegorie  синоним ические периф ра- 
зирования, nämlich перевод, g e n a n n t. (65) re a lis ie r t dabei w iederum  eine 
o b je k tiv  p rä se n tie rte  R egu la tion , d . h . es g i l t  e ig e n tlich  eine n ic h t-p a re n -  
the tische  Lesart von (6 5 ), in so fe rn  als Ü berse tzungen ta tsä ch lich  S pezia l- 
fä lle  synonym er Paraphrasen d a rs te lle n . Wenn d e r A u to r  jedoch eine s u b - 
je k tiv e  E inschätzung f ü r  z u tre ffe n d e r h ä lt, etwa weil e r andere K onzeptua- 
lis ie rungen  n ich t ausschließen m öchte, so re s u lt ie r te  d ies in  e in e r p a re n th e å 
tischen V e ra rb e itu n g .
Im vorliegenden Fall muß aber d e r n ic h t-p a re n th e tis c h e n  In te rp re ta tio n  
auch deshalb d e r V orzug  gegeben w erden , weil d ie ü b e rse tzu n g sp ro b le m a ־  
t ik  im fo lgenden T e x ta b s c h n itt e rn e u t z u r K onze p tu a lis ie ru n g  von смысл 
herangezogen w ird ; dam it kann d iese r Them atik zum indest e in u n te rg e o rd - 
ne te r Fokus zugesprochen w e rden , d e r das Thema des T e ilte x te s  e ta b lie r t .
Z u r s tru k tu re lle n  In te rp re ta tio n  und  z u r M a rk ie ru n g  v g l.  eben fa lls  (38) 
und  (39 ).
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(67) (который есть просто межъязыковое перифразирование)
zeigt einen in te re ssa n te n  F a ll, wo eine form al e in d e u tig  als R e la tiv - 
satz zu bestimmende Sequenz ebenfa lls  e in d e u tig  als p ro to ty p is c h e  Paren- 
the tische  K o n s tru k tio n  zu ka te g o ris ie re n  is t ( K lam m erm arkierung! ).
Kom m unikativ l ie fe r t  (67) eine n a ch trä g lich e  B e g rü n d u n g 51 fü r  (6 6 ), 
indem h ie r d ie Relation von Paraphrase und Ü berse tzung als In k lus ion  be- 
schrieben w ird . Es is t d ie  F rage zu s te lle n , weshalb d e r A u to r d ie  (p ro -  
to jty p is c h e  K lam m erm arkierung e in e r ebenfa lls  zulässigen Kommamarkierung 
v o rz ie h t; o ffe n s ic h tlic h  möchte e r eine dann s tru k tu re ll  m ögliche (F e h l- ) ln ־  
te rp re ta tio n  als re s t r ik t iv e  Sequenz ausschließen und w äh lt daher d ie e in ē 
deu tige  M a rk ie ru n g s fo rm . Im H in b lic k  a u f den F o lg e te x t, d e r den Zusamä 
menhang zwischen Ü berse tzung  und  Paraphrase a u fg re if t ,  is t jedoch die 
in te rsp ra ch lich e  V a ria n te  ke in e s fa lls  fo k u s s ie r t ,  denn es g e h t le d ig lich  um 
d ie  T ra n s fo rm a to rēM etapher, d ie  f ü r  d ie  B edeu tungsrep räsen ta tion  sowohl 
f ü r  d ie T ransfo rm a tion  von B edeutungen in T exte  als auch von Texten e i- 
n e r Sprache in  eine andere  gleicherm aßen g i l t .  D a rüber h inaus kann die 
V e rsp ra ch lich u n g  u n te r  dem A sp e k t des Facework b e tra c h te t w erden , und 
zwar in der h ie r m ehrfach e r lä u te rte n  Weise, d ie  beiden Kom m unikations- 
P a rtne rn  ih r  p o s itive s  Face w ahren h i l f t .
Z u r te x tu e lle n  C h a ra k te r is t ik  ge lten  die Bem erkungen, d ie  f ü r  andere 
RoUpielp mit T p iltp v tp n H p o s itio n  e ra rb e ite t w u rden .
Die p ro d u ze n te n se itig e  e in d e u tig e  M a rk ie ru n g  e ine r R e la tiv s a tz s tru k - 
tu r  als P aren the tische  K o n s tru k tio n  b e s tä tig t d ie  E inbeziehung d ieser Ka- 
tegorie  in  eine fu n k tio n a le  A na lyse  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n . C le ich - 
ze itig  kann h ie r  eine w e ite re  genere lle  Tendenz beobachtet w erden , d ie  ge- 
gebenenfalls w iederum  als H ypothese fo rm u lie r t werden kö n n te : Will d e r 
T e x tp ro d u ze n t eine V e ra rb e itu n g s s tö ru n g  ausschließen, so w ä h lt e r d ie  
n ä ch s t"d e u tlich e re " M a rk ie ru n g s fo rm  zu d e rje n ig ie n , d ie s t ru k tu re ll  o b li-  
g a to risch  is t ;  h ie r :  s ta t t  e in e r Kom m am arkierung, d ie  an s ich s tru k tu re ll  
11ausre ichend" w äre , d ie  e in d e u tig e  K lam m erm arkierung.
51 A u f eine F u n k tio n  von просто in n e rh a lb  von B egründungen  v e rw e is t 
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Analog z u r  In te rp re ta tio n  des e rs te n  Z ita ts  als p a re n th e tisch  zu ka־  
te g o ris ie re n d e  Passage können d ie  beiden fo lgenden  T e x ta b s c h n itte  eben־  
fa lls  als P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  bestim m t w erden : Zum einen is t 
von e in e r g ru n d sä tz lich e n  fu n k tio n a le n  Ä qu iva lenz auszugehen, da es in 
d ieser P e rsp e k tive  keine Rolle zu spie len sch e in t, ob eine w ö rtlic h  z it ie r ־  
te  Form oder eine Paraphrase als B e s tä tig u n g  d e r eigenen A u ffassung  
d ie n t; zudem e n th ä lt d e r fo lgende  e rs te  T e x ta b s c h n itt ein Z ita t von JA ־  
KOBSON. Zum anderen läßt sich d ie  D e fo k u s s ie rth e it d e r Textpassage - 
und d ies is t das K rite riu m  fü r  d ie  K a te g o ris ie ru n g  als P aren the tische  Kon- 
s tru k tio n ־   a u f d e r G rundlage des bestä tigenden  C h a ra k te rs  bestimmen, 
unabhängig  davon , welche Form d e r A u to r  w ä h lt. Im e inze lnen:
(68) Такое понимание смысла давно отстаивается [ . . . ]  Р. О. Якобсоном 
"Означающее ־  это то , что восприним ается, а означаемое ־  то, 
что понимается,
(69) или [ . . . ]  то, что переводится" ( . . . ) .
(68) В последнее время к  пониманию смысла как инварианта син0ё
ним ического периф разирования приш ли м ногие зарубежные уче ־
ные.2
В СССР данная концепция была вы двинута в четкой форме и 
внедрена в научны й обиход работами А . К . Ж олковского, H. Н. 
Леонтьевой и Ю. С . Мартемьянова [ . . . ] .
V g l. dazu die vo rs tehenden  Bem erkungen und  d ie  A na lyse  zu (5 5 ). 
Wie d o r t e r lä u te r t kann auch h ie r  eine a lte rn a tiv e , fu n k tio n a l äqu iva len te  
Realisationsform  -  eine A n m e rku n g , eine Fußnote oder ein E x k u rs  -  ge- 
w ählt w erden, d ie  ebenfa lls  eine P aren the tische  K o n s tru k tio n  d a rs te llt .
M it (69) s te llt  sich e rn e u t e in in te ressa n tes  Problem : D ieser T e ilseš 
quenz is t im O rig in a lk o n te x t eine andere  In te rp re ta tio n  und  -  konsequen- 
te rw eise -  eine andere K a te g o ris ie ru n g  zuzuw eisen. Im K o n te x t von МЕЛЬ־  
4YKs Modell und in  bezug a u f d ie  T e x tfo r ts e tz u n g , also den zweiten Teil 
von (6 8 ), e r fü l l t  (69) d ie kom m unika tive  F u n k tio n  e in e r e x p lik a tiv e n  Re־  
fo rm u lie ru n g  und is t in fo lg e  ih re r  D e fo k u s s ie rth e it als R eform ulierende Pa־  
ren the tische  K o n s tru k tio n  zu bestim m en; z u r M otiva tion  d e r D e fo ku ss ie rt־  
h e it v g l.  auch (6 7 ). H ie r kommt или ־  analog zu (3 ־ (  se ku n d ä r eine pa- 
ren these ind iz ie rende  F u n k tio n  zu , d ie  d ie  ge ltende  Ä qu iva lenz zwischen 
то , что понимается und то , что переводится v e rs p ra c h lic h t. Ganz an- 
ders s te llt s ich d ie  S itua tion  im O r ig in a lk o n te x t bei JAKOBSON d a r: Die
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h ie r m it (69) bezeichnete  Teilsequenz muß d o r t als fo k u s s ie r t g e lte n , da 
d ie  T e x tfo rts e tz u n g  bei JAKOBSON d ie  Ü berse tzungsprob lem atik  w e ite r- 
f ü h r t ;  d . h . d ie  e x p lik a tiv e  R e fo rm u lie rung  is t te x tn o tw e n d ig e  E n tw ick - 
lu n g  des In fo rm a tio n s fo ku s  und  fo lg lic h  als n ic h t-p a re n th e tis c h  zu cha- 
ra k te r is ie re n .52 Dieses B eisp ie l ze ig t d e u tlic h , daß bei In te r te x tu a litä ts -  
beziehungen d ie se r A r t  seh r s o rg fä lt ig  au f d ie  ko n kre te n  ( k o n - ) te x tu e l-  
len B edingungen zu achten is t ;  zudem s ind  solche K onste lla tionen auch 
gee igne t, d ie K onzeption  d ieser A rb e it  zu b e s tä tig e n , d ie eine K a teg o ri- 
s ie ru n g  a u f k o n te x ts e n s itiv e  E igenschaften g rü n d e t.
(70) наприм ер,
g ib t d ie  vom A u to r  gew ünschte  V e ra rb e itu n g  des a n g e fü h rte n  JA - 
KO BSO N -Zitats an und  e x te rn a lis ie r t dam it einen m etakogn itiven R eflex ions- 
prozeß. F ü r eine K a te g o ris ie ru n g  als p a re n th e tisch  oder n ic h t-p a re n th e tis c h  
is t zu beachten: Die re k o n s tru ie rb a re  In te n tio n  des A u to rs  d ü r f te  eine ob- 
je k tiv e  P räsenta tion  se in , d . h . das Z ita t kann o b je k tiv  als Beispiel f ü r  se i- 
ne v o rh e r geäußerte A u ffa ssu n g  g e lte n . A lle rd in g s  is t  zu be tonen, daß die 
spezifische  Wahl des "B e is p ie ls 11 d u rch a u s  s u b je k tive  Züge a u fw e is t, etwa 
d ie  A u to r itä t,  d ie  JAKOBSON in  lin g u is tisch e n  Kre isen genieß t. F o lg lich  is t 
zum indest d a ra u f h inzuw e isen , datt ( /u )  g ru n d s ä tz lic h  a b  F ace -s t! a tey lc  
e ingese tz t werden ka n n , so daß s ich  auch eine In te rp re ta tio n  als s u b je k ti-  
ve E inschätzung des T e x tp ro d u ze n te n  m o tiv ie ren  ließe: Ob es denn ta tsä ch - 
lieh  auch noch andere  "B e isp ie le " g ib t ,  a u f d ie  sich d e r A u to r  m it dem g le iå 
chen pos itiven  E ffe k t f ü r  sein Face b e ru fe n  ka n n , b le ib t ohnehin  o ffe n , da 
eine O b lig a to rik  z u r  A u fz ä h lu n g  a l l e r  g le ich lau tenden  A u ffassungen  
n ic h t b es teh t. Eine D eutung  als s u b je k tiv e  E inschätzung von (70) e r fo rd e r t  
auch eine K a te g o ris ie ru n g  als R egu lie rende P aren the tische  K o n s tru k tio n ; v g l.  
dazu auch (38) und  (6 5 ).
Die tra d it io n e lle  ru ss isch e  Grammatik zäh lt например zu den u n s t r i t -  
t ig e n , weil s te ts  d u rc h  Kommata zu m ark ie ren den . Вводные Слова. Ob
52Genaugenommen fü h r t  МЕЛЬЧУК h ie r eine russ ische  Paraphrase des O r i-  
g in a lte x te s  aus JAKOBSON (1971/1959:267) an , wobei zusä tz lich  ein Teil 
ausgelassen w u rd e :"T h e  s ignans is  p e rc e p tib le , th e  signatum  in te llig ib le . 
O r , to  p u t i t  more co n c re te ly  and o p e ra tio n a lly , in  C harles P e irce 's  te rm s: 
th e  signatum  is tra n s la ta b le ."
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sich f ü r  diesen Fall g ru n d s ä tz lic h  K on texte  v o rs te lle n  lassen, d ie  eine 
n ic h t-p a re n th e tis c h e  In te rp re ta tio n  nahelegen, häng t w iederum  davon ab, 
ob das "B e is p ie l"  im F o lg e te x t fo k u s s ie r t is t ode r n ic h t.
(71) в более конкретны х и операционных терм инах.
Z u r In te rp re ta tio n  v g l.  (7 0 ); es is t  h ie r  eben fa lls  zunächst zu 
en tsche iden , ob eine s u b je k tiv e  ode r o b je k tiv e  P räsenta tion  d e r Regula- 
tio n  in te n d ie r t bzw . m o tiv ie rt is t .  Oie wohl p la u s ib le re  In te rp re ta tio n  als 
s u b je k tiv e  E inschätzung q u a lif iz ie r t  (71) als R egu lie rende P arenthetische 
K o n s tru k tio n , d ie  fü r  den a k tu e lle n  K o n te x t zusä tz lich  eine paren these ־  
in d iz ie re n d e  F u n k tio n  übern im m t, da (69) als P aren the tische  K o n s tru k tio n  
bestim m t w u rd e .
(71) i l lu s t r ie r t  eine n ic h t-s te re o ty p e  F o rm u lie ru n g sva ria n te  zu dem 
gebräuch lichen  конкретнее ( говоря) ;  v g l.  dazu (8 5 ).
(72) (Jakobson 1959:62)
V g l. dazu die E rlä u te ru n g e n  zu (6 2 ), (63) und  (6 4 ).
(73) упом януты м и ниж е, с тр . 16.
is t als ka ta p h o risch e r V erw eis zu be sch re ib e n , d e r in n e rh a lb  der 
M onographie die S telle a n g ib t, wo d e r A u to r  einen en tsp rechenden  Nach- 
weis f ü r  seine h ie r fo rm u lie rte  B ehaup tung  e rb r in g t .  Die M o tiva tio n , h ie r 
a u f eine spätere T e x ts te lle  zu ve rw e ise n , ließe s ich folgenderm aßen re ko n - 
s tru ie re n : O ffe n b a r sprechen G ründe  wie d e r lokal a k tu a lis ie r te  In fo rm a- 
tio n s fo ku s  u n d /o d e r d ie  an d ie se r S te lle  des T extes  noch n ic h t v e rfü g b a - 
re  Wissensbasis gegen eine d e ta illie r te  A use in anderse tzung  m it den e rw ähn- 
ten A u to ren  und ih re n  jew e iligen  K onzeptionen , etwa in  dem S inne , daß die 
entsprechenden W issensvoraussetzungen e rs t im w e ite ren  T e x t geschaffen 
werden müssen. Dabei is t (73) m it anderen Formen d e r Q uellenangabe fu n k ­
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tiona l ä q u iv a le n t und  s te ll t  d ie  k o n v e n tio n a lis ie rte  A r t  fü r  Verw eise auf 
T e x ts te lle n  in n e rh a lb  des b e tre ffe n d e n  W erkes d a r, d ie  die e n tsp re ch e n - 
de In fo rm a tio n  v e rm itte ln .
Strenggenom m en müßte d ie  Seitenangabe als w e ite re  pa ren the tische  Se־  
quenz k o n z ip ie r t w e rden , da sie eine p rä z is ie re n d e  R eform u lie rung  von н и - 
же l ie fe r t .
Die K a te g o ris ie ru n g  von (73) als P aren the tische  K o n s tru k tio n  g e h t da- 
von aus, daß s e lb s tv e rs tä n d lic h  n u r  d ie  them enre levanten A rb e ite n  d e r ge ־  
nannten A u to re n  a u f Seite 16 b e rü c k s ic h t ig t w erden , n ich t aber a lle P u b li- 
ka tionen  gem eint s in d ; dann w äre näm lich eine re s t r ik t iv e ,  n ic h t-p a re n th e - 
tisch e  In te rp re ta tio n  ange ze ig t.
Z u r s tru k tu re lle n  und  fu n k tio n a le n  In te rp re ta tio n  v g l. d ie  A u s fü h ru n - 
gen zu Z it ie rv e r fa h re n  und  zu Fußnoten in  w issenscha ftlichen  P ub lika tionen .
(74) 2g данной связи целесообразно напом нить следующее высказы ва־  
ние Клода Ш еннона:11[ . . . ]  информацию . . .  можно определить как 
то , что остается инвариантны м  при любом обратимом перекодиро־  
дировании или переводе сообщений . . . "
V g l. dazu d ie  Bem erkungen z u r Fußnote 1 in  (6 0 ); d ie spezifische 
In fo rm a tio n , d ie  in  d ie se r hußnote " z i t ie r t "  w ird ,  is t analog zu den voraus»־  
gehenden Textpassagen als B e s tä tig u n g  d e r A u ffa ssu n g  МЕЛЬЧУKs zu v e r -  
s te hen , d . h . auch SHANNON s ie h t B edeutungen (h ie r : ״  In fo rm a tio n e n ") 
als In v a ria n te n  d e r Kom m unikation: T e ilte x tth e m a  bzw . lokal a k tu a lis ie r te r  
Fokus d e r beiden T e x ta b s c h n itte  (jew e ils  beg innend  m it Назовем переход 
bzw . Такое поним ание смысла ) is t d ie  e rn e u t in d e r Fußnote b e s tä tig te  
K o n ze p tu a lis ie ru n g  von см ы сл .
(75) Вообще,
re p rä s e n tie r t d ie  v e rk ü rz te  Form von вообще говоря; wie im Fall 
des JA K O B S O N -Z ita ts  kann  n ic h t en tsch ieden w erden , ob der u rs p rü n g -  
liehe A u to r ,  SHANNON, eine o b je k tiv e  P räsen ta tion  oder aber e ine su b je kš 
t iv e  E inschä tzung  in te n d ie r t .  E benfa lls  muß o ffe n b le ib e n , ob im O r ig in a l-  
k o n te x t eine d e fo k u s s ie rte  p a re n th e tisch e  In te rp re ta tio n  oder abe r eineMartina Lampert - 9783954791668
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fo k u s s ie rte  Sequenz v o r lie g t,  d . h . in  diesem Fall le is te te  d ie  R eform ulie - 
ru n g  einen B e itra g  zu r E n tw ick lu n g  des T extthem as. A ls B estand te il e i-  
ne r Fußnote -  zumal als w iederho lte  R e fo rm u lie rung  d e r Konzeption von Be* 
deutungen  als In va ria n te n  d e r Kom m unikation -  is t im a k tu e lle n  K o n te x t e i-  
ne K a te g o ris ie ru n g  als P aren the tische  K o n s tru k tio n  u n s t r i t t ig ;  v g l.  dazu 
d ie  In te rp re ta tio n  zu (68) und (6 9 ).
(76) (C . E. Shannon, The re d u n d a n cy  o f E n g lish ־ ,  in : 1,C y b e rn e tic s .
T ransactions o f th e ־7  th  C o n fe re n ce ", N. Y . ,  1951:157)
is t d ie u n v e rk ü rz te  k o n v e n tio n a lis ie rte  Form e ine r Q uellenangabe in 
w issenschaftlichen  P u b lika tio n e n ; v g l.  auch (6 2 ), (6 3 ), (64) und  (7 2 ).
A ls  B ezugskonstituen te  e ine r Fußnote is t  in  d e r Regel d ie jen ige  Kom- 
ponente im B as is tex t zu id e n tif iz ie re n , d ie  d u rc h  d ie  hochgeste llte  Z if fe r  
gekennze ichnet is t ;  tro tzdem  is t es wohl p la u s ib le r, von e ine r kom m unika- 
t iv  re levanten Bezugsdomäne bzw . einem en tsprechenden  k o g n itiv e n  B ezugs- 
system auszugehen. Damit is t aber auch b e re its  angede u te t, daß d ie  d u rc h  
eine Fußnote oder eine andere (te x ttra n s z e n d ie re n d e ) V erw e isfo rm  angespro - 
chenen W issensausschnitte w eitaus um fa n g re ich e r s in d , als d ies in n e rh a lb  
e ine r Fußnote oder auch eines E xku rses  sp ra ch lich  v e rm itte lt  w erden ka n n . 
D. h . d e r ta tsäch liche  In fo rm ations  w e rt d iese r Verw eisform en e rw e is t s ich 
h ä u fig  als verg le ichsw eise g e r in g , da d e r R ezip ien t ü b e r en tsprechendes 
(re -)a k t iv ie rb a re s  Wissen b e re its  v e rfü g e n  m üßte; im ko n k re te n  Fall wäre 
beispielsweise d e r gesamte T e x t b is  Seite 157 des genannten A ufsa tzes a n - 
z u fü h re n . A ngesich ts d ieser Ü berlegungen  muß Fußnoten (u n d  m ög liche r־  
weise auch anderen w issenscha ftlich  ko n ve n tio n a iis ie rte n  Formen des V e r- 
weises) eine prim äre kom m unikative  F u n k tio n  zugewiesen w erden , d ie  esš 
sentie ll in d e r U n te rs tü tz u n g  e r fo lg s o r ie n tie r te r  F ace-S tra teg ien  des A u - 
to rs  besteh t. Damit soll jedoch eine in fo rm a tio n sve rm itte ln d e  F u n k tio n  -  
zu welchem A n te il auch immer -  keineswegs in  A brede  g e s te llt w e rden , zu - 
mal ein Leser, d e r diese Verw eise ta tsä ch lich  v e r fo lg t ,  u n b e s tr itte n  sein 
Wissen e rw e ite rt.
Die M ark ie rung  m itte ls  Klammern in (76) kann als ü b lich  g e lte n , eine 
s tru k tu re lle  N otw end igke it is t jedoch kaum e rs ic h tlic h , da d ie  u n te rs c h ie d - 
liehen kom m unikativen F unktionen  von Z ita t und  Q uellenangabe e in d e u tig  
s in d .
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(77) -  в виде смысловой записи [ . . . ]  того  или иного типа .
is t eine e rn e u te  W iederholung des H inweises a u f d ie N otw end igke it 
e in e r S em antiksprache und  s te llt  als re k o n s tru ie rb a re  bzw. in fe r ie rb a re  In - 
fo rm ation  a u f d e r G rund lage  des te x tu e ll v e rm itte lte n  (T e x t-  bzw . D is k u rs ־ ) 
Wissens eine re fo rm u lie re n d e  M ehrfachadress ie rung  d a r, d ie im unm itte lba r 
vorausgehenden K o n te x t als W iederaufnahm e des Textthem as v e rs p ra c h lic h t 
w ird :  Смыслы должны ф иксироваться посредством специального семанти-  
меского язы ка m a rk ie rt den A bsch luß  d e r Textpassage, d ie m it d e r vo rg e - 
b ra ch te n  K onzeption des A u to rs  ve rg le ich b a re  A u ffassungen  re fe r ie r t ,  und 
re ־ fo rm u lie r t  das neue und  a lte  T e ilte x tth e m a ; in  d ieser In te rp re ta tio n  muß 
d ie  R e fo rm u lie rung  des T e ilte x tth e m a s jedoch als fo k u s s ie rte  Komponente 
des B asis textes g e lte n , (77) jedoch als d e fo k u s s ie rt, in so fe rn  als der Folgeē 
te x t das Konzept e in e r S em antiksprache, n ic h t aber d ie  B ede u tu n g sre p rä - 
sen ta tion  e la b o r ie r t.
Ein neuer A s p e k t P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  im B ere ich te x tu e lle r 
Z u s tä n d ig ke ite n  läßt steh anhand von (77) v e rd e u tlic h e n : Indem e rn e u t die 
Relation zw ischen S em antiksprache und  B edeu tungsrep räsen ta tion  them ati- 
s ie r t  w ird ,  kann d e r A u to r  eine In te n s iv ie ru n g  d e r T e x tv e ra rb e itu n g  e r -  
re ich e n ; d a d u rc h  s in d  s tä rk e re  k o g n itiv e  V erne tzungen  m öglich , d ie a llg e ä 
mein m it dem Konzept e in e r k o g n itiv e n  R e fe re n z fä h ig ke it zu k o rre lie re n  s ind 
und  d ie  das Konzept e in e r genere llen  Kohärenz evoz ie ren ; v g l.  dazu a u s fü h r 
lieh  K apite l 6.
B e zu g sko n s titu e n te  f ü r  (77) is t специального семантического я зы ка ; 
als ge ltende  Relation is t  w iederum  d ie  ty p is c h e  Ä qu iva lenz zu bestimmen.
Die Topologie von (77) läßt n u r  e inen G edankenstrich  zu B eginn d e r pa- 
re n th e tisch e n  Sequenz zu ; a lte rn a tiv  w ären jedoch die (d o p p e lte n ) Klam- 
m ern als e in d e u tig e re  M a rk ie ru n g s v a ria n te  m öglich . (77) i l lu s t r ie r t  d ie  Öko- 
nom ischste d is t in k te  M a rk ie ru n g .
00050321
־ 244 ־
(78) или сем антического представления,
v e rm itte lt  eine w e ite re  ä q u iva le n te  R e fo rm u lie rung  in  bezug a u f (77) 
und  deren B e zu g sko n s titu e n te  in  d e r B asisäußerung; (78) v e rs p ra c h lic h t 
den neu e in g e fü h rte n  T e rm in u s , d e r im Sprachm odell V erw endung f in d e t.
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(78) e r fü l l t  d a rü b e r h inaus ebenfa lls  te x tu e lle  F u n k tio n e n , d ie  eine код - 
n it iv e  K ohärenzb ildung  e r le ic h te rn : (78) is t  das Komplement zu специаль- 
но вводимое дискретное представление ־  особый к о н с т р у к т , которы й и 
называется текстом ; v g l.  (10) und  (1 1 ).
B e zu g sko n s titu e n te  is t  das u n m itte lb a r vorausgehende смысловой за- 
п и с и , als ge ltende Relation is t  eine Ä qu iva lenz zu re k o n s tru ie re n , d ie  das 
pa ren these ind iz ie rende  или sp ra ch lich  re a lis ie r t ;  v g l.  dazu b e re its  (3 ) e tc . 
In (78) e rfü lle n  d ie  Kommata b e re its  eine e indeu tige  P aren thesem ark ie rung , 
d ie  eine Lesart d e r beiden Nom inalkom plexe als K oord ina tion  aussch ließ t; 
G rund lage  f ü r  d ie  K a te g o ris ie ru n g  als R eform ulie rende P aren the tische  Kon- 
s tru k t io n  is t d ie  b e re its  f ü r  (77) ge ltende  te x tu e lle  D e fo k u s s ie rth e it.
־ (79)  тот, который предполагается использовать в этой модели, -
re p rä s e n tie rt eine e in d e u tig  m a rk ie rte  P aren the tische  K o n s tru k tio n , 
so daß die K a teg o ris ie ru n g  d iese r Sequenz re in  fo rm al außer Frage s te h t. 
A lle rd in g s  w ird  d u rc h  (79) d ie jen ige  V a rian te  e in e r S em antiksprache sele־  
g ie r t ,  d ie in dem Sprachm odell V erw endung  f in d e t,  so daß d ie  kom m unika- 
t iv - te x tu e lle  F u n k tio n  von (79) dann m it einem r e s t r ik t iv  zu in te rp re tie re n d e n  
R ela tivsatz ve rg le ich b a r w äre . Eine p a re n th e tisch e  F u n k tio n  e rh ä lt (79) in -  
ne rh a lb  d e r Basisäußerung desha lb , weil diese Sequenz im k o n k re te n  Kon- 
te x t als d e fo ku ss ie rte  In fo rm a tion  g e lte n  ka n n : Wenn im w e ite ren  V e rla u f d e r 
M onographie eine S em antiksprache v o rg e s te llt w ird ,  dann is t  anzunehm en, 
daß es sich um die h a n d e lt, d ie  f ü r  das p rä s e n tie rte  Sprachm odell eine e n t-  
sprechende Relevanz b e s itz t. V o r dem H in te rg ru n d  d ie se r Ü berlegung  is t 
zum einen eine pa ren th e tisch e  V e rs p ra c h lic h u n g  m o tiv ie r t,  zum anderen wä- 
re  d a rü b e r hinaus zu fra g e n , ob d ie  gesamte Ä uß e ru n g , also Один возмож- 
ный вариант . . .  e insch ließ lich  (79) als te x tu e ll d e fo k u s s ie rte r Verw eis etwa 
in  d e r F unktion  von (73) als kom plexe P aren the tische  K o n s tru k tio n  a u fz u - 
fassen w äre. F ü r diese In te rp re ta tio n  s p r ic h t auch , daß a lte rn a tiv  eine Fuß- 
note bzw . A nm erkung re a lis ie r t w erden kö n n te ; zudem is t  d ie  "Basisäuße- 
ru n g "  von (79) eine d isku rs o rg a n is ie re n d e  m etakom m unikative Sequenz, d ie 
keinen B e itrag  zu r E n tw ick lu n g  des T e iltex tthem as le is te t.
Z u r tex tue llen  In te rp re ta tio n  v g l.  (10) und  (1 1 ); d ie  e in d e u tig e  P aren- 
thesem arkierung is t h ie r einmal m ehr a u f d ie  Topologie d e r Sequenz in n e r-  
halb  d e r "Basisäußerung" z u rü c k z u fü h re n , d ie  bei e in e r in te n d ie rte n  Les-
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a r t  eine M a rk ie ru n g  d u rc h  G edankenstriche  (o d e r auch d u rc h  Klammern) 
als minimal d is t in k t iv e  Form d e r A usze ich nung  e r fo rd e r t .  Damit kann die 
b e re its  m ehrfach  beobachtete  H ypothese b e s tä tig t w erden , d ie  besagt, daß 
eine Sequenz dann e in d e u tig  zu m a rk ie re n  is t ,  wenn d e r T e x tp ro d u ze n t e i- 
ne a n de re , eben fa lls  m ögliche L e sa rt als n ic h t-p a re n th e tis c h e  S tru k tu r  aus- 
schließen m öchte. Diese E in d e u tig k e it d e r form alen M a rk ie ru n g  lie g t im In -  
te resse  e in e r te x ts y n ta k tis c h e n  T ra n s p a re n z , d ie  f ü r  den Rezipienten eine 
V e ra rb e itu n g s h ilfe  d a rs te llt ;  g le ic h z e itig  e rm ö g lich t sie dem Produzenten e i- 
ne v e rs tä rk te  K o n tro lle  ü b e r d ie  T e x tv e ra rb e itu n g , so daß e rn e u t b e i -  
d e kom m unika tive  S tra te g ie n , d ie  v e rs tä n d ig u n g s - und  die e rfo lg s o rie n - 
t ie r te  E in s te llu n g , als In te n tio n  des T e x tp ro d u ze n te n  zu re k o n s tru ie re n  is t,  
d ie  e in d e u tig e  Form d e r M a rk ie ru n g  als P aren the tische  K o n s tru k tio n  zu se־  
le g ie re n . Dabei is t  jedoch ke in  K r ite r iu m  e rs ic h t l ic h , das die spezifische 
Wahl d e r G edankenstriche  (s ta t t  d e r eben fa lls  m öglichen Klammern; v g l.
(8 0 )) m o tiv ie rte .
(80) ( t . e. то , что должно поступать на вход модели при движении
от смысла к те ксту  и выдаваться ею на выходе при обратном дви- 
ж е н и и )
Wie auch bei (79) is t  h ie r eine ( p ro to  )ty p is c h e  P arenthesem arkie rung  
e rw a rtb a r , weil d ie  s tru k tu re lle n  B ed ingungen sowohl d e r Basisäußerung als 
auch d e r P a ren the tischen  K o n s tru k tio n  se lbs t en tsp rechend  kom plex s in d , s< 
daß etwa d ie  Kom m am arkierung eine E rschw erung  d e r te x ts y n ta k tis c h e n  Ver- 
a rb e itu n g  bedeu te te .
(80) p rä s e n tie r t смысл als Konzept im H in b lic k  a u f den P rozeßcharak- 
te r  des S prachm odells und  v e rs p ra c h lic h t eine w e ite re  In fe re n z , d ie a u f d e r 
G rund lage  d e r In fo rm ationen  aus dem V o rte x t nach vo llz ie h b a r is t .  Der lokal 
a k tu a lis ie r te  In fo rm a tio n s fo ku s  is t  jedoch n ic h t d e r P rozeß charakte r des Mo- 
d e lls , sondern  -  im G egenteil -  d ie  s ta tisch e  V o rs te llu n g  von смысл как не- 
которы й слож ный граф (F o rm u lie ru n g  d e r B as isäuß erung), so daß die In fo r  
m ation in  (80) e in d e u tig  d e fo k u s s ie r t is t .  Eine M otiva tion  f ü r  d ie  e rneu te  
V e rs p ra c h lic h u n g  b e re its  te x tu e ll v e rm itte lte r  In fo rm ation  is t zusä tz lich  in 
dem b is  zu d ie se r S te lle  b e trä c h tlic h e n  Umfang des Textes bzw . d e r v e ra r -  
be ite te n  In fo rm a tio n  zu sehen, so daß in fo lg e  d e r te x t ty p šty p is c h e n  In fo r -  
m a tionsd ich te  v e rm e h rt R edundanzen, W iederholungen und ־   w ie im v o r lie -  
genden Fall -  e x p liz ite  V e rs p ra ch lich u n g e n  von In fe renzen  s in n v o ll s in d .
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In diesem S inne is t eine R e fo rm u lie rung  d e r  zen tra len  These d e r S p ra ch - 
bzw . M odellkonzeption МЕЛЧУК5 (v g l.  den e rs te n  A b s c h n itt des T e x te s) 
s ic h e rlic h  als dom inant v e rs tä n d ig u n g s o r ie n tie r te  E in s te llu n g  zu w e rte n .
B e zu g sko n s titu e n te  is t das u n m itte lb a r vorausgehende см ы сл , т . e. 
in d iz ie r t  in se ine r sekundären  F u n k tio n  als P a re n th e se in d ika to r d ie  g e l-  
tende Ä q u iva le n z ; (80) kann dam it als ( p ro to  ) ty p is c h e r R epräsen tan t d e r 
fu n k tio n a l* ( ! S ubka te g o rie  R e fo rm u lie rende r P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio -  
nen bezeichnet w erden . Eine n ic h t-p a re n th e tis c h e  Realisation w ü rd e  h ie r 
ebenfa lls  d ie ty p is c h e  Konsequenz h in s ic h tlic h  e in e r (zum indest e rsch w e r- 
te n ) T e x tfo rts e tz u n g  zeigen bzw . m it dem lokal a k tu a lis ie rte n  In fo rm a tio n s - 
fo ku s  des T e ilte x te s  k o llid ie re n .
(81) вершины которого помечены символами "смы словых атомов" ( . . . ) ,
а д у ги  -  символами связей между ним и.
(81) re p rä s e n tie r t eine R e fo rm u lie ru n g  m it e x p lik a t iv e r  F u n k tio n , 
d ie  das kom m unika tiv  un ( te r  )bestim m te Element im B a s is te x t, некоторы й, 
s tru k tu re ll  und  fu n k tio n a l a u s lö s t; dam it is t  d ie  ty p is c h e , v ie lfa ch  beob- 
achtete  K onste lla tion  f ü r  R e fo rm u lie rungsha nd lung en  gegeben. Zudem is t 
eine verg le ichsw eise  hohe R e z ip ie n te n e rw a rtu n g  f ü r  eine E xp lika tio n  zu u n - 
te rs te lle n ; diese h ä n g t jedoch in  e rs te r  L in ie  davon ab , welche ko n k re te n  
W issensausschnitte e in bestim m ter R ezip ien t ü b e r g ra p h e n th e o re tisch e  K on- 
zeptionen und g raph en techn ische  E insa tzm ög lichke iten  z u r V e rfü g u n g  hat 
und  fü r  d ie V e ra rb e itu n g  ( re - )a k t iv ie re n  ka n n , so daß w iederum  eine In -  
te rp re ta tio n  als re s t r ik t iv e  ode r p a re n th e tisch e  Sequenz f ü r  diesen w is - 
sensbasierten A sp e k t a u f das a k tu e ll v e rfü g b a re  W issenspotentia l e in ze l- 
n e r Rezipienten zu beziehen is t .
D arüber h inaus is t eine p a re n th e tisch e  In te rp re ta tio n  te x tu e ll a u f d ie  
üb liche  A r t  und Weise zu b e g rü n d e n : Die g ra ph en techn ischen  In fo rm a tio - 
nen , die (81) v e rm it te lt ,  s in d  an d iese r S te lle  n ic h t fo k u s s ie r t ;  sie w e rš 
den zu einem späteren  Z e itp u n k t in  d e r M onographie d e ta il l ie r t  e r lä u te r t .  
A lle rd in g s  besteh t h ie r  m öglicherw eise deshalb  eine " P f l ic h t " ,  d ie  g ra p h e n - 
technische M odellie rung zum indest anzudeu ten , in so fe rn  d e r Leser a u fg e - 
fo rd e r t  w ird , sich d ie  B edeutung  eben als einen G raphen v o rz u s te lle n ; v g l.  
den B as is tex t. F ü r diese S itu a tio n  s te llt  nun  eine P aren the tische  K o n s tru k -  
tio n  wiederum ein optim ales M itte l b e re it,  d ie  en tsp rechenden  In fo rm ationen
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zu v e rm itte ln . Im H in b lick  a u f d ie typ ischerw e ise  entstehende T e x tfo r t*  
se tzungsprob lem atik  bei e ine r n ich t-p a re n th e tisch e n  V e rsp ra ch lich u n g  im 
V erg le ich  z u r O rig in a lve rs io n  e ine r paren the tischen  Lesart w eist (81) die 
ebenfa lls  b e re its  m ehrfach ange tro ffene  Endposition in n e rh a lb  eines T e x t-  
abschn ittes  a u f, d ie  m it dem Ende des T e iltextthem as iden tisch  is t ,  so daß 
sich f ü r  d ie  P rü fu n g  d e r te x tu e lle n  Parameter h ie r keine W erte e rm itte ln  
lassen.
(81) i l lu s t r ie r t  eine minimal ausgezeichnete Sequenz, d ie  n u r  über ih š 
re  F u n k tio n  als p a re n th e tisch  m o tiv ie rt werden ka n n , so daß s ich insge- 
samt eine p e rip h e re  Position in ne rha lb  e ine r ka tegoria len  S tr u k tu r  Paren- 
th e tis c h e r K on s tru k tio n e n  e rg ib t,  d ie auch eine andere K ategorienzuw ei- 
sung e rm ög lich t ־  in diesem Fall als r e s t r ik t iv  zu bestimmende Sequenz; 
a lle rd in g s  müßte dann d ie  F unk tion  von (81) h in s ic h tlic h  des lokal a k tu a - 
lis ie rte n  Fokus a u f eine andere E rk lä ru n g  z u rü c k g e fü h rt w e rden ; eine so l- 
che A lte rn a tiv e  e rsch e in t jedoch als w e n ig (e r) b e g rü n d e t.
(82) (некоторы х порций смысла, выбранных в данном описании в ка ־  
честве элементарных)
lie fe r t  eine E xp lika tio n  se iner B ezugskonstituen te  смысловые атомы,
wuUet w ie ü e r  Ulli d i e  A t i fU l i t  u11^9<e ichen  « i n e  e n t a p r o c h e n d  h o h o  E x p l i k a t i o n e «
e rw a rtu n g  beim Rezipienten p ro vo z ie re n , d ie m itte ls  (82) e inge lös t w ird . Die 
E xp lika tio n  se lbst kann jedoch kaum ein entsprechendes In fo rm a tio n sd e fiz it 
ausgle ichen, da die V o rs te llu n g  elem entarer Bedeutungen ih re rs e its  ein ge- 
wisses "E xp e rte n tu m " fü r  eine in te n tio n sg e re ch te  V e ra rb e itu n g  vo ra u sse tz t.
(82) is t als R eform ulierende P arenthetische K o n s tru k tio n  zu bestimmen, 
d ie re k o n s tru ie rb a re  Relation is t d ie  d e r (n ic h t־ in d iz ie rte n ) Ä q u iva le n z ; d ie 
K lam m erm arkierung is t in fo lg e  d e r Topologie o b lig a to ris c h , da anderen fa lls  
eine K oord ination  m it dem fo lgenden а д у ги  eine k u rz fr is t ig e  loka le  V e ra r- 
b e itu n g ss tö ru n g  nach sich ziehen kö n n te , d ie zwar d u rc h  eine Analyse d e r 
sp rach lichen  Form , h ie r : d e r m orphologischen In d ika to re n  s y n ta k tis c h e r Re- 
la tionen , auszuschließen is t ;  in so fe rn  als eine form ale A nalyse d e r s p ra c h li-  
chen Form in d e r Regel e rs t bei e ine r fe s tg e s te llte n  sem antischen lnkom paå 
t ib i l i tä t  vorgenommen w ird , kommt d e r e indeu tigen  M a rk ie ru n g  doch eine 
entscheidende Rolle zu.
Z u r M otiva tion  sowie z u r te x tu e lle n  C h a ra k te r is tik  v g l.  (8 1 ).
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(83) С одной стороны.
(84) запись любого смысла должна быть удобным и естественным
представлеием всех теистов, несущих этот смысл.
Z u r In te rp re ta tio n  von (83) und  (84) als pa ren the tische  Sequenz 
v g l.  b e re its  (19) und (2 0 ): In e ine r nahezu v ö llig  para lle len te x tue llen  
S tru k tu r ie ru n g  e r lä u te r t d e r A u to r h ie r d ie spezifischen B edingungen, 
d ie nach seinem Ermessen an eine fü r  sein Modell angemessene Sem antik- 
spräche zu s te llen  s in d . ( In  (19) und (20) is t n ic h t d ie semantische Re- 
P rä se n ta tio n , sondern d ie  phonetische R epräsentation b e tro ffe n , d . h . es 
g eh t um spez ifische  B edingungen d e r phonetischen T ra n s k r ip t io n .)  Zusam- 
men m it (92) und  (93), das analog zu (24) und (25) zu sehen is t ,  k o n s ti-  
tu ie r t  (83) und  (84) eine pa ren the tische  Ebene, d ie im H in b lick  au f ih re  
A b s tra k th e it und ih ren  In fo rm a tionsw ert ih re r  "P a rtne rebene" g le ic h t; d ie - 
se B eobachtung konnte  b e re its  fü r  (19) und (20) bzw . (24) und (25) ge- 
macht w erden und  g i l t  gleichermaßen fü r  (92) und (93) bzw . f ü r  d ie ge- 
samten T e x ta b sch n itte  m it ih ren  m ehrfachen R eform ulie rungen.
Die h ie r re a lis ie rte  konsequente T e x tg e s ta ltu n g  und d ie  dam it v e rb u n - 
dene T e x ts t ru k tu r  b e s tä tig t entsprechende E rkenn tn isse  bzw . V erm utun- 
gen e in e r b is lang  n u r in  g roben Umrissen ex is tie renden  F o rm u lie rungs- 
th e o rie 53: R o u tin ie rte  T ex tp roduzen te n  ve rfü g e n  o ffe n b a r übe r eine e n t- 
sprechende Kompetenz z u r ,,m a k ro s tru k tu re lle n " T e x tg e s ta ltu n g , zumal im 
Medium G eschriebene Sprache m ehrfach Ü bera rbe itungen  des Textes in  V o r- 
fassungen m öglich und sogar w ahrsche in lich  s in d .
(85) (Вряд ли стоит специально оговаривать, мто понятия удобства и 
естественности [ . . . ]  абсолютно необходимы.)
(85) re p rä s e n tie rt d ie  e rs te  p ro to typ isch e  A ssozia tive  P arenthetische 
K o n s tru k tio n  dieses T e x te s , also einen R epräsentanten derjen igen  fu n k t io -  
nalen S ubkategorie  P a ren the tischer K o n s tru k tio n , d ie  das K ogn itive  Modell 
f ü r  d ie  Gesam tkategorie d a rs te llt .  Z u r M o tiva tion : Die m ehrfache Verw en- 
dung d e r B e g riffe  удобно und естественно bzw. удобность und естествен-  
HOCTb im K on text e ine r w issenschaftlichen  Konzeption, d ie  b is lang  m ehr-
53V g l. dazu ANTOS (1982) und insbesondere MOLITOR-LÜBBERT (1989).
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fa ch  eine A f f in i tä t  zu e in e r eher logisch-m athem atischen V o rs te llu n g  von 
L in g u is t ik  in M ethodologie und  W issenschaftstheorie  e rkennen ließ, v e ra n - 
laßt den A u to r ,  d ie  N o tw e n d ig ke it d ieser B e g riffe  zu re c h tfe r tig e n  : In d ie* 
sem S inne kann (85) als d u rc h  diese ,,konzeptionsfrem den" B e g riffe  a s -  
s о z i a t  i v  ausge löst b e tra c h te t w erden.
Diese fu n k tio n a le  S ubka te g o rie  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  te ilt  
d ie  k r ite r ia le  E igenscha ft a lle r P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n ־   d ie te x -  
tu e lle  D e fo k u s s ie rth e it; f ü r  eine eigene S ubka tegorie  sprechen sowohl kom־  
m u n ika tive  als auch s tru k tu re lle  C rü n d e : Zum einen sche in t es s in n v o ll, 
bei A ssoz ia tiven  P aren the tischen  K o n s tru k tio n e n  einen eigenen, wenn auch 
dem lokal a k tu a lis ie r te n  In fo rm a tio n s fo ku s  d e u tlic h  nachgeordneten Fokus 
anzunehm en, in so fe rn  als in d e r Regel e in neues "Them a" angesprochen 
w ird ;  v g l.  h ie r d e r K o n te x t e in e r entgegengesetzten Konzeption von L in -  
g u is t ik  bzw . W isse n sch a ftlich ke it. D. h . A ssozia tive  P arenthetische Konš 
s tru k tio n e n  tra n sze n d ie re n  den lokalen In fo rm a tio n s fo ku s , w ährend R e fo r- 
m utierende P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  beispie lsw eise le d ig lich  T e ilas- 
pekte  des lokal a k tu a lis ie r te n  Fokus "e la b o rie re n ", also das Textthem a aus 
e in e r anderen P e rsp e k tive  b e tra c h te n .
S tru k tu re lle  C rü n d e , d ie  eine S u b ka te g o ris ie ru n g  m otiv ie ren  können, 
s in d : A ssoz ia tive  P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n  s ind  in d e r Regel m it den 
p ro to ty p is c h e n  Klammern m a rk ie r t ;  f ü r  andere Formen A sso z ia tive r Paren- 
th e tis c h e r K o n s tru k tio n e n  wie E xku rse  e x is tie re n  andere ty p is c h e  M ark ié - 
ru n g s k o n v e n tio n e n . D a rü b e r h inaus w ird  d ie  unspezifische  Relation d e r 
A sso z ia tio n , d ie  zw ischen B asisäußerung und P aren these inha lt g i l t ,  n u r  in 
se ltenen Fällen d u rc h  ü b rig e n s  im S inne von 'd a (b e i)  fä l l t  m ir gerade e in 1 
v e rs p ra c h lic h t;  ty p is c h  is t jedoch d ie  n ic h t- in d iz ie r te  assozia tive  R elation. 
Diese B eobachtung läßt s ich  w iederum  au f d ie  K o n s titu tio n  eines eigenen, 
nachgeordneten  In fo rm a tio n s fo ku s  beziehen bzw . b e s tä tig t diese Annahme, 
in so fe rn  eine be lieb ige  A ssozia tion  eben ke ine bestimmte Beziehung zum a k - 
tu e lle n  T extthem a bes itzen  muß. V or diesem H in te rg ru n d  e rh ä lt d ie Fest- 
S te llung BASSAR AKs, Parenthesen könnten  ü b e r eine eigene lllo k u tio n  v e r -  
fü g e n , e rs t d ie  e r fo rd e r lic h e  kom m unikative  M o tiva tion .
Neben ih re r  ty p is c h e n  A usze ichnung  -  v g l.  dazu auch (1 6 ), wo a lle r-  
d in g s  ke ine  A ssoz ia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n  v o r lie g t -  und  ih res  
eben fa lls  ty p is c h e n  kom m unika tiven  Auslösem otivs -  d ie  Annahme e ine r Be- 
Z u g sko n s titu e n te  e rs c h e in t w enig p la u s ib e l, da die Relation se h r unspez i- 
f is c h  is t ־   kann (85) auch eine ty p is c h e  te x tu e lle  C h a ra k te r is t ik  zugew ie-
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sen w erden : Wenn auch eine n ic h t-p a re n th e tis c h e  Realisation fo rm al u n - 
p rob lem atisch is t  (Weglassen d e r K lam m ern), re s u lt ie r t  d ies in  e in e r e n t-  
sprechenden S tö ru n g  d e r T e x tv e ra rb e itu n g  in fo lg e  eines K ohä re n zb ru ch s , 
wenn die T e x tfo r ts e tz u n g  des O rig in a ls  be ibehalten  w ird . Und auch fu n k -  
tiona l läßt s ich  eine ty p is c h e  M otiva tion  re k o n s tru ie re n : (85) b ie te t dem 
T e x tp ro d u ze n te n  d ie  M ö g lich ke it, eine f ü r  den lokal a k tu a lis ie rte n  In fo r -  
m ationsfokus sim ultan ge ltende Aussage zu ve rsp ra ch lich e n  und  deren  S ta tus 
m itte ls  d e r p a rtie ll ikon ischen M a rk ie ru n g  zu v e rd e u tlic h e n ; a u f diese Wei־  
se kann d e r A u to r  e in e r p o te n tie lle n  K r i t ik ,  etwa einem V o rw u rf d e r U n- 
W isse nscha ftlichke it, w irksam  im vo raus  begegnen. Damit v e rw e is t (85) a u f 
d ie B eschränkung  des Mediums S prache , das eine sim ultane V e rm ittlu n g  код - 
n it iv  p a ra lle le r Prozesse n ic h t e r la u b t. N u r d u rc h  eine P aren the tische  Kon- 
s tru k tio n  kann d e r A u to r -  p a rt ie ll iko n isch  -  diese S im u ltane itä t v e rm itte ln , 
ohne die K onventionen d e r G eschriebenen Sprache zu v e rle tz e n .
Wenn d ie  tra d it io n e lle  P a ren these fo rschung  h ie r a lle rd in g s  von d e r V e r- 
m ittlu n g  eines "N ebengedankens" s p r ic h t ,  so bedeute t d ies eine V e rke n n u n g  
d e r kom m unikativen E ffe k t iv itä t  und  auch d e r kom m unikativen F u n k tio n  Pa- 
re n th e tis c h e r K o n s tru k tio n e n  sowie v o r  allem ih re r  kom m unika tiven  N o tw end ig - 
k e it fü r  eine e rfo lg re ich e  und intentionsgem äße sp ra ch lich e  In te ra k tio n . In 
e ine r ko g n itive n  P e rsp e k tive  kann ebenfa lls  n ic h t von einem "N ebengedan- 
ken" gesprochen w erden, d e r d u rc h  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  v e rm it-  
te lt  w ird ; denn d ie  V e ra rb e itu n g  e in e r p a re n th e tisch e n  Sequenz -  zumal des 
assoziativen T yps -  e r fo rd e r t  den Z u g r if f  a u f W issenssystem e, d ie  "n e u " a u f-  
zu ru fe n  (zu  "a sso z iie re n ") s in d , da d ie  V e ra rb e itu n g  des " la u fe n d e n " B asis- 
te x te s  zunächst andere W issenssysteme b e a n s p ru ch t. Im ko n k re te n  Fall e r fo r -  
d e r t de r B a s is te x t spez ifisches, te ilw e ise  te x tu e ll v e rm itte lte s  Wissen Über 
Sem antiksprachen und  B e d e u tu n g sre p rä se n ta tio n e n  im Rahmen des M odells,
(85) them atis ie rt allgem eine w issen sch a fts th e o re tisch e  Problem e, d ie  b ish e r 
n ic h t angesprochen w u rd e n .
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(86) при всей их крайней неопределенности и [ . . . ]  неопределим ости,
re p rä s e n tie rt einmal m ehr d ie  K o n s te lla tio n , daß eine Sequenz, d ie  
semantisch eine R e s tr ik tio n  d e r B asisäußerung d a rs te llt ,  k o g n it iv  als V e rä 
sp rach lichung  e iner In fe re n z  zu bestimmen is t ;  d ie  Frage nach d e r kom - 
m un ika tiven  N o tw end ig ke it, d ie  in tra d it io n e lle r  S ich t m it e in e r r e s t r ik t i -
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ven In te rp re ta tio n  k o r r e l ie r t ,  is t  jedoch a lle in  von d e r ve rfü g b a re n  Wis- 
sensbasis k o n k re te r  R ezip ienten a b h ä n g ig . Eine K a te g o ris ie ru n g  als Pa- 
re n the tische  K o n s tru k tio n  e r fo lg t  a u f d e r Basis d e r te x tu e lle n  D efokus- 
s ie r th e it,  d ie  d iese r Sequenz zukom m t; dabei w ird  e rn e u t d ie  A ff in itä t  
von E xp lika tionen  und B e g rü n d u n g e n  d e u tlic h , inso fe rn  (86) beide Qua־  
lif ika tio n e n  zuzuw eisen w ären . Insgesam t is t d ie V e rsp ra ch lich u n g  d ieser 
In form ation v o r dem H in te rg ru n d  s tra te g is c h e r Ü berlegungen des A u to rs  
zu sehen, d e r e in e r a n tiz ip ie rb a re n  E x p lik a tio n s - bzw . B e g rü n d u n g se rw a r- 
tu n g  von R ezip ienten g e n ü g t und  en tsp rechend  mögliche K r i t ik  "b lo c k ie r t11. 
Dies is t v o r allem deshalb  von B e d e u tu n g , da (86) strenggenom men keine 
B egründu ng  l ie fe r t ,  sondern  -  im G egenteil ־  sogar d ie  E ignung  d ieser Be־  
g r i f fe  zusä tz lich  in  F rage s te ll t :  удобность und естественность s ind  n ich t 
p rä z is ie r b a r .  Im L ich te  e in e r K oopera tiv itä tsm axim e kann d e r A u to r je - 
doch d a ra u f bauen, daß d e r R ezip ien t diese (Q u a s i-)B e g rü n d u n g  a kzep tie ־  
ren  w ird ; tro tzdem  kann h in te r  F o rm u lie rungen  wie (86) eine e rfo lg s o rie n - 
t ie r te  E ins te llung  des T e x tp ro d u z e n te n  e n td e ck t w erden.
Eine n ic h t-p a re n th e tis c h e  In te rp re ta t io n  stößt h ie r  zwar n ic h t au f fo r -  
male Probleme, da eine M a rk ie ru n g  d e r P a re n th e tiz itä t n ic h t e r fo lg t ,  denn- 
noch s tö rte  eine solche L e sa rt d ie  problem lose T e x tfo rts e tz u n g , d ie  d ie  w is - 
senscha fts theo re tische  P rob lem atik  n ic h t w e ite rv e r fo lg t;  a lle rd in g s  is t dies 
im ko n kre te n  Fall w en ige r d e u tlic h , da s ich  (86) in n e rh a lb  e in e r m a rk ie r- 
ten P arenthe tischen K o n s tru k tio n  b e fin d e t.
(87) даже
muß t ro tz  se ine r feh lenden  M a rk ie ru n g  e in e r P rü fu n g  h in s ic h tlic h  
e ine r m öglichen p a re n th e tisch e n  L e sa rt un te rzogen w erden. Geht man da- 
von aus, daß удобность bzw . естественность Konzepte s in d , d ie  genere ll 
n ic h t d e fin ie rb a r s in d ־   wie d ies eine S prachkonzeption  p rä s u p p o n ie rt, d ie 
eine log isch-m athem atische W issenschaftsauffassung zu g ru n d e le g t ־  is t  eine 
o b je k tive  P räsen ta tion  m o tiv ie r t und  (87) is t als Komponente d e r Basisäuße- 
ru n g  zu ko n z ip ie re n . In e in e r anderen Konzeption von S prache, etwa d e r 
K ogn itiven  L in g u is t ik  im S inne LAKO FFs, können d ie  beiden B e g r if fe  h in -  
re ichend bestim m t w e rd e n , da gerade Maßstäbe wie P la u s ib ilitä t u n d  N a tü rá 
lic h k e it zu g ru n d e g e le g t w e rd e n ; danach könn te  auch eine s u b je k tiv e  E inå 
Schätzung d ie  Basis f ü r  (87) se in . D er A u to r  se lbs t d ü r f te  eine o b je k tiv e
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P räsen ta tion  f ü r  z u tre ffe n d  ha lten
(88) быть может,
re p rä s e n tie r t einen m a rk ie rte n  V e r tre te r  d e r sp ra ch lich e n  In d ika - 
to re n  m e ta ko g n itiv e r R e flex ionsprozesse ; t ro tz  d e r (e in d e u tig e n ) M arkié- 
ru n g  is t  zu p rü fe n , welche L e sa rt d ie  m o tiv ie rte re  is t ,  d ie  o b je k tiv  p rä - 
s e n tie rte , d ie  eine K onze p tu a lis ie ru n g  als m itbehaupte te  Komponente der 
B asisäußerung nach sich z ie h t, ode r d ie  s u b je k tiv e , d ie  eine Regulation 
und  eine p a re n th e tisch e  V e ra rb e itu n g  im p liz ie r t. A nges ich ts  d e r Deutung 
von (87) als o b je k tiv  p rä s e n tie rte  Komponente wäre zunächst d ieselbe In -  
te n tio n  des A u to rs  zu re k o n s tru ie re n , da a n d e re n fa lls  ein d ire k te r  W ider- 
S pruch in  bezug au f u n m itte lb a r a u fe inan de rfo lgende  Komponenten e n ts te h t.. 
A b e r genau dies sche in t d e r Fall zu se in : (88) re la t iv ie r t  d ie  g e tro ffe n e  
E n tsche idung  des A u to rs , d ie  U nbestim m barke it d e r B e g r iffe  удобность und 
естественность sei ein F a k t. Damit w äre (88) d e r fu n k tio n a le n  S ubkategorie  
R egu lie rende P arenthetische K o n s tru k tio n e n  zuzuw eisen, d ie  Kommamarkie־  
ru n g  w äre in  diesem Falle kom m un ika tiv .
Eine etwas andere In te rp re ta tio n  von (8 8 ), d ie  a lle rd in g s  dieselbe Ka־  
te g o ris ie ru n g  e r fo rd e r t ,  faß te  быть может als A u s d ru c k  d e r Ü berlegung 
des A u to rs  a u f, ob неопределенность denn d ie  z u tre ffe n d e  Bezeichnung 
f ü r  den gem einten S achverha lt se i, d . h . G rund lage  d e r R egulation wäre 
dann d ie  R eflexion über d ie  Angem essenheit e in e r A u s d ru c k s fo rm .
Zusammenfassend is t fe s tz u s te lle n : (85) b is  (88) kann insgesam t zwar 
n u r  b e d in g t als ty p is c h e r V e r tre te r  d e r K ategorie  P a re n th e tisch e r Kon- 
s tru k tio n e n  g e lte n ; v g l.  (8 5 ). Die gesamte als p a re n th e tis c h  m a rk ie rte  Se- 
quenz re p rä s e n tie rt a lle rd in g s  ein sogenanntes Bestes Beispie l d ieser Ka- 
te g o rie  -  im H in b lick  au f d ie  re k u rs iv e  K om plexitä t m it (m indestens) d re i 
pa ren the tischen  Ebenen sowie a u f d ie  V a r ia b ilitä t d e r u n te rsch ie d lich e n  
kom m unikativen F unktionen  (A sso z ia tio n , E xp lika tio n  und  R e g u la tio n ). Z u - 
dem läßt s ich auch ein typ is c h e s  te x tu e lle s  V e rha lten  sowohl h in s ic h tlic h  
d e r te x ts y n ta k tis c h e n  C h a ra k te r is t ik  als auch des te x ts tra te g is c h e n  A n - 
te ils  des Facework fe s ts te lle n ; v g l.  dazu (8 5 ).
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(89) Конкретнее,
(90) должна обеспечиваться максимальная простота и стандартность 
перехода от любого сем антического представления к любому из 
отвечающих ему текстов и обратно.
Ingesamt h ä n g t eine K a te g o ris ie ru n g  von (90) als pa ren the tische  
oder n ic h t-p a re n th e tis c h e  Sequenz davon ab, ob d ie  B ed ingung der m axi- 
malen E in fachhe it und  d e r s ta n d a rd is ie rte n  T ransfo rm ation  als te x tu e ll fo - 
k u s s ie rt au fgefaß t w erden k a n n ; d . h . eine pa ren the tische  In te rp re ta tio n  
muß zusätz lich  p laus ibe l nachw eisen, daß (90) keine E n tw ick lu n g  des lokal 
a k tu a lis ie rte n  In fo rm a tio n s fo ku s  d a rs te llt .  Dies kann im vorliegenden  Fall 
aus zwei G ründen n ic h t e n d g ü ltig  entsch ieden w erden : Zum einen is t im 
konkre ten  K o n te x t n ic h t v ö llig  e in s ic h tig , ob die E ffe k t iv itä t  des Modells 
(v g l.  (91 )) m it d e r B e d in g u n g  in  (90) zu k o rre lie re n  is t ;  fa lls  dies zu - 
t r i f f t ,  wäre (90) T e il des fo k u s s ie rte n  T extthem as. Zum anderen s te llt  sich 
d ie  F rage, m it w e lcher B e re c h tig u n g  (90) noch als R e fo rm u lie rung  angese- 
hen werden k a n n ; es w äre ebenso eine p ro d u z e n te n in itiie rte  K o rre k tu r  zu r  
k o n s tru ie re n , d ie  d ie  E rs tfo rm u lie ru n g  in  (84) ersetzen so ll51*. (Das zu le tz t 
angesprochene Problem kann g ru n d s ä tz lic h  keinen E in fluß  au f d ie K a teg o ri- 
s ie ru n g  als p a re n th e tis c h  oder n ic h t-p a re n th e tis c h  haben, da auch h ie r d ie 
E ntsche idung im H in b lic k  a u f den a k tu e lle n  Fokus g e tro ffe n  werden muß. )
M it B lick  a u f d ie  pa ra lle le  te x tu e lle  S tru k tu r ie ru n g  wäre (9 0 ), das als 
Komplement zu (23) e rs c h e in t, eine p a re n th e tisch e  Lesart zuzuw eisen; zu r 
Analyse d e r s tru k tu re lle n  und  te x tu e lle n  Parameter v g l.  d o r t .
(89) e rw e is t s ich  zunächst als V e r tre te r  d e r fu n k tio n a le n  S ubkategorie  
R egulierende P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n ; v g l.  dazu d ie  entsprechenden 
B eispie le. Ob (89) zu sä tz lich  eine p a ren these ind iz ie re nde  F u n k tio n  e r fü l l t ,  
hängt von d e r K a te g o ris ie ru n g  von (90) ab.
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(91) Это з н а ч и т , что качество нашего семантического представления 
проверяется эф ф ективностью модели "Смысл <=> Т е к с т ".
V g l. dazu d ie  Bem erkungen zu (26) und zu (9 0 ).
5“ C Ü LIC H /K O TS C H I (1987:243) ve rw e isen  au f d ie fließenden Ü bergänge 
zwischen K o r re k tu r  und  R e fo rm u lie ru n g ; h ie r ze ig t s ich einmal m ehr 
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(91) v e rs p ra c h lic h t eine In fe re n z , d ie  als R e fo rm u lie rung  in d iz ie r t is t 
( Это з н а ч и т ) ;  e in Bezug is t  zunächst zu (90) h e rzu s te lle n  und  -  bei e iner 
en tsprechenden  In te rp re ta tio n  -  m öglicherw eise auch zu (8 4 ).
(91) ze ig t einen F a ll, d e r in  seinen k o g n itiv e n  Dimensionen zweifellos 
ein Beispiel d a fü r  is t,  daß P roduzen tenen tsche idungen  n ic h t s te ts  nach־  
vo llz ie h b a r s in d : Der A u to r  h ä lt (91) fü r  eine R e fo rm u lie ru n g ; diese Deu- 
tu n g  is t schon deshalb p rob lem atisch , weil ein e indeu tiges  Z ie lkonzept h ie r 
n ic h t u n m itte lb a r e in s ich tig  is t ;  d ies v o r allem in fo lg e  d e r A b s tra k th e it,  
d ie  den A u s fü h ru n g e n  МЕЛЬЧУKs an d iese r T e x ts te lle  zukom m t. Trotzdem  
kann seine in te n d ie rte  T e x tv e ra rb e itu n g  e rfo lg e n , da d ie  en tsprechende 
A nw eisung m itte ls  Это значи т v e rs p ra c h lic h t w ird .  Dennoch h ä n g t d ie ta t ־  
sächliche In fo rm a tio n s v e ra rb e itu n g  maßgeblich von dem a k tiv ie rb a re n  Wis- 
senspotentia l des einzelnen R ezip ienten ab, von se iner A ufm erksam ke it und 
K o n ze n tra tio n s fä h ig ke it, m it d e r e r den T e x t b is  zu d iese r S te lle  v e ra rb e i-  
ten konn te .
Die vo rs tehend  s k iz z ie rte  S itu a tio n  läßt s ich  m öglicherw eise auch u r ־  
säch lich  m it d e r (no tw end igen) A b s tra k th e it  von E in le itu n g ska p ite ln  zu 
größeren S tud ien k o rre lie re n , d ie  zw angsläu fig  A spekte  und  Konzepte an־  
sp rechen , d ie im Rahmen e in e r E in fü h ru n g  n ic h t h in re ich e n d  e r lä u te r t w e r- 
den können. In so fe rn  is t auch h ie r  m it e in e r en tsprechenden  K o o p e ra tiv i- 
tä t des Rezipienten zu re ch n e n , d e r diese P rob lem atik  k e n n t und die LÖ- 
sung des A u to rs  in  d e r Regel a kze p tie re n  w ird .
Wie be re its  angedeutet e n ts p r ic h t d e r gesamte T e x ta b s c h n itt (83) b is
(91) seinem Komplement (19) b is  (23) und ze ig t dam it e rn e u t d ie  re levan ־  
te  Ebene P aren the tischer K o n s tru k tio n e n , ih re  T e x t u a l i t ä t . E s  
hande lt sich dabei um versch iedene  A spekte  im B ere ich  te x ts y n ta k tis c h e r 
Kohärenz, d ie ih re n  E in fluß  a u f d ie  intentionsgem äße In fo rm a tio n s v e ra rb e i־  
tu n g  dadurch  dokum entie ren , daß eine en tsp rechende  V e rn e tzu n g  k o g n it i־  
v e r  T e ils tru k tu re n  zu größeren W issenskomplexen s ta ttf in d e n  ka n n . Wenn 
diese V ernetzung d ie  Basis f ü r  das Ziel d e r m enschlichen In fo rm a tio n sve r- 
a rb e itu n g , d ie S in n k o n s titu t io n , d a rs te llt ,  so is t u n zw e ife lh a ft e in s ic h tig , 
daß auch im ko g n itive n  B ere ich  das Konzept e in e r allgem einen К о h ä š 
r  e n z eine entscheidende Rolle s p ie lt ; v g l.  dazu K apite l 6.
D er te x tu e lle  Bezug zw ischen (19) b is  (23) und (83) b is  (91) läßt sich 
auch d u rch  die P a ra lle litä t d e r re le va n te n  kom m unika tiven  Bezugsdomäne 
zusätz lich  e rh ä rte n , eine P a ra lle litä t, d ie  s ich  sogar b is  in  d ie  sp rach liche  
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Удачность введеной транскрипции (=дискретное представление) fü r  
(19) b is  (23) und
Удачность предлагаемого [ . . .  ] семантического представления f ü r
(83) b is  (91) sowie fü r  beide Passagen id e n tisch :
должна контролироваться "св е р ху11 и "с н и з у "  (davon s ind  dann auch 
d ie  beiden Passagen, beginnend m it С д руго й  стороны , b e tro ffe n ) .
(92) С другой  стороны,
(93) запись любого смысла должна быть удобна для логического  авто 
мата следующего [ . . .  ] уровня [ . . . ] .  ( . . .  ] В то же время семан- 
тическое представление должно быть естественным оформлением 
итогов работы модели "Д ействительность <=> Смысл" при обрат- 
ном движении [ . . . ] .
Z u r In te rp re ta tio n  v g l.  (83) und (84) sowie (24) und (2 5 ). (92) 
und (93) v e r fü g t über d ieselbe Bezugsdomäne wie (83) und (8 4 ); f ü r  die 
te x tu e lle  C h a ra k te r is tik  g i l t  ebenfa lls  Analoges.
(94) более глубокого ,
re p ä se n tie rt im Rahmen e ine r tra d itio n e lle n  s y n ta k tis c h e n  K a te g o ri- 
s ie ru n g  ein komplexes A d je k t iv a tt r ib u t in sogenannter Is o lie r te r  Position 
(Обособление); in  kom m unika tiver S ich t e x p liz ie r t (94) seine B ezugskon- 
s titu e n te  следующ его. Fo lg lich  kann (94) ־  unabhängig  von se ine r s t ru k -  
tu re lle n  Form -  als R eform ulierende P arenthetische K o n s tru k tio n  k a te g o ri-  
s ie r t w erden: G rundsä tz lich  wäre zwar следующий уровень in bezug auf 
d ie gemeinte A rb e its r ic h tu n g  des Modells am big, im ko n k re te n  K o n te x t is t 
jedoch eine e indeu tige  R e ko n s tru k tio n  m öglich; d ie  V e rs p ra c h lic h u n g  d ie - 
ser In fe renz d ie n t somit d e r E rle ic h te ru n g  d e r T e x tv e ra rb e itu n g .
H ier e rfü lle n  die Kommata eine prim äre  und e indeu tige  F u n k tio n  als Pa- 
ren th esem ark ie rung , d ie  dann o b lig a to risch  is t ,  wenn d ie  u n e rw ü n sch te  Les 
a r t  als w e ite re  S p e z ifiz ie ru n g  d e r fo lgenden Modellebene ausgeschlossen 
werden so ll; zudem geh t man auch in syn ta k tisch  o r ie n tie rte n  K onzeptio - 
nen von e in e r A ff in itä t  d ieser S tru k tu re n  zu Parenthesen aus.
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A ls  g e ltende  Relation is t  fü r  (94) und auch fü r  das fo lgende (95) e i- 
ne Ä qu iva lenz  m it e x p lik a tiv e r  F unktion  anzunehmen; dabei is t auch die 
B e zu g sko n s titu e n te , следующего уровня, id e n tisch . Z u r te x tu e lle n  Cha- 
ra k te r is t ik  v g l.  jeweils s tru k tu re ll  ähnliche Beispiele.
(95) моделирующ его уже не просто речевое поведение в узком  значе- 
нии терм ина, а всю интеллектуальную  и иную  деятельность лю- 
дей , достаточно тесно связанную с речью .
Z u r M otiva tion  als pa ren the tische  Sequenz v g l. d ie b e re its  d is k u ־  
t ie r te n  s t r u k tu r e ll  analogen Fälle, wie beispielsweise (5 8 ). Im vorliegenden 
Fall sche in t jedoch eine e indeutige  E ntscheidung d a rü b e r, ob (95) einen 
kom m unikativ  re levan ten  B e itra g  z u r E tab lie rung  des lokalen In fo rm ations- 
fo ku s  -  d ie  S p e z ifiz ie ru n g  d e r Bedingungen im H in b lick  au f d ie B edeutungs- 
re p rä se n ta tio n  -  le is te t, n ic h t m öglich; d . h . es is t zu fra g e n , ob m it der 
B ezugskonstituen te  следующего ( более глуб окого ) уровня eine ausre ichen־  
de L o ka lis ie ru n g  im Modell gegeben is t ,  so daß die In form ationen über Zu- 
sa tzbed ingungen , d ie fü r  diese Modellkomponente e rfo rd e rlic h  s in d , be re its  
ein V e rs tändn is  erm öglichen. Damit läßt sich e rneu t ein d ire k te r  Zusammen- 
hang zwischen ko g n itive n  und kom m unikativen Dimensionen nachweisen, so 
daß die a k tu e ll v e rfü g b a re n  W issensausschnitte eines Rezipienten le tz tlic h  e i- 
ne E ntsche idung d a rü b e r bee in flussen , ob eine Sequenz fü r  diesen Rezipien- 
ten einen kom m unikativ re levan ten  B e itra g  zum aktue llen  Textthem a v e rm it- 
te lt  oder n ic h t. (95) läßt eine K a tegoris ie rung  auch deshalb als äußerst p ro - 
blem atisch e rsche inen , weil auch d ie  te x tu e lle  F ortse tzung  in ne rha lb  des A b š 
s c h n itts  keine e indeu tigen  A rgum ente fü r  d ie  eine oder andere Lesart l ie fe r t 
Nach e ine r w e ite ren  R e fo rm u lie rung  in  (98) fo lg t eine Sequenz, d ie auch 
als pa ren the tisch  zu in te rp re tie re n  w äre, inso fe rn  sie exem plifiz ierenden Cha- 
ra k té r  b e s itz t und ebenfa lls  keinen d ire k te n  B e itrag  zum lokalen In fo rm a ti- 
onsfokus le is te t; v g l.  (98) b is  (100). Die sich daran anschließende Sequenz, 
beginnend m it В то же время, (101), g re if t  das Thema zusätz licher B ed in - 
gungen fü r  d ie B edeu tungsrepräsen ta tion  zwar w ieder au f und fo rm u lie rt 
entsprechende Prämissen fü r  d ie um gekehrte A rb e its r ic h tu n g , l ie fe r t aber 
in fo lge  d e r T e i'ltex tendpos ition  keine Ind iz ien  d a fü r, ob insgesamt eine Ela- 
bora tion  des lokal a k tu a lis ie rte n  In fo rm ationsfokus anzunehmen is t.  E n tsp re - 
chend muß h ie r eine- p laus ib le  K a tegoris ie rung  den ko g n itive n  V oraussetzun- 
gen des einzelnen Lesers überlassen b le iben.
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Abschließend soll noch d a ra u f hingew iesen w erden, daß es d e r T e x t-  
P r o d u z e n t  is t ,  d e r einen In fo rm a tio n s fo ku s  f ü r  ausre ichend e ta - 
b lie r t  h ä lt oder ih n  d u rc h  w e ite re  E laborationen p rä z is ie r t;  f ü r  den Rezi- 
p ienten bedeute t d ies u n te r  U m ständen, daß es S itua tionen  g ib t ,  d ie  es 
n ic h t zulassen, en tsp rechendes Wissens zu ( re - )a k t iv ie re n , so daß s ich 
ein fü r  ihn u n v e r s t ä n d l i c h e r  (T e il- )T e x t  e rg ib t.  Diese 
Problem atik muß s te ts  b e rü c k s ic h tig t w erden , wenn es darum  g e h t, eine 
rea lis tische  E inschä tzung  von T e x tp ro d u k tio n s - und -rezep tionsprozessen  
anzustreben.
(96) т . e. для модели "Д ействительность <=> Смысл"
re p rä s e n tie rt e inen w e ite ren  Fall e ine r R eform ulie renden P aren the- 
tischen K o n s tru k tio n  in  bezug a u f d ie  Basisäußerung; seine kom m unika ti- 
ve F unktion  d e r E x p lik a tio n  is t in  d e r e indeu tigen  S itu ie ru n g  der im k ő n k re - 
ten K on text fo k u s s ie rte n  A rb e its r ic h tu n g  in n e rh a lb  des Modells zu sehen.
(96) s te h t in e in e r S u b s titu tio n s re la tio n  zu dem sp ra ch lich  als для ло- 
гического  автомата следую щ его, более глуб окого , уровня re a lis ie rte n  Z ie l- 
konzep t; das Komma v o r (96) m a rk ie rt d ie  Sequenz e in d e u tig  als P aren theå
t i e r  h o  K r » n c t r n l * t i n n ,
Z u r te x tu e lle n  F u n k tio n  v g l.  auch (100), das d ieselbe In fo rm a tio n  auf 
dieselbe Weise v e rm it te lt ,  so daß zusä tz lich  zu den b e re its  m ehrfach  be- 
schriebenen te x tu e lle n  Param etern h ie r  noch d e r B ere ich  te x ts y n ta k tis c h e r  
Kohärenz angesprochen is t .
(97) (ср . с тр . 22 ).
V g l. dazu d ie  b e re its  a n a lys ie rte n  V erw eise, insbesondere  (7 6 ).
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(98) Т а к , если имеется те кст , представляющ ий собой некоторую  и н -
стр укц и ю , то его сем антическое представление [ . . . ]  должно быть 
пригодно  для непосредственного управления моделью "Действи- 
тельноеть <=> С мы сл" в ходе выполнения ею этой инструкции  [ . . . ] .
(98) v e rm itte lt  einen exem plarischen F a ll, d e r d a d u rch  eine V o rs te l- 
lun g  dessen geben so ll, a u f welche Weise das Teilm odell "Д ействитель- 
ность <=> С мы сл" in  d e r en tsp rechenden  A rb e its r ic h tu n g  v e r fä h r t .  U n- 
te r  d e r B e d in g u n g , daß man eine E xe m p lifika tio n  kom m unika tiv  als Speå 
z ia lfa ll in  bezug a u f ein und  dasselbe Z ie lkonzep t a u ffa ß t, kann eine so l- 
che exem p lifiz ie ren de  Sequenz als R e fo rm u lie ru n g  beschrieben w erden ; da- 
bei wäre auch d ie  ty p is c h e  Ä q u iva le n z re la tio n  en tsp rechend  zu re ־ d e fin ie š 
re n , e tw a: d e r S pezia lfa ll g i l t  u n te r  bestim m ten B ed ingungen  als d u rch  die 
K a tegorie , zu d e r e r  g e h ö rt, s u b s t itu ie rb a r .  V g l. h ie rzu  d ie  A u s fü h ru n - 
gen in d e r zweiten T e x ta n a lyse , wo E xem p lifika tion en  v ie lfa ch  in  d ieser 
F u n k tio n  a u ftre te n .
Ein w e ite re r A s p e k t, d e r eine p a re n th e tisch e  Lesa rt m o tiv ie ren  kann , 
is t d ie  u n b e s tr itte n e  te x tu e lle  D e fo k u s s ie rth e it d e r In fo rm a tio n , d ie  (98) 
v e rm itte lt und  d ie  im w e ite ren  T e x tv e r la u f n ic h t a u fg e g r iffe n  w ird ;  eine 
ähn liche F u n k tio n  ko n n te  schon bei (8 ) beobachtet w erden , das ebenfa lls  
eine S p e z ifiz ie ru n g  d e r B e zu g sko n s titu e n te  d u rc h  einen exem plarischen 
Fall le is te t.
H in s ich tlich  d e r A usze ichnung  kann (98) a lle rd in g s  ke ine p a re n th e ti-  
sehe Q ua litä t b e a n sp ruchen ; es f in d e t s ich  w eder eine M a rk ie ru n g  noch 
eine In d ika tio n  -  n ic h t einmal d ie  M ö g lich ke it, ü b e r eine A b s c h n ittm a rk ie - 
ru n g  sekundär einen H inw eis a u f d ie  p a re n th e tisch e  F u n k tio n  zu e rh a lte n .
(98) kann fo lg lic h  n u r  als (s e h r)  p e r ip h e re r  R epräsen tan t P a ren the tische r 
K onstruk tionen  b e tra c h te t w e rd e n , wobei a lle rd in g s  d ie  In te rp re ta tio n  a u f- 
g ru n d  d e r fu n k tio n a le n  bzw . te x tu e lle n  Param eter eine solche K a tegoris ieš 
ru n g  durchaus n ic h t unp laus ibe l e rsche inen  läß t. M öglicherw eise handelt 
es sich e rn e u t um einen F a ll, in  dem d e r T e x tp ro d u z e n t se lbs t n ic h t e n t-  
sprechend konsequent v e r fä h r t .
(99) выдаваемое моделью "С м ы сл <=> Т е к с т ",
V g l. dazu d ie  E rlä u te ru n g e n  zu (95) und  den anderen s tru k tu re ll  
analogen Sequenzen. E rn e u t f in d e t s ich  e ine w e ite re  E x p lik a tio n , d ie  eine
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In fe renz v e rs p ra c h lic h t, d ie  im V o r te x t sowohl als fo k u s s ie rte  In form ation  
als auch ־  m ehrfach ־  a ls R e fo rm u lie ru n g  v e rm itte lt  w u rd e . H ier kann (99) 
eine v o rra n g ig  v e rs tä n d ig u n g s o r ie n tie r te  F u n k tio n  z u e rk a n n t w erden, in s - 
besondere da d e r K o n te x t in fo lg e  se iner A b s tra k th e it  e rh ö h te  Aufm erksam - 
ke its le is tungen  des Lesers e r fo rd e r t ,  so daß es in jedem Falle n ü tz lich  sein 
kann , d ie  gew ünschte  In fe re n z  e x p liz it  zu re a lis ie re n .
D arüber h inaus kann -  im Zuge des m ittle rw e ile  b e re its  v o ra n g e s c h rit-  
tenen Textum fangs -  auch a u f d ie  ko h ä re n zs tifte n d e  F u n k tio n  von (99) v e r-  
wiesen w erden. D ieser A s p e k t e rw e is t s ich  auch als e x tre m  k o n te x ts e n s itiv , 
inso fe rn  als diese ko h ä re n z s tifte n d e  F u n k tio n  p ro p o rtio n a l zu d e r b e re its  
ve rm itte lte n  In fo rm a tio n  B edeu tung  e r la n g t.
(100) т . e. в направлении от смысла к  действительности .
V g l. dazu (9 6 ) ; (100) re fo rm u lie r t d ie  (nahezu w ö rtlic h e ) Basisäu- 
ß erung , s p e z ifiz ie r t jedoch noch einmal e x a k t d ie  gem einte A rb e its r ic h tu n g , 
weil d e r D oppelp fe il in  d e r B eze ichnung des Teilm odells g ru n d s ä tz lic h  am- 
b ig  is t.
(100) re p rä s e n tie r t e ine ( p ro to ) ty p is c h e  R eform ulie rende P a re n th e ti- 
qrhp K onstruk tion  mit ih re r  eben fa lls  ty p is c h e n  e x p lik a tiv e n  F u n k tio n ; т . 
e. als In d ik a to r d e r ge ltende n  Ä q u iva le n z re la tio n  is t ebenso ty p is c h  wie 
die u n m itte lb a r vorausgehende B e zu g sko n s titu e n te . Zum te x tu e lle n  V e rh a l- 
ten v g l.  die en tsp rechenden  B e isp ie le , d ie  ebenfa lls  eine topolog ische End- 
position  einnehm en.
־ (101)  когда названны й автомат к а к -т о  ф ормализует те или иные з р и - 
тельные и прочие слуховы е "впечатления11 от действительности, 
результаты  логической  обработки некоторой информации и т . п .
(101) s p e z if iz ie r t d ie  h ie r  fo k u s s ie rte  um gekehrte  A rb e its r ic h tu n g  
des Modells ( in  bezug a u f (1 0 0 )) , so daß s ich die M o tiva tio n  f ü r  eine pa_ 
re n the tische  V e ra rb e itu n g  aus eben d iese r Tatsache e rg ib t .  Para lle l zu (100) 
g ib t d e r A u to r eine E x p lik a tio n  d e r B asisäußerung, so daß dem Rezipienten 
die F unktion  des Teilm odells  u n m itte lb a r p rä se n t is t .
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(101) re p rä s e n tie r t eine sogenannte E ndparen these , d ie  ko n ve n tio n a li- 
s ie rte rw e ise  d u rc h  einen G edankenstrich  zu m ark ie ren  is t ,  so daß u n te r 
diesen topo log ischen  B ed ingungen eine e in d e u tig  m a rk ie rte  P arenthetische 
K o n s tru k tio n  v o r lie g t.  Analog zu (100) wäre s ta tt  des G edankenstrichs ־  
oder auch zu sä tz lich ־   d ie  In d ik a tio n  d e r ge ltenden Ä qu iva lenz zu lässig ; 
dam it i l lu s tr ie re n  diese beiden B eispie le  einmal m ehr d ie  g ru n d sä tz lich e  
fu n k tio n a le  Id e n titä t von M a rk ie ru n g  und  In d ik a tio n . Falls eine S u b s titu - 
ie rb a rk e it n ic h t zu lässig  is t ,  s in d  k o n te x tu e lle  B ed ingungen des B asistex- 
tes d a fü r  v e ra n tw o rtlic h  zu machen; diese B eobachtung is t e in  E rgebnis 
d e r vo rlieg enden  A rb e it ,  das dah ingehend gedeu te t w erden muß, daß die 
A usze ichnung  in e rs te r  L in ie  bestim m te V e rh ä ltn isse  des B asis textes ab- 
b ild e t ( v g l.  K ap ite l 5 ).
(102) Таким  образом,
(103) семантическое представление контролируется  и эффективностью 
использую щ их его моделей "Д ействительность <=> С м ы сл".
fo rm u lie rt analog zu (91) e in Resümé h in s ic h tlic h  d e r F u n k tio n  der 
semantischen Komponente des S prachm odells ; en tsp rechend  kann au f die 
d o r t e r lä u te rte  C h a ra k te r is t ik  verw iesen w erden.
A ls Bezugsdomäne von (103) g i l t  d e r gesamte vorausgehende T e x ta b - 
s c h n itt;  eine sekundäre  paren thesem ark ie rende  F u n k tio n  kommt d e r o p ti-  
sehen A usze ichnung d e r Sequenz als e ig e n s tä n d ig e r T e x ta b s c h n itt zu. A I- 
le rd in g s  kann die F rage nach d e r ta tsä ch lich e n  te x tu e lle n  D e fo ku ss ie rth e it 
š und dam it e ine r e indeu tigen  K a te g o ris ie ru n g  als P aren the tische  K onstruk  
tion  -  w iederum  n ic h t e in d e u tig  b e a n tw o rte t w erden , da e rn e u t eine T e il-  
te x tendpos ition  m it den bekann ten  Konsequenzen v o r lie g t:  Es is t  an d ie - 
se r S telle im T e x t auch d u rch a u s  d e n k b a r, daß d e r A u to r  diesem Resümé 
einen eigenen Fokus z u e rk e n n t. Fa lls  diese In te rp re ta tio n  p la u s ib le r is t,  
wäre (102) keine p a re n th e se in d iz ie re n d e  F u n k tio n  zuzuw eisen, sondern та- 
ким образом in d iz ie r t  d ie  R e la tion , d ie  zwischen zwei te x tu e ll g le ic h ra n g i- 
gen Sequenzen g i l t .
Unabhängig von e ine r zw e iten , k o n te x tu e ll d e te rm in ie rte n  paren these- 
ind iz ie renden F u n k tio n  re p rä s e n tie r t  (102) se lbs t eine R egu lie rende Paren- 
the tische K o n s tru k tio n .
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(104) Попытки создания моделей "Д ействительность <=> Смысл" и их
сты ковки с моделями "Смысл <=> Т екст" отражены в работах над 
системами типа "P ic tu re ־   Language M achines"
is t s t ru k tu re ll  und fu n k tio n a l m it dem e rs ten  E x k u rs  (28) v e rg le ic h *  
b a r; w iederum  könnte  a lte rn a tiv  eine A nm erkung oder eine Fußnote re a li־  
s ie r t w erden. D arüber h inaus kann auch au f d ie kom m unikativ  äqu iva len te  
R ealisationsform  eines T e x ta b sch n itte s  (ohne zusätz liche M a rk ie ru n g ) v e r -  
wiesen w erden; v g l.  etwa (68 ).
(104) v e r fü g t  als V e rtre te r  d e r fu n k tio n a le n  S ubkategorie  A ssozia tive  
P arenthetische K o n s tru k tio n e n  über ein kom m unikatives A uslösem otiv, das 
Teilm odell "Д ействительность <=> С м ы сл", das d ie  Assoziation zu COHENs 
Modellen b e g rü n d e t. (Bei anderen Relationen, etwa e x p lik a tiv e n , w äre eine 
K a teg o ris ie rung  des E xkurses als R eform ulierende P arenthetische K o n s tru k -  
tion  angeze ig t, d . h . d ie  ko n k re te  kom m unikative F u n k tio n  b ild e t d ie  Kate־  
g o ris ie ru n g s g ru n d la g e . )
(105) (Cohen 1963)
V g l. dazu d ie  entsprechenden Beispie le.
(106) где ставится задача распознавания несложных геом етрических
образов и их последующего описания на естественном [ . . .  ] яэы ־  
ке .
re p rä s e n tie rt s t ru k tu re ll  einen R e la tivsa tz , dessen K a te g o ris ie ru n g  
als pa ren the tische  Sequenz a u fg ru n d  d e r F o ku sve rh ä ltn isse , insbesondere 
auch in n e rh a lb  eines als te x tu e fl d e fo ku ss ie rte  Passage zu bestimmenden 
E xkurses , naheliegend zu sein sch e in t. Der A u to r b e a b s ich tig t wohl kaum ־  
zum indest n ic h t in diesem K on text ־  m itzu te ilen , daß es s ich um e in fache  geo- 
m etrische Modelle h ande lt, sondern e r in fo rm ie rt den Leser da rüber,, daß 
seine eigene M odellkonzeption au f eine (re sp e k ta b le ) V o rg ä n g e rin  verw eisen 
kann ; d . h . d ie  V e rm ittlu n g  von (106) is t v o r allem u n te r dem A s p e k t des 
Facework zu be trach ten  und d okum e n tie rt d ie b e re its  im e rs te n  E x k u rs  an- 
g e tro ffe n e  e rfo lg s o rie n tie rte  S tra teg ie  des T e x tp ro d u ze n te n .
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(107) (а н гл и й ско м )
In  fo rm a le r H in s ich t v g l.  dazu b e re its  (7 ) ; (107) i l lu s t r ie r t  eine 
e in d e u tig  als P aren the tische  K o n s tru k tio n  m ark ie rte  Sequenz, wobei die 
gew ählte  M ark ie ru n g s fo rm  in fo lge  d e r topologischen B edingungen o b liga ־  
to r is c h  is t .
(107) e v o z ie rt m it besonderer E in d r in g lic h k e it, au f welche Weise Paš 
re n th e tisch e  K o n s tru k tio n e n  zugle ich dem P rin z ip  d e r sprach lichen Öko- 
nomie (d u rc h  extrem e Kondensation) als auch dem P rin z ip  d e r kommuni- 
ka tive n  Relevanz (es is t h ie r im G runde v ö llig  unbedeutend, um welche 
S prache es s ich h a n d e lt) Rechnung t r ä g t .  D arüber h inaus b ie te t das paå 
re n th e tisch e  S tru k tu rm u s te r  dem A u to r d ie M ög lichke it, eine In form ation 
zu v e rm itte ln , d ie  n ic h t im te x tu e lle n  Fokus s te h t und d ie  e r s tra teg isch  
im S inne des Facework nu tzen  kann (kom m un ika tive r A s p e k t) ; eine n ic h t-  
pa ren th e tisch e  Realisation w ürde  zudem erheb liche  “ F o rm u lie rungsanstren - 
g u n g " e r fo rd e rn , da s ich естественном und английском  s tru k tu re ll  als 
k o o rd in ie rte  A d je k t iv a ttr ib u te  zu языке ausschließen: Die beiden A d je k ti-  
ve s ind  h in s ic h tlic h  d e r nominalen D eterm ination u n ve re in b a r; fü r  на ec- 
тественном язы ке g i l t  eine in d e fin ite , f ü r  (на ) английском  ( я зы ке ) eine 
d e fin ite . Damit sche ide t aber auch eine S ubord ina tion  als mögliche Rela- 
tio n  zwischen den beiden A d je k tiv a ttr ib u te n  aus.
(108) по сущ еству,
is t sp ra ch lich e r In d ik a to r  eines m etakogn itiven  R egulationsprozes- 
ses und re p rä s e n tie rt in fo lg e  se iner re k o n s tru ie rb a re n  su b je k tive n  P rä- 
sentation -  d e r A u to r w äh lt eine bestimmte E igenschaft n a tü r lic h e r S pra - 
chen aus, d ie  e r als B e s tä tig u n g  se iner Sprachkonzeption s ieh t -  eine Re- 
gu lie rende  P arenthetische K o n s tru k tio n .
In d e r russischen Grammatik w ird  по существу als Вводное Словосо- 
метание k a te g o ris ie rt55; z u r  F u n k tio n  v g l.  (2 8 ). E rstaun licherw e ise  w ird  
jedoch das semantisch äqu iva len te
(109) прежде всего
55V g l. ОЖЕГОВ (1981:695)
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n ic h t a u f d ie  g le iche  Weise k a te g o r is ie r t66 -  d ies o b w o h l  h ie r eine 
Kom m am arkierung vorgenommen w u rd e . Falls es also z u t r i f f t ,  daß d e r A u ־  
to r  s ich  f ü r  eine in te n tio n a le  P aren thesem ark ie rung  entsch ieden h a t, so resu 
t ie r te  da raus d ie  w id e rs p rü c h lic h e  S itu a tio n , daß e r en tw eder d ie  o b je k tiv e  
G e ltung  d e r B asisäußerung язы к -  это орудие общения между лю дьм и in 
Frage s te llt  ode r aber d ie  Kom m am arkierung d e r üb lichen  Konvention e n t-  
g e g e n s te h t. In jedem Fall müßte eine fu n k tio n a le  K a te g o ris ie ru n g  ih re  E n t- 
Scheidung davon abhäng ig  m achen, ob d ie  s u b je k tiv e  Lesa rt oder d ie  o b - 
je k tiv e  P räsen ta tion  d ie  nahe liegendere  is t ;  a u fg ru n d  d e r Tatsache, daß 
d ie  Bestim m ung von Sprache als Kom m unikationsm itte l kaum b e s tr it te n  w er- 
den ka n n , e rs c h e in t eine o b je k tiv e  P rä se n ta tio n , also eine n ic h t-p a re n th e - 
tisch e  L e s a rt, als w eitaus p la u s ib le r.
(110) т . e. средство передачи мыслей.
H ie r s te llt  s ich zunächst d ie  Frage nach dem M otiv  f ü r  d ie  R eform u- 
lie ru n g  d e r B as isäuß erung , da g ru n d s ä tz lic h  ein E x p lik a tio n s b e d a rf n ic h t 
e rs ic h tlic h  is t ;  d ie  B e zu g sko n s titu e n te  орудие общения между лю дьми e r-  
sch e in t im V e rg le ich  m it d e r R e fo rm u lie ru n g  keineswegs w en ige r v e rs ta n d - 
lieh ־   d ies auch im H in b lic k  a u f den L e s e rk re is , dem diese K onzep tua lis ie - 
ru n g  von S prache d u rch a u s  b e ka n n t sein d ü r f te .  Die M o tiva tion  fü r  ( 1 tu > 
läßt s ich w ie fo lg t  re k o n s tru ie re n  :
Zum einen w ird  d u rc h  передача ein Bezug z u r T ransfo rm ato rm etapho- 
r ik  h e rg e s te llt ;  m öglicherw eise s p ie lt auch d ie  Beziehung von мысль und 
смысл zu sä tz lich  eine R olle. D . h . d ie  R e fo rm u lie rung  le is te t eine A n b in ־  
d u n g  d e r In s tru m e n t-M e ta p h o rik  an die M e ta p h o rik , d ie das Modell z u g ru n - 
d e le g t. Zum anderen v e rw e is t d ie  R e -F o rm u lie rung  in  (110) a u f das Kon- 
zept d e r In fo rm a tio n , das den w e ite ren  T e x t b is  zum Ende bestim m t: Die 
C h a ra k te r is ie ru n g  s p ra c h lic h e r Kom m unikation au f in fo rm a tio n s th e o re tisch e r 
G rund lage  sowie d ie  g ru n d s ä tz lic h e  V e re in b a rk e it d iese r in  d e r  L in g u is tik  
b e re its  "k la s s is c h e n " K o n ze p tu a lis ie ru n g  m it dem p rä s e n tie rte n  M odell.
Eine In te rp re ta t io n  als n ic h t- fo k u s s ie r te , also p a re n th e tis c h  zu bestim * 
mende Sequenz le g t d e r F o lg e te x t e in d e u tig  nahe. Z u r s tru k tu re lle n  und 
fu n k tio n a le n  A na lyse  v g l.  d ie  zah lre ichen  b e re its  d is k u tie r te n  Beispie le.
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(111) и з  которой [ . . . ]  далеко не всегда делаются надлежащие выводы.
D er R e la tivsa tz  is t  als A ssoz ia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n  zu 
k a te g o ris ie re n : Die p a re n th e tisch e  Q u a litä t e rh ä lt e r zum einen a u f d e r Ba- 
sis se in e r te x tu e lle n  D e fo k u s s ie rth e it, d ie  h ie r  zusä tz lich  m o tiv ie rt w erden 
k a n n , in s o fe rn  es sich im ko n k re te n  K o n te x t um einen bew ertenden A u to ־  
renkom m entar h a n d e lt, d e r im F o lg e te x t jedoch ke ine Rolle m ehr s p ie lt ; in 
s t r u k tu r e l le r  H in s ich t v e rw e is t (112) однако, d a ra u f, daß eine re s t r ik t iv e  
L e sa rt auszuschließen is t .  Die K a te g o ris ie ru n g  als A ssoz ia tive  P a re n th e ti-  
sehe K o n s tru k tio n  e rg ib t s ich  aus d e r re k o n s tru ie rb a re n  R e la tion , d ie  (111) 
zu прописной истиной e ta b lie r t :  (111) v e rs p ra c h lic h t eine vo ra u szu se tze n - 




V g l. (5 0 ), das d ie  homophone a d ve rb ia le  V a ria n te  re p rä s e n tie r t .  Im 
vo rlieg enden  Fall lie g t eine K a te g o ris ie ru n g  als P aren the tische  K o n s tru k t i-  
on schon deshalb  nahe, weil h ie r d ie  k o n v e n tio n a lis ie rte  In te rp u n k tio n  im 
R ussischen kom m unikativen  C h a ra k te r b e s itz t. M it (112) v e rm itte lt  d e r A u - 
to r  seine s u b je k tiv e  E in sch ä tzu n g , d . h . e r m a rk ie rt d ie  a d v e rs a tiv e  Rela- 
tio n  als n ic h t no tw end igerw eise  o b je k tiv  g e lte n d . Analog is t auch
(113) Видим о,
zu b e w e rte n ; anders  jedoch als (112) kommt (113) eine F u n k tio n  im 
Rahmen des Facework des A u to rs  zu : C enere ll v e r le tz t  d ie  Ä uß erung von 
"O ffe n s ic h tlic h k e ite n 11 d ie  K oopera tiv itä tsm axim e d e r R elevanz; läßt s ich nun 
d ie  Q u a lifika tio n  eines S a ch ve rh a lts  als o ffe n s ic h tlic h  le d ig lic h  a u f eine E in - 
Schätzung des T e x tp ro d u ze n te n  z u rü c k fü h re n , so kann d ies n ic h t m ehr als 
eine sanktions fäh ige  H and lung angesehen w erden . D a rü b e r h inaus s ig n ā li-  
s ie r t  (113) zusä tz lich  eine 1,V e rb in d lic h k e it"  des T e x tp ro d u ze n te n  gegen- 
ü b e r dem Leser, f ü r  den eine F ace-B edrohung  g a r n ic h t e rs t e n ts te h t, s o ll-  
te  ihm die "O ffe n s ic h tlic h k e it"  n ic h t e in s ic h tig  se in .
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(11U) 3{1атологимеские и периф ерийные случаи [ . . . ]  здесь нас не и н - 
тересу ют.
re p rä s e n tie rt e rn e u t eine A ssoz ia tive  P aren the tische  K onstruktion«  
die d u rc h  нормальные ( случаи  речевой ком м уникац ии) ausgelöst w ird ,  in -  
so fern  als eine Q u a lifika tio n  eines S achve rha lts  als 'no rm a l1 eine e n ts p re - 
chend s ta rk e  E x p lika tio n s - bzw . ß e g rü n d u n g s e rw a rtu n g  beim Rezipienten 
auslösen kö n n te , d ie  auch Facebedrohende S anktionen f ü r  den P roduzenten 
nach sich ziehen kann . D ieser E rw a rtu n g  kommt d e r A u to r  m it (114) nach.
Wie b e re its  in  (9) re s u lt ie r t  d ie  Basisäußerung ohne (114) strenggenom - 
men in e in e r u n zu tre ffe n d e n  B e h a u p tu n g ; eine te x tu e lle  D e fokuss ie rung  is t 
jedoch naheliegend, weil das p rä s e n tie rte  Sprachm odell zunächst einmal se i- 
ne A däqua the it fü r  'norm ale ' Fälle beweisen muß, so daß patholog ische und 
p e rip h e re  S ituationen se lb s tre d e n d  h ie r zu vernach läss igen  s ind .
(114) s te llt  eine d is k u rs o rg a n is ie re n d e  m etakom m unikative Äußerung d a r; 
auch fü r  solche kom m unikativen Zwecke s ind  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  
geeignete M itte l. Damit kann d e r A u to r  s ich se lbst einmal m ehr als E xperte  
p rä se n tie re n , so daß n ic h t n u r  Face-B edrohungen abgew endet, sondern  auch 
pos itives Facework ge le is te t w ird .
(115) -  использование язы ка при п си хи ч е ски х  расстройствах, или в 
чисто фатической ф ункции [ . . . ] ,  или для целей чистой зв уко ־  
писи и т . п ־ .
is t in n e rh a lb  d e r A ssoz ia tiven  P aren the tischen K o n s tru k tio n  eine 
w eitere R eform ulierende P a ren the tische  K o n s tru k tio n  m it ty p is c h e r M arkié- 
ru n g  und e x p lik a tiv e r  F u n k tio n . B e zu g sko n stitu e n te  is t  d ie  u n m itte lb a r 
vorausgehende Sequenz П атологические и периф ерийные с л у ч а и ; d ie t y -  
pische M a rk ie ru n g  is t h ie r  o b lig a to ris c h  in fo lg e  d e r topo log ischen B ed in - 
gungen d e r Basisäußerung.
Aussagen über d ie ( Deå )F o k u s s ie rth e it von (115) s in d  strenggenom ־  
men n ic h t m öglich, da Fußnoten ke ine  s ig n if ik a n te  T e x tfo r ts e tz u n g  b e s it- 
zen; d ie Tatsache jedoch, daß d ie  In fo rm ation  sich in  e in e r solchen Fuß- 
note b e fin d e t, deren F u n k tio n  es gerade is t ,  In fo rm ationen  zu d e fo ku så 
s ie re n , d ü r f te  ein h in re ichendes In d iz  f ü r  eine e in d e u tig e  K a te g o ris ie ru n g  
lie fe rn . Die Frage nach d e r kom m unika tiven  Relevanz d ie se r In fo rm ation
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f ü r  e inze lne  R ezip ienten is t davon n ic h t notw end igerw eise  b e tro ffe n  -  zu* 
mal d ies jew e ils  höchst in d iv id u e lle  E ntsche idungen s in d .
(116) т . e. только  для поддержания контакта  с собеседником,
i l lu s t r ie r t  eine fu n k tio n a l ä q u iva le n te , s tru k tu re lle  V arian te  zu r 
vorausgehenden R e fo rm u lie ru n g  (1 1 5 ); (116) e x p liz ie r t  чисто фатической 
ф ункц ии , seine B e zu g sko n s titu e n te . Die ge ltende  Ä qu iva lenzre la tion  w ird  
d u rc h  т . e . in d iz ie r t ;  e rn e u t ze ig t s ich d ie  fu n k tio n a le  Id e n titä t von M ar- 
k ie ru n g  und  In d ik a tio n , deren spez ifische  Selektion  s te ts  in A b häng igke it 
von d e r Topologie d e r Basisäußerung s ta tt f in d e t.
Insgesam t v e r fü g t d ie  Fußnote 3 ü b e r eine kom plexe (paradigm atische) 
p a re n th e tisch e  S t r u k tu r ,  d ie  m öglicherw eise ty p is c h  f ü r  diesen S tru k tu r -  
ty p  sein k ö n n te ; v g l.  auch die beiden anderen Fußnoten.
־ (117)  некоторую  "инф ормацию ".
Eine s y n ta k tis c h e  Konzeption s p r ic h t h ie r von einem N ach trag ; a l- 
le rd in g s  is t  diese K a te g o ris ie ru n g  kaum gee ig n e t, das g rund legende  Pro- 
blem zu lösen, ob es sich um eine p a re n th e tisch e  oder n ich t-p a re n th e tisch e  
Sequenz h a n d e lt; es f in d e t sich le d ig lic h  in  d e r Regel ein pauschaler V e r- 
weis au f eine A f f in i tä t  zu P arenthesen. Wie b e re its  v ie lfa ch  e rw ä h n t, e r -  
g ib t  sich eine K a te g o ris ie ru n g  a lle in  au f d e r G rund lage  (k o n - )te x tu e lle r 
K rite r ie n  wie d e r D e fo k u s s ie rth e it k o n k re te r  Sequenzen.
Im vorliegenden  Fall s te llt  s ich  d ie  S itu a tio n  wie fo lg t d a r: Das Konš 
zept In fo rm ation  kann e in e rse its  a ls in fe r ie rb a r  g e lte n ; v g l.  d ie beiden 
vorausgehenden T e x ta b s c h n itte , d ie  dieses Konzept zwar n ic h t e x p liz it 
ve rsp ra ch lich e n , jedoch konzep tue ll v o rb e re ite n , so daß eine en tsp rechen- 
de S ch luß fo lgerung g ru n d s ä tz lic h  m öglich is t .  Damit is t jedoch keineswegs 
eine te x tu e lle  D e fo ku ss ie rth e it zw angs läu fig  im p liz ie r t. Gegen eine In te rp re -  
ta tio n  als d e fo ku ss ie rte  In fo rm a tion  s p r ic h t zum e inen , daß d e r fo lgende 
T e x t den B e g r if f  m ehrfach ve rw e n d e t, zum anderen d ie  rhem atische Posi- 
t io n , die h ä u fig  m it e in e r en tsp rechenden  A k z e n tu ie ru n g  ve rbunden  is t.
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Dennoch kann eine E ntsche idung auch n ic h t u n b e rü c k s ic h tig t lassen, daß 
d ie  spezifische T e ilte x te n d p o s itio n  kaum Aussagen ü b e r d ie  F o ku ss ie rth e it 
des zu le tz t aktue llen  Konzepts zuläßt. L e tz tlich  muß die A n tw o rt a u f diese 
Frage au f d ie k o n k re t ve rfü g b a re n  W issensausschnitte eines R ezip ienten 
verw e isen, d e r f ü r  s ich eine E ntsche idung d a rü b e r tre ffe n  muß, ob das 
Konzept h in re ichend  bestimm t is t,  um eine (d e fo k u s s ie rte ) R e fo rm u lie rung  
darste llen  zu können, oder ob die R eform ulie rung z u r E ta b lie ru n g  des Fő- 
kus  entscheidend b e iträ g t.
Im ko n kre te n  Fall sche in t eine n ich t-p a re n th e tisch e  In te rp re ta tio n  in - 
fo lge  d e r F okusve rhä ltn isse  und d e r T e x tfo rts e tz u n g  nahe liegender.
(118) грубо говоря,
is t š wie in den b e re its  d is k u tie rte n  analogen Beispielen -  als Re- 
gu lie ren de  P arenthetische K o n s tru k tio n  zu k a te g o ris ie re n , wobei d ie  spe- 
z ifische  R egulation d u rc h  den T extp roduzen ten  d a rin  b e s te h t, d ie  b e tro f-  
fene Basisäußerung als eine ve re in fa ch te  D ars te llu n g  d e r ta tsäch lichen  Ce- 
gebenheiten zu b e tra ch te n . A ls M otiva tion  fü r  d ie V e rsp ra ch lich u n g  d ieser 
Regulation lassen sich zum einen o b je k tive  C ründe  a n fü h re n , d ie  den T e x t-  
P roduzenten dazu zw ingen, an d ieser S te lle  eine sk izzenha fte  M odellie rung 
real w e it kom plexerer Zusammenhänge anzub ie ten ; d a rü b e r h inaus w id e r- 
spräche eine d e ta illie rte  B eschre ibung d e r ta tsä ch lich  re levan ten  Faktoren 
d e r Kom m unikationssituation dem lokal a k tu a lis ie rte n  In fo rm a tio n s fo ku s  und 
auch dem prim ären  In te ra k tio n sz ie l des A u to rs . Damit re p rä s e n tie r t (118) 
eine kom m unikativ  nahezu iden tische  V arian te  z u r Fußnote 3; d e r U n te r- 
sch ied , d e r sich in d e r sp rach lichen  R ealis ierung Fußnote bzw . B a s is tex t 
ze ig t, besteh t in  d e r F o ku ss ie rth e it d e r Kom m unikationssituation  (im  Ce- 
gensatz zu den pathologischen bzw . pe riphe re n  Fä llen , d ie  d ie  Fußnote an- 
f ü h r t ) .  F o lg e rich tig  w ird  diese In form ation  au f d e r en tsp rechenden  te x tu -  
eilen Ebene v e rm itte lt.
(118) e r fü l l t  g le ich ze itig  eine F unktion  im Rahmen des Facew ork: Wie- 
derum  kann d e r A u to r dokum entie ren , daß e r übe r d ie en tsp rechenden  
Kenntisse v e r fü g t ,  indem e r d ie fo lgende S a ch ve rh a ltsd a rs te llu n g  als eine 
(strengenom men unzulässige) V ere in fachung  kennze ichne t und dam it mög- 
liehen Bedrohungen seines pos itiven  Face entgehen kann .
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(119) (1 ) Информация [ __ ]
(120) (2 ) последовательностей [ . . . ]
(123) (3 ) говорящего [ __ ]
(125) (4 ) слушающему [ . . .  ]
(127) (5 ) канал [ . . .  ]
(130) (6 ) кодом [ . . .  ]
D ie te x tu e lle n  C liederungss igna le  (1) b is  (6) sind in e ine r fu n k t i0ē 
nalen Konzeption P a ren the tische r K on s tru k tio n e n  als Repräsentanten der 
S u b ka te g o rie  R egu lie rende r P aren the tischer K onstruk tionen  zu bestimmen5?: 
(1) b is  (6 ) re g u lie re n  die in te rn e  S tru k tu r ( ie r th e it )  des T e ilte x te s  a u f der 
Basis e in e r ko g n iz ie rte n  S tru k tu r ( ie r th e it )  des Modells e ine r genera lis ie rten  
K om m unikationssituation« d ie  als aus d is tin k te n  Komponenten bestehend kon - 
z e p tu a lis ie rt w ird .  D. h . d ie S tru k tu r  des Textes k o r re lie r t  h ie r m it d e r ge- 
dachten S tr u k tu r  e ine r vom Menschen ka te g o ris ie rte n  R ea litä t. F ü r d ie Re- 
zeption e r le ic h te r t d ie  sp rach liche  In d iz ie ru n g  d ieser gedachten S tru k tu -  
r ie r th e it  d e r Kom m unikationssituation  die V e ra rb e itu n g  des gesamten T e x t-  
a b sch n itts .
G liederungss igna le  s ind  in fo lge  ih res  fehlenden Ä uß erungssta tus ste ts  
als m etakogn itive  Reflexionen erkennbar« und da eine te x tu e lle  F o ku ss ie rt- 
h e it m it hoher W ahrsche in lichke it ausgeschlossen ist« können sie in  allen 
K ontexten als p a re n th e tisch e  Komponenten ge lte n .
M otiva tion  f ü r  d ie In d iz ie ru n g  d e r konzeptuellen S tru k tu r  d e r Kommu- 
n ika tio n ss itu a tio n  is t d ie  V o rs te llu n g  eines (d iagram m atischen) Modells« des- 
sen k o n s titu t iv e  Komponenten M ) b is  (6) abb ilden .
(121) акустиче ских  или ви зуа л ьн ы х.
re p rä s e n tie rt eine R eform ulierende P arenthetische K o n s tru k tio n  in 
e x p lik a tiv e r  F unktion  m it d e r B ezugskonstituen te  речевых сигналов; da- 
bei nenn t (121) d ie  beiden spezifischeren« su b o rd in ie rte n  V e r tre te r  d e r
5?Eine solche K a te g o ris ie ru n g  a u f fu n k tio n a le r Basis kann auch eine E r- 
W eiterung des In ve n ta rs  d e r Вводные Словосочетания m o tiv ie ren ; v g l. 
МЕЦЛЕР (1987)« d e r d ie  sem antisch äquiva lenten во- первы х« во-вторых 
e tc . ähn lich  in te rp re t ie r t .
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im B asis text v e rm itte lte n  K ategorie  sp ra c h lic h e r S ignale und  s te h t dam it 
in h a ltlic h  in V e rb in d u n g  m it (124) bzw . (126) und (1 2 8 ), inso fe rn ־   wie 
schon m ehrfach beobachte t -  jew eils  au f derse lben te x tu e lle n  Ebene d ie ־  
selbe A r t  von In fo rm a tio n  sp ra ch lich  re a lis ie r t w ird .
(121) re p rä s e n tie r t A d je k tiv e  in  Is o lie r te r  P osition , so daß die Komma- 
m a rk ie run g  h ie r  als e indeu tiges  Merkmal d e r P a re n th e tiz itä t ge lten  muß; 
diese M ark ie run g  is t topo log isch  e r fo rd e r lic h .
(122) несущая информацию,
g i l t  analog zu (121) als E x p lik a tio n ; a lle rd in g s  is t  im Falle von
(122) eine K a te g o ris ie ru n g  als A ssoz ia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n  
angezeigt -  (122) v e rs p ra c h lic h t eine In fe re n z  -  im Gegensatz zu e in e r 
R eform ulierenden P aren the tischen  K o n s tru k tio n , d ie  (121) re p rä s e n tie r t.
(122) v e rm itte lt te x tu e ll n ic h t- fo k u s s ie r te  In fo rm a tio n ; fo k u s s ie r t s in d  v ie l-  
mehr d ie e inzelnen Komponenten des Kom m unikationsm odells.
Z u r A usze ichnung  und  z u r s tru k tu re lle n  In te rp re ta tio n  v g l.  d ie  zah l- 
re ichen Beispie le dieses T y p s .
(124) (или  пиш ущ его)
(126) (или  читающ ему)
Die V e rs p ra c h lic h u n g  von (124) und  (126) is t  abhäng ig  von (121), 
das die M e d ie n d iffe re n z ie ru n g  d e r Kom m unikation in  G eschriebene und  Ge- 
sprochene Sprache s ig n a lis ie r t;  und  da (121) als te x tu e ll d e fo ku ss ie rte  In -  
fo rm ation p a re n th e tisch  v e rs p ra c h lic h t w ird ,  is t es e rw a rtb a r , daß diese 
Form d e r sp ra ch lich e n  R ealisation auch im Falle von (124) und (126) ange- 
wandt w ird .
Diese P a ra lle litä t sowie d ie  im T e x t b is h e r b e vo rzu g te  P e rsp e k tive  d e r 
(p rim ä re n ) m ünd lichen  Kom m unikation ־  v g l.  d ie Bestim m ung von текст als 
phonetische T ra n s k r ip t io n  -  sch e in t d a fü r  v e ra n tw o rtlic h  zu se in , eine pa־ 
ren the tische  R ealisation zu b e vo rzu g e n ; eine Kom m am arkierung w äre eben- 
fa lls  zu lässig , kö n n te  aber zu e in e r s tru k tu re lle n  In tra n s p a re n z  fü h re n . EsMartina Lampert - 9783954791668
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w äre sogar eine K oord ina tion  ohne in te rp u n k tio n e lle  M a rk ie ru n g  m öglich, 
a lle rd in g s  kö n n te  d ies zu den genannten U ns ich e rh e ite n  h in s ic h tlic h  der 
Bestim m ung d e r lokal fo ku ss ie rte n  In fo rm a tio n  fü h re n ; dam it e rw e is t sich 
eine P aren the tische  K o n s tru k tio n  w iederum  als das sowohl f ü r  d ie  ko g n i- 
t iv e n  als auch d ie  kom m unikativen A n fo rd e ru n g e n  optim al gee ignete M itte l.
(128) (в о з д у х , в котором распространяется з в у к ; телефонный провод;
бум ага к н и ги  и т . п . )
is t  als E xe m p lifiz ie ru n g  d e r B asisäußerung zu v e rs te h e n , indem die 
( p ro to  )typ isch e n  Fälle f ü r  канал связи (= B e zu g sko n s titu e n te ) genann t w e r- 
d en , d ie  wie in (121) in e in e r S u b o rd in a tio n s re la tio n  zu dem Konzept s teå 
hen, das in d e r B asisäußerung v e rs p ra c h lic h t w ird .
Eine M otiva tion  f ü r  d ie  V e rsp ra ch lich u n g  d iese r In fo rm a tio n , insbeson- 
dere  auch e ine r p a re n th e tisch e n  Ebene, wäre im A nsch luß  an ROSCH mög- 
lie h , d ie system atische Relationen zw ischen K ategorien a u f e in e r ve rtika le n  
Dimension nachw eist: S u b o rd in ie rte  Konzepte s ind  S pez ifika tio n e n  von söge- 
nannten Basic Level C oncepts (bzw . T e rm s ), d ie  a u fg ru n d  ve rsch iedener 
psycho log ischer In d iz ie n  als p rim ä r g e lten  und daher -  ü b e rtra g e n  auf die 
sprach lichen  V e rh ä ltn isse ־   typ isch e rw e ise  au f d e r Basisebene eines ( te x t-  
ty p u n s p e z if iz ie r te n ) T extes a n z u tre ffe n  s in d ; s u p e ro rd in ie r te  Konzepte be- 
ziehen sich a u f F u n k tio n e n  von Basic Level C oncepts bzw . d e r e n tsp rechen - 
den Kategorien und erw eisen sich som it als deren A b s tra k tio n e n . Fo lg lich  
wäre zu p ro g n o s tiz ie re n , daß diese A b s tra k tio n e n  in T exten  wie dem ana ly- 
s ie rten  eine zen tra le  Rolle sp ie len , da das Globale B e w e rtu n g s k rite r iu m  fü r  
diesen T e x tty p  m it T h e o re tisch e r A d ä q u a th e it anzugeben is t ;  a b s tra k te  Be- 
g r i f fe  und G enera lis ie rungen  von ko n k re te n  Fällen fin d e n  s ich  a u f d e r Ba- 
sisebene, S pezifika tionen  te n d e n tie ll ehe r a u f e in e r p a re n th e tisch e n  Ebene, 
d ie  kom m unikativ insbesondere  als E xp lika tio n e n  e rsche inen . Diese K onste lē 
la tion  kann über w eite  T e ile  dieses T e x te s  v e r fo lg t  w e rden ; f ü r  den T e x t, 
d e r nachfolgend a n a ly s ie r t w ird , is t in te ressa n te rw e ise  genau diesselbe 
Konste lla tion zu beobach ten : P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  en tha lten  daå 
bei v ie lfach E xem plifika tionen  g e n e re lle r B asisäußerungen; v g l.  d o r t u n te r
(9 6 ).
Die e indeutige  P aren thesem ark ie rung  in  (128) is t  w iederum  a u f topo lo- 
g ische Bedingungen des B as is tex tes  z u rü c k z u fü h re n ; zusä tz lich  e r fo rd e r t
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auch d e r e rs te  Teil d e r Parenthetischen K o n s tru k tio n  eine solche M a rk ié ־  
rung« da anderen fa lls  d ie  s tru k tu re lle  T ransparenz g e s tö rt w äre. Eine 
n ich t-p a re n th e tisch e  Realisation is t s t ru k tu re ll  ausgeschlossen« und auch 
die F okuss ie rung  des P arentheseinhalts  is t im H in b lick  a u f den lokalen In -  
fo rm ationsfokus sowie d ie  te x tu e lle  F o rtse tzu n g  u n m o tiv ie rt.
(129) (ил и  почти т у )
fo rm u lie rt d ie (wohl re a lis tisch e re ) A lte rn a tiv e  d e r In fo rm a tio n sve r- 
a rbe itung« die kaum davon ausgehen kann« daß " I n - "  und  "O u tp u t"  d e r 
sprach lichen  In te ra k tio n  iden tisch  s in d . Im K on text des Sprachm odells is t 
d ies o ffe n b a r fü r  den A u to r n ic h t d ie  fo k u s s ie rte  S itu a tio n  -  m ög licherw e i- 
se aus einem ähnlichen Grund« d e r fü r  d ie  N ich tbeach tu ng  pa tho log ischer 
und ph a tisch e r Kommunikation (v g l.  Fußnote 3) sowie d ie  Ausklam m erung 
rea le r V e ra rb e itu n g sp ro ze d u re n  (v g l.  d ie le tz te  P aren the tische  K o n s tru k - 
tion  dieses Textes (140)) re k o n s tru ie rb a r is t :  Die B e rü c k s ic h tig u n g  d ieser 
A spekte  w ürde das Sprachmodell v ö llig  überfordern«* zudem stehen d e ra r-  
tig e  F rageste llungen fü r  eine logisch-m athem atisch o r ie n tie r te  S p rachkon - 
zeption ohnehin kaum z u r D iskussion .
Eine n ic h t-p a re n th e tis c h e  R ealis ierung w äre fo rm al unprob lem atisch
(Wc^loaseit  de i  K la m m e r n ) ,  k e h r t e  a b e r  d ie  Lex tu e l lo n  P o k u o v e r h ä l t n i e e o
genau um«* d ie  entstehende F o ku ss ie rth e it e ine r N ic h t- Id e n titä t  von en- 
und d e k o d ie rte r In fo rm ation  läßt jedoch d e r lokal a k tu a lis ie r te  Fokus des 
O rig in a lte x te s  n ic h t zu.
(129) is t d e r S ubka tegorie  A sso z ia tive r P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  
zuzuweisen« da das entsprechende Wissen des A u to rs  um die K om plika tio - 
nen sp ra ch lich e r In te ra k tio n  als Auslösem otiv zu re k o n s tru ie re n  is t ;  g le ic h - 
ze itig  kann e r diese Kenntnisse dokum entieren« wenn e r sie auch e x p liz it a t 
seinen B e trach tungen  aussch ließ t. Damit kann (129) ein dom inant e rfo lg so rie  
t ie r te r  C h a ra k te r zu e rka n n t werden« denn d e r A u to r  "b lo c k ie r t"  eine (b e - 
g rü n d e te ) E xp lika tionse rw artung«  d ie  ein ko o p e ra tive r R ezip ien t nun n ic h t 
m ehr e in fo rd e rn  kann« ohne sich se lbst Facebedrohungen auszusetzen.
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(131) -  правилами соответствий между [ . . . ]  сигналами и [ . . . ]  и н - 
формацией.
e x p liz ie r t  als R eform ulie rende P arenthetische K o n s tru k tio n  seine u n - 
m itte lb a r vorausgehende B ezugskons tituen te  код m it H ilfe  b e re its  te x tu e ll 
e in g e fü h r te r  Konzepte.
Z u r  M a rk ie ru n g  und z u r  te x tu e lle n  In te rp re ta tio n  v g l.  d ie d is k u tie r -  
ten  B e isp ie le  m it T e ilte x te n d p o s itio n .
(132) (речевы м и)
(133) (речевой)
Die im B a s is te x t v e rm itte lte  Aussage g i l t  fü r  d ie B edingungen eines 
allgem einen Kom m unikationsm odells; (132) und (133) fo rm u lie ren  diese A us- 
sage in  bezug a u f e in Modell s p r a c h l i c h e r  Kom m unikation, fo -  
k u s s ie rt is t jedoch ein allgem eines Kommunikationsmodell.
(132) und  (133) s ind  wohl analog zu (129) als assoziativ ausgelöste Pa- 
re n the tische  K o n s tru k tio n e n  zu ka te g o ris ie re n ; sie ve rm itte ln  eine "z w e ite ", 
s im ultan ge ltende P e rs p e k tiv e , sozusagen den "S p e z ia lfa ll"  sp ra ch lich e r Kom- 
m un ika tion . V g l. auch d ie  Bem erkungen z u r te x tty p - ty p is c h e n  Ebenenspezi- 
f ik  u n te r (128).
(134) (no Jakobson 1960:353-357)
V g l. dazu d ie  analogen Beispie le.
(135) подлежащая передаче и восприятию,
lie fe r t  (к о п )te x tu e ll b e re its  v e rm itte lte , in fe r ie rb a re  In fo rm ation , 
d ie  im Zusammenhang m it dem g e n e ra lis ie rte n  Kommunikationsmodell s te h t; 
d ie  beiden Konzepte передача und восприятие weisen einmal m ehr au f d ie
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entsprechenden in fo rm a tio n s th e o re tisch e n  Konzepte h in . Eine p a re n th e ti-  
sehe In te rp re ta tio n  is t  deshalb  angeze ig t, weil d e r lokal a k tu a lis ie rte  Fo־  
kus  eben gerade n ic h t diese P e rsp e k tive  m e in t, sondern  d ie  d re i re le va n - 
ten Komponenten aus JAKOBSONs Kom m unikationsm odell in  Beziehung zu 
den b e tre ffe n d e n  Komponenten im Sprachm odell des A u to rs  s e tz t. Dies i l -  
lu s t r ie r t  auch d e r F o lg e te x t b is  zum Ende.
Danach ge lten  fo lgende  E n tsp re ch u n g e n : информация (JAKOBSON) = 
Смысл (М ЕЛЬЧУК); (ф и зические) сигналы  (JAKOBSON) = Текст (МЕЛЬ- 
Ч У К ); код (JAKO BSO N) = <=> , d . h . соответствие (М ЕЛЬЧУК). F o lg lich  
können auch d ie  R e la tivsä tze  im A nsch luß  an (135), (136) und  (137) a u f-  
g ru n d  ih re r  te x tu e lle n  F o k u s s ie rth e it n i c h t  als P aren the tische  K on- 




(136) несущие эту  информацию,
is t analog zu (135) zu in te rp re tie re n .
(137) т . e. соответствие между информацией и сигналам и.
V g l. dazu eben fa lls  (135) sowie (136 ). (137) v e rm itte lt  in  d e r T e r-  
m inologie des allgem einen Kom m unikationsm odells von JAKOBSON eine "D e- 
f in it io n "  des D o p p e lp fe ils . Wenn diese e rn e u te  R e fo rm u lie ru n g  te x tu e ll auch 
kaum m o tiv ie rb a r is t ,  so ze ig t d ies d ie  re la tiv e  B ed e u tu n g , d ie  d e r A u to r 
e ine r intentionsgem äßen V e ra rb e itu n g  d ie se r T e x ts te lle  be im iß t. Zug le ich  i l -  
lu s tr ie r t  (137) auch d ie  A b h ä n g ig k e it e in e r ta tsäch lichen  kom m unikativen 
F unk tion  von R e fo rm u lie ru n g e n , d ie  s te ts  den (schm alen) G rad zwischen 
kom m unika tiver U n te r-  bzw . Ü berbestim m the it beachten muß; und da beide 
Formen eine optim aie T e x tv e ra rb e itu n g  s tö re n  können, is t  h ie r  vom T e x t-  
P roduzent ein Höchstmaß an A u fm erksam ke it g e fo rd e rt, d ie  zu e rre ichen  
jedoch n ic h t d ie  Regel sein d ü r f te ,  zumal -  wie in den V orbem erkungen 
zu r T extana lyse  4 .1 .1 .  e r lä u te r t  -  s te ts  in d iv id u e lle  B ed ingungen d e r Re- 
z ip ienten d ie  S itu a tio n  ko m p liz ie re n .
(137) e n th ä lt zusä tz lich  e inen P a re n th e se in d ika to r, d e r d ie  re k o n s tru -  
ie rb a re  Ä q u iva le n z re la tio n  v e rs p ra c h lic h t; h ie r is t n ic h t ganz e in s ic h tig .
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w esha lb  d e r A u to r s ich zu e ine r sp ra ch lich e n  V e rm ittlu n g  entscheidet« in 
(135) u n d  (136) diese jedoch u n te rlä ß t.
(138) (вместе с механизмом« обеспечивающим процедуру перехода от 
смыслов к текстам и обратно)
th e m a tis ie rt d ie im Sprachm odell n ic h t näher e r lä u te r te  p ro ze d u ra - 
le D im ension von Sprache« die s ich  h in te r  dem Konzept соответствие bzw. 
dem D oppe lp fe il v e rb irg t .  Eine p a re n th e tisch e  R ealisation ze ig t d ie  te x tu -  
e ile  D e fo ku ss ie rth e it dieses p rozedura len  A spek ts  -  zum indest im k ő n k re - 
ten  K o n te x t. Zu Beginn des Textes« in (2)« w u rd e  d iese r Mechanismus be־  
re its  erw ähnt« b lieb  jedoch b is  zu d ie se r S te lle  im H in te rg ru n d  (a ls Semi- 
A c tiv e  Concept)«• eine R e a k tiv ie ru n g  is t a u fg ru n d  d e r V o re rw ä h n th e it mög- 
lieh  u n d  w ird  w iederum als te x tu e ll d e fo k u s s ie rte  P aren the tische  K o n s tru k - 
tio n  v e rs p ra c h lic h t. H ie r ze ig t s ich in  a lle r  D e u tlic h k e it d e r b e re its  m ehr- 
fach  e rw ähn te  B e itra g  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  z u r te x tu e lle n  Kohä- 
re n z .
A ls in te g r ie r te  Sequenz ließe (138) w iederum  eine n ic h t-p a re n th e tis c h e  
Realisation zu« a lle rd in g s  re s u lt ie r te  da raus d ie  bekann te  V e rla g e ru n g  des 
Fokus bzw . eine lokale S tö ru n g  d e r T e x tv e ra rb e itu n g .
(139) закодированного в м озгу  носителей
Eine paren the tische  Lesart w äre f ü r  (139) a u f d e r G rund lage  d e r 
te x tu e lle n  D e fo ku ss ie rth e it zu m otiv ieren« zumal e in  Aspekt« d e r an d ie - 
se r S te lle  des Textes angesprochen w ird« kaum als B e itra g  zum lokalen 
In fo rm a tions fokus  k o n z ip ie rt sein kann« da d ie  T e x te n d p o s itio n  eine E n t- 
w ic k lu n g  d ieser Them atik g a r n ic h t zu läß t. Die In fo rm a tio n , d ie  (139) so* 
wie (140) ve rm itte lt«  ta n g ie r t F rageste llungen  -  wie b e re its  in  (138) -  die 
den A u to r  als problembewußt p räsen tie ren«  d ie  aber keinesw egs in  seinem 
E rke n n tn is in te re sse  liegen . Ih re  V e rs p ra c h lic h u n g  is t v o r  allem a u f A spek- 
te  des Facework zu beziehen.
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(140) (сам способ иодирования здесь нас интересовать не будет)
Wie b e re its  in den E xkursen  und Fußnoten sowie in  (139) ve rw e is t 
d e r A u to r au f einen von ihm e x p liz it ausgeklam m erten B ere ich , dessen Be־  
rü c k s ic h tu n g  bzw . B eschre ibung ein en tsprechend k u n d ig e r R ezip ien t m it 
Recht e rw arten  könn te . Das Sprachmodell w ird  diese F rageste llungen  zu 
keinem Z e itp u n k t fo ku ss ie re n ; diese d isku rso rg a n is ie re n d e  metakommunika־  
t iv e  In fo rm ation  zu v e rm itte ln , is t d ie  F unk tion  von (140).
Die a lte rn a tiv e  R ealisationsform  e ine r Fußnote sch e in t zunächst wegen 
d e r un typ ischen  geringen  s tru k tu re lle n  Kom plexität von (140) w en iger ge ־  
e ig n e t; inw iew eit zusä tz lich  m öglicherweise auch Konnotationen eine Rolle 
sp ie len, etwa, daß Fußnoten w eniger im B lic k fe ld  des Lesers liegen als d ie 
gew ählte pa ren the tische  R ealisation, soll h ie r le d ig lich  angedeutet w erden.
(140) re p rä s e n tie rt eine A ssoziative  P arenthetische K o n s tru k tio n , deren 
Auslösem otiv d ie  vorausgehende Sequenz b e in h a lte t: ( закодированного в) 
м о з гу . Damit e rw e is t s ich (140) als ty p is c h e r V e r tre te r ־   in Form u n d  
F unktion ־   d e r ( p ro to jty p is c h e n  fu n k tio n a le n  S ubka tegorie  P a ren the tische r 
K o n s tru k tio n e n , d ie das K ogn itive  Modell d e r Gesam tkategorie s te llt .
4  . 1 . 3  F a z i t  d e r ־  e r s t e n  A n a l y s e
Die Textana lyse  d ü r f te  d e u tlich  gemacht haben, daß d ie  In te rp re ta tio n  
e ine r Äußerungssequenz als pa ren the tisch  p r  i m ä r  von (k o n ) te x tu e lš 
len B edingungen d e te rm in ie rt w ird , die in d e r Regel eine sehr in d iv id u e l־  
le K onste lla tion von Faktoren ze ig t, so daß G enera lis ie rungen n u r  schw er 
möglich s in d . Dennoch fin d e n  sich im fo lgenden e in ige A sp e k te , d ie  zum in- 
dest fü r  den ana lys ie rten  T e x tty p  Tendenzaussagen e rlauben :
A u ffä llig  is t zunächst einmal d ie  spezifische D is tr ib u tio n  im H in b lick  
au f d ie fu n k tio n a le n  S ubkategorien  P aren the tischer K o n s tru k tio n e n : Es do- 
m in ié rt h ie r e in d e u tig  d e r T y p  R e f o r m u l i e r e n d e  P a re n th e ti־  
sehe K o n s tru k tio n e n , deren g e n e ra lis ie rte r kom m unika tive r Zweck zunächst 
in  e ine r p ro d u z e n te n in itiie r te n , re z ip ie n te n o rie n tie rte n  E x p lik a tio n  eines be־  
stimmten Z ie lkonzepts b e s te h t. Es konnte  a lle rd in g s  m ehrfach beobachtet 
w erden, daß diese S tra teg ie  d e r V e rs tä n d ig u n g s o rie n tie rth e it zu g le ich  auch
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im D ienste  e in e r p ro d u ze n te n o rie n tie rte n  S tra teg ie  des pos itiven  Facework 
s te h t u n d  som it A spekte  e ine r e rfo lg s o rie n tie rte n  E inste llung  e n th ä lt, d . h ־ .  
zum indest p o te n tie ll und u n te rsch w e llig  -  m anipu la tive  E ffek te  e rzeug t.
Dabei soll keineswegs übersehen w erden, daß R eform ulierungen p r i-  
m är d e r V e ra rb e itu n g s e rle ic h te ru n g  des Rezipienten dienen so llen, v o r a l- 
lem wenn im Medium d e r Geschriebenen Sprache T exte  fü r  einen sehr u n - 
te rs c h ie d lic h  in fo rm ie rte n  Leserkre is  v e rs tä n d lich  sein so llen. Der T ex t 
z ie lt a u f Sozialen E rke n n tn isg e w in n , d . h . ihm kommt die E igenschaft zu. 
L e r n e n  zu erm öglichen; in  diesem Zusammenhang e rha lten  re fo rm u - 
Merende M ehrfachadressie rungen eines Z ie lkonzepts ih re  kom m unikative Beå 
d e u tu n g , ih re  te x tu e lle  Relevanz zeigen h ie r v o r allem die S tru k tu rm u s te r 
P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n , inso fe rn  sie als te x tu e ll defokussierende 
S tru k tu re n  d ie  te x tu e lle  Kohärenz und G esta ltung n ic h t belasten. A u f d ie - 
se Weise kann d e r T e x tp ro d u ze n t auch das B e w e rtu n g sk rite riu m , das fü r  
diesen T e x tty p  g i l t ,  d ie Theore tische A d äqua the it, e r fü lle n , d . h . d e r (B a - 
s is - )T e x t kann einen h in re ich e n d  hohen A b s tra k tio n sg ra d  aufw eisen, ohne 
daß d ie  V e rs tä n d lic h k e it nachha ltig  g e s tö rt w ird . Diese gegenläufigen A n - 
Sprüche e rfü lle n  in  optim aler Weise R eform ulierende P arenthetische K o n s tru k - 
tionen .
Eine neue E rke n n tn is  b ie te t d ie E inbeziehung sozia lpsycholog ischer Ka- 
te g o rie n  in  d ie  Analyse P a ren the tische r K o n s tru k tio n e n : Sie s ind  n ic h t n u r 
re z ip ie n te n o rie n tie rte  kom m unikative M uste r, sie s ind  v ie lm ehr auch p ro d u - 
z e n te n o rie n tie rt, indem sie allgemeinen kom m unikativen S tra teg ien  im Be- 
re ich  des Facework d ienen . H ier is t von zwei "P e rsp e k tive n " auszugehen:
Zum einen lie g t ein e rfo lg re ich e s  Facework im In teresse des A u to rs , etwa: 
Leser können dem T e x t mühelos fo lg e n , sie bew erten den T e x t als ve rs tä n d - 
lie h , sie e rre ichen  ih r  H and lungsz ie l; daraus re s u lt ie r t  w iederum eine p o s itiš 
ve B e u rte ilu n g  des A u to rs . Zum anderen lie g t es ebenfa lls  im In teresse von 
P roduzenten , daß d e r R ezip ient sein eigenes pos itives  Face wahren kann , d . 
h . seine in te lle k tu e lle n  Fäh igke iten  werden n ic h t ü b e rsch ä tz t, da dies zum 
A b b ru ch  d e r L e k tü re  d u rc h  den Rezipienten fü h re n  könnte  und m it einem 
entsprechend negativen U rte il f ü r  den A u to r ve rbunden  w äre; dies käme 
e ine r Facebedrohung des P roduzenten g le ich .
Die konkre ten  A u sp rä g u n g e n , d ie  d ie Parenthetischen K onstruk tionen  
jeweils aufweisen -  also welche M a rk ie ru n g  e r fo lg t oder ob eine In d iz ie ru n g  
angezeigt is t -  s in d  jew eils  w eitgehend abhängig  vom konkre ten  K o n te x t, v o r 
allem von te x tu e lle n  K onste lla tionen d e r Basisäußerung und te x ts y n ta k tis c h e n
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B edingungen des B a s is te x te s . Es sch e in t s ich  b e re its  abzuzeichnen, daß 
diese s tru k tu re lle n  E igenschaften  eher Aussagen im H in b lic k  auf den Ba- 
s is te x t zu lassen, a ls daß sie eine C h a ra k te r is t ik  d e r P aren the tischen Kon- 
s tru k t io n  se lbst d a rs te lle n .
Die P a re n th e tiz itä t e in e r Sequenz is t s te ts  in  d e r Folge them atischer 
und kom m unika tiv  d e te rm in ie r te r  F o ku ss ie ru n g s - bzw . D e fo ku ss ie ru n g se n t- 
Scheidungen h in s ic h tlic h  eines Globalen oder P a rtik u la re n  In te ra k tio n sz ie ls  
zu sehen; es s in d  allgem eine und  te x tu e lle  K o h ärenz fak to ren  zu b e rü c k s ic h ־  
t ig e n , so daß s ich  le tz tlic h  w en ige r Spie lraum  fü r  in d iv id u e lle  P roduzenten- 
,1V o rlieben '1 zu e rgeben s c h e in t, als d ies o ffe n s ic h tlic h  angenommen w ird , 
wenn P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  als 11S tilm itte l"  c h a ra k te r is ie r t w erden.
R e g u l i e r e n d e  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  spielen in d ie - 
sem T e x t naturgem äß eine u n te rg e o rd n e te  Rolle, wenn auch n ic h t zu ü b e r- 
sehen is t ,  daß V e r tre te r  d ie se r fu n k tio n a le n  S ubka tego rie  v ie lfa ch  als Pa- 
re n th e se in d ika to re n  a u ftre te n , so daß d e r A u to r  eine d u rch a u s  beachtliche  
K o n tro lle  über d ie  T e x tv e ra rb e itu n g  b e s itz t.
B eachtensw ert is t  auch d ie  übe rra sch e n d  n ie d rig e  Anzahl "k la ss isch e r" 
P arenthesen, d . h . d ie  h ie r  als A s s o z i a t i v e  P arenthe tische  Kon- 
s tru k tio n e n  beze ichneten Sequenzen: Sie tre te n  in diesem T e x t( ty p )  vo rw ie -
g o n d  in i h r e r  -  U e n t o v t u n a h b ü n g i g  -  w e n i g e r  t y p i c r * h e n  F o r m  a le  F v k t i r c
bzw . Fußnote a u f; d ies kann als te x t ty p - ty p is c h  g e lte n . Es w ird  s ich a lle r-  
d in g s  h e ra u ss te lle n , daß A sso z ia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  a llge - 
mein n ic h t d ie  F requenz au fw e isen , d ie  ihnen in  d e r Regel u n te rs te llt  w ird .
Diese e rs ten  E in d rü c k e  und  E rke n n tn isse  zu k o r r ig ie re n , m od ifiz ie ren  
und p rä z is ie re n , is t  Ziel d e r A na lyse  des fo lgenden T e xtexem p la rs .
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Das f ü r  d ie  zweite A na lyse  gew ählte  T e x te xe m p la r, das im fo lgenden 
eben fa lls  e in e r d e ta illie r te n  A na lyse  im H in b lic k  a u f seine p a re n th e tisch e  
S tru k tu r (  ie r th e it)  un te rzogen  w erden so ll, is t d ie  Rede Václav HAVELs 
anläßlich d e r V e rle ih u n g  des F rie d e n sp re ise s  des B ö rse n ve re in s  des D eu t־  
sehen B uchhande ls  an den 11tschech ischen  B ü rg e rre c h tle r  und  p o litisch e n  
D ra m a tike r1'^ in  d e r P a u lsk irch e  in  F ra n k fu r t  am Main am 15. O k to b e r 1989. 
D er T e x t d e r Rede Slovo о s lovu^ re f le k t ie r t  ü b e r das Thema d e r Macht von 
(im  m etaphorischen S inn ve rs ta n d e n e n ) W orten, deren e th isch -m o ra lisch  po- 
s it iv e  K onnota tionen im K o n te x t re p re s s iv e r p o lit is c h e r Systeme aus V e rg a n - 
g e n h e it u n d  G egenwart system atisch  "u m g e d e u te t" w erden und  als M ach tin ־  
s trum en te  zu Propaganda und U n te rd rü c k u n g  d ienen . Die Rede v e rm itte lt 
v o r  allem d ie  P e rsp e k tive  des W iderstandes gegen solche P ra k tik e n , indem 
d e r A u to r  dazu a u f fo rd e r t ,  d ie  u rs p rü n g lic h e  B edeutung  d ie se r Worte zu 
erkennen und ־   fa lls  sie p o s itiv e  W erte d a rs te lle n ־   ihnen diese z u rū c k z u š 
geben u n d  im um gekehrten  Falle eine p o s itiv e  '1U m deutung" zu v e rh in d e rn . 
Diese " In fo rm a tio n "  v e rm itte lt  d e r A u to r  als B o tsch a ft an d ie  R ezip ien ten , 
e r v e rs te h t d ies als d ie  m ora lische P flic h t eines jeden v e ra n tw o rtu n g s b e ־  
wußten S ta a tb ü rg e rs .
*±.2.1 ü ber Ieg urigen zur Rezeption des
"T" extes
Im Gegensatz zum e rs te n  T e x t,  d e r in  e rs te r  L in ie  d e r ( In fo rm a tio n s ־ ( ־  
V e rm ittlu n g  w isse n sch a ftlich e r E rk e n n tn isse  d ie n t und  dem zufolge w issens- 
basierte  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  e rw a rte n  läß t, s in d  en tsp rechende  
ko n kre te  E rw a rtu n g e n  an eine Rede zunächst n ic h t vo rh a n d e n , v o r  allem 
da im H in b lic k  a u f d ie  V erw endung  p a re n th e tis c h e r S tru k tu re n  a p r io r i  k e i־
^W ortlaut d e r U rk u n d e ; v g l.  F rie d e n sp re is  des D eutschen B uchhande ls 1989. 
Václav H AVEL. A nsprachen  aus Anlaß d e r V e rle ih u n g . F ra n k fu r t  am M a in :5 .
^ F ra n k fu r t am Main 1989:41-54 (D e u tsch : Ein W ort ü b e r das W o r t : 5 5 6 9 ־ ) ;  d e r 
vo lls tänd ig e  T e x t f in d e t s ich a u f den Seiten 448-454 im A nhang .
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ne s innvo lle  Prognose m öglich is t .  A lle n fa lls  läßt s ich ve rm uten , daß ange- 
s ich ts  d e r e ine r Rede zukommenden rh e to ris c h e n  C h a ra k te r is tik  oder auch 
zu u n te rs te lle n d e n  m a n ip u la tive n  E ffe k te  R e g u l i e r e n d e  P a re n th e ti־  
sehe K o n s tru k tio n e n  eine g rößere  Rolle als im e rs ten  T e x t spielen d ü r fte n . 
D arüber h inaus kann angenommen w e rden , daß die system atische A m bigu i- 
tä t von R egulationsprozessen š v o r allem im H in b lic k  a u f ih re  ve rm e in tli-  
che o b j e k t i v e  P räsen ta tion ־   von einem ro u tin ie rte n  Redner ge- 
n u tz t w ird .
Analog z u r S k iz z ie ru n g  d e r R ezep tionss itua tion , wie sie d e r ers ten  
Textana lyse  vo ra u s g e h t, soll h ie r dasselbe V e rfa h re n  angewandt w erden, 
um einen re a lis tisch e n  V e rg le ich  d e r beiden T e x te  und  Textanalysen zu 
erm öglichen. Wenn zunächst se h r allgem ein fe s tzu s te lle n  is t ,  daß ein T e x t 
eines schwer zu bestim m enden T e x tty p s  F e ie rliche  Rede (e in e r P ersön lich - 
k e it des ö ffe n tlic h e n  Lebens) anläß lich e in e r P re is v e rle ih u n g 3 V erg le ichs- 
weise ge ringes  spez ifisches (sachbezogenes) Wissen f ü r  eine in te n tio n sg e - 
mäße T e x tv e ra rb e itu n g  v o ra u s s e tz t, so is t dennoch davon auszugehen, daß 
d ieser T e x t a u f W issensbestände Bezug n im m t, d ie dem allgemeinen Wissen 
um S tand a rd s itu a tio n e n  aus dem K o n te x t p o lit is c h -g e s e lls c h a ftlic h e r E re ig - 
nisse aus G egenwart und  d e r u n m itte lb a re n  (zum  Teil von den Rezipienten 
e rle b te n ) V e rgange nhe it zuzuordnen  s in d . Das Wissen, das m it solchen S i- 
tua tionen v e rk n ü p ft  w ird ,  is t typ isch e rw e ise  als sogenannte Folk Models m it
oll Ihren vielfältigen und schwer kalkuliorboi'en individuellen, zum ToSI emo-
tiona l beg rü n de ten  A u sp rä g u n g e n  zu ko n ze p tu a lis ie re n . Eine solche E rw a rå 
tu n g sh a ltu n g  e n ts te h t zum einen a u fg ru n d  d e r Tatsache, daß d e r F rie d e n s- 
p re is  des D eutschen B uchhande ls  an P e rsön lichke iten  ve rliehen  w ird , deren 
p o lit is c h e r u n d /o d e r " l i te ra r is c h e r11 W iderstand  gegen re p re ss ive  Systeme 
allgemein m ora lisch u n te rs tü tz t  w ird ;  zum anderen läßt die V e rle ih u n g  des 
Preises an d ie  Person Václav H AVEL, dessen p o litisches  Engagement h in -  
re ichend bekann t is t ,  eben fa lls  ke ine  ko n te m p la tiv -p h ilo sp h isch e  Rede e r -  
w a rten . Beide A sp e k te , d ie  dem B ere ich  e m o t i o n a l e r  E in flu ß fa k - 
to ren  h in s ic h tlic h  d e r R ezep tionsha ltung  zuzurechnen s in d , können als Te il 
des Ü berzeugungssystem s von w en ige r in fo rm ie rte n  Rezipienten u n te rs te llt
3Aus d e r T ypo log ie  ISENBERGs (1984:266) kommen fo lgende Fundam entale
In te ra k tio n sz ie le  ( in  u n g e o rd e te r R e ihenfo lge) in F rage: E rz ie lung  e ines
Sozialen E rk e n n tn isg e w in n s , G esta ltung  Zw ischenm enschlicher B e z ieh un -
gen , B ew ä ltigung  e in e r S achprob lem atik , E n tfa ltu n g  d e r Sozialen P hanta-
s ie ; d e r f ü r  d iese Rede g e ltende  spez ifische  A n te il d ieser (p o te n tie ll r e -
levanten) In te ra k tio n s z ie le  bzw . d ie  H ie ra rch ie  d ieser In te ra k tio n sz ie le
wäre sowohl f ü r  den ganzen T e x t als auch f ü r  e inzelne Textpassagen je -
weils zu bestimm en.
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w erden. K on te x t und W issensbasis lie fe rn  fe rn e r  d ie  in den Medien der 
B u n d e sre p u b lik  im O ktober 1989 v e rm itte lte n  In fo rm a tio n e n , deren  mani- 
p u la tiv e r C h a ra k te r ebenfa lls  b e rü c k s ic h t ig t w erden muß; h ie r  g eh t es in 
e rs te r  L in ie  um E inschätzungen p o lit is c h e r und  g e s e lls c h a ftlic h e r Zusam־  
menhänge in d e r ehemaligen CSSR, sow eit sie d e r e inzelne R ezip ient w a h r־  
genommen h a t, aber auch um seine eigenen Ü berzeugungssystem e, d ie d ie ־  
sen Them enbereich b e tre ffe n .
E inerse its  is t der (p o te n tie lle ) R e z ip ie n te n kre is  fa k tis c h  d u rc h  sein In -  
teresse an dem E re ign is  d e r V e rle ih u n g  des F riedenspre ises  in  ähn liche r 
Weise d e te rm in ie rt, wie dies b e re its  f ü r  den T e x t d e r e rs te n  A nalyse anzu- 
nehmen w a r, ande re rse its  s ind  in bezug a u f d ie  R ezip ienten eine Reihe von 
S pezifika  zu b e rü c k s ic h tig e n , um eine angem essene(re) B e u rte ilu n g  der fo l-  
genden A nalyse zu erm öglichen.
Zunächst muß zwischen e in e r p rim ären  und sekundären  R ezeptionssitua ־  
tion  un te rsch ieden  w erden: Die p rim ä re  und  f ü r  Reden (p ro to )typ isch e  Re־  
zep tionss itua tion  s te llt  s ich f ü r  das gew ählte  T extexem p la r in  g roben U m ris- 
sen wie fo lg t d a r: Die s c h r if t l ic h  k o n z ip ie r te , also s p ra c h lic h -rh e to ris c h e  
Ü bera rbe itungen  einschließende, und  b is  ins Detail a u s fo rm u lie rte  Rede e i- 
nes re sp e k tie rte n  A u to rs  (p o lit is c h e r)  Dramen und Essays in  tschech ischer 
Sprache w ird  von einem a ne rka nn ten  deutschen S chausp ie le r, M axim ilian 
SCHELL, in  ih re r  (a u to r is ie r te n )  deutschen Ü berse tzung  verlesen  (v o rg e - 
tragen  oder auch r e z it ie r t ) .  D er p rim ä r angesprochene A d re ssa te n k re is  is t 
das P ub likum , das an dem F e s ta k t d e r P re is v e rle ih u n g  in d e r P au lsk irche  
te iln im m t bzw . d ie  g le ich ze itig  a u sg e s tra h lte n  F e rn se h ־  und  R u n d fu n kŪ b e rš 
tragungen  v e r fo lg t;  d . h . d e r R e z ip ie n te n kre is  b e s te h t zunächst aus Z u -  
h ö r  e r  n . Neben geladenen Gästen (B u n d e s p rä s id e n t, B undeskanz le r, 
V erleger e tc . ) ,  deren M otiva tion  im H in b lic k  a u f d ie  Teilnahm e an d e r V e r- 
le ihung  kaum einzuschätzen sein d ü r f te ,  nehmen an dem F e s ta k t in te re s s ie r־  
te  Personen te il,  d ie  typ isch e rw e ise  als In te lle k tu e lle  m it akadem ischer B il־  
dung  vo rzu s te lle n  s in d . Ihnen is t eine en tsp rechende  M otiva tion  sowie eine 
gewisse V e rtra u th e it m it d e r P e rsö n lic h k e it des A u to rs  -  und  dam it auch 
entsprechendes Wissen ־  zu u n te rs te lle n ; ganz ä h n lich  s in d  auch die V o r- 
aussetzungen eines ( p ro to )ty p is c h e n  F e rn se h - und  R u n d funk te ilnehm ers  
e inzuschätzen, d e r an einem S o n n ta g vo rm itta g  sein E m pfangsgerä t ( in te n -  
tiona l) e in sch a lte t, um d ie  P re is v e rle ih u n g  zu v e rfo lg e n .
Der R ezip ien tenkre is  d e r sekundären  R ezep tionss itua tion  besteh t aus 
den L e s e r n  d e r in  B uch fo rm  v e rö ffe n tlic h te n  Rede bzw . d e r ( T e i l- ) -
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A b d ru cke  d e r Rede in  deutschen T agesze itungen ; in diesem Fall gelten 
die allgemeinen B ed ingungen  f ü r  d ie  Rezeption G eschriebener Sprache.
(D ie Textana lyse  g e h t von d ieser sekundären  R ezeptionssitua tion  aus, zu* 
mal d e r A u to r seinen R edetext v o lls tä n d ig  s c h r if t l ic h  fo rm u lie r t im voraus 
an das Komitee d e r P re is v e rle ih u n g  sch icken muß; dies kann zwar ke ines- 
fa lls  als fü r  Reden ty p is c h  angesehen w erden , b ild e t in diesem Fall aber 
d ie  B edingungen eines T extes d e r G eschriebenen Sprache ab, so daß die 
beiden a n a lys ie rte n  T e x te  d u rch a u s  v e rg le ic h b a r s in d .)
F ü r beide R ezep tionss itua tionen  g i l t  g leicherm aßen: B evor das erste  
W ort des R edetextes v e ra rb e ite t w ird ,  s ind  d u rc h  d ie  k o n k re te  S ituation 
und die T exte  d e r V o rre d n e r b e re its  bestim m te W issensbereiche des Rezi- 
p ienten a u fg e ru fe n , d ie  f ü r  den w issensbasie rten  Teiiprozeß d e r Rezeption 
z u r V e rfü g u n g  s te hen . Die E inschä tzung d ieser R ezeptionssituation  d u rch  
den A u to r is t Te il d e r h ie r  u n typ isch e rw e ise  fü r  d ie prim äre R ezeptionssi- 
tu a tio n  v o lls tä n d ig  zu a n tiz ip ie re n d e n  R eflexionen des T e x tp ro d u k tio n s p ro - 
zesses; ih re  K o rre k th e it ,  d .  h . d e r G rad ih re r  Angem essenheit, en tsche idet 
in  hohem Maße ü b e r den "K o m m u n ika tio n se rfo lg ", v o r allem auch d a rü b e r, 
inw iew eit d ie Ziele und  d ie  In te n tio n e n  des T ex tp ro d u ze n te n  vom R ezip ien- 
ten e rk a n n t w erden und e r den T e x t intentionsgem äß ve ra rb e ite n  kann . Die 
re levanten Ü berzeugungssystem e1*, d ie  im einzelnen a k t iv ie r t  w erden, hän - 
gen von kaum k a lk u lie rb a re n  K onste lla tionen eines einzelnen Rezipienten ab,
etwa davon, wolrho AeenjSatinnon or mit Hon tovtiioll vermittelten Informatio-
nen v e rb in d e t, welche pe rsön lichen  E rfa h ru n g e n  und Emotionen angesprochen 
w erden, zu w e lcher G e d ä ch tn is le is tu n g  oder K onzentra tion  e r fä h ig  is t ;  ganz 
entscheidend w ird  d e r f ü r  eine angemessene T e x tv e ra rb e itu n g  e r fo rd e r lic h e  
Z u g r if f  a u f d ie  Ü berzeugungssystem e jedoch von d e r In te n tio n  des R ez ip i- 
enten se lbs t, seinen Zielen und  In te ressen  g e s te u e rt. D. h . :  Neben d e r zwar 
als t r iv ia l zu bezeichnenden aber dennoch fundam entalen Beachtung d e r In - 
te ressen- und Z ie lg e r ic h te th e it je d e r sp rach lichen  In te ra k tio n  is t auch diie 
spezifische M o t i v a t i o n  f ü r  d ie  Rezeption von g rö ß te r B e d e u tu n g . 
Wie die sk izz ie rte n  B ed ingungen d e r (p rim ä re n  und sekundären) R ezeptions־  
S ituation fü r  den T e x t nahelegen, is t davon auszugehen, daß die ü b e rw ie - 
gende M ehrhe it d e r R ezip ienten den T e x t i n t e n t i o n a l  v e ra rb e ite t 
(im  Gegensatz etwa zu einem z u fä llig  m itgehö rten  T e x t im Fernsehen oder
**Der B e g r if f  des Ü berzeugungssystem s (im  Anschluß  an KLEIN 1986) im - 
p liz ie r t  neben W issens- auch G laubenssystem e sowie Annahm en; in so fe rn  
h ie r G laubensaspekte und  Annahm en m it ih re n  emotionalen Komponenten e i- 
ne größere Rolle sp ie le n , e rs c h e in t d iese r B e g r if f  p la u s ib le r als W issen(ssy- 
s tem ); v g l. auch FIEHLER (1990).
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Radio oder einem Z e itu n g s - bzw . Z e its c h r if te n te x t,  d e r auch eine n ic h t-  
in te n tio n a le , eher be iläu fig e  Rezeption e r la u b t) .  F ü r d ie  gesamte T e x tv e r-  
a rb e itu n g  s p ie lt d ieser A sp e k t eine entsche idende Rolle, da s ich  aus der 
ko n kre te n  In te n tio n  des Rezipienten auch eine c h a ra k te ris tis c h e  V e ra rb e i- 
tu n g s fo rm  e rg ib t .  A lle rd in g s  können diese B ed ingungen f ü r  d ie  Rezeption 
d e r Rede HAVELs noch w en iger e ingeschä tz t w erden , als d ies f ü r  den T ex t 
d e r e rs ten  T extana lyse  fe s tg e s te llt w erden mußte; d ie  denkbaren  Konste lla- 
tionen s ind  h ie r  kaum zu re k o n s tru ie re n , d ie  P alette  in d iv id u e lle r  M öglich- 
ke iten  d ü r f te  im ko n kre te n  Fall ke inen s ig n if ik a n te n  R e s trik tio n e n  u n te r lie -  
gen. (Man denke dabei n u r an die R ezep tionss itua tion  eines "abgesandten" 
R epräsentanten d e r P o litik  im Cegensatz etwa zu einem V e rle g e r oder einem 
Z u h ö re r, d e r den A u to r ke n n t und v e re h r t .  )
Dies b e d e u te t, daß fü r  d ie  Rezeption eine w e ite re  k o n s titu t iv e  Kompo- 
nente g ru n d s ä tz lic h  zu b e rü c k s ic h tig e n  is t :  Die p rim äre  M otiva tion  zu r Re- 
zeption d ieser Rede kann n ic h t u n b e d in g t a u f S achin teresse oder In fo rm a- 
tio n s b e d ü rfn is  z u rü c k g e fü h rt w erden , es spie len v ie lm ehr v e rs tä rk t  schw er 
bestimm bare sozia lpsycholog ische M otive  eine Rolle, e tw a: Die K enntn is  der 
Rede is t ein (g e se llsch a ftlich e s) 11Muß" f ü r  jeden In te lle k tu e lle n  e tc.
A ll d ie vo rs te h e n d  genannten F a k to re n , d ie  w eder einen A n sp ru ch  auf 
V o lls tä n d ig k e it noch a u f ta tsäch liche  Relevanz im H in b lic k  a u f einen k ő n k re - 
ten R ezip ienten e rheben, b ilden  ein überaus v ie ls c h ic h tig e s  Kom plexionsge- 
fü g e , dessen Komponenten h ie r  n u r  in d e r Weise b e rü c k s ic h t ig t werden kön- 
nen, daß ih r  m öglicher E in fluß  au f d ie  T e x tv e ra rb e itu n g  s te ts  ,,m itgedach t'1 
werden muß. Insbesondere d a r f  d ie  B edeutung  e m o t i o n a l e r  A s- 
pekte  n ic h t u n te rs c h ä tz t w erden. Mangels e in sch lä g ig e r V o ra rb e ite n  kann 
n u r auf e in ige  F akto ren  aus diesem B ere ich  sum m arisch hingew iesen w e r- 
den: Zunächst s ind  solche A spekte  zu beachten , d ie  m it d e r P e rsön lichke it 
des A u to rs  und  dem spezifischen G ru n d  se ine r A bw esenhe it bei der P re is - 
V erle ihung zu k o rre lie re n  s in d : HAVEL als F ig u r  des Ö ffen tlichen  Lebens, 
sein p o lit is c h -g e s e lls c h a ftlic h e r und  lite ra r is c h e r  Rang und ־  dam it v e rb u n - 
den -  auch sein E in fluß  über d ie  Grenzen d e r damaligen CSSR h inaus. Es 
is t fe rn e r  m it rez ip ie n te n sp e z ifisch e n  E ins te llungen  und  (V o r- )U r te ile n  zu 
h is to rischen  E re ign issen und Personen zu re ch n e n , d ie  f ü r  d ie  tsch ech isch - 
deutschen Beziehungen eine Rolle sp ie le n ; d ies b e t r i f f t  auch seh r persön- 
liehe E rfa h ru n g e n , d ie  e inzelne R ezip ienten m it dem p o litisch e n  System in 
d e r CSSR gem acht haben (k ö n n te n ). A b e r auch d e r allgem eine fe ie rlic h e  
Rahmen d e r P re isve rle ih u n g  is t -  zum indest fü r  d ie  p rim äre  R ezeptionssi- 
tua tion  -  e inzubeziehen. H inzu kommt s ic h e rlic h  auch eine bestim m te E r-
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W a rtu n g sh a ltu n g  im P u b liku m , das aus d e r "F e d e r" eines HAVEL bedeu- 
tende und essen tie lle  Aussagen von ph ilosoph ischer Dimension und  m ora li- 
schem G ew icht e rw a rte t ־  Kom ponenten, die als W irkungsaspekte  wie S ug- 
g e s t iv itä t ,  Persuasion und M anipu la tion  im T e x t nachzuweisen s in d .
Die allgem eine W issensbasis, d ie  d ie  V e ra rb e itu n g  d e r Rede v o ra u sse tz t, 
b e s te h t zunächst aus se h r unspez ifischen  Ü berzeugungssystem en, d ie  als 
S tandardw issen  allgem eine A llta g s "w a h rh e ite n "  in Form von Folk Models 
a b b ild e n . Die e ffe k t iv e  W issensgrund lage is t zudem a ff iz ie r t  und m o d ifi- 
z ie r t von den vo rs te h e n d  angesprochenen E in s te llu n g e n , Assoziationen und 
Em otionen, so daß sach liche  K o rre k th e it ohnehin  ke in  s ig n ifik a n te s  K r ite -  
riu m  b ie te t, um diese W issensbasis e inzuschätzen. Neben diesen allgemeinen 
Ü berzeugungssystem en w erden w e ite re  B ere iche re le v a n t, d ie  etwa als Kom- 
m un ika tionsw issen  ü b e r d ie  spez ifische  R ezeptionssitua tion  e in e r Rede (a n - 
läß lich e in e r P re is v e rle ih u n g ) zu bezeichnen w ären: H ie rh e r gehören b e i־  
sp ie lsw eise K enntn isse  in  bezug a u f d ie  Konventionen re le v a n te r C h a ra k te - 
r is t ik a  e in e r (D a n ke s-)R e d e , ih re  S t r u k tu r ( ie r th e i t ) -  e tw a, daß Reden ty -  
p ischerw e ise  d is k u rs o rg a n is ie re n d e  Passagen e n th a lte n , daß d e r A d ressa ten - 
k re is  d ire k t  angesprochen w erden ka n n , daß eine Rede ke ine Fußnoten e n t- 
h ä lt (um  n u r  e in ige  U n te rsch iede  zum e rs ten  ana lys ie rten  T extexem plar zu 
n e n n e n ). D a rü b e r h inaus s in d  in d iv id u e lle  B edingungen e in ze ln e r R ezip ien- 
ten zu b e rü c k s ic h tig e n , etwa d e r G rad d e r R o u tin ie r th e it, m it dem e r eine 
Rede d ie se r A r t  v e ra rb e ite n  ka n n , d . h . K enntn isse  und F ä h ig ke ite n , d ie 
m it dem T e x tty p  und  seinen K onventionen Zusammenhängen. H ie r is t  auch 
d a ra u f h inzuw e isen , daß ein R ezip ien t s ich a u f den R ezeptionsakt speziell 
v o rb e re ite t h a t, be isp ie lsw e ise  d u rc h  d ie  L e k tü re  e ine r P u b lika tio n  von bzw. 
ü b e r H AVEL, e n tsp rechende  V e rö ffe n tlic h u n g e n  in Ze itungen oder S endun- 
gen im Fernsehen oder R u n d fu n k , d ie  im V o rfe ld  d e r P re is v e rle ih u n g  z t!-  
g ä n g lich  w a re n ; solche in d iv id u e lle n  B ed ingungen s ind  v o r  allem desha lb  
von B e d e u tu n g , weil -  w ie d ies b e re its  f ü r  das e rs te  T extexem p la r g a lt - 
E xp e rte n  einen T e x t ih re s  Sachgebiets s ig n if ik a n t anders v e ra rb e ite n  als 
Laien (v e rs tä rk te  In fe re n z b ild u n g  m it e rw e ite r te r  R e k o n s tru k tio n s fä h ig k e it 
im p liz ite r  In fo rm a tio n , R e a k tiv ie ru n g  b e re its  g e sp e ich e rte r In fo rm a tio n , die 
a u fg ru n d  ih re r  a u to m a tis ie rte n  V e ra rb e itu n g  eine v e rs tä rk te  K onzentra tion  
a u f neue oder andere  Komponenten d e r N a ch rich t, etwa d e r Form ih re r  V e r- 
m itt lu n g , zu lä ß t). A n d e rs  als im e rs te n  T e x t w ird  h ie r zu sä tz lich  auch die 
"p o e tisch e " Form des T extes  re le v a n t, d . h . d ie  T e x tv e ra rb e itu n g  r ic h te t 
s ich  s tä rk e r  a u f d ie  V e ra rb e itu n g  d e r sp rach lichen  Form, d ie  se lb s t (Teil 
d e r)  N a c h ric h t is t ,  und  zw ar im S inne d e r These des P rager F u n k tio n a -
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lism us, d ie f ü r  Poetische T exte  eine Ä qu iva lenz  (o d e r Id e n titä t)  von Form 
und In h a lt p o s tu lie r t.  Dies d ü r f te  jedoch kaum nega tive  A u sw irku n g e n  a u f 
d ie  T e x tv e rs tä n d lic h k e it haben, da d ie  K om plex itä t d e r angesprochenen 
W issensausschnitte  verg le ichsw e ise  g e r in g  is t und  auch d e r A u to r  seinen 
T e x t in  der Regel in K enn tn is  d ieser spez ifischen  R e s trik tio n e n  v e rfa ß t.
F ü r d ie p rim äre  R ezeptionss itua tion  is t in  diesem Zusammenhang zu 
beachten , daß bei d e r V e ra rb e itu n g  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  t y -  
p ischerw eise in to n a to risch e  S ignale eine Rolle sp ie len , d ie  in  d e r s c h r i f t -  
lieh f ix ie r te n  V ersion des R edetextes in  d e r bekannten  Form in te rp u n k -  
t io n e lle r M ark ie rungen  a u ftre te n . D er V o rtra g e n d e , M axim ilian SCHELL, 
kann jedoch diesen V e ra rb e itu n g sp ro ze ß  n a ch h a ltig  b e e in flu sse n , so daß 
sich aus dem V o rtra g s s til b e re its  bestim m te, vom A u to r  n ic h t u n b e d in g t 
in te n d ie rte  und unerw ünsch te  In te rp re ta tio n e n  ergeben (kö n n e n ־ (  insbe - 
sondere fü r  Äußerungssequenzen, d ie  d u rc h  Kommata m a rk ie rt s in d , oder 
auch f ü r  kom plexere (tra n s p h ra s tis c h e ) T extpassagen , de ren  K a te g o ris ie - 
ru n g  als p a re n th e tisch  oder n ic h t-p a re n th e tis c h  a u f e in e r en tsprechenden  
E inschätzung des Rezipienten b e ru h t; d ies w äre dann SCHELL, d e r seine 
eigene In te rp re ta tio n  v e rm itte lt .  F ü r d ie  sekundäre  R ezep tionss itua tion  be- 
s itz t  d ieser A sp e k t ke in e rle i B edeu tung .
Insgesamt kann fe s tg e s te llt w erden , daß ein T e x te xe m p la r, dessen W ir- 
kungsbezogenhe it g ru n d s ä tz lic h  vorauszusetzen is t ,  eine s tä rk e re  B e rü c k - 
s ic h tig u n g  d e r sp rach lichen  Form e r fo rd e r t ,  auch wenn d ie  allgem eine In -  
te ra k tio n  von S p ra ch - und W eltw issen, v o r  allem in bezug a u f d ie  k ő n k re -  
ten V e ra rb e itu n g sp ro ze sse , in  d e r F o rschung  keinesw egs g e k lä r t  is t .  Dies 
mußte schon im V o rfe ld  d e r e rs ten  T extana lyse  fe s tg e s te llt  w erden . Ebenso 
g i l t  d ie b e re its  angesprochene Ü berlegung  zum V aghe itssp ie lraum  von T e x - 
ten allgemein und die Tatsache e ine r kaum e rw a rtb a re n  Ü bere instim m ung im 
H in b lick  au f d ie  R esultate  d e r in d iv id u e lle n  T e x tv e ra rb e itu n g  d e r e inzelnen 
Rezipienten (d ie  sogenannten Final Memory R e p re se n ta tio n s ), zumal wenn 
man b e rü c k s ic h tig t, daß m it jede r zusä tz lichen  emotionalen Komponente und 
jede r s u b je k tive n  Assoziation eines R ezip ienten d ie  M ö g lich ke it e in e r Ü b e r- 
e instim m ung re d u z ie r t w ird .
In so fe rn  d ie  Rede in d iv id u e lle  Ü berzeugungen und s u b je k tiv e  E in s te i- 
lungen des A u to rs  v e rm it te lt ,  d ie d u rc h  seine pe rsön lichen  E rfa h ru n g e n  
g e p rä g t s in d , läßt s ich ve rm u te n , daß eine e rhöh te  F requenz von E rk lä -
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r  ung e n , E rlä u te ru n g e n  und  B egründu ngen  des A u to rs  v e rs p ra c h lic h t w e r- 
d e n ; d a d u rc h  e rg ib t  s ich  eine en tsp rechende  te x tu e lle  S tru k tu r ( ie r th e it )  
in  ve rsch ieden  a b s tra k te  bzw . k o n k re te  Ebenen. Es w ird  sich ze igen, daß 
d ie  Bestim m ung e in ze ln e r Sequenzen im H in b lick  a u f d ie Z u g e h ö rig ke it zu 
e in e r Textebene  in m ehreren Fällen seh r schw ie rig  is t ,  so daß d ie  Katego- 
r is ie ru n g  d iese r Sequenzen als p a re n th e tisch  bzw . n ic h t-p a re n th e tis c h  zu 
n ic h t immer p laus ib len  E n tsche idungen  fü h r t .  F e rn e r is t auch d ie  Bestim - 
m ung h in s ic h tlic h  e in e r s u b je k tiv e n  E inschätzung oder e iner o b je k tive n  P rä- 
sen ta tion  im Falle d e r sp ra ch lich e n  K o rre la te  m e ta ko g n itive r R eflexionen, 
d ie  in d e r Rede w eitaus h ä u fig e r Vorkommen als im e rs ten  T e x t, v ie lfach  
äuß erst p ro b le m a tisch ; d ies muß aber w iederum  m it d e r W irkungsbezogen- 
h e it von T e x te n  k o r r e l l ie r t  w e rd e n , d ie  in te n tio n a l rh e to ris c h e  M itte l z u r E r- 
z ie lung  p e rs u a s iv e r (m a n ip u la tiv e r) E ffe k te  ve rw e n d e t: V or allem sprach liche  
R ea lisa tionsfo rm en, d ie  ü b e r ein re g u la tiv e s  Potentia l v e rfü g e n , s ind  ge- 
e ig n e t, in  diesem B ere ich  te x tu e lle r  S tra te g ie n  e ingese tz t zu w erden. Da- 
bei le is te t gerade ih re  system atische  kom m unikative  U nbestim m theit gu te  
D ienste . (F ü r  d ie  In te rp re ta t io n  s p ra c h lic h e r K o rre la te  m e ta ko g n itive r Re- 
fle x io n e n  als p a re n th e tisch e  oder n ic h t-p a re n th e tis c h e  Komponenten g i l t  
d ie  b e re its  bekann te  V orgehensw eise. )
F ü r spez ifische  A spekte  des Mediums G eschriebene Sprache und seine 
allgem einen R ezeptionsbed ingungen is t ebenfa lls  a u f d ie  E rläu te ru ngen  zu
Tovt 1 7 1« vorweiaon:  ein gan7  hocnnHoror F»U־tnr coi hior allorHinQ« nnch
e rw ä h n t: Wenn auch eine Rede wie die nachstehend a n a lys ie rte  ty p is c h e r-  
weise n ic h t-s p o n ta n , d . h . in  d e r Regel s c h r if t l ic h  k o n z ip ie r t und  in  bezug 
a u f ih re  ( rh e to r is c h e ) W irksam ke it b e a rb e ite t is t ,  so kann jedoch d e r A u ־  
to r  d e r Rede -  wenn e r sie  se lb s t v o r t rä g t ־   spontan von seinem a u s fo r-  
m u lie rte n  R edetext abw eichen, etwa als Reaktion a u f das P ublikum  b z w 4 
dessen R e ze p tio n sve rh a lte n . Im vo rlieg enden  Fall s ind  fü r  d ie  p rim äre  Re- 
ze p tio n ss itu a tio n  solche spontanen S p ra ch p ro d u k tio n sp ro ze sse  n ic h t mög- 
lie h , da A u to r  und  R edner n ic h t e in  und  dieselbe Person s in d . Dies be- 
d e u te t aber auch , daß HAVEL seinen R edetext u n te r den g le ichen B ed inà 
gungen  v e rfa ß t haben muß, d ie  f ü r  jeden be lieb igen  T e x t im Medium Ge- 
sch riebene  S prache zu beachten s in d ; d . h . d e r vo rg e le g te  R edetext muß 
in  bezug a u f R e z ip ie n te n e rw a rtu n g e n  d ie  g le iche A n tiz ip a tio n s le is tu n g  e r- 
fü lle n  w ie ein (p ro to ) ty p is c h e r  T e x t d e r Geschriebenen S prache. Auch in 
d ie se r H in s ic h t is t  also ein d ire k te r  V e rg le ich  d e r beiden T exte  zu lässig : 
Fa lls  nun  U n te rsch ie d e  in  d e r V erw endung  P a re n th e tisch e r K onstruk tionen  
zu beobachten s in d , kann d ies zunächst einmal als F u n k t i o n  d e s
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T e x t t y p s  gew erte t w erden (da s ich  s ig n if ik a n te  in d iv id u e lle  A u s - 
P rägungen in  Form ideo lek ta le r S tilv a r ia n te n  zum indest fu n k tio n a l in  C re n - 
zen ha lten  und a llen fa lls  f ü r  Frequenzaussagen eine Rolle spie len d ü r f te n ;  
v g l.  dazu das Fazit z u r e rs ten  T e x ta n a ly s e ).
Die b ish e r sk izz ie rte n  B ed ingungen d e r R ezep tionss itua tion  b e tre ffe n  
allgem eine Aspekte der Ü berzeugungssystem e, d ie  d ie  V oraussetzungen f ü r  
eine intentionsgemäße T e x tv e ra rb e itu n g  d a rs te lle n ; neben den ebenfa lls  be- 
re its  angedeuteten R ahm enbedingungen, d ie  d ie  S itu a tio n s s p e z ifik  a b b ild e n , 
s in d  d ie  folgenden W issensvoraussetzungen zu b e rü c k s ic h tig e n , d ie  den Re- 
z ip ien ten  als ksnkre te  In fo rm ationen  f ü r  d ie  V e ra rb e itu n g  d e r Rede z u r V e r- 
fü g u n g  stehen Spezifisches W eltwissen sowie den "a tm osphärischen" Rahmen 
f ü r  d ie  Rezepton lie fe rn  d ie  V e rlesung  des U rk u n d e n te x te s , d ie  beiden Be- 
g rüß ungsan spnchen  von CHRISTIANSEN und HAUFF sowie d ie  Laudatio  von 
GLUCKSMANN. Dabei is t es von B e d e u tu n g , d a ra u f h inzuw e isen , daß m ehrfa - 
che Interdependenzen zwischen den genannten T exten  und dem T e x t d e r Re- 
de HAVELs bestehen: Der T e x t d e r D ankesrede w u rd e  von HAVEL b e re its  
v o r  dem 25. J tli 1989 v e rfa ß t, d . h . es lie g t nahe anzunehm en, daß d ie  an- 
deren Redner den W ortlaut d e r Rede HAVELs v o r  A b fassung  ih re r  e ige - 
nen B eiträge k in n te n ; es fin d e n  s ich  sowohl zen tra le  Themen und B e g riffe  
als auch Schlüsselstellen d e r Rede HAVELs b e re its ־   zum Te il m ehrfach -  
in den B egrüß ingsw orten  C HR ISTIANSENs und HAUFFs sowie in  d e r Lau- 
d a tio  GLUCKSMANNs. Abgesehen davon , daß das zen tra le  Thema d e r Rede 
des P re isträgers in den d re i genannten T e x te n  angesprochen w ird , fin d e n  
s ich  auch w ichtige T e iltex tthem en und d ie  beherrschenden  A rg u m e n ta tio n s - 
lin ie n  w ieder; fü r  d ie  T e x tv e ra rb e itu n g  bedeu te t d ie s , daß d ie  d e r D ankes- 
rede vorausgehenden A nsprachen b e re its  re le va n te  W issensausschn itte  a k - 
t iv ie re n  und g le ichze itig  eine emotionale "E ins tim m ung" f ü r  d ie  Rezeption d e r 
Rede HAVELs teisten. Dabei is t v o r  allem an d ie  P räsen ta tion  d e r Person des 
P re is trä g e rs , a i seine g e se llsch a ftsp o litisch e  Rolle, seine pe rsön lichen  Le- 
bensumstände 2u denken , d ie ־   se ku n d ä r ־  eine bestim m te V o rs te llu n g  d e r 
po litischen  S ituation in d e r CSSR evoz ie ren . D a rü b e r h inaus w ird  sein B e i- 
tra g  zu r (po litisch  e n g ag ie rten ) L ite ra tu r  d e r G egenw art g e w ü rd ig t,  d e r d ie  
B edeutung seiner Person und  das G ew icht se iner A rgum en te  zusä tz lich  e r -  
h ö h t. Diese Konstellation w eckt in  sp e z ifisch e r Weise ־  zusammen m it dem 
fe ie rlich e n  Rahnen d e r p rim ären  R ezep tionss itua tion  -  d ie  B e re its c h a ft des 
P ublikum s, den Ä ußerungen e in e r so bedeutenden und in te g re n  P e rsö n lich - 
k e it zu fo lg e n , ja m öglicherweise seine A rg u m e n ta tio n  -  w enig  k r it is c h  -  zu 
akzep tie ren , zimal sich d ie  M e h rh e it d e r R ezip ienten ke in  sachliches U rte il
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b ild e n  ka n n . Solche V orausse tzungen  tra g e n  dazu b e i, s ich d e r "D id a k tik "  
d e r Rede n ic h t zu en tz iehen und  s ich  d e r S u g g e s tiv itä t, P e rsu a s iv itä t und 
M a n ip u la tiv itä t n ic h t in  dem Maße bewußt zu w erden , wie es u n te r anderen 
R ezeptionsbed ingungen d e r Fall is t  -  etwa d ie je n ig e n , d ie f ü r  d ie  sekundāē 
re  R ezeption anzunehm en s in d . (D ie  genann ten  Faktoren machen sich vo r 
allem f ü r  d ie  V e ra rb e itu n g  d e r sp ra ch lich e n  Realisationen m etakogn itive r Re- 
fle x io n e n  b e m e rkb a r, insow e it sie w e itgehend  als o b je k tiv  ge ltend  in te rp re -  
t ie r t  w erden können , auch wenn sie s u b je k tiv e  E inschätzungen des A u to rs  
v e rm itte ln . )
Es is t  a lle rd in g s  auch zu ko n ze d ie re n , daß Rezipienten a u fg ru n d  ih re r 
"V o rb e re itu n g "  ü b e r h in re ic h e n d  d e ta illie r te  In form ationen zu r Person des 
P re is trä g e rs  v e r fü g e n , so daß d ie  V orrede n  le d ig lich  eine R e a k tiv ie ru n g  von 
a k tu e ll re le va n te n  W issensausschn itten  le is te n ; tro tzdem  is t davon auszuge־  
hen , daß diese E instim m ung eine bedeutsame Rolle s p ie lt, m öglicherweise 
is t  d e r em otionale E in flu ß  in  diesem Fall sogar noch s tä rk e r .
Im e inze lnen können d ie  fo lgenden In fo rm ationen  aus den V orreden e n t- 
nommen w erden :
D er abwesende P re is trä g e r und  A u to r  d e r Rede w ird  als e in e r d e r In i-  
t ia to re n  d e r B ü rg e rre c h ts b e w e g u n g  C harta  77 v o rg e s te llt (so in  d e r U rk u n - 
de , in  d e r A nsp rache  C H R IS TIA N S E N s, HAUFFs und in  d e r L a u d a tio :9 .15. 
z 4 ).
A ls  p o lit is c h e r A u to r ,  dem " [ . . . ]  das W ort [ . . . ]  se it m ehr als zwei 
Jah rzeh n ten  in  d e r Tschechoslowakei entzogen is t [ . . . ] "  (H A U F F :1 0 ), v e r -  
t r a u t  HAVEL dennoch " [ . . . ]  a u f d ie  bewußtmachende K ra ft d e r Sprache 
[ . . . ] "  und  k e n n t d ie  " [ . . . ]  A n g s t d e r M ächtigen v o r dem W ort [ . . . ] "  (b e i- 
des HAU FF: 17).
A ls  m ehrfach  In h a ft ie r te r  eines re p re s s iv e n  po litischen  System s, d e r 
auch das p e rsö n lich e  R is iko  n ie  sch e u t, ze ig t HAVEL " in te g re s  V e rh a lte n , 
dessen V o rb ild c h a ra k te r  (U rk u n d e ) " [ . . . ]  Maßstab f ü r  unser eigenes H an- 
de in  [ . . . ] "  sein so llte  (H A U F F : 16).
HAVELs " [ . . . ]  V e rsuch  in  d e r W ahrhe it zu leben [ . . . ] "  is t  " [ . . . ]  A u s- 
d ru c k  des W iderstands u n d  d e r H o ffn u n g  [ . . . ] "  (U rk u n d e ) , sein " [ . . . ]  
G eist d e r F re ih e it ,  des V e rtra u e n s , d e r To leranz und d e r P lu ra litä t bestimm t 
seine Idee vom F rieden  in seinem Land und  in ganz Europa [ . . . ] "  (U rk u n -  
d e ) .
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Diese H a ltung  v e rb in d e t den P re is trä g e r m it SOLSCHENIZYN im Kampf 
gegen das " [ . . . ]  Leben in  d e r Lüge [ . . . ] "  (C LU C K SM AN N :22), gegen die 
" E rs ta r ru n g "  des Sozialismus und d ie  "k le b r ig e  B e s tä n d ig k e it"  des Kommu- 
nismus ( GLUCKSMANN:24).
A k tu e lle  Themen, wie die g e se llsch a ftsp o litisch e  E n tw ick lu n g  in d e r 
UdSSR, die Reform bewegung GORBATSCHOWS, werden a u f In it ia t iv e n  von 
P ersön lichke iten  vom Rang HAVELs z u rü c k g e fü h r t ,  und  N ega tivbe isp ie le , 
wie d ie  im O ktober 1989 ak tue lle  S itu a tio n  in  P eking sowie d ie  D iskussion 
um d ie  V e rö ffe n tlic h u n g  von RUSHDIEs B u ch , i l lu s tr ie re n  d ie  Konsequen- 
zen bestim m ter Verhaltensw eisen im tä g lich e n  Leben (G LU C K SM AN N :34.36).
GLUCKSMANN beschw ört d ie N o tw e n d ig ke it d e r "A rb e it  am W ort" ־  
denn W orte werden beständ ig  als Slogans und f ü r  M anipu la tionen m iß b rauch t. 
E r i l lu s t r ie r t  am Beispiel F rie d e n , das in fo lg e  se iner G eschichte in  den So- 
z ia lis tischen  Staaten auch fü r  HAVEL n u r  noch "gähnende Langew eile" aus- 
lös t (38) ,  daß auch im Westen gegenüber m an ipu lie rb a ren  und m an ipu lie rten  
W orten diese V o rs ich t angezeigt is t .
HAVELs D em okra tieverständn is  g rü n d e t s ich a u f d ie  K ra f t ,  s te ts  e in - 
fachen Lösungen gegenüber m iß trau isch  zu se in ; als Hum anist w a rn t e r 
d ie Menschen v o r unhe ilvo llen  Konsequenzen unbedachten Handelns und  le i- 
s te t m it d ieser B o tscha ft seinen unschä tzbaren  B e itra g  zu einem fre ie n  Eu- 
ropa d u rc h  eine heilsame "n e g a tive  P ädagogik" (G LU C K S M A N N :37.39).
A ll diese Aspekte fin d e n  sich in  d e r Rede HAVELs w ie d e r, so daß sie 
als Sem l~Active Concepts zu B eginn d e r T e x tv e ra rb e itu n g  als zugäng liches 
Wissen zu r V e rfü g u n g  stehen.
Die fo lgende Textana lyse  v e r fä h r t  nach denselben P rin z ip ie n , d ie  d e r 
e rs ten  A nalyse zug run dege le g t w u rd e n ; zu E inze lhe iten  v g l.  K ap ite l 4 .1 .1  
Z u r Methode d e r A na lyse .
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Der gesamte e rs te  T e x ta b s c h n itt d e r Rede S lovo о s lovu  s te h t als me- 
takom m unikative d is k u rso rg a n is ie re n d e  Passage außerhalb des B a s is te x te s , 
in so fe rn  HAVEL h ie r d ie  Them atik se ine r Rede m o tiv ie rt und  insbesondere
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deren  Wahl f ü r  den k o n k re te n  Anlaß b e g rü n d e t. D ieser T e x ta b s c h n itt fo r *  
m u lie rt das zen tra le  T extthem a, das im gesamten B a s is te x t d e r Rede m it-  
te ls  ve rsch ie d e n e r T e ilte x tth e m e n  e la b o rie rt w ird . In  d e r Konzeption ISEN- 
BERGs s in d  dam it sowohl das Fundam entale als auch P a rtik u la re  In te ra k -  
tionsz ie l zu k o rre lie re n .
Die B e g rü n d u n g  d e r Them atik  se lb s t e r fo lg t d u rc h  die V e rs p ra c h li-  
ch u n g  e in e r ü b e rra sch e n d  anm utenden In fe re n z , d ie  g le ich  zu B eg inn  d ie  
poetische Q u a litä t des T e x te s  d o k u m e n tie rt: HAVEL nimmt Bezug a u f die 
In s t itu t io n ,  d ie  den P re is  v e r le ih t ,  und  au f d ie  Bezeichnung des Preises 
se lb s t und  fo rm u lie r t  dam it b e re its  d ie  beiden zen tra len  T e iltex tthem en 
d e r gesamten Rede (cena k n ih k u p c i ־  [S fre n i] slova und m írová cena).
Die S o n d e rs te llu n g  von T e x te in fü h ru n g e n  sowie ih re  P oe tiz itä t is t auch 
f ü r  d ie  In te rp re ta t io n  d e r (p o te n tie ll)  pa ren the tischen  Sequenzen dieses 
T e x ta b s c h n itts  zu beachten :
(1 ) k te ro u  jsem dnes p o c tív á n ,
is t  zw ar zunächst k o n te x tfre i als re s t r ik t iv e r  R ela tivsatz a u fz u fa s ־  
sen, eine id e n tif iz ie re n d e  F u n k tio n  in  bezuq a u f cena kann ihm jedoch k e i-  
n e s fa lls  zugewiesen w e rd e n , da sowohl d e r T e x tp ro d u z e n t als auch d e r 
R e z ip ie n te n k re is  weiß, daß dem A u to r  d e r Rede, Václav H AVEL, d e r F r ie ־  
d e n sp re is  des D eutschen B uchhande ls ve rlie h e n  w orden is t ,  ja daß sogar 
d e r T e x t und  d ie  kom m unika tive  In te ra k t io n , in d e r s ich P roduzen t (bzw.  
sein S te l lv e r t re te r ) und  R ezip ienten b e fin d e n , eben a u f dieses E re ig n is  
z u rü c k z u fü h re n  is t ;  auch d ie  Leser d e r D ru ck fa ssu n g  ve rfü g e n  ü b e r d ie - 
se In fo rm a tio n . Es e rg ib t  s ich  som it ein K o n flik t zwischen d e r g ram m ati־  
sehen B e deu tung  des R e la tivsa tzes , d ie  ihm ־  k o n te x tfre i ־  s ic h e rlic h  e i-  
ne ze n tra le  P osition in  d e r K a tegorie  R e s tr ik tiv e  R ela tivsätze zuweisen w ird ,  
und  se in e r kom m unika tiven  F u n k tio n  im ko n k re te n  K o n te x t, d ie d iese E inå 
d e u tig k e it d e r gram m atischen K a te g o ris ie ru n g  a u fg ru n d  k o n te x tu e lle r  K r i-  
te r ie n  in  F rage s te llen  muß. Wenn (1 ) in  d e ik tis c h e r F u n k tio n  als R o u tin e fo r- 
mel zu B eg inn  e in e r D ankesrede anläß lich  e ine r P re isve rle ih u n g  in te rp re ־  
t ie r t  w ird ,  so kann zum indest p o s tu lie r t w erden , daß (1) n ic h t m ehr dom i־  
n an t eine id e n tif iz ie re n d e  F u n k tio n  übern im m t; zudem wäre in einem d u rc h  
poetische Merkmale ausgezeichneten T e x t ־  analog zu einem Roman b e isp ie ls ־
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weise -  e in A n fa n g  m it fo lg e n d e r F o rm u lie rung  d u rch a u s  zu lässig  und k e i-  
neswegs u n d e n k b a r: Cena je  nazvána "m fro vo u " a b y la  mi udëlena k n ih k u p ē 
c i,  . . .  D . h . d ie gram m atische F u n k tio n  des R e s trin g ie re n s  bzw.  Id e n t if i-  
z ierens is t  in  d e r ko n k re te n  T e x tfu n k tio n  n e u t r a l i s i e r t 5 , so 
daß eine p a re n th e tisch e  In te rp re ta tio n  als te x tu e ll d e fo ku ss ie rte  In fo rm ation  
־  d e r T e x t v e r fo lg t  d ie E hre , d ie  dem P re is trä g e r zu te il w ird ,  n ic h t w e ite r, 
obg le ich  auch d ies eine m ögliche T e x tfo rts e tz u n g  d a rs te lle n  kö n n te ־   m o ti- 
v ie rb a r w äre . A n d e re rse its  muß auch f ü r  eine p a re n th e tisch e  Lesa rt g le i-  
chermaßen g e lte n , daß R outineform eln  und  T extan fänge  eine e indeu tige  Ka- 
te g o ris ie ru n g  n ic h t zulassen. Ein B e itra g  zum lokal a k tu a lis ie rte n  In fo rm a- 
tio n s fo ku s  is t jeden fa lls  n ic h t e rs ic h tlic h , da eine M otiva tion  d e r Them atik 
d e r Rede fo k u s s ie r t is t,  n ic h t aber d ie  Tatsache d e r P re isve rle ih u n g  se lbst 
(ode r d ie  Um stände, d ie zu ih r  fü h r te n ;  d ies wäre bei e in e r re s tr ik t iv e n  In -  
te rp re ta tio n  e ine akzeptable  und  auch e rw a rtb a re  T e x tfo r ts e tz u n g ) . Die E n t- 
Scheidung f ü r  eine Lesart h ä n g t le tz tlic h  davon ab , ob man eine K a te g o ris ie - 
ru n g  au f fo rm al ־ s t ru k tu re lle r  oder a u f k o g n it iv - fu n k tio n a le r  Basis w ä h lt.
Z u r A u sze ich n u n g sp ra x is , z u r T e x tu a litä t sowie z u r B eschre ibung  d e r 
B ezug skons tituen te  ge lten  d ie  A u s fü h ru n g e n  zu R e la tivsä tzen in  d e r e rs ten  




(2 ) te d y  lid m i, k te r i  se v ë n u jf S íren í s lova.
H ier s te llt  s ich  w iederum  das b e re its  m ehrfach d is k u tie r te  Problem , 
ob m it k n ih k u p c i im B a s is te x t das Z ie lkonzep t h in re ich e n d  bestim m t is t ,  so 
daß (2) als d e fo ku ss ie rte  R e fo rm u lie ru n g  zu bew erten  w äre . Im ko n k re te n  
K ontext sch e in t eine E n tsche idung  e rn e u t höchst p ro b le m a tisch , da k n ih -  
kupc i h ie r in  e in e r m etaphorischen B eziehung gesehen w ird ,  d ie  (2 ) e x p li-  
z ie r t .  Wenn auch diese Beziehung se lb s tre d e n d  zu in fe r ie re n  is t -  d ies is t 
in  te d y  angedeute t und  o ffe n s ic h tlic h  auch vom A u to r  so k o n z ip ie r t ־  k ö n n - 
ten  sich bei e in e r feh lenden V e rs p ra c h lic h u n g  d u rch a u s  V e ra rb e itu n g s s tö ru n - 
gen ergeben ־  zumal f ü r  d ie  p rim äre  R ezep tionss itua tion  des Z uhörens.
5Z u r N e u tra lis a tio n s fu n k tio n  des ko n k re te n  K ontextes v g l.  HOPPER/THOMP- 
SON ( 1985a) bzw . d ie  D a rs te llu n g  in  K ap ite l 3 . 3 .2 .  F ü r eine n ic h t - r e s t r ik t i -  
ve In te rp re ta tio n  spräche auch d e r 11E in se tz te s t11 ( ja ,b e k a n n tlic h ) ,  v g l.  da - 
zu ALTMANN (1981 :97), obg le ich  gegenüber solchen T ests  g ru n d s ä tz lic h e  
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Geht man von e in e r p a re n th e tisch e n  L e sa rt aus, so wäre te d y  als se- 
k u n d ä re r P a re n th e se in d ika to r zu re in te rp re t ie re n ־   etwa s u b s titu ie rb a r 
d u rc h  to  je s t; wie in  d e r e rs te n  T extana lyse  f ü r  или e r lä u te r t,  handelt 
es s ich n ic h t um einen ty p is c h e n  P a re n th e se in d ika to r, sondern eine solche 
kom m unikative  F u n k tio n  re s u lt ie r t  aus d e r Bestim m ung des Parentheseinhałts 
als te x tu e ll d e fo k u s s ie rte  R e fo rm u lie ru n g . Eine w eite re  bem erkensw erte Be־  
obach tung  sei h ie r  a n g e fü h r t,  v o r  allem desha lb , weil sie system atisch zu 
ge lten  s c h e in t: Wenn f ü r  d ie  e rs te  T e x ta n a lyse  bei R eform ulie rungen in d e r 
Regel von e ine r Ä q u iva le n z re la tio n  zw ischen P arenthese inha lt und Basisäu- 
ß erung  auszugehen w a r, so is t h ie r  eben fa lls  regelhaft, von e ine r I m ־  
p I i к a t  i o n zu sp re ch e n ; d iese r U n te rsch ied  is t auf typo log ische  E i- 
genscha ften  d e r beiden T e x tty p e n  z u rü c k z u fü h re n , d ie d u rch  das Globale 
B e w e rtu n g s k rite r iu m  e rfa ß t w erden können . In  d ieser In te rp re ta tio n  e r fü ll t
(2 ) d ie  B ed ingungen  e in e r ty p is c h e n  R eform ulierenden P arenthetischen Kon- 
s tru k t io n  m it e x p lik a t iv e r  F u n k tio n .
Die M otiva tion  f ü r  d ie  V e rs p ra c h lic h u n g  von (2 ) kann zusätz lich  noch 
u n te r einem anderen als dem v e rs tä n d n is o r ie n tie r te n  A spekt b e tra c h te t w e r- 
den und kö n n te  dann gee igne t se in , eine n ic h t-p a re n th e tis c h e  Lesart auf 
d e r G rund lage  d e r F o k u s s ie rth e it von (2 ) zu s tü tz e n : Wie b e re its  e rw ähn t 
g eh t es dem A u to r  um eine n ic h t-k o n v e n tio n a lis ie r te  In -B e zu g -S e tzu n g  der 
In s t itu t io n , d ie  den P re is  v e r le ih t ,  d e r B u ch h ä n d le r, m it d e r Them atik se i-
nor Rodo, Worto Uber Worto; dio Hadurrh evoriorto poetkrho Пітопсілп,
die d ie  sp ra ch lich e  F o rm (u lie ru n g ) als In fo rm a tion  (oder N a c h ric h t) d e r 
Ä ußerung bestim m t, kö n n te  dazu fü h re n , (2 ) als te x tu e ll fo k u s s ie rt zu 
b e w erte n : Die sp ra ch lich e  Form slova muß als h o ch m o tiv ie rt g e lte n , da 
sie den Bezug zum Thema des T extes  h e rs te llt .  Eine e n d g ü ltig e  B ew er־  
tu n g  d ie se r im H in b lic k  a u f d ie  K a te g o ris ie ru n g  von R e form u lie rungen  am- 
b igen S itu a tio n  soll dem F az it d iese r T ex tana lyse  Vorbehalten se in .
A nalog zum Id e n tif ik a tio n s v e rfa h re n  in  d e r e rs ten  Textana lyse  kann  die 
Kom m am arkierung in (2 ) e rs t se ku n d ä r ü b e r eine pa ren th e tisch e  F u n k tio n  
als P a ren thesem ark ie run g  in te rp r e t ie r t  w e rd e n . Ein v e rg le ic h b a re r, n ie d - 
r ig e r  k a te g o ria le r S ta tus  is t auch te d y  als P a re n th e se in d ika to r zuzuw eisen; 
wie b e re its  vo rs te h e n d  e r lä u te r t ,  g i l t  n ic h t d ie  typ isch e  Ä q u iva le n z re la tio n , 
sondern  e ine ״Q u a s i-Ä q u iv a le n z ", d ie  e x p lik a tiv -b e g rü n d e n d e  Im p lika tionen  
s ig n a lis ie r t;  v g l.  aber das in fo lg e  to p o lo g isch e r B edingungen m it e in e r t y š 
p ischen P a re n thesem ark ie run g  ausgezeichnete (8 8 ).
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In  e in e r p a re n th e tisch e n  In te rp re ta tio n  wäre k n ih k u p c i als B ezugskonš 
s titu e n te  zu bestim m en, wobei (2 ) d ie  zu se leg ierende B edeutung (v ia  lm ē 
p lik a tio n  kn ih a ־   s lovo) sp ra ch lich  e x p liz it  re a lis ie r t .  Die P a re n th e tiz itä t 
d e r Sequenz kann d u rc h  eine P rü fu n g  d e r te x tu e lle n  Param eter g e s tü tz t 
w erden , in s o fe rn  eine F okuss ie rung  von (2 ) eine s ig n if ik a n t andere T e x t-  
fo rts e tz u n g s e rw a rtu n g  k o n s titu ie r te , so daß d ie  te x tu e lle  F o rtse tzu n g  des * 
O rig in a ls  in fo lg e  e ine r Fokus־ "K o llis Ío n " w en ige r optim al w äre š etwa könnte  
eine T e x tfo r ts e tz u n g  e rw a rte t w e rden , d ie  die L e is tu n g  d e r B uchhänd le r 
bei d e r V e rb re itu n g  von D rucke rzeugn issen  th e m a tis ie rt. Insgesamt wäre 
jedoch auch eine "S tö ru n g "  d e r T e x tfo rts e tz u n g s e rw a rtu n g  als poetisches 
V e rfa h re n  (d e r  V e rfre m d u n g ) zu w e rte n , so daß auch d ie  te x tu e lle  In te r -  
p re ta tio n  im H in b lic k  au f d ie  K a te g o ris ie ru n g  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio -  




re p rä s e n tie r t eine sogenannte Cástice J is to tn f, eine fu n k tio n a l be- 
stimmte S u b ka te g o rie  d e r Cástice M odalitn f6 , d ie  in  d ieser Konzeption als 
In d ik a to r e in e r m etakogn itiven  R eflex ion  bezeichnet w ird .  H in s ic h tlic h  d e r 
K a te g o ris ie ru n g  is t nun  zu fra g e n , ob snad eine o b je k tiv  p rä s e n tie rte , d . 
h . n ic h t-p a re n th e tis c h e , oder eine s u b je k tiv - re g u la t iv e , d . h . p a re n th e ti־  
sehe, In te rp re ta tio n  e rh a lte n  so ll. Dieses Problem e rg ib t  s ich zwar n ic h t 
u n m itte lb a r -  etwa in fo lg e  e in e r P a ren thesem ark ie run g ; a lle rd in g s  muß e i- 
ne fu n k tio n a le  B eschre ibung  beisp ie lsw eise b e rü c k s ic h tig e n , daß das ru s -  
sische Ä q u iv a le n t m öglicherw eise als Вводное Слово d u rc h  Kommata auszu- 
zeichnen w äre , d ie  dann in  diesem ganz spezie llen Fall auch eine s u b je k ti-  
ve Lesart kennzeichnen k ö n n te n . Zum anderen is t d ie F ra g e s te llu n g  auch 
deshalb von B edeu tung , weil im Tschechischen fu n k tio n s id e n tis c h e  m ehr- 
g lie d r ig e  Sequenzen ebenfa lls  d u rc h  Kommata m a rk ie rt w erden müssen7, d . 
h . :  Bei e in g lie d rig e n  Sequenzen fo lg t  das k o n v e n tio n a lis ie rte  In te rp u n k t i-  
onssystem d e r deutschen P ra x is  e in e r N ic h t-A u s z e ic h n u n g , bei m eh rg lie d - 
r ig e n  is t eine M a rk ie ru n g  (wie im D eutschen) m öglich , und  bei V e rlu s t d e r 
S a tzw e rtig ke it w ird  in  d e r Regel (en tgegen d e r deutschen und  russ ischen
6V g l. dazu die MLUVNICE C ESTIN Y 2. T v a ro s lo v i (1986:233).
7V g l. PRAVIDLA CESKÉHO PRAVOPISU (1983 :92 ); auch bei m ehrg lie d rig e n  
-  zum indest aber zw e ig lied rigen  -  kann eine M a rk ie ru n g  e n tfa lle n .
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Norm ) ke ine  M a rk ie ru n g  (m ehr) vorgenommen8 .
Die d u rc h  snad s ig n a lis ie r te  R e la tiv ie ru n g  d e r G eltung e ine r Sachver- 
h a lts d a rs te llu n g  (ep istem ische M odalitä t) w ird  im ko n k re te n  Fall jedoch als 
o b j e k t i v  p rä s e n tie r t;  d ies  häng t a lle rd in g s  von d e r in  (2) ve rsp ra c  
lich te n  (s u b je k tiv e n )  In fe re n z  ab. Trotzdem  w ird  ein R ezip ien t (3) wohl 
n ic h t als s u b je k tiv e  E inschä tzung  des A u to rs  ve rs te h e n : Fa lls  ein Rezipient 
d ie  o b je k tiv e  P räsen ta tion  n ic h t a k z e p tie r t, so w ird  e r m öglicherweise das 
vom A u to r  b e a n sp ru ch te  k o g n it iv e  Bezugssystem , to  [ mne] op ravn u je  к to -
m u, zu rü ckw e ise n , n ic h t jedoch snad als s u b je k tive  E inschätzung des T e x t 
P roduzenten in te rp re t ie re n . In so fe rn  w ird  (3) in Ü bereinstim m ung m it den 
A u s fü h ru n g e n  in  K apite l 3 sowie m it d e r D iffe re n z ie ru n g  in  d e r ers ten  Tex 
analyse als Komponente d e r Basisäußerung ve rs tanden  und n ic h t als Pa- 
re n th e tis c h e  K o n s tru k tio n e n  bestim m t. Wie s ich im V e rla u f d e r Textana lyse 
d e u tlic h  zeigen w ird ,  s in d  o b je k tiv  p rä se n tie rte  m e takogn itive  Reflexionen 
d u rch a u s  g e e ig n e t, m a n ip u la tive  E ffe k te  zu e rz ie le n , d . h . tro tz  ih re r  o b - 
je k tiv e n  P räsen ta tion  re g u lie re n d  zu w irke n  š eine Konsequenz, d ie in d e r 
Rede HAVELs in te n tio n a le n  und  s tra teg ischen  C h a ra k te r t r ä g t .  Im v o r lie -  
genden Fall (3 ) s in d  d e ra r t ig e  M otive wohl auszuschließen, es is t eher an 
eine V e rb in d lic h k e it im Ton zu denken, A spekte  d e r H ö flic h k e it des A u to rs  
gegenü ber dem P ub likum  d ü r f te n  eine Rolle sp ie len ; a lle rd in g s  w irke n  auch 
a u f d iese M otive  z u rü c k fü h rb a re  sp rach liche  Formen d u rch a u s  im S inne des
pooitSvon Pacowork! Oor Autor prHeontiort oich ale turtirUholtonrl iinrJ Ко-
sche iden.
A bsch ließend soll noch d a ra u f hingewiesen w erden , daß eine unm iß ver- 
s tä n d lich e  s u b je k tiv e  L e sa rt als P arenthetische K o n s tru k tio n  eine (e in d e u - 
t ig e )  M a rk ie ru n g  e r fo rd e r te ;  v g l.  d ie beiden Beispiele -  bohužel -  in  (127) 
und  (140).
Z u r te x tu e lle n  C h a ra k te r is t ik  sp ra ch lich e r K orre la te  m e ta ko g n itive r Re- 
f le x io n s -  bzw.  R egu la tionsprozesse  v g l.  d ie en tsprechenden E rlä u te ru n g e n  
in  d e r A na lyse  des e rs te n  T e xtexem p la rs . Im fo lgenden w ird  a u f eine Beš 
S chre ibung  d ie se r Param eter v e rz ic h te t, fü r  s u b je k tiv e  E inschä tzungen e r -  
fo lg t  le d ig lic h  eine fu n k tio n a le  M otiva tion  in bezug a u f ih re  p a re n th e tisch e  
Q u a litä t, d . h . e ine K a te g o ris ie ru n g  als R egulierende P aren the tische  Kon- 
s tru k tio n e n .
8V g l.  dazu a u s fü h r l ic h :  MLUVNICE CESTINY 3. Skladba (1987 :357 f.)
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(U) vubec
is t im Rahmen e in e r fu n k tio n a le n  und  k o n te x ts e n s itiv e n  Bestimmung 
s p ra c h lic h  re a lis ie r te r  E inschätzungen zum indest als p o te n tie lle r V e r tre te r  
R e g u lie re n d e r P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  anzusehen. ENCEL (1988) be- 
ze ichnet beisp ie lsw eise das deutsche Ä q u iv a le n t ü b e rh a u p t als '1R a n g ie rp a r־  
t ik e l" ,  d ie  typ ische rw e ise  keinen B e itra g  z u r S p e z ifiz ie ru n g  d e r S achver- 
h a ltsb e sch re ib u n g  le is te , sondern A u s d ru c k  d e r "E in sch ä tzu n g " des P ro d u - 
zenten zu dem sp ra ch lich  ve rm itte lte n  S a ch ve rh a lt sei**.
In  d e r h ie r zu re ko n s tru ie re n d e n  B edeutung  kann jedoch ein re le v a n - 
tes k o g n itiv e s  Bezugssystem  id e n t if iz ie r t  w e rden , so daß wie bei (3 ) eine 
o b je k tiv e  P räsenta tion  d e r m etakogn itiven  R eflexion im S inne e ine r E rw e ite - 
ru n g  d e r vom A u to r  fo ku ss ie rte n  Them atik anzunehmen is t :  A u f d e r C ru n d - 
läge e ine r zu in fe rie re n d e n  p a rs ־ p ro ־ to to ־ R e la tion , in  d e r F rieden als Teil 
d e r g e se llscha ftlichen  C eschichte des Menschen zu b e g re ife n  is t ,  is t d ie  in
(4) v e rm itte lte  R eflexion als m itbehaupte te  Komponente d e r Basisäußerung 
zu bestimmen und fo lg lic h  n ic h t-p a re n th e tis c h  zu v e ra rb e ite n .
(Im  Gegensatz z u r e rs ten  T extana lyse , wo Sequenzen m it это зн а ч и т, 
что in  zwei Fällen als R eform ulierende P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  m it 
e x p lik a tiv e r  F u n k tio n  zu bestimmen w aren , is t h ie r  V té  kn ize  to  znamená, 
že . . .  als Teil des B asis textes zu k o n z ip ie re n , da d u rc h  diese Sequenz d e r 
lokal a k tu a lis ie rte  Fokus e ta b lie rt w ird  und  somit eine fo k u s s ie rte  Ä ußerung 
v o r lie g t,  d ie eine pa ren th e tisch e  In te rp re ta tio n  n ic h t zu läß t. )
(5 ) prenesenè,
re p rä s e n tie rt das tschech ische Ä q u iv a le n t d e r aus d e r e rs te n  T e x t-  
analyse bekannten S t r u k tu r  [ x ]  говоря, also eines (p o te n tie lle n ) V e r tre ־  
te rs  e iner R egulierenden P aren the tischen  K o n s tru k tio n ; fo rm al is t (5 ) ein 
regu lä res A d v e rb , das die sp ra ch lich  re d u z ie rte  Form von v  preneseném 
sm yslu bzw. vyznam u d a rs te llt  und das d ie  spez ifische  G e ltung  von ( n e ) ־  
p la t it  r e g u l i e r t .  Eine e in d e u tig e  E n tsche idung  h in s ic h tlic h  d e r 
vom T ex tp roduzen te n  in te n d ie rte n  P räsenta tion  als o b je k tiv  oder als su b - 
je k tiv e  E inschätzung kann h ie r  n ic h t g e tro ffe n  w e rd e n ; d ies mag v o r allem
9Vg l.  ENCEL (1988:763).
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d a ra u f z u rü c k z u fü h re n  se in , daß d e r sp ra ch e x te rn e  Zweck d ieser ־  sowie 
auch d e r fo lgenden -  Äußerungssequenz als konsenssuchende Fragehand־  
lung  zu re k o n s tru ie re n  is t .  Wenn nun die In fo rm ation  von (5 ) als in fe r ie r -  
bar angesehen werden kann , wäre die M ark ie run g  d u rc h  Kommata kommu־  
n ik a tiv  und s ig n a lis ie rte  eine de fokuss ie rte  Sequenz, so daß d ie  K a te g o ri- 
s ie ru n g  als Regulierende P arenthetische K o n s tru k tio n  p lausibe l w äre.
Die M otivation fü r  eine P rü fu n g  e ine r m öglichen p a ren the tischen  In te r -  
p re ta tio n  is t zudem d u rc h  d ie  in te rp u n k tio n e ile  A usze ichnung zusätz lich  ge- 
geben, da weder d ie form ale Kom plexität noch die Topologie von (5 ) eine 
solche M ark ie run g  e r fo rd e rn ; v g l. d ie E rlä u te ru n g  zu den Konventionen im 
Tschechischen u n te r (3 ) .  Inso fe rn  wären d ie  Kommata sogar als p rim äre  Pa- 
ren thesem arker zu ve rs te h e n . Es soll n a tü r lic h  auch n ic h t übersehen w er- 
den, daß diese M ark ie run g  eine (unbewußte) ideolekta le  11G ew ohnheit11 des 
A u to rs  dokum entieren kö n n te , so daß d ie  vo rs tehende  In te rp re ta tio n  zum in- 
dest keine vom Produzenten in te n d ie rte  w äre.
(5 ) e rh ä lt seine pa ren the tische  F unktion  im Rahmen e ine r re g u lie re n - 
den S tra teg ie  te x tu e lle r  F o ku ss ie rth e it: (5) ,1ü b e r trä g t"  den In fo rm a tio n s- 
fo ku s  von dem Wort als U rsp ru n g  menschlichen Seins auf das e igen tliche  
Thema d e r Rede, das W ort (d e r Menschen) als Basis m enschlicher In te ra k -  
tio n , die d ie  V oraussetzung fü r  lebensfähige m enschliche Gemeinschaften 
sch lech th in  d a rs te llt.
Die fo lgenden Äußerungssequenzen, beg innend m it Nenf to  snad i v  na- 
Sem p rípadé  s lovo, . . .  b is  zum Ende des T e x ta b s c h n itts , w ären in fo lg e  ih -  
re r  te x tu e lle n  N ic h t-F o k u s s ie rth e it als exem plifiz ie rende  Ä ußerungen a u f e i- 
ne mögliche pa ren th e tisch e  Q ua litä t zu p rü fe n . Im e inzelnen:
Die e rs te  Sequenz (=Frage) kann als genera lis ie rende  R e fo rm u lie rung  
des Z ie lkonzepts g e lte n , das das T e iltex tthem a d a rs te llt :  Na p o č itk u  b y lo  
s lovo ; v g l.  dazu d ie  mögliche In te rp o la tio n  von to  jes t oder to tiž  (N ähe- 
res dazu im V e rla u f d ieser A n a lyse ). Die nächste Ä uß erung , beg innend  m it 
Puch . . . ,  is t als E xem p lifiz ie rung  analog zu behandeln . A ls kom m unika tiv  
re levan te  Bezugsdomäne g i l t  ne jv lastné jS Í z d ro i, wobei von e in e r k o n te x tu -  
eilen Ä quiva lenz von zd ro j und základ auszugehen is t .  Insgesam t sch e in t 
diese Passage n ic h t im Fokus zu stehen, da im nächsten T e x ta b s c h n itt w ie- 
d e r das W ort im Zentrum  des In teresses is t .  Wie b e re its  in  d e r e rs te n  T e x t 
analyse zu beobachten w a r, v e rh in d e rt a lle rd in g s  d ie  ( re la t iv e )  T e ilte x te n d  
position  eine e indeu tige  C h a ra k te r is tik  d e r F o ku sve rh ä ltn isse , so daß d e r 
Nachweis e ine r K ohärenzstörung  bei e ine r n ic h t-p a re n th e tis c h e n , d . h . fo -
00050321
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k u s s ie rte n  In te rp re ta tio n  n ic h t m it le tz te r  P la u s ib ilitä t e rfo lgen kann. Zu- 
dem is t  fe s tz u s te lle n , daß d e r gesamte T e x t n ic h t in d e r g leichen Weise so 
" s t r u k t u r ie r t "  is t wie der e rs te  T e x t,  d e r ein k la r  d e fin ie rte s  Textthem a, 
e in d e u tlic h  e rkenn ba res  In te ra k tio n sz ie l und somit eine entsprechend " Io - 
g isch e " A rg u m e n ta tio n  und V e rb a lis ie ru n g ss tra te g ie  b e s itz t נ  etwa in dem 
S in n e , daß eine In fo rm ation  auf e ine r anderen a u fb a u t, so daß eine Reihen- 
fo lg e  zw angs läu fig  gegeben is t.  Die Rede HAVELs trä g t dagegen eher den 
( in te n d ie r te n ? ) C h a ra k te r d e r B e ilä u fig k e it, ve rm e in tlich  spontaner Assoziaå 
tio n e n ; d ies i l lu s t r ie r t  bzw. dam it k o r re lie r t  auch die äußere Form des T ex- 
te s ; sie w e is t zum T e il verg le ichsw eise  k u rz e  T e xtabsch n itte  a u f.
Eine p a re n th e tisch e  In te rp re ta tio n  d e r angesprochenen Textpassage is t 
n u r  a u fg ru n d  fu n k tio n a le r  K rite r ie n  m öglich , da ke ine rle i Ind iz ien  in Form 
e in e r A usze ich nung  vo rliegen , so daß eine äußerst n ied rige  K a teg o ria litä t zu 
ko n s ta tie re n  w äre. G rundsä tz lich  w ird  aber d ie Textana lyse zeigen können, 
daß e xe m p lifiz ie re n d e  T extfragm ente  eine A ff in itä t  zu Parenthetischen Kon- 
s tru k tio n e n  b e s itze n , auch wenn sich au f den ersten B lick  d e r E ind ruck  
e in s te llt ,  d iese (k o n k re tis ie re n d e n ) Passagen en th ie lten  die "e ig e n tlich e " 
N a ch rich t des T e x te s . D arüber h inaus muß die P oetiz itä t dieses Textexem - 
p la rs  s te ts  im Auge behalten w erden, so daß durchaus m it sehr in d iv id u e l- 
len , ja beinahe id io syn k ra tisch e n  "M ask ie rungen" pa ren th e tisch e r F u n k tio - 
nen zu rechnen is t :  Das Konzept d e r P a re n th e tiz itä t se lbst is t ebenfa lls e i- 
n e r te x tty p a b h ä n g ig e n  R e -In te rp re ta tio n  zu u n te rw e rfe n , ebenso wie e in - 
zelne sp ra ch lich e  S tru k tu re n  im H in b lic k  a u f ih re  ch a ra k te ris tisch e n  E igen- 
schä ften  und ih re  ka tegoria le  Z u g e h ö rig ke it k o n te x ts e n s itiv  zu beschreiben 
s in d . Der Nachweis e ine r äqu iva len ten  kom m unikativen F unktion  P a ren the ti־  
scher K o n s tru k tio n e n , d ie in ih re n  te x tty p s p e z ifis c h e n  E rscheinungsform en 
a u f t r i t t ,  is t ein w esen tliche r A n sp ru ch  d ieser A rb e it.
(6 ) snad
Z u r fu n k tio n a le n  In te rp re ta tio n  v g l.  (3 ) ;  auch in diesem Fall is t von 
e in e r o b je k tive n  P räsenta tion  der m etakogn itiven  R eflexion auszugehen: Der 
un m itte lb a re  V o rte x t g i l t  als re levan tes  ko g n itive s  Bezugssystem , d ie  Be- 
h a u p tu n g , das W ort sei d ie Quelle alles Seins, e rh ä lt den S tatus fa k tis c h e r 
G ü lt ig k e it; a u f diese -  nun u n s tr it t ig e  -  Tatsache bezieht s ich d e r A u to r, 
wenn eine In te rp re ta tio n  von (6) als o b je k tiv  p lausibel sein so ll. S tre ngge-
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nommen kann eine solche (s u g g e s tiv e ) P räsen ta tion  als m an ipu la tiv  z u rü c k - 
gewiesen und als s u b je k tiv e  E inschä tzung  des A u to rs  e n t la rv t werden. Dies 
ä n d e rt jedoch n ic h ts  an ih re r  P räsen ta tion  als o b je k tiv e  "W a h rh e it", da aus 
d e r S ic h t HAVELs eine sch lüss ige  A rg u m e n ta tio n  e r fo lg t .  (6) is t damit als 
n ic h t-p a re n th e tis c h e  Komponente d e r B asisäußerung zu ka te g o ris ie re n . V g l. 
genauso (1 0 ); d e r Ü b e rse tze r sch e in t o ffe n b a r d ie  vo rs tehende  In te rp re ta - 
tio n  im S inn geh a b t zu haben, da e r in  be iden Fällen eine Versprachlichun< 
d iese r m e takogn itiven  R e flex ion  u n te rlä ß t.
(7 ) ba samotnym základem toho zpűsobu vesm írného b y t i ,  kterém u r í -  
káme človēk?
H ie r re p rä s e n tie r t ba einen V e r tre te r  e in e r Kategorie von "R ela to- 
re n " ,  d ie  als zw ischen Ä ußerungen g e lte n d  behaup te t werden und die eine 
Id e n titä t des Z ie lkonzep ts  s ig n a lis ie re n ^ .  In fo lgedessen s ind  die d u rch  sie 
" in d iz ie r te n "  Ä ußerungen als R e fo rm u lie rungsha nd lung en  zu bestimmen und 
a u f ih re  p a re n th e tisch e  Q u a litä t zu p rü fe n ; ba wäre in einem solchen Fall 
( in  s e k u n d ä re r F u n k tio n ) als P a re n th e se in d ika to r zu beschre iben , fa lls  die 
te x tu e lle  B ed in g u n g  d e r N ic h t-F o k u s s ie r th e it d e r R e fo rm u lie rung  plausibel 
nachw eisbar is t .
Ein w e ite res  In d iz  f ü r  eine p a re n th e tisch e  In te rp re ta tio n  von Reform u- 
lie ru n g e n  w ar d ie  re k o n s tru ie rb a re  oder auch in d iz ie r te  Ä qu iva lenz d e r In -  
ha lte  von B asisäußerung und  R e fo rm u lie ru n g  (k o g n it iv e r  A s p e k t) . Im Kon- 
te x t  e in e r Rede, de ren  s u g g e s tiv e r und  rh e to r is c h e r C h a ra k te r auch a u f- 
g ru n d  d e r p o lit is c h -g e s e lls c h a ftlic h e n  Them atik  außer Zweifel s te h t, s ind 
Ä q u iva le n z re la tio n e n  zw ischen Ä u ß e ru n g s in h a lte n , wie dies f ü r  den ersten  
T e x t nachzuw eisen w a r, zu re - in te rp re t ie re n :  Eine genere lle  R e k o n s tru ie r- 
b a rk e it d e r N a c h ric h t (b e i e n tsp re ch e n d e r W issensbasis) kann im Fall von
(7 ) kaum angenommen w e rden , v o r  allem , da das Potentia l re le v a n te r Wis- 
senssystem e se h r v el w׳ e n ig e r re s t r in g ie r t  is t ,  als dies f ü r  den e rs ten  Tex 
g i l t .  Es is t also a lle n fa lls  davon auszugehen, daß ein u n g e fä h re r "p ro p o s i-
10V g l. M LUVNICE CESTINY 3. S kladba ( 1987:469):"J d e  o náhradu jinÿm  
dë jem /stavem , k te ry m  se obsah p rv n fh o  d ë je /s ta v u  zp re sń u je , и vá d i na 
p ra vo u  m iru  (z p re s n u íc í t y p ) .  V p r v n í  vë të  se zp ra v id ia  dë j p o p rę , aby 
v  d ru h é  b y l nahrazen dëjem , k te rÿ  l é p é  o d p o v í d á  sk u te č - 
nosti nebo j i  alespoń a d e k v a t n e j i  v y s t i h u j e  [ . . . ] " .  
(H e rvo rh e b u n g e n  M. L . )
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t io n a le r G eha lt" re k o n s tru ie rb a r is t ,  k e in e s fa lls  kann jedoch d ie  k o n k re te  F o r- 
m u lie ru n g  "e r ra te n "  w erden. T ro tzdem  is t  le tz t lic h  ke ine andere In te rp re -  
ta tio n  als d ie  e ine r M e hrfachad ress ie rung  -  g e n a u e r: Z w e itad ress ie rung  -  
desselben K onzepts, U rs p ru n g  des M enschen, s in n v o ll.  Dies bedeute t a b e r, 
daß d ie  kom m unikative  Le is tung  bzw.  d e r sp ra ch e x te rn e  Zweck d ieser Re* 
fo rm u lie ru n g  eben in d ieser R e -F o rm u lie ru n g , also in  ih re r  P o e tiz itä t, be- 
s te h t. Demzufolge in d iz ie r t ba eine sem antische Ä qu iva lenz aus poetischen 
G ründen re ־ fo rm u lie r te r  id e n tis c h e r S a ch ve rh a lte , d . h . d ie  "N a c h r ic h t"  
von (7 ) b e s te h t in d e r sp rach lichen  ( R e -)F o rm u lie ru n g ; dam it e r fü l l t  (7 ) 
das Globale B e w e rtu n g s k rite r iu m , das f ü r  diesen T e x tty p  (p o te n tie ll)  h e r ־  
anzuziehen wäre ־  Ä sthe tische  F u n k t io n a l i tä t^ .
A us d ie se r Tatsache e rg ib t s ich zunächst auch , daß d e r In h a lt von (7)
־  bezogen a u f d ie E n tw ick lung  des T e ilte x tth e m a s -  n ic h t fo k u s s ie r t sein 
ka n n ; wie b e re its  u n te r (2) e r lä u te r t ,  is t  jedoch eine u n s tr it t ig e  E n tsche i- 
d u n g  tro tzdem  prob lem atisch , weil da raus eine F o ku s-"K o lH s io n " e n ts te h t, 
d . h . d ie R e fo rm u lie rung  is t in h a lt lic h  d e fo k u s s ie r t, in e in e r äs the tischen  
S ic h t kann sie durchaus als fo k u s s ie r t g e lte n . Damit müßte auch eine u n - 
te rsch ie d lic h e  K a teg o ris ie rung  als p a re n th e tisch e  oder n ic h t-p a re n th e tis c h e  
Sequenz e inhergehen , so daß (7 ) v o r lä u fig  als u n e n tsch e id b a r zu ru b r iz ie -  
ren wäre.
S tru k tu re ll  w eist (7 ) dennoch alle re le va n te n  Param eter R e fo rm u lie renå 
d e r P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  a u f: ba übern im m t d ie  ty p is c h e  Dop־  
p e lfu n k tio n  als V e rtre te r  d e r R egu lie renden P aren the tischen  K o n s tru k tio -  
nen (diese K a teg o ris ie ru n g  w ird  von den vo rs tehenden  Ü berlegungen n ic h t 
b e tro ffe n ) ,  e r e ta b lie rt als (m ö g lich e r) P a re n th e se in d ika to r d ie  ty p is c h e  b i-  
näre  S tru k tu r  von R eform ulierenden P aren the tischen  K o n s tru k tio n e n  in  In d i-  
k a to r und P aren these inha lt. (E ine  Konsequenz des T e x tty p s  könn te  auch 
in  d e r Wahl von ba, e ine r " in te n s iv ie re n d e n "  R e la tion , s ta tt  eines to  jest 
gesehen w erden; auch im w e ite ren  T e x tv e r la u f f in d e t s ich  n u r  ein e inziges
Zusammenfassend g i l t :  Falls R e fo rm u lie rungen  d iese r A r t  als P a ren the -
tisch e  K on stru k tio n e n  k a te g o ris ie rt w erden so llen , is t zu beachten, daß das 
p a re n th e tisch e  "M u s te r" in se ine r k o n k re te n  kom m unikativen F u n k tio n  v a r i-  
ie r t  w ird , indem die e x p lik a tiv e  F u n k tio n  d u rc h  eine äs the tische  oder poe- 
tisch e  s u b s t itu ie r t  (ode r ü b e r la g e rt)  w ird .  Z u r B e w e rtu n g  d e r ü b rig e n  Pa-
11V g l.  ISENBERC ( 1984:266)
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ram eter wie A usze ichnung , S tru k tu r  und T e x tu a litä t ge lten  die be re its  aus 
d e r e rs ten  Textana lyse  bekannten A rgum ente , wobei -  wie gezeigt -  n u r 
d e r te x tu e lle  von d e r poetischen F unk tion  b e tro ffe n  zu sein sche in t.
00050321
- 300 ־
(8) (a ne jen jako své oko li)
t rä g t  als d e fo ku ss ie rte  Sequenz z u r V e rs tä rk u n g  des Fokus d e r Ba־  
sisäußerung b e i, inso fe rn  (8 ) genau die n ic h t- fo k u s s ie rte  Bedeutung von 
své t v e rs p ra c h lic h t: (8) le is te t ex negativo  eine rezeptionssteuernde  S elek- 
tio n  d e r ko n te x tu e ll fo ku ss ie rte n  B edeutung d e r B ezugskonstituen te  ( chá- 
p a t) svë t ( jako s v ë t) . A ls ko n kre te s  Auslösem otiv f ü r  d ie V e rsp ra ch lich u n g  
von (8) kann d ie  Polysemie des Lexems svë t g e lte n ; sie a lle in  re c h tfe r t ig t  
in  d e r spezifischen Kom m unikationssituation Redner -  Z uhöre r eine Reform u- 
lie ru n g , so daß (8) eine F u n k tio n  d e r R e s trik tio n e n  d e r (p rim ä re n ) Rezep- 
tio n ss itu a tio n  d a rs te llt .
A ls re k o n s tru ie rb a re  Relation wäre eine N ich t-Ä q u iva le n z  anzunehmen, 
d ie e x p lik a tiv e  F unktionen  w ahrnim m t. Im H in b lick  a u f d ie  te x tu e lle n  P araē 
m eter e rw e is t sich (8) als ty p is c h e r R epräsentant P aren the tischer K o n s tru k - 
tio n e n : Eine n ic h t-p a re n th e tis c h e  Realisation is t u n te r B e ibehaltung des Io-
K o lo n  F o k u  о u n d  d o r  t o x t u o l l o n  P o r t o o t i u n g  n i c h t  m ö g l i e b ;  d i o  t y p î o c h o  M a r
k ie ru n g  d u rc h  Klammern is t ebenfa lls  o b lig a to ris c h , da anderen fa lls  e ine Ko 
o rd in a tio n  v e ra rb e ite t werden könn te , d ie  in e ine r s ig n ifik a n te n  Verlagerunc 
des Fokus re s u lt ie r te  und  eine entsprechende V e ra rb e itu n g ss tö ru n g  b e w irke  
könn te .
Die P a re n th e tiz itä t von (8) sche in t unterdessen auch deshalb n ic h t a u f-  
hebbar, inso fe rn  eine "m etasprach liche" H andlung im ko n kre te n  K o n te x t in 
keinem Fall fo k u s s ie rt sein kann . Indem d e r P aren these inha lt eine D e fo ku s- 
s ie ru n g  bestim m ter sem antischer In te rp re ta tio n e n  von svë t th e m a tis ie rt und 
dies m it einem sprach lichen  M uster gesch ieh t, das typ ische rw e ise  d iese de- 
fokuss ie rende  F unk tion  e r fü l l t ,  re p rä s e n tie rt (8 ) ein Bestes Beispiel d e r 
Kategorie P arenthetische K o n s tru k tio n e n , das die g e n e ra lis ie rte  ka te g o ria le  
F unktion  i к о n i s с h a b b ild e t.
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läßt k o n te x tfre i d re i u n te rsch ie d lich e  Lesarten zu: posléze s ig n ā li-  
s ie r t zum ers ten  eine p e rz ip ie rb a re  Reihenfolge in d e r R ea litä t, zum zwei- 
ten  eine ka tego ris ie re nde  R eihenfolge und zum d r it te n  eine s u b je k tiv  ge* 
w ich tende , h ie ra rch is ie re n d e  R eihenfolge. F ü r den konkre ten  Fall s te h t e i- 
ne E ntsche idung fü r  eine o b je k tiv e  P räsentation oder eine s u b je k tive  E in- 
Schätzung des T ex tp roduzen te n  an. Die o b jek tive  Lesart b e tra c h te t den 
Tod als logischen E n d p u n k t alles menschlichen Seins, d ie s u b je k tive  Va- 
ria n te  im p liz ie rt eine A u fzä h lu n g  (beg innend m it P uch , lidská  duSe, . . . ) ,  
an deren Ende a u c h  a u f d ie F äh igke it des Menschen hingewiesen w ird , 
m it dem Wissen um seinen eigenen Tod zu leben. Stehen beide In te rp re ta - 
tionsm öglichke iten  mehr oder w eniger p lausibel nebeneinander, so hängt e i- 
ne K a teg o ris ie rung  als pa ren the tische  oder n ich t-p a re n th e tisch e  Sequenz 
von den in d iv id u e lle n  Assoziationen des einzelnen Rezipienten ab, d . h . 
sie is t n ic h t genere ll e n tsch e id b a r.
Eine P rü fu n g  d e r (p o te n tie lle n ) paren the tischen Q ua litä t von (9) wäre 
auch aus e iner k o n fro n ta tiv e n  P erspektive  zu m o tiv ie ren ; im Russischen 
e r fo rd e r t  наконец eine E ntsche idung des T extp roduzen ten  h in s ic h tlic h  e i- 
n e r p a ren the tischen , d . h . m a rk ie rte n , und e ine r n ich t-p a re n th e tisch e n , 
d . h . adverb ia len und n ic h t-m a rk ie rte n , V a rian te . A be r auch d ieser A s- 
p e k t b r in g t  h ie r keine K la rh e it, so daß ganz o ffe n s ic h tlic h  keine re le va n - 
te  B e d e u tu n g sd iffe re n z ie ru n g  fe s tzus te llen  is t.
(9) posléze
(10) snad
Wie b e re its  angedeute t is t (10) analog zu (6) zu in te rp re tie re n ; es 
fe h lt  wiederum eine V e rsp ra ch lich u n g  in d e r deutschen Ü berse tzung , so 
daß auch h ie r eine o b je k tiv e  Lesart u n s t r i t t ig  zu sein sche in t.
(11) to tiž  zázraku lidského  slova.
zeigt eine fü r  diesen T e x t( ty p )  höchst typ isch e  K onste lla tion  von 
A spekten, die a lle rd in g s  zunächst eine sehr w id e rsp rü ch lich e  In te rp re ta -
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tio n  e rg ib t  bzw.  d ie  u n te rsch ie d lich e  Lesarten e r la u b t, je  nachdem, ob 
d ie  P e rsp e k tive  des T e x tp ro d u ze n te n  oder d ie  des Rezipienten zugrunde ־  
g e le g t w ird .
(11) re p rä s e n tie rt eine Sequenz, die sowohl k o g n itiv e  als auch s tru k -  
tu re lle  E igenschaften a u fw e is t, d ie  eine P rU fung ih re r  paren the tischen Qua- 
l i tä t  m o tiv ie re n : Zum einen hande lt es sich um eine Sequenz, d ie zu ih re r  
"B e z u g s k o n s titu e n te " in  d e r 11B asisäußerung11, jinému ( Božfmu zá zra ku ), in 
e in e r S u b s titu tio n s re la tio n  s te h t. D. h . analog zum b ishe rigen  V erfah ren  
d e r T extana lyse  wäre zu fra g e n , ob die F o rm u lie rung  in d e r Basisäußerung 
als E rs ta d re ss ie ru n g  des Z ie lkonzep ts  und (11) als Z w e itadress îe rung  des- 
selben Konzepts als R e fo rm u lie ru n g  ge lten  kann . Dies sche in t h ie r zwar 
g ru n d s ä tz lic h  m öglich zu se in , u n te rs te llte  a be r, daß d e r R ezip ient be re its  
a u fg ru n d  d e r E rs ta d re s s ie ru n g  im B a s is te x t eine f ü r  ihn  h in re ichende  Beå 
Stimmung des gem einten Z ie lkonzep ts  e rha lte n  h a t, so daß e r d ie  T e x tv e r-  
a rb e itu n g  e rfo lg re ic h  w e ite rfü h re n  kann . Gegen diese Mutmaßung s p ric h t 
jedoch , daß d ie  F o rm u lie ru n g  des B asistextes kom m unikativ  so u n ( te r )b e ē 
stim m t is t ,  daß eine E ta b lie ru n g  des lokalen In fo rm a tions fokus  unw ahrschein 
lieh  sein d ü r f te .  D ieser A s p e k t bedeutete a b e r, daß (11) eine kom m unikativ 
no tw end ige  E laboration  des Fokus le is te t, so daß w iederum  eine D efokussieri 
h e it von (11) ־  d ie  d ie  k r ite r ia le  E igenschaft P a ren the tische r K onstruk tione i 
d a rs te llt  -  n ic h t gegeben zu sein sche in t.
Zum onücf e il wel>l (11) eine alt u K lu i eile Хциіѵаіепх m it Refv« inulloi un
gen a u f, wobei d e r In d ik a to r  h ie r  d u rc h  to tiž  v e rtre te n  w ird , d e r se lbst 
auch als P a re n th e se in d ika to r fu n g ie r t ;  v g l.  etwa (145).  D a rü b e r h inaus is t 
eine fu n k tio n a le  Ü bere instim m ung m it den d u rc h  te d y  e inge le ite ten  Sequen- 
zen, be isp ie lsw eise ( 2 ) ,  zu ko n s ta tie re n . A uch in e ine r tra d itio n e lle n  S ich t 
w äre in fo lg e  d e r (u n s tr i t t ig e n )  A f f in itä t  zwischen A ppositionen  und  P aren- 
thesen eine h in re ich e n d e  M otiva tion  f ü r  eine P rü fu n g  von (11) a ls Parenthe 
tisch e  K o n s tru k tio n  gegeben. Zudem ve rw e is t auch d ie  MLUVNICE CESTI NY 
a u f d ie  kom m unikative  F u n k tio n  von to tiž  als sp rach liche  Realisation eines 
" e x p lik a t iv n í v z ta h 11̂ ,  d .  h . bei e in e r entsprechenden te x tu e lle n  K onste lš 
la tion  is t  to tiž  als P a re n th e se in d ika to r -  in se ku n d ä re r F u n k tio n  -  zu be- 
stim m en. Besonders in te re s s a n t is t in  diesem Zusammenhang auch d e r H in - 
weis in d e r M LUVNICE C E S TIN Y , to tiž  sei in  d ieser F u n k tio n  m it dem In -  
te rp u n k tio n s z e ic h e n  D o p p e lp u n k t ä q u iva le n t, so daß diese Form d e r M ark ieš 
ru n g  auch in d ie  D iskuss ion  um die P a re n th e tiz itä t von Ä ußerungssequen-
1* V g l .  MLUVNICE CESTINY 3. Skladba (1987:470)
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zen e inzubeziehen und eine P rü fu n g  d e r b e tre ffe n d e n  Sequenzen system a- 
tis c h  angeze ig t is t .  Eine zweite F u n k tio n  e r fü l l t  to tiž  als b e g rü n d e n d e r 
K o n ju n k to r , d e r in e ine r S u b s titu tio n s re la tio n  zu pro tože s te h t; in diesem 
Fall is t  von  zwei kausalen (M ik ro -)S itu a tio n e n  auszugehen, d ie d u rc h  eine 
kausale Relation ve rb u n d e n  s in d . Die sp ra ch lich e n  Realisationen d ieser b e i- 
den S itua tionen  s ind  fo lg lic h  au f de rse lben  konzeptue llen  und konsequen- 
te rw e ise  auch a u f derse lben te x tu e lle n  Ebene anzusiede ln . Eine e x p lik a tiv e  
R elation g i l t  d a n n , wenn f ü r  beide Sequenzen dieselbe auß ersprach liche  S i- 
tu a tio n  id e n t if iz ie r t  und d u rc h  eine zweite ( re fo rm u lie re n d e ) Sequenz e r -  
lä u te r t w ird .  Damit is t auch au f ko n ze p tu e lle r Basis eine M otiva tion  f ü r  d ie 
A f f in i tä t  von E xp lika tionen  und B egrü n d u n g e n  gegeben, d ie  in e ine r Reihe 
von Fällen dazu fü h r t ,  daß jeweils a lte rn a tiv e  K a teg o ris ie runge n  p r in z ip ie ll 
m öglich sche inen ; g le ich ze itig  is t d ies aber ein zusätz liches In d iz  d a fü r , 
daß k o g n itiv e  K ategorien a lle in  ke ine h in re ich e n d e  G rund lage d a fü r  lie fe rn , 
kom m unikative  K ategorien zu e rk lä re n , d . h . d ie  M ög lichke it e ine r konzep- 
tu e lle n  D iffe re n z ie ru n g  von E xp lika tio n  und  B e g rü n d u n g  fü h r t  n ic h t zu e i-  
n e r autom atischen K a te g o ris ie ru n g  d e r jew e iligen  sp rach lichen  Realisate. Im 
G egenteil - d e r entsche idende F a k to r is t h ie r  d ie sp ra ch lich e  P räsen ta tion , 
d ie  insbesondere d e te rm in ie rt w ird  von p rä sp ra ch lich e n  E ntsche idungen des 
T e x tp ro d u ze n te n  im H in b lic k  au f sein Globales In te ra k tio n s z ie l e in e rse its  so- 
wie von s tra te g isch e n  P rin z ip ie n  e ine r optim alen und e ffe k tiv e n  T e x tg e s ta l- 
tu n g  a n d e re rs e its . M it anderen W orten: Ob eine Sequenz p rim ä r e x p lik a t i-  
ven oder p rim ä r begründenden  C h a ra k te r ha t und w elcher konzeptue llen  
Ebene sie a n g e h ö rt, en tsche ide t s ich a lle in  im ko n k re te n  K o n -T e x t.
Z u r A usze ichnung  von (11) v g l.  (22) ,  z u r F u n k tio n  -  wie b e re its  e r -  
w ähnt -  (2 ) und  ( 7 ) .  A lte rn a tiv e  A usze ichnungsm ög lichke iten  s ind  ein D op- 
p e lp u n k t (auch zusä tz lich  zu to t iž ) oder auch eine M a rk ie ru n g  d u rc h  die 
typ isch e n  P arenthesem arker Klammern oder G edankenstriche ; v g l.  b e isp ie ls - 
weise ( 148).
In Analogie zu den b e re its  d is k u tie r te n  T ypen  von R e fo rm u lie rungen  
g i l t  ( d ik ) jiném u Bozímu zázraku als B e zu g sko n s titu e n te , d ie kom m unika ti- 
ve U n (te r)b e s tim m th e it is t dabei auslösendes M otiv  f ü r  (1 1 ), in so fe rn  die 
Basisäußerung eine extrem  s ta rke  E x p lik a tio n s š bzw.  B e g rü n d u n g s e rw a r- 
tu n g  des R ezip ienten p ro g n o s tiz ie re n  läßt. A nges ich ts  d ieser S itu a tio n  is t 
zu fra g e n , inw iew e it es im Rahmen e in e r psycho log isch  m o tiv ie rte n  N a tü r*  
lic h k e it d e r K a te g o ris ie ru n g  noch v e r t re tb a r  is t,  S tru k tu re n  wie (11) als 
p a re n th e tisch  zu bestim m en, zumal eine E in lösung d e r R ez ip ie n te n e rw a rtu n g
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aus G ründen d e r K o o p e ra tiv itä t und  auch aus eigenem In te resse  fü r  den 
T e x tp ro d u ze n te n  o b lig a to ris c h  is t .  D. h . Sequenzen, d ie m it to tiž  u n d / 
oder e ine r en tsp rechenden  M a rk ie ru n g  (D o p p e lp u n k t oder auch Kommata) 
in d iz ie r t  w e rden , re p rä s e n tie re n  in  bezug a u f ih re  K a tegoris ie rung  als pa- 
re n th e tis c h  bzw.  n ic h t-p a re n th e tis c h  s te ts  problem atische Fälle ; w ird  eine 
p a re n th e tisch e  V e ra rb e itu n g  b e v o rz u g t, w äre zu u n te rs te lle n , daß das Z ie l- 
konzept b e re its  im ß a s is te x t h in re ic h e n d  bestim m t is t  und to tiž  sowohl als 
R egulierende P a re n th e tisch e  K o n s tru k tio n  als auch als P aren these ind ika to r 
fu n g ie r t .  D ieser In te rp re ta t io n  e n ts p r ic h t d ie  oben e r lä u te rte  ko g n itive  Be- 
S chre ibung , daß d e r R ez ip ien t e n tsp rechende  re levan te  W issensausschnitte 
z u r ak tue llen  V e rfü g u n g  b e re its te lle n  k a n n , um d ie  In fe ren z  im S inne des 
T e x tp ro d u ze n te n  d u rc h z u fü h re n . Eine n ic h t-p a re n th e tis c h e  V e ra rb e itu n g  
g e h t davon aus, daß d ie  R e fo rm u lie ru n g  einen kom m unikativen B e itra g  zum 
lokalen In fo rm a tio n s fo ku s  le is te t, d e r f ü r  d ie  K o n s titu tio n  des Z ie lkonzepts 
e r fo rd e r lic h  is t ,  da sonst eine intentionsgem äße T e x tv e ra rb e itu n g  n ic h t mög 
lieh  is t .
Z u r P rob lem atik  d iese r R e fo rm u lie rungen  als P aren the tische  K o n s tru k - 
tionen  und  z u r "R e k o n s tru ie rb a rk e it"  des gem einten Z ie lkonzepts im Zusam- 
menhang p o e tisch e r S tra te g ie n  v g l.  d ie  A u s fü h ru n g e n  u n te r (7) .
Wie b e re its  angedeu te t sch e in t eine d e u tlich e  D iskrepanz zwischen der 
ProHu70nt0nSntpntion !mH H *r R *7 ip i*n te n e rw a rtu n a  zu bestehen: F ü r den 
P roduzenten mag d ie  E rs ta d re s s ie ru n g  des Z ie lkonzepts den lokalen Fokus 
h in re ich e n d  bestim m en, f ü r  den R ezip ienten muß sich jedoch zw angsläufig  
e in E x p lik a tio n s b e d a rf e rg e b e n , d e r e rs t m it d e r Z w e itfo rm u lie ru n g  in  (11) 
e inge löst w ird  und  ihn  z u r E ta b lie ru n g  des Z ie lkonzepts b e fä h ig t. (D iese 
In te rp re ta t io n  belegen eine ganze Reihe von B e isp ie len , d ie  v e rd e u tlic h e n , 
daß HAVEL seine eigene P e rs p e k tiv e  zum A u sg a n g sp u n k t m acht: Myslfm na 
nëco jin é h o : to tiž  na to , . . . ,  v g l.  (116) oder auch C ty r ic e t le t isem, tak  
jako  v š ic h n i mf spo luobčanē, vyehováván  к a le rg ii na to to  krásné s lovo , 
p ro tože  v ím , со č ty r ic e t  le t znamená: . . . ,  v g l.  ( 144).
Ein L ö su n g sve rsu ch  v e rw e is t e rn e u t a u f d ie  g e n e ra lis ie rte  T e x tty p fu n k  
t io n , d . h . a u f d ie  p o e tis c h -rh e to r is c h e  Dimension d e r Rede: Die o ffe n s ich l 
liehe F o k u s -"K o llis io n "  läßt s ich  als eine spezifische  S tra teg ie  des A u to rs  
"e n t la rv e n " ,  d e r s u g g e r i e r t ,  das fo k u s s ie rte  Z ie lkonzept sei be- 
re its  h in re ic h e n d  bestim m t; d ie  "Z w e ita d re s s ie ru n g " is t dann als m a n ip u la ti־ 
ve K o n tro lls tra te g ie  des A u to rs  zu d e u te n , d ie  den Rezipienten in  eine S itu 
a tion  d e r S pannung  ve rse tzen  s o ll, da e r noch kein  geeignetes Konzept auf 
ru fe n  k o n n te . Besonders d e u tlic h  illu s tr ie re n  dies d ie  Sequenzen (30) und IMartina Lampert - 9783954791668
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sowie (41) .  D arüber h inaus e rg ib t sich eine V e rs tä rk u n g  des E ind rucks  
d e r F o k u s s ie rth e it von R efo rm ulie rungen wie (11) d a d u rc h , daß auch zu- 
sä tz lich  eine "s tru k tu re lle  F o k u s s ie rth e it"  e n ts te h t ־  und  zw ar d u rc h  die 
ty p is c h e  rhem atische P osition , d ie m it e in e r system atischen A kze n tu ie ru n g  
k o r re lie r t .
Im H in b lic k  a u f d ie  te x tu e lle  C h a ra k te r is t ik  g i l t  fo lgende  In te rp re ta tio n :
(11) s te h t m it dem Fo lge text in V e rb in d u n g , in so fe rn  (11) das T e iltex tthem a 
fo rm u lie r t ,  ( zazrák lid s k é h o ) s lova ; g le ic h z e itig  s te llt  (11) den Anschluß an 
den b ish e rig e n  a k tu a lis ie rte n  Fokus h e r, S lovo B o ž i.
Wenn s ich in diesem T e x t auch die P rob lem atik  d e r R eform ulierungen 
m it a lle r D e u tlich ke it ze ig t, so is t dennoch eine P a ra lle litä t zwischen beiden 
T exten  in  diesem Bereich g ru n d s ä tz lic h  fe s tz u s te lle n : Im e rs ten  T e x t v e r ־  
s p ra c h lic h t d e r A u to r semantische P räsuppositionen  v ie lfa ch  in  Form von Re- 
la tivsä tze n , d ie  f ü r  eine intentionsgem äße T e x tv e ra rb e itu n g  ebenso a u f d ie 
k o g n itiv e n  Fäh igke iten  des e inzelnen R ezip ienten angewiesen s in d , wie dies 
auch f ü r  den h ie r gewählten speziellen A p p o s itio n s ty p  g i l t ,  d e r eine In fe ־  
renz p ragm atischer P räsuppositionen e r fo rd e r t .
Neben d e r S pezifik  d e r K om m unikationssitua tion  Rede, d ie  p rim är HÖ- 
re r-R e z ip ie n te n  zu b e rü cks ich tig e n  hat und  fo lg lic h  v e rs tä rk t  sp rach liche  
E xp lika tionen  von In ferenzen (ode r a n d e re r im p liz ite r In fo rm a tio n e n ) in 
Form von R eform ulierungen einsetzen w ird , is t v o r allem d ie  P oe tiz itä t des 
Textes fü r  eine E rk lä ru n g  d ieser S tru k tu re n ־   insbesondere  auch f ü r  ih re  
Frequenz נ heranzuziehen: Wenn das gem einte Z ie lkonzep t im B a s is tex t kom - 
m u n ika tiv  so u n (te r)b e s tim m t "a n g e d e u te t" w ird ,  daß eine E xp lika tio n  s y s te - 
m atisch e rfo rd e r lic h  is t ,  kann dies n u r  a u f e ine r s tra te g isch e n  E ntsche idung 
b e ru h e n , da Reden typ ische rw e ise  Ü b e ra rb e itu n g e n  zu lassen. Damit is t e r -  
neu t au f die poetische F u n k tio n  zu ve rw e ise n , d ie  d ie  F o rm (u lie ru n g ) e ine r 
In fo rm ation  se lbst als N a ch rich t b e g re if t .
(12) zároven
Z u r M otiva tion  als p o te n tie lle  R egulierende P aren the tische  K o n s tru k - 
tio n  v g l.  (9 ) .  ENGEL (1988) k la s s if iz ie r t  das deutsche Ä q u iv a le n t zug le ich  
als o rd in a tive  Angabe, m it d e r d e r T e x tp ro d u z e n t d ie  ge ltende  Reihenfolge 
d e r einzelnen Aussagen, so wie e r sie k o g n iz ie r t ha t und  v e rm itte ln  w ill.
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sp ra ch lich  in d iz ie r t13.
Wenn (12) h ie r  als o b je k tiv  p rä s e n tie r t aufgefaßt w ird  und somit als 
Komponente des ß a s is te x te s  zu konz ip ie ren  is t ,  so geschieht d ies a u fg ru n d  
d e r Annahm e, daß d e r (lo g isch e ) S yllog ism us je ־ li ten to  zázrak к déjinám 
g lovëka , pak je  i klfčem  к  déjinám  společnosti als re levantes ko g n itive s  Be- 
zugssystem  zu w erten  is t ,  so daß als In te n tio n  des A u to rs  eine fa k tisch e  
G e ltung  zu re k o n s tru ie re n  w äre . Ein R ezip ien t mag wiederum die "W ahr־  
h e it11 d iese r S ch lu ß fo lg e ru n g  insgesam t zu rückw e isen , n ic h t aber (12) a l  ׳
l e i n  als s u b je k tiv e  E inschä tzung  des A u to rs  auffassen, sondern die ge- 
samte B ehaup tung  als u n z u tre ffe n d  b e u rte ile n .
(13) ba [ . . . ]  2e je  tím  p rv n ím  jen p ro to , že je tim  d ru h ÿm ;
Z u r In te rp re ta t io n  v g l.  g ru n d s ä tz lic h  (7 ) .  Mit (13) l ie fe r t  d e r A u - 
to r  eine bestä tigende  E x p lik a tio n  des vorausgehenden S yllog ism us; eine 
ta tsä ch lich  e x p lik a tiv e  (o d e r auch beg rü ndende) F unktion  kann (13) a lle r ־  
d in g s  n ic h t z u e rk a n n t w e rden , da diese Äußerung se lbst w ieder eine ־  s0ē 
g a r vom T e x tp ro d u ze n te n  e ingestandene -  E xp lika tio n se rw a rtu n g  aus lös t; 
v g l.  das fo lgende  (15) .  Eine e x p lik a tiv e  F u n k tio n  könnte  a n d e re rse its  u n ־  
to rc to llt  w ørH on, wenn man in  (13) ♦»ine K lä ru n a  d e r Ursache und  W irkunq 
in  bezug a u f d ie  B asisäußerung s ie h t, d . h . d ie Geschichte d e r Gesellschal 
d e te rm in ie rt d ie  G eschichte des M enschen. E inerse its  is t d ie V e rs p ra c h li-  
chung  dieses Schlusses d a d u rc h  m o tiv ie r t ,  daß HAVEL n ic h t davon ausge־  
hen k a n n , das anwesende P ub likum  (bzw.  d ie  Leser in d e r B u n d e sre p u b lik  
v e rfü g te n  ü b e r en tsp rechende  K enntisse  d e r m arx is tischen Philosophie, d ie 
den H in te rg ru n d  f ü r  diese In fe re n z  b ild e t.  E in s ich tig e r sch e in t jedoch eine 
a lte rn a tiv e  In te rp re ta t io n : (13) kann als m etakom m unikative d is k u rs o rg a n i־  
s ie rende Sequenz e inen en tsche idenden B e itra g  zu r F okuss ie rung  eines be־  
deutsamen A sp e k ts  in  bezug a u f d ie  Them atik  der gesamten Rede le is ten , 
näm lich d ie  F o ku ss ie ru n g  d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Dirnen- 
sion und dam it auch den H inw eis a u f d ie  gese llscha ftliche  V e ra n tw o rtu n g  
f ü r  d ie  B edeu tung  d e r W orte; diese s p ra c h lic h  e x p liz ie rte  In fe re n z  deu te t 
b e re its  den K ern  d e r Rede an, wonach je d e r Einzelne (a ls T e il d e r Gesell־  
s c h a ft)  f ü r  d ie  W orte V e ra n tw o rtu n g  t r ä g t .  A u f d ieser Basis kommt (13) 
se lbs t jedoch lokal ke ine  e in d e u tig e  F o k u s s ie rth e it zu, im Rahmen des g e ־  
samten T extes s te llt  s ich  d ies u n te r  Umständen anders d a r . Wie h ie r eine
13V g l.  ENGEL (1988:228).
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p laus ib le  E n tsche idung  aussehen kö n n te , sch e in t äußerst sch w ie rig  zu sein - 
v o r  allem da auch d e r R ezip ien t d ie  T ra g w e ite  d ieser Aussage zu diesem 
Z e itp u n k t ke in e s fa lls  e rkennen  k a n n . So is t auch die In te rp re ta tio n  von
(13) w iederum  m it d e r poetischen F u n k tio n  und dem m an ipu la tiven  E ffe k t 
d e r Rede zu k o rre lie re n .
Ebenso u n d u rc h s ic h tig  e rsch e in t d ie  Rolle von
(14) m oíná
das zwar d ie  M ög lich ke it a n d e u te t, d e r Schluß in (13) könne zu - 
rückgew iesen w erden, so daß (14) dann als R egu lie rende P aren the tische  Kon־  
s tru k tio n  zu ka te g o ris ie re n  w äre , d ie  eine s u b je k tiv e  E inschä tzung des A u - 
to rs  s ig n a lis ie r t; a n d e re rse its  wäre auch eine o b je k tiv e  P räsenta tion  m oti- 
v ie rb a r , da eine M a rk ie ru n g  d e r P a re n th e tiz itä t h ie r  d u rch a u s  d e n kb a r und 
auch keineswegs u n ü b lic h  w äre, so daß eine In te rp re ta tio n  in  Analogie zu
(3 ) eine A lte rn a tiv e  b ie te t, d ie  d ie  V e rsp ra ch lich u n g  von (14) in  d ie  Domâà 
ne des Facework v e rw e is t: Der A u to r  p rä s e n tie r t s ich als bescheiden und 
v e rb in d lic h  im Ton.
(15) k d y b y  to tiž  slovo nebylo  d ruhem  kom unikace mezi dvëma Ci v ice
lid skÿm i " já " ,  neby lo  b y  [ . . . ]  vu b e c .
kann analog zu (11) und (13) als Reform u Merende P aren the tische  
K o n s tru k tio n  aufgefaß t w e rden , wobei e insch ränkend  d a ra u f h inzuw eisen 
is t ,  daß sowohl d ie  Basisäußerung als auch d ie  e rs te  11R e fo rm u lie ru n g " in
(13) einen re z ip ie n te n a b h ä n g ig  u n (te r)b e s tim m te n  T e x t e rg ib t .  (15) lie -  
fe r t  eine E x p lika tio n  fü r  tim  d ru h ym  bzw.  in d ire k t auch eine zweite "B e - 
g rü n d u n g " f ü r  je-M te n to  zázrak kličem  к  déjinám  č lo vē ka , рак je  záró-  
ven ļ  kličem ķ  dë jin im  sp o le čn o s ti. A nges ich ts  d e r kausalen Q u a litä t, d ie  
d e r gesamten Sequenz (15) sowie to tiž  zukom m t, wäre auch eine Lesa rt 
als e x p lik a tiv e  B e g rü n d u n g  zu m o tiv ie re n ; d ie  P a re n th e tiz itä t häng t jedoch 
in beiden Fällen von d e r te x tu e lle n  F o k u s s ie rth e it d e r Ä ußerung ab. Eine 
Entscheidung in d iese r F rage w eist neben den U nw ä g b a rke ite n , d ie  b e re its  
f ü r  (11) oder (13) fe s tzu s te lle n  w aren , auch noch d ie  aus d e r e rs ten  T e x t-  
analyse bekannte  T e ilte x te n d p o s itio n  a u f, so daß eine p laus ib le  K a teg o ris ie - 
ru n g  h ier um so p rob lem atischer e rs c h e in t.
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Falls (15) als pa ren the tische  Sequenz in te rp re t ie r t  w ird , is t d ie M ar- 
k ie ru n g  bem erkensw ert: Eine sogenannte Endparenthese w ird  d u rc h  ein 
Semikolon gekennze ichne t; ein analoges Beispiel f in d e t s ich (145) b is  (145)
Wie vo rs tehend  angedeute t, kann to tiž ־   in  A b h ä n g ig ke it von d e r In -  
te rp re ta tio n  d e r " re g u lie r te n "  Sequenz -  en tw eder in sekundäre r F unktion  
als P a re n th e se in d ika to r bestimm t w erden, d e r eine e x p lik a tiv e  R eform ulie- 
ru n g  e in le ite t, oder als In d ik a to r e ine r B e g rü n d u n g sh a n d lu n g ; dabei wäre 
von zwei kausal ve rbundenen (M ik ro -)S itu a tio n e n  auszugehen: Die Bedeuš 
tu n g  d e r Sprache f ü r  d ie m enschliche G esellschaft re p rä s e n tie rt d ie zweite 
S itu a tio n  (consequens), d ie  n u r au f d e r Basis e ine r fu n k tio n ie re n d e n  kom- 
m u n ika tive n  In te ra k tio n  zwischen In d iv id u e n  ( e r s te  S itu a tio n , antecedens) 
m öglich is t.
Z u r allgemeinen B ew ertung  sowie z u r poetischen Komponente v g l.  d ie 
A u s fü h ru n g e n  zu (13) .  H in s ich tlich  d e r te x tu e lle n  Parameter is t ־  wie beē 
re its  angesprochen ־  d ie  topologische K o n fig u ra tio n  zu beobachten, d ie e i- 
ne W ertebelegung f ü r  d ie  te x tu e lle n  Parameter wenig s in n vo ll erscheinen 
läß t: Indem (15) das T e iltex tthem a abschließ t, lassen sich T e x tfo rts e tz u n g s  
Probleme bzw.  S törungen d e r te x tu e lle n  Kohärenz n ic h t nachweisen, da dei 
neue T e x ta b s c h n itt einen neuen lokalen ín fo rm a tions foku s  e ta b lie r t.
(16) asi
is t h in s ic h tlic h  se iner kom m unikativen F unk tion  und se iner te x tu e l-  
len Position w eitgehend m it (14) v e rg le ic h b a r; d ies b e s tä tig t auch d ie  ü b - 
liehe K a te g o ris ie ru n g  als M oda lpartike l.
G ru n d sä tz lich  wäre h ie r ebenfa lls  eine In te rp re ta tio n  als s u b je k tiv e  
E inschä tzung  des A u to rs  m o tiv ie rb a r, d ie dann eine K a te g o ris ie ru n g  von
(16) als R egulierende P arenthetische K o n s tru k tio n  e r fo rd e r te ; b e rü c k s ic h - 
t ig t  man jedoch d ie  P e rspektive  des T e x tp ro d u ze n te n , so sche in t e ine ob- 
je k tiv e  P räsentation  wohl nahe liegender, zumal e r in (13) und (14) sowie
(15) s ich seh r um eine B egrü n d u n g  d e r vorausgehenden Aussage bem üht; 
eine B ew ertung  von (16) als s u b je k tive  E inschätzung müßte dann d ie  A r -  
gum enta tion  des A u to rs  insgesamt in Frage s te lle n . Zudem mag d e r E in - 
d ru c k  e in e r su b je k tive n  Lesart auch aus d e r N ic h t-F a k tiv itä t d e r gesam- 
ten Aussage ( K o n j u n k t i v ! )  re s u ltie re n .
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(14) und  (16) illu s tr ie re n  die sozialpsychologische Dimension sp ra ch - 
lic h e r In te ra k tio n , d ie  s ich h ie r als S tra teg ien  d e r H ö flich ke it im Rahmen 
eines P roduzen ten - u n d  re z ip ie n te n o rie n tie rte n  Facework m an ifes tie ren . 
Analog z u r M otivation d ieser A u ffassung  in der ersten Textana lyse  g i l t :
Auch d e r A u to r is t d a ra u f angewiesen, daß sein Publikum  ihm gewogen is t 
und se in e r A rgum enta tion  fo lg t ;  is t dies n ic h t der Fa ll, so f in d e t eine e r-  
fo lg re ic h e  kom m unikative In te ra k tio n  n ic h t s ta tt .  F ü r (14) und (16) wäre 
diese A u ffa ssu n g  wie fo lg t  zu b eg rü nden : Die M öglichke it e ine r D eutung 
von (14) und (16) als s u b je k tiv e  E inschätzung läßt g ru n d s ä tz lic h  auch e iš 
ne Z u rü ckw e isu n g  d e r A rgum enta tion  im B asis text zu, ohne daß d a d u rch  
ein R ezip ien t "se in  G esicht v e r lie re n "  müßte. G le ichzeitig  im p liz ie rt d ie 
(w a h rsch e in lich e re ) o b je k tiv e  Le sa rt, daß ein W iderspruch aus sachlichen 
G ründen wenig g e re c h tfe r t ig t sein w ürde . Dieses Potential an kom m unika- 
t iv e r  U nbestim m theit kann zu m anipulativen Zwecken ־  v o r allem bei ro u t i-  
n ie rte n  T ex tp ro d u ze n te n  und geeigneten T e x ttyp e n  -  e ingesetzt werden und 
d ie n t dann eher dem p o s itive n  Facework des T extp roduzen ten  (obw ohl sich 
H ö flich ke itss tra te g ie n  zunächst au f d ie W ahrung eines pos itiven  Face des Re־  
z ip ien ten  beziehen).
D er fo lgende T e x ta b s c h n itt, beginnend m it To všechno . . .  b is  A le ne- 
jen to : . . . ,  is t als m etakom m unikative Passage m it resüm ierendem und re - 
zeptionssteuerndem  C h a ra k te r zu bestimmen. Sie e r fü l l t  p rim är eine kohää 
renzb ildende  F u n k tio n , indem sie d ie A rgum entation  des vorausgehenden 
Textes a u fg re if t  und eine V e rb in d u n g  zum nachfolgenden B a s is te x t h e r-  
s te llt ;  dabei l ie fe r t diese Passage g le ich ze itig  eine In te rp re ta tio n  dieses T e il-  
te x te s  d u rc h  den A u to r se lb s t, so daß sich eine fu n k tio n a le  Nähe zu R egu- 
lationen als A u sd ru ck  e in e r vorausgegangenen m etakognitiven R eflex ion  e r-  
g ib t ;  v g l.  auch den abschließenden Kommentar des A u to rs : Ale nejen to .
Je nach K onzep tua lis ie rung  können solche m etakom m unikativen Passagen 
e iner eigenen m etakom m unikativen Textebene zugerechnet w erden , d ie  n ic h t 
T e il des B asistextes is t ;  fa lls  nun diesen Äußerungen ein e igener Fokus zu - 
gewiesen werden kann , spielen sie fü r  das Problem d e r P a re n th e tiz itä t k e i-  
ne Rolle; v g l.  auch den e rs ten  A b s c h n itt d e r Rede. U m gekehrt kann es je - 
doch durchaus möglich se in , daß sich inne rha lb  p a re n th e tisch e r Sequenzen 
m etakom m unikative und  d isku rss te u e rn d e  Komponenten be fin d e n , etwa Re- 
gu lie rende  P arenthe tische  K on s tru k tio n e n  in d e r F unktion  eines P arenthese- 
in d ik a to rs . Das K a te g o ris ie ru n g s k rite riu m  is t in jedem Falle d ie te x tu e lle  
( D e -)F o ku ss ie rth e it.
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(17) v las tnë
(18) aspon
erw ecken zunächst den E in d ru c k , d ie  vorausgegangene A rgum entaē 
tio n  re p rä s e n tie re  eine s u b je k tiv e  E inschä tzung  des A u to rs , doch müßte in 
diesem Fall w iederum  d ie  gesamte A rg u m e n ta tio n , d ie  in den beiden v o ra n - 
gehenden T e x ta b s c h n itte n  d a rg e le g t w ird ,  zurückgew iesen w erden. Diese 
In te rp re ta tio n  kann ke in e s fa lls  d ie  In te n tio n  des T ex tp ro d u ze n te n  se in , so 
daß eine o b je k tiv e  P räsen ta tion  d ie  e in leuch tende re  In te rp re ta tio n  sein d ü r f  ׳
te . Diese Lesa rt s tü tz e n  zudem d ie  Im p lika tio n sve rh ä ltn isse , d ie  h ie r zwi-  
sehen vfme und  tuSfme als g e lte n d  p rä s u p p o n ie rt w erden.
Es soll jedoch nochmals b e to n t w e rden , daß d e r A u to r m it (17) und (18 
d ie  b e re its  beobachtete  S tra te g ie  v e r fo lg t ,  d . h . e r g eh t davon aus, sein 
P ub likum  sei k o n se n sb e re it, be ide P arte ien  ve rfü g e n  über eine b re ite  Ce- 
m einsam keit des Wissens und  d e r E rfa h ru n g e n . Strenggenommen hat diese 
Zustim m ung des R ezip ienten jedoch ē a k tu e ll kaum überschaubare  -  Konse- 
quenzen: A k z e p tie r t d e r e inze lne R ezip ien t diese A rg u m e n ta tio n , d . h . e rē 
ha lten  (17) und  (18) eine Lesa rt als o b je k tiv  p rä s e n tie rt, dann kann d ieser 
R ezip ien t d ie  im w e ite ren  V e rla u f d e r A rgum en ta tion  i l lu s tr ie r te n  Folgen e i־  
n e r solchen A u ffa ssu n g  n ic h t ab lehnen , etwa wenn es darum  g e h t, o ffenen
Widerstand gegen Unterdrückung vu loioten, atirH wann Hiocor mit porcHn*
liehen R is iken  ve rb u n d e n  is t .  H ie r ze ig t s ich  m it a lle r D e u tlic h k e it e rn e u t 
das m a n ip u la tive  P oten tia l und  d ie  su g g e s tive  Komponente des T ex tes , Io־  
k a lis ie rb a r in  d e r U n e n ts c h e id b a rk e it h in s ic h tlic h  d e r K a te g o ris ie ru n g  e in - 
ze lner Lexeme.
Das im p liz ite  "A n g e b o t"  des A u to rs , seine A u ffassung  und  A rgum enta - 
tio n  sei eine s u b je k tiv e  E inschä tzung  -  d ie  dann (17) und (18) als R egulie- 
rende  P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n  ka te g o ris ie re n  w ürde -  e rsch e in t da- 
m it n u r  als v o rd e rg rü n d ig e  Illu s io n : Gerade d ie  "A b tö n u n g " d e r eigenen 
Person v e r fü h r t  den R ezip ienten  dazu, d e r A rgum enta tion  des A u to rs  zu 
fo lg e n , v o r  allem v o r dem H in te rg ru n d  d e r P e rsön lichke it H AVELs, d e r u n - 
b e s tr it te n  e inen "K o m p e te n zvo rsp ru n g  in  W ortangelegenheiten" b e s itz t; v g l.  
d ie  A u s fü h ru n g e n  in K ap ite l 4 . 2 . 1 .
D ieser h ie r  beschriebenen S itu a tio n , d ie  au f den ersten  B lic k  d ie  E n tš 
Scheidung ü b e r eine o b je k tiv e  G e ltung  des S achverha lts  oder eine In te rp re - 
ta tio n  als s u b je k tiv e  E inschä tzung  dem R ezip ienten zu überlassen sch e in t.
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s ieh t s ich  d e r Leser im gesamten T e x tv e r la u f g e g e n ü b e r; einem Z uhöre r 
mag dies n ic h t so d e u tlic h  bewußt w erden . G le ichze itig  is t  fe s tz u s te lle n , 
daß eine Ü b e rp rü fu n g  d e r O b je k t iv itä t d e r vom A u to r  im ß a s is te x t a u f*  
g e s te llte n  Behauptungen ohnehin n ic h t m öglich is t -  es hande lt s ich zum 
einen um d ie  V e rm ittlu n g  höchst in d iv id u e lle r  und p e rsö n lich e r E r fa h ru n -  
gen und Ü b e rze jg u n g e n , d ie  aus diesen E rfa h ru n g e n  re s u lt ie re n , zum 
anderen v e rs p e rr t d ie  spezifische  g e s e lls c h a ftlic h åp o litisch e  S itu a tio n  in 
d e r (dam aligen) CSSR eine solche Ü b e rp rü fu n g .
00050321
־ 311 -
(19) p o c it z v liš tm h o  vÿznam u a vá h y  slova je v  povëdom f lid s tv a  [ . . . ]  
od neparréti p rftom en.
v e rw e is t w iederum  a u f die P rob lem atik  e ine r K a te g o ris ie ru n g  als
B e itra g  zum ІокгІ a k tu a lis ie rte n  In fo rm a tio n s fo ku s ־   w oraus eine n ic h tãpaà
re n th e tisch e  In te rp re ta tio n  fo lg te - o d e r  als d e fo ku ss ie rte  E x p lik a tio n , d .
h . als P a re n th ttisch e  K o n s tru k tio n ; v g l.  dazu (11) ,  (13) und  (15) .  Es
wäre jedoch auc i zu ü b e rle g e n , ob d u rc h  diese Sequenzen ein (u n te rg e ־
o rd n e te r? ) zweiter Fokus e ta b lie r t w ird ,  d e r pa ra lle l zum 11B a s is te x t11 e i־
ne te x tu e lle  Ebe1־e k o n s t itu ie r t ,  d ie  d ie  In fo rm ationen  des 11B as is tex te s11
t
au f d ie zen tra le  Them atik d e r Rede, W orte, sozusagen 11a b b ild e t" . Diese 
In te rp re ta tio n  würde dann z u r Folge haben, daß d e r ve rm e in tlich e  "B a - 
s is te x t"  d ie  w enger re levan ten  In fo rm ationen  e n th ie lte  und  d e r zweite Fo- 
kus  die zen tra le  N a ch rich t v e rm itte lte ; fo lg lic h  wären diese Passagen als 
n ich t-p a re n th e tisch  zu ko n z ip ie re n .
Z ur möglichen F u n k tio n  des Semikolons als P aren thesem ark ie rung  v g l.  
b e re its  (15 ) ;  hier w äre auch eine In te rp o la tio n  von to tiž  m öglich.
(20) zrejmë
V g l. daz i g ru n d s ä tz lic h  d ie  In te rp re ta tio n  zu (17) und  (18) ,  auch 
deshalb, da d ie  gesamte Ä ußerung in h a ltlic h  eine W iederholung d e r vo ra u s - 
gehenden ArgurTentation d a rs te llt .  A ls  re levan tes  k o g n itiv e s  Bezugssystem , 
das der T ex tp raJuzen t fü r  d ie  o b je k tiv e  P räsenta tion  se ine r m etakogn itiven  
R eflexion beanspruch t, e rw e is t s ich d ie  A u to r itä t  d e r B ibel bzw.  des B ib e l- 
z ita ts , das in  senem Bezug z u r B edeutung  des W ortes als A u sg a n g sp u n k t
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f ü r  d ie A rg u m e n ta tio n  d e r gesamten Rede und  als lo ka le r I n fo rm ationsfo- 
ku s  des T e ilte x te s  b is  zum e rs te n  m a rk ie rte n  "E x k u rs "  zu bestimmen is t.
Wie b e re its  e rw ä h n t, is t  es ein V o rte il d e r h ie r  zugrundege leg ten  fu n k - 
tiona len  K onzeption , daß sp ra ch lich e  K onventionen (im  Anschluß  an BATES/ 
MacWHINNEY 1982) als a r b i t r ä r  und  b e s te n fa lls  h is to r is c h  m o tiv ie rt zu be- 
w erten  s in d ; d ies b e t r i f f t  auch In te rp u n k tio n s k o n v e n tio n e n , die immer danr 
in  Frage zu s te llen  s in d , wenn sie s ich -  aus e in e r synchronen  P e rsp e k ti- 
ve ־  als n ic h t-k o m m u n ik a tiv  bzw.  n ic h t- fu n k t io n a l e rw e isen : Das russische 
Ä q u iva le n t von (20 ) ,  видим о, w äre  u n te r  B eachtung d e r russischen In te r -  
p u n k tio n s k o n v e n tio n  m it Kommata auszuzeichnen ( v g l .  das entsprechende 
Beispiel (113) in  T e x t 1 ). Fa lls  nun  d e r vo rlie g e n d e  T e x t ins Russische 
ü b e rs e tz t w ü rd e , w äre eine Kom m am arkierung o b lig a to r is c h , obwohl eine 
p a re n th e tisch e  F u n k tio n  n ic h t e rs ic h tlic h  is t .  In fo lgedessen hat weder die 
ru ss isch e  K o n ve n tio n , d ie  e ine M a rk ie ru n g  v o rs c h re ib t,  noch die tsch e ch iä 
sehe (o d e r auch d e u ts c h e ), d ie  eine M a rk ie ru n g  zum indest n ic h t system a- 
tis c h  v o rs ie h t, eine S ig n a lfu n k tio n  im H in b lic k  a u f eine intentionsgemäße 





Z u r F u n k tio n  v g l.  (16 ) ;  eine o b je k tiv e  P räsen ta tion  d e r S achver- 
h a lts b e s c h re ib u n g , a u f d ie  s ich  (21) b e z ie h t, sch e in t h ie r  n ic h t in Zwei- 
fe i zu s te hen , da das re le va n te  k o g n itiv e  Bezugssystem  s ich  a u f e n ts p re  ־
chende E rke n n tn isse  ( t ie r )ve rh a lte n sp sych o lo g isch e r sowie a n th ro p o lo g i- 
sche r A r t  s tü tz t .  Zudem w ird  diese Aussage in d fk  zázraku  slova ( v fme) 
b e g rü n d e t. A ls  M o tiva tio n  f ü r  e ine V e rs p ra c h lic h u n g  von (21) kommt da- 
h e r w iederum  d ie  d u rc h g ä n g ig e  V e rb in d lic h k e it des A u to rs  in  F rage , d ie 
m it den en tsp rechenden  S tra te g ie n  des Facework zu k o rre lie re n  is t .
ve sku te g n o s ti e r fü l l t  im k o n k re te n  K o n te x t eine s y n ta k tis c h e  F u n k - 
tio n  als q u a lif iz ie re n d e  Angabe zu víme ( velm i m àio) ;  zudem is t h ie r von 
e in e r o b je k tiv e n  P räsen ta tion  -  wie auch in  (21) -  d e r gesamten S achver- 
h a ltsb e sch re ib u n g  auszugehen, so daß s ich  das Problem e in e r p a re n th e ti-  
sehen V e ra rb e itu n g  n ic h t s te ll t .  (E ine solche V a rian te  lie g t in (90) v o r . )  
Zu dem A sp e k t des Facework v g l.  (21) und  analoge B eisp ie le .
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(22) to tiž  že e x is tu je  ta jem stv í.
Eine p a re n th e tisch e  In te rp re ta tio n  wäre wie fo lg t  zu m o tiv ie re n :
(22) e x p liz ie r t  ( v im e) màio, das in fo lg e  se iner kom m unika tiven U n ( t e r ) -  
bestim m the it eine en tsprechende E x p lik a tio n s e rw a rtu n g  beim Rezipienten 
a u s lö s t; d ie  V e rsp ra ch lich u n g  d iese r In fe re n z  kö n n te  als d e fo ku ss ie rte  
R e fo rm u lie ru n g  aufgefaß t w erden, wenn man u n te rs te llt ,  daß d e r Folge- 
te x t auch ohne diese Sequenz ko h ä re n t b le ib t.
Die n ic h t-p a re n th e tis c h e  Lesart g e h t davon aus, daß -  wie in den be- 
re its  d is k u tie r te n  Fällen -  der lokale In fo rm a tio n s fo ku s  d u rc h  d ie  Erstad*־ 
re ss ie ru n g  des Z ie lkonzepts  n ic h t h in re ich e n d  e ta b lie r t w erden kann und
(22) das T e iltex tthe m a  fo rm u lie r t ,  das im w e ite ren  T e x tv e r la u f e la b o rie rt 
w ird .
A lte rn a t iv  zu e ine r R e fo rm u lie rung  w äre auch eine B e g rü n d u n g  zu 
re c h tfe r t ig e n : W ir wissen w en ig , w e i l  es (näm lich) ein Geheimnis g ib t .  
In fo lg e  des N icht-W issens läßt sich im K o n te x t m ys tisch e r Ideologien die 
E xistenz von Geheimnissen ab le iten ; g le ic h z e itig  g e h ö rt es zum a lltäg lichen  
E rfa h ru n g ssch a tz , daß d a d u rch  M a c h ts tru k tu re n  e ta b lie r t werden können, 
d ie a u f (bestim m te) M enschen(g ruppen) E in fluß  ausüben. Legt man diese 
k o g n itiv e  Basis zu g ru n d e , wäre w iederum  eine p a re n th e tisch e  Lesart d e n k - 
b a r, inso fe rn  diese In fe re n z  p r in z ip ie ll re k o n s tru ie rb a r  is t .  Eine n ic h t-p a -  
re n th e tisch e  In te rp re ta tio n  re s u lt ie r te  zudem in e in e r F okuss ie rung  d ieser 
E xistenz (des G eheim nisses); d ies sch e in t aber m it dem lokalen Fokus, d e r 
wohl eher d ie  B e e in flu ß b a rke it d e r Menschen d u rc h  Worte m e in t, kaum v e r -  
e inba r zu se in , so daß s ich u n te r Umständen eine T e x tfo rts e tz u n g s e rw a r-  
tu n g  e rg ib t,  d ie  d e r T e x t n ic h t e in lö s t. Diese S itu a tio n  ze ig t w iederum , daß 
d ie  E ntsche idung in bezug au f d ie  kom m unikative  F u n k tio n  E xp lika tio n  oder 
B egründung  im H in b lic k  a u f die P a re n th e tiz itä t d e r Sequenz zw e itra n g ig  is t 
und  daß die te x tu e lle n  Parameter in  jedem Fall d ie  k r ite r ia le n  s in d .
Eine p a re n th e tisch e  Lesa rt w e ist to tiž  se ku n d ä r d ie  F u n k tio n  eines Pa- 
re n th e se in d ika to rs  zu , als B e zu g sko n s titu e n te  wäre víme velm i màio zu id e n - 
t if iz ie re n ; als ge ltende  Relation is t a lte rn a tiv  eine e x p lik a tiv e  bzw.  b e g rü n - 
dende anzunehmen.
Wie b e re its  in (19) angedeu te t, ze ig t auch (23) als e in d e u tig  m a rk ie rte  
P arenthetische K o n s tru k tio n  eine d ire k te  W iederaufnahm e des zen tra len  T h e -
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mas d e r Rede; d ies kann n u r  so in te rp r e t ie r t  w erden , daß d e r E ffe k t der 
D e fo k u s s ie rth e it P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  i n t e n t i o n a l  da ־  
f ü r  e ingese tz t w ird ,  d ie  ze n tra le  (u n d  e in z ig e ) N a ch rich t des Textes w ie- 
d e r und  w ieder zu v a r iie re n . Diese "W iederho lung" e r fo lg t n ic h t im B asis- 
te x t ,  um so den E in d ru c k  eines re p e tit iv e n  Textes zu v e rh in d e rn . Damit 
e rw e is t s ich  e rn e u t das M uste r d e r P aren the tischen  K o n s tru k tio n  als o p ti-  
mal geeignetes M itte l, d ie  -  in  diesem Fall rh e to risch -m a n ip u la tive n ־   In te r -  
a k tionsz ie le  des T e x tp ro d u ze n te n  zu v e rm itte ln . In diesem S inn is t
(23) -  a c ítíc e  [ . . . ]  onu p ro  nás térné?־ k o n s t 'tu t iv n í moc slova -
ein " g r i f f ig e "  F o rm u lie ru n g , d ie  e inprägsam  das zen tra le  Thema d e r 
Rede bew uß tse inspräsen t m acht. (23) v e rs p ra c h lic h t ־  wie (22) - eine m it- 
gem einte In fe re n z  -  den D rang  des M enschen, dem Geheimnis des Wortes 
a u f d ie  S p u r zu kommen und  b e g rü n d e t g le ic h z e itig  einmal m ehr die N ot- 
w e n d ig k e it, s ich  m it dem Thema "s lo vo  о s lo v u " ause inanderzusetzen. Wenn 
nun (23) unzw e id e u tig  als P aren the tische  K o n s tru k tio n  zu ka tegoris ie ren  
is t und  h in s ic h tlic h  d e r " In fo rm a tio n "  m it n ic h t-m a rk ie rte n  Sequenzen wie 
(19) oder auch (22) d u rch a u s  v e rg le ic h b a r is t ,  so könnte  dies ein (zusätz-  
liches) In d iz  f ü r  eine p a re n th e tisch e  In te rp re ta tio n  d ieser Sequenzen lie fe rn
(23) w e ist eine p ro to ty p is c h e  P aren thesem ark ie rung  a u f, d ie  h ie r a u f-
grund der Topolocjio orfordorlích tett Der Porontheeeinhalt Set ole Uoordi-
n ie rte  Sequenz a . . .  zároven s y n ta k tis c h  in te g r ie r t  und is t fo lg lic h  o b liå 
g a to ris c h  zu m a rk ie re n , wenn eine k o o rd in ie rte  Lesart ausgeschlossen w e r- 
den so ll, d ie  zu e in e r ungram m atischen S a tz s tru k tu r  und dam it zu V e ra r-  
b e itu n g s s tö ru n g e n  fü h r te ;  v g l.  d ie  A u s fü h ru n g e n  zu diesen K ons te lla tio - 
nen in  d e r e rs te n  T e x ta n a lyse .
A ls  B e zu g sko n s titu e n te  läßt s ich  wie b e re its  fü r  (22) vfme velmi màio 
bestim m en. Die re k o n s tru ie rb a re  Relation is t  h ie r d ie  S im u ltane itä t d e r Gelå 
tu n g  b e id e r A ussagen, d e r B asisäußerung und des P aren these inha lts ; diese 
Relation v e rs p ra c h lic h t e in k o n s titu tiv e s  Merkmal P a re n th e tisch e r K o n s tru k å 
tio n e n , so daß (23) einen se h r ty p is c h e n  V e r tre te r  d e r Kategorie  d a rs te llt  -  
v g l.  d ie  R egula tion  in (24) .  (23) re p rä s e n tie r t damit ein Bestes Beispie l 
d e r fu n k tio n a le n  S ubka te g o rie  A sso z ia tive r P a ren the tischer K o n s tru k tio n e n ; 
z u r te x tu e lle n  C h a ra k te r is t ik  v g l.  d ie  E rlä u te ru n g e n  in  d e r e rs te n  T e x ta n a - 
lyse . (Die h ie r fo rm u lie rte  These d e r k o n s titu tiv e n  Macht des W ortes b ild e t 
den In fo rm a tio n s fo ku s  des "E x k u rs e s "  in  (34) ,  d e r diese B ehaup tung  exem- 
p l i f iz ie r t .  )
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(24) zároven
V g l. dazu b e re its  (12) und d ie  vo rs tehende  B em erkung z u r S im ul- 
ta n e itä t. Im H in b lick  au f d ie  P ro d u ze n te n in te n tio n  d ü r f te  w iederum  eine 
o b je k tiv e  P räsenta tion  die p la u s ib le re  In te rp re ta tio n  se in , doch besteh t 
g ru n d s ä tz lic h  d ie  in  diesen Fällen beobachtete Z w e id e u tig ke it.
A u f e in e r konzeptue llen  Ebene w e is t (24) auch a u f d ie  S im u ltane itä t 
h in , d ie  in  d e r Im p lika tionsbeziehung  von ta je m stv i und moc nach A n s ich t 
des A u to rs  fe s tzu s te lle n  is t ;  v g l.  (22) .
(25) Jako v è l ic i  se modlíme к  B ohu , jako  magici vyvolávám e či za k lín á - 
me d u c h y  a zkoušime tak  svym  slovem zasahovat do p f íro d n íc h  І 
l id s k ÿ c h  d ē ju , jako p rís lu S n íc í novodobé c iv iliza ce  [ . . . ]  skládáme 
ze s v ÿ c h  slov vëdecké te o rie  a p o lit ic k é  ideo log ie , jim iž Čelfme [ . . . ]  
tajemnému bëhu svêta a jim iž te n to  bëh [ . . . ]  ov livnu jem e.
Analog zu m ehreren Beispie len im e rs ten  T e x t  re p rä s e n tie r t diese 
Passage eine komplexe p a re n th e tisch e  Sequenz, d ie  typ isch e  E inze lfä lle  f ü r  
d ie  B ehauptung  im B a s is tex t pokouSime se od nepamëti o s lo v it to , co ję  nám 
tím to  ta jem stvím  zahaleno, a svym  slovem to  o v liv n it  a n fü h r t .  Damit w ird  e i- 
ne zweite te x tu e lle  Ebene k o n s t itu ie r t ,  d ie  d ie  kom m unikative  F u n k tio n  e ine r 
komplexen E xp lika tio n  e r fü l l t .  F ü r eine p a re n th e tisch e  In te rp re ta tio n  s p re - 
chen fo lgenden C ründe:
E xem plifika tionen s ind  fu n k tio n a le  S ub typ en  e in e r kom m unikativen F u n k ־  
tion  E xp lika tio n : E xp lika tionen  und  E xem p lifika tionen  v e rfü g e n  ü b e r e i- 
ne iden tische  konzeptue lle  S t ru k tu r .
E xem plifika tionen e ta b lie re n  eine parad igm atische Relation in bezug a u f 
das (a llgem einere) Z ie lko n ze p t, d . h . d ie  beiden K ategorien  stehen in 
e ine r v e rtik a le n  ka tegoria len  B ez iehung , d ie  zwischen ü b e r-  und  u n te r -  
geordneten Kategorien desselben Konzepts g e lte n .
Die te x tu e lle  Ebene, d ie  eine E xe m p lifika tio n  e ta b lie r t ,  is t -  analog zu 
anderen E xp lika tionen  -  q u a lita tiv  von d e r Basisebene zu u n te rs c h e i-  
den: Sie lie fe r t  K o n k re tis ie ru n g e n , d ie eine e x p lik a tiv e  F u n k tio n  ausš 
üben (s o lle n ).
Exem plifika tionen s ind  in fo rm a tio n s re ta rd ie re n d , in so fe rn  sie dasselbe 
Z ie lkonzept adress ie ren  und som it das ( T e il-)T e x tth e m a  n ic h t w e ite r-
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e n tw icke ln .
E xem plifiz ie rende Sequenzen können d u rc h  einen "P a ren th ese ind ika - 
to r "  -  typ isch e rw e ise  n a p rfk la d ־   e in g e le ite t se in .
E xem plifika tionen  s in d  R esu lta te  m e ta ko g n itive r R eflexionsprozesse, 
v o r allem d a n n , wenn sie e in v e rs p ra c h lic h te s  genere lles  Z ie lkonzept 
b e tre ffe n .
Wenn also d ie  k r ite r ia le  te x tu e lle  B ed in g u n g  d e r D e fo ku ss ie rth e it e r fü ll t  
is t ,  kann eine e xe m p lifiz ie re n d e  Sequenz als R eform ulie rende P a ren the ti־  
sehe K o n s tru k tio n  k a te g o r is ie r t w e rden .
(25) e n th ä lt zwar ke ine  P aren thesem ark ie rung  und  ke ine  - in d ik a tio n , 
kann aber a u fg ru n d  se in e r ty p is c h e n  p a re n th e tisch e n  F u n k tio n  als Reprä- 
sen tan t d e r K a tegorie  b e w e rte t w e rden . Die A nalyse d e r te x tu e lle n  Para- 
m eter e rw e is t s ich  a lle rd in g s  auch als w enig h ilf re ic h , da d ie  v ie lfach  be- 
obachte te  T e ilte x te n d p o s itio n  ke ine  Aussagen ü b e r S tö rungen  d e r te x tu e lš 
len F o rtse tzu n g  bzw.  F okus־ "K o llis Ío n e n " zu läß t, d ie  e in In d iz  f ü r  eine pa- 
re n th e tisch e  Lesa rt l ie fe rn . M öglicherw eise könn te  fo lgende Ü berlegung e i- 
ne E rk lä ru n g  b ie te n : Die ( re la t iv e )  K o n k re th e it e ine r Sequenz in d iz ie r t ,  
daß das T e iltex tthe m a  "e rs c h ö p ft"  is t ,  so daß eine W e ite rfü h ru n g  unw ahr- 
sch e in lich  w ird . Soll das Thema dennoch e la b o rie rt w e rden , kann dies n u r 
u n te r  e ine r anderen P e rsp e k tive  geschehen, so daß s ich  daraus zw angsläu-
flg auch ein verttnderter Informotionafokua ergibt.
־ (26)  a t״ uŽ v ë r ic i,  č i n e vë rfc f ־
hebt d ie  im vorausgehenden B a s is te x t im p liz ite  E in sch rä n ku n g  der 
m öglichen R eferen ten  (v è r fc í,  m agici) a u f, d . h . je d e r e inzelne -  auch je - 
d e r aus dem P ub likum  -  is t  b e tro ffe n . M o tiv ie rt is t (26) d u rc h  diese E in - 
sc h rä n k u n g , in so fe rn  man s ich  jako p rís lu S n íc í novodobé c iv iliza ce  n ic h t 
angesprochen fü h le n  k ö n n te . Diese Sequenz, d ie  auch als kom m unikatives 
Auslösem otiv d e r A ssoz ia tiven  P aren the tischen  K o n s tru k tio n  (26) zu re k o n - 
s tru ie re n  is t ,  s ig n a lis ie r t e inen "B ru c h "  in  d e r K o o rd in a tio n , d ie  gem ein- 
h in  an eine V e rb in d u n g  von "G leichem " denken läßt; a u f diese Weise e r fü l l t
(26) eine en tsp rech ende  E rw a rtu n g  des R ezip ienten.
Die e in d e u tig e  P a ren thesem ark ie run g  d u rc h  d ie  doppe lten  G e d a n ke n s tri- 
che is t h ie r aus topo log ischen  G ründen e r fo rd e r lic h ; v g l.  auch (23) .  H in -
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s ic h tlic h  d e r te x tu e lle n  C h a ra k te r is t ik  ge lten  d ie  H inweise au f eine Beein־  
trä c h tig u n g  d e r T e x tv e ra rb e itu n g  bei e in e r n ic h t-p a re n th e tis c h e n  Réalisa- 
t io n ; d . h . eine B e ibeha ltung  des lokalen Fokus sowie d e r T e x tfo rts e tz u n g  
läßt eine andere  als d ie p a re n th e tisch e  V e rs p ra c h lic h u n g  n ic h t zu. Gleiches 
g i l t  auch f ü r  d ie  fo lgenden  A ssoz ia tiven  P aren the tischen  K o n s tru k tio n e n :
(27) - t u  ūspēšnē a tu  neuspëSnë ־
(28) -  tu  ūspēšnē a tu  neùspëSnë ־
Sie ve rsp ra ch lich e n  im G runde  tr iv ia le  F e s ts te llu n g e n , E rfa h ru n g e n , 
d ie  je d e r Mensch unzäh lige  Małe in  seinem Leben m acht. Dies g i l t  insbeson- 
de re  f ü r  (27) ,  da (28) strenggenom m en einen W id e rsp ru ch  z u r Basisäuße- 
ru n g  e rz e u g t, wenn näm lich d o r t  von d e r M ög lich ke it e ine r B ee in flussung  
des Laufs d e r Welt ausgegangen w ird  ( im p e rfe k tiv e r  A s p e k t ! ) ;  d .  h. eine 
"e rfo lg lo s e " B ee in flussung  v e r le tz t  sem antische P räsuppos itionen . A lle rd in g s  
kö n n te  im u nm itte lb a ren  V o r te x t eine M otiva tion  f ü r  d ie  V e rsp ra ch lich u n g  
von (28) gesehen w erden : . . .  pokouSime se od nepamëti . . .  svym  slovem 
to  o v l iv n i t , wobei ein V ersuch  auch d ie  E rfo lg lo s ig k e it im p liz ie rt. Zudem is t 
au f den rh e to risch e n  E ffe k t des P ara lle lism us zu ve rw e ise n , d e r im E inklang 
m it dem B e w e rtu n g s k rite r iu m  dieses T e x tty p s  s te h t, e in e r Ä sthe tischen  F u n k - 
t io n a litä t:  Das Ä q u iv a le n z p r in z ip , das f ü r  d ie  parad igm atischen Relationen in 
d e r Sprache g i l t ,  w ird  a u f d ie  syn tagm atische  B eziehung p ro jiz ie r t .
Wie b e re its  angesprochen e r fo rd e r t  d ie  Topologie d e r pa ren the tischen  
Sequenzen eine e indeu tige  P a re n th e se m a rk ie ru n g , da a n d e re n fa lls  (27) und
(28) s yn ta k tisch e  F u n k tio n e n  in  d e r B a s is s tru k tu r  e r fü llte n .  A ls  s t ru k tu š 
re lie  A us löse fakto ren  können f ü r  (27) Čelfme tajemnemu bëhu svē ta , fü r  (28) 
te n to  bëh ov livnu jem e bestim m t w erden .
Insgesamt e rw e is t s ich eine M otiva tion  f ü r  d ie  V e rs p ra c h lic h u n g  be ider 
Sequenzen als s c h w ie rig , m öglicherw eise w ill d e r A u to r  eine "m enschliche" 
Note e in b rin g e n , d ie  im H in b lic k  a u f d ie R edesitua tion  d ie  D istanz d e r F e ie r- 
lic h k e it m in d e rt und ein G efüh l d e r Gemeinsamkeit d e r K om m unika tionspart־  
n e r e rze u g t. Dies w äre gerade zu B eginn e in e r Rede u n te r  Umständen eine 
p laus ib le  E rk lä ru n g ; v g l.  auch (17) und (18) .  Damit is t abe r auch u n s t r i t -  
t ig ,  daß die " In fo rm a tio n "  in  (27) und  (28) ke in e s fa lls  fo k u s s ie r t sein kann 
und das pa ren th e tisch e  M uste r einmal m ehr ein optim ales M itte l b e re its te llt .
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(30) at" už sí to  uvëdomujeme č i n ik o liv ,  a t ' uŽ si to  vysvëtlu jem e ja kko - 
l iv ,  jedno se zdá b ÿ t  zfe jm é:
(31) že na svë todë jnou  moc svého slova o d v ž d y c k y  [ . . . ]  vëHme.
Die gesamte Sequenz b e s itz t resüm ierenden C h a ra k te r: Zunächst 
v e rs p ra c h lic h t d e r A u to r  h ie r  eine G e n e ra lis ie ru n g  h in s ic h tlic h  d e r in (25) 
v e rm itte lte n  E xe m p lifika tio n e n ; eine zweite V e rb in d u n g  besteh t zu dem b is - 
he rigen  T e x t, zu dem (30) und  (31) eine R e fo rm u lie ru n g  d a rs te lle n .
(29) v e rs p ra c h lic h t d ie  ge ltende  Relation zw ischen (30) und (31) und 
dem vorausgehenden T e x t .  Z u r In te rp re ta tio n  von č i l ļ  als In d ik a to r e iner 
R e fo rm u lie rung  v g l.  d ie  B eisp ie le  m it или im e rs te n  T e x t; danach is t (29) 
analog als R egu lie rende P a ren the tische  K o n s tru k tio n  zu ka te g o ris ie re n , d ie  
d ie vom A u to r  gew ünsch te  Form d e r V e ra rb e itu n g  d e r fo lgenden Sequenz 
in d iz ie r t .
(30) re fo rm u lie r t dabei g e n e ra lis ie re n d  (25 ) ,  d ie  e rs te  Teilsequenz von
(31) na svë todë jnou  moc svého slova e n ts p r ic h t dem In h a lt d e r e rsten  be i- 
den T e x ta b s c h n itte , und  d ie  zweite Teilsequenz o d v ž d v c k v  vëffm e k o rre lie r t 
m it dem d r it te n  und  v ie r te n  A b s c h n itt d e r Rede.
Wenn auch anzunehmen is t ,  daß Resümés in  a lle r Regel den lokal a k tu a ־  
lis ie rte n  In fo rm a tio n s fo k u s  n ic h t m o d ifiz ie re n , d . h . sie  s te llen  in fo rm a tio - 
nell re ta rd ie re n d e  Sequenzen d a r , d ie  das (T e il- )T e x tth e m a  n ic h t w e ite re n t־  
w icke ln , so muß doch e ine š a u fg ru n d  d ie se r Beobachtungen naheliegende -  
D e fo k u ss ie rth e it re sü m ie re n d e r Passagen s ta rk  in  Zweife l gezogen w erden. 
F ü r die B e u rte ilu n g  d ie se r A spekte  s ind  d ie  E rlä u te ru n g e n  in (7 ) und  (11) 
heranzuziehen : Die e xp o n ie rte  S te llu n g  am Ende e in e r (e rs te n ) größeren 
them atischen E in h e it, d ie  K o o kku rre n z  e in e r solchen "rh e m a tisch e n " T e x t-  
position u n d  bestim m ten A k z e n tfu n k tio n e n  sowie d ie  W iedergabe d e r b ishe r 
v e rm itte lte n  "B o ts c h a ft"  in  e ine r e ingäng igen  R e -F o rm u lie ru n g  sprechen fü r  
d ie F o k u s s i e r t h e i t  d e r Passage. Es is t nochmals zu betonen, 
daß die c h a ra k te ris ie re n d e n  Param eter separa t auch zu e in e r entgegengesetz 
ten -  p a re n th e tisch e n  -  K a te g o ris ie ru n g  fü h re n  kö nnen , wenn d ie  ( k o n ) t e x -  
tue llen B ed in g u n g e n  eine en tsp rechende  E n tsche idung  nahelegen: Parenthe* 
t iz itä t  e rw e is t s ich  immer m ehr als ein Phänomen, das -  unabhäng ig  von der 
jew eiligen in te rn e n  S t r u k tu r ,  d ie  a lle n fa lls  p r in z ip ie ll k o g n itiv e n  R e s trik tio n e
־ 318 ־
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u n te r lie g t ־  e in z ig  und  a lle in  t e x t u e l l e  bzw.  k o n t e x t -  
s e n s i t i v e  ß e sch re ib u n g ska te g o rie n  zuläßt.
Z u r In te rp re ta tio n  von (31) v g l.  d ie  A u s fü h ru n g e n  u n te r  (11 ) ;  mit der 
Te ilsequenz jedno se zdá b y t  zrejmé e rh ä lt d e r R ezip ien t ke ine h in re ich e n  ־־
den In fo rm a tio n e n , um den lokalen Fokus zu e ta b lie re n , so daß d ie  fo lgen- 
de E x p lik a tio n  aus se iner S ich t fo k u s s ie r t sein muß.
־ (32)  a [ . . .  ] právem  -
(33) v  jistém  sm yslu
(32) re p rä s e n tie r t eine p ro to ty p is c h  m a rk ie rte  P aren the tische  Kon- 
s tru k t io n ,  deren kom m unikative  F u n k tio n  d ie  M otiva tion  des fo lgenden " E x -  
k u rs e s " is t ;  d . h . eine p a re n th e tisch e  Sequenz e r fo rd e r t  eine te x tu e lle  
F o rts e tz u n g , indem sie eine sehr s ta rk e  B e g rü n d u n g s e rw a rtu n g  auslöst.
Im e inze lnen: (32) v e rs p ra c h lic h t eine (zu n ä ch s t s u b je k tiv e ) E inschät־  
zung des T e x tp ro d u ze n te n , die d u rc h  (33) b e s tä tig t und  in d e r fo lgenden 
m etakom m unikativen Sequenz ProČ rfkám  11právem "? w ieder aufgenommen 
w ird  und  d ie  E rw a rtu n g s h a ltu n g  h in s ic h tlic h  e ine r T e x tfo r ts e tz u n g , die e i־  
ne e in s ich tig e  B e g rü n d u n g  l ie fe r t ,  zusä tz lich  noch v e rs tä rk t .  Dabei w ird  
d ie  S u b je k tiv itä t d e r E inschä tzung in  (32) d u rc h  (33) re la t iv ie r t ,  d . h .
(33) is t  als o b je k tiv  p rä s e n tie rte  "E in s c h ä tz u n g " zu bestim m en, d ie eine 
m e takogn itive  R eflexion v e rs p ra c h lic h t und  d a d u rch  d ie  G e ltung  von (32) 
als genere ll z u tre ffe n d  ke n n ze ich n e t. Z u r Am bivalenz m e ta ko g n itive r Re- 
fle x io n e n  im H in b lick  a u f ih re  G e ltung  und  die dam it ve rb u n d e n e n  mani- 
p u la tive n  E ffe k te  v g l .  d ie  en tsp rechenden  b e re its  d is k u tie r te n  Beispiele.
Der In te n tio n  des A u to rs  d ü r f te  h ie r  eine o b je k tiv e  P räsen ta tion  zugrunde 
lie g e n , zumal das k o g n it iv e  B ezugssystem , im H in b lic k  a u f das d ie  E inschät- 
zung in (32) vorgenommen w u rd e , im F o lg e te x t e x e m p lifiz ie rt w ird .
Wenn auch d ie  M a rk ie ru n g  in (32) s t ru k tu re ll  o b lig a to ris c h  is t,  da an- 
d e re n fa lls  eine (u n e rw ü n sch te ) K oo rd ina tion  m it e in e r Komponente der Ba- 
s isäußerung e n ts tü n d e , w e ist d ie  P aren thesem ark ie rung  dennoch d a ra u f h in , 
daß sp rach liche  K o rre la te  m e ta ko g n itive r R eflexionen in  ih re r  Lesart als sub* 
je k tiv e  E inschätzungen eine s ta rk e  A f f in i tä t  zu P aren the tischen  K o n s tru k tio ־  
nen aufweisen ־  auch wenn sie in  d e r Regel n ic h t e in d e u tig  als p a re n th e ti־
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sehe Sequenzen g e kennze ichne t s in d .
A ls A ssozia tive  P a re n th e tisch e  K o n s tru k tio n  is t (32) d u rc h  vërim e aus- 
g e lö s t; (32) und (33) zusammen b ild e n  w iederum  den s tru k tu re lle n  Auslöse־  
fa k to r  f ü r  den fo lgenden  " E x k u rs " ,  d e r ־  im V e rg le ich  zu den beiden Ex־  
ku rse n  im ers ten  T e x t -  e inen seh r hohen s tru k tu re lle n  K om plexitä tsgrad 
b e s itz t:
(34) P roč ríkám  "p rávem "?
[ . . . I
To všechno je  p ra v d a , by ło  o tom už hod ח ë napsáno a m luv il o tom 
už na tom to m ístê muj vzácny p re d ch û d ce  Lev Kopelev.
Die M a rk ie ru n g  d ie se r langen Textpassage im tschechischen O rig ina l 
d u rc h  jew eils e in S te rnchen  ( * )  zu B eg inn  und  am Ende des "E xku rse s" 
v e r le ih t d e r A u ffa s s u n g , h ie r  handele es s ich um eine seh r expand ie rte  je - 
doch fu n k tio n a l ty p is c h e  P a ren the tische  K o n s tru k tio n  zusä tz liche  P la u s ib ili-  
tä t ,  v o r allem d e sh a lb , weil d iese M a rk ie ru n g  im w e ite ren  T e x t n ic h t gene- 
re ll z u r K ennze ichnung them atisch  abgeschlossener T e ilte x te  verw endet w ird  
H in s ic h tlic h  d e r te x tu e lle n  In te rp re ta t io n  g i l t  e ine kom m unika tiv  o b lig a to r i-  
sehe T e x tfo r ts e tz u n g  -  ausgelöst d u rc h  (32) und (33) .  Die P a re n th e tiz itä t 
des E xkurses (34) is t  auch im H in b lic k  a u f den In fo rm a tio n s fo ku s  m o tiv ie rt.
J e r  Mill üeiti  Ü b e i  y e u i  d u c i é n  T e i l  t e x l t l i e m o  ( K o n a t i l u t l v n f  m o c  o l o v o )  k o r r o -
l ie r t ,  u nd  im A nsch luß  an den E x k u rs  w ieder a u fg e g riffe n  w ird :
Мпё te d ' ale bēžf о пёсо tro c h u  jin é h o . Nechci m lu v it jen о n e u v ë fite l-  
né vázé, k te ro u  nabyvá  svobodné s lovo v  to ta litn íc h  pom ërech, nechci 
i lu s tro v a t ta jem nou moc slova jen tím , že jsou zemē, v  n ichž muže në- 
k o lik  s lov v á í i t  v ie  neŽ jin d e  ce lÿ  v la k  dynam itu .
D . h . d e r lokal a k tu a lis ie r te  In fo rm a tio n s fo ku s  is t ü b e r einen längeren A b • 
s c h n itt  h inaus "s u s p e n d ie r t" ,  (a ls  S em i-A ctive  C oncept) in den H in te rg ru n d  
g e rü c k t.
Die beiden m etakom m unikativen Ä ußerungen zu B eg inn  und  am Ende des 
E xku rse s  d ienen d e r "D ia lo g is ie ru n g "  d e r Rede: Indem HAVEL einen f i k t i š 
ven D ia lo g p a rtn e r k o n s tru ie r t ,  d e r seine s u b je k tiv e  E inschä tzung (v  i istám 
sm ys lu ) právem  a n zw e ife lt, e rh ä lt  d e r A u to r  d ie  M ö g lich ke it, diese f ik t iv e n  
Fragen in  einem E x k u rs  zu "b e a n tw o rte n ".
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(35) o p ra v d u
s ig n a lis ie r t  eine p rä s p ra c h lic h e  m e takogn itive  R e flex ion , d ie d ie 
Zw eife l des f ik t iv e n  O ia lo g p a rtn e rs  h in s ic h tlic h  d e r G e ltung  von (30) und
(31) nochmals a u s fü h r lic h  th e m a tis ie rt und  den P roduzenten zu e ine r R echt- 
fe r t ig u n g  v e ra n la ß t. Dabei is t von e in e r su b je k tiv e n  E inschä tzung in be- 
zug a u f (35) auszugehen, da ja d e r fo lgende  E x k u rs  die B e re ch tig u n g  e i- 
n e r A u ffa s s u n g  "n a c h w e is t", d ie  dem W ort eine solche B edeutung  e in räum t.
(35) als n ic h t-m a rk ie r te  R egu lie rende P aren the tische  K o n s tru k tio n ־   es is t 
also auch eine "o b je k tiv e "  Lesa rt m öglich -  v e rw e is t e rn e u t a u f d ie b e re its  
bekannten  S tra te g ie n  des Facew ork: M itte ls  o p ra vd u  w ird  eher d ie  S u b je k - 
t iv i tä t  d e r gegnerischen  Position als d ie  d e r eigenen e n t la rv t ,  obg le ich  es 
s ich  o b e rflä c h lic h  b e tra c h te t um eine S tra te g ie  d e r H ö flic h k e it h a n d e lt, d ie 
dem R ezip ien ten  d ie  W ahrung seines eigenen p o s itive n  Face erm öglichen so ll. 
T a tsä ch lich  d ie n t (35) jedoch d e r O b je k tiv ie ru n g  d e r Position des A u to rs  - 
ein R o llensp ie l, das m it e in e r ausgepräg ten  rh e to ris c h -m a n ip u la tiv e n  T a k tik  
ausgetragen  w ird .
(36) tu d f i
e rs c h e in t zunächst als o b je k tiv  p rä s e n tie rte  m e takogn itive  R eflexion 
des T e x tp ro d u z e n te n , d ie eine z u tre ffe n d e  S ch luß fo lge rung  v e rs p ra c h lic h t, 
d ie  dem b u n d e sre p u b lika n isch e n  P ub likum  u n te rs te llt  w ird  und d ie  als be- 
re c h t ig t  und log isch  fo lg e r ic h t ig  e rsche inen  muß. Gerade aber d u rc h  den 
H inw eis, daß das V o rs te llungsverm ögen  a lle in  ta tsä ch lich  e rle b te ־   und d a - 
m it (v e rm e in tlic h ) o b je k tiv e ־   E rfa h ru n g e n  keineswegs zu erse tzen verm ag, 
w ird  zug le ich  d ie  O b je k t iv itä t und  d ie  B e re ch tig u n g  d e r u n te rs te llte n  In fe - 
renz in  Frage g e s te llt .  Dabei is t v o r  allem a u f den B e itra g  von muže h in -  
zuw eisen, das h ie r  in d e r in te n d ie rte n  L e sa rt Zweifel a u f seiten des T e x t -  
P roduzenten s ig n a lis ie r t:  muže v e rw e is t s te ts  a u f a lte rn a tiv e  R e fe re n zs itu a - 
tio n e n , in denen d ie  d u rc h  muže a ff iz ie r te  Aussage gerade n ic h t n o tw e n d i- 
gerw eise  g i l t .
D a rübe r h inaus le is te t muže e rn e u t einen B e itra g  zum p o s itive n  Face 
des A u to rs , d e r eine V e rb in d lic h k e it a n d e u te t, um eine Z u rü ckw e isu n g  
d u rc h  die R ezip ienten n ic h t zu p ro v o z ie re n , obg le ich  e r seine k o n trä re  
A u ffa ssu n g  dennoch als d ie  z u tre ffe n d e  p rä s e n tie r t;  v g l.  auch d ie  w e ite -
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ren '1Beweise11 d a fü r  im V e r la u f des E xku rses .
(37) A no,
kann h ie r als m a rk ie rte  (Komm a!) R egulierende P arenthetische Kon- 
s tru k t io n  k a te g o r is ie r t w e rd e n . Ano p rä su p p o n ie rt einen Konsens zwischen 
den K o m m u n ik a tio n s p a rtn e rn ^ , d . h . d e r T e x tp ro d u ze n t u n te rs te llt ,  de r 
bzw.  d ie  R e z ip ie n t(e n ) g e h e (n )  m it ihm e in ig , daß d e r re g u lie rte  S achver- 
ha lt w ahrheitsgem äß und  o b je k tiv  p rä s e n tie rt w ird . D urch  d ie  d ire k te  A b - 
h ä n g ig k e it e rg ib t  s ich  jedoch u n m itte lb a r eine K a teg o ris ie rung  als Parenš 
th e tisch e  K o n s tru k tio n : A no is t  a u f eine beinahe tr iv ia le  Weise als su b je k - 
t iv e  E inschä tzung  e rk e n n b a r und somit als R egulierende P arenthetische 
K o n s tru k tio n  zu k o n z ip ie re n ; v g l.  zu r F unk tion  auch (32) und (33) sowie 
(35) und  sp ä te r (90) sku teČ nē.
D a rü b e r h inaus s te h t (37) h ie r und im fo lgenden m it der vo rs tehend  
angesprochenen f ik t iv e n  D ia lo g s itu a tio n , aber auch m it d e r realen Kommu- 
n ik a tio n s s itu a tio n  Rede in  V e rb in d u n g .
(38) Nedávno si ce lÿ  sv ë t p ripom ína l dvousté  v y ro č i Veiké francouzské  
re vo lu ce
] . . . נ
A no, ž iju  tam , kde  slovo S o lid a rita  by lo  schopno o trá s t celym т о -  
censkym  blokem .
Diese längere  Textpassage s te llt  š m it e inigen U n te rb re ch u n g e n  -  
eine R e c h tfe rtig u n g  m itte ls  E xem plifika tionen d e r vorausgehenden a llg e - 
meinen B eh aup tung  d a r . Wie b e re its  m ehrfach e r lä u te r t ,  s te llt  s ich d ie  F ra - 
ge , ob diese E xem p lifika tion en  zu e ine r genere llen Äußerung eine eigene 
te x tu e lle  Ebene k o n s titu ie re n , die pa ren the tische  Q ua litä t in bezug a u f e iš 
ne a b s tra k te re  Basisebene b e s itz t. In d e r ersten Textana lyse  schien eine 
solche M ode llie rung  d u rch a u s  m o tiv ie rt. H ier ergeben sich zum einen s tru k  
tu re ll  b e g rü n d e te  Z w e ife l, etwa d e r A r t ,  daß d ie  B e isp ie lfä lle  jew eils  d ie
11*V g l.  auch WEYDT ( H g . )  (1983:14).
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S atzgrenze  tra n sze n d ie re n  und n ic h t etwa nach dem M uster n a p rik la d  [ x ]  
v o rg e s te llt  w e rd e n . Zudem d ü r fte n  auch die k o g n itiv e n  B ed ingungen  zu - 
nächst e ine B e sch re ibung  d ieser E xem plifika tionen  als R e-F orm u lie rungen  
eines Z ie lko n ze p ts  wenig p lausibe l e rsche inen lassen, v o r  allem wenn d ie  
a n g e fü h rte n  B e isp ie lfä lle  fü r  den R ezip ienten v ö llig  neue In fo rm ationen  e n t-  
ha tten . A ll d ies ä n d e rt jedoch n ich ts  an d e r fu n k tio n a le n  Ä qu iva lenz d ieser 
I llu s tra tio n e n  und  den in dem ersten  T e x t  a n g e fü h rte n  B e isp ie len .
Im ko n k re te n  K on text sche in t d ie Aussage A no , žij i  v  zemi, kde jsou 
váha a ra d io a k tiv n f záren í slova dennë s tv rz o v á n y  sankcem i, k te ré  svo - 
bodné slovo na sebe p r iv o lá v á . den lokalen In fo rm a tio n s fo ku s  zu k o n s t itu -  
ie re n ; diese Sequenz kann auch als kom m unika tiv  re le va n te  Bezugsdomäne 
bestim m t w e rden , d ie  d ie E xem plifika tionen m o tiv ie r t.  Ein w e ite res Ind iz  
fü r  d ie  vo rs teh ende  In te rp re ta tio n  könn te  auch d ie  abschließende Ä ußerung 
d iese r exem p lifiz ie renden  Passage se in , d ie  s ich d ire k t  an d ie  z it ie r te  Be- 
zugsdomäne ansch ließ t: Ano, ži ju tam , kde slovo S o lid a rita  by ło  schopno 
o trá s t celym mocenskym blokem .
Eine K a te g o ris ie ru n g  als e xe m p lifiz ie re n d e r E x k u rs , d e r als V e r tre te r  
e in e r fu n k tio n a le n  Kategorie P a ren the tische r K o n s tru k tio n e n  b e tra c h te t w e r- 
den kö n n te , g rü n d e t sich h ie r a lle in  a u f fu n k tio n a le  K r ite r ie n , eine A u s -  
Zeichnung in Form e ine r M ark ie run g  oder In d iz ie ru n g  fe h lt .  Dieses Beispiel 
ze ig t e ine rse its  d ie 1'T ra g fä h ig k e it'*  e in e r fu n k tio n a le n  K onzeption , deren 
P roblem atik aber an eben diesem Beispiel auch d e u tlic h  w ird  und  d ie  k e i-  
neswegs ge leugnet w ird ־   v o r allem wenn diese Konzeption a u f e ta b lie rte  
tra d it io n e lle  K a tegoris ie rungen  t r i f f t 15.
(39) d e k la ra c i, v  n f l  se p ra v i, Že každy občan má p rá vo  v la s tn it  t is -  
k á rn u .
d o ku m e n tie rt sowohl in s tru k tu re lle r  H in s ic h t als kom plexe apposi- 
t iv e  S tru k tu r  als auch in  bezug au f te x tu e lle  K r ite r ie n  -  d ie fo lgende  Se־  
quenz th e m a tis ie rt w iederum  die B edingungen in d e r CSSR ־  d ie  k r ite r ia le  
B edeu tung , d ie  dem lokalen In fo rm ations fokus  bei d e r K a te g o ris ie ru n g  auch 
im B ere ich d e r A ppositionen  z u g e b illig t werden muß: A p p o s itiv e  S tru k tu re n
15V g l. LAKOFF ( 1982:14) : " In  the  course of two thousand ye a rs , th e  c lass ic - 
al th e o ry  o f ca tegoriza tion  has become so en trenched  th a t we te nd  no t to  
even notice its  p resence. I t  is used so w ide ly  in so many fie ld s  th a t any 
challenge to  i t  c o n s titu te s  a th re a t to  business as usual in  those f ie ld s .11
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־  wie auch n ic h t- re s tr ik t iv e  R e la tivsä tze ־   de fokuss ie ren  die d u rc h  sie v e r-  
m itte lte  In fo rm ation  au f d ie g le iche  Weise w ie dies in  P arenthetischen Kon- 
s tru k tio n e n  gesch ieh t. (39) e ta b lie r t einen zw eiten, u n te rg e o rd n e te n  Fokus, 
d e r in ־ (41)   w iederum e ine r P aren the tischen  K o n s tru k tio n  -  a u fg e g riffe n  
w ird . D adurch e n ts te h t eine te x tu e lle  E b e n e n s tru k tu r, d ie  es dem A u to r e r 
m ö g lich t, inne rha lb  dieses zweiten Fokus eine B ew ertung  d e r Zustände in 
se ine r Heimat zu ve rsp ra ch lich e n , ohne daß d e r lokal a k tu a lis ie rte  Fokus, 
d ie U n te rd rü c k u n g  d e r M enschen- und  B ü rg e rre c h te  in d e r damaligen CSSR 
ta n g ie r t oder g e s tö rt w ürde .
B ezugskonstituen te  d e r A ppos ition  (39) is t  das u n m itte lb a r vorausgehen 
de D eklaraci p rá v  človēka a občana, das assoz ia tiv  m it d e r Them atik der Ri 
de in so fe rn  in V e rb in d u n g  zu b rin g e n  is t,  als s ich in  d ieser D eklara tion  eir 
v e rb r ie fte s  Recht zum Besitz e ine r p riv a te n  D ru cke re i f in d e t.  Diese Assozia 
tio n  w ird  ausgelöst d u rc h  d ie  semantische Relation zwischen slovo und t is - 
k á rn a , denn Worte üben n u r  dann Macht aus, wenn sie g e d ru c k t und v e r-  
b re ite t w erden können.
Die C h a ra k te r is tik  als d e fo ku ss ie rte  In fo rm ation  in bezug a u f (39) is t 
zudem in h a lt lic h  zu b e g rü n d e n : STAREK w u rd e  strenggenom men n ic h t v e r-  
u r te i l t ,  weil e r einen s k H p a jíc í p re d p o to p n f c y k lo s ty l -  ü b rig e n s  ein unge- 
b rä u c h lic h e r Archaism us ־  besaß, sondern weil e r d ie (ve rb o te n e ) unabhän- 
g ige  Z e its c h r if t  Vokno herausgab. D. h . d e r lokal a k tu a lis ie rte  Fokus w ird
eindeutig v o m  den Menaglieli uitd DUrcjerreobten Konaliiuiert; er wird с  и
sä tz lich  v e rs tä rk t  d u rc h  d ie  fo lgende  (p a re n th e tisch e ) Sequenz (40) ,  d ie ei 
ne k o n n o tie rte  " In fo rm a tio n 11 v e rm itte lt :  Im Heimatland des A u to rs  werden 
200 Jahre  a lte  M enschenrechte immer noch n ic h t g e w ä h rt.
(40) te d y  presnë dvê stë le t po té to  decla rac i.
Z u r s tru k tu re lle n  C h a ra k te r is tik  v g l.  (2 ) .  A u f den e rs te n  B lick  ver- 
s p ra c h lic h t (40) eine tr iv ia le  " In fo rm a tio n ", da das 200jährige Jubiläum  d e r 
F ranzösischen R evolu tion  im u n m itte lb a r vorausgehenden T e x t b e re its  e rw ähr 
w ird  und  die R e fe re n z id e n titä t d u rc h  die B ezugskonstituen te  von  (40) ,  V 
ty c h ž  d n e ch , e in d e u tig  e ta b lie rt w ird . Die kom m unikative F u n k tio n  d ieser 
R e fo rm u lie ru n g , d ie  s tru k tu re ll  e ine e x p lik a tiv e  F unk tion  a n d e u te t, is t  je - 
doch ke in es fa lls  eine V e rs tä n d n is h ilfe , sondern  t rä g t  e in d e u tig  A p p e llch a ־  
ra k té r ,  e tw a: 200 Jahre haben n ich ts  g e ä n d e rt.
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(41) -  n ik o li [ . . . ]  v  soukrom é tis k á rn é , ale na skfTpajícím  p fe d p o to p - 
ním c y k lo s ty lu !
V g l.  dazu d ie  E rlä u te ru n g e n  zu (39) .  (41) kom m entiert d ie  V e rh a lt-  
n isse in  d e r CSSR und b r in g t  eine em otiona l-konnota tive  Komponente in d ie  
D a rs te llu n g  o b je k tiv e r  Tatsachen e in , d ie ih re  W irkung s icher n ic h t v e rfe h - 
len d ü r f te :  Wenn es sich w en igstens um eine p riv a te  D ruckere i gehandelt 
h ä tte , in  d e r d ie  ve rbo tene  Z e its c h r if t  g e d ru c k t worden wäre -  aber . . .
Daß eine d e ra r t ig e  " In fo rm a tio n "  ke inesfa lls  d ie e rk lä rte  p rim äre  M itte i-  
lu n g sa b s ich t des T e x tp ro d u ze n te n  sein w ird ־   und damit auch n ic h t den Io- 
kal a k tu a lis ie r te n  In fo rm a tio n s fo ku s  k o n s titu ie r t  å lie g t auf d e r H and. D ennē 
noch d ü r f te  g le ic h z e itig  d e u tlic h  w erden, daß P arenthetische K o n s tru k tio n e n  
m itn ich te n  nebensächliche In fo rm ationen  ve rm itte ln  -  im G egenteil: Es sche in t 
sogar d e r Fall zu se in , daß d ie  in (39) und (41) ve rsp ra ch lich te n  In h a lte  in -  
so fe rn  besonders w ic h tig  s in d , weil sie dem Publikum  zum einen ein e in p rä g ־  
sames B ild  p rä s e n tie re n , das niemals d u rc h  eine d e ta illie rte  a rgum enta tive  
Passage v e rm itte lt  werden k ö n n te ; zum anderen s ind  diese beiden p a re n th e - 
tis c h  re a lis ie rte n  In h a lte  auch aus d e r S ich t des A u to rs , d e r das P ublikum  
von d e r " K o r re k th e it "  se ine r A u ffassung  überzeugen möchte, kom m unika tiv  
überaus re le v a n t. D . h . te x tu e lle  D e fo ku ss ie rth e it und kom m unikative N o t- 
w e n d ig ke it (o d e r R elevanz) schließen sich gegense itig  n ic h t aus, so daß das 
p a re n th e tisch e n  M uster in se in e r F unktion  vö llig  ve rk a n n t w ird , wenn es als 
M itte l zu r V e rs p ra c h lic h u n g  kom m unikativ  zw e itra n g ig e r In form ationen be- 
schrieben w ird ,  wie dies in  d e r vorliegenden L ite ra tu r  gesch ieh t -  fa lls  eine 
F u n k tio n sb e sch re ib u n g  ü b e rh a u p t angestreb t w ird . Gerade auch f ü r  rh e to - 
r isch e  E ffe k te  s in d  "V e rfre m d u n g e n " d e r h ie r beobachteten A r t  ty p is c h ; es 
d a r f  aber da rau s ke in e s fa lls  geschlossen w erden, daß diese "T e ilfu n k t io n "  
P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  n u r  in den entsprechenden T e x tty p e n  v e r -  
w endet w ird  (wie d ie  A na lyse  des ersten  Textes geze ig t h a t ) .
A ls  A ssoz ia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n  v e r fü g t (41) übe r einen 
s tru k tu re lle n  A u s lö s e fa k to r, t is k á rn a , dessen p ro to typ isch e  V o rs te llu n g , 
d ie  im Jahre 1989 dam it ve rb u n d e n  w ird , d u rc h  die B eschre ibung in  (41) 
ausgeschlossen w erden s o ll; inso fe rn  kommt (41) auch die F u n k tio n  zu , e i- 
ne m etasprach liche R eflex ion  ü b e r d ie Angemessenheit eines W ortes zu v e r -  
sp rach lichen  ( v g l .  auch das analoge Beispiel (85) aus d e r e rs ten  T e x ta n a - 
lyse , das eben fa lls  e ine A ssoz ia tive  Parenthetische K o n s tru k tio n  d a rs te l l t ) .  
H in s ic h tlic h  d e r M a rk ie ru n g  und  der tex tue llen  C h a ra k te r is tik  v g l.  d ie  e n t-  
sprechenden Fälle sogenann te r Endparenthesen.
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Abschließend sei noch eine B eobachtung  z u r T e x tu a litä t ang e fü g t:
(39) und (41) k o n s titu ie re n  zusammen einen se ku n d ä re n , te x tu e ll u n te r ־  
geordneten  eigenen In fo rm a tio n s fo k u s ; d ies konn te  b e re its  m ehrfach fü r  
A ssozia tive  P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n  nachgewiesen w erden. Indem 
d ie  beiden p a re n th e tisch e n  Sequenzen auch in h a ltlic h  m ite inander in Be- 
Ziehung s te hen , w ird  e in e igener "p a re n th e tis c h e r T e x t"  e rz e u g t, der 
auch ü ber eine eigene Kohärenz v e r fü g t .  U m gekehrt g i l t  auch fü r  den 
B a s is te x t, daß d ie  K o h ä renzre la tion en , d ie  f ü r  diese te x tu e lle  Ebene g e l־  
te n , n ic h t d u rc h  "fre m d e " In fo rm ationen  g e s tö rt w e rden . Dies re s u lt ie r t  
in  d e r m ehrfach  angesprochenen c h a ra k te ris tis c h e n  M e h re b e n e n s tru k tu r 
des T e x te s , d ie  a lle rd in g s  zum geg en w ä rtig e n  Z e itp u n k t n u r  angedeutet 
werden kann und  auch ke in e s fa lls  u n u m s tr itte n  is t ;  h ie r  is t auch in A b ־  
h ä n g ig k e it von d e r K o n ze p tu a lis ie ru n g  e in ze ln e r R ezip ienten m it u n e n t- 
sche idbaren Fällen zu re ch n e n . Insbesondere  aber m a n ife s tie rt sich diese 
P roblem atik in T e x te n  wie dem h ie r  a n a ly s ie rte n , in  e rh e b lich  höherem Ma- 
ße jedoch in lite ra r is c h e n  T e x te n  m it ih re r  typ isch e n  P e rs p e k tiv ie ru n g  in 
A u to r ־ , E rz ä h le r-  und  P ro ta g o n is te n p e rs p e k tiv e , d ie  eine Z uo rd n u n g  zu 
e in e r T extebene , wie sie h ie r  v e rs u c h t w ird  und d ie  f ü r  d ie Bestimmung 
p a re n th e tisc h e r Sequenzen k r i te r ia l  is t ,  kaum m ehr m öglich machen. Aus 
diesem G runde  w u rd e  a u f d ie  A na lyse  eines b e lle tr is tis c h e n  Textes v e rz ie h - 
te t .  (E ine S k iz z ie ru n g  d e r K ohärenzprob lem atik  im H in b lick  a u f P a re n th e ti- 
sehe K o n s tru k tio n e n  v e rs u c h t K ap ite l 6 .)
(42) snad
Z u r allgem einen M o tiva tion  als R egulie rende P aren the tische  K o n s tru k -  
tio n  v g l.  (3 ) .  (42) t r ä g t  dazu b e i, (41) in  ih re r  suggestiven  W irku n g  zu 
u n te rs tü tz e n , so daß eine s u b je k tiv e  E inschä tzung die naheliegende E rk lä -  
ru n g  b ie te t.  A lle rd in g s  d a r f  n ic h t übersehen w erden, daß es s ich  aus d e r 
S ich t des A u to rs  um d ie  V e rm itt lu n g  k o lle k t iv e r  W ahrheiten h a n d e lt; zudem 
läßt es s ich  auch o b je k tiv  nachw eisen, daß d ie  ve rbo tene  Z e its c h r if t  n ic h t 
in  e in e r moderen D ru c k e re i h e rg e s te llt w u rd e .
In d e r k o n te x tu e ll zu se leg ierenden B edeutung  kann snad n ic h t a ls pa- 
re n th e tis c h  m a rk ie rt w e rden . Diese F ests te llu n g  g ib t  Anlaß, e in  Problem  zu 
s k iz z ie re n , daß d ie  h ie r  zu g run dege le g te  Konzeption P a re n th e tisch e r Kon־  
s tru k tio n e n  -  aus e in e r anderen P e rsp e k tive  -  nochmals c h a ra k te r is ie r t :
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(42) re p rä s e n tie r t e in d e u tig  e in sp ra ch lich e s  K o rre la t eines vorausgegan- 
genen p rä sp ra ch lich e n  m e ta ko g n itive n  R eflex ionsprozesses, d e r im H inb lick  
au f den lokal a k tu a lis ie rte n  In fo rm a tio n s fo ku s  des T e ilte x te s  n ic h t fo k u s - 
s ie r t  is t .  Damit s ind  zunächst d ie  B ed ingungen e r fü l l t ,  d ie  d ie  v o rlie g e n ־  
de K onzeption e in e r P aren the tischen  K o n s tru k tio n  zuw eist. Da eine fo rm a- 
le A usze ichnung  h ie r n ic h t als k r ite r ia le s  Merkmal k o n z ip ie r t is t ,  kann in - 
fo lg e  d e r feh lenden M a rk ie ru n g  (42) auch n ic h t aus d e r K ategorie  Paren- 
th e tis ch e  K o n s tru k tio n e n  ausgeschlossen w erden å zum indest n ic h t aus d ie - 
sem G ru n d . In e in e r n ic h t- fu n k tio n a le n  K onzeption fü h r te  dieses Merkmal 
a lle rd in g s  u n w e ig e rlich  zu e in e r A u s g re n z u n g 16.
F ü r diese A rb e it  bedeute t d ie  form ale N ic h t-M a rk ie ru n g  jedoch n u r  e i- 
ne w en ige r zen tra le  Position in n e rh a lb  d e r fu n k tio n a le n  S ubka tego rie  R egu- 
lie re n d e r P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n , in so fe rn  (42) dann in bezug auf 
den form alen Param eter d e r M a rk ie ru n g  ein n ic h t-p ro to ty p is c h e r  R epräsen- 
ta n t is t .  Im H in b lick  a u f ih re  fu n k tio n a le  K a te g o ria litä t s ind  V e r tre te r  wie
(42) du rcha us n ic h t-p e r ip h e re  In s ta n tiie ru n g e n  sogar d e r G esam tkategorie 
P aren the tische  K o n s tru k tio n e n ; v g l.  das V ors tehende.
Diese fu n k tio n a le  In te rp re ta tio n  kann im Ü brigen auch d u rc h  zwei Be- 
obachtungen zum deutschen Ä q u iv a le n t etwa e rh ä r te t w erden , das in e in - 
sch läg igen D ars te llungen  als " te n d e n tiö s  m a rk ie r t"  ge ltende  A b tö n u n g sp a r־  
t ik e l beschrieben w ir d 17 bzw.  als m etakom m unikative P a rtike l fu n g ie r t ,  die 
den b e tre ffe n d e n  S a ch ve rh a lt als u n e rw ü n sch t ke n n ze ich n e t1®.
(43) že v  na$i zemi b y lo  mnoho ju s tič n ic h  v ra žd  a fe  i dnes muže b ÿ t 
nesp ra ved livë  uvëznëny č lovēk ve vëzeni u ty rá n .
Zusammen m it d e r In te rp re ta tio n  des vorausgehenden D oppe lpunktes 
als In d ika tio n  eines in te rp o lie rb a re n  to tiž  lie g t eine K onste lla tion  v o r ,  d ie 
eine P rü fu n g  der (p o te n tie lle n ) p a re n th e tisch e n  Q u a litä t von (43) e r fo rd e r t .  
Eine d e ra rtig e  In te rp re ta tio n  h a n g t davon ab, ob (43) d ie  k r ite r ia le  B ed in - 
g u n g  d e r te x tu e lle n  D e fo k u s s ie rth e it e r fü l l t .  Im k o n k re te n  Fall sprechen die 
fo lgenden G ründe f ü r  eine solche D eu tung :
16E ntsprechend s in d  n ich t-a u sg e ze ich n e te  S a tzadverb ien  und P a rtik e ln  fü r  
SCHINDLER (1990) ke ine K andidaten a p p o s itio n s v e rd ä c h tig e r S tru k tu re n .
17V g l. ENCEL (1988:234).
18V g l.  W E Y D T lH g . )  ( 1983:11 f )
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Wie im B e isp ie l (41) l ie fe r t  d ie  In fo rm a tion  in  (43) ,  also to , co každy 
v i ,  ke inen B e itra g  zum lokal a k tu a lis ie r te n  F okus, d . h . daß Menschen zu 
G e fängn iss tra fen  v e ru r te i lt  w e rd e n , weil s ie  oppos itione lle  S c h rifte n  v e r-  
b re ite n  und  n ic h t weil s ie  etwas äuß ern , was je d e r weiß. Die e x p lik a tiv e  
F u n k tio n  von (43) e rg ib t s ich  e rs t ,  wenn man b e rü c k s ic h t ig t,  daß d e r A u - 
to r  eine en tsprechende U n k e n n tn is  des P ub likum s u n te rs te llt ;  fo lg lic h  kann
(43) als d e fo ku ss ie rte , assoz ia tiv  ausgelöste P aren the tische  K o n s tru k tio n  beå 
stimmt w erden .
Die P la u s ib ilitä t e ine r p a re n th e tisch e n  In te rp re ta tio n  w ird  zudem d u rch  
eine pa ra lle le  T e x ts t ru k tu r  e rh ö h t: Wie b e re its  angedeute t e tab lie ren  (39) ,  
(41) und  auch (43) einen eigenen "p a re n th e tis c h e n " Fokus, d e r eine Kom- 
m en tie rung  d e r V e rh ä ltn isse  in  d e r CSSR e r la u b t und  d e r In form ationen e n t-  
h ä lt, d ie  n u r  sehr in d ire k t m it d e r M acht des W ortes k o rre lie re n .
Z u r te x tu e lle n  In te rp re ta tio n  v g l.  auch d ie  Beispiele (7 ) ,  (11) ,  (15):
Die A u s fü h ru n g e n  HAVELs zum B e isp ie lfa ll STAREK s ind  beendet, es fo lg t 
d e r Fall C IB U LK A , v g l.  auch d ie  E rlä u te ru n g e n  zu (25) .
(44) A no,
In  g le ich e r kom m u n ika tive r F u n k tio n  wie ( 7 ג ) le lle i (44) e inen me- 
takom m unikativen n ic h t-p a re n th e tis c h e n  Kommentar des T e x tp ro d u ze n te n  ein 
to  vSechno je  p ra v d a . V g l. auch (47 ) ,  (51) ,  (53) und  (58) .
(45) skutečnē
is t h in s ic h tlic h  d e r U n e n tsch e id b a rke it zw ischen e ine r o b je k t iv  p rä - 
se n tie rte n  m etakogn itiven  R eflex ion  des T e x tp ro d u ze n te n  und e in e r s u b je k - 
tiv e n  E inschä tzung, d ie  dann als R egu lie rende P aren the tische  K o n s tru k tio n  
zu w erten  w äre, e in  f ü r  diesen T e x t  ty p is c h e r  F a ll: Eine o b je k tiv e  Lesart 
läßt s ich  a u fg ru n d  des h ie r  b e a n sp ruch ten  k o g n itiv e n  Bezugssystem s -  es 
hande lt s ich  um B e ric h te  ü b e r ta tsä ch lich  vo rg e fa lle n e , n a c h p rü fb a re  E r- 
e ign isse -  zwar m o tiv ie re n , dennoch w ird  d e r Kommentar to  vSechno je  
p ra vd a  e rs t im F o lg e te x t b e le g t. Welche d e r In te rp re ta tio n e n  h ie r  d ie  p la u - 
s ib le re  is t ,  hängt w e se n tlich  von d e r E in s te llu n g  des einzelnen R ezip ienten
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z u r Person HAVELs ab.
Im ü b rig e n  g e n ü g t ein V erw eis a u f den A sp e k t des Facework.
(46) Umite si p re d s ta v it пёсо podobného ve Spolkové repub lice  Nëmec- 
ko?
Ganz o ffe n s ic h tlic h  le is te t (46) ke inen B e itra g  zum aktue llen  T e il-  
te x tth e m a ; v g l.  dazu d ie  u n m itte lb a r fo lgende  Ä u ß e ru n g . (46) k o n s titu ie r t  
einen eigenen (m etakom m unikativen) F okus, d e r s ich d ire k t  aus d e r ko n ־  
k re te n  K om m unika tionssitua tion  Redner -  P ub likum  e rg ib t ,  genauer: Diese 
Sequenz w ird  d u rc h  d ie  u n m itte lb a r vorausgehenden S ch ilde rungen  ausge- 
lö s t, so daß sich eine K a te g o ris ie ru n g  als A ssoz ia tive  P arenthetische Kon- 
s tru k t io n  m otiv ie ren  läßt.
Wie in  diesem T e x t  v ie lfa ch  zu beobachten is t ,  weisen eine ganze R ei- 
he p a re n th e tis c h e r Sequenzen ke in e rle i P aren thesem ark ie rung  a u f. (Im  e r -  
sten T e x t  konn te  s te ts  au f eine wenn auch n ic h t-e in d e u tig e  M a rk ie ru n g  wie 
A bsa tzm ark ie rungen  z u rü c k g e g r iffe n  w e r d e n . )  Dennoch is t d ie p a re n th e ti-  
sehe Q u a litä t von (46) so e in d e u tig , daß eine M a rk ie ru n g  kaum e r fo rd e r lic h  
zu se in sch e in t. V g l. dazu auch d ie  Bem erkungen z u r fu n k tio n a le n  Konzep- 
tio n  u n te r  (42) .
(47) Ano,
Z u r F u n k tio n  v g l.  (37) und  (44) .
(48) -  jako by  p ro to , aby p o tv rd il  т е  v y v o d y  o moei slova -
re p rä s e n tie rt form al einen sogenannten V e rg le ich ssa tz , d e r aber in -  
fo lg e  e ine r p ro to ty p is c h e n  P aren thesem ark ie rung  als A ssozia tive  P aren the - 
tisch e  K o n s tru k tio n  zu k a te g o ris ie re n  is t ;  dabei is t d ie  M a rk ie ru n g  aus to -  
pologischen G ründen o b lig a to r is c h . Wiederum löst d ie  zen tra le  Them atik bzw.  
d e r T ite l d e r Rede diese p a re n th e tisch e  Sequenz aus, so daß zusä tz lich  als
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In te n tio n  des A u to rs  d ie  Re־ A k tiv ie ru n g  des e igen tlichen  M itte ilu n g s in h a lts  
d e r Rede re k o n s tru ie r t  w erden k a n n ; das Redethema bew ußtse inspräsent zu 
machen -  d iese kom m unika tive  ( T e il- )F u n k tio n  konn te  b e re its  m ehrfach als 
M otiva tion  f ü r  P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n  in  diesem T ex t  nachgewiesen 
w erden . Eine w e ite re  (T e il- )F u n k t io n  könn te  auch d a rin  zu sehen se in , daß 
(46) e inen ä h n lich  bestä tigenden  C h a ra k te r ha t wie ein entsprechendes Z i-  
ta t  ( v g l .  dazu d ie  Ü berlegungen  in  d e r e rs ten  T e x ta n a lyse ), indem h ie r une 
im fo lgenden  jew eils  11A u to r itä te n 11 p rä s e n tie rt w erden , d ie d ie  A u s fü h ru n g e n  
des A u to rs  als z u tre ffe n d  d a rs te lle n  (sol len) .  Wenn b e re its  w ö rtlich e n  Z ita ־  
ten  in  d ie se r F u n k tio n  ein gew isser m a n ip u la tive r E ffe k t -  im S inne d e r e rš 
fo lg s o r ie n tie r te n  E in s te llu n g ־   und  s tra te g is c h e r A spekt n ic h t abzusprechen 
sein d ü r f te ,  so e rh ö h t das h ie r  angewandte V e rfa h re n  des bloßen bestä tigen  
den V erw eisens diese E ffe k te  um ein V ie lfaches.
A ls  s t r u k tu r e l le r  A u s lö se fa k to r kann h ie r k o n k re t d ie them atische Ü b e r- 
e instim m ung des T extes  von V A C U LfK  "2000 s lo v 1' m it dem T ite l d e r Rede 
S lovo о s lo vu  g e lte n . Z u r te x tu e lle n  In te rp re ta tio n  v g l.  d ie  b e re its  апа Іут 
s ie rte n  B e isp ie le  dieses T y p s .
00050321
־ 330 ־
(49) te n to  te x t  [ . . . ]  s lo u ž il jako  jeden z d u vo d ti к tom u, aby jis té  noci 
przepadło naši zemi p é t c iz ích  armád.
A nalog zu (43) kann auch (49) als A ssozia tive  P aren the tische  K on- 
s tru k t io n  m it e x p lik a t iv e r  F u n k tio n  in te rp re t ie r t  w erden: H ie r w ird  d ie  Be־  
g rü n d u n g  d a fü r  g e lie fe r t ,  warum  d e r genannte T e x t die gesamte Tschecho- 
Slowakei e rs c h ü tte r te . A uch im vo rliegenden  Fall s ind  n ic h t d ie  A u s w irk u n -  
gen dieses T e x te s , also d ie  -  ve rm u tlic h  auch so n ich t nachw eisbare -  "A u s  
lö s e r fu n k tio n "  z u r B esetzung d e r CSSR d u rc h  Armeen d e r Staaten des W ar- 
schauer V e rtra g e s  im Jahre 1968, te x tu e ll fo k u s s ie r t,  sondern a lle in  d ie  be ־  
re its  v ie lfa c h  w ie d e rh o lte  B ehaup tung  HAVELs d e r k o n s t itu t iv n i moc s lo v a .
Diese k o n k re te n  te x tu e lle n  B edingungen m otiv ie ren  wie im B e isp ie l (43) 
d ie  p a re n th e tisch e  In te rp re ta t io n , wenn auch zuzugestehen is t ,  daß d e r  A u š 
to r  -  a b s ic h tlic h ־   eine zw e ideutige  Beziehung zwischen U rsache und  W ir־  
k u n g  zu m a n ipu la tiven  Zwecken a u s n u tz t.
A uch in  bezug a u f d ie  "P a re n th e se m a rk ie ru n g " Semikolon kann a u f be- 
re its  d is k u t ie r te  Fälle verw iesen w erden. T ro tzdem  sche in t d ie  D e fo k u s s ie rt-  
h e it h in re ich e n d  d e u tlic h  zu se in , zumal auch d ie  unm itte lb a r fo lg e n d e  Ä u -
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ß erung  w iederum  einen neuen B e isp ie lfa ll, "N ë ko lik  v ë t" ,  fo k u s s ie r t und 
dam it e in w e ite res un te rgeo rd ne tes  T e ilte x tth e m a  k o n s t itu ie r t .
(50) mimo jin é ,
v e rs p ra c h lic h t eine vorausgegangene m e takogn itive  R e fle x io n , d e r 
im k o n k re te n  K on te x t eine o b je k tive  G e ltung  zukom m t, d ie  in fo lg e  ih re r  
Bezugnahme au f ein k o g n itive s  Bezugssystem  als m itbehaupte te  Komponenē 
te  d e r Basisäußerung zu konz ip ie ren  is t .
A u fg ru n d  d e r ge ringen  s tru k tu re lle n  K om plex itä t w äre eine M a rk ie ru n g  
d u rc h  Kommata nach den Regeln d e r tschech ischen  In te rp u n k tio n  n ic h t e r -  
fo rd e r lic h , sc daß die "ko m m u n ika tive re " V a ria n te  d ie  N ic h têM a rk ie ru n g  wä- 
re .
־ (51)  jakoby opët na ilu s tra c i toho, со tu  ríkám  -
V g l. dazu b e re its  d ie  E rlä u te ru n g e n  zu (48) .  Das M uste r d e r Ass0ē 
z ia tive n  Parenthetischen K o n s tru k tio n  e rw e is t s ich ־   v o r allem fü r  T ex te  
m it u n b e s tre itb a r rhe to rischem  C h a ra k te r ־  als e in "e lega n tes11 M itte l, s u g - 
g e s tiv -b e s tä tig e n d e  Aussagen sozusagen "b e ilä u fig  e in fließ en11 zu lassen, 
ohne daß d e r lokale In fo rm a tions fokus  und  d ie  T e x tfo r ts e tz u n g  in irg e n d - 
e in e r Weise ta n g ie r t w ü rd e n .
A us löse fak to r is t ־  analog zu (48) -  d e r T ite l "N ë k o lik  v ë t" ;  daneben 
u n te rs tü tz t d e r T ite l d e r Rede HAVELs diese A ssoz ia tion . E benfa lls  wie bei
(48) e r fo lg t d ie P aren thesem arkie rung  o b lig a to ris c h  in fo lg e  to p o lo g isch e r 
B ed ingungen.
A u f die para lle le  S tr u k tu r  von (48) und  (51) soll h ie r  n u r  noch h in g e - 
wiesen w erden; dieses In d iz  e iner bewußten G esta ltung  s te h t im Gegensatz 
zu dem scheinbar s tru k tu r lo s e n , a p h o ris tisch e n  C h a ra k te r d e r Rede, so daß 
die v ie lfach  in d e r A nalyse "u n te rs te llte n "  m an ipu la tiven  E ffe k te  keineswegs 
eine "Ü b e r in te rp re ta tio n "  d a rs te lle n .
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(52) Ano,
V g l. dazu (3 7 ) ,  (44) und  (47) .
(53) o p ra vd u
V g l. (35) und  aus fu n k tio n a le r  S ich t auch d ie  Realisationen von 
A no , . . .
(54) A no,
V g l. d ie  en tsprechenden Vorkommen oben.
Im H in b lic k  a u f d ie  w e ite re  In te rp re ta tio n  des T extes muß fe s tg e s te llt
w e rden , daß d ie  Rede nach dem Ende des E xku rses  zunehm end "poe tisch “
u n d  ko n te m p la tiv  w ird ,  so daß d ie  T ra n sp a re n z  d e r te x tu e lle n  S tru k tu r  im־  
m er w en ige r h e r v o r t r i t t  und dam it auch eine zw e ife ls fre ie  Bestimmung te x -
tu e lle r  Ebenen kaum m ehr m öglich is t .  Diese zunehmende U n d u rc h s ic h tig ־
k e it  e rh ä lt  d u rc h  fo lgenden H inw eis HAVELs m etaphorische Dimension und
{kon ischen C h a ra k te r:
C hci m lu v it obecnëji a poh lédnou t na své téma v  jeho š irš fc h  a r  o z š 
p o r u p l n ē j š f c h  so u v is lo s te ch .
G le ich ze itig  -  und dies e rs c h w e rt d ie  S itua tion  h in s ic h tlic h  e ine r ko n ־  
sensfäh igen  und  in te rs u b je k t iv  nachvo llz iehbaren  K a te g o ris ie ru n g  P arenthe ־  
t is c h e r  K o n s tru k tio n e n  e rh e b lich ־   w erden d ie  als e ig e n s tä n d ig  m ark ie rten  
T e x ta b s c h n itte  insgesamt k ü rz e r  und  en th a lte n  zudem n ic h t n u r  e in e in z i- 
ges T e ilte x tth e m a , so daß s ich auch eine Z u o rd n u n g  von fo k u s s ie rte n  und 
n ic h tšfo k u s s ie rte n  Passagen als p rob lem atisch  e rw e is t. F ü r das w e ite re  V e r־  
fa h re n  d e r A na lyse  g i l t :  Es w erden n u r  noch d ie jen igen  Sequenzen d is k u -  
t ie r t ,  d ie  im H in b lic k  a u f d ie  zen tra le n  Param eter p o te n tie lle  P aren the tische  
K o n s tru k tio n e n  d a rs te lle n ; eine e x p liz ite  te x tu e lle  S tru k tu r ie ru n g  e r fo lg t 
f ü r  den w e ite ren  T e x t n ic h t m ehr.
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(55) ùdajnë
läßt w iederum  sowohl eine L e sa rt als o b je k tiv e  P räsentation  d e r me* 
ta k o g n it iv  re f le k t ie r te n  S a ch v e rh a lts d a rs te llu n g  als auch eine In te rp re ta ־  
tion  als s u b je k tiv e  E inschä tzung zu : A ls  o b je k tiv  p rä s e n tie r t is t (55) a u f-  
zu fassen, wenn man u n te rs te llt ,  d ie  m itg e te ilte n  C ründe  fü r  d ie  V e rfo lg u n g  
RUSHDIEs seien auch die ta tsä ch lich  geäußerten o d e r z u tre ffe n d e n . Eine a l- 
te rn a tiv e  s u b je k tiv e  Lesart is t  dann zu re k o n s tru ie re n , wenn d ie  vom A u - 
to r  gehegten Zweifel an d e r C e ltu n g  d e r Basisäußerung th e m a tis ie rt w erden . 
H ier sch e in t jedoch eine o b je k tiv e  P räsenta tion  d ie  w a h rsch e in lich e re , wenn 
auch d e r v ie lfa ch  beobachtete A sp e k t sugges tiven  Faceworks n ic h t auszu- 
schließen is t.
V g l. dazu auch das synonym e p ry  in (82) .
(56) -  doufejm e, že jen malá -
re p rä s e n tie rt eine A ssoz ia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n , d ie 
d u rch  d ie  kom m unikative  U n (te r)b e s tim m th e it von u rč itā  ( Čāst) ausgelöst 
w ird . Eine In te rp re ta tio n  als E xp lika tio n  is t n ic h t e in s ic h tig , da s ich  malá 
im G e ltungsbere ich  von doufejm e (že jen ) b e fin d e t; (56) e rw e is t s ich so- 
m it als Kommentar HAVELs zu e in e r damals ak tue llen  S itu a tio n , eine s u b - 
je k tiv e  E inschä tzung , von d e r d e r A u to r  zwar h o f f t ,  sie möge z u tre ffe n , 
jedoch b e re its  weiß, daß wohl eher das G egenteil z u t r i f f t .  In so fe rn  v e rm it-  
te lt  (56) eine m ora lisch -e th ische  B e w e rtu n g , d ie  die Zustim m ung des P ub- 
likum s p rä s u p p o n ie rt (1 . Person P lu ra l des Im p e ra tiv s ).
Die p ro to typ isch e  P aren thesem ark ie rung  is t  in fo lg e  d e r Topologie e r -  
fo rd e r lic h .
(57) nakonec
V g l. dazu b e re its  ( 9 ) ;  eine Lesart als o b je k tiv e  P räsen ta tion  hä tte  
davon auszugehen, daß eine gegebene R eihenfo lge d u rc h  d ie  A u fzä h lu n g  
d e r E n tw ick lungsstad ien  a bgeb ilde t w ird ,  eine D eutung als s u b je k tiv e  E in - 
Schätzung u n te rs te llt  eine B e w e rtu n g  des T e x tp ro d u z e n te n , d ie  etwa m it
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1zum g u te n  S chluß  (auch dies n o ch )1 zu um schreiben wäre.
( In  e in e r russ ischen  Ü bersetzung müßte in diesem Fall eine E ntsche i- 
d u n g  g e tro ffe n  w erden , da d ie  In te rp u n k tio n sko n ve n tio n  h ie r kommunika- 
t iv  is t .  T ro tzdem  schein t d e r B edeutungsunte rsch ied  n ic h t entscheidend 
zu se in . )
(58) Z a jis té ,
is t  eine Lesa rt als su b je k tive  E inschätzung zuzuweisen, d ie  eine Ka־  
te g o r is ie ru n g  als R egulierende P arenthetische K o n s tru k tio n  nach sich z ie h t. 
A lle rd in g s  d ü r f te  aus d e r S ich t des A u to rs  eher von e ine r "k o lle k tiv e n 11 In  ׳
te rp re ta tio n  gesprochen w erden, da e r d ie  Zustim m ung des Publikum s p rä -  
s u p p o n ie rt; v g l.  auch das h äu fig  verw endete  Ano, . . . ,  das auch h ie r fu n k  
tio n a l ä q u iva le n t s u b s titu ie rb a r wäre.
Analog zu A no , . . .  muß auch h ie r das Komma als Parenthesem arker be- 
stim m t w erden .
( Э9 ) bdfiło ire jine
D er A u to r  in te n d ie r t o ffe n b a r eine o b je k tive  P räsentation des so be 
w e rte te n  S a ch ve rh a lts ; d ie  Tatsache jedoch, daß es sich um eine Bewertunç 
h a n d e lt, läßt im G runde genommen n u r  eine In te rp re ta tio n  als s u b je k tiv e  
E inschä tzung  und somit als Regulierende P arenthetische K o n s tru k tio n  zu .
(60) je  to  sym bol.
Zusammen m it dem vorausgehenden D oppelpunkt lie g t e ine "p a re n th e  
se ve rd ä c h tig e " K onste lla tion  v o r. Jedoch e rw e is t sich die B ezugskonstituen* 
te  d e r R e fo rm u lie ru n g  A le je  to  i cosi v ie  als so un ( te r  )bestim m t bzw.  dies! 
Sequenz v e rw e is t a u f eine n ic h t id e n tifiz ie rb a re  kom m unikative Bezugsdomä׳ 
ne im vorausgehenden T e x t, daß der R ezip ient wohl kaum in d e r Lage sein 
d ü r f te ,  m it diesen In form ationen den lokal a k tu a lis ie rte n  Fokus zu e ta b lie re
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Zudem s c h e in t gerade (60) das fü r  den Fo lge text re le va n te  T e iltex tthem a 
zu k o n s titu ie re n , so daß diese Sequenz als fo k u s s ie rte  Komponente des Ba- 
s is te x te s  zu bestimmen is t ;  v g l.  dazu die E rlä u te ru n g e n  u n te r  (1 1 ).
(61) A no,
V g l .  b e re its  a lle anderen Beispiele oben.
־ (62)  [ . . . ]  nesmyslnë vyloženē ־
is t  in  s y n ta k tis c h e r S ich t eine in te g r ie r te  Sequenz in A t t r ib u t fu n k ־  
t io n ; ih re  e indeu tige  M a rk ie ru n g  is t e r fo rd e r lic h , wenn eine p a re n th e tisch e  
V e ra rb e itu n g  e rfo lgen  so ll.
H in s ic h tlic h  d e r kom m unikativen F unktion  k o r re lie r t  (62) mi t  (56) ,  in -  
so fern  d ie  pa ren th e tisch e  Realisation es HAVEL e r la u b t, einen n ic h t- fo k u s -  
s ie rte n  Kommentar z u r d e r gesamten S itua tion  e in z u b rin g e n ; (62) is t fo lg -  
lieh als A ssozia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n  zu ka te g o ris ie re n  und re -  
p rä s e n tie rt einen fu n k tio n a le n  S u b typ  d e r C esam tkategorie, d ie  in  diesem 
zweiten T e x t d e u tlich  h ä u fig e r vorkom m t als in der e rs te n  T ex tana lyse .
A ls s y n ta k tis c h  in te g r ie r te  Sequenz w ürde ein Fehlen d e r M a rk ie ru n g  
den lokalen Fokus dah ingehend v e rla g e rn , daß die u n s in n ig e  A u s leg ung , 
n ic h t aber d ie  Macht des Buches im Zentrum  des In te resses s te h t, so daß 
d ie  T e x tfo rts e tz u n g  des O rig in a ls  n ic h t unbed ing t eine s tö ru n g s fre ie  V e r* 
a rb e itu n g  e r la u b t. W iederum is t zu beobachten, daß e rs t d ie  M itte ilu n g  in 
d e r P arenthetischen K o n s tru k tio n  eine logische B e g rü n d u n g  f ü r  d ie  B asisš 
äußerung g ib t ,  denn e rs t dann lie g t d ie S itua tion  v o r ,  in  d e r z u tre ffe n d  
behaupte t werden ka n n , daß B ücher Macht besitzen. Dabei w ird  d ie  in (62) 
v e rm itte lte  E inschä tzung d u rc h
(63) zrejmé
zwar als o b je k t iv ( ie r t )  p rä s e n tie rt; a lle rd in g s  g ib t es ke ine Evidenz 
f ü r  eine solche fa k tis c h e  G e ltu n g . A ls re levantes Bezugssystem  kann d e r A u - 
to r  n u r au f seine eigene A u to r itä t bzw. den allgemeinen Konsens ve rw e ise n .
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d . h . (63) e rh ä lt w ieder eine s u b je k tiv e  Q u a litä t. V g l. auch (58) und (59)
G ru n d sä tz lich  w äre f ü r  diesen und  den nächsten T e x ta b s c h n itt, also 
beg innend  m it A no , moc slova nenf jednoznagná a p ru h le d n á . als Basisau- 
ß e ru n g , eine In te rp re ta tio n  a ls e xe m p lifiz ie re n d e , pa ren the tische  Passage 
m ög lich : HAVEL be leg t diese These m it "g u te n 11 Beispielen ( slova Walesova, 
slova S acharovova, R ushd ieho) und  einem N egativbe isp ie l ( slovo Chomeinf- 
ho ) .  Danach k e h r t d e r T e x t  w ieder zum genera lis ie renden  lokalen Fokus 
z u rü c k , so daß Vedle slova e le k tr iz u jic fh o  společnost svou svobodou a p ra v  
d iv o s tí je  tu  ļ  s lovo h y p n o tiz u jíc í. Sálivá, fa n a tiz u jfc f, zbësilé , podvodné, 
nebezpeČnē, sm rtonosné. S lovo -  Síg. als E labora tion  des Textthem as g i l t .
Auch d ie  nächsten beiden T e x ta b s c h n itte  s in d  h in s ic h tlic h  ih re r  pa ren* 
th e tisch e n  Q u a litä t n ic h t e in d e u tig  zu in te rp re t ie re n : E inerse its  sche in t es 
s ich um eine a u fg ru n d  d e r ko n k re te n  K om m unika tionssitua tion  - ein Tsche- 
che w endet sich an ein deu tsches P ub likum ־   ausgelöste A ssozia tive  Paren- 
th e tisch e  K o n s tru k tio n  in Form eines E xku rse s  zu hande ln ; a n d e re rse its  wä- 
re  ( v y k lá d a t о) gerné magii n ë k te ry c h  s lov auch als n e u e rlich e r loka le r Fő- 
ku s  zu b e tra c h te n , so daß eine K a te g o ris ie ru n g  als P aren the tische  K o n s tru k  
tio n  e rs t f ü r  d ie Passage ab
(64) Nechápu [ . . . ] ,  čim mohi ãást vaŠich o tcû  a matek u h ra n o u t,
! . . . נ
"das S e in ", "das D a-S e in " a "d ie  E x is te n z ".
angeze ig t i st .  Dies laßt s ich  wie fo lg t  m o tiv ie re n : Im k o n k re te n  Kon* 
te x t  is t  wohl n ic h t das V e rh a lte n  des deu tschen  Volkes w ährend des N atio - 
nalsozia lism us fo k u s s ie r t,  sondern  š ausgehend von d e r zen tra len  Them atik 
d e r Rede ־  d e r V ersuch HEIDECCERs, bestim m ten Worten neue B e d e u tu n - 
gen zu v e rle ih e n . Die Assozia tion  b e s te h t d a r in , daß ein B eisp ie l a n g e fü h rt 
w ird ,  von dem HAVEL annim m t, das deu tsche  P ub likum  könne d ie  in v o lv ie r -  
te  P rob lem atik  u n m itte lb a re r e rke n n e n , als d ies m öglicherw eise f ü r  d ie  im 
H in b lic k  a u f d ie E rfa h ru n g e n  d e r D eutschen eher " th e o re tis c h e n " Beispie le 
aus d e r CSSR gelten kö n n te . G le ich ze itig  w ird  d e u tlic h , daß auch das Pu­
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b likum  von  d e r Them atik d ire k t  b e tro ffe n  is t
(65) sice
i l lu s t r ie r t  e rn e u t einen prob lem atischen F a ll. Zusammen m it ale is t 
es kom m unika tiv  und fu n k tio n a l m it jedno bzw.  podruhé  ä q u iv a le n t, d ie 
b e re its  in  d e r e rs ten  T extana lyse  als R egulierende P aren the tische  K o n s tru k -  
tionen k a te g o r is ie r t w u rd e n , in so fe rn  d ie  In d ik a tio n  d e r a rgum en ta tiven  
bzw.  te x tu e lle n  S tru k tu r ie r th e it  s te ts  eine s u b je k tiv e  E inschätzung d a r-  
s te llt ;  v g l.  auch (94) und (95) .  Diese In te rp re ta tio n  wäre dann n ic h t n u r 
f ü r  s ice, sondern auch f ü r  ale anzunehm en.
Die M otiva tion  des A u to rs  bes teh t einmal m ehr d a r in , eine "v e rs tä n d -  
n isv o lle re " B e u rte ilu n g  des "F e h lv e rh a lte n s " v ie le r D eutscher im D r itte n  
Reich zu konzed ie ren . Diese In te rp re ta tio n  wäre w iederum  au f p rä v e n tiv e  
Facestra teg ien in bezug a u f d ie  R ezip ienten zu b a s ie re n , d ie g le ic h z e itig  
auch die Am bivalenz d ieser S tra te g ie n  d e u tlic h  m acht: Es f in d e t dennoch 
eine "V e ru r te ilu n g "  eines solchen V e rh a lte n s  s ta tt  ( N echápu) ־  d ies um so 
m ehr, als gerade HAVEL ein Gegenbeispiel d a rs te llt ,  wenn e r s te ts  b e re it 
is t ,  fü r  seine Ü berzeugungen e in z u tre te n  und d a fü r  auch m ehrfach in H aft 
w ar.
(66) zároven
Vgl dazu b e re its  (12) und  (24) .  (66) bezieh t sich au f das (n o tw e n - 
d igerw eise  s u b je k tiv e ) V e rs tä n d n is  bzw.  U n v e rs tä n d n is , daß d e r A u to r  be- 
stimmten V erhaltensw eisen e n tg e g e n b rin g t; aus d iese r S ich t is t wohl eine 
o b je k tive  P räsenta tion  ausgeschlossen. Zudem b e t r i f f t  (66) d ie konzep tue lle  
S im ultane itä t von E inschä tzungen , d ie  n u r  in  diesem ko n kre te n  Fall g le ic h - 
ze itig  g e lte n , so daß in zw eifacher H in s ic h t eine R egulation e r fo lg t .  (66) 
wäre demzufolge als R egulie rende P aren the tische  K o n s tru k tio n  zu bestim - 
men.
Wie auch f ü r  (65) und das nachfo lgende (67) s in d  v o rra n g ig  A spekte  
des Facework als M otiva tion  f ü r  d ie  V e rsp ra ch lich u n g  zu re k o n s tru ie re n .
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(67) b y t“  jen na k rá tk o u  c h v í l i ,
is t in Zusammenhang m it (65) und (66) zu sehen, inso fe rn  (67) in 
e rs te r  L in ie eben fa lls  dem p rä v e n tiv e n  Facework d ie n t: Die "V e ru r te ilu n g "  
des deutschen V olkes w ird  ( v o rd e rg rü n d ig )  g e m ild e rt, indem das b e sch rie ־  
bene Verhalten auch f ü r  eine P e rsö n lic h k e it vom Rang HEIDECCERs eine 
tem poräre  -  und  deshalb  e ve n tu e ll e n tsch u ld b a re ־   V e rsuchung  d a rs te llte . 
Die Am bivalenz p rä s e n tie r t s ich  im k o n k re te n  Fall w ie fo lg t :  HAVEL hat 
eine E insch ränkung  d e r B asisäußerung in (67) ta tsä ch lich  vorgenommen, 
doch besteht eine g ru n d s ä tz lic h e  U n s ich e rh e it d a rü b e r, ob es s ich nun um 
eine o b je k tiv  p rä s e n tie rte  m e ta ko g n itive  R eflexion h a n d e lt, d ie eine K o rre k - 
t u r  d e r u rs p rü n g lic h e n  Aussage b e w irk t ,  oder ob (67) als s u b je k tive  E in- 
Schätzung zu b e tra ch te n  is t ,  d ie  d ie  p r in z ip ie lle  G e ltung  d e r Basisäußerung 
n ic h t ta n g ie r t,  in s o fe rn  (67) als n ic h t- fo k u s s ie r te  Sequenz n ic h t d e r zen tra  
len M itte ilu n g sa b s ich t des A u to rs  e n ts p r ic h t.  Damit w ü rd e  jedoch d e u tlic h , 
daß HAVEL eben doch p rim ä r eine n e g a tive  B ew ertung  des (ve rm e in tlich  
e n tsch u ld b a re n ) V e rh a lte n s  in te n d ie r t .  Inw iew eit d e r e inzelne R ezip ien t - 
zumal in d e r p rim ären  R ezep tionss itua tion  des Zuhörens -  eine solch su b - 
t i le  Am bivalenz p e rz ip ie r t und  v e ra rb e ite n  kann , muß d a h in g e s te llt b le iben .
H in s ic h tlic h  d e r M a rk ie ru n g  von (67) is t fe s tz u s te lle n , daß d ie  Komma- 
ta ke ine p a re n th e se in d iz ie re n d e  F u n k tio n  ausüben, da d ie  Sequenz als su b ē 
o rd in ie r t*  S t r u k tu r  ohneh in  o h lia a to rie ch  auszuzeichnen is t ;  e in *  p a re n th e - 
tisch e  In te rp re ta tio n  is t  d a h e r n u r  ü b e r d ie  F u n k tio n  m öglich , so daß le tz t-  
lieh  h ie r eine W ahlm öglichke it f ü r  den e inze lnen R ezip ienten b e s te h t.
D er fo lgende  m it d e r m etakom m unikativen Ä ußerung Co chci r i e t : einge- 
le ite te  T e x ta b s c h n itt is t analog zu (30) und  (31) als resüm ierende Passage 
zu ve rs te h e n , d ie  w iederum  d o k u m e n tie rt, w ie sich in diesem T e x t  d ie  zwei* 
fe lsohne a kz e n tu ie rte  T e ilte x te n d p o s itio n  sowie die p r in z ip ie ll anzunehm ende 
F o k u s s ie rth e it eines Resümés und d ie  -  eben fa lls  u n b e s tre itb a re  - "B e k a n n t 
h e it"  d e r b e re its  m ehrfach v e rm itte lte n  " In fo rm a tio n "  e inander g e g e n ü b e r- 
s tehen , so daß s ich  eine D iskrepanz zw ischen der kom m unika tiven  F u n k tio n  
und  dem k o g n itv e n  S ta tus  e rg ib t .  Der E in d ru c k  d e r "B e k a n n th e it"  is t  v o r 
allem auch a u f d ie  Im p lika tio n sve rh ä ltn isse  z u rü c k z u fü h re n , d ie zw ischen 
m nohoznačni, am b iva len tn f und  nenf jednoznaõná ( v g l .  d ie  Sequenz im A n - 
Schluß an (60) bzw.  ta je m n y, z rá d n y  und  p ru h le d n á  ( v g l .  eben fa lls  d o r t)  
bestehen; h ie r  is t w iederum  a u f das te x tty p - ty p is c h e  K rite r iu m  d e r Ä s th e - 
tischen F u n k tio n a litä t d e r sp rach lichen  Form als N a c h ric h t zu ve rw e ise n .
00050321
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(68) jak  k d y s i  nazval B ë l insk i j  O s trovského  В ои г і ,
is t  als e ine "g e b ild e te " A ssoz ia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n  zu 
bestim m en, von  d e r angenommen w erden ka n n , daß das P ub likum  diese A r t  
von A n sp ie lu n g e n  von einem A u to r  wie HAVEL e rw a rte t. (68) d ie n t damit 
dem p o s itive n  Face des T e x tp ro d u z e n te n , aber n u r  in s o fe rn , als vo rh a n d e - 
ne E rw a rtu n g s h a ltu n g e n  n ic h t e n ttä u s c h t w erden .
Im K o n te x t des dom inant in fo rm a tio n sve rm itte ln d e n  T extes d e r ers ten  
A nalyse e n tsp rachen  solche Verw eise a u f d ie  " z it ie r te "  A u to r itä t  dem Nach- 
weis d e r K o rre k th e it d e r e igenen w issenscha ftlich en  K onzep tion ; h ie r is t e i- 
ne solche "sa ch d ie n lich e " F u n k tio n  kaum zu u n te rs te lle n , (68) i l lu s t r ie r t  e r -  
neu t d ie  g e n e ra lis ie rte  T e x tty p fu n k t io n :  Die sp ra ch lich e  Form ( b ÿ t ) p a p rs - 
kem svë tla  v  riS i tm y e n ts ta n d  a u f e in e r Assozia tion  H AVELs, diese zu v e r -  
m itte ln  is t zug le ich  M otiva tion  und  In h a lt d e r Ä uß e ru n g . (68) macht nun u n - 
m iß ve rs tänd lich  k la r ,  daß es s ich  bei d iese r F o rm u lie ru n g  um das "Z ita t"  e i- 
nes bedeutenden Poeten h a n d e lt ־  d e r se in e rse its  Bezug nimmt auf das Werk 
eines w eite ren re s p e k tie rte n  S c h r if ts te lle rs ;  fa lls  d e r A u to r  (68) n ic h t v e r -  
s p ra c h lic h t, lä u ft  e r C e fa h r, daß das in te n d ie rte  Facework n ic h t " fu n k t io -  
n ie r t " ,  da e r n ic h t au f d ie  e r fo rd e r lic h e  K enn tn is  beim bundesdeutschen Pu- 
b likum  rechnen ka n n . D. h . d ie  P aren the tische  K o n s tru k tio n  is t kom m unika- 
t iv  no tw end ig  und  n ic h t eine zw e itra n g ig e  Sequenz -  se lbs t wenn dies fü r  
den In h a lt a lle in  z u tre ffe n  mag.
Eine e in d e u tig e  p a re n th e tisch e  M a rk ie ru n g  e r fo lg t n ic h t,  d ie  p a re n th e - 
tisch e  Q u a litä t is t  ü b e r d ie  te x tu e lle  D e fo k u s s ie rth e it zu m o tiv ie re n , d ie  se- 
k u n d ä r den Kommata eine zusä tz liche  F u n k tio n  als P arenthesem arker zuw ei- 
sen könn te . Das te x tu e lle  V e rh a lte n  ze ig t e rn e u t d ie  v ie lfa ch  beobachtete 
K o rre la tio n  m it A spekten  d e r F o k u s s ie r th e it, d e r te x tu e lle n  Kohärenz und 
d e r te x tu e lle n  F o rts e tz u n g .
Es fo lg t e in analog zu (34) m it ★  zu B eginn und am Ende gekennze ich - 
n e te r zw eiter E x k u rs , d e r anhand von v ie r  Beispie len d ie  Z w e id e u tig ke it 
von Worten e x e m p lif iz ie r t: LE N IN , MARX,  FREUD und C H R ISTUS. Damit 
is t d ieser längere  abgeschlossene T e ilte x t
(69) Jaké b y lo  v la s tn ë  s lovo Leninovo?
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Já si porád  m ys iím, Že to  b y lo  spí§ to  p r v n í,  ale nemohu zároven 
ig n o ro va t s to h y  k n ih ,  k te ré  d o ka zu jí, že i v  tóm nejčistš im  raném 
k fe s t 'a n s tv í b y lo  už nevëdomë zakódováno cos i, co na pozadí sou- 
h ry  tis íc e  jin ÿ c h  o k o ln o s ti, vče tnē  re la t iv n í trv a lo s t i lidské  povahy, 
mohi o u rč ity m  zpuzobem duchovnë  o te v r ít  p ro s to r  i о п ё т  hruzám , о 
n ichž jsem se zm ín il.
als A ssoz ia tive  P a re n th e tisch e  K o n s tru k tio n  zu k a te g o ris ie re n , w0š 
bei s ich w ie auch beim e rs te n  E x k u rs  eine D ia logs itua tion  e rg ib t:  Zunächst 
w erden Fragen g e s te llt ־   h ie r  in d iz ie r t  v la s tn ë  m öglicherw eise die unspez i- 
fisch e  Assozia tion  -  und  im fo lgenden  dann b e a n tw o rte t. In zwei Fällen kom 
m e n tie rt d e r T e x tp ro d u z e n t diese A n tw o rte n : Já osobnë jsem s ļ ņa tomto 
slovë vSiml h lavnē  to h o , že b y lo  trv a le  v z te k lé . Nevim , ne jsp iš  asi oboji 
současnē.
(70) v la s tn ë
V g l. dazu (17 ) ;  es is t  von e ine r R egulie renden P aren the tischen  Kon 
s tru k t io n  auszugehen, d ie  in  se ku n d ä re r F u n k tio n  m öglicherweise als "Pa- 
re n th e s e in d ik a to r"  zu bestimmen w äre.
(71) naopak
is t a u fg ru n d  d e r Sem antik von o svo b o zu jic i bzw.  Sálivé, nebezpeČ- 
né und  z o tro g u jic i als o b je k tiv  p rä s e n tie rte  m e takogn itive  R eflexion zu in -  
te rp re t ie re n , d ie  dann als Komponente d e r B asisäußerung zu ko n z ip ie re n  
is t ;  dabei is t zu b e rü c k s ic h tig e n , daß d ie  A ntonym ie  e rs t im ko n k re te n  
K o n te x t zustandekom m t. Wie bei a llen anderen Beisp ie len is t auch h ie r  e i- 
ne s u b je k tiv e  Nuance n ic h t zu le ugnen , sie lie g t zum einen in  d e r sp e z i- 
fisch e n  S e lektion  d e r A t t r ib u te ,  zum anderen s p ie lt auch d ie  sp ra ch lich e  
Form d e r Frage ( N ic h t-F a k t iv itä t)  eine Rolle.
( In  e in e r ru ss isch e n  V ers ion  müßte w ieder eine e in d e u tig e  E n tsch e i- 
d u n g  h in s ic h tlic h  d e r K a te g o ris ie ru n g  g e tro ffe n  w erden , da in  bezug au f 
d ie  in te rp u n k tio n e lle  M a rk ie ru n g  e n tsp re ch e n d  zu v e rfa h re n  i s t . )
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is t  analog zu (9 ) n ic h t e in d e u tig  zu in te rp re tie re n ; dabei d ü r f te ־   





V g l. dazu (19) und (63) .  W iederum v e rh in d e r t d ie  N ic h t-F a k tiv i-  
ta t d e r gesamten Ä ußerung ( F u t u r )  eine e in d e u tig e  E n tsche idung  h in s ic h t-  
lieh e in e r o b je k tive n  P räsenta tion  oder e in e r su b je k tiv e n  L e s a rt; auch h ie r 
sch e in t e in B e d e u tu n g su n te rsch ie d  kaum gegeben.
(74) v las tnë
V g l. dazu (17) und (70) .
(75) nejspiš
(76) asi
s ind  in diesem K o n te x t w iederum  als s u b je k tiv e  E inschätzungen zu 
in te rp re tie re n , d ie eine K a te g o ris ie ru n g  als R egu lie rende P aren the tische  
K o n s tru k tio n  nach s ich  z ie h t. V g l. dagegen d ie  o b je k tiv  p rä s e n tie rte  Va* 
r ia n te  von (76) in (16) und  (20) ,  wo ein Geschlossenes K o g n itive s  B ezugs- 
system  beanspruch t w ird ,  das f ü r  eine o b je k tiv e  L e sa rt s p r ic h t.
(77) to tiž  že se Ize z b a v it s v y c h  trá p e n í a svÿch  v in  tím , že je jich  b r i -  
më odložfme do in te rp re ta c e  dobre  zaplaceného odborn íka?
Zum genere llen  Problem v g l.  z u e rs t (11) und  d ie  anderen analogen 
Fälle. Im ko n kre te n  K o n te x t sch e in t (77) z u r E ta b lie ru n g  des fo k u s s ie rte n
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T e iltex tthem as e r fo rd e r lic h  zu se in , so daß s ich  daraus eine In te rp re ta -  
tio n  als fo k u s s ie rte  Sequenz des "B a s is te x te s 11 a b le ite t. G le ichze itig  w ird  
d e u tlic h , daß d iese D eutung  m it B lic k  a u f den übergeordne ten  In fo rm a ti- 
ons fokus  re la t iv ie r t  w erden k ö n n te ; dabei is t a lle rd in g s  zu prob lem atis ie - 
re n , inw iew eit d e r  ü b e rg e o rd n e te  Fokus einen lokal a k tu a lis ie rte n  Fokus 
bee in flussen  ka n n .
Insgesamt b ilden  d ie  e inze lnen E xe m p lifika tio n e n  in  sich geschlossene 
,,T e ilte x te 1' m it einem eigenen s u b o rd in ie r te n  T e ilte x tth e m a , in  bezug auf 
das ein loka le r Fokus anzunehm en i s t .  In fo lgedessen ergeben s ich auch 
d ie  m ehrfach beobachteten K ohärenz- und  T e x tfo rtse tzu n g sp ro b fe m e  n ic h t, 
d ie  jew eils  Hinweise fü r  eine K a te g o ris ie ru n g  d e r b e tre ffe n d e n  Sequenz ge- 
ben (k ö n n e n ). Wie b e re its  e rw ä h n t kommt dem T e x t d u rch g ä n g ig  eine d0ē 
m inan t assoziative T e ch n ik  zu , d ie  immer neue A spekte  z u r zen tra len  The- 
mati к e in fü h r t ;  m it jedem neuen A s p e k t k o r re lie r t  e in eigenes T e ilte x tth e -  
т а ,  das auch s te ts  einen neuen lokalen ( T e i l t e x t - ) F o k u s  a k tu a lis ie r t.
(78) v lastnë
V g l. dazu d ie  en tsp rechenden  E rlä u te ru n g e n .
(79) posléze
V g l. b e re its  (9) und  (72 ) ;  auch h ie r  s in d  g ru n d s ä tz lic h  zwei Les- 
a rte n  zu m o tiv ie re n : D er A u to r  re fe r ie r t  en tw eder a u f einen als o b je k tiv  
p rä s e n tie r t zu verstehenden E n d p u n k t e in e r K e tte  von E n tw ic k lu n g s s ta - 
d ien  oder aber auf einen (s u b je k t iv  e in geschä tz ten ) H öhepunkt d ie se r E n t- 
w ic k lu n g . A u f jeden Fall nimmt d e r T e x tp ro d u z e n t g le ich ze itig  e ine B ew er- 
tu n g  des d a rg e s te llte n  S a ch ve rh a lts  v o r ;  v g l.  dazu auch die be iden fo lg e n - 
den P arenthetischen K o n s tru k tio n e n :
(80) k te rá  zpusobila  to lik  t ra g e d ii,
re p rä s e n tie rt einen als P a ren the tische  K o n s tru k tio n  zu v e ra rb e ite n -  
den n ic h t- re s tr ik t iv e n  R e la tivsa tz , d e r eine in  bezug auf den V o r te x t  re -
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k o n s tru ie rb a re  In fe re n z  v e rs p ra c h lic h t. (80) v e rm itte lt  die M otiva tionsba- 
sis f ü r  d ie  nachfo lgende ־  eben fa lls  p a re n th e tis c h  zu in te rp re tie re n d e ־   
Ä u ß e ru n g , d ie  als p e rsö n lich e r Kommentar des A u to rs  zu Destimmen is t;  
Kommentare d ieser A r t  fin d e n  s ich  d u rch w e g  als d e fo k u s s e rte  pa ren the - 
tis c h  zu ka te g o ris ie re n d e  Sequenzen, v g l.  be ispie lsw eise (113), (127) e tc .
B e zu g sko n s titu e n te  is t das u n m itte lb a r vorausgehende expanze ( bflé 
r a s y ) ,  das zunächst h in s ic h tlic h  e in e r negativen  K onnota tbn  m öglicher- 
weise e x p lik a tio n s b e d ü rft ig  e rs c h e in t, se lbs t wenn d e r Kontext eine so l- 
che B ew ertu ng  nahe legt.
(81) vče tnē  té , že dnes ne jvê tS Í ãást lidského  svēta  spadá do smutné 
ka tegorie  svēta  [ . . .  ] až tre tíh o ?
is t als V e r tre te r  d e r K a tegorie  P a re n th e tisch e r K onstruktionen  zu 
c h a ra k te r is ie re n , wobei d ie  kom m unika tive  U n (te r)b e s tim m th e it d e r Basiså 
äuß erung , insbesondere to lik  t ra q é d if , als austösendes Motiv fü r  d ie Exem- 
p lif ik a tio n  in (81) ge lten  kann .
Aus e ine r etwas anderen P e rsp e k tive  w äre (81) auch als Assoziative 
P aren the tische  K o n s tru k tio n  zu k a te g o ris ie re n , wenn man nämlich die Kom- 
m e n ta rfu n k tio n  b e rü c k s ic h t ig t ;  dann is t p laus ib le rw e ise  davon auszugehen, 
daß (81) einen e igenen, te x tu e ll u n te rg e o rd n e te n  Fokus k o n s titu ie r t.
(82) p rÿ
v e rs p ra c h lic h t ( i n d i r e k t )  d ie  Z u rü ckw e isu n g  des A u to rs , d e r sich 
davon d is ta n z ie rt, einen großen T e il d e r Welt als (sogenannte) D r it te  zu 
bezeichnen; in  d ieser In te rp re ta tio n  is t  (82) fu n k tio n a l mit einem Kommen- 
ta r  v e rg le ic h b a r. Eine L e sa rt als o b je k tiv e  P räsenta tion  u n te rs te llt  d ie neu 
tra le  Verw endung e in e r allgem ein g eb rä uch lichen  Bezeichnung t r e t i  svë t, 
d ie s u b je k tive  Lesa rt im p liz ie rt eine m etasprach liche  N uancierung, d ie eine 
D istanz des T e x tp ro d u ze n te n  a u s d rü c k t und  diese Bezeichnung als unange 
messen e inschä tz t. Im vo rlie g e n d e n  Fall is t eine su b je k tive  Regulation a n - 
zunehmen, so daß (82) als R egu lie rende P aren the tische  K o n s tru k tio n  g e l- 
ten  kann.
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V g l. (75 ) ;  auch (83) e r la u b t g ru n d s ä tz lic h  d ie  M otiva tion  be ider 
Lesarten  m e ta k o g n itiv e r R e fle x io n e n . A ls  In te n tio n  des T extp roduzen ten  
sch e in t jedoch eine o b je k tiv  p rä s e n tie r te  naheliegender zu se in , da seine 
B e re its c h a ft zu e in e r p o s itiv e n  B e u rte ilu n g  des C h ris te n tu m s an den rea- 
len G egebenheiten s c h e ite r t .  Zudem v e rw e is t der A u to r  a u f eine V ielzahl 




V g l. dazu d ie  b e re its  d is k u tie r te n  Beispie le.
(85) vče tnē  re la t iv n í t rv a lo s t i lid s k é  povahy,
l ie fe r t  m itte ls  e in e r E xe m p lifika tio n  eine (p a r tie lle )  E xp lika tio n  der 
kom m unika tiv  u n (te r)b e s tim m te n  Basisäußerung, d ie  v o r allem a u fg ru n d  
von tis fce  jin y c h  o k o ln o s ti e ine en tsprechende E x p lik a tio n s e rw a rtu n g  beim 
R ezip ienten auslösen d ü r f te ;  v g l.  dazu d ie  fu n k tio n a l und  s t ru k tu re ll  pa- 
ra lle le  Sequenz (81 ) ,  d ie  sowohl d ie  rh e to ris c h  m o tiv ie rte  als auch d ie  ko - 
hä ren zb ild e n d e  F u n k tio n  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  i l lu s t r ie r t .
D er fo lgende  lä n g e re , als them atisch abgeschlossene E inhe it ( * )  m ar- 
k ie r te  T e ilte x t is t  eine exem p lifiz ie ren de  E laboration d e r genere llen  These 
S lova m ají také  své  d ë jin y . ,  d ie  diesen T e ilte x t e in le ite t und  g le ic h z e itig  
das T e ilte x tth e m a  n e n n t. B is  zum -  ebenfa lls  d u rc h  *  gekennze ichneten ־   
Ende e rö r te r t  HAVEL d ie  M acht und  d ie  E n tw ick lu n g , d ie das W ort socia- 
lism us ausze ichne t; d . h . d e r A u to r  i l lu s t r ie r t  am Beispiel ( v g l .  n a p r fk la d ) 
dieses W ortes d ie  ze n tra le  These se ine r Rede. F erner widmen sich auch die 
T e ilte x te  nach diesem gekennze ichne ten  T e ilte x t d e r w eiteren D okum entation 
d ie se r T hem atik , am B eisp ie l von p e re s tro jk a , O s tp o lit ik  und m ir l ie fe r t  der 
T e x t  w e ite re  E videnzen f ü r  d ie  G ü lt ig k e it d e r These von d e r B edeu tung  
d e r W orte. A ls fo k u s s ie r te  T e ilte x te , d ie  jeweils eine E xe m p lifika tio n  zum
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T e ilte x tth e m a , Slova mají také  své d ë jin y . ,  v e rm itte ln , w erden diese T e il-  
te x te  a ls n ic h t-p a re n th e tis c h e  Sequenzen des B as is tex tes  k o n z ip ie r t.
S e lbs t wenn es h ie r w e n ig (e r) p laus ibe l e rs c h e in t, so soll dennoch d a r-  
a u f h ingew iesen w erden, daß g ru n d s ä tz lic h  auch eine p a re n th e tisch e  In te r*  
p re ta tio n  d e n kb a r und ( fu n k tio n a l)  m o tiv ie rb a r w äre: Danach bestünde  d e r 
B a s is te x t d e r Rede insgesam t aus den Sequenzen, d ie  d ie  e inzelnen T e il-  
tex tthem en v e rs p ra c h lic h e n , h ie r also Slova mají také  své d ë jin y . , d ie  ü b - 
r ig e n  e x p lik a tiv e n , d . h . re fo rm u lie re n d e n , exem p lifiz ie ren den  e tc . ,  Pas- 
sagen könn ten  e ine r pa ren the tischen  Textebene zugewiesen w erden. Mag 
diese K onzep tua lis ie run g  zunächst seh r be frem d lich  anm uten, so is t zum e i- 
nen d a ra u f zu ve rw e isen , daß eine fu n k tio n a le  Konzeption diese M otiva tion  
d u rch a u s  " t r ä g t11; zum anderen d ü r f te  auch ein g enaue re r B lick  au f d ie  ta t -  
sächliche In fo rm ation  d ieser e x p lik a tiv e n  Textpassagen d e u tlic h  machen, daß 
aus diesen G ründen eine Zuw eisung zum B a s is te x t n ic h t u n b e d in g t zw ingend 
is t.  W iederum ze ig t s ich d ie  V a lid itä t des Globalen B e w e rtu n g s k r ite r iu m s , d ie 
Ä s the tisch e  F u n k tio n a litä t, d ie  m it den Fundam entalen In te ra k tio n sz ie le n  d e r 
E n tfa ltu n g  d e r Sozialen Phantasie bzw . d e r G esta ltung  Zw ischenm enschlicher 
Beziehungen k o r re lie r t  und d ie  sich in  w eiten Te ilen  des T extes als m ora- 
lisch -e th isch e  R e-F orm ulie rungen des KAN Tschen Kategorischen Im p e ra tivs  
(v g l.  auch d ie  le tz te  Sequenz d e r Rede) ־  d . h . Form als In fo rm a tion ־   e r -  
w e is t.
(86) n a p rík la d
e r fü l l t  d ie F u n k tio n  e ine r R egulie renden P aren the tischen  K o n s tru k - 
t io n ; eine russ ische  Ü berse tzung  müßte h ie r d ie  o b lig a to risch e  Kommamar- 
k ie ru n g  vornehm en, d ie  in  diesem ko n k re te n  Falle dann kom m unika tiv  wä- 
re .
(87) treba
is t im ak tue llen  K o n te x t als o b je k tiv  p rä s e n tie rte  m e ta ko g n itive  Re־  
fle x io n  zu w erten , da das k o g n itiv e  B ezugssystem , d ie  d o ku m e n tie rte  Geē 
sch ich te  d e r 20er und  30er Jahre , h in re ichende  Evidenzen f ü r  d ie  G eltung
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von (87) l ie fe r t .  A ls  M otiva tion  f ü r  d ie  V e rs p ra c h lic h u n g  von treba  kann 
demnach einmal m ehr au f das Facework des A u to rs  ve rw iesen  w erden, d e r 
־  als p o te n tie lle s  "M itg lie d "  d e r genannten P ersonengruppe ־   eine A b tönung  
des 1,H e idensta tu s" v e rm itte ln  möchte und  deshalb d ie  G e ltung  d e r Aussage 
d u rc h  tre b a  re la t iv ie r t .
(88) -  te d y  ze slova socialism us -
e rm ö g lich t eine e indeu tige  Id e n tif ik a tio n  der ko re fe re n te n  Komponen- 
te  in  d e r B asisäußerung, tehož s lo v a . Eine M otiva tion  f ü r  d ie  R eform ulierunç 
des gem einten Z ie lkonzep ts  is t diese zw e ife ls fre ie  H e rs te llu n g  d e r te x tu e lle n  
R eferenz ״ eben fa lls  e in Problem in n e rh a lb  e in e r allgem einen Konzeption von 
K ohärenz; v g l.  K ap ite l 6. Da d e r T e x tp ro d u z e n t inzw ischen b e re its  m ehrere 
B e isp ie lfä lle  d is k u t ie r t  h a t, a u f d ie  s ich  das h ie r  Gesagte beziehen kö n n te , 
a n t iz ip ie r t  e r eine en tsp rechende  E x p lik a tio n s e rw a rtu n g  d e r R ezip ien ten , die 
e r d u rc h  (88) e in lö s t.
B e zu g sko n s titu e n te  is t das kom m unika tiv  un( te r  )bestim m te D e m o n stra tiv - 
pronom en; d ie  M a rk ie ru n g  d u rc h  G edankenstriche  e r fo lg t aus topo log ischen 
G rü n d e n .
Mit (00) et 11311 lie f Т ел і ü ie  ei s ie  ГипКіІиіюІ pi v lu typ ia u lie  Rcfui i i iu lic *
rende  P aren the tische  K o n s tru k tio n , d . h . in fo lg e  e ine r m öglichen S tö ru n g  
d e r In fo rm a tio n s v e ra rb e itu n g , n ic h t aus rh e to risch e n  G rü n d e n , v e rs p ra c h - 
l ic h t  d e r A u to r  (8 8 ). A uch in  s t r u k tu r e lle r  H in s ich t re p rä s e n tie r t (88) e i- 
ne p ro to ty p is c h e  R eform ulie rende P aren the tische  K o n s tru k tio n  m it einem Pa- 
re n th e s e in d ik a to r te d y , d e r se in e rse its  als R egulierende P aren the tische  Kon- 
s tru k t io n  k a te g o r is ie r t w erden muß; v g l.  (2 ) und  (4 0 ).
(89) n a zyva jíce  je "n e p rá te li sociā lism u" a "a n tis o c ia lis tic k ÿ m i s ilam i11.
In  e in e r fu n k tio n a le n  K onzeption , d ie  das te x tu e lle  K r ite r iu m  d e r 
D e fo k u s s ie rth e it von Äußerungssequenzen als D efin iens d e r K a tegorie  Pa- 
re n th e tis c h e  K o n s tru k tio n e n  bestim m t, re p rä s e n tie rt (89) eine -  sogar v e r -  
g le ichsw eise  typ isch e  ē A ssoz ia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n . (89) is t  
ausgelöst d u rc h  das n e g a tiv  k o n n o tie rte  W ort socialism us und z e ig t, daß
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es sogar als S ch im pfw ort b e n u tz t w ird .
S tru k tu re l l  is t (89) eine sogenannte E ndparen these , d ie  d u rc h  ein Korn־  
ma h in re ic h e n d  d e u tlic h  m a rk ie r t is t .  Die B ew ertung  als ve rg le ichsw e ise  t y -  
p isch e r R epräsen tan t d e r K a tegorie  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  e rg ib t 
s ich zum einen d a ra u s , daß A ssoz ia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  das 
g e n e ra lis ie rte  K o g n itive  Modell d e r C esam tkategorie  d a rs te lle n  und  d ie  te x -  
tu e lle  D e fo ku ss ie rth e it von (89) außer Frage s te h t. Zum anderen b ild e t d ie ־  
se Sequenz ein w e ite res zen tra le s  Merkmal P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  
ab, d ie  s im ultane G eltung von P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n  und Basisäuße- 
ru n g , d ie  h ie r  zusä tz lich  auch d ie  S itu a tio n  in d e r R ea litä t e rs c h lie ß t.  Das 
W ort socialism us d ie n t als S ch la g s to ck , m it dem fre ih e its lie b e n d e  B ü rg e r ge* 
schlagen w erden , i n d e m  sie Feinde des Sozialismus genann t w erden; 
d ie  Form des P a rtiz ip s  nazyva jfce  b ild e t diese S im u ltane itä t ikon isch  ab.
(90) S kutečnē:
V g l. dazu die E rlä u te ru n g e n  zu den kom m unika tiv  äqu iva len ten  Re- 
g u lie re n d e n  P aren the tischen  K o n s tru k tio n e n  ba und ano. Im Gegensatz zu 
(45) is t h ie r  eine s u b je k tiv e  E inschä tzung  zu re k o n s tru ie re n , da ein Ge־  
schlossenes K ogn itives  Bezugssystem  fü r  (90) im überschaubaren  K o n te x t 
n ic h t zu id e n tif iz ie re n  is t ,  so daß d ie  B e s tä tig u n g  h ie r  a ls p e rsö n lich e r 
Kommentar des A u to rs  zu w e rte n  is t.
(91) Byl jsem nedávno na jedné docela sp o n tá n n í a íá d n ym i d is id e n ty  
neorganizované m anifestaci
) . . . נ
Ale p ros të  p ro to , že uslySel s lovo , k te rym  se po d louhá léta a ve 
všech možnych i nem ožnych souvis lostech  zaklíná  režim , k te rÿ  do- 
kaže lid i jen  m an ipu lova t a pon ižova t.
kann au f d e r G rund lage  e in e r m o tiv ie rb a re n  D e fo k u s s ie rth e it als A s - 
soz ia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n  m it e xe m p lifiz ie re n d e r F u n k tio n  k a te - 
g o r is ie r t  w erden ; dabei w ird  d ieser E x k u rs  d u rc h  d ie  F o rm u lie ru n g  des re -  
levanten T e ilte x tth e m a s, v  mé zemi to  slovo ļe  už dávno bohapustym  z a r i-  
kadlem , kterém u ļe  nejlépe se v y h n o u t, nechce- l i  se č lo vē k  s tá t p o d e z re ly . ,
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ausge löst, so daß d e u tlich  w ird , daß es n ic h t e ig e n tlich  um die in (91) 
b e ric h te te  Dem onstration g e h t. Z u r Problem atik exem p lifiz ie ren de r Passa- 
gen v g l.  d ie E rläu te ru ngen  im Anschluß an (8 5 ).
(92) p ro te s tu jfc í p ro ti v ÿ p ro d e ji ne jkrásnéjS ích őástí P rahy nëjakÿm 
au&tra lskÿm  m ilionártim .
V g l. dazu (8 9 ); (92) is t au f d e r Basis des lokal a k tu a lis ie rte n  In - 
fo rm a tions fokus  (d e r E xem p lifika tion ) als d e fo ku ss ie rte  Sequenz zu bestim - 
men: Relevant is t n ic h t d e r Anlaß zu d ieser D em onstration, sondern allein 
das Faktum , daß man sich läch e rlich  m acht, wenn man m it dem Wort sociaē 
lism us irgendw elche p os itiven  Werte v e rb in d e t; zu r F unk tion  v g l.  b e re its  
d ie  entsprechenden Fälle (4 1 ), (43) und (4 9 ). Die h ie r v e rm itte lte  H in te r-  
g ru n d in fo rm a tio n  kann als eine zusätzliche R e ch tfe rtig u n g  d e r Dem onstra- 
tio n  und  g le ich ze itig  als V e ru n g lim p fu n g  eines Regimes d ienen, das a u f d ie - 
se Weise v o rg e h t. T yp isch  fü r  diese S tru k tu re n  is t d ie E tab lie ru n g  eines 
zweiten u n te rgeo rd ne ten  Fokus, w odurch (92) als A ssozia tive  P aren the tische  
K o n s tru k tio n  gekennze ichnet und m it d e r pos itives  Facework fü r  einen Teil 
d e r (u n te rd rü c k te n )  B ü rg e r d e r CSSR v e rm itte lt w ird , zu deren K re is  
auch d e r A u to r g e h ö rt. Analog is t
(93) b o u fliv ë  p ro ti tom uto p ro je k tu  v y s tu p u jíc í,
zu in te rp re tie re n , in so fe rn  als (93) den in (92) e ta b lie rte n  zweiten 
Fokus w e ite r fü h r t;  d ies w ar ebenfa lls  b e re its  in (41) und (43) beobachtet 
w orden .
(92) bezieht sich auf m anifestaci in d e r Basisäußerung, jeden re č n ik  
lös t (93) aus. Die Kommamarkierung kann h ie r a u fg ru n d  d e r F u n k tio n  als 
S igna lisa tion  d e r P a re n th e tiz itä t b e tra ch te t w erden.
Die pa ren the tische  Q ua litä t von Sequenzen wie (92) und (93) läßt sich 
auch im H in b lick  a u f ih re n  In fo rm a tionsgeha lt, also k o g n itiv , m o tiv ie re n : Sie 
en th a lte n  In fo rm ationen , d ie  fü r  den lokalen Fokus n ich t re le va n t s in d , da 
sie im V erg le ich  zum B a s is tex t zu spezifisch  s in d . In der e rs ten  T e x ta n a ly - 
se w aren solche Sequenzen ebenfa lls  als P arenthetische K o n s tru k tio n e n  be- 
stim m t w orden ; a lle rd in g s  w ar ih re  V e rm ittlu n g  d o r t m it d e r V erm eidung 
von Face-Bedrohungen au f d e r Seite des A u to rs  zu m otiv ie ren . Im K o n te x t
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d e r Rede is t  eher von e in e r appe lla tiven  F unk tion  auszugehen, inso fe rn  
als eine e in d ru c k s v o lle  B ild lic h k e it evoz ie rt w ird , die bestimmte E in s te i־  
lungen  beim  P ublikum  erzeugen so ll. A u f A spekte  des Facework w urde 
oben b e re its  h ingew iesen.
P od ivné  osudy mohou m it s lo va ! k o n s titu ie r t das nächste T e ilte x tth e ־  
ma bzw . v a r i ie r t  das vorausgehende, Slova maji také své d ë jin y . H in s ic h t- 
lich  d e r te x tu e lle n  S tru k tu r  und d e r Bestimmung der Ebenen ge lten  fo lg -  
lieh d ie  E rlä u te ru n g e n  im Anschluß  an (85 ).
(94) jednou
(95) po d ru h é
s ig n a lis ie re n  eine kom plem entä r-an tithe tische  A rgum enta tion  und  w ir ־  
ken re g u lie re n d  au f d ie  T e x tv e ra rb e itu n g  e in . Da diese S tru k tu r ie ru n g  d e r 
S a ch ve rh a ltsd a rs te llu n g e n  n ic h t real gegeben is t,  sondern e ine r s u b je k tive n  
E inschä tzung  des A u to rs  fo lg t ,  rep räsen tie ren  (94) und (95) ־  wie d ie  ru s -  
sischen Ä q u iva le n te  -  R egulierende P arenthetische K o n s tru k tio n e n .
E n tsp rechend  s ind  (101) b is  (109) sowie (179) und (180) zu in te rp re -  
t ie re n .
(96) nebot’  se ze sym bolu lepštho svēta zménilo v  jazykové  zaklfnadlo
p rih lo u p lé h o  d ik tá to ra .
v e rs p ra c h lic h t eine In fe re n z , d ie aus den vorausgehenden Ä u ß e ru n ־  
gen bzw . aus dem gesamten T e ilte x t, de r sich dem W ort socialismus w idm et, 
beinahe zw ingend fo lg t .  Wiederum is t zu beobachten, daß eine (m ehrfache) 
R e fo rm u lie rung  des zen tra le n  M itte ilu n g s in h a lts  e r fo lg t,  d ie h in s ic h tlic h  ih -  
re r  sp rach lichen  Form , n ic h t aber " in h a lt lic h "  v a r i ie r t .  G le ichze itig  ge lten  
jedoch auch d ie  V orbeha lte  gegen eine pa ren the tische  In te rp re ta tio n , inso - 
fe rn  d ie  T e ilte x te n d p o s itio n  eine k la re  Z uordnung  e rs c h w e rt; sie is t zusä tz- 
lieh b e e in flu ß t d u rc h  d ie  M ög lichke it e iner resüm ierenden F u n k tio n , d ie  (96)
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zukommt, sowie d ie  F e s ts te llu n g , daß nebot" n u r  in  se ltenen Fällen e x p li-  
k a tiv e  F unktionen  w ahrn im m t, so daß eine Nähe zu e in e r ( fo k u s s ie rte n ) ka u - 
salen In te rp re ta tio n  fe s tz u s te lle n  is t.
In  Analogie z u r  e rs te n  T e x ta n a lyse  sollen auch h ie r e in ige  E rlä u te ru n - 
gen z u r M otiva tion  te x tu e lle r  Ebenen a n g e fü h rt w erden : Wie im T e x t aus 
d e r M onographie МЕЛЬЧУКэ kann auch fü r  d ie  Rede HAVELs fe s tg e s te llt 
w erden , daß d e r B a s is te x t d ie  g e n e re lle  Them atik d e r Bedeutungen von 
W orten fo k u s s ie r t und  da raus e n tsp re ch e n d  a llgem e ingü ltige  Handlungsma- 
ximen fü r  d ie  zw ischenm enschliche kom m unikative  In te ra k tio n  a b le ite t, d ie 
bestimm ten V o rs te llu n g e n  von Moral und  In te g r itä t e n tsp re ch e n . Damit k o r״ 
re l ie r t  d e r so beschriebene  B a s is te x t in d e r K a te g o rie n s tru k tu r  ROSCHs 
m it dem sogenannten S u p e ro rd in a te  Level in e ine r v e rt ik a le n  Kategorien- 
S tru k tu r .  E xem p lifika tion en ־   sie '1e rse tze n " v ie lfa ch  die R eform ulierungen 
im ersten  T e x t -  re p rä s e n tie re n  e n tsp re ch e n d  sogenannte Basic Level Cate- 
g o rie s . In  d e r vo rlie g e n d e n  Rede w erden a u f d ieser Ebene ko n k re te  S itua - 
tionen des A llta g s  ( in  d e r ehemaligen CSSR ) g e s c h ild e rt, d ie  genau die re -  
levanten E igenschaften  von V e r tre te rn  dieses K a te g o rie n typ s  besitzen ־  sie 
s ind  b ild lic h  v o rs te llb a r ,  sie s in d  d u rc h  " fu n k tio n s id e n tis c h e "  Beispiele su b  ׳
s t itu ie rb a r ,  d . h . sie stehen in  parad igm atischen B eziehungen. H ie r: Der 
A u to r s c h ild e r t E re ig n isse , d ie  zu allen Zeiten u n te r re p re ss ive n  po litischen  
V erhä ltn issen  zu seh r ähn lichen  K onste lla tionen  fü h r te n ;  aber genau diese 
E inze lfä lle  stehen keinesw egs im Z en trum  d e r M itte ilu n g sa b s ich t des A u to rs . 
Es d ü r f te  ihm v ie lm e h r daran  gelegen se in , d ie  W iederho lba rke it d ieser E r- 
e ign isse und d ie  U n fä h ig k e it d e r M enschen, aus diesen E re ign issen zu 1er־  
nen, zu a r t ik u lie re n , d . h . fo k u s s ie r t is t  d ie  genera lis ie rende  Aussage im 
B a s is te x t.
Diese Bem erkungen d ü r f te n  a u sre ich e n , um die p r in z ip ie lle  P a ra lle litä t 
d e r beiden a n a lys ie rte n  T e x te  im H in b lic k  a u f d ie te x tu e lle  S tru k tu r ie r th e it  
zu ve rd e u tlic h e n  und g le ic h z e itig  d ie  u n te rsch ie d lich e  kom m unikative  F u n k - 
tio n  d ieser ־  m ehr ode r w en ige r iden tischen  -  T e x ts t ru k tu r  zu i l lu s tr ie re n . 
Diese P a ra lle litä t g ü t dann auch in  bezug a u f d ie sp rach lichen  M itte l, d ie 
e ingese tz t w erden , um diesen sp ra ch e x te rn e n  Zweck zu e rre ic h e n , so daß 
s ich die These b e s tä tig t,  daß d ie  (v e rm e in tlic h ) u n te rsch ie d lich e n  F u n k ti-  
onen P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  le tz tlic h  a u f te x ty p s p e z ifis c h e  M e rk - 
male z u rü c k z u fü h re n  s in d , jedoch eine g e n e ra lis ie rte  kom m unikative  F u n k - 
tio n  anzunehmen is t.
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־ (97)  alespon" v  onom ponëkud m etaforickém  sm yslu , v  jakém tu  slovo
,1s lovo" pou îivàm ־ 
re p rä s e n tie r t eine A ssozia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n  m it e x ־  
p lik a t iv e r  F u n k tio n , d ie  eine E in sch rä n ku n g  d e r G eltung d e r Basisäuße־  
ru n g  b e w irk t;  ohne d ie  V e rsp ra ch lich u n g  von (97) könn te  d e r A n sp ru ch  
au f A llg e m e in g ü ltig ke it d ieser Ä ußerung Einwände h e rv o r ru fe n . (A u s  l in -  
g u is tis c h e r P e rspektive  is t d e r h ie r  v e rs p ra c h lic h te  H inw eis a u f eine kom־  
m u n ik a tiv šfu n k tio n a le  D e fin itio n  des W ortkonzepts äußerst bem erkensw ert; 
v g l.  auch (98) b is  (1 0 0 ).)
Wiederum e r fo rd e r t d ie Topologie von (97) d ie  e in d e u tig e  Parenthese- 
m a rk ie ru n g , d ie  h ie r a lle rd in g s  auch in d ire k t  d ie  F u n k tio n  "a b b ild e t11: Ein 
m etakom m unikativer bzw . m etasp rach liche r Kommentar e r la u b t im gegebenen 
K on te x t keine andere als d ie  te x tu e ll d e fo ku ss ie rte  p a re n th e tisch e  Réalisa־  
t io n , da anderen fa lls  d e r übe rgeordne te  lokale In fo rm a tio n s fo ku s  g e s tö rt 
w ü rd e . Auch eine a lte rn a tiv e  F o rm u lie ru n g  als e igenständ ige  S a tz s tru k tu r ,  
d ie dann auch n ic h t notw endigerw eise m a rk ie rt sein müßte, w ü rd e  im Rah- 
men e iner fu n k tio n a le n  Konzeption zu k e in e r anderen K a te g o ris ie ru n g  fü h -  
re n ; a lle rd in g s  wäre in diesem Falle zu p ro g n o s tiz ie re n , daß d ie  te x tu e lle  
Kohärenz fü h lb a r  g e s tö rt w äre, so daß s ich  w iederum  die p a re n th e tisch e  
V e rsp ra ch lich u n g  als optim ale te x tu e lle  S tra te g ie  e rw e is t.
H ier ge n ü g t ein H inw eis a u f d ie  sozia lpsycho log ischen A spekte  des 
Facework, d e r A u to r d o ku m e n tie rt sein Problem bew ußtsein, indem e r d ie 
A llg e m e in g ü ltig ke it von Zádné s lovo neobsahuje jen to , co mu p risu zu je  
e tym oloq icky s lo v n ík . m itte ls  (97) re la t iv ie r t  oder in te rp re t ie r t .
(98) k te rá  ho v y s lo v u je ,
(99) v  nfž ho v y s lo v u je ,
(100) proČ ho vys lo vu je .
könnten als R e la tiv s a tz s tru k tu re n  p o te n tie ll als p a re n th e tisch e  Se־  
quenzen k a te g o ris ie rt w erden ־  u n te r  d e r B e d in g u n g , daß sie te x tu e ll de- 
fo k u s s ie rt s in d . (98) b is  (100) s in d  aus diesem G runde als n ic h t-p a re n th e ־  
tisch e  Komponenten des B asis textes zu ko n z ip ie re n , in so fe rn  d e r A u to r  ge- 
rade die s itu a tive  D e te rm in ie rth e it von W ortbedeutungen im Auge h a t, d ie 
seine "n e u tra le " k o d if iz ie r te  Sem antik in W ö rte rbüche rn  n ic h t a b b ild e t•
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Oie vo rs tehenden  B eisp ie le  zeigen m it a lle r  D e u tlic h k e it, daß es a lle in 
t e x t u e l l e  K r ite r ie n  s in d , d ie  ü b e r eine K a te g o ris ie ru n g  als pa ren - 
th e tis c h  bzw . n ic h t-p a re n th e tis c h  e n tsch e id e n ; n ic h t einmal d ie  k o g n itiv e  
In fe r ie rb a rk e it ,  d ie  h ie r  f ü r  d ie  Sequenzen (98) b is  (100) -  bei e n ts p re - 
ehender W issensbasis -  d e n k b a r w äre , ü b t einen h in re ichenden  E in fluß  aus, 
d ie  Sequenzen qua in h a lt lic h e r  R e k o n s tru ie rb a rk e it a u f d e r G rund lage des 
ponëkud m eta fo rického  sm yslu als p a re n th e tis c h  zu in te rp re tie re n . Dabei 
ze ig t s ich einmal m ehr m it a lle r D e u tlic h k e it, daß eine adäquate B esch re i- 
b u n g  d e r R e la tiv s a tz s tru k tu re n  v o r  allem auch re in  te x tu e lle  K r ite r ie n  be- 










(109) jin d y
(101) b is  (109) nehmen eine P e rs p e k tiv ie ru n g  von Einzelaussagen 
v o r ,  d ie  in e in e r a n tith e tis c h e n  A rg u m e n ta tio n s s tru k tu r  re s u lt ie r t ;  sie 
s in d  dem zufolge als R egu lie rende  P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n  zu k a te - 
g o r is ie re n . V g l. dazu auch d ie  In te rp re ta tio n  zu (94) und (9 5 ).
(110) v las tnë
V g l. dazu alle b e re its  d is k u t ie r te n  Fälle.
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V g l. dazu (3 ) ,  (6 ) ,  (10) und  (4 2 ); h ie r is t jedoch eine s u b je k ti-  
ve E inschä tzung  des A u to rs  zu g ru n d e zu le g e n , so daß eine K a te g o ris ie ru n g  
als R egu lie rende  P aren the tische  K o n s tru k tio n  e r fo lg t .
־ 353 -
(111) snad
(112) vo ln o s t rozepnuté  koš ile  p re d  popra  vo u , ro v n o s t v  ry c h lo s ti s ní2
padá na k rk  g ilo tin a , b r a t r s tv í  v  jakémsi podezrelém  n e b i, kde v lá d â 
ne N e jvyšš i B y to s t!
Z u r g ru n d sä tz lich e n  E inschä tzung  v g l.  b e re its  a u s fü h r lic h  (1 1 ). Z u - 
sammen m it dem vorausgehenden D o ppe lp unk t lie g t h ie r  eine (k o n )te x tu e lle  
K onste lla tion  v o r ,  d ie  eine R e fo rm u lie ru n g  m it e x p lik a t iv e r  F u n k tio n  andeu- 
te t .  Eine kom m unika tiv  u n (te r)b e s tim m te  "B e z u g s k o n s titu e n te 11 in d e r B asis- 
äußerung to , co znamenají lö s t eine E x p lik a tio n s e rw a rtu n g  aus; wobei jedoch 
die Sequenz (112) se lbst als te x tu e ll d e fo k u s s ie rt e inzuschätzen  is t.  Daē 
bei w ird  a lle rd in g s  k la r ,  daß es s ich  a u f den e rs ten  B lic k  kaum um eine 
e rke n n b a re  Z w e itad ress ie rung  eines Z ie lkonzepts handeln ka n n ; e rs t wenn 
man davon ausgeht, daß eine Ä s th e tisch e  F u n k tio n a litä t des T e x tty p s  eine 
M otiva tion  f ü r  d ie V e rs p ra c h lic h u n g  von (112) lie fe rn  k ö n n te , is t diese Se- 
quenz als id io syn k ra tisch e  A ssoz ia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n  zu be- 
w e rte n .
S ich e rlich  hande lt es s ich  im Falle von (112) um ein extrem es Beispiel 
e in e r A ssozia tion , doch e r fü l l t  sie im Rahmen e ine r Rede, d ie  von einem 
S c h r if ts te lle r  ve rfa ß t w u rd e , eine te x tty p - ty p is c h e  F u n k tio n : (112) ze ich- 
ne t eine e in d ru cksvo lle  S zenerie , d ie  ih re  sug g e s tive  W irku n g  und ih ren  
appe lla tiven  E ffe k t n ic h t v e rfe h le n  d ü r f te .  Damit re p rä s e n tie r t diese Se- 
quenz genau ein Bestes B eisp ie l d e r fu n k tio n a le n  S ubka tego rie  A ssoz ia ti- 
v e r P a ren the tischer K o n s tru k tio n e n  im H in b lick  au f den T e x tty p  e ine r nach 
rh e to risch e n  P rin z ip ie n  k o n z ip ie rte n  Rede.
(113) -  p fiznávám  se -
v e rs p ra c h lic h t eine (w id e rw illig e ) A ssertion  des A u to rs  in  bezug 
a u f d ie  G eltung d e r Basisäußerung und is t  fo lg lic h  als R egulie rende P aren-
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th e tisch e  K o n s ttru k tio n  zu k a te g o ris ie re n ; dabei is t d ie  e indeu tige  Paren- 
thesem ark ie rum g w iederum  a u f d ie  Topologie z u rü c k z u fü h re n . Eine paren- 
th e tisch e  R ealisa tion  is t  desha lb  m o tiv ie r t,  weil HAVEL n ic h t seine emotio- 
naie E in s te llu n g  fo k u s s ie r t ,  sonde rn  -  im Gegenteil -  seine A n g s t fü r  be־ , 
re c h t ig t und  d ie  n ega tive  Prognose angesichts v ie lfa c h e r E rfa h rungen  fü r  
re a lis tis c h  h ä lt .  (D iese E inschä tzung  e rw e is t sich im H in b lic k  au f d ie  p o li-  




V g l. dazu d ie  In te rp re ta t io n  in (5 7 ).
(115) kde  to  s lo vo  má v  ústech je jích  v ládcu  asi ta k o v ÿ  vÿznam  jako slovo
"ná5 m ocnár" v  ústech  Josefa Svejka.
re p rä s e n tie r t  e inen p a re n th e tisch  zu ve ra rb e ite n d e n  R e la tivsa tz , d e r 
einen p e rsö n lich e n  Kommentar HAVELs z u r B edeutung des Wortes pe re - 
s tro jk a  in  seinem H e im atland , spezie ll zu d e r '1o ffiz ie lle n 11 V erw endung in 
d e r CSSK, d ie  b e re its  im bommer ІУв» s ich n u r noch ln  e ine r phatlschen 
F u n k tio n  e rs c h ö p ft ;  dam it is t d ie  Sequenz als A ssozia tive  P arenthetische 
K o n s tru k tio n  zu c h a ra k te r is ie re n , au f deren suggestiven  E ffe k t d e r A u to r 
beim deu tschen  P u b liku m  a u fg ru n d  d e r vorauszusetzenden a llse itig e n  Be- 
k a n n th e it d e r F ig u r  des Josef S ve jk  rechnen kann.
(116) to t iž  na to ,  Že i onen s ta tećny  muŽ [ . . . ]  v y s ílá  občas [ . . . ]  na 
s tá v k u jfc í d ê ln ík y  nebo na b o u fíc í se národy či n á ro d n o s tn í men- 
S iny nebo na p r i l iš  n e o b vyk lé  názorové menSiny o b v in é n í, že o h ro - 
ž u ji p e re s tro jk u .
V g l. dazu g ru n d s ä tz lic h  (1 1 ). Wiederum is t es h ie r wenig p la u s ib e l, 
von e in e r p a re n th e tis c h e n  V e ra rb e itu n g  auszugehen, da d ie  u n m itte lb a re  
te x tu e lle  F o rts e tz u n g  Chápu ho . . .  sowohl s tru k tu re ll  (h in s ic h tlic h  d e r Ko- 
re fe re n z ) als auch te x tu e ll ( in  bezug auf den lokalen Fokus) e ine solche In - 
te rp re ta tio n  n ic h t zu lä ß t. Somit lie g t in (116) ein w e ite res Beispie l d a fü r
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v o r ,  daß d ie  k o n k re t se leg ie rte  S t r u k tu r  n ic h t ih re  d e fo ku ss ie re n d e  F u n k tio n  
a u s ü b t, sondern  die ebenfa lls  te x tu e ll b e d in g te  "rh e m a tis ie re n d e " W irkung  
ze ig t. D ie In te rp re ta tio n  als fo k u s s ie rte  Sequenz s te h t a u ch  im E ink lang  m it 
d e r T hese , daß d ie  T e x tfo rts e tz u n g  K r ite r ie n  l ie fe r t ,  d ie  eine E n tsche idung  
e rm ög lichen ; v g l.  im Gegensatz dazu d ie  p rob lem atische T e ilte x te n d p o s itio n , 
d ie  in  e in e r Reihe von d is k u tie r te n  s t r u k tu r e ll  v e rg le ic h b a re n  Beispie len e i־  
ne e in d e u tig e  K a te g o ris ie ru n g  n ic h t zu ließ.
(117) k te ry  dnes s id li v  K rem lu,
i l lu s t r ie r t  einen R e la tivsa tz , d e r zw eife lsohne in e in e r  s tru k tu re lle n  
B eschre ibung  au f der Basis se ine r re fe re n zs ich e rn d e n  F u n k tio n  z u r Katego• 
r ie  d e r re s tr ik t iv e n  R ela tivsätze g e h ö rt. Dennoch e rgeben s ich  daraus g e - 
w isse S chw ie rigke iten  in  bezug a u f eine k o g n itiv e  In te rp re ta t io n : D er Refe- 
re n t G orbačov is t zum einen te x tu e ll v o re rw ä h n t und zum anderen  d u rc h  
eine en tsprechende In fe re n z  ü b e r 11p e re s tro jk a " zu id e n tif iz ie re n , so daß e i-  
ne ty p is c h e  re s tr ik t iv e  F u n k tio n  f ü r  (117) kaum noch anzunehm en is t .  S o ll- 
te  a lle rd in g s  die Id e n tif ik a tio n  des R eferenten a u f diese Weise n ic h t g e lin g e n , 
so le is te t auch (117) n u r  einen fra g w ü rd ig e n  B e itra g , da h ie r  eben fa lls  e i-  
ne en tsprechende W issensbasis vo rausgese tz t w erden muß, um d ie  Sequenz 
k o g n it iv  zu v e ra rb e ite n . (117) e rh ä lt dam it zw ar s t ru k tu re ll  e ine r e s t r ik t i -  
ve F u n k tio n , is t aber k o g n it iv  und kom m unika tiv  v ö llig  a n d e rs  zu b e w erte n : 
Es g e h t dem A u to r o ffe n b a r w ieder um einen rh e to ris c h e n  E ffe k t .
־ (118)  a [ . . . ]  jen ze z o u fa ls tv í ־
H ie r handelt es s ich um eine s y n ta k tis c h  in te g r ie r te  S!equenz, d ie 
o b lig a to risch  d u rc h  e indeu tige  Parenthesem arker g e ke n n ze ich n e t w erden 
muß, soll eine pa ren th e tisch e  V e ra rb e itu n g  e rfo lg e n . A n d e re n ifa lls  wäre
(118) als Komponente des B asistextes fo k u s s ie r t.  D er A u to r Iko n ze d ie rt 
zwar m itte ls  (118), daß es m öglicherweise (v g l.  (119 )) C ründie  geben k ö n n - 
te , d ie  ein E inschre iten  von M achtapparaten re c h tfe r t ig e n , s ig n a lis ie r t  je -  
doch d u rc h  die V erw endung e ine r p a ren the tischen  S tru k tu r ,  d ie  d e fo ku s - 
s ie rende W irkung b e s itz t, daß e r pe rsön lich  eine d e ra rtig e  Sicchtweise aus- 
schließen möchte. A n d e re rse its  veranlaßt ihn  d ie  N ic h t-F a k tiv iitä t d ieser
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Ä ußerung dazu , w e n ig e r ka te g o risch  zu u rte ile n  und e rm ög lich t in begrenz* 
tem Rahmen eine Face-W ahrung eines A ndersdenkenden oder -hande lnden ; 
v g l.  dazu auch (64) b is  (6 7 ). L e tz tlic h  le h n t HAVEL jedoch jede "A u sn a h - 
me11 ab, auch d ie  in  (118) fo rm u lie r te , indem e r sie als n ic h t- fo k u s s ie rte  
A ssoz ia tive  P a ren the tische  K o n s tru k tio n  p rä s e n tie r t.
Diese In te rp re ta t io n  s tü tz t  zusä tz lich
(119) možna
und  v e rs tä rk t  so d ie  R e la tiv itä t e ine r möglichen R e c h tfe rtig u n g  fü r  
den E insatz von G ew alt. (119) v e rm itte lt  eine s u b je k tiv e  E inschätzung des 
A u to rs  und  g i l t  d a h e r als R egu lie rende P aren the tische  K o n s tru k tio n . A lle r -  
d in g s  mag d e r T e x tp ro d u z e n t eher eine o b je k tiv e  P räsenta tion  im S inn ha- 
ben , in so fe rn  e r s ich  a u f d e r G rund lage  von e insch läg igen E rfa h ru n g e n  
und h is to ris c h e n  Fakten  d ie  beschriebene S itua tion  als re a lis tisch  v o rs te l-  
len ka n n ; tro tzdem  d o m in ie rt f ü r  ihn  eine m ora lisch -e th ische  H andlungsm a- 
xim e, d ie  auch in  "F ä llen  von V e rz w e iflu n g " das V e rha lten  jedes E inzelnen 
zu bestimmen h a t.
(120) opravdu
V g l. dazu (35) und  (5 3 ).
(121) asi
V g l. schon (16) und  (2 0 ). (120) und  (121) s ind  als o b je k tiv  p rä ־  
s e n tie rte  m e ta ko g n itive  R eflex ionen zu b e w erte n , deren re levan tes  k o g n i-  
t iv e s  Bezugssystem  d e r (m e taphorisch  zu ve rs tehende) "p h y s ik a lis c h e " 
K o n te x t d e r B e la s tb a rk e it eines seidenen Fadens is t.  Diese In te rp re ta t io n  
als n ic h t-p a re n th e tis c h e  Komponenten d e r Basisäußerung mag auch das 
Fehlen in d e r deutschen Ü b e rse tzu n g  e rk lä re n ; v g l.  dazu auch (6 ) u n d  
( 10).
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(122) z v lá S r
re p rä s e n tie r t  eine s u b je k tiv e  E inschä tzung und  is t dam it a ls R egu- 
lie ren d e  P a ren the tische  K o n s tru k tio n  zu c h a ra k te r is ie re n ; sie nimmt eine 
P e rs p e k tiv ie ru n g  in bezug a u f d ie  Relevanz von E inzelargum enten in n e r-  
halb  d e r gesamten A rgum en ta tion  v o r .  V g l. dazu b e re its  d ie  In te rp re ta -  
tio n  von в частности in  d e r e rs te n  T e x ta n a lyse .
(123) p r v n i  v ln u  d é te n te ,
(124) svou známou O s tp o lit ik .
Wie b e re its  im V e rla u f d ie se r Rede m ehrfach beobachtet w erden k o n n - 
te , e rg ib t  s ich  d u rc h  die spez ifische  F o rm u lie ru n g , d ie  d e r A u to r  w ä h lt, e i- 
ne s tru k tu re lle  -  und  d a d u rch  zunächst auch fu n k tio n a le  -  A m b ig u itä t: Die 
g ru n d s ä tz lic h  ge ltende A f f in i t iä t  von A ppositionen  und  P arenthesen, d ie  ja 
auch in tra d it io n e lle n  K onzeptionen b e to n t w ird ,  w e ist (123) und (124) zuå 
nächst als p o te n tie lle  V e r tre te r  d e r K ategorie  R e fo rm u lie rende r P a re n th e ti-  
scher K o n s tru k tio n e n  m it e x p lik a t iv e r  F u n k tio n  aus. Eine solche In te rp re ta -  
tio n  e rw e is t s ich h ie r einmal m ehr als u n h a ltb a r: Zum einen kann d ie  "B a s is - 
äußerung VaSe zemé vnesla do m odern ich e v ro p s k y c h  d ë jin  v e lk y  v k la d  kaum 
eine h in re ich e n d e  K o n s titu ie ru n g  des Z ie lkonzepts  und  dam it des lokal a k tu a - 
lis ie rte n  In fo rm a tio n s fo ku s  le is te n ; d ies t r i f f t  in  ganz ä h n lic h e r Weise auch 
f ü r  (124) zu . Zum anderen fo rm u lie r t (123) und  d e u tlic h e r noch (124) das 
neue T e ilte x tth e m a , so daß beide Sequenzen als fo k u s s ie r t und  dam it als 
n ic h t-p a re n th e tis c h  zu bestimmen s in d .
Dabei e rg ib t  s ich eine überaus w id e rs p rü c h lic h e  K o n s te lla tio n : (123) 
is t  zw ar k o g n it iv  w en iger d e te rm in ie r t als (124 ), d . h . d iese Sequenz e r -  
fo rd e r t  kom m unika tiv  eine w e ite re  E x p lik a tio n , le is te t aber a n d e re rse its  e i-  
nen g e rin g e re n  B e itra g  z u r E ta b lie ru n g  des lokalen F okus. U m gekehrt g i l t  
f ü r  (1 24 ): svou známou O s tp o lit ik  is t in fo lg e  d e r 11B asisäußerung11 und  (123) 
b e re its  näher c h a ra k te r is ie r t ,  t r ä g t  fo lg lic h  z u r Id e n tif ik a tio n  des gem einten 
Z ie lkonzepts  w en iger bei a ls (123) und  muß dennoch als e ig e n tlich e  Form u- 
lie ru n g  des T e iltex tthe m as g e lte n . Die "3 ־ fa c h -A d re s s ie ru n g "  des re le v a n - 
ten Konzepts kann h ie r  n u r  rh e to r is c h e  C rü n d e  haben: D er A u to r  n u tz t im״ 
mer h ä u fig e r d ie rhem atis ie rende  W irku n g  d e r topo log ischen E ndposition  zu -
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sammen m it d e r poetisch zu in te rp re tie re n d e n  R e -F o rm u lie ru n g  als M itte l 
z u r A u f m e r k s a m k e i t s s t e i g e r u n g  . (Ä hn liche  V e r- 
fa h re n  und  S tra te g ie n  ko n n te n  in  g e s te ig e rte r  Form auch in  b e lle tr is t i-  
sehen T e x te n  nachgewiesen w e rd e n , wobei s ich  d iese lbe s tru k tu re lle  Wi- 
d e rs p rü c h lic h k e it ze ig te : D e fo ku ss ie rte  R e fo rm u lie rende  P arenthetische 
K o n s tru k tio n  oder fo k u s s ie rte  Sequenz in  rh em atische r P o s itio n .)
Es sei noch d a ra u f h ingew iesen , daß d ie  Bestim m ung von (124) als 
Äußerungssequenz des B as is tex te s  auch te x ts y n ta k tis c h e n  E rfo rd e rn isse n  
e n ts p r ic h t ־  d ie  K ore fe renz von O s tp o lit ik  und  toh le  slovo im unm itte lb a r 
fo lgenden K o n te x t.
Z u r allgem einen P rob lem atik  v g l.  auch d ie  A u s fü h ru n g e n  zu (1 1 ), (112) 
und  (116) sowie d ie  Bem erkungen im A nsch luß  an (85) z u r te x tu e lle n  S tru k  
tu r .
(125) samozrejmë
u n te rs te llt  eine k o lle k tiv e  B ew ertung  des d a rg e s te llte n  S achve rha lts , 
f ü r  d ie  d e r A u to r  m itte ls  (125) e inen Konsens im P ublikum  s u c h t. In so fe rn  
is t  samozrejmë wohl vom T e x tp ro d u ze n te n  als o b je k tiv e  P räsentation e in e r 
m e takogn itiven  R eflexion in te n d ie r t ,  wenn auch d ie  U n te rs te llu n g  d e r L u -  
Stimmung a u f d ie  soz ia lpsycho log ische  Dimension des Facework m it d e r be־  
re its  e r lä u te rte n  Am bivalenz und S u g g e s tiv itä t v e rw e is t.
(126) zároven
V g l. dazu b e re its  d ie  en tsp rechenden  Vorkom m en, zu e rs t (1 2 ). Im 
vo rlieg enden  Fall bes teh t e in sem antischer und  m o tiva tio n e lle r Bezug zu 
d vo jsm ys ln é , so daß sich v o rd e rg rü n d ig  eine o b je k tiv e  P räsenta tion  zu 
ergeben s c h e in t, d ie  a lle rd in g s  bei n ä h e re r B e tra ch tu n g  in fo lg e  des b e - 
w ertenden  C h a ra k te rs  von dvo jsm yslné  abzulehnen is t .  (126) w äre fo lg -  
lieh  als s u b je k tiv e  E inschä tzung  des A u to rs  zu beschre iben u n d  is t dam it 
d e r fu n k tio n a le n  S ubka tego rie  R e g u lie re n d e r P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio -  
nen zuzuw eisen.
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(127) -  bohužel -
is t e ine als P aren the tische  K o n s tru k tio n  m a rk ie rte  s u b je k tiv e  E in - 
Schätzung des A u to rs , wobei d ie  e in d e u tig e  M a rk ie ru n g  d u rc h  G edanken- 
s tr ic h e  h ie r aus topolog ischen G ründen  e r fo rd e r lic h  is t .  Die Se lektion  d e r 
G edankenstriche  als ty p is c h e  M a rk ie ru n g s fo rm  in  diesen Fällen sch e in t ü b à 
lich  und  v e rb re ite t.  V g l. d ie  fu n k tio n a l äqu iva le n ten  B eispie le  (113) sowie
(118).
Die B eobach tung , daß die 11P a re n th e se m a rk ie ru n g 11 a lle in  a u f d ie  Topo- 
logie von (127) z u rü c k z u fü h re n  is t ,  b e s tä tig t d ie  h ie r v e rtre te n e  A u ffa s ־  
su n g , daß d ie  A usze ichnung  von Sequenzen als (R egu lie re nde ) P a re n th e ti־  
sehe K o n s tru k tio n e n  ke ine E igenschaft d e r P aren the tischen  K o n s tru k tio n  
se lbst d a rs te llt ,  sondern  strenggenom m en zu e ine r B eschre ibung  d e r B asis־  
äußerung g e h ö rt. Die p a re n th e tisch e  Q u a litä t e in e r Sequenz is t dagegen ein 
kom m unikativ  und  fu n k tio n a l zu bestimmendes M erkm al, das u n a b h ä n ־  
g i g  v o n  d e r  M a r k i e r u n g  bes teh t und  somit auch in  d ie ־  
ser H in s ich t ke in  In d iz  f ü r  d ie ko n k re te  p a re n th e tisch e  V e ra rb e itu n g  l ie fe r t .
(128) mám stá le  ještē  v  pam éti, jak  se mi počātkem sedm desátych le t léc־  
k te f í  mí zāpadonēmečti ko legové a p rá te le  v y h ÿ b a li z o b a vy , že by 
jakÿm ko li kontaktem  s mnou [ . . . ]  mohIi tu to  v ládu  zbytečnē p ro v o - 
ko vá t, a tím  k fe h k é  základy ro d ic i se dé ten te  o h ro žo va t.
[ . . . ]
(129) V žd y t" já už te h d y  lito va i sp iš  je neŽ sebe, p ro tože  jsem to  nebyl 
já , ale o n i, kdo  se dobro vo lnë  vzdáva l své svo b o d y.
Diese längere  Passage is t analog zu den b e re its  d is k u tie r te n  Fällen 
als A ssoziative  P aren the tische  K o n s tru k tio n  zu c h a ra k te r is ie re n , d ie  eine 
V e rm ittlu n g  p e rsö n lich e r E rfa h ru n g e n  des A u to rs  a u f d e r G rund lage  des 
W ortes O s tp o litik  im Zusammenhang d e r Them atik  d e r Rede aus lös t. Diese 
E rlebnisse HAVELs s in d  jedoch n ic h t te x tu e ll fo k u s s ie r t,  es g e h t ihm alle in  
um die Z w e ideu tigke it von W orten, d ie  zunächst u n v e rd ä c h tig  p o s itiv  zu be- 
w erten  s ind .
Dennoch könnte  auch eine a lte rn a tiv e  In te rp re ta tio n  p lausibe l se in : H A - 
VEL w ählt gerade dieses pe rsön liche  E rle b n is , um sein Fundam entales In te r -  
aktionsz ie l besonders p la s tisch  zu i l lu s tr ie re n , so daß (128) auch als fo k u s - 
s ie r te r  Kommentar zu c h a ra k te ris ie re n  w äre ; in  d ieser S ic h t le is te t (128) e i-
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nen w ich tig e n  B e itra g  zum p o s itive n  Facework des A u to rs , d e r dam it se i- 
ne In te g r itä t  d o k u m e n tie rt und  seine A u to r itä t  im H in b lic k  au f das Recht 
zu m oralischen U rte ile n  -  wie sie im V e rla u f d e r Rede v ie lfa ch  g e fä llt w u r-  
den -  s tä rk e n  ka n n .
Insgesam t is t  gegen Ende d e r Rede eine genere lle  Tendenz zu r them a- 
tisch e n  D ig ress ion  fe s tz u s te lle n , d ie  eine B e u rte ilu n g  d e r einzelnen Sequen- 
zen und ih re r  kom m unika tiven  F u n k tio n  e rs c h w e rt. (Beisp ie lsw eise is t bei 
e in e r p a re n th e tisch e n  In te rp re ta t io n  von (129) n ic h t k la r ,  ob d ie  fo lgende 
Ä u ß e ru n g , b eg innend  m it Zm inu ji se o tom . . .  b is  zum Ende des T e x ta b - 
s c h n itts  o d e r sogar b is  zum Ende des m a rk ie rte n  T e ilte x te s , dann ebenfa lls  
p a re n th e tisch  zu bestimmen w äre . )
(130) k te ré h o  nemá zdejSÍ v láda  v  lásce,
i l lu s t r ie r t  eines d e r wenigen B e isp ie le , d ie  als e indeu tige  R eform u- 
Merende P a re n th e tisch e  K o n s tru k tio n e n  m it re in  e x p lik a t iv e r  (V e rs tä n d n is - 
o r ie n t ie r te r )  F u n k tio n  g e lten  kö nnen : Es h a n d e lt s ich um die V e rs p ra c h li-  
chung  e in e r vom A u to r  als b e ka n n t vo rausg ese tz ten  M otiva tion  f ü r  d ie  "A b -  
k e h r11 d e r deu tschen  Kollegen und  F re u n d e ; aus e in e r k o g n it iv - fu n k t io n a -
ion PoropoUtivo let damit die toxtuollo Hofol* 1 1 e«1 0 r*thoit hinreirhonH hoQriin-
d e t. S e lbst wenn in  d e r u n m itte lb a r fo lgenden  Sequenz ein anaphorisches 
Element tu to  s ich  a u f v láda  in  (130) bez ieh t und  somit eine s tru k tu re lle  A na- 
lyse  d ie  ,1T e x tn o tw e n d ig k e it11 d e r R e la t iv s a tz s tru k tu r  pos tu lie re n  w ü rd e , is t 
eine re s t r ik t iv e  In te rp re ta t io n  abzu lehnen , weil tu to  e rs t a u fg ru n d  von  (130)
-  also "s e k u n d ä r" ־   o b lig a to ris c h  is t .
(131) samozrejmë
V g l. dazu b e re its  (1 2 5 ); h ie r  s te h t jedoch (131) im D ienste des 
Facew ork, e tw a: *s e lb s tv e rs tä n d lic h  nehme ich m ich n ic h t so w ic h t ig 1, so 
daß w iederum  eine s ta rk e  s u b je k tiv e  Komponente d ie  o b je k tiv e  P rä se n ta - 
tio n  re la t iv ie r t .  Genauso s ind
(132) uŽ
(133) vubec
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(134) V ž d y r
zu in te rp re t ie re n ; dabei s in d  (132) b is  (134) a lle rd in g s  e in d e u tig  
als s u b je k tiv e  E inschä tzung  des T e x tp ro d u z e n te n , also als R egu lie rende 
P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n , zu w e rte n . Auch
(135) spiš
sch ließ t s ich  d ieser In te rp re ta t io n  an ; v g l.  dazu b e re its  (75) und
(8 3 ).
־ (136)  a to  opët jen  sk rz e  s lovo , jehož smysl neby l [ . . . ]  d o s t b e d livë
s tre že n .
v e rs p ra c h lic h t eine S ch lu ß fo lg e ru n g , d ie  u n m itte lb a r aus dem g e - 
sch ild e rte n  Fall zu ziehen is t ;  d a rü b e r h inaus w ie d e rh o lt (136) e in w e ite - 
res Mal d ie These des A u to rs , d e r d ie  gesamte Rede gew idm et is t .
A ls  "V a r ia tio n 11 ü b e r das ze n tra le  Thema des T extes d ie n t (136) dann 
dazu, d ie  "d id a k tis c h e "  Komponente d e r Rede zu i l lu s tr ie re n ;  auch in  d ie - 
sem B ere ich  können P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  e ingese tz t w erden und  
erw eisen sich als p roba tes M itte l zu s tra te g isch e n  Zw ecken: Das k r ite r ia le  
Merkmal d e r D e fo k u s s ie rth e it -  es w ird  eine ve rm e in tlich e  H in te rg ru n d in -  
fo rm ation  v e rm itte lt  -  w ird  h ie r  a u s g e n u tz t, um eine in h a ltlic h e  W iederho- 
lu n g  in  e ine r neuen F o rm (u lie ru n g ) zu v e rm itte ln . U nm erk lich  e n ts te h t d a - 
bei d ieselbe W irku n g  wie bei e in e r "e c h te n " R e p e titio . (D iese r "T ä u s c h u n g " 
s itz t  o ffe n b a r auch d ie  lin g u is tis c h e  L ite ra tu r  a u f, d ie  s te ts  n u r  d ie  Neben- 
S ach lichke it des P aren these inha lts  b e to n t. )  M it anderen W orten: Es e rg ib t  
sich eine s u b tile  A m bivalenz des E ig e n tlich -N ich t-S a g e n s  und des Doch־ Saš 
gens, d ie  das M u ste r d e r P a ren the tischen  K o n s tru k tio n  f ü r  T e x tty p e n  m it 
rhe to rischem  A n sp ru ch  und  s u g g e s tiv -m a n ip u la tiv e r In te n tio n  beinahe u n e r-  
se tz lich  und in  w eiten B ere ichen k o n k u rre n z lo s  m acht. V or allem Reden m it 
einem gewissen " in te lle k tu e lle n  N iveau" d ü r f te n  dieses M itte l e in e r w ö rtlich e n  
W iederholung vo rz ie h e n , v o r  allem auch desha lb , weil s ich  a u f diese Weise 
d e r A u to r  e ine r F ace-B edrohu ng  en tz iehen ka n n , d ie  ihm d ie  K r i t ik  p lum - 
p e r W iederholungen e in b rä c h te ; g le ic h z e itig  muß e r dennoch n ic h t a u f d ie  
W irksam keit dieses rh e to ris c h e n  M itte ls  v e rz ic h te n .
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S tru k tu re ll  re p rä s e n tie r t (136) eine sogenannte E ndparenthese m it e i-  
n e r e n tsp re ch e n d  e in d e u tig e n  M a rk ie ru n g . A uch d ie  A na lyse  d e r te x tu e l-  
len Param eter b e s tä tig t e ine p a re n th e tisch e  In te rp re ta t io n : D er Fo lge text 
g r e i f t  m it T aková  vëc ( se muže s tá t velm i sn a d n o ) das T e iltex tthe m a  des 
u n m itte lb a r vo rausgehenden ß a s is te x te s  ( v g l.  jak  snadno se muže dobre  
mínéná vëc zm ënit ve z ra d  и svého v la s tn íh o  dobrého  ú m y s lu ) au f.
(137) zrejmë
V g l. dazu b e re its  (1 9 ) , (63) und  (7 3 ). A uch h ie r  s ind  beide Les- 
a rte n  m o tiv ie rb a r : Je nachdem ob (137) als s u b je k tiv e  E inschä tzung des 
T e x tp ro d u ze n te n  oder aber als aus d e r beobachtbaren Sachlage fo lg e n d , 
d . h . o b je k tiv  g e lte n d , au fge faß t w ird ,  is t eine K a te g o ris ie ru n g  als R egu- 
Merende P a re n th e tisch e  K o n s tru k tio n  oder als Komponente d e r Basisäuße- 
ru n g  ange ze ig t. Aus d e r  S ic h t des T e x tp ro d u z e n te n  lie g t wohl eine o b je kš 
t iv e  P räsen ta tion  nahe ־  m it den Im p lika tio n e n , d ie  b e re its  m ehrfach e rå 
ö r te r t  w u rd e n : Eine Zustim m ung z u r o b je k tiv e n  G e ltung  des S achverha lts  
sch ließ t f ü r  den R ezip ien ten  auch d ie  A kzep tanz d e r S ch luß fo lge rung  m it 
e in ; v g l.  dazu b e re its  (17) und  (1 8 ).
(138) nakonec
H ie r sch e in t a lles f ü r  eine o b je k tiv e  P räsen ta tion  zu sp reche n , d . 
h . (138) is t  a ls n ic h t-p a re n th e tis c h e  Komponente d e r Basisäußerung zu 
k o n z ip ie re n , d ie  den E n d p u n k t eines Prozesses in d iz ie r t .
V g l. b e re its  (57) und  (114).
(139) p o zd n í ú d iv .
Z u r g ru n d s ä tz lic h e n  P rob lem atik  v g l.  z u e rs t (1 1 ). W iederum e rw e is t 
s ich das im B a s is te x t m it jed iná m ožnost a d re ss ie rte  Z ie lkonzept a ls kommu- 
n ik a t iv  zu u n (te r)b e s tim m t, als daß eine E ta b lie ru n g  des lokal a k tu a lis ie r -
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ten  In fo rm a tio n s fo ku s  m öglich w äre . D araus re s u lt ie r t  eine s ta rk e  E x p lik a - 
t io n s e rw a rtu n g , d ie  (139) e in lö s t.
V g l. dazu auch d ie  In te rp re ta t io n  zu (123) und  (124).
־ (140)  bohužel ־
is t  fu n k tio n a l und s t r u k tu r e l l  ä q u iva le n t m it (127).
(141) N ásledky dalekosáhle p re k ra č u jic f nehm otnÿ sv ê t pouhÿch  s lov a
dalekosáhie v s tu p u jíc f do svē ta  a i  po če rte ch  hm otného.
läßt e in e rse its  eine p laus ibe l m o tiv ie rb a re  In te rp re ta tio n  als eine 
w e ite re  s tru k tu re lle  V a ria n te  des e x p lik a tiv -p a re n th e tis c h e n  M usters  zu, 
das eine In te rp o la tio n  von to tiž  u n d /o d e r einem D o p p e lp u n k t e r la u b t. (141) 
v e rs p ra c h lic h t a lle rd in g s  eine g e n e ra lis ie re n d e  S ch lu ß fo lg e ru n g , d ie  aus beå 
stimmten V erha ltensw eisen fo lg t .
A n d e re rse its  wäre auch eine D eutung als fo k u s s ie rte s  neues T e ilte x tš 
thema m öglich , in so fe rn  als d ie  Konsequenzen angesprochen w erden , d ie 
s ich in d e r "m a te rie lle n  W elt" e rg e b e n , wenn das gebotene M iß trauen g e ־  
ge n ü b e r den W orten fe h lt .  Wenn auch das zen tra le  Thema d e r Rede die 
Sphäre d e r W orte s ind  (v g l.  d ie  F o rm u lie ru n g  am Ende des fo lgenden  m ar- 
k ie rte n  T e ilte x te s ) , so w ird  doch immer d e u tlic h e r, daß es s ich  n ic h t n u r  
um eine sp ra ch p h ilo so p h isch -th e o re tis ie re n d e  P rob lem atik  h a n d e lt, sondern  
daß die U nbedachtsam keit im Umgang m it W orten "h a n d fe s te " R ealitä ten e r -  
ze u g t; v g l . :
To nenf, jak  zrejm o, úko l zdaleka jen l in g v is t ic k ÿ .  Jako v ÿ z v a  к odpo- 
vëdnosti za slovo a ke s lovu je to  úko l b y to s tn ë  m ra vn í.
A u f d ieser Basis kö n n te  auch d ie  K o n s titu ie ru n g  eines zw e iten , im H in b lick  
a u f den zen tra len  M itte ilu n g s in h a lt d e r Rede u n te rg e o rd n e te n  Fokus be- 
g rü n d e t w erden , so daß d ies w iederum  f ü r  eine p a re n th e tisch e  In te rp re ta -  
tio n  spräche. Diese U n e n tsch e id b a rke it b le ib t auch dann bestehen , wenn 
d ie  te x tu e lle n  Param eter herangezogen w e rden : Es h a n d e lt s ich  einmal m ehr 
um eine T e ilte x te n d p o s itio n , d ie  eine E n tsche idung  in d iese r H in s ic h t zu - 
sä tz lich  e rs c h w e rt.
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(142) konečnē
V g l. dazu nakonec und  posléze und  d ie  dazugehörigen E r lä u te ru n - 
gen im H in b lic k  a u f d ie  beiden Lesarten .
(143) ta k  jako v š ic h n i mi spoluob£ané,
e r fü l l t  e ine s e h r ähn liche  F u n k tio n  wie bestä tigende  Z ita te  ( v g l.  da- 
zu d ie  e rs te  T e x ta n a ly s e ), d . h . (143) is t in e rs te r  L in ie  als F a ce -S tra te - 
g ie  zu in te rp re t ie re n . F o k u s s ie rt is t a lle rd in g s  die pe rsön liche  E rfa h ru n g  
des A u to rs  m it dem W ort m fr , so daß eine n ic h t-p a re n th e tis c h e  Lesa rt -  sie 
w äre als s y n ta k tis c h  in te g r ie r te  Sequenz problem los d u rc h  das Weglassen 
d e r Kommata zu e rm ög lichen ־  den lokal a k tu a lis ie rte n  Fokus ä n d e rte . Dies 
kö n n te  zu den b e re its  m ehrfach  e r lä u te rte n  S tö rungen  d e r te x tu e lle n  Kohä- 
renz und  e n tsp rechende n  V e ra rbe itungsp rob lem en  fü h re n .
(143) i l lu s t r ie r t  eine w e ite re  ty p is c h e  S tra teg ie  dom inant p e rs u a s iv e r 
T e x te : Die p se u d o -b e g rü n d e n d e  Sequenz löst ih re rs e its  strenggenom m en 
eine ß e g rü n d u n g s e rw a rtu n g  aus, d ie d e r T e x tp ro d u z e n t n ic h t e in lö s t, son- 
d e rn  -  im G egenteil -  d u rc h  d e ra r t ig e  Sequenzen in  ih re r  B e re c h tig u n g  im
VM1 e u s  t u t U b k w e i o t  ( " b l o c l « i o r t M ) .
A uch s t r u k tu r e ll  e n th ä lt (143) e in In d iz  f ü r  eine p a re n th e tisch e  In te r -  
p re ta tio n : Die N u m e ru s -In k o n g ru e n z , d ie  jsem bzw . vS ichn i ( mi־ spo luobča-  
né) a u fw e is t, läßt eine K o o rd in a tio n  in  d e r Basisäußerung n ic h t zu .
(144) m ohutné a s tá le  m o h u tn é jíc í arm ády jakožto  údajnou záS titu  m íru .
V g l. dazu (11) und  d ie  ü b rig e n  Fälle , d ie  in fo lg e  ih re r  T e ilte x te n d ־  
pos ition  und ih re r  k o g n itiv e n  C h a ra k te r is t ik  eine K a te g o ris ie ru n g  e rschw e- 
re n .
H ier is t w iederum  von e in e r rez ip ien tenabhäng igen  kom m unika tiven  U n- 
(te r)b e s tim m th e it des gem einten Z ie lkonzep ts  auszugehen: Das b u n d e sd e u t- 
sehe P ublikum  weiß s ic h e r lic h  n ic h t,  co č tv f ic e t  le t znamená; f ü r  den A u - 
to r  dagegen is t  d e r loka le  Fokus dam it h in re ich e n d  a k tu a lis ie r t ,  so daß sich 
daraus e rn e u t e in rh e to r is c h e r  E ffe k t erzeugen läßt; v g l.  auch (1 2 3 ), (124)
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(145) ba v íc  než jen v y p ra z d n o v á n í:
(146) jeho nap lnován f p rá vé  opačnym  vÿznam em , než ja k ÿ  podle  s lo vn íku  
má;
Z unä chst sch e in t (145) m it (7 ) v e rg le ic h b a r und  (146) eine R e fo r- 
m u lie ru n g  m it e x p lik a t iv e r  F u n k tio n ; dabei s p ie lt es auch g ru n d s ä tz lic h  
ke ine  R olle , daß als ,1P a re n th e se m a rk ie ru n g " das In te rp u n k tio n s z e ic h e n  Se- 
m iko lon e rs c h e in t ( v g l.  b e re its  (1 3 ) ) .
B e tra c h te t man s ich jedoch d ie  k o n k re te  te x tu e lle  F u n k tio n , so w ird  
d e u t lic h , daß es s ich  um eine fo k u s s ie rte  Sequenz h a n d e lt, d ie  zudem eine 
K o r r e k t u r  v e rs p ra c h lic h t:  Die G e ltung  von v y p ra z d n o v á n í w ird  
als n ic h t z u tre ffe n d  beze ichnet und  d u rc h  das angem essene(re) nap lnová- 
HÍ p rá v é  opagnym vÿznamem e rs e tz t ־  und  genau d ies sch e in t K o rre k tu re n  
von R e fo rm u lie rungen  zu u n te rs c h e id e n . S tru k tu re ll  s in d  d iese beiden Ä u - 
ß e ru n g s typ e n  n ic h t zu d iffe re n z ie re n , so daß s ich  als U n te rs c h e id u n g s k r i-  
te r ie n  sem antische und v o r allem auch te x tu e lle  bestimmen lassen.
A ls  M otiva tion  f ü r  d ie V e rs p ra c h lic h u n g  e in e r K o r re k tu r  in  einem T e x t, 
d e r e ine (m ehrfache) Ü b e ra rb e itu n g  zu läß t, können n u r  rh e to ris c h e  E ffe k te  
a n g e fü h rt w e rden : D er A u to r  e rz e u g t d ie  F ik tio n  e in e r spontanen und d ia - 
log ischen K om m un ika tionss itua tion , f ü r  d ie  K o rre k tu re n  ty p is c h  s in d ; zudem 
n u tz t d e r T e x tp ro d u z e n t d ie  v ie lfa c h  beobachtete "R h e m a tis ie ru n g " d e r k o r ־  
r ig ie r te n  Ä uß erung aus, um zu sä tz lich  d ie  A u fm erksam ke it a u f d ie  In fo rm a ־  
tio n  von (146) zu len ken ; v g l.  auch (1 4 8 ), das diese M itte ilu n g  w ieder a u f-  
g r e i f t .
Z u r  In te rp re ta tio n  d e r rh e to ris c h e n  Komponente v g l.  (123) und (124).
(147) ovšem
is t in  d e r tschech ischen  Gram m atik als M oda lpa rtike l k la s s if iz ie r t ;  
a u f d iese r G rund lage  e rg ib t  s ich  d ie  F rage nach d e r In te n tio n  des A u to rs  
als o b je k tiv e  P räsenta tion  oder a ls s u b je k tiv e  E in sch ä tzu n g . Im ko n k re te n  
K o n te x t sch e in t eine In te rp re ta tio n  als o b je k tiv  p la u s ib le r , in so fe rn  als d ie  
P ra k tik e n  d e r U n te rd rü c k u n g  sowohl d e r C harta  77 als auch d e r F rie d e n s- 
bewegung h in re ic h e n d  b e ka n n t se in  d ü r f te n .  (147) w äre dann als K0mp0š 
nente d e r B asisäußerung zu b e sch re ib e n .
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(148) -  to tiž  o b rá ce n í slova m ír z h la v y  opët na nohy -
re p rä s e n tie r t s t r u k tu r e l l  eine R eform u lie rende  P aren the tische  Kon- 
s tru k tio n  m it e x p lik a t iv e r  F u n k tio n ; dabei f in d e t s ich  sowohl eine p ro to ty ־  
pische P a ren th e se m a rk ie ru n g , d ie  aus topo log ischen G ründen zw ingend is t ,  
als auch ein ty p is c h e r  P a re n th e se in d ika to r to t iž , d e r d ie  ge ltende Relation 
zwischen B asisäußerung und  P a ren these inha lt v e rs p ra c h lic h t. B ezugskonsti- 
tu en te  is t das u n m itte lb a r vorausgehende sém antickou 11p e re s tro jk u “ , die als 
11une igen tliches S p re ch e n " eine en tsp rechende  E xp lik a tio n s e rw a rtu n g  auslöst 
Dabei können d ie  A n fü h ru n g sze ich e n  als s t ru k tu re lle r  A us lö se fa k to r in te r -  
p re t ie r t  w erden.
Eine V e ra rb e itu n g  a ls te x tu e ll d e fo k u s s ie rte  Sequenz is t aus kommuni- 
k a tiv e r  S ich t ohneh in  ange ze ig t, da das lin g u is tis c h e  Problem d e r Remoti- 
va tion  e ine r B e deu tung  bzw . Fragen des B edeutungsw andels ke inesfa lls  
einen B e itra g  zum lokalen In fo rm a tio n s fo ku s  d a rs te lle n .
Ein fo rm a le r E x p lik a tio n s b e d a rf kann h ie r w iederum  n ic h t als M otivation 
f ü r  d ie V e rs p ra c h lic h u n g  von (148) g e lte n d  gemacht w erden , da die Kore- 
fe renz von to to  slovo re h a b ilito v a t a v r á t i t  mu jeho p tiv o d n í smysi und tu -  
to  sém antickou 11 p e re s tro jk u 11 e in d e u tig  is t .  Es b le ib t einmal m ehr d e r V e r- 
weis au f den p o e tis c h -rh e to ris c h e n  E ffe k t,  d e r b e re its  f ü r  (136) als M otiv 
fü r  d ie  V e rs p ra c h lic h u n g  e in e r schon v e rm itte lte n  In fo rm a tion  beanspruch t
werden Konnte; Die Repetitio ala iitanipulative Sti alc^lc in Geatalt einer Rc*
F orm u lie rung .
(149) Tém ëf vŠ ichn i m ladí p redá c i N ezávislého m írového s d ru že n i si m u-
seli p á r mêsícu za to  odsedët.
Eine p a re n th e tisch e  In te rp re ta tio n  von (149) läßt s ich analog zu 
(145), (146) und  (148) m o tiv ie re n : An d iese r S te lle  d e r Rede is t d e r a k - 
tu e ll b eansp ruch te  Fokus von Museli ovSem tu to  sém antickou " p e re s tro jk u 11 
gfmsi z a p la tit. h in re ic h e n d  e ta b lie r t ,  und  auch d ie  ko n k re te  B edeutung  von 
za p la tit ,m it e in e r H a fts tra fe  bezahlen ' d ü r f te  f ü r  jeden R ezip ienten nach- 
vo llz iehbar se in , so daß d ie  E xp lika tio n  in  (149) als te x tu e ll n ic h tåfo k u s - 
s ie r t zu bew erten is t .  A uch  d ie  T e x tfo r ts e tz u n g  Mëlo to  ale smysi : jedno 
du lež ite  slovo b y lo  zachránéno p fe d  svyrn to tá ln ím  znehodnocením . u n te r -  
s tü tz t diese D e u tu n g , da sie w iederum  den Fokus e la b o rie rt.
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Die fo lgende n  Ä ußerungen b is  zum Ende des m a rk ie rte n  T e ilte x te s  w id ־  
men s ich  d e r F e s ts te llu n g , daß d ie  V erw endung  von W orten Konsequenzen 
h a t, d ie  ü b e r d ie  Sprache h inausgehen ; d ies is t -  wie b e re its  in (141) an- 
g e d e u te t -  das zweite zen tra le  Thema d e r gesamten Rede, m öglicherweise 
kann  d ies sogar als d ie  e ig e n tlich e  11B o ts c h a ft"  des T extes g e lte n . Diese 
These w u rd e  b e re its  zu B eg inn  in d ire k t  angesprochen, wenn a u f d ie Beå 
d e u tu n g  d e r kom m unikativen  In te ra k tio n  zw eier In d iv id u e n  hingewiesen 
w ird ,  d ie  d ie  G rund lage  des g e se llsch a ftlich e n  Umgangs m it W orten d a r-  
s te llt :
Je -Ii S lovo Božf zdrojem  veSkerého Božiho s tv o re n í, pak ta  čāst tohoto 
s tv o fe n í,  k te ro u  p re d s ta vu je  lid s k é  plémé, je sama sebou jen  d ík  jinému B0á 
íím u  zá z ra ku , to tiž  zázraku lidského  s lova . A je ־ li te n to  zázrak kličem к dë- 
jinám  Č lovēka, рак je  zároven i k ličem  к déjinám  spo lečnosti, ba možnā že je 
tím  p rvn ím  jen  p ro to , že je  tím  d ru h ÿ m ; k d y b y  to tiž  slovo nebylo  druhem  
kom unikace mezi dvëma či v fce  lid skÿm i " já " ,  neby lo  b y  asi vubec .
Damit s te h t aber auch d ie  F o k u s s ie rth e it d iese r Äußerungssequenzen 
außer F rage , so daß tro tz  d e r s tru k tu re lle n  Id e n titä t m it e x p lik a tiv e n  Pa- 
re n th e tisch e n  K o n s tru k tio n e n  eine Zuw eisung zum B a s is te x t e rfo lg e n  muß.
(ISO) jak se tu  p o fá d  pokoušim  v y s v ë t l i t ,
v e rs p ra c h lic h t eine m etakom m unikative Ä uß erung  in  Form e ine r de- 
fo k u s s ie rte n  A ssoz ia tiven  P aren the tischen  K o n s tru k tio n , d ie  als d u rc h  die 
S ch ilde run gen  des gesamten T e ilte x te s  ausgelöst ge lten  kann und die d ie 
These HAVELs zu bestä tig e n  sch e in t.
Die Kom m am arkierung is t  h ie r  d ie  minimal e r fo rd e r lic h e , a lle rd in g s  wä- 
ren  auch G edankenstriche  a lte rn a tiv  m ög lich ; eine B e g rü n d u n g  fü r  d ie spe- 
z ifisch e  Wahl des A u to rs  sowie d a fü r ,  daß o ffe n s ic h tlic h  eine Klammermar- 
k ie ru n g  in  diesem Fall w e n ig e r gee igne t e rs c h e in t, is t  n ic h t e rs ic h tlic h .
(151) -  k rásné  i ob ludné  -
nenn t d ie  beiden extrem en Pole von vSechny d u le ž itē  dë je , das als 
B ezugskons tituen te  d e r P aren the tischen  K o n s tru k tio n  zu bestimmen is t .  In 
e in e r tra d itio n e lle n  K onzeption  lie g t h ie r  eine A p p o s itio n  v o r ,  d ie  in fo lge
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ih re r  Topo log ie  eine e in d e u tig e  P aren thesem ark ie rung  e r fo rd e r t .
A ls  B e z u g sko n s titu e n te  is t vgechny d u le ž itē  dêje zu bestimmen, die 
g e ltende  Relation is t  eine k o n te x tu e ll b e d in g te  p a rs -p ro -to to -B e z ie h u n g , 
deren  e x p lik a tiv e  F u n k tio n  h in te r  ih re r  p o e tis c h -rh e to ris c h e n  W irkung zu - 
r ü c k t r i t t :  (151) b e s c h re ib t das R e fe renzpo ten tia l d e r B ezugskonstituen te  
und  n ä h e rt s ich  d a h e r auch d e r F u n k tio n  A sso z ia tive r P a ren the tische r Kon- 
s tru k t io n e n ; v g l.  dazu auch das F azit in 4 .2 .3 .
T e x tu e ll s in d  d ie  S p e z ifika tio n e n  in  (151) n ic h t fo k u s s ie r t ,  sie könn- 
ten  bei e in e r n ic h t-p a re n th e tis c h e n  R ealisation eine T e x tfo rts e tz u n g s e rw a r- 
tu n g  auslösen, d ie  d e r O r ig in a lte x t n ic h t e r fü l l t ;  a lle rd in g s  t r i t t  diese Kon- 
sequenz im k o n k re te n  K o n te x t w iederum  w en ige r d e u tlich  h e rv o r , da eine 
T e ilte x te n d p o s itio n  v o r l ie g t.
(152) Jak jsem už re k i.
V g l. dazu (1 5 0 ); u n te rs c h ie d lic h  is t le d ig lic h  d ie  topolog ische Chaš 
ra k te r is t ik ,  d ie  te x tu e lle  B eschre ibung  sowie d ie  Bestim m ung der B ezugs- 
domäne (d ie  Them atik  d e r gesamten Rede) stimmen m it (150) ü b e re in .
(153) k te ro u  jsme v  tom to ko u sku  svëta  s váhou slov u č in ili a k te rá  [ . . . ]
má u n iv e rz á ln f p la tn o s t:
is t  im H in b lic k  a u f eine k o g n itiv e  und kom m unika tive  B esch re ibung  
aus fo lgenden  G ründen  als p a re n th e tisch e  Sequenz zu k a te g o ris ie re n : Zum 
einen is t  das gem einte Z ie lkonzep t zkušenost č lovēka , k te rÿ  pozna ł, že s lo - 
vo stá le  jeStë nëco v á i í  h in re ic h e n d  e ta b lie r t ;  d ie  e rs te  Teilsequenz in  (153 
w ie d e rh o lt diese In fo rm a tio n . Zum zweiten sche in t auch d ie  zweite T e ilse - 
quenz eine d e fo k u s s ie rte  In fo rm a tio n  zu e n th a lte n , näm lich d ie  B es tä tig ung  
d e r B edeu tung  d e r nachfo lgenden B ehauptung  des A u to rs ; diese u n iv e rs a - 
le G ü lt ig k e it w ird  aber ohneh in  schon vo ra u sg e se tz t, in so fe rn  d ie  gesamte 
Rede d ie  B edeu tung  d e r W orte ganz allgem ein zum M itte lp u n k t m acht. Dies 
s p r ic h t d a fü r ,  daß eine re s t r ik t iv e  In te rp re ta tio n  u n w a h rsch e in lich  is t ,  d ie 
F u n k tio n  von (153) w äre a lle n fa lls  m it ALTM ANNs B e g r if f  d e r C h a ra k te r i-  
s ie ru n g  zu u m sch re iben , so daß dieses Beispie l g ru n d s ä tz lic h  f ü r  eine pa-
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re n th e tis c h e  In te rp re ta tio n  in  F rage kommen kann und  dem zufolge ü b e r ־  
p r ü f t  w erden  muß. Sogenannte C h a ra k te ris ie re n d e  R e la tivsä tze  s in d  einem 
,,Z w ischenbere ich11 zw ischen re s tr ik t iv e n  und  n ic h t- re s tr ik t iv e n  S tru k tu re n  
zuzuw eisen, so daß s ich auch d ie  K r i t ik  GIRKEs als z u tre ffe n d  e rw e is t, d e r 
eine e in fache  D ichotom ie im H in b lic k  a u f d ie  K om plexitä t d e r ta tsäch lichen  
sp ra ch lich e n  Fakten f ü r  unangemessen h ä l t ^ .
A lle rd in g s  kö n n te  eine andere  K onze p tu a lis ie ru n g  auch zu e in e r In te r ־  
p re ta tio n  von (153) als fo k u s s ie rte  Sequenz d e r Basisäußerung fü h re n : In 
diesem Fall w äre davon auszugehen, daß neben d e r e rs te n  E rfa h ru n g  m it 
dem G ew icht d e r W orte, näm lich d e r , daß man u n te r bestim m ten B e d in g u n ־  
gen d a fü r  zu e ine r G e fä n g n iss tra fe  v e ru r te i l t  w ird , eine zweite E rfa h ru n g  
komm t, d ie  im fo lgenden e r lä u te r t  w ird  und  d ie  wegen ih re r  un ive rsa len  
G ü lt ig k e it noch fu ndam en ta le r is t .  T ro tzdem  e rsch e in t es n ic h t u n b e d in g t 
zw ingend , d ie  Tatsache, daß es s ich  dabei um E rfa h ru n g e n  h a n d e lt, als 
d ie  fo k u s s ie rte  In fo rm ation  zu b e tra c h te n .
(154) O statné
(155) nenf p resnë  to  [ . . . ]  ne jv la s tn ē jš im  posláním  in te le k tu á la ?  Vzpom fš 
nám s i, že A n d ré  G lucksm ann [ . . . ]  m lu v il k d y s i v  Praze o tom , Že 
in te le k tu á l má b ÿ t jako  K asandra , p ro tože  jeho úkolem je  d o b re  s ly ־  
Set slova m ocnych, h fid a t je , v a ro v a t p fe d  nimi a v é S tit, со b y  moh- 
la zlého znamenat či p r in é s t.
Insgesamt e r fü l l t  d iese Passage d ie  F u n k tio n  eines E x k u rs e s , d e r als 
d u rc h  die ko n k re te  S itu a tio n  ausge löst ge lten  ka n n ; (155) e ta b lie r t einen e i-  
genen In fo rm a tio n s fo ku s , d e r zu dem des vo rausgehenden , übe rg e o rd n e te n  
T e ilte x te s , podezfravost ke s lovum , in  e in e r e xem p lifiz ie ren den  F u n k tio n  
s te h t. (155) kann som it als e ine ty p is c h e  A ssoz ia tive  P aren the tische  Kon־  
s tru k t io n  g e w e rte t w e rd e n , wobei (154) eine R egu lie rende P aren the tische  
K o n s tru k tio n  re p rä s e n tie r t,  d ie  se ku n d ä r d ie  Rolle eines P a re n th e se in d ika š 
to rs  übern im m t; v g l.  dazu d ie  en tsp rechenden  zah lre ichen B eisp ie le  in d e r 
e rs te n  T extana lyse .
(154) kann als d e r P a re n th e se in d ika to r sch le ch th in  g e lte n , in so fe rn  e r 
d ie  Relation d e r A s s o z ia tiv itä t v e rs p ra c h lic h t und A ssoz ia tive  P a re n th e ti־
l^ V g l.  GIRKE (1977); in w ie w e it f ü r  d ie  k o o rd in ie rte n  Teilsequenzen eines 
komplexen R ela tivsatzes u n te rs c h ie d lic h e  In te rp re ta tio n e n  ge lten  kö nnen , 
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sehe K o n s tru k tio n e n  das K o g n itive  Modell d e r C esam tkategorie  d a rs te lle n .
A uch  d ie  te x tu e lle n  Param eter bestä tigen  d ie  pa ren th e tisch e  In te rp re -  
ta tio n  a u fg ru n d  d e r u n b e s tr itte n e n  te x tu e lle n  D e fo k u s s ie rth e it, se lbst wenn 
d ie  T e ilte x te n d p o s itio n  eine P rü fu n g  d e r ty p is c h e n  T e x tfo rts e tz u n g s p ro b le ־  
m atik  n ic h t zu läß t.
־ (156)  podez fravos t ke slovum  a je jich  usvēdčovām  z h rü z y , k te rá  v 
n ich  mūže nenápadnê d fím a t ־
V g l.  z u r F u n k tio n  (148 ); auch h ie r  is t eine Id e n tif ik a tio n  des Ko- 
re fe re n te n  ü b e r f lü s s ig , da to  in  d e r B asisäußerung a u f d ie u n m itte lb a r v o r -  
ausgehende Sequenz v e rw e is t. Das M otiv  f ü r  d ie  V e rsp ra ch lich u n g  in  (156) 
kann also n ic h t e x p lik a t iv e r  A r t  se in , sondern  muß w iederum  in  den B ere ich 
d e r R h e to rik  verw iesen  w erden ־  V aria tionen  ü b e r das Thema d e r Rede.
Die ty p is c h e  P a ren thesem ark ie run g  re s u lt ie r t  aus d e r Topologie 156) ־  ) 
s u b s t itu ie r t  d ie  B e zu g sko n s titu e n te  p resnë to ־  sowie aus d e r s t r u k tu r e l-  
len K om plex itä t des P a ren th e se in h a lts .
Z u r te x tu e lle n  C h a ra k te r is t ik  v g l.  d ie  en tsprechenden b e re its  a u s fü h r ־  
lieh  beschriebenen B e isp ie le .
(157) muj m ily  p re d re č n fk ,
is t  s t r u k tu r e l l  als A p p o s itio n  zu bestim m en, deren A f f in i tä t  zu Pa- 
re n th e tis c h e n  K o n s tru k tio n e n  -  wie b e re its  e rw ä h n t ־  u n b e s tr itte n  is t .  In 
e in e r fu n k tio n a le n  Konzeption läßt s ich d ie  p a re n th e tisch e  Q u a litä t a u f d e r 
G rund lage  d e r te x tu e lle n  D e fo k u s s ie rth e it sowie d e r C h a ra k te r is t ik  als s i-  
tu a tio n e ll ausgelöste assozia tive  Sequenz e in d e u tig  m o tiv ie re n .
(157) re p rä s e n tie r t  eine R outineform el und kann schon desha lb  als d e ־  
fo k u s s ie r t b e tra c h te t w erden , da solchen Sequenzen ke in  e ig e n e r Fokus zu־  
zuweisen is t ;  g le ic h z e itig  d ie n t es dem p o s itive n  Facework des A u to rs  und  
i l lu s t r ie r t  einmal m ehr den Zusammenhang von Facework und P a re n th e ti־  
sehen K o n s tru k tio n e n .
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(158) -  v y  a my -
s p e z if iz ie r t den vom A u to r  angesprochenen A d re s s a te n k re is , f ü r  den 
d ie  Aussage im B a s is te x t g e lte n  s o ll. Dabei is t a lle rd in g s  d a ra u f h in zu w e i- 
sen, daß auch d ie  (ve rm e in tlich e ) e xp liz ie re n d e  F u n k tio n  d e r d e ik tisch e n  
Personalpronom ina system atisch kom m unika tiv  u n (te r)b e s tim m t is t ;  m ^ kann 
in diesem K on te x t auch a u f CeSi re fe r ie re n  oder aber m öglicherw eise alle 
Menschen in Europa m einen, so daß d ie  R eform u lie rende  P aren the tische  K on- 
s tru k t io n  se lbst eine (s ta rk e ) E x p lik a tio n s e rw a rtu n g  a u s lö s t, d ie  d e r A u to r 
auch a n t iz ip ie r t  und  d u rc h
־ (159)  to  je s t Nëmci a Ceši ־
e in lö s t. Neben e ine r e x p lik a tiv e n  F u n k tio n  is t (158) und  (159) eine 
(dom inan te re ) rh e to risch e  F u n k tio n  zu u n te rs te lle n , deren  A p p e llc h a ra k te r 
das e ig e n tlich e  M otiv  fü r  d ie  M e h rfa ch a d re ss ie ru n g  d a rs te llt ,  e tw a: Dieses 
g e h t jeden ve ran tw o rtung sbew uß ten  Menschen an.
(159) is t d ie e inzige R e fo rm u lie rende  P aren the tische  K o n s tru k tio n  in d ie - 
ser Rede, d ie über einen ty p is c h e n  P a re n th e se in d ika to r, to  je s t, v e r fü g t ,  
d e r se ine rse its  als R egulie rende P aren the tische  K o n s tru k tio n  zu bestimmen 




il lu s t r ie r t  einen F a ll, d e r f ü r  d ie  vo rlie g e n d e  K onzeption von sehr 
g ru n d le g e n d e r B edeutung is t :  Eine n ic h t-m a rk ie r te  Kom ponente, d ie  a u f 
den e rs ten  B lick  e in d e u tig  als T e il d e r B asisäußerung zu ko n z ip ie re n  is t ,  
re p rä s e n tie rt ebenso u n b e s tr it te n  eine s u b je k tiv e  E in sch ä tzu n g , d ie  ih r e r -  
se its  als R egulierende P a re n th e tisch e  K o n s tru k tio n  zu ka te g o ris ie re n  is t.  
D a rü b e r h inaus kann (160) den Nachweis e rb r in g e n , daß A u sze ich n u n g s- 
konventionen  zum einen e in ze lsp ra ch sp e z ifisch e  n ich t-ko m m u n ika tive  Re- 
g u la r itä te n  d a rs te lle n , d ie  a p r io r i  f ü r  eine ü b e re in ze lsp ra ch lich  ange legš 
te  fu n k tio n a le  Konzeption ke in  K a te g o ris ie ru n g s k r ite r iu m  sein können ; 
zum anderen ze ig t d ie  E n tw ic k lu n g  im Tschechischen seh r übe rze u g e n d , 
daß solchen K onven tiona fis ie rungen  in so fe rn  ke in  fu n k tio n a le r  S ta tu s  zu - 
kommen kann , weil sie s ich  als a rb it rä re  h is to ris c h e  -  und  dam it je d e r-
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ze it v e rä n d e rb a re  Zustände p rä s e n t ie re n ^ .
(161) C echu,
Z u r F u n k tio n  v g l.  (158) und  (159 ); h ie r re fe r ie r t  d ie  Basisäuße- 
ru n g  n u r  a u f einen Te il des v o rh e r  angesprochenen A dressa tenkre ises , 
so daß (161) ta tsä ch lich  eine ty p is c h e  e x p lik a tiv e  F unk tion  a ls R eform u- 
lie re n d e  P a ren the tische  K o n s tru k tio n  e rh ä lt und e in e r Id e n tif iz ie ru n g  des 
v o rh e r  in  e in e r anderen R e fe ren zre la tion  stehenden nás d ie n t.
(158) und  (159) v e rfü g e n  ü b e r d ie  p ro to typ isch e  Parenthesem arkie- 
ru n g  in fo lg e  ih re r  spez ifischen  Topologie , (159) b e s itz t zusä tz lich  einen 
P a re n th e s e in d ik a to r; in s o fe rn  aber (158) und (159) kom m unikativ  und fu n k -  
tiona l m it d e r d u rc h  Kommata ausgezeichneten und n ic h t- in d iz ie r te n  V a rian te
(161) ä q u iv a le n t s in d , w ird  einmal m ehr d e u tlic h , daß a lle in  d ie  F u n k tio n  e i- 
ne s in n vo lle  K a te g o ris ie ru n g sb a s is  P a ren the tische r K o n s tru k tio n e n  sein kann .
Zum te x tu e lle n  V e rh a lte n  d iese r d re i R eform ulierenden P arenthetischen 
K o n s tru k tio n e n  v g l.  d ie  Bem erkungen zu den b e re its  d is k u tie r te n  B e isp ie - 
len .
(162) vubec
V g l. dazu b e re its  (4 ) m it d e r a u s fü h rlich e n  E rlä u te ru n g .
(163) od n e jn iīš ic h  až po n e jv y š š i,
e rs c h e in t a u f den e rs te n  B lick  als e x p fik a t iv êp râz is ie rende  R eform u- 
fie ru n g  d e r B as isäußerung ; w iederum  is t jedoch fe s tz u s te lle n , daß d e r e x p liš 
k a tiv e  "W e rt" von (163) n ic h t so n d e rlich  hoch sein d ü r f te ,  so daß als M o ti- 
va tio n  f ü r  d ie  V e rs p ra c h lic h u n g  von (163) eine rh e to ris c h  w irksam e Re- 
F o rm u lie ru n g  zu re k o n s tru ie re n  is t :  In te n d ie rt is t d e r A u s d ru c k  des d ie  
T o ta litä t des Lebens um fassenden E influsses d ieser E rfa h ru n g e n .
20Vgl. dazu d ie  E r lä u te ru n g e n  au f Seite 148ff.
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(163) und  auch (184) s ind  d ie  n ic h t-m a rk ie rte n  V a ria n te n  von (151) 
m it jew eils einem s tru k tu re ll  kom plexeren P a ren th e se in h a lt; zum te x tu e lle n  
V e rh a lte n , z u r  M otiva tion  und z u r ge ltenden Relation v g l.  (151 ). A ls  Beå 
zu g s k o n s titu e n te  is t  h ie r ( t y  o n v ) v r s tv y  naSich emoci zu id e n tif iz ie re n .
(164) b y t"  b y  mêla i ta k  s u g e s tiv n í podobu.
Z u r M o tiva tio n  und z u r te x tu e lle n  In te rp re ta tio n  v g l.  b e re its  (6 7 ). 
Ein zu sä tz lic h e r M o tiva tio n s fa k to r is t in d e r sozia lpsycho log ischen Domäne 
kom m un ika tive r In te ra k tio n  zu sehen, in so fe rn  d e r A u to r  auch a u f das po- 
s it iv e  Face d e r R ezip ienten R ücks ich t nim m t, a lle rd in g s  m it d e r s te ts  in h ä - 
ren ten  A m biva lenz, d ie  fü r  alle analogen Fälle g e lte n d  zu machen w a r. A ls  
B e zu g sko n s titu e n te  g i l t  jakékoli h y p n o tiz u jíc í návnadé, d ie  m itte ls  e in e r Re* 
fo rm u lie re n d e n  P aren the tischen K o n s tru k tio n  e x e m p lifiz ie rt bzw . e x p liz ie r t  
w ird .
(165) jakou j i  tra d ič n ē  dává apel nacioná ln í či n a c io n a lis tic k ÿ .
is t in fo lg e  se ine r exem plifiz ie renden  F u n k tio n  und  se ine r te x tu e lle n  
N ic h t-F o k u s s ie rth e it als P arenthetische K o n s tru k tio n  zu in te rp re t ie re n . Wie
(151) i l lu s t r ie r t  auch (165) d ie vom A u to r gem einten 11k o n te x tu e lle n  H ypo ־  
nyme" zu h y p n o tiz u jíc í bzw . s u g e s tiv n í, d ie  v o r  allem f ü r  d ie  Beziehungen 
zwischen Tschechen und Deutschen von besonderer B edeutung  s in d . D aher 
kann (165) fu n k tio n a l du rchaus m it R eform ulierenden P aren the tischen  K on- 
s tru k tio n e n  v e rg lic h e n  w erden, d ie  ü b e r einen P a re n th e se in d ika to r to tiž  
oder to jest v e rfü g e n .
(166) pod nimž musíme tak  d louho ž it ,
kann a ls C h a ra k te ris ie re n d e r R e la tivsa tz  g e d e u te t w e rden ; v g l.  d a - 
zu die E rlä u te ru n g e n  zu (153). Wie bei allen R e la tiv s a tz s tru k tu re n  g e h t d ie  
B ezugskon stituen te  u n m itte lb a r vo ra u s : D us íc í p r ik ro v  ( t is íc u  p rá z d n y c h  
s lo v ) ,  d ie d u rc h  (166) e x p liz ie r t werden so ll.
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(167) o p ra vd u
V g l. dazu b e re its  d ie  In te rp re ta tio n e n  zu den en tsp rechenden  Bei* 
sp ie len ; (167) is t aus d e r S ich t des A u to rs  als o b je k tiv  p rä s e n tie r t zu be־  
stimmen.
(168) to ti2  jako  s lo f ité  spo lečenstvf tis íc u  a mil ión ti neopakovate lnë je d i-
nečnych  lid s k ÿ c h  b y to s tf
Z u r allgem einen P roblem atik v g l. (11) und z u le tz t (144 ). Oie m it
(168) v e rs p ra c h lic h te  E xp lika tio n  is t zweife lsohne kom m unika tiv  no tw end ig , 
da lid s k ÿ  sv é t ta k o v y , jaky  o p ra vd u  je als u n (te r)b e s tim m t ge lten  muß; 
z u r te x tu e lle n  In te rp re ta tio n  v g l.  alle Sequenzen, d ie  m it to tiž  e in g e le ite t 
s in d . Die ko n k re te n  B ed ingungen sprechen h ie r eher f ü r  eine fo k u s s ie rte  
Sequenz, zumal d ie  angesprochene Them atik b is  zum Ende des T e x ta b - 
s c h n itts  w e ite rg e fü h r t w ird .
(169) k te ré  mají ved le  stovek k rá sn ych  v la s tn o s tí i s to v k y  vad a šp a t-
nych skłonu,
(170) k te ré  v$ak n ik d y  nelze p ros té  sežeh lit žeh ličkou d u tÿ c h  f rá z í [ . . . ]  
h a n o b it nebo os lavova t.
Die beiden asynde tisch  k o o rd in ie rte n  R e la tiv s a tz s tru k tu re n  müssen 
ebenenspez ifisch  p a ra lle l v e ra rb e ite t w erden. Eine In te rp re ta tio n  als p a re n - 
th e tisch e  Sequenzen s ie h t (169) und (17Э) als fu n k tio n a l und  kom m un ika tiv  
ä q u iv a le n t zu (1 6 3 ), indem e ig e n tlich  eine S e lb s tv e rs tä n d lic h k e it v e rs p ra c h - 
l ic h t  w ird ,  d ie  a lle n fa lls  dazu dienen kann , d ie  In d iv id u a litä t jedes e in ze lå 
nen M enschen zu betonen und dam it au f d ie  G efahr von P au sch a lu rte ile n  zu 
ve rw e ise n . D a rü b e r h inaus d ü r f te  das Z ie lkonzep t m it (168) h in re ic h e n d  
bestim m t se in , so daß sich (169) und (170) als exem p lifiz ie ren de  R eform u- 
lie ru n g e n  e rw e ise n . A lle rd in g s  is t im vo rliegenden  Fall -  auch wegen d e r 
T e ilte x te n d p o s itio n  -  eine e indeu tige  Aussage ü b e r die F o k u s s ie rth e it bzw . 
N ic h t-F o k u s s ie r th e it kaum m öglich.
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־ (171)  jako [ . . . ]  t f f d y ,  národa nebo p o litic k é  s íly
is t  als e in d e u tig  m a rk ie rte  R eform ulierende P a ren the tische  K o n s tru k -  
tio n  -  m öglicherw eise auch A ssozia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n ; v g l.  
dazu das F azit im A nsch luß  an die Analyse -  zu k a te g o ris ie re n ; (171) exem- 
p l i f iz ie r t  d u ty c h  f rá z í a deva lovanych  s lo v . Dabei is t
(172) n a p fík la d
als R egulierende P aren the tische  K o n s tru k tio n  zu bestim m en, d ie  zu - 
sä tz lich  die F u n k tio n  eines P aren these ind ika to rs  in (171) übern im m t. In te r -  
essant is t  m öglicherweise d ie  B eobachtung, daß jako ־  auch in  e ine r Reihe 
von anderen Fällen -  eine ähn liche  F unk tion  a u sü b t, so daß zu fra g e n  wä- 
re , ob p o te n tie ll a lle  "R e la to re n " u n te r en tsprechenden (k o n )te x tu e lle n  Be- 
d ingung en  diese sekundäre  paren these ind iz ie rende  F u n k tio n  e r fü lle n . V g l. 
auch (143).
Die exem plifiz ie rende  Sequenz (171) is t jedoch ke in e s fa lls  te x tu e ll fo -  
k u s s ie r t;  v g l. d ie T e x tfo rts e tz u n g .
(173) P ffk lad zvoleny s ohledem na pfDeŽitost, ргЧ пГ2 je u2 lt.
Analog zu (141) kö n n te  (173) als A ssozia tive  P aren the tische  Kon- 
s tru k tio n  in te rp re t ie r t  w e rden , d ie d u rc h  die ko n k re te  S itu a tio n  ausge- 
lös t w ird  und die m it d e r R eform ulierenden P aren the tischen  K o n s tru k tio n
(174) to tiž  p ro  c h v íl i ,  k d y  má Cech tu  Čest p rom louvat к p u b lik u  p re - 
v á ín ê  nèmeckému.
e x p liz ie r t w ird .  (174) l ie fe r t  nach trä g lich  eine M o tiva tion  f ü r  d ie 
Illu s tra tio n e n  im vorausgehenden T e ilte x t, d e r die besondere (h is to r is c h e  
und po litische ) Beziehung zwischen Tschechen und D eutschen als B e isp ie l- 
fa ll fü r  d ie  Folgen w ä h lt, d ie  aus e ine r U nbeküm m erthe it gegenü ber den 
Worten d e r M ächtigen re s u lt ie r t .  Wenn auch die spez ifische  topo log ische 
Position am Ende eines m a rk ie rte n  T e iltex tes  und d ie  m etakom m unikative 
Q ua litä t des gesamten T e x ta b s c h n itts , beginnend m it To 1ę jen  mały p f i - 
k ia d , eine E inschätzung d e r F okusverhä ltn isse  e rs c h w e rt, so d ü r f te  d ie  
te x tu e lle  D e fo ku ss ie rth e it von (173) und (174) dennoch d e u tlic h  se in .
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(175) zároven
V g l. zu e rs t (12) und  a lle  w e ite ren  B e isp ie le .
(176) moSná
V g l. (14) und  (1 1 9 ); eine E n tsche idung  zugunsten  e ine r n ic h t-p a - 
re n th e tisch e n  o b je k tiv e n  P räsen ta tion  oder e in e r p a ren the tischen  sub jek- 
t iv e n  Lesa rt als E inschä tzung  des A u to rs  sch e in t h ie r  w iederum  n ich t e in - 
d e u tig  m öglich zu se in , so daß auch d ie  A spekte  des Facework zu beach־  
ten  s in d .
(177) k te r f  ž ije te  v  podm ínkách ve iké  svobody s lova ,
re p rä s e n tie r t e rn e u t eine R e la t iv s a tz s tru k tu r , deren F u n k tio n  n u r 
seh r schw er e inzuschätzen is t :  In h a lt lic h  is t  d ie  in  (177) v e rm itte lte  In - 
fo rm a tion  b e re its  aus dem V o rte x t b e ka n n t, es h a n d e lt sich sogar um ein 
nahezu w ö rtlich e s  Z ita t;  a n d e re rse its  v e rw e is t d ie  fo lgende E xp lika tio n  in
(178) d a ra u f h in , daß d e r T e x tp ro d u z e n t o ffe n b a r einen E xp lika tio n sb e -
d a r f  des P ub likum s a n t iz ip ie r t ;  dabei is t jedoch d e r e x p lik a tiv e  "W ert11 e in - 
mal m ehr ve rg le ichsw e ise  g e r in g , so daß a u f d ie  rh e to ris c h e  F u n k tio n  d e r 
R epe titio  h inzuw eisen is t .  Insgesam t ergeben s ich aus d ieser K onste lla tion  
sowie aus d e r allgem einen T e x ts t r u k tu r ,  d ie  am Ende d e r Rede kaum noch 
e rs ic h tlic h  is t bzw . einen überaus a p h o ris tisch e n  C h a ra k te r b e s itz t, ke ine 
v e rw e rtb a re n  A n h a lts p u n k te , d ie  eine bestim m te K a te g o ris ie ru n g  p lausibe l 
e rsche inen  ließe.
Falls jedoch eine c h a ra k te ris ie re n d e  F u n k tio n  f ü r  diese R e la tiv s a tz s tru k - 
t u r  konsensfäh ig  sein s o llte , b e g rü n d e t d ies auch d ie  vo rs tehend  e r lä u te r ־  
te  P rob lem atik , da C h a ra k te ris ie re n d e  R e la tivsä tze  eine ty p is c h e  "Z w isch en - 
p o s itio n " in  bezug a u f eine K a te g o rie n zu g e h ö rig ke it einzunehmen scheinen. 
A u f d ie se r G rund lage  is t  auch d ie  e x p lik a tiv e  Sequenz
(178) te d y  v  pom ërech, kde  na slovech zdàn livë  to lik  nezaleŽi.
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zu sehen, d ie  d ie  zen tra le  Them atik  d e r Rede bew ußtse inspräsent m acht: 
Es s te llt  sich d ie  F rage, ob (178) w en ige r fo k u s s ie r t sein soll als (177), 
wenn beide Sequenzen gleicherm aßen "b e ka n n te " In fo rm ationen  v e rm itte ln .
S tru k tu re ll  ze ig t (178) e in d e u tig  p a re n th e tisch e  Züge, v g l.  dazu be* 
re its  (2 ) :  te d y  fu n g ie r t  se ku n d ä r als P a re n th e se in d ika to r und  in d iz ie r t 
eine Im p lik a tio n s re la tio n , d ie  d ie  fo lgende  R e fo rm u lie rung  v e rs p ra c h lic h t.
Insgesamt sche in t jedoch eine p a re n th e tisch e  In te rp re ta tio n  m o tiv ie r ־  
te r  als eine n ic h t-p a re n th e tis c h e , v o r  allem auch desha lb , weil s ich  die 
V e rs p ra c h lic h u n g  von (178) ־  und  m öglicherw eise auch (177) -  am s in n - 
vo lls te n  als B e itra g  zum Facework des A u to rs  als A u to r itä t auffassen läß t, 
d e r dem P ublikum  e rs t d ie  "W a h rh e it"  ü b e r d ie  B edeutung  d e r W orte v e r -  
m itte ln  muß.
(179) jednou
(180) podruhé
V g l. dazu b e re its  (94) und  (95) sowie (101) b is  (109).
(181) predevšim
re p rä s e n tie rt eine n ic h tåm a rk ie rte  Kom ponente, d ie  als s p ra c h liš 
ches K o rre la t e in e r m e ta ko g n itive n  R eflex ion  h in s ic h tlic h  ih re r  V e ra rb e i-  
tu n g  als o b je k tive  P räsen ta tion  bzw . als s u b je k tiv e  E inschä tzung  des A u - 
to rs  zu p rü fe n  is t .  Im k o n k re te n  Fall h a n d e lt es s ich um eine R e fle x io n , 
d ie  ein Geschlossenes K o g n itive s  Bezugssystem  beanspruchen ka n n , so daß 
eine n ic h t-p a re n th e tis c h e  V e ra rb e itu n g  angeze ig t is t :  Europa is t Zw eife ls- 
ohne in v ie le r H in s ich t d ie je n ig e  R egion, d ie  zug le ich  f ü r  d ie  angesproche- 
nen K atastrophen v e ra n tw o rtlic h  is t  und  auch am d e u tlic h s te n  von e in igen 
ih re r  "d e fin it iv e n "  Konsequenzen b e tro ffe n  is t.
V g l. dazu b e re its  (122) und  d ie  In te rp re ta tio n e n  zu в частности und 
semantisch äqu iva len ten  B e isp ie len  in  d e r e rs ten  T e x ta n a lyse .
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(182) d iouho nebylo  to lik  d u vo d û  к n a d ë ji, že všechno d o b re  dopadnę, 
a n ik d y  nebylo  [ . . . ]  to lik  dûvodû  к obavë, že k d y b y  dopadło 
všechno Spatnë, b y la  b y  to  ka ta s tro fa  d e f in it iv n í.
(182) e x p liz ie r t die B e zu g sko n s titu e n te  zv láS tn í k r fž o v a tc e , wobei 
d e r vorausgehende D oppe lp unkt in F u n k tio n  eines s u b s titu ie rb a re n  to tiž  
s te h t. Wiederum s te llt  sich d ie  F rage nach d e r F o k u s s ie rth e it von (182) 
bzw . danach, ob die Basisäußerung b e re its  das Z ie lkonzep t h in re ich e n d  
bestim m t, so daß (182) als R eform ulie rende P a ren the tische  K o n s tru k tio n  
ge lten  ka n n . Wie in  allen anderen s tru k tu re ll  und fu n k tio n a l analogen Fät 
len is t eine E ntsche idung davon abhäng ig  zu machen, ob d e r Fo lge text 
d ie  Them atik w e ite r fü h r t ode r n ic h t:  F ü r (182) sch e in t d ie se r Parameter 
e in d e u tig  fü r  eine n ic h t-p a re n th e tis c h e  V e ra rb e itu n g  zu sp re ch e n , da die 
möglichen K atastrophen im nächsten T e x ta b s c h n itt genann t w erden .
(183) zároven
V g l. dazu alle vorausgehenden B eisp ie le .
(184) od atomové v á lk y  p res  k a ta s tro fu  eko log ickou  až po k a ta s tro fu  so- 
cià lnë c iv iliz a č n f ( . . . ) ,
Im V erg le ich  zu (182), das s ich derse lben  Them atik jedoch a u f ab- 
s tra k te re m  Niveau w idm et, e rs c h e in t (184) in  bezug a u f e ine K a te g o ris ie ru n g  
e in d e u tig e r: (182) und die re le va n te  B e zu g sko n s titu e n te  vše ch n v  h la v n i 
h ro z b y , jimž m usi dnešn i s v ë t Čelit d ü r f te n  den lokalen In fo rm a tio n s fo ku s  
h in re ich e n d  bestimmen, so daß e r als a k tu a lis ie r t ge lten  kann u n d  (184) 
als exem plifiz ie rende R e fo rm u lie rung  d e r fu n k tio n a le n  S u b ka te g o rie  R e fo r- 
m u lie render P a ren the tische r K o n s tru k tio n e n  zuzuweisen is t .
Auch d ie  te x tu e lle  K onste lla tion  d e u te t a u f eine p a re n th e tisch e  In te r -  
p re ta tio n  h in , da d e r F o lg e te x t w iederum  d ie  U rsache f ü r  diese B e d ro h u n - 
gen in d e r A c h tlo s ig k e it zu fin d e n  g la u b t, m it d e r d ie  Menschen den W or- 
ten (d e r M ächtigen) begegnen; v g l.  dazu auch (151) und  (163).
G le ichze itig  löst d ie  le tz te  Komponente von (184) eine w e ite re  E x p lik a - 
tio n se rw a rtu n g  aus, d ie  m itte ls
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(185) ( t ím  m yslím  p ro h lu b u jíc í se p ro p a s t mezi bohatÿm i a chudym i je d - 
n o t liv c i i n á ro d y)
e in g e lö s t w ird . Indem (184) und  (185) fu n k tio n a l äqu iva len t s in d , 
is t d ie  P a re n th e tiz itä t von (184) nochmals d u rc h  d ie  e indeu tig  m ark ie rte  
Sequenz (185) b e s tä tig t.
S tru k tu re l l  is t dam it eine w e ite re  p a re n th e tisch e  Ebene des Textes 
e ta b lie r t ,  und  d ie  M a rk ie ru n g  in  (185) is t  in fo lg e  d ieser komplexen te x tu ־  
e ilen S tru k tu r ie r th e it  e r fo rd e r lic h . Es w ar b e re its  in d e r e rsten  T extana- 
lyse an läß lich  ä h n lich e r (k o n ) te x tu e lle r  K onste lla tionen d a ra u f verw iesen 
w orden , daß s ich h ie r eine Tendenz abzuzeichnen sch e in t: Oie se leg ierte  
M a rk ie ru n g s fo rm  e rw e is t s ich  in d e r Regel als d ie  minimal d is t in k tiv e  im 
H in b lic k  a u f d ie  E rfo rd e rn is s e  d e r sp ra ch lich e n  Um gebung.
(185) is t  d ie  e inzige ta tsä ch lich  e x p lik a tiv e  (ode r in fo rm atione il m oti- 
v ie r te )  R eform ulie rende P aren the tische  K o n s tru k tio n  in diesem T e x t. (V g l. 
dagegen den e rs ten  T e x t . )
(186) ûdajnë
V g l. dazu b e re its  (5 5 ).
(187) jak zrejm o.
Analog zu e in igen anderen ausgezeichneten Sequenzen, denen die 
In te rp u n k tio n s k o n v e n tio n  im Tschechischen in fo lg e  ih re r  ge ringen  s tru k -  
tu re lle n  K om plexitä t ke ine O b lig a to r ik  z u r M a rk ie ru n g  zuw eist, is t h ie r zu 
p rü fe n , ob d ie  M a rk ie ru n g  eine kom m unikative F u n k tio n  übern im m t. Da im 
vo rliegenden  Fall sowohl eine o b je k tiv e  Lesart als auch eine In te rp re ta tio n  
als s u b je k tiv e  E inschä tzung  des A u to rs  m o tiv ie rb a r e rsche inen, ze ig t (187) 
d ie  g ru n d sä tz lich e  A r b i t r a r i tä t  der In te rp u n k tio n s k o n v e n tio n e n .
V g l. dazu b e re its  d ie  a u s fü h rlic h e n  E rlä u te ru n g e n  zu (5) sowie ein 
w eiteres Beispiel (5 0 ), wo eine n ic h t-m a rk ie rte  Form die "kom m un ika tive - 
re "  gewesen w äre. Im vo rlie g e n d e n  Fall s ind  beide In te rp re ta tio n e n  mög- 
lie h , so daß sich d ie  K onste lla tion  e rg ib t ,  daß en tw eder d ie  M ark ie rung
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die  S u b je k tiv itä t d e r m e ta ko g n itive n  R eflexion anze ig t und  dam it komm uni- 
k a tiv  w äre, weil sie d ie  V e ra rb e itu n g  als R egulierende P arenthetische Kon- 
s tru k tio n  in d iz ie r t ,  ode r aber daß es s ich  bei d e r M a rk ie ru n g  um eine ideo- 
lek ta le , n ich t-ko m m u n ika tive  E n tsche idung  des A u to rs  hande lt und somit 
auch eine D eutung als o b je k tiv e  P räsenta tion  möglich is t .
(188) ovšem
V g l. dazu (143 ).
4.2 .3  Fazit der zweiten Analyse
Ein s ig n ifik a n te s  C h a ra k te r is tik u m  des zweiten T extes  fü h r t  zu e in e r 
te x tty p s p e z ifis c h e n  R e -In te rp re ta tio n  d e r kom m unikativen F unk tion  von 
R e f o r m u l i e r u n g e n  . Dabei s ind fo lgende A spekte  zu be- 
rü c k s ic h tig e n :
X/iolfarh war 711 honhachton* Haft Hio Frctfnrmiilioriinø Нас Qomointon
Z ie lkonzepts zum indest aus d e r S ic h t des Rezipienten als kom m unika tiv  u n š 
(te r)b e s tim m t g e lten  muß. Das diesen E rs tfo rm u lie ru n g e n  inhä ren te  im p lika å 
t iv e  Potentia l w ird  in  re fo rm u lie re n d e n  Passagen s e l e k t i v  e x p liz ie r t ,  
d . h . aus d e r P e rs p e k tiv e  des R ezip ienten s ind  diese R e fo rm u lie rungen  als 
fo k u s s ie rte  In fo rm a tionen  au fzu fassen  und en tsprechend n ic h t-p a re n th e tis c h  
zu v e ra rb e ite n . Aus d e r S ic h t des T ex tp ro d u ze n te n  s in d  die E rs tfo rm u lie - 
rungen  gee ig n e t, das Z ie lkonzep t h in re ich e n d  zu bestim m en; sie dienen je -  
doch als in te n tio n a l k o n z ip ie rte  S tra te g ie , d ie  A ufm erksam ke it des R ezip ien- 
ten auf d ie nachfo lgende R e fo rm u lie ru n g  zu r ic h te n . Diese In te n tio n  w ird  
h äu fig  noch d a d u rch  v e rs tä rk t ,  daß s ich  d e r Them atisierende E ffe k t e ine r 
(T e il-)T e x te n d p o s itio n  e rg ib t .  Wenn nun diese R efo rm ulie rungen im D ie n - 
ste der T e x tv e rs tä n d lic h k e it im H in b lic k  au f d ie Rezeption kom m unika tiv  
notw endig s in d , so kann doch fe s tg e s te llt w erden, daß d ie  spez ifische  A r t  
d e r sp rach lichen  P räsen ta tion  auch dem Face eines v e rs ie rte n  R edners z u š 
gu te  kommt: E x p lik a tiv e  R e fo rm u lie rungen  und exem p lifiz ie rende  Sequenzen 
evozieren e in d ru c k s v o lle  Szenen, d ie  du rchaus s u g g e s tiv šm an ipu la tives  Po-
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te n tia l e rzeugen . In e in e r ganzen Reihe von R e fo rm u lie rungen  dieses Typs 
w ar. zudem fe s tz u s te lle n , daß sich eine nähere Bestim m ung des Z ie lkonzepts 
auch d u rc h  die M ehrfachadress ie rung  n ic h t nachweisen läß t, so daß eine in -  
h a ltlich e  W iederholung in  neuer F o rm (u lie ru n g ) d ie  rh e to ris c h e  F ig u r der 
R epetitio  e rkennen läßt.
In m ehreren Fällen d ienten d ie  1'R e fo rm u lie ru n g e n 11 auch dazu, a k tu e lē 
le p o litis ch -g e se lls ch a ftlich e  Zustände und E re ign isse  zu k o m m e n t i e  
r e n .  Diese S tra te g ie  v e rm itte lt zuweilen den E in d ru c k , es w ürde  ein se- 
k u n d ä re r Fokus e ta b lie r t ,  so daß diese R e fo rm u lie rungen  fu n k tio n a l in d ie 
Nähe A sso z ia tive r P a ren the tischer K o n s tru k tio n e n  rü cke n  -  a lle rd in g s  m it 
d e r E in sch rä n ku n g , daß das Z ie lkonzept b e re its  d u rc h  d ie  E rs tfo rm u lie ru n g  
(h in re ic h e n d ) bestim m t is t.
Ein d r it te s  Merkmal dieses Textes im B ere ich  des fu n k tio n a le n  S ub typs 
(p o te n tie lle r)  R eform ulie re n d e r P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  b e t r i f f t  die 
zum Te il sehr komplexen exem plifiz ie renden Textpassagen bzw . T e ilte x te , 
d ie  sowohl h in s ic h tlic h  ih re r  s tru k tu re lle n  K om plexitä t als auch ih re r  Deå 
ta il l ie r th e it  d e r S ch ild e ru n g  in einem deu tlich e n  K o n tra s t zum "B a s is te x t"  
s tehen, d e r insgesamt das zen tra le  Textthem a n u r  wenig e la b o r ie r t. (Aus 
d ieser S ich t e rsch e in t es n ic h t v ö llig  u n p la u s ib e l, diese E xem plifika tionen 
als Komponenten d e r pa ren the tischen  Textebene zu ko n z ip ie re n  und somit 
d ie  in form atione lle  Redundanz des Textes zu i l lu s t r ie re n . )  D. h . es is t m it 
e ine r a lte rn a tive n  K onzep tua lis ie rung  in diesen Fällen zu re ch n e n : Entwe- 
d e r s ieh t man die exem plifiz ie renden  Passagen als E laborationen des T e x t-  
themas an, dann fo lg t  da rau s, daß sie d ie  e ig e n tlich e  M itte ilu n g  d e r Rede 
d a rs te lle n ; dies is t n ic h t une in g e sch rä n k t p la u s ib e l, da es dem A u to r um 
d ie  V e rm ittlu n g  a llgem einster m o ra lisch -e th isch e r Handlungsm axim en g e h t.
Die In te rp re ta tio n  d ieser Sequenzen als P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  e r-  
w e ist sich aber auch als problem atisch ( v g l.  d ie  vo rs tehenden  A u s fü h ru n - 
g e n ), so daß sich die M otivation  f ü r  die V e rs p ra c h lic h u n g  von in h a ltlich e n  
Faktoren zugunsten d e r Form d e r V e rm ittlu n g  v e r la g e rt und  dam it dem C lo- 
balen B e w e rtu n g sk rite riu m  d e r Ä sthe tischen  F u n k tio n a litä t g e n ü g t. Diese 
S itua tion  fü h r t  u n m itte lb a r zu d e r E rk e n n tn is , daß T e x tty p s p e z if ik a  und 
T extspez ifika  zu b e rü c k s ic h tig e n  s in d , w ill man einem fu n k tio n a le n  Minima- 
lismus bei d e r B esch re ibung  von sp rach lichen  S tru k tu rm u s te rn  entgehen: 
T e x ttyp sp e z ifisch e  Merkmale dienen gleichsam  als " F i l te r "  im H in b lic k  auf 
ve rm e in tlich  d is t in k te  F unktionen  s p ra c h lic h e r S tru k tu re n . N u r wenn diese 
Tatsache in eine A na lyse einbezogen w ird , können gene ra lis ie re n d e  Aussa- 
gen zu r kom m unikativen F unk tion  im H in b lic k  a u f e inzelne sp ra ch lich e  S tru k -
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tu rm u s te r gemacht werden und dam it den A n sp ru ch  d e r B eschre ibungs- 
und E rk lä ru n g sa d ä q u a th e it als Ziel l in g u is tis c h e r U nte rsuchungen zum in- 
dest in w issensch a fts th e o re tisch e r H in s ich t e r fü lle n .
Ä hn liche  E rkenn tn isse  in bezug au f d ie beiden anderen Subkategorien 
P a ren the tischer K o n s tru k tio n e n  bestä tigen diese These.
Zunächst fä l l t  d ie Frequenz p o te n tie lle r R e g u l i e r e n d e r  
P a ren the tischer K o n s tru k tio n e n  a u f; dabei is t jedoch fe s tzu s te lle n , daß in 
d e r Regel eine e indeu tige  K a teg o ris ie rung  als s u b je k tiv e  E inschätzung e i- 
nes S achverha lts  d u rc h  den T ex tp roduzen te n  oder aber als o b je k tive  P rä- 
sentation schw ie rig  is t .  Es sche in t dam it p lausibe l anzunehm en, daß die 
te x tsp e z ifisch e  kom m unikative F unk tion  m e ta ko g n itive r Reflexionen gerade 
in  d ieser system atischen U ne n tsch e id b a rke it l ie g t, d ie  e rn e u t als m anipula- 
t iv e  S tra teg ie  des T ex tp ro d u ze n te n  zu deuten is t .  Aus d e r S ich t des A u - 
to rs  is t eher an eine o b je k tiv  p rä se n tie rte  Lesa rt zu denken , obwohl in  den 
meisten Fällen re levan te  Geschlossene K o g n itive  Bezugssystem e kaum nachzuš 
weisen w aren, d ie eine o b je k tive  In te rp re ta tio n  und eine n ic h t-p a re n th e ti-  
sehe V e ra rb e itu n g  re c h tfe r t ig te n . Die vorgegebene O b je k tiv itä t s te h t w ie- 
derum  im D ienste e ine r e rfo lg s o rie n tie rte n  S tra te g ie , d ie se lbstredend  e i- 
nen Konsens jedes einzelnen Rezipienten u n te rs te llt ;  d e r m an ipu la tive  E f- 
fe k t besteh t nun d a r in , daß ein W iderspruch  des R ezip ienten ihn in eine
mui 0II5Ü1 xweifelhofte Position bringt, inooforn dSo metoUognitiven Reflexio-
nen sich ausschließ lich a u f entsprechende E inste llungen  beziehen. Wenn h ie r 
nun die e rfo lg s o rie n tie rte  S tra te g ie  des T ex tp ro d u ze n te n  in  eine negative  
B ew ertung  m ündet, so s te h t dies im E ink lang  m it den P rin z ip ie n  rh e to ris c h  
ve rfa ß te r T exte ־   eine Am bivalenz zwischen W irksam keit und  M an ipu la tion . 
Eine solche negative  B e u rte ilu n g  des T e x tp ro d u ze n te n  kann  in d e r T a t n u r 
v e rh in d e rt w erden , wenn man HAVELs Person, sein A nliegen und  seine 
Ü berzeugungen a p r io r i als b e re c h tig t oder sogar e th isch -m o ra lisch  no tw en- 
d ig  b e g re ift .  A u f diese Weise w ird  einmal m ehr d ie In te re sse n a b h ä n g ig ke it -  
und dam it auch d ie  R e la tiv itä t von B ew ertungen -  auch und  gerade im Kon- 
te x t te x tu e lle r  S tra teg ien  d e u tlic h .
Analog is t eine R e in te rp re ta tio n  des F a c e w o r k  vorzunehm en:
Im Gegensatz zum e rs ten  T e x t, wo e rfo lg s o rie n tie rte  S tra teg ien  z u r D oku- 
m entation von Fachkompetenz und Problem bewußtsein des T e x tp ro d u ze n te n  
d ie n te n , soll h ie r d ie W irkung  p rä v e n tiv e r S tra te g ie n  e ine r "A b tö n u n g 11 d e r 
scheinbaren "A llw is s e n h e it"  des A u to rs  d ienen . Dies gesch ieh t in  e rs te r  L i-  
n ie d u rc h  den Einsatz von R egulierenden P aren the tischen  K o n s tru k tio n e n ,
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die e in e rs e its  zwar d ie  o b je k tive  G eltung d e r S a chve rha ltsd a rs te llu ng  re la - 
t iv ie re n , g le ich ze itig  aber auch zu r pos itiven  A ssertion  von S achve rha lts - 
d a rs te llu n g e n  b e n u tz t w erden, so daß sich ih re  o b je k tive  G eltung noch e rå 
h ö h t. Insgesam t w ird  dadu rch  jedoch wohl eher eine A u fw e rtu n g  des A u - 
to rs  e r re ic h t ,  inso fe rn  d ie  Verhaltensnorm en d e r K u ltu rgem e inscha ft eine 
p o s itive  B e u rte ilu n g  nahelegen, d ie  auch b e re its  im Bescheidenheitstopos 
d e r R h e to rik  ih ren  A u s d ru c k  f in d e t.
A s s o z i a t i v e  P arenthetische K onstruk tionen  waren im zweiten 
T ex t h ä u fig e r zu fin d e n  als im e rs te n ; dies mag v o r allem an d e r s p e z ifi-  
sehen Them atik liegen , fü r  d ie  dem A u to r ein re ic h h a ltig e r Schatz an p e r- 
sönlichen E rfa h ru n g e n  zu V e rfü g u n g  s te h t und da ran , daß die p rin z ip ie lle  
S u b je k tiv itä t d e r Aussagen im Bereich von Moral und E th ik  zu kommentie־  
renden Äußerungen e in lä d t.
Oie vorstehende Textana lyse  so llte  d e u tlich  gemacht haben, wie re s tr in -  
g ie r t  eine an M ark ie run gskonven tionen  und syn ta k tisch e n  K rite r ie n  o rie n - 
t ie r te  B eschre ibung P a ren the tische r K onstruk tionen  sein muß: Gerade die 
problem atischen Fälle, d ie h ie r im H in b lick  au f eine e indeutige  K ategoris ie - 
ru n g  h ä u fig  unen tsche idbar w aren, gera ten in e iner solchen Konzeption 
n ic h t in das B lic k fe ld  des L in g u is te n . Zudem zeigt s ich , daß die h ie r ta n - 
g ie rte n  sp rach lichen  S tru k tu re n  v o r allem h in s ic h tlic h  ih re r  te x tu e lle n  Be- 
Schreibung und ih re s  kom m unikativen S tatus b is lang vö llig  u n g e k lä rt s in d , 
insbesondere desha lb , weil d ie  dom inierende syn ta k tisch e  Vorgehensweise 
in d e r L in g u is tik  solche S tru k tu re n  gerne  an Randgebiete wie die S til is t ik  
d e le g ie rt.
Die vorliegende  A rb e it s te llt  einen ersten  V ersuch d a r, s tru k tu re lle  
V arianten a u f d e r Basis e ine r e inhe itlichen  te x tu e lle n  F unk tion  (d e r Defo- 
k u s s ie rth e it)  zu beschre iben . Wenn auch die K on fron ta tion  m it d e r Reali־  
ta t  gegebener T exte  n ic h t immer zu den gew ünschten e indeutigen  E ntschei־  
dungen e ine r K lassischen K a teg o ris ie ru n g  gelangen konnte ־   deren B erech- 
tig u n g  im ü b rig e n  auch d u rc h  Analysen d ieser A r t  bezw e ife lt werden muß - 
und v ie lfach  a lte rn a tiv e  In te rp re ta tio n e n  zuließ, so konnten doch in te ressa n- 
te  E insichten in das ta tsä ch lich e  F u n k tio n ie re n  von Sprache gewonnen w er- 
den, d ie ke inesfa lls  a u f d e r G rundlage des Wissens eines L ingu is ten  als P ro ־  
duzent hätten a n t iz ip ie r t  w erden können. In diesem Sinn ste llen  T e x ta n a ly - 
sen dieser A r t  wohl s te ts  einen ob liga to rischen  ersten  S c h r it t  zu B eschre i- 
bung  und E rk lä ru n g  eines sp rach lichen  Phänomens d a r.
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. . .  a t least in  some respects the  
way language a c tu a lly  w orks  d e - 
pends on w hat we unders tand  i t  
to  be. . . .  language a c tu a lly  w o rks
-  in p a rt ־  in  te rm s o f c o n flic tin g  
co g n itive  models o f language, and 
. . . ,  a t least in  some areas, o u r 
co g n itive  models o f language e re - 
ate lin g u is tic  re a lity .
Paul KAY
5 Die G rammat ische К ategor i e Pa —
rentheti sche Kon str uktionen
Ergebnisse und Perspektiven
K apite l 4 d ie n te  m it den beiden d e ta illie rte n  Textana lysen v o r allem 
d e r B e sch re ib u n g  d e r v ie lfä lt ig e n  V arian ten  P a ren the tische r K o n s tru k tio ־
non unri Hör mKr||Srhen Variationen ihror eprarhlirhon Struktur cnwio ІЬ-
re r  kom m unika tiven  F u n k tio n . Dabei konnten jew eils dieselben Param eter 
zu g ru n d e g e le g t w e rd e n , d ie  f ü r  jeden E inze lfa ll e ine r P aren the tischen  Kon- 
s tru k t io n  e ine s i g n i f i k a n t e  K o n f i g u r a t i o n  e rgab en . 
Dieses K ap ite l v e rs u c h t nun  au f d ieser Basis eine system atis ie rende  G enera- 
lis ie ru n g  d ie se r Param eter ־  sow eit dies m öglich is t ־  sowie eine B e sch re i- 
b u n g  d e r so k o n s titu ie r te n  fu n k tio n a le n  Grammatischen K ategorie  P a re n th e - 
tische  K o n s tru k tio n e n  sowohl im H in b lick  au f ih re  in te rn e  als auch ih re  e x - 
te rn e  K a te g o r ie n s tru k tu r .
A llgem ein is t vo ra b  fe s tz u s te lle n , daß G enera lis ierungen ü b e r d ie  e in -  
zelnen Param eter n u r  se h r b e d in g t s in n vo ll s in d , so daß sich w e itre ic h e n - 
de V era llgem einerungen  -  w issenscha fts theo re tisch  v ie lle ic h t w ü n sch e n sw e rt 
als F ik tio n  h e ra u s s te lle n , da s ich eines m it S ich e rh e it "g e n e ra lis ie re n " läßt: 
P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n  s in d  ein überaus k o n t e x t s e n s i -  
t  І v  e s und t e x t t y p d e t e r m i n i e r t e s  Phänomen. D . 
h . es is t  -  zum indest a u f d e r g e g enw ärtig  ve rfü g b a re n  M ateria lbasis  -  kaum
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dam it zu re ch n e n , exakte  Regeln fo rm u lie re n  zu können . Dies mag aber 
auch dam it Zusammenhängen, daß s ich  d ie  V ie lg e s ta lt ig k e it te x tu e lle r  Phä- 
nomene und d ie  dam it ve rbundenen P aram eter, d ie  es zu b e rü c k s ic h tig e n  
g i l t ,  einem solchen Bestreben g ru n d s ä tz lic h  w id e rse tze n , da genere lle  Reå 
ge ln  d e ra r t ig  komplexe In te ra k tio n e n  n ic h t e rfassen kö n n e n ; G enera lis ie ־  
ru n g e n , d ie  in  "e in fa ch e n " Regeln a u szu d rü cke n  w ären , e rsche inen  zu a ll-  
gemein und  daher wenig a u s s a g e k rä ftig , und  sogenannte s ta rk e  H ypothesen 
lau fen  G e fa h r, jeweils d u rc h  das nächste  Beispie l fa ls if iz ie r t  zu w erden . 
Ä hn liches  g i l t  auch f ü r  eine m öglicherw eise e rw a rtb a re  oder e rw a rte te ־   
und  im Zuge d e r A rb e it  an den T exten  auch versuchsw eise  e rs te llte ־   s ta t i-  
s tisch e  und system atische A u sw e rtu n g  d e r in den A na lysen in te rp re tie r te n  
P aren the tischen  K o n s tru k tio n e n : Is t eine P aren the tische  K o n s tru k tio n  m it 
e in e r anderen in einem M erkm al, etwa d e r M a rk ie ru n g , id e n tis c h , so be- 
d e u te t d ies ke inesw egs, daß sie auch in  anderen Param etern ü b e re in s tim - 
men; eher kann das G egenteil ve ra llg e m e in e rt w erden ־  v o r  allem sch e in t 
d ies in bezug au f d ie  (k o n )te x tu e lle n  Param eter z u z u tre ffe n , f ü r  d ie  kaum 
eine iden tische  W ertebelegung nachzuweisen w a r. V or diesem H in te rg ru n d  
kann eine d e ra rtig e  A u sw e rtu n g  n u r u n ü b e rs ic h tlic h e  R esu lta te  b ie ten  und 
is t wenig s in n v o ll.
Im fo lgenden w ird  nun  eine S ys tem atis ie ru ng  und eine ־  v o rs ic h tig e  - 
Generalisierung der dre i relevanten Domänen Parenthetischer K on stru k tio - 
nen a n g e s tre b t: K apite i 5 .1 .1  w idm et s ich  d e r Domäne A usze ichnung  (Pa- 
ren th e se m a rk ie ru n g  und P a re n th e s e in d ik a tio n ), K ap ite l 5 .1 .2  d e r Topolo- 
g ie  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  und  K apite l 5 .1 .3  d e r T e x tu a litä t.  Da- 
nach schließt sich d ie  K o n ze p tu a lis ie ru n g  d e r G esam tkategorie P a re n th e ti-  
sehe K o n s tru k tio n e n  an ; Kapite l 5 .2 .1  e rs te llt  a u f d e r Basis g e n e ra lis ie r-  
te r  kom m unika tive r F unktionen  eine k a te g o rie in te rn e  S tru k tu r ie ru n g  m it 
H ilfe  von sogenannten K o g n itive n  Subm odellen, und  K ap ite l 5 .2 .2  d e u te t 
e in ige M ög lichke iten  z u r k a te g o rie x te rn e n  S tr u k tu r  P a re n th e tisch e r K on- 
s tru k tio n e n  an und p ro b le m a tis ie rt d ie  Konsequenzen fü r  das e ta b lie rte  
Kategor ienun ive rsum .
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5 . 1 Die Komponenten des Kognitiven 
Mod eil s Parenthetische Konstrul<-- 
tionen
Oie T extana lysen  e rgaben eine Relevanz fo lg e n d e r Param eter fü r  eine 
B eschre ibung (u n d  E rk lä ru n g )  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  und k o n s ti-  
tu ie re n  dam it auch d ie  k r ite r ia le n  Komponenten des K o g n itive n  Modells d e r 
C esam tkategorie:
Die A usze ichnung  e in e r sp ra ch lich e n  Sequenz als p a re n th e tisch  k o rre ē 
l ie r t  m it d e r Topolog ie  d ie se r Sequenz in n e rh a lb  d e r B a s is s tru k tu r ; es is t 
h ie r d ie d iagram m atische, p a r t ie ll ikon ische  M a rk ie ru n g  und  die sp rach lich  
re a lis ie rte  In d ik a tio n  zu u n te rs c h e id e n .
Die S p e z ifika tio n  d e r R e la tion , d ie  zw ischen dem P aren these inha lt und 
d e r Basisäußerung g i l t ,  k o n s t itu ie r t  d ie  P a re n th e tiz itä t, in so fe rn  als kon - 
zeptuelle  und k o g n it iv e  D is tin k tio n e n  re le v a n t w e rden ; diese Relation kann 
sp ra ch lich  v e rm itte lt  sein (P a re n th e s e in d ik a to r) , sie kann d u rc h  einen ko n - 
ve n tio n a lis ie rte n  M a rke r s ig n a lis ie r t w e rden , aber sie m u ß  fu n k tio n a l re -  
k o n s tru ie rb a r se in . Die R e k o n s tru k tio n  gesch ieh t m itte ls  Bezugnahme au f 
eine auslösende Kom ponente, d ie  w iederum  v e rs p ra c h lic h t sein kann (als Be- 
zu g sko n s titu e n te ) o d e r re k o n s tru ie r t  w erden muß (a u f d e r G rund lage e ine r 
kom m unikativ re le va n te n  Bezugsdomäne oder eines k o g n it iv  re levan ten  Be- 
zugssystem s).
Die kom m unika tive  F u n k tio n  als te x tu e lle  S tra te g ie  e v o z ie rt soziale In -  
te ra k tio n sp a ra m e te r (F acew ork) und  l ie fe r t  das k r ite r ia le  Merkmal Parenš 
th e tis c h e r K o n s tru k tio n e n , ih re  te x tu e lle  D e fo k u s s ie rth e it.
5.1.1 Per zeptuel le Parameter
V oraussetzung f ü r  d ie  V e ra rb e itu n g  e in e r sp rach lichen  Sequenz als Pa- 
re n th e tisch e  K o n s tru k tio n  is t  ein u n m itte lb a r -  in d e r Regel a u fg ru n d  e i- 
n e r A usze ichnung -  ode r re tro s p e k t iv  -  a u fg ru n d  e ine r konzep tue llen  D i- 
s t in k th e it  -  w a h r g e n o m m e n e r  U nte rsch ied  von fo k u s s ie r te r  
und d e fo k u s s ie rte r In fo rm a tio n . Dies b e d e u te t, daß eine P aren the tische  
K o n s tru k tio n  im V e rg le ich  zu ih re r  sp ra ch lich e n  Umgebung als e in  d i -
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s t  i n к  t  e s Phänomen p e rz ip ie r t (p e rz ip ie rb a r)  w ird .
D ie  P erzeption  kann ü b e r eine form ale A usze ichnung  e rfo lg e n  und ge- 
s c h ie h t dann sim ultan m it d e r pe rzep tue llen  V e ra rb e itu n g  d e r sprach lichen 
S t r u k tu r ;  h ie r  is t zum einen die M a r k i e r u n g  als pa ren the tische  
Sequenz d u rc h  ko n ve n tio n a lis ie rte  s te re o typ e  D ia k r it ik a  (K lam m ern, Gedan- 
k e n s tr ic h e  e tc . )  zu nennen. Zum anderen kann diese p e rze p tu e lle  Ausze ich- 
n u n g  auch d u rc h  eine sp ra ch lich e  In d ik a tio n  vorgenommen w erden . D a fü r 
stehen dem T e x tp ro d u ze n te n  s te reo typ e  Form eln z u r V e rfü g u n g , d ie te n - 
d e n tie ll eine geschlossene L is te  auf d e r Basis e in e r begre nzten  Anzahl ko g ē 
n i t iv  re le v a n te r Relationen d a rs te lle n , d ie  zwischen P aren these inha lt und 
B asisäußerung ge lten  können ; d a rü b e r h inaus s ind  aber auch in d iv id u e lle  
a d -h o c -F o rm u lie ru n g e n  d iese r Relationen m öglich.
B e re its  bet diesem P erzep tionsakt is t eine K a te g o ris ie ru n g  nach den 
P rin z ip ie n  d e r K lassischen K a tegorien lehre  ung e e ig n e t, denn es is t schon 
im diesem e rs te n  S tadium  d e r V e ra rb e itu n g  m it P ro to ty p e n e ffe k te n  zu re ch - 
nen : P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n , d ie  h ie r eine große D istanz zum Код- 
n it iv e n  Modell au fw eisen, le isten e iner "schw ankenden" K a te g o ris ie ru n g  V o r- 
sch u b , so daß u n te rsch ie d lich e  K ategorienzuw eisungen n ic h t auszuschließen 
s in d . Diese E rk e n n tn is  is t  keineswegs eine zw angsläu fige  Konsequenz der 
h ie r  a p p liz ie rte n  K onzeption , sondern s te llt  s ich auch f ü r  s tre n g  form ale 
B e sch re ib u n g sve rsu ch e  (d ie  a lle rd in g s  d e ra r tig e  Probleme w eder theo re tisch  
noch p ragm atisch  b e frie d ig e n d  lösen kö n n e n ).
So w ird  be isp ie lsw e ise  in  lin g u is tisch e n  P ub lika tionen  h ä u fig  d a ra u f v e r ־  
w iesen, daß s ich  A m b ig u itä te n  a u fg ru n d  d e r P o ly fu n k tio n a litä t d e r Parenr 
th e se m a rk ie ru n g  d u rc h  einen R ekurs a u f den i n t o n a t o r i s c h e n  
(S o n d e r-)S ta tu s  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  im Medium Gesprochene 
S prache auflösen ließen. T a tsäch lich  bestehen aber h ie r  se h r ähn liche  P ro- 
bleme im H in b lic k  a u f e ine s ta b ile  K o rre la tio n  von ( in to n a to r is c h e r)  M ark ié - 
ru n g  und e in d e u tig e r K a te g o ris ie ru n g , da -  s tä rk e r  noch als in d e r Geē 
schriebenen S prache -  m it e ine r sprecherabhäng igen  V arianz  zu rechnen 
is t (läß t man einmal d ie  "F lü c h t ig k e it"  des Mediums außer a c h t, d ie a lle r-  
d ings  f ü r  zusä tz liche  U ns iche rhe iten  h in s ic h tlic h  e ine r K a te g o ris ie ru n g  v e r-  
a n tw o rtlic h  zu machen is t ) .  Diese größere V arianz is t v o r  allem au f d ie  ge- 
r in g e re  N o rm ie rth e it und  N o rm ie rb a rke it von In tonationsphänom enen z u rü c k - 
z u fü h re n . F o lg t man beisp ie lsw eise den em pirischen U n te rsuch ungen  WUN- 
D ER LIs1 zu p a re n th e tisch e n  S tru k tu re n  im F ranzös ischen, so e rg ib t s ich
1V g l. WUNDERLI (1 9 7 9 ff) ;  es s ind dies ganz o f fe n s ic h t l ic h  d ie  e inzigen
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in d e r Essenz fo lgende S itu a tio n :
Die In to n a tio n s k o n tu r P a ren the tische r K o n s tru k tio n e n ־   WUNDERLI u n - 
te rs u c h t versch iedene P os ition s typen , k o m p le x s tru k tu r ie r te  pa ren the tische  
S tru k tu re n  und ve rw and te  S tru k tu re n , etwa appos itive  S tru k tu re n  e in - 
schließ lich n ic h t - r e s t r ik t iv e r  R elativsätze -  is t d is t in k t iv  n u r  in Relation 
z u r In to n a tio n s k o n tu r d e r Basisäußerung als eine g ra d u e lle  und g ra d u ie r-  
bare A bw eichung. Sie is t zudem kon tex tabhäng ig  und  v a r i ie r t  von S p re - 
eher zu S precher bzw . sogar in n e rh a lb  eines D iskurses desselben S p re - 
ch e rs ; sie kann d a rü b e r h inaus auch n iv e llie r t  sein und  is t  fo lg lic h  n ic h t 
m ehr w ahrnehm bar2 .
WUNDERLIs T estre ihen  ergeben R estgruppen b is  zu 30% (je  nach g e - 
testetem  P aram eter), f ü r  deren D isam bigu ierung w iederum  a u f d ie  segmen- 
ta le  Ebene נ und dam it le tz tlic h  a u f fu n k tio n a le  K rite r ie n  und  in te rp re ta -  
t iv e  V e rfa h re n  -  z u rü c k g e g riffe n  werden muß.
D arüber h inaus k o n s ta tie r t WUNDERLI e rheb liche  E in flüsse  sozio log i- 
scher F a k to re n , insbesondere U ntersch iede in d e r in to n a to risch e n  M a rk ié - 
ru n g  bei w eib lichen und m ännlichen S prechern  in bezug a u f Sprechtem po, 
Pausenm arkierung und Tonhöhe sowie '1in d iv id u e lle  V o rlie b e n " e inze lne r 
S p recher, d ie eine e indeu tige  K orre la tion  fra g w ü rd ig  erscheinen lassen.
Insgesamt muß fe s tg e s te llt w erden, daß in tona to rische  K r ite r ie n  ein
ohonen 11n711vorlsiecirjoc Mîttol 711r IHontifiUatinn Parenthetierhør Knnctriik-
tionen dars te flen  wie d ie  g raph ische  M a rk ie ru n g . Eine K a te g o ris ie ru n g  
P a ren the tischer K o n s tru k tio n e n , d ie sich a u f diese beiden K r ite r ie n  s tü tz t ,  
is t notw endigerw eise p rä s k r ip t iv  und m in im alistisch oder g e rä t in  den be- 
kannten h e u ris tisch e n  Z irk e l. Abschließend is t noch zu fra g e n , inw iew e it 
eine E inbeziehung in to n a to risch e r A spekte  in eine Analyse G eschriebener 
Sprache s in n vo ll wäre bzw . inw iew eit man sich eine "H ilfe s te llu n g "  von 
seiten d e r In tona tion  e rw arten  könn te ; h ie r muß zunächst d a ra u f v e rw ie - 
sen w erden, daß in  d e r Gesprochenen Sprache von e ine r M onotypie a us- 
zugehen is t ,  d ie m öglicherweise d e r V a r ia b ilitä t d e r M a rk ie ru n g sm itte l in 
G eschriebener Sprache un te rle gen  sein könn te . Zudem scheinen E rk e n n t-  
nisse zu e ine r In tona tion  des Lesens b is lang  noch n ic h t v o rz u lie g e n , denen
ernstzunehm enden em pirischen U n te rsuch ung en , andere Ä ußerungen zu 
in tona to rischen  Fragen beruhen au f In tro sp e k tio n  des jew eiligen  L in g u i-  
sten und s in d  en tsprechend s p e k u la tiv ; v g l.  dazu versch iedene  A rb e ite n  
von BOLINCER aber auch RULfKOVÄ (1973:97-105).
2Dies s te llt  b e re its  WINKLER (1969) fe s t, ohne jedoch d ie  F o rschungsm e i- 
nung nachha ltig  be in flussen  zu können.
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eine gewisse Relevanz f ü r  Geschriebene Sprache dann vorab  zuzusprechen 
w äre.
Es fo lgen  ein ige G e n e r a l i s i e r u n g e n  zu r M ark ie rung  
P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n :
Die d o p p e l t e n  r u n d e n  K l a m m e r n  s ind  die p ro to - 
ty p isch e n  M ark ie run gss igna le  P aren the tischer K o n s tru k tio n e n : Sie s ind  ohne 
R e s trik tio n e n  au f allen sp rach lichen  Ebenen ve rw endbar, vom Morphem bis 
zum (T e il- )T e x t ;  dabei sp ie lt es zunächst keine Rolle, daß sie be isp ie lsw ei- 
se a u f der Morphemebene das e inzige zulässige Signal da rs te llen  und daß 
eine M ark ie run g  von T e ilte x te n  insgesamt selten is t.  Der V o lls tä n d ig ke it 
h a lb e r soll a lle rd in g s  d a ra u f hingewiesen w erden, daß Anm erkungen und 
Fußnoten n ic h t d u rc h  Klammern ausgezeichnet werden können, diese M ar־  
k ie ru n g s v a ria n te  hat jedoch le d ig lich  zu r Folge, daß Anm erkungen bzw. 
Fußnoten als m a rk ie rte  E xku rse  im T e x t a u ftre te n , so daß die vorstehend 
fo rm u lie rte  G enera lis ie rung  dennoch g i l t .
A lle  anderen M ark ie rungskonven tionen  kennen R e s trik tio n e n : So sind 
d ie  doppelten G e d a n k e n s t r i c h e  zwar d o r t ,  wo sie e inge- 
s e tz t w erden, in ih re r  S igna lisa tion  e in d e u tig , sie können jedoch n u r  in -  
n e rh a lb  e ine r S a tz s tru k tu r  verw endet w erden.
Die ü b rig e n  M ark ie rungss igna le  s ind  p o l y f u n k t i o n a l  und 
zeichnen eine sp rach liche  Sequenz n ic h t e indeu tig  als P arenthetische Kon- 
s tru k tio n  aus. So k o llid ie r t  d ie  M ark ie run g  e iner sogenannten A n fangs ־  
oder Endparenthese m itte ls  einfachem G edankenstrich  im Russischen b e i- 
spielsweise m it d e r S igna lisa tion  d e r Kopula ( In d ik a t iv  Präsens) oder auch 
m it d e r konven tione ll üb lichen  M a rk ie ru n g  e iner 1,spannungsste ige rnden11 
Pause. H ier is t d e r R ezip ien t -  und d e r L in g u is t -  au f fu n k tio n a le  K r ite -  
r ie n  angewiesen, ebenso bei d e r M a rk ie ru n g  d u rc h  doppelte  K o m m a -  
t a  -  wie d ie  beiden Textana lysen  e in d ru cksvo ll zeigen konn ten .
Daneben e x is tie re n  a lle  anderen In te rpu n k tio n sze ich e n  als po ten tie lle  
P arenthesenm arker, d ie  a lle rd in g s  in  den einschlägigen Grammatiken n ich t 
a u fg e fü h rt w erden : H ie r s in d  v o r allem sa tzg renzenüberschre itende  S tru k -  
tu re n  wie E xku rse , A nm erkungen und Fußnoten zu nennen, denen e indeu- 
t ig  paren thetische Q u a litä t zukommt. W eiterhin s ind  verschiedene V e rfa h - 
re n  des L a y o u t  zu b e rü c k s ic h tig e n ^ , etwa K le in - oder K u rs iv d ru c k ,
9
3STROHNER (1990:115.11*1) ve rw e is t au f d ie  Bedeutung des Layout als A b -
b ild u n g  d e r "p rosod ischen  S tru k tu r  des D isku rse s".
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E in rü cku n g  und v e rm in d e rte r Zeilenabstand oder d ie halbhoch g es te llten  
arabischen Z iffe rn  bei A nm erkungen und Fußnoten, d ie  ebenfa lls  als pa- 
renthesem arkierende S igna le  ge lten m üssen. In  diesem Zusammenhang is t 
jedoch a u f d e u tlich  te x tty p s p e z ifis c h e  R e s trik tio n e n  h inzuw eisen, d ie  fü r  
diese p e r ip h e re (re )n  M a rk ie ru n g sko n ve n tio n e n  zu beachten s ind  (so etwa 
bei Fußnoten, d ie  n u r  in bestim m ten T e x tty p e n  ü b lich  s in d , e tc . ) .
Die größten Probleme f ü r  eine an M ark ie ru n g sko n ve n tio n e n  o r ie n tie r te  
K a tegoris ie rung  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  ergeben s ich bei Sequen- 
zen, d ie d u rc h  Kommata ausgezeichnet w erden oder aber form al den S ta - 
tu s  von Sätzen aufw eisen, sowie bei sa tzg renzenübe rsch re itende n  S tru k tu -  
ren  wie Satzfolgen oder S atzre ihen  und  T e ilte x te n , d ie  keine zusätz lichen 
M ark ie rungssigna le  au fw e isen . In diesen Fällen in d iz ie re n  die In te rp u n k -  
tionszeichen zunächst s y n ta k tis c h e  bzw . te x ts y n ta k tis c h e  F unk tio n e n  und 
können e rs t s e k u n d ä r  über d ie  pa ren the tische  "F u n k tio n "  als pa- 
renthesem arkierendes S igna l re - in te rp re t ie r t  w erden. In diesen Fällen is t 
auch m it u n te rsch ie d lich e n  K a teg o ris ie runge n  zu rechnen, d ie ־   wie b e re its  
m ehrfach angedeutet -  v ie lfa c h  auch von ko g n itive n  V oraussetzungen des 
Rezipienten abhängig s in d  (wenn e r beispie lsw eise eine R e fo rm u lie rung  als 
fo ku sko n s titu ie re n d e  Sequenz in te rp re t ie r t  s ta tt als d e fo ku ss ie rte  P aren the - 
tische  K o n s tru k tio n ); h ie r  spie len bei " in s t itu t io n a lis ie r te n "  K a te g o ris ie ru n - 
gen E rke n n tn is in te re sse n  und  konzep tionbed ing te  F akto ren  des W issenschaft-
1ère eine PaIIo An Hiocor Stelle влІІ nnrhmale auf prin7ipiello MftrjlirhUeiton
m an ipu la tive r E ffe k te  h ingew iesen w erden , d ie  n ic h t-e in d e u tig e  M a rk ie ru n - 
gen ־  a lle rd in g s  d e u tlic h  te x tty p a b h ä n g ig  -  bes itzen .
Ein zw eiter w ic h tig e r A sp e k t d e r M a rk ie ru n g  deu te t eine s ig n if ik a n te  
K o r r e l a t i o n  zw ischen den zulässigen bzw . e rfo rd e rlic h e n  M a rk ié - 
rungss igna len  und d e r T o p o l o g i e  d e r b e tre ffe n d e n  p o te n tie ll pa- 
ren the tischen  Sequenz in  d e r B a s is s tru k tu r  an : Bestimmte s tru k tu re lle  E i- 
genschaften d e r B asisäußerung machen eine e indeu tige  P arenthesem arkie- 
ru n g  o b l i g a t o r i s c h ,  da anderen fa lls  zum Teil b e trä c h tlic h e  
V e ra rb e itu n g s - und V e rs tändn isp rob lem e in fo lge  s tru k tu re lle r  In tra n s p a - 
renz en ts tehen . Dabei s in d  beispie lsw eise (s tru k tu re lle )  Kohärenzen wie 
K ore fe renz, K oord ina tion  oder S ubo rd ina tion  b e tro ffe n , d ie  s ich a lle rd in g s  
a u f d ie fundam enta leren k o g n itiv e n  Kohärenzen nega tiv  a u sw irke n , so daß 
h ie r n ic h t n u r  s tru k tu re lle  V era rbe itungsprob lem e zu ko n s ta tie re n  s in d .
Aus d ieser S ich t s ind  ungram m atische syn ta k tisch e  S tru k tu re n  oder u n e r-  
w ünschte In te rp re ta tio n e n  dann als s in n w id rig e  K onzep tua lis ie rungen  zu
4
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b e sc h re ib e n , d . h . das Ziel des T e x tv e rs te h e n s , d ie  S in n k o n s titu t io n , w ird  
n ic h t e r re ic h t .  Die nega tiven  K onsequenzen, d ie  daraus f ü r  beide Kommuni־  
k a tio n s p a rtn e r entstehen (k ö n n e n ), insbesondere  auch f ü r  das p o s itive  Face 
des P ro d u ze n te n , w urden in  den T ex tana lysen  d e ta il l ie r t  beschrieben .
A us diesen Beobachtungen fo lg t  zw angs läu fig  eine These, d ie  in der 
b is la n g  vo rliegenden  F o rschung  m it keinem W ort angedeute t w ird :  Die Pa- 
re n th e se m a rk ie ru n g  is t in  e rs te r  L in ie  n ic h t als Merkmal d e r P a re n th e ti־  
sehen K o n s tru k tio n  se lbst zu v e rs te h e n , sondern  muß als F u n k t i o n  
(im  m athem atischen S inne) d e r T o p o l o g i e  d e r  B a s i s ä u -  
ß e г  и n g  b e tra c h te t w e rd e n . D araus fo lg t  aber auch , daß P a re n th e ti־  
sehe K o n s tru k tio n e n  k e i n e s f a l l s  a u f d e r G rund lage  ih re r  M ar- 
k ie ru n g  bestim m t werden können ־  wie d ies be isp ie lsw eise SCHINDLER m it 
se ine r "E in s c h a ltm a rk ie ru n g " v e rs u c h t.
Die P roblem atik d e r e in ze lsp ra ch sp e z ifisch e n  K onven tiona lis ie rungen  
im B ere ich  d e r P a ren thesem ark ie run g , d ie  dann zu Lasten d e r Kommuni- 
k a t iv itä t  d e r M ark ie rung  allgem ein g e h t, w u rd e  b e re its  a u s fü h r lic h  d is k u ־  
t ie r t ;  v g l.  d ie  R egulierenden P aren the tischen  K o n s tru k tio n e n  in  Kapitel 
3 .4 .2 . Diese Tatsache l ie fe r t  ein w eiteres A rg u m e n t f ü r  eine fu n k tio n a le  
K onze p tu a lis ie ru n g  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n , w ill man d ie  Existenz 
von "N a tiona lpa ren thesen " n ic h t zum u n ive rsa le n  P rin z ip  erheben und a r ־  
b iträ re  h is to ris c h  b e d ing te  K onventionen z u r Basis e in e r S p rachbesch re i- 
bung  e rk lä re n . In diesem Zusammenhang sei noch fo lgendes b em erk t: Die 
soeben erschienene Neuauflage d e r deutschen Cram m atik von H E LB IG /B U - 
SCHA in  e ine r verg le ichsw eise  seh r p re is w e rte n  Ausgabe könn te  dazu fü h -  
re n , daß -  bei e ine r en tsprechenden V e rb re itu n g  in deutschen Schulen e t־  
wa ־  s ich m it te lf r is t ig  auch das in te rn a lis ie r te  Konzept d e r Parenthese in 
D eutsch land ä n d e rt, und zw ar in  de rse lben  Weise, wie d ies se it 1945 be re its  
f ü r  d ie  tschechische und d ie  DDR־ "N a tio n a lp a re n th e se " zu beobachten w ar: 
Die E ta b lie ru n g  e ine r M oda lw ortka tegorie  nach dem Modell d e r russischen 
Вводные Слова fü h r t  zu e in e r 11Fusion" d e r beiden K onzeptionen. Eine w is - 
senscha ftliche  B eschre ibung  und  E rk lä ru n g  so llte  je d e n fa lls  solche "K a tego ־  
r is ie ru n g s k r ite r ie n "  verm eiden.
Ein le tz te r A spekt im H in b lic k  a u f d ie  M a rk ie ru n g  P a re n th e tisch e r Kon־  
s tru k tio n e n  b e t r i f f t  d ie B eobach tung , daß s ich  eine Tendenz abzuzeichnen 
sch e in t, jeweils d ie jen ige M a rk ie ru n g sko n ve n tio n  zu wählen ־  fa lls  d ie  s t r u k ־  
tu re lle n  B ed ingung  dies n ic h t von v o rn h e re in  ausschließen ־  d ie  d ie  minimal
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d is tin k te  P aren thesem ark ie rung d a rs te llt ,  d . h . in  bezug a u f d ie  b e vo r- 
zugte M a rk ie ru n g  sch e in t ein Ö konom ieprinzip  zu g e lte n , und d e r T e x t-  
P roduzent v e rz ic h te t in  d e r Regel auf eine doppe lte  A usze ichnung (sow eit 
e r keine V era rbe itungsprob lem e a n t iz ip ie r t) .  H ie r is t  a lle rd in g s  auch m it 
w eniger p lausib len E ntsche idungen des T ex tp roduzen te n  zu rechnen.
Die a lle in ige  M a rk ie ru n g  e in e r P arenthetischen K o n s tru k tio n  e r fo rd e r t  
eine R e k o n s t r u k t i o n  d e r R elation, d ie  zwischen Parenthese- 
in h a lt und Basisäußerung ge lten  so ll; h äu fig  g e h t es jedoch n u r  darum  - 
wie oben e r lä u te r t -  ( te x t)s y n ta k tis c h e  Relationen zu ve rd e u tlich e n  und 
dadurch  eine unspezifische  Relation der P a re n th e tiz itä t zu s ig n a lis ie re n . 
Daneben besteh t aber auch die M öglichke it zu r I n d i к a t  i о n Pa- 
re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n . Die fo lgenden Bem erkungen versuchen eine 
genera lis ie rende  Zusammenfassung:
P aren these ind ika to ren  s ind  E x te rn a lis ie ru n g e n  m e takogn itive r R e fle x iš 
onsprozesse, d ie eine e x p liz ite  Anweisung des T ex tp ro d u ze n te n  v e rs p ra c h - 
liehen, wie die fo lgende Sequenz d u rch  den Rezipienten zu ve ra rb e ite n  is t;  
diese In d ika to re n  können aus e ine r fu n k tio n a le n  S ich t d if fe re n z ie r t w erden:
P aren these ind ika toren  wie (das Вводное Слово) впрочем bzw . das tsch e - 
chische Ä q u iva le n t osta tnë ind iz ie ren  die pa ren the tische  Q ua litä t d e r fo lg e n - 
den Sequenz e i n d e u t i g  und u n m i t t e l b a r ;  sie können da- 
h e r als p ro to typ isch e  P aren these ind ika to ren  b e tra c h te t w erden, in so fe rn  sie 
auch d ie  p ro to typ isch e  fu n k tio n a le  S ubkategorie  A ssozia tive P aren the tische  
K o n s tru k tio n e n  in d iz ie re n . Insgesamt f in d e t sich eine In d ika tio n  A ssoz ia ti- 
v e r P a ren the tische r K o n s tru k tio n  eher se lten , m öglicherweise desha lb , weil 
d ie pa ren the tische  Q ua litä t von assoziativen Äußerungen ohnehin d e u tlich  
is t,  so daß eine zusätz liche In d iz ie ru n g  n ic h t m ehr e rfo lgen  muß.
Cenerell g i l t  d ie  F a k u lta tiv itä t d e r In d ik a tio n ; fa lls  d e r T e x tp ro d u ze n t 
jedoch au f d ie intentionsgem äße V e ra rb e itu n g  d e r Relation zwischen P aren- 
these inha lt und Basisäußerung Wert leg t ־  aus welchen C ründen auch im- 
mer -  w ird  e r diese e x p liz it  ve rsp ra ch lich e n .
Eine zweite G ruppe von P aren these ind ika to ren  un te rsche ide t sich von 
den vorstehenden in zwei A spekten : Zum einen üben sie die p a re n th e se in - 
d iz ie rende  F u n k tio n  n u r s e k u n d ä r  aus, d . h . u n te r d e r B ed in - 
g u n g , daß die d u rc h  sie 11in d iz ie r te "  Sequenz e in d e u tig  d e fo k u s s ie rt is t .
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übernehm en sie diese paren these ind iz ie rende  F u n k tio n . S prach liche Reali- 
sa tionsform en d iese r A r t  s ind die zah lre ichen in den beiden Analysen be* 
schriebenen Beispie le wie т . e . ,  д р уги м и  словами e tc . oder f ü r  das Tsche- 
ch ische t ļ .  ( to  je s t) ,  ( jednfrn) slovem e tc ־ .  A u sd rü cke , d ie  als Sagenana- 
ly tis c h e  A u sd rü cke  (H IN R IC H S  1983), R edecharakteris ie rende A dverb ia le  
(NIEHÜSER 1987) ode r P araphrasen ind ika to ren  (C Ü LIC H /KO TSC H I 1987) 
zum T e il d e ta illie r t beschrieben worden s in d . Die paren these ind iz ie rende 
F u n k tio n  d ieser A u sd rü cke  is t eine F u n k tio n  (im mathematischen S inne) d e r 
T e x tk o n s titu tio n  als R eflex m e ta ko g n itive r A k tiv itä te n  des T e x tp ro d u ze n te n . 
A u f diese Weise ergeben sich fü r  den T ex tp roduzen te n  M öglichkeiten e iner 
m anipu la tiven  E influßnahm e auf das R ezeptionsverha lten , so daß diese Rea- 
lisa tionsform en essentie lle  M itte l te x tu e lle r  S tra teg ien  da rs te llen  und fo lg -  
lieh n ic h t im Rahmen sem antischer u n d /o d e r s y n ta k tis c h e r F rageste llungen 
angemessen zu beschre iben s ind .
Zum anderen in d iz ie re n  die V e r tre te r  d ieser G ruppe verschiedene se־  
m antisch sp e z ifiz ie rb a re  Relationen e ine r allgemeinen kom m unikativen F u n k- 
tio n  d e r E xp lika tio n  und können somit versch iedenen H andlungstypen zu- 
geordne t w erden: P rä z is ie ru n g , G enera lis ie rung , E xem plifiz ie rung  e tc . ,  die 
re levan ten  semantischen S pezifika tionen s ind  Ä qu iva lenz, Antonym ie, Kau- 
s a litä t e tc . A ber auch h ie r  is t eine In d ik a tio n  n ic h t o b lig a to risch , so daß 
d ie  k o n k re t ge ltende Relation vom R ezip ienten zu re ko n s tru ie re n  is t;  dabei 
können vorhandene P arenthesem arkierungen als kondensie rte  Signale fü r  
diese Relationen re in te rp re t ie r t  w erden, deren R ekonstruk tionen  in fo lge  ih -  
re r  ( re la t iv )  konstan ten  Semantik bzw . (re la tiv e n ) Geschlossenheit des In - 
ve n ta rs  an möglichen Relationen in d e r Regel intentionsgem äß ge le is te t w e r- 
den können.
F ü r beide T ypen g i l t  jedoch, daß sie s te ts  auf su b je k tive n  E inschä tzun- 
gen des T extp roduzen te n  beruhen und in  d ieser A rb e it als R egulierende Pa- 
re n th e tisch e  K o n s tru k tio n e n  k o n z ip ie rt w e rden , d . h . sie s ind se lbst R eprāš 
sentanten d e r Gesam tkategorie P arenthetische K o n s tru k tio n e n . Diese Kon- 
zep tua lis ie rung  t r i f f t  auch dann zu ־  d ies soll nochmals be ton t werden š 
wenn die Semantik des P aren these ind ika to rs  zunächst an eine o b je k tive  P rä- 
senta tion  denken läßt, etwa im Fall von т .  e . bzw . t ļ .
R egulierende P arenthetische K o n s tru k tio n e n  in  ih re r  F unktion  als Pa- 
ren these ind ika to ren  w erden in  den E inzelsprachen in te rp u n k tio n e ll sehr u n - 
te rsch ie d lich  ausgezeichnet; so w ird  etwa th a t is im Englischen s te ts  d u rch  
Kommata m a rk ie rt, im R ussischen, Tschechischen und Deutschen r ic h te t
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sich d ie  M a rk ie ru n g  nach s y n ta k tis c h e n  B ed ingungen. Wie b e re its  e r lä u -  
te r t  wäre eine K onzeption, d ie  d ie  "E in sch a ltu n g s m a rk ie ru n g “  zum Katego־  
r is ie ru n g s k r ite r iu m  e rh e b t, ebenso ungee igne t und  re s u lt ie r te  in  e in e r u n - 
p lausib len  K a te g o ris ie ru n g  wie eine K onzeption , d ie  d ie  syn ta k tisch e  N ic h t-  
In te g r ie r th e it  als k r ite r ia l b e tra c h te t (h ie r  wäre т . e. dann auszugrenzen, 
da ein K onstituen tensa tz  fo lgen  k a n n ; d ie  tra d it io n e lle  Grammatik re ch n e t 
т . e. n ic h t zu den Вводные Словосочетания).
Eine w eite re  K a te g o ris ie ru n g  wäre a u f d e r Basis d e r sp rach lichen  Form 
d ieser In d ika to re n  m öglich, etwa danach, ob n u r s te re o typ e  F o rm u lie ru n - 
gen, also ein geschlossenes In v e n ta r , V arian ten  d iese r Form ulie rungen oder 
auch fre ie  Form ulie rungen m öglich s in d .
Abschließend is t fe s tz u h a lte n :
D er Parameter d e r Parenthese i n d i к a t  i o n m o tiv ie rt eine S ub - 
ka te g o ris ie ru n g  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n , w ährend d e r Parameter 
d e r Parenthese m a r k i e r u n g  keine typ isch e n  Zuordnungen in d u -  
z ie r t:
A ssozia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  können P a ren these ind ika to - 
ren  aufw eisen; sie s ind  nach A nzah l, V a ria b ilitä t und Frequenz re s t r in -  
g ie r t .
R eform ulierende P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  werden v ie lfa ch  d u rc h  
R egulierende P arenthe tische  K o n s tru k tio n e n  in d iz ie r t ,  d ie dann eine p a re n - 
these ind iz ie rende  F u n k tio n  übernehm en.
R egulierende P arenthetische K o n s tru k tio n e n  w erden niemals e igens in -  




Das Konzept d e r Topologie w ird  f ü r  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  in 
zw eifacher H in s ich t re le v a n t: Zum einen nehmen P aren the tische  K o n s tru k -  
tionen immer eine bestimmte Position in ne rha lb  des ( B a s is -)T e x te s  e in , d . 
h . sie s ind  nach ih re r  k o n t e x t u e l l e n  T o p o l o g i e  zu 
sp e z ifiz ie re n ; zum anderen weisen P arenthetische K o n s tru k tio n e n  auch e i-
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ne s ig n if ik a n te  i n t e r n e  T o p o l o g i e  a u f, d ie  S tru k tu r ie r t*  
h e it u n d  K om plex itä t des P aren these inha lts .
Wenn es z u t r i f f t ,  daß P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  den Prozeß kom- 
m u n ik a tiv e r In te ra k tio n  in  jedem A spekt und  in  jeder Phase begle iten (k ō n ē 
n e n ), so e rsch e in t es p la u s ib e l, daß sowohl h in s ic h tlic h  ih re r  "e x te rn e n " 
Topo log ie  als auch ih re r  in te rn e n  S tru k tu r  kaum R estrik tionen  zu e rw arten  
s in d . D enn: Wie komplex d ie  m etakogn itiven  Reflexionen auch immer a u s fa l- 
len mögen und an w e lcher Position im T e x t sie e rfo rd e r lic h  sein können, 
is t w eder genere ll zu p r o g n o s t i z i e r e n  noch konventione ll 
zu r e g u l i e r e n .  Diese E ntsche idungen s ind v o r allem abhängig 
von In te n tio n , In te ra k tio n s z ie l und s itu a tiv e n  Param etern, so daß auch in 
diesem Fall d ie  ko n k re te  sp rach liche  Realisation n u r als Reflex k o g n itiv e r 
und  kom m u n ika tive r K onste lla tionen zu beschre iben is t.
T y p is c h  fü r  den Param eter d e r i n t e r n e n  T o p o l o g i e  
is t das w eitgehende Fehlen von R e s tr ik tio n e n , so daß h ie r n u r wenige a ll-  
gemeine Bem erkungen angezeig t s in d . Wenn die tra d itio n e lle  Parenthese- 
fo rs c h u n g  h ie r d ie  "V ie lg e s ta lt ig k e it"  des M usters beschw ört, so is t diese 
F e s ts te llu n g  du rcha us z u tre ffe n d , a lle rd in g s  kann daraus keine negative 
B e w e rtu n g  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  abge le ite t w erden. Im e inzelnen:
F ü r d ie  beiden S ubka tegorien  A ssoz ia tive  und R eform ulierende Paren- 
th e tis ch e  K o n s tru k tio n e n  is t d ie in te rn e  C h a ra k te r is tik  n u r  d u rc h  die Kom- 
p le x itä t und  S tr u k tu r ( ie r th e it )  d e r R eflexionsprozesse se lbs t d e te rm in ie rt, 
so daß d a rü b e r n u r  ausgesagt werden ka n n , daß h ie r d ie  sprach liche Rea- 
lisa tion  diese K onste lla tionen a b b ild e t. F ü r den Bereich w issensbasie rte r 
P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  beispie lsw eise determ in ie ren  die zu g ru n d e - 
liegenden W issensausschnitte , d ie assoz iie rba r s ind und a k t iv ie r t  werden 
so llen , d ie  in te rn e  S t r u k tu r  und K om plexitä t des P arenthese inha lts ; zudem 
h ä n g t d iese von den E inschätzungsprozessen des T extp roduzen ten  ab, d . 
h . davon , wie "a u s fü h r lic h "  e r beispie lsw eise die E xp lika tio n  s t r u k tu r ie r t .  
R egu lie rende P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  s ind  h ie r wenig fle x ib e l; d e r 
G ru n d  lie g t in d e r b e re its  e rw ähnten  n a tü rlich e n  R e s tr in g ie rth e it der fü r  
Menschen re levan ten  Relationen.
P arenthese inha lte  können aus n u r  einem sprach lichen Zeichen bestehen; 
d ies kann sowohl e in m orphem atisches als auch ein n icht-m orphem atisches 
se in , w ic h tig  is t jedoch , daß m it diesem Zeichen eine S in n ko n s titu tio n  e r fo l-
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gen k a n n ; v g l.  W ild ( ! ) lachs, B E TT E N ( (־!־ RÄUME, Ram(m )b o (c k ) -  eine cha- 
ra k te r is ie re n d e  V a ria tio n  des Names eines A c tio n -F ilm h e ld e n , Rambo -  oder 
auch W (h ) ith e r  E n g lish ? ('W ohin E ng lisch?1 bzw . ,V e rg e h t Englisch? ' im T ite l 
eines w isse n sch a ftlich e n  A u fsa tzes  z u r Rolle des Englischen in e ine r K u ltu r -  
W isse n sch a ft).
F ü r d iese S tru k tu r ty p e n ,  auch solche, d ie  aus Morphemen bestehen, 
g e lten  in  d e r Regel s ta rk e  te x tty p s p e z if is c h e  R e s trik tio n e n  -  so f in d e t s ich 
be isp ie lsw e ise  d ie  "W o rtp a re n th e se 11 typ isch e rw e ise  in T e x te n , d ie  F a ch te rš 
m ini a u f diese Weise v e rm itte ln .
P a re n the tische  K o n s tru k tio n e n , d ie  h in s ic h tlic h  ih re r  s tru k tu re lle n  Korn-
p le x itä t m it S a tz s tru k tu re n  oder (T e il- )T e x ts tru k tu re n  iden tisch  s in d , w e i-
sen eine seh r große V a r ia b ilitä t a u f und  zeigen zum T e il sehr in d iv id u e lle
K o rre la tio n e n , be isp ie lsw e ise  h in s ic h tlic h  d e r pe rzep tue llen  Param eter, so
daß C e n e ra lis ie ru n g e n  h ie r kaum m öglich s in d . Es sollen n u r  e in ige  w en i-
ge M ög lichke iten  angede u te t w e rden : P aren the tische  S tru k tu re n  von G lied-
sa tz fo rm a t (A p p o s itio n e n , R e la tivsä tze ) w erden h ä u fig  n ic h t m a rk ie rt und
ke in e s fa lls  in d iz ie r t ;  ebenso f in d e t sich se lten ein m a rk ie rte r oder in d iz ie rē
te r  T e ilte x t -  außer w iederum  d ie  te x tty p s p e z ifis c h e n  E x k u rs e . Dagegen
w erden R e fo rm u lie ru n g e n  in d e r Regel in d iz ie r t ,  se ltene r aber zusätz lich
m a rk ie rt e tc . In a llen  d iesen Fällen e rw e is t s ich  d e r K o n te x t als re le va n -
testes K r ite r iu m , das f ü r  d ie  in d iv id u e lle  A u sp rä g u n g  a lle r s tru k tu re lle n  
Param eter v e ra n tw o rtlic h  is t .
Ä h n lic h  p rob lem atisch  s in d  Aussagen ü b e r d ie p r o t o t y p i s c h  
in te rn e  Topolog ie  P a re n th e tis c h e r K o n s tru k tio n e n : Es kann le d ig lich  d a ra u f 
h ingew iesen w e rd e n , daß eine Sequenz m it e in e r s tru k tu re lle n  K om plexitä t 
u n te rh a lb  e in e r S a tz s tru k tu r  u n d  p ro to ty p is c h e r M a rk ie ru n g  d u rc h  Klammer! 
oder G e dankenstriche ־   d ies a lle rd in g s  ohne D iffe re n z ie ru n g ־   von S p ra ch - 
te ilh a b e rn  als P ro to ty p  p ro d u z ie r t w ird**. Eine verg le ichsw eise  s ta b ile  K o r- 
re la tio n  kann a lle rd in g s  in  bezug au f d ie  s tru k tu re lle  K om plex itä t des Pa- 
re n th e se in h a lts  und  d e r R ea lisa tionsform  des Parenthesem usters fe s tg e s te llt 
w erden . A sso z ia tive  P a re n th e tisch e  K o n s tru k tio n e n , d ie  den Umfang e ine r 
S a tz s tru k tu r  b e s itze n , w erden  se lten  als Fußnote, n ie als E x k u rs  re a lis ie r t ,  
d . h . es sch e in t h ie r  auch jew eils  eine ty p is c h e  s tru k tu re lle  K om plex itä t m it 
einem bestim m ten S t r u k tu r ty p  a sso z iie rt zu w erden. Damit können aber d ie
1*Ein in fo rm e lle r T es t m it ca. 60 S tu d ie n a n fä n g e rn  (P h ilo log ie ) e rg a b  f ü r
d ie  P ro d u k tio n  e in d e u tig e  P ro to ty p ik a litä ts w e rte  fü r  d iesen S t r u k tu r ty p ;  
im H in b lic k  a u f d ie  B e u rte ilu n g  gegebener P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio -  
nen g i l t  d ie  M a rk ie ru n g  als e in d e u tig e s  K a te g o ris ie ru n g s k r ite r iu m .
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e inze lnen  S tru k tu r ty p e n  Parenthese, Fußnote und E x k u rs  n i c h t  qua- 
l i ta t iv e r  ( fu n k t io n a le r ) ,  sondern q u a n tita t iv e r  ( s t r u k tu r e l le r ) A r t  se in .
Dennoch kann als F azit im H in b lic k  a u f d ie  in te rn e  Topologie P a ren the - 
t is c h e r  K o n s tru k tio n e n  fe s tg e s te llt w e rden , daß auch sie A n h a lts p u n k te  fü r  
eine S u b k a te g o ris ie ru n g  l ie fe r t :
A sso z ia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  e tab lie ren  einen zweiten In -  
fo rm a tio n s fo k u s , dessen sp ra ch lich e  Form und in h a ltlic h e  K om plexitä t seh r 
w enig  re s t r in g ie r t  is t.
R e fo rm u lie rende  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  s ind  konzep tue ll m it d e r 
B asisäußerung v e rb u n d e n , so daß d ie  E rs tfo rm u lie ru n g  sowohl s t ru k tu re ll  
als auch in h a ltlic h  bestimm te R e s trik tio n e n  im H in b lick  a u f d ie in te rn e  T o - 
po log ie  b e w irk t.
R egu lie rende  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  s ind  w eitgehend re s t r in -  
g ie r t  d u rc h  d ie  A r t  d e r m etakogn itiven  R eflex ion .
Weit c h a ra k te r is tis c h e r als d ie  in te rn e  Topologie P a re n th e tisch e r Kon- 
s tru k tio n e n  is t d ie e x t e r n e  oder k o n t e x t u e l l e  T o p o -  
l o g i e ;  h ie r g e h t es darum , daß P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  in fo lg e  
ih re r  ty p isch e n  "U n s e lb s tä n d ig k e it" ־   d ies b e t r i f f t  in e rs te r  L in ie  kom m uni- 
kative  K rite rien  wie M otivation, In ten tion  und Funktion , aber auch s tru k tu -  
re lie  E igenschaften -  versch iedene A rte n  von topo log isch  re levan ten  Rela- 
tionen  e ta b lie re n . D a rü b e r h inaus s in d  noch e in ige  Ü berlegungen  z u r T o - 
pologie "im  engeren S in n " , also d ie  ko n k re te  Position e in e r P aren the tischen  
K o n s tru k tio n  in d e r B a s is s tru k tu r  b e tre ffe n d , ange ze ig t, zumal diese F ra - 
g e s te llu n g  d ie jen ige  is t ,  d ie  in  tra d it io n e lle n  U n te rsuch ungen  z u r P aren the - 
se im Zentrum  des In teresses s te h t.
Die A rb e it  an den T exten  w ar gerade besonders g e e ig n e t, diese le tz t-  
genannte  P rob lem atik  im H in b lick  a u f ih re  ta tsäch liche  Relevanz zu re la t i-  
v ie re n : Aussagen ü b e r ty p is c h e , zu lässige und unzu läss ige  Positionen Pa- 
re n th e tis c h e r K o n s tru k tio n e n  s ind  kaum s in n v o ll; w ird  eine F o rm u lie ru n g  
to po log ischer R e gu la ritä ten  dennoch a n g e s tre b t, so h a n d e lt es s ich in  d e r 
Regel um seh r re s t r ik t iv e  N orm ierungen, denen d ie  sp ra ch lich e  R ea litä t 
vehem ent w id e rs p r ic h t. Dies b e t r i f f t  auch solche P ositionen, d ie  t ra d it io -  
ne lle rw eise  als unzu läss ig  beschrieben w erden, etwa Positionen in n e rh a lb  
eines Nom inal- oder V erbalkom plexes -  v o r  allem wenn man h ie r auch a u f 
Gesprochene Sprache r e k u r r ie r t .
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G enera lis ie rungen s ind  beispielsweise in fo lg e n d e r Form m öglich:
F ü r bestim m te T ypen  P a ren the tischer K o n s tru k tio n e n  g i l t  eine s ig n if i-  
kante  Nähe von P a ren the tischer K o n s tru k tio n  und  d e rje n ig e n  Komponente 
d e r B a s is s tru k tu r , d ie  in d ieser A rb e it als B e zu g sko n s titu e n te  bezeichnet 
w ird ; so g eh t appos itiven  S tru k tu re n  s te ts  ih re  B e zu g sko n s titu e n te  unm it- 
te lb a r vo ra u s . R e s trik tio n e n  s ind  h ie r n u r e inze lsp rachspez ifische  Konven- 
tionen d e r W ortfo lge , syn ta k tisch e  Kohärenz e tc . ,  d ie  jedoch wiederum 
n ic h t als C h a ra k te ris tiku m  d e r P arenthetischen K o n s tru k tio n  se lbs t ge lten 
können. L in g u is tisch e  S tud ie n , d ie  diese P roblem atik u n te rsu ch e n , e rh a l- 
ten in e rs te r  L in ie  Aussagen ü b e r die S yn tax d e r B asisäußerung.
Wenige R e s trik tio n e n  ge lten  auch f ü r  spezifische  te x tu e lle  Positionen: 
P arenthetische K o n s tru k tio n e n  als re la tiona le  Phänomene kommen kaum am 
A nfang  von T exten  v o r ,  d . h . d ie S itua tion  muß b e re its  h in re ich e n d  k la r 
ko n z e p tu a lis ie rt se in , um als Basis fü r  m etakogn itive  R eflexionen dienen 
zu können. Diese Beobachtung läßt sich jedoch kaum s tru k tu re ll  m otiv ie - 
re n , sondern  ve rw e is t au f k o g n itiv e  und kom m unikative  E rk lā rungsdom āš 
nen. (M öglicherw eise s ind  A ssozia tive  P arenthetische K o n s tru k tio n e n , wenn 
sie d u rc h  den Ä uß erungskon tex t ausgelöst w erden, am Beginn eines Textes 
d e n k b a r: Ü brigens  ( da fä ll t  m ir gerade e in ) . . .  )
Insgesamt is t fe s tzu h a lte n , daß die syn ta k tisch e  bzw . te x ts y n ta k tis c h e
T  прп ілд іо  óin AhhilH  knn7opt11«H0r topnloQi чгЬйг R*H inouno**n  H arstó l I t .  d »
h . d ie  s tru k tu re lle  Topologie e rw e is t s ich als ein spezifisches К о h ä ־  
r e n z p r o b l e m ,  das konzeptue lle  Kohärenzen in  das Medium S p ra ־  
che tra n s fo rm ie r t;  v g l.  dazu a u s fü h rlic h e r in K apite l 6.
Die wenigen G enera lis ie rungen z u r ex te rnen  Topologie lassen eine S y- 
s tem atis ie rung  von Bezugskom ponente und P aren these inha lt zu , d ie  m it den 
fu n k tio n a le n  S ubkategorien  P a ren the tischer K o n s tru k tio n e n  zu k o rre lie re n  
s in d :
A ssozia tive  P arenthetische K onstruk tionen  zeigen h ie r  w iederum  d ie  ge 
r in g s te n  R e s tr ik tio n e n ; sie können d u rc h  k o n k re t id e n tif iz ie rb a re  B ezugs- 
ko n s titu e n te n  ausgelöst w erden, h äu fig  is t aber auch eine kom m unika tive  
Bezugsdomäne zu e rke n n e n , d . h . d ie gesamte ko n ze p tu a lis ie rte  S itua tion  
d ie n t als auslösende Komponente. Besonders ty p is c h  is t aber auch eine A s- 
soziation a u f d e r G rundlage n ic h t-v e rs p ra c h lic h te r  Komponenten des Kon- 
te x te s .
R eform ulierende P arenthetische K onstruk tionen  v e rfü g e n  s te ts  ü b e r e i-
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ne e in d e u tig  id e n tif iz ie rb a re  Bezugskom ponente im unm itte lbaren  vo rausge- 
henden sp ra ch lich e n  K o n te x t.
R egu lie rende  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  beanspruchen als Basis 
s te ts  e in  k o g n itiv e s  Bezugssystem ; ih re  Relation zu r B a s is s tru k tu r  is t 
m it dem Konzept des G e ltungsbere iches zu c h a ra k te ris ie re n .
A usgehend von d ieser fu n k tio n a le n  T ypo log ie  und dem T yp  d e r Bezugs- 
kom ponente können sp ra ch lich e  S tru k tu re n  -  u n te r  d e r B ed ingung te x tu e l־  
1er D e fo k u s s ie rth e it ־  e ine r S ubka tegorie  P a ren the tische r K onstruk tionen  
zugewiesen w erden . Dies soll abschließend an zwei Beispielen i l lu s t r ie r t  w e r־  
den :
N ic h t- re s t r ik t iv e  R elativsätze können als R eform ulierende P arenthetische 
K o n s tru k tio n e n  k a te g o r is ie rt w erden , wenn sie ein h in re ichend  sp e z ifiz ie rte s  
Z ie lkonzep t e la b o rie re n ; sie können als A ssozia tive  P arenthetische K o n s tru k - 
tionen  b e tra c h te t w erden , wenn sie einen zweiten Fokus e tab lie ren .
Ebenfa lls  den A ssozia tiven  Parenthetischen K on stru k tio n e n  zuzuweisen 
s ind  e in d e u tig  m a rk ie rte  Sequenzen, die eine s yn ta k tisch e  F unktion  in d e r 
B a s is s tru k tu r  ausüben, also A t t r ib u te ,  Angaben und P a rtik e ln ; die t r a d i־  
tio n e lle  P aren these fo rschung  s p r ic h t h ie r von s y n ta k tis c h e r In te g ra tio n . Ih -  
re  assozia tive  Q u a litä t e rha lte n  sie d u rch  die P aren thesem ark ie rung , d ie in 
diesem Falle s ig n a lis ie r t,  daß sie n ic h t ih re  s yn ta k tisch e  F unk tion  in d e r Ba- 
s is s tru k tu r  w ahrnehm en, sondern sta ttdessen ein zw eite r Fokus k o n s titu ie r t 
w ird ,  d e r als Kommentar des T extp roduzen ten  zu verstehen is t .  E n tsp re - 
chende Beispie le w urden  in den beiden Textana lysen  d is k u t ie r t .
Resümierend kann fe s tg e s te llt w erden: Der in  bezug au f eine S a tz s tru k - 
tu r  m it en tsprechenden  s y n ta k tis c h  d e fin ie rte n  "P arenthesen ischen" ko n z i- 
p ie rte  tra d it io n e lle  B e g r if f  d e r Parenthese e rw e is t sich als e i n  P o s i -  
t  i о n s t  y  p P a ren the tische r K o n s tru k tio n e n , dessen s tru k tu re lle  M erk- 
male sich als F u n k tio n  (im mathematischen S inne) d e r re levan ten  Bezugsdo־  
mäne, d e r Basisäußerung, beschre iben lassen. Ebenso g i l t  f ü r  d ie üb rig e n  
Param eter: R e s trik tio n e n  in bezug auf die Topologie , C h a ra k te ris tik a  der 
B e zu g sko n s titu e n te , Grad d e r form alen K om plexitä t des P arentheseinhalts  
s ind  jeweils abhäng ig  von d e r re levanten sp rach lichen  Um gebung. Dage״ 
gen s ind  die fu n k tio n a le n  Merkmale dieses S tru k tu r ty p s  n ic h t d is t in k t iv  in 
bezug au f d ie  anderen s tru k tu re lle n  Typen P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio - 
nen.
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A u f d ieser Basis fu n k tio n a le r Äquivalenz läßt s ich eine E rw eiterung 
des In ve n ta rs  P aren the tischer K onstruk tionen  m o tiv ie re n , so daß e rke n n - 
bar w ird , daß te x tu e lle  D e fokuss ie rungsstra teg ien  au f a l l e n  sprach- 
liehen Ebenen re levan t s ind (sein können).
5.1 .3 T ex tu e 11 e Parameter
C eneralis ierungen über d ie te x tu e lle  Dimension P aren the tischer Kon- 
s tru k tio n e n  re k u rr ie re n  au f ko g n itive  und kom m unikative Param eter, sie 
müssen jedoch auch s itua tione ile  und soziale A spekte  sowie K onventionalt־  
s ierungen versch iedener A r t  b e rü cks ich tig e n .
M it dem B e g r iff  d e r T e x tu a litä t P a ren the tischer K o n s tru k tio n e n  k o rre - 
lie ren  Problemkomplexe wie die Kom plexität d e r k o g n itiv e n  S tru k tu r ,  die 
der T ex t ve rm itte ln  so ll, d . h . es is t die Frage nach e ine r E benenstruk- 
tu r  des Textes zu s te llen , v o r allem im H in b lick  d a ra u f, ob es eine fü r  
Parenthetische K onstruk tionen  p rä d e s tin ie rte  d is t in k te  Textebene zu kon- 
zeptualis ieren g i l t ;  T e x tu a litä t kann fe rn e r m it te x tu e lle n  D e fokuss ie rungs- 
s tra teg ien  und sozialen In te ra k tio n s ritu a le n  in V e rb in d u n g  g e b ra ch t w e r- 
den. Schließlich s te llt  sich die Frage nach te x tu e lle n  11A lte rn a tiv e n " , etwa 
ob es n ich t-p a re n th e tisch e  Realisationsformen g ib t ,  d ie P aren the tische  Kon- 
s tru k tio n e n  möglicherweise system atisch su b s titu ie re n  können und welche 
Bedingungen und Konsequenzen dabei zu beachten w ären. Abschließend so lš 
len noch e in ige Ü berlegungen zu r T e x tty p s p e z ifik  im H in b lick  au f d ie geneå 
re llen  tex tue llen  Funktionen P arenthetischer K o n s tru k tio n e n  fo rm u lie r t w e r- 
den; dabei geh t es v o r allem darum , auf welche Weise d e r T e x tty p  R e s tr ik - 
tionen au f F unktion  und Form P arenthetischer K o n s tru k tio n e n  a u sü b t bzw. 
welche Rolle dabei them atische Aspekte sp ie len, d . h . inw iew eit das ( T e i l - ) ־  
Textthem a bestimmte H andlungstypen se le g ie rt, d ie  eine R e in te rp re ta tio n  der 
genera lis ie rten  paren thetischen F unktion  e r fo rd e r lic h  machen.
Das fu n k tio n a le  Konzept P a ren the tiz itä t se tz t zunächst (m indestens) die 
fo lgenden Prämissen vo raus:
Eine h in re ichend  komplexe sprach lich  zu ve rm itte ln d e  S itu a tio n  bzw.
m it d ieser S itua tion  assoziierte  und assoziierbare  W isse n ss tru k tu re n
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Die K o n ze p tu a lis ie ru n g  von T e x t als e in  dynam isches und h ie ra rch isch  
s t ru k tu r ie r te s  Ganzes
Das Konzept d e r In fo rm a tio n sg e w ich tu n g  als kom m unikativ re le va n te  
D iffe re n z ie ru n g  von F o k u s s ie rth e it und  D e fo ku ss ie rth e it, d ie  s ich als 
k o n s t itu t iv e  te x tu e lle  S tra te g ie  ko n z ip ie re n  laßt
Dabei k o r re lie r t  die e rs te  V orausse tzung  m it dem F ragm entcharakte r eines 
T e x te s , d . h . es g eh t um die S e lektion  d e rje n ig e n  Komponenten eines S Ì- 
tu a tio n s k o n z e p ts , d ie sp ra ch lich  v e rm itte lt  w erden so llen; d ie jen igen  Kom־  
ponenten d e r S itu a tio n , d ie  im ,*H in te rg ru n d "  ve rb le ib e n , b ilden  d ie  ko n - 
zep tue lle  G rundlage f ü r  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n , d ie  d ie  sp ra ch lich e  
V e rm ittlu n g  d e fo k u s s ie rte r In fo rm ationen  e rla u b e n . Die Selektion bestim m ter 
Kom ponenten, d ie v e rs p ra c h lic h t w erden , und  a n d e re r, d ie (zu n ä ch s t) als 
D e fa u lt Values n ich t v e rm itte lt w e rden , b a s ie rt au f kom m unikativen P r in z i-  
pien w ie d e r Wahl des Fundam entalen In te ra k tio n s z ie ls  e ine r kom m unika ti- 
ven In te ra k t io n , den In ten tionen  des T e x tp ro d u ze n te n  e tc . sowie a u f ко д - 
n it iv e n  P rin z ip ie n , w ie sie d ie  L in e a ritä t des Mediums Sprache d a rs te llt ,  
aber auch au f R e s trik tio n e n  d e r m enschlichen S p ra c h v e ra rb e itu n g .
Die Prämisse e ine r h ie ra rch isch e n  T e x ts t ru k tu r  ze ig t ih re  Relevanz fü r  
P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  wie fo lg t :  Wenn davon auszugehen is t ,  daß 
a lle  p a re n th e tisch  zu bestimmenden Sequenzen eine p rä sp ra ch lich e  m etakog- 
n it iv e  R eflexion vo rausse tzen , bedeu te t ih re  sp rach liche  R ea lis ie rung zu - 
m indest konzeptue ll eine D iffe re n z ie ru n g  von  Äußerungssequenzen in u n - 
te rs ch ie d lich e  t e x t u e l l e  E b e n e n .
U n k la r is t dabei zunächst d ie  Anzahl d e r Ebenen, d ie fü r  T e x te  re le - 
v a n t sein können, sowie gene re ll d ie  K r ite r ie n , d ie  jeweils eine Ebene de- 
f in ie re n . H ie r is t beispie lsw eise zu u n te rsch e id e n , daß auch d ie  konzep- 
tu e lle  H ie ra rch ie , d ie zwischen A t t r ib u t  und  Nomen oder A d v e rb  zu V e rb  
b e s te h t, als eine konzeptue ll h ie ra rch isch e  Beziehung zu ve rs tehen  is t ־   
eine R ela tion, d ie f ü r  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  jedoch zunächst k e i-  
ne B edeutung g e w in n t. A lle rd in g s  s in d  m it d ieser F rageste llung  b e re its  
ka tego ria le  G renzbere iche e rö ffn e t, d ie  u n te r  bestimmten B ed ingungen zu 
e ine r P arenthetischen K o n s tru k tio n  fü h re n ; v g l.  e in ige Beispie le aus den 
beiden T e x te n . Dennoch is t zu be tonen , daß es s ich n ic h t um eine s y n ta k -  
tisch e  H ie ra rc h is ie r th e it h a n d e lt, sondern  v ie lm ehr um eine h ie ra rch isch e  
S tru k tu r  von te x tu e lle r  D im ension, so daß auch das Konzept d e r F u n k tio -  
nalen S a tzpe rspe k tive  bzw . d e r Them a-R hem a-Theorie  keine angemessene 
Lösung d e r P arentheseprob lem atik b ie ten  k a n n ; v g l.  dazu BASSARA K s und
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RULfKO VAs V ersuch .
F ü r das h ie r in te ress ie ren de  Problem is t  zunächst le d ig lic h  das Faktum 
e iner te x tu e lle n  h ie ra rch isch e n  S t r u k tu r  an s ich  re le v a n t, d . h . die Mög- 
lic h k e it e ine r konzeptue ll m o tiv ie rte n  D iffe re n z ie ru n g  in  einen B as is tex t, 
d e r te x tu e ll fo k u s s ie rte  In fo rm ationen  v e rm it te lt ,  und  eine to d e r auch meh- 
re re , beispielsweise eine eigene m etakom m unikative^) E b e n e (n ), die te x tu e ll 
d e fokuss ie rte  In form ationen e n th ä lt.  T ro tz  d e r N o tw end ig ke it e ine r D iffe - 
re n z ie ru n g  in versch iedene T extebenen is t es von ze n tra le r B edeu tung , d a r 
au f zu verw e isen, daß gerade auch diese D iffe re n z ie ru n g  m it d e r E i n -  
h e i t  des Textes in  engem Zusammenhang s te h t: N u r d ie  M ög lichke it zu r 
V e rm ittlu n g  auch d e fo k u s s ie rte r In fo rm a tio n  e r la u b t in  vie len Fällen e rs t e i- 
ne S in n ko n s titu tio n  aus v ie len  e inze lnen In fo rm a tio n e n ; diese Ü berlegung 
b e t r i f f t  w iederum  d ie  k o g n itiv e  Domäne. A b e r auch in  kom m unika tive r bzw. 
te x tu e lle r  H ins ich t ze ig t s ich , daß e rs t diese D iffe re n z ie ru n g  te x tu e lle  Ko- 
härenz e rm ö g lich t; etwas a u s fü h r lic h e r dazu u n te n .
Dabei war bei d e r T e x ta rb e it v ie lfa ch  zu beobachten, daß diese Ebe־  
n e n s tru k tu r  ganz o ffe n s ic h tlic h  z u r O p tim ie ru n g  d e r In fo rm a tiv itä t eines 
Textes e ingesetzt werden ka n n , d . h . ähn liche  In fo rm ationen (im  H inb lick  
au f das zen tra le  Textthem a etw a) waren jew eils au f d e r en tsprechenden Ebe 
ne v o rz u fin d e n ; dies g a lt insbesondere  auch fü r  eine (s ta b ile ) K o rre la tion  
von Textebene und A b s tra k tio n s n iv e a u  d e r v e rm itte lte n  In fo rm a tio n , d ie  zu 
e ine r These d e r Ebenenkongruenz fü h re n  kö n n te . Beispie lsw eise war in  be i- 
den Texten d ie  fü r  genere lle  Aussagen "p r iv i le g ie r te "  Ebene d e r B a s is te x t, 
E xp lika tionen  waren der "p a re n th e tis c h e n " Ebene V orbeha lten . (Im  e rs ten  
T e x t v e rm itte lt d e r B a s is tex t g e n e ra lis ie rte  Thesen ü b e r ein Sprachmodelt 
und  seine Komponenten, im zw eiten T e x t f in d e n  sich im B a s is te x t d ie re le - 
vanten "A n w e isungen" des A u to rs  zu m ora lisch u n a n g re ifb a re n  und in te g - 
ren  V erha ltensw eisen; d ie  "p a re n th e tis c h e " Ebene lie fe r t  im e rs te n  T e x t 
E xp lika tionen  anhand von te rm ino log ischen  und  m odelltheore tischen P räz i- 
s ie rungen , im zweiten T e x t e rfo lg e n  "E x p lik a tio n e n " d u rc h  exem plarische 
h is to risch e  E re ign isse und p e rsö n lich e  E rlebn isse  des A u to rs . Es muß n ich t 
eigens be ton t w erden , daß es s ich  h ie r  a lle n fa lls  um Tendenzaussagen han- 
d e lt . )  Inw iew eit auch d ie  U m kehrung d ie se r Ebenenspezifik  g i l t ,  müssen 
w eite re  Textana lysen zeigen.
^Wie d ie  m etakom m unikative und  d ie  p a re n th e tisch e  Textebene h ie r a u fe in • 
ander zu beziehen s ind  u n d  ob sie s te ts  k la r  zu d iffe re n z ie re n  s in d , muß 
w eiteren Textana lysen Vorbehalten  b le ib e n . Problem atisch sch e in t eine D if-  
fe re n z ie ru n g  v o r allem desha lb , weil f ü r  beide m e takogn itive  R e fle x io ־  
nen im V o rfe ld  d e r T e x tp ro d u k tio n  vorauszusetzen s in d .
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Eine k u rz e  B em erkung z u r P ra x is  e in e r S tru k tu r ie ru n g  von Texten in 
h ie ra rc h is c h e  M itte ilungsebenen  sei noch h in z u g e fü g t: Im V e rla u f d e r T e x t- 
a rb e it s te llte  s ich  h e ra u s , daß d ie  M ode llie rung  des zentra len Textthem as 
und d e r T e ilte x tth e m e n  zunächst in tu i t iv  e rfo lg e n  muß; dabei l ie fe r t das
-  zugegeben ־  vage K onzept d e r sogenannten Top ic Sentences eine erste  
O r ie n t ie ru n g . Die F ix ie ru n g  des zen tra le n  Textthem as bzw. d e r T e x tth e - 
men bei um fangre icheren  T exten  e rs c h e in t d u rc h  diese Topic Sentences 
m it den jew e iligen  T e iltex tthe m en  k o r re lie rb a r ,  d ie  eine in fo rm a tionsp ro - 
g re d ie re n d e  E laboration des Textthem as im S inne des Fundamentalen In -  
te ra k tio n s z ie ls  e rla u b e n . Dabei is t sowohl ein dynam ischer A spekt von Be- 
d e u tu n g  als auch d ie  V o rs te llu n g  d e r T e x tp ro d u k tio n  als Problem lösestra- 
teg ie  h ilf re ic h .  A lle  anderen In fo rm ationen  s te llen  w eniger oder n ic h t- in -  
fo rm a tio n sp ro g re d ie re n d e  E laborationen d e r T e iltextthem en d a r und können 
als d e fo k u s s ie rte  Sequenzen g e lte n .6 In diesem Zusammenhang w ird  auch 
eine Frage re le v a n t, d ie  f ü r  den Topos d e r (kom m unika tiven) N ebenrang ig- 
k e it d e r in  P aren the tischen  K o n s tru k tio n e n  ve rm itte lte n  In form ation  v e ra n t-  
w ö rtlic h  zu sein sch e in t: Es g e h t um d ie  O pposition von O b lig a to rik  und 
F a k u lta t iv itä t;  zunächst is t  h ie r w iederum  eine s tru k tu re lle  Dimension und 
eine kom m unika tive  Domäne zu u n te rsch e id e n . P arenthetische K o n s tru k tio - 
nen zeichnen s ich d a d u rch  aus, daß sie s tru k tu re ll  fa k u lta tiv e  Komponen- 
ten eines Textes d a rs te lle n , d . h . d e r te x tu e lle  S tatus ä n d e rt sich n ic h t, 
wenn d ie  P aren the tischen  K o n s tru k tio n e n  eines ko n kre te n  Textes wegge- 
lassen w erden -  das R esu lta t is t d e r B a s is te x t m it ausschließlich fo k u s s ie r-  
ten  In fo rm a tionen . (Aussagen ü b e r d ie  "Q u a litä t"  eines solchen Textes e r-  
weisen s ich zunächst als p rob lem atisch , da diese in hohem Maße von dem 
E xperten tum  des e inzelnen R ezip ienten abhäng ig  zu sein sche inen .) Diese 
Beobachtung bedeute t aber ke inesw egs, daß P arenthetische K onstruk tionen  
n ic h t übe r einen beach tlichen  kom m unikativen W ert v e rfü g e n , d e r -  leg t 
man eine D ichotom ie von O b lig a to r ik  und F a k u lta tiv itä t zugrunde  - d u rc h -  
aus dazu fü h re n  ka n n . P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  als kom m unikativ ob- 
lig a to ris c h  zu b e w erte n ; d ies v o r allem desha lb , weil d ie S tra teg ien  des 
Facework m it ih re n  v ie lfä lt ig e n  A spekten  k o n s t itu t iv e r  B estandte il jedes 
"kom m un ika tive n " T extes s ind  und  P aren the tische  K onstruk tionen  -  wie ge- 
ze ig t -  f ü r  diese S tra te g ie n  überaus geeignete M uster d a rs te lle n .
®Vgl. auch d ie  ve rg le ich b a re  Methode e ine r Textana lyse  in FILLMORE (1985) 
sowie CHAFE ( 1987:48): " I t  is more re w a rd in g , I th in k , to  in te rp re t a piece 
o f d iscourse  in te rm s o f co g n itive  processes dynam ica lly  u n fo ld in g  th ro u g h  
tim e than to  analyze i t  as a s ta tic  s tr in g  o f w ords and sen tences."
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Problem atisch im H in b lick  a u f eine Z u o rd n u n g  zu B a s is te x t bzw. Pa־  
re n th e tis c h e r K o n s tru k tio n  (o d e r auch im H in b lic k  a u f d ie  O b lig a to rik -F a - 
k u lta tiv itä ts -D ic h o to m ie ) waren solche sp rach lichen  S tru k tu re n  - vo rw ie ־  
gend im zweiten T e x t ־  d ie als form ale R e fe ren zpunkte  fü r  d ie K o n s titu - 
tio n  des In fo rm a tions fokus  d ie n te n : Es handelte  s ich dabei s te ts  um komē 
m u n ika tiv  un ( te r  )bestim m te Komponenten d e r B asisäußerung, die d ie Be- 
zu g sko n s titu e n te  fü r  eine fo lgende  R e fo rm u lie rung  d a rs te llte n , in manchen 
Fällen aber auch einen zweiten In fo rm a tio n s fo ku s  e ta b lie rte n ; h ie r war zwar 
eine s tru k tu re lle  Id e n titä t m it R eform ulierenden P arenthe tischen K o n s tru k - 
tionen  gegeben, jedoch das K rite r iu m  d e r D e fo k u s s ie rth e it n ic h t (e in d e u tig ) 
e r fü l l t .  Es wäre in diesen Fällen zu p rü fe n , ob es s ich ta tsä ch lich  um eine 
s tru k tu re lle  Id e n titä t bei k o n k u rr ie re n d e r kom m un ika tive r F unk tion  hande lt.
Die d r i t te  Prämisse, d ie eine Sequenz e rfü lle n  muß, um als P a re n th e ti- 
sehe K o n s tru k tio n  k a te g o ris ie rt werden zu kö nnen , is t ih re  te x tu e lle  D e -  
f o k u s s i e r t h e i t ;  diese E igenschaft is t zug le ich  к r  i t  e r  i -  
а I . Wie b e re its  angedeutet re s u lt ie r t  aus d iese r K onzep tua lis ie rung  p r in -  
z ip ie ll eine P a rtitio n  des Textes in fo k u s s ie rte  und  d e fo ku ss ie rte  Sequenzen, 
wobei dies n ic h t zw angsläufig  ein ka tegoria les K ontinuum  bzw . eine Kate- 
g o r ie n s tru k tu r  nach P ro to typ e n e ffe k te n  aussch ließ t. Geht man nun einmal von 
d iese r konzeptuellen Zw eite ilung  aus, so bedeute t d ies, daß d e r fo ku ss ie rte  
R asistext iso lie rb a r wäre und in  ve rsch ie d e n e r H in s ich t ein s tru k tu re ll  und 
auch semantisch vo lls tänd iges Ganzes d a rs te llt ;  d . h . es handelte  sich dann 
um einen T e x t, d e r n u r fo k u s s ie rte  In fo rm ation  e n th ä lt. U m gekehrt wäre zu 
fra g e n , ob es auch m öglich is t ,  d ie  gesamte In fo rm a tio n , d ie in den te x tu e ll 
d e fokuss ie rten  Parenthetischen K o n s tru k tio n e n  en th a lte n  is t ,  n ic h t-p a re n - 
th e tis c h  zu ve rsp ra ch lich e n . Im Zuge d e r T e x ta rb e it w urden  m ehrfach " L i-  
n e a ris ie ru n g sve rsu ch e " unternom m en, d ie  a lle rd in g s  eher dazu b e itru g e n , 
d ie  kom m unikative N o tw end igke it P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  zu b e s tä ti-  
gen sowie die zunächst eher vage V o rs te llu n g  e ine in fo rm atione llen  Zw eit- 
ra n g ig k e it m it dem tra g fä h ig e n  Konzept te x tu e lle r  D e fo ku ss ie rth e it zu k o rš 
re lie re n  bzw . das e rs te  d u rc h  das zweite zu e rse tzen . Es konn te  nämlich 
nachgewiesen w erden, daß zum einen n ic h t a lle P aren the tischen  K o n s tru k - 
tionen  system atisch fo k u s s ie rt werden können; d ies b e t r i f f t  v o r allem te x t-  
s tru k tu r ie re n d e  F unktionen d e r R egulierenden P aren the tischen  K o n s tru k tio - 
nen, etwa die G liederungssigna le , im P rin z ip  sogar d ie gesamte fu n k tio n a le  
S ubkategorie  R egu lie render P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n . S u b je k tive  E in- 
Schätzungen des T ex tp roduzen te n  können n u r  in  beschränktem  Umfang zum 
e igen tlichen  Thema eines ( T e il- )T e x te s  w erden .
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Zum anderen  ha t eine L in e a ris ie ru n g  d e r Parenthetischen K onstruktion  
nen d e r  be iden anderen S u b ka te g o rie n , d ie  p r in z ip ie ll möglich is t,  zu r Fol- 
ge , daß d e r  T e x t en tw eder e rh e b lich e  Mängel im H in b lick  au f seine te x t-  
s y n ta k tis c h e  Kohärenz a u fw e is t, S tö ru n g e n , d ie  b is  zu einem vö lligen  "Z u - 
sam m enbruch" des T e x tve rs tä n d n isse s  fü h re n  können; in jedem Fall is t je - 
doch m it S tö ru n g e n  zu rechne n , d ie  en tw eder eine N eugesta ltung d e r te x -  
tu e lle n  F o rtse tzu n g  (im A nsch luß  an d ie  jew eils " lin e a r is ie r te "  P a re n th e ti- 
sehe K o n s tru k tio n )  e r fo rd e rn  oder aber d ie  rez ip ie n tense itigen  E rw a rtu n - 
gen in  bezug au f d ie  T e x tfo r ts e tz u n g  n ic h t e rfü lle n , so daß ein wenig op- 
tim a le r T e x t v o r lie g t.
A ls  F az it muß deshalb  fe s tg e s te llt w erden : E i n e  n i c h t - p a ־  
r e n t h e t i s c h e  R e a l i s a t i o n  (  L i n e a r i s i e -  
r u n g 1'  )  P a r e n t h e t i s c h e r  K o n s t r u k t i o n e n
—  w o  i m m e r  s i e  m ö g l i c h  i s t ־  ־  e r z e u g t  
e i n e n  q u a l i t a t i v  u n d  q u a n t i t a t i v  v ö l l i g  
n e u e n  T e x t -  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  s ind  infolgedessen 
ein kom m unika tiv  a u ß e ro rd e n tlich  w ich tig e s  sprach liches M itte l, das e rs t e i- 
ne k o m m u n i k a t i v e  sp ra ch lich e  In te ra k tio n  e rm ög lich t. (Dieses 
w urde  b e re its  von d e r T e x tp ro d u k tio n s fo rs c h u n g  in bezug auf die z u g ru n - 
deliegende k o g n itiv e  F ä h ig ke it z u r re fle x iv e n  P lanung fe s tg e s te llt .)
Z u r T e x tu a litä t P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  u n te r dem A spekt der 
Face-w ahrenden S tra te g ie  des T e x tp ro d u ze n te n  is t zusammenfassend zu be- 
to nen , daß s ich  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  h ie r in v ie lfä lt ig s te r  Weise 
e ignen , diese "In fo rm a tio n e n " zu v e rm itte ln : "M a s k ie rt"  als ve rs tä n d ig u n g s - 
o r ie n tie r te  E in s te llu n g  des T e x tp ro d u ze n te n  dienen P arenthetische K o n s tru k - 
tionen  dem p ro d u z e n te n o rie n tie rte n  Facew ork, sie erm öglichen eine w eitge- 
hend intentionsgem äße T e x tv e ra rb e itu n g  d u rc h  entsprechende R egulations- 
mechanismen des T e x tp ro d u z e n te n , und sie erzeugen v ie lfä lt ig e  rh e to r is c h - 
m an ipu la tive  E ffe k te .
Ein le tz te r  A sp e k t d e r T e x tu a litä t P a re n th e tisch e r K onstruk tionen  v e r-  
w e ist au f te x tty p o lo g is c h e  C h a ra k te r is t ik a ; h ie r s ind  a u fg ru n d  d e r schma- 
len M ateria lbasis  naturgem äß n u r  se h r b e d in g t e in ige Tendenzaussagen mög- 
lie h . A lle rd in g s  sch e in t das w ic h tig s te  K rite r iu m  dennoch d e u tlich  geworden 
zu se in : P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  s in d  te x t -  bzw . d is k u rs fu n k tio n a l 
und  te x tty p a b h ä n g ig  in bezug a u f ih re  g e n e ra lis ie rte  kom m unikative F u n k - 
tio n  sowie ih re  g e n e ra lis ie rte n  kom m unika tiven  S ub fu n k tio n e n  zu r  e i n _
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t  e r  p  r  e t  i e r  e n  . Dabei s te llt  d e r T e x tty p  als sp rach liche  Katego- 
r ie  d e r kom m unika tiven  S itu a tio n  d ie jen ige  Ins tanz d a r ,  d ie  diese genera - 
l is ie r te (n )  F u n k tio n (e n ) m it dem Fundam entalen In te ra k tio n s z ie l des T e x - 
tes und  dem G lobalen B e w e rtu n g s k r ite r iu m , das f ü r  den b e tre ffe n d e n  T e x t-  
ty p  g i l t ,  k o r r e l ie r t ,  so daß d ie  k o n k re te  F u n k tio n  e in e r P arenthetischen 
K o n s tru k tio n  gle ichsam  d u rc h  den " F i l te r "  des T e x tty p s  m it seinen sozia l- 
in s titu tio n e lle n  K onventionen  d e te rm in ie rt w ird .  Beispie lsw eise dokum en- 
t ie r t  d e r e rs te  a n a ly s ie rte  T e x t d ie R e s tr ik tio n e n  in  d e r V arianz sowohl 
in  fo rm a le r als auch in  fu n k tio n a le r  H in s ic h t; d ies g e h t v o r allem a u f die 
ve rg le ichsw e ise  s tr ik te n  K o nven tiona lis ie rung en  z u rü c k , d ie  f ü r  den Kom- 
m u n ik a tio n s ty p  w is se n sch a ftlich e r P ub lika tio n e n  ü b lic h  s ind  und  deren Be- 
a ch tu n g  w iederum  z u r C h a ra k te r is t ik  dieses T e x tty p s  g e h ö rt. Dagegen i l -  
lu s tr ie r te  d e r zw eite T e x t d ie  V a r ia b ilitä t des p a re n th e tisch e n  M uste rs , se i- 
ne rh e to r is c h -m a n ip u la tiv e n  M ög lichke iten  sowie in d iv id u a lty p is c h e n  A u s p rä - 
g u n g e n .
Die te x tu e lle  Dimension P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  läßt s ich wie 
fo lg t  c h a ra k te r is ie re n :
V o rausse tzung  is t  eine re la tiv e  K om plexitä t des sp ra ch lich  zu v e rm it-  
te lnden  S a c h v e rh a lts , d e r eine D iffe re n z ie ru n g  in  fo k u s s ie rte  und  d e fo ku s- 
s ie rte  In fo rm a tio n  e r la u b t bzw . e r fo rd e r t ;  h ie r  erw eisen s ich d ie  L in e a ritä t 
des Mediums b p ra ch e  und  das m enschliche In fo i iiia ilunaver а» Ье11ипуа '*»у־
stem " als R e s tr ik tio n e n .
Eine w e ite re  Prämisse is t d e r Z u g r if f  a u f W issens- und U b e rze u g u n g sš 
system e, d ie  eben fa lls  n u r  im Rahmen von kom m unikativen  A b läu fen  abgeš 
b ild e t w erden kö nnen , wie beisp ie lsw eise E inschä tzungsprozesse  oder so- 
z ia lpsycho log ische  A spek te .
P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n  als S p ra c h p ro d u k tio n  und -re z e p tio n  
beg le itende  R eflexionen p räsuppon ie ren  ein prozessuales Konzept von S pra - 
che und  e r fo rd e rn  dam it eine te x tu e lle  A na lysebas is .
P a re n th e tiz itä t als F u n k tio n  (im m athem atischen S inne) d e r D is k u rs -  
bzw . T e x tb e d e u tu n g  se tz t ebenfa lls  einen tra n s p h ra s tis c h e n  O p e ra tio n s - 
b e re ich  v o ra u s ; sch ließ lich  können te x tty p o lo g is c h e  V aria tionen  P aren the - 
t is c h e r  K o n s tru k tio n e n  e rs t Zusammenhänge zw ischen S tru k tu rm u s te rn  
ve rd e u tlic h e n  und  den un ive rsa len  C h a ra k te r d ie se r K ategorie  dokum en- 
t ie re n .
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5.2 Zur S tru k tu r der Kategorie Pa- 
ren t Heti sehe Kon st г и kt ionen
Gram m atische K ategorien u n te rsch e id e n  s ich von N a tü rlich e n  Katego- 
r ie n  in  m indestens zwei A sp e k te n : Es s in d  a b s t r a k t e  K o n fig u - 
ra tio n e n  von R epräsen tan ten , d ie k ü n s t l i c h e  K ategorien  b ild e n . 
Dennoch lassen sich Grammatische K ategorien in d e r Regel überzeugender 
nach den P rin z ip ie n  d e r N a tü rlich e n  K a te g o ris ie ru n g  beschre iben  als nach 
e in e r s tr ik te n  B in a r itä t von h in re ich e n d e n  und notw endigen B e d in g u n g e n .
Auch d ie  P ro to typ e n th e o rie  g e h t davon aus, daß Grammatische Katego- 
r ie n  nach P rin z ip ie n  d e r K lassischen K a te g o ris ie ru n g  a u s g e ric h te t sein kö n - 
nen, besonders b e t r i f f t  d ies das Z en trum  d e r K a tegorie . F ü r d ie  Gesamtka- 
te g o rie  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  bedeu te t d ie s , daß das fu n k tio n a le  
K rite r iu m  d e r te x tu e lle n  D e f o k u s s i e r t h e i t  d ie  notw endige 
B ed ingung  f ü r  d ie K a te g o ris ie ru n g  e ine r Sequenz als P a ren the tische  Kon- 
s tru k t io n  d a rs te llt ;  w e ite re  zusä tz liche  Merkmale s ind  d ie  m e takogn itive  
Q u a litä t und  d ie  S im u ltane itä t d e r G e ltung  von Basisäußerung und P aren- 
th e tis c h e r K o n s tru k tio n  in n e rh a lb  ein und  derse lben kom m unikativen  In te r -  
a k tio n . Damit s ind  die B ed ingungen  e in e r K lassischen K ategorie  zunächst 
e r fü l l t .  F ü r w e ite re  Merkmale P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n , etwa d ie  u n - 
te rsch ie d lich e n  A usze ichnungsm odalitä ten  und  d ie  k o n te x tu e lle  C h a ra k te r i-  
s t ik  is t eine solche B esch re ibung  nach notw endigen und h in re ich e n d e n  Beē 
d ingung en  n ic h t m ehr s in n v o ll,  w ill man d ie  G efahr o b je k tiv is t is c h e r  R eduk- 
tionism en ausschließen und  eine m in im alis tische  Position in  d e r S prachbe- 
S chre ibung v e rh in d e rn ; v g l.  dagegen SCHINDLER (1990).
V or diesem H in te rg ru n d  is t es nun m öglich , einen e inz igen  P r o t o -  
t y p e n  d e r Kategorie  P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n  fe s tzu le g e n , d e r 
als F ix p u n k t f ü r  a lle  anderen R epräsentanten  d e r K ategorie  g i l t ,  d ie  m it 
diesem P ro to typ  in d e r Relation d e r M o t i v i e r t h e i t  s te hen , a l- 
so e ine r B eziehung, d ie  es n ic h t m ehr e r la u b t, jeden R epräsentanten d e r 
K ategorie  zu p r ä d i z i e r e n .  A u f diese Weise e rh ä lt d ie  Gesamt- 
ka tegorie  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  ein *,d e fin ie r te s "  K o g n itive s  Mo- 
d e ll,  das m it dem P ro to ty p  d e r fu n k tio n a le n  S ubka tegorie  A s s o z І a å 
t i v e  P a r e n t h e t i s c h e  K o n s t r u k t i o n e n  zu id e n - 
t if iz ie re n  is t .  A u f d ieser E n tsche idung  b a s ie rt auch d ie  K o n ze p tu a lis ie ru n g  
d e r Gesam tkategorie als in te rn  s t r u k tu r ie r te  K o n fig u ra tio n  von d re i fu n k -  
tiona l bestimmten S u b ka te g o rie n , d ie  jew eils  übe r ein K o g n itive s  Modell v e r -
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fü g e n . Dabei s ind  d ie  beiden S ubka tegorien  R eform u lie rende  P arenthetische 
K o n s tru k tio n e n  und  R egulie rende P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  m it dem 
P ro to typ e n  A ssoz ia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n  d u rc h  M o tiva tion sbe - 
Z iehungen ־  m öglicherw eise u n te rs c h ie d lic h e r A r t ;  v g l.  un ten  -  ve rb u n d e n , 
und  d ie  p e r ip h e re (re )n  R epräsentanten d iese r beiden S ubkategorien  k o n s ti-  
tu ie re n  einen ka te g o ria le n  G renzbere ich , d e r Ü bergänge zu den jew eiligen 
N achba rka tego rien  e r la u b t.
Im fo lgenden  sollen e in ige  Ü berlegungen fo rm u lie r t w erden , d ie d ie ka ־  
te g o rie in te rn e  und ka te g o rie e x te rn e  S tru k tu r  d e r fu n k tio n a le n  Grammati- 
sehen K ategorie  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  b e tre ffe n .
5.2.1 Kategoriei nterne Relationen
K o n z ip ie rt man eine Grammatische K ategorie  P aren the tische  K o n s tru k - 
tionen  nach den vo rs tehenden  P rin z ip ie n , so e n ts te h t eine in te rn e  katego- 
r ia le  S t r u k tu r  a u f d e r G rundlage von P ro to ty p e n e ffe k te n . Zentra le  Reprä- 
sen tan ten  d e r G esam tkategorie b ilden  in fo lg e  ih re r  E igenscha ft, Ikonische 
A b b ild u n g e n  ih re r  kom m unikativen F u n k tio n  zu se in , im U rte il d e r S prach- 
b e n u tz e r das K o g n itiv e  Modell d e r K ategorie , d . h . sie s ind  ru r  ih re  Kaie- 
g o rie  re p rä s e n ta tiv  und  v e rfü g e n  ü b e r den höchsten In fo rm a tio n sw e rt im 
H in b lic k  a u f d ie  K a teg orie  P arenthetische K o n s tru k tio n e n ; v g l.  dazu K api- 
te l 3 .
A s s o z i a t i v e  P a r e n t h e t i s c h e  K o s t r u k t i o  
n e n  g e lten  allgem ein -  sowohl im H in b lick  a u f das Parenthesekonzept d e r 
tra d it io n e lle n  F o rsch u n g  als auch a u f das U rte il d e r S p ra ch b e n u tze r -  als 
d ie jen igen  R eprä se n ta n te n , d ie  m it einem in te rn a lis ie rte n  Konzept ve rb u n d e r 
w e rden . Dabei is t  zu be tonen, daß sich das w issenscha ftliche  K onzept, s0å 
w e it es in  v e rb re ite te  Grammatiken E ingang f in d e t ,  und das von S prachbe- 
n u tz e m  n a tü r lic h  g e g e n se itig  b e d in g t - v o r  allem w ird  ein in te rn a lis ie rte s  
K o g n itive s  Modell kom peten te r S p rach te ilh a b e r d u rc h  die W issensbestände 
d e r "h e rrs c h e n d e n  L e h re " g e s t e u e r t ? ;  d . h . d ie  U rte ile  von V e r-
? V g l. dazu STROHNER ( 1 9 9 0 :3 8 f.6 0 f); d e r sowohl im Bereich d e r K ogn i- 
tio n  als auch d e r Kom m unikation deu tliche  E in flüsse  k u ltu re lle r  Modelle 
d u rc h  sogenannte F rem dorgan isa tion  s ie h t.
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t re te rn  des Russischen d if fe r ie re n  von denen des Tschechischen (h ie r  ha t 
das rh e to r is c h -s t il is t is c h e  Modell E inzug g e h a lte n ), d ie  des Deutschen u n - 
te rsch e id e n  s ich  von den be iden vo rig e n  (das in te rn a lis ie r te  Konzept d e r 
Parenthese i s t  das d e r A n tik e n  R h e to rik ) und  d ie  des Englischen be ־  
tre ffe n  -  fa lls  h ie r  ü b e rh a u p t ein Modell bei d u rc h s c h n it t l ic h  kom petenten 
S p ra ch te ilh a b e rn  e x is t ie r t  å d ie  sogenannten P aren the tica l V erbs  bzw . E x- 
p re ss io n s , d ie  einen T e il d e r russ ischen  K ategorie  abdecken.
Zum indest is t jedoch davon auszugehen, daß d ie  M a rk ie ru n g  e in e r Pa- 
re n th e tisch e n  K o n s tru k tio n  im Spiegel d e r U rte ile  von S p ra ch b e n u tze rn  e i• 
ne große Rolle s p ie lt, da dieses Merkmal ü b e r d ie  E igenscha ft d e r Salience 
v e r fü g t ,  d ie  f ü r  K a te g o ris ie ru n g s u rte ile  zunächst dom inant zu sein s c h e in t. 
(D ie  E rgebn isse  von ROSCH ze igen, daß p e rze p tu e lle  Param eter zu e in d e u ti-  
geren  u n d  s iche re ren  U rte ile n  fü h re n  als fu n k tio n a le  P aram ete r.) Inw iew e it 
auch s tru k tu re lle  A spekte  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  wie die in te rn e  
s tru k tu re lle  K om plex itä t, bestim m te s y n ta k tis c h e  S tru k tu rm u s te r  ( 1'H a u p t- 
s a tz ") e tc . h ie r  eine B edeu tung  e rla n g e n , kann n u r  d u rc h  en tsp rechende  
experim ente lle  U n te rsuch ungen  e ru ie r t  w erden. Diese B em erkung b e t r i f f t  
auch den E in fluß  d e r F u n k tio n  a u f die K a te g o ris ie ru n g , m öglicherw eise wä- 
re  jedoch eine in tu it iv  assoz iie rbare  *,p ro to ty p is c h e " F u n k tio n  P a re n th e ti-  
scher K o n s tru k tio n e n  noch als e in u n te rg e o rd n e te s  K a te g o r is ie ru n g s k r ite -  
rium  zu b e rü c k s ic h tig e n .
Wenn es nun darum  g e h t, das in te rn a lis ie r te  P aren thesekonzept -  v o ll-  
s tänd ige  S a tz s tru k tu r ,  s y n ta k tis c h e  N ic h t- In te g r ie r th e it  und  M itte lp o s itio n  
in d e r B a s is s tru k tu r ־   in  gegebenen T exten  zu iso lie re n , so s te llt  man fe s t,  
daß s ich d e r P ro to typ  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  im H in b lic k  a u f seine 
ta tsäch liche  Frequenz als e in ve rg le ichsw e ise  p e r i p h e r e r  R eprä- 
sen tan t d e r G esam tkategorie e rw e is t. Daß diese B eobachtung ü b e rra s c h t, 
läßt s ich kausal m it d e r tra d it io n e ll üb lichen  und immer noch v o rh e rrs c h e n - 
den Analysem ethode in d e r L in g u is t ik  e rk lä re n : Wenn b e re its  k a te g o ris ie r-  
te  und von ihrem  n a tü rlich e n  K on te x t iso lie rte  e inzelne S a tz s tru k tu re n  u n - 
te rs u c h t w erden , stehen Fragen nach d e r ta tsäch lichen  F requenz n ic h t im 
Zentrum  des In te resses; so geben BASSARAK (1984) und МЕЦЛЕР (1987) 
zwar eine ganze Reihe von b e lle tr is tis c h e n  T exten  (auch um fangre iche re  
Werke wie Romane) an, d ie  ihnen als M a te ria lg ru n d la g e  d ie n e n , dennoch 
können daraus ke inesfa lls  va lid e  Aussagen über d ie  ta tsä ch lich e  V erw en- 
d u n g  A sso z ia tive r P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  a b g e le ite t w erden .
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A us d e r  S ic h t e in e r w issenscha ftlich en  e m p ir is c h - in te rp re ta tiv e n  S tud ie  
kommt A sso z ia tive n  P aren the tischen  K o n s tru k tio n e n  ü b e r d ie  a u f d e r Basis 
von S p ra c h b e n u tz e rn  fe s tg e s te llte  P ro to ty p ik a litä t d iese r ka te g o ria le  S ta tus 
auch aus fo lg e n d e n  G ründen  zu:
A sso z ia tive  P a re n th e tisch e  K o n s tru k tio n e n  kennen d ie  w enigsten R e s tr ik -  
tionen ־   sowohl h in s ic h tlic h  ih re r  Topologie, ih re r  form alen K om plex itä t, ih -  
re r  M a rk ie ru n g ; A ssoz ia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  können Über e i- 
ne id e n tif iz ie rb a re  B e zu g sko n s titu e n te  in  d e r B asisäußerung v e rfü g e n , sie 
können a b e r auch ein allgem eines k o g n itiv e s  Bezugssystem  beanspruchen. 
A sso z ia tive  P a re n th e tisch e  K o n s tru k tio n e n  k o n s titu ie re n  eine unspezifische  
assoz ia tive  R elation zum B a s is te x t, d ie in  d e r Regel n ic h t in d iz ie r t  w ird . 
A uch im H in b lic k  a u f das K r ite r iu m  d e r te x tu e lle n  D e fo k u s s ie rth e it tre te n  
A sso z ia tive  P a re n th e tisch e  K o n s tru k tio n e n  besonders h e rv o r : Sie e tab lie ren  
e inen e igenen Fokus und  können a u fg ru n d  ih re r  in h a ltlich -th e m a tisch e n  D iå 
stanz zum lokal a k tu a lis ie r te n  Fokus des B as is tex tes  eine ve rg le ichsw e ise  
große 11E ig e n s tä n d ig k e it"  e rre ic h e n . Diese C h a ra k te r is t ik  is t m it d e r V o rs te l-  
lu n g  e in e r gew issen F re ih e it und  F le x ib il itä t d e r T e x tg e s ta ltu n g  ve rb u n d e n , 
d ie  f ü r  ( te x t)s y n ta k t is c h e  S tru k tu re n  a n d e re r A r t  kaum g i l t ,  so daß sich 
ein w e ite res  M otiv  d a fü r  nachweisen läßt, weshalb A ssoz ia tive  P a re n th e ti- 
sehe K o n s tru k tio n e n  das Z en trum  d e r G esam tkategorie b ild e n :
Assoziative Parentheti sehe Konstruk- 
tionen verfügen über die größte U i — 
stanz zum Zentrum der Nachbarkate- 
gor i en .
Um den s tru k tu re lle n  P ro to ty p  herum  -  fu n k tio n a l s in d  h ie r  ke ine D if -  
fe re n z ie ru n g e n  e rk e n n b a r; d ies w u rd e  e ingangs e r lä u te r t  -  g ru p p ie re n  sich 
ve rsch iedene  S tru k tu r ty p e n ,  d ie  s ich  d u rc h  M otiva tionsbeziehungen  m it d ie - 
sem P ro to ty p  in  V e rb in d u n g  setzen lassen. Beispie lsw eise kann  u n te r  dem 
A sp e k t d e r fo rm alen K om plexitä t des P aren these inha lts  eine V e rk e ttu n g  (C a- 
te g o ria l C h a in in g ) von Morphemebene zu ( T e il-)T e x te b e n e  e rfo lg e n . Wenn 
nun a u f d iese  Weise alle re le va n te n  Param eter m ite in a n d e r k o m b in ie rt w e r- 
d en , e rg ib t  s ich  da raus d ie  exakte  k a te g o rie in te rn e  S t r u k tu r  A sso z ia tive r 
P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n , wobei jedem einzelnen S t r u k tu r ty p  eine 
ganz bestim m te S te lle  in d e r (S u b å ) K ategorie  zuzuweisen is t ;  Analoges 
g i l t  f ü r  d ie  beiden anderen S ubka tegorien  und fü r  d ie G esam tkategorie , 
deren in te rn e  ka te g o ria le  S t r u k tu r  dann n a tü r lic h  sehr k o m p liz ie rt sein 
w ü rd e . A lle rd in g s  re ic h t das D atenm ateria l d ie se r A rb e it  bei weitem n ic h t
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aus, auch n u r  ve rsuchsw eise  eine solche S tru k tu r ie ru n g  vorzunehm en®.
Die S ubka tego rie  R e f o r m u l i e r e n d e  P a r e n t h e -  
t i s c h e  K o n s t r u k t i o n e n  v e r fü g t  -  wie m ehrfach e r lä u -  
te r t ־   eben fa lls  ü b e r d ie  k r ite r ia le  E igenscha ft d e r te x tu e lle n  D e fokus- 
s ie r th e it  sowie d ie  oben genannten zusä tz lichen  B ed ingungen  d e r M eta- 
k o g n it iv itä t  und d e r S im u lta n e itä t. Die E ta b lie ru n g  e ine r S ubka tego rie  
kann sowohl s tru k tu re ll  als auch h a n d lu n g s th e o re tisch  m o tiv ie rt w e rd e n , 
da in d iesen beiden Bereichen s ig n if ik a n te  U nte rsch iede  zu A ssozia tiven  
P aren the tischen  K o n s tru k tio n e n  nachzuw eisen s in d , d ie  auch im H in b lic k  
au f d ie  P ro to ty p ik a litä t d ieser S u b ka te g o rie  Konsequenzen bes itze n . Im 
e inze lnen:
R e form u lie rungen  eines b e re its  im B a s is te x t a d re ss ie rte n  Z ie lkonzep ts  
zeigen eine d e u tlich e  R e s tr ik tio n  im V e rg le ich  zu e in e r v e rs p ra c h lic h te n  A s- 
soz ia tion , in so fe rn  als eine -  zum indest vom T e x tp ro d u ze n te n  behaup te te  -  
Ä qu iva lenz zwischen den beiden sp ra ch lich e n  R ealisationen vo ra u sg e se tz t 
werden muß; te x tty p s p e z ifis c h e  R e s tr ik tio n e n  w urden  b e re its  a u s fü h r lic h  
beschrieben und sollen in diesem Zusammenhang ke ine  Rolle sp ie len . D. 
h . R eform ulierende P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  evozieren bestimm te 
H andlungsm uster wie P rä z is ie ru n g , G e n e ra lis ie ru n g , aber auch E xem pliē 
f iz ie ru n g ; kom m unika tiv  e n ts p r ic h t d iesen H and lungsm uste rn  be isp ie lsw e i- 
se eine E xp lika tio n  oder auch eine B e g rü n d u n g . Wenn auch d ie  genannten 
H and lungstypen  in d e r Relation d e r F a m ilienähn lichke it s te hen , so is t  d e n n - 
noch n ic h t zu ve rsch w e ig e n , daß s ich  h ie r e rh e b lich e  K a te g o ris ie ru n g s p ro - 
bleme v e rb e rg e n , d ie  auch u n te r E xp e rte n  zu seh r u n te rsch ie d lich e n  Re- 
su lta ten  fü h re n . Die vo rlieg ende  A rb e it  s tü tz te  s ich  le d ig lic h  auf eine in -  
tu i t iv  e in s ich tig e  ( fu n k tio n a le  und kom m unika tive ) Ä h n lic h k e it.
W esentlicher is t  a lle rd in g s  -  wie b e re its  bei den A ssozia tiven  P a ren theē 
tischen  K o n s tru k tio n e n  -  eine B e tra c h tu n g  d e r s tru k tu re lle n  Param eter: Re- 
fo rm u lie re nde  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  s ind  s t r u k tu r e l l  ve rg le ichsw e ise  
r e s t r i n g i e r t ,  d . h . es e x is t ie r t  eine g e rin g e  Anzahl an s t r u k -  
tu re lle n  S p rachm uste rn , d ie  solche R e fo rm u lie ru n g sh a n d lu n g e n  re a lis ie re n  -  
R e la tivsä tze , a p p o s itive  S tru k tu re n  u n te rs c h ie d lic h e r A r t ,  ve rsch iedene  A t-  
tr ib u ts ty p e n . Wenn nun  d ie  k r ite r ia le  B ed ingung  d e r te x tu e lle n  D e fo k u s s ie rt-  
h e it e r fü l l t  is t ,  s ind  diese S tru k tu re n  z u r K a tegorie  P aren the tische  K o n s tru k -  
tionen  zu rechnen. Diese A f f in itä t  beobachte t auch d ie  tra d it io n e lle  P a ren the - 
se fo rsch u n g , in so fe rn  sogenannte Lockere  A p p o s itio n e n , a p p o s itive  bzw .
®Eine solche ka te g o ria le  S tru k tu r ie ru n g  i l lu s t r ie r t  LAKOFF (19873:4*16-1*61) 
f ü r  o ve r.
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n ic h t- re s tr ik t iv e  R e la tivsä tze , bei SCHINDLER (1990) w ird  auch die Kate- 
g o rie  d e r Zusätze g e n a n n t, d u rch a u s  als 11p a re n th e se ve rd ä ch tig e 11 S tru k tu -  
ren bzw . als Parenthesen im w e ite re n  S inn behande lt w e rd e n . A lle rd in g s  
sche in t es n ic h t s in n v o ll,  d ie  genann ten  S tru k tu r ty p e n  a lle in  a u fg ru n d  
s y n ta k tis c h e r V erha ltensw eisen  zu k a te g o ris ie re n , da d ies immer w ieder 
zu dem bekannten  k la s s ifik a to ris c h e n  Dilemma f ü h r t ;  so ze ig t s ich das 
Problem d e r ka tegoria len  G renzen auch in  A rb e ite n , d ie  s ich d e r söge- 
nannten Engen A p p o s itio n  w idm en, zum einen im H in b lic k  a u f eine p la u s ib - 
le A bgrenzung  von d e r Lockeren  A p p o s itio n , zum anderen in bezug au f 
d ie  Kategorie d e r A t t r ib u t io n .  Ä hn liches  g i l t  auch f ü r  d ie  tra d it io n e lle  U n- 
te rsch e id u n g  von re s tr ik t iv e n  und  n ic h t- re s tr ik t iv e n  R e la tivsä tzen .
V or diesem H in te rg ru n d  e rs c h e in t eine neue P a r t i t i o n  au f 
d e r Basis eines v e re in h e itlich e n d e n  fu n k tio n a le n  Konzepts s in n v o ll,  wenn 
n ic h t sogar d rin g e n d  g e b o te n ; das K r ite r iu m  d e r te x tu e lle n  D e fo k u s s ie rt- 
he it sche in t in d iese r H in s ic h t zum indest eine v ie lve rsp re ch e n d e  P erspek- 
t iv e  zu b ie te n . Die daraus re s u ltie re n d e  E rw e ite ru n g  des In v e n ta rs  Paren- 
th e tisc h e r K o n s tru k tio n e n  is t  log isch  fo lg e r ic h t ig  und  ü b e rs c h re ite t n ic h t 
d ie Grenzen der konzep tue llen  Domäne des K o g n itive n  Modells P a re n th e ti-  
sehe K o n s tru k tio n e n : Nach L A K O F F /JOHNSON bzw . LAKO FF/TU R N ER  is t 
h ie r keine m etaphorische P ro je k tio n  in v o lv ie r t^ ,  sondern  es hande lt sich 
um * in *  s t r u k t u r e l l *  E rw e ite ru n g  des In v e n ta rs  a u f d e r Ba- 
sis e iner kom m unikativen F u n k tio n .
Auch d ie  M otiva tion  e in e r d r i t te n  fu n k tio n a le n  S u b ka te g o rie  R e g и - 
M e r e n d e  P a r e n t h e t i s c h e  K o n s t r u k t i o n e n  
gesch ieh t a u f d e r gemeinsamen Basis te x tu e lle r  D e fo k u s s ie rth e it, m etakog- 
n it iv e r  R eflexion und ko n z e p tu e lle r S im u lta n e itä t. W iederum is t auch h ie r 
eine S u b ka te g o ris ie ru n g  in fo lg e  s t r u k tu r e l le r  E igenschaften  a n g e ze ig t: Re- 
gu lie rende  P arenthe tische  K o n s tru k tio n e n  w erden n ic h t system atisch  m ar- 
k ie r t ,  bzw . es e x is tie re n  e in ze lsp ra ch sp e z ifisch e  K onven tionen , wobei eine 
e indeu tige  P aren thesem ark ie rung  d u rc h  Klammern etwa ve rg le ich sw e ise  se i- 
ten  is t.  R e s trik tio n e n  bestehen auch h in s ic h tlic h  d e r (n ic h t zu läss igen ) In - 
d ika tio n  sowie d e r K om plex itä t des "P a re n th e se in h a lts11; d a rü b e r h inaus  is t 
h ie r n u r  d ie  Inanspruchnahm e eines k o g n itiv e n  Bezugssystem s m ög lich , das 
in d e r Regel n ic h t v e rs p ra c h lic h t w ird .
**Vgl. dazu beispielsweise d ie  m etaphorische P ro jek tion  lo ka le r K onzepte auf 
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Wie b e re its  e r lä u te r t  e rg ib t  s ich  d e r de fokuss ie rende  C h a ra k te r Regu- 
lie re n d e r P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  г и т  e inen aus ih rem  m etakogn iti- 
ven C h a ra k te r, in so fe rn  als d ie  p rim äre  In te n tio n  in kom m unikativen In te r -  
ak tionen  in  d e r Regel n ic h t d ie  V e rm ittlu n g  von E ins te llungen  des T e x t-  
P roduzenten fo k u s s ie r t ,  sondern  in  e rs te r  L in ie  d e r In fo rm a tio n s v e rm itt-  
lu n g  d ie n t; d ies s te h t im E in k la n g  m it sem antischen K onzep tua lis ie rungen  
bzw . M odellie rungen d e r S a tz b e d e u tu n g ^ , d ie  d ie  E in s te llu n g ssp e z ifika tio n  
d e r p ropo s ition a len  Komponente n a ch o rd n e t.
Abschließend soll nochmals b e to n t w erden , daß d ie  G esam tkatogorie Pa־  
re n th e tis ch e  K o n s tru k tio n e n  ke in e s fa lls  m it dem Konzept d e r te x tu e lle n  De״ 
fo k u s s ie r th e it i d e n t i s c h  is t ,  d . h . te x tu e lle  D e fo ku ss ie rth e it is t 
zw ar d ie  n o t w e n d i g e  B e d in g u n g , sie s te llt  jedoch n ic h t d ie n o t- 
w endige und h in re ich e n d e  B ed in g u n g  f ü r  d ie  K a te g o ris ie ru n g  e iner Sequenz 
als P aren the tische  K o n s tru k tio n  d a r . Es g i l t  d ie  ( s t r ik te )  Im p lika tio n , die 
eine P rä d ik ta b ilitä t te x tu e lle r  D e fo k u s s ie rth e it zu läßt, wenn eine Sequenz 
als P aren the tische  K o n s tru k tio n  k a te g o r is ie r t is t ;  d ie  U m kehrung , d ie  be־  
sagte , daß alle d e fo ku ss ie rte n  Sequenzen p a re n th e tisch  se ien, t r i f f t  jedoch 
n i c h t  zu. F ü r eine solche Bestim m ung müssen -  sow eit d ie  Resultate der 
beiden Textana lysen  konsensfäh ig  s ind ־   zum indest noch das K rite riu m  der 
M e ta k o g n itiv itä t sowie das d e r S im u lta n e itä t e r fü l l t  se in .
5.2.2 Kategor ieexter ne R elationen
V orab muß d a ra u f h ingew iesen w erden , daß d ie  fo lgenden  Ü berlegun- 
gen sehr sp e ku la tive n  C h a ra k te rs  s in d  und  le d ig lich  e in ige  P erspektiven  
und Konsequenzen aufze igen kö nnen , d ie  eine d e ra r tig e  K a te g o ris ie ru n g s- 
konzeption fü r  das K a teg o rien un ive rsum  b e in h a lte t. Und da in  d e r Tat 
das gesamte K ategorien  s y s t e m  b e tro ffe n  is t ־   denn jede Verande- 
ru n g  e ine r Komponente eines System s v e rä n d e rt auch dessen S tru k tu r  (d y -  
nam ischer A sp e k t von System en) ־  s ind  w e itre ich e n d e re  und p räz ise re  The- 
sen e ine r z u k ü n ftig e n  fu n k tio n a le n  Grammatik d e r D e fokuss ie rung  zu ü b e r- 
lassen.
10Vg l.  BIERWISCH (1979) und (1980) sowie DOHERTY (1987)
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Die Konzeption e ine r K a te g o ris ie ru n g  nach P ro to typ e n e ffe k te n  b e t r i f f t  
also n ic h t n u r  d ie  k a te g o rie in te rn e  S t r u k tu r  e ine r K a teg o rie , sondern ta n ־  
g ie r t  auch d ie  ka te g o rie e x te rn e  S t r u k tu r  d e r Gesamtheit des grammatischen 
K ategoriensystem s; dabei s in d  be ide  P e rsp e k tive n  a u fe in a n d e r zu beziehen: 
Weist man beispielsweise R e la tiv s a tz s tru k tu re n  aus fu n k tio n a le n  G ründen 
einem Teil d e r K ategorie  P a re n th e tisch e  K o n s tru k tio n e n  zu { n ic h t- r e s t r ik t i -  
ve R e la tivsä tze ), so fo lgen  d a ra u s  bestim m te Konsequenzen fü r  die t r a d it i -  
onelle s y n ta k tis c h  bestimm te K a teg orie  R e la tivsä tze , indem nämlich d ie  fu n k -  
tiona le  K ategoriengrenze diese s y n ta k tis c h  d e fin ie r te  K ategorie  k re u z t. Re- 
s u lta t e ine r fu n k tio n a le n  K a te g o ris ie ru n g  wä»״e eine neue P a rtitio n  Gramma- 
tis c h e r K ategorien a u f e ine r homogenen fu n k tio n a le n  B a s is c i. Es soll noch- 
mals d a ra u f hingewiesen w e rden , daß eine solche K a te g o ris ie ru n g  s te ts  die 
ka tegoris ie re nde  Instanz in  den M itte lp u n k t s te llt ,  d . h . K a tegoris ie rungen 
s ind  von E rk e n n tn is in te re sse n , A n a ly s e p e rs p e k tiv e n , F ragen d e r psycho lo- 
g ischen R ealitä t und P la u s ib ilitä tse rw ä g u n g e n  s ig n if ik a n t b e e in flu ß t, so daß 
K ategorien , d ie nach diesen P rin z ip ie n  k o n z ip ie r t w e rden , s te ts  n u r den 
C h a ra k te r von K onkurrenzm odellen  b e s itz e n *2 .
Die ka te g o rie e x te rn e  S t r u k tu r  d e r G esam tkategorie P a re n th e tisch e r Kon- 
s tru k tio n e n  fo lg t aus den k r ite r ia le n  Param etern M e ta k o g n itiv itä t, S im u ltane itä t 
von K o g n ititio n  und  M etakogn ition  sowie te x tu e lle  D e fo k u s s ie rth e it. Wie die 
A rb e it aeze iq t h a t, s ind  h ie r schw ankende K a te g o ris ie ru n g s u rte ile  m öglich, 
d ie  zum einen aus d e r zug run dege le g ten  K a teg o ris ie rungsko nzep tion  re s u ltie -  
re n ; zum anderen ergeben sich aber auch Probleme, d ie  aus d e r O pposition 
e ine r fu n k tio n a le n  K a te g o ris ie ru n g b a s is  und  dem tra d it io n e lle n  e ta b lie rte n  
Kategoriensystem  d e r L in g u is t ik  e n ts te h e n ; d . h . d ie  neue P a rtit io n  k re u z t 
e ta b lie rte  K a tegoriengrenzen . D ies soll im fo lgenden versuchsw eise  am B ei- 
spiel eines ka tegoria len  K ontinuum s p ro b le m a tis ie rt w e rden , das die fu n k t iå 
onale S ubka tegorie  R egulierende P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  b e t r i f f t .
Geht man von e ine r k o g n it iv  bas ie rte n  Konzeption von M o d a l i -  
t  ä t  aus, so e rg ib t sich eine N a ch b a rsch a fts re la tio n  zwischen M odalitä t 
und P a re n th e tiz itä t au f d e r G rundlage e in e r kom m unika tiven F u n k tio n  d e r 
R e g u l a t i o n  . F ü r d ie K ategorie  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  
w ird  h ie r e in T e ilbe re ich  re le v a n t, d ie d u rc h  epistem ische M odalitä t re g u - 
lie rte n  ko g n itive n  Prozesse (=m etakogn itive  R e g u la tio n e n ); g le ic h z e itig  is t
״ V g l. BATES/MacWHINNEY (1982 :1 8 7 f.2 1 4 ff).
* 2V g l. d ie  Konzeption d e r sogenannten C om petition Models in  BATES/M ac 
WHINNEY ( 1982:197ff).
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aus d e r G esam tkategorie P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  d e r Bereich e m ־  
p r a g m a t i s c h e r  M o d a l i t ä t  e in d e u tig  auszugrenzen, da 
es s ich h ie r  um d ie  d ire k te  R egulation von H andlungen (d ispos itione lle  Mo־  
d a litä t als in d iv id u e lle  H a n d lu n g s re g u lie ru n g  und  deontische M odalitä t als 
in te r in d iv id u e lle  H a n d l u n g s r e g u l i e r u n g P ^ ,  n ic h t aber um die (m e takogn iti- 
ve ) R egulation von sp ra ch lich e n  H andlungen h a n d e lt, d ie das K rite riu m  
d e r M e ta k o g n itiv itä t e r fü lle n .
V or diesem H in te rg ru n d  is t nun d ie  K a te g o ris ie ru n g  d e r V e rtre te r  v e r-  
sch iedener s p ra c h lic h e r K a tegorien  zu sehen: E iner semantisch m otiv ie rten  
K ategorie  M odalitä t s ind  versch iedene  R epräsentanten form al d e fin ie r te r  Ka- 
te g o rie n  von sp rach lichen  Realisaten zu zu o rd n e n , etwa die M odalverben, Mo- 
d a lw ö rte r (S a tz a d v e rb ie n ), P a rtik e ln . Die K ategorie  der M odalverben läßt e i- 
ne P aren thesem ark ie rung  d u rc h  Klammern, G edankenstriche oder auch Kom- 
mata g ru n d s ä tz lic h  n ic h t zu , so daß M odalverben aus s tru k tu re lle n  G ründen 
a p r i o r i  k e i n e  P aren the tischen  K o n s tru k tio n e n  d a rs te lle n . A nde- 
re rs e its  verw enden Sprachen wie das E ng lische  und Deutsche M odalverben 
in derse lben kom m unikativen F u n k tio n  wie M oda lw örte r, d ie  u n te r d e r Be- 
d in g u n g  te x tu e lle r  D e fo ku ss ie rth e it als V e r tre te r  der Kategorie P a re n th e ti- 
sehe K o n s tru k tio n e n  zuzuweisen s in d , etwa d ie  sprach lichen K orre la te  me- 
ta k o g n it iv e r  R egula tionsprozesse, die d ie  s u b je k tiv e  E inschätzung des T e x t-  
P roduzenten s ig n a lis ie re n . M odalverben in  epistem ischer F unk tion  und M0ē 
d a lw ö rte r (bzw . S a tza d ve rb ie n ) werden auch in  semantischen K onzeptua li- 
s ie rungen  d e r M odalitä t u n te r  den g le ichen V oraussetzungen b e s c h r ie b e n ^ . 
Im Russischen und Tschechischen s te llt  s ich  diese Problem atik h in s ic h tlic h  
d e r Bestimmung e in e r ka tegoria len  Grenze zwischen M odalität und P arenthe- 
t iz i tä t  n ic h t, da beide Sprachen n ic h t ü b e r epistem ische Lesarten von Mo- 
da lverben  v e rfü g e n , so daß d ie  russ ischen  und  tschechischen M odalverben 
(b zw . d ie en tsprechenden s tru k tu re lle n  Ä q u iva le n te ) keine A ff in itä t  zu Pa- 
re n th e tisch e n  K o n s tru k tio n e n  aufw eisen. Dies kann aber fü r  eine ü b e re in - 
ze lsprach liche  fu n k tio n a l o r ie n tie r te  K onzeption P aren the tischer K o n s tru k - 
tionen  n ic h t b e frie d ig e n .
Folg t man d e r A u ffa ssu n g  TALM Ys (1988) und SWEETSERs (1982),
(1988) und (1990), so is t d ie  epistem ische Verw endung d e r M odalverben 
als m etaphorische A b b ild u n g  sogenannter Force-D ynam ic Image-Schemata 
aus d e r Domäne d e r soz io -p h ys ika lisch e n  Welt in  d ie a b s tra k te  Domäne von
1 3 V g l. dazu DIESCH (1988).
14Etwa MILLER (1978), PERKINS (1983) und  KRATZER (1981)
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m etakogn itiven A k tiv itä te n  d e r In fe re n z  und des log ischen Schließens k o g n i-  
t iv  m o tiv ie rb a r; im Rahmen d ie se r K o n ze p tu a lis ie ru n g  w ird  es auch p la u s i- 
be i, daß versch iedene Sprachen d ieselben Formen ve rw enden , um H and- 
lungsregu la tionen  und m e ta ko g n itive  R egula tionen s p ra c h lic h e r H andlungen 
zu in d iz ie re n . Demzufolge is t nun  davon auszugehen, daß die s u b je k tiv -  
epistem ische Lesart d e r M odalverben a u f e in e r konzep tue llen  Basis eine 
deu tliche  A ff in itä t  zu P aren the tischen  K o n s tru k tio n e n , genaue r: z u r S ub- 
ka tegorie  R egulierende P aren the tische  K o n s tru k tio n e n , a u fw e is t, d ie  a l- 
le rd in g s  aus s tru k tu re lle n  G ründen fo rm al n ic h t m a te ria lis ie rt werden kann . 
H ier dom inieren s t r u k t u r e l l e  K o n v e n t i o n e n  k o g n i- 
t iv e  K a tegorien ; d ies is t zu beachten , w ill man n ic h t d e r G efahr eines код - 
n itiv is tis c h e n  bzw. fu n k tio n a lis tis c h e n  R eduktion ism us in  d e r lin g u is tisch e n  
B eschre ibung e rlieg en .
Aus d ieser S ich t ste llen  M odalverben in  ep is tem ischer Lesart einen ka - 
tegoria len  G renzfa ll d a r , d e r als Beispie l f ü r  d ie  Erosion d e r Ik o n iz itä t von 
ko g n itive n  Prozessen in  ih re r  sp ra ch lich e n  R ealisation g e lten  ka n n . In 
diesem Sinne b ilden  das Russische und das Tschech ische das h ie r  b e sch rie - 
bene K ogn itive  Modell P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  in e ine r " ik o n is c h e - 
re n “  Weise au f d ie sp rach liche  Domäne ab, in so fe rn  eine epistem ische Les- 
a r t  d e r M odalverben n ich t e x is t ie r t  und die K a tegorie  d e r M odalw örter bzw. 
־ p a rtik é in  (im Russischen die K ategorie  d e r Вводные Слова und  Словосоче-
тамил) u n te r der Oedinejung ih re r  la x tu o lle n  DofoUuooSortbcit alo Porortthoti-
sehe K o n s tru k tio n e n  in te rp re t ie r t  w erden können bzw . eine P arenthesem ar- 
k ie ru n g  entw eder ohnehin o b lig a to risch  e r fo rd e rn  oder aber g ru n d s ä tz lic h  
zulassen.
Die N achbarscha fts re la tion  zwischen M oda litä t und P a re n th e tiz itä t be- 
t r i f f t  eine Beziehung k o n z e p t u e l l e r  A r t ;  eine w e ite re  MÖg- 
lic h k e it d e r N achbarscha fts re la tion  läßt s ich a u f d e r G rund lage  r  e I a ־  
t  i о n a I e r  Dimensionen il lu s tr ie re n  : In K ap ite l 2 w urde  im Rahmen 
d e r D ars te llu ng  sp ra ch lich e r W issensbestände im H in b lic k  au f P a re n th e ti-  
sehe K o n s tru k tio n e n  die A u ffa ssu n g  re fe r ie r t ,  Parenthesen seien eine spe- 
z ifische  Form d e r V e rk n ü p fu n g  von sp ra ch lich e n  Sequenzen (S ä tzen) ne- 
ben K oord ination  und S u b o rd in a t io n ^ . Diese K o n ze p tu a lis ie ru n g  fü h r t  je - 
doch -  wie d ie  beiden Textana lysen  m ehrfach zeigen konn ten ־   zu e rh e b - 
liehen K a teg oris ie rungsp rob lem en : Es fin d e n  s ich  sowohl K oord ina tionen  als
00050321
־ **16 ־
^ Z u le tz t  noch HERINGER (1988) und f ü r  das Tschech ische  d ie  MLUVNICE 
CESTINY 3. Skladba (1987).
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auch S u b o rd in a tio n e n , d ie  e ine e indeu tige  P aren thesem ark ie rung au fw e i- 
sen. C eht man von e in e r g le ic h a rtig e n  R elation fü r  P arenthesen, K oo rd i- 
nationen u n d  S ubo rd in a tio n e n  aus, so is t zu fra g e n , wie k o o rd in ie rte  bzw . 
s u b o rd in ie r te  Sequenzen zu ka te g o ris ie re n  s in d , wenn es andere rse its  k e i- 
ne Fälle g ib t ,  d ie  sowohl S ubord ina tionen  als auch Koordinationen sein kön- 
nen ; d . h . P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  s in d  n ic h t a u f derselben h ie ra r-  
ch ischen Ebene zu lo ka lis ie re n  wie K oo rd ina tion  und S u b o rd in a tio n . Diese 
A rb e it  sch ließ t d a ra u s , daß P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  konzeptue ll als 
m e takogn itives  Phänomen und  s tru k tu re ll  als te x tu e lle s  Phänomen zu be- 
sch re iben  is t ,  ke in e s fa lls  aber im Rahmen e in e r S yntax adäquat zu u n te r-  
suchen is t.
G enerell läßt s ich f ü r  d ie  Bestim m ung d e r ka tegorieexte rnen  S tru k tu r  
P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  fo lgende  H e u ris tik  sk izz ie re n : Sobald ein 
V e r tre te r  e in e r be lieb igen  Grammatischen K ategorie  an d e r K o n s titu tio n  oder 
d e r E labora tion  des lokal a k tu a lis ie rte n  In fo rm a tions fokus  eines (T e il- )T e x -  
tes b e te ilig t is t ,  so is t e r k e i n  R epräsen tan t d e r Kategorie  P arenthe- 
tisch e  K o n s tru k tio n e n . Die ka te g o rie e x te rn e  S tru k tu r  is t demzufolge eine 
F u n k t i o n  (im  mathem atischen S inne) d e r t e x t u e l l e n  D i- 
mension von S prache -  d ie  a lle rd in g s  p rä sp ra ch lich e  Konste lla tionen a b b il-  
d e t. Diese K o n ze p tu a lis ie ru n g  fü h r t  zum Prim at e iner d i s k u r s -  bzw . 
t e x t f u n k t i o n a l e n  und k o n t e x t s e n s i t i v e n  Ka- 
te g o r is ie ru n g , wie sie in  K ap ite l 3 .3 .2  re fe r ie r t  w u rd e . N u r a u f d ieser Ba- 
sis s ind  G enera lis ie rungen  m ög lich , und  d ie  F ix ie ru n g  des In ve n ta rs  e iner 
K ategorie  is t a p r io r i  ausgeschlossen.
A ls Resümé d e r vo rlieg enden  S tud ie  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  is t 
fe s tzu h a lte n :
Die A na lyse  P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  le is te t keine exhaustive  Be- 
S chre ibung und  In v e n ta r is ie ru n g  a lle r p o te n tie ll möglichen S tru k tu rm o d e lle , 
d ie  eine gegebene Sprache f ü r  diese K ategorie  z u r V e rfü g u n g  s te llt .  Die A r -  
b e it b e rü c k s ic h tig te  jedoch a lle  f u n k t i o n a l  ä q u i v a l e n t e n  
S tru k tu re n , d ie  in n e rh a lb  eines k o n k re te n  Textes m it h in re ich e n d e r P laus ib i- 
l i tä t  als P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  zu m otiv ie ren  w aren. Ob nun d ie  h ie r 
m it dem B e g r if f  P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n  assoziie rten S tru k tu rm o d e lle  
m it dem tra d it io n e lle n  Konzept und  d e r in te rn a lis ie rte n  V o rs te llu n g  d e r Pa־
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renthese zu ve re inbare n  s in d , is t  ke in  Problem des Phänomens P arenthe- 
tis c h e r K o n s tru k tio n e n  se lb s t, sondern  eine F rage  d e r P I а и s i b i ־
I i t  ä t  oder auch e ine r (v e rm e in tlic h e n ) N o tw e n d ig ke it, eine e ta b lie r-  
te  N om enklatur zu v e rte id ig e n  -  eine F rage , d ie  h ie r  bewußt offengelassen 
w ird .
Die A p p lika tio n  e ine r t e x t u e l l e n  A n a l y s e b a s i s  
fü h r te  zu d e r ( in n o va tive n ) E rk e n n tn is , daß m it P aren the tischen  K o n s tru k - 
tionen ein Konzept assoz iie rbar is t ,  das ־  u n te r  bestim m ten kom m unikativen 
B ed ingungen, ko g n itive n  Prämissen und (k o n )te x tu e lle n  K onste lla tionen des 
ko n kre te n  Textes ־  i n  d e r  R e g e l ־   d u rc h  ein pa ren the tisches M u- 
s te r sp ra ch lich  re a lis ie r t w ird . Welche k o n k re te  Form bzw . w elcher s t r u k tu ־  
re lie  S u b typ  jeweils angezeigt is t ,  w ird  von diesen ko n te x tu e lle n  Faktoren 
d e te rm in ie rt. A u f d ieser G rund lage  is t auch eine in h ä re n te  Skala von Fak- 
to renkonste lla tionen  anzunehm en, denen jew eils ve rsch iedene  Grade von "P a־  
ren th e se n o tw e n d ig ke it" zukommt. Die K ategorie  P aren the tische  K o n s tru k tio -  
nen p rä s e n tie rt s ich als eine K a tegorie , d ie  sowohl k a te g o rie in te rn  als auch 
-e x te rn  P r o t o t y p e n e f f e k t e  e rz e u g t ־  eine K onzeption , die 
in fo lge  ih re r  F le x ib ilitä t d e r V ie ls c h ic h tig k e it re a le r kom m un ika tive r B e d ü rf-  
nisse am ehesten g e re ch t zu w erden s c h e in t. S ta rre  Z uordnungen  und n o t- 
wendige und h in re ichende  B ed ingungen  erw eisen sich als ungeeignete Ka- 
te g o ris ie ru n g s p rin z ip ie n  und dokum entie ren  eine V e rke n n u n g  d e r ta tsä ch ־
Hutten Kuttiplcaítät spi acliDchei Interaktion.
Die Zuweisung e ine r sp ra ch lich e n  Sequenz z u r K ategorie  P a re n th e ti־  
scher K o n s tru k tio n e n  e r fo lg t u n te r  B e rü c k s ic h tig u n g  k o n t e x t s e n -  
s І t  i v  e r  F ak to ren , d . h . d ie  jew eils re le va n te  sp ra ch lich e  Ebene de־  
te rm in ie rt d ie  K a te g o ris ie ru n g . A u f d e r Ebene s y n ta k tis c h e r Z u s tä n d ig k e i־  
ten  beispielsweise e rfo rd e rn  ( kon )te x tu e lle  K onste lla tionen  die o b lig a to r{ ־  
sehe M a rk ie ru n g  e ine r Sequenz als P aren the tische  K o n s tru k tio n  u n t e r  
b e s t i m m t e n  B e d i n g u n g e n .  A u f d e r Ebene te x ts y n ta k -  
tis c h e r Relationen o b lie g t es w eitaus h ä u fig e r den E ntsche idungen  des T e x tš 
P roduzenten , eine M a rk ie ru n g  p a re n th e tis c h e r Sequenzen vorzunehm en, da 
s tru k tu re lle  N otw endigkeiten h ie r  kaum gegeben s ind  (außer bei bestim m ten 
Konventionen des T e x tty p s ) .  D er Nachweis, daß das p a re n th e tisch e  M uster 
a u f allen (ze ich e n ko n s titu ie re n d e n ) Ebenen d e r Sprache als essentie lles  kom־  
m un ika tives M itte l z u r V e rfü g u n g  s te h t, ko n n te  e rs t d u rc h  eine konsequent 
te x tu e lle  bzw . te x tb a s ie rte  A na lyse  gewonnen w e rden . V o r diesem H in te r-  
g ru n d  lag es auch nahe, eine ( fo lg e r ic h t ig e )  E rw e ite ru n g  des In v e n ta rs  d e r 
s tru k tu re ll  möglichen R ealisationsform en und d e r ka tegoria len  F ü llu n g e n  des
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M usters  sowie eine A na lyse d e r gesamten B a n d b re ite  n ic h t n u r  der S tru k -  
tu re n  sondern  auch d e r A usze ichnungsm oda litä ten  v o rzu s te lle n ; h ie r zeich- 
neten s ich re g e lh a fte  und  system atische  K orre la tionen  ab ־  etwa die M ar- 
k ie ru n g  e in e r P aren the tischen  K o n s tru k tio n  als F unk tion  ih re r  Topologie 
in n e rh a lb  d e r B asisäußerung zu k o n z ip ie re n . B is lang in d e r L ite ra tu r  e r-  
a rb e ite te  E rke n n tn isse  z u r P osition und  in te rn e n  syn ta k tisch e n  S tru k tu r  
d e r Parenthese und  v e rw a n d te r S tru k tu re n  b le iben au f halbem Wege s te - 
hen (m öglicherw eise eine Konsequenz ih re r  sa tzsyn tak tischen  A nalyseba- 
s is ) :  Wenn eine p ro to ty p is c h e  P aren thesem ark ie rung  vorgenommen w ird  ״
so is t diese m eist o b l i g a t o r i s c h ,  d . h . jede andere M ark ié - 
ru n g  re s u lt ie r te  in e ine r V e rle tz u n g  gram m atischer R egu laritä ten  sowie - 
in d e r Regel -  in  d e r S tö ru n g  te x ts y n ta k tis c h e r  Kohärenzen und damit 
d e r T e x tv e ra rb e itu n g  m it dem fundam enta len Ziel d e r S in n k o n s titu tio n .
Die te x tu e lle  Basis d iese r A rb e it נ   zusammen m it e ine r entsprechenden 
Konzeption von S prache -  e rla u b te  den N a c h w e i s ,  daß P arenthe- 
tisch e  K o n s tru k tio n e n  gene re ll als T e x t p h ä n o m e n  zu konz ip ie - 
ren s in d : P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  s ind  k o m m u n i k a t i v e  
S t r a t e g i e n  z u r  t e x t u e l l e n  D e f o k u s s i e r u n g  
v o n  I n f o r m a t i o n .  Dabei s ind  alle denkbaren Typen von In fo r -  
mationen gem eint: In fo rm ationen  ü b e r sem antisches, pragm atisches oder auch 
sprach liches Wissen. M it dem M itte l d e r P arenthetischen K o n s tru k tio n  g e lin g t 
es dem T e x tp ro d u ze n te n , sowohl v e rs tä n d ig u n g s o rie n tie rt zu w irk e n , d . h . 
e r kann das T e x tve rs te h e n  des R ezip ien ten e r le ic h te rn ; d e r P roduzent is t 
jedoch auch g le ic h z e itig  in  d e r Lage, e r fo lg s o r ie n tie r te  S tra teg ien  e inzuse t- 
zen und d ie  T e x tv e ra rb e itu n g  in  seinem S inne zu re g u lie re n . Auch fü r  d ie 
"E n td e cku n g " des P oten tia ls  soz ia lpsycho log ische r Im plika tionen des pa ren - 
the tischen  M u ste rs , d ie  d ie  V e rm itt lu n g  von zentra len A spekten des Face- 
w ork  erlauben und z u r E r fü llu n g  von In te ra k tio n s r itu a le n  b e itra g e n , war 
eine te x tu e lle  A nalysebasis eine no tw end ige  V orausse tzung .
Auch F a c e w o r k  is t zwar in  je d e r kom m unikativen In te ra k tio n  
in h ä re n t, jedoch selten fo k a l,  es is t te x tu e ll und  im u rs p rü n g lic h e n  Sinn 
kom m unika tiv . P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n  s ind  gerade auch deshalb be- 
sonders gee igne t, A spekte  des Facew ork zu " tra n s p o r t ie re n " , und beide 
Konzepte s ind  in höchstem Maße k o n s t itu t iv  fü r  jedwede kom m unikative A k - 
t iv i tä t ,  so daß ih re  system atische U n te rsch ä tzu n g  und M ißachtung in e ine r 
lin g u is tisch e n  U n te rsu ch u n g  ein fundam enta les H in d e rn is  fü r  e in adäquates 
V ers tänd is  s p ra c h lic h e r Kom m unikation sch le ch th in  is t.
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P arenthetische K o n s tru k tio n e n  s in d  in fo lgedessen m itn ich te n  als ein 
Konzept k o m m u n i k a t i v e r  Z w e i t r a n g i g k e i t  zu 
b e g re ife n , wie es d ie  V o rs te llu n g  des SCHWYZERschen Nebengedanken 
oder auch d e r B e g r if f  d e r N ebenhand lung (B A S S A R A K ) sowie e ine r se- 
kundären kom m uniktiven F u n k tio n  (d ru h o tn á  ko m u n ik a tiv n t fu n k c e ) in 
d e r tschechischen T ra d itio n  d e r F unk tiona len  S a tzp e rsp e k tive  andeuten. 
P arenthetische K o n s tru k tio n e n  s ind  v ie lm ehr i n t e g r a l e  und 
k o n s t i t u t i v e  Komponenten f u n k t i o n i e r e n d e r  kom- 
m u n ik a tive r In te ra k tio n  sc h le c h th in ; sie s in d  A u s d ru c k  eines re f le k t ie re n -  
den, im um fassendsten S inn sp ra ch lich  kom petenten In d iv id u u m s. P aren- 
the tische  K o n s tru k tio n e n  stehen n ic h t ״ a u ß e r h a l b "  d e r "e ig e n t-  
liehen M itte ilu n g ", sie stehen im Gegenteil i n m i t t e n  des Kommuniš 
kationsprozesses, indem sie ih n  in jede r Phase und  in  jedem A sp e kt b e - 
g le iten  (k ö n n e n ). Daraus fo lg t  le tz ten  Endes auch , daß ihnen h in s ic h tlic h  
ih re r  form alen K om plex itä t, ih re r  s tru k tu re lle n  A u s p rä g u n g , ih re r  Topologie 
und auch im H in b lick  a u f ih re  k o n k re te n  kom m unika tiven  F unktionen  kaum 
Grenzen zu setzen s in d : Wie komplex d ie  m e takogn itiven  Reflexionen auch 
ausfallen mögen, welchen A sp e kt von Sprache oder Kom m unikation sie b e ־  
tre ffe n  und an w elcher Position im T e x t sie re le v a n t sein können, is t ko n - 
ven tione ll n ic h t zu re g e ln . Denn: P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  s ind  d u rc h  
"höhere " Instanzen d e te rm in ie rt, v o r  allem d u rc h  d ie  B e d ü rfn isse  kom m uni- 
k a tiv e r  In te ra k tio n , d e r 7u ve rm itte ln d e n  S achverha lte  und  d e r In ten tio n e n  
des T e x tp ro d u ze n te n .
Daraus fo lg t :  Die E xistenz e ine r e i n z i g e n  p a r e n t h e t i -  
s e h e n  S t r u k t u r  m it e ine r m o n o f u n k t i o n a l e n  Be 
Stimmung is t eine F i k t i o n .  Es is t  a lle n fa lls  s in n v o ll,  e in m ehr oder 
w eniger k la r  zu de fin ie rendes K ogn itives  Modell P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio  
nen anzunehmen, das m it e ine r en tsprechenden g e n e ra lis ie rte n  kom m un ika ti- 
ven F unk tion  k o r re lie r t  werden kann und  von dem p rä d iz ie r t w erden kann , 
daß es m it e in e r gewissen W ahrsche in lichke it m itte ls  eines s tru k tu re lle n  M u- 
s te rs  sp ra ch lich  re a lis ie rt w ird , das tra d it io n e ll zu dem Konzept d e r P aren- 
these in  e ine r Relation d e r M o tiv ie rth e it s te h t. Dabei s in d  s tä rk e re  aber 
auch schwächere In s ta n tiie ru n g e n  des K o g n itive n  Modells anzunehm en, so 
daß sich eine Skala d e r K a te g o ria litä t P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  zwang! 
lä u fig  e rg ib t:
"F o r most people, re la tiv ism  o f th is  s o r t evokes a g u t- le v e l re v u ls io n .
We cannot live  w ith  the  idea th a t we a re  m ere ly e xp re ss in g  "o u r  o p in - 
ion" when we condemn the  wanton b u tc h e r in g  o f innocen t c h ild re n  as 
m orally im perm issib le and re p u g n a n t. We re je c t th e  im p lica tion  th a t the
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moral laws th a t seem to  b in d  hum ankind  to g e th e r are m erely c u ltu ra l 
p re ju d ice s  e rected  in to  suprem e p r in c ip le s . N or can we com fortab ly  
e n te rta in  th e  idea th a t science ( th o u g h t to  be o u r most ob jec tive  form  
o f ra tio n a l in q u ir y )  is no t re a lly  p ro g re s s in g  tow ard t h e  co rre c t 
d e s c rip tio n  o f re a lity .  T h e re  is som ething about the  p rog ress  o f sc i- 
enee (o r  w hat we take  to  be its  "p ro g re s s 11 ) th a t leads us to  th in k  
th a t o u r science re a lly  has em ployed human ra tio n a lity  in the  p ro p e r 
w ay, o r th a t we are a t least m oving in th e  r ig h t  d ire c tio n . ( . . . )  S ci- 
enee (espec ia lly  p h y s ic s ) is  o fte n  tre a te d  as the  parad igm atic model o f 
c o g n itiv e  v ir tu e ,  so i t  seemed n a tu ra l th a t a logical in ve s tig a tio n  in to  
its  s tru c tu re  and m ethods m ig h t reveal th e  core o f ra tio n a lity ."*®
’ 6JOHNSON ( 1987:197f ).
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In  c u ltu ra l systems th e  sy s - 
tem atic  fe a tu re  is coherence.
T a lc o tt PARSONS
6 D i e Kohärenz des S  y stem s Pa-
renthetische Konstruktionen
Dieses abschließende K ap ite l k e h r t noch einmal zu d e r Frage z u rü c k , 
in w iew e it es m öglich is t .  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  W issenschaftstheo־  
re tis c h  b e fr ie d ig e n d  in n e rh a lb  e iner homogenen Konzeption zu b e sch re i- 
ben. In K ap ite l 1 w u rd e  zu diesem Zweck eine A na lyse  P a ren the tische r 
K o n s tru k tio n e n  im Rahmen d e r S y s t e m t h e o r i e  in ih re n  g ro ־  
ben Um rissen ange d e u te t. A u f d e r G rund lage  e in e r d e ta illie rte n  e m p irisch - 
in te rp re ta t iv e n  S tu d ie  soll nun  g e p rü ft w e rden , ob s ich  p rä z ise re  Aussa- 
gen machen lassen bzw . inw iew eit sich neue P e rspek tiven  e rö ffn e n .
S TR O H N E R /R IC K H E IT  (1990) und STROHNER (1990) e xp liz ie re n  eine 
A dap tion  d e r allgem einen S ystem theorie  (a ls  M eta- oder M odelltheorie ) fü r  
d ie  spez ifischen  E rfo rd e rn is s e  des S prachsystem s; dabei s p ie lt e in a llge - 
meines K onzept von K o h ä r e n z  -  n ic h t zu verw echseln  m it dem Be- 
g r i f f  e in e r ( te x t)s y n ta k t is c h e n  Kohärenz! ־  e ine essentie lle  Rolle. Kohä- 
renz b e t r i f f t  in  diesem S inne die E igenscha ft von System en, d ie  a u f d ie - 
sem P rin z ip  e in e r "B e z ie h u n g s h a ftig k e it"  b a s ie re n . F ü r eine solche Kon- 
zeption  s te llt  d ie  S ystem theorie  den gee igneten  Rahmen d a r, d . h . sie 
l ie fe r t  das konzep tue lle  In s tru m e n ta riu m  f ü r  eine i n t e g r a t i v e  
T h e o rie b ild u n g  im B ere ich  von K o g n itio n , Kom m unikation und S p rache ; e i- 
ne sys te m th e o re tisch  adäquate B eschre ibung  von Sprache s tre b t eine In te - 
g ra tio n  d e r re le va n te n  D isz ip linen  d e r P s y c h o lin g u is tik , Kom m unikations- 
W issenschaft und  S prachw issenscha ft an. 11L in g u is tis c h e  K ohärenz11* t r i t t
*Gemeint s in d  h ie r wohl d ie  f ü r  lin g u is tis c h e  B eschre ibungen re le va n te n  
A spekte  des allgem einen K ohärenzkonzepts, d ie  s ich  in  d e r S prache ma- 
n ife s tie re n ; 11lin g u is tis c h e  Kohärenz" verw enden  STR O H N ER /R IC KH EIT 
(1990) und  STROHNER (1990) in diesem S in n .
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e n tsp re ch e n d  a u f d re i (a n a ly tis c h  zu d iffe re n z ie re n d e n ) system ischen Ebe- 
nen a u f ־  als k o g n it iv e , kom m un ika tive  und  sp ra ch lich e  K ohärenz, d . h . 
Kohärenzphänomene b e tre ffe n  das in d iv id u e lle  Wissen von K om m unikations- 
P a rtn e rn , d ie  V e rs tä n d ig u n g  zw ischen den K om m un ika tionspartne rn  und 
ih re  M an ifesta tionen in n e rh a lb  des S prachsystem s.
Eine sys tem theore tische  B e sch re ib u n g  d e r Kohärenz le g t d ie  fo lgenden  
system ischen Dimensionen als konzep tue lles  In s tru m e n ta riu m  z u g ru n d e :
A b s tra h ie r t  eine A na lyse  k o n k re te r  Systeme vom F a k to r Z e i t  , so 
re s u lt ie r t  da raus d ie  B eschre ibung  d e r T e к t  о n i к des System s. Be- 
rü c k s ic h t ig t  sie dagegen d ie  V e rä n d e ru n g  des System s in d e r Z e it, so e r -  
h ä lt man die B eschre ibung  d e r D y n a m i k  dieses System s; d ie  E inbeä 
Ziehung von F a k to re n , d ie  z u r E n ts te h u n g  eines neuen System s fü h re n , i l -  
lu s t r ie r t  d ie G e n e t i k  des System s. A u f d iese r Basis is t Kohärenz 
d e r te k to n isch e , d e r dynam ische und  d e r gene tische  Zusammenhang in  e i-  
nem System ^. D a rü b e r h inaus w erden f ü r  d ie  d re i Dimensionen fo lgende  
D iffe re n z ie ru n g e n  e r fo rd e r lic h :
Der te k to n isch e  K ohärenzaspekt v e rw e is t auf den s tru k tu re lle n  Zusam- 
menhang zwischen den Komponenten in n e rh a lb  des System s sowie a u f d ie 
fu n k tio n a le n  Beziehungen zw ischen dem System  und se iner Umwelt (öko lo - 
g isch e r A s p e k t i.  Die W erte, d ie  f ü r  diese fu n k tio n a le n  Zusammenhänge e r -  
m itte lt w erden können , entsche iden d a rü b e r, ob und in  welchem Ausmaß 
das System als in te g r ie r te  E in h e it e rs c h e in t; som it e rs c h e in t d e r te k to n i-  
sehe K ohärenzaspekt eines System s in d iese r Konzeption als d ie  I n t e -  
g r  i t  ä t  des System s.
Der dynam ische K ohärenzaspekt bez ieh t s ich a u f d ie  Relationen zw i- 
sehen k o n s titu tiv e n  Prozessen in n e rh a lb  des System s, d ie  m ite inander in te r -  
ag ieren und d ie  b e w irk e n , daß s ich ein System  in  einem s ta b ile n  Zustand  
b e fin d e t. Der dynam ische K ohärenzaspekt eines System s w ird  in fo lgedessen 
als d ie S t a b i l i t ä t  des System s beze ichne t. In  d e r Sprache sp ie - 
len h ie r d ie u n te rs c h ie d lic h s te n  P rozeßtypen eine Rolle, s ig n if ik a n t s in d  a l- 
le rd in g s  in te n tio n a le  (ode r H a n d lu n g s-)P ro ze sse .
Der genetische K ohärenzaspekt r e k u r r ie r t  a u f s e lb s t-  oder fre m d o rg a - 
n is ie rte  Zusammenhänge zw ischen System en, d ie  z u r  E n ts te h u n g  neuer S y - 
sterne fü h re n . Der gene tische  K ohärenzaspekt m a n ife s tie rt s ich dann in  d e r 
K r e a t i v i t ä t  des System s.
2V g l.  STROHNER/R ICKHEIT  (1990 :8 ).
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F ü r d ie  lin g u is tis c h e  K ohärenz g i l t  nun fo lgendes: Die к о g n i t  i ־  
v  e System ebene l ie fe r t  d ie  in d iv id u e lle  V oraussetzung eines in fo rm a tio n s- 
ve ra rb e ite n d e n  "S ys tem s11; t r i t t  nun  dieses "S ystem " m it einem zweiten in 
eine soziale In te ra k t io n , so is t  d ie  k o m m u n i k a t i v e  Ebene beå 
t ro f fe n .  Eine kom m un ika tive  In te ra k tio n  w ird  aber e rs t m öglich , wenn die 
beiden "S ystem e" bestim m te K onventionen beachten, d . h . In te ra k tio n  ge- 
sch ie h t a u f d e r s p r a c h l i c h e n  Ebene.
W erden nun d ie  sys te m theo re tischen  Dimensionen au f das System S pra - 
che a p p liz ie r t ,  so m a n ife s tie rt s ich  d ie  In te g r itä t  des Systems a u f d e r код- 
n it iv e n  Ebene als W i s s e n ,  d ie  S ta b ilitä t des Systems d u rc h  d ie  P ro- 
zesse des M e i n e n s und  V e r s t e h e n s  (T e x tp ro d u k tio n  und 
T e x tre z e p tio n ) , d ie  K re a t iv itä t des Systems als W i s s e n s e r w e r b .
A u f d e r kom m un ika tiven  Ebene s te llt  d ie In te g r itä t  des Kom m unikations- 
system s d ie  e r fo rd e r lic h e  Gemeinsamkeit d e r b e te ilig te n  V e ra rb e itu n g s s y s te - 
me b e re it u n d  m a n ife s tie rt s ich  als K o n v e n t i o n  . Die S ta b ilitä t 
des System s a u f d e r kom m unika tiven  Ebene w ird  d u rc h  V e r s t ä n d i -  
g и n g g e s ic h e rt (d ie  im s c h r if t lic h e n  Medium w eitgehend in te n tio n a l kon- 
t r o l l ie r t  w ir d ) .  Die kom m unika tive  K re a tiv itä t des Systems ze ig t s ich in 
K o n v e n t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e n  .
Die In te g r itä t  des S prachsystem s w ird  d u rc h  d ie  G r a m m a t i k
g a ra n t ie r t ,  d ie  " [ __ ] e ine m it H ilfe  von K onventionen h e rg e s te llte  B eschre i-
b u n g  s p ra c h lic h e r In te g r itä t  d u rc h  e in  Kom m unikationssystem  [d a rs te l lt  u n d ] 
ke in e s fa lls  a ls E ig e n sch a ft eines autonomen Sprachsystem s [ . . . ] " 3  zu v e rs te - 
hen is t .  D . h . S y n ta x  is t  dem zufolge ein "ko n ve n tio n e lle s  S tru k tu rm o d e ll 
eines sp ra ch lich e n  Kom m unikationssystem s11, so daß g i l t : "  Die B esch re ibung  
d e r S yn ta x  m it H ilfe  autonom er Regeln muß [ . . . ]  zum S che ite rn  v e ru r te i l t  
s e in ."  Eine k o g n it iv  und  kom m un ika tiv  re le va n te  S yn tax so llte  s te ts  als " In -  
te g r itä t  ko n ve n tio n e lle n  T e x tw isse n s" beschrieben w erden; en tsp rechend  
kann d ie  Sem antik sys te m th e o re tisch  dem jenigen fu n k tio n a le n  In te g r itä ts a s - 
p e k t des S prachsystem s zugewiesen w erden , d e r sich auf S in n - und  Refe- 
renzaspekte  des kom m un ika tiven  Wissens bez ieh t1*. Die S ta b ilitä t d e r sp ra ch - 
liehen Kohärenz m a n ife s tie rt s ich  im ko n ve n tio n a lis ie rte n  S p ra ch g e b ra u ch , 
d ie sp ra ch lich e  K re a t iv itä t d u rc h  Sprachw andelprozesse.
L in g u is tis c h e  Kohärenz als S pezia lfa ll a llgem einer Kohärenzphänomene
^ V g l. h ie r u nd  im fo lgenden  STR O H N ER /R IC KH EIT (1990:19).
**Vgl. S TR O H N E R /R IC K H E IT  (1990 :20).
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um faßt a u f allen d re i Ebenen d ie  system ischen A spekte  d e r In te g r itä t ,  d e r 
S ta b ilitä t und  d e r K re a tiv itä t.
P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n  können im Rahmen d iese r sys tem theo re - 
tisch e n  K onzeption lin g u is tis c h e r Kohärenz u n te r  z w e i  ko nzep tue ll zu 
d iffe re n z ie re n d e n  A spekten  b e tra ch te t w e rden : P a ren the tische  K o n s tru k tio -  
nen k o n s titu ie re n  als Äußerungssequenzen ko n k re te  System e, und  d ie  Ka- 
te g o rie  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  kann ih re rs e its  als e in (a b s tra k te s ) 
M odellsystem  k o n z e p tu a lis ie rt w erden. Die fo lgenden  Ü berlegungen  bezie ־  
hen s ich  zunächst a u f d ie  e rs tgenann te  D im ension.
Die k o g n itiv e  In te g r itä t  e ine r system isch zu m odellierenden P aren the - 
tisch e n  K o n s tru k tio n  v e rw e is t au f den A sp e k t lin g u is tis c h e r Kohärenz in  ״
s o fe rn , als im H in b lic k  a u f den F ra g m e n tch a ra k te r eines T extes  R eform u- 
Merende P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  m it e x p lik a t iv e r  F u n k tio n  das Ziel 
d e r S in n k o n s titu tio n  dennoch zu e rre ichen  h e lfe n . Dies ge sch ie h t d a d u rc h , 
daß R eform ulie rende P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  v ie lfa c h  In fe re n ze n  v e r -  
sp ra ch lich e n , d ie  eine A k tiv ie ru n g  w e ite re r W issenskomponenten e rm ö g li- 
chen. Das M itte l P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  e r la u b t h ie r d ie z u s ā tz liš 
che V e rsp ra ch lich u n g  te x tu e ll d e fo k u s s ie rte r In fo rm a tio n e n , d ie  w issens״ 
b a s ie rt K ohärenzlücken zu schließen im stande s in d , ohne d ie  V e ra rb e itu n g  
a u f d e r s tru k tu re lle n  Ebene des S prachsystem s zu be lasten (e tw a te x ts y n -  
ta k tisch e  Kohärenzen zu s tö re n ).
Auch im H in b lic k  au f den fu n k tio n a le n  A sp e k t (Ö ko log ie ) d e r k o g n it i-  
ven In te g r itä t ,  wo spezifische  Kohärenzproblem e im Rahmen von R efe renz- 
und Koreferenzprozessen als re fe re n tie lle  M e h rd e u tig ke ite n  d e r s p ra c h li״
V
chen In fo rm ation  v ie lfache  und v ie lg e s ta ltig e  V e ra rbe itu n g sp ro b le m e  e rze u  ״
ge n ^, können P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  system atisch  e in g e se tz t w e r- 
den , um M e h rde u tigke iten  zu v e rh in d e rn . G enauer: D er T e x tp ro d u z e n t an- 
t iz ip ie r t  po ten tie lle  re fe re n tie lle  M e h rd e u tig ke ite n , d ie  e r be isp ie lsw eise m it 
entsprechenden R e fo rm u lie rungshand lungen  (P rä z is ie ru n g , K o n k re tis ie ru n g  
e tc .)  auszuschließen s u c h t. Ä hn liche F u n k tio n e n  können P aren the tische  K on- 
s tru k tio n e n  übernehm en, d ie  -  wie im e rs te n  T e x t m ehrfach d is k u t ie r t  -  in -  
tra te x tu e ll oder in te r te x tu e ll au f w e ite re  In fo rm a tionsque llen  ve rw e ise n .
Eine w eitere  system atische "E in sa tzm ö g lich ke it" P a re n th e tisch e r K o n s tru k -  
tionen  e rg ib t sich -  w iederum  au f d e r Basis p ro d u z e n te n in it iie r te r  a n tiz ip a -
5V g l.  STROHNER/RICKHEIT (1990:13)
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to r is c h e r H andlungen -  in  Fällen, wo d ie  sp ra ch lich e n  H andlungen des Ba- 
s is textes m öglicherweise n ic h t den szenischen A n fo rd e ru n g e n  (des n ic h t-  
sprach lichen K ontextes) en tsp re ch e n ; solche Kohärenzproblem e können je - 
doch auch d u rc h  u n zu tre ffe n d e  in d iv id u e lle  In fe ren zen  eines Rezipienten 
ve ru rs a c h t w erden, eine andere Q uelle s in d  d ie  in te ra k tiv e n  Prozesse der 
Kommunikation se lb s t. H ie r kann d e r T e x tp ro d u z e n t d u rc h  R e fo rm u lie run - 
gen und Regulationen au f den R ezeptionsprozeß s te u e rn d  e in w irk e n , um 
die B e lie b ig ke it von In ferenzen zu re s tr in g ie re n . Dabei w erden v o r allem 
auch R egulierende P arenthetische K o n s tru k tio n e n  e ingese tz t -  auch in ih - 
re r  F unktion  als P aren these ind ika to ren  bei R e fo rm ulie renden P a re n th e ti- 
sehen K o n s tru k tio n e n  -  und bee in flussen d ie  A r t  und  Weise sowie d ie  vom 
Produzenten in te n d ie rte  1'R ic h tu n g 1' d e r T e x tv e ra rb e itu n g . Generell is t an- 
zunehmen, daß solche sp rach lichen  Realisate als R esu lta te  von A n tiz ip a tio - 
nen in  d e r Regel als d e fo ku ss ie rte  Sequenzen des T extes  zu ge lten  haben.
Im Bereich d e r ko g n itive n  S ta b ilitä t (^D yn a m ik ) des Systems is t zu be- 
tonen, daß d ie  S ta b ilitä t des Meinens und  V erstehens " [ . . . ]  bei jedem V e r- 
a rb e itu n g s s c h r itt immer w ieder von neuem h e rg e s te llt w erden muß und le ich t 
d u rch  Kohärenzlücken im Wissen oder im T e x t g e s tö r t werden ka n n ."®  Auch 
in d ieser H ins ich t e rw e is t sich das p a re n th e tisch e  M uste r in v ie len  Fällen 
als ein probates M itte l, das etwa a u f fo lgende  Weise " a g ie r t " :  Die E rsch lie - 
ßuno e ine r feh lenden Komponente des Modells d e r zu ve rm itte ln d e n  S itu a - 
tion  oder d ie D isam bigu ierung e ine r m ehrdeu tigen  R eferenz ge sch ie h t in der 
Regel au f d e r Wissensbasis d u rc h  e in fache S teuerungsprozesse  im In fo rm a- 
tio n sve ra rb e itu n g s "sys te m " des R ezip ien ten ; bei K ohärenzlücken o d e r kom- 
p lexeren S itua tionskons te lla tionen , d ie  e n tsp re ch e n d  d iffe re n z ie r te  In fo rm a- 
tionen vorausse tzen, muß " [ . . . ]  e ine E in ig u n g  ü b e r d ie  R ich tu n g  d e r zu r 
In fe re n zb ild u n g  notw endigen A k tiv ie ru n g  s ta ttf in d e n  [ . . . ] " 7 ,  d . h . es w e r- 
den R egelungs- oder in problem atischen Fällen auch H and lungsprozesse e r-  
fo rd e r lic h , um eine entsprechende In fo rm a tio n s v e ra rb e itu n g  zu e rz ie le n .
V or allem im s c h r ift lic h e n  Medium müssen solche S itua tionen  m ög lich s t von 
vo rn h e re in  d u rc h  eine entsprechende T e x tg e s ta ltu n g  ausgeschlossen w er- 
den, da d ire k te  A ushandlungen in Form von R ü ck fra g e n  des R ezip ienten 
n ic h t möglich s in d . Der T e x tp ro d u ze n t kann h ie r a lle fu n k tio n a le n  Typen 
P aren the tischer K o n s tru k tio n e n  e inse tzen , um eine s tö ru n g s fre ie  T e x tv e r -  
a rb e itu n g  zum indest aus se iner S ich t zu g e w ä h rle is te n .
6STR O H N ER/R IC KHEIT (1990:13). 
?STROHNER/RICKHEIT (1990:14).
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Die system ische Dimension d e r G ene tik , d ie  h ie r als k o g n itiv e  K re a tiå 
v itä t  a u f t r i t t ,  b e t r i f f t  den W issenserw erb d u rc h  sp rach liche  In te ra k tio n ; 
d . h . es g e h t um d ie  K rea tion  neuer k o g n it iv e r  Modelle und  deren In te ־  
g ra tio n  in  d ie W issensbasis eines R ezip ienten. A ls  e in fachste  M öglichke it 
w ird  e in  solches neues Modell als spezifische  Instanz eines b e re its  gespei- 
ch e rte n  k la s s if iz ie r t .  Auch in  diesem B ere ich  können E rläu te ru ngen  oder 
P rä z is ie ru n g e n  e r fo rd e r lic h  w e rden , um unerw ünsch te  In ferenzen des Re- 
z ip ien ten  zu v e rh in d e rn , d ie  a u f d e r Basis in d iv id u e lle r  E rfa h rungen  des 
e inze lnen R ezip ienten zu Kohärenzproblem en im Bereich d e r K ognition fü h -  
ren können und w iederum  d u rc h  en tsprechende P arenthetische K o n s tru k - 
tionen  v ie lfa ch  e rs t g a r n ic h t a u ftre te n .
A uch auf d e r Ebene d e r Kom m unikation lassen sich K ohärenzstörungen 
d u rc h  den gezie lten  E insatz P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  verm eiden: Ko- 
härenzproblem e tre te n  in diesem system ischen B ere ich  in fo lge  d e r Konven- 
tio n a lis ie ru n g  des S prachsystem s (als kom m unika tive  In te g r itä t)  a u f. Kom- 
p lika tio n e n  entstehen h ie r beisp ie lsw eise d a d u rc h , daß in d e r Regel le- 
d ig iic h  eine p a rtie lle  Ü bere instim m ung d e r Ü berzeugungssystem e d e r Korn- 
m u n ika tio n sp a rtn e r v o r lie g t.  F ü r eine V e rs tä n d ig u n g  beispielsweise über 
w issenscha ftliche  F ragen , d ie  eine h in re ichende  E xa k th e it d e r In fo rm ations- 
V e rm ittlu n g  voraussetzen muß, um das In te ra k tio n z ie l ü b e rh a u p t e rre ichen 
zu können, kann etwa n [ . . . ]  m it den M itte ln  d e r D e fin itio n  und E xp lika tion  
eine d e r angestreb ten  G enau igke it en tsprechende konven tione lle  T extbedeu- 
tu n g  koop e ra tiv  I . . . ] " 8 k o n s tru ie r t  w erden und dam it "soz ia le r S inn11® kon - 
s t i tu ie r t  w erden. H ie r le is ten ־   w ie insbesondere  die Analvse des ersten 
Textes zeigen ko n n te  -  P a ren the tische  K o n s tru k tio n e n  h ä u fig  d ie  e r fo rd e r-  
liehe S icherung  des T e x tve rs tä n d n isse s  -  ode r tra g e n  jeden fa lls  dazu be i. 
Auch a u f d e r system ischen Ebene d e r kom m unika tiven  In te g r itä t können 
d u rc h  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  Kohärenzproblem e v e rh in d e rt w erden, 
d ie  beispielsweise d u rc h  eine sch lechtbestim m te R e fe re n z fu n k tio n  en ts tehen:
"H ä u fig  s ind  d ie  R efe renzob jekte  g a r n ic h t in d e r unm itte lba ren  Um- 
w e it des Kom m unikationssystem s. Diese M ög lich ke it d e r Referenz auf 
räum lich und z e itlic h  w e it vom Kom m unikationssystem  e n tfe rn te  O b- 
je k te  is t a n d e re rse its  e in e r d e r größ ten V orzüge der sprach lichen 
K om m un ika tion ."1®
8STR O H N ER /R IC KH EIT (1990 :16).
®Vgl. dazu ISENBERGs T heore tische  A d ä q u a th e it und Sozialer E rke n n tn is -
gew inn.
10STROHNER/RICKHEIT (1990:16).
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V or allem A nm erkungen, Fußnoten und  E x k u rs e  s in d  geeignete M itte l, 
um diese F unktionen  zu e r fü lle n ; in  allen Fällen h a n d e lt es s ich um Asso־  
z ia tive  P aren the tische  K o n s tru k tio n e n ; v g l.  Insbesondere  die e rs te  T e x t-  
analyse.
Die zweite system ische Dimension d e r Kom m unikation, d ie  kom m unikati־  
ve S ta b ilitä t, e rh ä lt ih re  kom m unikative  Relevanz in  d e r V e rs tä n d ig u n g , d . 
h . V e rs tänd igu ngs lücken  müssen m it in fe r ie rte m  Wissen g e fü llt  w erden; da- 
bei is t au f ein entsprechendes koopera tives  P oten tia l z u rü c k z u g re ife n , ohne 
das V e rs tä n d ig u n g  über kom plexe Zusammenhänge n ic h t m öglich is t.  Aus d e r 
S ich t des P roduzenten g eh t es h ie r  w iederum  um d ie  Angem essenheit e iner 
A n tiz ip a tio n  des R ez ip ien tenverha ltens bzw . um d ie  k o rre k te  E inschätzung 
se iner W issensvoraussetzungen. Falls diese E inschä tzung  aus welchen G rü n - 
den auch immer n ic h t g e lin g t, is t d ie S ta b ilitä t d e r Kom m unikation n ich t 
m ehr g e w ä h rle is te t; inso fe rn  s te llen  d ie  notw end igen A ushand lungen ín kom- 
m un ika tiven  In te ra k tio n e n  en tsp rechend  s ta b ile  Kom m unikationszustände h e r, 
wobei w iederum  d e r besondere S ta tus  G eschriebener Sprache zu b e rü c k s ic h ־  
tigen  is t,  wo d ire k te  A ushand lungen d u rc h  A n tiz ip a tio n e n  des T e x tp ro d u ze n ־  
ten e rse tz t werden müssen. E rn e u t kann h ie r a u f d ie te x tu e lle  S tra teg ie  Pa- 
re n th e tis c h e r K on s tru k tio n e n  verw iesen w erden , d ie ־   eine dom inant v e r ־  
s tä n d ig u n g s o rie n tie rte  E in s te llu n g  des P roduzenten  vo ra u sg e se tz t ־  ein w irk -  
sames V erfah ren  d a rs te lfe n , d ie  gew ünschte  S ta b ilitä t zu e rz ie le n . A lle rd in g s
aull itfclit versäumt werden, auf die ,,manipulative*1 Punktion solcher Stroto-
gien h inzuw eisen, v o r  allem wenn eine S teue rung  des R ez ip ien tenverha ltens 
d u rc h  R egulierende P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  vorgenommen w ird , da 
h ie r in fo lge  d e r n ic h t immer tra n s p a re n te n  B e zu g sve rh ä ltn isse  in  d e r Regel 
von schw er en tsche idbaren K onste lla tionen  auszugehen is t  und somit v ie l-  
fach  sowohl v e rs tä n d ig u n g s o rie n tie rte  als auch e r fo lg s o r ie n tie r te  M otive des 
T extp roduzen te n  u n te rs te llt  w erden können.
Die Kohärenz des Systems P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  sowohl als 
ko n kre te s  System als auch als M odellsystem , d . h . als Grammatische Kate- 
g o rie , a u f d e r system ischen Ebene d e r Sprache w ar Gegenstand d ieser A r -  
b e it. Wie d ie  vorstehenden E rlä u te ru n g e n  ve rd e u tlic h e n  ko n n te n , w urde  
auch bei d e r Analyse im Rahmen des Sprachsystem s s te ts  d ie  In te rd e p e n - 
denz und In te ra k tio n  d e r sp rach lichen  Ebene m it d e r k o g n itiv e n  und kom- 
m un ika tiven  Ebene b e rü c k s ic h t ig t, so daß d ie  Konzeption P a re n th e tisch e r 
K on s tru k tio n e n  eine e rs te  in te g ra tiv e  S tu d ie  v o r le g t,  d ie  in Ü b e re in s tim ־  
mung m it system theoretischen Positionen s te h t. In diesem S inne d ü r f te  d ie -
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se A rb e it  auch einen B e itra g  z u r  A p p lik a tio n  d e r System theorie auf das 
S prachsystem  g e le is te t haben. V o r allem d ie  T e k to n ik  P aren the tischer Kon- 
s tru k tio n e n  w urde  in ihrem  kom ponentie llen  und s tru k tu re lle n  A spekt de- 
ta i l l ie r t  d a rg e s te llt und in  ih re n  Ökologischen Dimensionen a n a ly s ie rt; es 
s te llte  s ich  he raus, daß gerade  d ie se r fu n k tio n a le  A spekt des konkre ten  
System s P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  als F u n k tio n  (im mathematischen S in - 
ne) eben d ieser Umwelt beschrieben  w erden ka n n . A ber auch die dynam i- 
sehe Dimension P a re n th e tisch e r K o n s tru k tio n e n  dokum entie rte  überzeugend 
d ie  ve rsch iedenen  A b h ä n g ig ke ite n  von d e r Dynam ik ih re r  Ö kologie, d . h. 
von spez ifischen  ( kon )te x tu e lle n  B ed ingungen des w eiteren T e x tv e r la u fs . 
Diese ökolog ische F u n k tio n  w u rd e  m it dem Konzept d e r te x tu e lle n  D efokus- 
s ie r th e it  k o r re lie r t ,  d .  h . das System  P aren the tische  K onstruk tionen  so- 
wohl als ko n kre te s  System als auch in  se iner ge n e ra lis ie rte n  komm unika- 
tiv e n  F u n k tio n  als Grammatische K ategorie  is t maßgeblich und k r ite r ia ) 
d u rc h  seine Ö kologie d e te rm in ie r t: Im e rs te n  Fall als F unk tion  d e r T e x t-  
k o n s titu tio n  und T e x tp ro g re s s io n , im zweiten Fall als O pposition von fo -  
k u s s ie r te r  und d e fo k u s s ie r te r In fo rm a tio n . F ü r d ie  Geschriebene Sprache 
is t h ie r s te ts  ein in te n tio n a le r Prozeß in v o lv ie r t ,  d e r als ein T yp  kommu- 
n ik a tiv e r  P rob lem lösestra teg ien au fzu fassen  is t.  E inige wenige Aspekte der 
G enetik des Systems P aren the tische  K o n s tru k tio n e n  fanden Eingang in d ie - 
se A rb e it,  indem versch iedene  G ram m atika lis ierungsprozesse th em atis ie rt 
w u rden , v o r  allem im B ere ich  e in e r ko m m u n ika tive (re )n  M ark ie run g  Paren- 
th e tis c h e r K o n s tru k tio n e n , abe r auch u n te r  dem A spekt e ine r kom m unikati- 
v e (re )n  K a te g o ris ie ru n g  in n e rh a lb  des Modellsystem s Grammatischer Kon- 
s tru k tio n e n .
Martina Lampert - 9783954791668
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С и д е л . Слова "см ы сл* употребляется на ми как см моим и  фрегееосого 
S inn  *смысл*, морриеоеского *си гн и ф и ка т", карнаповсного "имтенсномал" *  
соссюровского * ф л ІШ ; традиционным соответствием всем зтим терминам •  
лингвистике  м л « «  г ей весьма расплывчатый термин "значение* Сне по Фре~ 
re i J. Обозначаемому указанны м и терминами пометим противопоставляется 
пометие Bedeutung (буке , ,значение'* Г . Ф реге I, •денотат• (Ч . Моррис. А. 
Ч ерч І, *зистенсиоиел* (Р . Каркал J. "референт** (и л и  “ референция", У. 
К у а й н  *т• е. нечто, имеющее место а реальной действительности, а част ״(
мости ־  предмет, событие и г .  п .
Хоти a существовании смысла и , болос того, а его •едущ ей роли при 
речевом общении никто  не сомневается, он  не доступен лингвисту а пря- 
мом наблюдении. Смысл, нам и  текст, представляет собой ко н стр укт , тол» 
ко  еще более слоииы й, еще более удаленный от уровня наблюдем и ■ .  Для то 
го  чтобы со смыслом можно было квк*то  обращаться а рамках научного ис• 
следоввния, мы, естественно. долины ум еть опмсывегь его на некотором 
(а  достаточной стелен и формальном) языке.
Для последующих рассуждений необходимо представление о рвенознеч• 
ны х теисте ж (вы сказы ваниях). С формальной точки зрения понятие равно- 
значности является у  нас неопределяемым. Содержательно * e  некоторые 
тексты называются равнозначными, еелм носители данного языма утвврм• 
дают, что •з ти  тексты означают одно и то we״*, что "а н их  содержится од- 
на и  те яга информация**. Л роще говоря, понятие равнозначности текстов 
принимается ка к  интуитивно очевидное.
В действительности здесь возможен ряд осломемий: некоторый носи* 
тель а зы к а безоговорочно признает тексты Т ) и T9 равнозначными, текс- 
ты Т  \ и  T 3  •  неравнозначными, а насчет текстов Ту и Т * колеблется; такс* 
ты  Х\ и  У2 • равнозначные для одного говорящего« представляются неравно* 
значными д ругом у, и т .  д . Однако для наших целей достаточно ограни• 
читься  рассмотрением случаев бесспорно рввмознвчиых текстов, помня при 
зтом, что равнозначность долмна пониматься а пределах некоторой огово* 
репной точности: мы имеем право договориться игнорировать слишком той» 
ние дне наших целей смысловые оттеним,
Далее будем исходить и з  допущения• что  мы умеем устанавливать рва• 
мозиечность текстов и формировать множества равнозначных текстов.
Назовем переход от одного и з  равнозначных текстов и другом у см но* 
мимическим преобразованием: тогде смысл есть• по определению, инее״ 
ривнт ас ex синоним ических преобразований, т .  е . то общее, что  имеется 
в  равнозначных текстах . *Т е к л и  образом, смысл предстает ка к  конструит
• луч о к  соответствий меиду реальными равнозначны м * высказываниями, 
ф иксируемый с  помощью специальной символики -  семантической, илм 
смысловой, записи ; здесь имеется полнея емалогм■ с  реконстумцивй пре- 
форм в сравни гель но״ историческом язы кознании**1 (Жолковский *М ельчук 
1969:7). бесспорно, что  *владение смыслом . . .  проявляется у  говорящего 
а способности по-разном у выразить одну и  т у  ме мысль• а у  слушающего 
־  в понимании смыслового тождества или  сходства внешне различны х еы~ 
смазываний" (Ж олковский 1964e:* (4, I  1)1 , Тем самым для нас смысл не* 
отделим от синоним ического перифразирования, в частности •׳ от перевода 
(который есть просто меммзьжовое периф разирование).
Такое понимание смысла давно отстаивается, немрммер, Р . О . Якобсо- 
ном :"Означающее ־  зто то, что  воспринимается, а означаемое • го• что
*В яч. в .  Иванов непосредственно сопоставил язы ки •посредники автомат и ā 
чвекого переводе, предназначаемые для 3 описи смысла текстов• с  прв-
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Bedeutung. D« 1  W ort "B oden tung" w ird  von u n i  «11 Synonym  ö m  F ra - 
gesehen $4nn 1Smysi״.  des M orris teben  *S ig n ifik a t״ , d e r C arnap ichen  " In te n •  
«Ion" und  d9i  S auisureschan *S ig n ifié "  vo rw endet: d ie  tra d itio n e lle  E n tsp re • 
ebung o ll d ieser B e g riffe  In  d e r L in g u is tik  U t  d e r ѵб ііід  u n k la r«  B e g r if f  
14B edeutung" (n ic h t noch F re g a i) •  Diesem d u rc h  d ie  e rw ähnten Term in i be* 
zeichneten B e g r if f  s te h t d e r B e g r if f  "B edeu tung" Í w ö rtlich  *B edeutung1, C. 
f ra g « ) •  "D eno te t" (C h . M o rris , A . C h u rc h ), "E x tens ion* (R . C a m « p ), "R e- 
fa *e n t"  (ode r "R e fe re n z ", W. Q uin«) gegenüber, d . h . etwa», des In  d e r r t -  
«fen Welt vorkom m t bzw . s ta tf ln d e t, Insbesondere Gegenstände. E re ig n is !«
« tc.
Wenn auch an d e r E xistenz d e r Bedeutung und v o r ollem «rt Ih re r fO h• 
renden Rolle In  sp ra ch lich e r Kommunikation niemand zw e ife lt, is t  sie dem LJn• 
gu ls ten  d u rc h  d ire k te  Beobachtung n ic h t zugäng lich . D ie B edeu tung , wie 
•u c h  d e r T e x t, s te ll!  e in  K o n s tru k t der« n u r  noch kom plexer, noch w e ite r 
eo i fo r  n t  von d e r Beobachtungsebene. Um Irgendw ie  m it d e r B edeutung hu 
Rehmen w issenscha ftlicher Forschungen umgehen zu können. müssen w ir  sie 
ne tO H kh  in  e ine r (In  hinre ichendem  Uj£U forwuHenl Sprache beschre iben W in- 
nan.
FOr d ie  fo lgenden Ü berlegungen is t «ine V o rs te ilu n g  von Iq u iv e U n te n  
fe x ta n  (Ä uß erungen! e rfo rd e r lic h . A u l fo rm aler P e rspektive  e rw e is t lie h  d « r 
B e g r if f  d a r Äquiva lenz fö r  u ns  «11 unde fin ie rbar«  In h a ltlich  «bar können 
Texte  ftqu lv» ien t genannt w erden, wenn d ie  B enutzer e ine r gegebenen Spre- 
che behaupten, daß **drei« T exte  e in * u n d  dasselbe bedeu ten". daC " ln  ih - 
nen e in * und dieselbe In fo rm ation  en tha lten  is t . "  E in facher e u s g e d r ik k t,  d e r 
B e g r if f  d e r Äquiva lenz von Texten w ird  als in tu it iv  o ffe n s ic h tlic h  engen о т •  
men.
In  W irk lic h k e it s ind  N e r  «Ine Reihe von Komplik«Itonen m öglich: Ein Be* 
n u tz e r e ine r Sprache h l l t  d ie  Texte  T ! und  T ן  vo rbehe lllos  f ö r  bodeutungs• 
g le ich ; d ie  T exte  T t  und  T s  f ü r  n ic h t equ iva len t und  schw enkt h in s ic h tlic h  
d e r T exte  T j und  T « ; d ie  fa x te  und  T?, d ie  f ü r  einen S precher ftqu lve* 
len t s in d • s te llen s ich  elnam anderen als n ic h t bedeutungsgJeJch d a r usw.
FOr unsare Zwecke g e n ü g t es }edoch, s k h  a u f aine P ro lo n g  d e r F i l le  von 
u n b e s tr itte n  bedeu tung ig le ichan  Tex tan  zu beschränken, wobei zu beachten 
is t ,  d«Q d ie  Äquiva lenz in n e rh a lb  ve re in b a rte r Toleranzgrenzen zu verstehen 
U t:  w ir  s in d  daher b e re c h tig t zu ve re in b a re n , f ü r  unsere Zwacke a llzu  fe ine 
Bedoutungsnuancan zu ig n o rie re n .
W ir werden w e ite r von d a r Annahme ausgehen, dsO w ir  d ie  8 «deutungs* 
g M c h h e lt von T exten  fe s tsa tte n  und  eine Mange bedeu tungstfqu ive len ta r T a x- 
te  zusammenstelten können.
Im fo lgenden bezeichnan w ir  den Ü bergang von einem d e r bedeutungsg le t- 
chen Texte  zum anderen als synonym« T ransfo rm a tion ; fo lg lich  1st d l«  Bedeu- 
tu n g , p e r de fin itionem , d ie  In va ria n te  a lle r synonymen T ransform ationen, d . h .  
d e i Gemeinsame, das In  bedeu tungsg lekhen  Texten vo rhanden (e t. "A u f  diesa 
Weise • rs c h e ln t d ie  Bedeutung a l l  K o n it ru k t  -  e in  BOndel von Entsprechungen 
/w ischen realen bedeu tu  ngsgl eichen Äußerungen. des m it H ilfe  e in e r spez ie ll 
U n  Sym bolik f ix ie r t  is t •  und  zwar e ine r sem antischen, oder Bedeut u n g i* ,  
N otation; h ie r  lie g t eine vo lls tä n d ig e  Analogie z u r R •k o n s tru k  t i  on d e r U r fo r -  
men In d e r V ergle ichenden H isto rischen S prach fo rschung  v o r" *  I2 0 L K 0 V S - 
KIJ/M CL'CUK 1969:7). Es is t unbestritte n «  daß "d ie  sonan ti *che  Kompetenz
*VjaC. V . Ivanov  v e rg lic h  d ie  "V e rm iltle rsp re ch e n * d e r autom atischen U ber•
setzung» d ie  f ü r  d U  A u fze ichnung  d e r Bedeutung von Texten bestimmt wa- 
re n , u n m ltte lb e r m it den re k o n s tru ie rte n  U rsprachen d e r verg le ichenden 
S prach fo rscher (IVA N O V 19S9).
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поним* •y с * , и л и . я боле• коикр«т»*1х  и операционных терминах, то» иго 
переводится11 (Jakobson 1969:62>. В последнее epe мя н поминанию смысла 
ка к  инварианта синонимического лерифрвзироввния приш ли многие дару•
6ежные ученые*.
в  СССР данная концепция била aw двину га о четной форм« и внедрена 
в научны й обиход работой* А א . • Жолковского« Н . К . Леонтьевой и  Ю. С . 
Мартам ьяиова. упомянутыми к и т а . с тр . 16.
Смыслы должны Фиксироваться посредством специального семаитичес• 
косо языка • в вида смысловой записи, или семантического представления, 
того или иного ?ила. Один возможный м р и  ант такого языка -  тот. кот 0• 
ры й предполагается использовать а этой модели» ־  рассматривается в г л .  I 
t  \•  Предварительно н о ки о  мыслитѵ себе 4*смысл* І т •  е. то . что  должно חо 
ступать ка вход модели при движении от смысла к  тексту и  выдаваться ок 
на выходе при обратном движении) ка к  некоторый сложный г р а ♦ ,  вершины 
которого покачаны символами “ смысловых атомоеи (некоторых порций смыс 
лв, выбранных в денном описании а качества элементарных) ,  я д у ги  сии ״ 
аолами связей между ним и.
Уд•чноеть лродлвгвамого исследователей семантического представления 
также должна контролироваться "сверху*4 и  **снизу*.
С одной стороны• запись любого смысла должна быть удобным и ее- 
тес таенным представлением всех текстов, несущих зтот смысл» І вряд  ли 
стоит специально оговаривать, что  понятия удобства и естественности, при 
всей и х  крайней неопределенности и даже» быть может, неопределимости« 
абсолютно необходим ы.) Конкретнее• должна обеспечиваться максимальная 
простота и стандартность перехода от любого семантического лредставле- 
н и •  к  любому из отвечавших ему текстов и  обратно. Это значит, что naš 
чество нашего семантического представления проверяете• еффектиемостью 
модели "Смысл <•> Т екст".
С другой  стороны, запись любого смысла должие быть удобне для ло~ 
гического  автомата следующего, более глубокого , уровня, моделирующего 
уже не просто речевое поведение •  узком  значении термина, a eoo интел• 
лемтувпьную и  иную  деятельность людей, достаточно тесно а тэ в и м у ю  с  
речью» т .  е . для модели "Действительность <*> Смысл" (с р . с тр . 2? ). Т *<  
если имеется текст, представляющий собой некоторую инструкцию , то его с 
м внтичеоіое представление, выдаваемое моделью "Смысл <*> Т е кст", далж״ 
но быть пригодно для непосредственного управления моделью "Действигель 
моегь <а> Смысл* в ходе аыполнения ею этой и н струкц ии , г .  а . а напрев- 
лени и  от смысла к  действительности. В то же время семантическое пред* 
ставлен«• должно быть естественным оформлением итогов реботы модели 
"Действительность <*> Смысл* л р и  обратном движении •  когда назввнный 
автомат к в к то формализует те или иные зрительны״ е и  прочие слуховые 
*впечатления" от действительности, результаты  логической обработки не* 
которой инф орм ер** и  т .  п .
Таким образом, семантическое представление контролируется и эффек* 
тивностью использую щ их его моделей *Действительность <*> Смысл*.
Попытки создания моделей "Действительность <*■> Смысл" и и х  <ты~
ковки с  моделями "Смысл <*> Текст* отражены а рвботех над систе•
?В данной связи цедесообразно напомнить следующее высказывание Кло- 
да Шзнмона:" Вообще, информацию . . .  можно определить ка к  то , что  ос- 
тевгея инвариантным лри  любом обратимом перекодировании или  пере* 
воде сообщений . . . "  1C• Б. Shannon, The redundancy  o f E ng lit h , ־   in : 
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. . .  s k h  beim Sprecht*״ In der Fihigfceit zeigt, • in *  und den •«{ben Coden* 
ken auf verschiedene Weite ausiudröcken, und beim Hörer Im Verständnis 
der Bedeutung« Mentì Ult oder * Ih n lk h k e lt iuüerUch verschiedener Auüerun* 
gen" (ZOLKOVSKIJ 1 9 * и :*  | l ,  i 1 ) | .  Oaher Is t fö r  un» die Bedeutung 
n ich t von der synonymen Paraphrase zu trennen, insbesondere n ich t von 
der Übersetzung (die  einfach eine *wischensprechilche Periphrase Is t) .
Eine solche Konzeptua lis ie rung d e r Bedeutung is t se it langem behauptet 
« o rd e n , 1 . B . von  0 א•  • Jakobson: "Oas Bezeichnende is t des, wes weh где- 
nommen w ird , und  des Be zeichnete des, wes ve rs te n  den w ird , oder« In 
kon kre te re n  u n d  ope ra tlona lis ie rten  B e g riffe n , des, wes О Ь е гге ш  w ird . 0 
(JAKOBSON 19S9:62). In  d e r le tz ten  Z e it ge lengten vie le  ausländische F or* 
scher г и т  V e rs tln d n ls  d e r Bedeutung als In  ve rle rne  d e r synonymen Para* 
phrase*.
In  der UdSSR w urde diese Konzeption In e xa k te r Form e n tw icke lt und 
In  den w issenschaftlichen Gebrauch e in g e fü h rt d u rc h  d ie  A rb e ite n  von A .
K . ZOLKOVSKIJ. N . N . LEONT'EVA und  Ju . S . MARTEMJANOV, d ie  un ten , 
S. 16, erwÄhnt werden.
Bedeutungen mQssen m it H ilfe  e in e r speziellen Sementi к  spreche f ix ie r t  
werden *  im S inne e in e r semantischen N otation oder e in e r semantischen Re* 
presentation dieses oder (enee T y p s , f in e  mögliche V ariante  e in e r solchen 
Spreche *  {eoe. d ie  z u r Verw endung In  diesem Modell vorgeschlagen w ird  * 
w ird  in  Te il I ,  f  1 p rä s e n tie rt. V o ri& u flg  Kenn men s ich  "B edeu tung" Id .  
h . das« wes bei d e r R ich tung  von d e r Bedeutung г и т  T e x t am E ingang des 
Modells eingegeben und  am Ausgang bei d e r um gekehrten R ich tung ausgege« 
ben w<rd) eis einen komplexen C rephen vo rs te lle n , dessen G ipfe l d u rc h  Sym* 
bele fü r  "Bedeutungsatom e" (gew isse 8 edeutungsfregfwente. d ie  in d e r vo r* 
liegenden B eschre ibung als elementare ausgewfchU w urden) bezeichnet werden 
und d ie  K anten d u rc h  Symbole fü r  d ie  Relationen zwischen ih n e n .
D ie Angemessenheit d e r d u rc h  einen Forscher vo r geschlagenen sementi* 
sehen R epräsentation muß g le ich fa lls  von "oben 19 und  von  *u n te n " kon tro llie r«  
b a r sein.
Zum einen muß d ie  N otation e in e r beliebigen Bedeutung auch fQ r d ie  na* 
tO rliche  R epräsentation a ll d e r Texte  geeignet sem , d ie  diese Bedeutung tra *  
gen . (Man muß kaum besonders bem erken, daß d ie  B e g rif fe  Angemessenheit 
und N a tü rlic h k e it, bef a ll ih re r  lu ß e rs te n  U nbestim m theit, und sogar m tfgli* 
cherweise Unbest Immber к  e it ,  ebsolu t notw endig s ln d . I  K o n k re te r, es muß die 
maximale E in fachhe it und  S ta n d a rd is ie rth e lt des Ü bergangs von  e in e r be lieb!- 
gen semantischen R epräsentation zu einem beliebigen d e r Ih r  entsprechenden 
Texte und  um gekehrt g a ra n tie r t so in . Oas bedeute t, daß d ie  Q uailt f t  unse re r 
semantischen R epräsentation d u rc h  d ie  E ffe k tiv itä t des Modeils "B edeutung 
<«> T e x t" k o n tro ll ie r t w ird •
Zum anderen muß d ie  N otation e ine r beliebigen Bedeutung f ü r  den 10* 
g ischen Autom aten d e r fo lgenden, tie fe re n . Ebene geeignet se in , d e r n ich t 
mehr e in fach des Verha lten  ttn engen Sinne des B e g rif fs  m od e llie rt, sondern 
d ie  gesamte in te lle k tu e lle  und  auch d ie  ü b rig e  menschliche R e e lit it ,  d ie  mit 
d e r Rede h in re ich e n d  eng ve rbunden  Is t, d .  h .  e r  muß fO r das Modell "Re* 
a litftt <•> B edeutung" ( v g l.  S . 221 geeignet se in . F o lg lich  g i l t :  wenn ein Text
? In  diesem Zusammenhang Is t es 7weckm iß ig , an folgende Ä ußerung Claude 
Shannons zu e rin n e rn  :"A llgem ein kann d ie  In fo rm ation  . . .  als das bestimmt 
werden, wes bei e ine r beliebigen re ve rs ib le n  U m kodierung oder Übersetzung 
d e r M itte ilu n g  . . .  in v a r ia n t b le ib t . "  (C . E. SHANNON, The redundancy o f 
English. * in  :"C y b e rn e tic s . T ransactions o f the  7 *th  C onference", N . Y.
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WS 106 нами типа * P ie tu r•  -  la n g u a g e  M achines" !Cohen 1963К  где ставится 
задача распознавания несложных геометрических образов и их пост *
107 дующего описания ка •c ra c  таен ном (английском ) языка.
Подход к  астес т м и  но н у  язы ку  ка к  к  преобразователю **Смысл <•>
< •>  Т е кст" аытаиаат. оо сущ еству, и з  общепринятого положения о  г  ом, чт< 
язы к ־  зто, прашда ■caro»  орудие общения между лю дьм и, т .  а . средство 
парад««* мыслей. Это положение давно стало прописной истиной, и з  кото 
рой , однако, далако на всегда делаются надлежащие выводы.
Попробуем проанализировать содержание утверждения "Я зы к י   орудие 
общения*. Что значит 9быть орудием общения*? вид им о, »то означает 
” представлять собой смстему средств передачи информации* составляющей 
цель общения4*. Бесспорно, что  в нормальных^ случаях речевой ко м м уни - 
нацин говорящий говорит всегда только для того, чтобы вы разить и  пере* 
деть нечто отличное от самих его  слов •  некоторую **информацию".
Дело обстоит, грубо говоря, следующим обрезом: ( f l  Информация ne- 
ре дается посредством 12 1  последовательностей речевых сигналов, •и  уст и -  
че ски х  или •и з у е л ь н ы х . Последовательность сигналов, несущая информе* 
цию . направляется от 13) говорящего (и л и  пиш ущего) к  (4 ) слушающему 
{и л и  читающему) черед определенный ($ 1  канал свази (в о з д у х , в котором 
распространяется з в у к ; телефонный провод; бумага к н и ги  и  т. п . ) .  С лу* 
шающий извлекает и з  сигналов, посланных гоеорщции* т у  (и л и  почти т у ) 
информацию, которую зтот последний имел а ви д у , благодаря тому что 06י 
владеют одним и тем we (6 ) кодом *  правилами соответствий между (рече 
выми) сигналами и (речевой! информацией.
Мы охарактеризовали здесь классическую  ситуацию речевого общения 
(п о  Jakobson 1960:393*357). Из шести ее основных компонентов нас буд ут 
интересовать только три  следующ их:
* информация, подлежащая передаче и восприятию, которая в нашей 
модепи представлена смыслами;
* ф изические сигналы • несущие эту  информацию, которые а нашей 
модели л ре д став лены текстами:
* код« т . е . соответствие между информацией и  сигналам и, которое 
у  нас представлено соответствием между смыслами и текстами.
Эго соответствие между смыслами и текстами t  •м есте с  механизмом, 
обеспечивающим процедуру перехода от смыслов к  теистам и  обратно) мы 
и  предлагаем считать моделью в зыка и представляіь себе в виде некого- 
poro  преобрвзователя "С м ысл < •>  Текст"« закодированного в м о згу  носи- 
те лей (сам способ кодирования здвс» нас интересовать не б уд ет).
^Патологические и периферийные случаи ־  использование языке при  пси• 
кических  расстройствах» или а чисто ФатичеекеЯ ф ункции , т .  а . только 
для поддержания контакта с  собеседником, или для целей чистой звуко - 
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v o r l ie g t, d e r eine In s tru k t io n  d e r s  te l K . mufi seine «ementisch« R ep risa n te * 
tio n , d ie  von dem Modelt *B edeu tung  <*> T e x t"  ausgegeben w ird , f ü r  dl« 
unm itte lba re  S teue rung  d u rc h  des Modell "R e a litJ t <*>  B edeutung '1 Im V e r- 
le u f d e r V e ra rb e itu n g  d iese r In s tru k t io n  gee igne t se in , d .  h . f ö r  d ie  R k h •  
tu n g  von d e r B edeutung 1 u r  R e a lit lt .  G le ichze itig  m U i d ie  semantische Re* 
Präsentation eine n a tu rg e tre u e  A b b ild u n g  d e r A rbe itse rgebn isse  des Modei I» 
1*Realität <*>  B edeu tung" In  um gekehrte r R ich tu n g  sein ־  wenn d e r erw fthnte 
Autómét bestimmte s ich tb a re  oder andere hörba re  "E in d rü c k e " d e r R e a lit lt ,  
R esultate d e r  loalschen V e ra rb e itu n g  e ine r bestimmten In fo rm ation  u s w ., I r -  
gendw ie fo rm a lis ie rt.
A u f diese Welse w ird  d ie  semen tische R epresentation auch d u rc h  d ie  EC* 
f e k t lv l t l t  Itw e r verw endeten Modelle “ R *a llt4 t <•> B edeu tung" k o n t r o l ié t .
Versuche d e r E rzeugung von Modellen •R ee llU t  <*> Bedeu tu n g "  und 
Ih re  B e rü h ru n g s p u n k te  m it den Modellen "B edeu tung  <*> T e x t"  w e r- 
den ln  A rb e ite n  Ober Systeme des T yps  "P lc tu re -Languege  Mech Ines** 
(COHEN 1963) d a rg e s te llt, wo das Problem d e r D iffe re n z ie ru n g  e ln fe - 
eher geom etrischer A bb ildungen  und  Ih re r nochfolgenden BeschreJ* 
bung  in  d e r n a tü rlich e n  (eng lischen ) Spreche aufgew orfen  w ird .
Oer Zugang z u r n a tü r lic h e n  Sprache ats einem T ransfo rm ato r "B edeu- 
lu n g  <•> T e x t“  e rg ib t steh im w esentlichen aus d e r allgemein üb lichen  The- 
se, ààA d ie  Sprache v o r  allem ein Kom m unikationsinstrum ent zw ischen Men* 
sehen l» t, d .  h .  ein M itte l l u r  Ü be rm ittlu n g  von Gedanken. D ieser Le itge- 
danke is t  se it langem eine B insenw eisheit, aus d e r fedoch bei weitem n k h t  
immer d ie  entsprechenden Konsequenzen gezogen w urden.
W ir wollen ve rsuchen , den In h a lt d e r B ehauptung "d ia  Spreche Is t ein 
Kommunákattonsm Jttel" zu ana lys ie ren . Was bedeutet *e in  Komm unikationsm it* 
te l se in"?  O ffe n s ic h tlic h  bedeu te t das "e in  System von M itte ln  zu r In fo rm e- 
tion  sO b a rt r  egu ng  zu r V e rfü g u n g  zu s te lle n , d ie  das Ziel d e r Kommünikét юл 
dersteJJt". Es Is t u n b e s tr it te n , daß ln  normalen? F AI (en sp ra ch lich e r Kommu* 
nfkeOon ein S p recher s te ts  n u r  s p r ic h t,  um etwas von seinen Worten salbet 
Verschiedenes auszudrücken  und  m itzu te ilen eben eine 11In ״־  fo rm a tio n ".
D ie Sache v e r  h l  ft s ic h , g ro b  gesag t, in  fo lg e n d e r Welse: I t )  In fo rm ation  
w ird  m it H ilfe  e in e r A bfo lge  s p ra ch lich e r (? )  S ignale , a ku s tisch e r oder v isu* 
o lle r, ü b e rm itte lt. D ie A bfo lge  d e r S ignale , d ie  d ie  In fo rm etlon  tra g e n , 1st 
vom (3 ) S p recher (o d e r S ch re ib a r) zum | t )  H ö re r (o d e r Lese r) g e r ic h te t, 
und zwar a u f einem bestimmten ( 6 ) V erb indungskena l (d ia  L u f t ,  ln  d e r s ich 
d e r Laut fo r tp f te n z t;  d ia  Telefon le lt u n g ; das Pap ier eines Buches e tc . ) .
D i r  H ftrer entnim m t den S igna len , d ie  d e r S precher gesendet h a t, d ie  (oder 
beinahe d ie ) In fo rm a tion , d ie  d iese r Le tz te re  Im S inn h a tte , dank dessen, 
daß beide e in -  u n d  denselben (61 Code beherrschen  * Regeln von  E ntspre* 
chungen !w ischen  (s p ra ch lich e n ) S ignalen und  (s p ra c h lic h e r)  In form ation .
W ir c h a ra k te ris ie re n  h ie r d ie  k lesslsche S itu a tio n  d e r sp rach lichen  Korn- 
munì к  a t ion (nach  JAKOBSON >960:3S3-3S7). Von Ih re n  sechs Basiskomponen- 
ten  w erden uns n u r  d ie  d re i fo lgenden in te ress ie ren :
* d ie  In fo rm a tion , d ie  d e r Ü b e rm ittlu n g  u n d  W ahrnehm ung zu g ru n d e - 
lie g t und  d ie  In  unserem  Modell d u rc h  Bedeutungen re p rä s e n tie r t Is t;
~ d ie  phys ika lischen  S ignale, d ie  diese In fo rm ation  tragen  u n d  d ie  In 
unserem Modelt d u rc h  T exte  re p rä s e n tie r t s in d ;
*Pathologische und  p e rip h e re  P il le ־   d ie  Verw endung von Sprache be i p sych l-
sehen S törungen  oder In  re in  p  h a t I sc h e r P u n k tio n , d .  h .  n u r  z u r A u fre c h t*  
e rh e ltu n g  des K on tak ts  m it dem K om m unike tlonspertner, oder zu Zwecken 
re in e r Lautm alerei u . 6 . * In te ress ie ren  uns h ie r n ic h t.
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־  de r Code, d . h . d ie Entsprechung zwischen Inform ation und S ignalen, 
die bei uns d u rch  die Entsprechung zwischen den Bedeutungen und 
den Texten re p rä se n tie rt w ird .
Diese E ntsprechung zwischen Bedeutungen und Texten (zusammen mit 
einem Mechanismus, der m it e iner Ü bergangsprozedur von Bedeutungen zu 
Texten und um gekehrt versehen is t)  schlagen w ir v o r , als Modell d e r S pra- 
che zu be trachten und sich als einen T ransform ator "B edeutung <=> T e x t" 
vo rzu s te lle n , d e r in das G ehirn des T rägers e in ko d ie rt is t (das V erfahren 
d e r Kodierung se lbst w ird  uns h ie r n ich t in teressieren ).
Martina Lampert - 9783954791668
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Das alles is t w ahr, es is t darüber schon vie l geschrieben worden, und 
an dieser Stelle hat mein großer Vorgänger Lew Kopelew schon darüber ge- 
sprochen.
M ir a lle rd ings geht es ein wenig um etwas anderes. Ich w ill n ich t n u r 
von dem unglaublichen Gewicht sprechen, welches das fre ie  Wort in to ta li-  
tären Verhältnissen gew innt, ich w ill die geheime Macht des Wortes n ich t 
dadurch illu s tr ie re n , daß es Länder g ib t, in denen einige Worte mehr wie- 
gen können als ein ganzer Zug voll Dynamit.
Ich möchte allgemeiner sprechen und mein Thema in seinen weiteren und 
w idersprüchlicheren Zusammenhängen betrachten.
Wir leben in einer Welt, in der es möglich is t, daß ein Mächtiger aus ei- 
nem ganz anderen Land auf einen Bürger G roßbritanniens ö ffen tlich  und 
schamlos den Todespfeil r ic h te t, n u r weil de r Betreffende ein bestimmtes 
Buch geschrieben hat. Der mächtige Mann ta t dies angeblich im Namen von 
M illiarden seiner M itgläubigen. Doch n icht n u r das: In dieser Welt is t es mög- 
lieh , daß ein gewisser -  hoffen w ir , n u r ein k le iner ־  Teil dieser M illiarden 
sich mit dem erlassenen U rte il id e n tifiz ie rt.
Was is t das? Was bedeutet das? Is t das n u r ein fro s tig e r Hauch von Fa- 
natismus, der seltsam aufleb t zu Zeiten von H elsinki-Konferenzen, seltsam 
belebt von den ziemlich niederschmetternden Folgen der ziemlich n ieder- 
schmetternden Expansion des Europäertums in Welten, die die E in fuhr e i- 
ner fremden Z iv ilisa tion  u rsp rü n g lich  gar n ich t wollten und denen schließ- 
lieh diese zweideutige E in fuh r Hunderte von M illiarden und niemals zu rück- 
zuzahlende Schulden verursachte?
S icher, es is t dies alles, se lbstverständlich .
Doch es is t auch mehr: Es is t ein Symbol.
Ein Symbol der rätselhaften V ie ldeutigke it, die jene große Macht des 
Wortes hat.
Ja, die Macht des Wortes is t n ich t e indeutig und d u rch s ich tig . Es is t 
n ich t n u r die befreiende Macht des Wortes von Walesa oder die warnende 
Macht des Wortes von Sacharow, es is t n ich t n u r die Macht des -  offenbar 
unsinn ig  ausgelegten -  Buches von Rushdie.
Neben dem Wort Rushdies g ib t es hier nämlich auch die Macht des Wor- 
tes Chomeinis. Neben dem W ort, das die Gesellschaft durch  seine Fre ihe it 
und W ahrhaftigke it e le k tr is ie r t, g ib t es auch das hypnotis ierende, trü g e r i-  
sehe, fanatis ierende, rasende, betrügende, gefährliche , todbringende Wort. 
Das Wort -  ein P feil.
Ich glaube, daß ich gerade Ihnen n icht ausfüh rlich  die schwarze Magie 
des Wortes e rläu te rn  muß, weil Sie am eigenen Leib vo r verhältnismäßig k u r -  
zer Zeit e rleb t haben, zu welchen unaussprechlichen geschichtlichen Schrek- 
ken un te r einer bestimmten politischen und sozialen Konstellation das hypno- 
tisch-verzaubernde und zugleich unw irk lich-w ahnsinn ige  Wort eines d u rch - 
schn ittlichen  K le inbürgers fü h ren  kann. Ich begreife zwar n ich t, womit er 
einen Teil Ih re r Väter und M ütte r in Bann schlagen konnte, doch zugleich 
begreife ich , daß es etwas sehr Suggestives und sehr H interhältiges sein 
mußte, wenn es fäh ig  w ar, sei es auch nur fü r  eine kurze  Zeit, auch jenen 
großen Geist in Bann zu schlagen, der den Worten "Sein '1, "Da-Sein" und 
1,Existenz" einen so neuen und durchdringenden Sinn gab.
Was ich sagen w ill: Das Wort is t eine geheimnisvolle, v ie ldeutige , ambi- 
valente, ve rrä te rische  Erscheinung. Es kann ein L ich ts tra h l im Reich der 
F instern is  sein, wie e inst B elinskij das "G ew itte r" von O strow skij genannt 
hat, doch es kann auch ein todbringender Pfeil sein. Und was das schlimm-
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støv, p ro to ? • |s te  na v lasU if k ù li  v p o m lrn l n e d lv n é  dobé ге ІШ , к  fák nevÿ- 
s lovnÿm  d l)  innym  h rö z lm  m ö le  г» u r t i t i  p o lit ic k {  a s o c iiln f kon » u i •ce  v is t  
h y p n o tîc k y  u h ra n č iv l a *ігоѵеЛ  n e sku ta čn l I f le o l  slovo jednoho p rô m lrn lh o  
64 65 m a lo m tltflke . N ech lpu  sica« č»m mohi 6 b  t  v a l i  ch o t tû  a metek u h re n o u t, aie
66 г ігоѵ еЛ  c h lp u , le  lo  musalo b y t  coai vallee s rç e s tiv n íh o  a ve lico  zikePného,
67 k d y l  to  b y lo  schopno, byt* (en ח •  k r i tk o u  c h v íí i,  uh renou t і onoho v e lk lh o  
d u ch e , k tó ry  dal ta k  n o vÿ  a p ro n ike vÿ  smysl •lovûm  1*dea S e in ", «dea 0 » - 
Sein" a *d ie  6x le ta n 1 H.
Co chcJ í í c t :  »levo je  ùka* ta jem ny. m n o h o in e tn ÿ , ambivo le n in i, x r ld n ÿ .
68 M ò le  b ÿ t  paprskem  svttJe  v  H i l  tm y . Jak k d y s i пегѵеі B lt in s k l j O strovského 
B o u fl, ata m û lo  b ÿ t  І  sm rtoaosnÿm  llp e m . A  co ia  o e jh o r if :  т б le  b ÿ t  chvfH 
tím  e cH v ili on Im• m âle  b ÿ t  dok on ce obojím současn l.
•
69 70 71 Jaké b y lo  v la s tn l s lovo Leninovo? Osvoboxujfcf. nebo naopak I l i i v é ,  ne*
72 b e rp e in é  a p o s tile  *e tro č u jfd ?  ? Ije iac i о  d i j in y  колѵип ііти  se о  to  dodnes
71 v i i n í v l  p fo u  a rFo jm t j e ł l l  dk»uho p N i  budou . J l  o s o b n i jsem s l na tamto 
*J o v i ѵ і і т і  M e v n l (oho, la  b y lo  trv a le  v tte k lé .
74 J a k i b y lo  v la s tn l s lovo Marx ovo? V rh lo  5 v i t te  na c« Uhi fed nu s k r  y  tau  ro -
v īn u  spOleÉenskÿch mechenlsmO, nebo to  b y  I jen  nen lp e d o  ÿ  p r& z lro d e k  v le c h  
7$ 76 p o r d l j i ic h  s i r  s in y c h  CulagÕ? N evi« • n e frp íl «*І obo jf sou£asnl.
A co s lovo Fraudavo? O d k ry to  u |n ÿ  kosmos I ld s k I  duŁe, anebo to  b y ! Jen 
zlrodefc i l u « ,  k te ro u  se dnes ovnamuje po lovlna 5  po fen ÿ  ch s t ltO  amer ickÿch ,
77 to t i l  le  se l ie  rb a v it svych  trà p a n i a sv y c h  win \ím . le  je jich  b t lm l odto ilm e 
do In u rp re ta c e  dobPe *ap iacan lho  odbornika?
78 A le  I t i  b ych  j e l t l  dé l a p te l b ych  se (e l tè  p rovok ati v n é ji: ja k i  b y io  v last* 
n i  s lovo К ris tavo? 8 y l to  i s i i t e k  d l j ln  s p is y  a jeden 2 n s jm o c n ijiic h  k u ltu ro •  
tv o rn ÿ c h  impuf sä v  d e jin ic h  s v ita ,  anebo to  b y  I d u ch o vn í p rs f iro d e k  k H lé c *
79 k ÿ c h  U  Jen i, in k v l i fc i ,  hűben Г amor ick  y  ch  k u ltu r  a posléze celé té  rozporup lné  
80 81 ехрапге  Ы І І  re *  у .  к  te r  I  *p à to b ila  ta l i к  t r a g td if ,  vČ e tn l té ,  Že d n e t ne] v i l  ! ז
82 C is t lidského  s v ita  s p a d ł do s m u tn i ka tegorie  s v ita  p ry  a f  tAetfho? J l  s i po- 
83 $4 M d  mysi ím« le  to  b y lo  s p f i to  p rv n f, ale nemohu z ir o  ve A Ignorovet s to h y  k n ih  
k t e r l  d o ke ru  j í ,  łe  І v  tom nej£*etl£m raném k fe s fa n s lv l b y lo  u l  nevêdom t га кб ״
85 d o v in o  cosi# co na poxadf s o v h ry  tis ica  jln ÿ c h  око!n o t t i,  v č e tn l r d a t ìv n f  írv a •  
lo s ti I ld ik é  p o va h y , mohlo u rd i tym  /pOsobem d u c h o v n i o te v r tt p ro s to r t on  Im  
h rô x lm , o  n ic h { jsem se xm ín il,
«
Stova m ají t a k l  s v i  d i j in y .
86 B y ly  n e p ttk la d  doby, k d y  sèovo social Ismus byfo  p ro  c a l l  g tA orace  pon d e * 
n ÿch  a u llaćenych  magnet ick  ÿra synonymem s p ra v e d liv ljith o  s v i le  a k d y  p ro  
id e l l ,  tfm to  siovem vy ja d ^o va ny . b y li l i d i  schopni oW lo va t d io u h l l i t a  I  i vota
87 a t f  ebe í l ì  vö t s ím . Nevlm , jak  ve v e i(  zeral, ala v  m l v te s ti se 2 té h o ! slova ־
88 te d y  2* slovo social ismus * s ta l и !  d iv  no  dóceis o b y te jn ÿ  p e n d re k , k te rÿ m  od 
r ín a  do v e ie ra  Uufiou po 2ld s c h  v fe c h n y  s v i  svobodomysiné spo luoM any (ací*
89 s i zboha tlí a v  n ie  n e v t f lc f  b y ro k ra U , na7ÿva jice  je  “ n e p tf te t i soeÌalI1m uH a "an
90 tiso c la lls tickÿm i s ilam i". S k u te ē n l: v  m l ге т і to  s lovo  ja  u l  d iv n o  bohapustÿm  
zafíkad lem , к  te rIm u  ]e n e jllp e  se v y h n o u t, nechce*il se i l o  v lk  s t l t  po d e x /e ly .
9 t Ѳ уі jsem neefivno пл  Jedn i docela spontánnf a J ld n ym i d iftid e n ty  neor9»nizova€
92 né m aniieetaci. p ro te s tu jíc f p ro t i vÿ p ro d e ji n e jk r ís n l j f íc h  č is t f  P rahy n lja kÿm
93 a u stra lskÿm  m iJ ion lfûm . A  k d y l  tam jeden ^еСлІк. b o u f l lv l  p ro t i tom uto p ro - 
je k t и v y s tu p u jíc í, c h i l i  p o sn it s vû j apel na v l ld u  id ú r  **nén im , le  2b z lc h re - 
nu  s v lh o  domova bo ju je  ve  jm ln u  sociālismu« 2adat se s h ro m lfd é n y  dav s m lt.
Ne p ro to • íe  b y  b y l p ro l i  so e lU n ! spravedHvému společensklm u p o f ld k u .  Ale 
p r o s t i  p ro to , le  usi y  le l  s lovo , k te rÿm  se po  d lo u h l lé te  a ve  v le c h  m o lnÿch  I
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ste  1st: Es kenn «(ne Welle d ie i u n d  eine Welle ( • п и  sein, es kann sogar 
beides g le ich ze itig  se in !
Wie e igen tlich  « e r  das W ort Lenin*? Befre iend oder Im Gegenteil trö g e - 
r ie c h . ge fthrJJch und  sch ließ lich  ve rsk lavend? D ie jen igen, d ie  e ich f ü r  d ie  
Geschichte des Kommunismus in te re ss ie re n , s tre ite n  b is  heu te  Leidenschaft״ 
Ik h  darum  und  w erden dies o ffe n b a r noch lange tu n , Perattn lich  U t  m ir an 
«einem W ort hauptsäch lich  au fge fa llen , daß es immerzu w ütend  w ar.
Wie e igen tlich  w er das W ort M arx1? Hat es L k h t  a u f eine g e n ; v e rb o r-  
gene Ebene gese llsch a ftlich e r Mechanismen gew orfen  oder w ar es n u r  d e r 
Urketm a lle r späteren, sch reck lichen  Cu lag»? Ich  weiß es n ic h t•  am ehesten 
wohl beides tu g fe lc h .
U nd was is t m it dem W ort Freuds? Hat es den geheimen Kosmos der 
menschlichen Seele o ffenge leg t• o d e r w ar es n u r d e r Keim d e r Illus ion • m it 
der s ich heute  d ie  H ll f te  d e r V e re in ig ten  Staaten von Am erika batlfcubt, daß 
man nSmlich das• was einen q u l l t ,  und seine S chu ld  losw erden kann . Indem 
man deren Last In  d ie  In terp re t *tion  «Ines g u t ЬегаЫгеп Fachmanns legt?
Doch Ich  w ürde  noch w e ite r gehen und  noch p ro v o k a tiv e r fra g e n : Wie 
war e igen tlich  das W ort C h ris ti?  War es d e r A n fang  d e r G eschichte d e r E r* 
fts u n g  und  e ine r d e r m achtvo llsten k u lt  u rs c h a ff enden Im pulse In  d e r Welt« 
geschkh te  o d e r w ar «s d e r g e is tig e  U rke lm  d e r KreuzxGge, Inquisitionen» 
der A u s ro ttu n g  d e r am erikanischen K u ltu re n  und sch ließ lich  d e r gesamten 
w idersprüch lichen  Expansion d e r weißen Rasse« d ie  so vie la  T ragödien v a r-  
u rta c h t ha t• e insch ließ lich  d e r. daß heute d e r g rüß te  Teil d e r menschlichen 
Welt in  d ie  tra u r ig e  Kategorie  e ine r angeb lich  e rs t O r itte n  Welt fü llt?  Ich 
möchte immer g lauben , d iü  es wohl eher das e rs ie  is t .  doch ich  kann n ic h t 
zugleich d ie  Bücherstöße ignorieren« d ie  beweisen, daß auch in  dem re insten  
F rüh ch ris te n tu m  schon unbewußt etwas k o d ie r t w ar• was au f dem H in te r- 
g ru n d  von Tausenden von anderen Umstünden. e inschließ lich  d e r re la tive n  
D aue rh a ftig ke it des menschlichen C harakters« In  bestim m ter Weise g e is tig  
den Raum f ü r  jene Schrecken ö ffn e n  konnte« von denen ich  gesprochen ha״ 
be.
Worte haben auch ih r e r  C eschlchte: Es gab г и т  B e isp ie l Zelten, in  d e - 
nen das W ort Soxleltvnus fO r g e n te  Generationen e in  magnetisches Synonym 
fö r  eine g e re ch te re  Welt war« u n d  als f ü r  d ie  Ideale, d ie  m it diesem W ort 
au »ged rü c k t werden« Menschen fS hlg  waren• lange Jahre ih re s  Lebens zu 
op fe rn  und  v ie lle ic h t g a r das Leben sa lb s t. Ich  weiß nicht« w ie es s ich  in  
Ihrem Land v e rh ü t«  doch in  meiner Helmet 1st aus demselben* W ort *  also 
aus dem W ort Sozialismus * schon l in g s t  ein g e n / gew öhnlicher CummiknUp• 
pel gew orden, m it dem irgendw elche re ich  gewordenen und  an n ich ts  g la u - 
ben den B ü ro k ra te n  alle Ih re  f r e i denkenden M itb ü rg e r In den ROcken schla* 
gen, wobei sie sie "F e inde  de» Sozialismus** und  “ antisozia l! s t Ische K rS fte " 
nennen. W irk lich : In  meinem Land is t  dieses W ort schon l ln g s t  e ine g o tt lo - 
se Beschw örung, d e r man am besten ausw eicht, w ill man n ic h t ve rd ä ch tig  
werden. Ich  w ar k ö r* lie h  a u f e ine r ganz spontanen und von ke in e rle i D is* 
sldenten o rgan is ie rten  Demon s i r  a tion« a u f d e r gegen den A u s v e rk a u f der 
schönsten Teile  P rags an irgendw elche austra lischen M lll lo n ire  p ro te s tie rt 
w urde. Und als da e in  R edner, d e r s tü rm isch  gegen dieses P ro je k t au f trat« 
seinen A ppe ll an die R egierung d u rc h  d ie  Betonung dessen s t l r k e n  w o llte , 
daß e r fO r d ie  R e ttung  se iner Heimat Im Namen des Sozialismus kM m pft, be* 
далл d ie  versammelte Menge 2u lachen• Nicht« weil sie gegen eine soila* ge« 
rechte  G ese llschaftsordnung gewesen w äre. Sondern e in fach• weit s ie  ein 
Wort hS rte , welches Ober lange Jehre h inw eg und  In  a llen mBglichen und
*Im  tschechischen O rig in a l fin d e t s ich  h ie r  ein Komma.
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nam olnych  *ouvis loe tech  2aki íné ra lim # к  i t r  y  d ó k é t•  Hdł }•n  mani pu lo va t » 
poni lo v a t.
Podivné osudy r»ohou m it s io va i Т о м ÿ l  d ru h  svobodom yalnÿch a sta led*
9& n ÿ c h  ltd ! m ô le  b y l  jodnou u v rh o v in  do la lé fù  proto» 2•  n ija k é  s lovo  p ro  nej
95 n ic o  in a m e n i, a pod ru h é  proto« 2•  p ro  nej to té l s lovo u f  n ie  п о /n amené,
96 n e b o f и  2e symbol и  le p tfh o  s v ita  rtnénilo v  Ja<ykové *a kU n a d k  p fth io u p lé - 
ho d ik té to ra .
97 2 édf1é s iovo * e le* port v  onom p o n ik u d  m etaforickém  sm yslu , v  Jakért) tu  
s lovo  "s lovo“  po u livé m  * neobsahuje )•n  10• co mu p H s u iu jo  etym ologIckÿ
98 99 s to v n fk . K a idé  v  s o b i obsahuje i osobu. k ta ré  ho vys to vu jo , s itu a c i, v  n i l  
100 101 ho  vys lo vu je • a d û v o d , p rod  bo v y  s lov  и J•. T ó té t siovo m ú ló  jód noti 2é * lt  
102 103 ve lkou  n a d é jí. podruhé  v y s ü a t fon  p a p rsky  s m rti. T ó té t s lovo m ű !•  b ÿ t  jad* 
104 106 >06 пои p ra v d iv é  a jodnou Ilivé »  Jednou o s lrtu jíc l a jodnou té liv é , jednou m û2•
107 o te v íra t nédherné  p e rs p e k tiv y  a jodnou m u le  )en poklédat na 2em ko le jn ie • 
vedou c i do co lÿch  souostrov f koncontradn ích  tá b o r û . T o té l s iovo m ô le  b ÿ t
108 109 Jednou stavebnÿvn kamenem m fru  a jln d y  m ô le  k o ld é  jeho h léska  d u n it  o*vê~ 
nou ku lom etû .
C or bado v  chce ja c h ré n it  sodalism us *avedenfm t r h u  a svobody s lo va , L i 
Peng *achra riu je  social Ismus masak r o v i  nim s tudón  tű  a Coaufescu xbu ldoxe ri•
110 xovénim svého néroda. Co to  slovo v iest né rnemené v  Ostach jednoho a v  Os- 
toch  d ru h ÿ c h  dvou? Co } •  to  2a m y* te r  *41 n i v ie •  к  té ré  {e tu  te k  rû m ÿ m l xpû 
soby xachraAovéna?
2mfnII jsem so o  írancouxské  re v o lu t i e 0 té  k résné  d e k la ra c i. k t a r i  j l  
p ro v ite le .  T u  de k la ra c i podepsal pén• k te r ÿ  b y l jadnou 7 p rv n fc h  osob. je l  
b y ly  jeténam tohoto  n é d h e rn i h o m i n o i ho te x tu  p o p ra ve n y . A po nèm to  b y ly
111 s to v k y  a snad tis ic o  d e li ic h . Vol n o « , ro v  noe t ,  b ra t rs tv f  -  Jak n é d h e rn i s io4
112 va ! A ja k  d is i v i  m ô le  b ÿ t  to . co *nam anaji: vo i nost roxepnu té  k o il le  p fe d  
popravou• ro v n o s t v  ry c h io s U . •  n i l  p M i  na k r k  g ilo tin a • b ra t r s tv f  v  jakém 
si podexfelém  пеЫ . kde  v lédne  N o jv y i l l  S y to s t!
Cełym s v ite m  dnos xn i n é d h e rn i n a d ijn é  stovo *p e re s tro jk a " . V llc h n l v i  
fim e , le  se te  Um *tövem s k rÿ v é  n á d ija  p ro  é v ro p u  a c e lÿ  s v è t.
113 A p to s to ־   p f l  xnévém se -  se obdas c h v i j i  s trachom , a by  и  to  s lovo ne
114 s ta lo  ; ш  j«n  novÿm  xaHkedlem, aby se пак on ec ne im én llo  ia s •  jon  v  pen-
115 d re k . k te rÿ m  nés n ik d o  t lu ta ,  NamysKm te«f na svou v ie s t, kde  to  s lovo m i 
v  Ostach (ejfch v lédcâ as! ta ko vÿ  vÿxnom jako  s lovo "n é ! m oenéf* v  ùstech
1 Y6 Josafa S ve jka . Mysttm na nèco jiného : to i I I  na to . le  I  onon sta lodnÿ m u l. 
117 116 119 k te r ÿ  dnes s id lf v  Krem lu• v ys flé  obdas * a m ol né jen  2e xo u ta ls tv f ־  na slé 
k u jfe f <MHnfky nebo ne b o u ffe / se nérody Cl né rodnostn f m e n lln y  nebo ne pH 
U t n e o b vykÜ  néxorové m e n iin y  o b v in in í,  le  o h ro lu jf  p e re s tro jk u . Chépu ho 
s p ln lt  te n  g ig a n t Ickÿ  Okol. k te r ÿ  s i p to d s e v ia l•  Je n e s m frn i t i l k é .  v  techno  
120  12 1  to  v is i na v l is k u  a térné* cokoUv m ö le  o p ra vd u  asi tan  viésok p fe trh n o u t a 
v l lc h n l pák budemc podat do  p ro p a s ti. A le  p fe s to  s l tfké m : ne j sou v  lom hle 
*novérn m y l ion Г‘ p o v é lliv é  r e l ik ty  m y tie n í starého? N oxaxn fv i tu  02 véna dév* 
n ÿ c h  m y l lenko v ÿ c h  s te re o typ u  e m ocensko-Jaiykovÿch rltu Ü O ?  NexaCíni se
122 slovo p e re s tro jka  u l  tu  a tam tro c h u  podobał e tovu socia litm us• xvLéSt1 k d y l  
ja  jfm  obdas nené p a d n i u h o ie n  po h ia v i t ÿ l  d lö v ik ,  k tó r y  b y i ta k  dSouho a 
ta k  n e sp ra va d J iv i b i t  s (ovem socfaHsetus?
123 V a ie  i  em i vnesla  do  m odern lch e v ro p skÿch  d i j in  v e ik ÿ  v k la d : p rv n i v t-
124 nu  dé te n te , svou iném ou O s tp o lit ik .
12s A le I toh !e  s lovo d o ké ta lo  b ÿ t  le ckd y  p i k n i  dvo jsm yslné . Znamonalo sa-
m o x fv ja ti p rv n f  2ib le s k  n a d ijo  na E vropu be г s tudené v é lk y  a Іе іе г п і opony 
126 127 zérovoA v ta k י   boh и  le l -  nejednou 2namenalo І re 2lgnacS na svobodu• a t(m
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y funög llch to  Jusam m enhingen von  einem Regime beschworen wurde« des n u r  
lautend« is t .  d ie  Menschon zu m anipu lieren und  zu e rn ie d rig e n ,
S e lts a m  S chick ssie können W orte haben! Dieselbe A r t  f r e i denkender 
und  ta p fe re r Menschen kenn einmal ln  den K e rk e r gew orfen  werden« w i l l  I r *  
gendein W ort etwas f ü r  sie bed e u te t, und г и т  zweiten« w ell f ö r  sie dasselbe 
* o r t  n ic h ts  m ehr bed e u te t, denn vom Symbol f ü r  eine bessere Welt h e t es 
t lc h  z u r sprech liehen  Beschw örungsform el eines dümm lichen D lk te to rs  gewan* 
d e lt.
Kein W ort -  xum indest In  dem e in  w enig m etaphorischen Sinn» in  weichem 
(ch des W ort "W ort11 h ie r  verw ende * en t KB I t  n u r  des, wes Ihm des etym olo• 
gische W örte rbuch  x и s c h re ib t. Jedes W ort e n th i l t  euch d ie  Person, d ie  es 
* !* *s p r ic h t, d ie  S itu a tio n , in  d e r sie es aussprich t«  u n d  den G rund• warum 
«ie es eu * s p r ic h t.  Dasselbe W ort kann einmal groGe H o ffn u n g  a u ss trah len , 
e in  anderes Mal n u r  Todesstrah len  aussenden. Daseelbe W ort kenn einmal 
w a h rh a ftig  u n d  e in  ande re* Mal lü g n e ris c h  se in• einmal fa sz in ie re n d  und  eta 
anderes fctal trO g e ris c h , einmal kann e* h e rr lic h e  P ersp e ktive n  e rö ffn e n  und  
ein anderes Mai n u r  G leise ve rle g e n , d ie  in  ganze A rch ipe le  von  Kon *e n tra - 
tton *Jagern fü h re n . Dasselbe W ort kann einmal e in  Bauetein des F riedens 
*e in . und  e in  andere* Mal kenn lede r einzelne se iner Laute  vom Echo d e r 
Mesch inenge w ehre d rö h n e n .
Gorbatschow w ill den Sozialismus d u rc h  d ie  E in fü h ru n g  des M arktes re t -  
ten , U  Peng re t te t  den Sozialismus d u rc h  M ie te k e r an S tuden ten  und  Ceeu- 
*e *cu , indem e r  *e in s  N ation  m it B u lld o ze rn  e in e b n e t. Was b e deu te t des W ort 
e igen tlich  Im Munde des e inen und  kn Munde d e r anderen beiden? Was is t das 
fü r  e in  m ys te rtiH e * O in g , das h ie r auf so u n te rsch ie d lich e  Welse g e re tte t w e r- 
den *oll?
ic h  habe d ie  Französische R evolu tion e rw ähnt und d ie  schöne D ek la ra tion , 
die sie beg le ite te . Diese D ekla ra tion  h a t e in  H e rr u n te rs c h rie b e n , d e r e iner 
d e r e rs ten  w a r. d ie  im Hamen d ie*es h a r r  lie h e n , humanen T extes h  In g e r Ich • 
le t  w u rd e n . U nd nach 1hm waren es noch H u n d erte , v ie lle ic h t Tausende. 
F re ih e it. G le ichhe it, B rü d e r lic h k e it * welch h e rr lic h e  W orte! U nd w ie fO rch - 
te r lieh  kann das *e in , was sie bedeuten: d ie  F re ih e it des au fge kn ö p fte n  Hem• 
de* v o r d e r H in r ic h tu n g , d ie  G le ichheit In  d e r G eschw ind igke it, m it d e r  die 
G u illo tine  a u f den Nacken h e r u n te r f i l l t ,  B rü d e r lic h k e it in  einem ve rd ä ch tig e n  
Hifwnel, in  dem das Höchste Wesen h e rrs c h t!
In  d e r ganzen Welt e r tö n t heu te  das h e rr lic h  h o ffn u n g svo lle  Wort “ Pere• 
* tro jka W .״• ir a lie  g lauben , deû s ich  h in te r  diesem W ort e ine H o ffn u n g  f ü r  Eu- 
ropa und  d ie  g e n ie  Welt v e rb irg t .
Und doch -  k h  gebe e* zu -  z it te re  ich  h in  und  w ieder v o r  A n g s t, d ie - 
ses W ort kö n n te  w ieder n u r  eine neue Beschw örungsform el w erden , и  k ttn n - 
te  s ich  sch ließ lich  w ieder in  den Gum m iknüppel ve rw ande ln , m it dem u ns  je~ 
mend schUfrgt. Ich  denke Jetzt n ic h t an meine Heimat, in  d e r d a * W ort im 
M und* d e r H e rrsch e r etw a d ie  B edeutung hat w ie das W ort "u n s e r M onarch44 
im Munde von Josef S chw ejk. Ich  denke an e tw a ! anderes: n im i ich  da ran , 
deO auch je n e r ta p fe re  M ann, d e r  heu te  im Krem l s itz t ,  h in  u n d  w ieder • 
und v ie lle ic h t n u r  aus V e rzw e iflu n g  -  d ie  s tre ike n d e n  A rb e ite r  o d e r d ie  s ich 
eufbftum endcn N ationen oder nationa le  M inderhe iten  oder a llz u  ungew öhnliche 
A ns ich ten  von M inderhe iten  b e s c h u ld ig t. sie bedroh ten  d ie  P e re s tro jka . Ich 
vers tehe  Ihn« d iese g ig a n tisch e  Aufgabe 1 u e r fü lle n , d ie  e r  s ich  vorgenom - 
men h a t. Is t unerm eßlich schw er, a lles h in g t  am seidenen Faden, und  fast 
alles kann eben? diesen Faden zum ReiGen bringen« und  a lle  w erden w ir  dann 
in  den A b g ru n d  stü rzen»  Und tro tzdem  sage Ich m ir : S ind  n ic h t ln  d»e*em
^ W rtt íc h :  wohl ta tsä ch lich .
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na zák ledn í pP tdpokted ke ld é h o  sku te čn ih o  m iru : mám s t i le  Jel t f  v  p M i t i ,  
f i k  м  ml p o ć itke m  sedm desitÿch  le l I c c k t t f i  m i z ip a d o n tm e tti к01*90ѵ і  a 
p iá u l •  v y h ÿ b e ll j  o b a vy , 1 •  b y  JefcymkoJi kontaktem  *e  m nou, k te ré h o  ne• 
má z ò e jl í v láda v  lie c e , moMi tu to  v i  id u  z b y te tn i p  ro vo k  o v e t, a tím  kP e h k i 
iá k  led y  ro d ic i м  dé tente  o h ro lo v a t. Nemluvfm 0 tóm samor fe jm i k v ú lí so b t 
134 {ako takovám u, a и !  vùbec ne proto« ï •  b y c h  •e  U tóva l. V ld y t״ já  м2 le b d y  
15 llto v a l t p f l  І •  n e l Mb«« p ro te le  )яап to  neby l j i .  a*• o n i, к  do te  ò o b ro v o ln t 
v *  dá va I své svobody. /m iA u jl se o tom p ro to , «bych jen z jin é  * t re n y  гпоѵи 
o s v ë tlil,  ja k  *n o d  л о и  т & Іе  d o b fe  т іп іп і  vie im in i t  v« ire d u  evého v im »
nfho dobrého úm ו 37 ysiu  -  « to  o p U  jen s k rz e  slovo, feho l smysl neby l z fe jm i 
dost bedévé s t í l e n .  Taková v ie  se m ò le  * t i t  vekni snadno« С lov ♦ к  s l toho 
tárnék n e v iinm«, s te n • «« to  n tn á p e d n i, t i le ,  pokredm u • a k d y l  to  nakonec 
Č lo v ik  z jle ti,  z b ÿ v i mu u l  jen  Jed in i m o ln o s t: pozdn í ű d lv .
J•nom ie  to  j •  p f  e s n i onen t f ib e ts k ÿ  zpûsob, |ím l nás d oká!o u  stova :ra *  
to v e t,  nejsme~ll p f i  je jlch  u lfv å n f trvaSe o b e z fe tn i. A  často ־  b o h u le l ־  I do- 
cete m e li a jen  c h v ilk o v i * t r i t a  obez F e ln ő tti mû le  m it tra g ic ità  e n e o d i in  »tel• 
n i  n is le d k y , N i* l« d k v  dsJekosih!« pPekr«Cu(ící nehm otnÿ * v i t  pouhÿch  • io v  
e delekosâhle vstupu jicJ  do * v i t e  e l  po Čertech hm otn iho•
D ostivám  se kone tnê  ke k r is n im u  s k v u  m ir.
C ty fk e t  le t ho ( t u  v  n e i í  zemI ne k a id é  s t /« te  a v  ke ldém  v ÿ k te d u . Ct> 
Picét le t jsem, to k  joko vS íchnt m l *po luoM ená , v y e h o v iv in  к  al e rg  If na to to  
k rásoé  slovo. p ro to le  vím , 00 C tyPkot le t *nemená? mohutné a s t i le  m ohul* 
n i j íc í  e rm id y  je k o lto  údejnou x á l t i  tu  m íru .
Na v id o r  у  tem uto d touh im u procesu sys te m a tìck ih o  vyp re zd fto vá n f slova 
U lt m ir; be v ie  n e l jen  v y p re z d fto v in i: jeho nap lrtován i p r i v *  opećnym v y  i  л а т ״•  
n e l ie k y  podle sJovnfku má; na v id o r  y  tomu v ie m u  se p o d e fllo  nèko iìka  donk i 
chatom  z C h e rty  77 e n ik o t lk e  je jlch  m !«dlfm  kolegûm  2 N e z iv is lé h o  m /rového 
s d ru le n f to to  s lovo  re h a b ilito v a l e v r é t i t  mu Jeho p û vo d n i sm ys l. Musefi ov le i 
tu lo  s im a n tk k o u  “ perestro jk u "  •  to t í l  obrácen í slova mir z Ы еѵу opèt ne no* 
h y  - ćfmsi zapłat i t .  T im iP  v ik h n i  mJedf p ^ e d id  N e z iv is lih a  m frového s d ru -  
le n ( s i mu sel i p á r m it fc ü  га  to  o d s e ò it. M io  to  ale srnysJ: jedno d û k U t i  sło 
vo  b y ło  ie ch rá n in ©  p fe d  ív y m  totitnCm zn«hodnoc«nim• A 10 nen f, ja k  ae tu  
p o f id  po ko u lím  v y s v i t l i t .  id e ie k  a jen pouhá zá ch r« n • * lo v e . Je to  z ich r» n a  
£ oho sJ da ł •k o  d ô le ü t i j l íh o .
V ie c h n y  d â le l itá  d i je  re iln é h o  s v ita  -  k rásné  i ob ludné ־  maj Г to t i I  
v id y c k y  svou p fa d e h ru  ve s lé fe  sJov.
Jak js«m u l  Peh I ,  т у т  dn e in fm  ik n y tk M  nen( p f « d iv a t v im  zku !« n o st 
C lovlfce, к  te r poznef, le ץ   s lovo s t i le  je l tè  néco v i l i ,  k d y l  se za n i  musi 
p ies it i ѵ іг е п г т .  Mÿm umysłem b y lo  vyzp o v fd e t se z [Iné zkü lönöst» , k te ro u  
jsme v  t  о т  to  kousku  s v ita  t  váhou s lov  u č in lll a k t e r i  * je k  ;sem p e v n i 
p ^e sv id če n  -  m i u n iv o rz ifn f  p la tn o s t: lo t í l  ze z k u le n o s ti, le  se v ld y c k y  
v  y  p la t í b f l  ke s fövöm p o d e rfra vy  a d iv a t  s i na n i  pozor a le  l id n á  opetr« 
nost tu  nem ule b y t  2b y te £ n i v e lk i .
Poder Pi va vos t i  ke tlovòm  se d i  rozhodné zk e z it m in n e l p^em rfténou  d ó *  
v lr o u  v  n i .
S ו i O s ta tn i nén i pP esn i to ־   podezírevost ke s k v û m  e je j ich  u tv id č o v in f  z 
h rû x y . k t e r i  v  n ich  mOle n e n ip e d n i dPîmat • n e jv lfts tn ijl im  posffe fm  In t«* 
le k lu ila ?  Vzpom ínim  s i, le  A n d ré  C lucksm ann. m ùj гЫ)} p P o d M n ík , nHuvil 
kdys< v  Praze o tom , le  In te U fc tu il m i b ÿ t  >ako Kasandra. p ro to le  feho ùko-
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,,neuen D enken" b e d e n k lic h • R e lik te  des • l ie n  Denkens enthaften? E rk lin g t 
h l t r  n ic h t das Echo u ra lte r  ged a n k lich e r S tereotypen und  s p ra ch lich e r M acht- 
r i i  ил*•? B eg inn t n ic h t das W ort P e res tro jka , h ie r und  de d m  W ort $021• !  is •  
m ot zu Ih n e ln , v o r  allem, wenn e t  h in  und  w ieder demselben Menschen um 
den Kopf geschlagen w ird« d e r so lange und  so u nge rech t m it dem W ort So- 
z la lism ut geschlagen w orden ist?
Ih r  Lend h » t • I n • *  9 roQen B e itra g  1 u r  modernen europäischen Geschieh* 
te  ge le is te t •. d ie  e rs te  Welle d e r E n tspannung* d u rc h  seme bekannte  O stpo-
If t ik .
Doch auch dieses W ort konn te  so manches Mal ganz schdn doppe ldeu tig  
*e in . £ s  bedeute te  se lb s tve rs tä n d lich  den e rs ten  H offnungsschim m er f ü r  ein 
Europa ohne Kalten K rie g  u n d  E isernen V orhang ; 2*g le ic h  aber -  le id e r -  
bedeutete es n ic h t n u r  einmal auch den V e rz ich t a u f F re ih e it und  dam it au f 
eine g rund legende  Voraussetzung (•des w irk lic h e n  F ried e n s : Ich  • r In n e r •  m ich 
Immer noch, w ie zu B eg inn  d e r  70sr Jahre e in ige  m einer w estdeutschen F re u n - 
de und  Kollegen m ir  ausw ichen aus F u rc h t, daß sie d u rc h  einen w ie auch Im* 
mer gearte ten  K on tak t zu m ir. den d ie  h ies ige  R eg ierung n ic h t gerade lieb te , 
eben d ie s • R eg ierung G berflOsstgerweise p rovoz ie ren  und  dam it d ie  ze rb re ch - 
liehen Fundamente d e r a u f keimenden Entspannung bedrohen könn ten . Ich  sp re * 
che d a rü b e r n a tü r lic h  n ic h t wegen m einer Person als solcher« u n d  schon übe r* 
Haupt n icht# well tch  m ir  etwa le*d U t • .  Haben doch schon damals eher sie m ir 
!• Id  getan# denn n ic h t Ich  w ar es# sondern  s ie . d ie  fre iw il lig  au f Ih re  F re ih e it 
ve rz ich te te n . Ich  e rw lh n e  das. um von e in e r anderen Seite zu be leuch ten , wie 
le ich t eine g u t gem einte Sache sich verw endetn  kann In den V e rra t d e r eigenen 
gu ten  A b s ich t ־  u n d  dos * ie d e rum n u r  d u rc h  das Wort» dessen S inn  o ffe n s ich t• 
lieh n ic h t s o rg f& t lg  genug g e hü te t w u rd e . So etwas kann se h r le ich t gesche- 
M n ,  man a ch te t к  *um darauf# es gesch ieh t u n e u ff l l l lg ,  le ise, ve rs toh len ־   und 
wenn man «s dann sch ließ lich  fe s ts te m , b le ib t n u r  eines: spJte  V e rw u n de ru n g .
A ber das Is t  g e re d • Jen• te v f lis c h •  A rt»  au f d l •  u ns  d l •  Worte zu v e rra te n  
imstande s in d , wenn w ir  be i ihrem  G ebrauch n ic h t immerzu s e h r um sich tig  s ind . 
Und h iu f tg  kann ־  le id e r ־  auch n u r  • in  g e r in g e r und  a u g e n b lick lich e r V e rlu s t 
d e r U m sicht tra g isch e  und  n ic h t w iedergutzum achende Folgen haben. Fo lgen, 
d ie  d ie  Im m aterielle Welt d e r b fe ten  W orte be i weitem ü b e rsch re ite n  und  in  eine 
schon v e rte u fe lt m aterie lle  Welt e ln tre te n .
Ich  komme end lich  zum schönen W ort F ried e n . UO Jahre lang  lese Ich es In 
unserem Land a u f Jedem Dach und  in  Jedem S chau fenste r. 40 Jahre  lang Ы п ich 
so ,9 w ; !  d ie  meine M itb ü rg e r, zu r A lle rg ie  gegen dieses schSne W ort erzogen 
w orden, weil Ich  weiß, was SO Jahre bedeuten: m ächtige u n d  Immer m ächtigere 
Armeen als angebliche G aranten des F riedens.
T ro tz  dieses langen Prozesses d e r system atischen E n tlee rung  des Wortes 
F ried e n ; ja , mehr noch als d ie s e r  Es w urde  Ihm genau d ie  entgegengesetzte 
Bedeutung gegeben, a ls  es s ie  la u t W drterboeh h a t; tro tz  alldem  ge lang es ein 
paar Oon Q uijotes aus d e r C harta  77 und e in igen ih re r  jünge ren  Kollegen aus 
d e r U na b h ln g ig e n  Friedensgem einschaft# dieses W ort zu re h a b ilitie re n  und  ihm 
seinen u rs p rü n g lic h e n  S inn z и rO ck zugeben. $1• mußten a lle rd in g s  (C r diese se- 
mantische "P e re e tro jks “  -  n lm llc h  das W ort F rieden vom K opf w ieder a u f d ie  
FOOe zu s te llen  * b ezah len :1'  Fast a lle  jungen A n fü h re r  d e r U nabhängigen
8H ier f in d e t s ich Im O rig in a l e in  K om te . danach fo lg t  eine A pposition .
*Im  O rig in a l la u te t diese S tru k tu r :  . . .  Ich , so w ie a lle  meine M itb ü rg e r, . . .
, ®W&rtlJch: ja , m ehr noch als E n tle e ru n g : Seine lA n -JF O IIung  m it genau d e r 
entgegengesetzten B edeu tung , d ie  es ! • u t  W örterbuch ha t;
11tm tschechischen Text Is t h ie r  e in  P u n k t.
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Friedensgem einschaft mußten ein paar Monate d a fü r absitzen. Doch hatte dies 
S inn: Ein w ichtiges Wort is t v o r seiner tota len E ntw ertung  g e re tte t worden.
Und das is t, wie ich h ie r ständig  zu erk lären versuche, durchaus n ich t n u r 
die bloße R ettung eines Wortes. Es is t die R ettung von etwas w eit W ichtige- 
rem.
Alles w ich tige  Geschehen der realen Welt ־  das schöne und das scheuß- 
liehe -  hat nämlich immer sein Vorspiel in der Sphäre der Worte.
Wie ich schon gesagt h a b e ,1 2 \S1 es heute n ich t meine A b s ich t, Ihnen die 
E rfa h ru n g  eines Menschen zu ve rm itte ln , d e r e rka n n t ha t, daß das Wort im- 
mer noch Gewicht ha t, wenn man d a fü r auch mit dem Gefängnis bezahlen muß. 
Meine A bs ich t w ar, eine andere E rfah rung  zu bekennen, die w ir in diesem 
Teil der Welt m it dem Gewicht des Wortes gemacht haben und die ־  davon bin 
ich fe s t überzeugt ־  un ive rse lle  G ü ltig ke it hat: nämlich die E rfa h ru n g , daß es 
sich immer auszahlt, den Worten gegenüber m ißtrauisch zu sein und g u t auf 
sie achtzugeben, und daß die V ors ich t h ie r n ich t groß genug sein kann.
D urch Mißtrauen gegenüber den Worten kann entschieden weniger v e rd o r- 
ben werden als d u rch  übertriebenes Vertrauen in sie.
Ü brigens, is t n ich t genau das -  Mißtrauen gegenüber den Worten und der 
Nachweis des S chrecklichen , das in ihnen u n a u ffä llig  schlummern kann -  die 
e igentliche Sendung des In te llektue llen? Ich e rinne re  m ich, daß A ndré  G lucks- 
mann, mein geschätzter V o rre d n e r, in Prag einmal davon gesprochen ha t, der 
In te llek tue lle  solle wie Kassandra se in, denn seine Aufgabe sei es, g u t die Wor* 
te der Mächtigen zu hören, sie zu bewachen, v o r ihnen zu warnen und vo rher- 
Zusagen, was sie Böses bedeuten oder mit sich b ringen  könnten.
B etrachten w ir noch eines: Jahrhunderte lang hatten w ir ־  Sie und w ir ־  
das heißt Deutsche und Tschechen -  v ie lfä ltig e  S chw ierigke iten m it unserem 
Zusammenleben in M itte leuropa. F ü r Sie kann ich n ich t sprechen, d o c h ^  ich 
g laube, daß ich fü r  uns ve ra n tw o rtlich  sagen kann, daß sich die u ra lten  und 
über Jah rhu nderte  hinweg auf verschiedenste Weise genährten nationalen A n i- 
m ositäten, V o ru rte ile  und Leidenschaften bei uns, den Tschechen, in den le tz - 
ten Jahrzehnten v e r f lü c h t ig t haben. Und es is t übe rh aup t kein Z u fa ll, daß 
das in e iner Zeit geschah, in der w ir  un te r einem to ta litä re n  Regime lit te n .
Dies hat in uns nämlich ein so tie fes Mißtrauen gegenüber allen Verallgem eine- 
ru n g e n , ideologischen F loskeln, Phrasen, Losungen, gedanklichen Stereotypen 
und sich anbiedernden Appellen an diese oder jene S ch ich t unsere r Emotionen, 
von den n ied rigs ten  bis zu den höchsten, herausgeb ilde t, daß w ir heute zu- 
meist schon immun sind gegenüber jeglichem hypnotisierendem  Köder, und sei 
er von noch so sug g e stive r G estalt, wie etwa tra d itio n e ll der nationale oder 
nationa lis tische A ppe ll. U n ter der erstickenden Decke von Tausenden von lee- 
ren W orten, u n te r der w ir  so lange leben müssen, hat sich in uns ein so s ta r-  
kes Mißtrauen gegenüber der Welt der trü g e risch e n  Worte herausgeb ilde t, daß 
w ir heute fä h ig  s ind , besser als frü h e r  die menschliche Welt so zu sehen, wie 
sie w irk lic h  is t:  nämlich als die kom plizierte Gemeinschaft Tausender und M illi-  
onen von unw iederholbaren menschlichen Einzelwesen, die neben Hunderten 
von schönen Eigenschaften auch H underte von Fehlern und schlechten N eigun- 
gen haben, die sich jedoch nie m it dem Bügeleisen hoh ler Phrasen und en tw er- 
te te r W o rte ^  -  wie zum Beispiel Klassen, Nationen oder po litische  K rä fte ־   
zu e iner einzigen homogenen Masse einebnen lassen und die so en bloc zu 10־  
ben oder zu v e ru rte ile n  s ind , zu lieben oder zu hassen, zu verleumden oder
T2|m O rig ina l fo lg t :  meine heutige A bsich t is t n ich t . . .  
1 3 w 0 r t l ic h :  doch fü r  uns, glaube ich , . . .
1**Die Parenthese fo lg t im O rig ina l auf Masse einebnen lassen
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lem je  dob fe  s ly  le t  • lo v •  m ocnych, h líd e t Jo, va rova t р*ь4  n W  a v H t l t .  00 
b y  m oh it f lého xnamenat d l p fin á s t.
«
V llm n im e  t i  jedná v é d :  po • te le t i Jsme milJ -  v y  a т у י   to  je s t Nèmci a 
C e ll -  roxm snitá p o tile  se svym  sow litlm  ve s t ta fo r  E v ro p i. 2 •  vá» m lu v it 
m■ ח ch u , al« xe nás myslím moh и odp o vá d n i Net« le  p radávná •  po s ta le tí nő j• 
rO x n ijl p f l llv o v a n á  národnostn í anim oxlty, p fe d s u d k y  a v á ln i  v  poślednich 
dese tlle tích  ? nás, Cochú, v y p rc h s ty . A nan i vóbec náhoda, 19 s« to  stafo v 
dobé, k d y  Jama b y li poeti Io n i to ta l itn  fm r e i  ♦mem. Tan v  nás toUJ v y  p i  s tøv  ai 
ta k  hJubofcou noduvftru  ка  ѵ й т  9enera ll1 aciro, ideologickÿm  floeku lím , í r é i  im, 
heslÔm, m yilankovÿm  stereotypem  a p o d b ix lv ÿ »  ар е ій т  na ty  Cl on y  v rs tv y  
o a llc h  •m o d . od n e jn l l i ic h  o ì po n e jv y i l í ,  lo  [f in •  d o • •  v i t l in o u  u l  Imunnl 
к  jakékoJl h yp n o tlxu jfe l n é v n a d i, b y t1 b y  т Я  a i tok  su g e s tiv n í podobv, Jakou 
j í  tra d ttn è  dévá apol nacionáin í £ i nadona 1l» tk k y ,  Ousfcí p f ík ro v  tJ tfcû  p ráx• 
d nÿeh  stov, pod n ím l mu •im a tâ k  d fo ih o  li t#  v  nás v y v în u l tak  s ilnou  nedű״ 
v i r u  ka svá tu  lé i iv ÿ c h  • lo v ,  le  jsme d n • •  schopnl lá p •  n a l d t ív e  v ld è t Ild * 
sky  • v i t  U k o v y . jsfcÿ op re vd u  ja : to t i l  foko •JoKté s p o M b n s tv i U ifaS  a mi• 
IM n6  n e o p e ko vo td n i je d in e čn fch  lid skych  b y  to *  t i ,  к  té ré  maļ( vad le  •tö ve k  
к  rá  m y c h  v le s tn o s ti I • to v k y  vad a Ip a tn ÿ c h  sk to n û , к  ta ré  v la k  n i k d y  nelxe 
p r o s t i  •e Je h lit le h lltk o u  d u tÿ c h  frá x í 9 deva lvovanÿch s lov  do  (adná homo* 
9#nn í m a ty  -  jako  n a p tfk la d  t / id y ,  národa nebo p o H tkké  •Л у  -  a jako  takové 
;a  an b loc c h v á lll nabo o d s u io v a t, mf love t nabo n e n á v id it, hanoblt nebo osla- 
vova t.
To je  jen ma!9 p / ik la d . к  £emu Je n e d ô v if iv o s t ke slovôm dob ré . P tfM ad
7 vol en y  1  ohledem na p fíle llto s t«  p f l  n i l  je u l i t ,  t o t l l  p ro  chvfH , k d y  má 
Cech tu  Cast prom touvat к  p u b lik u  p f  e vé l né n lmockámu.
Na poCátku v ie to  19 siovo.
Je to  xáxrak, ktarám u vdáCkna fa  to« la  jtm a  lldm l,
A le  je  to  xárovert nás trahe , *ko g lk a , lest •  te s t.
V l t l í  m o lná , n e l se mû fa  id á t vám« к  te f f  li je ta  v  podm lnkách veJké avo- 
b ody  slova, te d y  v  pomérech, kde 1  • lov וו  ech x d á n tlv i to lłk  nexáJelf.
ZáJelí na n ich•
Z á le li na n ich  v lu d e .
T o tá l s lovo « O le  b ÿ t  jednou рок o rn é  a pod ru  hé p y tn á . A n e e m lrn l snad• 
no a velati nenápadn i se m ú le  slovo pokom é prom énít ve siovo p y ln é , xetím• 
co jen  vetm l té lc e  •  velm í dlouxe se méní slovo p y in é  ve slovo pokorné . Po* 
к  и s ii jsem se to  ukáxet na osudech slova a tfr v  má xeml.
Tanto  svá t a p N d e v ifo  E vrope se v  « á v lru  d ru h á h o  tls fc lle t í po K ris tu  
o d tá  na ív lá i t n í  к  H Jöve te •: d louho neby lo  toJJk dû  vöd ä к  nadáji, le  v lo ch n o  
d o b ta  dopadnę« a n lk d y  nebylo  xárovart to llk  dûvodô к  oba v i ,  le  k d y b y  do* 
podio v  techno I  pa t né , by ta  b y  to  k iu s t r o fa  d a ftn it lv n l.
N éni lé ik é  do lo lit«  le  v la c h n y  h lavn i h ro x b y , )Im i m u ti d n e fn f svá t Ce- 
Ut• od •tom ové v á lk y  p^es ka ta s tro fu  ekdog ickoo  e l  po k a la t tro fu  soclálná el* 
v iíiraC n f (tfm  myslím  p ro h lu b u jid  se p ropast mexi bohatym i a chudym i jednot ā 
l i v d  I n é ro d y l,  majf kdes l ve svÿch  ú trobách  s k ry tu  jednu spoleCnou р^ІСіпи: 
nenápadnou promám# slova p^vodná рок o rné  ho ve s lovo p y ln é .
P y in à  s i Clovék xoCel m ysle t, le  jako  v rch o t a p in  t  v o r i t  va roxum i kora- 
p le tn i p ^ iro d i a m ô le  s i s n i dW at, co chce.
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IU  f • * • ™ ׳
D et i t i  n u r  e in  k le ines B eitp ieJ. wozu da» M ißtreuen gegenüber den Wor- 
len  9u t  i t t .  E in  8 e itp t« i. m it R ü c k lic h t au f d ie  Gelegenheit g e w lh lt . tu  (tor 
« 1  v * wendet w־ ird . n lm lic h  e u f den A u g e n b lick . tu  dem e in  Tscheche d l«
Ehr« Hat. tu  einem Überwiegend deutschen Publikum  tu  sprechen.
Am A nfang  U l d « t W o r t .-15 Da» Is t e in  W under. dan  w ir  tu  verdenken 
heben, daß w ir  M entchen t i n d . - * *  Ooch tu g le fch  U l e t  e in  H in te rh a lt, aina 
P rü fu n g In• ״ a  U a t und  ein T e t t . - י י  С гШ е г  v ie lle ic h t, ala a» Ih  лап scheinen 
meg; ( s i c ! ]  d U  Sia u n ta r  dan Bedingungen e ine r großen F re ih e it daa Wortes 
!*ben . • I t o  in  V e rh li in l t te n ,  ín  dancn e» scheinbar «о te h r  a u f d ia  Worte 
n ic h t ел kowani.
E» kommt a u f ala an•
Es kommt Oberali a u f ale an.
D a*•albe Wort kann einmal dem ütig und  t in  andara» Mal hochm ütig »ein.
Und außerorden tlich  le ich t und  »ehr uneuffftM tg kann »ich e in  dem ütige t Wort 
in  e in  hoctvnQttge* ve rw ande ln , w fthrend n u r  »ehr schw er und »ehr lang w ie״ 
r*g  s ich ein hochmütige« W ort in  e in  demütige» w andelt. Ich  habe v e rsu ch t, 
da» am S ch lck ta l des Worte» Frieden in  meinem Land tu  te igen .
Olea» Welt und  v o r allen D ingen Europa b e fin d e t steh gegen Ende de« 
t  weiten Jahrtausends nach C h ris ti an e ine r be ton  deren K reuzung : la n g e  gab 
e t  n ic h t ao v ie le  CrOnde fO r d ie  H o ffnung , daß e ile t g u t a u tg e h t, und  n&vieU  
gab e t  zug le ich ao v ie le  CrOnde f ü r  d ie  B e fü rc h tu n g . daß, wenn alle» »chlecht 
autgehen to l l te ,  d ie t  d ia  endgü ltige  K a ta ttro p h e  »ei. E t i t t  n ic h t schw er. tu  
belegen, d r t  a lle  H auptbedrohungen. denen dn i Welt heute entgegen t r e t  en muß. 
vom A tom krieg  Ober d ie  ökologische K a ta ttrophe  b i t  hm  zu r s o t ie t - t lv l l i te io r l -  
»chen K a ta ttro p h e  (dam it meine ich  den t k h  ve rtie fenden  A b g ru n d  tw itch e n  
re ichen und  armen einzelnen und  N a tionen !. irgendw o in  ihrem  Inneren  eine 
gemeinteme U rta ch e  ve rb o rg en  h a lle n : d ie  ил au f f i i  lige W andlung d a t u rtp rü n g »  
lieh  dem ütigen Worte» in  • in  hochm ütiges.
Hochm ütig begann d e r M antch tu  g lauben , e r  a lt  H öhepunkt und  H e rr  d e r 
Schöpfung vers tehe  d ie  N a tu r v o tls t ln d ig  und  kdnne m it ih r  machen» w at er 
wolle.
Hochm ütig begann e r  tu  g lauben. als 8 e t l tz e r  von Varatand »ei e r f lh lg .  
v o ils ttn d lg  te ln e  eigene Geschichte t u  verstehen und  sodann a llen ein g lü c k • 
łk h e s  Laben tu  planen und  die« gebe ihm sogar da» R echt, Jeden. dem die 
PI Kn« n k h t  g e fa llen , a u t  dem Weg tu  w ischen, im In te re t te  e ine r angeblich 
b e tte re n  Z u k u n ft « Ile r, tu  d e r e r den e inzigen und  rich tig e n  Schlüssel g e f u n  ״
den habe.
Hochm ütig begann e r  von t k h  tu  g lauben , wenn e r den A tom kern 1 er« 
trü m n e rn  кбппе. »ei a r »chon »0 vollkommen. ó tŁ  Ihm w eder d ie  G efahr der 
atomaren W e ttrü ttu n g  noch g a r de» A to m krie g t d rohe .
In  a ll d ie te n  F llfe n  ha t e r  » ch ick ta lh a ft g e ir r t .  O at is t  achlliwn, Aber 
In  a ll d ie ten  F ü le n  b e g in n t e r »chon. »einen Feh ler tu  b e g re ife n . Und d a t 
I t t  g u t.
Von alldem b e le h n , to llte n  w ir  a lle  und gemeintem gegen d ie  hochm üti* 
gen Worte k&mpfen und  auf m ērktam  nach den К иск иск te  le m  d e t Hochmuts 
in  scheinbar demütigen Worten fo rschen . 08» is t  g a n t o f fe n b e r l*  du rchaus
1*O er G edankenstrich  I t t  e in  !u n m o tiv ie rte r) Zusatz d e t Ü bersetzer».
1* im  O rig in a l fin d e n  s ich  h ie r Kommata t u r  M ark ie rung  e in e r p a re n th e ti*  
sehen Sequenz, d ie  auch im Deutschen t u l i t t i g  w ire n .
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n ic h t n u r  eine lin g u is tisch e  A ufgabe. A ls A u fru f  z u r V e ra n tw o rtu n g  f ü r  das 
Wort und gegenüber dem W ort is t dies eine w esenhaft s itt lic h e  A ufgabe.
A ls eine solche is t sie a lle rd in g s  n ic h t v o r dem H orizon t d e r von uns zu 
überb lickenden  Welt v e ra n k e rt, sondern e rs t d o r t ,  wo jenes W ort sich a u f-  
h ä lt, das am A n fang  w ar und das n ic h t das W ort des Menschen is t.
Ich w erde n ic h t e rk lä re n , warum dem so is t.  Weit besser näm lich, als ich 
dazu imstande w äre , hat das schon Ih r  g roß er V o rfa h re  Immanuel Kant ge- 
ta n .
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